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A hagyatéki könyvállomány feldolgozásának menete és eredményei 
 
A Magyar Tudományos Akadémia könyvtári állományának tekintetében kiemelten kezelt, a 
kutatás szempontjából kevéssé feltárt gyűjteményrésze a Lukács Archívum hagyatéki 
könyvállománya.  
A Lukács György hagyatékából származó könyvállomány feldolgozása több ütemben, 
gyakorlatilag a filozófus halálától napjainkig zajlott. Az utolsó fázis, melynek eredményeként ez a 
katalógus teljessé vált, 2018 januárjában kezdődött a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és 
Információs Központ (MTA KIK) különböző osztályainak együttműködésével.  
A hagyatéki könyvállomány leírása és javítása során 9520 könyvtári egységet, kötetet tártunk 
fel 6975 db rekordon. 
A projekt megvalósítása során a feldolgozás, a revízió és a digitalizálás – címoldal, 
tartalomjegyzék, tulajdonosi bejegyzések – párhuzamosan zajlott. A katalógus szerkesztése sikerrel 
zárult, a bibliográfiai tételek teljessé váltak 2019 júniusára. Az egyes kötetek példányadatai között 
feltárásra kerültek possessorra, provenienciára vonatkozó ismertetőjegyek, melyekkel szándékunkban 
állt az állomány teljes integritását, védelmét is biztosítani, továbbá ezek adattartalmát besorolási 
adatokkal visszakereshetővé tenni. Maga a könyvtári katalógus sokkal több adatot képes tükrözni, 
mint a jelen forma, így elemző, kutatói szempontú kereséshez mindenképp könyvtárunk online 
katalógusát ajánljuk, ahol a digitalizált objektumok is hozzáférhetők.  
A munka során tükröztettük Lukács György tulajdonosi jegyeit (pecsét, ex libris, jelölések, 
bejegyzések), a könyv származására, beszerzési útjára vonatkozó utalásokat, mint a szerzői ajánlások, 
antikváriumi pecsétek, kézírásos possessor-bejegyzések korábbi tulajdonosoktól, címkék és egyéb 
azonosításra is alkalmas jelölések.  
 
A katalógus használata  
 
A katalógus feltárja, hogy ki, hol, mikor és milyen célzattal ajánlotta könyvét Lukács 
Györgynek a kortársak, tanítványok és követők közül, a fentebbi szempontok szerint jelennek meg és 
szolgálhatnak adalékul akár az ajánló személyekre vonatkozó kutatásokhoz is.  
A katalógustételek első sora a tételszám, erre hivatkozik a kötet második felében található 
névmutató.  
Ezt követi(k) a raktári jelzet(ek), majd a bibliográfiai leírás (§§ jelek között a bejegyzések, 
pecsétek szövege).  
A mutató szerzői betűrendben épül fel, a tételek szerzői funkciónként külön tagolódnak (pl.: 
szerző, társszerző, szerkesztő, fordító, közreműködő, ajánló, possessor) ezt követik a katalógusra 
vonatkozó tételszámok, ahol a személyek, testületek előfordulnak. 
A kötet végén található táblázatban a tételszámok sorrendjében olvashatók a hagyatéki 
könyvekbe írt ajánlások szövege. 
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0000001 
DA III/16h 
Abbagnano, Nicola (1901-1990) 
Philosophie des menschlichen Konflikts : eine 
Einführung in den Existentialismus. - Hamburg 
: Rowohlt, [1957]. - 133 p. - (Rowohlts 
deutsche Enzyklopädie, Das Wissen des 20. 
Jahrhunderts im Taschenbuch mit 
enzyklopädischem Stichwort. Sachgebiet 
Philosophie ; 43.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * £ 350/DM s, di/s, er 
29/A (kézírás) §§ 
 
0000002 
DP II/18 
Abe, Isamu 
Sensōtoheiwa. - Tōkyō : Seibundō, Shōwa 45 
[1970]. - 234 p. 
§§ * To Mr. Prof. Lukács dedicated. 1970. 
March. 7. Isamu Abe (ajánlás) §§ 
Abe, Isamu (ajánló) Satō, Yoshihisa (szerk.) 
 
0000003 
DC II/39h 
Abendroth, Wolfgang (1906-1985) 
Das Unpolitische als Wesenmerkmal der 
deutschen Universität. - Berlin : de Gruyter, 
1966. - p. 189-208 
§§ * Herrn Prof. Dr. Georg Lukacz mit 
herzlichen Dank im alter Verehrung Wolfgang 
Abendroth (ajánlás) * Marburg. Universitaet 
[...] (kézírás) §§ 
Abendroth, Wolfgang (1906-1985) (ajánló) 
 
0000004 
OLV (A 31) 
Abendroth, Wolfgang (1906-1985) 
Antagonistische Gesellschaft und politische 
Demokratie : Aufsätze zur politischen 
Soziologie. - Neuwied ; Berlin : Luchterhand, 
cop. 1967. - 578 p. - (Soziologische Texte ; 
47.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000005 
HH II/23h 
Abezgauz, Izabella Vladimirovna (1923-) 
Az orosz zenekritika a Nyugat zenéjéről. - 
Budapest : Művelt Nép Könyvkiadó, 1951. - 
51 p. - (Szocialista kultúráért ; 6.) 
Elek, István (ford.) 
 
0000006 
DF IV/24h 
Abraham, Pierre (1892-1974) 
Proust : recherches sur la création 
intellectuelle. - Paris : Rieder, cop. 1930. - 91 
p., LX t.. - (Maîtres des littératures ; 7.) 
§§ * 20 [...] Rieker (kézírás) §§ 
 
0000007 
HG III/11 
Ábrányi, Kornél (1822-1903) 
Jellemképek a magyar zenevilágból : öt 
arczképpel. - Budapest : Lampel Róbert 
(Wodianer F. és fiai) könyvkereskedésének 
kiadása, [1900]. - 62 p., [1] t.fol. 
 
0000008 
UA II/21h 
Abusch, Alexander (1902-1982) 
Der Irrweg einer Nation : ein Beitrag zum 
Verständnis deutscher Geschichte. - Neubearb. 
Ausgabe mit einem Nachwort des Autors. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1949. - 313 p. 
 
0000009 
UA VIII/13 
Acsády, Ignác (1845-1906) 
A magyar jobbágyság története. - 3., 
centenáriumi kiadás. - Budapest : Szikra, 1948. 
- 443 p. 
Fenyőné Acsády, Edith (sajtó alá rend.) Tildy, 
Zoltán (1917-1994) (bev.) 
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0000010 
OLV 6929 
Aczél, György (1917-1991) 
Eszménk erejével. - [Budapest] : Kossuth 
Könyvkiadó, 1970. - 271 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak szeretettel, 
nagyrabecsüléssel, abban a reményben, hogy a 
kifejezésbeli gyengesége sem tudja elfedni 
eszménk erejét, igazságát es közös 
kommunista hitünket. Szeretettel, tisztelettel 
Aczél György (ajánlás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Aczél, György (1917-1991) (ajánló) 
 
0000011 
OLV 4322 
Ádám, György (1911-1974) 
Új technika, új struktúra : a tudományos 
technikai forradalom gazdasági-társadalmi 
vetületei négy fejlett tőkés országban : az 
Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, a 
Német Szövetségi Köztársaságban és 
Franciaországban. - Budapest : Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, 1966. - 419 p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel 
Ádám György Budapest, 1966. november 17. 
(ajánlás) * Lukács jelöléseivel * 290 292 296 
old. (kézírás) §§ 
Ádám, György (1911-1974) (ajánló) 
 
0000012 
DG V/20 
Adama van Scheltema, Frederik (1884-1968) 
Die Kunst der Vorzeit. - Stuttgart : 
Kohhammer, [1950]. - 209 p., XLVIII t., [1] 
t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 26-27, 38-39, 58-59, 72-73, 76-
77, 86-87, 98-99. §§ 
 
0000013 
DF V/39h 
Adams, Henry (1838-1918) 
Mont-Saint-Michel and Chartres. - Garden 
City (N.Y.) : Doubleday and Co., cop. 1933. - 
XVI, [2], 455 p., [2] t., [1] t.fol.. - (Doubleday 
anchor books ; 166.) 
Cram, Ralph Adams (1863-1942) (szerk.) 
 
0000014 
DI VI/13 
Adickes, Erich (1866-1928) 
Kant und das Ding an sich. - Berlin : Pan 
Verlag Rolf Heise, 1924. - VII, 161 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 104-105. * 
Kornish (kézírás) §§ 
 
0000015 
DE I/36 
Adler, Friedrich (1879-1960) 
Die Erneuerung der Internationale : Aufsätze 
aus der Kriegszeit. - Wien : Verlag der Wiener 
Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand und 
Co., 1918. - XVI, 214, [2] p. 
Kautsky, Karl (1854-1938) (bev.) 
 
0000016 
DE I/14h 
Adler, Max (1873-1937) 
Engels als Denker : zum 100. Geburtstag 
Friedrich Engels. - Berlin : 
Verlagsgenossenschaft "Freiheit", [1920]. - 76 
p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0000017 
DE I/15h 
Adler, Max (1873-1937) 
Die Saatsauffassung des Marxismus : ein 
Beitrag zur Unterscheidung von soziologischer 
und juristischer Methode. - Wien : Verlag des 
Wiener Volksbuchhandlung, 1922. - 315 p. - 
(Marx-Studien ; 4/2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 174-175. §§ 
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0000018 
DE I/13h 
Adler, Max (1873-1937) 
Das Soziologische in Kants Erkenntniskritik : 
ein Beitrag zur Auseinandersetzung zwischen 
Naturalismus und Kritizismus. - Wien : Verlag 
der Wiener Volksbuchhandlung, 1924. - XVI, 
478 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 154-155, 238-239, 
270-271, 280-281, 288-289, 400-401, 454-455, 
460-461. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Lukacs zur Besprechung (ajánlás) §§ 
 
0000019 
DE I/18 
Adler, Max (1873-1937) 
Grundlegung der materialistischen 
Geschichtsauffassung : Soziologie des 
Marxismus 1.. - Wien [etc.] : Europa Verlag, 
cop. 1964. - 182 p. - (Geist und Gesellschaft : 
Texte zum Studium der sozialen Entwicklung) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 84-85, 158-159. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Wirlandner, Stefan (szerk.) Blecha, Karl 
(szerk.) 
 
0000020 
DP I/13; DP I/14 
Adler, Max (1873-1937) 
Soziologie des Marxismus. - Wien [etc.] : 
Europa Verlag, cop. 1964. - 2 db. - (Geist und 
Gesellschaft : Texte zum Studium sozialen 
Entwicklung) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Leser, Norbert (1933-2014) (bev.) 
 
0000021 
DD VII/13 
Adler, Viktor (1852-1918) 
Victor Adler und Friedrich Engels. - Wien : 
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1922. 
- X, 192 p. - (Victor Adlers Aufsätze, Reden 
und Briefe ; 1.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Sozialdemokratische Arbeiterpartei 
Deutschösterreichs (közread.) 
 
0000022 
DG II/7 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Versuch über Wagner. - 1. bis 3. Tausend. - 
Berlin ; Frankfurt am Main : Suhrkamp, cop. 
1952. - 204 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 82-83, 122-123, 
136-137. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000023 
DE IV/12h 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Prismen : Kulturkritik und Gesellschaft. - 
Berlin ; Frankfurt am Main : Suhrkamp, cop. 
1955. - 342 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 274-275. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000024 
DG II/4 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Dissonanzen : Musik in der verwalteten Welt. - 
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1956. - 
125 p. - (Kleine Vandenhoeck-Reihe ; 28/29.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * V/2995 17 
(kézírás) §§ 
 
0000025 
DE III/41 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Noten zur Literatur. - Berlin ; Frankfurt am 
Main : Suhrkamp, [1958]. - 192, [1] p. - (Der 
Bibliothek Suhrkamp ; 47.) 
§§ * 16 6. 58 5.70 (kézírás) §§ 
 
0000026 
DG II/3 
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Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Philosophie der neuen Musik. - Frankfurt am 
Main : Europäische Verlagsanstalt, 1958. - 204 
p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000027 
DE IV/24; DE IV/25 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Noten zur Literatur. - Erstes bis fünftes 
Tausend. - [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 
1961-1965. - 2 db. - (Bibliothek Suhrkamp) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000028 
DE IV/23 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Minima moralia : Reflexionen aus dem 
beschädigten Leben. - Viertes bis sechtes 
Tausend. - [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 
1962. - 339 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 56-57. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * DM D,oi/F,u2 (kézírás) 
* 32/A (kézírás) §§ 
 
0000029 
DG II/5 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Einleitung in die Musiksoziologie : zwölf 
theoretische Vorlesungen. - 1. bis 4. Tausend. - 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1962. - 224 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000030 
DB VI/22h 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Drei Studien zu Hegel. - 1.-12. Tausend. - 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1963, cop. 
1957. - 172 p. - (Edition Suhrkamp ; 38.) 
 
0000031 
DB VI/23h 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Eingriffe : neun kritische Modelle. - 1.-10. 
Tausend. - [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 
[1963]. - 171, [8] p. - (Edition Suhrkamp ; 10.) 
§§ * 4594 (bélyegző) * Benseler 1963 
(kézírás) §§ 
Benseler, Frank (1929-) (poss.) 
 
0000032 
DB III/15 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Negative Dialektik. - 1. bis 4. Tausend. - 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, cop. 1966. - 
406 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [352]-353. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
 
0000033 
DG II/6 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) 
Nervenpunkte der neuen Musik : ausgewählt 
aus "Klangfiguren". - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1969. - 145 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie ; 333.) 
 
0000034 
HI VI/3h 
Ady, Endre (1877-1919) 
A menekülő élet. - Budapest : Nyugat, 1912. - 
141 p. 
 
0000035 
HI VI/1h 
Ady, Endre (1877-1919) 
Az Illés szekerén : Ady Endre legujabb versei. 
- 4. kiadás. - Budapest : Pallas, 1919. - 171, [5] 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 150-151. §§ 
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0000036 
HI VI/2h 
Ady, Endre (1877-1919) 
Vér és arany. - 7. kiadás. - Budapest : 
Athenaeum, 1922. - 180 p. 
Földessy, Gyula (1874-1964) (sajtó alá rend.) 
 
0000037 
HI VI/8 
Ady, Endre (1877-1919) 
Ady Endre összes versei. - Budapest : 
Athenaeum, [1943]. - 1047 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 192-193, 198-199, 
402-403, 626-627, 684-685. * ae 22- (kézírás) 
§§ 
 
0000038 
HI VI/4; HI VI/5 
Ady, Endre (1877-1919) 
Ady Endre összes művei. - [Budapest] : 
Athenaeum, 1944-1949. - 2 db 
Földessy, Gyula (1874-1964) (sajtó alá rend.) 
 
0000039 
HI VI/13h 
Ady, Endre (1877-1919) 
Ady válogatott versei. - Budapest : Ady-
Emlékbizottság, 1949. - 160 p. 
Losonczi, Géza (vál.) Bóka, László (1910-
1964) (vál.) Király, István (1921-1989) (vál.) 
Ady-Emlékbizottság (közread.) 
 
0000040 
OLV 281 
Ady, Endre (1877-1919) 
Básne. - Bratislava : Slovenský Spisovateľ, 
1950. - 268 p. [1] t.fol. 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) Smrek, Ján 
(1898-1982) (ford.) 
 
0000041 
HI V/6 
Ady, Endre (1877-1919) 
A fekete lobogó : Ady harca a klerikális 
reakció ellen. - Budapest : Franklin 
Könyvkiadó N. V., 1950. - 242 p. 
Földessy, Gyula (1874-1964) (szerk.) Király, 
István (1921-1989) (szerk.) 
 
0000042 
HI VI/10; HI VI/11; HI VI/12; HI VI/13; HI 
VI/14; HI VI/15; HI VI/16; HI VI/9 
Ady, Endre (1877-1919) 
Ady Endre összes prózai művei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1955-1968. - 8 db. - (Ady 
Endre összes művei) 
§§ * F. ÁR 25 (pecsét) * Lukács György 
professzor úrnak-úgyis mint tiszteletbeli Ady-
kutatónak, 1966. III. 8. Varga József (ajánlás) 
* Lukács jelöléseivel: p. 96-97. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 37. §§ 
Földessy, Gyula (1874-1964) (összeáll.) 
Koczkás, Sándor (1924-2000) (sajtó alá rend.) 
Vezér, Erzsébet (1915-2003) (sajtó alá rend.) 
Varga, József (sajtó alá rend.) (ajánló) 
Kispéter, András (sajtó alá rend.) 
 
0000043 
HI VI/9h 
Ady, Endre (1877-1919) 
Blut und Gold : Eine Auswahl aus seinen 
Gedichten. - Bukarest : Literatur-Verlag, 1962. 
- 366 p. 
§§ * Lukács kézírásos bejegyzéseivel: p. 5, 
[351]. * Lieber Genosse Georg Lukács! Bitte, 
empfangen Sie von mir diese meine deutsche 
Ausgabe aus der Lyrik Ady's, über den Sie 
eine so hochwertige, in jeder Hinsicht Gültige 
Studie geschrieben haben. In alter Verehrung 
und Herzlichkeit Zoltan Franyó Temesvár, Juli 
1968. (ajánlás) §§ 
Franyó, Zoltán (1887-1978) (ford.) (ajánló) 
 
0000044 
HI VI/12h 
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Ady, Endre (1877-1919) 
Ady Endre összes versei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1969. - 1 db. - (Ady Endre 
összes művei) 
Koczkás, Sándor (1924-2000) (sajtó alá rend.) 
 
0000045 
DB VIII/19 
Ágoston (354-430) 
Die Bekenntnisse des heiligen Augistin. - 
München : Müller, [1911]. - LXII, 538 p., [3] 
t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 12-13, 60-61, 216-
217, 366-367. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Harsányi Pál (kézírás) §§ 
Poritzky, Jakob Elias (1876-1935) (ford.) 
Harsányi, Pál (poss.) 
 
0000046 
DB VIII/22 
Ágoston (354-430) 
Die Ordnung. - Paderborn : Schöningh, 1940. - 
XXIV, 111 p. - (Aurelius Augustinus' Werke 
in deutscher Sprache. Erste Abteilung. Die 
frühen Werke des heiligen Augustinus) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 72-73. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Vámos Ferenc [?] 1941 
(kézírás) * 5301 2372 Fm 3.60 (kézírás) * 
1281 (kézírás) §§ 
Perl, Carl Johann (1891-1979) (ford.) 
 
0000047 
DB VIII/20; DB VIII/21 
Ágoston (354-430) 
Vom Gottesstaat. - Vollständige Ausgabe. - 
Zürich : Artemis, cop. 1955. - 2 db. - (Die 
Bibliothek der alten Welt. Werke des 
Augustinus ; 3-4.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 212-213, 348-349. * Lukács 
jelöléseivel: p. 164-165. §§ 
Thimme, Wilhelm (1879-1966) (ford.) 
 
0000048 
DC VIII/14; DC VIII/15 
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius 
(1486-1535) 
Die Eitelkeit und Unsicherheit der 
Wissenschaften und die Verteidigungsschrift. - 
München : Georg Müller, 1913. - 2 db. - 
(Bibliothek der Philosophen ; 5., 8.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 226-227. §§ 
Mauthner, Fritz (1849-1923) (szerk.) 
 
0000049 
HA I/17 
Aischylos (i.e.525 k.-i.e.456 k.) 
Eschyle : traduction nouvelle. - Paris : 
Alphonse Lemerre, 1872. - 367 p. 
§§ * GL (pecsét) * M. Kabocz. (címke) * ГЛ 
11 (pecsét) * Книжный магазин No. 638 
АСАDEMIA Руб. 30 коп. - (címke) §§ 
Leconte de Lisle, Charles Marie (1818-1894) 
(ford.) 
Knižnyj Magazin ACADEMIA (poss.) 
 
0000050 
HA I/23 
Aischylos (i.e.525 k.-i.e.456 k.) 
Aiszkhülosz drámái. - [Budapest] : Európa, 
1962. - LVI, 116-148 p. - (A világirodalom 
klasszikusai) 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelete jeléül 
Trencsényi-Waldapfel Imre (ajánlás) §§ 
Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
(ford.) (ajánló) 
 
0000051 
HB I/13h 
Aiskhines (i.e.389 - i.e.314?) 
Aeschines' Reden : Griechisch und Deutsch. - 
Leipzig : Verlag von Wilhelm Engelmann, 
1855-1860. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * Kézírásos bejegyzések több 
kéztől * Niebuhr Zéd. u. Volk. Kumk p. 19. 
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(kézírás) * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 
Цена 7 Сч. 3581 (pecsét) * M 14 (pecsét) * 
E.C. 25к. (pecsét) * Московский 
Лингвистический Кружок (pecsét) §§ 
Benseler, Gustav Eduard (1806-1868) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Moskovskij 
Lingvističeskij Kružok (poss.) 
 
0000052 
HG VIII/13 
Aisopos (i.e.620?-i.e.560?) 
Ezópus fabulái. - Hasonmás. - Budapest : 
Közoktatási Kiadó, 1950. - 5 sztl, 89 levél, XII 
p. 
Pesthy Mizsér, Gábor (ca. 1510-1542?) (ford.) 
 
0000053 
UB II/1h 
Ajtmatov, Čingiz (1928-2008) 
Farewell, Gul'sary! = Proshchai, Gul'sary!. - 
London : Hodder and Stoughton, 1970. - 190 
p. 
French, John (ford.) 
 
0000054 
HB I/24 
Akhileus Tatios (5. sz.) 
Leucippe et Clitophon. - Paris : Quantin, 1880. 
- VII, 209 p. 
§§ * GL (pecsét) * МГФУ No. Цена 6- 
(pecsét) * 78/9 II-39, (kézírás) * <188 (pecsét) 
§§ 
Pons, Antoine-Joseph (1829-1884) (ford.) 
Méaulle, Fortuné-Louis (ill.) 
 
0000055 
UC VII/11 
Aksakov, Sergej Timofeevič (1791-1859) 
S. T. Aksakow's Familienchronik. - Leipzig : 
Insel-Verlag, 1919. - 467 p. 
§§ * 36 - 54304 (kézírás) * 5586400/c /ka 
(kézírás) §§ 
Raczynski, Sergius (ford.) Röhl, Hermann 
(1851-1923) (bev.) 
 
0000056 
UB III/8h 
Aksenov, Vasilij Pavlovič (1932-2009) 
Apfelsinen aus Marokko : Roman. - Berlin : 
Verlag Kultur und Fortschritt, 1965. - 175 p. - 
(Kinder Taschenbücher ; 33.) 
Jais, Agathe (ford.) Auras, Christiane (1936-) 
(ford.) 
 
0000057 
DI V/1 
Alain (1868-1951) 
Idées : Platon, Descartes, Hégel. - Paris : 
Hartmann, 1932. - 303, [1] p. 
§§ * Ex Libris D'Jerzy Horovitz (ex libris) §§ 
Horovitz, Jerzy (1875-1948) (poss.) 
 
0000058 
DF IV/6 
Alain (1868-1951) 
Avec Balzac. - Paris : Gallimard, cop. 1937. - 
199, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 771000 
(kézírás) * Librairie Joseph Gibert achat-
échange Boulevard St-Michel, 26-30 (címke) 
§§ 
Librairie Joseph Gibert (Paris) (poss.) 
 
0000059 
HA II/24 
Alain-Fournier (1886-1914) 
Le grand Meaulnes. - Paris : Émile-Paul 
Frères, 1913. - 370 p. 
§§ * Prix majoré suivant décision 417 du 27 
Mai du comité Central de Surveillance des Prix 
(pecsét) * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-
utca 7 (címke) * Számozott péld.: 145866 §§ 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
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0000060 
HG I/25 
'Alawi, Bozorg (1904-1997) 
Kämpfendes Iran. - 1.-5. Tausend. - Berlin : 
Dietz, 1955. - 190, [1] p. 
 
0000061 
HI I/13h 
Alberti, Rafael (1902-1999) 
A spectre is haunting Europe : poems of 
revolutionary Spain. - New York (N.Y.) : 
Critics Group, cop. 1936. - 32 p. 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Wallach, Ira Jan (1913-1995) (ford.) Flores, 
Angel (1900-1994) (ford.) 
 
0000062 
UC V/9h 
Aldridge, James (1918-2015) 
Tengeri sas : regény. - Budapest : Szikra, 1947. 
- 239, [1] p. 
Kilényi, Mária (1895-1967) (ford.) 
 
0000063 
UD II/23 
Aldridge, James (1918-2015) 
Der Diplomat : Roman. - Lizenzausgabe für 
die Deutsche Demokratische Republik. - Berlin 
: Aufbau-Verlag, 1952. - 733, [2] p. 
Frank, Rudolf (1886-1979 ) (ford.) 
 
0000064 
DA IV/27 
Aleksandrov, Georgij Fedorovič (1908-1961) 
Aristoteles. - Berlin : Aufbau, 1952. - 25 p., [1] 
t.fol.. - (Grosse Sowjet-Enzyklopädie. Reihe 
Geschichte und Philosophie ; 1.) 
 
0000065 
DE III/41h 
Aleksandrov, Vladimir Borisovič (1898-1954) 
Lûdi i knigi : sbornik statej. - Moskva : 
Sovetskij Pisatel', 1956. - 403, [2] p., [1] t. 
§§ * 11 (bélyegző) * 0 (bélyegző) §§ 
 
0000066 
HF V/23h 
Alexis, Willibald (1798-1871) 
Der Werwolf : vaterländischer Roman. - 
Leipzig : Druck und Verlag von Philipp 
Reclam jun, [190?]. - 479 p. - (Reclams 
Universal-Bibliothek ; 4301-4304.) 
§§ * Г-7 (pecsét) §§ 
 
0000067 
HF V/4 
Alexis, Willibald (1798-1871) 
Isegrimm : vaterländischer Roman. - 4. 
Ausgabe. - Berlin : Verlag von Otto Janke, 
[1881]. - 609 p. 
§§ * Lehrerbücherei der Städtischen 
Realschule zu Gotha (pecsét) * Realschule zu 
Gotha (pecsét) * [...] Winter [?] (kézírás) §§ 
Lehrerbücherei der Städtischen Realschule 
(Gotha) (poss.) Realschule zu Gotha (poss.) 
 
0000068 
HF V/20h; HF V/21h; HF V/22h 
Alexis, Willibald (1798-1871) 
Der falsche Woldemar : historischer Roman : 
in 3 Bänden. - Berlin : Druck und Verlag von 
A. Weichert, [1904]. - 3 db. - (Willibald 
Alexis' historische Romane ; 1.) 
§§ * 1-14/50- 1/3 7.50 (kézírás) §§ 
Auerswald, Annemarie von (1876-1943) (bev.) 
 
0000069 
HF V/19h 
Alexis, Willibald (1798-1871) 
Cabanis : vaterländischer Roman aus den Zeit 
Friedrichs des Grossen. - Gekürzte Ausgabe. - 
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Leipzig : Fritz Eckardt Verlag, 1911. - 545 p., 
[1] t.fol. 
§§ * 5/40- [...] Institute (kézírás) §§ 
Neumann, Hellmuth (1884-1935) (szerk.) 
Menzel, Adolph (1815-1905) (ill.) 
 
0000070 
HF V/3 
Alexis, Willibald (1798-1871) 
Die Hosen des Herrn von Bredow : 
vaterländischer Roman. - Leipzig : Axia-
Verlag Erich Stolpe, 1930. - 311 p. 
§§ * Eigentum Gerhard Fährmann (pecsét) §§ 
Fährmann, Gerhard (poss.) 
 
0000071 
HF V/24h; HF V/25h 
Alexis, Willibald (1798-1871) 
Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. - Potsdam : 
Rütten und Loening, [1943]. - 2 db. - (Der 
Zauberspiegel) 
§§ * 6 b52 2 Bd. 14.- (kézírás) * a/R (kézírás) 
§§ 
Gerz, Alfred (szerk.) 
 
0000072 
DB I/2 
Alexits, György (1899-1978) 
Matematika és dialektikus materializmus. - 1-
5000. - Budapest : Szikra, 1948. - 123 p. - 
(Tudomány és haladás ; 9.) 
§§ * Lukács György elvtársnak, elvtársi 
tiszteletünk és szeretetünk jeléül. 48. nov. 9. 
Alexits György Fenyő István (ajánlás) §§ 
Alexits, György (1899-1978) (ajánló) Fenyő, 
István (1917-1987) (szerző) (ajánló) 
 
0000073 
UB VIII/10h 
Alexits, György (1899-1978) 
Bolyai János. - Budapest : Művelt Nép, 1952. - 
122 p., [3] t.fol.. - (Nagy tudósok) 
§§ * Lukács György elvtársnak elvtársi 
üdvözlettel Alexits György (ajánlás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 17, 120. §§ 
Alexits, György (1899-1978) (ajánló) 
 
0000074 
HF VIII/1; HF VIII/2; HF VIII/3 
Alfieri, Vittorio (1749-1803) 
Vittorio Alfieri's Trauerspiele. - Zwickau : im 
Verlage der Gebrüder Schumann, 1824-1826. - 
3 db 
§§ * Max A. Seeger 1869 (kézírás) * 20 
(címke) * 21 (címke) * 52/a 3 Bde 9.- (kézírás) 
* 22 (címke) §§ 
Lüdemann, Wilhelm von (1796-1871) (ford.) 
Seeger, Max A. (poss.) 
 
0000075 
HH II/6h 
Alfieri, Vittorio (1749-1803) 
Mémoires de Victor Alfieri, d'Asti, écrits par 
lui-même. - Paris : Charpentier, 1840. - 512 p. 
- (Bibliothèque-Charpentier) 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ маг. Nо. 14 ц. 6 р. 
(pecsét) * 98. (kézírás) * N197a (kézírás) §§ 
Latour, Antoine de (1808-1881) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000076 
DB I/9h 
Allen, James Sircom (1911-1983) 
Az atomenergia és a társadalom. - Budapest : 
Szikra, 1950. - 150 p. 
Gömöri, Endre (1922-2007) (ford.) 
 
0000077 
HG I/10 
Allen, James Stewart (1906-1986) 
A monopolkapitalizmus és a béke. - Budapest : 
Szikra, 1948. - 354, [2] p. - (Tudomány és 
haladás ; 11.) 
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Gömöri, Endre (1922-2007) (ford.) 
 
0000078 
OLV 7102 
Almási, Miklós (1932-) 
Lessings "Hamburgische Dramaturgie". - 
Weimar : Arion Verlag, 1957. - p. [529]-570. 
§§ * Lukács elvtársnak, a tanítvány örömével, 
Almási Miklós 1958. 1. 21.-én (ajánlás) §§ 
Almási, Miklós (1932-) (ajánló) 
 
0000079 
HI II/20h 
Almási, Miklós (1932-) 
A modern dráma útjain : az újabb 
drámatörténet és a shakespeare-i 
hagyományok. - Budapest : Gondolat, 1961. - 
275 p. 
§§ * Lukács elvtársnak és Lukács elvtársnőnek 
nagyon nagyon sok szeretettel 1961 febr 7. 
Almási Miklós (ajánlás) §§ 
Almási, Miklós (1932-) (ajánló) 
 
0000080 
HI III/14 
Almási, Miklós (1932-) 
Filmesztétikai tanulmányok : kézirat. - 
Budapest : Magyar Filmtudományi Intézet és 
Filmarchívum, 1961. - 354 p. - (Filmművészeti 
könyvtár ; 5.) 
§§ * Lukács elvtársnak hálából a sok 
gondolatért, segítségért 1961 november Almási 
Miklós Gyertyán Ervin (ajánlás) * 
Tiszteletpéldány (pecsét) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 147. §§ 
Almási, Miklós (1932-) (ajánló) Hermann, 
István (1925-1986) (szerző) Gyertyán, Ervin 
(1925-2011) (szerző) (ajánló) 
Magyar Filmtudományi Intézet és 
Filmarchívum (Budapest) (közread.) 
 
0000081 
HI II/21h 
Almási, Miklós (1932-) 
Színjáték és társadalom : esztétikai kérdések 
szociológiai csomagolásban. - Budapest : 
Színháztudományi Intézet, 1963. - 163 p. - 
(Színházi tanulmányok ; 9.) 
§§ * Lukács elvtársnak tanitványi tisztelettel 
64 április Almási Miklós (ajánlás) * 
Tiszteletpéldány (pecsét) §§ 
Almási, Miklós (1932-) (ajánló) 
 
0000082 
HI III/22 
Almási, Miklós (1932-) 
Maszk és tükör : esszé a dramaturgiáról. - 
Budapest : Magvető, 1966. - 293, [7] p. - 
(Elvek és utak) 
§§ * Lukács György elvtársnak szeretettel 
1966 okt. Almási Miklós (ajánlás) §§ 
Almási, Miklós (1932-) (ajánló) 
 
0000083 
HI III/25 
Almási, Miklós (1932-) 
Ellipszis. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1967. - 344, [4] p. 
§§ * Lukács György elvtársnak szeretettel, 
tanítványként 67 aug. Almási Miklós (ajánlás) 
§§ 
Almási, Miklós (1932-) (ajánló) 
 
0000084 
DS 1 
Almási, Miklós (1932-) 
A drámafejlődés útjai : egy műfaj története 
Goethétől O'Neillig. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1969. - 487 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak tanítványi 
hálával, első könyvemért. Almási Miklós 
1969/ április 11 (ajánlás) §§ 
Almási, Miklós (1932-) (ajánló) 
 
0000085 
HH V/27h 
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Almási, Miklós (1932-) 
A látszat valósága. - Budapest : Magvető, 
1971. - 439 p. - (Elvek és utak) 
§§ * Lukács György elvtársnak szeretettel 
Almási Miklós 71 március (ajánlás) §§ 
Almási, Miklós (1932-) (ajánló) 
 
0000086 
HF IV/17h 
Altenberg, Peter (1859-1919) 
Märchen des Lebens. - 4. Auflage. - Berlin : S. 
Fischer Verlag, 1911. - 240 p. 
§§ * M R / M K 8.- (kézírás) * A. K. V. 
(pecsét) §§ 
 
0000087 
HF IV/16h 
Altenberg, Peter (1859-1919) 
"Semmering 1912". - 3., veränd. u. verm. 
Auflage. - Berlin : S. Fischer Verlag, cop. 
1913. - 248 p. 
§§ * Издательство СП Книжный магазин 
No. 1. 14516 Р. 15 к.- (címke) * Г-9 (pecsét) * 
Г 8 (pecsét) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0000088 
HF IV/16 
Altenberg, Peter (1859-1919) 
Wie ich es sehe. - 10. und 11. verm. Auflage. - 
Berlin : S. Fischer Verlag, 1918. - 332 p. 
§§ * M. 11. (kézírás) §§ 
 
0000089 
HF IV/19h 
Altenberg, Peter (1859-1919) 
Mein Lebensabend. - 1. bis 8. Auflage. - Berlin 
: S. Fischer Verlag, 1919. - 364 p. 
§§ * 1520 (címke) §§ 
 
0000090 
HF IV/18h 
Altenberg, Peter (1859-1919) 
Vita ipsa. - 11. und 12. Auflage. - Berlin : S. 
Fischer Verlag, 1924. - 317 p. 
§§ * 1519 (címke) §§ 
 
0000091 
OLV 331 
Althaus, Horst (1925-) 
Georg Lukács oder Bürgerlichkeit als 
Vorschule einer marxistischen Ästhetik. - Bern 
; München : Francke, 1962. - 81 p. 
 
0000092 
UA VI/19h; UA VI/20h 
Altheim, Franz (1898-1976) 
Italien und Rom. - 2. verb. Auflage. - 
Amsterdam ; Leipzig : Pantheon Akademische 
Verlagsanstalt, [1943]. - 2 db 
§§ * I/II Bde 23,20, 25982 (kézírás) §§ 
Trautmann Nehring, Erika (1897-1968) 
(szerző) 
 
0000093 
UA VI/22; UA VI/23 
Altheim, Franz (1898-1976) 
Weltgeschichte Asiens im griechischen 
Zeitalter. - Halle (Saale) : Max Niemeyer 
Verlag, 1947-1948. - 2 db 
§§ * 55/a 2Bde 60.- (kézírás) * I/II 60,10 f. 
49432712 (kézírás) * MR (kézírás) §§ 
Trautmann Nehring, Erika (1897-1968) (ill.) 
 
0000094 
DD V/2ah; DD V/2h 
Althusser, Louis (1918-1990) 
Lire le capital. - Paris : Maspero, 1966. - 2 db. 
- (Théorie ; 2-3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Balibar, Étienne (1942-) (szerző) Establet, 
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Roger (1938-) (szerző) 
 
0000095 
HI I/2 
Amado, Jorge (1912-2001) 
Terre violente : roman brésilien. - Paris : 
Nagel, 1946. - 351 p. - (Les grands romans 
étrangers) 
§§ * Service de Pièces (pecsét) §§ 
Plessis, Claude (ford.) 
 
0000096 
HI I/10; HI I/3h 
Amado, Jorge (1912-2001) 
Arany gyümölcsök földje. - Budapest : Szikra, 
1949. - 330 p. 
§§ * Pura a camarade György Lukacs, a Te Fui 
jamente Jorge Amado / Budapest 1951. 
(ajánlás) §§ 
Amado, Jorge (1912-2001) (ajánló) Hartai, 
Emil (ford.) 
 
0000097 
HH I/1h 
Amado, Jorge (1912-2001) 
A reménység lovagja : életrajzi regény Luis 
Carlos Prestesről. - Budapest : Révai 
Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 1950. - 232 p. 
§§ * Para o camarada Lukacs, com a melhor 
simpatia de Jorge Amado Budapest. 1950 
(ajánlás) §§ 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) Hartai, Emil 
(ford.) Amado, Jorge (1912-2001) (ajánló) 
 
0000098 
HI I/11 
Amado, Jorge (1912-2001) 
Végtelen földek. - Budapest : Szikra, 1950. - 
239 p. 
§§ * Pura a camarade György Lukacs, [...] a 
estima Jorge Amado / Budapest 1951. (ajánlás) 
§§ 
Amado, Jorge (1912-2001) (ajánló) Hartai, 
Emil (ford.) 
 
0000099 
HI I/5h 
Amado, Jorge (1912-2001) 
Tote See. - 11. bis 20. Tausend. - Berlin : Volk 
und Welt, 1950. - 388, [4] p. 
 
0000100 
HI I/1 
Amado, Jorge (1912-2001) 
Jubiaba. - 11. bis 20. Tausend. - Berlin : Volk 
und Welt, 1950. - 435 p. 
§§ * G (pecsét) * 10 (kézírás) §§ 
Wiltsch, Hans (ford.) Bräuning, Herbert (ford.) 
 
0000101 
DI I/19h 
Amaury-Duval (1808-1885) 
L'atelier d'Ingres. - 10. édition. - Paris : Les 
Éditions G. Crés & Cie, [1924]. - IV, 252 p. 
[6] t.fol.. - (Bibliothèque dionysienne) 
§§ * K III. 101 am.A.- (kézírás) §§ 
 
0000102 
HH VI/14 
Ambrus, Zoltán (1861-1932) 
Törpék és óriások. - Budapest : Révai, 1907. - 
[4], 336, [2] p. - ([Ambrus Zoltán munkái] ; 
[7.]) 
§§ * 8.- (pecsét) §§ 
 
0000103 
H H III/13 
Ambrus, Zoltán (1861-1932) 
Vezető elmék : irodalmi karcolatok. - Budapest 
: Révai, 1913. - [4], 384, [1] p. - (Ambrus 
Zoltán munkái ; 14.) 
§§ * Az emberiségnek "vezető elmék"-re, az 
egyénnek "vezető szív"-re van szüksége! 
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Pisti... 1913 XI/7. (kézírás) §§ 
 
0000104 
HH VI/11 
Ambrus, Zoltán (1861-1932) 
A tegnap legendái : tollrajzok. - Budapest : 
Révai Testvérek, 1913. - [4], 288 p. - ([Ambrus 
Zoltán munkái] ; [13.]) 
§§ * 8.- (pecsét) §§ 
 
0000105 
HH VI/12 
Ambrus, Zoltán (1861-1932) 
Nagyvárosi képek : tollrajzok. - Budapest : 
Révai Testvérek, 1913. - [4], 295, [3] p. - 
(Ambrus Zoltán munkái ; 15.) 
§§ * 8.- (pecsét) §§ 
 
0000106 
HH III/12 
Ambrus, Zoltán (1861-1932) 
Színházi esték. - Budapest : "Élet" Irodalmi és 
Nyomda Részvénytársaság : Révai-bizomány, 
[1914?]. - 400 p. 
§§ * I. Kerpel (pecsét) * Ex libris... (kézírás) * 
L 50- (kézírás) §§ 
Kerpel, Izsó (poss.) 
 
0000107 
HH VI/13 
Ambrus, Zoltán (1861-1932) 
Berzsenyi dinasztia : tollrajzok a mai 
Budapestről. - Budapest : Révai kiadás, cop. 
1928. - 207 p. 
§§ * 8.- (pecsét) §§ 
 
0000108 
DA II/4h 
Amery, Carl (1922-2005) 
Die Kapitulation oder deutscher Katholizismus 
heute. - Deutsche Erstausgabe, rororo 
Taschenbuch Ausg., 1-100. Tausend [...]. - 
[Reinbek bei Hamburg] : Rowohlt, 1963. - 126 
p. - (Rororo. Aktuell ; 589.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó borítófedél belső oldalán 
§§ 
Böll, Heinrich (1917-1985) (közrem.) 
 
0000109 
HA II/48h; HA II/49h 
Amiel, Henri-Frédéric (1821-1881) 
Fragments d'un journal intime. - Genève : 
Georg & Co, 1911-1915. - 2 db. - (Oeuvres 
posthumes de Henri-Frédéric Amiel) 
§§ * A.W (kézírás) * M 14 (pecsét) * КЛП 
литфондa 4 ...6- No рк / 6 (pecsét) * 1-4/60- 
У. 936 2565/2т (kézírás) §§ 
Scherer, Edmond (bev.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej. Litfonda (poss.) 
 
0000110 
DO I/9 
Ampère, Jean Jacques (1800-1864) 
Littérature, voyages et poésies. - Nouvelle 
édition. - Paris : Didier, 1853. - 1 db. - 
(Bibliothèque-Didier) 
§§ * A. K. V. (pecsét) §§ 
 
0000111 
UB II/15 
Ân, Vasilij Grigor'evič (1875-1954) 
Dzsingisz khán : történet a XIII. századbeli 
Ázsiából. - Budapest : [Athenaeum], 1946. - 
402 p., [8] t.fol. 
Semtei, Róbert (ford.) 
 
0000112 
UC II/9h 
Anand, Mulk Raj (1905-2004) 
Untouchable : a novel. - London [etc.] : 
Hutchinson International Authors, 1947. - 128 
p. 
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§§ * 3475/52 (kézírás) §§ 
Forster, Edward Morgan (1879-1970) (bev.) 
 
0000113 
UC II/10h 
Anand, Mulk Raj (1905-2004) 
Coolie. - London [etc.] : Hutchinson, 1947. - 
272 p. 
§§ * 3474/52 (kézírás) §§ 
 
0000114 
DC II/31h 
Anan'ev, Boris Gerasimovič (1907-1972) 
A szovjet lélektan sikerei. - Budapest : Szikra, 
1949. - 35 p. - (Marxista ismeretek kis 
könyvtára ; 27.) 
Lovas, György (ford.) 
 
0000115 
DB IV/9h 
Anders, Günther (1902-1992) 
On the pseudo-concreteness of Heidegger's 
philosophy. - [S. l.] : [s. n.], 1948. - 338-371 p. 
 
0000116 
DP II/11 
Anders, Günther (1902-1992) 
Kafka : pro und contra : die Prozess-
Unterlagen. - München : C. H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, cop. 1951. - 107 p. 
§§ * Lukács, febr. 15. (kézírás) * 18. Mai 1951 
(bélyegző) * 19. Mai 1951 (bélyegző) §§ 
 
0000117 
DE IV/18 
Anders, Günther (1902-1992) 
Die Antiquiertheit des Menschen : über die 
Seele im Zeitalter der zweiten industriellen 
Revolution. - 2. Auflage. - München : Beck, 
cop. 1956. - 353 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 84-85, 246-247. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * 24.2.58 (kézírás) 
* 21.25 (kézírás) §§ 
 
0000118 
DE IV/13 
Anders, Günther (1902-1992) 
Die Toten : Rede über die drei Weltkriege. - 
Köln : Pahl-Rugenstein, cop. 1964. - 52, [1] p. 
- (Stimmen zur Zeit ; 3.) 
§§ * Die schönsten Wünsche für 1965 Anders 
(ajánlás) §§ 
Anders, Günther (1902-1992) (ajánló) 
 
0000119 
DE IV/14 
Anders, Günther (1902-1992) 
Wir Eichmannsöhne : offener Brief an Klaus 
Eichmann. - München : Beck, cop. 1964. - 74, 
[1] p. 
§§ * Als Vorschüss Herzlich Grüsse Anders 
(ajánlás) §§ 
Anders, Günther (1902-1992) (ajánló) 
 
0000120 
DE IV/15 
Anders, Günther (1902-1992) 
Der sanfte Terror ; Theorie des Konformismus. 
- [Stuttgart?] : [Klett-Cotta?], [1964]. - p. 
[209]-224., 333-354. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Herzlich 
Grüsse Anders (ajánlás) §§ 
Anders, Günther (1902-1992) (ajánló) 
 
0000121 
DE IV/19 
Anders, Günther (1902-1992) 
Philosophische Stenogramme. - München : 
Beck, cop. 1965. - 149, [1] p. - (Beck'sche 
Schwarze Reihe ; 36.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 36-37, 66-67. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Mit den 
schönsten Grüssen Günther Anders August 
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1965 (ajánlás) §§ 
Anders, Günther (1902-1992) (ajánló) 
 
0000122 
DE IV/17 
Anders, Günther (1902-1992) 
Die Schrift an der Wand : Tagebücher 1941 bis 
1966. - München : Beck, cop. 1967. - 428 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000123 
OLV (A 35) 
Anders, Günther (1902-1992) 
Visit beautiful Vietnam : ABC der 
Aggressionen heute. - Köln : Pahl-Rugenstein 
Verlag, cop. 1968. - 209 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000124 
UB IV/10; UB IV/11; UB IV/12; UB IV/7; UB 
IV/8; UB IV/9 
Andersen Nexø, Martin (1869-1954) 
Gesammelte Werke. - Deutsche Original-
Ausgabe. - München : Albert Langen, [1914-
1931]. - 6 db 
Woditzka, Helen (közrem.) 
 
0000125 
UB IV/6 
Andersen Nexø, Martin (1869-1954) 
Die Passagiere der leeren Plätze : ein Buch in 
14 Erzählungen und einem Vorspiel. - Berlin : 
Malik, cop. 1921. - 77 p. 
Grosz, George (1893-1959) (ill.) 
 
0000126 
UB IV/2 
Andersen Nexø, Martin (1869-1954) 
Pelle der Eroberer : Roman in vier büchern. - 
Berlin : Büchergilde Gutenberg, [1929?]. - 794 
p. 
 
0000127 
UB IV/58 
Andersen Nexø, Martin (1869-1954) 
Sonnentage : Reisebilder aus Andalusien. - 
Berlin : Büchergilde Gutenberg, 1930. - 264 p. 
Stein, Emilie (1866-1955) (ford.) 
 
0000128 
UB IV/3 
Andersen Nexø, Martin (1869-1954) 
Stine Menschenkind : Roman. - Berlin : 
Büchergilde Gutenberg, 1930. - 479 p. 
§§ * Georg Lukács (kézírás) §§ 
 
0000129 
UB IV/4 
Andersen Nexø, Martin (1869-1954) 
Die Familie Frank : und andere kleine 
Romane. - Berlin : Büchergilde Gutenberg, 
1931. - 213 p. 
 
0000130 
UB IV/1 
Andersen Nexø, Martin (1869-1954) 
Die Kindheit : erinnerungen. - [Berlin] : 
[Dietz], cop. 1946. - 405 p., [1] t.fol. 
Steffin, Margaret (1908-1941) (ford.) Brecht, 
Bertolt (1898-1956) (ford.) 
 
0000131 
UB V/15h; UB V/16h 
Andersen Nexø, Martin (1869-1954) 
Szürke fény. - Budapest : Szikra, 1947. - 2 db 
Hajdu, Henrik (1890-1969) (ford.) 
 
0000132 
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UB III/13 
Andersen Nexø, Martin (1869-1954) 
Sorsjáték : két kisregény. - [Budapest] : Szikra, 
1948. - 108 p. - (Szikra regénytár) 
Beke, Margit (1890-1988) (ford.) 
 
0000133 
UB IV/15 
Andersen Nexø, Martin (1869-1954) 
Morten der Rote : Erinnerungsroman. - 2. 
Auflage 21.-40. Tausend. - Berlin : Dietz, 
1950, cop. 1949. - 455 p. - (Martin Andersen 
Nexö Gesammelte Werke in Einzelausgaben) 
§§ * D/34 (pecsét) §§ 
Schodder, Karl (1899-1966) (ford.) 
 
0000134 
UB IV/16 
Andersen Nexø, Martin (1869-1954) 
Die verlorene Generation : Erinnerungsroman. 
- 1-20. Tausend. - Berlin : Dietz, cop. 1950. - 
333 p. - (Martin Andersen Nexö Gesammelte 
Werke in Einzelausgaben) 
Schodder, Karl (1899-1966) (ford.) 
 
0000135 
UA VIII/5h 
Andics, Erzsébet (1902-1986) 
Demokrácia és szocializmus 1918-19-ben. - 
Budapest : Szikra Irodalmi- és Lapkiadó 
Vállalat, 1948. - 15 p. 
 
0000136 
DC I/22h 
Andics, Margarethe von 
Suicide and the meaning of life. - London 
[etc.] : Hodge, 1947. - XV, 219 p. 
Burt, Cyril (1883-1971) (bev.) 
 
0000137 
UC IV/1 
Andreev, Leonid Nikolaevič (1871-1919) 
Das Joch des Krieges : Roman. - 1.-5. bis 
fünftes Tausend. - Zürich : Rascher, 1918. - 
183 p. - (Europäische Bücher) 
§§ * - 6- (kézírás) * <20 (pecsét) §§ 
 
0000138 
UC IV/28 
Andreev, Leonid Nikolaevič (1871-1919) 
The seven that were hanged. - New York 
(N.Y.) : The Book League of America, 1931. - 
194 p. 
§§ * 10.-/335/VII 3[...] (kézírás) * Г-7 (pecsét) 
* МОГИЗ Антикварно букинистический 
МАГАЗИН No. 14. No. ц. 10 р. (címke) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0000139 
DA II/8h 
Andres, Stefan (1906-1970) 
Der Reporter Gottes : eine Hörfolge in zehn 
Kapiteln. - Basel [etc.] : Herder, 1959. - 134 p. 
- (Herder-Bücherei ; 58.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó borítófedél belső oldalán * 
£ 460 / DM E, 31 / S, 80- 31/A (kézírás) §§ 
 
0000140 
UB VIII/28h 
Andres, Stefan (1906-1970) 
Wir sind Utopia : novelle. - 280.-291. Tausend. 
- München : Piper, 1966, cop. 1951. - 95 p. 
§§ * Für Professor Georg Lükács herzlichst Fr. 
Mayer-Krauss (ajánlás) * 5.80 7 118 5 11 
(kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 18-19. §§ 
Mayer-Krauss, Fr. (ajánló) 
 
0000141 
DA II/23 
Andreu, Pierre (1909-1987) 
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Histoire des prêtres-ouvriers. - Paris : 
Nouvelles Éditions Latines, cop. 1960. - 253 p. 
- (Collection itinéraires) 
§§ * Lukács jelöléseivel * A kiadó ajánlásával 
* Hommage del Editeur Imre S[?] (ajánlás) * 
88-89, 110-111, 118-119 (kézírás) §§ 
Imre, Samu (1917-1990) (ajánló) 
 
0000142 
UC I/31h 
Andrić, Ivo (1892-1975) 
Híd a Drinán. - Budapest : Szikra, 1947. - 335 
p. 
Csuka, Zoltán (1901-1984) (ford.) 
 
0000143 
DH 19 
Andrić, Ivo (1892-1975) 
Francisco de Goya : zwei Essays mit acht 
Bildtafeln. - München : R. Piper, cop. 1962. - 
46 p., 8 t.. - (Piper-Bücherei ; 174.) 
§§ * 21 Ft (pecsét) * 914/94 (kézírás) §§ 
Schütz, Joseph (ford.) 
 
0000144 
HC VIII/27 
Angelus Silesius (1624-1677) 
Des Angelus Silesius Cherubinischer 
Wandersmann. - Jena ; Leipzig : Diederichs, 
1905. - LXXXVII, 247 p. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 2-3. 
* ГЛ 1 (pecsét) * Издательство СП Книжный 
магазин No. 1. No 7989 Р. 8 к.- (címke) §§ 
Bölsche, Wilhelm (1861-1939) (szerk.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0000145 
HG III/11 
Angyal, Dávid (1857-1943) 
Gyulai Pál : 1825-1909. - Budapest : Franklin 
Társulat Magyar Irod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1912. - 106 p. 
 
0000146 
DS 3 
Anisimov, Nikolaj Ilʾič 
A szocialista mezőgazdaság győzelme. - 
Budapest : Szikra, 1948. - 146 p. 
Rozvány, Jenőné (ford.) 
 
0000147 
DS 4 
Ânovskaâ, Sof'â Aleksandrovna (1896-1966) 
Lobacsevszkij haladó eszméi : az idealizmus 
elleni harc eszközei a matematikában. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1952. - 85 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Bizám, György (ford.) 
 
0000148 
DG II/25 
Ansermet, Ernest (1883 1969) 
La musique et le sens de la musique. - 
Lausanne : Imprimerie La Concorde, 1961. - 
11 p. 
 
0000149 
DG III/4; DG III/5 
Ansermet, Ernest (1883-1969) 
Les fondaments de la musique dans la 
conscience humaine. - Neuchâtel : Editions de 
la Baconnière, 1961. - 2 db. - (Langages) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 78-79, 104-105. §§ 
 
0000150 
DI II/14 
Antal, Frederick (1887-1954) 
Florentine painting and its social background : 
the bourgeois republic before Cosimo de' 
Medici's advent to power : XIV and early XV 
centuries. - London : Kegan Paul, 1947. - 
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XXIII, 388 p., 160 t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 314-315. §§ 
 
0000151 
DI II/5h 
Antal, Frederick (1887-1954) 
Hogarth : und seine Stellung in der 
europäischen Kunst. - Dresden : Verlag der 
Kunst, 1966. - 476, [3] p. - (Neue Bibliothek 
der Kunst- und Kulturgeschichte) 
Gay, Fritz (1907-1969) (ford.) 
 
0000152 
DC II/1h 
Antoni, Carlo (1896-1959) 
Vom Historismus zur Soziologie. - Stuttgart : 
Koehler, [1950]. - 307 p. 
§§ * 9,80- (kézírás) * Lukács jelölésével: p. 
182-183. §§ 
Goetz, Walter (1867-1958) (ford.) 
 
0000153 
DG I/19 
Antonova, Valentina Ivanovna (1907-1993) 
Drevnerusskoe iskusstvo v sobranii Pavla 
Korina. - Moskva : Iskusstvo, [1966]. - 186 p., 
161 t. 
 
0000154 
DD II/22 
Antonovič, Maksim Alekseevič (1835-1918) 
Izbrannye filosofskie sočineniâ. - [Moskva] : 
OGIZ : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
Političeskoj Literatury, 1945. - 371 p. [1] t.fol. 
§§ * 12- (kézírás) * 5A (pecsét) §§ 
Kružkov, Vladimir Semenovič (szerk.) (bev.) 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva). Institut 
Filosofii (közread.) 
 
0000155 
HC V/10h; HC V/1h; HC V/2h; HC V/3h; HC 
V/4h; HC V/5h; HC V/6h; HC V/7h; HC V/8h; 
HC V/9h 
Anzengruber, Ludwig (1839-1889) 
Ludwig Anzengrubers Gesammelte Werke : in 
zehn Bänden. - 3. durchgesehene Auflage. - 
Stuttgart : J. G. Cotta'schen Buchhandlung 
Nachfolger, [1897-1898?]. - 10 db 
§§ * 1/10 P HOE- (kézírás) §§ 
 
0000156 
HC V/11h; HC V/12h 
Anzengruber, Ludwig (1839-1889) 
Ludwig Anzengrubers sämtliche Werke : 
Kritisch durchgesehene Gesamtausgabe in 15 
Bänden. - Wien : Kunstverlag Anton Schroll 
und Co, 1920-1921. - 2 db 
Latzke, Rudolf (1874-1953) (szerk.) Rommel, 
Otto (1880-1965) (szerk.) 
 
0000157 
DA VII/7h; DA VII/8h 
Apáczai Csere, János (1625-1659) 
Magyar enciklopédia. - Kritikai kiadás. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1959-1961. - 2 
db. - (Apáczai Csere János művei ; 1-2.) 
Orosz, Lajos (ford.) Molnár, József (1927-
1987) (sajtó alá rend.) 
 
0000158 
HA II/37 
Apollinaire, Guillaume (1880-1918) 
Alcools : poèmes 1898-1913. - Paris : 
Nouvelle Revue Française, 1920. - 173 p. 
§§ * 675 135/ 8.10 (kézírás) §§ 
 
0000159 
HI VI/22h 
Apollinaire, Guillaume (1880-1918) 
Guillaume Apollinaire válogatott versei. - 
Budapest : Vajda János Társaság, 1940. - 74, 
[6] p., [1] t.fol.. - (Flora mundi ; 6.) 
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Radnóti, Miklós (1909-1944) (ford.) Vas, 
István (1910-1991) (ford.) Szabó, László, Cs. 
(1905-1984) (bev.) Picasso, Pablo (1881-1973) 
(ill.) 
Vajda János Társaság (közread.) 
 
0000160 
HB V/27 
Apollinaire, Guillaume (1880-1918) 
Poetische Werke = Oeuvres poétiques. - 
Neuwied : Luchterhand, cop. 1969. - 416 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 78-79. §§ 
Henniger, Gerd (1930-1990) (szerk.) (ford.) 
Hübner, Johannes (1921-1977) (ford.) 
Klünner, Lothar (1922-2012) (ford.) 
 
0000161 
UB I/14; UB I/15; UB I/16; UB I/17; UB I/18; 
UB I/19; UB I/20; UB I/21; UB I/22; UB I/23; 
UB I/24; UB I/25; UB I/26; UB I/27; UB I/28 
Appianos (1-2.sz.) 
Appian's von Alexandrien Römische 
Geschichten. - Stuttgart : Metzler, 1828-1837. 
- 15 db. - (Griechische Prosaiker in neuen 
Übersetzungen ; 32, 52, 62, 74, 77, 79, 84, 89, 
93, 119, 121, 137, 158-160.) 
§§ * GL (pecsét) * Borító belső oldalán rongált 
ill., eltávolított cirill betűs címke * 
Издательство СП Книжный магазин Nо. 1 
Nо. 4034 15 Р. 65 К. (címke) * Г-7 (pecsét) * 
ГРИНБЕРГъ МАСТЕРСКАЯ и МАГАЗИНъ 
МОСКВА (címke) * Kézírásos bejegyzés az 
előzéken * Библиотека ... (címke) * Appian 
VII (kézírás) §§ 
Dillenius, Ferdinand Ludwig Immanuel (1791-
1871) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0000162 
UC II/18h 
Aptheker, Herbert (1915-2003) 
Nat Turner's slave rebellion : together with the 
full text of the so-called "confessions" of Nat 
Turner made in prison in 1831. - New York 
(N.Y.) : Humanities Press, cop. 1966. - 152 p. 
 
0000163 
HB I/23 
Apuleius (125?-180?) 
L'ane d'or. - Paris : Arnould, [19??]. - 423 p., 
[1] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * M. E. monogram a gerincen 
§§ 
Avril, Pierre (ill.) 
 
0000164 
HC II/33h; HC II/34h 
Aragon, Louis (1897-1982) 
Az omnibusz utasai : regény. - Budapest : 
Athenaeum, [1948]. - 2 db. - (Nagy elbeszélők. 
Nyugati irodalom. Francia regény) 
 
0000165 
HC II/32 
Aragon, Louis (1897-1982) 
Le nouveau crève-coeur : poèmes. - 13e 
édition. - [Paris] : Gallimard, [1948]. - 119 p. 
 
0000166 
HC II/34 
Aragon, Louis (1897-1982) 
Szolgaság és dicsőség. - Budapest : Szikra, 
1948. - 161 p. 
Keszi, Imre (1910-1974) (ford.) 
 
0000167 
HC II/36 
Aragon, Louis (1897-1982) 
Aragon válogatott versei. - [Budapest] : 
Parnasszus, [1948]. - 223 p. 
§§ * Lukács Györgynek/ tisztelettel és 
szeretettel Somlyó György Budapest, 1948. 
december 16. (ajánlás) §§ 
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Somlyó, György (1920-2006) (szerk.) (ajánló) 
Békési, István (ford.) 
 
0000168 
HC II/35 
Aragon, Louis (1897-1982) 
A kommunista ember. - Budapest : Szikra, 
1949. - 210 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 38-39. §§ 
Murányi-Kovács, Endre (1908-1968) (ford.) 
 
0000169 
HC II/37 
Aragon, Louis (1897-1982) 
Les communistes : roman : Février-Septembre 
1939. - Paris : La Bibliothèque Française, 
1949. - 265 p. 
 
0000170 
HC II/33 
Aragon, Louis (1897-1982) 
Ember és kultúra. - Budapest : Szikra, 1949. - 
87 p. - (Marxista ismeretek kis könyvtára ; 43.) 
Rába, György (1924-2011) (ford.) 
 
0000171 
HC II/38 
Aragon, Louis (1897-1982) 
Kommunisták : 1939 február-szeptember. - 
Budapest : Szikra, 1950. - 217 p. 
Gyergyai, Albert (1893-1981) (ford.) 
 
0000172 
HC II/39 
Aragon, Louis (1897-1982) 
Kommunisták : 1939 szeptember-november. - 
[Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 
[1951]. - 304 p. 
Gyergyai, Albert (1893-1981) (ford.) 
 
0000173 
DI I/13 
Aragon, Louis (1897-1982) 
L'exemple de Courbet. - Paris : Cercle d'Art, 
cop. 1952. - 211 p. 
§§ * 106-/60 (kézírás) §§ 
Courbet, Gustave (1819-1877) (szerző) 
 
0000174 
DI I/24 
Aragon, Louis (1897-1982) 
Művészetről, művészekről. - Budapest : 
Magvető, 1956. - 218 p., [40] t. 
Gera, György (1922-1977) (közrem.) 
 
0000175 
HI VIII/16h 
Arany, János (1817-1882) 
Arany János összes prózai művei és 
műfordításai. - Budapest : Franklin, [1938]. - 1 
db 
§§ * Aj.- 45.- (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 922-923, 1054-1055, [1668-1669]. §§ 
 
0000176 
HI VIII/24h 
Arany, János (1817-1882) 
Arany János és Petőfi Sándor levelezése. - 
Budapest : Hungária, 1948. - 185 p. 
Petőfi, Sándor (1823-1849) (szerző) Gellért, 
Oszkár (1882-1967) (sajtó alá rend.) 
 
0000177 
HI VIII/15h 
Arany, János (1817-1882) 
Arany János válogatott költeményei. - 
Budapest : Franklin Könyvkiadó N. V., 1950. - 
IV, 5-284 p. 
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0000178 
HI VIII/9 
Arany, János (1817-1882) 
Az elveszett alkotmány ; Toldi ; Toldi estéje. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1951. - 293 p., 
[5] t. fol.. - (Arany János összes művei ; 2.) 
Voinovich, Géza (1877-1952) (sajtó alá rend.) 
 
0000179 
HI VII/14h; HI VIII/1h; HI VIII/2h; HI VIII/3h 
Arany, János (1817-1882) 
Arany János válogatott művei. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952-1953. - 4 db. 
- (Magyar klasszikusok / Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság) 
Barta, János (1901-1988) (sajtó alá rend.) 
 
0000180 
HI VIII/10 
Arany, János (1817-1882) 
Elbeszélő költemények. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1952. - 352 p., [4] t. fol.. - 
(Arany János összes művei ; 3.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 168-169. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 168. §§ 
Voinovich, Géza (1877-1952) (sajtó alá rend.) 
 
0000181 
HI VIII/13 
Arany, János (1817-1882) 
Zsengék, töredékek, rögtönzések. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1952. - 267 p., [8] t. fol.. - 
(Arany János összes művei ; 6.) 
Voinovich, Géza (1877-1952) (sajtó alá rend.) 
 
0000182 
HI VIII/11 
Arany, János (1817-1882) 
Keveháza ; Buda halála ; A hun trilógia 
töredékei. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1953. - 288 p., [5] t. fol.. - (Arany János összes 
művei ; 4.) 
Voinovich, Géza (1877-1952) (sajtó alá rend.) 
 
0000183 
HI VIII/12 
Arany, János (1817-1882) 
Toldi szerelme ; A daliás idők első és második 
dolgozata. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1953. - 581 p., [8] t. fol.. - (Arany János összes 
művei ; 5.) 
 
0000184 
HI VIII/14; HI VIII/15; HI VIII/16 
Arany, János (1817-1882) 
Drámafordítások. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1961. - 3 db. - (Arany János összes 
művei ; 7-9.) 
§§ * I-II/80 (kézírás) §§ 
Ruttkay, Kálmán (1922-2010) (sajtó alá rend.) 
Shakespeare, William (1564-1616) (szerző) 
Aristophanes (i.e.257-i.e.180) (szerző) 
Kövendi, Dénes (1894-1965) (sajtó alá rend.) 
 
0000185 
HI VIII/18; HI VIII/19 
Arany, János (1817-1882) 
Prózai művek. - Budapest : Akadémia Kiadó, 
1963-1968. - 2 db. - (Arany János összes 
művei ; 11-12.) 
Németh, G. Béla (1925-2008) (sajtó alá rend.) 
 
0000186 
HI VIII/20; HI VIII/21 
Arany, János (1817-1882) 
Hivatali iratok. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1964-1966. - 2 db. - (Arany János összes 
művei ; 13-14.) 
Dánielisz, Endre (1925-) (sajtó alá rend.) 
Törös, László (1898-1996) (sajtó alá rend.) 
Gergely, Pál (1902-1982) (összeáll.) 
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0000187 
HG VII/18; HG VII/19; HG VII/20; HG 
VII/21 
Arany, László (1844-1898) 
Arany László összes művei. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1900-1901. - 5 db 
§§ * Halmos János 1920 (kézírás) * Franklin-
Társulat Könyvkötészete (szárazpecsét) * I-
V/120- 1/5 35 12// E/RSS- (kézírás) §§ 
Halmos, János (poss.) Gyulai, Pál (1826-1909) 
(közrem.) 
Franklin-Társulat Könyvkötészete (Budapest) 
(poss.) 
 
0000188 
HG VII/16 
Arany, László (1844-1898) 
Arany László munkái. - Budapest : Franklin-
Társulat, 1904. - 315 p., [1] t.fol.. - (Magyar 
remekírók ; 52.) 
Kozma, Andor (1861-1933) (sajtó alá rend.) 
 
0000189 
HH I/12h 
Aranyossi, Magda (1896-1977) 
Frankel Leó. - Budapest : Szikra, 1952. - 358 
p., [9] t. 
Magyar Munkásmozgalmi Intézet (Budapest) 
(közread.) 
 
0000190 
HE I/4h 
Arendt, Erich (1903-1984) 
Trug doch die Nacht den Albatros : Gedichte. - 
1. bis 6. Tausend. - Berlin : Rütten und 
Loening, [1951]. - 211 p. 
§§ * Dem verehsten Freund u. Lehrer Georg 
Lukacz in herzlichen Gedanken! Erich Arendt 
Berlin, Juli 1952 (ajánlás) §§ 
Arendt, Erich (1903-1984) (ajánló) 
 
0000191 
DC III/24; 238.137 
Arendt, Hannah (1906-1975) 
The human condition. - Chicago (Ill.) : The 
University of Chicago Press, 1958. - 332 p. - 
(Charles R. Walgreen Foundation lectures) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 46-47, 126-127, 206-207, 286-
287. §§ 
 
0000192 
HH II/45h; HH II/46h 
Ariosto, Ludovico (1474-1533) 
Ariosts Rasender Roland : die schönsten 
Episoden des Gedichtes. - Leipzig ; Wien : 
Bibliographisches Institut, [1893?]. - 2 db. - 
(Meyers Klassiker-Ausgaben) 
§§ * GL (pecsét) * ГИЗ Ул. Герцена 9. маг. 
Nо. 18 (pecsét) * Ötágú csillag alakú pecsét * 
Librairie V. Lebedeff / St. Petersbourg / 
Liteiny 21. /Tel. 65-81 (címke) * 2т/5- 
(kézírás) * ГИЗ Оптово-Розничный магазин. 
ул. Герцена No. 9 (pecsét) §§ 
Gries, Johann Diederich (1775-1842) (ford.) 
Librairie V. Lebedeff (Sankt-Peterburg) (poss.) 
GIZ Optovo-Rozničnyj Magazin (poss.) 
 
0000193 
DE III/45; DE III/46 
Aristarco, Guido (1918-1996) 
A filmelméletek története : kézirat. - Budapest 
: Magyar Filmtudományi Intézet és 
Filmarchívum, 1962. - 2 db. - (Filmművészeti 
Könyvtár ; 8-9.) 
Nemeskürty, István (1925-2015) (ford.) 
 
0000194 
OLV 166 
Aristarco, Guido (1918-1996) 
Il dissolvimento della ragione : discorso sul 
cinema. - Milano : Feltrinelli, 1965. - 620 p., 
[16] t.. - (I fatti e le idee. Saggi e biografie ; 
141.) 
§§ * B883 (kézírás) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) 
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0000195 
DF IV/41h 
Aristarco, Guido 
Cinema italiano 1960 : romanzo e 
antiromanzo. - Milano : Il Saggiatore, 1961. - 
99, [1] p. - (Biblioteca delle Silerchie ; 70.) 
 
0000196 
DA VIII/18h 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Aristotelus Peri zōōn moriōn biblia 4 = 
Aristoteles' vier Bücher ueber die Theile der 
Thiere. - Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1853. 
- XII, 322 p. - (Aristoteles' Werke ; [1.]) 
§§ * R. Zajonz Ad Bibliothec. Nr (pecsét) §§ 
Frantzius, Alexander von (1821-1877) (ford.) 
(szerk.) 
 
0000197 
DA VIII/18h 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Aristoteles' vier Bücher über das 
Himmelsgebäude und Zwei Bücher über 
Entstehen und Vergehen. - Leipzig : Wilhelm 
Engelmann, 1857. - 510 p. - (Aristoteles' 
Werke ; 2.) 
§§ * R. Zajonz Ad Bibliothec. Nr (pecsét) * 
Lukács jelöléseivel: p. 142-143. §§ 
Prantl, Carl von (1820-1888) (szerk.) 
 
0000198 
DA VIII/18h 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Aristoteles' fünf Bücher von der Zeugung und 
Entwicklung der Thiere. - Leipzig : Wilhelm 
Engelmann, 1860. - 440 p. - (Aristoteles' 
Werke ; 3.) 
§§ * R. Zajonz Ad Bibliothec. Nr (pecsét) §§ 
Aubert, Hippolyte (ford.) (szerk.) Wimmer, 
Friedrich (1803-1868) (ford.) (szerk.) 
 
0000199 
DA VIII/30 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Aristoteles' drei Bücher der Redekunst. - 
Stuttgart : Krais und Hoffmann, 1862. - 315 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 80-81, 180-181. * 
H 54 43 (kézírás) * Joseph Rossmy 
Buchbinderei im Joaneumgebäude (címke) §§ 
Stahr, Adolf (1805-1876) (ford.) 
Joseph Rossmy Buchbinderei (poss.) 
 
0000200 
DA VIII/13 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
[Metaphysik]. - [Jena] : [Diederichs], [1907]. - 
XIII, 319 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 30-31, 42-43, 56-
57, 76-77, 102-103, 104-105, 144-145, 262-
263, 268-269. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel 
és jelöléseivel * БИБЛIОТЕКА 
ШЛИССЕЛЬБУРГСК. КАТОРЖН. 
ТЮРЬМЫ. No. (pecsét) * Шл. Кат. т. 
Вырвавшiе листы и уничтожившiе ихъ или 
всю тетрадь и книгу лишаются права 
навсегда или на никоторое время получать 
новую тетрадь для занятiй или книгу для 
чтенiя. тетрадь выдана дня 190 г, дня 190 г, 
(pecsét) * N 254 (kézírás) * СП Книжный 
магазин No. 2 No. 4111 P. 15 К. - (címke) * 
Г-9 (pecsét) §§ 
Lasson, Adolf (1832-1917) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) Šlissel'burgskaâ Katoržnaâ 
Tûr'ma. Biblìoteka (poss.) 
 
0000201 
DA VIII/23 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Nikomachische Ethik. - Jena : Diederichs, 
1909. - XXXII, 254 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 30-31, 34-35, 44-
45, 52-53, 54-55, 110-111. * 35- / N 954 
(kézírás) * Kézírásos bejegyzések az 
előzékeken §§ 
Lasson, Adolf (1832-1917) (ford.) 
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0000202 
DA VIII/32 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Lehre vom Schluss : des Organon dritter Teil : 
oder Erste Analytik. - Leipzig : Meiner, 1922. - 
X, 209 p. - (Der Philosophischen Bibliothek ; 
10.) 
§§ * M 7003 $ 0,37 19/9 3,86x14000 
54040000 (kézírás) * M 14 (pecsét) * 
МАГАЗИН No 2 Литфонда СССР Чена 15р 
Сч 1256 (pecsét) §§ 
Rolfes, Eugen (1852-1932) (ford.) (szerk.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0000203 
DA VIII/33 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Lehre vom Beweis : des Organon vierter Teil : 
oder Zweite Analytik. - Leipzig : Meiner, 
1922. - XVIII, 164 p. - (Der Philosophischen 
Bibliothek ; 11.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 78-79. * M 7003 $ 
0,37 19/9 3,86x14000 54040000 (kézírás) * M 
14 (pecsét) * МАГАЗИН No 2 Литфонда 
СССР Чена 15р Сч 1250 (pecsét) §§ 
Rolfes, Eugen (1852-1932) (ford.) (szerk.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0000204 
DA VIII/35 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Politik. - 3. Auflage. - Leipzig : Meiner, 1922. 
- XXXI, 341 p. - (Philosophischen Bibliothek ; 
7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 286-287. * 
für Georg Lukács JG. (ajánlás) §§ 
Rolfes, Eugen (1852-1932) (ford.) (szerk.) 
 
0000205 
DA VIII/34 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Kleine naturwissenschaftliche Schriften = 
Parva naturalia. - Leipzig : Meiner, 1924. - X, 
158 p. - (Philosophischen Bibliothek ; 6.) 
§§ * <34 (pecsét) * МГФУ No Цена 6- 
(pecsét) §§ 
Rolfes, Eugen (1852-1932) (ford.) (szerk.) 
 
0000206 
DA VIII/23h 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Die Poetik. - 2. Auflage. - Leipzig : Philipp 
Reclam jun., [1927]. - 102 p. - (Reclams 
Universal-Bibliothek ; 2337.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Stich, Hans (ford.) (szerk.) 
 
0000207 
DA VIII/22h 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Rhétorique. - Paris : Société d'Édition "Les 
Belles Lettres", 1932-1938. - 1 db. - 
(Collection des universités de France) 
§§ * Prix majoré suivant décision 417 du 27 
Mai du Comité Central de Surveillance des 
Prix (pecsét) * P. I/II 7070 (kézírás) §§ 
Dufour, Médéric (1866-1933) (szerk.) (ford.) 
 
0000208 
DA VIII/19h 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Biologische Schriften. - München : Heimeran, 
[1943]. - 301 p. - (Tusculum-Bücher) 
Balss, Heinrich (ford.) (szerk.) 
 
0000209 
DA VIII/25 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Über Haushaltung in Familie und Staat. - 2. 
Auflage. - Paderborn : Schöningh, 1953. - 64 
p. - (Die Lehrschriften / Aristoteles ; 7/6.) 
Gohlke, Paul (1892-?) (ford.) (szerk.) 
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0000210 
DA VIII/24 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Eudemische Ethik. - Paderborn : Schöningh, 
1954. - 277 p. - (Die Lehrschriften / Aristoteles 
; 7/2.) 
Gohlke, Paul (1892-?) (ford.) (szerk.) 
 
0000211 
DA VIII/36 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Az athéni állam. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1954. - 281 p. - (Görög és latin írók = 
Scriptores graeci et latini ; 2.) 
Pseudo-Xenophon (szerző) Ritoók, Zsigmond 
(1929-) (ford.) Sarkady, János (1927-2006) 
(közrem.) 
 
0000212 
DA VIII/14 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Nikomachische Ethik. - Berlin : Akademie-
Verlag, 1956. - 606 p. - (Aristoteles Werke in 
deutscher Übersetzung ; 6.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 36-37, 42-
43, 132-133, 134-135, 364-365. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Dirlmeier, Franz (1904-1977) (ford.) 
 
0000213 
DA VIII/15 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Magna moralia. - Berlin : Akademie-Verlag, 
1958. - 480 p. - (Aristoteles Werke in 
deutscher Übersetzung ; 8.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Dirlmeier, Franz (1904-1977) (ford.) 
 
0000214 
DA VIII/26h 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Über die Seele. - Berlin : Akademie-Verlag, 
1959. - 156 p. - (Aristoteles Werke in 
deutscher Übersetzung ; 13.) 
Theiler, Willy (1899-1977) (ford.) 
 
0000215 
DA VIII/27 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Poetik. - Paderborn : Schöningh, 1959. - 117 p. 
- (Die Lehrschriften / Aristoteles ; 3/2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69. §§ 
Gohlke, Paul (1892-?) (ford.) (szerk.) 
 
0000216 
DA VIII/26 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Metaphysik. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1960. - 
452 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51, 122-123, 
146-147, 162-163, 204-205, 206-207, 290-291, 
306-307. §§ 
Bassenge, Friedrich (1901-1970) (ford.) 
(szerk.) 
 
0000217 
DA VIII/25h 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Organon = Οργανον. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1961. - 1 db. - (Görög és latin írók = 
Scriptores graeci et latini ; 7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 134-135. §§ 
Rónafalvi, Ödön (ford.) Szabó, Miklós (1884-
1960) (ford.) Szalai, Sándor (1912-1983) 
(szerk.) 
 
0000218 
DA VIII/29 
Aristotelés (i.e. 384-i.e. 322) 
Über die Seele. - [München] : Rowohlt, 
[1968]. - 215 p. - (Rowohlts Klassiker der 
Literatur und der Wissenschaft, Griechische 
Philosophie ; 12.) 
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Theiler, Willy (1899-1977) (ford.) (szerk.) 
 
0000219 
HC II/21 
Arland, Marcel (1899-1986) 
Angyalok öble. - Budapest : Európa 
Könyvkiadó, 1962. - 201 p. 
§§ * Pour Georges Lukacs, qui j'ai été honneur 
de saluer à Budapest en très cardial hommage 
Marcel Arland mai 1965 (ajánlás) §§ 
Arland, Marcel (1899-1986) (ajánló) Réz, Pál 
(1930-2016) (ford.) 
 
0000220 
UB VII/8h; UB VII/9h 
Armand, Félix (1901-1963) 
Fourier. - Paris : Editions sociales 
internationales, 1937. - 2 db. - (Socialisme et 
culture) 
§§ * Robert (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 224. * Lukács jelöléseivel: p. 
238-239. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 238-
239. §§ 
Maublanc, René (1891-1960) (szerző) 
 
0000221 
HF VI/7 
Arndt, Ernst Moritz (1769-1860) 
Geist der Zeit. - Leipzig : Max Hesses Verlag, 
[1908]. - 1 db 
§§ * Lukács 77 (kézírás) * K 1658 11.75 15 
43880 (kézírás) §§ 
Meisner, Heinrich (1849-1929) (szerk.) 
 
0000222 
HF VI/7h 
Arndt, Ernst Moritz (1769-1860) 
Wien. - Wien : Bibliophilen-Gesellschaft, 
1913. - XVIII, 204 p. 
Arnold, Robert Franz (1872-1938) (bev.) 
 
0000223 
HF VI/9 
Arndt, Ernst Moritz (1769-1860) 
Katechismus für den deutschen Kriegs- und 
Wehrmann ; Die deutsche Wehrmannschaft. - 
Leipzig : Insel-Verlag, [1914]. - 95 p. - (Insel-
Bücherei ; 157.) 
 
0000224 
HF VI/8 
Arndt, Ernst Moritz (1769-1860) 
Erinnerungen aus dem äußeren Leben. - 
Leipzig : Druck und Verlag von Philipp 
Reclam jun, [1920]. - 391 p., [1] t.fol.. - 
(Reclams Universal-Bibliothek) 
§§ * Lukacs (kézírás) §§ 
Geerds, Robert (1859-1914) (szerk.) 
 
0000225 
HF VI/6 
Arndt, Ernst Moritz (1769-1860) 
Staat und Vaterland : eine Auswahl aus seinen 
politischen Schriften. - München : Drei-
Masken-Verlag, 1921. - LXXXVI, 175 p. [1] 
t.fol.. - (Der deutsche Staatsgedanke. 1. Reihe. 
Führer und Denker ; 10.) 
§§ * Lukács jelöléseivel p. 10-11, 20-21. §§ 
Müsebeck, Ernst (1870-1939) (szerk.) (bev.) 
 
0000226 
HF VI/10 
Arndt, Ernst Moritz (1769-1860) 
Wanderungen und Wandelungen mit dem 
Reichsfreiherrn vom Stein. - Berlin : Verlag 
der Nation, [1955]. - 254 p. - (Kleine 
Bibliothek) 
Schwimmer, Max (1895-1960) (ill.) 
 
0000227 
UB VI/29h 
Arndt, Paul (1870-1942) 
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Deutschlands Stellung in der Weltwirtschaft. - 
Leipzig : Teubner, 1908. - 129 p. - (Aus Natur 
und Geisteswelt ; 179.) 
 
0000228 
HE VI/11 
Arnim, Achim von (1781-1831) 
Arnims Werke. - Kritisch durchgesehene und 
erläuterte Ausgabe. - Leipzig [etc.] : 
Bibliographisches Institut, [1900]. - VI, 18, 
374 p., [3] t.fol.. - (Meyers Klassiker-
Ausgaben) 
§§ * АНТИКВАРНЫЙ маг. No. 35 
МОГИЗА No. Ц. 5- (címke) * БИБЛIОТЕКА 
Р.Ю. ОБРЕXТЪ 73 (pecsét) * Букин.Маг. 
No.65 5 р. (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 
54-55. §§ 
Dohmke, Julie (szerk.) 
Biblìoteka R. Û. Obreht" (poss.) Moskovskoe 
otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh 
izdatel'stv. Antikvarnyj Magazin (poss.) 
 
0000229 
HE VI/6h 
Arnim, Achim von (1781-1831) 
Raffael und seine Nachbarinnen. - Berlin : 
Henschelverlag, 1957. - 115 p., [4] t.fol.. - 
(Künstlergeschichten ; 7.) 
Meyer-Hepner, Gertrud (közrem.) Kaubisch, 
Hermann (ill.) 
 
0000230 
HE VI/7 
Arnim, Bettina von (1785-1859) 
Goethes Briefwechsel mit einem Kinde : 
seinem Denkmal. - Leipzig : Druck und Verlag 
von Philipp Reclam, [1914?]. - 583 p. 
Brümmer, Franz (1836-1923) (bev.) 
 
0000231 
HE VI/10; HE VI/9 
Arnim, Bettina von (1785-1859) 
Die Günderode. - 2. Auflage. - Berlin : Insel-
Verlag, 1914. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 326-327. * 2 Bde 
M 13.20 1.30 (kézírás) §§ 
Amelung, Heinz (1880-1940) (szerk.) 
Tiemann, Walter von (ill.) 
 
0000232 
HE VI/5h 
Arnim, Bettina von (1785-1859) 
Bettina von Arnim und die Polen. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1949. - 69 p. - (Schriftenreihe 
der Helmut-von-Gerlach-Gesellschaft für 
kulturelle, wirtschaftliche und politische 
Beziehungen zu dem neuen Polen) 
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) (bev.) Krenn, 
Ruth (közrem.) 
 
0000233 
HE VI/13h 
Arnim, Bettina von (1785-1859) 
Bettina von Arnims Polenbroschüre. - Berlin : 
Henschelverlag, 1954. - 175 p., [1] t.fol. 
Püschel, Ursula (1930-) (szerk.) 
Akademie der Künste (Berlin) (közrem.) 
 
0000234 
HE VI/11h; HE VI/12h 
Arnim, Ludwig Achim von (1781-1831) 
Schaubühne. - Berlin : Veit und Comp., 1840. - 
2 db. - (Ludwig Achim's von Arnim 
sämmtliche Werke ; 5-6.) 
§§ * Aus der Leihbibliothek von G. Draudt in 
Wien, Wieben Geblergasse Kr. 1025 [...] 
(címke) * Leihbibliothek G. Draudt Wien 
(pecsét) * 85835/2 Bde (kézírás) * zu 85835 
(kézírás) * 4796. 5. (címke) * 4796. 6. (címke) 
§§ 
Grimm, Wilhelm (1786-1859) (szerk.) Draudt, 
Georg  (poss.) 
 
0000235 
HE VI/12 
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Arnim, Ludwig Achim von (1781-1831) 
Isabella von Ägypten, Kaiser Karl des Fünften 
erste Jugendliebe : eine Erzählung. - Stuttgart : 
Philipp Reclam, [1964]. - 143 p. - (Universal-
Bibliothek ; 8894/95.) 
Vordtriede, Werner (1915-1985) (közrem.) 
 
0000236 
DF V/18 
Arnold, Matthew (1822-1888) 
Essays in criticism : second series. - London : 
Macmillan, 1905. - VII, 331 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 142-143, 186-187. §§ 
 
0000237 
DF V/17 
Arnold, Matthew (1822-1888) 
Essays literary and critical. - London : Dent ; 
New York (N.Y.) : Dutton, [1906?]. - XV, 380 
p. - (Everyman's library. Essays ; [115.]) 
§§ * 9-1-07 Wno[?] S. Stoff. (kézírás) * St. 
Bede's Fremington, R. Devon (szárazpecsét) 
§§ 
 
0000238 
DC III/21h 
Aron, Raymond (1905-1983) 
L'opium des intellectuels. - Paris : Calmann-
Lévy, cop. 1955. - 337 p. - (Liberté del'esprit) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 96-97, 
220-221, 280-281. §§ 
 
0000239 
DC III/23 
Aron, Raymond (1905-1983) 
La lutte de classes : nouvelles leçons sur les 
sociétés industrielles. - [Paris] : Gallimard, 
cop. 1964. - 377, [7] p. - (Collection Idées ; 
47.) 
 
0000240 
OLV 335 
Arvon, Henri (1914-1992) 
Georges Lukacs ou le Front populaire en 
littérature : présentation, choix de textes, 
bibliographie. - Paris : Seghers, 1968. - 186 p., 
[4] t.. - (Philosophes de tous les temps ; 41.) 
 
0000241 
UB VI/14; UB VI/15 
Ashley, William James (1860-1927) 
Englische Wirtschaftsgeschichte : eine 
Einleitung in die Entwickelung von 
Wirtschaftsleben und Wirtschaftslehre. - 
Leipzig : Duncker und Humblot, 1896. - 2 db. - 
(Sammlung älterer und neuerer 
staatswissenschaftlicher Schriften des In- und 
Auslandes ; 7-8.) 
§§ * Révai József 606. Ashley : Englische 
Wirtschaftsgeschichte Ide kérem a pecsétet 
(címke) * 14/1096. 10- (kézírás) §§ 
Révai, József (1898-1959) (poss.) Oppenheim, 
Robert (ford.) 
 
0000242 
DA I/4h 
Asmus, Valentin Ferdinandovič (1894-1975) 
Učebnik logiki. - Moskva : Ogiz : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Političeskoj 
Literatury, 1942. - 182 p. 
§§ * Számozott példány: 28 * 29 (pecsét) * 82 
(pecsét) §§ 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva). Institut 
Filosofii (közread.) 
 
0000243 
DD V/18h 
Assunto, Rosario (1915-1994) 
Die Theorie des Schönen im Mittelalter. - Köln 
: DuMont Schauberg, cop. 1963. - 207 p. [12] 
t.. - (DuMont Dokumente. Reihe I. 
Kunstgeschichte, Deutung, Dokumente ; 2.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 28-29. §§ 
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Baumgarth, Christa (1923-) (ford.) 
 
0000244 
HG IV/7h 
Asztalos, István (1909-1960) 
A szamár : novellák. - Budapest : Szikra, 1948. 
- 135 p. - (Szikra regénytár) 
 
0000245 
HG IV/35 
Asztalos, István (1909-1960) 
Szél fuvatlan nem indul. - [Budapest] : 
Athenaeum Könyvkiadó N.V., [1950?]. - 133 
p. - (Népkönyvtár ; 9.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 52-53. §§ 
 
0000246 
DF VI/4 
Atkins, John William Hey (1874-1951) 
English Literary Criticism : the Renaissance. - 
London : Methuen, 1947. - XI, [1], 371 p. 
 
0000247 
DD I/15h 
Auer, Ignaz (1846-1907) 
Nach zehn Jahren : Materialen und Glossen zur 
Geschichte des Sozialistengesetzes. - Nürnberg 
: Verlag der Fränklichen Verlagsanstalt und 
Buchdruckerei, 1913. - XIII, 376 p. 
Geck, Adolf (1854-1942) (bev.) 
 
0000248 
DE IV/38 
Auerbach, Erich (1892-1957) 
Mimesis : dargestellte Wirklichkeit in der 
abendländischen Literatur. - Bern : Francke, 
cop. 1946. - 503 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 194-195. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * DMS 29-XI-54 (kézírás) 
* Fzs(?).23 (kézírás) §§ 
 
0000249 
UB II/1; UB II/2 
Äuezov, Mühtar (1897-1961) 
Abai = Abaj : Roman. - Moskau : Verlag für 
Fremdsprachige Literatur, 1953. - 2 db. - 
(Bibliothek ausgewählter Werke der 
Sowjetliteratur) 
§§ * 25 62 (pecsét) * 4 71 (pecsét) §§ 
Il'ina, Lidiâ Aleksandrovna (1915-1994) (ill.) 
Angarowa, Hilde (1908-1999) (ford.) 
 
0000250 
UA IV/1; UA IV/2 
Aulard, Francois Alphonse (1849-1928) 
Politische Geschichte der Französischen 
Revolution : Entstehung und Entwicklung der 
Demokratie und der Republik 1789-1804. - 
München : Duncker und Humblot, 1924. - 2 db 
§§ * Lukács jelölései p. 362-372, 382-386, 
404, 408, 410, 414-416, 418-427, 434. * 2 
Bde. 27,- (kézírás) §§ 
Oppeln-Bronikowski, Friedrich von (1873-
1936) (ford.) Hintze, Hedwig (1884-1942) 
(bev.) 
 
0000251 
UD V/1 
Austen, Jane (1775-1817) 
The complete novels of Jane Austen. - New 
York (N.Y.) : The Modern Library, [1933?]. - 
1364 p. - (The Modern Library of the world's 
best books) 
§§ * Budapest GRILL Dorottya u. 2. (címke) 
§§ 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0000252 
HG I/1 
Avarin, Vladimir Âkovlevič 
Harc a Csendes-Óceánért. - Budapest : Szikra, 
1950. - 565 p. 
Kerek, Ernő (ford.) 
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0000253 
UA V/13h; UA V/14h 
Avenel, Georges (1828-1876) 
Anacharsis Cloots : l'orateur du genre humain. 
- Paris : A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce, 
1865. - 2 db 
§§ * 2 Vol- 35 - [...] (kézírás) §§ 
 
0000254 
UA V/15h 
Avenel, Georges (1828-1876) 
Lundis révolutionnaires, 1871-1874 : 
Nouveaux éclaircissements sur la Révolution 
française, ŕ propos des travaux historiques les 
plus récents et des faits politiques 
contemporains. - Paris : E. Leroux, 1875. - IV, 
412 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * ...8... 277R (kézírás) §§ 
 
0000255 
DB VIII/4h 
Avicenna (980-1037) 
Le livre de science. - Paris : Société d'Édition 
"Les Belles Lettres", 1955. - 1 db. - 
(Traductions de textes persans). (Collection 
Unesco d'oeuvres représentatives. Série 
persane) 
§§ * Ladányi Péter (kézírás) * 1467 23700/119 
(kézírás) §§ 
Massé, Henri (1886-1969) (ford.) Achena, 
Mohammad (ford.) Ladányi, Péter (1929-1961) 
(poss.) 
 
0000256 
DB IV/16h 
Axelos, Kostas (1924-2010) 
Marx penseur de la technique : de l'aliénation 
de l'homme à la conquête du monde. - Paris : 
Minuit, cop. 1961. - 324 p. - (Arguments ; 2.) 
§§ * Pour Georges Lukács. Paris, avril 1961. 
Kostas Axelos. (ajánlás) §§ 
Axelos, Kostas (1924-2010) (ajánló) 
 
0000257 
DB III/7h 
Axelos, Kostas (1924-2010) 
Vers la pensée planétaire : le devenir-pensée 
du monde et le devenir-monde de la pensée. - 
Paris : Minuit, cop. 1964. - 333 p. - 
(Arguments ; 21.) 
§§ * Pour Georg Lukács. Kostas Axelos 
(ajánlás) §§ 
Axelos, Kostas (1924-2010) (ajánló) 
 
0000258 
DI V/5 
Axelos, Kostas (1924-2010) 
Einführung in ein künftiges Denken : über 
Marx und Heidegger. - Tübingen : Niemeyer, 
1966. - IX, 104 p. 
Axelos, Kostas (1924-2010) (ajánló) 
 
0000259 
UB II/3 
Ažaev, Vasilij Nikolaevič (1915-1968) 
Távol Moszkvától. - Budapest : Szikra, 1950. - 
792 p. 
§§ * CXXIV (kézírás) §§ 
Koltai, Sándor (ford.) 
 
0000260 
DC V/8 
Baader, Franz Xaver von (1765-1841) 
Philosophische Schriften und Aufsätze : vom 
Verfasser gesammelt und neu durchgesehen. - 
Münster : Theissingschen Buchhandlun, 1831-
1932. - 1 db 
§§ * 5/18700 86281 10- 34 W1416 (kézírás) * 
повоз. Ш. Воскресенскй (kézírás) * 8/281 
(kézírás) * БИБЛIОТЕКА Московской 
Духовной Академiи (pecsét) * Антикварный 
отдел No 7 (címke) * 15.-/мкхч37 8/261 
(kézírás) * Kézírásos bejegyzés a hátsó 
kötéstáblán * 8 (címke) * Lukács jelöléseivel: 
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p. 156-[157], [192]-193. * Lukács jelöléseivel: 
p. X-XI. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Biblioteka Moskovskoj Duhovnoj Akademii 
(poss.) Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarnyj 
Magazin (poss.) 
 
0000261 
DC V/10 
Baader, Franz Xaver von (1765-1841) 
Franz von Baaders Schriften zur 
Gesellschaftsphilosophie : mit einem Anhang 
von erstmaligen Veröffentlichungen : Frz. 
Baaders Briefe an König Ludwig I. von Bayern 
Jos. Baaders Denkschriften an die bayrische 
Regierung. - Jena : Gustav Fischer, 1925. - 
XIV, 938 p., [1] t.fol.. - (Die Herdflamme ; 
14.) 
§§ * 22.90 (kézírás) §§ 
Sauter, Johannes (szerk.) (bev.) 
 
0000262 
UB II/4 
Babel', Isaak Èmmanuilovič (1894-1941) 
Drei Welten : gesammelte Erzählungen. - 1.-4. 
Tausend. - Berlin : Malik-Verlag, 1931. - 329 
p. - (Neue russische Erzähler) 
§§ * Kézírásos bejegyzés az előzéken §§ 
Umanskij, Dmitrij (1901-1977) (ford.) 
 
0000263 
DS/15 
Babel', Isaak Èmmanuilovič (1894-1941) 
Ein Abend bei der Kaiserin : Prosa, Reden, 
Tagebuch, Briefe. - Neuwied : Luchterhand ; 
Berlin, 1970. - 442 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 56-57. §§ 
Pross-Weerth, Heddy (1917-2004) (szerk.) 
Burck, Harry (ford.) 
 
0000264 
UB VII/12 
Babeuf, François Noël (1760-1797) 
Babeuf válogatott írásai. - Budapest : 
Hungária, 1950. - 194 p. - (Forradalmárok) 
Csatlós, János (1920-1993) (ford.) Molnár, 
Erik (1894-1966) (előszó) Köpeczi, Béla 
(1921-2010) (szerk.) 
 
0000265 
HI II/1 
Bábi, Tibor (1925-1978) 
Se elevenen, se holtan : válogatott versek. - 
Bratislava : Madách, 1968. - 222 p. 
§§ * Dr. Lukacs Györgynek szeretettel: 1969. 
III. 4. Bábi Tibor (ajánlás) §§ 
Eckerdt, Sándor (1932-1992) (ill.) Bábi, Tibor 
(1925-1978) (ajánló) 
 
0000266 
HI V/6 
Babits, Mihály (1883-1941) 
Az európai irodalom története. - [Budapest] : 
Nyugat, [1934]. - 355 p. 
§§ * 42. (kézírás) * 16 ap - (kézírás) §§ 
 
0000267 
H H III/3 
Babits, Mihály (1883-1941) 
A magyar irodalom a XX. században. - 
Budapest : Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 
1937. - 1 db 
§§ * Róna Jánosnak szíves üdvözlettel 
Schöpflin Aladár (ajánlás) §§ 
Schöpflin, Aladár (1872-1950) (szerző) 
(ajánló) Gellért, Oszkár (1882-1967) (szerző) 
Róna, János (poss.) 
 
0000268 
HI V/1 
Babits, Mihály (1883-1941) 
Babits Mihály összes versei : 1902-1937. - 
Budapest : Athenaeum, [1937]. - 491 p. - 
(Babits Mihály összegyűjtött munkái ; 1.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 66, 112, 
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232, 233, 234. * Ft. 50- (kézírás) §§ 
 
0000269 
HI V/4 
Babits, Mihály (1883-1941) 
Timár Virgil fia ; Kártyavár. - [Budapest] : 
Athenaeum, [1937]. - 368 p. - (Babits Mihály 
összegyűjtött munkái ; 6.) 
§§ * Ex libris Tas Katalin (ex libris) * Rácz 
Zoltán Egyetemes Könyvesboltja Budapest, 
IV., Pázmány Péter-tér 5. Telefon: 187-472 
(címke) §§ 
Tas, Katalin (poss.) 
Rácz Zoltán Egyetemes Könyvesboltja 
(Budapest) (poss.) 
 
0000270 
HI V/2; HI V/3 
Babits, Mihály (1883-1941) 
Halálfiai. - [Budapest] : Athenaeum, [1939]. - 
2 db. - (Babits Mihály összegyűjtött munkái ; 
4-5.) 
§§ * I.-II. 80- (kézírás) §§ 
 
0000271 
HI V/13h 
Babits, Mihály (1883-1941) 
Babits Mihály kisebb műfordításai. - 2. kiadás. 
- [Budapest] : Athenaeum, [1939]. - 453 p. 
 
0000272 
HI VI/11h 
Babits, Mihály (1883-1941) 
Irók két háboru közt. - [Budapest] : Nyugat, 
[1941]. - 287 p. 
 
0000273 
HI V/5 
Babits, Mihály (1883-1941) 
Írás és olvasás : tanulmányok. - 2. kiadás. - 
Budapest : Athenaeum, [1943?]. - 389 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 166-167, 240-241, 
318-319. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000274 
UA III/14h 
Bach, Maximilian (1871-) 
Geschichte der Wiener Revolution im Jahre 
1848. - Wien : Erste Wiener 
Volksbuchhandlung (Ignaz Brand), 1898. - 
XV, 942 p., [3] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * HWM19 (kézírás) * F. G. 
Bibliothek No. 151 Büch.K. I. Fach: VI Reihe: 
2 Stelle: 2 Kat. No. 150. (pecsét) §§ 
 
0000275 
HD I/11h 
Bächler, Wolfgang (1925-2007) 
Lichtwechsel : neue Gedichte. - [Esslingen] : 
Bechtle, cop. 1955. - 53 p. 
§§ * Budapest, 20.10.1953. für Professor 
Georg Lukacs mit herzlichste Dank für Ihre 
wunderbare Hilfstes eitschaft und 
Gastfreundschaft und den besten Wünschen 
aus Wolfgang Bächler (ajánlás) §§ 
Bächler, Wolfgang (1925-2007) (ajánló) 
 
0000276 
OLV (A 16) 
Bächler, Wolfgang (1925-2007) 
Türklinger : Balladen, Berichte, Romanzen. - 
München ; Esslingen : Bechtle Verlag, cop. 
1962. - 43 p. - (Bechtle Lyrik ; 4.) 
 
0000277 
HD I/34 
Bächler, Wolfgang (1925-2007) 
Türen aus Rauch : Gedichte. - [Frankfurt am 
Main] : Insel-Verlag, 1963. - 76, [4] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 12-13, 22-23, 36-
37, 40-41, 50-51, 56-57. §§ 
 
0000278 
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HD I/16 
Bachmüller, Hans 
Kein Quartier in Träumen : Roman. - Krefeld ; 
Baden-Baden : Agis-Verlag, cop. 1955. - 243 
p. 
§§ * 5693 11.80 50- (kézírás) §§ 
 
0000279 
DC V/17 
Bachofen, Johann Jakob (1815-1887) 
Der Mythus von Orient und Occident : eine 
Metaphysik der alten Welt. - München : 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1926. - 
CCXCIV, 628 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. XCVI-VII, CLXX-
CLXXI, CCIV-CCV, 18-19, 40-41, 266-267, 
390-391, 540-541. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * XCVI-VII, CLXX-XXI, 18-9, 
40-41, 146, 266-7, 390-1, 540-41. (kézírás) §§ 
Baeumler, Alfred (1887-1968) (bev.) Schröter, 
Manfred (1880-1973) (szerk.) 
 
0000280 
DA VII/5; DA VII/6 
Bacon, Francis (1561-1626) 
Oeuvres de Bacon. - Paris : Charpentier, 1843. 
- 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 170-171. §§ 
Riaux, Francis-Marie (1810-1883) (ford.) 
 
0000281 
DA VII/4 
Bacon, Francis (1561-1626) 
Franz Baco's Neues Organon. - Berlin : 
Heimann, 1870. - 386 p. - (Philosophische 
Bibliothek oder Sammlung der Hauptwerke 
der Philosophie alter und neuer Zeit ; 32.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 62-63, 96-97. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * 25 p/ш 824 
(kézírás) * Г-9 (pecsét) * R. S. monogram a 
gerincen §§ 
Kirchmann, Julius Hermann von (1802-1884) 
(ford.) 
 
0000282 
DA VII/3 
Bacon, Francis (1561-1626) 
The essays colours of good and evil, 
advancement of learning. - Reprinted. - 
London : Macmillan, 1906. - [XX], 421 p. - 
(Library of English classics) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 106-107, 108-109, 
250-251. §§ 
Pollard, Alfred William (1859-1944) (bev.) 
 
0000283 
DF VII/18h 
Báder, Dezső 
Metternich und das junge Deutschland : 
Bruchstücke aus einem Ideenkonflikt. - Pécs : 
Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és 
Nyomda, 1935. - 42, [2] p. - (Specimina 
dissertationum Facultatis Philosophicae 
Hungaricae Universitatis Elisabethinae 
Quinqueecclesiensis ; 45.) 
 
0000284 
HC III/4h; HC III/5h; HC III/6h 
Baechtold, Jakob (1848-1897) 
Gottfried Kellers Leben : seine Briefe und 
Tagebücher. - Stuttgart ; Berlin : J. G. 
Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1895-
1903. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 256-257. * Lukács 
jelöléseivel: p. 86-87. * Ex libris Dr. Jerzy 
Horovitz No. (ex libris) * К Тeз[?] (kézírás) * 
KLE-[?] (kézírás) * K L0 eз[?] (kézírás) * 35. 
(kézírás) §§ 
Horovitz, Jerzy (1875-1948) (poss.) 
 
0000285 
DB III/9 
Baeumler, Alfred (1887-1968) 
Nietzsche als Philosoph und Politiker. - 
[Leipzig] : [Philipp Reclam jun.], [1931]. - 182 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 52-53, 114-115. §§ 
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0000286 
DC II/33h 
Baharev, Andrej Nikolaevič (1894-1980) 
Micsurin élete. - Budapest : Szikra, 1950. - 104 
p. 
Nánási, György (ford.) 
 
0000287 
DF III/6h 
Bahr, Hermann (1863-1934) 
Studien zur Kritik der Moderne. - Frankfurt am 
Main : Rütten und Loening, 1894. - 325 p., [1] 
t.fol. 
§§ * K 7 (címke) §§ 
 
0000288 
DF III/8h 
Bahr, Hermann (1863-1934) 
Bildung : essays. - Leipzig : Insel, 1901. - XII, 
255 p. 
§§ * 5.50/4.50 (kézírás) * exlibr. Otto Julius 
Bierbaum. 1896 E. R. W. 1896. (kézírás) §§ 
Bierbaum, Otto Julius (1865-1910) (poss.) 
 
0000289 
DF III/7h 
Bahr, Hermann (1863-1934) 
Tagebuch. - Berlin : Paul Cassirer, 1909. - 268 
p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000290 
DF III/5h 
Bahr, Hermann (1863-1934) 
Inventur. - 3. Auflage. - Berlin : Fischer, 
[1912]. - 169 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000291 
DF III/11 
Bahr, Hermann (1863-1934) 
Dialog vom Marsyas. - Leipzig : Insel-Verlag, 
[1913]. - 68 p. - (Insel-Bücherei ; 67.) 
§§ * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 3 р. (pecsét) * 3 
p/ш2 XII36л (kézírás) * 23b M.-50 (kézírás) * 
1342 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 32-33. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000292 
DF III/14h 
Bahr, Hermann (1863-1934) 
Das Hermann-Bahr-Buch : zum 19. Juli 1913. 
- Berlin : S. Fischer, 1913. - 318 p., [21] t. 
§§ * СП издательство Книжный магазин No. 
2 No. 8505 P. 8 К. - (címke) §§ 
Fischer, Samuel (1859-1934) (szerk.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0000293 
DI I/9h 
Bahr, Hermann (1863-1934) 
Expressionismus. - 2. Auflage. - München : 
Delphin, 1918. - 111 p., [19] t.fol. 
§§ * 16- (kézírás) * 70236/UZH 5.50 (kézírás) 
§§ 
 
0000294 
DF III/9h 
Bahr, Hermann (1863-1934) 
Tagebücher 2. - Innsbruck [etc.] : Tyrolia, 
1919. - 305 p. 
§§ * K. 20.- (kézírás) §§ 
 
0000295 
DI I/20h 
Baillods, Jules (1889-1952) 
Courbet vivant. - Neuchatel ; Paris : Delachaux 
et Niestlé, cop. 1940. - 100 p., [7] t. 
§§ * Fr. 27.50 (kézírás) §§ 
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0000296 
HH VIII/12; HH VIII/13; HH VIII/14; HH 
VIII/15; HH VIII/16; HH VIII/17 
Bajza, József (1804-1858) 
Bajza József összegyűjtött munkái : életrajzi 
bevezetéssel, jegyzetekkel. - 3. bőv. kiadás. - 
Budapest : Franklin-Társulat, 1899-1901. - 6 
db 
§§ * K 35.-/I-VI/F.-, 902 VI/18. (kézírás) * I-
VI/150-, E/ I, VI RMS - (kézírás) §§ 
Badics, Ferenc (1854-1939) (sajtó alá rend.) 
 
0000297 
HH VIII/9h 
Bajza József (1804-1858) 
Bajza József munkái. - Budapest : Franklin, 
1904. - 344 p., [1] t.fol.. - (Magyar remekírók ; 
28.) 
Badics, Ferenc (1854-1939) (sajtó alá rend.) 
 
0000298 
HG III/1 
Bajza, József (1804-1858) 
Válogatott cikkek és tanulmányok. - Budapest 
: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. - 304 p., [1] 
t.fol. 
Lukácsy, Sándor (1923-2001) (vál.) 
 
0000299 
UB VII/3h 
Bakunin, Mihail Aleksandrovič (1814-1876) 
Gott und der Staat. - Leipzig : Hirschfeld, 
1919. - 84 p. - (Hauptwerke des Sozialismus 
und der Sozialpolitik. Neue Folge ; 2.=12.) 
§§ * L m 80 k (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 44-45. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 17, 
25, 34, 37. §§ 
Nettlau, Max (1865-1944) (ford.) 
 
0000300 
DD I/29; DD I/30; DD I/31 
Bakunin, Mihail Aleksandrovič (1814-1876) 
Gesammelte Werke. - Berlin : Verlag "Der 
Syndikalist", 1921-1924. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 80-81, 106-107, 
124-125. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 81, 
107. §§ 
 
0000301 
DF VIII/8h 
Bakunin, Mihail Aleksandrovič (1814-1876) 
Gott und der Staat : und andere Schriften. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, [1969]. - 
245, [1] p. - (Rowohlts Klassiker der Literatur 
und der Wissenschaft ; 240-242.). (Rowohlts 
Klassiker der Literatur und der Wissenschaft) 
Hillmann, Susanne (szerk.) 
 
0000302 
HG VIII/3h 
Balassi, Bálint (1554-1594) 
Báró Balassa Bálint és gróf Zrínyi Miklós. - 
Budapest : Franklin-Társulat, 1905. - 366, [2] 
p., [1] t.fol.. - (Magyar remekírók ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 322-323. §§ 
Zrínyi, Miklós (1620-1664) (szerző) Széchy, 
Károly (1848-1906) (sajtó alá rend.) 
 
0000303 
HG VIII/8 
Balassi, Bálint (1554-1594) 
Balassi Bálint összes művei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1951. - 1 db 
Eckhardt, Sándor (1890-1969) (összeáll.) 
 
0000304 
HG VIII/6 
Balassi, Bálint (1554-1594) 
Balassi Bálint összes versei. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. - 398 p., [1] 
t.fol.. - (Magyar klasszikusok) 
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Bóta, László (1927-2013) (sajtó alá rend.) 
 
0000305 
HH II/33 
Balázs, Béla (1884-1949) 
Tábortűz mellett : versek. - Moszkva : 
Meshdunarodnaja Kniga, 1940. - 63 p. 
§§ * Gyurinak és Gertrúdnak Herbert Moskva 
now. 23/1942. (ajánlás) §§ 
Balázs, Béla (1884-1949) (ajánló) 
 
0000306 
HH II/34 
Balázs, Béla (1884-1949) 
Repülj szavam! : versek. - Moszkva : 
Idegennyelvű Irodalmi Kiadó, 1944. - 43, [1] 
p. 
§§ * Gyuriéknak régi szeretettel Herbert 
Moszkva Hazatérésünk előestéjén (ajánlás) §§ 
Balázs, Béla (1884-1949) (ajánló) 
 
0000307 
HH II/32 
Balázs, Béla (1884-1949) 
Filmesztétikai gondolatok. - Budapest : 
Filmtudományi Intézet, 1948. - 26, [2] p. - (Az 
Országos Magyar Színművészeti Főiskola 
könyvtára ; 7.) 
 
0000308 
HH II/28 
Balázs, Béla (1884-1949) 
Csodálatosságok könyve. - [Budapest] : Révai, 
cop. 1948. - 163 p. - (Révai könyvtár ; 16.) 
§§ * Gyurinak - Gertrudnak Herbert 1948 
Budapest Március (ajánlás) §§ 
Balázs, Béla (1884-1949) (ajánló) 
 
0000309 
DF I/47 
Balázs, Béla (1884-1949) 
Filmkultúra : a film művészetfilozófiája. - 
Budapest : Szikra, 1948. - 255 p. 
§§ * Lukács Györgynek mégis és mindég 
Balázs Béla (Buda) Róma '948. II. 12. (ajánlás) 
* Lukács jelöléseivel: p. 24-25. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Balázs, Béla (1884-1949) (ajánló) 
 
0000310 
HH II/31 
Balázs, Béla (1884-1949) 
30 év vörös őrségen : válogatott versek. - 
[Budapest] : Athenaeum, [1949?]. - 84 p. 
 
0000311 
UB VIII/8 
Bălcescu, Nicolae (1819-1852) 
Bălcescu Miklós válogatott írásai. - Budapest : 
Hungária, 1950. - 224 p. 
Köpeczi, Béla (1921-2010) (ford.) Domokos, 
Sámuel (1913-1995) (ford.) Tóth, Zoltán, 
(1911-1956) (szerk.) 
 
0000312 
UC II/6h 
Baldwin, James (1924-1987) 
Hundert Jahre Freiheit ohne 
Gleichberechtigung = The fire next time. - 
Deutsche Erstausgabe, Rororo 
Taschenbuchausgabe, ungekürzte Ausgabe. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1964, cop. 
1963. - 122 p. - (Rororo aktuell ; 634.) 
§§ * Z/35864 6415730. 16. - (kézírás) §§ 
 
0000313 
DE IV/23h 
Balet, Leo (1878-1965) 
Die Verbürgerlichung der deutschen Kunst, 
Literatur und Musik im 18. Jahrhundert. - 
Strassburg [etc.] : Heitz ; Leiden [etc.] : J. 
Ginsberg, 1936. - 508 p. 
Gerhard, Eduard (közrem.) 
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0000314 
HH V/14h 
Bálint, György (1906-1943) 
Jégtáblák, könyvek, koldusok. - [Budapest] : 
Athenaeum, [1937]. - 174 p. 
§§ * Lukács kézírásos bejegyzéseivel: p. 49. * 
Becsi utca 53 Belföldi (kézírás) * 16- / 3004 
(kézírás) §§ 
 
0000315 
HH V/14h 
Bálint, György (1906-1943) 
Emberi méltósággal. - Budapest : Szikra, 1947. 
- 223, [3] p. 
Káldor, György (1900-1958) (közrem.) 
 
0000316 
HH IV/19; HH IV/20 
Bálint, György (1906-1943) 
A toronyőr visszapillant : cikkek, 
tanulmányok, kritikák. - Budapest : Magvető, 
1961. - 2 db 
Koczkás, Sándor (1924-2000) (szerk.) Magyar, 
István (szerk.) Rét, Rózsa (közrem.) 
 
0000317 
DE IV/9h 
Ball, Hugo (1886-1927) 
Hermann Hesse : sein Leben und sein Werk. - 
Berlin : S. Fischer, 1927. - 242, [1] p., [9] t.fol. 
§§ * Pfeifer-Zeidler könykereskedéséből 
Budapest Kossuth L.-u. 7. (címke) * Ex Libris 
Dr. Josephus Kovács (ex libris) * A.K.V. 
(pecsét) §§ 
Kovács, József (poss.) 
Pfeifer-Zeidler Könyvkereskedés (Budapest) 
(poss.) 
 
0000318 
DI VI/23 
Ball, Hugo (1886-1927) 
Byzantinisches Christentum. - 2. Auflage. - 
Einsiedeln ; Zürich ; Köln : Benziger, cop. 
1958. - 311 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 28-29, 68-69, 160-
161. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000319 
DD III/21; DD III/22 
Balthasar, Hans Urs von (1905-1988) 
Herrlichkeit : eine theologische Ästhetik. - 
Einsiedeln : Johannes, 1962. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 74-75. §§ 
 
0000320 
HA V/30h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Die dreissig dreisten Geschichten. - Hamburg : 
Uhlenhorst-Verlag, [19??]. - 317, [2] p. - 
(Ausgewählte Werke / Honore de Balzac) 
Jacob, Hans (ford.) 
 
0000321 
HA V/10h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Heimliche Könige : Novellen. - Berlin : 
Rowohlt, [192?]. - 323 p. - (Gesammelte 
Werke / Honoré de Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Hollander, Else von (1884-1932) (ford.) 
 
0000322 
HA V/19h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Künstler und Narren : Novellen. - Berlin : 
Ernst Rowohlt Verlag, [192?]. - 306, [1] p. - 
(Gesammelte Werke / Honoré de Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Jacob, Heinrich Eduard (ford.) Maass, Hete 
(ford.) 
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0000323 
HA V/22h; HA V/23h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Die Kleinbürger. - Berlin : Rowohlt, [192?]. - 
2 db. - (Gesammelte Werke / Honoré de 
Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 1.35 L 
(kézírás) * H3883b (kézírás) * 10e (kézírás) §§ 
Kaatz, Hugo (1858-19??) (ford.) 
 
0000324 
HA V/1; HA V/10; HA V/11; HA V/12; HA 
V/13; HA V/14; HA V/15; HA V/16; HA 
V/17; HA V/18; HA V/19; HA V/2; HA V/3; 
HA V/4; HA V/5; HA V/6; HA V/7; HA V/8; 
HA V/9; HB V/1; HB V/2; HB V/3; HB V/4; 
HB V/5 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Oeuvres complètes de H. de Balzac. - Édition 
définitive. - Paris : Michel Lévy Frères, 1869-
1879. - 24 db 
§§ * GL (pecsét) * GL (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 578-579, 662-663, 690-691, 
742-743. * Lukács jelöléseivel: p. 18-19. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Г-4 (pecsét) * 750p/в 24 пер[...] 
Сч N 57/X. 3 [...] Лен. (kézírás) * МОГИЗ 
Антикварно букинистический МАГАЗИН 
No. 14. No. ц. 750 (címke) * [КН]ИЖНЫЙ 
[МА]ГАЗИН р. к. [ИЗДАТЕ]ЛЬСТВО 
[СЕВ]МОРПУТИ (címke) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0000325 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
La comédie humaine. - éd. définitive. - Paris : 
Michel Lévy Frères, 1869. - 788 p. 
 
0000326 
HA V/20h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Mercadet : Komödie in drei Aufzügen. - 
Leipzig : Reclam, [1875?]. - 80 p. - (Universal-
Bibliothek ; 631.) 
Fresenius, August (ford.) 
 
0000327 
HA V/21h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Die Chouans oder die Bretagne im Jahre 1799 : 
Roman. - Leipzig : Reclam, [1881?]. - 442 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 232-233, 274-275, 
324-325, 348-349. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Habs, Robert (1858-?) (ford.) 
 
0000328 
FIR BK 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Chabert ezredes. - Wien : Bécsi Magyar Kiadó, 
1920. - 32 p. - (Regényfüzér ; 1.) 
Sándor, Imre (1892-1943) (ford.) 
 
0000329 
HA V/1h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Ehefrieden : Novellen. - Berlin : Rowohlt, 
[1923?]. - 308, [2] p. - (Gesammelte Werke / 
Honoré de Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Speyer & 
Peters Berlin NW 7 (címke) * 1.50 (kézírás) * 
eg (kézírás) §§ 
Oppeln-Bronikowski, Friedrich von (1873-
1936) (ford.) Hirschberg, Emmi (1885-) (ford.) 
Antiquariat Speyer und Peters (Berlin) (poss.) 
 
0000330 
HA V/11h; HA V/12h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Tante Lisbeth. - Berlin : Rowohlt, [1923?]. - 2 
db. - (Gesammelte Werke / Honoré de Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 915/2r 
(kézírás) * 95/2g (kézírás) * 1.30 (kézírás) * 
a/R (kézírás) * 62/III (kézírás) §§ 
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Zech, Paul (1881-1946) (ford.) 
 
0000331 
HA V/13h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Die Bauern. - Berlin : Rowohlt, [1923?]. - 495, 
[1] p. - (Gesammelte Werke / Honoré de 
Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * n 15/29 
(kézírás) * 1.25 (kézírás) * 62/III (kézírás) §§ 
Kaatz, Hugo (1858-19??) (ford.) 
 
0000332 
HA V/16h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Der Alchimist. - Berlin : Rowohlt, [1923?]. - 
278, [1] p. - (Gesammelte Werke / Honoré de 
Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 75/2g 
(kézírás) * 62/III (kézírás) * 65 (kézírás) §§ 
Hirschberg, Emmi (1885-) (ford.) 
 
0000333 
HA V/31h; HA V/32h; HA V/33h; HA V/34h; 
HA V/35h; HA V/36h; HA V/37h; HA V/38h; 
HA V/39h; HA V/40h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Die Menschliche Komödie : deutsche Ausgabe 
in zehn Bänden. - Leipzig : Insel-Verlag, 1923-
1925. - 10 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 504-505. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Gm. 9- (kézírás) §§ 
 
0000334 
HA V/2h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Eine dunkle Geschichte. - Berlin : Rowohlt, 
[1924?]. - 327, [1] p. - (Gesammelte Werke / 
Honoré de Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Speyer & 
Peters Berlin NW 7 (címke) * 1.50 (kézírás) * 
eg (kézírás) §§ 
Oppeln-Bronikowski, Friedrich von (1873-
1936) (ford.) Oppeln, Frieda (1866-1945) 
(ford.) 
Antiquariat Speyer und Peters (Berlin) (poss.) 
 
0000335 
HA V/5h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Modeste Mignon. - Berlin : Rowohlt, [1924?]. 
- 364, [1] p. - (Gesammelte Werke / Honoré de 
Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Sieburg, Friedrich (1893-1964) (ford.) 
 
0000336 
HA V/6h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Volksvertreter. - Berlin : Rowohlt, [1924?]. - 
499, [1] p. - (Gesammelte Werke / Honoré de 
Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Előzéken 
kézírásos bejegyzések §§ 
Mayer, Paul (1889-1970) (ford.) Stucke-
Kornfeld, Charlotte (ford.) 
 
0000337 
HA V/7h; HA V/8h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Verlorene Illusionen. - Berlin : Rowohlt, 
[1924?]. - 2 db. - (Gesammelte Werke / 
Honoré de Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 14- M6Hg 
(kézírás) §§ 
Flake, Otto (1880-1963) (ford.) 
 
0000338 
HA V/14h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Pierrette. - Berlin : Rowohlt, [1924?]. - 313, 
[2] p. - (Gesammelte Werke / Honoré de 
Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 75/2g 
(kézírás) * 65 (kézírás) * 62/III (kézírás) §§ 
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Schapire, Rosa (1874-1954) (ford.) 
 
0000339 
HA V/15h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Nebenbuhler. - Berlin : Rowohlt, [1924?]. - 
393, [2] p. - (Gesammelte Werke / Honoré de 
Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 75/2k 
(kézírás) * 62/III (kézírás) * 65 (kézírás) §§ 
Mayer, Paul (1889-1970) (ford.) 
 
0000340 
HA V/17h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Der Landpfarrer. - Berlin : Rowohlt, [1924?]. - 
366, [1] p. - (Gesammelte Werke / Honoré de 
Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 1.35 
(kézírás) * H3883b (kézírás) * 10e (kézírás) §§ 
Hirschberg, Emmi (1885-) (ford.) 
 
0000341 
HA V/24h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Buch der Mystik : Erzählungen. - Berlin : 
Ernst Rowohlt Verlag, [1924?]. - 391, [1] p. - 
(Gesammelte Werke / Honoré de Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 1.35 L 
(kézírás) * H3883b (kézírás) * 10e (kézírás) §§ 
Hessel, Franz (1880-1941) (ford.) Hollander, 
Else von (1884-1932) (ford.) Hirschberg, 
Emmi (1885-) (ford.) 
 
0000342 
HA V/25h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Geschichte der Dreizehn. - Berlin : Rowohlt, 
[1924?]. - 484, [2] p. - (Gesammelte Werke / 
Honoré de Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 75 (kézírás) 
§§ 
Koczian, Viktor von (ford.) 
 
0000343 
HA V/26h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Vetter Pons. - Berlin : Rowohlt, [1924?]. - 450, 
[1] p. - (Gesammelte Werke / Honoré de 
Balzac) 
§§ * 40 (kézírás) §§ 
Flake, Otto (1880-1963) (ford.) 
 
0000344 
HA V/4h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Sarrasine : Novellen. - Berlin : Rowohlt, 
[1925?]. - 403, [2] p. - (Gesammelte Werke / 
Honoré de Balzac) 
§§ * A. K. V. 5- (pecsét) §§ 
Mayer, Paul (1889-1970) (ford.) Schapire, 
Rosa (1874-1954) (ford.) Kaatz, Hugo (1858-
19??) (ford.) 
 
0000345 
HA V/9h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Albert Savarus. - Berlin : Rowohlt, [1925?]. - 
464, [2] p. - (Gesammelte Werke / Honoré de 
Balzac) 
§§ * kom I (kézírás) §§ 
Krell, Max (1887-1962) (ford.) Kaatz, Hugo 
(1858-19??) (ford.) 
 
0000346 
HA V/18h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Béatrix. - Berlin : Rowohlt, [1925?]. - 484, [1] 
p. - (Gesammelte Werke / Honoré de Balzac) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 3041 1.- 
(kézírás) * 1.50 [...] (kézírás) §§ 
Koczian, Viktor von (ford.) 
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0000347 
HA V/3h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Ursula Mirouet. - Berlin : Rowohlt, [1926?]. - 
333, [1] p. - (Gesammelte Werke / Honoré de 
Balzac) 
§§ * 1.50 (kézírás) * eg (kézírás) * Speyer & 
Peters Berlin NW 7 (címke) §§ 
Benjamin, Walter (1892-1940) (ford.) 
Antiquariat Speyer und Peters (Berlin) (poss.) 
 
0000348 
HB V/4h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Krest'âne. - Moskva ; Leningrad : Academia, 
1935. - XLIII, 531 p., [6] t.fol.. - (Francuzskaâ 
literatura. Sočineniâ / Onore Bal'zak) 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) Gordon, 
G. O. (közrem.) 
 
0000349 
HB V/9 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Ob iskusstve. - Moskva ; Leningrad : 
Iskusstvo, 1941. - VIII, 527 p. 
§§ * An die geehrten Georg und Gertrud 
Lukacs 6/VI 41 T. Lurii[?] (ajánlás) §§ 
Grib, Vladimir Romanovič (összeáll.) Lincer, 
R. I. (ford.) 
 
0000350 
HB V/3h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Melmoth réconcilié. - 2. mille. - Genève : 
Éditions du Verbe, 1946. - 119 p. - (10 chefs-
d'oeuvre classiques) 
 
0000351 
HB V/5h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Háború után : regény. - Budapest : Szikra, 
1947. - 298 p. 
Csatlós, János (1920-1993) (ford.) 
 
0000352 
HA V/28h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Parasztok. - [Budapest] : Franklin Könyvkiadó 
N. V., 1950. - [6], 287, [1] p. - (Balzac művei. 
Az emberi színjáték) 
Németh, Andor (1891-1953) (ford.) 
 
0000353 
HA V/29h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Pons bácsi. - [Budapest] : Franklin 
Könyvkiadó N. V., 1950. - XXII, 276 p. - 
(Balzac művei. Az emberi színjáték) 
Kilényi, Mária (1895-1967) (ford.) 
 
0000354 
HA V/27h 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Une fille d'Ève. - Paris : Garnier : Flammarion, 
cop. 1965. - 189, [1] p. - (Texte intégral GF ; 
48.) 
§§ * À Marxism Georges Lukacs écrivain 
balzacien cette modeste présentation d'un 
roman de Balsac parfois trop négligé, en 
souvenir d'un trés amirable accuile à Budapest 
en octobre dernier P. Citron 5-11-65 (ajánlás) 
§§ 
Citron, Pierre (1919-2010) (közrem.) (ajánló) 
 
0000355 
HH II/14 
Bandello, Matteo (1485-1561) 
Novellen. - München : Musarion Verlag, 1919. 
- 254 p., [10] t.fol.. - (Die Bücher der 
Wünschelrute) 
§§ * L430.- (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
156-157, 188-189. * mb 16 11 Kartfv 35 24.50 
(kézírás) §§ 
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Mittler, Otto Max (1888-) (ford.) (szerk.) 
Braunschweig, Artur (1888-?) (ill.) 
 
0000356 
UB IV/3h 
Bang, Herman (1857-1912) 
Das weisse Haus : Roman. - Berlin : Fischer, 
1902. - 165 p. 
§§ * Kézírásos bejegyzések az előzéken * 
1114 (bélyegző) * M 8 (pecsét) * N 834 45.- 
ЭD 8/IIIW (kézírás) §§ 
Krüger, Therese (ford.) 
 
0000357 
UB IV/4h 
Bang, Herman (1857-1912) 
Am Wege : Roman. - Berlin : Fischer, [1909]. 
- 182 p. - (Fischers Bibliothek zeitgenössischer 
Romane ; 2. Jahrg. 4. Bd.) 
§§ * Kézírásos bejegyzés a címoldalon * 
контрагентство 75 к., на ст. ж. д. (pecsét) * 
Книжный магазин издательства "Советский 
писатель", цена 5-, No 2825 II (pecsét) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0000358 
UB IV/6h 
Bang, Herman (1857-1912) 
Hoffnungslose Geschlechter : Roman. - Berlin 
: Fischer, [1909]. - 207 p. - (Fischers 
Bibliothek zeitgenössischer Romane ; [1/8.]) 
§§ * контрагентство 75 к., на ст. ж. д. 
(pecsét) * M 1 (pecsét) * 11975/3- (kézírás) §§ 
 
0000359 
UB IV/2h 
Bang, Herman (1857-1912) 
Tine : Roman. - 3. Tausend. - Berlin : Fischer, 
1912. - 258 p. 
§§ * H. Miliutin 1212 (kézírás) * Al 
Jedlevzey[?] (kézírás) * 3щ (kézírás) * Г 14 
(pecsét) * Kézírásos bejegyzés a hátsó 
kötéstábla belső oldalán §§ 
Weise, Erich (1895-1972) (ford.) 
 
0000360 
UB IV/5h 
Bang, Herman (1857-1912) 
Die vier Teufel : und andere Novellen. - Berlin 
: Fischer, [1912]. - 181 p. - (Fischers 
Bibliothek zeitgenössischer Romane. Vierte 
Reiche ; [6.]) 
§§ * Raedleni. (kézírás) * Издательство СП ... 
(címke) * Г-9 (pecsét) * 3- (kézírás) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0000361 
UB IV/1h 
Bang, Herman (1857-1912) 
Die Vaterlandslosen : Roman. - 11.-25. 
Tausend. - Berlin [etc.] : Fischer, 1918. - 358 
p. 
§§ * I/II gm 4.50 M 12.50 (kézírás) §§ 
Ludwig, Emil (1881-1948) (bev.) Koppel, Julia 
(1876-1937) (ford.) 
 
0000362 
OLV 7179 
Bánóczi, Dezső (1888-1958) 
"Rendezte, Dr. Bánóczi Dezső" : iratok, írások 
egy élet margójára. - Budapest : Bánóczi D., 
1943. - 246 p. 
§§ * ...a! - 40 évet! Öreg barátod a régi 
barátsággal és szeretettel Bánóczi Dezső Bp. 
946. jan. (ajánlás) §§ 
Bánóczi, Dezső (1888-1958) (ajánló) 
 
0000363 
HI III/14h 
Barabás, Tibor (1911-1984) 
József Attila a szegénység költője : József 
Attila verseiből. - Budapest : Szociáldemokrata 
Párt, 1942. - 32 p. 
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§§ * Lukács Györgynek nagy tisztelettel 
Barabás Tibor (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 22-23. §§ 
Barabás, Tibor (1911-1984) (ajánló) 
Szociáldemokrata Párt (közread.) 
 
0000364 
HI III/11h 
Barabás, Tibor (1911-1984) 
Martinovics élete. - Budapest : Cserépfalvi, 
1945. - 187 p. - (A szabadság hírnökei ; 1.) 
§§ * Lukács Györgyéknek, őszinte szeretettel 
Barabás Tibor Budapest, 1946. március 15. 
(ajánlás) §§ 
Barabás, Tibor (1911-1984) (ajánló) 
 
0000365 
HI III/13h 
Barabás, Tibor (1911-1984) 
Bulgáriai utazás. - Budapest : Székesfővárosi 
Irodalmi és Művészeti Intézet, [1947]. - 59 p. 
§§ * Lukács Gyuriéknak, baráti öleléssel 
Barabás Tibor - 1947 - (ajánlás) §§ 
Barabás, Tibor (1911-1984) (ajánló) 
 
0000366 
HI III/30h 
Barabás, Tibor (1911-1984) 
Egy nép nevelői : tanulmányok. - Budapest : 
Új Idők Irodalmi Intézet Rt. (Singer és 
Wolfner), cop. 1947. - 165 p., [10] t.fol. 
 
0000367 
HI III/18h 
Barabás, Tibor (1911-1984) 
Irodalom és haladás. - Budapest : Dante, 
[1948]. - 159 p. 
§§ * Lukács Gyuriéknak öleléssel Barabás 
Tibor (ajánlás) §§ 
Barabás, Tibor (1911-1984) (ajánló) 
 
0000368 
DC II/37h 
Baran, Paul A. (1910-1964) 
Unterdrückung und Fortschritt : Essays. - 1.-7. 
Tausend. - Frankfurt a. M. : Suhrkamp, 1966. - 
148, [12] p. - (Edition Suhrkamp ; 179.) 
Deininger, Dieter (1930-) (ford.) 
 
0000369 
HB V/24 
Barbey D'Aurevilly, Jules Amédée (1808-
1889) 
Du Dandysme et de Georges Brummel. - 3. 
édition. - Paris : Alphonse Lemerre, 1879. - 
127 p. - (Petite bibliothèque littéraire : auteurs 
contemporaines) 
§§ * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 30 Сч. 5668 (pecsét) * 
W. G. Gautier Libraire à Moscou (címke) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Gautier 
Libraire (Moskva) (poss.) 
 
0000370 
HB V/13 
Barbey D'Aurevilly, Jules Amédée (1808-
1889) 
Les diaboliques. - Édition illustrée. - Paris : 
Arthème Fayard, [1905]. - 127 p. - (Modern-
bibliothèque) 
Marodon, Maurice (ill.) 
 
0000371 
HB V/25 
Barbey D'Aurevilly, Jules Amédée (1808-
1889) 
L'Ensorcelée. - Paris : Librairie Alphonse 
Lemerre, [1928]. - VIII, 288 p. 
§§ * Dr A. Leibovici 68, Rue du Temple, 168 
Paris 3e App' Téléphone Archives 19,80 
(pecsét) * PQ 2888 (kézírás) * M 14 (pecsét) * 
МАГАЗИН No 2 Литфонда СССР Цена 10 р 
Сч. 1152 (pecsét) §§ 
Buhot, Felix Hilaire (1847-1898) (ill.) 
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Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0000372 
HB III/7h 
Barbusse, Henri (1873-1935) 
Le feu : journal d'une escouade. - Angoulême : 
L'Heptameron [etc.], 1949. - 237 p. 
Collot, André (1897-1976) (ill.) 
 
0000373 
HB III/6h 
Barbusse, Henri (1873-1935) 
Barbusse. - Budapest : Szikra, 1950. - 194 p. 
Aranyosi, Pál (összeáll.) 
 
0000374 
HH III/23h 
Bárdos, Artur (1882-1974) 
Játék a függöny mögött. - Budapest : Dr. Vajna 
és Bokor, cop. 1942. - 210 p., [4] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel Bárdos 
Artur (ajánlás) §§ 
Bárdos, Artur (1882-1974) (ajánló) Fülöp, 
Zoltán (1907-1975) (ill.) Kolozsváry, Sándor 
(1896-1964) (ill.) 
 
0000375 
HH III/24h 
Bárdos, Artur (1882-1974) 
A színház műhelytitkai. - Budapest : Stílus, 
1943. - 318, 2 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek régi-régi 
nagyrabecsüléssel és szeretettel Bárdos Artur 
(ajánlás) * 27.50/V.B. (kézírás) * 80 D ! 
(kézírás) §§ 
Bárdos, Artur (1882-1974) (ajánló) 
 
0000376 
DB IV/12h 
Barlow, Michel (1940-) 
Henri Bergson. - Paris : Éditions 
Universitaires, cop. 1966. - 127 p. - 
(Classiques du XXe siècle ; 83.) 
 
0000377 
DA V/23h 
Barnikol, Ernst (1892-1968) 
Das entdeckte Christentum im Vormärz : 
Bruno Bauers Kampf gegen Religion und 
Christentum und Erstausgabe seiner 
Kampfschrift. - Jena : Eugen Diederichs 
Verlag, 1927. - VIII, 177, [3] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 14-15, 78-79, 72-73, 
68-69, (kézírás) §§ 
Bauer, Bruno (1809-1882) (társszerző) 
Edelmann, Johann Christian (1698-1767) 
(társszerző) 
 
0000378 
HA II/14 
Barrès, Maurice (1862-1923) 
Du sang, de la volupté et de la mort : un 
amateur d'âmes, Voyage en Espagne, Voyage 
en Italie, etc.. - 6. mille. - Paris : Fasquelle, 
1895. - 326 p. - (Bibliothèque-Charpentier) 
§§ * MALGRÉ TOUT N EX LIBRIS R M (ex 
libris) * А. И. Матвеев (pecsét) * Librairie 
Georg & Co, Genève (címke) * Г-7 (pecsét) * 
Издательство СП ... (címke) * Kézírásos 
bejegyzés az előzékeken §§ 
Matveev, Aleksandr Ivanovič (poss.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) Librairie Georg & Co. 
(Genève) (poss.) 
 
0000379 
DF IV/9 
Barrès, Maurice (1862-1923) 
Les maîtres. - Paris : Librairie Plon : Les 
petits-fils de Plon et Nourrit, cop. 1927. - II, 
326 p. 
§§ * Zanalle[...] (kézírás) §§ 
 
0000380 
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DF IV/15 
Barrès, Maurice (1862-1923) 
Greco ou le secret de Tolède. - Paris : Librairie 
Plon : Les petits-fils de Plon et Nourrit, [1937]. 
- 185 p., [7] t.fol. 
 
0000381 
DF VII/13h 
Bartels, Adolf (1862-1945) 
Heinrich Heine : auch ein Denkmal. - Dresden 
; Leipzig : T. A. Kochs Verlagsbuchhandlung, 
1906. - XV, 375 p. 
 
0000382 
DF VIII/4; DF VIII/5 
Bartels, Adolf (1862-1945) 
Geschichte der Deutschen Literatur : in zwei 
Bänden. - 11. bis 15. Tausend, 5. und 6. 
Auflage. - Leipzig : Eduard Avenarius, 1909. - 
2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 164-165. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * МГФУ No. 2ш Цена 
30p / 22/XII 38 (pecsét) * МГФУ No. Цена 
(pecsét) * ц. 30 р. (pecsét) * <141 (pecsét) §§ 
 
0000383 
DA II/44 
Barth, Karl (1886-1968) 
Dogmatik im Grundriss : im Anschluss an das 
apostolische Glaubensbekenntnis. - Berlin : 
Evangelische Verlagsanstalt, 1948. - 165 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 42, 62-63, 103, 104-
105, (kézírás) §§ 
 
0000384 
DA II/42 
Barth, Karl (1886-1968) 
Mensch und Mitmensch : die Grundform der 
Menschlichkeit. - Göttingen : Vandenhoeck 
und Ruprecht, [1954]. - 85 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 10-11, (kézírás) * 
Hä. 2.50 F 43188 (kézírás) §§ 
 
0000385 
DA II/41 
Barth, Karl (1886-1968) 
Die Menschlichkeit Gottes : Vortrag, gehalten 
an der Tagung des Schweiz. Ref. Pfarrvereins 
in Aarau am 25. September 1956. - Zollikon-
Zürich : Evangelischer Verlag, 1956. - 35 p. - 
(Theologische Studien ; 48.) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Schweizerischer Reformierter Pfarrverein 
(rend.) 
 
0000386 
DA II/40 
Barth, Karl (1886-1968) 
Brief an einen Pfarrer in der Deutschen 
Demokratischen Republik. - 2. Auflage. - 
Zollikon : Evangelischer Verlag, [1958]. - 45 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0000387 
DA II/46 
Barth, Karl (1886-1968) 
Die protestantische Theologie im 19. 
Jahrhundert : ihre Vergeschichte und ihre 
Geschichte. - 3. Auflage. - Zürich : 
Evangelischer Verlag, 1960. - 611 p., XXIV 
t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0000388 
DA II/45 
Barth, Karl (1886-1968) 
"Der Götze wackelt" : zeitkritische Aufsätze, 
Reden und Briefe von 1930 bis 1960. - [Berlin] 
: Käthe Vogt Verlag, cop. 1961. - 220 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 82-83, 90-91, 184-
185, (kézírás) * 2 V 61 20.60 (kézírás) §§ 
Kupisch, Karl (1903-1982) (szerk.) 
 
0000389 
DA II/43 
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Barth, Karl (1886-1968) 
Einführung in die evangelische Theologie. - 
Zürich : EVZ-Verlag, [1962]. - 224 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 124-125, 150151, 
154,-155- (kézírás) §§ 
 
0000390 
DP II/15 
Bartha, Antal (1927-1999) 
A IX-X. századi magyar társadalom. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1968. - 193 p., 
12 t. 
 
0000391 
DG II/13 
Bartók, Béla (1881-1945) 
Bartók Béla levelei : az utolsó két év gyűjtése. 
- [Budapest] : Művelt Nép, 1951. - 236 p., XVI 
t. 
Demény, János (1915-1993) (sajtó alá rend.) 
Mihály, András (1917-1993) (előszó) Demény, 
Jánosné Benedict Edna (ford.) 
 
0000392 
DG II/12 
Bartók, Béla (1881-1945) 
Bartók Béla összegyűjtött írásai. - Budapest : 
Zeneműkiadó Vállalat, 1966. - 1 db 
Szőllősy, András (közread.) 
 
0000393 
HC V/14h 
Basil, Otto (1901-1983) 
Johann Nestroy : in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1967. - 185, [2] p. - (Rowohlts 
Monographien ; 132.) 
 
0000394 
DF VI/8h 
Batho, Edith Clara (1895-1986) 
The victorians and after : 1830-1914. - London 
: The Cresset Press, 1938. - 370, [1] p. - 
(Introductions to English literature ; 4.) 
§§ * sh 6/- Instc (kézírás) §§ 
Dobrée, Bonamy (1891-1974) (szerző) 
Chapman, Guy (1889-1972) (közrem.) 
 
0000395 
OLV 7062 
Batiŝev, Genrih Stepanovič (1932-1990) 
Primäre und sekundäre Figuren im 
Entfremdungsprozess nach Marx. - Moskau : 
Verlag "Progress", [1968]. - p. 249-277. 
§§ * Дорогому товарищу Дьердю Лукачу с 
подлинным уважением и признательностью 
от автора. Генрих Батищев P.S. Если Вы 
прочитайте эту работу (отрывок из 
публикуемой работы) то для меня это будет 
очень много значить. (ajánlás) §§ 
Batiŝev, Genrih Stepanovič (1932-1990) 
(ajánló) 
 
0000396 
HG VIII/27 
Batsányi, János (1763-1845) 
Batsányi János válogatott művei. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Kiadó, 1956. - 359 p., [1] t.fol.. - 
(Magyar klasszikusok) 
Keresztury, Dezső (1904-1996) (közrem.) 
Tarnai, Andor (1925-1994) (sajtó alá rend.) 
 
0000397 
DD V/9 
Batteux, Charles (1713-1780) 
Les beaux arts : réduits à un même principe. - 
Paris : Chez Durand, 1747. - XIII, 308 p., [1] 
t.fol. 
§§ * DM 300.-/120-/ (kézírás) * *** (pecsét) 
§§ 
 
0000398 
HF III/28h 
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Baudelaire, Charles (1821-1867) 
Baudelaire, die Blumen des Bösen. - 3. 
Auflage. - Berlin : Georg Bondi, 1914. - 197 p. 
- (Blätter für die Kunst) 
§§ * 1918b (kézírás) * 0 (pecsét) §§ 
 
0000399 
HB V/18 
Baudelaire, Charles (1821-1867) 
Lettres à sa mère. - Paris : Calmann-Lévy, 
1932. - 305 p. 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) * Számozott péld.: 579. §§ 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0000400 
HB V/16; HB V/17 
Baudelaire, Charles (1821-1867) 
Oeuvres. - [Paris] : Nouvelle Revue Française, 
[1938]. - 2 db. - (Bibliothèque de la Pléiade ; 
1., 7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 66-67, 136-137. * 
Lukács jelöléseivel: p. 416-417, 422-423. §§ 
Le Dantec, Yves-Gérard (1898-1960) 
(összeáll.) 
 
0000401 
HB V/2h 
Baudelaire, Charles (1821-1867) 
Die schwarze Flamme : Gedichte. - Wien : 
Erasmus, cop. 1947. - 83 p. 
Verlaine, Paul (1844-1896) (szerző) Fischer, 
Ernst (1899-1972) (ford.) (ajánló) 
 
0000402 
DA V/13h; DA V/14h 
Bauer, Bruno (1809-1882) 
Kritik der evangelischen Geschichte der 
Synoptiker. - Leipzig : Otto Wigand, 1841. - 2 
db 
§§ * Dr. Hellersberg Antiquariat & Verlag 
G.m.b.H. Charlottenburg 2 (címke) §§ 
Dr. Hellersberg Antiquariat und Verlag 
(Berlin-Charlottenburg) (poss.) 
 
0000403 
DD VI/2 
Bauer, Bruno (1809-1882) 
[Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel 
den Atheisten und Antichristen] : [ein 
Ultimatum]. - Leipzig : Otto Wigand, 1841. - 
168 p. 
 
0000404 
DA V/17h 
Bauer, Bruno (1809-1882) 
Kritik der evangelischen Geschichte der 
Synoptiker und des Johannes. - Braunschweig : 
Friedrich Otto, 1842. - 1 db 
§§ * Dr. Hellersberg Antiquariat & Verlag 
G.m.b.H. Charlottenburg 2 (címke) §§ 
Dr. Hellersberg Antiquariat und Verlag 
(Berlin-Charlottenburg) (poss.) 
 
0000405 
DE I/2h 
Bauer, Otto (1881-1938) 
Der Weg zum Sozialismus. - 12. Auflage. - 
Wien : Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 
1921. - 36 p. - (Sozialistische Bücherei) 
§§ * ai 27.5.21 K 19.20 (kézírás) §§ 
 
0000406 
DE I/5h 
Bauer, Otto (1881-1938) 
Die österreichische Revolution. - Wien : 
Wiener Volksbuchhandlung, 1923. - [4], 293, 
[1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000407 
DE I/11h 
Bauer, Otto (1881-1938) 
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Die Nationalitätenfrage und die 
Sozialdemokratie. - [2. Auflage]. - [Wien] : 
[Wiener Volksbuchhandlung], [1924]. - XXX, 
576 p. - (Marx-Studien ; [2.]) 
 
0000408 
DE I/1h 
Bauer, Otto (1881-1938) 
Der Kampf um Wald und Weide : Studien zur 
österreichischen Agrargeschichte und 
Agrarpolitik. - Wien : Verlag der Wiener 
Volksbuchhandlung, 1925. - 244, [4] p. - 
(Agrarsozialistische Bücherei ; 1.) 
 
0000409 
DE I/3h 
Bauer, Otto (1881-1938) 
Sozialdemokratie, Religion und Kirche : Ein 
Beitrag zur Erläuterung des Linzer Programms. 
- Wien : Verlag der Wiener 
Volksbuchhandlung, 1927. - 62 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 34-35. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
 
0000410 
DE I/4h 
Bauer, Otto (1881-1938) 
A kapitalizmus világképe : bevezető a 
szocialista filozófiába. - Budapest : Népszava, 
[1946]. - 71 p. - (Szocialista tudás könyvtára) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Szerdahelyi, Sándor (1884-1961) (ford.) 
 
0000411 
DF I/37 
Bauer, Otto (1881-1938) 
Otto Bauer et la révolution. - Paris : Études et 
Documentation Internationales, [1968]. - 302 
p. [1] t.fol.. - (Serie "praxis") 
§§ * á George Lukács en resiereux hommage 
Yvon Bourdet (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 274-275. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Bourdet, Yvon (1920-2005) (szerk.) (ajánló) 
Lazarsfeld, Paul Felix (1901-1976) (bev.) Bois, 
Jaqueline (ford.) Caussy, Fernand (1881-1959) 
(ford.) Weill, Claudie (1942-2018) (ford.) 
 
0000412 
HC V/13h 
Bauernfeld, Eduard von (1802-1890) 
Erinnerungen aus Alt-Wien. - [Wien] : Wiener 
Druck, 1923. - XX, 551 p., [28] t.fol. 
Bindtner, Josef (1866-1939) (szerk.) 
 
0000413 
DE IV/14h 
Baumgart, Reinhard (1929-2003) 
Das Ironische und die Ironie in den Werken 
Thomas Manns. - München : Carl Hanser 
Verlag, cop. 1964. - 230, [1] p. - (Literatur als 
Kunst) 
 
0000414 
DE IV/3h 
Baumgarten, Franz Ferdinand 
Das Werk Conrad Ferdinand Meyers. - Zürich 
: Scientia Verlag, cop. 1948. - 280 p. 
Schumacher, Hans (szerk.) 
 
0000415 
DB II/28 
Bäumler, Alfred (1887-1968) 
Bachofen und Nietzsche. - Zürich : Verlag der 
Neuen Schweizer Rundschau, 1929. - 51, [1] p. 
- (Schriften der Neuen Schweizer Rundschau) 
§§ * (3,50) 2,80- (kézírás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel: p. 24-25. §§ 
 
0000416 
DI VIII/11 
Baumtgarten, Arthur (1884-1966) 
Die Geschichte der abendländischen 
Philosophie : eine Geschichte des geistigen 
Fortschritts der Menschheit. - Genève : 
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Imprimerie de Saint-Gervais S. A., 1945. - 618 
p. 
§§ * H. u. Th. Mering in [...] freundschaftliger 
[...] von Verfasser Basel, Herbst 1945. 
(ajánlás) §§ 
Baumtgarten, Arthur (1884-1966) (ajánló) 
 
0000417 
DE I/22h 
Bax, E. Belfort 
The problem of reality : being outline 
suggestions for a philosophical reconstruction. 
- London : Swan Sonnenschein and Co ; New 
York (N.Y.) : Macmillan and Co, 1892. - 177 
p. 
§§ * B/3441 (kézírás) * 22./A. (kézírás) * 
103/292. N17682 (kézírás) * E (pecsét) * 
б/2476 (kézírás) * Библiотека Московской 
Духовной Академiи (pecsét) * Книжный 
магазин ПИСАТЕЛЕЙ. ССП Книжный 
магазин Nо. 47715 Цена Руб. 3 Коп. (címke) 
§§ 
Moskovskaâ Duhovnaâ Akademiâ. Biblìoteka 
(poss.) Knižnyj magazin Pisatelej. SSP 
Knižnyj magazin (poss.) 
 
0000418 
OLV (L) 345 
Baxandall, Lee (1935-2008) 
Marxism and aesthetics : a selective annotated 
bibliography : books and articles in the English 
language. - New York (N.Y.) : Humanities 
Press, 1968. - XXII, 261 p. - (AIMS 
Bibliographical Series ; 4.) 
 
0000419 
HA VII/14; HA VII/15; HA VII/16; HA 
VII/17; HA VII/18; HA VII/19 
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de 
(1732-1799) 
Oeuvres complètes de Pierre-Augustin Caron 
de Beaumarchais. - Paris : Collin, 1809. - 6 db 
§§ * GL (pecsét) * o d. (kézírás) * M 4 
(pecsét) * M 14 (pecsét) * B. Okwaschy[?] 
(kézírás) * МАГАЗИН No 4 Литфонда СССР 
Чена 40р Сч 6160 (pecsét) * 171 251 135 
(kézírás) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0000420 
HA VII/14h 
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de 
(1732-1799) 
Figaro házassága : Beaumarchais vígjátéka 3 
felvonásban. - Budapest : Budapest 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1947]. - 87 p. - (Szabad Színpad : dolgozó 
színjátszók könyvtára) 
Dénes, Tibor (1907-1983) (ford.) Hegedűs, 
Géza (1912-1999) (bev.) 
 
0000421 
HA VII/12h 
Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de 
(1732-1799) 
Figaro házassága : vígjáték. - Budapest : Révai 
Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 1950. - 129 p. 
Illyés, Gyula (1902-1983) (ford.) 
 
0000422 
UD VIII/24 
Beaumont, Francis (1584-1616) 
Beaumont and Fletcher's plays. - Reprinted. - 
London : Dent ; New York (N.Y.) : Dutton, 
1953. - XVII, 475, [2] p. - (Everyman's library. 
Poetry and the drama ; 506.) 
Fletcher, John (1579-1625) (szerző) Baker, 
Gordon Philip (bev.) 
 
0000423 
DA III/1h 
Beauvoir, Simone de (1908-1986) 
Privilèges. - Paris : Gallimard, [1955]. - 272 p. 
- (Les essais / Gallimard ; 76.) 
§§ * SP (tűpecsét) * K. ny. 130-131 (kézírás) 
§§ 
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0000424 
OLV (A 02) 
Beauvoir, Simone de (1908-1986) 
Les mandarins : roman. - 331. édition. - Paris : 
Gallimard, 1956, cop. 1954. - 579 p. - 
(Oeuvres de Simone de Beauvoir) 
 
0000425 
HC II/40h 
Beauvoir, Simone de (1908-1986) 
A kor hatalma : [önéletrajzi regény]. - 
Budapest : Magvető, 1965. - 590, [2] p. - 
(Világkönyvtár) 
§§ * 120269/74 (kézírás) §§ 
Réz, Pál (1930-2016) (ford.) Bajomi Lázár, 
Endre (1914-1987) (bev.) 
 
0000426 
HC II/39h 
Beauvoir, Simone de (1908-1986) 
A körülmények hatalma. - Budapest : 
Magvető, 1966. - 591 p. - (Világkönyvtár) 
§§ * 120269/74 (kézírás) §§ 
Szőllősy, Klára (1913-1970) (ford.) Raýman, 
Katalin (1912-) (ford.) Nagy, Péter (bev.) 
 
0000427 
HC II/41h 
Beauvoir, Simone de (1908-1986) 
Egy jóházból való úrilány emlékei. - Novi Sad 
: Forum Könyvkiadó, 1966. - 439 p. 
§§ * 120269/74 (kézírás) §§ 
Nagy, Péter (1920-2010) (ford.) 
 
0000428 
DE I/8 
Bebel, August (1840-1913) 
Charles Fourier : sein Leben und seine 
Theorien. - 3. Auflage. - Stuttgart : Dietz 
Nachf., 1907. - XVI, 271, [2] p., [2] t.fol.. - 
(Internationale Bibliothek ; 6.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 16-17, 26-27. §§ 
 
0000429 
DE I/6 
Bebel, August (1840-1913) 
Die Frau und der Sozialismus. - 45. Auflage, 
nach der 43. Auflage unverändert. - Stuttgart : 
Dietz Nachf., 1912. - XXIV, 476 p. - 
(Internationale Bibliothek ; 9.) 
§§ * No. 4. No. 1. No. 9. (kézírás) * 1.- F. F. 
(kézírás) §§ 
 
0000430 
DE I/7 
Bebel, August (1840-1913) 
Aus meinem Leben. - 8. Auflage. - Berlin ; 
Stuttgart : Dietz Nachf., 1923. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47. * Lukács 
jelöléseivel: p. 78-79, 226-227. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000431 
DA VI/14h 
Beccaria, Cesare Bonesana (1738-1794) 
An essay on crimes and punishments. - the 
second edition. - London : Newbury, 1769. - 
VIII, 179, LXXIX p. 
Voltaire (1694-1778) (közrem.) 
 
0000432 
HF III/18h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Ein Mensch unserer Zeit : Verse und Prosa. - 
1. bis 3. Tausend. - Berlin : Malik-Verlag, cop. 
1930. - 185 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 52-53, 60-61, 84-
85. §§ 
 
0000433 
HF III/23h 
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Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Der Glücksucher und die sieben Lasten : ein 
hohes Lied. - Moskau : Verlagsgenossenschaft 
Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1938. - 
149 p. 
§§ * Für Georg Lukacs Joh. R. Becher 
(ajánlás) §§ 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) (ajánló) 
 
0000434 
HF III/21h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Gewissheit des Siegs und Sicht auf grosse 
Tage : gesammelte Sonette 1935-1938. - 
Moskau : Meshdunarodnaja Kniga, Das 
Internationale Buch, 1939. - 151 p. 
§§ * Für Gy. Lukacs Joh. R. Becher 2. 7. 39 
(ajánlás) * 30 (pecsét) §§ 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) (ajánló) 
 
0000435 
HF III/22h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Wiedergeburt : Dichtungen. - Moskau : 
Meshdunarodnaja Kniga, Das Internationale 
Buch, 1940. - 188 p. 
§§ * Für Gy. Lukacs Joh. R. Becher (ajánlás) 
§§ 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) (ajánló) 
 
0000436 
HF III/13h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Dank an Stalingrad : Dichtugen. - Moskau : 
Verlag für Fremdsprachige Literatur, 1943. - 
119 p. 
§§ * 28 (pecsét) * 14 (pecsét) §§ 
 
0000437 
HF III/20h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Dichtung : Auswahl aus den Jahren 1939-
1943. - Moskau : Meshdunarodnaja Kniga, Das 
Internationale Buch, 1944. - 88 p. 
§§ * Für Georg Lukacs 1945 Hs. (ajánlás) * 32 
(pecsét) §§ 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) (ajánló) 
 
0000438 
HF III/16h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Deutsches Bekenntnis : sieben Reden zu 
Deutschlands Erneuerung. - 4., erweiterte 
Auflage, 45.-50. Tausend. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1947. - 116 p. 
 
0000439 
HF III/19h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Wir unsere Zeit. - 1.-5. Tausend. - München : 
Verlag Kurt Desch, [1947]. - 305, [3] p., [1] t. 
Wiegler, Paul (1878-1949) (bev.) 
 
0000440 
HF III/12h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Volk im Dunkel wandelnd. - Berlin : Der Neue 
Geist Verlag, cop. 1948. - 216 p. 
 
0000441 
HF III/15h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Der Befreier : Rede, gehalten am 28. August 
1949 im Nationaltheater Weimar zur 
zweihundertsten Wiederkehr des Geburtstages 
von Johann Wolfgang Goethe. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1949. - 55 p. 
 
0000442 
HF III/17h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Der Befreier : Rede, gehalten am 28. August 
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1949 im Nationaltheater Weimar zur 
zweihundertsten Wiederkehr des Geburtstages 
von Johann Wolfgang Goethe : Sonderdruck 
für die Gäste des Deutschen 
Goetheausschusses. - [Weimar] : [Aufbau-
Verlag], [1949]. - 55 p. 
Kulturbund zur demokratischen Erneuerung 
Deutschlands (közread.) 
 
0000443 
HF III/6h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Ein Mensch unserer Zeit in seinen Gedichten : 
1911-1951. - 1.-30. Tsd. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1951. - 555 p., [1] t.fol.. - (Die 
Bibliothek fortschrittlicher deutscher 
Schriftsteller ; [21].) 
Abusch, Alexander (1902-1982) (közrem.) 
 
0000444 
HF III/4h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Deutsche Sonette 1952 : beendet am Tag der 
Unterzeichnung des Generalvertrags Saarow, 
im Mai 1952. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1952. - 
33 p. - (Schriften an die deutsche Nation) 
§§ * Für Georg Lukacs Hs. Bercher Juli 1952 
(ajánlás) §§ 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) (ajánló) 
 
0000445 
HF III/11h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Schöne deutsche Heimat. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1952. - 171 p. 
Kulturbund zur demokratischen Erneuerung 
Deutschlands (Berlin). Sektion Natur- und 
Heimatfreunde (szerk.) 
 
0000446 
HF III/2; HF III/3; HF III/4 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Dichtung. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1952. - 3 
db. - (Johannes R. Becher Auswahl in sechs 
Bänden ; 1-3.) 
Rilla, Paul (1896-1954) (bev.) Lukács, György 
(1885-1971) (közrem.) 
 
0000447 
HF III/5 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Abschied : Roman. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1952. - 429 p. - (Johannes R. Becher Auswahl 
in sechs Bänden ; 4.) 
Lukács, György (1885-1971) (közrem.) 
 
0000448 
HF III/6 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Vom Anderswerden : Reden, Aufsätze, Briefe. 
- Berlin : Aufbau-Verlag, 1952. - 505, [3] p. - 
(Johannes R. Becher Auswahl in sechs Bänden 
; 5.) 
Abusch, Alexander (1902-1982) (közrem.) 
 
0000449 
HF III/7 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Auf andere Art so grosse Hoffnung : Tagebuch 
1950 : mit Eintragungen 1951. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1952. - 691 p. - (Johannes R. 
Becher Auswahl in sechs Bänden ; 6.) 
 
0000450 
HF III/10 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Glück der Ferne leuchtend nah : neue 
Gedichte. - 3., erw. Auflage, 7. bis 9. Tsd. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1952. - 226 p. 
 
0000451 
HF III/17 
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Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Verteidigung der Poesie : vom Neuen in der 
Literatur. - Berlin : Rütten und Loening, 1952. 
- 431 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 328-329. §§ 
 
0000452 
HF III/9 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Poetische Konfession. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1954. - 192 p. 
 
0000453 
HF III/5h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Denn er ist unser : Friedrich Schiller der 
Dichter der Freiheit : [Rede im Nationaltheater 
Weimar, 9. Mai 1955]. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1955. - 31 p. - (Schriften an die 
deutsche Nation) 
§§ * Für Djuri Hs. Juni 1955 (ajánlás) §§ 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) (ajánló) 
 
0000454 
HF III/8h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Macht der Poesie. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1955. - 1 db 
 
0000455 
HF III/3h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Schöne deutsche Heimat. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1956. - 227 p., [26] t.fol. 
 
0000456 
HF III/7h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Wir unsere Zeit das zwanzigste Jahrhundert. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. - 383, [1] p. - 
(Deutsche Volksbibliothek) 
 
0000457 
HE III/10h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Von der Grösse unserer Literatur. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956. - 53 p. 
 
0000458 
HF III/1 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Sonett-Werk : 1913-1955. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1956. - 623 p. 
 
0000459 
HF III/1h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Geheimnis und Grösse der Poesie : 
Handschriften von letzten Gedichten. - Berlin : 
Deutsche Akademie der Künste, 1963. - 46 p. 
Deutsche Akademie der Künste (Berlin) 
(szerk.) 
 
0000460 
HF III/10h 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
Das Atelier : ausgewählte Gedichte 1914-1958. 
- Leipzig : Insel-Verlag, 1969. - 174 p. - (Insel-
Bücherei ; 862.) 
 
0000461 
DF VIII/9h 
Beck, Salamon (1885-1974) 
Öreg jogász tövistermése. - Budapest : Beck 
S., 1969. - 117 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel, szeretettel 
Beck Salamon 1970. julius 2 (ajánlás) §§ 
Beck, Salamon (1885-1974) (ajánló) 
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0000462 
HC VIII/10h; HC VIII/11h 
Becker, Henrik (1902-1984) 
Warnlieder. - Leipzig : VEB Bibliographisches 
Institut, 1953. - 2 db 
§§ * Dem Meister Georg Lukács mit herzlicher 
Verehrung Henrik Becker Budapest, juli 1954 
(ajánlás) §§ 
Becker, Henrik (1902-1984) (ajánló) 
 
0000463 
HC VIII/1 
Becker, Henrik (1902-1984) 
Bausteine zur deutschen Literaturgeschichte : 
ältere deutsche Dichtung. - Halle (Saale) : 
VEB Max Niemeyer Verlag, 1957. - IX, 401 
p., 76 t. 
 
0000464 
HC II/8 
Beckett, Samuel (1906-1989) 
Warten auf Godot. - 3. und 4. Auflage. - Berlin 
: Suhrkamp, 1954, cop. 1953. - 101 p. 
Tophoven, Elmar (1923-1989) (ford.) 
 
0000465 
HC II/15 
Beckett, Samuel (1906-1989) 
Molloy : Roman. - 1. bis 3. Auflage. - 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1954. - 378 p. 
§§ * 11, 490 nap (kézírás) * [...] 3864 16.80 F 
(kézírás) * Ellenorizv.e (pecsét) §§ 
Franzen, Erich (1892-1961) (ford.) 
 
0000466 
HA II/1; HA II/2 
Becque, Henry (1837-1899) 
Théatre complet. - Paris : Fasquelle, [1907]. - 2 
db. - (Bibliothèque-Charpentier) 
§§ * Orosz nyelvű dátumbélyegzők a hátsó 
kötéstábla belső oldalán * ALLIANCE 
FRANÇAISE de MOSCOU SOCIÉTE POUR 
LA PROPAGATION DE LA LANGUE 
FRANÇAISE (pecsét) * No. 741/1 (kézírás) * 
No. 741/2 (kézírás) * M 14 (pecsét) * 
Книжная [Лавка] ПИСАТЕЛЕЙ Цена 12p 
Сч.16119 (pecsét) * 12- 2кн (kézírás) §§ 
Alliance Française (Moskva) (poss.) Knižnaâ 
Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0000467 
OLV 343 
Bedeschi, Giuseppe (1939-) 
Introduzione a Lukács. - [Bari] : Laterza, 1970. 
- 157 p. - (I filosofi ; 5.) 
 
0000468 
HF III/36h 
Beer-Hofmann, Richard (1866-1945) 
Der Graf von Charolais : ein Trauerspiel. - 4. 
Auflage. - Berlin : S. Fischer, 1906. - 264 p. 
§§ * Издательство СП Книжный магазин 
No. 1. No. 11491 Р. 5 к.- (címke) * 
ЛЕНОНОГИ маг. No. 40[?] (pecsét) * 1 p. 50 
к. (pecsét) * Arophelmae[...] / Wiesbad[...] 
(kézírás) * Lukács jelöléseivel p. 237. * Г-9 
(pecsét) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0000469 
HF III/30h 
Beer-Hofmann, Richard (1866-1945) 
Jaákobs Traum : ein Vorspiel. - 17.-22. 
Auflage. - Berlin : S. Fischer Verlag, 1920. - 
170 p. 
§§ * M 1 (pecsét) * 4,-/m 418 [...] (kézírás) §§ 
 
0000470 
DM I/15 
Beer, Max (1864-1943) 
Geschichte des Sozialismus in England. - 
Stuttgart : J. H. W. Dietz Nachf., 1913. - 1 db 
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0000471 
DM I/2 
Beer, Max (1864-1943) 
Allgemeine Geschichte des Sozialismus und 
der sozialen Kämpfe. - Berlin : Verlag für 
Sozialwissenschaft, cop. 1924. - 539 p. 
§§ * Gertrud Lukács (kézírás) §§ 
Lukács, Györgyné (1882-1963) (poss.) 
 
0000472 
UB II/2h 
Bek, Aleksandr Al'fredovič (1903-1972) 
A volokalámszki országút : regény. - 4. kiadás. 
- Budapest : Új Magyar Könyvkiadó, 1949. - 
234 p., [1] t.fol. 
Gyöngyös, Iván (ford.) 
 
0000473 
UB II/5 
Bek, Aleksandr Al'fredovič (1903-1972) 
Timofei mit dem offenen Herzen : Erzählung. - 
1.-15. Tausend. - Berlin : Dietz Verlag, 1950. - 
95 p. 
 
0000474 
HG VIII/12h 
Beke, Ödön (1883-1964) 
A cseremiszek (marik) népköltészete és 
szokásai. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1951. 
- 1 db 
§§ * Tiszteletpéldány (pecsét) §§ 
 
0000475 
HG III/19 
Beksics, Gusztáv (1846-1906) 
Kemény Zsigmond a forradalom s a kiegyezés. 
- Budapest : Athenaeum R. Társulat kiadása, 
1883. - 291 p. 
§§ * B. Prónay Gábor mp Bpest 1883 April 
(kézírás) * Gottermayer könyvkötő Budapest 
(pecsét) §§ 
Prónay, Gábor (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0000476 
DD II/7 
Belinskij, Vissarion Grigor'evič (1811-1848) 
Sobranìe sočinenìj V. G. Bělinskago : s" 
žiznopisanìem" pisatelâ, portretami, risunkami, 
otnosâŝimisâ k' ego žizni i s" 25 otděl'nymi 
portretami russkih" pisatelej. - 2. stereotipnoe 
izdanie. - S.-Peterburg" [etc.] : Izdanìe 
Tovariŝestva M. O. Vol'f", [1911]. - XXXII, 
1766, X col., [25] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 535-538, 787-790, 
791-794, 807-810, 811-814,835-838, 855-858, 
1691-1694. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 
547-614, 788, 811, 816-821, 839, 851-855, 
1267-1269, 1271-1273, 1282-1285,1289, 
1298,1302, 1305-1306, 1311-1312, 1379, 
1383, 1497, 1651, 1668, [I]-IX. §§ 
Noskov", Nikolaj Dmitrijevič (szerk.) 
 
0000477 
DD III/18h 
Belinskij, Vissarion Grigor'evič (1811-1848) 
Izbrannye sočineniâ : v treh tomah. - Moskva : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
"Hudožestvennaâ Literatura", 1936. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 682-683. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 683. * 35 (pecsét) §§ 
Levin, Fedor Markovič (1901-1972) (szerk.) 
Blagoj, Dmitrij Dmitrievič (1893-1984) 
(szerk.) Lavreckij, Iosif Moiseevič (1893-
1964) (közrem.) 
 
0000478 
DD II/10; DD II/8; DD II/9 
Belinskij, Vissarion Grigor'evič (1811-1848) 
Sobranie sočinenij v treh tomah. - Moskva : 
OGIZ : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
Hudožestvennoj Literatury, 1948. - 3 db 
§§ * OGIZ ГОСЛИТИЗДАТ 1948 
(szárazpecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 172-
173, 628-629, 880-881. * 64 А Щ 326 39 
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(pecsét) * 30 (pecsét) * 11 (pecsét) * 75-+15-
/90- (kézírás) * 75- (kézírás) §§ 
Golovenčenko, Fedor Mihajlovič (1899-1963) 
(szerk.) Polâkov, Mark Âkovlevič (1916-2011) 
(szerk.) Byčkov, Sergej Petrovič (szerk.) 
Kulešov, Vasilij Ivanovič (szerk.) 
Ob"edinenie gosudarstvennyh knižno-
žurnal'nyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000479 
DD II/4 
Belinskij, Vissarion Grigor'evič (1811-1848) 
Válogatott esztétikai tanulmányok. - Budapest 
: Szikra, 1950. - 553 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 38-39, 42-43, 50-
51. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Gábor, Andor (1884-1953) (ford.) 
 
0000480 
DD II/6 
Belinskij, Vissarion Grigor'evič (1811-1848) 
Puskin. - Budapest : Közoktatásügyi 
Kiadóvállalat, 1951. - XLIV, 479 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 304-305, 332-333. 
§§ 
Lukács, Györgyné (1882-1963) (ford.) 
 
0000481 
DD II/10h; DD II/11h; DD II/12h; DD II/1h; 
DD II/2h; DD II/3h; DD II/4h; DD II/5h; DD 
II/6h; DD II/7h; DD II/8h; DD II/9h 
Belinskij, Vissarion Grigor'evič (1811-1848) 
Polnoe sobranie sočinenij : [v trinadcati 
tomah]. - Moskva : Izdatel'stvo Akademii 
Nauk SSSR, 1953-1956. - 12 db 
Bel'čikov, Nikolaj Fedorovič (1890-1979) 
(szerk.) Desnickij, Vasilij Alekseevič (1878-
1958) (szerk.) Spiridonov, Vasilij Spiridonovič 
(1878-1952) (összeáll.) Nečaeva, Vera 
Stepanovna (1895-1979) (közrem.) Desnickij, 
Vasilij Alekseevič (1878-1958) (szerk.) 
Lanskij, Leonid Rafailovič (1913-2000) 
(összeáll.) Bel'čikov, Nikolaj Fedorovič (1890-
1979) (szerk.) Nazarova, Lûdmila Nikolaevna 
(1910-2005) (összeáll.) Mihajlova, A. N. 
(összeáll.) Fridlender, Georgij Mihajlovič 
(1915-1995) (közrem.) Kijko, Evgeniâ 
Ivanovna (összeáll.) Mogilânskij, Aleksandr 
Petrovič (közrem.) Prijma, Fedor Âkovlevič 
(1909-1993) (összeáll.) Bogaevskaâ, Kseniâ 
Petrovna (1911-2002) (összeáll.) Bograd, 
Vladimir Èmmanuilovič (1917-1986) 
(közrem.) Dement'ev, Aleksandr Grigor'evič 
(1904-1986) (szerk.) Oksman, Ûlian 
Grigor'evič (1895-1970) (közrem.) 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva). Institut 
Russkoj Literatury "Puškinskij Dom" 
(Leningrad) (közread.) 
 
0000482 
DD II/5 
Belinskij, Vissarion Grigor'evič (1811-1848) 
Ausgewählte pädagogische Schriften. - Berlin : 
Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1953. - 
347 p. 
Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut 
(közread.) 
 
0000483 
DD II/1 
Belinskij, Vissarion Grigor'evič (1811-1848) 
Válogatott pedagógiai művei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1953. - 300 p., [1] t.fol. 
Pataki, Szilveszter (ford.) Kálmán, László 
(ford.) 
 
0000484 
DD I/7h 
Belli, Joseph (1849-1927) 
Die rote Feldpost unterm Sozialistengesetz : 
mit einer Einleitung, Erinnerungen aus meinen 
Kinder-, Lehr- und Wanderjahren. - Stuttgart : 
Dietz Nachfolger, 1912. - 171 p. 
 
0000485 
DF V/27h 
Belloc, Hilaire (1870-1953) 
Danton : a study. - London [etc.] : Thomas 
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Nelson and Sons, [1910?]. - 380 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Kapusy 
Imre (kézírás) * 70817/K3.50 (kézírás) §§ 
Kapusy, Imre (poss.) 
 
0000486 
DF V/25h 
Belloc, Hilaire (1870-1953) 
A conversation with a cat : and others. - 
Copyright edition. - Leipzig : Tauchnitz, 1931. 
- 270 p. - (Collection of British and American 
authors ; 5003.) 
 
0000487 
DF V/26 
Belloc, Hilaire (1870-1953) 
Oliver Cromwell. - New Edition. - London : 
Ernest Benn, 1931. - 155 p. - (Benn's Essex 
Library) 
§§ * 134/2037 (kézírás) §§ 
 
0000488 
DF V/11h 
Belloc, Hilaire (1870-1953) 
Milton. - London [etc.] : Cassell and Company, 
[1935]. - 316 p., [1] t.fol. 
 
0000489 
DF V/12h 
Belloc, Hilaire (1870-1953) 
Richelieu. - 2. edition. - London : Cassell and 
Company, 1937. - 311 p., [1] t.fol. 
§§ * From Mideuropean Literacy Service 14 
Dorottya ucca, Budapest, V. (címke) §§ 
Mideuropean Literacy Service (Budapest) 
(poss.) 
 
0000490 
DF V/13h 
Belloc, Hilaire (1870-1953) 
An essay on the nature of contemporary 
England. - London : Constable and Co, 1937. - 
IX, 79, [1] p. 
§§ * Bartholtz Irén (kézírás) * 2/6 (kézírás) §§ 
Bartholtz, Irén (poss.) 
 
0000491 
UA VI/3; UA VI/4; UA VI/5; UA VI/6 
Beloch, Karl Julius (1854-1929) 
Griechische Geschichte. - Strassburg : Karl J. 
Trübner, 1893-1904. - 4 db 
§§ * ЛКТ Магазин Nо. 43 ц. 30 р кв. Nо 
(pecsét) * МАГАЗИН No 4 Литфонда СССР 
Чена 75р Сч ак 44 3Т (pecsét) * 25 p/3ш 97/3 
(kézírás) * MY 50- (kézírás) * 2743 3 том 
(kézírás) * N222/18 [...] (kézírás) * III Bd I/II 
M 24 (kézírás) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0000492 
UA V/3 
Below, Georg von (1858-1927) 
Das ältere deutsche Städtewesen und 
Bürgertum. - 2. Auflage, Liebhaber-Ausgaben. 
- Bielefeld ; Leipzig : Verlag Velhagen & 
Klasing, 1905. - 137 p., [6] t.fol.. - 
(Monographien zur Weltgeschichte ; 6.) 
§§ * Из[дательство] СП [Книжный магазин] 
(címke) * Г-9 (pecsét) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0000493 
UC IV/7h 
Belyj, Andrej (1880-1934) 
Az ezüst galamb. - Budapest : Genius, [1926]. 
- VIII, 420 p. - (A regényírás művészei ; 60.) 
§§ * M 14 (pecsét) * ЛИТФОНД No 1 p. к. 
сч. No (pecsét) * 40 p. 1321 / (kézírás) §§ 
Peterdi, István (1888-1944?) (ford.) 
Literaturnyj Fond (poss.) 
 
0000494 
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DF IV/31h 
Benda, Julien (1867-1956) 
Exercice d'un enterré vif : Juin 1940-Août 
1944. - Genève ; Paris : Éditions des Trois 
Collines, cop. 1944. - 220 p. 
§§ * 344/1 (kézírás) §§ 
 
0000495 
HG III/25 
Benedek, Elek (1859-1929) 
Halljátok, emberek? : politikai írások és 
irodalmi bírálatok. - Bukarest : Állami 
Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1956. - 296 p., 
[1] t.. - (Magyar klasszikusok) 
§§ * I. P. Cluj 17 (pecsét) §§ 
Balogh, Edgár (1906-1996) (összeáll.) 
 
0000496 
HG III/25 
Benedek, Elek (1859-1929) 
Halljátok, emberek? : politikai írások és 
irodalmi bírálatok. - Bukarest : Állami 
Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1956. - 296 p., 
[1] t.fol.. - (Magyar klasszikusok) 
§§ * I. P. Cluj 17 (pecsét) §§ 
Balogh, Edgár (1906-1996) (összeáll.) 
 
0000497 
HH III/8h 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
A francia regény a XIX. században. - Budapest 
: Ethika, 1921. - 129, [7] p. - (Ethika-könyvtár 
; 3.) 
§§ * Gábor György 923. jun. 7. (kézírás) §§ 
Gábor, György (poss.) 
 
0000498 
HH III/18 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
A bálvány : regény. - Budapest : Új Idők 
Irodalmi Intézet Rt. (Singer és Wolfner) 
kiadása, 1948. - 204 p. 
§§ * Lukács Györgynek, régi barátsággal 
Benedek Marcell 948 VIII/21 [?] (ajánlás) * 50 
D (kézírás) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ajánló) 
 
0000499 
HG III/27 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
Benedek Elek. - [Budapest] : [Akadémiai 
Kiadó], 1955. - 24 p. 
§§ * Gyurinak, születésnapi megemlékezésül, 
a legjobb kívánságokkal Marci 955 ápr. 
(ajánlás) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ajánló) 
 
0000500 
HI III/28h 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
Shakespeare. - Budapest : Bibliotheca, 1957. - 
415 p., [18] t. 
§§ * Lukács Gyurinak régi barátsággal Marci 
958 ápr. 5 (ajánlás) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ajánló) Staud, 
Géza (1906-1988) (közrem.) 
 
0000501 
HI III/29h 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
Az olvasás művészete. - Új, átdolgozott és 
bővített kiadás. - Budapest : Bibliotheca, 1957. 
- 390, [1] p. 
§§ * Tu l'as voulu, Georges... Lukács 
Györgynek és Gertrudnak meleg barátsággal 
Benedek Marcell 1957. nov. 29. (ajánlás) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ajánló) 
 
0000502 
HI III/37h 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
Romain Rolland. - Budapest : Gondolat Kiadó, 
1961. - 157 p. - (Irodalomtörténeti kiskönyvtár 
; 11.) 
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§§ * Lukács Gyurinak a szokott késedelemmel 
és régi barátsággal Marci 1961 jan. 7. (ajánlás) 
§§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ajánló) 
 
0000503 
HH III/2h 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
G. B. Shaw. - Budapest : Gondolat, 1963. - 107 
p. - (Irodalomtörténeti kiskönyvtár ; 23.) 
 
0000504 
HH III/22 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
Könyv és színház : tanulmány. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963. - 495 p., [1] 
t.fol. 
§§ * Gyurinak szeretettel, Marcell, 963 május 
25 (ajánlás) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ajánló) 
 
0000505 
HI III/45h 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
Kis könyv a drámáról. - Budapest : Gondolat 
Kiadó, 1964. - 74 p. - (Gondolattár ; 24.) 
§§ * Gyurinak szeretettel Marci 964 szept. 
(ajánlás) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ajánló) 
 
0000506 
HH III/20 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
Naplómat olvasom. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1965. - 582 p. 
§§ * Gyurinak e könyv egyik jelentős 
szereplőjének szeretettel Marcell 965 febr. 20. 
(ajánlás) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ajánló) 
 
0000507 
UC I/37h 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
Ibolyaszín bárány. - Budapest : Magvető, 
1965. - 280 p. 
§§ * Gyurinak szeretettel Marci 965 okt. 4 
(ajánlás) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ajánló) 
 
0000508 
HH III/21 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
Szépen élni. - Budapest : Magvető, 1968. - 248 
p. 
§§ * Ezt az elemista esztétikát szeretettel küldi 
a professzornak, Benedek Marcell, 1968 aug. 
26 (ajánlás) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ajánló) 
 
0000509 
HH III/19 
Benedek, Marcell (1885-1969) 
Arany János. - Budapest : Gondolat, 1970. - 
237 p. - (Nagy magyar írók) 
 
0000510 
DG V/22 
Benedict, Ruth (1887-1948) 
Urformen der Kultur. - 51.-55. Tausend. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1960. - 232 
p. - (Rowohlts deutsche Enzyklopädie. 
Sachgebiet Ethnologie ; 7.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Salzner, Richard (ford.) 
 
0000511 
HI IV/2h 
Benjámin, László (1915-1986) 
Örökké élni. - [Budapest] : Franklin, [1949]. - 
175 p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel 
Benjámin László (ajánlás) §§ 
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Benjámin, László (1915-1986) (ajánló) 
 
0000512 
HI IV/1 
Benjámin, László (1915-1986) 
Éveink múlása : válogatott és új versek, 1938-
1953. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1954. - 256 p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel 
Benjámin László 1954 III./30. (ajánlás) §§ 
Benjámin, László (1915-1986) (ajánló) 
 
0000513 
HI IV/12h 
Benjámin, László (1915-1986) 
Egyetlen élet. - Budapest : Magvető, 1956. - 74 
p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel 
Benjámin László 1956 II./29. (ajánlás) §§ 
Benjámin, László (1915-1986) (ajánló) 
 
0000514 
HI IV/9 
Benjámin, László (1915-1986) 
Ötödik évszak : versek és fordítások. - 
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962. - 
199 p. 
§§ * Lukács Györgynek öszinte tisztelettel, 
szeretettel Benjámin László 1962. X- /7. 
(ajánlás) §§ 
Benjámin, László (1915-1986) (ajánló) 
 
0000515 
HI IV/10 
Benjámin, László (1915-1986) 
Világ füstje : versek : 1938-1963. - Budapest : 
Szépirodalmi Kiadó, 1964. - 451 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek igaz tisztelettel, 
szeretettel Benjámin László 1964. V. /14. 
(ajánlás) §§ 
Benjámin, László (1915-1986) (ajánló) Koffán, 
Károly (1909-1985) (fotó) 
 
0000516 
HI IV/11h 
Benjámin, László (1915-1986) 
Kis magyar antológia. - Budapest : Magvető, 
1966. - 225 p. 
§§ * Lukács Györgynek, szeretettel és 
tisztelettel, a netán - és csak véletlenül - 
előforduló szemtelenségekért sürün bocsánatot 
kérve, Benjámin László 66. XII./12. (ajánlás) 
§§ 
Benjámin, László (1915-1986) (ajánló) Réber, 
László (1920-2001) (ill.) 
 
0000517 
HJ IV/1 
Benjámin, László (1915-1986) 
Tengerek fogságában. - Budapest : Magvető, 
1967. - 69 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel, tisztelettel 
Benjámin László 1967.V.18 (ajánlás) §§ 
Benjámin, László (1915-1986) (ajánló) 
 
0000518 
OLV (A 37) 
Benjamin, Walter (1892-1940) 
Kommentár és prófécia. - [Budapest] : 
Gondolat Kiadó, 1969. - 402 p. 
Zoltai, Dénes (1928-2008) (előszó) Barlay, 
László (ford.) Berczik, Árpád (1910-1988) 
(ford.) Bizám, Lenke (1921-1990) (ford.) 
Széll, Jenő (ford.) 
 
0000519 
DE IV/11 
Benn, Gottfried (1886-1956) 
Doppelleben : zwei Selbstdarstellungen. - 
Wiesbaden : Limes Verlag, cop. 1950. - 213 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 22-23, 32-33, 152-
153, 164-165, 176-177, 186-187, 194-195, 
204-205. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * R 19. 37 20 9.50 (kézírás) §§ 
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0000520 
DE IV/10 
Benn, Gottfried (1886-1956) 
Provoziertes Leben : eine Auswahl aus den 
Prosaschriften. - [Wiebaden] : Ullstein Bücher, 
1955. - 180, [1] p. - (Ullstein Bücher ; 54.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 30-31. §§ 
 
0000521 
DI V/25 
Bense, Max (1910-1990) 
Descartes und die Folgen : ein aktueller 
Traktat. - 2. Auflage. - Krefeld ; Baden-Baden 
: Agis-Verlag, 1955. - 64 p. - (Augenblick. 
Supplementband ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 30-31, 44-45. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
 
0000522 
DD III/23 
Bense, Max (1910-1990) 
Einführung in die informationstheoretische 
Ästhetik : Grundlegung und Anwendung in der 
Texttheorie. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1969. - 147, [11] p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Sachgebiet Philosophie ; 320.) 
 
0000523 
DA VI/13h 
Bentham, Jeremy (1748-1832) 
Jeremy Benthams Grundsätze für ein 
Künftiges Völkerrecht und einen dauernden 
Frieden = Principles of international law. - 
Halle a. S. : Neimeyer, 1915. - 153 p. 
Kraus, Oskar (1872-1942) (szerk.) Klatscher, 
Camill (ford.) 
 
0000524 
UB VI/18h 
Benvenisti, Jacques 
England von 1815 bis 1920 : Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte : mit 16 Tafeln nach 
Zeitgenössischen Vorlagen. - München : 
Wieland, 1922. - 236 p., [16] t. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel: p. 24. §§ 
 
0000525 
DF VII/1h 
Benz, Richard (1884-1966) 
Goethe und die romantische Kunst. - München 
: Piper, [1940]. - 253 p., 40 t.fol. 
§§ * Rm 8.50 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 222-223. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000526 
HG III/11 
Beöthy, Zsolt (1848-1922) 
Költők és hősök : három irodalomtörténeti 
dolgozat. - Budapest : Lampel R. 
könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) 
részvénytársaság, [1907]. - 45, 32 p. 
 
0000527 
HA VI/14; HA VI/15 
Béranger, Pierre-Jean de (1780-1857) 
Oeuvres de P. J. de Béranger : contenant les 
dix chansons publiées en 1847. - Nouvelle 
édition. - Paris : Garnier Frères, 1876. - 2 db 
§§ * Zipper és Schläger könyvkötészeti 
műintézet Budapest, Deák Ferencz-tér 4. 
Telefon 133-65. (pecsét) * I-II/e (kézírás) * I-
II/15 (kézírás) §§ 
Zipper és Schläger könyvkötészeti műintézet 
(Budapest) (poss.) 
 
0000528 
DA III/19h 
Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948) 
Dialectique existentielle du divin et de 
l'humain. - [Paris] : Janin, [1947]. - 244 p. - 
(Collection Janus : Littérature, critique, 
philosophie, politique) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
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0000529 
HF VI/5h 
Berdrow, Otto (1862-1903) 
Rahel Varnhagen : ein Lebens- und Zeitbild. - 
Stuttgart : Druck und Verlag von Geiner & 
Pfeiffer, 1900. - VIII, 460 p. [12] t.fol. 
§§ * Durchgesehen in Bad Harzburg am 3. 
August 1939 (kézírás) §§ 
 
0000530 
DI III/7 
Berenson, Bernard (1865-1959) 
Italienische Kunst : Studien und 
Betrachtungen. - Leipzig : Hermann Seemann 
Nachfolger, 1902. - XV, [1], 205 p., [43] t.fol 
§§ * 20.- (pecsét) * rc[...] (kézírás) §§ 
Zeitler, Julius (1874-1943) (ford.) 
 
0000531 
DI III/6 
Berenson, Bernard (1865-1959) 
Die florentiner Maler der Renaissance. - 1.-3. 
Tausend. - München : Wolff, 1925. - 151, [6] 
p., 42 t.fol 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 44-45, 142-143. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
West, Robert (ford.) 
 
0000532 
DI III/5 
Berenson, Bernard (1865-1959) 
Die mittelitalienischen Maler der Renaissance. 
- 1.-3. Tausend. - München : Wolff, 1925. - 
205, [4] p., 42 t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 12-13, 20-21, 26-
27, 92-93, 112-113, 154-155, 162-163. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Ex Libris Pap 
Edith (ex libris) §§ 
Pap, Edith (poss.) West, Robert (ford.) 
 
0000533 
DI III/4 
Berenson, Bernard (1865-1959) 
Die oberitalienische Maler der Renaissance. - 
1.-3. Tausend. - München : Wolff, 1925. - 247, 
[6] p., 42 t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 180-181. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 150 Lej (kézírás) * XII 
(kézírás) §§ 
West, Robert (ford.) 
 
0000534 
DI III/3 
Berenson, Bernard (1865-1959) 
Die venezianischen Maler der Renaissance. - 
1.-3. Tausend. - München : Wolff, 1925. - 123, 
[6] p., 42 t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 16-17, 52-53, 94-
95. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 65645 
(kézírás) §§ 
West, Robert (ford.) 
 
0000535 
DF III/3h 
Berg, Leo (1862-1908) 
Zwischen zwei Jahrhunderten : gesammelte 
Essays. - Frankfurt am Main : Rütten und 
Loening, 1896. - VIII, 484 p. 
§§ * A/10311 (kézírás) * No. 49650. (kézírás) 
* БИБЛІОТЕКА МОСКОВСКОЙ 
ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ (pecsét) * 8p-
/2099/VII (kézírás) * Введ 437 (kézírás) * 
14/XI 95 9- (kézírás) * 25.4.36 (kézírás) * M 2 
(pecsét) * Г-9 (pecsét) * Книжный магазин 
ПИСАТЕЛЕЙ (címke) §§ 
Knižnyj magazin Pisatelej (poss.) Moskovskaâ 
Duhovnaâ Akademiâ. Biblìoteka (poss.) 
 
0000536 
DC II/46h 
Berg, Lev Semenovič (1876-1950) 
Éghajlat és élet. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1953. - 528 p., [1] t.fol. 
Kiss, Dezső (1883-1966) (ford.) 
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0000537 
DG IV/18 
Berger, John Peter (1926-2017) 
Succes an failure of Picasso : with 120 
illustrations. - Harmondsworth : Penguin 
Books, [1965]. - 210 p. - (Penguin Books ; 
2383.) 
 
0000538 
DF VI/18; DF VI/19 
Berger, Karl (1861-1933) 
Schiller : sein Leben und seine Werke : in zwei 
Bänden. - München : C. H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1909-1910. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 124-125, 364-365, 
576-577. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 14.- 2 
Bde. (kézírás) * 18779 1 P (kézírás) * б/186 
(kézírás) * 2т 20 p. (kézírás) * ГЛ 1 (pecsét) * 
КЛП литфонда 4 20- 64. No 4,54 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej. Litfonda (poss.) 
 
0000539 
DA II/31 
Berger, Peter Ludwig (1929-2017) 
Kirche ohne Auftrag : am Beispiel Amerikas. - 
Stuttgart : Kreuz-Verlag, cop. 1962. - 196 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * £ 2450/ DM SE, oi/ 
O, nl 36 [?] (kézírás) * 16-17, 38-39, 44-45, 
76-77, 116-117, (kézírás) §§ 
Bolewski, Hans (1912-2003) (ford.) 
 
0000540 
HF VII/33h 
Berglar, Peter (1919-1989) 
Wilhelm von Humboldt in Selbstzeugnissen 
und Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1970. - 187 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 161.) 
 
0000541 
DD V/6h 
Bergmann, Ernst von (1836-1907) 
Die Begründung der deutschen Ästhetik durch 
Alex. Gottlieb Baumgarten und Georg 
Friedrich Meier : mit einem Anhang : G. F. 
Meiers ungedruckte Briefe. - Leipzig : Röder 
& Schunke, 1911. - 273 p. 
§§ * 55/a 6.- (kézírás) * d 170 (kézírás) * 
Lehre Bibliothek II. Sohn[..] Mädchen Leipzig 
(pecsét) * Lehrerbücherei Max-Klinger-Schule 
Leipzig (pecsét) * Phil. 2 (kézírás) * 12. I. 11. 
o.- (kézírás) §§ 
Meier, Georg Friedrich (1718-1777) 
(társszerző) 
Lehrerbücherei Max Klinger Schule (Leipzig) 
(poss.) 
 
0000542 
DB IV/29 
Bergson, Henri (1859-1941) 
Matière et mémoire : essai sur la relation du 
corps à l'esprit. - 5. édition. - Paris : Librairies 
Félix Alcan et Guillaumin réunies, 1908. - III, 
279 p. 
§§ * Государственный Книжный Фонд No. 
2046, 3 ри, Д (pecsét) * Антикварныи маг. 
No. 14 МОГИЗ No ... Ц. 10 (címke) * Exlibris 
... (pecsét) * M 14 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarnyj 
Magazin (poss.) 
 
0000543 
DB IV/28 
Bergson, Henri (1859-1941) 
Essai sur les données immédiates de la 
conscience. - 7. édition. - Paris : Librairies 
Félix Alcan et Guillaumin réunies, 1909. - 
VIII, 184 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * f.v. z 
(kézírás) §§ 
 
0000544 
DB IV/31 
Bergson, Henri (1859-1941) 
Einführung in die Metaphysik. - Jena : 
Diederichs, 1909. - 57, [3] p. 
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§§ * Lukács jelöléseivel: p. 48-49. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * M 2.- (kézírás) §§ 
 
0000545 
DB IV/30 
Bergson, Henri (1859-1941) 
Schöpferische Entwicklung. - 1. bis 3. 
Tausend. - Jena : Diederichs, 1912. - 371, [5] 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 158-159, 178-179, 
224-225, 276-277. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Kantorowicz, Gertud (1876-1945) (ford.) 
 
0000546 
DB IV/32 
Bergson, Henri (1859-1941) 
Das Lachen. - 1. bis 3. Tausend. - Jena : 
Diederichs, 1914. - 134, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 20-21, 100-101, 
106-107, 108-109. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * 10p/N2 XII 36 [...] (kézírás) * 
13- НК. 4.- (kézírás) * Г-7 (pecsét) * МОГИЗ 
Антикварный маг. No. 14 No. Ц. (címke) * ц. 
10 p. (pecsét) §§ 
Frankenberger, Julius (1888-1943) (ford.) 
Fränzel, Walter (1889-1968) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0000547 
DB IV/33 
Bergson, Henri (1859-1941) 
Les deux sources de la moral et de la religion. - 
9. édition. - Paris : Alcan, 1932. - 346 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 82-83, 126-127, 
334-335. * DrWeil [?], Zürich (kézírás) * 6- 
(kézírás) §§ 
 
0000548 
UB VI/20h 
Beriâ, Lavrentij Pavlovič (1899-1953) 
Zur Geschichte der bolschewistischen 
Organizations in Transkaukasien : [Bericht auf 
der Versammlung des Tifliser Parteiaktivs vom 
21. bis 22. Juli 1935]. - Moskau : 
Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1936. - 146 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 52-53. §§ 
 
0000549 
DA VI/13 
Berkeley, George (1685-1753) 
Alciphron. - Leipzig : Felix Meiner, 1915. - 
XXXIX, 438 p. - (Philosophische Bibliothek ; 
156.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 184-185. §§ 
Raab, Luise (ford.) (szerk.) Raab, Friedrich 
(1890-1936) (ford.) (szerk.) 
 
0000550 
DC I/26 
Bernal, John Desmond (1901-1971) 
The physical basis of life. - London : 
Routledge and Kegan Paul, 1951. - 80 p. 
§§ * To Lukacs remembery Wroclaw DBernal 
15/12/51 (ajánlás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Bernal, John Desmond (1901-1971) (ajánló) 
 
0000551 
DC I/29 
Bernal, John Desmond (1901-1971) 
Science and industry in the nineteenth century. 
- London : Routledge and Kegan Paul, 1953. - 
230 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 84-85, 108-109. * To Prof 
Lucacs In grateful recollection of many talks 
DBernal Budapest 8 April 1954 (ajánlás) §§ 
Bernal, John Desmond (1901-1971) (ajánló) 
 
0000552 
DC I/28 
Bernal, John Desmond (1901-1971) 
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Science in History. - 2nd edition. - London : 
Watts, 1957. - XXIV, 984 p., 4 t. 
§§ * To G. Lukacs on a very happy occasion 
14 April 1957 DBernard (ajánlás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 84-85. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Bernal, John Desmond (1901-1971) (ajánló) 
 
0000553 
HC II/11 
Bernanos, Georges (1888-1948) 
Tagebuch eines Landpfarrers : ein Roman. - 2. 
Auflage. - Wien : Thomas-Verlag : Jakob 
Hegner, 1937. - 341 p. 
§§ * 59/a 8.50 (kézírás) * Leo u. Mia 
Brandenburg Weihnacht 1941 Margaret. 
(kézírás) * WD (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 82-83, 146-147, 228-229, 286-287. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Brandenburg, Leo (1895-1946) (poss.) 
Brandenburg, Mia (poss.) 
 
0000554 
HC II/13 
Bernanos, Georges (1888-1948) 
Die Sonne Satans : Roman. - 114.-125. 
Tausend, ungekürzte Ausgabe. - [Hamburg] : 
Rowohlt, 1957. - 219 p. - (rororo 
Taschenbücher : ungekürzte Romane 
bekannter Autoren aus aller Welt ; 16.) 
§§ * £ 360/DM S, di/S, ez 30/A (kézírás) §§ 
Burschell, Friedrich (ford.) Hegner, Jakob 
(1882-1962) (ford.) 
 
0000555 
HC II/12 
Bernanos, Georges (1888-1948) 
Die begnadete Angst : [das letzte Werk des 
grossen französischen Dichters]. - 2. Auflage. - 
Freiburg [etc.] : Herder, 1960. - 142, [1 ]p.. - 
(Herder-Bücherei ; 48.) 
Peterich, Eckart (1900-1968) (ford.) 
 
0000556 
HC II/14 
Bernanos, Georges (1888-1948) 
Die tote Gemeinde : Roman. - [München] : 
Deutscher Taschenbuch Verlag, [1962]. - 240 
p. - (dtv ; 27.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [32]-33. §§ 
Peterich, Eckart (1900-1968) (ford.) 
 
0000557 
HB VII/6h 
Bernardin de Saint-Pierre, Jacques Henri 
(1737-1814) 
Erzählungen. - Leipzig : Bibliographisches 
Institut, [189?]. - 175 p. - (Meyers Klassiker-
Ausgaben in 150 Bänden) 
§§ * GL (pecsét) * VU/N 70/1295 (kézírás) * 2 
10- (kézírás) §§ 
Eitner, Karl (1805-1884) (ford.) 
 
0000558 
DB VI/4h 
Bernhardi, Ambrosius Behrmann 
Gemeinfasslische Darstellung der Kantischen 
Lehren über Sittlichkeit, Freyheit, Gottheit und 
Unsterblichkeit. - Freyberg : in der Crazische 
Buchhandlung, 1796-1797. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Beyer II/12 62 (kézírás) * 
Tartalomra vonatkozó német nyelvű kézírásos 
bejegyzés az előzéken §§ 
 
0000559 
DA IV/23 
Bernoulli, Carl Albrecht (1868-1937) 
Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche : eine 
Freundschaft. - Jena : Diederichs, 1908. - 1 db 
 
0000560 
DE I/17 
Bernstein, Eduard (1850-1932) 
Sozialismus uns Demokratie in der grossen 
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englischen Revolution. - 3., illustrierte 
Auflage. - Stuttgart : Dietz Nachf., 1919. - 
XIII, 367 p., [9] t.fol.. - (Internationale 
Bibliothek ; 44.) 
§§ * M 37.5 (kézírás) §§ 
 
0000561 
DE I/27 
Bernstein, Eduard (1850-1932) 
Die Voraussetzungen des Sozialismus und die 
Aufgaben der Sozialdemokratie. - Neunte, 
verbesserte und ergänzte Ausgabe. - Stuttgart : 
Dietz Nachf., 1920. - 275 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 178-179, 184-185. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000562 
DE I/24h 
Bernstein, Eduard (1850-1932) 
Die Voraussetzungen des Sozialismus und die 
Aufgaben der Sozialdemokratie. - Neue, 
verbesserte und ergänzte Ausgabe, 2. Auflage. 
- Stuttgart : Dietz Nachfolger ; Berlin : 
Buchhandlung Vorwärts, 1921. - 275 p. - 
(Internationale Bibliothek ; 61.) 
§§ * Vujovié (kézírás) §§ 
 
0000563 
DF IV/23 
Bertaux, Félix 
Panorama de la littérature allemande 
contemporaine. - 5. édition. - Paris : Kra, cop. 
1928. - 326, [1] p. - (Panoramas des littératures 
contemporaines) 
 
0000564 
DI V/18 
Bertram, Ernst (1884-1957 ) 
Nietzsche : Versuch einer Mythologie. - 2., 
durchgesehene Auflage, 3. und 4. Tausend. - 
Berlin : Bondi, 1919. - VIII, 368 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000565 
DE IV/3 
Bertram, Ernst (1884-1957 ) 
Deutsche Gestalten : Fest- und Gedenkreden. - 
Leipzig : Insel-Verlag, 1934. - 279, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 194-195, 198-199, 
212-213. * Lukács lapszéli jelöléseivel * TL 3 
sz. 10.- (kézírás) §§ 
 
0000566 
HG VIII/2h 
Berzsenyi, Dániel (1776-1836) 
Berzsenyi Dániel minden munkája. - Budapest 
: Bolyai Akadémia, 1943. - 448 p. - (Bolyai 
könyvek) 
Kovách, Aladár (1908-1979) (sajtó alá rend.) 
 
0000567 
HG VIII/19 
Bessenyei, György (1747-1811) 
Bessenyei György válogatott művei. - 
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953. - 
465 p., [1] t.fol.. - (Magyar klasszikusok) 
Szauder, József (1917-1975) (sajtó alá rend.) 
 
0000568 
HF VII/3h 
Beutler, Ernst (1885-1960) 
Essays um Goethe. - Leipzig : in der 
Dieterich'schen Verlagsbuchhandlung, cop. 
1941. - XII, 452 p., [8] t.fol.. - (Sammlung 
Dieterich ; 101.) 
§§ * Lukács jelöléseivel p. 120-121, 194-195, 
420-421. * X (pecsét) §§ 
 
0000569 
DI V/16 
Beyer, Wilhelm Raimund (1902-1990) 
Zwischen Phänomenologie und Logik : Hegel 
als Redakteur der Bamberger Zeitung. - 
Frankfurt am Main : Schulte-Bulmke, 1955. - 
286, [2] p. 
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§§ * 4/2 22.50 (kézírás) §§ 
 
0000570 
DA III/34 
Beyer, Wilhelm Raimund (1902-1990) 
Herr Heidegger und die Friedensfrage. - Berlin 
: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 
[1962]. - p. 1533-1553.. - (Deutsche Zeitschrift 
für Philosophie ; 10/12.) 
 
0000571 
DI III/11h 
Białostocki, Jan (1921-1988) 
Stil und Ikonographie : studien zur 
Kunstwissenschaft. - Dresden : VEB Verlag 
der Kunst, [1966]. - 237 p., 55 t.. - (Fundus-
Bücher ; 18.) 
 
0000572 
DG IV/26 
Bianchi Bandinelli, Ranuccio (1900-1975) 
Wirklichkeit und Abstraktion. - Dresden : 
Verlag der Kunst, cop. 1956. - 145 p., 47 t.. - 
(Fundus-Bücher ; 7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 30-31. §§ 
Schwarz, Friedrich (ford.) 
 
0000573 
DF IV/30h 
Bibesco, Marthe Lucie Lahovary (1888-1973) 
Au bal avec Marcel Proust. - Paris : Gallimard, 
cop. 1928. - 202 p. - (Les Cahiers Marcel 
Proust ; 4.) 
 
0000574 
UA III/1h 
Bibl, Viktor (1870-1947) 
Metternich : der Dämon Österreichs. - Leipzig 
; Wien : Johannes Günther Verlag, cop. 1936. - 
400 p., [15] t.fol. 
§§ * xs,Sacŭ r.w / egr. 29290 (kézírás) §§ 
 
0000575 
OLV 100 
Bieligk, Fritz K. (1893-1967) 
Die Organisation im Klassenkampf : mit dem 
Aufsatz von Georg Lukács Methodischer zur 
Organisationsfrage. - Frankfurt am Main : 
Verlag Neue Kritik, 1967. - XLIX, 184 p. - 
(Archiv Sozialistischer Literatur ; 7.) 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) 
 
0000576 
DF VII/1; DF VII/2 
Bielschowsky, Albert (1847-1902) 
Goethe : sein Leben und seine Werke : in zwei 
Bänden. - München : C. H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1910. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 80-81, 178-179, 
190-191, 202-203, 248-249, 284-285, 316-317, 
326-327, 358-359, 366-367, 498-499, 504-505, 
506-507, 512-513, 514-515. * Lukács 
jelöléseivel: p. 224-225, 666-667. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 707 1918 3a 2тома 
(kézírás) * "МОГИЗ" No. 45 ц. 30 p. (pecsét) 
* M 2 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000577 
HH II/19h 
Bihovskij, B. E. 
A modern polgári filozófia zsákutcája : az 
angol-amerikai szemantikus idealizmusról. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 39 p. - (Marxista 
ismeretek kis könyvtára ; 39.) 
Tatár, Imre (ford.) 
 
0000578 
HF I/1h 
Billinger, Richard 
Rosse : Schauspiel in drei Aufzügen. - Leipzig 
: im Insel-Verlag, 1933. - 109, [1] p. 
§§ * E/6v. 25 (kézírás) §§ 
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0000579 
HF I/6h 
Binding, Rudolf Georg (1867-1938) 
Der Opfergang : eine Novelle. - Leipzig : 
Insel-Verlag, [1933]. - 53, [1] p. - (Insel-
Bücherei ; 23.) 
§§ * Hle. Zür Ruisalzkteirn [?] mus Tabarz. d. 
27. 9. 31. (kézírás) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 5 Сч 3860 (pecsét) * M 
14 (pecsét) * M 8 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0000580 
UD VI/20h 
Birkenhead, Frederick Edwin Smith, (1872-
1930) 
The Albatross book of English letters : from 
the selection by the first Earl of Birkenhead. - 
Copyright edition, second impression, extra 
volume. - Hamburg [etc.] : The Albatross, cop. 
1936. - XIII, 468 p. - (The Albatross modern 
continental library ; 300.) 
§§ * ₤ 18 (kézírás) §§ 
 
0000581 
HI II/2 
Bíró, Yvette (1930-) 
A film drámaisága. - Budapest : Gondolat, 
1967. - 273 p. 
§§ * Lukács Györgynek sok tisztelettel Bíró 
Yvette 68. V. 2. (ajánlás) §§ 
Bíró, Yvette (1930-) (ajánló) 
 
0000582 
DC I/15 
Birûkov, Dmitrij Andreevič (1904-1969) 
Iván Petrovics Pávlov élete és munkássága. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1951. - 129 p. 
Balogh, Pál (ford.) 
 
0000583 
UA II/11; UA II/12 
Bismarck, Otto von (1815-1898) 
Gedanken und Erinnerungen. - Stuttgart : 
Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 
1898. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 156-157, 176-177, 
256-257, [270]-271, 284-285, 292-293, 358-
359. * Lukács jelöléseivel: p. [50]-51, 216-
217, 228-[229], 264-265. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * 2 ш 10 р. (kézírás) * 1 p. 16/X 
32 108 (kézírás) * 1239 (kézírás) * 1240 
(kézírás) §§ 
 
0000584 
UA II/13 
Bismarck, Otto von (1815-1898) 
Erinnerung und Gedanken. - Stuttgart ; Berlin : 
J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger, 
1922. - 1 db 
§§ * M 30. - (kézírás) §§ 
 
0000585 
OLV 6928 
Bizám, Lenke (1921-1990) 
Kritikai allegóriák Dickensről és Kafkáról. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970. - 311 p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel 
Bizám Lenke (ajánlás) §§ 
Bizám, Lenke (1921-1990) (ajánló) 
 
0000586 
UB V/10h; UB V/11h; UB V/12h; UB V/13h; 
UB V/9h 
Bjørnson, Bjørnstjerne (1832-1910) 
Björnstjerne Björnson Gesammelte Werke in 
fünf Bänden. - Einzige autorisierte deutsche 
Volksausgabe. - Berlin : Fischer, 1911. - 5 db 
§§ * A. W. (kézírás) * LO/161 (kézírás) * 5ш 
35.-/5 ш (kézírás) * КЛП литфонда 4 35 цена 
NO 1226/b [?] (pecsét) * ГЛ 6 (pecsét) * б/161 
(kézírás) §§ 
Elias, Julius (1861-1927) (szerk.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej. Litfonda (poss.) 
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0000587 
DB I/33 
Blackett, Patrick Maynard Stuart (1897-1974) 
Militärische und politische Folgen der 
Atomenergie. - [Berlin] : Historisches 
Kabinett, 1949. - 292 p. 
Baumgarten, Arthur (1884-1966) (bev.) 
Baumgarten, Elisabeth (ford.) 
 
0000588 
DB I/29 
Blackett, Patrick Maynard Stuart (1897-1974) 
Az atomenergia politikai és katonai 
következményei. - Budapest : Szikra, 1951. - 
255 p. 
Jánossy, Lajos (1912-1976) (bev.) 
 
0000589 
DD IV/1h; DD IV/2h; DD IV/3h 
Blair, Hugh (1718-1800) 
Lectures on rhetoric and belles lettres : in three 
volumes. - 3. edition. - London : Strahan : 
Cadell ; Edinburgh : Creech, 1787. - 3 db 
§§ * 53/a 3Bd 30- (kézírás) * Ferdinand 
Dufour (címke) §§ 
Dufour, Ferdinand von (1835-1889) (poss.) 
 
0000590 
UD IV/3 
Blake, William (1757-1827) 
Poems and Prophecies. - Reprinted. - London : 
Dent ; New York (N.Y.) : Dutton, 1939, cop. 
1927. - XXXII, 439 p. - (Everyman's library. 
Poetry and drama ; No. 792.) 
§§ * 3/4 (kézírás) * Szigeti József 1948. július 
London (kézírás) * 24- (kézírás) §§ 
Plowman, Max (1883-1941) (szerk.) Szigeti, 
József (1921-2012) (poss.) 
 
0000591 
UD IV/10h 
Blake, William (1757-1827) 
William Blake Werke. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1958. - 395, [1] p., [11] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 324-325. §§ 
Klotz, Günther (1925-2001) (szerk.) 
 
0000592 
UA II/14h; UA II/15h; UA II/16h; UA II/17h 
Blanc, Louis (1811-1882) 
Geschichte der zehn Jahre 1830-1840. - Berlin 
: Wilhelm Hermes, 1844-1845. - 4 db 
§§ * GL (pecsét) * Oberl.-Land. Aug. Sartori 
Lübeck 11.12. 58 (kézírás) * Oberlehrer Land. 
Aug. Sartori Lübeck 11.12. 58 (kézírás) * 
ML[...] 1/5JOKKK (kézírás) §§ 
Buhl, Ludwig (ford.) Sartori, August (1827-
1908) (poss.) 
 
0000593 
DD I/27 
Blanqui, Louis-Auguste (1805-1881) 
La patrie en danger. - Paris : Chevalier : 
Libraire-Editeur, 1871. - XXXI, 359 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 7, 8-9, 20, 
32-34, 37, 47, 66, [77]-78, 80, [137]-138, 143-
144, 146-147, 150-151, [154], 165, 171-172, 
175, 181-183, f186], 189, 192, [197], 206, 
[223], [241]-242, 248, [262]-266, 270, 
278,283, 287, 299, 300, 325, 332-333, 335, 
[345]-351. * 30 rane 2712 l (kézírás) §§ 
Bouis, Casimir Dominique (1843-1916) (bev.) 
 
0000594 
DF I/36h 
Blécourt, André 
De la résistance au bagne : Fresne, 
Buchenwald via Auschwitz. - Genève : Eclat, 
1945. - 31 p. - (Collection révélations : petite 
encyclopédie de la résistance ; 2.) 
 
0000595 
DF III/13h 
Blei, Franz (1871-1942) 
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Die galante Zeit und ihr Ende : Piron, Abbé 
Galiani, Rétif de la Bretonne, Grimod de la 
Reynière, Choderlos de Laclos. - Berlin : 
Marquardt, [1904]. - 79 p., [12] t.fol.. - (Die 
Literatur ; 3.) 
§§ * M 14 (pecsét) * 440/IX-39 (kézírás) * 6- 
15496 (kézírás) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 6 Сч. 15496 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0000596 
DF III/10h 
Blei, Franz (1871-1942) 
Das Rokoko : Variationen über ein Thema. - 
München ; Leipzig : Georg Müller, 1911. - 315 
p. - (Franz Blei Vermischte Schriften ; 3.) 
§§ * M4.- 16./X.1911 (kézírás) * M 14 
(pecsét) * ЛИТФОНД No 1 p. к. сч. No 
(pecsét) * [...] 4 p./ (kézírás) §§ 
Literaturnyj Fond (poss.) 
 
0000597 
DF III/12 
Blei, Franz (1871-1942) 
Das grosse Bestiarium der Literatur. - 6. bis 8. 
Auflage. - Berlin : Ernst Rowohlt, 1924. - 398 
p. - (Die moderne Literatur / Franz Blei ; 1.) 
 
0000598 
DF III/13 
Blei, Franz (1871-1942) 
Männer und Masken. - 1.-4. Tausend. - Berlin : 
Ernst Rowohlt, 1930. - 348 p., 16 t.fol 
§§ * A. K. V. (pecsét) * M 12- (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 208-209. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000599 
DB III/1 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Geist der Utopie. - München [etc.] : Duncker 
und Humblot, 1918. - 445 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 168-169, 230-231, 
414-415. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 25/ 
(kézírás) * 13/III 19 [...] Mf 18. - (kézírás) §§ 
 
0000600 
DB III/2 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Thomas Münzer als Theologe der Revolution. 
- München : Kurt Wolff Verlag, cop. 1921. - 
297 p. 
§§ * Mauer Emil (kézírás) §§ 
Mauer, Emil (poss.) 
 
0000601 
DB III/7 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Erbschaft dieser Zeit. - Zürich : Oprecht und 
Helbling, 1935. - 309, [3] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 90-91, 152-153, 
162-163, 164-165, 184-185, 188-189, 190-191, 
204-205, 220-221, 270-271. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0000602 
DB III/15h 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Freiheit und Ordnung : Abriss der Sozial-
Utopien. - 1.-10. Tausend. - Berlin : Aufbau, 
1947. - 213 p. 
 
0000603 
DB III/8 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Subjekt-Objekt : Erläuterungen zu Hegel. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1951. - 476 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 314-315. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 45, 46, 315. §§ 
 
0000604 
DB III/16h 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Avicenna und die Aristotelische Linke. - 
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Berlin : Rütten und Loening, 1952. - 110 p. - 
(Kleine R&L-Bücherei) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 33-34, 41-
42, 44, 48, 51, 56, 68. * Lukács jelöléseivel: p. 
32-33, 56-57. §§ 
 
0000605 
DB III/9h 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Christian Thomasius : ein deutscher Gelehrter 
ohne Misere. - Berlin : Aufbau, 1953. - 48 p. - 
(Schriften an die deutsche Nation) 
§§ * Für Georg Lukács mit besten Wünschen 
zur Genesung. EB XI. 53 (ajánlás) §§ 
Bloch, Ernst (1885-1977) (ajánló) 
 
0000606 
DB III/3; DB III/4; DB III/5 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Das Prinzip Hoffnung. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1954. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69, 174-175, 
190-191. * Lukács jelöléseivel: p. 156-157, 
246-247, 284-285, 288-289, 308-309. * Lukács 
jelöléseivel: p. 266-267, 464-465. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000607 
DB III/6 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Wissen und Hoffen : Auszüge aus seinen 
Werken, 1918-1955 : [Festgabe zum 70. 
Geburtstag von Ernst Bloch am 8. Juli 1955]. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1955. - 90 p. 
Janka, Walter (1914-1994) (szerk.) Schroeder, 
Max Robert Paul (1900-1958) (szerk.) Harich, 
Wolfgang (1923-1995) (szerk.) 
 
0000608 
DB III/11; DB III/12h 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Differenzierungen im Begriff Fortschritt. - 
Berlin : Akademie-Verlag, 1956. - 44 p. - 
(Sitzungsberichte der Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Klasse für 
Philosophie, Geschichte, Staats-, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften ; 1955/5.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 32-33, 34-
35. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 27-35, 37. 
§§ 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Klasse für Philosophie, Geschichte, 
Staats-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
(közread.) 
 
0000609 
DB III/11h 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Die Form der Detektivgeschichte und die 
Philosophie : Ein Vortrag. - [Stockholme] ; 
[Frankfurt am Main] : [Bermann-Fischer-
Verlag], [1960]. - p. 665-684 
 
0000610 
DB III/10h 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Vergleich, Gleichnis, Symbol. - [Stockholme] ; 
[Frankfurt am Main] : [Bermann-Fischer-
Verlag], [1960]. - p. [136]-148 
 
0000611 
DB III/13 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Philosophische Grundfragen I : Zur Ontologie 
des Noch-Nicht-Seins : ein Vortrag und zwei 
Abhandlungen. - 1. bis 3. Tausend. - Frankfurt 
am Main : Suhrkamp, 1961. - 92, [4] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000612 
DB III/14 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Durch die Wüste : frühe kritische Aufsätze. - 
1.-10 Tausend. - Frankfurt am Main : 
Suhrkamp, 1964. - 146, [14] p. - (Edition 
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Suhrkamp ; 74.) 
§§ * £ 600/DM N/E, ri (kézírás) §§ 
 
0000613 
DP II/10 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Spuren. - Neue erweiterte Ausgabe, 14.-18. 
Tausend. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 
1964, cop. 1959. - 287 p. - (Bibliothek 
Suhrkamp ; 54.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 246-247. §§ 
 
0000614 
OLV (A 45) 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Atheismus im Christentum : zur Religion des 
Exodus und des Reichs. - 1-10 Tausend. - 
Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, cop. 
1968. - 362 p. - (Ernst Bloch Gesamtausgabe ; 
14.) 
 
0000615 
DB III/10 
Bloch, Ernst (1885-1977) 
Freiheit und Ordnung : Abriss der 
Sozialutopien : mit Quellentexten. - [Reinbek 
bei Hamburg] : Rowohlt, 1969. - 251 p. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet 
Philosophie ; 318-319.) 
Grassi, Ernesto (1902-1991) (szerk.) 
 
0000616 
HB III/25 
Bloch, Jean-Richard (1884-1947) 
... et compagnie. - 2. édition. - Paris : Librairie 
Gallimard : Nouvelle Revue Française, [1925]. 
- 454 p. 
 
0000617 
HB III/8h 
Bloch, Jean-Richard (1884-1947) 
- & Co. : Roman aus der Welt der Industrie. - 
Berlin [etc.] : Paul Zsolnay Verlag, 1930. - 560 
p. 
§§ * II./613 (kézírás) §§ 
Amann, Paul (1884-1958) (ford.) 
 
0000618 
HB III/26 
Bloch, Jean-Richard (1884-1947) 
Les plus belle pages de Jean-Richard Bloch. - 
Paris : La Bibliothèque Française, [1948]. - 
302 p. 
Aragon, Louis (1897-1982) (összeáll.) 
 
0000619 
HB III/24 
Bloch, Jean-Richard (1884-1947) 
De la France trahie à la France en armes : 
commentaires à Radio-Moscou 1941-1944. - 
Paris : Éditions Sociales, cop. 1949. - 554 p., 
[4] t.fol. 
Tillon, Charles (1897-1993) (bev.) 
 
0000620 
UC IV/30 
Blok, Aleksandr Aleksandrovič (1880-1921) 
Skythen ; Die Zwölf. - Berlin : Skythen, 
[1921]. - 47 p. 
§§ * Книжный магазин издательства 
"Советский писатель" Цена 10- No. 5088 IV 
(pecsét) * M 14 (pecsét) * 106 (kézírás) §§ 
Walter, Reinhold von (1882-1965) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0000621 
UC IV/29 
Blok, Aleksandr Aleksandrovič (1880-1921) 
Rose und Kreuz : ein Drama. - Berlin : Newa-
Verlag, 1923. - XVII, 91, [5] p. 
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§§ * ГЛ 1 (pecsét) * ч. 10 р. No 6095 (pecsét) 
§§ 
Groeger, Wolfgang Eduard (1882-1950) (ford.) 
 
0000622 
DF IV/11 
Bloy, Léon (1846-1917) 
Die heilsame Verfolgung : Tagebücher des 
Verfassers : 1896-1900. - Nürnberg : Glock 
und Lutz, 1958. - 323 p. - (Die Tagebücher / 
Léon Bloy) 
§§ * £ 2700/DM SA/S3, ai 28/A (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 268-269, 302-303. §§ 
Roesicke, Paul A. (ford.) 
 
0000623 
HF I/5h 
Blunck, Hans Friedrich (1888-1961) 
Die grosse Fahrt : ein Roman von Seefahrern, 
Entdeckern, Bauern und Gottesmännern. - 11. 
bis 20. Tsd. - München : Albert Langen-Georg 
Müller, 1935. - 318, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Сп No. 3135 ЦЕНА 
6 - (címke) * ЧЛЛ литфонда 4 10b C4 No. 
7243 (pecsét) * Kézírásos bejegyzések a hátsó 
kötéstábla belső oldalán §§ 
 
0000624 
DH 56 
Blümel, Carl (1893-1976) 
Die archaisch griechischen Skulpturen der 
staatlichen Museen zu Berlin. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1963. - 73, I-221 p. - 
(Abhandlungen der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin, Klasse für 
Sprachen, Literatur und Kunst ; 1962/3.) 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
(Berlin). Klasse für Sprachen, Literatur und 
Kunst (közread.) 
 
0000625 
DG V/21 
Boas, Franz (1858-1942) 
Primitive art. - Irvington-on-Hudson (N.Y.) : 
Capitol, 1951. - 376 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 40-41. §§ 
 
0000626 
HH II/12 
Boccaccio, Giovanni (1313-1375) 
Fiametta. - Neue vollständige Taschenausgabe. 
- Leipzig : Insel-Verlag, 1906. - 241 p. 
§§ * GL (pecsét) * Г-9 (pecsét) * Сп [...] 
(címke) §§ 
Kippenberg, Katharina (1876-1947) (szerk.) 
Mereau, Sophie (1770-1806) (ford.) 
 
0000627 
HH II/8 
Boccaccio, Giovanni (1313-1375) 
Das Leben Dantes. - Leipzig : Insel-Verlag, 
1909. - 73 p. 
§§ * Számozott példány: 292. * 25436 
(kézírás) §§ 
Taube, Otto (1879-1973) (ford.) Ehmcke, Fritz 
Helmut (1878-1965) (ill.) 
 
0000628 
HH II/8h 
Boccaccio, Giovanni (1313-1375) 
Der Irrgarten der Liebe. - Berlin : Borngräber : 
Neues Leben, [1912]. - 156 p. 
§§ * GL (pecsét) * Книжный магазин 
"ACADEMIA" No. 596 руб. 10 коп (címke) * 
Г-7 (pecsét) * M 2.- 10./VII 12 (kézírás) §§ 
Sorge, Wolfgang (ford.) 
Knižnyj Magazin ACADEMIA (poss.) 
 
0000629 
HH II/11 
Boccaccio, Giovanni (1313-1375) 
Das Dekameron. - 36. bis 42. Tausends. - 
Leipzig : Insel-Verlag, 1928. - 1026 p. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 580-
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581. §§ 
Wesselski, Albert (1871-1939) (ford.) Däubler, 
Theodor (1876-1934) (közrem.) Jolles, André 
(1874-1946) (bev.) 
 
0000630 
HE VII/4h 
Bode, Wilhelm (1862-1922) 
Der fröhliche Goethe. - Berlin : Ernst Siegfried 
Mittler und Sohn, 1912. - XI, 383 p., [4] t.fol. 
§§ * КНИГА МОСТОРГИН (pecsét) * M 14 
(pecsét) * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 
Цена 12 Сч16085 (pecsét) * ThN'S 18/31 
(kézírás) * 19,21/x3/ (kézírás) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Moskovskoe 
torgovo-proizvodstvennoe ob"edinenie 
invalidov (poss.) 
 
0000631 
DF VII/3h 
Bode, Wilhelm (1862-1922) 
Goethes Liebesleben. - Berlin : Mittler, 1914, 
cop. 1913. - XIX, 453 p., [32] t.fol. 
§§ * M 14 (pecsét) * 10- 6/VIII 30 N812 
(kézírás) * 5,- (kézírás) §§ 
 
0000632 
DA VII/7 
Bodin, Jean (1530-1596) 
De la république : fragments. - Paris : Libraire 
de Médicis, [1949]. - 114 p. - (Le Jardin du 
Luxembourg ; 7.) 
 
0000633 
DB VIII/24 
Boethius, Anicius Manlius Torquatus 
Severinus (480-524) 
Trost der Philosophie. - Leipzig : 
Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, [1938]. - 
L, 183 p., [1] t.fol.. - (Sammlung Dieterich ; 
55.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 2-3. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 54/a 2.25 (kézírás) §§ 
Büchner, Karl (1910-1981) (ford.) Klingner, 
Friedrich (1894-1968?) (bev.) 
 
0000634 
HA VIII/25; HA VIII/26 
Boileau, Nicolas (1636-1711) 
Oeuvres de Boileau Despréaux. - Paris : Jean-
François Bastien, 13=1805. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * Riss & Saucet à Moscou 
(címke) * 2ш/20 (kézírás) * Г-7 (pecsét) * 
Lukács jelöléseivel: p. 226-227. * Lukács 
jelöléseivel: p. 338-339. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Kézírásos bejegyzések a hátsó 
előzékeken * Богданов (kézírás) §§ 
Riss et Saucet (Moskva) (poss.) 
 
0000635 
HA VIII/14h 
Boileau, Nicolas (1636-1711) 
Oeuvres de Boileau. - Paris : Firmin-Didot, 
[1865?]. - 594 p., [1] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Amar Du Rivier, Jean-Augustin (1765-1837) 
(szerk.) 
 
0000636 
UA VI/9h 
Boissier, Gaston (1823-1908) 
Cicéron et ses amis : étude sur la société 
romaine du temps de César. - 8. édition. - Paris 
: Librairie Hachette et Cie, 1888. - 413 p. 
§§ * МОГИЗ Акварельно-Букинист. 
Магазин N0. 14 Nо. ц.8 p. (címke) * M 14 
(pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Akvarel'no-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0000637 
UA VI/17 
Boissier, Gaston (1823-1908) 
L'opposition sous les Césars. - 5. édition. - 
Paris : Librairie Hachette et Cie, 1905. - 350 p. 
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- (Bibliothèque variée) 
§§ * МОГИЗ Акварельно-Букинист. 
Магазин No. 14 Nо. ц.10 p. (címke) * М 14 
(pecsét) * 10 p-/522/VIII 19 (kézírás) * [...] 
902 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Akvarel'no-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0000638 
UA VI/7h; UA VI/8h 
Boissier, Gaston (1823-1908) 
La fin du paganisme : étude sur les dernières 
luttes religieuses en Occident au quatrième 
siècle. - 7e éd. = nouvelle éd.. - Paris : 
Librairie Hachette et Cie, 1913. - 2 db. - 
(Bibliothèque variée) 
§§ * Librairie Gautier TASTEVIN [Moscou] 
TEL. 16-56. (pecsét) * <58 (pecsét) * МГФУ 
No Цена (pecsét) * 10 р 2 тома (kézírás) * 
Cirill betűs kézírásos bejegyzés a címoldalon 
§§ 
Librairie Gautier Tastevin (Moskva) (poss.) 
 
0000639 
DI III/22h 
Boito, Arrigo (1842-1918) 
Falstaff : lyrische Komödie in drei Akten. - 
Zürich ; Wien : Apollo, [1946?]. - 70 p. - 
(Textbücher und Musikliteratur ; 42.) 
Verdi, Giuseppe (1813-1901) (szerző) 
 
0000640 
DI III/23h 
Boito, Arrigo (1842-1918) 
Othello : Oper in vier Akten. - Zürich ; Wien : 
Apollo, [1953?]. - 56 p. - (Textbücher und 
Musikliteratur ; 101.) 
Kalbeck, Max (1850-1921) (ford.) Verdi, 
Giuseppe (1813-1901) (szerző) 
 
0000641 
HI III/41h 
Bóka, László (1910-1964) 
József Attila : essay és vallomás. - Budapest : 
Anonymus, 1947. - 105 p. 
 
0000642 
DH 65 
Bokros Birman, Dezső (1889-1965) 
[Bokros Birman Dezső önéletrajza és képei]. - 
[Budapest] : Hungária, [1949]. - 16 p., [16] t. 
Mihályfi, Ernő (1898-1972) (bev.) 
 
0000643 
UB VIII/20h 
Bolgár, Elek (1883-1955) 
Válogatott tanulmányok. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1958. - 329 p., [1] t.fol. 
Kerekes, Lajos (1927-1984) (szerk.) Bolgár, 
Elekné Oláh Margit (ford.) (sajtó alá rend.) 
 
0000644 
DA III/1; DA III/2 
Bolzano, Bernard (1781-1848) 
Wissenschaftslehre : Versuch einer 
ausführlichen und grösstentheils neuen 
Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf 
deren bisherige Bearbeiter. - Leipzig : Meiner, 
1914-1915. - 2 db. - (Hauptwerke der 
Philosophie in originalgetreuen Neudrucken ; 
4., 7.). (Werke Bernard Bolzanos, 
Wissenschaftlehre in vier Bänden) 
Heinroth, Johann Christian Friedrich August 
(1773-1843) (bev.) 
 
0000645 
DE VI/64 
Bonč Bruevič, Vladimir Dmitrievič (1873-
1955) 
Emlékeim Leninről. - [Budapest] : Európa, 
1967. - 342 p. 
Köves, Erzsébet (1927-1989) (ford.) 
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0000646 
HG III/5h 
Bónis, György (1914-1985) 
Hajnóczy József. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1954. - 296 p. 
 
0000647 
DF I/30 
Bonsens, René 
Société communiste et vérité religieuse. - Lyon 
: Imp. Bosc, [1951?]. - 55 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0000648 
HC VIII/22h; HC VIII/23h; HC VIII/24h 
Bonus, Arthur (1864-1941) 
Isländerbuch : Sammlung altgermanischer 
Bauern- und Königsgeschichten. - München : 
Callwey, 1907-1909. - 3 db 
§§ * GL (pecsét) * В. Прокунинъ (pecsét) * 
M 14 (pecsét) * МАГАЗНИ No 4 Литфонда 
СССР Цена 40 Сч. 3935 3ш 21/ц (pecsét) * 
3935 3р[...] (kézírás) * I-II/50- (kézírás) §§ 
Heusler, Andreas (1865-1940) (közrem.) 
Kunstwart (München) (szerk.) Magazin 
Litfonda SSSR (poss.) 
 
0000649 
DD III/14 
Bopp, Léon (1896-1977) 
Philosophie de l'art ou alchimie contre histoire 
: essai de Surhistoire des Valeurs esthétiques. - 
4e édition. - Paris : Gallimard, cop. 1954. - 375 
p. 
 
0000650 
DH 59 
Borbiró, Virgil (1893-1956) 
A magyar klasszicizmus építészete. - Budapest 
: Hungária, 1948. - 120 p. - (A Magyar 
Művészeti Tanács könyvei ; 4.) 
 
0000651 
UB VI/30h 
Borchardt, Julian (1868-1932) 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte von der Urzeit 
bis zur Gegenwart. - Berlin : E. Laub'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1924. - 1 db 
 
0000652 
DF VI/1h 
Borcherdt, Hans Heinrich (1887-1964) 
Das europäische Theater im Mittelalter und in 
der Renaissance. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, [1969]. - 225 p., [48] t.. - (Rowohlts 
deutsche Enzyklopädie ; 322-324.) 
 
0000653 
HB III/22 
Borgal, Clément (1926-) 
Roger Martin du Gard. - 2. édition. - Paris : 
Édition Universitaires, 1963, cop. 1957. - 126 
p. - (Classiques du XXe siècle ; 30.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 54-55. §§ 
 
0000654 
UA III/20h 
Born, Stephan (1824-1898) 
Erinnerungen eines Achtundvierzigers. - 3. 
Auflage. - Leipzig : Verlag von Georg 
Heinrich Meyer, 1898. - VIII, 295 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 
цена 7 Сч 8127 (pecsét) * Antiquariat 
Altmann G.m.b.h. Berlin W.50, 
Tauentzienstr.7 (címke) * M 2 (pecsét) §§ 
Antiquariat Altmann (Berlin) (poss.) Knižnaâ 
Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0000655 
UD III/8 
Borrow, George Henry (1803-1881) 
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Lavengro. - Zürich : Manesse Verlag, cop. 
1959. - 583,[1] p. - (Manesse Bibliothek der 
Weltliteratur) 
§§ * £ 2 290/F.n. SE, ei/0, au Y/A (kézírás) §§ 
Güttinger, Fritz (1907-1992) (ford.) 
 
0000656 
DA II/30 
Bosc, Jean (1910-1969) 
Le dialogue catholique-protestant. - Paris [etc.] 
: Palatine, 1960. - 210 p. - (Christianisme et 
actualité ; 5.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 104-105, 168-169, 
194-195, (kézírás) §§ 
Guitton, Jean (1901-1999) (szerző) Daniélou, 
Jean (1905-1974) (szerző) Madaule, Jacques 
(1898-1993) (bev.) 
 
0000657 
DH 14 
Bosch, Hieronymus (1450-1516) 
Hieronymus Bosch : die Gemälde. - 
Gesamtausgabe. - Köln : Phaidon, cop. 1959. - 
119, [1] p., 80 t.. - (Die weissen Phaidon-
Bücher) 
§§ * £ 2300/DM SE, oi/D, ne Zy/p (kézírás) §§ 
Linfert, Carl (1900-1981) (bev.) 
 
0000658 
UA I/1; UA I/2 
Bossuet, Jacques-Bénigne (1627-1704) 
Discours sur l'histoire universelle, a 
monseigneur le Dauphin : pour expliquer la 
fuite de la Religion, et les changemens des 
Empires. - Nouvelle édition. - Lyon : Frères 
Perisse, 1782. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * Книжный магазин 
ЛИТфонда (címke) * Отделъ VI N. 51 [No 
135. áthúzva] (kézírás) * N103/2 т/а (kézírás) 
* В/О Междунар. Книга Руб. коп. (pecsét) * 
Музей И. В. О. б. д. Отд. II. No 16. (címke) * 
Печать Библiотеки Воспитат:Обще:ства 
Благор: Дѣвицъ (pecsét) * N103/б (kézírás) 
§§ 
Vospitatel'noe Obŝestvo Blagorodnyh Devic. 
Biblioteka (poss.) Knižnyj magazin "Litfonda" 
(poss.) 
 
0000659 
DC VIII/10h 
Bossuet, Jacques-Bénigne (1627-1704) 
Oeuvres philosophiques de Bossuet.... - 
Nouvelle édition. - Paris : Charpentier, 1843. - 
XLVIII, 367 p. 
§§ * GL (pecsét) * 363. 40к (kézírás) * 1293 
3- 50- (kézírás) * Г-7 (pecsét) §§ 
Simon, Jules (1814-1896) (összeáll.) 
 
0000660 
DF V/3 
Boswell, James (1740-1795) 
Boswell's Life of Johnson. - The globe edition. 
- London ; New York (N.Y.) : Macmillan, 
1903. - XXIII, 718 p. - (The Globe library) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 188-
189, 234-235. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
623 5 p- (kézírás) * Г-8 (pecsét) * E. M. 
Wicksteed. Children. August 1904. (kézírás) 
§§ 
Morris, Mowbray (szerk.) 
 
0000661 
UC I/30 
Botev, Hristo (1848-1876) 
Hriszto Botev válogatott írásai : összes verse 
és válogatott politikai cikkei. - Budapest : 
Révai, 1950. - 138 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács/ Györgynek, elvtársi üdvözlettel 
Budapest, 1950. május 27-én Képes Géza 
(ajánlás) §§ 
Képes, Géza (1909-1989) (ford.) (összeáll.) 
(ajánló) Dimitrov, Georgi (1882-1949) (bev.) 
 
0000662 
UB VI/10h 
Bouniatian, Mentor (1877-1969) 
Geschichte der Handelskrisen in England : im 
Zusammenhang mit der Entwicklung des 
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englischen Wirtschaftslebens 1640-1840. - 
München : Reinhardt, 1908. - 312 p. - (Studien 
zur theorie und geschichte der 
wirtschaftskrisen ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 4-5, 26-27, 170-
171, 202-203, 284-285, 294-295. §§ 
 
0000663 
DF II/21h 
Bourget, Paul (1852-1935) 
Nouveaux essais de psychologie 
contemporaine : M. Dumas fils, M. Leconte de 
Lisle, MMe de Goncoourt, Tourguéniev, 
Amiel. - Paris : Alphonse Lemerre, 1891. - 
VII, 306 p. 
§§ * Г-7 (pecsét) * 4,50/668/II27 (kézírás) * 
МОГИЗ No. 14 ц. 4 p. 50 к. (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 88-89, 166-167. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000664 
HA II/40h 
Bourget, Paul (1852-1935) 
Cosmopolis : roman. - Paris : Lemerre, 1893. - 
IV, 471 p., [6] t.fol.. - (Édition du Figaro) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. II-III, 464-465. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Книжный 
Магазин ЛИТ фонд (címke) * Г-9 (pecsét) §§ 
Duez, Georges (ill.) Jeanniot, Pierre-Georges 
(1848-1934) (ill.) Myrbach-Rheinfeld, Felician 
von (1853-1940) (ill.) 
Knižnyj magazin "Litfonda" (poss.) 
 
0000665 
DF II/16 
Bourget, Paul (1852-1935) 
Essais de psychologie contemporaine. - Paris : 
Plon-Nourrit, 1899. - XX, 518 p. - (Oevres 
complètes de Paul Bourget. Critique ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 428. * I/II a M 8.- 
(kézírás) §§ 
 
0000666 
DF II/17 
Bourget, Paul (1852-1935) 
Etudes et portraits. - Paris : Plon-Nourrit, 1900. 
- VIII, 536 p. - (Oevres complètes de Paul 
Bourget. Critique ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 104-105. §§ 
 
0000667 
DF II/11h 
Bourget, Paul (1852-1935) 
Pages de critique et de doctrine. - 4. mille. - 
Paris : Plon-Nourrit, 1912. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 162-162, 168-169. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzés az előzéken * <20 (pecsét) * 
"МОГИЗ" No 45 ц. 4 р. (pecsét) * 
MAJORATION TEMPORAIRE 0f50 
(Décísion Syndicals) (pecsét) * 1412 ц 40к 
(kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000668 
DC IV/13 
Boutroux, Émile (1845-1921) 
Wissenschaft und Religion in der Philosophie 
unserer Zeit. - Leipzig ; Berlin : Teubner, 
1910. - X, 371, [7] p. - (Wissenschaft und 
Hypothese ; 10.) 
§§ * M. U. Dr. Břetislav Kalandra, městský a 
pokladnićni lěkař na Vsetíně (pecsét) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 
182-183, 206-207, 284-285, 298-299, 312-313, 
338-339. §§ 
Weber, Emilie (ford.) Holtzmann, Heinrich 
Julius (1832-1910) (bev.) Kalandra, Břetislav 
(poss.) 
 
0000669 
OLV 300 
Boutroux, Émile (1845-1921) 
A természettörvény fogalma a jelenkor 
tudományában és filozófiájában : előadások a 
Sorbonneon. - Budapest : Athenaeum R.-T. 
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kiadása, [1913]. - 112 p. - (Modern könyvtár ; 
[268-271.]) 
Fogarasi, Béla (1891-1959) (ford.) 
 
0000670 
HB V/8 
Bouvier, René (1883-1954) 
Les comptes dramatiques de Balzac. - Paris : 
Ferdinand Sorlot, 1938. - 521, [4] p. 
Maynial, Édouard (1879-1966) (szerző) 
 
0000671 
DC III/28; DC III/29; DC III/30; DC III/31 
Boveri, Margaret (1900-1975) 
Der Verrat im XX. Jahrhundert. - Hamburg : 
Rowohlt, 1957-1960. - 4 db. - (Rowohlts 
deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet 
Zeitgeschichte ; 23., 24., 58., 105/106.) 
§§ * £ 790/DM z,31/E, of (kézírás) §§ 
 
0000672 
HF IV/9h 
Böhlau, Helene (1859-1940) 
Der Rangierbahnhof : Roman. - 5. Auflage. - 
Berlin : F. Fontane & Co, 1902. - 318 p. 
§§ * Узни[...] маг. No. 7. Букинистическая 
книга Цена 7 руб [Сч] 26427 (pecsét) §§ 
 
0000673 
HD I/19 
Böll, Heinrich (1917-1985) 
Das Brot der frühen Jahre : Erzählung. - 
Frankfurt am Main : Ullstein, 1960. - 157 p. - 
(Ullstein Bücher ; 239.) 
§§ * £ 450/DM E,ei/S, az 31/A (kézírás) §§ 
Joop, Gerhard (1914-2007) (utószó) 
 
0000674 
HD I/17 
Böll, Heinrich (1917-1985) 
Billiard um halb zehn : Roman. - 51.-75. 
Tausend. - München ; Zürich : Knaur, [1963]. - 
236 p. - (Knaur Taschenbücher ; 8.) 
§§ * £ 209/ DM E, ai/ S.ra (kézírás) §§ 
 
0000675 
DE IV/27 
Böll, Heinrich (1917-1985) 
Hierzulande : Aufsätze. - 5. Auflage, 61. bis 
70. Tausend. - [München] : Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1967. - 152, [1] p. - 
(Sonderreihe DTV ; 11.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 32-33, 60-61. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000676 
HD I/4h 
Böll, Heinrich (1917-1985) 
Egy szolgálati út vége. - [Budapest] : Európa, 
1968. - 218 p. 
Gáli, József (1930-1981) (ford.) 
 
0000677 
HD I/18 
Böll, Heinrich (1917-1985) 
Ansichten eines Clowns : Roman. - 
Ungekürzte Ausgabe, 5. Auflage, 136.-165. 
Tausend. - München : Deutscher Taschenbuch 
Verlag, 1968. - 252 p. - (dtv ; 400.) 
 
0000678 
HD I/20; UB VIII/31 
Böll, Heinrich (1917-1985) 
Mein trauriges Gesicht : Erzählungen und 
Aufsätze. - Moskva : Progress, 1968. - 365 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 340-341. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Karel'skij, Al'bert Viktorovič (1936-1993) 
(bev.) 
 
0000679 
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HI VI/1 
Bölöni, György (1882-1959) 
Az igazi Ady. - Budapest : Szikra, 1947. - 404 
p., [24] t. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000680 
HD V/16; HD V/17; HD V/18; HD V/19 
Börne, Ludwig (1786-1837) 
Gesammelte Schriften. - Vollständige 
Ausgabe. - Wien : Tendler und Comp, 1868. - 
4 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 174-175. * Lukács 
jelöléseivel: p. 168-169. * Lukács jelöléseivel: 
p. 124-125. * Lukács jelöléseivel: p. 116-117. 
* Lukács jelöléseivel: p. 14-15. * Lukács 
jelöléseivel: p. 132-133. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * 4 [...] 1,50 (kézírás) §§ 
 
0000681 
UA IV/23h 
Bragin, Mihail Grigor'evič (1906-1989) 
Kutuzov élete. - Budapest : Szikra, 1949. - 318 
p. 
Kerek, Ernő (ford.) 
 
0000682 
DF III/8; DF III/9 
Brahm, Otto (1856-1912) 
Kritische Schriften. - Berlin : Fischer, 1915. - 2 
db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 260-261, 358-359. 
* R 8.45 (kézírás) * H.S./E.E. 20- (kézírás) * 
Dr. Fritz Steiner (pecsét) §§ 
Schlenther, Paul (1854-1916) (szerk.) Steiner, 
Fritz (poss.) 
 
0000683 
DF VI/24 
Brailsford, Henry Noel (1873-1958) 
Shelley, Godwin, and their circle. - London : 
Williams and Norgate, [1913?]. - 256 p. - 
(Home university library of modern 
knowledge) 
 
0000684 
HC VIII/30 
Bräker, Ulrich (1735-1798) 
Das Leben und die Abentheuer des Armen 
Mannes im Tockenburg : von ihm selbst 
erzählt. - 3. durchges. Auflage. - Berlin : 
Meyer und Jessen, 1910. - XII, 224 p. 
§§ * M950 (kézírás) * Joh. Solitsin (kézírás) 
§§ 
Wildbrandt, Adolf (1837-1911) (bev.) 
 
0000685 
HC VIII/31 
Bräker, Ulrich (1735-1798) 
Etwas über William Shakespeares Schauspiele 
: von einem armen ungelehrten Weltbürger, 
der das Glück genoss, ihn zu lesen. - Berlin : 
Meyer und Jessen, 1911. - XI, 179 p. 
 
0000686 
DF II/19 
Brandes, Georg (1842-1927) 
Menschen und Werke : essays. - Frankfurt am 
Main : Rütten und Loening, 1894. - 533 p., [1] 
t.fol. 
§§ * МОГИЗ магазин No. 45 No. Ц 20- 
(címke) * 25ii25 (kézírás) * E. Osterried [?] 
(kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000687 
DF II/20 
Brandes, Georg (1842-1927) 
Moderne Geister : literarische Bildnisse aus 
dem neunzehnten Jahrhundert. - 4., von neuem 
durchgesehene und vermehrte Auflage. - 
Frankfurt a/M. : Rütter und Loening, 1901. - 
VI, [2], 566, [2] p., 1 t.fol. 
§§ * Ex libris Bruno Hirschmann (ex libris) * 
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Meinem lieben Confrater und Freunde zum 
Andernem an den I. Stiftingstag der "Vetulia" 
Jacques Kowarsson Riga 17/III 903 (kézírás) * 
A 12 (kézírás) * 24/II 02 x HK11.50 (kézírás) 
* 15- (kézírás) * M 14 (pecsét) §§ 
Hirschmann, Bruno (poss.) Kowarsson, 
Jacques (poss.) 
 
0000688 
DF II/22 
Brandes, Georg (1842-1927) 
Goethe. - 2. Auflage. - Berlin : Erich Reiss, 
1922. - VIII, 606 p. 
§§ * М NS. - f 23. XI. 21 (20) 6 M E o - II/22 
(kézírás) §§ 
Prager, Mathilde (1844-1921) (ford.) Stein, 
Emilie (1866-1955) (ford.) 
 
0000689 
DF II/21 
Brandes, Georg (1842-1927) 
Voltaire und sein Jahrhundert : mit vielen 
bisher meist unveröffentlichten Bildern aus der 
Zeit. - 7. bis 9. Tausend. - Berlin : Erich Reiss 
Verlag, [1923]. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * V85 Dcp. 
(kézírás) §§ 
Stein, Emilie (1866-1955) (ford.) Eckert, Ernst 
Richard (ford.) 
 
0000690 
DF VIII/15; DF VIII/16; DF VIII/17 
Brandes, Georg (1842-1927) 
Hauptströmungen der literatur des neunzehnten 
Jahrhunderts. - Vom Verfasser neu bearbeitete 
endgültige Ausgabe. - Berlin : Reiss, 1924. - 3 
db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 232-233. * Lukács 
jelöléseivel: p. 20-21, 44-45, 116-117, 198-
199, 336-337, 516-517. * Lukács jelöléseivel: 
p. 36-37, 98-99, 344-345. §§ 
 
0000691 
DG I/14 
Brandi, Cesare (1906-1988) 
Pietro Lorenzetti : Affreschi nella basilica di 
Assisi. - Roma : Edizioni Mediterranee, 
[1958]. - 21 p., XXXVI t.. - (Collana d'arte 
sidera) 
§§ * Számozott példány: 721. §§ 
 
0000692 
HC VIII/22 
Brant, Sebastian (1457-1521) 
Seb. Brant's Narrenschiff. - Leipzig : Reclam, 
[1877?]. - 238 p. - (Universal-Bibliothek ; 899-
900.) 
§§ * GL (pecsét) * 662 P (kézírás) * Г-7 
(pecsét) * МОГИЗ ма[г. No. 1]4 ц. 1 p. 
(pecsét) §§ 
Junghans, Hermann August (1840-1878) 
(szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000693 
DG IV/20 
Brassai (1899-1984) 
Gespräche mit Picasso. - Reinbek bei Hamburg 
: Rowohlt, 1966, cop. 1964. - 198 p., [28] t.. - 
(Rowohlt paperback ; 52.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 102-103. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Lutrand, Edmond (?-1987) (ford.) 
 
0000694 
UB VIII/43h 
Braunreuther, Kurt (1913-1975) 
Soziologische Gesichtspunkte 
sozialstruktureller Studien : eine Erörterung im 
Hinblick auf die empirische und theoretische 
Erfassung sozialstruktureller Tatbestände im 
entwickelten System der sozialistischen 
Gesellschaft. - Berlin : Akademie-Verlag, 
1968. - 38 p. - (Sitzungsberichte der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Klasse für Philosophie, Geschichte, Staats-, 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ; 
1968/8.) 
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Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Klasse für Philosophie, Geschichte, 
Staats-, Rechts und Wirtschaftswissenschaften 
(közread.) 
 
0000695 
OLV (A 07) 
Brechbühl, Beat (1939-) 
Die Litanei von den Bremsklötzen : und andere 
Gedichte. - Bern : Lukianos, cop. 1969. - 71 p. 
§§ * Für Gabriella Hajnal, die so wunderbare 
Teppiche macht sehr herzlich Beat, die so 
wunderbare Teppiche macht sehr herzlich Beat 
Brechbühl 26. 11. 69. (ajánlás) §§ 
Brechbühl, Beat (1939-) (ajánló) Hajnal, 
Gabriella (1928-) (poss.) 
 
0000696 
HD II/23h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Bertolt Brechts Hauspostille : mit Anleitungen, 
Gesangsnoten und einem Anhange. - Berlin : 
Propyläen-Verlag, cop. 1927. - XII, 156 p. 
§§ * Im November 1930 Ich habe dich geliebt! 
Ich liebe Dich noch und stürzt die Welt 
zusammen aus ihren Trümmen stiegen doch 
mervor meinen Liebe Flammen. Nicht von mir 
ich weiss nicht mehr von wenn Trude (ajánlás) 
* 4.- 30II (kézírás) §§ 
 
0000697 
HD II/18h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Austieg und Fall der Stadt Mahagonny : Oper ; 
Über die Oper ; Aus dem Lesebuch für 
Städtebewohner ; Das Badener Lehrstück. - 
Berlin : Gustav Kiepenheuer Verlag, 1930. - 
46-148 p. - (Brecht Versuche ; 2.=4/7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 112-113. §§ 
 
0000698 
HD II/19h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Der Jasager ; und Der Neinsager : Schulopern ; 
Die Massnahme : Lehrstück. - Berlin : Gustav 
Kiepenheuer Verlag, 1931. - 309-361 p., [1] 
t.fol.. - (Brecht Versuche ; 4.=11-12.) 
 
0000699 
HD II/27h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Dreigroschenroman. - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1935. - 443, [1] p. 
§§ * 29 (pecsét) §§ 
 
0000700 
HD II/28h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Gesammelte Werke. - London : Malik-Verlag, 
cop. 1938. - 1 db 
 
0000701 
HD II/26h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Svendborger Gedichte. - London : Malik-
Verlag, 1939. - 87 p. 
§§ * Georg Lukacs kameradschaftlich Brecht 
(ajánlás) * <147 (pecsét) §§ 
Brecht, Bertolt (1898-1956) (ajánló) 
 
0000702 
HD II/16h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Herr Puntila und sein Knecht Matti. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1951. - 171 p. - (Brecht 
Versuche ; 10.=22-24.) 
 
0000703 
HD II/11h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Der gute Mensch von Sezuan. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1953. - 153 p. - (Brecht 
Versuche ; 12=27/32.) 
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0000704 
HD II/17h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Die Gewehre der Frau Carrar. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1953. - 57 p. - (Brecht 
Versuche. Sonderheft) 
 
0000705 
HD II/14h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Leben des Galilei. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1955. - 148 p. - (Brecht Versuche ; 14.=19.) 
 
0000706 
HD II/19; HD II/20; HD II/21; HD II/22; HD 
II/23; HD II/24; HD II/25; HD II/26; HD II/27; 
HD II/28; HD II/29; HD II/30 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Stücke. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1955-1959. - 
12 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 94-95, 154-155, 
162-163, 198-199. §§ 
 
0000707 
HD II/10h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Der Kaukasische Kreidekreis. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956. - 116 p. - (Brecht 
Versuche ; 13=31.) 
 
0000708 
HD II/12h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Mutter Courage und ihre Kinder : eine Chronik 
aus dem Dreissigjährigen Krieg. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956. - 100 p. - (Brecht 
Versuche ; 9=20/21.) 
 
0000709 
HD II/36h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Io Bertolt Brecht : canzoni, ballate, poesie. - 
Milano ; Roma : Edizioni Avanti!, 1956. - 143, 
[3] p. - (Il Gallo ; 26.) 
Fertonani, Roberto (1925-2000) (ford.) 
 
0000710 
HD II/15h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Die Tage der Commune. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1957. - 148 p. - (Brecht Versuche ; 
15.=29/37.) 
 
0000711 
HD II/24h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Die Geschäfte des Herrn Julius Caesar : 
Romanfragment. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1957. - 271, [2] p. 
 
0000712 
HD II/22h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Hundert Gedichte : 1918-1950. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1958. - 314 p. 
 
0000713 
HD II/31; HD II/32; HD II/33; HD II/34; HD 
II/35; HD II/36 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Gedichte. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1961-
1964. - 6 db 
§§ * 40,50 (kézírás) §§ 
 
0000714 
HD II/29h; HD II/30h; HD II/31h; HD II/32h; 
HD II/33h; HD II/34h; HD II/35h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Schriften zum Theater. - Berlin ; Weimar : 
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Aufbau-Verlag, 1964. - 7 db 
§§ * P200/9 (kézírás) §§ 
 
0000715 
HD II/17; HD II/18 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Schriften zur Literatur und Kunst. - 1.-4. 
Tausend. - [Frankfurt a.M.] : Suhrkamp, 
[1967]. - 2 db 
 
0000716 
HD II/21h 
Brecht, Bertolt (1898-1956) 
Über Lyrik. - 2., durchgesehene und ergänzte 
Auflage. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 
1969, cop. 1964. - 195 p. 
§§ * 22 Ft (pecsét) §§ 
Hauptmann, Elisabeth (1897-1973) (szerk.) 
Hill, Rosemarie (szerk.) 
 
0000717 
HE I/3h 
Bredel, Willi (1901-1964) 
Die Enkel : Roman. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1953. - 681, [1] p. 
 
0000718 
UB VIII/32h 
Breitbach, Joseph (1903-1980) 
Die Jubilarin : Volksstück in vier Akten. - 
Frankfurt am Main : Insel, cop. 1968. - 134 p. 
§§ * Dem grossen Georg Lukács vom ich so 
viel verdaulle in est fürchliger Sympathie 
Joseph Breitbach Paris, Juli 1968 (ajánlás) §§ 
Breitbach, Joseph (1903-1980) (ajánló) 
 
0000719 
HD I/6h 
Breitbach, Joseph (1903-1980) 
Bericht über Bruno : Roman. - [Frankfurt am 
Main] : Insel-Verlag, 1962. - 295, [1] p. 
§§ * Georg Lukacs in dessen Schriften ich 
einste die Bestätigung zu mein gefühlten auf 
[...] formenlich laud mit diesen danke und in 
efrfürchliges Verehrung Joseph Breitbach 
Paris, juni 1963 (ajánlás) §§ 
Breitbach, Joseph (1903-1980) (ajánló) 
 
0000720 
HC III/7h 
Breitenbruch, Bernd (1937-) 
Gottfried Keller in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1968. - 185, [1] p. - (Rowohlts 
Monographien ; 136.) 
 
0000721 
UB VIII/33h 
Bremer, Claus (1924-1996) 
Anlaesse : Kommentierte Poesie 1949 bis 
1969. - Neuwied : Luchterhand, [1970] ; 
Berlin. - 92 p. - (Luchterhand Druck ; 7.) 
 
0000722 
DB II/33 
Brenner, Hildegard (1927-) 
Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1963. - 287 
p., [32] t.. - (Rowohlts deutsche Enzyklopädie. 
Das Wissen des 20. Jahrhunderts im 
Taschenbuch mit enzyklopädischem Stichwort 
; 167-168.) 
§§ * Georg Lükacs - in Verehrüng zügeeignet, 
H.B. Berlin, März 1963 (ajánlás) §§ 
Brenner, Hildegard (1927-) (ajánló) 
 
0000723 
DE IV/5h 
Brentano, Bernard von (1901-1964) 
Kapitalismus und schöne Literatur. - Berlin : 
Rowohlt, 1930. - 112, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 24-
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25, 30-31, 52-53, 66-67, [76]-77. §§ 
 
0000724 
DE IV/4h 
Brentano, Bernard von (1901-1964) 
Der Beginn der Barbarei in Deutschland. - 
Berlin : Rowohlt, 1932. - 217, [1] p. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
 
0000725 
DE IV/6 
Brentano, Bernard von (1901-1964) 
August Wilhelm Schlegel : Geschichte eines 
romantischen Geistes. - 1-3. Tausend. - 
Stuttgart : J. G. Cotta'sche Buchhandlung 
Nachfolger, cop. 1943. - 246, [1] p., [4] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * m 650 frt 
32.50 (kézírás) §§ 
 
0000726 
HE VI/8; HE VI/9 
Brentano, Clemens (1778-1842) 
Märchen. - Leipzig : Bibliographisches 
Institut, [1895]. - 2 db. - (Meyers Volksbücher) 
 
0000727 
HE VI/13 
Brentano, Clemens (1778-1842) 
Clemens Brentanos ausgewählte Werke : in 
vier Bänden : Mit zwei Bildnissen und einem 
Briefe als Handschriftprobe. - Leipzig : Max 
Hesses Verlag, [1904]. - 1 db. - (Deutsche 
Klassiker-Bibliothek) 
Morris, Max (1859-1918) (szerk.) 
 
0000728 
HE VI/19h 
Brentano, Clemens (1778-1842) 
Gedichte. - Berlin : S. Fischer, [1906]. - XVI, 
191 p. - (Pantheon-Ausgabe) 
§§ * Ex Libris Kűhne Lóránt (ex libris) §§ 
Bernus, Alexander von (1880-1965) (összeáll.) 
Kűhne, Lóránt (1886-1963) (poss.) 
 
0000729 
HE VI/7h 
Brentano, Clemens (1778-1842) 
Geschichte vom braven Kasperl und dem 
schönen Annerl : mit einigen Soldatenliedern 
als Anhang. - 21.-25. Tausend. - Leipzig : 
Insel-Verlag, [1915]. - 55 p. - (Insel-Bücherei ; 
175.) 
§§ * <188 (pecsét) * MГФУ No Цена 3 р 
(pecsét) * МОГИЗ маг. No.14 ц. 3 р. (pecsét) 
* G - 22/XII-39 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000730 
HE VI/8 
Brentano, Clemens (1778-1842) 
Clemens Brentanos Frühlingskranz. - Leipzig : 
Wolkenwanderer-Verlag, 1923. - 192 p. - (Die 
Bücher der Castalischen Quelle ; 1.) 
§§ * Schwarz Edith (pecsét) §§ 
Arnim, Bettina von (1785-1859) (szerző) 
Sabià, Mary (közrem.) (szerk.) Schwarz, Edith 
(poss.) 
 
0000731 
HE VI/14 
Brentano, Clemens (1778-1842) 
Gedichte. - [Reinbek bei Hamburg] : Rowohlt, 
1968. - 245 p. - (Rowohlts Klassiker der 
Literatur und der Wissenschaft ; 229/230.). 
(Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft. Deutsche Literatur ; 25.) 
Frühwald, Wolfgang (1935-) (szerk.) 
 
0000732 
DF IV/37 
Breton, André (1896-1966) 
Manifeste du Surréalisme ; Poisson soluble. - 
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[5. édition]. - Paris : Sagittaire, [1924]. - 190, 
[1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 8-9. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 9, 73. §§ 
 
0000733 
HC II/2 
Breton, André (1896-1966) 
Nadja. - Pfullingen : Neske, 1960, cop. 1928. - 
127, [1] p. 
Hölzer, Max (1915-1984) (ford.) 
 
0000734 
DA II/7h 
Breza, Tadeusz (1905-1970) 
Das eherne Tor : römische Aufzeichnungen. - 
Neuwied am Rhein ; Berlin : Luchterhand, 
cop. 1962. - 610 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán 
§§ 
Lachmann, Peter (1935-) (ford.) 
 
0000735 
HA VIII/2h 
Brie, Jehan de 
De la manière de cognoistre le temps par les 
oyseaulx et de savoir du beau temps et de la 
pluie. - Paris : François Maspero, 1963. - [11] 
p. 
§§ * Névre szóló példány: Exemplaire imprimé 
pour Georg Lukács §§ 
 
0000736 
UA IV/24 
Brinkmann, Carl (1885-1954) 
Geschichte der Vereinigten Staaten von 
Amerika. - Leipzig ; Berlin : Verlag und Druck 
von B. G. Teubner, 1924. - 87 p. - (Handbuch 
der englisch-amerikanischen Kultur) 
§§ * [...] 3.60/15/VIII. 27 ac. (kézírás) §§ 
 
0000737 
DG IV/1 
Brion, Marcel (1895-1984) 
Geschichte der abstrakten Malerei. - Köln : 
DuMont Schauberg, [1960], cop. 1956. - 225 
p., [68] t.. - (DuMont Dokumente. Reihe III. 
Kultur und Geschichte) 
Buse, Herma (ford.) 
 
0000738 
HF II/22h; HF II/23h; HF II/24h 
Broch, Hermann (1886-1951) 
Die Schlafwandler. - München ; Zürich : 
Rhein-Verlag, 1931-1932. - 3 db 
§§ * Rózsikámnak szeretettel (kézírás) * 
München Weihnachten 1930 Neujahr 1931 
(kézírás) * Gewidmet von Rheinverlag a.g. 
[...]rics (kézírás) * 47722/64 (kézírás) * Freund 
Rózsi (kézírás) * Wirzusleits[?] (kézírás) §§ 
Freund, Rózsa (poss.) 
 
0000739 
HF II/27 
Broch, Hermann (1886-1951) 
Der Tod des Vergil. - Zürich : Rhein-Verlag, 
cop. 1945. - 540 p. - (Hermann Broch 
Gesammelte Werke ; [3.]) 
 
0000740 
HF II/28; HF II/29 
Broch, Hermann (1886-1951) 
Essays. - Zürich : Rhein-Verlag, cop. 1955. - 2 
db. - (Hermann Broch Gesammelte Werke ; [6-
7.]) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 193, 197. * Lukács 
jelöléseivel: p. 10, 99. §§ 
Arendt, Hannah (1906-1975) (szerk.) 
 
0000741 
DA II/1h 
Brockmöller, Klemens (1904-1985) 
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Christentum am Morgen des Atomzeitalters. - 
6., unveränderte Auflage. - Frankfurt am Main 
: Knecht, 1955. - 262 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán 
§§ 
 
0000742 
DF VII/22h 
Brod, Max (1884-1968) 
Heinrich Heine. - Amsterdam : Allert de 
Lange, 1934. - 495 p., [11] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 358-
359. §§ 
 
0000743 
HH VI/25 
Bródy, Sándor (1863-1924) 
A Nap lovagja. - Budapest : Athenaeum, 1918. 
- 256 p. 
 
0000744 
HH III/14h 
Bródy, Sándor (1863-1924) 
Fehér könyv. - Budapest : Globus nyomdai 
műintézet, 1945. - 181, [2] p. 
Zsolt, Béla (1895-1949) (társszerző) (szerk.) 
 
0000745 
HH III/11 
Bródy, Sándor (1863-1924) 
Cilinderes Tiborc : válogatott cikkek és 
tanulmányok. - Budapest : Magvető, 1958. - 
617 p., [1] t.fol. 
§§ * Piri (kézírás) * 25/20891 (kézírás) §§ 
Bródy, András (szerk.) 
 
0000746 
DB I/20 
Broglie, Louis Victor de (1892-1987) 
Licht und Materie : Ergebnisse der neuen 
Physik. - Hamburg : Goverts, 1939. - 329 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 20-21, 174-175, 
238-239, 244-245, 278-279. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Heisenberg, Werner (1901-1976) (bev.) 
 
0000747 
DB I/21 
Broglie, Louis Victor de (1892-1987) 
Die Elementarteilchen : Individualität und 
Wechselwirkung : Ergebnisse der neuen 
Physik : II. Teil. - 2. Auflage. - Hamburg : 
Goverts, 1944, cop. 1943. - 279 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 134-135. §§ 
Weizsäcker, Carl Friedrich von (1912-2007) 
(bev.) 
 
0000748 
UD I/22 
Bromfield, Louis 
Mr. Smith : Roman. - Bern : Alfred Scherz 
Verlag, 1952. - 318 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 172-173, 205-204, 
222-223, 228-229. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 172, 205, 229. §§ 
Brun, Alexandra (ford.) 
 
0000749 
DA I/16 
Bronnen, Arnolt (1895-1959) 
Gibt zu Protokoll : Beiträge zur Geschichte des 
modernen Schriftstellers. - 1.-6. Tausend. - 
Hamburg : Rowohlt, cop. 1954. - 493 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * [...] 21284e 13,35 F 
431002 (kézírás) * Kézírásos bejegyzések a 
hátsó kötéstábla belső oldalán §§ 
 
0000750 
UD V/3 
Brontë, Emily (1819-1848) 
Wuthering Heights. - Reprinted. - London : 
Dent ; New York (N.Y.) : Dutton, 1940. - 
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XXVII, 289 p. - (Everyman's library. Fiction ; 
243.) 
Sinclair, May (1865-1946) (bev.) 
 
0000751 
HG I/15 
Brooks, Michael 
Olaj és külpolitika. - Budapest : Szikra, 1949. - 
213 p. 
Fraknói, Júlia (ford.) 
 
0000752 
UD IV/9h 
Browning, Elizabeth Barrett (1806-1861) 
The poetical works of Elizabeth Barrett 
Browning. - London : Henry Frowde ; New 
York (N.Y.) : Oxford University Press, 1904. - 
VIII, 667 p. [1] t.fol.. - (Complete edition) 
 
0000753 
UD IV/20h 
Browning, Robert (1812-1889) 
The poetical works of Robert Browning : with 
portraits : in two volumes. - London : Smith, 
Elder, 1908. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 24-25. * 25-/ 
(kézírás) * Май 1911 года (kézírás) * Г-8 
(pecsét) * Книжный Магазин ЛИТ фонд 
(címke) §§ 
Knižnyj magazin "Litfonda" (poss.) 
 
0000754 
UD IV/8h 
Browning, Robert (1812-1889) 
Briefe von Robert Browning und Elizabeth 
Barrett-Barrett. - Wohlfeile Ausgabe, 4. bis 5. 
Tausend. - Berlin : Fischer, 1912. - 474 p., [2] 
t.fol. 
§§ * Háromszög alakú pecsét a címoldalon §§ 
Browning, Elizabeth Barrett (1806-1861) 
(szerző) Grove, Frederick Philip (1879-1948) 
(ford.) 
 
0000755 
UD IV/21h 
Browning, Robert (1812-1889) 
The ring and the book. - London : Henry 
Frowde : Oxford University Press, 1912. - 
XVI, 506 p., [5] t.fol. 
Dowden, Edward (1843-1913) (bev.) 
 
0000756 
HF II/10h 
Bruckner, Ferdinand (1891-1958) 
Historische Dramen. - Berlin : Aufbau Verlag, 
1948. - 366 p. - (Ferdinand Bruckner 
Dramatische Werke ; 2.) 
 
0000757 
HF II/9h 
Bruckner, Ferdinand (1891-1958) 
Jugend zweier Kriege. - Berlin : Aufbau 
Verlag, 1948. - 338 p. - (Ferdinand Bruckner 
Dramatische Werke ; 1.) 
 
0000758 
DF II/9h 
Brunetière, Ferdinand (1849-1906) 
Études critiques sur l'histoire de la littérature 
française. - 6. édition. - Paris : Hachette, 1905. 
- 1 db. - (Bibliothèque variée) 
§§ * A. Dousse. (pecsét) * LIBRAIRIE L. 
JOUAN CAEN 98.RUE St.PIERRE (címke) 
§§ 
Librairie L. Jouan (Caen) (poss.) 
 
0000759 
DF II/10 
Brunetière, Ferdinand (1849-1906) 
Honoré de Balzac : 1799-1850. - Paris : 
Calmann-Lévy, [1906]. - VI, 330 p. 
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0000760 
DF II/9 
Brunetière, Ferdinand (1849-1906) 
Manuel de l'histoire de la littérature française. - 
4e édition. - Paris : Libraire Ch. Delagrave, 
[1907?]. - 531 p. 
§§ * 82 1/2 mT M 31709B. (kézírás) * 6.75.x 
(kézírás) * 30990 (kézírás) §§ 
 
0000761 
DF II/15h 
Brunetière, Ferdinand (1849-1906) 
Études critiques sur l'histoire de la littérature 
française. - 7. édition. - Paris : Hachette, 1908. 
- 1 db. - (Bibliothèque variée) 
§§ * A. Dousse. (pecsét) §§ 
 
0000762 
DA II/39 
Brunner, Emil (1889-1966) 
Das Ärgernis des Christentums : fünf 
Vorlesungen über den christlichen Glauben. - 
Zürich : Zwingli-Verlag, [1957]. - 110 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * A/169668 43.- 
(kézírás) §§ 
Brunner, Hans Heinrich (1918-1987) (szerk.) 
 
0000763 
DC VIII/21 
Bruno, Giordano (1548-1600) 
Giordano Bruno's Eroici furori oder 
Zwiegespräche vom Helden und Schwärmer. - 
Leipzig : Verlag von Wilhelm Friedrich, 
[1898?]. - XVIII, 256 p. 
§§ * 55/a 7.- (kézírás) §§ 
Kuhlenbeck, Ludwig (1857-1920) (ford.) 
 
0000764 
DC VIII/23 
Bruno, Giordano (1548-1600) 
Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen. 
- 3., verbesserte Auflage. - Leipzig : 
Dürr'schen Buchhandlung, 1902. - XXIV, 161, 
[3] p. - (Philosophische Bibliothek ; 21.) 
§§ * 4,50 56/67 (kézírás) §§ 
Lasson, Adolf (1832-1917) (ford.) 
 
0000765 
DC VIII/22 
Bruno, Giordano (1548-1600) 
Zwiegespräche vom unendlichen All und 
Welten. - 2. Auflage. - Jena : Diederichs, 1904. 
- LXXII, 238, [2] p. - (Giordano Bruno 
Gesammelte Werke ; 3.) 
§§ * Z. XI (pecsét) * el 8.50 +-80 po-80S. 
(kézírás) §§ 
Kuhlenbeck, Ludwig (1857-1920) (ford.) 
Weiss, Emil Rudolf (1875-1942) (ill.) 
 
0000766 
DC VIII/9h 
Bruno, Giordano (1548-1600) 
Giordano Bruno válogatott dialógusai. - 
Budapest : Hungária, 1950. - 261, [1] t.fol. 
Dinnik, Mihail Aleksandrovič (1896-1971) 
(bev.) Fogarasi, Miklós (1916-1992) (ford.) 
Koltay-Kastner, Jenő (1892-1985) (ford.) 
Szemere, Samu (1881-1978) (ford.) Szauder, 
József (1917-1975) (szerk.) 
 
0000767 
DC VIII/5h 
Bruno, Giordano (1548-1600) 
Cause, principle and unity : five dialogues. - 
Castle Hedingham : Daimon ; London : 
Tiranti, 1962. - 177 p. - (Background Books) 
§§ * To Georg Lukacs in homage Jack Lindsay 
(ajánlás) §§ 
Lindsay, Jack (1900-1990) (ford.) (ajánló) 
 
0000768 
DI VI/12 
Brunschvicg, Léon (1869-1944) 
Descartes et Pascal : lecteurs de Montaigne. - 
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[Neuchâtel] : Bàconnière, [1942]. - 210, [1] p. 
§§ * Lauffer Budapest IV. Váci u. 11. (címke) 
§§ 
Lauffer és Stolp könyvkereskedők (Budapest) 
(poss.) 
 
0000769 
UB VI/28h 
Brupbacher, Fritz (1874-1945) 
Marx und Bakunin : ein Beitrag zur Geschichte 
der Internationalen Arbeiterassoziation. - 
Berlin-Wilmersdorf : Verlag der 
Wochenschrift Die Aktion (Franz Pfemfert), 
1922.. - 220 p. - (Politische Aktions-
Bibliothek) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000770 
DD V/19h 
Bruyne, Edgar de (1898-1959) 
L'esthétique du moyen age. - Louvain : Institut 
Supérieur de Philosophie, 1947. - 260 p. - 
(Essais philosophiques ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 92-93 144-145, 172-173, 192-
193. * Fr. Belg./OA/FN. 74/25/A ₤1450.- 
(kézírás) §§ 
 
0000771 
UB III/11h 
Brückner, Aleksander (1856-1939) 
Geschichte der russischen Literatur. - 2. 
Ausgabe. - Leipzig : C.F. Amelangs Verlag, 
1909. - 508 p. - (Die Litteraturen des Ostens in 
Einzeldarstellungen ; 2.) 
§§ * Василию Николаевичу [Смер...] на 
добрую память от [...] Москва 4го июня 
1913 г. (kézírás) * М 14 (pecsét) * Магазин 
Nо. 4. Литфонда СССР Цена 15 р Сч. 10294 
(pecsét) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0000772 
UB II/6 
Bubennov, Mihail Semenovič (1909-1983) 
Fehér nyírfa. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1953. - 618 p. 
Devecseriné Guthi, Erzsébet (1892-1965) 
(ford.) Trócsányi, Zoltán (1886-1971) (ford.) 
 
0000773 
DE IV/4 
Buber, Martin (1878-1965) 
Daniel : Gespräche von der Verwirklichung. - 
Zweite Auflage. - Leipzig : Insel-Verlag, 1919. 
- 152, [1] p. 
 
0000774 
DB VIII/10h 
Buber, Martin (1878-1965) 
Die Legende des Baalschem. - 26. bis 32. 
Tausend des Gesamtauflage. - Berlin : 
Schocken, 1932. - 276 p. 
§§ * Lei 2 Casa Scriitorilor (címke) * 
37831/67 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
24-25, 34-35, 42-43, 64-65. * "Prietenie" esti 
un avant vire si fonte des intrebuintat, el ponto, 
totusi, exprima, cateodatos, un sentiment de o 
intindere si o adancima fares limites Sica 1940 
(ajánlás) §§ 
 
0000775 
UA IV/7h 
Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin (1796-
1865) 
Histoire parlementaire de la Révolution 
française, ou journal des assemblées nationales 
depuis 1789 jusqu'en 1815. - Paris : Paulin, 
1836. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * <188 (pecsét) * МГФУ 
цена 6 (pecsét) §§ 
Roux-Lavergne, Pierre-Célestin (1802-1874) 
(szerző) 
 
0000776 
UA III/2; UA III/3 
Buckle, Henry Thomas (1821-1862) 
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Henry Thomas Buckle's Geschichte der 
Civilisation in England. - 6., rechtmässige 
Ausgabe. - Leipzig ; Heidelberg : C. F. 
Winter'sche Verlagshandlung, 1881. - 2 db 
§§ * МГФУ Nо. Цена 2- (pecsét) * /97III-39 
(kézírás) * Leis pag. 286. (kézírás) * 3m o uk 
2-50/N370 I-II/80 (kézírás) * МГФУ Nо. 
Цена 3 р. (pecsét) * <45 (pecsét) * /105III-39 
(kézírás) * Címke a gerincen §§ 
Ruge, Arnold (1802-1880) (ford.) 
 
0000777 
HD I/8h 
Buddensieg, Hermann (1893-1976) 
Neckar. - Heidelberg : [Lambert Schneider], 
1946. - 27 p. 
§§ * Georg Lukács als Grüss aus früch[...] 
Hermann Buddensieg Weimar, [...] 1955 
(ajánlás) §§ 
Buddensieg, Hermann (1893-1976) (ajánló) 
 
0000778 
HD I/9h 
Buddensieg, Hermann (1893-1976) 
Morbus Sacer : Leiden und 
Schicksalsmeisterung. - Heidelberg : 
Schneider, [1948]. - 86, [1] p. 
§§ * Georg Lukács mit grüssen [...] Hermann 
Buddensieg Weimar, [...] 1955 (ajánlás) §§ 
Buddensieg, Hermann (1893-1976) (ajánló) 
 
0000779 
HC VIII/26h 
Buddensieg, Hermann (1893-1976) 
Den Nymphen. - Neu durchges., letztgültige 
Fassung im Oktober 1950. - Heidelberg : 
Verlag Lambert Schneider, 1950. - [11] p. 
§§ * Georg Lukács zu meinem Gericht 
Hermann Buddensieg Weimar [...] 1955 
(ajánlás) §§ 
Buddensieg, Hermann (1893-1976) (ajánló) 
 
0000780 
DP I/20 
Buharin, Nikolaj Ivanovič (1888-1938) 
Die politische Ökonomie des Rentners : die 
Wert- und Profittheorie der österreichischen 
Schule. - Frankfurt am Main : Neue Kritik, 
1966, cop. 1926. - 200 p. - (Archiv 
Sozialistischer Literatur ; 4.) 
Lifšic, Anna (ford.) 
 
0000781 
UB III/1h 
Bulgakov, Mihail Afanas'evič (1891-1940) 
Der Meister und Margarita : Roman. - 2. 
Auflage. - Neuwied [etc.] : Luchterhand, 1968. 
- 650 p. 
Reschke, Thomas (ford.) Walter, Otto F. 
(1928-1994) (szerk.) 
 
0000782 
UB III/2h 
Bulgakov, Mihail Afanas'evič (1891-1940) 
Die weisse Garde : Roman. - Neuwied [etc.] : 
Luchterhand, 1970. - 318 p. 
Robiné, Larissa (ford.) Reschke, Thomas 
(szerk.) 
 
0000783 
DA II/6h 
Bultmann, Rudolf (1884-1976) 
Das Urchristentum : im Rahmen der antiken 
Religionen. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1962. - 268 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie ; 157-158.) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0000784 
UC IV/27 
Bunin, Ivan Alekseevič (1870-1953) 
Im Anbruch der Tage : Arssenjews Leben : 
Roman. - Berlin : Deutsche Buch-
Gemeinschaft, [1933]. - 336, [4] p. 
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Steinberg, Isaac Nachman (1888-1957) (ford.) 
Candreia, Rebecca (ford.) 
 
0000785 
UD VII/4 
Bunyan, John (1628-1688) 
The Pilgrim's progress. - Reprinted. - London : 
Dent ; New York (N.Y.) : Dutton, 1937. - XVI, 
383, 15, [1] p. - (Everyman's library. Romance 
; 204.) 
Lewis, Howel Elvet (bev.) 
 
0000786 
DE I/15 
Buonarotti, Philippe (1761-1837) 
Babeuf und die Verschwörung für die 
Gleichheit : mit dem durch sie veranlassten 
Prozess und den Belegstücken. - Stuttgart : 
Dietz Nachf., 1909. - 336 p., [1] t.fol.. - 
(Internationale Bibliothek ; 49.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 112-113. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * K. 70- (kézírás) §§ 
Blos, Anna (1866-1933) (ford.) Blos, Wilhelm 
(1849-1927) (ford.) 
 
0000787 
HG I/23 
Burchett, Wilfred Graham (1911-1983) 
Épül az uj Kína. - Budapest : Szikra, 1952. - 
351 p., [8] t. 
Gábor, György (ford.) 
 
0000788 
DE IV/42 
Burckhardt, Carl Jakob (1891-1974) 
Gestalten und Mächte : Reden und Aufsätze. - 
Zürich : Fretz und Wasmuth, cop. 1941. - 253, 
[2] p. 
§§ * svfr 13.50 (kézírás) §§ 
 
0000789 
HF III/31h 
Burckhardt, Carl Jakob (1891-1974) 
Erinnerungen an Hofmannsthal und Briefe des 
Dichters. - Basel ; Klosterberg : Benno 
Schwabe & Co, 1943. - 86 p., [1] t.fol.. - 
(Sammlung Klosterberg. Europäische Reihe) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 32-33, 64-65. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Sfr. 3,25 
(kézírás) §§ 
 
0000790 
DE IV/20h 
Burckhardt, Carl Jakob (1891-1974) 
Richelieu : der Aufstieg zur Macht. - München 
: Callwey, 1961. - 536 p., [16] t.fol. 
§§ * 827- (kézírás) §§ 
 
0000791 
DB III/32; DB III/33 
Burckhardt, Jacob (1818-1897) 
Die Kultur der Renaissance in Italien : ein 
Versuch. - 10. Auflage. - Leipzig : Seemann, 
1908. - 2 db 
§§ * 23/3.II 8.70 2 Bde xx (kézírás) * 1441 
(kézírás) * 30p/2ш -/ N2XII36 Л. (kézírás) * 
Г-7 (pecsét) * ц. 30 р. (pecsét) * МОГИЗ 
Антикварный маг. No. 14 No. Ц. (címke) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 238-239, 250-251, 264-265. §§ 
Geiger, Ludwig (1848-1919) (szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0000792 
DI III/12 
Burckhardt, Jacob (1818-1897) 
Erinnerungen aus Rubens. - 3. Auflage. - Basel 
: Benno Schwabe & Co., 1918. - XII, 295 p., 
[1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * p1.50 
(kézírás) * Seite 209 (kézírás) * 24/1862 
(kézírás) §§ 
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0000793 
UA VI/12 
Burckhardt, Jacob (1818-1897) 
Die Zeit Konstantins des Grossen. - 4. nech der 
Ausgabe letzter Hand verbesserte Auflage. - 
Leipzig : Alfred Kröner, 1924. - 493 p., [1] 
t.fol. 
§§ * EX LIBRIS ACZÉL BLANKA (ex libris) 
* Rm 9- (kézírás) * P. 25- (kézírás) §§ 
Aczél, Blanka (poss.) 
 
0000794 
DI III/15; DI III/16; DI III/17 
Burckhardt, Jacob (1818-1897) 
Griechische Kulturgeschichte. - Leipzig : 
Kröner, [1929]. - 3 db. - (Kröners 
Taschenausgabe ; 58-60.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 64-65, 256-257, 
372-373. * Lukács jelöléseivel: p. 122-123, 
134-135, 204-205, 358-359. * Lukács 
jelöléseivel: p. 86-87. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * I-III/56 120- (kézírás) * gmM/4- 
(kézírás) §§ 
Marx, Rudolf (1899-1990) (szerk.) 
 
0000795 
DC V/31 
Burckhardt, Jacob (1818-1897) 
Weltgeschichtliche Betrachtungen. - Leipzig : 
Kröner, [1934]. - 394, 36, [2] p., [1] t.fol.. - 
(Kröners Taschenausgabe ; 55.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 64-65, 156-[157], 
188-189, 244-245, 262-263, 278-279, 308-309, 
310-311. §§ 
Marx, Rudolf (1899-1990) (közrem.) 
 
0000796 
DI III/13 
Burckhardt, Jacob (1818-1897) 
Briefe. - [3. Auflage]. - Leipzig : 
Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, [1938]. - 
CLXXVI, 577 p., [12] t.fol.. - (Sammlung 
Dieterich ; 6.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 92-93. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 19/4.40 кз 6.- (kézírás) 
§§ 
Kaphahn, Fritz (szerk.) 
 
0000797 
DF VII/11h; DF VII/12ah; DF VII/12h 
Burdach, Konrad (1859-1936) 
Vorspiel : gesammelte Schriften zur 
Geschichte des Deutschen Geistes. - Halle 
(Saale) : Niemeyer, 1925-1927. - 2 db. - 
(Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte ; 
1-3a.) 
§§ * 54/a 4 Th 57.55 (kézírás) §§ 
 
0000798 
HD I/13h 
Burgmüller, Herbert (1913-1970) 
Gang in den Herbst. - [Leipzig] : Verlag der 
Nation, 1954. - 144 p. 
§§ * Für Georg Lukacs in aufsichtiger 
Verehrung Herbert Burgmüller Mülheim-Ruhr 
Im März 1956 (ajánlás) §§ 
Burgmüller, Herbert (1913-1970) (ajánló) 
 
0000799 
DA VI/21 
Burke, Edmund (1729-1797) 
Reflections on the French revolution : and 
other essays. - Reprinted. - London [etc.] : J. 
M. Dent & Sons ; New York : E. P. Dutton & 
Co., 1929. - XV, 361 p. - (Everyman's library, 
Essays and belles-lettres ; 460.) 
§§ * A. K. V. (pecsét) * 108! (kézírás) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Grieve, Alexander James (1874-1952) (bev.) 
 
0000800 
UC V/18h 
Burn, Michael (1912-2010) 
The modern everyman : a play in one act. - 
London : Hart-Davis, 1948. - X, 63, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 31. * To 
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[...] Lukacs from Michael Burn (ajánlás) §§ 
Burn, Michael (1912-2010) (ajánló) 
 
0000801 
DB II/37 
Burnham, James (1905-1987) 
The managerial revolution : or what is 
happening in the world now. - Harmondsworth 
; New York : Penguin Books, 1945, cop. 1941. 
- 238 p. - (Pelican books ; A 140.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000802 
DB II/35 
Burnham, James (1905-1987) 
The struggle for the world. - London : Cape, 
1947. - 254 p. 
§§ * c 25 (kézírás) §§ 
 
0000803 
UD IV/1 
Burns, Robert (1759-1796) 
The complete works of Robert Burns : 
including his correspondence, etc.. - Edinburgh 
: Nimmo, Hay and Mitchell, 1892. - 12, [3], 
XLIX, 402 p., [8] t. fol. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * МГФУ No. 
Цена (pecsét) * 50- /78/9 II-39z (kézírás) * 
<177 (pecsét) * Olvashatatlan körpecsét §§ 
Gunnyon, William (közrem.) 
 
0000804 
DF I/11h 
Bursov, Boris Ivanovič (1905-1997) 
Voprosy realizma v èstetike revolûcionnyh 
demokratov. - Moskva : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo Hudožestvennoj Literatury, 1953. - 
384 p. 
 
0000805 
UD VIII/25 
Burton, Robert (1577-1640) 
The anatomy of melancholy. - Re-issued in one 
volume 1936. - London : Dent, 1936. - 1 db. - 
(Dent's Double Volumes) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 344-345. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 345. §§ 
Holbrook, Jackson (1874-1948) (bev.) 
 
0000806 
HD IV/19; HD IV/20; HD IV/21; HD IV/22; 
HD IV/23; HD IV/5h; HD IV/6h 
Busch, Wilhelm (1832-1908) 
Wilhelm Busch Sämtliche Werke. - München : 
Braun und Schneider, cop. 1943. - 7 db 
§§ * I/VIII 200- (kézírás) §§ 
Nöldeke, Otto (1867-1948) (szerk.) 
 
0000807 
DG III/7 
Busoni, Ferruccio (1866-1924) 
Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst. - 
2., erweiterte Ausgabe. - Leipzig : Insel-
Verlag, 1916. - 48 p. - (Insel-Bücherei ; 202.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Dr. 
GYÖNGYI JENŐ irodája - BUDAPEST Tel. 
J, 141-92. (pecsét) §§ 
Gyöngyi, Jenő (poss.) 
 
0000808 
UD VII/1 
Butler, Samuel (1613-1680) 
Butlers Hudibras. - Kőnigsberg : bey Friedrich 
Nicolovius, 1797. - VIII, 464 p., [11] t.fol. 
§§ * 87/ (kézírás) * 1777 (kézírás) §§ 
Soltau, Dietrich Wilhelm (1745-1827) (ford.) 
 
0000809 
DF V/21 
Butler, Samuel (1835-1902) 
Selected Essays. - London : Jonathan Cape, 
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[1930]. - 255 p. - (The traveller's library) 
Jones, Henry Festing (1851-1928) (közrem.) 
 
0000810 
HC II/19 
Butor, Michel (1926-2016) 
Paris-Rom oder die Modifikation : Roman. - 
München : Biederstein, cop. 1958. - 306 p. 
Scheffel, Helmut (1925-2010) (ford.) 
 
0000811 
DB IV/24h 
Buytendyk, Frederik Jacobus Johannes (1887-
1974) 
Mensch und Tier : ein Beitrag zur 
vergleichende Psychologie. - Hamburg : 
Rowohlt, [1958]. - 136 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Sachgebiet Psychologie ; 74.) 
§§ * ₤400/DM E,ei/S, zu 30/A (kézírás) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 78-79. §§ 
 
0000812 
DG V/18 
Bücher, Karl (1847-1930) 
Arbeit und Rythmus. - 4., neubearbeitete 
Auflage. - Leipzig ; Berlin : Teubner, 1909. - 
476 p., 14 t. 
§§ * 3/11 1910- L 82 (kézírás) §§ 
 
0000813 
DK III/16 
Büchmann, Georg (1822-1884) 
Geflügelte Worte : der Zitatenschatz des 
deutschen Volkes. - 29. Auflage, (292.-296. 
Tausend der Gesamtauflage). - Berlin : Haude 
& Spenersche Verlagsbuchhandlung, 1942. - 
XX, 788 p. 
§§ * Magyar Telefonhírmondó és Rádió R. T. 
Bpest. VIII., Sándor-u. 7. Könyv- és Kótatára 
(pecsét) §§ 
Haupt, Günther (szerk.) Rust, Werner (szerk.) 
Robert-tornow, Walter Heinrich (1852-1895) 
(közrem.) 
Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. 
(Budapest). Könyv- és Kótatára (poss.) 
 
0000814 
HD V/27 
Büchner, Georg (1813-1837) 
Georg Büchners Werke und Briefe. - 4., 
abermals durchgesehene auflage. - Leipzig : 
Insel-Verlag, 1949. - 408 p. 
Bergemann, Fritz (1885-1963) (szerk.) 
 
0000815 
HC VI/4 
Bürger, Gottfried August (1747-1794) 
Bürgers Gedichte. - Kritisch durchgesehene 
und erläuterte Ausgabe. - Leipzig ; Wien : 
Bibliographisches Institut, [18??]. - 52, 520 p., 
[1] t.fol.. - (Meyers Klassiker-Ausgaben) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Berger, Arnold Erich (1862-1948) (szerk.) 
 
0000816 
HC VI/5 
Bürger, Gottfried August (1747-1794) 
Gedichte. - Wien : bey F. A. Schrämbl, 1792. - 
1 db 
§§ * ks 80 2 Büche in 1 Bande (kézírás) §§ 
 
0000817 
DC I/11h 
Bykov, Konstantin Mihajlovič (1886-1959) 
Az agykéreg és a belső szervek. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1953. - 321 p. 
Király, Kálmán (1919-1978) (ford.) 
 
0000818 
UD IV/10; UD IV/11; UD IV/12; UD IV/9 
Byron, George Gordon (1788-1824) 
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Lord Byrons sämtliche Werke : in zwölf 
Büchern mit Bildnis und Autogramm des 
Dichters, sowie Abbildung des Grabmals in 
der Kirche zu Hucknall. - Vollständige 
Ausgabe. - Berlin : Weichert, [1902]. - 4 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 174-
175, 180-181, 186-187. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 185-187, 194. §§ 
Böttger, Adolf (1815-1870) (összeáll.) 
Heichen, Walter (1876-1970) (közrem.) 
 
0000819 
UD IV/5 
Byron, George Gordon (1788-1824) 
The Poetical works of Lord Byron. - Oxford 
edition. - London [etc.] : Henry Frowde : 
Oxford University Press, 1907. - X, 924 p., [1] 
t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * K 5- (kézírás) * Alice Kemény 
52. (kézírás) * A. K. V. (pecsét) * 65- (kézírás) 
§§ 
Kemény, Alice (poss.) 
 
0000820 
UD II/8 
Cabell, James Branch (1879-1958) 
Jürgen : eine Komödie um die Gerechtigkeit. - 
Leipzig : Insel-Verlag, 1928. - 402 p. 
§§ * Rm 8.50 (kézírás) §§ 
Lerbs, Karl (1893-1946  ) (ford.) 
 
0000821 
DF I/14h 
Cachin, Marcel (1869-1958) 
Balzac. - Budapest : Szikra, 1950. - 44 p. - 
(Marxista ismeretek kis könyvtára ; 89.) 
Ballenegger, Henrik (1885-1954) (ford.) 
 
0000822 
DB/IV 35h 
Caird, Edward (1835-1908) 
Hegel. - Edinburgh ; London : Blackwood, 
1883. - VIII., 224 p., [1] t.fol.. - (Philosophical 
Classics for English Readers ; 7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 66-67. * 104. f. 
5.52 (kézírás) §§ 
 
0000823 
HI I/23 
Calderón de la Barca, Pedro (1600-1681) 
Théatre de Calderon. - Paris : Charpentier, 
1862. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * И З КНИГ Д. П. 
ЖОХОВА No. 548-I. (címke) * 3 
vol/4485/15p (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó előzékeken §§ 
Damas-Hinard, Jean-Joseph-Stanislas-Albert 
(1805-1891) (ford.) 
 
0000824 
HI I/24; HI I/25; HI I/26 
Calderón de la Barca, Pedro (1600-1681) 
Calderons ausgewählte Werke in drei Bänden. 
- Stuttgart : J. G. Cottasche : Gerbrüder 
Kröner, [1883]. - 3 db. - (Cotta'sche Bibliothek 
der Weltlitteratur) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* Buchhandlung Grossman & Knöbel Moskau 
Petrowsky Linie No.13 (címke) * 3 v. 12- 
(kézírás) §§ 
Schlegel, August Wilhelm von (1767-1845) 
(ford.) Gries, Johann Diederich (1775-1842) 
(ford.) Schack, Adolf Friedrich von (1815-
1894) (bev.) 
Buchhandlung Grossman & Knöbel (Moskva) 
(poss.) 
 
0000825 
UD I/26h 
Caldwell, Erskine (1903-1987) 
Embervadászat. - Budapest : Athenaeum, 
[1949]. - 139 p. 
Bányász, György (ford.) 
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0000826 
DB VIII/12h 
Calvin, Jean (1509-1564) 
Le catéchisme de Genève : en français 
moderne suivi de La confession de foi des 
Églises réformées de France et de La 
confession de foi des églises réformées 
wallonnes et flamandes des Pays-Bas. - Paris : 
Je Sers, cop. 1934. - 251 p., [1] t.fol.. - 
(Oeuvres de Calvin ; 1.) 
Société Calviniste de France (közread.) 
 
0000827 
DB VIII/13h 
Calvin, Jean (1509-1564) 
Trois traités : comprenant en un voume, 
L'épitre à Sadolet, Le traité de la Sainte Cène, 
Le traité des scandales. - Paris : Je Sers ; 
Genève : Édition Labor, cop. 1934. - 315 p., 
[1] t.fol.. - (Oeuvres de Calvin ; 2.) 
Schmidt, Albert-Marie (1901-1966) (szerk.) 
Pannier, Jacques (1869-1945) (bev.) 
 
0000828 
HI II/30 
Calvino, Italo (1923-1985) 
Le vicomte pourfendu : roman. - Paris : Albin 
Michel, cop. 1955. - 188, [1] p. 
Bertrand, Juliette (1893-1973) (ford.) 
 
0000829 
HI II/32 
Calvino, Italo (1923-1985) 
The path to the nest of the spiders : 
[uncorrected advance proofs]. - London : 
Collins, 1956. - [3], 1 AY-55 AY t.fol. 
§§ * Ezt kérem bélyegezni. Cédulákat kérek 
5616-tól. (kézírás) §§ 
Colquhoun, Archibald (1912-1964) (ford.) 
 
0000830 
HI II/31 
Calvino, Italo (1923-1985) 
Le Baron Perché : roman. - Paris : Seuil, 1957. 
- 286 p. 
Bertrand, Juliette (1893-1973) (ford.) 
 
0000831 
HI II/32h 
Calvino, Italo (1923-1985) 
Il barone rampante. - 2. edizione. - Torino : 
Einaudi, 1957. - 288 p. - (I coralli ; 79.) 
§§ * Omaggio della Editore Einaud. 
(szárazpecsét) * Ellenorizv.e (pecsét) §§ 
Editore Einaudi (Torino) (ajánló) 
 
0000832 
UC I/13h 
Camilar, Eusebiu (1910-1965) 
Fergeteg. - Budapest : Szikra, 1949. - 323, [1] 
p. 
Méhes, György (1916-2007) (ford.) 
 
0000833 
HI I/22 
Camoes, Luís de (1524-1580) 
Die Lusiaden. - Stuttgart : Spemann, [1883]. - 
252 p. - (Deutsche Hand- und Hausbibliothek ; 
255.) 
§§ * GL (pecsét) * Buchhandlung Grossmann 
& Knöbel Moskau Petrowsky Linie No.13 
(címke) §§ 
Donner, Johann Jacob Christian (1799-1875) 
(ford.) Leixner, Otto (1847-1907) (bev.) 
Buchhandlung Grossman & Knöbel (Moskva) 
(poss.) 
 
0000834 
DC VIII/24 
Campanella, Tommaso (1568-1639) 
Der Sonnenstaat : Idee eines philosophischen 
Gemeinwesens. - Berlin : Akademie-Verlag, 
1955. - 142 p. 
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§§ * 10/16,40 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 72-73. §§ 
Brauns, Gerhard (ford.) Volgin, Vâčeslav 
Petrovič (1879-1962) (bev.) 
 
0000835 
DA III/21h 
Camus, Albert (1913-1960) 
Le mythe de Sisyphe : [essai sur l'absurde]. - 
Nouvelle éd. augm. d'une étude sur Franz 
Kafka. - [Paris] : Gallimard, [1943]. - 189 p. - 
(Les essais / Gallimard ; 12.) 
§§ * Gertrúdnak és Gyuri bácsinak nagy 
szeretettel Páris, 1947. október Géza (ajánlás) 
§§ 
Bortstieber, Getrúd (1882-1963) (poss.) 
Losonczy, Géza (1917-1957) (ajánló) 
 
0000836 
HC II/9 
Camus, Albert (1913-1960) 
Die Pest : Roman. - 126-150. Tausend, 
ungekürzte Ausgabe. - Hamburg : Rowohlt, 
[1955]. - 177 p. - (rororo Taschenbücher : 
ungekürzte Romane bekannter Autoren aus 
aller Welt ; 15.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Meister, Guido G. (1922-) (ford.) 
 
0000837 
HC II/10 
Camus, Albert (1913-1960) 
Der Fremde. - Ungekürzte Ausgabe. - 
[Reinbek bei Hamburg] : Rowohlt, 1961. - 153 
p. - (rororo Taschenbücher : ungekürzte 
Romane bekannter Autoren aus aller Welt ; 
432.) 
§§ * £ 400/DM s,di /S, nn 31/A (kézírás) §§ 
Goyert, Georg (1884-1966) (ford.) Brenner, 
Hans Georg (1903-1961) (ford.) 
 
0000838 
DF IV/38 
Camus, Albert (1913-1960) 
Kleine Prosa. - 51.-60. Tausend. - [Reinbek bei 
Hamburg] : Rowohlt, 1962. - 145, [2] p. - 
(Rororo ; 441.) 
§§ * 16 Ft (pecsét) §§ 
Meister, Guido G. (1922-) (ford.) 
 
0000839 
UC I/18 
Čapek, Karel (1890-1938) 
Nehéz a kertész élete. - Budapest : 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1948]. - 162 p. - (Új könyvtár) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 126-127. §§ 
Peéry, Rezső (1910-1977) (ford.) 
 
0000840 
UB II/11h 
Čapygin, Aleksej Pavlovič (1870-1937) 
Stepan Rasin : historischer Roman. - Berlin : 
Verlag Kultur und Fortschritt, 1953. - 659 p., 
[9] t.fol. 
Reissert, Paul (ford.) 
 
0000841 
UC I/31 
Caragiale, Ion Luca (1852-1912) 
Két sorsjegy : elbeszélések. - Budapest : Révai, 
1950. - 171 p. 
Méhes, György (1916-2007) (ford.) 
 
0000842 
UD I/3 
Caragiale, Ion Luca (1852-1912) 
Ein Brief ging verloren : Lustspiel in 4 Akten : 
Übertragung aus dem Rumänischen. - Bukarest 
: Das Buch, 1952. - 155, [1] p., [1] t.fol. 
 
0000843 
DF V/4h 
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Carlyle, Thomas (1795-1881) 
Über Helden, Heldenverehrung und das 
Heldenthümliche in der Geschichte : sechs 
Vorlesungen. - Berlin : Verlag der 
Deckerschen Geheimen Ober-
Hofbuchdruckerei, 1853. - VIII, 435 p. 
§§ * Пенз. Губ. Центр. Библ. НАУЧНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ---ИНВЕНТАРНЫЙ No 
21.927 (pecsét) * Пенз. Губ. Центр. Библ. 
НАУЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ---ШИФРОВОЙ 
No 291 (pecsét) * W. F. monogram a gerincen 
* 21927 (címke) §§ 
Neuberg, Joseph (1806-1867) (ford.) 
Penzenskaâ Gubernatorskaâ Central'naâ 
Biblioteka. Naučnoe Otdelenie (poss.) 
 
0000844 
DF V/1h 
Carlyle, Thomas (1795-1881) 
Socialpolitische Schriften. - Göttingen : 
Vandenhoeck und Ruprecht, 1895-1896. - 1 db 
§§ * P. Hk- (kézírás) §§ 
Pfannkuche, E. (ford.) Hensel, Paul (1860-
1930) (szerk.) 
 
0000845 
DF V/6h 
Carlyle, Thomas (1795-1881) 
On heroes, hero-worship and the heroic in 
history : with an index. - London : Georg 
Routledge and Sons ; New York (N.Y.) : E. P. 
Dutton and Co., [1905?]. - 334 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 258-259. §§ 
 
0000846 
DF V/3h 
Carlyle, Thomas (1795-1881) 
Essays on Goethe : [in one volume]. - Leipzig : 
Bernhard Tauchnitz, 1916. - 285, 22, [2] p. - 
(Tauchnitz edition : collection of British and 
American authors ; 4513.) 
§§ * Temporai in [...] price M. 2.- Szwel[...] 
(pecsét) * Z XIX (pecsét) §§ 
 
0000847 
UA II/14; UA II/15 
Carlyle, Thomas (1795-1881) 
Die französische Revolution. - 11. Auflage mit 
12 Porträts. - Leipzig : F. A. Brockhaus, 1922. 
- 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 240-241, 300-301, 
444-445, 446-447. * 2 ш 15 p. / 8468 (kézírás) 
§§ 
Feddersen, Peter (ford.) Erman, Elise (ford.) 
 
0000848 
DB III/40h 
Carnap, Rudolf (1891-1970) 
Scheinprobleme in der Philosophie : das 
Fremdpsychische und der Realismusstreit. - 1. 
bis 5. Tausend, Lizenzausgabe. - [Frankfurt am 
Main] : Suhrkamp, 1966. - 142 p. - (Theorie. 
1.) 
§§ * 9.70 12/66 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 60-61, 98-99, 124-125. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 61-62, 97-98, 103, 124. §§ 
Patzig, Günther (1926-2018) (közrem.) 
 
0000849 
DB III/40h 
Carnap, Rudolf (1891-1970) 
Scheinprobleme in der Philosophie : das 
Fremdpsychische und der Realismusstreit. - 
[Frankfurt am Main] : Suhrkamp, [1966]. - 142 
p. - (Theorie. Reihe 1.) 
Patzig, Günther (1926-2018) (utószó) 
 
0000850 
HD I/4 
Carossa, Hans (1878-1956) 
Tagebuch im Kriege : rumänisches Tagebuch. 
- 39.-45. Tausend. - Leipzig : Insel-Verlag, 
1938. - 165 p. 
§§ * N 23 (kézírás) * 12- DM/3.-v 287/2 
(kézírás) §§ 
 
0000851 
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HD I/3 
Carossa, Hans (1878-1956) 
Der Arzt Gion : eine Erzählung. - Leipzig : 
Insel-Verlag, 1939. - 292 p. 
§§ * N 24 (kézírás) * 16.- (kézírás) §§ 
 
0000852 
HD I/2 
Carossa, Hans (1878-1956) 
Das Jahr der schönen Täuschungen. - Leipzig : 
Insel-Verlag, 1941. - 319 p. 
§§ * N 25 (kézírás) * 16.- I-III/80- (kézírás) §§ 
 
0000853 
DH 74 
Carrà, Massimo (1922-) 
Filippo de Pisis. - Milano : Fratelli Fabbri, cop. 
1964. - [8] p., XV, [1] t.. - (I maestri del colore 
; 39.) 
 
0000854 
DF VII/16 
Carus, Carl Gustav (1789-1869) 
Goethe : zu dessen näherem Verständnis. - 
Leipzig : Kröner, [1931]. - 164 p., [1] t.fol., 
[32] p. - (Kröners Taschenausgabe ; 97.) 
Marx, Rudolf (1899-1990) (szerk.) 
 
0000855 
HE VI/17 
Carus, Carl Gustav (1789-1869) 
Gedanken über grosse Kunst. - Leipzig : Insel-
Verlag, 1940. - 79 p. - (Insel-Bücherei ; 96.) 
 
0000856 
DF I/12h 
Casanova, Gaston (1913-2009) 
Mathématiques et matérialisme dialectique :. - 
Paris : Édition Sociales, cop. 1947. - 196 p. 
§§ * Fr. 225/22.5 (kézírás) §§ 
Chapelon, Jacques (1884-1973) (bev.) 
 
0000857 
HA VII/2h 
Casanova, Giovanni Giacomo (1725-1798) 
Erinnerungen aus galanter Zeit. - Berlin : 
Verlag Neues Leben : Wilhelm Borngraeber, 
[1911?]. - 523, [5] p. 
§§ * GL (pecsét) * 30 p/ (kézírás) * Г-7 
(pecsét) * Книжный магазин писателей 
88014 (címke) * Sch. N.123 (kézírás) * Б. 
Малахов. 1925. X/21 (kézírás) §§ 
Ewers, Hanns Heinz (1871-1943) (bev.) 
Bayros, Franz von (1866-1924) (ill.) Kraus, 
Christian (ford.) 
Knižnyj magazin Pisatelej (poss.) 
 
0000858 
DE III/26 
Cases, Cesare (1920-2005) 
Introduzione di Cesare Cases. - [Torino] : 
Einaudi, [1957]. - XXIX p. 
§§ * Könyvrészlet * In Erinnerung an unseren 
Briefwerksel über Musil (der reichlich 
ausgewertet Wurde) und mit besten Gruss An 
Cesare Cases (ajánlás) §§ 
Musil, Robert (1880-1942) (szerző) Rho, Anita 
(1906-1980) (ford.) Cases, Cesare (1920-2005) 
(ajánló) 
 
0000859 
DE III/48h 
Cases, Cesare (1920-2005) 
Saggi e note di letteratura tedesca. - Torino : 
Einaudi, 1963. - XI, [1], 377 p. - (Saggi ; 329.) 
 
0000860 
DE III/24 
Cases, Cesare (1920-2005) 
Saggi e note di letteratura tedesca. - Torino : 
Einaudi, 1963. - XI, 377. - (Saggi ; 329.) 
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0000861 
DE III/44 
Cases, Cesare (1920-2005) 
L'interpretaziona hegeliana di Dante. - Padova 
: Tip. Antoniana, 1967. - 23 p. 
 
0000862 
DE III/42 
Cases, Cesare (1920-2005) 
Recensione a Walter Benjamin, Briefe, 
herausgegeben und mit Anmerkungen 
versehen von Gerschom Scholem und Th. W. 
Adorno. - [Roma] : [Istituto italiano di studi 
germanici], [1968]. - p. [168]-177. 
 
0000863 
DE III/43 
Cases, Cesare (1920-2005) 
Hollerbrunn e Grimmburg : Königliche Hoheit, 
dalla novella al romanzo. - Roma : Ateneo, 
1968. - 23 p. 
 
0000864 
DE III/20 
Cases, Cesare (1920-2005) 
Stichworte zur deutschen Literatur : kritische 
Notizen. - Wien : Europa Verlag, 1969. - 456 
p. 
Kollmann, Friedrich (ford.) 
 
0000865 
DI V/8; DI V/9 
Cassirer, Ernst (1874-1945) 
Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und 
Wissenschaft der neueren Zeit. - 2. 
durchgesehene Auflage. - Berlin : Cassirer, 
1911. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 114-115, 258-259, 
284-285, 348-349, 350-351, 388-389. * Lukács 
jelöléseivel: p. 36-37, 60-61, 148-149, 430-
431, 608-609. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
2Bde (kézírás) * UC (kézírás) * (35-) (kézírás) 
§§ 
 
0000866 
DI V/10 
Cassirer, Ernst (1874-1945) 
Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und 
Wissenschaft der neueren Zeit. - Berlin : 
Cassirer, 1920. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * M/ESO- (kézírás) §§ 
 
0000867 
DF VII/19 
Cassirer, Ernst (1874-1945) 
Idee und Gestalt : Goethe, Schiller, Hölderlin, 
Kleist : fünf Aufsätze. - Berlin : Bruno 
Cassirer, 1921. - 200 p. 
§§ * 16.- (kézírás) * A. K. V. (pecsét) §§ 
 
0000868 
DC IV/19 
Cassirer, Ernst (1874-1945) 
Die Begriffsform im mythischen Denken. - 
Leipzig ; Berlin : Teubner, 1922. - 62 p. - 
(Studien der Bibliothek Warburg ; 1.) 
§§ * Mit herzlichsten Neujahrswünschen! 1. I. 
1923. Ernst (ajánlás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Cassirer, Ernst (1874-1945) (ajánló) 
 
0000869 
DI V/24 
Cassirer, Ernst (1874-1945) 
Die Philosophie der Aufklärung. - Tübingen : 
Mohr (Paul Siebeck), 1932. - XVIII, 491 p. - 
(Grundriss der philosophischen 
Wissenschaften) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 258-259, 426-427, 
456-457. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
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0000870 
DC IV/15; DC IV/16; DC IV/17; DC IV/18 
Cassirer, Ernst (1874-1945) 
Philosophie der symbolischen Formen. - 2. 
Auflage. - Darmstadt : Wissenschaftliche 
Buchgemeinschaft, 1953-1954. - 4 db 
§§ * 55/a 4Bde 75.- (kézírás) * 20 I/III a. R. 
(kézírás) * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Noack, Hermann (1895-1977) (összeáll.) 
 
0000871 
DC IV/12 
Cassirer, Ernst (1874-1945) 
The myth of the state. - Garden City (N.Y.) : 
Doubleday, 1955, cop. 1946. - XIV, 382 p. - 
(A Doubleday Anchor book ; 52.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 268-269. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000872 
DF IV/38h 
Cassou, Jean (1897-1986) 
Cervantes. - Paris : Éditions Sociales 
Internationales, 1936. - 244 p. - (Socialisme et 
culture) 
§§ * GL (pecsét) * 4- p (kézírás) §§ 
 
0000873 
DG IV/16 
Cassou, Jean (1897-1986) 
Picasso. - Paris : Braun et Cie, [1949?]. - 12 p., 
48 t.. - (Collection les maitres) 
§§ * 100/1 frs 100.-+4% vám költség (kézírás) 
§§ 
 
0000874 
DB III/30h 
Castelli, Enrico (1900-1977) 
Introduction a une Phénoménologie de notre 
époque. - Paris : Hermann, 1949. - 88 p. - 
(Actualités scientifiques et industielles ; 1085.) 
§§ * Omaggi di E. Castelli (ajánlás) §§ 
Castelli, Enrico (1900-1977) (ajánló) 
 
0000875 
HH III/45h 
Castiglione, Baldassare (1478-1529) 
Der Hofmann des Grafen Baldesar Castiglione. 
- München ; Leipzig : Müller, 1907. - 1 db 
§§ * 80 MnR 59- 120- (kézírás) * Számozott 
példány: 540 §§ 
Wesselski, Albert (1871-1939) (ford.) 
 
0000876 
HB I/17 
Catullus, Gaius Valerius (i.e.87 k. - i.e.57?) 
Catulls Buch der Lieder. - Leipzig : Leuckart, 
1884. - VIII, 166 p., [1] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 10p Сч. 3613 (pecsét) * 
J.R. Herzog BUCHBINDEREI LEIPZIG 
(címke) §§ 
Westphal, Rudolf (1826-1892) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Buchbinderei 
J. R. Herzog (Leipzig)  (poss.) 
 
0000877 
DE II/8 
Caudwell, Christopher (1907-1937) 
Studies in a dying culture. - Reprinted. - 
London : John Lane : The Bodley Head, 1948. 
- XXV, 228 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Strachey, John (1901-1963) (bev) 
 
0000878 
DB I/17 
Caudwell, Christopher (1907-1937) 
The crisis in Physics. - Reprinted. - London : 
John Lane the Bodley Head, [1949]. - XVI, 
241 p. 
Levy, Hyman (1889-1975) (szerk.) 
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0000879 
DE II/9 
Caudwell, Christopher (1907-1937) 
Further studies in a dying culture. - London : 
The Bodley Head, 1949. - 256 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 86-87, 98-99. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Rickword, Edgell (1898-1982) (szerk.) 
 
0000880 
DE II/7 
Caudwell, Christopher (1907-1937) 
Illusion and reality : a study of the sources of 
poetry. - Reprinted. - London : Lawrence and 
Wishart, 1950. - 342 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. [198]-199. §§ 
 
0000881 
DE II/17h 
Caudwell, Christopher (1907-1937) 
Illusion und Wirklichkeit : eine Studie über die 
Grundlagen der Poesie. - Dresden : VEB 
Verlag der Kunst, 1966. - 328, [3] p. - 
(Fundus-Bücher ; 12-13.) 
Bretschneider, Horst (ford.) 
 
0000882 
UC IV/15h 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Eine langweilige Geschichte : aus den 
Aufzeichnungen eines alten Mannes. - Leipzig 
: Insel-Verlag, [1919]. - 71, [1] p. - (Insel-
Bücherei ; 258.) 
§§ * МАГАЗИН No 2 Литфонда СССР цена 
5р Сч. 1810 (pecsét) * M 14 (pecsét) §§ 
Röhl, Hermann (1851-1923) (ford.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0000883 
UC IV/11h 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
A semmirekellő ; A halál árnyai. - Budapest : 
Franklin, [1923?]. - 192 p. - (Külföldi 
regényírók) 
Goda, Géza (1874-1954) (ford.) 
 
0000884 
UC IV/19h 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Théâtre. - 5e édition. - Paris : Librairie Plon, 
1925. - 1 db. - (Collection d'auteurs étrangers ; 
16.) 
§§ * Soulli yabloteknyi (kézírás) * "МОГИЗ" 
No. 13 ц. 6 p. (pecsét) * M 7 (pecsét) §§ 
Roche, Denis (1868-1951) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000885 
UC IV/18h 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Théâtre. - 6e édition. - Paris : Librairie Plon, 
1925. - 1 db. - (Collection d'auteurs étrangers ; 
15.) 
§§ * Eemuen (kézírás) * "МОГИЗ" No. 13 ц. 
6 p. (pecsét) * M 7 (pecsét) §§ 
Roche, Denis (1868-1951) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000886 
UC IV/20h 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Die Bauern und andere Erzählungen. - Engels : 
Deutscher Staatsverlag, 1938. - 97, [1] p. 
§§ * 2 (pecsét) §§ 
 
0000887 
UC IV/22h 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
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Erzählungen. - Kiew : Staatsverlag d. Nat. 
Minderheiten d. USSR : 
Ukrdershnazmenwydaw, 1938. - 213, [3] p. 
§§ * 1 (pecsét) §§ 
 
0000888 
UC IV/23h 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
A medve és más egyfelvonásosok. - Budapest : 
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság, cop. 
1945. - 114 p. - (Szovjet szinpad ; 2.) 
§§ * Tiszteletpéldány (pecsét) §§ 
Sík, Endre (1891-1978) (ford.) Honti, Rezső 
(1879-1956) (ford.) 
 
0000889 
UC IV/21h 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
A férj : novellák. - Budapest : Cserépfalvi, 
[1947]. - 62 p. - (Cserépfalvi kiskönyvtára ; 2.) 
Kiss, Dezső (1883-1966) (ford.) 
 
0000890 
UC IV/25h 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Három esztendő : regény. - Budapest : 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1947]. - 182 p. - (Új könyvtár ; 13.) 
Honti, Rezső (1879-1956) (ford.) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0000891 
UC IV/9h 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
A tokbabújt ember. - Budapest : Szikra, 1948. - 
215 p. 
Lányi, Sarolta (1891-1975) (ford.) 
 
0000892 
UC IV/2 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Csehov drámai művei. - Budapest : Franklin, 
1950. - XXVII, 436 p. 
Gábor, Andor (1884-1953) (ford.) Háy, Gyula 
(1900-1975) (bev.) 
 
0000893 
UC IV/12h; UC IV/13h 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Elbeszélések. - Budapest : Új Magyar Kiadó, 
1954. - 2 db. - (Orosz remekírók) 
Szőllősy, Klára (1913-1970) (ford.) Végh, 
Gusztáv (1889-1973) (ill.) Zádor, István 
(1882-1963) (ill.) 
 
0000894 
UC IV/12 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Dramen. - Berlin : Rütten und Loening, 1955. - 
523 p. - (Anton Tschechow Gesammelte 
Werke in Einzelausgaben) 
Guenther, Johannes von (1886-1973) (ford.) 
 
0000895 
UC IV/16 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Kleine Romane. - Berlin : Rütten und Loening, 
1955. - 1 db. - (Anton Tschechow Gesammelte 
Werke in Einzelausgaben) 
Guenther, Johannes von (1886-1973) (ford.) 
 
0000896 
UC IV/17 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Heitere Erzählungen. - 4., erweiterte Auflage. - 
Berlin : Rütten und Loening, [1955]. - 441, [3] 
p. - (Anton Tschechow Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben) 
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0000897 
UC IV/13; UC IV/14 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Erzählungen. - Berlin : Rütten und Loening, 
1956-1958. - 2 db. - (Anton Tschechow 
Gesammelte Werke in Einzelausgaben) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 296-297. * I-II/50 
(kézírás) * PL 27/122 (pecsét) §§ 
Guenther, Johannes von (1886-1973) (ford.) 
 
0000898 
UC IV/18 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Briefe. - Berlin : Rütten und Loening, 1958. - 
421 p. - (Anton Tschechow Gesammelte 
Werke in Einzelausgaben) 
§§ * Pl. 27/173 (pecsét) §§ 
Dick, Gerhard (szerk.) Knipper, Ada (ford.) 
 
0000899 
UC IV/15 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) 
Kleine Romane. - 2. Auflage. - Berlin : Rütten 
und Loening, 1960. - 1 db. - (Anton 
Tschechow Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben) 
§§ * K 16.6.61 9.80 (kézírás) * I-II/50 
(kézírás) §§ 
Guenther, Johannes von (1886-1973) (ford.) 
 
0000900 
HB II/6h 
Céline, Louis-Ferdinand (1894-1961) 
Voyage au bout de la nuit : roman. - 141. 
édition. - Paris : Denoël et Steele, 1932. - 623 
p. 
 
0000901 
DF IV/28h 
Celly, Raoul 
Répertoires des thèmes de Marcel Proust. - 
Paris : Gallimard, cop. 1935. - 382 p. - (Les 
Cahiers Marcel Proust ; 7.) 
 
0000902 
HH II/22h 
Čerëmin, Georgij Sergeevič 
Sztálin alakja a szovjet szépirodalomban. - 
Budapest : Művelt Nép Könyvkiadó, 1951. - 
51 p. - (Szocialista kultúráért ; 3.) 
Százdi, István (ford.) 
 
0000903 
HB V/7 
Cerfberr, Anatole (1835-1896) 
Répertoire de la Comédie humaine de H. de 
Balzac. - Paris : Calmann-Lévy, [1925?]. - 
XIII, 563 p. 
§§ * Németh Jenő könyvkötészete IX. Mester 
ucca Angyal-u. sarok (pecsét) §§ 
Christophe, Jules (1872-1903) (szerző) 
Bourget, Paul (1852-1935) (bev.) 
Németh Jenő könyvkötészete (Budapest) 
(poss.) 
 
0000904 
DDII/14h 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
Polnoe sobranìe sočinenìj N. G. 
Černyševskago : v" 10 tomah" bol'šago 
formata s" 4 portretami. - S.- Peterburg" : M. 
N. Černyševskìj, [1906]. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 740-741. §§ 
 
0000905 
DD II/14 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
Izbrannye sočineniâ : èstetika, kritika. - 
[Moskva] : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
"Hudožestvennaâ Literatura", 1934. - 601 p., 
[1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 86-87, 104-105, 
142-143, 148-149, 204-205, 247, 288-289, 
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318-319, 326-327, 455, 456-457, [462]-463, 
464-465. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 92-
95, 98-108, 141-143, 205, 214, 319, [462]-466, 
500, 504, 506-513. §§ 
Bogoslovskij, Nikolaj Veniaminovič (1904-
1961) (szerk.) Lunačarskij, Anatolij Vasil'evič 
(1875-1933) (szerk.) Frolov, I. V. (szerk.) 
 
0000906 
DI IV/16 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
N. G. Černyševskij : 1889-1939 : sbornik statej 
i materialov. - Leningrad : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo "Hudožestvennaâ Literatura", 
1940. - 226 p., [4] t., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * ЛК No48-1-
0 (kézírás) §§ 
Evgen'ev-Maksimov, Vladislav Evgen'evič 
(1883-1955) (szerk.) 
 
0000907 
DD II/15h; DD II/16h; DD II/17h 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
Izbrannye ekonomičeskie proizvedeniâ : 
[izdanie v treh tomah]. - [Moskva] : Ogiz : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Političeskoj 
Literatury, 1948-1949. - 3 db 
§§ * 125 (kézírás) * 62.50 2 (kézírás) §§ 
Udal'cov, Ivan Dmitrievič (szerk.) 
 
0000908 
DD II/16 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
Válogatott esztétikai tanulmányok. - Budapest 
: Szikra, 1950. - 381 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 122-123. §§ 
Hadrovics, László (1910-1997) (ford.) 
 
0000909 
DD II/13h 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
Orosz ember találkán : gondolatok Turgenyev 
"Aszja" c. elbeszéléséről. - Budapest : Szikra, 
1950. - 78 p. 
Trócsányi, Zoltán (1886-1971) (közrem.) 
Lányi, Sarolta (1891-1975) (ford.) 
 
0000910 
DD II/17 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
N. G. Csernisevszkij válogatott filozófiai 
művei. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1952. - 
1 db. - (Filozófiai írók tára. Új folyam ; 5.) 
Lukács, Györgyné (1882-1963) (ford.) Lukács, 
György (1885-1971) (szerk.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0000911 
DD II/15 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
Ausgewählte philosophische Schriften. - 
Moskau : Verlag für Fremdsprachige Literatur, 
1953. - 786 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 366-367, 372-373, 374-375, 
412-413, 462-463, 474-475, 482-483, 568-569. 
§§ 
Kurella, Alfred (1895-1975) (ford.) Grigorʹjan, 
Movses Manukovič (1905-1995) (bev.) 
 
0000912 
UC VII/17 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
Prolog : roman iz načala šestidesâtyh godov. - 
Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
Hudožestvennoj Literatury, 1953. - 461 p., [1] 
t.fol. 
§§ * 16 (pecsét) §§ 
 
0000913 
DD III/19h 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
Csernisevszkij a magyarokról : N. G. 
Csernisevszkij magyar tárgyú cikkei. - 
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Budapest : Akadémiai Kiadó, 1953. - 212 p. 
Fogarasi, Béla (1891-1959) (szerk.) 
Niederhauser, Emil (1923-2010) (ford.) 
 
0000914 
UB III/3h 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
N. G. Csernisevszkij válogatott filozófiai 
művei. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1954. - 
1 db. - (Filozófiai írók tára. Új folyam ; 9.) 
Lukács, György (1885-1971) (szerk.) Lukács, 
Györgyné (1882-1963) (ford.) 
 
0000915 
UC VII/5 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
Prológus : regény a hatvanas évek elejéről. - 
Budapest : Új Magyar Kiadó, 1955. - 406 p., 
[1] t.fol.. - (Orosz remekírók) 
Heller, Ágnes (1929-2019) (közrem.) Szőllősy, 
Klára (1913-1970) (ford.) 
 
0000916 
DD II/18 
Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič (1828-1889) 
Das anthropologische Prinzip. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956. - 194 p. - 
(Philosophische Bücherei ; 8.) 
Düwel, Wolf (1923-1993) (bev.) Kurella, 
Alfred (1895-1975) (ford.) 
 
0000917 
HI I/1h 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) 
Les Nouvelles de Miguel de Cervantès 
Saavedra. - Nouvelle édition. - Paris : Hachette 
et Cie, 1875. - IV, 482 p. 
§§ * GL (pecsét) * 3p/ (kézírás) §§ 
Viardot, Louis (1800-1883) (ford.) 
 
0000918 
HI I/7; HI I/8; HI I/9 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) 
Cervantes Ausgewählte Werke. - München ; 
Leipzig : Rösl und Cie., 1923. - 3 db. - (Rösl-
Klassiker) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* <25 (pecsét) * МГФУ No. 3ш Цена 100- 
(pecsét) * / 97 III-39 (kézírás) * I/III p 12- p 6- 
(kézírás) * 74/16 (kézírás) * 74/17 (kézírás) * 
МГФУ No. Цена (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel §§ 
Krell, Max (1887-1962) (szerk.) 
 
0000919 
HI I/28 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) 
Az üvegdiák története. - Budapest : 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1948]. - 76 p. - (Új könyvtár ; 21.) 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0000920 
HI I/18; HI I/19 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) 
Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. - 
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. - 
2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 146-147, 390-391. 
§§ 
Győry, Vilmos (1838-1885) (ford.) Sőtér, 
István (1913-1988) (bev.) 
 
0000921 
DI I/25h 
Cézanne, Paul (1839-1906) 
Über die Kunst : Gespräche mit Gasquet und 
Briefe. - Hamburg : Rowohlt, 1957. - 126, [18] 
p., [4] t.. - (Rowohlts Klassiker ; 6.) 
§§ * £ 345 DM: S DI/ S, ez 27/A (kézírás) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
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Gasquet, Amédée (1852-1914) (közrem.) Hess, 
Walter (1913-1987) (szerk.) 
 
0000922 
DI VII/4h 
Chalybäus, Heinrich Moritz (1796-1862) 
Historische Entwickelung der speculativen 
Philosophie : von Kant bis Hegel : zu näherer 
Verständigung des wissenschaftlichen 
Publicums mit der neuesten Schule. - 4. 
durchgänging revidirte und vermehrte Auflage. 
- Dresden ; Leipzig : Arnoldische 
Buchhandlung, 1848. - XII, 451 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 334-335. * 10 
4174 (kézírás) §§ 
 
0000923 
DB II/4 
Chamberlain, Houston Stewart (1855-1927) 
Immanuel Kant : die Persönlichkeit als 
Einführung in das Werk. - 2. Auflage. - 
München : Bruckmann, 1909. - IX, 982, [2], 
XVI p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 86-87. * 
Szak: ... Csoport: ... Sorszám: ... Kötetszám: ... 
(pecsét) * [...] városi [...]ai szakkönyvtár 
tulajdona / Beszerz. szám 8255 (pecsét) §§ 
 
0000924 
DB II/13h; DB II/14h 
Chamberlain, Houston Stewart (1855-1927) 
Die Grundlagen neunzehnten Jahrhunderts. - 
10. Auflage, Volksausgabe. - München : 
Bruckmann, 1912. - 2 db 
§§ * I/II 10.- / 8- (kézírás) §§ 
 
0000925 
DB II/1 
Chamberlain, Houston Stewart (1855-1927) 
Goethe. - München : Bruckmann, 1912. - VI, 
851 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 22-23, 36-37, 42-
43, 94-95, 122-123, 180-181, 206-207, 214-
215, 256-257, 360-361, 414-415, 422-423, 
426-427, 538-539, 594-595, 652-653, 706-707, 
716-717. * Lukács lapszéli jelöléseivel * M 5 
(pecsét) * 65-/6748 x m19- (kézírás) §§ 
 
0000926 
DC VIII/12h 
Chamfort, Sébastien Roch Nicolas (1741-
1794) 
Maximes et pensées de Chamfort : suivies de 
dialogues philosophiques. - Paris : Crès, 1923. 
- XLI, 279 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Weichner és 
Fia Műkönyvkötészete Budapest IV., 
Aranykéz-utca 4. Telefon: 78-66. (címke) * 
10- 40- (kézírás) §§ 
Van Bever, Adolphe (1871-1925) (szerk.) 
Weichner és Fia Műkönyvkötészete (Budapest) 
(poss.) 
 
0000927 
HF VI/13; HF VI/14 
Chamisso, Adelbert von (1781-1838) 
Chamisso's Werke. - Berlin : Gustav Hempel, 
[1879]. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 94-95. * 30 cop? 
(kézírás) * 2 [...] 5- I-II/40 (kézírás) §§ 
 
0000928 
HC II/7h 
Charaire, Georges (1914-2001) 
Aventures. - Paris : Seghers, 1966. - 58 p. 
§§ * A Monsieur Georges Lukacs En 
hommage et en emplicité entre 
l'existentialisme. Et en souvenir trés amical, 
avec mon admiration Georges Charaire 
(ajánlás) §§ 
Charaire, Georges (1914-2001) (ajánló) 
Valéry, Claude (1909-1992) (bev.) 
 
0000929 
DC III/37h 
Chase, Stuart (1888-1985) 
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Die Wissenschaft vom Menschen : Beiträge 
zur Anwendung exakter Methoden in den 
Sozialwissenschaften. - Wien ; Stuttgart : 
Humboldt-Verlag, cop. 1951. - 440 p. - 
(Sammlung die Universität ; 18.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [340-341]. §§ 
Diez, Heinrich (ford.) 
 
0000930 
DO I/8 
Chasles, Philarète (1798-1873) 
Études sur les hommes et les moeurs au XIXe 
siècle : portraits contemporains, scènes de 
voyage, souvenirs de jeunesse. - Paris : Amyot, 
[1849]. - XIII, 459 p. 
§§ * GL (pecsét) * Á L. Vanetine [?] sincère 
amitié Charles 25 Janvier 1850. (kézírás) * 
ОТД. X КН. 36 (címke) * N 73 (kézírás) * M 
14 (pecsét) * 16/XI 38 N 1079 (kézírás) * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
 
0000931 
DC VII/19h 
Chastellux, François-Jean, marquis de (1734-
1788) 
Essai sur l'opéra. - A Pise ; A Paris : Ruault, 
1773. - 190 p. 
§§ * GL (pecsét) * Книжный Магазин ЛИТ 
фонд (címke) * V. 5. 1985 (címke) * Cirill 
betűs, kézírásos bejegyzés az előzéken §§ 
Algarotti, Francesco (1712-1764) (ford.) 
(szerző) 
Knižnyj magazin "Litfonda" (poss.) 
 
0000932 
HB VII/26 
Chateaubriand, François-René de (1768-1848) 
Oeuvres complètes de M. le Vicomte de 
Chateaubriand. - Paris : Ladvocat, 1826. - 1 db 
 
0000933 
HB VII/2 
Chateaubriand, François-René de (1768-1848) 
Oeuvres de M. le vicomte de Chateaubriand. - 
Édition illustrée. - Paris : Charles Hingray, 
1838 : Pourrat Frères. - 749 p. 
§§ * GL (pecsét) * Lettre: E. N.3. 1 Volume. 
(kézírás) * [...] Книга 4 р.(pecsét) * Г-8 
(pecsét) §§ 
Fragonard, Théophile (1806-1876) (ill.) 
 
0000934 
HB VII/10h; HB VII/11h; HB VII/12h; HB 
VII/13h; HB VII/8h; HB VII/9h 
Chateaubriand, François-René de (1768-1848) 
Mémoires d'Outre-tombe. - Nouvelle édition. - 
Paris : Garnier Frères, [1899-1900?]. - 6 db 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) * 359/VI (címke) §§ 
Biré, Edmond (1829-1907) (közrem.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0000935 
UD VIII/1 
Chaucer, Geoffrey (1340?-1400) 
Chaucers Canterbury-Geschichten. - Leipzig ; 
Wien : Bibliographisches Institut, [1900?]. - 
674 p. - (Meyers Klassiker-Ausgaben in 150 
Bänden) 
§§ * GL (pecsét) * Г-7 (pecsét) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Scherer[?] Moskar 1927 
(kézírás) §§ 
Hertzberg, Wilhelm Adolf Boguslaw (1813-
1879) (ford.) 
 
0000936 
UD VI/18h 
Chaucer, Geoffrey (1340?-1400) 
Canterbury mesék. - Budapest : Franklin 
Könyvkiadó, [1950?]. - 296 p. 
Lutter, Tibor (1910-1960) (szerk.) Benjámin, 
László (1915-1986) (ford.) 
 
0000937 
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HB VII/8 
Chénier, André (1762-1794) 
Oeuvres complètes. - Paris : Gallimard, 1958. - 
XXXIX, 1073 p. - (Bibliothèque de la Pléiade ; 
57.) 
§§ * 350- (kézírás) §§ 
Walter, Gérard (1896-1974) (szerk.) 
 
0000938 
UD VII/18h; UD VII/19h 
Chesterfield, Philip Dormer Stanhope, Earl of 
(1694-1773) 
Lord Chesterfields Briefe an seinen Sohn : mit 
dem der ersten englischen Ausgabe 
beigegebenen Porträt Chesterfields. - 
Halbleder. - München ; Leipzig : Müller, 1912. 
- 2 db. - (Die Bücher der Abtei Thelem ; 8-9.) 
§§ * Ex libris Buday-Goldberger Miklós no. ... 
(ex libris) * iv (kézírás) * 50575 (kézírás) §§ 
Feigl, Hans (1869-1937) (szerk.) Buday-
Goldberger, Miklós (1906-1981) (poss.) 
 
0000939 
DF V/14h 
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) 
What I saw in America. - People's Library 
edition. - London : Hodder and Stoughton, 
[192?]. - 318 p. 
 
0000940 
UD III/22h 
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) 
What's wrong with the world. - Copyright 
edition. - Leipzig : Tauchnitz, 1910. - 280 p. - 
(Collection of British authors. Tauchnitz 
edition ; Vol. 4202.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * МОГИЗ 
маг. No. 14 ц. 2 p. (pecsét) * Г-7 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000941 
FIR BK 
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) 
Pater Brown ártatlansága. - Wien : Bécsi 
Magyar Kiadó, 1921. - 32 p. - (Regényfüzér ; 
4.) 
Zilahi, László (ford.) 
 
0000942 
DF V/23 
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) 
St. Francis of Assisi. - London : Hodder and 
Stoughton, 1923. - 185 p. - (Hodder and 
Stoughton's people's library) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 88-89, 102-103, 
110-111, 114-115, 132-133, 172-173. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000943 
DF V/26 
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) 
G. Bernard Shaw. - Wien : Phaidon, 1925. - 
239 p. 
§§ * (p.9-) p 2.60 (kézírás) * Henrik Rileu[?] 
(kézírás) §§ 
Meitner, Clarisse (ford.) Goldscheider, Ludwig 
(1896-1973) (ford.) 
 
0000944 
UD III/23h 
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) 
The return of Don Quixote. - Copyright 
edition. - Leipzig : Tauchnitz, 1927. - 286 p. - 
(Collection of British authors. Tauchnitz 
edition ; Vol. 4785.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel: p. [9]-11. * <84 (pecsét) * МГФУ 
No. Цена 6- (pecsét) * 6p/9232- (kézírás) * 
[...] ПИСАТЕЛЕЙ [?] (pecsét) §§ 
 
0000945 
DF V/24 
Chesterton, Gilbert Keith (1874-1936) 
Dickens. - Wien : Phaidon-Verlag, [1936?]. - 
443 p. 
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§§ * Lukács jelöléseivel: p. 362-363. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Herlitschka, Herberth Egon (1893-1970) 
(ford.) 
 
0000946 
DF VII/24h 
Chevalley, Abel (1868-1933) 
Le roman anglais de notre temps. - London 
[etc.] : Humphrey Milford, 1921. - 256 p. 
§§ * GL (pecsét) * M 15 (pecsét) * "МОГИЗ 
No. 45 ц. 7 p. (pecsét) * 8/6. (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0000947 
OLV 334 
Chiarini, Paolo (1931-2012) 
Brecht, Lukács e il realismo. - Bari : Laterza, 
1970. - 185 p. - (Universale Laterza ; 141.) 
 
0000948 
OLV 4333 
Childe, Vere Gordon (1892-1957) 
Man makes himself. - Second Impression. - 
London : Watts, 1937. - 275 p. - (The library 
of science and culture ; 5.) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0000949 
DG V//13 
Childe, Vere Gordon (1892-1957) 
What happened in history?. - Harmondsworth : 
Penguin Books, 1942. - 256 p. - (Pelican books 
; A10.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 36-37, 68-69, 158-
159. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000950 
DG V/12 
Childe, Vere Gordon (1892-1957) 
A szerszámok története. - Budapest : Szikra, 
1949. - 59 p. - (Marxista ismeretek kis 
könyvtára ; 20.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Székely, Jolán (ford.) 
 
0000951 
DG V//11 
Childe, Vere Gordon (1892-1957) 
Stufen der Kultur : von der Urzeit zur Antike. - 
Stuttgart : Kohlhammer, cop. 1952. - 348 p. 
13, IV t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51, 54-55, 78-
79, 114-115. * K. + W. 30894/V-854-54-
253/14.40 F 431060 (kézírás) §§ 
Gutbrod, Fr. W. (ford.) 
 
0000952 
DC II/16h 
Childe, Vere Gordon (1892-1957) 
Society and knowledge. - New York (N.Y.) : 
Harper and Brothers, cop. 1956. - XVII, 131 p. 
- (World perspectives ; 6.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000953 
DG V//10 
Childe, Vere Gordon (1892-1957) 
Der Mensch schafft sich selbst. - Dresden : 
Verlag der Kunst, [1959]. - 245 p. - (Fundus-
Bücher ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 54-55. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Martini, Wolfgang (ford.) 
 
0000954 
HB VII/9 
Choderlos de Laclos, Pierre Ambroise François 
(1741-1803) 
Oeuvres complètes. - [Paris] : Gallimard, 1951. 
- 941 p. - (Bibliothèque de la Pléiade ; 6.) 
Allem, Maurice (1872-1959) (szerk.) 
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0000955 
DA I/5h 
Chuprov, V. M. 
A szovjet pszichológia harminc éve : 
Moszkvában, a Szövetségek Házában, 1947 
október 13-án tartott nyilvános előadás 
gyorsírással jegyzett szövege. - Budapest : 
Szikra, 1949 [!1950]. - 58 p. - (Marxista 
ismeretek kis könyvtára ; 24.) 
Zalai, Edvin (1923-2003) (ford.) 
 
0000956 
DB II/9h 
Ciano, Galeazzo (1903-1944) 
Ciano naplója : 1939-1943 : gróf Galeazzo 
Ciano olasz külügyminiszter, 1936-1943 teljes, 
rövidítés nélküli naplói. - Budapest : 
Athenaeum, [1945?]. - 538 p. 
Gibson, Hugh (1883-1954) (szerk.) Bányász, 
György (ford.) Welles, Sumner (1892-1961) 
(bev.) 
 
0000957 
DA VIII/31 
Cicero, Marcus Tullius (i.e.106 - i.e.43) 
Über die Gesetze = De ligibus. - [Reinbek bei 
Hamburg] : Rowohlt, [1969]. - 151 p. - 
(Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft, Lateinische Literatur ; 13.) 
Bader, Elmar (ford.) (szerk.) Wittmann, 
Leopold (1943-) (ford.) (szerk.) 
 
0000958 
DB VIII/4 
Cicero, Quintus Tullius (i.e.102-i.e.43) 
Von der Freundschaft : überzetzt und erläutert. 
- Wien ; Prag : Haas, 1802. - 100 p. 
§§ * Mitri const. 5Theyls/XII. D. Decbris. a. 
1854. Dies regis [...] natalis (kézírás) * 16/XII 
38 N1494 (kézírás) §§ 
 
0000959 
DB VIII/4 
Cicero, Quintus Tullius (i.e.102–i.e.43) 
M. T. Ciceros's Paradoxa : und dessen Traum 
des Scipio. - Wien ; Prag : Haas, 1802. - 198 
p., [1] t.fol. 
§§ * Mitri const. 5Theyls/XII. D. Decbris. a. 
1854. Dies regis [...] natalis (kézírás) * 16/XII 
38 N1494 (kézírás) §§ 
 
0000960 
DF IV/42h 
Claparède-Spir, Hélène (1873-1955) 
Evocation : Tolstoï, Nietzsche, Rilke, Spir. - 
Nouvelle édition. - Genève : Georg et Cie, 
1944. - 76 p. 
§§ * Hommage de l'auteur H. C. S. (ajánlás) §§ 
Claparède-Spir, Hélène (1873-1955) (ajánló) 
 
0000961 
UB VI/7h 
Clark, Grahame (1907-1995) 
A vadembertől a civilizációig. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 138 p. - (Tudomány és haladás ; 
14.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Hahn, Géza (1912-) (ford.) 
 
0000962 
DH 40 
Clark, Kenneth 
Leonardo da Vinci : in Selbstzeugnissen und 
Dokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1969. - 188 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 153.) 
Puttfarken, Thomas (ford.) 
 
0000963 
HC II/1h 
Claude, Catherine (1924-2000) 
Ciel blanc. - [Paris] : Gallimard, [1967]. - V, 
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247 p. 
§§ * Pour Georg Lukács. C'est au critiquè de la 
littérature, mais aussi au militant inlarsable du 
socialisme que j'adoré ce livre implicitement 
didié à tous ceux qui, ici ou là dans le monde, 
pour, aujourd'hui, demain, lüllent-lultérent - 
por un avenir où, sur toute la livre, les hommes 
pouvent attendre "le ansaume, de la liberte" En 
hommagé chaleureux Cattt Claude (ajánlás) §§ 
Claude, Catherine (1924-2000) (ajánló) 
Cassou, Jean (1897-1986) (bev.) 
 
0000964 
HG I/31 
Claude, Henri (1909-1994) 
A Marshall-terv. - Budapest : Szikra kiadás, 
1949. - 234 p. 
Aranyossi, Pál (1887-1962) (ford.) 
 
0000965 
HA II/21 
Claudel, Paul (1868-1955) 
Connaissance de l'Est. - Paris ; Vienne : 
Editions Larousse, [1922]. - 206 p. 
 
0000966 
HA II/18 
Claudel, Paul (1868-1955) 
Théatre : première série. - 6. édition. - Paris : 
Mercvre de France, [1923?]. - 1 db 
§§ * Számozott példány: 5456 §§ 
 
0000967 
HA II/19 
Claudel, Paul (1868-1955) 
L'annonce faite à Marie : édition augmentée 
d'une variante pour la scène de. - 51e édition. - 
[Paris] : Gallimard, [1942]. - 237 p. 
 
0000968 
HA II/20 
Claudel, Paul (1868-1955) 
La Rose et le Rosaire. - 19. édition. - Paris : 
Egloff, 1947. - 266 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000969 
DF IV/19 
Claudel, Paul (1868-1955) 
Zweifel und Glaube : Briefwechsel 1899-1926. 
- [München] : Deutscher Taschenbuch Verlag, 
[1965]. - 298, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 88-89. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Gide, André (1869-1951) (szerző) Kanitz, 
Yvonne von (ford.) 
 
0000970 
HE I/15h 
Claudius, Eduard (1911-1976) 
Erzählungen. - 1.-30. Tausend. - Berlin : 
[Aufbau-Verlag] : Bibliothek Fortschrittlicher 
Deutscher Schriftsteller, 1951. - 593 p., [1] 
t.fol.. - (Die Bibliothek fortschrittlicher 
deutscher Schriftsteller) 
 
0000971 
HC VII/7h 
Claudius, Matthias (1740-1815) 
Aus dem Wandsbeker Boten des Matthias 
Claudius. - 1. bis 15. Tausend der Neuen 
Ausgabe. - Düsseldorf ; Leipzig : Karl Robert 
Langewiesche, [1912]. - 197 p. - (Die blauen 
Bücher) 
§§ * GL (pecsét) * de Wilson von et Wilson -
1912 (kézírás) * ГЛ 6 (pecsét) §§ 
 
0000972 
HC VII/29; HC VII/30; HC VII/31 
Claudius, Matthias (1740-1815) 
Sämtliche Werke des Wandsbecker Boten. - 
Berlin : S. Fischer Verlag, [1941]. - 3 db 
§§ * I/III 10,- (kézírás) * I-III/80- (kézírás) * 
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Lukács jelöléseivel: p. 314-315. * I/III 
(kézírás) §§ 
Suhrkamp, Peter (1891-1959  ) (bev.) 
 
0000973 
DG IV/5 
Claus, Jürgen (1935-) 
Theorien zeitgenössischer Malerei in 
Selbstzeugnissen. - Hamburg : Rowohlt, 1963. 
- 158 p. - (Rowohlts deutsche Enzyklopädie. 
Sachgebiet Kunstgeschichte ; 182.) 
§§ * £ 550/DM E,oi/s, af (kézírás) §§ 
 
0000974 
DG IV/31 
Claus, Jürgen (1935-) 
Kunst heute : Personen, Analysen, Dokumente. 
- Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1965. - 269 
p., [24] t.. - (Rowohlts deutsche Enzyklopädie. 
Sachgebiet Kunstgeschichte ; 238/239.) 
 
0000975 
DG IV/29 
Claus, Jürgen (1935-) 
Expansion der Kunst : Beiträge zu Theorie und 
Praxis öffentlicher Kunst. - Reinbek bei 
Hamburg : Rowohlt, 1970. - 170 p., [26] t.. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie ; 334-335.) 
 
0000976 
UA III/4 
Clausewitz, Carl von (1780-1831) 
Vom Kriege. - Um Veraltetes gekürtze 
Ausgabe. - Leipzig : im Insel-Verlag, 1917. - 
LXXX, 737 p. 
Schurig, Arthur (1870-1929) (szerk.) 
 
0000977 
DE VI/59h 
Clausewitz, Carl von (1780-1831) 
Clausewitz' Werk "Vom Kriege" : Auszüge 
und Randglossen. - Berlin : Verlag des 
Ministeriums für Nationale Verteidigung, 
1957. - 45, [1] p. 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) (szerk.) 
Braun, Otto (bev.) 
 
0000978 
DF VIII/6h 
Cloudman Dunn, Esther (1891-1977) 
The literature of Shakespeare's England. - 
London : Charles Scribner's sons, 1937. - VIII, 
[2], 326 p., [8] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 230-231. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0000979 
DF I/31h 
Cluzel, Pierre 
Le drame héroïque des Glières : La vie secrète 
du Maquis. - Genève : Eclat, 1945. - 30 p. - 
(Collection révélations : petite encyclopédie de 
la résistance ; 5.) 
 
0000980 
DA II/49 
Cochin, Augustin (1876-1916) 
Abstraction révolutionnaire et réalisme 
catholique. - [Paris] : Desclée de Brouwer, 
1960. - 139 p., [1] t.fol. 
Boüard, Michel de (1909-1989) (bev.) 
 
0000981 
DH 10 
Cogniat, Raymond (1896-1977) 
Renoir : Akte. - Paris : Sigbert Mohn Verlag, 
cop. 1958. - [16] p., 15 t.fol.. - (Kleine 
Enzyklopädie der Kunst ; 26.) 
Schweicher, Curt (1908-1988) (ford.) 
 
0000982 
DH 11 
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Cogniat, Raymond (1896-1977) 
Renoir : Kinder. - Paris : Bertelsmann, cop. 
1958. - [16] p., 15 t.fol.. - (Kleine 
Enzyklopädie der Kunst ; 19.) 
Schweicher, Curt (1908-1988) (ford.) 
 
0000983 
DF IV/35h 
Cohen, Gustave (1879-1958) 
Essai d'explication du Cimetière Marin. - 4. 
èdition. - Paris : Gallimard, [1933]. - 111 p., 
[1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Bibl. Coll. 
Hung. Parisiensis 8° K/54 (címke) * 
Bibliotheca Collegii Hungarici Parisiensis 
(pecsét) §§ 
Valéry, Paul (1871-1945) (bev.) 
Bibliotheca Collegii Hungarici Parisiensis 
(poss.) 
 
0000984 
DD III/6 
Cohen, Hermann (1842-1918) 
Kants Begründung der Aesthetik. - Berlin : 
Dümmler, 1889. - XII, 433 p. 
§§ * 15302 54072 (Kl 2.-) Idus (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 118-119, 216-217, 220-
221, 334-335. §§ 
 
0000985 
DF I/21h 
Cohen, Marcel (1884-1974) 
Linguistique et matérialisme dialectique. - Gap 
: Ophrys, 1948. - 19 p. 
§§ * Á G. Lukacs hommage trés cordial de 
Marcel Cohen 29.I.49 (ajánlás) §§ 
Cohen, Marcel (1884-1974) (ajánló) 
 
0000986 
DF V/37h 
Cole, G. D. H. (1889-1959) 
Samuel Butler and The way of all flesh. - 
London : Home and Van Thal, 1947. - 118 p. - 
(The English novelists) 
 
0000987 
UD IV/2 
Coleridge, Samuel Taylor (1772-1834) 
The golden book of Coleridge. - Reprinted. - 
London : Dent ; New York (N.Y.) : Dutton, 
1906. - XII, 289 p. - (Everyman's library. 
Poetry and drama ; 43.) 
§§ * Labor Omnia Vincit Hawarden County 
School. (címke) * 20- / 59123 35 (kézírás) §§ 
Brooke, Stopford Augustus (1832-1916) 
(előszó) 
 
0000988 
DF V/6 
Coleridge, Samuel Taylor (1772-1834) 
Biographia literaria. - Last reprinted. - London 
: Dent ; New York (N.Y.) : Dutton, 1952. - 
XIII, 305 p. - (Everyman's library. Essays ; 
11.) 
Symons, Arthur (1865-1945) (bev.) 
 
0000989 
HI II/5h 
Collodi, Carlo (1826-1890) 
Pinocchios Abenteuer. - Berlin : Aufbau-
Verlag, cop. 1954. - 250, [1] p. 
Riedt, Heinz (1919-1997) (ford.) Klemke, 
Werner (1917-1994) (ill.) 
 
0000990 
UC I/35h 
Collodi, Carlo (1826-1890) 
Le avventure di Pinocchio : storia di un 
burattino : testo integrale riveduto sull'edizione 
originale. - 2. edizione. - Bologna : Capitol, 
cop. 1957. - 232 p., [8] t.fol. 
Michetti, Giorgio (1912-) (ill.) 
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0000991 
DA I/3 
Commager, Henry Steele (1902-1998) 
Der Geist Amerikas : eine Deutung 
amerikanischen Denkens und Wesens von 
1880 bis zur Gegenwart. - Zürich [etc.] : 
Europa Verlag, cop. 1952. - 605 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán 
§§ 
Doblhofer, Ernst (ford.) Mann, Golo (1909-
1994) (bev.) 
 
0000992 
DB VII/25 
Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de 
Caritat (1743-1794) 
Vie de Voltaire. - Paris : Libraire de la 
Bibliotèque National, 1895. - 192 p. - 
(Collection des meilleurs auteurs anciens et 
modernes) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 58-59. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 59. * Г-7 (pecsét) * 
2004 4- (kézírás) §§ 
 
0000993 
DB VII/24 
Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de 
Caritat (1743-1794) 
Tableau historique des progrès de l'esprit 
humain. - Paris : Steinheil, 1900. - VIII, 462 p. 
 
0000994 
UD VII/5 
Congreve, William (1670-1729) 
Comedies by William Congreve. - Reprinted. - 
London [etc.] : Oxford University Press, 1951. 
- XXVIII, [2], 441, [3] p. - (The world's 
classics ; 276.) 
Dobrée, Bonamy (1891-1974) (szerk.) 
 
0000995 
UD II/13; UD II/19 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
An outcast of the islands : in two volumes. - 
Copyright edition. - Leipzig : Tauchnitz, 1896. 
- 2 db. - (Collection of British authors. 
Tauchnitz edition ; 3158-3159.) 
§§ * Gyurcsák Lajos III gmh (kézírás) * 3.60 P 
Nov 8, 1941, I és II (kézírás) §§ 
Gyurcsák, Lajos (poss.) 
 
0000996 
UD II/14 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Tales of unrest. - Copyright edition. - Leipzig : 
Tauchnitz, 1898. - 279 p. - (Collection of 
British authors. Tauchnitz edition ; 3300.) 
§§ * СП Nо. 320 1563 Цена 10- 25/XII 42 
(címke) * M 8 (pecsét) §§ 
 
0000997 
UD II/16 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
A set of six. - Copyright edition. - Leipzig : 
Tauchnitz, 1908. - 295 p. - (Collection of 
British authors. Tauchnitz edition ; 4064.) 
 
0000998 
UD II/12 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
The nigger of the "Narcissus" : a tale of the 
sea. - London : Heinemann, 1921. - 259 p. - 
(Heinemann's acme library) 
§§ * 52 CK (kézírás) * Foyles 121 Charing 
cross rd London / Books bought / Books sellers 
/ Catalogue free / We allow more for books 
bearing this label (címke) * Сп No. 313 1583 
ЦЕНА 20- 25/XII 42 (címke) * M 3 (pecsét) * 
M 1 (pecsét) * 20p-/[...] (kézírás) §§ 
Foyles Bookstore (London) (poss.) 
 
0000999 
UD II/1h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
DerGeheimagent : Roman. - 1. bis 5. Auflage. 
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- Berlin : Fischer, 1926. - [20], 382 p. 
§§ * 7.- (kézírás) §§ 
Mann, Thomas (1875-1955) (bev.) 
 
0001000 
UD II/8h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Die Schattenlinie : eine Beichte. - 1. bis 5. 
Auflage. - Berlin : Fischer, 1926. - 182, [2] p. 
§§ * 4.50 (kézírás) §§ 
Wassermann, Jakob (1873-1934) (bev.) 
McCalman, Elsie (1924-1963) (ford.) 
 
0001001 
UD II/10h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Jugend : drei Erzählungen. - 1. bis 5. Auflage. 
- Berlin : Fischer, 1926. - [6], 362, [2] p. 
§§ * 6.- (kézírás) §§ 
Freissler, Ernst Wolfgang (1884-1937) (ford.) 
 
0001002 
UD II/12h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Die Schattenlinie : eine Beichte. - 1. bis 5. 
Auflage. - Berlin : Fischer, 1926. - 194 p. 
§§ * Г-9 (pecsét) * ЛИТФОНД No 2 7 p. - к. 
сч. No 4645 (pecsét) * fweikon 28 (kézírás) * 
fw (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 124-
[125]. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 14, 62, 
115, 179-180. §§ 
Wassermann, Jakob (1873-1934) (bev.) 
McCalman, Elsie (1924-1963) (ford.) 
Literaturnyj Fond (poss.) 
 
0001003 
UD II/19h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Spiel des Zufalls : Roman. - 1. bis 5. Auflage. - 
Berlin : Fischer, 1926. - 495 p. 
§§ * 7.- (kézírás) §§ 
Freissler, Ernst Wolfgang (1884-1937) (ford.) 
 
0001004 
UD II/2 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Taifun. - 23. bis 25. Tausend. - Stuttgart : 
Engelhorn, 1927. - 151, [1] p. - (Lebendige 
Welt) 
§§ * Paul Nitschmann Vorm. August Schultze 
Buchhandlung u. Antiquariat Berlin N. 24. 
Friedrichstr. 108. (címke) * S/3-4 49.3.72 
(kézírás) §§ 
Eckert, Elise (ford.) 
Paul Nitschmann Buchhandlung und 
Antiquariat (Berlin) (poss.) 
 
0001005 
UD II/18 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Lord Jim : a tale. - Copyright edition. - Leipzig 
: Tauchnitz, 1927. - 358 p. - (Collection of 
British authors. Tauchnitz edition ; 4802.) 
 
0001006 
UD II/17 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Youth : a narrative and two other stories. - 
Copyright edition. - Leipzig : Tauchnitz, 1927. 
- 312 p. - (Collection of British authors. 
Tauchnitz edition ; 4803.) 
 
0001007 
UD II/6h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Der Nigger vom "Narzissus" : Roman. - Neue 
durchgesehene Ausgabe, 1. bis 5. Auflage. - 
Berlin : Fischer, 1927, cop. 1926. - 220, [4] p. 
§§ * 4.50 (kézírás) §§ 
Freissler, Ernst Wolfgang (1884-1937) (ford.) 
 
0001008 
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UD II/11h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Nostromo : Roman. - 1. bis 6. Auflage. - Berlin 
: Fischer, 1927. - 617, [3] p. 
§§ * 8.- (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 560-
561. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 560. §§ 
Freissler, Ernst Wolfgang (1884-1937) (ford.) 
 
0001009 
UD II/13h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Sieg : eine Inselgeschichte. - 1. bis 6. Auflage. 
- Berlin : Fischer, 1927. - 462 p. 
§§ * 7.- (kézírás) §§ 
McCalman, Elsie (1924-1963) (ford.) 
 
0001010 
UD II/14h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Lord Jim : Roman. - 1. bis 6. Auflage. - Berlin 
: Fischer, 1927. - 438, [4] p. 
§§ * 7.- Darányi (kézírás) §§ 
Lachmann, Hedwig (1865-1918) (ford.) 
Freissler, Ernst Wolfgang (1884-1937) (ford.) 
 
0001011 
UC V/14h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Typhoon and other stories. - Copyright edition. 
- Leipzig : Tauchnitz, 1928. - 279 p. - 
(Collection of British authors ; 4830.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 120-121. §§ 
 
0001012 
UD II/1 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
The shadow line : a confession. - Copyright 
edition. - Leipzig : Tauchnitz, 1928. - 262, 31, 
[1] p. - (Collection of British and American 
authors, Tauchnitz edition ; 4826.) 
 
0001013 
UD II/15 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
The nigger of the "Narcissus" a tale of the sea. 
- Copyright edition. - Leipzig : Tauchnitz, 
1928. - 262 p. - (Collection of British authors. 
Tauchnitz edition ; 4813.) 
 
0001014 
UD II/4h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Der Freibeuter. - 6. bis 8. Auflage. - Berlin : 
Fischer, 1931. - 322 p. 
§§ * 4.80 (kézírás) §§ 
 
0001015 
UD II/9h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Lebenserinnerungen. - 4. und 5. Auflage. - 
Berlin : Fischer, 1931, cop. 1928. - 218 p., [1] 
t.fol. 
§§ * 4.50 (kézírás) §§ 
 
0001016 
UD II/5h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Der goldene Pfeil : eine Geschichte zwischen 
zwei Aufzeichnungen. - 6. und 7. Auflage. - 
Berlin : Fischer, 1933. - 440 p. 
§§ * 4.80 (kézírás) §§ 
 
0001017 
UD II/20h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Mit den Augen des Westens : Roman. - 1. bis 
5. Auflage. - Berlin : Fischer, 1933. - 426 p. 
§§ * 4.80 (kézírás) §§ 
Freissler, Ernst Wolfgang (1884-1937) (ford.) 
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0001018 
UD II/15h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Die Rettung : Roman. - 7. Auflage. - Berlin : 
Fischer, 1935. - 511 p. 
§§ * 6.- (kézírás) §§ 
McCalman, Elsie (1924-1963) (ford.) 
 
0001019 
UD II/17h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Almayers Wahn : Roman. - 1. bis 6. Auflage. - 
Berlin : Fischer, 1935. - 234 p. 
§§ * 4.80 (kézírás) §§ 
McCalman, Elsie (1924-1963) (ford.) 
 
0001020 
UD II/16h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Spannung : Roman. - 1. bis 5. Auflage. - Berlin 
: Fischer, 1936. - 322 p. 
§§ * 4.80 (kézírás) §§ 
McCalman, Elsie (1924-1963) (ford.) Jean-
Aubry, Georges (1882-1950) (bev.) 
 
0001021 
UD II/3h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Zwischen Ebbe und Flut. - 1. bis 4. Auflage. - 
Berlin : Fischer, 1937. - 280, [2] p. 
§§ * 4.80 (kézírás) §§ 
McCalman, Elsie (1924-1963) (ford.) 
 
0001022 
UD II/2h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Geschichten vom Hörensagen. - 1. bis 4. 
Auflage. - Berlin : Fischer, 1938. - 192 p. 
§§ * 4.- 20- (kézírás) * 4.- (kézírás) §§ 
Cunninghame Graham, Robert Bontine (1852-
1936) (bev.) Kraushaar, Richard (ford.) 
Reisiger, Hans (1884-1968) (ford.) 
 
0001023 
UC V/13h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Gaspar Ruiz : eine Erzählung. - 6-7. Auflage. - 
Berlin : Fischer, 1939. - 109, [1] p. 
§§ * 1.50 (kézírás) §§ 
Freissler, Ernst Wolfgang (1884-1937) (ford.) 
 
0001024 
UD II/3 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Freya von den sieben Inseln. - Berlin : S. 
Fischer, 1939. - 152 p. 
§§ * 3.- 16 - (kézírás) §§ 
McCalman, Elsie (1924-1963) (ford.) 
 
0001025 
UD II/7h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Spiegel der See : Erinnerungen und Eindrücke. 
- 1. bis 4. Auflage. - Berlin : Fischer, 1939. - 
262, [2] p. 
§§ * 4.80 (kézírás) §§ 
Spervogel, Görge (ford.) 
 
0001026 
UD II/18h 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Der Verdammte der Inseln. - 6. und 7. Auflage. 
- Berlin : Fischer, 1939. - 400 p. 
§§ * 4.80 (kézírás) §§ 
McCalman, Elsie (1924-1963) (ford.) 
 
0001027 
UD II/11 
Conrad, Joseph (1857-1924) 
Lord Jim : regény. - Budapest : Hungária, 
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1949. - 378 p. 
Örkény, István (1912-1979) (ford.) 
 
0001028 
UA V/1; UA V/2 
Conrady, Alexander (1875-) 
Geschichte der Revolutionen : vom 
niederländischen Aufstand bis zum Vorabend 
der Französischen Revolution. - Berlin : 
Buchhandlung Vorwärts, [1910-1911]. - 2 db. - 
(Kulturbilder) 
§§ * 40p-/2ш (kézírás) §§ 
 
0001029 
UB VII/6h 
Considerant, Victor (1808-1893) 
Fouriers System der sozialen Reform. - 
Leipzig : Hirschfeld, 1906. - 108 p. - 
(Hauptwerke des Sozialismus und der 
Sozialpolitik ; 6.) 
§§ * 21/9 (kézírás) * No 2.20x 29 6./V. 18.19. 
(kézírás) §§ 
Kaatz, Hugo (1858-19??) (ford.) Adler, Georg 
(1863-1908) (bev.) 
 
0001030 
HB VII/24 
Constant de Rebecque, Benjamin Henri (1767-
1830) 
Reise durch die deutsche Kultur : ein 
französisches Tagebuch. - 1.-3. Tausend. - 
Potsdam : Kiepenheuer, 1919. - 235 p., [8] 
t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 52-53. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * DR 634 Rш 15- P24- 80- 
(kézírás) §§ 
Schwarz, Fritz (szerk.) 
 
0001031 
HB VII/22 
Constant de Rebecque, Benjamin Henri (1767-
1830) 
Adolphe : et Oeuvres choisies. - Paris : 
Bibliothèque Larousse, [1929]. - 247 p., [2] 
t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН No. 14. No. ц. 
10 р. (címke) §§ 
Allem, Maurice (1872-1959) (jegyz.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0001032 
HB VII/23 
Constant de Rebecque, Benjamin Henri (1767-
1830) 
Über die Gewalt : vom Geist der Eroberung 
und von der Anmassung der Macht. - Bern : 
Lang, 1942. - XLIII, 218 p. 
§§ * Sfr 8.20 (kézírás) * 22- II 50- (kézírás) §§ 
Zbinden, Hans (1893-1971) (ford.) 
 
0001033 
HB VII/4 
Constant de Rebecque, Benjamin Henri (1767-
1830) 
Oeuvres. - [Paris] : Gallimard, 1957. - XXVIII, 
1657 p. - (Bibliothèque de la Pléiade ; 123.) 
§§ * £ 950.10" (kézírás) §§ 
Roulin, Alfred (összeáll.) 
 
0001034 
HB VI/29 
Constantin, Abraham (1785-1855) 
Idées italiennes sur quelques tableaux célèbres. 
- 2. édition. - Paris : Le Divan, 1931. - XXXIII, 
316 p., [1] t.fol.. - (Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 974. §§ 
Stendhal (1783-1842) (szerk.) Plan, Danielle 
(1863-1943) (összeáll.) Martineau, Henri 
(1882-1958) (bev.) 
 
0001035 
UA VI/29h 
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Cooper, James Fenimore (1789-1851) 
J. F. Coopers Lederstrumpf-Erzählungen. - 5. 
Auflage. - Stuttgart : K. Thienemanns Verlag, 
[1907]. - 655 p., [10] t.fol. 
§§ * Emil Eduard Albert Kylius (pecsét) * 22/I 
1922. Дорогой Лидочке от тети Кари и дяти 
Маркуса (kézírás) * K293/30т 6 р. (kézírás) 
§§ 
Hoffmann, Wilhelm (1860-) (ill.) Moritz, Paul 
(közrem.) Kylius, Emil Eduard Albert (poss.) 
 
0001036 
HA VIII/1; HA VIII/2 
Corneille, Pierre (1606-1684) 
Oeuvres complètes de P. Corneille : avec les 
notes de tous les commentateurs. - Paris : 
Firmin Didot frères : Lefèvre, 1837. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * Semper Felix N. Krivzoff 
(címke) * A. Plertiheye[...] (kézírás) * 
Книжный Магазин ЛИТ фонд (címke) * 2 
том/15- (kézírás) §§ 
Corneille, Thomas (1625-1709) (közrem.) 
Knižnyj magazin "Litfonda" (poss.) 
 
0001037 
DE II/13h 
Cornforth, Maurice Campbell (1909-1980) 
Tudomány az idealizmus ellen : a "tiszta 
empirizmus" és modern logika bírálata. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 322 p. - (Tudomány 
és haladás ; 18.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 126-127, 132-133, 
164-165, 176-177, 178-179, 182-183, 194-195. 
* Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
Réz, Ádám (1926-1978) (ford.) 
 
0001038 
DE II/24 
Cornforth, Maurice Campbell (1909-1980) 
Wissenschaft contra Idealismus : eine 
Untersuchung des "reinen Empirismus" und 
der modernen Logik. - 1. bis 10. Tausend. - 
Berlin : Dietz, 1953, cop. 1952. - 380 p. 
Aleksandrov, Georgij Fedorovič (1908-1961) 
(bev.) 
 
0001039 
DF I/22 
Cornu, Auguste (1888-1981) 
Karl Marx et la pensée moderne : contribution 
à l'étude de la formation du marxisme. - Paris : 
Éditions Sociales, cop. 1948. - 190 p. 
 
0001040 
DF I/23 
Cornu, Auguste (1888-1981) 
Essai de critique marxiste. - Paris : Éditions 
Sociales, cop. 1951. - 183 p. 
§§ * á G. Lukacs en amical hommage ACornu 
(ajánlás) §§ 
Cornu, Auguste (1888-1981) (ajánló) 
 
0001041 
DI I/10; DI I/11 
Corot, Jean-Baptiste-Camille (1796-1875) 
Corot : raconté par lui-même et par ses amis. - 
Vésenaz-Genève : Cailler, 1946. - 2 db. - (Les 
Grands artistes racontés par eux-mêmes et par 
leurs amis ; 3-4.) 
§§ * 29 v (kézírás) §§ 
 
0001042 
OLV 4331 
Corradini, Domenico (1942-) 
Karl Mannheim e la sociologia della 
conoscenza. - Milano : Giuffrè, 1966. - p. 
[637]-657 
§§ * Herrn Professor G. Lukács mit 
vorzüglicher Hochachtung Hans Lind [?] 
(ajánlás) §§ 
Lind, Hans (ajánló) 
 
0001043 
HB VII/12; HB VII/13; HB VII/14; HB VII/15 
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Courier, Paul-Louis (1772-1825) 
Oeuvres complètes de P. L. Courier. - 
Bruxelles : Meline, 1833. - 4 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 400-
401. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Издательство СП (címke) * Г-9 (pecsét) * I-
II/150- (kézírás) * 314 4[...] 4ш 25- 4 vol. [...] 
17.- (kézírás) * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
48 59 133 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
28-29. * 17 (kézírás) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0001044 
HA II/39h 
Courteline, Georges (1858-1929) 
Les Gaîtés de l'Escadron. - Paris : Flammarion, 
[1936]. - 73 p. - (Select-Collection ; 6.) 
§§ * МОГИЗ маг. No. 14 1 p. 50 к. (pecsét) * 
Г-7 (pecsét) * 1-50/.../05IX37 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001045 
DK IV/2 
Cousin, John William (1849-1910) 
Biographical Dictionary of English literature. - 
Last reprinted. - London : J. M. Dent and Sons 
; New York : E. P. Dutton and Co, 1951. - 
VIII, 469 p. - (Everyman's library. Reference ; 
449.) 
 
0001046 
DF IV/4 
Coutinho, Carlos Nelson (1943-2012) 
Literatura e humanismo : ensaios de crítica 
marxista. - [Rio de Janeiro] : Paz e Terra, 
1967. - [8], 258 p. - (Rumos da cultura modern 
; 2.) 
§§ * A M. Georg Lukács très cordialemment, 
C. N. Coutinho (ajánlás) §§ 
Coutinho, Carlos Nelson (1943-2012) (ajánló) 
 
0001047 
UC I/7h 
Creangă, Ion (1837-1889) 
Ionica gyerekkora : regény. - Budapest : Révai, 
1950. - 105 p. 
Berde, Mária (1889-1949) (ford.) Kiss, Jenő 
(1912-1995) (ford.) Serban, Geo (bev.) 
 
0001048 
HB VIII/2h; HB VIII/3h; HB VIII/4h 
Crébillon, Prosper Jolyot de (1674-1762) 
Oeuvres de Crébillon. - Nouvelle édition. - 
Londres : [s.n.], 1785. - 3 db 
§§ * GL (pecsét) * [...] Paris 1910[?] (kézírás) 
* Магазин буккниги МОГИЗА 14 No. 3 тт Ц 
6 р (címke) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0001049 
DO I/29; DO I/30; DO I/31; DO I/32 
Creizenach, Wilhelm Michael Anton (1851-
1919) 
Geschichte des neueren Dramas. - Halle a. S. : 
Max Niemeyer, 1893-1916. - 4 db 
§§ * I/III 140- 80- (kézírás) * 55/a 24.- 
(kézírás) §§ 
 
0001050 
HE VI/3; HE VI/4; HE VI/5; HE VI/6 
Creuzer, Georg Friedrich (1771-1858) 
Symbolik und Mythologie der alten Völker, 
besonders der Griechen. - 3. verbesserte 
Ausgabe. - Leipzig ; Darmstadt : Druck und 
Verlag von Carl Wilhelm Leske, 1837-1843. - 
4 db 
§§ * ODENSE KATHEDR. SKOLES 
BIBLIOTHEK (pecsét) * 89.04 Cp ЧЧs 
(kézírás) * Mytologi (kézírás) * 54/a 4 Bde 
60.- (kézírás) §§ 
Katedralskoles (Odense). Bibliothek (poss.) 
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0001051 
DD III/13 
Croce, Benedetto (1866-1952) 
Aesthetik als Wissenschaft des Ausdrucks und 
allgemeinie Linguistik : Theorie und 
Geschichte. - Leipzig : Seemann, 1905. - XIV, 
494 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 16-17, 94-95. §§ 
Federn, Karl (1868-1943) (ford.) 
 
0001052 
DC IV/11 
Croce, Benedetto (1866-1952) 
Zur Theorie und Geschichte der 
Historiographie. - Tübingen : Mohr (Paul 
Siebeck), 1915. - VII, 269 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 208-209 * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 21/XI (kézírás) §§ 
Pizzo, Enrico (1890-) (ford.) 
 
0001053 
DD III/15 
Croce, Benedetto (1866-1952) 
Esztétika : elmélet és történet. - Budapest : 
Rényi Károly, [1915]. - XV, 494 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Kiss, Ernő (1868-1931) (ford.) 
 
0001054 
DF VII/5 
Croce, Benedetto (1866-1952) 
Goethe. - Zürich [etc.] : Amalthea-Verlag, cop. 
1920. - XVI, 144 p., [1] t.fol.. - (Amalthea-
Bücherei ; 14.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * B 2331/61 
(kézírás) * 500 lev/2[...] 952i (kézírás) §§ 
Schlosser, Julius von (1866-1938) (ford.) 
 
0001055 
UA III/18h 
Croce, Benedetto (1866-1952) 
Geschichte Europas im neunzehnten 
Jahrhundert. - Zürich : Europa Verlag, 1935. - 
355 p. 
§§ * S, SÜ s.w. 3 Reg. (kézírás) §§ 
 
0001056 
DD V/10 
Crousaz, Jean-Pierre de (1663-1750) 
Traité du beau où L'on montre en quoi consiste 
ce que l'on nomme ainsi, par des exemples 
tirez de la plûpart des arts et des sciences. - 
Amsterdam : Chez François l'Honoré, 1715. - 
[14], 302, [2] p. 
§§ * 52/a 15.- (kézírás) * Tr.25/5 (kézírás) * 
4/1448 (kézírás) * K. VI. D. 7 (címke) §§ 
 
0001057 
DH 26 
Cruttwell, Maud (1860-1939) 
Luca Signorelli. - London : George Bell and 
Sons, 1899. - XI, 144 p., [41] t.fol.. - (Great 
masters in painting and sculpture) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0001058 
HG III/11 
Csengery, Antal (1822-1880) 
Deák Ferencz emlékezete : elmondatott Deák 
Ferencznek a Magyar Tud. Akadémia által 
1877 január 28-án tartott emlékünnepén. - 
Budapest : Franklin Társulat Magyar Irodalmi 
Intézet és Könyvnyomda, 1877. - 160 p. 
§§ * 12 - 10 - (kézírás) §§ 
 
0001059 
HG VII/17 
Csiky, Gergely (1842-1891) 
Csiky Gergely színművei. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1902. - 293 p., [1] t.fol.. - 
(Magyar remekírók ; 51.) 
Vadnai, Károly (1832-1902) (sajtó alá rend.) 
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0001060 
HG VII/14 
Csiky, Gergely (1842-1891) 
Ingyenélők : szatirikus színjáték három 
felvonásban. - Budapest : Franklin Könyvkiadó 
N. V., 1950. - 144 p. 
Békés, István (1900-1982) (összeáll.) 
 
0001061 
HH VIII/16h 
Csiky, Gergely (1842-1891) 
Csiky Gergely válogatott művei. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. - 611 p., [1] 
t.fol.. - (Magyar klasszikusok) 
Hegedűs, Géza (1912-1999) (bev.) Bereczky, 
Erzsébet (1932-2010) (sajtó alá rend.) 
 
0001062 
HI III/51h 
Csók, István (1865-1961) 
Emlékezéseim. - Budapest : Officina, [1945]. - 
176 p., [12] t.. - (Officina képeskönyvek ; 62-
64.) 
 
0001063 
HH VIII/4 
Csokonai Vitéz, Mihály (1773-1805) 
Csokonai V. Mihály munkáiból. - Budapest : 
Franklin Társulat, 1905. - 276 p., [1] t.fol.. - 
(Magyar remekírók ; 8.) 
Bánóczi, József (1849-1926) (sajtó alá rend.) 
 
0001064 
HH VIII/11 
Csokonai Vitéz, Mihály (1773-1805) 
Csokonai Vitéz Mihály összes művei. - 
Budapest : Franklin, [1942]. - 1742, [2] p. 
 
0001065 
HH VIII/5h 
Csokonai Vitéz, Mihály (1773-1805) 
Dorottya vagy is a dámák diadalma a 
farsangon : furcsa vitézi versezet négy 
könyvben 1799. - [Budapest] : Hungária 
Nyomda, 1943. - 141, [3] p. - (Hungária-
Könyvek ; 10.) 
§§ * Számozott példány: 416 * Radnay Miklós 
(kézírás) §§ 
Toldi, Ferenc (1914-1999) (közrem.) Harsányi, 
István (1874-1928) (közrem.) Vajna, János 
(közrem.) Divéky, József (1887-1951) (ill.) 
Radnay, Miklós (poss.) 
 
0001066 
HG VIII/23; HH VIII/15h 
Csokonai Vitéz, Mihály (1773-1805) 
Csokonai Vitéz Mihály válogatott művei. - 
[Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. 
- 2 db. - (Magyar klasszikusok) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 270-271. * 10 ag- 
(kézírás) §§ 
Vargha, Balázs (1921-1996) (sajtó alá rend.) 
 
0001067 
UB VI/12; UB VI/13 
Cunningham, William (1849-1919) 
The growth of English industry and commerce. 
- Cambridge : University Press, 1915-1917. - 2 
db 
§§ * Dent (kézírás) * Kurt Fiedlersche 
Buchhandlung u. Leihbücherei Wien VIII. 
Josefstädre Str. 23 (címke) * 1/3 m 45.- I. LR- 
(kézírás) §§ 
Kurt Fiedlersche Buchhandlung und 
Leihbücherei (Wien) (poss.) 
 
0001068 
UA V/16h 
Cunow, Heinrich (1862-1936) 
Die Parteien der großen französischen 
Revolution und ihre Presse. - 2. erw. Ausg. des 
in 1. Aufl. u. d. Titel: "Die revolutionäre 
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Zeitungsliteratur Frankreichs während der 
Jahre 1789-1794" ersch. Werkes. - Berlin : 
Paul Ginger, 1912. - VII, 394 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács kézírásos bejegyzéseivel 
* < 48 (pecsét) §§ 
 
0001069 
DE I/18h 
Cunow, Heinrich (1862-1936) 
Ursprung der Religion und des Gottesglaubens. 
- 6.-10. Tausend. - Berlin : Buchhandlung 
Vorwärts, 1920. - 164 p. 
§§ * M 15- (kézírás) §§ 
 
0001070 
DE I/25; DE I/26 
Cunow, Heinrich (1862-1936) 
Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und 
Staatstheorie : Grundzüge der Marxschen 
Soziologie. - Berlin : Buchhandlung Vorwärts, 
1920-1921. - 2 db 
§§ * M 42.5 (kézírás) * M 46.- (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 258-259, 326-327, 348-
349. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0001071 
DM I/3 
Cunow, Heinrich (1862-1936) 
Politische Kaffeehäuser : pariser Silhouetten 
aus der grossen französischen Revolution. - 
Berlin : J. H. W. Dietz Nachf., 1925. - 87 p., 
[5] t.fol. 
§§ * S. 2.34 (kézírás) §§ 
 
0001072 
HA II/5; HA II/6; HA II/7; HA II/8; HA II/9 
Curel, François, (1854-1928) 
Théâtre complet : textes remaniés par l'auteur, 
avec l'historique de chaque pièce suivis des 
souvenirs de l'auteur. - Paris : Crès, 1919-
1922. - 5 db 
§§ * I-V/70-/38239 (kézírás) §§ 
 
0001073 
DE IV/1 
Curtius, Ernst Robert (1886-1956) 
Die literarischen Wegbereiter des neuen 
Frankreich. - 2. u. 3. Tausend. - Potsdam : 
Gustav Kiepenheuer Verlag, 1920. - 290, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 232-233. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * mh 30.- + 1/3 (kézírás) 
§§ 
 
0001074 
DE IV/2 
Curtius, Ernst Robert (1886-1956) 
Deutscher Geist in Gefahr. - Stuttgart ; Berlin : 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1932. - 130, [1] p. 
 
0001075 
UB VII/19h 
Cuvillier, Armand (1887-1973) 
Proudhon. - Paris : Éditions Sociales 
Internationales, 1937. - 278 p. - (Socialisme et 
culture) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 116-117, 
142-143. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 4-50 
(kézírás) §§ 
 
0001076 
DB IV/13h 
Cuvillier, Armand (1887-1973) 
Anthologie des philosophes français 
contemporains. - Paris : Presses Universitaires 
de France, 1962. - 285 p. 
 
0001077 
DF I/32 
Cwojdrak, Günther (1923-1991) 
Der Fall Fechter : eine Streitschrift. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1955. - 89, [3] p. 
§§ * Für Georg Lukács in Dankbarkeit zu 
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Gunther Cwojdrak Berlin, April 1955 (ajánlás) 
§§ 
Cwojdrak, Günther (1923-1991) (ajánló) 
 
0001078 
DF I/33 
Cwojdrak, Günther (1923-1991) 
Die literarische Aufrüstung. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1957. - 109, [3] p. 
Ausschuss für Deutsche Einheit (szerk.) 
 
0001079 
HB VIII/5h 
Cyrano de Bergerac, Savinien de (1619-1655) 
Mondstaaten und Sonnenreiche : 
phantastischer Roman. - München ; Leipzig : 
Bayerischen Verlags-Anstalt, 1913. - 414 p., 
[1] t.fol. 
Schimper, Martha (ford.) 
 
0001080 
DF VIII/22 
Cysarz, Herbert (1896-1985) 
Von Schiller zu Nietzsche : Hauptfragen der 
Dichtungs- und Bildungsgeschichte des 
jüngsten Jahrhunderts. - Halle an der Saale : 
Niemeyer, 1928. - [4], 405 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 188-189, 274-275, 
278-279, 292-293, 308-309, 368-369. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * <34 
(pecsét) * M 14 (pecsét) * МГФУ (pecsét) * 
Сп No. 31570/7647 ЦЕНА 15- 29041 (címke) 
§§ 
 
0001081 
HI III/30 
Czine, Mihály (1929-1999) 
Móricz Zsigmond útja a forradalmakig. - 
Budapest : Magvető, 1960. - 611 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel Czine 
Mihály (ajánlás) §§ 
Czine, Mihály (1929-1999) (ajánló) 
 
0001082 
HH VIII/8 
Czuczor, Gergely (1800-1866) 
Czuczor Gergely költői munkái. - Budapest : 
Franklin, 1903. - 320 p., [1] t.fol.. - (Magyar 
remekírók ; 21.) 
Zoltvány, Irén Lajos (1859-1938) (sajtó alá 
rend.) 
 
0001083 
DC III/26 
Dahrendorf, Ralf (1929-2009) 
Class and class conflict in industrial society. - 
Stanford (Calif.) : Stanford University Press, 
1959. - XVI, 336 p. 
 
0001084 
DA II/28 
Daim, Wilfried (1923-2016) 
Kirche und Zukunft. - Wien [etc.] : Europa-
Verlag, cop. 1963. - 112 p. - (Europäische 
Perspektiven) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 44-45 (kézírás) §§ 
Heer, Friedrich (1916-1983) (szerző) Knoll, 
August Maria (1900-1963) (szerző) 
 
0001085 
HG I/2 
D'âkov, Aleksej Mihajlovič (1896-1974) 
India és az angol imperializmus. - Budapest : 
Művelt Nép, 1950. - 263 p., [2] t.fol. 
Radó, György (1912-1994) (ford.) 
 
0001086 
UB VI/4h 
Dange, Shripad Amrit (1899-1991) 
India az ősközösségtől a rabszolgaságig. - 
Budapest : Szikra, 1952. - 215 p. 
Faragó, Borbála (1914-1975) (ford.) 
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0001087 
DI III/19h 
D'Annunzio, Gabriele (1863-1938) 
Vielleicht, vielleicht auch nicht : Roman. - 4. 
Auflage. - Leipzig : Insel-Verlag, 1910. - 386 
p. 
§§ * СП Книжный магазин No. 1 10721 P. 8 
К. - (címke) * Г-9 (pecsét) * Г-7 (pecsét) * 
N/+ (kézírás) §§ 
Vollmöller, Karl Gustav (1878-1948) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0001088 
HI II/20; HI II/21 
D'Annunzio, Gabriele (1863-1938) 
Luft : Roman. - Berlin : Fischer, [1920?]. - 2 
db. - (Fischer Bibliothek. Zeitgenössischer 
Romane. Erster Jahrgang ; 10-11.) 
§§ * James Röpenack Moskau (ex libris) * СП 
издательство Книжный магазин No. 1 No. 
14403 2б P. 6 К. - (címke) §§ 
Röpenack, James (poss.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0001089 
HI II/19 
D'Annunzio, Gabriele (1863-1938) 
[Les victoires mutilées] : [trois tragédies]. - 
[29e édition]. - [Paris] : [Calmann-Lévy], 
[1921]. - 327 p. 
§§ * Tout vient à point, à qui sait attendre! 
That is a capital provent. (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * M 14 (pecsét) * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 4 Сч 
2984 (pecsét) §§ 
Hérelle, Georges (1848-1935) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001090 
HH II/2h; HH II/3h; HH II/4h 
Dante Alighieri (1265-1321) 
Dante Alighieri's Göttliche Comödie. - 2. 
vermehrte Auflage. - Dresden ; Leipzig : 
Arnoldische Buchhandlung, 1849. - 3 db 
§§ * GL (pecsét) * Могиз Nо. 45 ц. 35 р. 
(pecsét) * 3 т 35 р (kézírás) * 3 том (kézírás) * 
М 14 (pecsét) §§ 
János (1801-1873) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001091 
HH II/10h 
Dante Alighieri (1265-1321) 
Dantes Gastmahl. - Freiburg im Breisgau : 
Herdersche Verlagshandlung, 1911. - IX, 385 
p., [2] t.fol. 
§§ * Mens tua si genium scripti perceprit et 
cor, Vere tuus solum tum fiet iste liber Cs. B. 
M. (címke) §§ 
Sauter, Constantin (1880-1941) (szerk.) (ford.) 
Rossetti, Dante Gabriel (1828-1882) (ill.) 
 
0001092 
HH II/9h 
Dante Alighieri (1265-1321) 
Das neue Leben. - 4. Auflage. - Berlin : Verlag 
Julius Bard, 1921. - 122 p. 
§§ * GL (pecsét) * ГЛ 1 (pecsét) * СП 
Издательство Nо. 1737 Магазин Nо. 1. 
(címke) §§ 
Hauser, Otto (1876-1944) (ford.) Rossetti, 
Dante Gabriel (1828-1882) (ill.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0001093 
HH II/5; HH II/6; HH II/7 
Dante Alighieri (1265-1321) 
Die göttliche Komödie = La divina commedia. 
- Leipzig : Tempel, [1922-1929]. - 3 db. - 
(Tempel-Klassiker) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 48, 132. * Lukács 
jelöléseivel: p. 170-171. * Lukács jelöléseivel: 
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p. 100, 119. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Pulitz, Konrad zu (ford.) Schweitzer, Emmy 
(közrem.) Federmann, F. (ford.) 
 
0001094 
HH II/5h 
Dante Alighieri (1265-1321) 
La divina commedia, le rime, i versi della Vita 
nuova e le canzoni del convivio. - [Torino] : 
Einaudi, cop. 1954. - XXXI, 894 p. - (I 
millenni ; 27.) 
Garboli, Cesare (1928-2004) (szerk.) 
 
0001095 
HH II/4 
Dante Alighieri (1265-1321) 
Dante összes művei. - [Budapest] : Magyar 
Helikon, 1962. - 1218 p. - (Helikon 
klasszikusok) 
Kardos, Tibor (1908-1973) (sajtó alá rend.) 
Babits, Mihály (1883-1941) (ford.) 
 
0001096 
DB VI/2 
Danton, Georges Jacques (1759-1794) 
Discours de Danton. - Paris : Hachette et Cie, 
1910. - XXXVII, 274 p. 
Fribourg, André (1887-1948) (szerk.) Lanson, 
Gustave (1857-1934) (bev.) 
 
0001097 
DF VII/20 
Danzel, Theodor-Wilhelm (1818-1850) 
Zur Literatur und Philosophie der Goethezeit : 
gesammelte Aufsätze zur 
Literaturwissenschaft. - Stuttgart : J. B. 
Metzler, 1962. - XLI, 351 p. - (Sammlung 
Metzler ; Realienbücher für Germanisten. Abt. 
G., Dokumentationen. Reihe a, aus der 
Geschichte der Literaturwissenschaft und 
Literaturkritik ; 22.) 
Mayer, Hans (1907-2001) (szerk.) 
 
0001098 
HG IV/5h 
Darvas, József (1912-1973) 
Harangos kút : regény. - 2. kiadás. - Budapest : 
Dante, cop. 1942. - 389 p. 
 
0001099 
HG IV/26 
Darvas, József (1912-1973) 
Szakadék : dráma három felvonásban. - 2. 
kiadás. - Budapest : Magyar Élet kiadása, 
1945. - 92 p. - (Magyar játékszín ; 1.) 
 
0001100 
HG IV/28 
Darvas, József (1912-1973) 
Város az ingoványon. - 2. kiadás. - [Budapest] 
: Szikra, 1947. - 187 p. 
 
0001101 
HG IV/3h 
Darvas, József (1912-1973) 
Gyermekéveimből. - [Budapest] : [Szikra], 
[1948]. - 38 p. - (Falusi könyvtár ; 1-2.) 
 
0001102 
HG IV/27; HG IV/6h 
Darvas, József (1912-1973) 
Fekete kenyér. - [Budapest] : Szikra, 1949. - 
110 p. - (Szikra regénytár) 
 
0001103 
HG IV/29 
Darvas, József (1912-1973) 
A törökverő : történeti regény. - 4. kiadás. - 
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. - 
252 p. 
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§§ * Lukács Györgynek, igaz barátsággal 
Darvas József 1951. VIII. 8. (ajánlás) §§ 
Darvas, József (1912-1973) (ajánló) 
 
0001104 
DB I/10; DB I/5; DB I/6; DB I/7; DB I/8; DB 
I/9 
Darwin, Charles (1809-1882) 
Ch. Darwin's Gesammelte Werke : Auswahl in 
6 Bänden. - Stuttgart : Schweizerbart'sche 
Verlagshandlung, 1874-1876. - 6 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 118-119, 162-163, 
172-173, 276-277, 346-347, 414-415. * Lukács 
jelöléseivel: p. 36-37, 54-55, 260-261, 270-
271, 310-311. * Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 
86-87, 134-135, 154-155. * Gyöngyvirági 
Antal (pecsét) §§ 
Carus, Julius Victor (1823-1903) (ford.) 
Bronn, Heinrich Georg (1800-1862) (ford.) 
Gyöngyvirági, Antal (poss.) 
 
0001105 
HB IV/12h 
Daudet, Alphonse (1840-1897) 
Tartarin de Tarascon. - 175. mille. - Paris : 
Ernest Flammarion, [19??]. - 233 p. - 
(Collection Guillaume) 
§§ * 1735 (kézírás) * N568 (kézírás) * Г-7 
(pecsét) * Olga Zwéguintzowa[?] Saarela 1905 
Automne (kézírás) * N. Z. monogram a 
gerincen §§ 
 
0001106 
HB IV/11h 
Daudet, Alphonse (1840-1897) 
Fromont jeune et Risler aîné : moeurs 
parisiennes. - 22. édition. - Paris : Charpentier, 
1876. - 388 p. 
§§ * 326 (kézírás) * Букинистъ В. Клочковъ 
С.П.Б. Литейный Пр. 55. Libraire V. 
Klotschkoff. StPetersbourg Liteinaja 55. 
(címke) * 15 No. VI 41 441/4-/5734 (kézírás) 
* Горкниг-торгин База (pecsét) §§ 
Libraire V. Klotschkoff (Sankt-Peterburg) 
(poss.) Gorknig Torgin Baza (poss.) 
 
0001107 
HB IV/13h 
Daudet, Alphonse (1840-1897) 
Le Nabab : moeurs parisiennes : avec une 
déclaration de l'auteur. - 100. mille. - Paris : G. 
Charpentier et E. Fasquelle, 1894. - V, 508 p. - 
(Bibliothèque-Charpentier) 
§§ * 441/4-/5735 (kézírás) * 2000 p. (kézírás) 
* Горкниг-торгин База (pecsét) §§ 
Gorknig Torgin Baza (poss.) 
 
0001108 
HB IV/10h 
Daudet, Alphonse (1840-1897) 
Contes du lundi. - Nouvelle édition. - Paris : 
Eugène Fasquelle : Charpentier, 1898. - 338 p. 
- (Bibliothèque-Charpentier) 
§§ * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 4 p. 50 к. (pecsét) 
* Г-7 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001109 
HB IV/7h 
Daudet, Alphonse (1840-1897) 
Numa Roumestan : moeurs parisiennes. - 91. 
mille. - Paris : Eugène Fasquelle, 1909. - 345 
p. - (Bibliothèque-Charpentier) 
§§ * Ancienne Librairie W. G. Gautier F. 
Tastevin Successeur a Moscou (címke) §§ 
Ancienne Librairie W. G. Gautier F. Tastevin 
Successeur (Moskva) (poss.) 
 
0001110 
HB IV/9h 
Daudet, Alphonse (1840-1897) 
Souvenirs d'un Homme de Lettres. - Paris : 
Ernest Flammarion, [1925?]. - 264 p. - 
(Collection Guillaume) 
§§ * M 14 (pecsét) §§ 
Bieler, Ernest (ill.) Guillaume, Charles-
Édouard (ill.) 
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0001111 
DF IV/29h 
Daudet, Charles (1892-1960) 
Répertoire des personnages de "À la recherche 
du temps perdu". - 8. édition. - Paris : 
Gallimard, cop. 1927. - 175 p. - (Les Cahiers 
Marcel Proust ; 2.) 
§§ * fr. 27- (kézírás) §§ 
Fernandez, Ramon (1895-1944) (közrem.) 
 
0001112 
DI I/12 
Daumier, Honoré (1808-1879) 
Daumier : raconté par lui-même et par ses 
amis. - Vésenaz-Genève : Cailler, 1945. - 308 
p., [23] t.. - (Les grands artistes racontés par 
eux-mêmes et par leurs amis ; [2.]) 
 
0001113 
DH 2 
Daumier, Honoré (1808-1879) 
Honoré Daumier. - Dresden : VEB Verlag der 
Kunst, 1957. - 61 p., 108 t. 
Ziller, Gerhart (1912-1957) (közrem.) 
 
0001114 
UC I/28h 
Davičo, Oskar (1909-1989) 
Hellász sziklái között. - Budapest : Szikra, 
1948. - 324, [4] p. 
Kovács, István (ford.) 
 
0001115 
DF III/22h 
David, Jakob Julius (1859-1906) 
Anzengruber. - 4. Tausend. - Berlin ; Leipzig : 
Schuster und Loeffler, [1904]. - 72 p., [6] 
t.fol.. - (Die Dichtung ; 2.) 
§§ * 1.75 (kézírás) §§ 
 
0001116 
UC I/4h 
Davidoglu, Mihail (1910-1987) 
Bányászok : színmű. - Budapest : Révai, 1950. 
- 105 p. - (Révai könyvtár ; 36.) 
Jánosházy György (1922-2015) (ford.) 
 
0001117 
DA II/7 
Davy, Marie-Madeleine (1903-1998) 
Simone Weil. - Nouvelle édition revue et mise 
à jour. - Paris : Édition Universitaires, 1961. - 
133 p., [3] t.. - (Classiques du XXe siècle ; 39.) 
Marcel, Gabriel (1889-1973) (bev.) 
 
0001118 
HA IV/25h 
De Coster, Charles Théodore Henri (1827-
1879) 
Die Hochzeitsreise : ein Buch von Krieg und 
Liebe. - 11. bis 20. Tausend. - Leipzig : Insel-
Verlag, [1916]. - 214 p. - (Bibliothek der 
Romane ; 40.) 
Wesselski, Albert (1871-1939) (ford.) 
 
0001119 
HA IV/26h 
De Coster, Charles Théodore Henri (1827-
1879) 
La légende et les aventures héroïques, joyeuses 
et glorieuses d'Ulenspiegel et de Lamme 
Goedzak au pays de Flandres et ailleurs. - 
Moscou : Cooperative d'Editions des Ouvriers 
Étrangers en URSS, 1936. - XXX, 573 p., [17] 
t.fol.. - (Les classiques de la litterature 
mondiale) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
Purišev, Boris Ivanovič (1903-1989) (bev.) 
Rolland, Romain (1866-1944) (bev.) 
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0001120 
DF V/8 
De Quincey, Thomas (1785-1859) 
The English mail-coach : and other essays. - 
Reprinted. - London : Dent ; Toronto ; New 
York (N.Y.) : Dutton, 1923. - XIV, 339 p. - 
(Everyman's library. Essays and belles lettres ; 
609.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Burton John Hill (1809-1881) (bev.) 
 
0001121 
UD IV/13 
De Quincey, Thomas (1785-1859) 
The confessions of an English opium-eater. - 
Reprinted. - London : Dent ; New York (N.Y.) 
: Dutton, 1936, cop. 1907. - XVII, 272, 15 p. - 
(Everyman's library. Essays and belles lettres ; 
223.) 
Douglas, George (bev.) 
 
0001122 
DH 16 
De Rudder, Arthur (1865-1929) 
Pieter de Hooch et son oeuvre. - Bruxelles ; 
Paris : G. van Oest & Cie, 1914. - 110 p., [32] 
t.fol.. - (Collection des grands artistes des 
Pays-Bas) 
§§ * A. K. V. 20 (pecsét) §§ 
 
0001123 
DF VI/1; DF VI/2 
De Sanctis, Francesco (1817-1883) 
Geschichte der italienischen Literatur. - 
Stuttgart : Kröner, 1941-1943. - 2 db. - 
(Kröners Taschenausgabe ; 156-157.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 200-201. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Ex libris Georgii L. Bata 
(ex libris) * I/II 45- (kézírás) * I-II 60 (kézírás) 
* Rm 5.50 (kézírás) §§ 
Bata, L. Georgii (poss.) Schalk, Fritz (1902-
1980) (bev.) Sertorius, Lili (ford.) 
Deutsch-italienischen Kulturinstitut Petrarca-
Haus (közrem.) 
 
0001124 
HI II/1h 
De Sanctis, Francesco (1817-1883) 
Lezioni e saggi su Dante. - Torino : Einaudi, 
1955. - XLV, 768 p. - (Opere di Francesco de 
Sanctis ; 5.) 
Romagnoli, Sergio (1922-) (szerk.) 
 
0001125 
HI II/2h 
De Sanctis, Francesco (1817-1883) 
Manzoni. - Torino : Einaudi, 1955. - LXXVI, 
425 p. - (Opere di Francesco de Sanctis. La 
letterature italiana nel secolo decimonono ; 
10.) 
Muscetta, Carlo (1912-2004) (szerk.) Puccini, 
Dario (1921-1997) (szerk.) 
 
0001126 
HI II/3h 
De Sanctis, Francesco (1817-1883) 
Epistolario, 1836-1956. - Torino : Einaudi, 
1956. - XXXII, 261 p. - (Opere di Francesco 
de Sanctis ; 18.) 
Ferretti, Giovanni (1933-) (ford.) Alemanni, 
Muzio Mazzocchi (1920-2013) (ford.) 
 
0001127 
DI VI/27 
De Wulf, Maurice (1867-1947) 
Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. - 
Tübingen : Mohr (Paul Siebeck), 1913. - XV, 
461 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 342-343. * M 30.- 
(kézírás) §§ 
Eisler, Rudolf (1873-1926) (ford.) 
 
0001128 
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UA VIII/15; UA VIII/16 
Deák, Ferenc (1803-1876) 
Deák Ferencz munkáiból. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1906. - 2 db. - (Magyar 
remekírók ; 18-19.) 
Wlassics, Gyula (1852-1937) (közrem.) 
 
0001129 
OLV (A 34) 
Dedijer, Vladimir (1914-1990) 
Joszip Broz Tito : adalékok egy életrajzhoz. - 
Noviszád : Magyar Szó, 1953. - 502 p., [12] t. 
Herceg, János (1909-1995) (ford.) 
 
0001130 
UD VIII/4h 
Defoe, Daniel (1661?-1731) 
Glück und Unglück der berühmten Moll 
Flanders die im Newgater Zuchthaus geboren, 
während eines unruhevollen Lebens von 
sechzig Jahren fünfmal verheiratet gewesen, 
darunter einmal mit ihrem leiblichen Bruder, 
dann zwölf Jahre lang Dirne zu London war, 
Hochstaplerin, acht Jahre lang nach Virginia 
zur Strafarbeit verschickt wurde und endlich 
dennoch reich, fromm und ehrbar starb : 
aufgezeichnet nach ihren eigenhändig 
niedergeschriebenen Memoiren. - Berlin : 
Borngräber, [1903]. - 432, [4] p. 
§§ * Pkkm 9. 22 V [...] (kézírás) §§ 
Moeller van den Bruck, Arthur (1876-1925) 
(ford.) Eulenberg, Hedda (1876-1960) (ford.) 
 
0001131 
UD VII/9h 
Defoe, Daniel (1661?-1731) 
A journal of the plague year : written by a 
citizen who continued all the while in London. 
- London : Dent ; New York (N.Y.) : Dutton, 
[1908]. - XV, 303 p. - (Everyman's library. 
Fiction ; 289.) 
§§ * M. Horrax. (kézírás) §§ 
Aitken, George Atherton (1860-1917) (bev.) 
 
0001132 
UD VII/7 
Defoe, Daniel (1661?-1731) 
Robinson Crusoe. - 11.-15. Tausend. - Leipzig 
: Insel, [1912]. - 506 p. 
§§ * GL (pecsét) * 2.- B Ikézírás) §§ 
Rüttgers, Severin (1876-1938) (szerk.) 
 
0001133 
UD V/6h 
Defoe, Daniel (1661?-1731) 
Oberst Hannes : die merkwürdige 
Lebensgeschichte des sehr ehrenwerten 
Obersten Johannes, gemeinhin Oberst Hannes 
genannt, der als Edelmann geboren ward, aber 
in die Lehre eines Erzspitzbuben kam und 
sechsundzwanzig Jahre das Diebshandswerk 
trieb, dann als Sklave nach Virginien verkauft 
wurde und als reicher Kaufmann wieder 
heimkehrte, der viermal heiratete, indes 
erwiesen sich seine Frauen sämtlich als Huren, 
der in den Krieg ging, sich dort tapfer schlug 
und am Ende wirklich zum Obersten eines 
Regiments gemacht wurde. - 1.-3. Tausend. - 
München : Müller, 1919. - 422, [2] p. - (Die 
Romane des Daniel Defoe in deutschen 
Übertragungen) 
 
0001134 
UD VII/10 
Defoe, Daniel (1661?-1731) 
Denkwürdigkeiten eines englischen 
Edelmannes aus dem grossen Kriege. - 1.-3. 
Tausend. - München : Müller, 1919. - 275, [1] 
p. - (Die Romane des Daniel Defoe in 
deutschen Übertragungen) 
§§ * Rm 20-/B.FL30- (kézírás) §§ 
 
0001135 
UD VII/9 
Defoe, Daniel (1661?-1731) 
Leben und Abenteuer des weltbekannten 
Seeräubers Bob Singleton : wie er auf der Insel 
Madagascar ausgesetzt worden, sodann von da 
quer durch das unbekannte Festland von Afrika 
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zog [... ]. - 1.-3. Tausend. - München : Müller, 
1919. - 425 p. - (Die Romane des Daniel Defoe 
in deutschen Übertragungen) 
§§ * Fsz: 983.= Rsz: III9.e.2: (kkézírás) * 
Kormánybiztosság a zsidók zár alá vett 
műtárgyainak számbavételére és megőrzésére 
ENGEL 625 (címke) * Martos 
Könyvkereskedése Budapest (címke) * KTy/ 
M35- Zp/ (kézírás) * Jánosy (kézírás) §§ 
Jánosi Engel család (poss.) 
Martos Adolf könyv- és zenemű kereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0001136 
UD VII/1h 
Defoe, Daniel (1661?-1731) 
Die pest in London. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1956. - 310, [1] p., II t.fol. 
Schaller, Rudolf (ford.) 
 
0001137 
UD VII/8 
Defoe, Daniel (1661?-1731) 
Die glückliche Mätresse oder Roxana. - 
Leipzig : Dieterich, 1968. - 478 p. - 
(Sammlung Dieterich ; 335.) 
Krüger, Lore (1914-2009) (ford.) Klotz, 
Günther (1925-2001) (közrem.) 
 
0001138 
DI I/15 
Degas, Edgar (1834-1917) 
Lettres de Degas. - [7. edition]. - Paris : 
Grasset, 1931. - X, 250 p., XVI t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47. * fiz 30- 
155/u 40 (kézírás) * AGL (szárazpecsét) §§ 
Guérin, Marcel (1873-1948) (szerk.) Halévy, 
Daniel (1872-1962) (bev.) 
 
0001139 
HI VIII/23h 
Dégh, Linda (1918-2014) 
A szabadságharc népköltészete. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1952 [!1953]. - 206 p., [5] 
t.. - (Tudományos ismeretterjesztő sorozat ; 1-
2.) 
 
0001140 
HF IV/5 
Dehmel, Richard (1863-1920) 
Betrachtungen über Kunst, Gott und die Welt. 
- 3. Tausend. - Berlin : S. Fischer, [1909]. - 
218 p. 
 
0001141 
HF IV/2; HF IV/3; HF IV/4 
Dehmel, Richard (1863-1920) 
Gesammelte Werke in drei Bänden. - 9. bis 11. 
Tsd. - Berlin : G. Fischer, 1918. - 3 db 
§§ * A. K. V. (pecsét) * 50 (kézírás) * DIII 50-
/89501 50 (kézírás) * M. 18- 2- [...] (kézírás) 
§§ 
 
0001142 
DI III/12h 
Deinhard, Hanna 
Bedeutung und Ausdruck : zur Soziologie der 
Malerei. - Neuwied [etc.] : Luchterhand, 
[1967]. - 140 p. - (Soziologische Essays) 
 
0001143 
DI I/11h 
Delacroix, Eugène (1798-1863) 
Mein Tagebuch. - Berlin : Bruno Cassirer, 
1903. - 264 p., [1] t.fol.. - (Bibliothek 
ausgewählter Kunstschriftsteller ; 2.) 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * 
МАГАЗИН No 4 Литфонда СССР Цена 10 р 
Сч. 712 (pecsét) * Ras/I 10 p (kézírás) §§ 
Hancke, Erich (1871-1954) (ford.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0001144 
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DI I/7; DI I/8; DI I/9 
Delacroix, Eugène (1798-1863) 
Journal de Eugène Delacroix. - Nouvelle 
édition. - Paris : Plon, cop. 1932. - 3 db 
Joubin, André (1868-1944) (közrem.) 
 
0001145 
DI I/1h; DI I/2h 
Delacroix, Eugène (1798-1863) 
Écrits d'Eugène Delacroix : extraits du journal, 
des lettres et des oeuvres littéraires. - Paris : 
Plon, 1942. - 2 db. - (Les cahiers de l'unité 
française ; 9-10.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lauffer 
Budapest IV. Váci u. 11. (címke) §§ 
Lauffer és Stolp könyvkereskedők (Budapest) 
(poss.) 
 
0001146 
UA III/4h 
Delbrück, Clemens Gottlieb von (1856-1921) 
Die wirtschaftliche Mobilmachung in 
Deutschland 1914. - München : Verlag für 
Kulturpolitik, 1924. - VII, 321 p. 
Delbrück, Joachim von (1886-1951) (szerk.) 
 
0001147 
UA III/5h 
Delbrück, Hans (1848-1929) 
Erinnerungen Aufsätze und Reden. - Berlin : 
Verlag von Georg Stilke, 1902. - 625 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001148 
UA II/2; UA II/3; UA II/4 
Delbrück, Hans (1848-1929) 
Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der 
politischen Geschichte. - Berlin : Verlag von 
Georg Stilke, 1920. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69. * falsch 
gebunden, Seite 3-16 kommen nach 32 
(kézírás) §§ 
 
0001149 
UA III/18 
Delbrück, Hans (1848-1929) 
Das Leben des Feldmarschalls Grafen 
Neidhardt von Gneisenau. - 4. Auflage. - 
Berlin : Verlag von Georg Stilke, 1920. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 314-315, 322-323. 
* Lukács jelöléseivel: p. 148-149, 304-305, 
346-347. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 346-
347. §§ 
 
0001150 
UA II/5 
Delbrück, Hans (1848-1929) 
Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der 
politischen Geschichte. - Photomechanischer 
Nachdruck der ersten Auflage. - Berlin : 
Walter de Gruyter & Co, 1962, cop. 1920. - 1 
db 
Haintz, Otto (1890-1969) (bev.) 
 
0001151 
DF I/28h 
Della Volpe, Galvano (1895-1968) 
Il verosimile filmico : e altri scritti di estetica. - 
Roma : Edizioni Filmcritica, 1954. - 146 p. - 
(Piccola biblioteca dello spettacolo) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 48-49. * A G. 
Lukács l'autore molto critistinente[?] 
G.d.'Volpe Roma, Apr. '56. (ajánlás) §§ 
Della Volpe, Galvano (1895-1968) (ajánló) 
 
0001152 
DF I/19h 
Della Volpe, Galvano (1895-1968) 
Rousseau e Marx : e altri saggi di critica 
materialistica. - [Roma] : Riuniti, 1957. - 162 
p. - (Nuova biblioteca di cultura ; 18.) 
 
0001153 
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DG II/16 
Demény, János (1915-1993) 
Bartók élete és művei. - Budapest : Budapest 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1948]. - 119 p. - (Új könyvtár ; 33.) 
 
0001154 
DE III/5 
Demetz, Peter (1922-) 
Marx, Engels und die Dichter : zur 
Grundlagenforschung des Marxismus. - 
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, [1959]. - 
341, [10] p. [4] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 298-299. * 
£ 3000 / DM SF,oi / SY. de 29/A (kézírás) §§ 
 
0001155 
DE III/7h 
Demetz, Peter (1922-) 
Marx, Engels, and the poets : Origins of 
marxist literary criticism. - Chicago (Ill.) ; 
London : The University of Chicago Press, 
[1967]. - X, 278 p. 
Sammons, Jeffrey L. (ford.) 
 
0001156 
DI I/21 
Denis, Maurice (1870-1943) 
Nouvelles théories : sur l'art modern : sur l'art 
sacré : 1914-1921. - Paris : L. Rouart et J. 
Waterlin, [1922]. - 290 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [244]-245. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * 85 20/5406 25 
(kézírás) §§ 
 
0001157 
DG III/20 
Deppisch, Walter (1916-1990) 
Richard Strauss in Selbstzeugnissen und 
Dokumenten. - 1.-15. Tausend. - Hamburg : 
Rowohlt, 1968. - 183 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 146.) 
 
0001158 
DI I/6h 
Deri, Max (1878-1938) 
Versuch einer psychologischen Kunstlehre. - 
Stuttgart : Verlag von Ferdinand Enke, 1912. - 
138 p. 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Dessoir, Max (1867-1947) (szerk.) 
 
0001159 
DH 68 
Derkovits, Gyula (1894-1934) 
Derkovits Gyula és Dési Huber István 16 
grafikája. - [Budapest] : Athenaeum, 1949. - 
[4] p., [16] t.fol. 
Dési Huber, István (1895-1944) (szerző) 
Pogány, Ö. Gábor (1916-1998) (bev.) Dési 
Huber, Istvánné (bev.) 
Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium. 
Művészeti Főosztály (szerk.) 
 
0001160 
OLV 7187 
Derla, Luigi 
Interpretazione dell' "Ortis". - Bologna : 
Pàtron, 1967. - p. 556-576. 
§§ * An den Herrn Professor György Lukács 
mit der tiefsten Dankbarkeit für alles, was ich 
von Ihren Werken erlernt habe Luigi Derla 
21.9.1969 (ajánlás) §§ 
Derla, Luigi (ajánló) 
 
0001161 
HI IV/21h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Szemtől szembe. - Budapest : Révai, 1945. - 
261 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretetteljes 
üdvözlettel Bpest, 1945. IX. 17. Déry Tibor 
(ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
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0001162 
HI IV/22h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
A tengerparti gyár : elbeszélés. - Budapest : 
Szikra, [1945?]. - 66 p. 
 
0001163 
HI IV/23h; HI IV/24h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Alvilági játékok. - Budapest : Szikra, 1946. - 
131, [1] p. 
§§ * Lukács Györgyéknek a régi szeretettel 
Bp. 1951 V. Déry Tibor (ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) Hincz, Gyula 
(1904-1986) (ill.) 
 
0001164 
HI IV/26h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Pesti felhőjáték : szerelmi regény két 
villámcsapás között. - Budapest : 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1947?]. - 159 p. - (Pesti könyvtár) 
Háy, Károly László (1907-1961) (ill.) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0001165 
HI IV/19h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
A tanuk ; Tükör ; Itthon. - Budapest : 
Hungária, [1948]. - 311 p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte szeretettel 
948. VI. 15. Déry Tibor (ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001166 
HI IV/27h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Jókedv és buzgalom. - Budapest : Szikra, 1948 
[!1949]. - 219 p. 
 
0001167 
HI IV/31 
Déry, Tibor (1894-1977) 
A befejezetlen mondat. - 2. kiadás. - 
[Budapest] : Hungária, 1949. - 915 p. 
§§ * Lukács Györgynek Gertrudnak nagy 
szeretettel, barátsággal Tibor (ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001168 
HI IV/16h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Hazáról, emberekről : utijegyzetek. - Budapest 
: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. - 220 p. 
§§ * Gyuriéknak szeretettel 954. IV. Tibor 
(ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001169 
HI IV/26 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Felelet. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1954. - 1 db 
 
0001170 
HI IV/20h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
A ló meg az öregasszony : válogatott 
elbeszélések. - Budapest : Magvető, 1955. - 
515 p., [1] t.fol. 
§§ * Gyurinak, Gertrudnak meleg szeretettel 
Bp. 955. VI. Tibor (ajánlás) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) Déry, 
Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001171 
HI IV/25h 
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Déry, Tibor (1894-1977) 
Emlékeim az alvilágból. - [Budapest] : 
Athenaeum Nyomda, 1955. - 78 p. - 
(Békebizottságok kiskönyvtára. Új sorozat ; 
11.) 
Zádor, István (1882-1963) (ill.) 
 
0001172 
HI IV/17h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
La resa dei conti : novella. - Milano : 
Feltrinelli, 1962. - 76 p. - (I Narratori di 
Feltrinelli ; 22.) 
Albini, Umberto (ford.) 
 
0001173 
HI IV/3h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Der unvollendete Satz : Roman. - Frankfurt am 
Main : Fischer, 1962. - 950 p. 
§§ * Gyurinak, Gertrudnak nagy szeretettel, 
hálával 962.IX.21 Tibor (ajánlás) §§ 
Ujlaky, Charlotte (1920-1995) (ford.) Déry, 
Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001174 
OLV (A 22) 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Szerelem : és más elbeszélések. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963. - 307 p. 
§§ * Gyurinak, Gertrudnak igaz nagy baráti 
szeretettel Bpest, 1963. II. 18. Tibor (ajánlás) 
§§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001175 
HI IV/31h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Ein fröhliches Begräbnis und andere 
Erzählungen. - Frankfurt a. M. : Hamburg : 
Fischer, 1963. - 174, [2] p. - (Fischer Bücherei 
; 549.) 
Nagel, Ivan (1931-2012) (ford.) 
 
0001176 
HI IV/18h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
G. A. úr X.-ben : regény. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. - 550 p. 
§§ * Gyurinak régi nagy szeretettel, tisztelettel 
ifju barátja Tibor 1964. III. (ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001177 
HI IV/32 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Rechenschaft und andere Erzählungen. - 
Frankfurt am Main : Fischer, 1964. - 201 p. - 
(Fischer Doppelpunkt ; 9.) 
Ujlaky, Charlotte (1920-1995) (ford.) 
 
0001178 
HI IV/14h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
A kiközösítő : regény. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966. - 379 p. 
§§ * Jó szórakozást kíván, ölel Bp. 1966. IV. 
Tibor (ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001179 
HI IV/15h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Az óriáscsecsemő. - Budapest : Magvető 
Kiadó, 1967. - 511, [5] p. 
§§ * Gyurinak (és Gertrud emlékének) nagy 
szeretettel Bp. 1967. dec. Tibor (ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001180 
HI IV/27; HI IV/28 
Déry, Tibor (1894-1977) 
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Theokritosz Újpesten. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. - 2 db 
§§ * Gyurinak- Gertrudra is emlékezve igen 
nagy szeretettel B. füred, 1967. VIII. / Tibor 
(ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001181 
HI IV/4 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Szembenézni. - Budapest : Magvető Kiadó, 
1968. - 102 p. 
Illyés, Gyula (1902-1983) (szerző) Csohány, 
Kálmán (1925-1980) (ill.) 
 
0001182 
HI IV/29 
Déry, Tibor (1894-1977) 
A kéthangú kiáltás : négy regény. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1968. - 613 p. 
§§ * Lukács Györgynek, elnézésért 
könyörögve 1968. XII. / Tibor (ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001183 
HI IV/30 
Déry, Tibor (1894-1977) 
Ítélet nincs. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1969. - 640 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Gyurinak, 
és Gertrud emlékének Bp. 1969.V. Déry Tibor 
(ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001184 
HI IV/13h 
Déry, Tibor (1894-1977) 
A felhőállatok. - Budapest : Szépirodalmi 
Kiadó, 1970. - 222 p., [1] t.fol. 
§§ * Szeretett Gyurimnak, bocsánatért 
esedezve Bp. 1970. XI. D.T. (ajánlás) §§ 
Déry, Tibor (1894-1977) (ajánló) 
 
0001185 
HH I/26 
Desanti, Dominique (1919-2011) 
Nous avons choisi la paix. - Paris : Pierre 
Seghers, [1949]. - 182 p., [16] t. 
 
0001186 
DP I/4 
Desanti, Dominique (1919-2011) 
L'internationale communiste. - Paris : Payot, 
1970. - 394 p. - (Études et documents Payot) 
§§ * A notre maître à tous à Georges Lukacz 
cette histoire qu'il a vécue et que j'ai 
humblement, teuté et comprendre avec ma 
respecteuse et admirative affection Dominique 
Desanti (ajánlás) §§ 
Desanti, Dominique (1919-2011) (ajánló) 
 
0001187 
DA IV/8h 
Desanti, Jean-Toussaint (1914-2002) 
Introduction à l'histoire de la philosophie. - 
Paris : [Les éditions de la nouvelle critique], 
1956. - 313 p. - (Les essais de la N. C. ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * À nous tus cher 
Georges Lukacs, cet petit essai mythologique, 
avec toute ma fin teinoit et un fatneute amitié 
T Desanti (ajánlás) §§ 
Desanti, Jean-Toussaint (1914-2002) (ajánló) 
 
0001188 
DA VII/8; DA VII/9 
Descartes, René (1596-1650) 
Philosophische Werke. - 4. Auflage. - Leipzig : 
Meiner, 1915-1922. - 2 db. - (Der 
Philosophischen Bibliothek ; 26a, b-29.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 32-33. * Lukács 
jelöléseivel: p. 70-71, 86-87, 88-89. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Buchenau, Artur (1879-1946) (szerk.) (ford.) 
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0001189 
DA VII/10 
Descartes, René (1596-1650) 
Oeuvres et lettres. - [Paris] : Nouvelle Revue 
Française, [1937]. - XXI, 1102 p. - 
(Bibliothèque de la pléiade ; 40.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 114-115, 434-435, 
686-687, 734-735. §§ 
Bridoux, André (1893-1982) (szerk.) 
 
0001190 
DA VII/6h 
Descartes, René (1596-1650) 
Válogatott filozófiai művek. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1961. - 382 p. - (Filozófiai 
írók tára, Új folyam ; 20.) 
Szemere, Samu (1881-1978) (ford.) Rozsnyai, 
Ervin (1926-2012) (bev.) Nádor, György 
(1920-) (szerk.) 
 
0001191 
HC II/9Ah 
Desclos, Anne (1907–1998) 
Geschichte der O :. - Darmstadt : Joseph 
Melzer Verlag, 1967, cop. 1954. - 260 p. 
Paulhan, Jean (1884-1968) (bev.) Saint 
Honoré, Simon (ford.) 
 
0001192 
DH 66 
Dési Huber, István (1895-1944) 
A művészetről. - Budapest : Képzőművészeti 
Alap, 1959. - 132 p., 32 t.. - (A 
művészettörténet forrásai) 
Oelmacher, Anna (1908-1991) (szerk.) 
 
0001193 
DB VI/8h 
Desmoulins Camille 
Oeuvres de Camille Desmoulins. - Paris : 
Bureaux de la publication, 1867-1869. - 1 db. - 
(Bibliothèque nationale : Collection des 
meilleurs auteurs anciens et modernes) 
§§ * Ladányi Péter (kézírás) * *** (pecsét) * 
A. K. V. (pecsét) * 8- 18 (kézírás) §§ 
Ladányi, Péter (1929-1961) (poss.) 
 
0001194 
DD III/27 
Dessoir, Max (1867-1947) 
Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft : 
in den Grundzügen dargestellt. - Stuttgart : 
Enke, 1906. - XII, 476 p., XV t.fol. 
§§ * M 14 (kézírás) §§ 
 
0001195 
HA VII/3; HA VII/5; HA VII/6 
Destouches, Philippe (1680-1754) 
Oeuvres de Monsieur Destouches : de 
l'Academie Françoise. - Nouvelle édition 
augmentée de pièces nouvelles, et mise en 
meilleur ordre. - La Haye : Benjamin Gibert, 
1752. - 3 db 
§§ * Ex-libris René Iché (ex libris) * 4 Column 
25 f (kézírás) * 191027. 20. 4 vol. (kézírás) * 
Me de Melisse (kézírás) §§ 
Iché, René (poss.) 
 
0001196 
DC VII/17h 
Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude, comte 
de (1754-1836) 
Éléments d'idéologie. Idéologie proprement 
dite. - Paris : Madame Lévi, 1824. - XXXVI, 
341 p. 
§§ * M 14 (pecsét) * МАГАЗИН No 2 
Литфонда СССР Цена 10 р Сч. 2022 (pecsét) 
* Lévi (kézírás) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0001197 
DA IV/24 
Deussen, Paul (1845-1919) 
Erinnerungen an Friedrich Nietzsche. - Leipzig 
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: Brockhaus, 1901. - 111 p., [1] t.fol. 
§§ * 53/a 4.50 (kézírás) §§ 
 
0001198 
DE I/17h 
Deutsch, Julius (1884-1968) 
Geschichte der deutschösterreichischen 
Arbeiterbewegung : eine Skizze. - 2., 
ergängzte Auflage 6. bis 10. Tausend. - Wien : 
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, 1922. 
- 63 p. 
 
0001199 
HI III/43h 
Devecseri, Gábor (1917-1971) 
Az élő Kosztolányi. - Budapest : Officina, 
[1945]. - 95 p. - (Officina könyvtár ; 80-81.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 56-57. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 56. §§ 
 
0001200 
DH 61 
Dévényi, Iván (1929-1977) 
Tihanyi. - [Budapest] : Corvina, 1968. - 27 p., 
52 t.. - (A művészet kiskönyvtára ; 29.) 
§§ * Lukács György professzor úrnak őszinte 
nagyrabecsüléssel küldi: Dévényi Iván 
Esztergom, 1968. november 23-án (ajánlás) §§ 
Dévényi, Iván (1929-1977) (ajánló) 
 
0001201 
UD V/6; UD V/7 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Die Pickwickier. - 10. Auflage, illustrierte 
Stuttgarter Ausgabe. - Stuttgart : Frankh'sche 
Verlagshandlung, [19??]. - 2 db. - (Charles 
Dickens (genannt Boz) Romane. Stuttgarter 
Ausgabe) 
§§ * [...] Jahn[...] Muskau[...] 1/VI. 1930. 
(kézírás) * J. Larov (kézírás) * ГЛ 1 (pecsét) * 
СП издательство No 2174 магазин No. 1 2R 
16- (címke) §§ 
Kolb, Carl (1823-1889) (ford.) Minckwitz, 
Johannes (1812-1885) (közrem.) Larov, Jahn 
(poss.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0001202 
UD V/10h; UD V/9h 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Barnaby Rudge. - Stuttgart : Hoffmann, 
[1856]. - 2 db. - (Boz's (Dickens) sämmtliche 
Werke ; 17-18.) 
§§ * Georg Lukács (kézírás) * 8 p. (pecsét) * 
/2T/4234 (kézírás) * Г-8 (pecsét) §§ 
Kolb, Carl (1823-1889) (ford.) 
 
0001203 
UD V/3h 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Lebensgeschichte und Erfahrungen David 
Copperfield's des Jüngern. - Leipzig : Zieger, 
[1861?]. - 1 db. - (Boz's (Dickens) Sämmtliche 
Werke ; 4.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 38-39. * Г-7 
(pecsét) §§ 
 
0001204 
UD V/11; UD V/12; UD V/13 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Bleak House : Roman in drei Bänden. - 
Naumburg an der Saale : Schirmer, [1890-
1900 között]. - 3 db. - (Charles Dickens 
sämtliche Romane und Erzählungen) 
§§ * СП издательство Книжный магазин No. 
1 No. 4567 3t P. 35 К. - (címke) * 3ш 35- 
(kézírás) * Г-7 (pecsét) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. [540-542]. §§ 
Heichen, Paul (1848-?) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0001205 
UD V/10; UD V/9 
Dickens, Charles (1812-1870) 
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Der alte Raritätenladen : Roman. - Magdeburg 
: Magdeburger Verlags-Anstalt, [1895]. - 2 db. 
- (Charles Dickens' sämtliche Romane) 
§§ * МОГИЗ Антикварно букинистический 
МАГАЗИН No. 14 No. ц. (címke) * Ц. 15 p. 
(pecsét) * 15 p./2ш 262/VI.27 (kézírás) * Г-7 
(pecsét) §§ 
Heichen, Paul (1848-?) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0001206 
UD V/4h; UD V/5h 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Verkehr mit der Firma Dombey und Sohn, 
Engros, Detail und Export : Roman in zwei 
Teilen. - Leipzig : Reclam, [1896?]. - 2 db. - 
(Philipp Reclam's Universal-Bibliothek ; 3476-
3485.) 
§§ * Книжный Магазин ЛИТфонда (címke) 
* 2ш/8- (kézírás) * Г-7 (pecsét) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Александр 
Адольфович БЕДРУТ (pecsét) * BM 
(kézírás) §§ 
Bedrut, Aleksandr Adol'fovič (poss.) Borch, 
Marie von (1853-1895) (ford.) 
Knižnyj magazin "Litfonda" (poss.) 
 
0001207 
UD V/26h 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Aus zwei Millionenstädten : Roman aus der 
Zeit der französischen Revolution. - Naumburg 
a. S. : Schirmer, [1899?]. - XI, 611 p., [1] t.fol.. 
- (Charles Dickens' sämtliche Romane) 
§§ * МОГИЗ Антикварно букинистический 
МАГАЗИН No. 14. No. Ц. (címke) * ц. 7 р. 
(pecsét) * Г-7 (pecsét) * 7 p/262/II 22 (kézírás) 
§§ 
Heichen, Paul (1848-?) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0001208 
UD V/21h; UD V/22h 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Der abenteuerliche Nicolas Nickleby : Roman. 
- Magdeburg : Magdeburger Verlags-Anstalt, 
[1908]. - 2 db. - (Charles Dickens' sämtliche 
Romane) 
§§ * 2ш/7-/N50.65 (kézírás) §§ 
Heichen, Paul (1848-?) (ford.) 
 
0001209 
UD V/23h; UD V/24h; UD V/25h 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Leben und Abenteuer des Herrn Martin 
Chuzzlewit seiner Verwandten, Freunde und 
Feinde : desgleichen Schilderung seines 
ganzen Treibens und Wesens, wie seines 
Thuns und Lassens und überdem noch 
Nachweis über den Verhalt [...] : Roman in 
drei Bänden. - Magdeburg : Magdeburger 
Verlags-Anstalt, [1908?]. - 3 db. - (Charles 
Dickens' sämtliche Romane) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 170-171. * ГЛ 1 
(pecsét) * 3 R 15- 101/3ки. 15- (kézírás) §§ 
Heichen, Paul (1848-?) (ford.) 
 
0001210 
UD V/12h 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Charles Dickens ausgewählte Werke : in zwei 
Bänden : in neuer Bearbeitung und mit 
Einleitung versehen. - Neue illustrierte 
Ausgabe. - Hamburg : Hansa-Verlag, [1910?]. 
- 1 db 
§§ * Meinem süssen Lenchen zu Weihnachten 
1918 (kézírás) * M 14 (pecsét) * Книжная 
Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 12p Сч. 11674 
(pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001211 
UD V/19 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Oliver Twist. - 11.-13. Tausend. - Leipzig : 
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Insel, [1923?]. - 530 p. - (Charles Dickens 
Ausgewählte Romane und Novellen ; 6.) 
§§ * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 30p Сч. 9288 (pecsét) §§ 
Cruikshank, George (1792-1878) (ill.) Feld, 
Leo (1869-1924) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001212 
UD V/19 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Weihnachtserzählungen. - Leipzig : Insel, 
[1923?]. - 476, [3] p. - (Charles Dickens 
Ausgewählte Romane und Novellen ; 6.) 
§§ * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 30p Сч. 9288 (pecsét) * 
N. Elster. 10. 1. 26. (kézírás) §§ 
Feld, Leo (1869-1924) (ford.) Leech, John 
(1817-1864) (ill.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001213 
UD V/8 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Harte Zeiten : Roman in drei Büchern. - 
Leipzig : Hesse und Becker, [1928]. - 392 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. [5]-6, 68-
70. * N. Elster. 24. XII. 1928. (kézírás) * 
Книж[ная Лавка] ПИСАТ[ЕЛЕЙ] Цена 15p 
[Сч.] 9288 (pecsét) * M 14 (pecsét) §§ 
Zoozmann, Richard (1863-1934) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001214 
UD V/16; UD V/17; UD V/18 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Copperfield Dávid. - Budapest : Christensen és 
társa : Gutenberg Könyvkiadó, [1928]. - 3 db. - 
(A Gutenberg Könyvkiadó Vállalat könyvei) 
§§ * Ex libris G K Konrad (ex libris) §§ 
Balla, Mihály (1862-1955) (ford.) Browne, 
Hablot Knight (1815-1882) (ill.) Hevesi, 
Sándor (1873-1939) (bev.) 
 
0001215 
UD V/14 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Nagy várakozások. - Budapest : Christensen és 
társa : Gutenberg Könyvkiadó, [1928?]. - 1 db. 
- (Dickens művei). (A Gutenberg Könyvkiadó 
Vállalat könyvei) 
§§ * Ex libris G K Konrad (ex libris) §§ 
Semjén, Ferenc (1885-19??) (ill.) Lándor, 
Tivadar (1873-1954) (bev.) Halasi, Andor 
Ernő (1883-1969) (ford.) Pogány, Kázmér 
(1882-1945) (ford.) Fekete, Oszkár (1876?-?) 
(ford.) 
 
0001216 
UD V/15 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Nagy várakozások. - Budapest : Christensen és 
társa : Gutenberg Könyvkiadó, [1928?]. - 1 db. 
- (Dickens művei). (A Gutenberg Könyvkiadó 
Vállalat könyvei) 
§§ * Ex libris G K Konrad (ex libris) §§ 
Semjén, Ferenc (1885-19??) (ill.) Lándor, 
Tivadar (1873-1954) (bev.) Fekete, Oszkár 
(1876?-?) (ford.) 
 
0001217 
UD V/14h 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Karácsonyi történetek. - Budapest : 
Christensen és társa : Gutenberg Könyvkiadó, 
[1930]. - 1 db. - (A Gutenberg Könyvkiadó 
Vállalat könyvei). (Dickens művei) 
§§ * Ex libris G K Konrad (ex libris) §§ 
Leech, John (1817-1864) (ill.) Maclise, Daniel 
(1806-1870) (ill.) Sztrókay, Kálmán (1886-
1956) (közrem.) Halasi, Andor Ernő (1883-
1969) (ford.) Stanfield, Clarkson (1793-1867) 
(ill.) 
 
0001218 
UD V/15 
Dickens, Charles (1812-1870) 
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Karácsonyi történetek. - Budapest : 
Christensen és társa : Gutenberg Könyvkiadó, 
[1930]. - 1 db. - (A Gutenberg Könyvkiadó 
Vállalat könyvei) 
§§ * Ex libris G K Konrad (ex libris) §§ 
Leech, John (1817-1864) (ill.) Maclise, Daniel 
(1806-1870) (ill.) Sztrókay, Kálmán (1886-
1956) (közrem.) Pogány, Kázmér (1882-1945) 
(ford.) Fekete, Oszkár (1876?-?) (ford.) 
 
0001219 
UD IV/16h; UD IV/17h 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Örökösök : regény. - Budapest : Révai, 1950. - 
2 db 
Rákos, Sándor (1921-1999) (bev.) Ottlik, Géza 
(1912-1990) (ford.) 
 
0001220 
UD III/32 
Dickens, Charles (1812-1870) 
Kis Dorrit. - Budapest : Magyar Helikon, 1961. 
- 1103 p. - (Helikon klasszikusok) 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel, elvtársi 
üdvözlettel 1961. IX. 30. Gerébné Bizám 
Lenke (ajánlás) §§ 
András, T. László (1930-1993) (közrem.) 
Bizám, Lenke (1921-1990) (ford.) (ajánló) 
 
0001221 
DC VII/1; DC VII/10; DC VII/11; DC VII/12; 
DC VII/13; DC VII/14; DC VII/15; DC 
VII/16; DC VII/17; DC VII/18; DC VII/19; 
DC VII/2; DC VII/20; DC VII/21; DC VII/22; 
DC VII/3; DC VII/4; DC VII/5; DC VII/6; DC 
VII/7; DC VII/8; DC VII/9 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Oeuvres de Denis Diderot. - Paris : Brière, 
1821. - 22 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47, 70-71. * 
Lukács jelöléseivel: p. 12-13. * Lukács 
jelöléseivel: p. 428-429. * Lukács jelöléseivel: 
p. 138-139. * Lukács jelöléseivel: p. 188-189. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * Bibliotheca 
Comitis Georgii Károlyi (ex libris) * B 397 
(címke) §§ 
Walferdin, François Hippolyte (1795-1880) 
(szerk.) Naigeon, Jacques-André (1738-1810) 
(szerző) Károlyi, György (1802-1877) (poss.) 
 
0001222 
DC VII/10h; DC VII/11h; DC VII/1h; DC 
VII/2h; DC VII/3h; DC VII/4h; DC VII/5h; 
DC VII/6h; DC VII/7h; DC VII/8h; DC VII/9h 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Oeuvres complètes de Diderot : comprenant 
tout ce qui a été publié à diverses époques et 
tout manuscrits inédits conservés à la 
bibliotèque de l'ermitage : revues sur les 
éditions originales. - Paris : Garnier Frères, 
1875-1876. - 11 db 
§§ * GL (pecsét) * 1070 (kézírás) * 2368 
(kézírás) * МГФУ No. 11ш Цена 110- 
(pecsét) * МГФУ No. Цена (pecsét) * 79 
(bélyegző) * M 2 (pecsét) * БИБЛIОТЕКА 
ШТАБА ВАРШАВСКАГО ВОЕННАГО 
ОКРУГА (pecsét) * ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
БИБЛIОТЕКА ТУЛЬСКАГО 
УЧИТЕЛЬСКАГО ИНСТИТУТА No. 
10.928-10.945 (pecsét) * T. L. monogram a 
gerincen * Lukács jelöléseivel: p. 138-139, 
168-169, 270-271, 316-317, 318-319, 344-345, 
356-357, 380-381, 392-393. * Lukács 
jelöléseivel: p. 188-189, 258-259, 282-283. * 
Lukács jelöléseivel: p. [102]-103, 350-351. * 
Lukács jelöléseivel: p. [336-337]. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Assézat, Jules (1832-1876) (szerk.) 
Fundamental'jaâ Biblìoteka Tul'skago 
Učitel'skago Instituta (poss.) Štab Varšavskogo 
Voennogo Okruga. Biblìoteka (poss.) 
 
0001223 
HA VII/11h 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Pages choisies des Grands Écrivains : Diderot. 
- 3. édition. - Paris : Librairie Armand Colin, 
1909. - XXIII, 387 p. - (Lectures littéraires) 
§§ * GL (pecsét) * C. M. [?] (kézírás) §§ 
Pellissier, Georges (1852-1918) (bev.) 
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0001224 
HA VII/9 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Die geschwätzigen Kleinode. - München : 
Müller, 1921. - XLVIII, 489, [1] p. - 
(Gesammelte Romane und Erzählungen) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 282-283. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001225 
HA VII/10 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Jakob und sein Herr. - München : Müller, 
1921. - 515 p. - (Gesammelte Romane und 
Erzählungen) 
Floerke, Hanns (1875-1944) (ford.) 
 
0001226 
HA VII/11 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Die Nonne. - München : Müller, 1921. - 471 p. 
- (Gesammelte Romane und Erzählungen) 
§§ * 1/5 18.- (kézírás) §§ 
 
0001227 
HA VII/12; HA VII/13 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Erzählungen. - München : Müller, 1921. - 2 db. 
- (Gesammelte Romane und Erzählungen) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 78-79, 84-85, 88-
89, 92-93, 142-143, 154-155, 296-297. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
 
0001228 
HA VII/10h 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Der Neffe des Rameau. - Berlin : Propyläen-
Verlag, [1925]. - 185 p. - (Das kleine 
Propyläen-Buch) 
§§ * S / 4.25 (kézírás) §§ 
Gemmingen, Otto von (ford.) 
 
0001229 
HA VII/13h 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Az apáca. - Budapest : Franklin Könyvkiadó 
N. V., 1950. - 134 p. - (A világirodalom 
remekei) 
Kovács, Klára (ford.) 
 
0001230 
DC VII/23 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Denis Diderot válogatott filozófiai művei. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1951. - CXII, 
440 p., [1] t.fol.. - (Filozófiai írók tára, Új 
folyam ; 2.) 
Csatlós, János (1920-1993) (ford.) Győry, 
János (1908-1973) (ford.) Szigeti, József 
(1921-2012) (szerk.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0001231 
HA VII/5h 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Mystifikation oder Die Porträtgeschichte. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. - 67 p., [4] t.fol. 
Riedt, Heinz (1919-1997) (ford.) Picasso, 
Pablo (1881-1973) (ill.) 
 
0001232 
DC VII/12h 
Diderot, Denis (1713-1784) 
Le neveu de Rameau ou satire 2de 
accompagné de la satire première. - edition du 
deuxcentcinquantenaire. - Paris : Club des 
amis du livre progressiste, 1963. - LXXVII, 
186 p., [13] t.. - (Club des amis du livre 
progressiste) 
§§ * 38 F (kézírás) * Pour Georges Lukacs, 
témignange[?] de respectueuse admiration 
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Budapest, le 30 octobre 1967, Roland Desné 
(ajánlás) §§ 
Desné, Roland (1931-) (közrem.) (ajánló) 
 
0001233 
DE IV/8 
Diebold, Bernhard (1886-1945) 
Anarchie im Drama : Kritik und Darstellung 
der modernen Dramatik. - 3. erweiterte 
Auflage. - Frankfurt am Main : Frankfurter 
Verlags-Anstalt, 1925. - 461, [1] p., [16] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001234 
DA VIII/11 
Diels, Hermann (1848-1922) 
Die Fragmente der Vorsokratiker : griechisch 
und deutsch. - 2. Auflage. - Berlin : 
Weidmannsche Buchhandlung, 1906. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 74-75, 392-393. §§ 
 
0001235 
DH 25 
Diemer, Karl 
Figur : Wiener Naturalisten : [Eisler, Hrdlička, 
Martinz, Schönwald, Schwaiger]. - [Wien] : 
Jugend und Volk, cop. 1969. - 88 p. 
 
0001236 
HH III/11h 
Dienes, András 
A Petőfi-titok. - Budapest : Dante, cop. 1949. - 
187 p., VIII t. 
 
0001237 
UB VI/26h 
Dietze, Constantin von (1891-1973) 
Stolypinsche Agrarreform und 
Feldgemeinschaft. - Leipzig : B. G. Teubner, 
1920. - VIII, 89 p. - (Quellen und Studien. 
Erste Abteilung. Recht und Wirtschaft ; 3.) 
§§ * M 14.-/: 1015 (kézírás) §§ 
Osteuropa-Institut (Breslau) (közread.) 
 
0001238 
DD I/23; DD I/24; DD I/25 
Dietzgen, Joseph (1828–1888) 
Josef Dietzgens Sämtliche Schriften. - 
Wiesbaden : Dietzgenschen Philosophie, 1911. 
- 3 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 5-6, 9, 12-
15, 17-21, 23, 24, 31, 33, 37, 45, 54-57, 58-61, 
67-68, 82, 85, 86. §§ 
Dietzgen, Eugen (1862-1930) (szerk.) 
 
0001239 
DD I/8h 
Dietzgen, Joseph (1828–1888) 
Das Wesen der menschlichen Kopfarbeit. - 
Berlin : Aufbau, 1955. - 177 p. - 
(Philosophische Bücherei ; 2.) 
Mende, Georg (1910-1983) (bev.) 
 
0001240 
DB IV/4 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Weltanschauung und Analyse des Menschen 
seit Renaissance und Reformation : 
Abhandlungen zur Geschichte der Philosophie 
und Religion. - Leipzig ; Berlin : Teubner, 
1914. - XI, 528 p. - (Wilhelm Diltheys 
gesammelte Schriften ; 2.) 
§§ * M 14.- (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
[90]-91, 110-111, 258-259, 288-289, 434-435. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001241 
DB IV/6 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Die Jugendgeschichte Hegels und andere 
Abhandlungen zur Geschichte des deutschen 
Idealismus. - Leipzig ; Berlin : Teubner, 1921. 
- X, 583 p. - (Wilhelm Diltheys gesammelte 
Schriften ; 4.) 
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§§ * Georg Lukács zu eigen. Sept. 1921. 
(kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 48-49, 148-
149, 194-195, 210-211, 254-255, 262-263, 
266-267, 510-511. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0001242 
DB IV/3 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Einleitung in die Geisteswissenschaften : 
Versuch einer Grundlegung für das Studium 
der Gesellschaft und der Geschichte. - Leipzig 
; Berlin : Teubner, 1922. - 1 db. - (Wilhelm 
Diltheys gesammelte Schriften ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 372-373. §§ 
 
0001243 
DB IV/7 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Die geistige Welt : Einleitung in die 
Philosophie des Lebens. - Leipzig ; Berlin : 
Teubner, 1924. - 1 db. - (Wilhelm Diltheys 
gesammelte Schriften ; 5.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. XXXIII. * 
Lukács jelöléseivel: p. XXXII-XXXIII, [10]-
11, [30-31], 316-317, 372-373. * 15,- (kézírás) 
§§ 
 
0001244 
DB IV/8 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Die geistige Welt : Einleitung in die 
Philosophie des Lebens. - 2. unveränderte 
Auflage. - Leipzig ; Berlin : Teubner, 1924. - 1 
db. - (Wilhelm Diltheys gesammelte Schriften 
; 6.) 
 
0001245 
DB IV/5 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. 
- Leipzig ; Berlin : Teubner, 1927. - X, 279 p. - 
(Wilhelm Diltheys gesammelte Schriften ; 3.) 
§§ * HSlize febr 1929 J. 5699. (kézírás) * Paul 
Koehler Buchhändler u. Antiquar Leipzig C 1 
(címke) §§ 
Paul Koehler Buchhändler und Antiquar 
(Leipzig) (poss.) 
 
0001246 
DB IV/10 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Weltanschauungslehre : Abhandlungen zur 
Philosophie der Philosophie. - Leipzig ; Berlin 
: Teubner, 1931. - XIV, 274 p. - (Wilhelm 
Diltheys gesammelte Schriften ; 8.) 
§§ * Lukács (kézírás) §§ 
 
0001247 
DB IV/19 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Von deutscher Dichtung und Musik : aus den 
Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. 
- Leipzig ; Berlin : Teubner, 1933. - XII, 467 
p., [1] t.fol. 
§§ * 293/II/KL.- ord. (kézírás) §§ 
 
0001248 
DB IV/15 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Das Erlebnis und die Dichtung : Lessing, 
Goethe, Novalis, Hölderlin. - 11. Auflage. - 
Leipzig ; Berlin : Teubner, 1939, cop. 1921. - 
482 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 315-319, 
456. * Lukács jelöléseivel: p. 316-317, 456-
457. §§ 
 
0001249 
DB IV/9 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den 
Geisteswissenschaften. - 2. unveränderte 
Auflage. - Leipzig ; Berlin : Teubner, 1942. - 
XII, 380 p. - (Wilhelm Diltheys gesammelte 
Schriften ; 7.) 
§§ * Lukács (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
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98-99, 160-161, [190-191], 206-207, 224-225, 
[246]-247, 344-345. §§ 
 
0001250 
DB IV/14 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Grundriss der allgemeine Geschichte der 
Philosophie. - Frankfurt am Main : 
Klostermann, 1949. - 268 p. 
Gadamer, Hans-Georg (1900-2002) (szerk.) 
 
0001251 
DB IV/18 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Die grosse Phantasiedichtung und andere 
Studien zur vergleichenden 
Literaturgeschichte. - Lizenzauflage. - 
Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1954. 
- 324 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001252 
DB IV/11 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
System der Ethik. - Stuttgart : Teubner ; 
Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, cop. 
1958. - 124, [4] p. - (Wilhelm Dilthey 
Gesammelte Schriften ; 10.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 12, 16-17, 
20-21, 24, 27, [128]. §§ 
 
0001253 
DB IV/12 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Vom Aufgang des geschichtlichen 
Bewusstseins : Jugendaufsätze und 
Erinnerungen. - 2., unveränderte Auflage. - 
Stuttgart : Teubner ; Göttingen : Vandenhoeck 
und Ruprecht, cop. 1960. - XIX, 278, [2] p. - 
(Wilhelm Dilthey Gesammelte Schriften ; 11.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. [280]. §§ 
 
0001254 
DB IV/13 
Dilthey, Wilhelm (1833-1911) 
Zur preussischen Geschichte. - 2., 
unveränderte Auflage. - Stuttgart : Teubner ; 
Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, cop. 
1960. - X, 213 p. - (Wilhelm Dilthey 
gesammelte Schriften ; 12.) 
 
0001255 
HH I/4 
Dimitrov, Georgi (1882-1949) 
Arbeiterklasse gegen Faschismus : Bericht und 
Schlusswort zum 2. Punkt der Tagesordnung 
des Kongresses "Die Offensive des Faschismus 
und die Aufgaben der Kommunistischen 
Internationale im Kampf für die Einheit der 
Arbeiterklasse gegen Faschismus" und 
Ansprache in der Schlusssitzung des 
Kongresses. - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1935. - 176 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 10-11, 90-91. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001256 
HH I/2 
Dimitrov, Georgi (1882-1949) 
Probleme der Einheits- und Volksfront : Reden 
und Aufsätze. - Moskau : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1938. - 201 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 114-115. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001257 
HH I/1 
Dimitrov, Georgi (1882-1949) 
A munkásosztály a fasizmus ellen : beszéd a 
Kommunista Internacionálé VII. 
világkongresszusán. - Budapest : Szikra, 1949. 
- 195 p. - (Marxista ismeretek kis könyvtára ; 
65.) 
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0001258 
HH II/31h 
Dimitrov, Georgi (1882-1949) 
Bulgária a szocializmus útján : a Bolgár 
Munkás (Kommunista) Párt 5. kongresszusán, 
1948 december 19-én mondott beszéd. - 
Budapest : Szikra kiadás, 1949. - 143 p. - 
(Marxista ismeretek kis könyvtára ; 18.) 
 
0001259 
HH I/6 
Dimitrov, Georgi (1882-1949) 
A lipcsei per : Dimitrov okiratai, levelei és 
feljegyzései. - Budapest : Szikra, 1950. - 224 
p., [1] t.fol. 
 
0001260 
UB I/1h; UB I/2h 
Diodoros (i.e.1.sz.-i.e.21 k.) 
Bibliothèque historique de Diodore de Sicile. - 
Paris : Adolphe Delahays, 1851. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * EXLIBRIS LVX 1899 Изъ 
книгъ Николая Николаевича Бирукова (ex 
libris) * Каталог Библиотеки Н. Н. 
БИРУКОВА отд. No. (pecsét) * Г-9 (pecsét) * 
Kézírásos, cirill betűs bejegyzés a hátsó 
kötéstábla belső oldalán és az előzékeken * 
Lukács jelöléseivel: p. 424-425. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * [...] 24 
Март 1930 [...] (kézírás) * [...] Март 24. 1930 
* Г-9 (pecsét) §§ 
Hoefer, Ferdinand (1811-1878) (ford.) 
Birukov, Nikolaj Nikolaevič (1871-1918) 
(poss.) 
Katalog Biblioteki N. N. Birukova (poss.) 
 
0001261 
DA VIII/37; DA VIII/38 
Diogenes (i.e. 3.sz.-i.e. 2.sz.) 
Leben und Meinungen berühmter Philosophen. 
- Berlin : Akademie-Verlag, 1955. - 2 db. - 
(Philosophische Studientexte) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 120-121, 240-241, 
262-263, 280-281, 288-289. §§ 
Apelt, Otto (1845-1932) (ford.) 
 
0001262 
UD IV/14 
Disraeli, Benjamin, (1804-1881) 
Coningsby. - Reprinted. - London : Dent ; New 
York (N.Y.) : Dutton, 1933, cop. 1911. - 
XXIX, 406, 4, 8 p. - (Everyman's library. 
Fiction ; 535.) 
§§ * 24- (kézírás) §§ 
Langdon Davies, Bernard Noël (1876-1952) 
(bev.) 
 
0001263 
DF I/60h 
Disraeli, Isaac (1766-1848) 
Curiosities of literature. - 11. edition. - London 
: Moxon, 1839. - XII, 578 p., [2] t.fol. 
§§ * A.K.V. (pecsét) §§ 
 
0001264 
UB VII/30 
Dobb, Maurice (1900-1976) 
Studies in the development of capitalism. - 
New York (N.Y.) : International Publishers, 
cop. 1947. - IX, 396 p. 
§§ * Ex libris meis: Réz Ádám (ex libris) * 
30576 (kézírás) §§ 
Réz, Ádám (1926-1978) (poss.) 
 
0001265 
DD II/20 
Dobrolûbov, Nikolaj Aleksandrovič (1836-
1861) 
Literaturno-kritičeskie stat'i : izbrannye. - 
Moskva : Hudožestvennaâ Literatura, 1935. - 
486 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Polânskij, V. (bev.) 
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0001266 
DD II/23; UB III/14h 
Dobrolûbov, Nikolaj Aleksandrovič (1836-
1861) 
Orosz realizmus : Goncsárov, Turgényev, 
Osztrovszkij. - Budapest : Szikra, 1948. - 250 
p. - (Tudomány és haladás ; 10.) 
§§ * Erzsinek szeretettel és hálával Gertrud 
1955 április (ajánlás) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) Lukács, 
Györgyné (1882-1963) (ford.) (ajánló) 
 
0001267 
DD II/19 
Dobrolûbov, Nikolaj Aleksandrovič (1836-
1861) 
Ausgewählte philosophische Schriften. - 
Moskau : Verlag für Fremdsprachige Literatur, 
1949. - 695 p. [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 282-283, 440-441. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Iovčuk, Mihail Trofimovič (1908-1990) (bev.) 
 
0001268 
DF IV/49h 
Dolfini, Giorgio (1927-1983) 
Il teatro di Georg Büchner. - Milano : 
Feltrinelli, 1961. - 147 p. - (Studi di Filologia 
Moderna ; 11.) 
 
0001269 
DE IV/32 
Domin, Hilde (1909-2006) 
Wozu Lyrik heute : Dichtung und Leser in der 
gesteuerten Gesellschaft. - München : R. Piper 
und Co., cop. 1968. - 201, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Georg 
Lukács in Verehrung Hilde Domin Mai 1968 
(ajánlás) §§ 
Domin, Hilde (1909-2006) (ajánló) 
 
0001270 
UD VII/13h 
Donne, John (1572-1631) 
Poems. - Reprinted. - London : Dent ; New 
York (N.Y.) : Dutton, 1950. - XXX, 290 p. - 
(Everyman's library. Poetry & drama ; 867.) 
§§ * 5/6 (kézírás) * wo/ 3.50- (kézírás) §§ 
Fausset, Hugh I'Anson (szerk.) 
 
0001271 
UB VI/7; UB VI/8 
Dopsch, Alphons (1868-1953) 
Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit 
vornehmlich in Deutschland. - 2., veränd. und 
erw. Auflage. - Weimar : Hermann Böhlaus 
Nachfolger, 1921-1922. - 2 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001272 
DH 5 
Doré, Gustave (1832-1883) 
„Pour Dieu, Messieurs, pas d’ambiguïté!” : 19 
dessins de Gustave Doré : Versailles 1871. - 
Paris : François Maspero, 1971. - [25] p. 
§§ * Lukács György névre szóló példánya * 
Megjelent 150 példányban, kereskedelmi 
forgalmon kívül, a kiadó barátai számára §§ 
 
0001273 
UD I/23h 
Dos Passos, John (1896-1970) 
Drei Soldaten : Roman. - Berlin : Malik-
Verlag, cop. 1922. - 341 p. - (Die Rote Roman-
Serie ; 8.) 
§§ * МГФУ No. Цена 4- (pecsét) * <45 
(pecsét) §§ 
Gumperz, Julian (1898-1972) (ajánló) 
 
0001274 
UC II/22 
Dos Passos, John (1896-1970) 
Manhattan Transfer : der Roman einer Stadt. - 
7. und 8. Auflage. - Berlin : Fischer, 1929. - 
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455, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 38-39, 208-209, 
228-229, [254]-255, 266-267, 304-305, 390-
391. §§ 
Baudisch, Paul (1899-1977) (ford.) Lewis, 
Sinclair (1885-1951) (bev.) 
 
0001275 
UC II/23 
Dos Passos, John (1896-1970) 
Der 42. Breitengrad : roman. - 1. bis 8. 
Auflage. - Berlin : Fischer, 1930. - 453, [1] p. 
§§ * Heissig Endre (pecsét) §§ 
Baudisch, Paul (1899-1977) (ford.) Heissig, 
Endre (poss.) 
 
0001276 
UC V/22 
Dostoevskaâ, Anna Grigor'evna (1846-1918) 
Das Tagebuch der Gattin Dostojewskis. - 1. bis 
5. Tausend, Einzige autorisierte Ausgabe. - 
München : R. Piper und Co. Verlag, 1925. - 
XXIV, 523 p., [20] t.fol. 
§§ * Rm 9.- (kézírás) * K24.- (kézírás) §§ 
Fülöp-Miller, René (1891-1963) (szerk.) 
Eckstein, Friedrich (1861-1939) (szerk.) 
Mitrofanoff-Demelič, Vera (ford.) 
 
0001277 
UC V/6h 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Briefe : mit Porträts, Faksimiles und 
Ansichten. - München : Piper, 1914. - 304 p., 
[16] t.fol. 
Eliasberg, Alexander (1878-1924) (ford.) 
 
0001278 
UC V/11 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Autobiographische Schriften. - München : R. 
Piper und Co. Verlag, 1919. - XIV, 382 p. - 
(Sämtliche Werke. Zweite Abteilung / F. M. 
Dostojewski ; 11.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * МГФУ No. 
Цена 20- (pecsét) * Ц. 20 р. (pecsét) * 
328/VI.39 (kézírás) §§ 
Rahsin, E. K. (1886-1966) (ford.) 
 
0001279 
UC V/19h; UC V/20h; UC V/21h 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Die Brüder Karamasoff. - 29.-33. Tausend. - 
Leipzig : Insel, [1919]. - 3 db 
§§ * 153, 429 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 356-357, 460-461. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. [5]-6, 357, 403, 428-432, 436, 
446-449, 461-463, 466, 470, 473-474, 478. * 
Lukács jelöléseivel: p. 228-229, 246-247. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 125, 140, 144, 
228, 247. §§ 
Nötzel, Karl (1870-1945) (ford.) (közrem.) 
 
0001280 
UC V/19 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Der Spieler ; Der ewige Gatte : zwei Romane. - 
3. bis 7. Tausend. - München : R. Piper und 
Co. Verlag, 1920. - XVI, 550, [2] p. - 
(Sämtliche Werke. Zweite Abteilung / F. M. 
Dostojewski ; 21.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 63. * M 14 
(pecsét) * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 
Чена 15p Сч. 15342 (pecsét) §§ 
Rahsin, E. K. (1886-1966) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001281 
UC V/10; UC V/9 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Der Jüngling : Roman in zwei Bänden. - 
München : R. Piper und Co. Verlag, 1920-
1922, cop. 1914. - 2 db. - (Sämtliche Werke. 
Erste Abteilung / F. M. Dostojewski ; 7-8.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 401. * Lukács 
jelöléseivel: p. 344-345, 468-469. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * СП издательство [...] 
(címke) * Г-9 (pecsét) * 2ш 25- (kézírás) §§ 
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Rahsin, E. K. (1886-1966) (ford.) 
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1865-1941) 
(bev.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0001282 
UC V/18 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Aus dem Dunkel der Grossstadt : acht 
Novellen. - 8. bis 12. Tausend. - München : R. 
Piper und Co. Verlag, 1921. - XXIV, 520 p. - 
(Sämtliche Werke. Zweite Abteilung / F. M. 
Dostojewski ; 20.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. [2-3], 32-33, 346-347. * <190 
(pecsét) * МГФУ No.... Цена 6- (pecsét) * 
МОГИЗ магазин No. 16 ул. Горького No M. 
3/X-38 r. Tиp. 15.000, Tиp. могиза зак. 1886 
6. (címke) §§ 
Rahsin, E. K. (1886-1966) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001283 
UC V/12 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Literarische schriften. - 5. bis 9. Tausend. - 
München : R. Piper und Co. Verlag, 1921. - 
365 p., [2] t.fol.. - (Sämtliche Werke. Zweite 
Abteilung / F. M. Dostojewski ; 12.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 92-93, 
159, 177. * Lukács jelöléseivel: p. 92-93. * 
Budapest GRILL Dorottya u. 2. (címke) §§ 
Strachov, Nikolaj Nikolajevič (1828-1896) 
(bev.) Rahsin, E. K. (1886-1966) (ford.) 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0001284 
UC V/4h; UC V/5h 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Tagebuch eines Schriftstellers. - München : 
Musarion, 1921. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 114-115. * 
Budapest GRILL Dorottya u. 2. (címke) * Gz 
7- (kézírás) * Gz 10- (kézírás) §§ 
Eliasberg, Alexander (1878-1924) (szerk.) 
(ford.) 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0001285 
UC V/5; UC V/6 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Der Idiot : Roman. - 40. bis 42. Tausend. - 
München : R. Piper und Co. Verlag, 1922. - 2 
db. - (Sämtliche Werke. Erste Abteilung / F. 
M. Dostojewski ; 3-4.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 104-105, 362-363, 
380-381, 384-385, 550-551. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 104, 363, 381, 385, 550. * 
Lukács jelöléseivel: p. 892-893, 1004-1005. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 893, 1003-
1004. §§ 
Rahsin, E. K. (1886-1966) (ford.) 
 
0001286 
UC V/7; UC V/8 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Die Dämonen : Roman. - 33.-35. Tausend. - 
München : R. Piper und Co. Verlag, cop. 1922. 
- 2 db. - (Sämtliche Werke. Erste Abteilung / 
F. M. Dostojewski ; 5-6.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 156-157, 336-337. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 157, 323, 
337, 364, 368-369. * Lukács jelöléseivel: p. 
510-511, 1062-1063, 1072-1073. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 511, 540-541, 829, 
971-972, 1062-1063, 1068-1069, 1074, 1081. 
§§ 
Rahsin, E. K. (1886-1966) (ford.) 
 
0001287 
UC V/3h 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Arme Leute : ein Roman. - 6.-10. Tausend. - 
Leipzig : Insel-Verlag, 1922. - 206 p. - 
(Bibliothek der Romane) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 100-101. * Lukács 
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lapszéli jelöléseivel: p. 101, 104, 108-109, 
110-111. * R. Burg[?] 23. Juli 1924. (kézírás) 
* Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Чена 8p 
Сч./2366 (pecsét) * M 14 (pecsét) * 8 - 
(kézírás) §§ 
Röhl, Hermann (1851-1923) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001288 
UC V/17 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Die Erniedrigten und Beleidigten : Roman. - 
14.-18. Tausend. - München : R. Piper und Co. 
Verlag, 1923. - XVI, 559 p. - (Sämtliche 
Werke. Zweite Abteilung / F. M. Dostojewski ; 
19.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 440-441. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 440. §§ 
Rahsin, E. K. (1886-1966) (ford.) 
 
0001289 
UC V/15 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Helle Nächte : vier Novellen. - 16.-20. 
Tausend. - München : R. Piper und Co. Verlag, 
1923. - XI, 316, [4] p. - (Sämtliche Werke. 
Zweite Abteilung / F. M. Dostojewski ; 15.) 
 
0001290 
UC V/13 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Politische schriften. - 14.-19. Tausend. - 
München : R. Piper und Co. Verlag, 1923. - 
XLVIII, 477, [3] p. - (Sämtliche Werke. 
Zweite Abteilung / F. M. Dostojewski ; 13.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 292-293, 472-473. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 291-292, 340, 
400-401. §§ 
Rahsin, E. K. (1886-1966) (ford.) 
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1865-1941) 
(bev.) 
 
0001291 
UC V/14 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Das gut Stepantschikowo und seine Bewohner 
: aufzeichnungen eines Unbekannten : 
humoristischer Roman. - 16.-20. Tausend. - 
München : R. Piper und Co. Verlag, 1924, cop. 
1922. - XV, 358 p. - (Sämtliche Werke. Zweite 
Abteilung / F. M. Dostojewski ; 16.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. XII, 349-
350. §§ 
Rahsin, E. K. (1886-1966) (ford.) 
 
0001292 
UC V/16 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Aus einem Totenhause : Aufzeichnungen. - 
18.-20. Tausend. - München : R. Piper und Co. 
Verlag, 1924, cop. 1922. - XII, 507, [3] p. - 
(Sämtliche Werke. Zweite Abteilung / F. M. 
Dostojewski ; 18.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 192-193. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 193, 386. §§ 
Rahsin, E. K. (1886-1966) (ford.) 
 
0001293 
UC V/3; UC V/4 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Rodion Raskolnikoff : Schuld und Sühne : 
Roman. - München : R. Piper und Co. Verlag, 
1925, cop. 1922. - 2 db. - (Sämtliche Werke. 
Erste Abteilung / F. M. Dostojewski ; 1-2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 380-381. * Lukács 
jelöléseivel: p. 430-431, 500-501, 620-621, 
742-743, 774-775. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Feofanoff, Michael (1828-1910) (ford.) 
 
0001294 
UC V/21 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Die Urgestalt der Brüder Karamasoff : 
Dostojewskis Quellen, Entwürfe und 
Fragmente. - München : R. Piper und Co. 
Verlag, cop. 1928. - XXXV, 618 p., [6] t.fol. 
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§§ * Budapest GRILL Dorottya u. 2. (címke) * 
Rm 15- F15/a (kézírás) §§ 
Komarovič, Vasilij Leonidovič (1894-1942) 
(közrem.) Fülöp-Miller, René (1891-1963) 
(szerk.) Eckstein, Friedrich (1861-1939) 
(szerk.) Mitrofanoff-Demelič, Vera (ford.) 
Freud, Sigmund (1856-1939) (bev.) 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0001295 
UC V/20 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Raskolnikoffs Tagebuch : mit unbekannten 
Entwürfen, Fragmenten und Briefen zu 
"Raskolnikoff" und "Idiot". - 1. bis 3. Tausend, 
einzige autorisierte Ausgabe. - München : R. 
Piper und Co. Verlag, 1928, cop. 1927. - VII, 
[1], 208 p., [8] t.fol. 
§§ * G. M. 6.- 15- (kézírás) * Pengö 8 1927/XI 
(kézírás) §§ 
Fülöp-Miller, René (1891-1963) (szerk.) 
Eckstein, Friedrich (1861-1939) (szerk.) 
Mitrofanoff-Demelič, Vera (ford.) 
 
0001296 
UC V/1h 
Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) 
Fehér éjszakák. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1956. - 564 p., [1] t.fol.. - (Orosz 
remekírók) 
Zádor, István (1882-1963) (ill.) Bóka, László 
(1910-1964) (közrem.) Devecseriné Guthi, 
Erzsébet (1892-1965) (ford.) 
 
0001297 
UC V/2h 
Dostojewsky, Aimée (1869-1926) 
Dostojewski. - 9-13. Tausend. - München : 
Reinhardt, 1923. - 307 p. 
§§ * (P 9.-) (kézírás) §§ 
 
0001298 
DA II/11h 
Doumergue, Emil (1844-1937) 
Művészet és érzelem Kálvinnál és a 
kálvinizmusban. - Budapest : Bethlen Gábor 
Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1922. 
- 98 p. - (Holland-magyar kálvinista könyvtár ; 
2.) 
§§ * Lukács Györgynek mély tisztelettel 1959. 
jún. 17. Révész Imre (ajánlás) * Lukács 
jelöléseivel * 9, 45, 69, 72, 76, (kézírás) §§ 
Révész, Imre (1889-1967) (ford.) (ajánló) 
 
0001299 
DF IV/8h 
Doumic, René (1860-1937) 
Les jeunes : études et portraits. - Paris : 
Librairie Académic Didier : Perrin et Cie, 
1896. - XV, 290 p. 
§§ * GL (pecsét) * 909. карточка (kézírás) * 
14177/n V. (kézírás) * Lukács jelölésével: p. 
90-91. §§ 
 
0001300 
UB IV/18h 
Douwes Dekker, Eduard (1820-1887) 
Max Havelaar. - 3. Auflage (Volksausgabe). - 
Minden in Westf. : J. C. C. Bruns' Verlag, 
1903. - VIII, 280 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. VII. * 
"МОГИЗ" No.18 ц. 6 р. (pecsét) * 57234/24/ш 
(kézírás) * M 7 (pecsét) §§ 
Spohr, Wilhelm (1868-1959) (ford.) Fidus 
(1868-1948) (ill.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001301 
UB V/17h 
Douwes Dekker, Eduard (1820-1887) 
Jáva gazdag és éhezik. - Budapest : Szikra, 
1950. - 266 p. 
 
0001302 
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DF VI/22; DF VI/23 
Dowden, Edward (1843-1913) 
The Life of Percy Bysshe Shelley : in two 
volumes. - London : Kegan Paul, Trench and 
Co, 1886. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 328-
329. * Lukács lapszéli jelöléseivel * МОГИЗ 
Антикварно-букинист. МАГАЗИН No. 14. 
No. ц. 30 р. (címke) * 269/7=2ш 1-2G.=2т / 
30p [...] (kézírás) * МРозанов (kézírás) * II 4 
(kézírás) * M1 (kézírás) * 34 (kézírás) * M 5 
(pecsét) §§ 
Rozanov, Matvej Nikanorovič (1858-1936) 
(poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0001303 
HF II/23 
Döblin, Alfred (1878-1957) 
Berlin Alexanderplatz : die Geschichte vom 
Franz Biberkopf. - 21. bis 30. Auflage. - Berlin 
: S. Fischer Verlag, 1930. - 528, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 258-259, 330-331. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 258. * MГФУ 
No Цена [...] (pecsét) * "МОГИЗ" NR 18 ц. 
10 p. (pecsét) * 93362 27 /v 60 (kézírás) * <25 
(pecsét) * M 7 (pecsét) * GUTENBERG-
BUCHHANDLUNG BERLIN W 50 
TAUENTZIENSTR. 5 (címke) §§ 
Gutenberg-Buchhandlung (Berlin) (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001304 
UC I/19 
Drda, Jan (1915-1970) 
Néma barikád : novellák. - [Budapest] : 
Athenaeum, [1949]. - 90 p. 
Palotai, Erzsi (1907-1988) (ford.) 
 
0001305 
UD I/14 
Dreiser, Theodore (1871-1945) 
Eine amerikanische Tragödie : Roman. - Berlin 
[etc.] : Zsolnay, 1930. - 735, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 117-118. * 25 p N 
32532/15 II (kézírás) * МОГИЗ No. 18 ц. 25 
p. (pecsét) * M 14 (pecsét) * 16 259 (kézírás) * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ цена 25 р Сч. 
16259 (pecsét) §§ 
Schön, Marianne (1889-?) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Moskovskoe 
otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh 
izdatel'stv (poss.) 
 
0001306 
DB III/28 
Dresdner, Albert (1866-1934) 
Die Kunskritik : ihre Geschichte und Theorie. - 
München : Bruckmann, 1915. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 32-33, 250-251, 
298-299. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 2789 
(kézírás) §§ 
 
0001307 
DI VI/14h 
Drews, Arthur (1865-1935) 
Plotin und der Untergang der antiken 
Weltanschauung. - Jena : Diederichs, 1907. - 
339 p. 
 
0001308 
DA I/19 
Drexel, Joseph Eduard (1896-1976) 
Der Fall Niekisch : eine Dokumentation. - 
Köln ; Berlin : Kiepenheuer und Witsch, cop. 
1964. - 208 p. - (Information ; 11.) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0001309 
HF V/5; HF V/6 
Droste-Hülshoff, Annette von (1797-1848) 
Sämtliche Werke in sechs Teilen. - Berlin 
[etc.] : Deutsches Verlagshaus Bong & Co, 
[1912]. - 2 db. - (Goldene Klassiker-
Bibliothek. Hempels Klassiker-Ausgaben in 
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neuer Bearbeitung) 
§§ * W. Stellecki / 28. IV. 1933 (kézírás) * 
МОГИЗ Антикварно Букинистический 
Магазин (címke) * г-7 ц. 15 p. (pecsét) * 20 
1932 [...] (kézírás) §§ 
Schwering, Julius (1863-1941) (szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0001310 
HA VIII/13 
Du Bellay, Joachim (1522-1560) 
La défence et illustration de la langue 
française. - nouvelle éd. revue et annoté. - 
Paris : Librairie Garnier Frères, [1930?]. - VIII, 
589, 36 p. - (Classiques Garnier) 
Estienne, Henri (1531-1598) (társszerző) 
Humbert, Louis (1845-1921) (szerk.) 
 
0001311 
DD V/11; DD V/12; DD V/13 
Dubos, Jean-Baptiste (1670-1742) 
Réflexions critiques sur la poësie et sur la 
peinture. - 6e édition. - A Paris : Chez Pissot, 
1755. - 3 db 
§§ * U...VII...17-19 (kézírás) * 
EE...3...14...Lib-EE...3...16...Lib (kézírás) * 3 
vol 900 (kézírás) §§ 
 
0001312 
DF I/27h 
Duclos, Jacques (1896-1975) 
Henri Barbusse. - Budapest : Szikra, 1950. - 63 
p. - (Marxista ismeretek kis könyvtára ; 70.) 
Fréville, Jean (1895-1971) (szerző) Havas, 
Endre (ford.) 
 
0001313 
DK III/17 
Duden, Konrad (1829-1911) 
Duden, Rechtschreibung der deutschen 
Sprache und der Fremdwörter : nach den für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz 
gültigen amtlichen Regeln. - 9., neubearb. 
Auflage, 5. Neudruck. - Leipzig ; Wien : 
Bibliographisches Institut, 1920. - XLVIII, 565 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 190-191. * 40 p. 
(kézírás) * M 14 (pecsét) * МАГАЗНИ No. 4 
Литфонда СССР Цена 20p Сч. 4673 (pecsét) 
* [kb kofu gr ...]? 4673 2g/ (kézírás) §§ 
Wülfing, Johann Ernst (1863-1913) (szerk.) 
Schmidt, Alfred C. (szerk.) Reinecke, Otto 
(szerk.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0001314 
DK III/18 
Duden, Konrad Alexander Friedrich (1829-
1911) 
Rechtschreibung : mit Berücksichtigung der 
häufigsten Fremdwörter : Ratgeber bei 
rechtschreiblichen und grammatischen 
Schwierigkeiten der deutschen Sprache. - 
Vollst. neu bearb. Ausgabe, 7. Nachdruck. - 
Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 
1955. - XII, 484 p. 
 
0001315 
HC II/42 
Duhamel, Georges (1884-1966) 
Scènes de la vie future. - 29. édition. - Paris : 
Mercure de France, 1930. - 248 p. 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0001316 
HB IV/15h; HB IV/16h; HB IV/17h; HB 
IV/18h; HB IV/19h; HB IV/20h; HB IV/21h 
Dumas, Alexandre (1824-1895) 
Théatre complet de Al. Dumas fils. - Paris : 
Calmann Lévy (ancienne maison Michel Lévy 
Frères), 1876-1892. - 7 db. - (Oeuvres 
complètes d'Alexandre Dumas fils) 
§§ * no 80 ub 7 m. 560 ub (kézírás) §§ 
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0001317 
UC I/5h 
Dumitriu, Petru (1924-2002) 
Farkasvadászat. - Budapest : Szikra, 1950. - 
151 p. 
Aradi, Nóra (1924-2001) (ford.) 
 
0001318 
UC I/6h 
Dumitriu, Petru (1924-2002) 
Családi ékszerek : regény. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. - 146 p. 
Réz, Ádám (1926-1978) (ford.) 
 
0001319 
DI II/24 
Duret, Théodore (1838-1927) 
Die Impressionisten : Pissarro, Claude Monet, 
Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Cézanne, 
Guillaumin. - 3. Auflage. - Berlin : Cassirer, 
1918. - 139 p., [51] t.fol. 
 
0001320 
UC II/11h 
Durrell, Lawrence (1912-1990) 
Justine : Roman. - Berlin [etc.] : Deutsche 
Buch-Gemeinschaft, 1962. - 295, [1] p. 
§§ * 36- / 28523 (kézírás) §§ 
Carlsson, Maria (ford.) 
 
0001321 
DF IV/5h 
Dussanne, Béatrix (1888-1969) 
Egy demokratikus színház : Comédie-
Française. - Budapest : Színháztudományi 
Intézet, 1948. - 114 p. - (Az Országos Magyar 
Színművészeti Főiskola Könyvtára ; 5.) 
Nagy, Adorján (1888-1956) (ford.) 
Színháztudományi Intézet (Budapest) 
(közread.) 
 
0001322 
DG IV/14 
Duthuit, Georges (1891-1973) 
Matisse : fauvistische Periode. - [Gütersloh] : 
Bertelsmann, 1956. - [14] p., 15 t.fol.. - 
(Kleine Enzyklopädie der Kunst ; 2.) 
Schweicher, Curt (1908-1988) (ford.) 
 
0001323 
HG I/5 
Dutt, Rajani Palme (1896-1974) 
Merre tart India?. - Budapest : Szikra, 1951. - 
649 p. 
 
0001324 
HD V/4h 
Duvignaud, Jean (1921-2007) 
Georg Büchner : dramaturge. - [Paris] : 
L'Arche Éditeur, 1954. - 158, [1] p. - (Les 
grands dramaturges ; 2.) 
§§ * au Professeur Lukacs avec l'admiration 
sincére de Jean Duvignaud Weimar mai 55 
(ajánlás) * S[...] (pecsét) §§ 
Duvignaud, Jean (1921-2007) (ajánló) 
 
0001325 
DI VII/1h 
Dühring, Eugen Karl (1833-1921) 
Kritische Geschichte der Philosophie von ihren 
Anfängen bis zur Gegenwart. - 3. theilweise 
umgearbeitete Auflage. - Leipzig : Fues's 
Verlag (R. Reisland), 1878. - XIII, 543 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001326 
DO I/51 
Dühring, Eugen Karl (1833-1921) 
Die Grössen der modernen Literatur : populär 
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und kritisch nach neuen Gesichtspunkten 
dargestellt. - Leipzig : Neumann, 1893. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001327 
DO I/52 
Dühring, Eugen Karl (1833-1921) 
Die Grössen der modernen Literatur : populär 
und kritisch nach neuen Gesichtspunkten 
dargestellt. - 2. durchgearbeitete und vermehrte 
Auflage. - Leipzig : Verlag von Theod. 
Thomas, 1910. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0001328 
HC VIII/28 
Dürer, Albrecht (1471-1528) 
Albrecht Dürers schriftlicher Nachlass. - 
Durchges. Neudruck. - Berlin : Bard, 1910. - 
363 p., [15] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 302-303. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 14.XI 908 M 6- (kézírás) 
* A. K. V. 15- (pecsét) * 50- p- (kézírás) §§ 
Heidrich, Ernst (szerk.) Wölfflin, Heinrich 
(1864-1945) (bev.) 
 
0001329 
HD I/26 
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) 
Komödien. - 2. Auflage. - Zürich : Arche, 
1958. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 1.1. 59 
16.80 16.20 (kézírás) §§ 
 
0001330 
HD I/14h 
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) 
Der Richter und sein Henker : Roman. - 139.-
153. Tausend. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, [1961]. - 146, [1] p. - (rororo ; 150.) 
 
0001331 
DE III/10 
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) 
Theaterprobleme. - Neue Auflage. - Zürich : 
Verlag der Arche, 1963, cop. 1955.. - 59 p. 
§§ * £ 700/Fm,N,oi/E,za (kézírás) §§ 
 
0001332 
HD I/3h 
Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) 
König Johann : nach Shakespeare. - Zürich : 
Verlag der Arche, cop. 1968. - 101 p. 
 
0001333 
DI II/17h 
Dvořák, Max (1874-1921) 
Kunstgeschichte als Geistesgeschichte : 
Studien zur abendländischen 
Kunstentwicklung. - Erstes bis drittes tausend. 
- München : R. Piper und Co. Verlag, 1924. - 
XIV, [2], 275, [1] p., [56] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 18-19, 26-27, 74-
75, 134-135. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001334 
DI II/15h; DI II/16h 
Dvořák, Max (1874-1921) 
Geschichte der italienischen Kunst im Zeitalter 
der Renaissance : akademische Vorlesungen. - 
München : R. Piper und Co. Verlag, 1927. - 2 
db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 20-21, 92-93, 136-
137, 158-159. * Lukács jelöléseivel: p. 42-43, 
88-89, 120-121, 122-123, 124-125. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * I-II. P. 59.00 
(kézírás) * I-II 600- (kézírás) * M 20.- 
(kézírás) §§ 
 
0001335 
HF I/2h 
Dwinger, Edwin Erich (1898-1981) 
Die Armee hinter Stacheldraht : das sibirische 
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Tagebuch. - Jena : Diederich, 1929. - 309 p. 
 
0001336 
HH I/9h 
Eastman, Max (1883-1969) 
Depuis la mort de Lénine. - Paris : Librairie 
Gallimard, 1925. - 222 p. - (Les documents 
bleus ; 21.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 168-169. §§ 
 
0001337 
DE IV/16 
Eatherly, Claude (1918-1978) 
Off limits für das Gewissen : der Briefwechsel 
zwischen dem Hiroshima-Piloten Claude 
Eatherly und Günther Anders. - [Reinbek bei 
Hamburg] : Rowohlt, 1961. - 150 p., [2] t.. - 
(Rowohlt paperback ; 4.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Anders, Günther (1902-1992) (szerző) Jungk, 
Robert (szerk.) 
 
0001338 
DF VII/28 
Eberhardt, Hans (1908-1999) 
Goethes Umwelt : Forschungen zur 
gesellschaftlichen Struktur Thüringens. - 
Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 1951. 
- 104 p., [2] t.fol.. - (Thüringische 
Archivstudien ; 1.) 
 
0001339 
HF V/17 
Ebner-Eschenbach, Marie von (1830-1916) 
Lotti, die Uhrmacherin ; Agave ; Margarete. - 
Hafis-Ausgabe. - Leipzig : H. Fikentscher : H. 
Schmidt und E. Günther, [1928?]. - 383 p. - 
(Ebner-Eschenbach Sämtliche Werke ; 8.) 
§§ * x S Hgi/e- (kézírás) §§ 
 
0001340 
HH IV/8 
Eckhardt, Sándor (1890-1969) 
A francia szellem. - Budapest : Magyar Szemle 
Társaság, 1938. - 299 p. - (A Magyar Szemle 
könyvei ; 14.) 
Magyar Szemle Társaság (közread.) 
 
0001341 
DB VIII/29; DB VIII/30 
Eckhart (1260-1327) 
Meister Eckeharts Schriften und Predigten. - 3. 
und 4. Tausend. - Jena : Diederichs, 1917. - 2 
db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Gyurinak 
szeretettel az Ethika reményében - 1947, 
brissagoi Karácsony Vili (ajánlás) * D918 
(kézírás) * m 8.- (kézírás) §§ 
Büttner, Herman (ford.) (szerk.) Szilasi, 
Vilmos (1889-1966) (ajánló) 
 
0001342 
DE III/32h 
Edschmid, Kasimir (1890-1966) 
Frühe Schriften. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, 1970. - 326 p. 
Johann, Ernst (közrem.) Schumann, Thomas B. 
(közrem.) 
 
0001343 
HC II/18h 
Effel, Jean (1908-1982) 
Die Erschaffung des Menschen. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1953. - [82] t.fol. 
Hoeppener, Christine (ford.) Schroeder, Max 
Robert Paul (1900-1958) (ford.) 
 
0001344 
UA VII/10h 
Efimov, Aleksej Vladimirovič (1896-1971) 
Az újkor története : középiskolai tankönyv. - 
Budapest : Szikra kiadás, 1949. - 295 p. 
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Honti, Rezső (1879-1956) (ford.) 
 
0001345 
HG I/8 
Efimov, Gerontij Valentinovič (1906-1980) 
Kína újkori és legújabbkori története. - 
Budapest : Szikra, 1951. - 430 p. 
 
0001346 
UC I/2h 
Eftimiu, Victor (1889-1972) 
Szent Nepomuk lovagjai. - Budapest : 
Parnasszus, 1947. - 55 p. - (Parnasszus 
könyvtár ; 1.) 
§§ * Tiszteletpéldány (pecsét) * Parnasszus 
Könyvkiadó Erdődi István Budapest, VI., 
Andrássy-ut 12 (pecsét) §§ 
Aradi, Nóra (1924-2001) (ford.) Erdődi, István 
(ajánló) 
Parnasszus Könyvkiadó (Budapest) (poss.) 
 
0001347 
DF I/25h 
Egolin, Aleksandr Mihajlovič (1896-1959) 
Gorkij és az orosz irodalom. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 44 p. - (Marxista ismeretek kis 
könyvtára ; 64.) 
Trócsányi, György (1896-1973) (ford.) 
 
0001348 
HH II/21h 
Egolin, Aleksandr Mihajlovič (1896-1959) 
A szovjet irodalom harminc éve. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 47 p. - (Marxista ismeretek kis 
könyvtára ; 17.) 
Gagatkó, András (ford.) 
 
0001349 
HH II/20h 
Egolin, Aleksandr Mihajlovič (1896-1959) 
Sztálin és a szovjet irodalom. - Budapest : 
Szikra, 1950. - 59 p. - (A szocialista kultúra 
időszerű kérdései ; 3.) 
Kövendi, Dénes (1923-2011) (ford.) 
 
0001350 
OLV 7147 
Egri, Péter (1932-2002) 
Caudwell líraelméletéről. - Budapest : 
Akadémiai Nyomda, 1962. - p. 46-59. 
§§ * To Mrs and Mr Lukács with the author's 
love and compliment Peter Bp., 22nd Oct., 
1962. (ajánlás) §§ 
Egri, Péter (1932-2002) (ajánló) 
 
0001351 
DF V/19h 
Egri, Péter (1932-2002) 
Hemingway. - Budapest : Gondolat, 1967. - 
169, [1] p. - (Irodalomtörténeti kiskönyvtár ; 
32.) 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel Egri Péter 
Bp, 1967. III. 25. (ajánlás) §§ 
Egri, Péter (1932-2002) (ajánló) 
 
0001352 
UC I/2 
Egri, Péter (1932-2002) 
James Joyce és Thomas Mann : dekadencia és 
modernség. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1967. - 422 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel és 
köszönettel Egri Péter (ajánlás) §§ 
Egri, Péter (1932-2002) (ajánló) 
 
0001353 
UC I/36h 
Egri, Péter (1932-2002) 
Álom, látomás, valóság : az újabb európai 
regényirodalom álom- és 
látomásábrázolásának művészi szerepéről. - 
Budapest : Gondolat, 1969. - 419 p. 
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§§ * Lukács Györgynek szeretettel Egri Péter 
Bp, 1969. márc. 31. (ajánlás) §§ 
Egri, Péter (1932-2002) (ajánló) 
 
0001354 
OLV 4329 
Egri, Péter (1932-2002) 
Kafka- és Proust-indítások Déry művészetében 
: Déry modernsége. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1970. - 175 p. - (Modern filológiai 
füzetek ; 9.) 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel Péter Bp., 
1970. jún. 9. (ajánlás) §§ 
Egri, Péter (1932-2002) (ajánló) 
 
0001355 
UB VI/10; UB VI/11 
Ehrenberg, Richard (1857-1921) 
Das zeitalter der Fugger : Geldkapital und 
Creditverkehr im 16. Jahrhundert. - 3., 
unveränderte Auflage. - Jena : Fischer, 1922. - 
2 db 
 
0001356 
HF VI/8h 
Eichendorff, Joseph von (1788-1857) 
Eichendorffs gesammelte Werke : in vier 
Bänden. - Leipzig : Reclam, [1910]. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * B. Strauchmann 1915 
(kézírás) * 50 З (kézírás) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ ... (pecsét) §§ 
Mendheim, Max (1862-1939) (szerk.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001357 
HF VI/11; HF VI/12 
Eichendorff, Joseph von (1788-1857) 
Werke : [in zwei Bänden]. - Leipzig : Insel 
Verlag, 1940. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel p. 54-55, 58-59. * 
Budapest GRILL Dorottya u. 2. (címke) §§ 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0001358 
HG IV/4ha 
Eichendorff, Joseph von (1788-1857) 
Gedichte. - Freiburg im Breisgau : Hyperion-
Verlag, [1959]. - 171 p. - (Hyperion-Bücherei) 
§§ * [...] märz 1965 wie ich hörte, schätzen Sie 
Eichendorff sehr. Das kleine Buch können Sie 
überallhin mitnehmen. Hoffe es gefällt Ihnen 
[...] 30. X. 65 (ajánlás) §§ 
Juker, Werner (1893-1977) (összeáll.) 
 
0001359 
UB VI/3h 
Eildermann, Heinrich (1879-1955) 
Urkommunismus und Urreligion : 
geschichtsmaterialistisch beleuchtet. - Berlin : 
Seehof, 1921. - 395 p. - (Internationale 
Arbeiter-Bibliothek ; 3.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 332-333. §§ 
 
0001360 
UB IV/22h 
Einar Olgeirsson (1902-1993) 
Ættasamfélag og ríkisvald í þjóðveldi 
íslendinga. - Reykjavík : Heimskringla, 1954. - 
318 p. - (Þriðji bókaflokkur máls og menningar 
; 5.) 
§§ * Zu Georg Lukacs mit besten Dank für 
alles was ich in 30 Jahren von Ihnene 
gegeben[?] habe Einar Olgeirsson (ajánlás) §§ 
Einar Olgeirsson (1902-1993) (ajánló) 
 
0001361 
DB III/41h 
Einstein, Albert (1879-1955) 
Mein Weltbild. - Frankfurt am Main ; Berlin : 
Ullstein, 1962. - 200, [8] p. - (Ullstein Buch ; 
65.) 
§§ * £ 600/DM E,31/s, 80 (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 
38-39, 114-115, 120-121, 142-143. §§ 
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Seelig, Carl (1894-1962) (szerk.) 
 
0001362 
DB VI/19h 
Einstein, Albert (1879-1955) 
Die Evolution der Physik : von Newton bis zur 
Quantentheorie. - 86.-95. Tausend. - 
[Hamburg] : Rowohlt, [1962]. - 210 p. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopedie. Sachgebiet 
Physik ; 12.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 128-129, 150-151, 
158-159. * £ 550/DM E,oi/8,0f (kézírás) §§ 
Infeld, Leopold (1898-1968) (szerző) Preusser, 
Werner (ford.) 
 
0001363 
DH 76 
Eisenscher, Jacob (1896-1980) 
Yefeh-nof Yiśraʼel : pituhe `ets bi-tseva`im = 
Picturesque Israel : in coloured woodcuts. - 
Ramat-Gan : Aharoni, cop. 1955. - [3] p., [12] 
t. 
§§ * To prof. G. Lukacs greetings for to 
birthday A. Yassour ISRAEL/Merhavin 
(ajánlás) §§ 
Yassour, Avraham (1922-2008) (ajánló) 
 
0001364 
HE II/2h 
Eisler, Hanns (1898-1962) 
Johann Faustus : Oper. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1952. - 82, [1] p. 
 
0001365 
DK VI/5; DK VI/6; DK VI/7 
Eisler, Rudolf (1873-1926) 
Wörterbuch der philosophischen Begriffe. - 3., 
völlig neu bearb. Auflage. - Berlin : Ernst 
Siegfried Mittler und Sohn, 1910. - 3 db 
 
0001366 
DC III/32h 
Elegant, Robert S. (1928-) 
The center of the world : communism and the 
mind of China. - Garden City (N.Y.) : 
Doubleday, 1964, cop. 1963. - XII, 396 p. 
§§ * for Dr. Gyorgy Lukács July 13., 1963 
Robert S. Elegant (ajánlás) §§ 
Elegant, Robert S. (1928-) (ajánló) 
 
0001367 
DG IV/19 
Elgar, Frank 
Picasso : kubistische Periode. - [Gütersloh] : 
Bertelsmann, 1957. - [12] p., 15 t.. - (Kleine 
Enzyklopädie der Kunst ; 11.) 
Schweicher, Curt (1908-1988) (ford.) 
 
0001368 
UD V/15h; UD V/16h 
Eliot, George (1819-1880) 
Adam Bede : in two volumes. - Copyright 
edition. - Leipzig : Tauchnitz, 1859. - 2 db. - 
(Collection of British authors. Tauchnitz 
edition ; 482-483.) 
§§ * ГЛ 12 (pecsét) * ИЗЪ БИБЛIОТЕКА [...] 
(pecsét) * 8.-/ 2ш. ш / 77/I IX. 3p- (kézírás) * 
ц. 8 р (pecsét) * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН No. 14. No. ц. 
(címke) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0001369 
UD V/1h 
Eliot, George (1819-1880) 
Silas Marner, der Weber von Raveloe. - Berlin 
: Franz Duncker, 1861. - 219 p. 
§§ * M 14 (pecsét) * 1923 VII. 22 (kézírás) §§ 
Frese, Julius (1821-1883) (ford.) 
 
0001370 
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UD V/2 
Eliot, George (1819-1880) 
The mill on the Floss. - Reprinted. - London : 
Grant Richards, 1904. - 608 p. - (The world's 
classics ; 31.) 
§§ * 8.- (kézírás) §§ 
 
0001371 
UD V/4 
Eliot, George (1819-1880) 
Romola. - Reprinted. - London : Dent ; 
Toronto ; New York (N.Y.) : Dutton, 1925. - 
567, 8 p. - (Everyman's library. Fiction ; 231.) 
Dircks, Rudolf (bev.) 
 
0001372 
DF V/36 
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965) 
Essays : Ancient and Modern. - London : 
Faber and Faber, 1936. - 190 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001373 
UC II/15 
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965) 
Selected poems. - Harmondsworth : Penguin 
books, 1948 : Faber and Faber. - 125, [10] p. - 
(The Penguin books. Poetry ; D4.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 75. §§ 
 
0001374 
DF V/34 
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965) 
The use of poetry and the use of criticism : 
studies in the relation of criticism to poetry in 
England. - Reprinted. - London : Faber and 
Faber, 1950. - 156 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 52-53, 54-55, 106-
107, 108-109, 110-111, 130-131, 136-137, 
138-139, 140-141, 144-145, 146-147, 148-149, 
154-155. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001375 
DF V/35 
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965) 
Selected Essays. - Reprinted. - London : Faber 
and Faber, 1953. - 516 p. 
 
0001376 
DF V/38 
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965) 
Zum Begriff der Kultur. - Deutschsprachige 
Lizenzausgabe. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, cop. 1961. - 150 p. - (Rowohlts 
deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet Soziologie 
; 136.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 100-101. §§ 
Hensel, Gerhard (1906-) (ford.) 
 
0001377 
HC I/8h 
Éluard, Paul (1895-1952) 
Choix de poèmes. - 10. édition., nouvelle 
édition, revue et augmentée. - Paris : 
Gallimard, cop. 1946. - 344 p. 
§§ * frs 155.-/21. 70fb. (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. [276]-[277]. §§ 
 
0001378 
HC II/9h 
Éluard, Paul (1895-1952) 
Poèmes politiques. - 23e édition. - Paris : 
Gallimard, 1948. - 54 p. 
Aragon, Louis (1897-1982) (bev.) 
 
0001379 
HC II/41 
Éluard, Paul (1895-1952) 
Une leçon de morale : poèmes. - 6e édition. - 
Paris : Nouvelle Revue Française, [1949] : 
Gallimard. - 174 p. - (Oeuvres de Paul Éluard) 
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0001380 
HC I/10h 
Éluard, Paul (1895-1952) 
Tout dire : poèmes. - Paris : Éditions Raisons 
d'Être, 1951. - 89 p. 
§§ * 300 (kézírás) §§ 
Gilot, Françoise (1921-) (ill.) 
 
0001381 
HC II/40 
Éluard, Paul (1895-1952) 
Mindent elmondtam : válogatott versek. - 
[Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. 
- 131 p. 
§§ * Lukács Györgynek/ tisztelettel és 
szeretettel Somlyó György Budapest, 1954 6 
22. (ajánlás) §§ 
Somlyó, György (1920-2006) (ford.) (ajánló) 
 
0001382 
DF V/9 
Emerson, Ralph Waldo (1803-1882) 
Vertreter der Menschheit. - Jena : Diederichs, 
1905. - 244 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 160-161, 186-
[187]. * Lukács lapszéli jelöléseivel * ГЛ 1 
(pecsét) * clj 28/XI07 (kézírás) * "Der grösse 
Los ist Eintraum Zeit[?]." Dem Vertreter des 
Meuu[...] Verbandes, meinem Br. Peter / Fr. 
Fröse Juni 1925 (kézírás) * 12536/8- (kézírás) 
§§ 
Conrad, Heinrich (1866-1919) (ford.) Fröse, 
Frederik (poss.) Fröse, Peter (poss.) 
 
0001383 
UC I/33 
Eminescu, Mihai (1850-1889) 
Eminescu válogatott versei. - Kétnyelvű 
kiadás. - Budapest : Révai, 1950. - 249 p., [1] 
t.fol. 
Beniuc, Mihai (1907-1988) (bev.) Todor, 
Avram P. (közrem.) 
 
0001384 
DE II/4 
Empson, William (1906-1984) 
Seven types of ambiguity. - Harmondsworth : 
Penguin [etc.], 1961. - XV, 256 p. - (A 
Peregrine Books ; Y2.) 
 
0001385 
DE IV/34 
Emrich, Wilhelm (1909-1998) 
Protest und Verheissung : Studien zur 
klassischen und modernen Dichtung. - 2. 
Auflage. - Frankfurt am Main ; Bonn : 
Athenäum, 1963. - 265 p. - (Athenäum 
Paperback) 
 
0001386 
DB II/1h 
Endre, László (1895-1946) 
A zsidókról : a berni per tanulságai. - Budapest 
: Stádium Sajtóvállalat, 1942. - 106 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0001387 
UB VII/31h 
Enfantin, Barthélémy-Prosper (1796-1864) 
Die Nationalökonomie des Saint-Simonismus. 
- Leipzig : Hirschfeld, 1905. - 110 p. - 
(Hauptwerke des Sozialismus und der 
Sozialpolitik ; 5.) 
§§ * 34 (kézírás) * 5/A (kézírás) §§ 
Villaret, Albert Heinrich Alexander (1847-
1911) (ford.) Adler, Georg (1863-1908) (bev.) 
 
0001388 
DD VI/4h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Der deutsche Beuernkrieg. - 3. Abdruck. - 
Berlin : Buchhandlung Vorwärts, 1908. - 124 
p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
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jelöléseivel: p. 92-93. §§ 
Mehring, Franz (1846-1919) (szerk.) 
 
0001389 
DD VI/33 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Po und Rhein ; Savoyen, Nizza und der Rhein : 
zwei Anhandlungen. - Stuttgart : Dietz, 1915. - 
XII, 52, 47 p. - (Kleine Bibliothek ; 32.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Paul [Stern?], 1922 
(kézírás) §§ 
Bernstein, Eduard (1850-1932) (szerk.) 
 
0001390 
DD VI/24 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Der Ursprung der Familie, des 
Privateigenthums und des Staates : im 
Anschluss an Lewis H. Morgan's Forschungen. 
- 17. Auflage. - Stuttgart : Dietz Nachf., 1919. 
- XXIV, 188 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0001391 
DD VI/20 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Reichsgründung und Kommune : die 
Ereignisse von 1870-71 in Schriften. - Berlin : 
Buchhandlung Vorwärts Paul Singer, 1920. - 
389 p. - (Sozialistische Neudrucke ; 7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 64-65, 140-141, 
242-243, 280-281, 302-303, 308-309, 356-357. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Marx, Karl (1818-1883) (szerző) Conrady, 
Alexander (1875-) (szerk.) 
 
0001392 
DD VI/49 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
[Friedrich Engels Brevier] : 
[Erinnerungsblätter]. - Wien : Verlag der 
Arbeiter-Buchhandlung, 1920. - 213 p., [1] 
t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 62-63. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 98, 118-122, 205-209. 
§§ 
Drahn, Ernst (szerk) (bev.) 
 
0001393 
DD VI/40h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Grundsätze des Kommunismus. - Stuttgart : 
Dietz Nachfolger ; Berlin : Buchhandlung 
Vorwärts, 1921. - 34 p. 
Bernstein, Eduard (1850-1932) (szerk.) 
 
0001394 
OLV (A 01) 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Notes on the war : sixty articles reprinted from 
the "Pall Mall Gazette". - Vienna : Wiener 
Volksbuchhandlung, 1923. - 142 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Adler, Friedrich (1879-1960) (szerk.) 
 
0001395 
DD VII/14 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Die Briefe von Friedrich Engels an Eduard 
Bernstein : mit Briefen von Karl Kautsky an 
ebendenselben. - Berlin : Dietz, 1925. - 217 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 18-19, 50-51, 60-
61, 80-81, 108-109, 114-115, 124-125, 128-
129. * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel: p. 138. 
* I E. (kézírás) * БИБЛИОТЕКА 
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА 
ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ в CCCP No 
5376 (pecsét) * 07 ДЕК 1937 (bélyegző) * 11 
ДЕК 1938 (bélyegző) * KZ/R/90 (kézírás) * 
120-/Ft (kézírás) * 5p/ (kézírás) * Cirill betűs, 
kézírásos bejegyzés a címoldalon §§ 
Bernstein, Eduard (1850-1932) (szerk.) 
Kautsky, Karl (1854-1938) (szerző) 
Izdatel'skoe Tovariŝestvo Inostrannyh Rabočih 
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v SSSR. Biblioteka (poss.) 
 
0001396 
DD VI/26 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Ludwig Feuerbach und der Ausgang der 
klassischen Philosophie : mit einem Anhang : 
Quellenmaterial zum Marx-Engels'schen 
Materialismus. - Wien ; Berlin : Verlag für 
Literatur und Politik, cop. 1927. - 121 p. - 
(Marxistische Bibliothek ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 20-21, 36-37, 56-57, 58-59, 
[72]-73, 98-99. §§ 
Duncker, Hermann (1874-1960) (szerk.) 
 
0001397 
DD VI/6 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Der deutsche Bauernkrieg : im Anhang, Die 
Mark von Friedrich Engels und andere 
Beigaben. - 2. durchgesehene und vermehrte 
Auflage. - Berlin : Internationaler Arbeiter-
Verlag, 1930. - 184, [8] p. - (Elementarbücher 
des Kommunismus ; 8.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 54-55, 
106-107, 132-133, 150-151, 156-157, 158-159, 
170-171, 164-165. §§ 
Duncker, Hermann (1874-1960) (szerk.) 
 
0001398 
DD VI/40 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Zur Wohnungsfrage : die grundlegende Schrift 
zur Wohnungsfrage im kapitalistischen Staat 
und in der Übergangszeit. - Berlin : 
Internationaler Arbeiter-Verlag, cop. 1930. - 
112 p. - (Elementarbücher des Kommunismus ; 
17.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 82-83, 100-
101. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Friedländer, Paul (1882-1968) (szerk.) 
 
0001399 
DD VI/36 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Konspekt über "Das Kapital". - Moskau ; 
Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1933. - 
58 p. 
Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza. 
Central'nyj Komitet. Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) (közread.) 
 
0001400 
DD VI/12h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Ludwig Feuerbach : and the outcome of 
classical german philosophy : with an appendix 
of other material of Marx and Engels relating 
to dialectical materialism. - Moscow ; 
Leningrad : Co-operative Publishing Society of 
Foreign Workers in the U. S. S. R., 1934. - 
101, [3] p. - (Marxist-Leninist Library) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 56-57. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Marx, Karl (1818-1883) (közrem.) Dutt, 
Clemens Palme (1893-1975) (szerk.) 
 
0001401 
DD VI/13h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Herr Eugen Dühring's revolution in science : 
Anti-Dühring. - Moscow ; Leningrad : Co-
operative Publishing Society of Foreign 
Workers in the U. S. S. R, 1934. - 364 p. - 
(Marxist-Leninist Library) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27. §§ 
Burns, Emile (ford.) Dutt, Clemens Palme 
(1893-1975) (szerk.) 
 
0001402 
DD VI/29 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Der Ursprung der Familie, des Privateigentums 
und des Staats : im Anschluss an Lewis H. 
Morgans Forschungen : im Anhang, Ein neu 
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entdeckter Fall von Gruppenehe. - Moskau ; 
Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1934. - 
XXVII, 218 p. - (Bibliothek des Marxismus-
Leninismus) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 18-19, 50-51, 54-
55, 84-85, 86-87, 106-107, 110-111, 126-127, 
164-165, 166-167, 170-171. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Rudas, László (1885-1950) (szerk.) 
 
0001403 
DD VII/11 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Aus der Frühzeit des Marxismus : Engels 
Briefwechsel mit Kautsky. - Prag : Orbis, 
1935. - 402 p., [4] t.fol. 
§§ * Neue Auflage Danubia Verlag Breumüller 
Wien 1955 (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Heine[?] (kézírás) §§ 
Kautsky, Karl (1854-1938) (szerző) (szerk.) 
 
0001404 
DD VIII/10 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Herrn Eugen Dührings Umwälzung der 
Wissenschaft. - Sonderausgabe zum 
vierzigsten Todestage von Friedrich Engels. - 
Moskau ; Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1935. - 
XLVII, 846, [3] p., VII t.fol.. - (Karl Marx 
Friedrich Engels, Historisch-kritische 
Gesamtausgabe : Werke, Schriften, Briefe) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 98-99, 114-115, 118-119, 290-
291, 302-303, 304-305, 378-379, 398-399, 
402-403, 404-405, 442-443, 460-461, 462-463, 
464-465, 470-471, 480-481, 482-483, 486-487, 
506-507, 604-605, 618-619, 624-625, 636-637, 
642-643, 644-645, 646-647, 652-653, 654-655, 
660-661, 666-667, 696-697, 700-701, 714-715, 
738-739. §§ 
Marx, Karl (1818-1883) (szerző) 
 
0001405 
DD VI/32h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
K istorii drevnih germancev ; Frankskij period 
; Marka. - [Moskva] : Partizdat CK VKP(b), 
1938. - 149 p. 
 
0001406 
DD VI/30 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Die Bauernfrage in Frankreich und 
Deutschland. - Moskau : Verlag für 
Fremdsprachige Literatur, 1939. - 26, [1] p. - 
(Kleine Bücherei des Marxismus-Leninismus) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001407 
DD VI/32 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Zur Geschichte der preussischen Bauern. - 
Moskau : Verlag für Fremdsprachige Literatur, 
1940. - 13 p. - (Kleine Bücherei des 
Marxismus-Leninismus) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001408 
DD VI/35 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Artikel aus "The Labour Standard" : London 
1881. - Moskau : Verlag für Fremdsprachige 
Literatur, 1940. - 41, [3] p. - (Kleine Bücherei 
des Marxismus-Leninismus) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001409 
DD VI/27h; DD VI/31 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Die Bakunisten an der Arbeit : Denkschrift 
über den Aufstand in Spanien im Sommer 
1873 : Volksstaat 1873. - Moskau : Verlag für 
Fremdsprachige Literatur, 1941. - 22, [1] p. - 
(Kleine Bücherei des Marxismus-Leninismus) 
 
0001410 
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DD VI/34 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Über den Verfall des Feudalismus und das 
Aufkommen der Bourgeoisie. - Moskau : 
Verlag für Fremdsprachige Literatur, 1941. - 
12 p. - (Kleine Bücherei des Marxismus-
Leninismus) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001411 
DD VI/22h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Forradalom és ellenforradalom 1848-ban. - 
Budapest : Székesfővárosi Irodalmi és 
Művészeti Intézet, [1947]. - 213 p. - (Új 
könyvtár ; 4.) 
Keszi, Imre (1910-1974) (ford.) 
 
0001412 
DD VI/29h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
A szocializmus fejlődése az utópiától a 
tudományig. - 3., javított és bővített kiadás. - 
Budapest : Szikra, 1947. - 81 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 2.) 
 
0001413 
DD VI/30h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Hogyan "forradalmasítja" Eugen Dühring úr a 
tudományt : "Anti-Dühring". - Budapest : 
Szikra, 1948. - 408 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 108-109, 156-157, 
276-277. §§ 
 
0001414 
DD VI/31h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
A természet dialektikája. - Budapest : Szikra, 
1948. - 118 p. 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) 
 
0001415 
DD VI/26h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Tíz cikk a szakszervezetekről : 1881 : a "The 
Labour Standard" c. hetilapból. - Budapest : 
Szikra, 1948. - 63 p. - (A marxizmus-
leninizmus kis könyvtára ; 13.) 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) 
 
0001416 
DD VI/37 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Feuerbach és a klasszikus német filozófia 
felbomlása. - 2. kiadás. - Budapest : Szikra, 
1949. - 68 p. - (A marxizmus-leninizmus kis 
könyvtára ; 3.) 
Marx, Karl (1818-1883) (közrem.) 
 
0001417 
DD VI/38h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
A német parasztháború. - Budapest : Szikra, 
1949. - 186 p., [1] t.fol.. - (A marxizmus-
leninizmus kis könyvtára ; 49-51.) 
Farkas, Sándor (ford.) 
 
0001418 
DD VI/39h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Marx Károlyról : gyűjtemény Engels 
műveiből. - Budapest : Szikra, 1950. - 67 p. - 
(A marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 60.) 
 
0001419 
DD VI/45 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
A természet dialektikája. - Budapest : Szikra, 
1950. - 118 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 52-53. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 52. §§ 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) 
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0001420 
DD VI/43 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Marx Károlyról : Engels, Lafargue, Liebknecht 
és mások emlékezései, cikkei, levelei. - 
Budapest : Szikra, 1950. - 267 p., [25] t. 
Lafargue, Paul (1842-1911) (szerző) 
Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) (szerző) 
Devecseri, Emil (sajtó alá rend.) Liszkai, 
Zoltán (sajtó alá rend.) Czóbel, Ernő (1886-
1953) (szerk.) 
 
0001421 
DD VI/28h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Zur Geschichte und Sprache der deutschen 
Frühzeit : ein Sammelband. - Berlin : Dietz, 
1952. - 232 p., [2] t.fol.. - (Bücherei des 
Marxismus-Leninismus ; 35.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK 
der SED (közread.) 
 
0001422 
DD VI/47h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
A természet dialektikája : 1873-1882. - Teljes 
magyar kiadás. - Budapest : Szikra, 1952. - 
408 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 232-233. §§ 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) Liszkai, 
Zoltán (ford.) 
 
0001423 
DD VII/17/1; DD VII/18; DD VII/19 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Correspondance. - Paris : Éditions Sociales, 
1956-1959. - 3 db 
§§ * A Georges Lukacs avec mes sentiment 
respectueux et dévinés P Bottigelli (ajánlás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 152-153. §§ 
Lafargue, Paul (1842-1911) (szerző) Lafargue, 
Laura (szerző) Bottigelli, Émile (1910-1975) 
(szerk.) (ajánló) Meier, Paul (ford.) 
 
0001424 
DD VI/39 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Internationales aus dem "Volksstaat" : 1881-
1875. - 1.-6. Tausend, Nachdruck. - Berlin : 
Dietz, 1957. - 95 p. - (Kleine Bücherei des 
Marxismus-Leninismus) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 54-55. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 55. §§ 
 
0001425 
DD VII/12 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Briefe an Bebel. - 1.-6. Tausend. - Berlin : 
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK 
der SED, 1958. - 364 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 176-177, 258-259. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Institut für Marxismus-Leninismus (Berlin) 
(közread.) 
 
0001426 
DD VIII/12h 
Engels, Friedrich (1820-1895) 
Die heilige Familie oder Kritik der kritischen 
Kritik : gegen Bruno Bauer und Konsorten. - 
Frankfurt : Europäische Verlaganstalt ; Wien : 
Europa Verlag, cop. 1967. - XII, 252 p. - 
(Politische Texte) 
§§ * Für Georg Lukács in dankbaren 
Verehrung Budapest 10.7.1967 Iring Fetscher 
(ajánlás) §§ 
Fetscher, Iring (1922-2014) (szerk.) (ajánló) 
Marx, Karl (1818-1883) (szerző) 
 
0001427 
DE IV/33 
Enzensberger, Hans Magnus (1929-) 
Einzelheiten. - [Frankfurt am Main] : 
Suhrkamp, 1962. - 364, [1] p. 
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0001428 
UB VII/27h 
Eörsi, Gyula (1922-1992) 
Magánjog és polgári jog. - Budapest : Jogi és 
Államigazgatási Könyv- és Folyóiratkiadó, 
1950. - 146 p. - (Jogtudományi kiskönyvtár ; 
1.) 
§§ * Tiszteletpéldány (pecsét) §§ 
 
0001429 
HH III/35h 
Eörsi, István (1931-2005) 
Fiatal szemmel : versek. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953. - 72 p. 
 
0001430 
HH III/34h 
Eörsi, István (1931-2005) 
Ütni az ördögöt. - Budapest : Magvető, 1956. - 
103 p. 
 
0001431 
DS 5 
Eörsi, István (1931-2005) 
Tragikomédiák. - Budapest : Magvető, 1969. - 
325 p. 
 
0001432 
HI VII/12; HI VII/13; HI VII/14 
Eötvös, József (1813-1871) 
A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása 
az államra. - 3. kiadás. - Budapest : Ráth Mór, 
1885-1886. - 3 db. - (Báró Eötvös J. munkái ; 
12-14.) 
§§ * Ex Libris Andreae Borbás beatvs ille qvi 
procvl negotiis ... (ex libris) * Gottermayer N. 
Könyvkötő Budapesten (szárazpecsét) §§ 
Borbás, András (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0001433 
5702/7 
Eötvös, József (1813-1871) 
B. Eötvös József emlék- és ünnepi beszédei. - 
2., bővített kiadás. - Budapest : Ráth Mór, 
1886. - 393 p. - (Báró Eötvös J. munkái ; 7.) 
§§ * Ex Libris Andreae Borbás beatvs ille qvi 
procvl negotiis ... (ex libris) * Gottermayer N. 
Könyvkötő Budapesten (szárazpecsét) §§ 
Borbás, András (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0001434 
HI VII/16 
Eötvös, József (1813-1871) 
B. Eötvös József beszédei : 1867. április-1870. 
május. - Budapest : Ráth Mór, 1886. - VI, 370 
p. - (Báró Eötvös J. munkái ; 16.) 
§§ * Ex Libris Andreae Borbás beatvs ille qvi 
procvl negotiis ... (ex libris) * Gottermayer N. 
Könyvkötő Budapesten (szárazpecsét) §§ 
Borbás, András (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0001435 
HI VII/15 
Eötvös, József (1813-1871) 
B. Eötvös József beszédei : 1840. február-
1867. márczius. - Budapest : Ráth Mór, 1886. - 
IV, 456 p. - (Báró Eötvös J. munkái ; 15.) 
§§ * Ex Libris Andreae Borbás beatvs ille qvi 
procvl negotiis ... (ex libris) * Gottermayer N. 
Könyvkötő Budapesten (szárazpecsét) §§ 
Borbás, András (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0001436 
HI VII/5 
Eötvös, József (1813-1871) 
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A nővérek : regény. - 4. kiadás. - Budapest : 
Rath Mór, 1890. - 552 p. - (Báró Eötvös J. 
munkái ; 5.) 
§§ * Ex Libris Andreae Borbás beatvs ille qvi 
procvl negotiis ... (ex libris) * Gottermayer N. 
Könyvkötő Budapesten (szárazpecsét) §§ 
Borbás, András (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0001437 
HI VII/1 
Eötvös, József (1813-1871) 
Gondolatok : a hátrahagyott kéziratokból. - 5. 
kiadás, bővített. - Budapest : Ráth Mór, 1891. - 
[8], 475, IV p. - (Báró Eötvös J. munkái ; 1.) 
§§ * Ex Libris Andreae Borbás beatvs ille qvi 
procvl negotiis ... (ex libris) * Gottermayer N. 
Könyvkötő Budapesten (szárazpecsét) §§ 
Borbás, András (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0001438 
HI VII/6 
Eötvös, József (1813-1871) 
Költemények, elbeszélések, színművek. - 3. 
kiadás. - Budapest : Ráth Mór, 1891. - 1 db. - 
(Báró Eötvös J. munkái ; 6.) 
§§ * Ex Libris Andreae Borbás beatvs ille qvi 
procvl negotiis ... (ex libris) * Gottermayer N. 
Könyvkötő Budapesten (szárazpecsét) §§ 
Borbás, András (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0001439 
HI VII/10; HI VII/11; HI VII/9 
Eötvös, József (1813-1871) 
A falu jegyzője : regény. - 4. kiadás. - 
Budapest : Ráth Mór, 1891. - 3 db. - (Báró 
Eötvös J. munkái ; 9-11.) 
§§ * Ex Libris Andreae Borbás beatvs ille qvi 
procvl negotiis ... (ex libris) * Gottermayer N. 
Könyvkötő Budapesten (szárazpecsét) §§ 
Borbás, András (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0001440 
HI VII/2; HI VII/3; HI VII/4 
Eötvös, József (1813-1871) 
Magyarország 1514-ben : regény. - 3. kiadás. - 
Budapest : Ráth Mór, 1892. - 3 db. - (Báró 
Eötvös J. munkái ; 2-4.) 
§§ * Ex Libris Andreae Borbás beatvs ille qvi 
procvl negotiis ... (ex libris) * Gottermayer N. 
Könyvkötő Budapesten (szárazpecsét) §§ 
Borbás, András (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0001441 
HI VII/8 
Eötvös, József (1813-1871) 
A karthausi : regény. - 10. kiadás. - Budapest : 
Ráth Mór, 1892. - 1 db. - (Báró Eötvös J. 
munkái ; 8.) 
§§ * Ex Libris Andreae Borbás beatvs ille qvi 
procvl negotiis ... (ex libris) * Gottermayer N. 
Könyvkötő Budapesten (szárazpecsét) §§ 
Borbás, András (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0001442 
HI VII/15h; HI VII/16h 
Eötvös, József (1813-1871) 
Báró Eötvös József munkáiból. - Budapest : 
Franklin, 1905-1907. - 2 db. - (Magyar 
remekírók ; 30-31.) 
§§ * I-II/40 (kézírás) §§ 
Voinovich, Géza (1877-1952) (sajtó alá rend.) 
 
0001443 
HG VI/22h; HH VI/32 
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Eötvös, József (1813-1871) 
A falu jegyzője. - Budapest : Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság : Állami 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. - 2 db. - 
(Magyar klasszikusok) 
§§ * töredék (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Sőtér, István (1913-1988) (bev.) Tamás, Anna 
B. (sajtó alá rend.) 
 
0001444 
HI VII/8h; HI VII/9h 
Eötvös, József (1813-1871) 
Magyarország 1514-ben : regény. - [Budapest] 
: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952. - 2 db. - 
(Magyar klasszikusok) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Bruckner, János (közrem.) Dümmerth, Dezső 
(1925-1997) (közrem.) Szigeti, József (1921-
2012) (bev.) 
 
0001445 
HH VI/2h 
Eötvös, Károly (1842-1916) 
Gróf Károlyi Gábor följegyzései. - Budapest : 
Révai, 1902. - 1 db. - (Eötvös Károly munkái ; 
8.) 
 
0001446 
HH VI/1h; HH VI/2h; HH VI/3h 
Eötvös, Károly (1842-1916) 
A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs 
vége. - Budapest : Révai Testvérek, 1904. - 3 
db. - (Eötvös Károly munkái ; 10-12.) 
§§ * Gottermayer N. Könyvk. Műint. Budapest 
(szárazpecsét) §§ 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0001447 
HH VI/1h 
Eötvös, Károly (1842-1916) 
Gróf Károlyi Gábor följegyzései. - 2. kiadás. - 
Budapest : Révai, 1904. - 1 db. - (Eötvös 
Károly munkái ; 7.) 
§§ * I/II P 3-/st (kézírás) §§ 
 
0001448 
HG VI/26h 
Eötvös, Károly (1842-1916) 
Harcz a nemzeti hadseregért. - Budapest : 
Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T, 1906. - 
322 p. - (Eötvös Károly munkái ; 20.) 
§§ * 2.- (pecsét) §§ 
 
0001449 
HH VI/4h 
Eötvös, Károly (1842-1916) 
Szilágyi és Káldy. - Budapest : Révai 
Testvérek, 1906. - [4], 328 p. - ([Eötvös Károly 
munkái] ; [17.]) 
§§ * 2.- (pecsét) §§ 
 
0001450 
HH VI/3h 
Eötvös, Károly (1842-1916) 
Emlékezések. - 4. kiadás. - Budapest : Révai 
Testvérek, 1909. - [4], 340, [2] p. - (Eötvös 
Károly munkái ; 6.) 
Eötvös Károly Alapítvány (Budapest) 
(közread.) 
 
0001451 
HH VI/5h 
Eötvös, Károly (1842-1916) 
Magyar alakok. - 5. kiadás. - [Budapest] : 
Révai, [1929]. - 316 p. 
§§ * 3.- (pecsét) §§ 
 
0001452 
HG I/21 
Epstein, Israel (1915-2005) 
Kina forradalma. - Budapest : Szikra, 1949. - 
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456 p. 
Gömöri, Endre (1922-2007) (ford.) 
 
0001453 
DC VIII/ 10 
Erasmus, Desiderius (1469-1536) 
Gespräche. - Basel : Schwabe, 1936. - 159 p., 
[1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 88-89. * sfr. 
550 666f (kézírás) * 4828/29 (kézírás) §§ 
Trog, Hans (1864-1928) (ford.) 
 
0001454 
DC VIII/9 
Erasmus, Desiderius (1469-1536) 
Briefe. - Leipzig : Dieterich'sche 
Verlagsbuchhandlung, cop. 1938. - XLIV, 577 
p., [8] t.fol.. - (Sammlung Dieterich ; 2.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 198-199. §§ 
Köhler, Walther (1870-1946) (ford.) (szerk.) 
 
0001455 
DC VIII/7h 
Erasmus, Desiderius (1469-1536) 
A béke panasza. - Budapest : Székesfővárosi 
Irodalmi és Művészeti Intézet, [1948]. - 117 p. 
- (Új könyvtár ; 31.) 
Turóczi-Trostler, József (1888-1962) (bev.) 
Komor, Ilona (1910-) (ford.) 
 
0001456 
DC VIII/2h 
Erasmus, Desiderius (1469-1536) 
Erasmus von Rotterdam. - Originalausgabe. - 
Frankfurt am Main [etc.] : Fischer Bücherei, 
1962. - 161 p. - (Fischer Bücherei. Bücher des 
Wissens ; 446.) 
§§ * Y500/ DM E,31/ S,af (kézírás) §§ 
Heer, Friedrich (1916-1983) (szerk.) 
 
0001457 
HA VI/1h 
Erckmann, Émile (1822-1899) 
Waterloo : suite du Conscrit de 1813. - 6. 
édition. - Paris : Hetzel et Lacroix, [1865?]. - 
374 p. 
§§ * GL (pecsét) * V. 182/7519 (kézírás) * M 
14 (pecsét) * КНИЖНО-БИБЛIОТЕЧНОЕ 
Екатеринославская,18 Т-во Кв[...]бъ 
Харьковъ (pecsét) §§ 
Chatrian, Alexandre (1826-1890) (szerző) 
 
0001458 
HA VI/17 
Erckmann, Émile (1822-1899) 
Geschichte eines Rekruten. - Stuttgart : 
Loewes Verlag, [1914?]. - 160 p., [6] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* МОГИЗ No 12 ц. 4 p. No 8125 (pecsét) * Г-
7 (pecsét) * 15/V.14. (kézírás) * 3.- (kézírás) 
§§ 
Chatrian, Alexandre (1826-1890) (szerző) 
Brandt, Karsten (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001459 
HA VI/18 
Erckmann, Émile (1822-1899) 
Histoire du plébiscite : racontée par un des 
7.500.000 oui. - Paris : La Bibliothèque 
Française, [1945]. - 290 p., [1] t. fol. 
§§ * Nam. 1/2 v. borítékot is bekötni (kézírás) 
* 5-. (pecsét) §§ 
Chatrian, Alexandre (1826-1890) (szerző) 
Tazlitsky, Boris (ill.) 
 
0001460 
HA VI/16 
Erckmann, Émile (1822-1899) 
Madame Thérèse oder Freiwilligen von 1792. - 
Berlin : Rütten und Loening, 1952. - 255 p. - 
(Historische Romane) 
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Chatrian, Alexandre (1826-1890) (szerző) 
Hoeppener, Christine (szerk.) 
 
0001461 
HG IV/25 
Erdei, Ferenc (1910-1971) 
Futóhomok : a Duna-Tiszaköz földje és népe : 
35 fényképfelvétellel. - 2. kiadás. - Budapest : 
Athenaeum kiadása, [1937]. - 242 p., [14] t.. - 
(Magyarország felfedezése) 
§§ * Ex libris Fiala (ex libris) §§ 
 
0001462 
HG IV/1h 
Erdei, Ferenc (1910-1971) 
Szövetkezetek. - Budapest : Sarló kiadás, 
1945. - 92 p. 
 
0001463 
UB VIII/21 
Erdei, László (1920-1996) 
A megismerés kezdete : a hegeli logika első 
fejezetének kritikai elemzése : [kandidátusi 
disszertáció]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1957. - 168 p. 
§§ * Lúkács György elvtársnak tisztelettel és 
szeretettel 1957. XII. 24. Erdei László (ajánlás) 
§§ 
Erdei, László (1920-1996) (ajánló) 
 
0001464 
DB IV/31h 
Erdei, László (1920-1996) 
Der Anfang der Erkenntnis : kritische Analyse 
des ersten Kapitels der hegelschen Logik. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1964. - 154 p. - 
(Studia Philosophica / Academia Scientiarum 
Hungaricae ; 4.) 
 
0001465 
HG III/4 
Erdélyi, János (1814-1868) 
Pályák és pálmák. - Budapest : Kisfaludy 
Társaság : Franklin-Társulat, 1886. - VIII, 503 
p. 
§§ * Friedmann Miksa (kézírás) * +360. 87 80 
3930 (kézírás) §§ 
Friedmann, Miksa (poss.) 
Kisfaludy Társaság (közread.) 
 
0001466 
HG III/1h 
Erdélyi, János (1814-1868) 
Tanulmányok. - Budapest : Kisfaludy-
Társaság, 1890 : Franklin-Társulat. - 539, [3] 
p. 
Kisfaludy Társaság (közread.) 
 
0001467 
HG III/3 
Erdélyi, János (1814-1868) 
Szemelvények Erdélyi János kritikáiból és 
tanulmányaiból : XIX. századi liránk 
történetéhez. - Budapest : Erdélyi P. : Franklin-
Társulat, 1901. - 236 p. - (Középiskolai 
olvasmányok tára ; 26.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 1. * Kóródi Mihály 
"Master" Kölcsönkönyvtára tulajdona 4032. 
szám (pecsét) * 4032 (címke) * 3050 4032 
(kézírás) * Mielőtt a könyv olvasásába 
belekezd megkérem mégegyszer, hogy gondját 
viselje. Minek a lapokra szamárfület csinálni, 
Mikor azt az olvasójel helyettesiti? Más is 
szereti a tiszta és rendes könyvet! Most pedig - 
jó szórakozást! (címke) §§ 
Erdélyi, Pál (1864-1936) (közrem.) 
Kóródi Mihály "Master" Kölcsönkönyvtára 
(poss.) 
 
0001468 
HG III/5 
Erdélyi, János (1814-1868) 
Válogatott esztétikai tanulmányok. - Budapest 
: Művelt Nép, 1953. - 127 p. - (Filozófiai 
kiskönyvtár ; 2.) 
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§§ * Lukács György elvtársnak hálával és 
szeretettel Heller Ágnes Bp. 1953. I.25 
(ajánlás) §§ 
Heller, Ágnes (1929-2019) (szerk.) (ajánló) 
 
0001469 
DB I/23 
Erdey-Grúz, Tibor (1902-1976) 
Anyag és mozgás : adalékok a kémiai 
jelenségek dialektikájához. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1962. - 192 p. - 
(Társadalomtudományi kismonográfiák ; 2.) 
 
0001470 
DI VIII/1; DI VIII/2 
Erdmann, Johann Eduard (1805-1892) 
Grundriss der Geschichte der Philosophie. - 2., 
verbesserte Auflage. - Berlin : Verlag von 
Wilhelm Hertz, 1869-1870. - 2 db 
§§ * 2 Bde / S2no14 (kézírás) * Littrow 
(kézírás) §§ 
Littrow, Auguste von (1819-1890) (poss.) 
 
0001471 
DI VII/5; DI VII/6; DI VII/7 
Erdmann, Johann Eduard (1805-1892) 
Die Entwicklung der deutschen Spekulation 
seit Kant. - Faksimile-Neudruck in sieben 
Bänden. - Stuttgart : Fr. Frommanns Verlag 
(H. Kurtz), 1931-1932. - 3 db. - (Versuch einer 
wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte 
der neuern Philosophie. Dritte Abteilung ; 5-7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 284-285. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001472 
DI VII/1; DI VII/2; DI VII/3; DI VII/4 
Erdmann, Johann Eduard (1805-1892) 
Von Cartesius bis Kant. - Faksimile-Neudruck 
in sieben Bänden. - Stuttgart : Fr. Frommanns 
Verlag (H. Kurtz), 1932-1934. - 4 db. - 
(Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung 
der Geschichte der neuern Philosophie. Erste 
und zweite Abteilung ; 1-4.) 
§§ * M 82.- 7 cruda 31.3. 42 IE 40 (kézírás) §§ 
 
0001473 
UB II/10 
Èrenburg, Il'â Grigor'evič (1891-1967) 
Michail Lykow : Roman. - 1.-8. Tausend. - 
Berlin : Malik-Verlag, cop. 1927. - 559, [1] p. 
Ruoff, Hans (1893-1986) (ford.) 
 
0001474 
UB II/7 
Èrenburg, Il'â Grigor'evič (1891-1967) 
Die ungewöhnlichen Abenteuer des Julio 
Jurenito und seiner Jünger : Monsieur Delhaie, 
Mister Cool, Karl Schmidt, Ercole Bambucci, 
Alexej Tischin, Ilja Ehrenburg und des Negers 
Ayscha : in den Tagen des Friedens, des 
Krieges und der Revolution in Paris, Mexiko, 
Rom, am Senegal, in Moskau, Kineschma und 
anderen Orten, ebenso verschiedene Urteile 
des Meisters über Pfeifen, über Leben und 
Tod, über Freiheit, über Schachpspiel, das 
Volk der Juden und einige andere Dinge. - 
Berlin : Welt-Verlag, [1928]. - 307 p. 
§§ * forbáth (kézírás) * EX LIBRIS 
DOCTORIS EMERICI FORBÁTH (ex libris) 
* Librairie d'Art "HASEFER" Rue E Carada, 7 
(Karageorgevici) Bucarest (pecsét) * 12- 30- 
22509 (kézírás) §§ 
Eliasberg, Alexander (1878-1924) (ford.) 
Forbáth, Imre (1898-1967) (poss.) 
Hasefer Librairie d'Art (Bucureşti) (poss.) 
 
0001475 
UB II/9 
Èrenburg, Il'â Grigor'evič (1891-1967) 
Das bewegte Leben des Lasik Roitschwantz. - 
4.-7. Auflage. - Zürich [etc.] : Rhein-Verlag, 
[1931?]. - 394 p. 
§§ * Kézírásos bejegyzés a hátsó előzéklapon 
§§ 
Jollos, Waldemar (1886-1953) (ford.) 
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0001476 
OLV 564 
Èrenburg, Il'â Grigor'evič (1891-1967) 
Fünf Briefe über den Fall Paris. - Zürich : 
Vereinigung Kultur und Volk, 1945. - 86 p. - 
(Erbe und Gegenwart ; 24.) 
§§ * Dem ünbestechlichen Kritiker und Deuter 
der Welt-und Sovjet-Literatür - Georg Lükacs - 
in Verehrüng überreicht vom Übersetzer Hans 
Mühlestein. / Celerina, 14. I. 47. (ajánlás) * * 
NB. Sollte bereits 1941 in der Imprimerir de la 
Cluse in Genf dtsch. erscheinen -was dürch die 
Beschlagnahme diesen Drückerei, dh. dürch 
den Raüb desselben seitens der profaschist. 
Schweizer Behörden, verhindert würde! 
(kézírás) §§ 
Mühlestein, Hans (1887-1969) (ford.) (szerk.) 
(ajánló) 
Vereinigung Kultur und Volk (Zürich) 
(közread.) 
 
0001477 
DE III/35h 
Èrenburg, Il'â Grigor'evič (1891-1967) 
Französische Hefte. - Dresden : VEB Verlag 
der Kunst, [1962]. - 170, [1] p., [32] t.. - 
(Fundus-Bücher ; 5.) 
Huchel, Monica (1914-2002) (ford.) 
 
0001478 
UB VI/1h 
Erkes, Eduard (1891-1958) 
Geschichte Chinas von den Anfängen bis zum 
Eindringen des ausländischen Kapitals : mit 13 
Abbildungen und 3 Karten. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1956. - 155 p., 13 t., [3] 
t.fol. 
§§ * Herrn Kollegen Lukács ergebenst Erkes 
(ajánlás) §§ 
Erkes, Eduard (1891-1958) (ajánló) 
 
0001479 
DF III/33; DF III/34 
Ernst, Paul (1866-1933) 
Ein Credo. - Berlin : Meyer und Jessen, 1912. - 
2 db 
 
0001480 
HE II/23h 
Ernst, Paul (1866-1933) 
Preussengeist : Schauspiel in drei Aufzügen. - 
Leipzig : Philipp Reclam jun., [1915]. - 40 p. - 
(Universal-Bibliothek ; 5796.) 
 
0001481 
DF III/30h 
Ernst, Paul (1866-1933) 
Erdachte Gespräche. - 14. bis 18. Tausend. - 
München : Albert Langen-Georg Müller, cop. 
1931. - 429, [3] p. 
 
0001482 
DF III/32 
Ernst, Paul (1866-1933) 
Völker und Zeiten im Spiegel ihrer Dichtung : 
Aufsätze zur Weltliteratur. - München : 
Langen : Müller, 1940. - 407 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Kutzbach, Karl August (1903-1992) (szerk.) 
 
0001483 
DF III/30 
Ernst, Paul (1866-1933) 
Blätter vom Baume : Schauspiel von Paul 
Ernst : ein neu aufgefundenes Frühwerk des 
Dichters. - Wanne-Eickel : Paul-Ernst-
Gesellschaft, 1964. - p. 481-568. 
Kutzbach, Karl August (1903-1992) (szerk.) 
Paul-Ernst-Gesellschaft (Düssledorf) 
(közread.) 
 
0001484 
DF III/4 
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Ernst, Paul (1866-1933) 
Paul Ernst in St. Georgen : Briefe und Berichte 
aus den Jahren 1925 bis 1933 : eine 
Gedenkschrift zum 100. Geburtstag des 
Dichters. - Bonn : K. A. Kutzbach, 1966. - 258 
p. [25] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 42-43, 48-49. §§ 
Kutzbach, Karl August (1903-1992) (szerk.) 
Paul-Ernst-Gesellschaft (Düssledorf) 
(közread.) 
 
0001485 
DF I/35 
Erpenbeck, Fritz (1897-1975) 
Lebendiges Theater : Aufsätze und Kritiken. - 
Berlin : Bruno Henschel und Sohn, 1949. - 340 
p. 
§§ * Lieben Genosse Lukacs, ohne die 
"Lehrzeit" bei Dir wäre dieses Buch sicherlich 
ungeschrieben geblieben - auch venn Dir mit 
manchem nicht einverstanden biss. Sehr Danke 
Dir! Berlin, 18.1.50 Dein Fritz Erpenbeck 
(ajánlás) §§ 
Erpenbeck, Fritz (1897-1975) (ajánló) 
 
0001486 
DK III/13 
Esztergomy, Ferenc 
Latin-magyar zsebszótár. - Budapest : 
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., [1946]. - 
1 db 
Király, Rudolf (1906-1988) (szerző) 
 
0001487 
DF IV/27h 
Étiemble, René (1909-2002) 
Hygiène des lettres. - 4. édition. - Paris : 
Gallimard, 1952. - 1 db 
 
0001488 
HB VII/1h 
Ettlinger, Josef (1869-1912) 
Benjamin Constant : der Roman eines Lebens. 
- 2. Auflage. - Berlin : Fleischel, 1909. - XVI, 
324 p., [6] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* Leontin Deris. (kézírás) * L. Deris (kézírás) 
* M [14?] (pecsét) §§ 
 
0001489 
DI VII/18 
Eucken, Rudolf (1846-1926) 
Geistige Strömungen der Gegenwart. - 4. 
umgearbeitete Auflage. - Leipzig : Veit und 
Comp., 1909. - 410 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 274-275. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * 16- 
(kézírás) §§ 
 
0001490 
DI VII/19 
Eucken, Rudolf (1846-1926) 
Die Lebensanschauungen der grossen Denker : 
eine Entwicklungsgeschichte des 
Lebensproblems der Menschheit von Platon 
bis zur Gegenwart. - 20. unveränderte Auflage. 
- Berlin : Walter de Gruyter und Co., 1950. - 
XII, 505 p. 
 
0001491 
DF III/19h 
Eulenberg, Herbert (1876-1949) 
Ausgewählte Schattenbilder. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1950. - 340 p., [1] t.fol. 
 
0001492 
HB I/3h; HB I/4h; HB I/5h 
Euripidés (i.e. 485?-i.e. 406) 
Werke in drei Bänden. - Berlin ; Weimar : 
Aufbau-Verlag, 1966. - 3 db. - (Bibliothek der 
Antike. Griechische Reihe) 
§§ * I-III. 91- I-III/70 (kézírás) §§ 
 
0001493 
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HB I/7; HB I/8 
Euripidés (i.e. 485?-i.e. 406) 
Euripide : traduction nouvelle. - Paris : 
Lemerre, 1884. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * M. Kabocz. (címke) * 
Книжный магазин No. 638 АСАDEMIA Руб. 
60 коп. - 2ш (címke) * ГЛ 11 (pecsét) * 2ш 
60p./ (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 574-
575. §§ 
Leconte de Lisle, Charles Marie (1818-1894) 
(ford.) 
Knižnyj Magazin ACADEMIA (poss.) 
 
0001494 
UB II/16 
Evtušenko, Evgenij Aleksandrovič (1933-
2017) 
Mit mir ist folgendes geschehen : Gedichte in 
russisch und deutsch. - 2. Auflage. - Berlin : 
Verlag Volk und Welt, 1963. - 166 p. 
§§ * Georg Lukács in herzlichen Verehrung 
Franz Leschnitzer Berlin 20. VI. 1963 (ajánlás) 
§§ 
Leschnitzer, Franz (1905-1967) (ford.) (ajánló) 
 
0001495 
HA IV/27h 
Fabre, Ferdinand (1827-1895) 
Oeuvres choisies de Ferdinand Fabre. - Paris : 
Librairie Ch. Delagrave, [1899]. - 482, [1] p. 
§§ * GL (pecsét) * Г-7 (pecsét) * МОГИЗ 
Антикварно букинистический МАГАЗИН 
No. 14. No. ц. 5 (címke) §§ 
Pellisson, Maurice (1850-1915) (összeáll.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0001496 
HA VIII/25; HA VIII/26 
Fabre, Marie Jacques Joseph Victorin (1785-
183) 
Éloge de Boile Despréaux. - Paris : Levrault, 
Schoell et C.nie, 13=1805. - 83 p. 
§§ * GL (pecsét) * Kézírásos bejegyzések a 
hátsó előzékeken * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* Kézírásos bejegyzések a hátsó előzékeken * 
Богданов (kézírás) §§ 
 
0001497 
UB III/4h 
Fadeev, Aleksandr Aleksandrovič (1901-1956) 
Die Neunzehn. - 1.-7. Tausend. - Wien ; Berlin 
: Verlag für Literatur und Politik, cop. 1928. - 
256 p. 
 
0001498 
UB II/11 
Fadeev, Aleksandr Aleksandrovič (1901-1956) 
Der letzte Udehe : Roman. - Moskau-
Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1934. - 
1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Schnittke, Thea (1889-1971) (ford.) Walden, 
Herwarth (1878-1941) (szerk.) 
 
0001499 
UB II/12 
Fadeev, Aleksandr Aleksandrovič (1901-1956) 
Az ifjú gárda. - Budapest : Cserépfalvi, 1947. - 
595 p. 
§§ * Георгию Лукачу - старому земляку - на 
память в конгрессе мира в Париже А. 
Фадеев 28/IV 49 Париж (ajánlás) §§ 
Fadeev, Aleksandr Aleksandrovič (1901-1956) 
(ajánló) Madarász, Emil (1884-1962) (ford.) 
 
0001500 
HH I/24h 
Fadeev, Aleksandr Aleksandrovič (1901-1956) 
Az irodalmi kritika feladatai : [előadás a 
Szovjetunió Irószövetsége vezetősége 13. 
plénumán]. - Budapest : Szikra, 1950. - 79 p. - 
(A szocialista kultúra időszerű kérdései ; 1.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
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jelöléseivel §§ 
 
0001501 
DF II/16h 
Faguet, Émile (1847-1916) 
Dix-septième siècle : études littéraires : 
Descartes, Malebranche, Corneille. Pascal, La 
Rochefoucauld, La Fontaine, Molière, Racine, 
Boileau, Madame de Sévigné, Bossuet, 
Fénelon, La Bruyère, Saint-Simon. - 28. 
édition. - Paris : Société Française 
d'Imprimerie et de Librairie, 1903. - 539 p. - 
(Nouvelle bibliothèque littéraire) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Telephone 
No 1656. LIBRARIE ci-devant W. G. 
GAUTIER F. TASTEVIN Successeur Á 
MOSCOU (pecsét) * МОГИЗ магазин No. 45 
No ... Ц.6- (címke) * M 14 (pecsét) §§ 
Librarie ci-devant W. G Gautier F. Tastevin 
Successeur (Moskva) (poss.) Moskovskoe 
otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh 
izdatel'stv (poss.) 
 
0001502 
DF II/14h 
Faguet, Émile (1847-1916) 
Histoire de la littérature français : depuis les 
origines jusqu'à la fin du XVIe siècle : illustrée 
d'après les manuscrits et les estampes 
conservés à la Bibliothèque nationale. - 14. 
édition. - Paris : Plon-Nourrit, 1905. - 481 p. 
§§ * GL (pecsét) * ARuzolkoff 91 [?] (kézírás) 
* 10362 10/p (kézírás) * M 14 (pecsét) * 
МАГАЗНИ No. 4 Литфонда СССР Цена 10p 
Сч. 10362 (pecsét) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0001503 
DF II/18 
Faguet, Émile (1847-1916) 
Balzac. - 2. édition. - Paris : Hachette, [1913]. - 
201 p. - (Les grands écrivains français) 
§§ * Hachette10. (címke) §§ 
 
0001504 
DF II/1h 
Faguet, Émile (1847-1916) 
Dix-huitième siècle : études littéraires : Pierre 
Bayle, Fontenelle, Le Sage, Marivaux, 
Montesquieu, Voltaire, Diderot, J.-J. Rousseau, 
Buffon, Mirabeau, André Chenier. - 43. 
édition. - Paris : Société Française 
d'Imprimerie et de Librairie, [1920?]. - XXXII, 
559 p. - (Nouvelle bibliothèque littéraire) 
§§ * б (kézírás) * МОГИЗ магазин No. 45 No 
... Ц.6 (címke) * M 14 (pecsét) * 6- 16/VI 58 
N 332 (kézírás) * MAJORATION 
TEMPORAIRE de 0.50 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001505 
DF II/2h 
Faguet, Émile (1847-1916) 
Dix-neuvième siècle : études littéraires ; 
Chateaubriand, Lamartine, Alfred de Vigny, 
Victor Hugo, A. de Musset, Th. Gautier, P. 
Mérimée, Michelet, Georges Sand, Balzac. - 
51 édition. - Paris : Société Française 
d'Imprimerie et de Librairie, [1920?]. - XII, 
454 p. - (Nouvelle bibliothèque littéraire) 
§§ * МОГИЗ магазин No. 45 No ... Ц.6 
(címke) * M 14 (pecsét) * 16- VI 58 N 332 
(kézírás) * MAJORATION TEMPORAIRE de 
0.50 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001506 
DF II/6h 
Faguet, Émile (1847-1916) 
"... és a felelősségtől való rettegés" : "a 
kontárság kultuszának" folytatása = "... et 
l'horreur des responsabilités" : suite au culte de 
l'incompétence. - Budapest : Franklin, 1922. - 
159, [1] p. - (Kultura és tudomány) 
Szánthó, Gyula (ford.) 
 
0001507 
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HF VII/23 
Falk, Johann Daniel (1768-1826) 
Goethe aus näherem persönlichem Umgange 
dargestellt : ein nachgelassenes Werk. - Berlin 
: Morawe and Scheffelt, 1911. - XVI, 318 p. - 
(Goethe-Bibliothek) 
§§ * Számozott példány: 76 * 17 f MY LK- . 
(kézírás) §§ 
 
0001508 
HF I/17h 
Fallada, Hans (1893-1947) 
Bauern Bonzen und Bomben : Roman. - Berlin 
: Vier Falken Verlag, cop. 1931. - 622 p. 
§§ * GEBETHNER i WOLFF filia w 
Zakopanem (címke) §§ 
Gebethner, Gustaw Adolf (1831-1901) (poss.) 
Wolff, Augusztus Robert (1833-1910) (poss.) 
 
0001509 
HF I/21h 
Fallada, Hans (1893-1947) 
Wer einmal aus dem Blechnapf frisst. - 1.-20. 
Tsd. - Berlin : Rowohlt, 1934. - 509 p. 
 
0001510 
HF I/3h 
Fallada, Hans (1893-1947) 
Altes Herz geht auf die Reise : Roman. - 1-8. 
Tausend. - Berlin : Rowohlt, cop. 1936. - 252, 
[4] p. 
§§ * Lukács jelölésével * M 14 (pecsét) * 8.- 
17/1239 N1133. (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán 
§§ 
 
0001511 
HF I/9h 
Fallada, Hans (1893-1947) 
Jeder stirbt für sich allein : Roman. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1947. - 539 p. 
 
0001512 
HF I/18h; HF I/19h 
Fallada, Hans (1893-1947) 
Wolf unter Wölfen : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1950-1952. - 2 db 
 
0001513 
HF I/16h 
Fallada, Hans (1893-1947) 
Der Trinker : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1953, cop. 1950. - 305 p. 
 
0001514 
HF I/20h 
Fallada, Hans (1893-1947) 
Kleiner Mann - was nun? : Roman. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1954. - 313 p. - (Deutsche 
Volksbibliothek) 
 
0001515 
UA VI/22; UA VI/23 
Fallmerayer, Jakob Philipp (1790-1861) 
Schriften und Tagebücher. - München ; 
Leipzig : Georg Müller, 1913. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 257, [290]-291. * 
Lukács jelöléseivel: p. 21, 25, 139, 132, 191, 
192. §§ 
Feigl, Hans (1869-1937) (szerk.) Molden, 
Ernst (1886-1953) (szerk.) 
 
0001516 
UC I/17h 
Falt'an, Samo (1920-1991) 
Győzelmes találkozás. - Budapest : 
Athenaeum, [1950?]. - 159, [1] p. 
Kristóf, László (ford.) 
 
0001517 
DF VII/25 
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Fambach, Oscar (1902-) 
Goethe und seine Kritiker : die wesentlichen 
Rezensionen aus der periodischen Literatur 
seiner Zeit, begleitet von Goethes eigenen und 
seiner Freunde Ausserungen zu deren Gehalt : 
in Einzeldarstellungen, mit einem Anhang, 
Bibliographie der Goethe-Kritik bis zu 
Goethes Tod. - Düsseldorf : Ehlermann, 1953. 
- XII, 460 p., [2] t. 
§§ * Techn-V 1.10./864-C-54-254/43.75 F 
433280 (kézírás) §§ 
 
0001518 
DK I/1; DK I/2; DK I/3 
Fambach, Oscar (1902-) 
Ein Jahrhundert deutscher Literaturkritik : 
1750-1850 : ein Lesebuch und Studienwerk. - 
Berlin : Akademie-Verlag, 1957-1959. - 3 db 
 
0001519 
HH IV/10 
Farkas, Gyula (1894-1958) 
A magyar romantika : fejezet a magyar 
irodalmi fejlődés történetéből. - Budapest : 
Magyar Tudományos Akadémia, 1930. - 336 
p. 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0001520 
HH IV/11 
Farkas, Gyula (1894-1958) 
A "Fiatal Magyarország" kora. - Budapest : 
Magyar Szemle Társaság, 1932. - 318 p. - (A 
Magyar Szemle könyvei ; 5.) 
Magyar Szemle Társaság (közread.) 
 
0001521 
HH IV/12 
Farkas, Gyula (1894-1958) 
Az asszimiláció kora a magyar irodalomban : 
1867-1914. - [Budapest] : Magyar Történelmi 
Társulat, [1939?]. - 303 p. - (A Magyar 
Történelmi Társulat könyvei ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Magyar Történelmi Társulat (Budapest) 
(közread.) 
 
0001522 
DG IV/23 
Farner, Konrad (1903-1978) 
Hans Erni : ein Maler unserer Zeit. - Zürich : 
Vereinigung Kultur und Volk, cop. 1945. - 207 
p. - (Erbe und Gegenwart ; 48.) 
§§ * Für Georg Lukacs in des Jahren 
Vormisseihrt nur dem eine Ausschprache über 
Kommentes Enri 17. 8. 47. (ajánlás) §§ 
Erni, Hans (1909-2015) (ajánló) 
 
0001523 
DA II/2 
Farner, Konrad (1903-1978) 
Christentum und Eigentum : bis Thomas von 
Aquin. - Bern : Francke, cop. 1947. - 141 p. - 
(Mensch und Gesellschaft ; 12.) 
§§ * 9 II 62 8,80 (kézírás) §§ 
 
0001524 
DG III/24 
Farner, Konrad (1903-1978) 
Der Aufstand der Abstrakt-Konkreten oder die 
"Heilung durch den Geist" : zur Ideologie der 
spätbürgerlichen Zeit : Anhang Briefwechsel 
zwischen Georg Lukács und Konrad Farner, 
eine Seite dieser Arbeit betreffend. - Neuwied ; 
Berlin : Luchterhand, 1970. - 184 p. - 
(Sammlung Luchterhand ; 13.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Lukács, György (1885-1971) (közrem.) 
 
0001525 
DE II/23 
Farrington, Benjamin (1891-1974) 
Science and politics in the ancient world. - 2nd 
impression. - London : George Allen and 
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Unwin, 1946. - 242 p. 
 
0001526 
DE II/11h 
Farrington, Benjamin (1891-1974) 
Tudomány az ókorban. - Budapest : Szikra, 
1949. - 222 p. - (Tudomány és haladás ; 28.) 
Réz, Ádám (1926-1978) (ford.) 
 
0001527 
DG II/15 
Fassett, Agatha (1900-1990) 
Bartók amerikai évei. - Budapest : 
Zeneműkiadó, 1960. - 351 p., [10] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 104-105. §§ 
Gombos, Imre (1916-) (ford.) 
 
0001528 
UD I/17 
Fast, Howard 
A szabadság útja : regény. - Budapest : Révai, 
1949. - 232 p. 
Keszthelyi, Zoltán (1909-1974) (ford.) 
 
0001529 
UD I/18 
Fast, Howard 
Az utolsó határ : regény. - Budapest : Révai, 
1949. - 215 p. 
Keszthelyi, Zoltán (1909-1974) (ford.) 
 
0001530 
UD I/24h 
Faulkner, William (1897-1962) 
The old man. - A special edition. - [New York 
(N.Y.)] : New American Library, 1948, cop. 
1939. - 140, [4] p. - (A Signet book ; 692.) 
 
0001531 
UC II/12h 
Faulkner, William (1897-1962) 
Pylon. - New York (N.Y.) : New American 
Library, 1951, cop. 1935. - 189 p. - (A Signet 
book ; 863.) 
§§ * R - 15 Рп (kézírás) §§ 
 
0001532 
UC II/27 
Faulkner, William (1897-1962) 
Eine Legende. - Zürich : Fretz und Wasmuth, 
cop. 1955.. - 509, [1] p. 
§§ * 2.256 23.40 (kézírás) §§ 
Hansen, Kurt Heinrich (1913-1987) (ford.) 
 
0001533 
UD II/20 
Faulkner, William (1897-1962) 
Wendemarke : Roman. - 64.-75. Tausend, 
ungekürzte Ausgabe. - Hamburg : Rowohlt, 
1955. - 222, [10] p. - (rororo Taschenbuch ; 
21.) 
§§ * Ellenorizv.e (pecsét) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 204, 206. * Schü. 21284L 1.75 
F 43130 (kézírás) §§ 
Goyert, Georg (1884-1966) (ford.) 
 
0001534 
UC II/26 
Faulkner, William (1897-1962) 
Schall und Wahn : Roman. - Stuttgart : Scherz 
und Goverts Verlag, cop. 1956. - 336, [2] p. 
§§ * DM 17.80 9.3.56 £8S. PP57 (kézírás) * 
Ellenorizv.e (pecsét) §§ 
Braem, Helmut M. (1922-1977) (ford.) Kaiser, 
Elisabeth (ford.) 
 
0001535 
HG VIII/18 
Fazekas, Mihály (1766-1828) 
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Fazekas Mihály összes verse. - Budapest : 
Fehér Holló, 1948. - 128 p. 
§§ * Galambos (szárazpecsét) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (bev.) 
 
0001536 
HG VIII/17 
Fazekas, Mihály (1766-1828) 
Ludas Matyi : komikai elbeszélés. - Budapest : 
Budapest Székesfővárosi Irodalmi és 
Művészeti Intézet, [1948]. - 52 p. 
§§ * Lukács Györgynek igaz tisztelettel: Baróti 
Dezső 1948.VII/12. (ajánlás) §§ 
Baróti, Dezső (1911-1994) (bev.) (ajánló) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művelődési Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0001537 
HG VIII/11h 
Fazekas, Mihály (1766-1828) 
Fazekas Mihály összes művei. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. - 376 p., [1] 
t.fol.. - (Magyar klasszikusok) 
Julow, Viktor (1919-1982) (sajtó alá rend.) 
Kéry, László (1920-1992) (sajtó alá rend.) 
 
0001538 
DD III/2 
Fechner, Gustav Theodor (1801-1887) 
Vorschule der Aesthetik. - Leipzig : Breitkopf 
und Härtel, 1876. - 1 db 
 
0001539 
DF VIII/5h 
Fechter, Paul (1880-1958) 
Geschichte der deutschen Literatur : von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. - Berlin : Knaur, 
cop. 1941. - 815 p., [8] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001540 
UB II/13 
Fedin, Konstantin Aleksandrovič (1892-1977) 
Első örömök : regény. - [Budapest] : Révai, 
1948. - 340 p. 
Gergely, Viola (ford.) 
 
0001541 
UB III/1; UB III/2 
Fedin, Konstantin Aleksandrovič (1892-1977) 
A diadalmas esztendő : regény. - Budapest : 
Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, cop. 
1949. - 2 db 
Gergely, Viola (ford.) 
 
0001542 
HG II/10h; HG II/9h 
Fehér, Klára (1922-1996) 
A tenger : regény. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1956. - 2 db 
§§ * Lukács György elvtársnak mély 
tisztelettel, nagyon sok szeretettel Fehér Klára 
1956. július 28. (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 144-145. §§ 
Fehér, Klára (1922-1996) (ajánló) 
 
0001543 
HH IV/6 
Féja, Géza (1900-1978) 
A felvilágosodástól a sötétedésig : a magyar 
irodalom története 1772-től 1867-ig. - 
Budapest : Magyar Élet, 1942. - 287 p. 
§§ * 18-/12- 9- (kézírás) §§ 
 
0001544 
HH IV/7 
Féja, Géza (1900-1978) 
Nagy vállalkozások kora : a magyar irodalom 
története 1867-től napjainkig. - Budapest : 
Magyar Élet, 1943. - 428 p. 
§§ * [...] 4. 26- (kézírás) §§ 
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0001545 
DF VII/23h 
Fejtő, Ferenc (1909-2008) 
Heine. - [Budapest] : Népszava, [1947]. - 311 
p., X t. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001546 
H H III/4 
Feleky, Géza (1890-1936) 
Könyvek, képek, évek : találkozások a 
művészettel. - Budapest : Nyugat, 1912. - 239 
p. 
 
0001547 
HH II/1 
Ferenc (1181-1226) 
Die Blümlein des Heiligen Franziskus von 
Assisi. - Leipzig : Insel-Verlag, 1911. - 235 p. 
Binding, Rudolf Georg (1867-1938) (ford.) 
Weidemeyer, Carl (1882-1976) (ill.) 
 
0001548 
HH II/3 
Ferenc (1181-1226) 
Die Werke : Sonnengesang, Testament, 
Ordensregeln, Briefe ; Die Blümlein. - 7.-8. 
Tausend. - Hamburg : Rowohlt, [1958]. - 183 
p. - (Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft ; 34.) 
Steinen, Wolfram von den (1892-1967) (ford.) 
Kirchstein, Max (ford.) 
 
0001549 
DA VI/17 
Ferguson, Adam (1724-1816) 
Adam Fergusons Grundsätze der 
Moralphilosophie. - Frankfurt und Leipzig : [s. 
n.], 1787. - 280 p. 
§§ * Aus der Bibliothek des Staats- u. 
Cabinets-Ministers Freiherrn von Berstett (ex 
libris) * No. 1434 Ph. (kézírás) * 30205 AU 
(kézírás) * pag. 158 a. fol. Staats-Moral 
(kézírás) §§ 
Berstett, Wilhelm Ludwig (1769-1837 ) (poss.) 
Garve, Christian (1742-1798) (ford.) 
 
0001550 
DA VI/15 
Ferguson, Adam 
Abhandlung über die Geschichte der 
bürgerlichen Gesellschaft. - Jena : Gustav 
Fischer, 1904. - VIII, 394 p. - (Sammlung 
sozialwissenschaftlicher Meister ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 114-115, 256-257, 
260-261. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 8722 
6,- (kézírás) §§ 
Dorn, Valentine (ford.) Waentig, Heinrich 
(1870-1944) (bev.) 
 
0001551 
UA VI/14h 
Ferrero, Guglielmo (1871-1942) 
Der Untergang der Zivilisation des Altertums. 
- Stuttgart : Hoffmann, 1922. - 202 p., IX t.fol. 
§§ * 1276/880 10970 (kézírás) §§ 
Kapff, Ernst (1863-1944) (ford.) 
 
0001552 
DI IV/22 
Fetscher, Iring (1922-2014) 
Marxistisch-leninistische 
Friedenskonzeptionen. - Hannover : [Jänecke], 
1967. - p. 135-161 
§§ * Georg Lukács mit alle gute Wünschen I. 
F., F. 23.II.67. (ajánlás) §§ 
Fetscher, Iring (1922-2014) (ajánló) 
 
0001553 
DI V/15 
Fetscher, Iring (1922-2014) 
Karl Marx und der Marxismus : von der 
Philosophie des Proletariats zur proletarischen 
Weltanschauung. - München : R. Piper und Co. 
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Verlag, cop. 1967. - 349 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Georg 
Lukács in Verehrung und Dankbarkeit Iring 
Fetscher Budapest 9.7.1967 (ajánlás) §§ 
Fetscher, Iring (1922-2014) (ajánló) 
 
0001554 
HE II/10h 
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) 
Die hässliche Herzogin Margarete Maultasch. - 
[Berlin] : [G. Kiepenheuer], [1930?]. - 317, [1] 
p. 
§§ * 1745 (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0001555 
HE II/21 
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) 
Der jüdische Krieg : Roman. - 26.-35. 
Tausend. - Berlin : Propyläen-Verlag, cop. 
1932. - 477 p. 
§§ * 16a/5me 5- aus Stendenburg (kézírás) * 
[...] Могиз'а 5 Р. (pecsét) * M 7 (pecsét) §§ 
 
0001556 
HE II/22 
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) 
Die Söhne : Roman. - Amsterdam : Querido 
Verlag N.V., 1935. - 542 p. - (Lion 
Feuchtwanger Gesammelte Werke ; 4.) 
§§ * МГФУ No. Цена 20p (pecsét) * ц. 20 p. 
No. (pecsét) * <84 (pecsét) §§ 
 
0001557 
HE II/12h 
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) 
Zwei Erzählungen. - [Moskva] : 
Meshdunarodnaja Kniga, Das Internationale 
Buch, [1938]. - 63 p. - (Kleine Volksbücherei) 
 
0001558 
HE II/16h 
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) 
Államférfiak, cselszövők, bohémek : regény 
két kötetben. - Budapest : Nova Irodalmi 
Intézet, 1948. - 1 db 
László, Ferenc (ford.) 
 
0001559 
HE II/23 
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) 
Erfolg : drei Jahre Geschichte einer Provinz. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1950, cop. 1934. - 
845, [3] p. 
 
0001560 
HE II/13h 
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) 
Die Jüdin von Toledo : Roman. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956. - 476 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 24-25. §§ 
 
0001561 
DA V/20; DA V/15; DA V/16; DA V/17; DA 
V/18; DA V/19; DA V/21; DA V/22; DA V/23 
Feuerbach, Ludwig (1804-1872) 
Ludwig Feuerbach's sämmtliche Werke. - 
Leipzig : Wigand, 1846-1866. - 8 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 114-115. * Lukács 
jelöléseivel: p. 212-213, 214-215, 284-285, 
300-301, 308-309, 334-335, 340-341. * Lukács 
jelöléseivel: p. 24-25. * Lukács jelöléseivel: p. 
20-21, 160-161, 182-183, 300-301, 352-353, 
358-359. * Lukács jelöléseivel: p. 84-85. * 
Lukács jelöléseivel: p. 64-65, 360-361. * 
Lukács jelöléseivel: p. 196-197, 232-233, 334-
335. * Lukács jelöléseivel: p. 58-59, 358-359. 
* 134-135 p. (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Ex libris Paul Ernst (ex libris) * 
K. F. Koehlers Antiquarium Leipzig (címke) 
§§ 
Ernst, Paul (1866-1933) (poss.) 
K.F. Koehlers Antiquarium (Leipzig) (poss.) 
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0001562 
DA V/24 
Feuerbach, Ludwig (1804-1872) 
Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und 
Nachlass sowie in seiner Philosophischen 
Charakterentwicklung. - Leipzig [etc.] : C. F. 
Winter'sche Verlagshandlung, 1874. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel * p. 26-27, 318-319., 
414-415 1. Bd. p. 246-247. 2. Bd. (kézírás) * 
Dr. Hellersberg Antiquariat & Verlag G.m.b.H. 
Charlottenburg 2 (címke) §§ 
Dr. Hellersberg Antiquariat und Verlag 
(Berlin-Charlottenburg) (poss.) 
 
0001563 
DA V/22h 
Feuerbach, Ludwig (1804-1872) 
Das Wesen des Christentums. - Kritische 
Ausgabe. - Leipzig : Philipp Reclam jun., 
[1904]. - 526 p. - (Reclams Universal-
Bibliothek ; 4571-4575.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 302-303 kiemelve 
(kézírás) §§ 
Quenzel, Karl (szerk.) 
 
0001564 
DA V/19h 
Feuerbach, Ludwig (1804-1872) 
Ludwig Feuerbach válogatott filozófiai művei. 
- Budapest : Akadémiai Kiadó, 1951. - LV, 
351 p. - (Filozófiai írók tára Új folyam ; 3.) 
Nádor, György (1920-) (szerk.) Szemere, 
Samu (1881-1978) (ford.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0001565 
DA V/21h 
Feuerbach, Ludwig (1804-1872) 
Válogatott valláskritikai írások. - Budapest : 
Művelt Nép, 1953. - 114 p. - (Filozófiai 
kiskönyvtár ; 3.) 
§§ * Lukács György elvtársnak őszinte híve 
1953. IV. 1. Nádor (ajánlás) §§ 
Nádor, György (1920-) (bev.) (ajánló) 
 
0001566 
DA V/20h 
Feuerbach, Ludwig (1804-1872) 
Zur Kritik der Hegelschen Philosophie. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1955. - 167, [6] p. - 
(Philosophische Bücherei ; 5.) 
Harich, Wolfgang (1923-1995) (szerk.) 
 
0001567 
DA V/26h 
Feuerbach, Ludwig (1804-1872) 
Darstellung, Entwicklung und Kritik der 
Leibniz'schen Philosophie : zur neueren 
Philosophie und ihrer Geschichte. - [2., 
unveränderte Auflage]. - [Stuttgart-Bad 
Cannstatt] : Frommann Verlag : Günther 
Holzboog, [1959]. - XII, 448 p. - (Ludwig 
Feuerbach's Sämtliche Werke ; 4.) 
Jodl, Friedrich (1849-1914) (szerk.) 
 
0001568 
DA V/24h; DA V/25h 
Feuerbach, Ludwig (1804-1872) 
Anthropologischer Materialismus : 
Ausgewählte Schriften. - Frankfurt : 
Europäische Verlaganstalt ; Wien : Europa 
Verlag, cop. 1967. - 2 db. - (Politische Texte) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 78-79 (kézírás) * 
Herrn Professor Lukács mit freundlicher 
Empfehlung A Schmidt (ajánlás) * p. 46-47 
(kézírás) §§ 
Schmidt, Alfred (1931-2012) (szerk.) (ajánló) 
 
0001569 
DB VI/14h 
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) 
Versuch einer Kritik aller Offenbarung. - 2., 
vermehrte, und verbesserte Auflage. - 
Königsberg : Im Verlag Hartungschen 
Buchhandlung, 1793. - IX, [2], 249 p. 
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§§ * Kálmán János Dadai [...] 1796 (kézírás) * 
Pauli Sárváry Debr. ab. a. 1822. (kézírás) * 36 
kr. (kézírás) * 173 [...] 329 106 (kézírás) * 
Vaiai engi [?] Hubét (kézírás) §§ 
Sárváry, Pál (1765-1846) (poss.) Daday, 
Kálmán János (poss.) 
 
0001570 
DB VI/22; DB VI/23 
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) 
Johann Gottlieb Fichte's Leben und 
litterarischer Briefwechsel. - Sulzbach : 
Seidel'schen Buchhandlung, 1830. - 2 db 
Fichte, Immanuel Hermann von (1796-1879) 
(szerk.) 
 
0001571 
DB VI/16; DB VI/17; DB VI/18; DB VI/19; 
DB VI/20; DB VI/21 
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) 
Fichtes Werke. - Leipzig : Meiner, 1908-1912. 
- 6 db. - (Joh. Gottl. Fichte, Werke : Auswahl 
in sechs Bänden ; 1-6.). (Philosophische 
Bibliothek ; 127., 132.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 124-125, 152-153. 
* Lukács jelöléseivel: p. 140-141. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 
58-59, 186-187, 216-217, 350-351, 376-377, 
560-561, 630-631, 674-675, 746-747. * Lukács 
jelöléseivel: p. 52-53, 130-131, 174-175, 452-
453, 510-511. * Lukács jelöléseivel: p. 48-49, 
54-55, 88-89, 272-273, 416-417, 606-607. * 
3.29. 8. 9,- (kézírás) * Bizomány (pecsét) * 
L./100- 42 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
471-473, 506-507. §§ 
Medicus, Fritz (1876-1956) (szerk.) 
 
0001572 
DB VI/13h 
Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) 
Inwiefern Machiavellis Politik auch noch auf 
unsere Zeiten Anwendung habe. - [2. Auflage]. 
- Leipzig : Reclam, [1917]. - 83, [4] p. - 
(Reclams Universal-Bibliothek ; [5928.]) 
§§ * Ae100.- (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 25-26. §§ 
Hofmiller, Josef (1872-1933) (szerk.) 
 
0001573 
DC VIII/16 
Ficino, Marsilio (1433-1499) 
Über die Liebe oder Platons Gastmahl. - 
Leipzig : Meiner, 1914. - VIII, 259 p. - (Der 
philosophischen Bibliothek ; 154.) 
Hasse, Karl Paul (ford.) 
 
0001574 
DI III/1; DI III/2 
Fiedler, Konrad (1841-1895) 
Konrad Fiedlers Schriften über Kunst. - 
München : R. Piper und Co, 1913-1914. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 200-201, 240-241, 
450-451. * Lukács jelöléseivel: p. 44-45. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Bellovics Hédi -
916.- (kézírás) * I-II. 30- (kézírás) * 447 
(kézírás) * 10.55 (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzés a hátsó kötéstáblán §§ 
Bellovics, Hédi (poss.) Konnerth, Hermann 
(1881-1966) (szerk.) 
 
0001575 
UD VII/17 
Fielding, Henry (1707-1754) 
Tom Jones : die Geschichte eines Findlings. - 
Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 
[1925?]. - 1295, [5] p. - (Epikon) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 1046-1047, 1202-
1203. * Lukács lapszéli jelöléseivel: P. 8, 228, 
304, 478. * 12-/5.50 (kézírás) §§ 
Baudisch, Paul (1899-1977) (ford.) Ernst, Paul 
(1866-1933) (közrem.) 
 
0001576 
UD VII/16 
Fielding, Henry (1707-1754) 
The life of Jonathan Wild. - London : Oxford 
University Press, 1932. - 289, 16, [1] t.fol.. - 
(The world's classics ; 382.) 
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0001577 
UD VIII/2h 
Fielding, Henry (1707-1754) 
Jonathan Wild der Grosse. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1952. - 323, [1] p. - (Romane der 
Weltliteratur) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 160-161. §§ 
Palmowsky, Georg (ford.) 
 
0001578 
UD VII/3h 
Fielding, Henry (1707-1754) 
Joseph Andrews Abenteuer. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1955. - 435, [1] p. - (Romane der 
Weltliteratur) 
Schaller, Rudolf (ford.) 
 
0001579 
UD VII/23h 
Fielding, Henry (1707-1754) 
Amelia. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1957. - 619, 
[7] p. - (Romane der Weltliteratur) 
Schaller, Rudolf (ford.) 
 
0001580 
DE II/32 
Finkelstein, Sidney (1909-1974) 
Art and Society. - New York (N.Y.) : 
International Publishers, cop. 1947. - 288 p., 
[8] t. 
 
0001581 
DE II/32 
Finkelstein, Sidney (1909-1974) 
Realism in Art. - New York (N.Y.) : 
International Publishers, cop. 1954. - 190 p. 
 
0001582 
UA VI/16h 
Finlay, George (1799-1875) 
Greece under the Romans. - London : Dent ; 
New York (N.Y.) : Dutton, 1927. - VIII, 469, 
15 p. - (Everyman's library ; 185.) 
§§ * lib 27 (kézírás) §§ 
 
0001583 
UA VI/17h 
Finlay, George (1799-1875) 
A history of the Byzantine Empire from 
DCCXVI to MLVII. - Reprinted. - London : 
Dent ; New York (N.Y.) : Dutton, 1935. - XI, 
432 p. - (Everyman's library, History ; 33.) 
 
0001584 
DI II/15 
Fiocco, Giuseppe (1884-1971) 
Giorgione : mit 144 Bildern und 2 Farbtafeln. - 
Hamburg : J. P. Toth ; Roma : Casa editrice 
mediterranea, 1941. - 46 p., 144 t., [1] t.fol. 
§§ * no Rm 8.70 (kézírás) §§ 
 
0001585 
DG I/13 
Fiocco, Giuseppe (1884-1971) 
Le pitture del Mantegna. - Milano : Amilcare 
Pizzi, cop. 1961. - 39 p., XXX t.fol.. - 
(Collezione silvana) 
 
0001586 
DE III/22h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Die faschistische Rassentheorie. - Moskau : 
Verlag für Fremdsprachige Literatur, 1941. - 
74, [1] p. 
§§ * 3 (bélyegző) §§ 
 
0001587 
DE III/24h 
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Fischer, Ernst (1899-1972) 
Adolf Hitler : der Fluch Deutschlands. - 
[Moskva] : [s.n.], [1943]. - 50 p. 
 
0001588 
DE III/26h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Die Entstehung des österreichischen 
Volkscharakters. - Wien : Neues Österreich 
Zeitungs- und Verlagsgesellschaft, 1945. - 45, 
[2] p. - (Schriftenreihe "Neues Österreich" ; 2.) 
 
0001589 
DE III/20h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Das Fanal : der Kampf Dimitroffs gegen die 
Kriegsbrandstifter. - Wien : Neues Österreich 
Zeitungs- und Verlagsgesellschaft, 1946. - 275, 
[1] p. 
§§ * Georg Lükács in herzlichsten 
Freundschaft und Verehrung Ernst Fischer 
Wein, Sept. 1946 (ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001590 
DE III/21h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Franz Grillparzer : ein grosser österreichischer 
Dichter. - Wien : Globus-Verlag, cop. 1946. - 
44 p. - (Tagblatt-Bibliothek ; 1265.) 
§§ * Dem Mister Georg Lükács den dankbare 
Schüler Ernst Fischer Wein, Sept. 1946 
(ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001591 
DE III/27h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Österreich 1848 : Probleme der 
demokratischen Revolution in Oesterreich. - 
Wien : Stern-Verlag, 1946. - 205, [2] p., [1] 
t.fol. 
 
0001592 
DE III/28h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Freiheit und Persönlichkeit : drei Vorlesungen 
über Probleme der modernen Philosophie. - 
Wien : Neues Österreich Zeitungs- und 
Verlagsgesellschaft, 1947. - 97, [1] p. - 
(Schriftenreihe "Neues Österreich" ; 5-6.) 
§§ * Georg Lükacs im [...] kampfgemeinschaft 
Ernst Fischer juni 1948 (ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001593 
HF III/24h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Für Ruth : zum 1. Juli 1947. - [S.l.] : [s.n.], 
[1947]. - [12] p. 
§§ * Für Georg Lúkacs / im aufrichtiger 
Bewunderung und Liebe Ernst Fischer 
(ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001594 
DE III/30h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Goethe der grosse Humanist. - Wien : Globus-
Verlag, 1949. - 110, [1] p. 
§§ * Georg Lükacs im [...] kampfgemeinschaft 
Ernst Fischer Wien, Okt. 1949 (ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001595 
DE III/47h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Kunst und Menschheit : Essays. - Wien : 
Globus-Verlag, 1949. - 271, [1] p., [1] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 170-171, 178-179, 
220-221, 230-231. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
 
0001596 
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HE II/15h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Herz und Fahne : Gedichte. - Wien : Erasmus-
Verlag, cop. 1949. - 60 p. 
§§ * Számozott példány: 22. * Georg und 
Gertrud Lukács im herzlichen Freundschaft 
Ernst Fischer Wien, Okt. 1949 (ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001597 
DE III/23h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Der grosse Verrat : ein politische Drama in 
fünf Akten. - Wien : Globus-Verlag, 1950. - 56 
p. - (Tagblatt-Bibliothek ; 1328.) 
§§ * Georg Lükács in alter Freundschaft und 
Verehrung Ernst Fischer (ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001598 
HE II/20 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Denn wir sind liebende : vierzig Sonette mit 
einem Prolog und einem Epilog. - Berlin : 
Rütten und Loening, 1952. - 50 p. 
§§ * Georg Lukács in freundschaftlichen 
Verehrung Ernst Fischer Wien, November 
1952 (ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001599 
DE III/19h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Dichtung und Deutung : Beiträge zur 
Literaturbetrachtung. - Wien : Globus, cop. 
1953. - 414 p. 
§§ * Georg Lükács in Freundschaft und 
Verehrung Ernst Fischer Wein (ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001600 
HE II/26h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Prinz Eugen : ein Roman in Dialogen. - Wien : 
Schönbrunn-Verlag, cop. 1955. - 727, [1] p., 
[24] t.fol. 
Eisler, Louise (szerző) Feuchtwanger, Lion 
(1884-1958) (utószó) 
 
0001601 
DE III/18 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Von der Notwendigkeit der Kunst. - Dresden : 
Verlag der Kunst, 1959. - 203 p., [12] t.. - 
(Fundus-Bücher ; 1.) 
§§ * Georg Lukács in tiefer Freundschaft Ernst 
Fischer Wien Okt. 1960 (ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001602 
DE III/40 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Von Grillparzer zu Kafka : sechs Essays. - 
Wien : Globus, cop. 1962. - 327, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Gertrüd ünd 
Georg Lükács dem lieben Verehrten Freünde, 
dem großen Lehrer sein dem klarer und 
eigenwilligen Schüler Ernst Fischer 
Weihnachten 1962 (ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001603 
DC III/26h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Probleme der jungen Generation : Ohnmacht 
oder Verantwortung?. - Wien [etc.] : Europa-
Verlag, cop. 1963. - 180 p. - (Europäische 
Perspektiven) 
 
0001604 
HE II/32 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Elegien aus dem Nachlass des Ovid. - 1. bis 7. 
Tausend. - [Leipzig] : Insel-Verlag, 1963. - 65 
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p. 
§§ * Für Georg Lukácz in Liebe und 
Verehrung Ernst Wien, VM. 1963 (ajánlás) §§ 
Fischer, Ernst (1899-1972) (ajánló) 
 
0001605 
DE III/19 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Zeitgeist und Literatur : Gebundenheit und 
Freiheit der Kunst. - Wien [etc.] : Europa, 
1964. - 128 p. - (Europäische Perspektiven) 
 
0001606 
DE III/33h 
Fischer, Ernst (1899-1972) 
Korszellem és irodalom. - Budapest : 
Gondolat, 1966. - 143 p. 
Beck, Erzsébet (ford.) 
 
0001607 
DB IV/30h 
Fischer, Hugo (1897-1975) 
Hegels Methode : in ihrer ideengeschichtlichen 
Notwendigkeit. - München : Beck, 1928. - IV, 
335 p. - (Abhandlungen der Sächsischen 
Staatlichen Forschungsinstitute, 
Forschungsinstitut für Psychologie ; 29.) 
§§ * 13.90/ (kézírás) * Ph 1944 (kézírás) * 
726C 9,95 (kézírás) §§ 
Sächsische Staatliche Forschungsinstitute. 
Forschungsinstitut für Psychologie (közrem.) 
 
0001608 
DI IV/18 
Fischer, Hugo (1897-1975) 
Nietzsche Apostata oder die Philosophie des 
Ärgernisses. - Erfurt : Stenger, 1931. - 313 p. 
§§ * 50448 (kézírás) §§ 
 
0001609 
DI VII/12; DI VII/13; DI VII/15; DI VII/16 
Fischer, Kuno (1824-1907) 
Geschichte der neuern Philosophie. - 
Mannheim ; Heidelberg : Bassermann, 1855-
1877. - 5 db 
§§ * ГЛ 1 (pecsét) * Г-8 (pecsét) * 5204 
(kézírás) * M 14 (pecsét) * 5:2 (kézírás) * 2т- 
25- (kézírás) * 4-5т (kézírás) * МОГИЗ No. 45 
ц. 25 р. (pecsét) * МОГИЗ No. 45 ц. 10 р. 
(pecsét) * II. 2. (kézírás) * T. J. K. A. X. M. 
qaramaqndaqь DIAMATA hem LENINIZM 
KABINITЬ 2072. КАБИНЕТ ДИАМАТА 
ЛЕНИНИЗМА при Т. В. К. С. Х. Ш. (pecsét) 
* МОГИЗ No. 45 ц. 15 р. (pecsét) * Инв. 81 
5/1 Хр. Кат. Б.К.Д.А. (címke) * Инв. 81 5/1 
Хр. Кат. 698в Б.К.Д.А. (címke) * Магазин 
буккниги МОГИЗА 45 No. ц 15 р 2ш 
(címke) * Магазин буккниги МОГИЗА 45 
No. ц 10 р - (címke) * 6:2 (kézírás) * Инв. 81 
5/1 Хр. Кат. 2915т Б.К.Д.А. (címke) * 2ш V-
VI (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 18-19. * 
Lukács jelöléseivel: p. 366-367. * Lukács 
jelöléseivel: p. 760-761. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * T. J. K. A. X. 
M. qaramaqndaqь DIAMATA hem 
LENINIZM KABINITЬ 2075. КАБИНЕТ 
ДИАМАТА ЛЕНИНИЗМА при Т. В. К. С. 
Х. Ш. (pecsét) * БИБЛÌОТЕКИ 
КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМÌИ 
(pecsét) * Москва, Кузн. мой 21.XII.42 М. 
Овсянников (kézírás) * Москва, 21.XII.42, 
М. Овсянников (kézírás) * T. J. K. A. X. M. 
qaramaqndaqь DIAMATA hem LENINIZM 
KABINITЬ 2073. КАБИНЕТ ДИАМАТА 
ЛЕНИНИЗМА при Т. В. К. С. Х. Ш. (pecsét) 
* Москва, Кузнецкий мой, 21.XII.42. М. 
Овсянников (kézírás) * T. J. K. A. X. M. 
qaramaqndaqь DIAMATA hem LENINIZM 
KABINITЬ 2074. КАБИНЕТ ДИАМАТА 
ЛЕНИНИЗМА при Т. В. К. С. Х. Ш. (p 
Osipovič, Georg (poss.) 
Kabinet Diamata Leninizma pri T. V. K. S. H. 
Š. (poss.) Kazanskaâ Duhovnaâ Akademiâ. 
Biblìoteka (poss.) Moskovskoe otdelenie 
Obʺedineniâ gosudarstvennyh izdatel'stv. 
Antikvarno-Bukinističeskij Magazin (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001610 
DB IV/32h; DB IV/33h 
Fischer, Kuno (1824-1907) 
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Hegels Leben, Werke und Lehre. - Heidelberg 
: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 
1901. - 2 db. - (Geschichte der neuern 
Philosophie. Jubiläumsausgabe ; 8.) 
§§ * M 14 (pecsét) * 40p/2т 2ш25- 10976 
(kézírás) * 10/110/2 (kézírás) * Книжная 
Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 2т Цена 40 Сч. 24 
(pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001611 
DD III/22h 
Fischer, Kuno (1824-1907) 
Diotima : die Idee des Schönen : 
philosophische Briefe. - Leipzig : Philipp 
Reclam jun., [1928]. - 355, [5] p., [1] t.fol. 
§§ * M 2.40 (kézírás) §§ 
Glockner, Hermann (1896-1979) (bev.) 
 
0001612 
OLV (A 36) 
Fischer, Louis (1896-1970) 
The life of Lenin. - New York : Harper & 
Row, 1964. - VIII, 707 p., [16] t.. - (Harper 
Colophon ; CN 69.) 
 
0001613 
DH 43 
Fischer, Otto (1886-1948) 
Chinesische Landschafts-Malerei. - 3., 
neubarbeitete und bereicherte Auflage. - Berlin 
; Wien : Paul Neff, 1943. - 222, 106 p. 
§§ * 64 (kézírás) * 14. (kézírás) §§ 
 
0001614 
HH V/21 
Fitz, József (1888-1964) 
Gutenberg. - Budapest : Hungária, 1940. - 99 
p., [1] t.fol.. - (Hungária könyvek ; 7.) 
§§ * Lukács György (kézírás) * Számozott 
példány: 600. §§ 
 
0001615 
HA IV/1 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Madame Bovary : moeurs de province. - Paris : 
Conard, 1910. - XXVI, 630, [1] p., [1] t.fol.. - 
(Oeuvres complètes de Gustav Flaubert) 
 
0001616 
HA IV/2 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Salambbô. - Paris : Conard, 1910. - 506, [1] p. 
- (Oeuvres complètes de Gustav Flaubert) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel §§ 
 
0001617 
HA IV/3 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
L'éducation sentimentale : histoire d'un jeune 
homme. - Paris : Conard, 1910. - 704 p. - 
(Oeuvres complètes de Gustav Flaubert) 
 
0001618 
HA IV/4 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
La tentation de Saint Antoine : Appendice 
versions de 1849 et de 1856. - Paris : Conard, 
1910. - 734, [1] p. - (Oeuvres complètes de 
Gustav Flaubert) 
§§ * 11110 (kézírás) §§ 
 
0001619 
HA IV/5 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Bouvard et Pécuchet : oeuvre posthume. - Paris 
: Conard, 1910. - 452 p. - (Oeuvres complètes 
de Gustav Flaubert) 
 
0001620 
HA IV/10; HA IV/6; HA IV/7; HA IV/8; HA 
IV/9 
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Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Correspondance. - Paris : Conard, 1910. - 5 db. 
- (Oeuvres complètes de Gustav Flaubert) 
 
0001621 
HA IV/11 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Trois contes : Un coeur simple, La légende de 
Saint Julien l'Hospitalier, Hérodias. - Paris : 
Conard, 1910. - 247, [2] p. - (Oeuvres 
complètes de Gustav Flaubert) 
 
0001622 
HA IV/12 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Théâtre : Le candidat, Le château des coeurs, 
Le sexe faible. - Paris : Conard, 1910. - 523, 
[2] p. - (Oeuvres complètes de Gustav 
Flaubert) 
 
0001623 
HA IV/13 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Par les champs et par les grèves : Pyrénées, 
Corse. - Paris : Louis Conard, 1910. - 478, [1] 
p. - (Oeuvres complètes de Gustav Flaubert) 
 
0001624 
HA IV/14; HA IV/15 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Notes de voyages. - Paris : Conard, 1910. - 2 
db. - (Oeuvres complètes de Gustav Flaubert) 
 
0001625 
HA IV/16; HA IV/17; HA IV/18 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Oeuvres de jeunesse inédites : appendice aux 
Oeuvres complètes. - Paris : Conard, 1910. - 3 
db. - (Oeuvres complètes de Gustav Flaubert) 
 
0001626 
HA IV/30h 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Herodias. - Leipzig : Insel-Verlag, [1913?]. - 
54, [1] p. - (Insel-Bücherei ; 76.) 
§§ * Г-7 (pecsét) * МОГИЗ маг. No 14 ц. 3 р. 
(pecsét) * 8-/w123VII37 (kézírás) * Käthe 
Loeweurtamen (kézírás) §§ 
Loeweurtamen, Käthe (poss.) Hardt, Ernst 
(1876-1947) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001627 
HA IV/28h 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Frau Bovary. - 31.-35. Tausend. - Leipzig : 
Insel-Verlag, [1919]. - 490 p. - (Bibliothek der 
Romane ; 4.) 
§§ * [...] Gm (kézírás) * [...]Hans Preiss 
[Buc]hhandlung für Rechts-u. [Wir]tschafts-
Wissenschaft Berlin C. 19 [...]traudtenstr. 
18/19 (címke) §§ 
Schurig, Arthur (1870-1929) (ford.) Preiss, 
Hans (1891–1949) (poss.) 
 
0001628 
HA IV/29h 
Flaubert, Gustave (1821-1880) 
Die Erziehung des Herzens : der Roman eines 
jungen Mannes. - Leipzig : List Verlag, [1926]. 
- 655, [1] p. - (Epikon) 
§§ * 7.50 (kézírás) * 20- (kézírás) * M 5 
(pecsét) * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 20 
12165 (pecsét) §§ 
Rheinhardt, Emil Alphons (1889-1945) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001629 
DB IV/29h 
Fleischmann, Eugène (1921-1990) 
La philosophie politique de Hegel : sous forme 
d'un commentaire des Fondements de la 
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philosophie du droit. - Paris : Plon, cop. 1964. 
- VII, 402 p. [1] t.fol.. - (Recherches en 
sciences humaines ; 18.) 
 
0001630 
DG V/23 
Fleischmann, Eugène (1921-1990) 
L'esprit humain selon Claude Lévi-Stauss. - 
[Paris] : [Plon], 1966. - p. 27-57 
§§ * Sok tisztelettel E. F. (ajánlás) §§ 
Fleischmann, Eugène (1921-1990) (ajánló) 
 
0001631 
DG I/5 
Florisoone, Michel (1904-1973) 
Chardin : XVIII siècle. - Genève : Skira, 
[1941]. - [4] p., [6] t.fol.. - (Les trésors de la 
painture française) 
 
0001632 
HC VII/1h; HC VII/2h; HC VII/3h; HC VII/4h 
Flögel, Karl Friedrich (1729-1788) 
Geschichte der komischen Litteratur. - Liegnitz 
; Leipzig : bey David Siegert, 1784-1787. - 4 
db 
 
0001633 
DA II/36 
Flusser, David (1917-2000) 
Jesus : in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, [1968]. - 154 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 140.) 
 
0001634 
HH II/44h 
Fodor, József (1898-1973) 
Jelenések évei : válogatott versek : 1922-1949. 
- Budapest : Magvető, 1957. - XVIII, 549 p., 
[1] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek/ nagyrabecsüléssel és 
szeretettel Fodor József Bp 1957 april 27 
(ajánlás) §§ 
Fodor, József (1898-1973) (ajánló) Vajda, 
Endre (1914-1987) (bev.) 
 
0001635 
HI III/44h 
Fogarasi, Béla (1891-1959) 
Magyar-orosz történelmi kapcsolatok. - 
Budapest : Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság, [1945]. - 56 p. - (Jó szomszédság 
könyvtára ; 6.) 
§§ * Lukács Györgynek Fogarasi Béla 1946 
jun. 19. (ajánlás) * Tiszteletpéldány (pecsét) §§ 
Illés, Béla (1895-1974) (szerző) Fogarasi, Béla 
(1891-1959) (ajánló) 
 
0001636 
UB VIII/7 
Fogarasi, Béla (1891-1959) 
Marxizmus és logika. - Budapest : Szikra 
kiadás, 1946. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 11, 13, 20-
21, 26, 29, 31, 36-37, 49, 50, 59, 63-65, 75, 77, 
81-83, 131. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel: 
p. 16. §§ 
 
0001637 
UB VIII/25 
Fogarasi, Béla (1891-1959) 
Tudomány és demokrácia. - Budapest : Szikra, 
1948. - 210 p. 
§§ * Lukács Györgynek Fogarasi Béla 
(ajánlás) §§ 
Fogarasi, Béla (1891-1959) (ajánló) 
 
0001638 
UB VIII/24 
Fogarasi, Béla (1891-1959) 
Az ellentétek egysége : tanulmány az 
aristotelesi és a dialektikus logika viszonyáról. 
- Budapest : Egyetemi Nyomda, 1949. - 57 p. 
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§§ * Lukács Györgynek Fogarasi Béla 
(ajánlás) * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 36, 
42. §§ 
Fogarasi, Béla (1891-1959) (ajánló) 
 
0001639 
UB VIII/22 
Fogarasi, Béla (1891-1959) 
Filozófiai előadások és tanulmányok. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1952. - 187 p. 
§§ * Lukács Györgynek Fogarasi Béla 
(ajánlás) §§ 
Fogarasi, Béla (1891-1959) (ajánló) 
 
0001640 
UB VIII/4 
Fogarasi, Béla (1891-1959) 
Kritik des physikalischen Idealismus. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1953. - 114 p. 
Szemere, Samu (1881-1978) (ford.) 
 
0001641 
UB VIII/27 
Fogarasi, Béla (1891-1959) 
A tudományok osztályozásának elméleti és 
gyakorlati kérdései. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1954 [!1955]. - 53 p. 
Babics, Antal (1902-1992) (közrem.) 
 
0001642 
UB VIII/5 
Fogarasi, Béla (1891-1959) 
Logik. - 3. Auflage. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1955. - 429 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 96-97, 296-297. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 296. §§ 
Szemere, Samu (1881-1978) (ford.) 
 
0001643 
UB VIII/12h 
Fogarasi, Béla (1891-1959) 
Az atomfizika és az atomenergia 
felszabadításának filozófiai kérdései. - 
Budapest : Szikra, 1956. - 18 p. - (Az MDP 
Politikai Akadémiája ; 4.) 
 
0001644 
UB VIII/6 
Fogarasi, Béla (1891-1959) 
Logika. - 4., átdolgozott és bővített kiadás. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1958. - 543 p. 
 
0001645 
OLV 7326 
Fogarasi, Ilse (1885-1972) 
A kolhoz-színház. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1949. - 60 p. 
§§ * " ... Meister die Kunst" ..... Meinem sehr 
verehrten Genossen György und der lieben 
Gertrud mit herzlichsten Grüssen! B. 25.2. 
1949. (ajánlás) §§ 
Fogarasi, Ilse (1885-1972) (ajánló) 
 
0001646 
DI III/16h 
Fogazzaro, Antonio (1842-1911) 
Der Heilige : Roman. - 9. Auflage. - München 
; Leipzig : Müller, 1908. - 500 p. 
§§ * Ex libris Friderici Altensteini (ex libris) * 
16- 250qy (kézírás) §§ 
Gagliardi, Maria (1858-1928) (ford.) 
Altenstein, Friderick (poss.) 
 
0001647 
HI II/4h 
Fogazzaro, Antonio (1842-1911) 
Petit monde d'aujourd'hui : roman. - 9e édition. 
- Paris : Société d'Éditions Littéraires et 
Artistiques : Ollendorff, 1911. - 404 p. 
§§ * 12/7.12 M.ea 3.50 (kézírás) * <188 
(pecsét) * МГФУ No. Цена 6- (pecsét) * 
328/VI-39 (kézírás) * 3 p/ (kézírás) * Г-9 
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(pecsét) §§ 
Hérelle, Georges (1848-1935) (ford.) 
 
0001648 
DI III/15h 
Fogazzaro, Antonio (1842-1911) 
Entschwundene kleine Welt : Roman. - Zürich 
: Manesse, 1962. - 596 p. - (Manesse 
Bibliothek der Weltliteratur) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 188-189, 360-361, 
408-409, 470-471. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * £ 2500/ F.n.sz,zi/ D, ua (kézírás) 
§§ 
Gutkind, Laura M. (ford.) Soldini, Adriano 
(1921-1989) (utószó) 
 
0001649 
DB IV/2h 
Fondane, Benjamin (1898-1944) 
Martin Heidegger : sur la route de 
Dostoyewski. - Marseille : Cahiers du Sud, 
1932. - 24 p. 
§§ * МАГАЗИН No 2 Литфонда СССР Чена 
3p Сч. 720 (pecsét) * M 14 (pecsét) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0001650 
HE IV/15 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Aus England und Schottland : mit einem 
Jugendbildnis. - 2. Auflage. - Berlin : F. 
Fontane & Co., 1900. - 528 p. 
 
0001651 
HE IV/9 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Causerien über Theater. - 2. Auflage. - Berlin : 
F. Fontane & Co., 1905. - XX, 451 p. 
Schlenther, Paul (1854-1916) (szerk.) 
 
0001652 
HE I/26h 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Aus dem Nachlass von Theodor Fontane. - 
Berlin : F. Fontane und Co, 1908. - 316 p., [1] 
t.fol. 
§§ * Zur Rezension (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 114-115, 188-189, 190-191, 
214-215. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Ettlinger, Josef (1869-1912) (szerk.) 
 
0001653 
HE IV/22; HE IV/23 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Briefe Theodor Fontanes : zweite Sammlung. - 
Berlin : F. Fontane, 1909-1910. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 32-33. §§ 
Pniower, Otto (1859-1932) (szerk.) Schlenther, 
Paul (1854-1916) (szerk.) 
 
0001654 
HE I/24h 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Irrungen Wirrungen : Berliner Roman. - Berlin 
: S. Fischer, [1910?]. - 182 p. - (Fischers 
Bibliothek zeitgenössischer Romane ; [3.1.]) 
§§ * Г-9 (pecsét) * СП издателцтво [...] 
(címke) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0001655 
HE IV/16 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Gedichte. - 18.-20. Auflage. - Stuttgart ; Berlin 
: J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 
1913. - XII, 418 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 30-31, 54-55, 80-
81. * Книжный магазин [...] (pecsét) * 10-
/5451 (kézírás) §§ 
 
0001656 
HE IV/1; HE IV/2; HE IV/3; HE IV/4; HE 
IV/5 
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Fontane, Theodor (1819-1898) 
Gesammelte Werke : eine Auswahl in fünf 
Bänden. - Berlin : S. Fischer Verlag, 1915. - 5 
db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 308-309, 380-381, 
400-401. * H.v.d.Recke. Haus Uentrop 
(pecsét) * Hildegard von der Recke Haus 
Uentrop (kézírás) §§ 
Hildegard von der Recke Haus Uentrop (poss.) 
 
0001657 
HE IV/21 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Briefe an seine Familie. - 8.-10. Auflage. - 
Berlin : S. Fischer Verlag, 1924. - 1 db 
§§ * Bd 1 und 2 in 1 Bd 8- (kézírás) §§ 
 
0001658 
HE IV/6 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Graf Petöfy : Roman. - 18. Auflage. - Berlin : 
S. Fischer Verlag, 1925. - 220 p. 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 8 
[...] 3860 (pecsét) * Karl Elftur 24. XII. 1931. 
(kézírás) * M 14 (pecsét) §§ 
Elftur, Karl (poss.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001659 
HE IV/10; HE IV/11; HE IV/12; HE IV/13; 
HE IV/14 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Wanderungen durch die Mark Brandenburg. - 
Neue [dritte] Ausgabe. - Stuttgart ; Berlin : J. 
G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1925. 
- 5 db 
§§ * 31. März 1927. Friedel. (kézírás) §§ 
Fontane, Friedrich (1864-1941) (szerk.) 
 
0001660 
HE I/25h 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Frau Jenny Treibel : Roman. - Berlin : Ullstein, 
[1928]. - 251 p. - (Die gelben Ullstein-Bücher ; 
[47.]) 
 
0001661 
HE IV/7 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Vor dem Sturm : Roman aus dem Winter 1812 
auf 13. - Vollst. Ausgabe. - Berlin : Verlag von 
Th. Knaur Nachf., [1928]. - 639 p. 
§§ * МОГИЗ мар Н. 14 (pecsét) * W Hoff[...] 
BM Y 14/VI 42 (kézírás) * M 1 (pecsét) * M 5 
(pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001662 
HE IV/24 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Der Briefwechsel von Theodor Fontane und 
Paul Heyse : 1850-1897. - Berlin : Weltgeist-
Bücher Verlags-Gesellschaft, [1929]. - 275 p., 
[8] t.. - (Weltgeist-Bücher) 
Heyse, Paul (1830-1914) (szerző) Petzet, Erich 
(szerk.) 
 
0001663 
HE IV/17 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Bilderbuch aus England. - Berlin : G. 
Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 1938. - XX, 
250 p., [24] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 200-201. §§ 
Fontane, Friedrich (1864-1941) (szerk.) Elster, 
Hanns Martin (1888-1983) (bev.) 
 
0001664 
HE IV/18; HE IV/19; HE IV/20 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Lebenszeugnis aus siebzig Jahren : 
autobiographische Schriften. - Naunhof ; 
Leipzig : F. W. Hendel Verlag, [1939]. - 3 db 
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§§ * Lukács jelöléseivel: p. 108-109. * 9/49 
18.- (kézírás) §§ 
 
0001665 
HE IV/25; HE IV/26 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Theodor Fontane und Bernhard von Lepel : ein 
Freundschafts-Briefwechsel. - München : C. H. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1940. - 2 db 
§§ * Budapest 1942 笹本 駿二 ; 十二月十七
日 ; ブダペスト(kézírás) * 11/48 (kézírás) * 
1942 (kézírás) * Budapest 1942 (kézírás) §§ 
Lepel, Bernhard von (1818-1885) (szerző) 
Sasamoto, Shunji (1912-1998) (poss.) 
Petersen, Julius (1878-1941) (szerk.) 
 
0001666 
HE IV/8 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Parkettplatz 23 : Theodor Fontane über 
Theaterkunst Dichtung und Wahrheit. - 2. 
Auflage. - Berlin : Verlag Bruno Henschel und 
Sohn, [1949]. - 279 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 142-143. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Welk, Ehm (1884-1966) (szerk.) 
 
0001667 
HE IV/27 
Fontane, Theodor (1819-1898) 
Briefe an Georg Friedlaender. - Heidelberg : 
Quelle und Meyer, [1954]. - XXIII, 400 p., [1] 
t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 284-285, 308-309. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Schreinert, Kurt (1901-1967) (szerk.) 
 
0001668 
DA VII/14; DA VII/15 
Fontenelle, Bernard Le Bovier de (1657-1757) 
Oeuvres de Fontenelle. - Nouvelle édition. - A 
Londres : [s. n.], 1784. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 24-25. * 53/a 2 
Bde 10- (kézírás) §§ 
 
0001669 
DA VII/16 
Fontenelle, Bernard Le Bovier de (1657-1757) 
Fontenelle. - Paris : Plon-Nourrit, [1912]. - II, 
334 p., [1] t.fol.. - (Bibliothèque française. 
XVIIIe siècle) 
§§ * GL (pecsét) * 16/XI 38 N. 1079 (kézírás) 
* M 14 (pecsét) §§ 
Faguet, Émile (1847-1916) (szerk.) 
 
0001670 
HI III/42h 
Forbáth, Imre (1898-1967) 
Eszmék és arcok. - Bratislava : Tatran, 1966. - 
1 db 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel és 
szeretettel Forbáth Imre Teplice 1967 jan. 1-én 
(ajánlás) §§ 
Forbáth, Imre (1898-1967) (ajánló) Csanda, 
Sándor (1927-1989) (közrem.) 
 
0001671 
HC VI/10h 
Forster, Georg (1754-1794) 
Revolutionsbriefe. - Berlin : Malik-Verlag, 
cop. 1925. - 60 p. - (Malik-Bücherei ; 14.) 
§§ * GL (pecsét) * P.E.do 20.4.25 (20) 
(kézírás) §§ 
Kersten, Kurt (1891-1962) (közrem.) 
 
0001672 
HC VI/2 
Forster, Georg (1754-1794) 
Mensch und Staat : eine Auswahl aus seinen 
Schriften in zwei Bänden. - Berlin : Weichert, 
[1948?]. - 1 db. - (Sammlung Geist der Völker) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
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0001673 
HC VI/9h 
Forster, Georg (1754-1794) 
Georg Forster válogatott írásai. - Budapest : 
Művelt Nép Könyvkiadó, 1953. - 264 p., X 
t.fol.. - (Forradalmárok) 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel 
Bodi László Bp. 1953. V. 20.-án. (ajánlás) §§ 
Bodi, László (1922-2015) (szerk.) (ajánló) 
Fónagy, Iván (1920-2005) (ford.) 
 
0001674 
HC VI/3 
Forster, Georg (1754-1794) 
Georg Forsters Werke : sämtliche Schriften, 
Tagebücher, Briefe. - Berlin : Akademie-
Verlag, 1958. - 1 db 
Steiner, Gerhard (1905-1995) (szerk.) 
 
0001675 
HG I/13 
Foster, William Zebulon (1881-1961) 
A kapitalizmus alkonya. - Budapest : Szikra, 
1950. - 206 p. 
 
0001676 
UA IV/28h; 169.563 
Foster, William Zebulon (1881-1961) 
Az amerikai földrész rövid politikai története. - 
Budapest : Szikra, 1952. - 841 p. 
Réz, Ádám (1926-1978) (ford.) Makai, György 
(1928-1996) (ford.) 
 
0001677 
UA IV/28h 
Foster, William Zebulon (1881-1961) 
Az amerikai földrész rövid politikai története. - 
Budapest : Szikra, 1952. - 841 p. 
Réz, Ádám (1926-1978) (ford.) Makai, György 
(1928-1996) (ford.) 
 
0001678 
HE VI/18 
Fouqué, Friedrich, de la Motte (1777-1843) 
Fouqués Werke : Auswahl in drei Teilen. - 
Berlin [etc.] : Deutsches Verlagshaus Bong, 
[1910?]. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * СП Издательство 
Книжный магазин No. 2. 10160 8 р. (címke) 
§§ 
Ziesener, Walther (szerk.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0001679 
UB VIII/23 
Fourier, Charles (1772-1837) 
La fausse industrie, morcelée, répugnante, 
mensongère, et l'antidote, l'industrie naturelle, 
combinée, attrayante, véridique, donnant 
quadruple produit et perfection extręme en 
toute qualité. - Paris : Bossange père [...] : 
l'auteur, 1836.. - 840[!] p. 
§§ * GL (pecsét) §§ 
 
0001680 
UB VII/18; UB VII/19; UB VII/20; UB VII/21 
Fourier, Charles (1772-1837) 
Théorie de l'unité universelle. - 2e édition. - 
Paris : Société pour la propagation et pour la 
réalisation de la théorie de Fourier, 1841-1843. 
- 4 db. - (Oeuvres complètes de Ch. Fourier ; 
2-5.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 112-
113. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 112-113. 
* Lukács jelöléseivel: p. 470-471, 486-487. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 470-471, 486-
487. §§ 
 
0001681 
UB VII/22 
Fourier, Charles (1772-1837) 
Le nouveau monde industriel et sociétaire, ou 
invention du procédé d'industrie attrayante et 
naturelle distribuée en séries passionnées. - 2e 
édition, 1er tirage. - Paris : Librairie sociétaire, 
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1845. - XVI, 489 p., [2] t.fol., 32 col.. - 
(Oeuvres complètes de Ch. Fourier ; 6.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 46-
[47]. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. [47]. §§ 
 
0001682 
UB VII/17 
Fourier, Charles (1772-1837) 
Théorie des quatre mouvements et des 
destinées générales : prospectus et annonce de 
la découverte. - 3e édition. - Paris : Librairie 
sociétaire, 1846. - 336 p., [1] t.fol.. - (Oeuvres 
complètes de Ch. Fourier ; 1.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 112-
113. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 113. §§ 
 
0001683 
DE II/12 
Fox, Ralph (1900-1937) 
Der Roman und das Volk. - 1.-10. Tausend. - 
Berlin : Dietz, 1953. - 175 p. 
§§ * 3.-/123 (kézírás) §§ 
 
0001684 
HI III/36h 
Földes, Anna (1930-) 
A giccs az irodalomban. - Budapest : 
Gondolat, 1962. - 151 p. - (Gondolattár ; 12.) 
§§ * Lukács Elvtársnak, ha megengedi: 
tanitványi tisztelettel 1962. IV. 2. Földes Anna 
(ajánlás) §§ 
Földes, Anna (1930-) (ajánló) 
 
0001685 
DA I/6h 
Földes-Papp, Károly (1911-1976) 
A filozófia vígasztalása. - Budapest : Egyetemi 
Nyomda, 1947. - 39 p. 
§§ * Lukács György professzor úrnak mély, 
igaz tisztelettel 47. X. 15. Földes-Papp Károly 
(ajánlás) §§ 
Földes-Papp, Károly (1911-1976) (ajánló) 
 
0001686 
HH III/3h 
Földessy, Gyula (1874-1964) 
Újabb Ady-tanulmányok. - Berlin : Ludwig 
Voggenreiter Verlag Magyar Osztály, 1927. - 
190 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lapszéli kézírásos bejegyzések a 
szerzőtől §§ 
 
0001687 
HI VI/5h 
Földessy, Gyula (1874-1964) 
Tanulmányok és élmények az 
irodalomtörténet, esztétika és filozófia köréből. 
- Budapest : Gergely R. Könyvkereskedése, 
1934. - 269, [3] p. 
§§ * Lukács Györgynek, régi igaz tisztelője: 
Bpest 1946-VII-4. Földessy Gyula. (ajánlás) 
§§ 
Földessy, Gyula (1874-1964) (ajánló) 
 
0001688 
HH III/25h 
Földessy, Gyula (1874-1964) 
Ady értékelése : az Új versek megjelenésétől 
máig : Kosztolányi és Babits szerepe az Ady 
problémában. - [Budapest] : Kelet Népe, 1939. 
- 62, [2] p. - (A Kelet Népe könyvtára ; 1.) 
§§ * Lukács Györgynek, tisztelete jeléül Bpest 
1946-VII-4. Földessy Gyula (ajánlás) * A 
szerző korrektúráival: p. 9, 55. §§ 
Földessy, Gyula (1874-1964) (ajánló) 
 
0001689 
HH III/15h 
Földessy, Gyula (1874-1964) 
Az ismeretlen Ady. - Budapest : Debreceni 
Ady-Társaság, 1941. - 45 p. 
§§ * Lukács Györgynek, akinek Ady már 
1910-ben nem volt ismeretlen, szeretettel, 
Bpest 1946-VII-4. Földessy Gyula. (ajánlás) 
§§ 
Földessy, Gyula (1874-1964) (ajánló) 
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Debreceni Ady Társaság (közread.) 
 
0001690 
HH III/18h 
Földessy, Gyula (1874-1964) 
Ady, az ember és a költő. - Budapest : Exodus, 
1943. - 192 p. 
§§ * Lukács Györgynek, fölebbviteli 
fórumomnak + a Nyugat-ék ellen, akik 1921 
óta egy könyvemről sem írtak. Jó hittel, Bpest 
1946-VII-4. Földessy Gyula + csak: "pro foro 
interno" ! (ajánlás) §§ 
Földessy, Gyula (1874-1964) (ajánló) 
 
0001691 
HI VI/4h 
Földessy, Gyula (1874-1964) 
Ady minden titkai : Ady-kommentárok. - 
Budapest : Athenaeum, 1949. - 318 p. 
§§ * Lukács Györgynek, őszinte nagy tisztelete 
jeléül Bpest, 1949 márc. 4. Földessy Gyula. 
(ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 10-11. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 10-11, 16. §§ 
Földessy, Gyula (1874-1964) (ajánló) 
 
0001692 
DA IV/17; DA IV/18; DA IV/19 
Förster-Nietzsche, Elisabeth (1846-1935) 
Das Leben Friedrich Nietzsche's. - Leipzig : 
Naumann, 1895-1904. - 3 db 
§§ * 522-523, (kézírás) * Ex Libris Komlós 
(ex libris) * I-III / 7023c / [...] 55- 179 
(kézírás) * 180 (kézírás) * 181 (kézírás) §§ 
 
0001693 
UA VIII/6h 
Fraknói, Vilmos (1843-1924) 
Papst Innocenz XI. (Benedikt Odescalchi) und 
Ungarns Befreiung von der Türkenherrschaft. - 
Freiburg im Breisgau : Herdersche 
Verlagshandlung, 1902. - VII, 288 p. 
Jekel, Péter (1869-19??) (ford.) 
 
0001694 
FIR BK 
France, Anatole (1844-1924) 
Jocaste. - Wien : Bécsi Magyar Kiadó, 1921. - 
32 p. - (Regényfüzér ; 6.) 
Dénes, Zsófia (1885-1987) (ford.) 
 
0001695 
HA II/51h 
France, Anatole (1844-1924) 
Die Sehnsucht des Johann Servien : Roman. - 
München : Musarion, 1923. - 183 p. - (Anatole 
France Gesammelte Schriften. Die Romane ; 
14.) 
§§ * 8p- 8- (kézírás) * 8. 3.50 (kézírás) * M 14 
(pecsét) * КЛП литфондa 4 -6- 8220 (pecsét) 
* У 1004 6 p [...O-] (kézírás) §§ 
Sacks, Beatrice (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej. Litfonda (poss.) 
 
0001696 
HA III/1; HA III/10; HA III/11; HA III/12; HA 
III/13; HA III/14; HA III/15; HA III/16; HA 
III/17; HA III/2; HA III/3; HA III/4; HA III/5; 
HA III/6; HA III/7; HA III/8; HA III/9; HB 
III/1; HB III/2; HB III/3; HB III/4; HB III/5; 
HB III/6; HB III/7; HB III/8 
France, Anatole (1844-1924) 
Oeuvres complètes illustrées. - Paris : 
Calmann-Lévy, 1925-1935. - 25 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 320-321. * Lukács 
jelöléseivel: p. 532-533. * Lukács jelöléseivel: 
p. 460-461. * Lukács jelöléseivel: p. [152]-
153. * Lukács lapszéli jelöléseivel * EH/9 
(kézírás) * Láng könyvkötő Múzeum-körút 10 
(címke) §§ 
Láng könyvkötő (Budapest) (poss.) 
 
0001697 
HB III/21 
France, Anatole (1844-1924) 
Die Vormittage der Villa Said : Gespräche. - 
Berlin : Spaeth, 1925. - XX, 237 p. 
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§§ * Lukács jelöléseivel: p. 52-53, 70-71. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * 829/95 (kézírás) 
§§ 
Gsell, Paul (1870-1947) (összeáll.) Mann, 
Heinrich (1871-1950) (bev.) Jacob, Hans 
(ford.) 
 
0001698 
DC VIII/11 
Franck, Sebastian (1499-1542) 
Paradoxa. - Jena : Diederichs, 1909. - 371, [1] 
p., [1] t. 
§§ * O 2222 (kézírás) §§ 
Lehmann, Walter (1878-1939) (bev.) Ziegler, 
Heinrich (1841-1913) (szerk.) 
 
0001699 
HF V/15 
François, Louise Maria von (1817-1893) 
Die letzte Reckenburgerin : Roman. - 
Vollständige Ausgabe. - Berlin : Schreitersche 
Verlagsbuchhandlung, [192?]. - 353 p. 
§§ * Harry Reepert [?] (kézírás) * Г-7 (pecsét) 
* 1925/2813 1725/2823 ez (kézírás) * 
Háromszög alakú pecsét kézírással (9?) * 
Lukács jelöléseivel §§ 
 
0001700 
UB IV/7h 
Frank, Anne (1929-1945) 
Das Tagebuch der Anne Frank : 14. Juni 1942 
bis 1. august 1944. - [Nach der 
Originalausgabe]. - Berlin : Union, 1957, cop. 
1947. - 309 p. 
§§ * 7. - (kézírás) §§ 
Schütz, Anneliese (ford.) 
 
0001701 
HE II/18 
Frank, Bruno (1887-1945) 
Cervantes. - Moskau : Verlag für 
Fremdsprachige Literatur, 1956. - 270, [1] p. 
 
0001702 
HE II/13 
Frank, Leonhard (1882-1961) 
Die Ursache : Erzählung. - 8. Auflage. - 
München : Müller, 1916. - 146 p. 
§§ * 5.- (pecsét) §§ 
 
0001703 
HE II/12 
Frank, Leonhard (1882-1961) 
Der Bürger : Roman. - 1.-44. Tausend. - Berlin 
: Malik-Verlag, 1924. - 349 p. 
§§ * <84 (pecsét) * "МОГИЗ" No 16 ц. 2 p. 
(pecsét) * 102298 31/2 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001704 
HE II/11 
Frank, Leonhard (1882-1961) 
Die Räuberbande : Roman. - Stockholm : 
Forum : Bermann-Fischer ; Amsterdam : Allert 
de Lange : Querido, 1939. - 336, [2] p. - 
(Forum-Bücher ; 14.) 
§§ * 4.80 P (kézírás) §§ 
 
0001705 
HE II/15 
Frank, Leonhard (1882-1961) 
Das ochsenfurter Männerquartett : Roman. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1952. - 320, [1] p. 
 
0001706 
HE II/17 
Frank, Leonhard (1882-1961) 
Mathilde : Roman. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1955. - 398, [1] p. 
 
0001707 
HE II/14 
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Frank, Leonhard (1882-1961) 
Die jünger Jesu : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1956. - 319, [3] p. 
 
0001708 
HE II/16 
Frank, Leonhard (1882-1961) 
Links wo das Herz ist : Roman. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956. - 342, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001709 
HD I/12h 
Frank, Rudolf (1886-1979) 
Nathan und Napoleon : eine Erzählung. - 
Genève : Editions Migdal, 1945. - 51, [2] p. - 
(Collection Migdal. Jüdisches Wissen für 
Jedermann ; 2.) 
 
0001710 
DB II/6h 
Frank, Walter (1905-1945) 
Geist und Macht : historisch-politische 
Aufsätze. - 2. Auflage. - Hamburg : 
Hanseatische Verlagsanstalt, cop. 1941. - 243 
p. 
§§ * Filozófiai Szeminárium Könyvtára Pauer 
Könyvtár (pecsét) * 3153.- L. 2270/1949 
(kézírás) * Eggenberger-féle Könyvkereskedés 
Rényi Károly Budapest IV. Kossuth Lajos u. 2 
(címke) §§ 
Rényi, Károly (1866-1924) (poss.) 
Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Budapest) 
(poss.) Filozófiai Szeminárium Könyvtára 
(Székesfehérvár). Pauer Könyvtár (poss.) 
 
0001711 
UA I/6 
Franklin, Benjamin (1706-1790) 
Benjamin Franklin's autobiography. - New 
York (N.Y.) : J. H. Sears and Co., [1930]. - 
247 p. - (RBL) 
§§ * GL (pecsét) * New York Dec. 11. 1930 
For remembering, from your brother William. 
(kézírás) * МОГИЗ маг. 14 ц. 3 р. (pecsét) * 
N222/13/3- (kézírás) * 3- p/от 9 IX 37 
(kézírás) * [Г]-7 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001712 
DA VI/11h 
Franklin, Benjamin (1706-1790) 
Benjamin Franklin : representative selections. - 
revised edition. - New York (N.Y.) : Hill and 
Wang, cop. 1962. - CLXXXIX, 544 p. - 
(American century series ; 48.) 
Jorgenson, Chester Eugene (1907-) (szerk.) 
Mott, Frank Luther (1886-1964) (szerk.) 
 
0001713 
DC V/32 
Frantz, Constantin (1817-1891) 
Die Philosophie der Mathematik : zugleich ein 
Beitrag zur Logik und Naturphilosophie. - 
Leipzig : Hartung, 1842. - VI, 194 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0001714 
HI II/3 
Franyó, Zoltán (1887-1978) 
Lírai világtájak : válogatott műfordítások. - 
Budapest : Európa, 1967. - 597 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek első dráma-története 
óta immár világsikerű műveiből több, mint 
félszázadon át kapott ideológiai és esztétikai 
gazdagodásért hálás köszönettel egykori 
világirodalmi osztályvezetője Franyó Zoltán / 
81. születésnapján: 1968. jul. 30. Temesvár 
(ajánlás) §§ 
Franyó, Zoltán (1887-1978) (ajánló) Endre, 
Károly (1893-1988) (bev.) 
 
0001715 
DG V/1 
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Frazer, James George (1854-1941) 
Der goldene Zweig : das Geheimnis von 
Glauben und Sitten der Völker. - Abgekürzte 
Ausgabe. - Leipzig : C. L. Hirschfeld, 1928. - 
VII, 1087, [6] p. 
§§ * Kétféle elképzelés: 1. a világ erkölcseire 
[...] 2. erkölcs nélkül [...] világ 1 entitás 
(kézírás) * 11750 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 132-133, 466-477, 614-615, 
964-965. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Bauer, Helen von (ford.) 
 
0001716 
DE III/29h 
Frei, Bruno 
Carl v. Ossietzky : Ritter ohne Furcht und 
Tadel. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 
1966. - 330, [5] p. 
 
0001717 
HD V/28h; HD V/29h 
Freiligrath, Ferdinand (1810-1876) 
Freiligraths Werke. - Kritisch durchgesehene 
und erläuterte Ausgabe. - Leipzig ; Wien : 
Bibliographisches Institut, [1912]. - 2 db. - 
(Meyers Klassiker-Ausgaben) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 22-23, 34-35, 42-
43, 46-47, 48-49, 52-53, 64-65, 74-75, 8-9, 10-
11, 176-177, 178-179, 264-265, 268-269, 332-
333. * Lukács jelöléseivel: p. 28-29, 32-33, 42-
43, 48-49. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Zaunert, Paul (1879-1959) (szerk.) 
 
0001718 
HC II/25 
Frénaud, André (1907-1993) 
Quelle der Quellen : Gedichte. - [Neuwied am 
Rhein] ; [Berlin-Spandau] : Luchterhand, 
[1962]. - 112 p. 
Pörtner, Paul (1925-1984) (szerk.) (ford.) 
Pörtner, Marlis (1933-) (szerk.) (ford.) 
 
0001719 
HC II/24 
Frénaud, André (1907-1993) 
Il n'y a pas de paradis : poèmes : 1943-1960. - 
Paris : Gallimard, cop. 1967. - 253 p. - 
(Collection poésie) 
§§ * A Georges Lukacs, pour divertir le 
philosophe dans ses profon[d] des pensées, 
avec grande adiration et sympathie André 
Frénaud 30-11. 67 (ajánlás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel: p. 190. §§ 
Frénaud, André (1907-1993) (ajánló) Pingaud, 
Bernard (1923-) (bev.) 
 
0001720 
HF IV/14h 
Frenssen, Gustav (1863-1945) 
Jörn Uhl : Roman. - 228. Tausend. - Berlin : G. 
Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 1913. - 525 
p. [1] t.. - (Grotesche Sammlung von Werken 
zeitgenössischer Schriftsteller ; 73.) 
§§ * М... КУЛьТТОРГ Маг. Цена 5 руб. 
(pecsét) §§ 
 
0001721 
DK IV/13 
Frenzel, Elisabeth (1915-2014) 
Stoffe der Weltliteratur : ein Lexikon 
dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. - 
Stuttgart : Kröner, cop 1962. - XV, 670 p. - 
(Kröners Taschenausgabe ; 300.) 
 
0001722 
DI I/22a 
Frère, Henri 
Gespräche mit Maillol : mit 15 Holzschnitten 
von Aristide Maillol. - Frankfurt am Main : 
Societäts-Verlag, cop. 1961. - 367 p., [4] t.fol. 
Maillol, Aristide (1861-1944) (ill.) Voss, Hans 
(1928-1980) (ford.) 
 
0001723 
DP I/6 
Freud, Sigmund (1856-1939) 
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Der Witz : und seine Beziehung zum 
Unbewussten. - 2. Auflage. - Leipzig ; Wien : 
Franz Deuticke, 1912. - 207 p. 
§§ * Dr. Györki Béla orvos Budapest, VI. 
Dubrovszky-u. 13 (pecsét) * Dr. Györki Béla 
(kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 182-183. §§ 
Györki, Béla (poss.) 
 
0001724 
DP I/5 
Freud, Sigmund (1856-1939) 
Totem und Tabu : einige Übereinsimmungen 
im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker. 
- 2., unveränderte Auflage. - Leipzig [etc.] : 
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 
1920. - V, 216 p. 
§§ * [...] libris [...] Bener[...] (ex libris) * 
Lukács jelöléseivel: p. 64-65. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0001725 
DP I/7 
Freud, Sigmund (1856-1939) 
Zur Psychopathologie des Alltagslebes : über 
Vergessen, Versprechen, Vergreifen, 
Aberglaube und Irrtum. - 8. Auflage. - Leipzig 
[etc.] : Internationaler Psychoanalytischer 
Verlag, 1922. - 334 p. 
 
0001726 
DP I/8 
Freud, Sigmund (1856-1939) 
Jenseits des Lustprinzipes. - 3., durchgesehene 
Auflage, 5.-9. Tausend. - Leipzig [etc.] : 
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 
1923. - 94 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 20/6235 
(kézírás) §§ 
 
0001727 
DP I/11 
Freud, Sigmund (1856-1939) 
Massenpsychologie und Ich-Analyse. - 2. 
Auflage, 6.-10. Tausend. - Leipzig [etc.] : 
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 
1925. - 119 p. 
§§ * Klein könyvtárából [?] (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001728 
DP I/10 
Freud, Sigmund (1856-1939) 
Die Zukunft einer Illusion. - Leipzig [etc.] : 
Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 
1927. - 91, [4] p. 
§§ * Rm 2.30 (kézírás) §§ 
 
0001729 
DP I/9 
Freud, Sigmund (1856-1939) 
Das Unbehagen in der Kultur. - 1.-12. 
Tausend. - Wien : Internationaler 
Psychoanalytischer Verlag, 1930. - 334 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 30-31. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
 
0001730 
DP I/12 
Freud, Sigmund (1856-1939) 
Vorlesungen zur Einführung in die 
Psychoanalyse. - 1.-40. Tausend der 
Lizenzausgabe, 46.-86. Tausend der 
Gesamtauflage. - Berlin : Gustav Kiepenheuer, 
1933, cop. 1922. - 523, [8] p. 
 
0001731 
DE IV/28 
Freud, Sigmund (1856-1939) 
Das Unheimliche : Aufsätze zur Literatur. - 
[Hamburg] : [Fischer], 1963. - 105 p. - 
(Fischer Doppelpunkt ; 4.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * £1100/DM 
A,oi/N,22 (kézírás) §§ 
 
0001732 
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DC II/26h 
Freyer, Hans (1887-1969) 
Theorie des objektiven Geistes : eine 
Einleitung in die Kulturphilosophie. - 2., 
durchgesehene und teilweise veränderte 
Auflage. - Leipzig ; Berlin : Teubner, 1928. - 
153 p. 
§§ * Leonhardt 1930 (kézírás) §§ 
 
0001733 
DC II/14 
Freyer, Hans (1887-1969) 
Theorie des gegenwertigen Zeitalters. - 
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 
1955. - 259, [5] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001734 
HF V/10h; HF V/3h; HF V/4h; HF V/5h; HF 
V/6h; HF V/7h; HF V/8h; HF V/9h 
Freytag, Gustav (1816-1895) 
Gesammelte Werke. - Neue wohlteile 
Ausgabe, 1. bis 25. Tausend. - Leipzig : S. 
Hirzel ; Berlin Grünewald : Verlagsanstalt für 
Litteratur und Kunst Hermann Klemm, [1920]. 
- 8 db 
§§ * 57/2 Serien 16 Bde 80,- (kézírás) * Heinz 
Koch Neustadt-Orla (pecsét) §§ 
Koch, Heinz (poss.) 
H. Fikentscher Buchbinderei (Leipzig) 
(közrem.) 
 
0001735 
HF V/11h; HF V/12h; HF V/13h; HF V/14h; 
HF V/15h; HF V/27; HF V/28; HF V/29 
Freytag, Gustav (1816-1895) 
Gesammelte Werke. - Neue wohlteile 
Ausgabe, 1. bis 25. Tausend. - Leipzig : S. 
Hirzel ; Berlin Grünewald : Verlagsanstalt für 
Litteratur und Kunst Hermann Klemm, [1920]. 
- 8 db 
§§ * Heinz Koch Neustadt-Orla (pecsét) * 
Heinz Koch Neustadt-Orla (pecsét) §§ 
Koch, Heinz (poss.) 
H. Fikentscher Buchbinderei (Leipzig) 
(közrem.) 
 
0001736 
HD I/24 
Frick, Hans (1930-2003) 
Breinitzer oder die andere Schuld : [Roman]. - 
München : Rütten und Loening, [1965]. - 343 
p. 
§§ * Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch ich 
bin glücklich mit Ihnen gesprachen zu haben. 
Herzlichst Ihr Hans Frick 10. 5. 65 (ajánlás) * 
6079 Sprendlingen Frh vom Stein Str. 43 B. R. 
Deutschland (kézírás) §§ 
Frick, Hans (1930-2003) (ajánló) 
 
0001737 
DF VII/4 
Friedenthal, Richard (1896-1979) 
Goethe : sein Leben und seine Zeit. - 21.-36. 
Tausend. - München : R. Piper und Co., 1963. 
- 771 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 162-163. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001738 
UA III/2h; UA III/3h 
Friedjung, Heinrich (1851-1920) 
Der Kampf um die Vorherrschaft in 
Deutschland 1859 bis 1866. - 9. Auflage. - 
Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche 
Buchhandlung Nachfolger, 1912. - 2 db 
§§ * fra 50 f27/12 15 (kézírás) * Die 
Gegenwart (Das Tätigkeitsfeld der Politik) ist 
die Tochter von Vergangenheit (der 
historischen Tradition) und Zukunft (dem 
Erzieher der Entwicklungswege) Af. Valfredda 
1916 25/III (kézírás) * Dem Werdegang der 
Geschichte zu lauschen ist für mich das 
hochste Glück. An diesem Thema Kann sich 
beraüsehen wer vorausdenke, mit zurück Af. 
Valfredda 1916 28/III (kézírás) * 
EhgAlbreczky Franz 1916 (kézírás) §§ 
Albreczky, Franz (poss.) 
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0001739 
UA VI/5h 
Friedländer, Ludwig (1824-1909) 
Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 
in der Zeit von August bis zum Ausgang der 
Antonine. - 2., verm. Auflage. - Leipzig : 
Verlag von S. Hirzel, 1867. - 1 db 
§§ * Р.С.Ф.С.Р. Наркомпрос ОБРАЗЦОВАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА No 628 г. Зарайск, 
Московской обл. Красноармейская, д. 
31/26. (pecsét) * ЗАРАЙСКОЕ РЕАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 
118-119. * МОГИЗ Антикварный магазин 
No. 14 ц. 10 р. (címke) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) R.S.F.S.R. 
Narkompros Obrazcovaâ Srednââ Škola 
(Moskva) (poss.) Zarajskoe Real'noe Učiliŝe 
(poss.) 
 
0001740 
UA VI/4h 
Friedländer, Ludwig (1824-1909) 
Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms 
in der Zeit von August bis zum Ausgang der 
Antonine. - 3., durchgesehene und vermehrte 
Auflage. - Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 
1869. - 1 db 
§§ * Р.С.Ф.С.Р. Наркомпрос ОБРАЗЦОВАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА No 629 г. Зарайск, 
Московской обл. Красноармейская д. 31/26. 
(pecsét) * 10.-/2ш.u/69 25XII36 (kézírás) * IV 
a 14/320 (kézírás) * 208/108 10- 2T 44/2T 
(kézírás) * Г-7 (pecsét) * МОГИЗ 
Антикварный магазин No. 14 ц. 10 р. 
(címke) * ЗАРАЙСКОЕ РЕАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ (pecsét) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) R.S.F.S.R. 
Narkompros Obrazcovaâ Srednââ Škola 
(Moskva) (poss.) Zarajskoe Real'noe Učiliŝe 
(poss.) 
 
0001741 
DI VI/5 
Friedmann, Georges (1902-1977) 
Leibniz et Spinoza. - 3. édition. - Paris : 
Nouvelle Revue Française : Gallimard, 1946. - 
321 p. - (Bibliothèque des idées) 
§§ * Losonczy Géza Párizs, 1947.- (kézírás) §§ 
Losonczy, Géza (1917-1957) (poss.) 
 
0001742 
DE IV/29 
Friedrich, Hugo (1904-1978) 
Die Struktur der modernen Lyrik : von 
Baudelaire bis zur Gegenwart. - 41.-50. 
Tausend. - Hamburg : Rowohlt, 1958. - 216 p. 
- (Rowohlts deutsche Enzyklopädie. 
Sachgebiet Literatur ; 25.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * £345/DM 
s,di/s.c3 (kézírás) §§ 
 
0001743 
HC VII/1; HC VII/2 
Frigyes (1712-1786) 
Ausgewählte Werke Friedrichs des Grossen : 
in deutscher Übersetzung : zwei Bände. - Neue 
Ausgabe. - Berlin : Hobbing, [19??]. - 2 db 
§§ * 56/a 2 Bde 24.- (kézírás) §§ 
Volz, Gustav Berthold (1871-1938) (szerk.) 
 
0001744 
HF II/1h 
Frischauer, Paul (1898-1977) 
Garibaldi : der Mann und die Nation. - 1.-5. 
Tsd. - Zürich : Bibliothek Zeitgenössischer 
Werke, 1934. - 494 p., [39] t., [2] t.fol. 
 
0001745 
UB VIII/11h 
Friss, István (1903-1978) 
A jövőt építjük. - Budapest : Szikra, 1951. - 
252 p. 
 
0001746 
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DI III/20 
Fromentin, Eugène (1820-1876) 
Les maîtres d'autrefois : Belgique-Hollande. - 
Nouv. édition. - Paris : Librairie Garnier 
Frères, [1939]. - XII, 410 p. - (Classiques 
Garnier) 
§§ * PRIX GARNIER (címke) §§ 
Allem, Maurice (1872-1959) (közrem.) 
 
0001747 
DB I/1 
Fromm, Erich (1900-1980) 
Man for himself : an enquiry into the 
psychology of ethics. - 3rd impression. - 
London : Routledge and Kegan Paul, [1956]. - 
254 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 162-163, 198-199. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001748 
UC I/12 
Fučík, Julius (1903-1943) 
Reportage unter dem Strang geschrieben. - 
Berlin : Dietz, cop. 1947. - 104 p. 
Rausch, Felix (ford.) Fučík, Gusta (bev.) 
 
0001749 
UA III/1 
Fueter, Eduard (1876-1928) 
Geschichte der neueren Historiographie. - 3., 
um einen Nachtrag vermehrte Auflage. - 
München ; Berlin : Druck und Verlag von R. 
Oldenbourg, 1936. - XXII, 670 p. - (Handbuch 
der mittelalterlichen und neueren Geschichte. 
Abt. 1, Allgemeines) 
§§ * (EH. 60. autqebe 1911. O.- Pp. Dm. 52.-) 
(kézírás) * 2180 VII. (kézírás) §§ 
Gerhard, Dietrich (szerk.) Sattler, Paul (szerk.) 
 
0001750 
DI VI/14 
Funke, Gerhard (1914-2006) 
Maine de Biran : philosophisches und 
politisches Denken zwischen Ancien Régime 
und Bürgerkönigtum in Frankreich. - Bonn : 
Bouvier u. Co. Verlag, 1947. - VII, 432 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Szilasi (kézírás) §§ 
 
0001751 
DF VI/10h; DF VI/11h 
Funke, Otto (1885-1973) 
Epochen der neueren englischen Literatur : 
eine Überschau von der Renaissance bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts. - Bern : Francke, 
1945. - 2 db 
§§ * Sfr 7.50 (kézírás) * 8.50 Sfr (kézírás) §§ 
 
0001752 
UA II/20 
Fustel de Coulanges, Numa Denis (1830-1889) 
Der Antike Staat : Studie über Kultus, Recht 
und Einrichtungen Griechenlands und Roms. - 
Berlin ; Leipzig : Walther Rothschild, 1907. - 
XI, 478 p. 
Schenkl, Heinrich (1859-1919) (bev.) Weiss, 
Paul Louis (1867-1945) (ford.) 
 
0001753 
DI I/28h 
Fülep, Lajos (1885-1970) 
Izsó Miklós. - Budapest : [Akadémiai Kiadó], 
1954. - p. 13-31 
Fülep, Lajos (1885-1970) (ajánló) 
 
0001754 
HE I/33 
Fürnberg, Louis (1909-1957) 
Der Bruder namenlos : ein Leben in Versen. - 
Basel : Mundus, cop. 1947. - 116, [2] p. - 
(Erbe und Gegenwart ; 19.) 
Kisch, Egon Erwin (1885-1948) (utószó) 
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0001755 
HE I/32 
Fürnberg, Louis (1909-1957) 
Der Bruder namenlos : ein Leben in Versen. - 
2. Auflage. - Berlin : Dietz, 1956. - 116, [4] p. 
 
0001756 
HH V/42 
Füst, Milán (1888-1967) 
Füst Milán válogatott versei. - Budapest : 
Nyugat, [1934]. - 157 p. - (Füst Milán 
munkáinak gyűjteményes kiadása ; 1.) 
§§ * Lukács Györgynek, régi nagyrabecsülése 
jeléül: Füst Milán: Bpest, 1945., szept. 14. 
(ajánlás) §§ 
Füst, Milán (1888-1967) (ajánló) 
 
0001757 
HH III/31h 
Füst, Milán (1888-1967) 
Látomás és indulat a művészetben : tizenkét 
esztétikai előadás. - Budapest : Egyetemi 
Nyomda, 1948. - 419 p. 
§§ * Lukács Györgyéknek, szeretetem jeléül, 
barátjuk: Füst Milán. Budapesten, 1948., 
június 1-én. (ajánlás) §§ 
Füst, Milán (1888-1967) (ajánló) 
 
0001758 
HH V/24 
Füst, Milán (1888-1967) 
Hatvan év : Füst Milán beszéde jubileuma 
ünnepén. - Budapest : Anthenaeum, 1948. - 6 
p. 
§§ * Lukács Gyyörgyéknek, szíves 
emlékezésül: Füst Milán. (ajánlás) §§ 
Füst, Milán (1888-1967) (ajánló) 
 
0001759 
HH V/26 
Füst, Milán (1888-1967) 
Véletlen találkozások. - Budapest : Dante, 
[1948]. - 201 p. 
§§ * Lukács Györgynek, szíves emlékezésül: 
Füst Milán. Budapesten, 1948., december 1-én. 
(ajánlás) §§ 
Füst, Milán (1888-1967) (ajánló) 
 
0001760 
HH V/41 
Füst, Milán (1888-1967) 
Szellemek utcája : Füst Milán versei. - 
Budapest : Dante, [1948]. - 172 p. 
§§ * Lukács Györgynek, szíves szeretettel, 
barátsága jeléül: Füst Milán. Budapesten, 
1948., márciús 1-én. (ajánlás) §§ 
Füst, Milán (1888-1967) (ajánló) 
 
0001761 
HH V/1h 
Füst, Milán (1888-1967) 
Szakadékok : öt kisregény. - Budapest : Révai, 
cop. 1949. - 409 p. 
 
0001762 
HH V/20 
Füst, Milán (1888-1967) 
Szexuál-lélektani elmélkedések : breviárium. - 
Párizs : Magyar Műhely, 1970. - 71 p. 
 
0001763 
HH IV/21; HH IV/22 
Gaál, Gábor (1891-1954) 
Válogatott írások. - Bukarest : Kriterion, 1964-
1965. - 2 db 
§§ * CF 50 (pecsét) * CF 33 (pecsét) §§ 
Sugár, Erzsébet (szerk.) 
 
0001764 
HH VIII/2h 
Gaál, József (1811-1866) 
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A peleskei nótárius : Gaál József vígjátéka 12 
képben egy utójátékkal. - Budapest : 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1948]. - 77, [2], 32 p. - (Szabad Színpad) 
Galamb, Sándor (1886-1972) (átdolg.) Thern, 
Károly (1817-1886) (közrem.) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0001765 
HG II/18 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Az én hazám : versek az emigrációból. - [Bécs] 
: Bécsi Magyar Kiadó, 1920. - 112 p. 
 
0001766 
HG II/22 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Ezt izenem. - [Bécs] : Bécsi Magyar Kiadó, 
1920. - 128 p. 
 
0001767 
HG II/24 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Halottak arcai. - [Wien] : Gábor A., [1922]. - 
162, 2 p. 
 
0001768 
HG II/21 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Souper im "Hubertus" : Erzählung. - Moskau : 
Verlag-Genossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1936. - 55 p. - (Vegaar-
Bücherei ; 4.) 
 
0001769 
HG II/26 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Gábor Andor összegyűjtött költeményei. - 
Moszkva : Nemzetközi Könyv, 1940. - 198, 2 
p. 
§§ * Gyuriéknak Bandi, aki szégyelli ezt a 
csonka kötetet 10/X.1940 (ajánlás) * 38 50 
(pecsét) §§ 
Gábor, Andor (1884-1953) (ajánló) 
 
0001770 
HG II/17 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Hazámhoz. - Moszkva : Idegennyelvű Irodalmi 
Kiadó, 1943. - 45, 3 p. 
 
0001771 
HG II/19; HG II/20 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Rehákné lelkem! : két pesti szomszédasszony 
beszélgetései. - Moszkva : Idegennyelvű 
Irodalmi Kiadó, 1943-1944. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) §§ 
 
0001772 
HG II/23 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Így kezdődött .... - Budapest : Hungária, 
[1945]. - 200 p. 
 
0001773 
HG II/27 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Doktor Senki : regény. - [Budapest] : 
Hungária, [1947]. - 1 db 
§§ * Lukács Györgynek Gábor Andor 1947. 
VI/16 (ajánlás) §§ 
Gábor, Andor (1884-1953) (ajánló) 
 
0001774 
HG II/25 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Gábor Andor versei. - Budapest : Athenaeum, 
[1947]. - 256 p. 
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§§ * Gyurinak Bandi VI/16, 1947 (ajánlás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 70-71, 112-113, 120-
121, 124-125, 184-185. §§ 
Gábor, Andor (1884-1953) (ajánló) 
 
0001775 
HG II/15 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Bécsi levelek. - [Budapest] : Athenaeum, 
[1950]. - 408 p. 
§§ * Lukács Györgynek a régi szeretettel 
Gábor Andor 1950 febr. 25 (ajánlás) §§ 
Gábor, Andor (1884-1953) (ajánló) 
 
0001776 
HG II/13 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Válogatott cikkek. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1953. - 332 p., [1] t.fol. 
Gergely, Sándor (1896-1966) (szerk.) 
 
0001777 
HG II/14 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Gábor Andor : válogatott versek. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953. - 267 p., [1] 
t.fol. 
Illés, Béla (1895-1974) (bev.) Gergely, Sándor 
(1896-1966) (szerk.) 
 
0001778 
HG II/10 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Összegyűjtött novellák. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. - 563 p. - 
(Gábor Andor összegyűjtött művei) 
 
0001779 
HG II/3 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Összegyüjtött versek. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. - XX, 535 p., 
[5] t.fol.. - (Gábor Andor összegyűjtött művei) 
 
0001780 
HG II/4 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Összegyűjtött cikkek : 1920-21. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. - 1 db. - 
(Gábor Andor összegyűjtött művei) 
Illés, Béla (1895-1974) (bev.) 
 
0001781 
HG II/12h; HG II/13h 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Doktor senki : regény. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957. - 2 db. - 
(Olcsó könyvtár ; 16-17.) 
 
0001782 
HG II/5; HG II/6 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Mirèio ; Roland ének és kisebb műfordítások. - 
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957. - 
2 db. - (Gábor Andor összegyűjtött művei) 
Diószegi, András (1929-1979) (sajtó alá rend.) 
 
0001783 
HG II/11 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Irodalmi tanulmányok. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957. - 486, [1] p. - 
(Gábor Andor összegyűjtött művei) 
Diószegi, András (1929-1979) (sajtó alá rend.) 
 
0001784 
HG II/1 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Ahogy én látom. - Budapest : Szépirodalmi 
Kiadó, 1958. - 404, [1] p. - (Gábor Andor 
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összegyűjtött művei) 
Diószegi, András (1929-1979) (sajtó alá rend.) 
 
0001785 
HG II/7 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Pesti sirámok. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1958. - 511 p. - (Gábor Andor 
összegyűjtött művei) 
Diószegi, András (1929-1979) (sajtó alá rend.) 
 
0001786 
HG II/9 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Untauglich úr : regény az itthonmaradtakról ; 
Doktor Senki. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Kiadó, 1958. - 419, 2 p. - (Gábor Andor 
összegyűjtött művei) 
Diószegi, András (1929-1979) (sajtó alá rend.) 
 
0001787 
HG II/16 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Der rote Tag rückt näher : Reportagen und 
Skizzen : 1928-1932. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1959. - 180 p. - (bb ; 30.) 
Seghers, Anna (1900-1983) (előszó) Thies, 
Vera (utószó) 
 
0001788 
HG II/2 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Véres augusztus. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1959. - 469 p. - (Gábor Andor 
összegyűjtött művei) 
Diószegi, András (1929-1979) (sajtó alá rend.) 
 
0001789 
HG II/8 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Berlini levelek. - Budapest : Szépirodalmi 
Kiadó, 1960. - 525 p. - (Gábor Andor 
összegyűjtött művei) 
Diószegi, András (1929-1979) (sajtó alá rend.) 
 
0001790 
HG II/11h 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Gábor Andor válogatott művei. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961. - 699 p., [1] 
t.fol.. - (Magyar klasszikusok) 
Diószegi, András (1929-1979) (vál.) 
 
0001791 
HG II/12 
Gábor, Andor (1884-1953) 
Tarka rímek. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1962. - 555 p. - (Gábor Andor 
összegyűjtött művei) 
Diószegi, András (1929-1979) (sajtó alá rend.) 
 
0001792 
UC I/3 
Gábor, Miklós (1919-1998) 
Tollal : naplójegyzetek. - 2. átdolgozott és 
bővített kiadás. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1968. - 326 p., [24] t. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel 
GáborMiklós 68. V. 14. (ajánlás) §§ 
Gábor, Miklós (1919-1998) (ajánló) 
 
0001793 
HH I/13h 
Gadanecz, Béla (1925-2004) 
A forradalom vezérkarában : Landler Jenő 
életéről. - [Budapest] : Táncsics Kiadó, [1959]. 
- 201 p., [9] t. 
 
0001794 
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UC IV/14h 
Gaillard, Ottofritz (1915-2006) 
Das deutsche Stanislawski-Buch : Lehrbuch 
der Schauspielkunst nach dem Stanislawski-
System. - 2. Auflage, 11.-20. Tausend. - Berlin 
: Aufbau-Verlag, 1947, cop. 1946. - 208 p., [1] 
t.fol.. - (Bühne der Wahrheit) 
Vallentin, Maxim (1904-1987) (bev.) Lang, 
Otto (1906-1984) (közrem.) 
 
0001795 
OLV 4315 
Galbraith, John Kenneth (1908-2006) 
Die moderne Industriegesellschaft. - 
Gesambtauflage 30000. - München ; Zürich : 
Droemer Knaur, cop. 1968. - 464 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Wölfl, Norbert (1933-) (ford.) 
 
0001796 
HA VII/20; HA VII/21 
Galiani, Ferdinando (1728-1787) 
Die Briefe des Abbé Galiani. - 2., veränderte 
Auflage. - München ; Leipzig : Müller, 1914. - 
2 db 
§§ * I/II P33.- 10.40 (kézírás) §§ 
Weigand, Wilhelm (1862-1949) (bev.) 
 
0001797 
DC VIII/6h 
Galilei, Galileo (1564-1642) 
Mozog-e a Föld?. - Budapest : Székesfővárosi 
Irodalmi és Művészeti Intézet, [1947]. - 190 p., 
[1] t.fol.. - (Új könyvtár ; 12.) 
Zemplén, Jolán, M. (1911-1974) (ford.) 
 
0001798 
DC VIII/25 
Galilei, Galileo (1564-1642) 
Sidereus Nuncius : Nachricht von neuen 
Sternen ; Dialog über die Weltsysteme : 
Auswahl ; Vermessung der Hölle Dantes ; 
Marginalien zu Tasso. - 1. bis 5. Tausend. - 
[Frankfurt am Main] : [Insel-Verlag], [1965]. - 
264 p. - (Sammlung Insel ; 1.) 
§§ * 8.45 (kézírás) §§ 
Blumenberg, Hans (1920-1996) (szerk.) 
 
0001799 
UD III/14h 
Gallacher, William (1881-1965) 
Vihar készül : visszaemlékezés a brit 
munkásság harcaira. - Budapest : Szikra, 1950 
[!1949]. - 233, [2] p. 
Devecseriné Guthi, Erzsébet (1892-1965) 
(ford.) Murray, Eileen (bev.) 
 
0001800 
UD III/2 
Galsworthy, John (1867-1933) 
Der weisse Affe : Roman. - 1.-30. Tausend. - 
Berlin [etc.] : Paul Zsolnay Verlag, 1926. - 421 
p. - (John Galsworthy gesammelte Werke) 
Schalit, Leon (1884-1950) (ford.) 
 
0001801 
UD III/12h 
Galsworthy, John (1867-1933) 
Loyalties : a drama in three acts. - Reprinted. - 
London : Duckworth, 1928. - 118 p. 
§§ * МОГИЗ маг. 14 ц. 3 р. (pecsét) * Г-7 
(pecsét) * Foyles 121 Charing cross rd London 
/ Books bought / Books sellers / Catalogue free 
/ We allow more for books bearing this label 
(címke) * 3.-/ n123[...]37 (kézírás) §§ 
Foyles Bookstore (London) (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001802 
UD III/1 
Galsworthy, John (1867-1933) 
The Forsyte saga. - Reprinted. - London : 
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Heinemann, 1930. - XVI, 1104 p., [1] t.fol. 
§§ * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 40p Сч. 10539 (pecsét) 
§§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001803 
UD III/14 
Galsworthy, John (1867-1933) 
Auf der Forsyte-Börse. - 1.-30. Tausend. - 
Berlin [etc.] : Zsolnay, 1930. - 404 p. - (John 
Galsworthy gesammelte Werke) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [332]-333. * HTos 
(kézírás) * МАГАЗИН No 4 Литфонда СССР 
Чена 7р Сч 6649 (pecsét) * СП издательство 
No 8414 магазин No. 1 7- (címke) * M 14 
(pecsét) * 6649 7- (kézírás) §§ 
Schalit, Leon (1884-1950) (ford.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) Knižnyj 
magazin izdatel'stva "Sovetskij pisatel'" (poss.) 
 
0001804 
HB III/4h 
Gandhi, Mohandas Karamchand (1869-1948) 
Gandhi et Romain Rolland : correspondance, 
extraits du Journal et textes divers. - Paris : 
Albin Michel, cop. 1969. - 489 p., [1] t.fol.. - 
(Cahiers Romain Rolland ; 19.) 
§§ * Pour Monsieur le professeur G. Lukacs 
avec toute ma sympathie Marie Romain 
Rolland (ajánlás) §§ 
Rolland, Romain (1866-1944) (szerző) 
Rolland, Marie Romain (1895-1985) (közrem.) 
(ajánló) 
 
0001805 
DI II/8 
Gantner, Joseph (1896-1988) 
Konrad Witz. - Wien : Verlag Anton Schroll 
und Co., cop. 1942. - 36 p., 77 t.. - (Sammlung 
Schroll) 
§§ * Rm 8.50 (kézírás) * A. K. V. (pecsét) * 
40- (kézírás) §§ 
 
0001806 
OLV 7307 
Garai, László (1935-) 
A szabadság-szükséglet néhány elvi kérdése. - 
Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 
1962. - p. 9-24. 
§§ * Lukács György elvtársnak őszinte 
tisztelettel Garai László (ajánlás) §§ 
Garai, László (1935-) (ajánló) 
 
0001807 
OLV 4314 
Garai, László (1935-) 
Személyiségdinamika és társadalmi lét. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1969. - 231 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak mély 
tisztelettel Garai László (ajánlás) §§ 
Garai, László (1935-) (ajánló) 
 
0001808 
DI I/15h 
Garas, Klára (1919-2017) 
Magyarországi festészet a XVII. században. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1953. - 206 p., 
LII t.. - (Magyarországi barokk festészet ; 1.) 
 
0001809 
DI II/1h 
Garas, Klára (1919-2017) 
Franz Anton Maulbertsch : 1724-1796. - 
Budapest : Verlag der ungarischen Akademie 
der Wissenschaften, 1960. - 333, [3] p., [16] 
t.fol., CCXL t. 
Alpári, Tilda (?-1983) (ford.) 
 
0001810 
DF I/4h 
Garaudy, Roger (1913-2012) 
Une littérature de fossoyeurs. - Paris : Éditions 
Sociales, cop. 1947. - 93 p. - (Problèmes) 
§§ * Fr. 66/6.60 (kézírás) * Lukács lapszéli 
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jelöléseivel §§ 
 
0001811 
DF I/27 
Garaudy, Roger (1913-2012) 
Kommunizmus és erkölcs. - Budapest : 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1949]. - 191 p. - (Új könyvtár ; 41.) 
§§ * Lukács György elvtársnak 1949. III. 13 
Makai György és Mária (ajánlás) §§ 
Makai, György (1928-1996) (ford.) (ajánló) 
Makai, Mária (1930-) (ford.) (ajánló) 
 
0001812 
DF I/13h 
Garaudy, Roger (1913-2012) 
Grammaire de la liberté. - Paris : Édition 
Sociales, cop. 1950. - 158 p. 
 
0001813 
DF I/26 
Garaudy, Roger (1913-2012) 
Die französichen Quellen des 
wissenschaftlichen Sozialismus. - Berlin : 
Rütten und Loening, 1954. - 312 p. 
Schröder, Winfried (bev.) Schlesinger, Josef 
(ford.) 
 
0001814 
HH VIII/7 
Garay, János (1812-1853) 
Garay János munkái. - Budapest : Franklin 
Társulat, 1902. - 336 p., [1] t.fol.. - (Magyar 
remekírók ; 21.) 
Ferenczi, Zoltán (1857-1927) (sajtó alá rend.) 
 
0001815 
UB IV/12h 
Garborg, Arne (1851-1924) 
Müde Seelen : Roman. - 3. Auflage. - Berlin : 
Fischer, 1901. - 356 p. 
§§ * Магазин буккниги МОГИЗА 45 No. Ц 5 
р (címke) * 397 45 4- 1- (kézírás) * AF. 
(kézírás) * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 5 р. Сч/6544 (pecsét) §§ 
Herzfeld, Marie (1855-1940) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Moskovskoe 
otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh 
izdatel'stv. Antikvarno-Bukinističeskij 
Magazin (poss.) 
 
0001816 
HI I/13 
García Lorca, Federico (1898-1936) 
Cigány románcok. - Budapest : Cserépfalvi, 
[1947]. - 60, [2] p. 
§§ * Lukács Györgynek legőszintébb 
tiszteletem és nagyrabecsülésem jeléül 
Budapest. 1948.III.28. Gyertyán Ervin 
(ajánlás) §§ 
Gyertyán, Ervin (1925-2011) (ford.) (ajánló) 
Kardos, Erzsébet (ill.) 
 
0001817 
HI I/14 
García Lorca, Federico (1898-1936) 
Das dichterische Bild bei Don Luis de 
Góngora ; Die Kinder-Schlummerlieder ; 
Theorie und Spiel des Dämons. - Düsseldorf ; 
Köln : Diederichs, cop. 1954. - 73, [5] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 36/7, 39f 
(kézírás) §§ 
Beck, Enrique (1904-1974) (ford.) 
 
0001818 
HI I/21 
García Lorca, Federico (1898-1936) 
Die dramatischen Dichtungen. - Wiesbaden : 
Insel-Verlag, 1954. - 441 p. 
§§ * 27.45 (kézírás) §§ 
Beck, Enrique (1904-1974) (ford.) 
 
0001819 
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HI I/12 
García Lorca, Federico (1898-1936) 
Federico García Lorca válogatott művei. - 
Budapest : Európa, 1963. - 814 p. 
Tolnai, Gábor (1910-1990) (közrem.) András, 
László (1919-1988) (ford.) (vál.) Benyhe, 
János (1926-2010) (közrem.) 
 
0001820 
HH VI/10 
Gárdonyi, Géza (1863-1922) 
Fehér Anna : betyár-történet 3 felvonásban. - 
Budapest : Singer és Wolfner, 1906. - 121 p., 
[4] t.fol. 
§§ * 1908 Kovald Böske sk (kézírás) §§ 
Kovald, Erzsébet (poss.) 
 
0001821 
HI VII/22h 
Gárdonyi, Géza (1863-1922) 
Isten rabjai : regény. - 2. kiadás. - Budapest : 
Singer és Wolfner, 1920. - 350, [2] p. 
§§ * Toneth (kézírás) §§ 
 
0001822 
HH VI/9 
Gárdonyi, Géza (1863-1922) 
A lámpás : regény. - Budapest : Dante 
Könyvkiadó, [1948]. - 86 p. - (Dante új 
könyvtár) 
 
0001823 
HH VI/7; HH VI/8 
Gárdonyi, Géza (1863-1922) 
Egri csillagok : regény. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. - 2 db. - 
(Magyar klasszikusok) 
Tóth, László (sajtó alá rend.) Bóka, László 
(1910-1964) (bev.) 
 
0001824 
UB VIII/38h 
Garnier, Pierre (1928-2014) 
Ondra Lysohorsky. - Genève : Poésie Vivante, 
cop. 1970. - 154, [5] p. - (Collection 14 juillet ; 
3.) 
§§ * A M: le Professeur György Lukács, dans 
l'amitié d' Óndra Łysohorsky, P. Garnier/ Juni 
1970. (ajánlás) §§ 
Mikulecký, Augustin (fotó) Garnier, Pierre 
(1928-2014) (ajánló) 
 
0001825 
HA VIII/9h 
Garnier, Robert (1544-1590) 
Les Tragedies. - treuer Abdruck der ersten 
Gesammtausgabe, Paris 1585. - Heilbronn : 
Verlag von Gebr. Henningen, 1882. - XVIII, 
168 p. - (Sammlung Französischer Neudrucke ; 
3-4.) 
§§ * IV. 683-684. (kézírás) * 11.113 (kézírás) 
§§ 
Foerster, Wendelin (1844-1915) (szerk.) 
 
0001826 
UC IV/10 
Garšin, Vsevolod Mihajlovič (1855-1888) 
Die rote Blume und andere Novellen. - 
München : Müller, 1923. - 314 p. - 
(Wssewolod Garschin Gesammelte Werke ; 2.) 
§§ * Rm 6- (kézírás) §§ 
Fritsch, Fega (ford.) 
 
0001827 
UC IV/11 
Garšin, Vsevolod Mihajlovič (1855-1888) 
Das was nie war und andere Novellen. - 
München : Müller, 1923. - 301 p. - 
(Wssewolod Garschin Gesammelte Werke ; 1.) 
§§ * Rm 6- (kézírás) §§ 
Fritsch, Fega (ford.) 
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0001828 
DA VI/27 
Garve, Christian (1742-1798) 
Abhandlung über die Verbindung der Moral 
mit der Politik, oder einige Betrachtungen über 
die Frage, in wiefern es möglich sey, die Moral 
des Privatlebens bey der Regierung der Staaten 
zu beobachten. - Breslau : bey Wilhelm 
Gottlieb Korn, 1788. - 156 p. 
§§ * Conss. mud. crud. 80 K. Ligadi 9 K. 
(kézírás) * Olvashatatlan pecsét a verzón §§ 
 
0001829 
DA VI/25; DA VI/26 
Garve, Christian (1742-1798) 
Ueber Gesellschaft und Einsamkeit. - Bresslau 
: bei Wilhelm Gottlieb Korn, 1797. - 2 db 
§§ * Kerekes Lajos könyvtárából (kézírás) * 
12.- (pecsét) * 4279 (kézírás) §§ 
Manso, Johann Caspar Friedrich (1760-1826) 
(szerk.) Schneider, Johann Gottlob (1750-
1822) (szerk.) Kerekes, Lajos (poss.) 
 
0001830 
DA VI/20h 
Garve, Christian (1742-1798) 
Vertraute Briefe an eine Freundin. - Breslau : 
[s. n.], 1801. - 211 p., [1] t.fol. 
§§ * Iványi József ... sz. tulajdona (pecsét) * 
Lukács jelöléseivel: p. 20-21, 30-31, 43, 67, 
112. §§ 
Iványi, József (poss.) 
 
0001831 
HC II/36h 
Gary, Romain (1914-1980) 
Hajnal felé : regény. - Budapest : Dante 
Könyvkiadó, cop. 1947. - 168 p. 
Rónay, György (1913-1978) (ford.) 
 
0001832 
HC II/2h 
Gary, Romain (1914-1980) 
Pour Sganarelle : recherche d'un personnage et 
d'un roman. - [Paris] : Gallimard, 1965. - 476 
p. - (Frère Océan ; 1.) 
§§ * Au géant Győrgy Lukács hommage d'un 
écrivain - non, d'un romancier bourjois Romain 
Gary Budapest 1966 (ajánlás) * S P (tűpecsét) 
§§ 
Gary, Romain (1914-1980) (ajánló) 
 
0001833 
UD V/5 
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865) 
Mary Barton. - London : Dent ; New York 
(N.Y.) : Dutton, 1932. - XIV, 372, 4, 8 p. - 
(Everyman's library. Fiction ; 598.) 
Seccombe, Thomas (bev.) 
 
0001834 
DF VI/17h 
Gaskell, Elizabeth Cleghorn (1810-1865) 
The life of Charlotte Brontë. - London : 
Lehmann, 1947. - XIII, 400 p. - (The Chiltern 
library) 
§§ * 8/6 (kézírás) §§ 
Lane, Margaret (1907-1994) (bev.) 
 
0001835 
DA VII/11 
Gassendi, Pierre (1592-1655) 
Lettres familières à François Luillier : pendant 
l'hiver 1632-1633. - Paris : Librairie 
philosophique J. Vrin, 1944. - XXVII, 121 p., 
[1] t., [3] t.fol.. - (Bibliothèque des textes 
philosophiques) 
Rochot, Bernard (1900-1971) (szerk.) 
 
0001836 
DI I/17h 
Gauguin, Paul (1848-1897) 
Noa-Noa. - Budapest : Athenaeum Irod. és 
Nyomdai Részvénytársulat kiadása, [1912]. - 
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83 p. - (Modern könyvtár ; 119-120.) 
Majthényi, György (1885-1942) (ford.) Meller, 
Simon (1875-1949) (bev.) 
 
0001837 
DI I/27h 
Gauguin, Paul (1848-1897) 
Briefe an Georges-Daniel de Monfreid. - 
Potsdam : Kiepenheuer, 1920. - XXXVIII, 164 
p. 
§§ * 474 (kézírás) * Barta Lívia. 922 nyarán 
(kézírás) §§ 
Barta, Lívia (poss.) Jacob, Hans (ford.) 
Ségalen, Victor (1878-1919) (bev.) 
 
0001838 
DI I/26h 
Gauguin, Paul (1848-1897) 
Noa Noa. - [Budapest] : Bibliotheca, 1943. - 
95 p., [8] t.fol. 
Rónay, György (1913-1978) (ford.) 
 
0001839 
HB V/11 
Gautier, Théophile (1811-1872) 
Émaux et camées. - Paris : Charpentier et Cie, 
1884. - 283 p. - (Petite Bibliothèque 
Charpentier) 
§§ * GL (pecsét) * Г-7 (pecsét) * ЛИТФОНД 
No 2 40 p. - к. сч. No 7767 (pecsét) §§ 
Manesse, Georges-Henri (1854-1940) (ill.) 
Literaturnyj Fond (poss.) 
 
0001840 
HB V/14 
Gautier, Théophile (1811-1872) 
Nouvelles. - Nouvelle édition. - Paris : Eugène 
Fasquelle, 1907. - 419 p. - (Bibliothèque-
Charpentier) 
§§ * GL (pecsét) * A. Dousse. (pecsét) * 
Ancienne Librairie W. G. Gautier F. Tastevin 
Successeur a Moscou (címke) * M 14 (pecsét) 
* Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 14 p. 
Сч. 7742 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Gautier 
Libraire (Moskva) (poss.) 
 
0001841 
HB V/12 
Gautier, Théophile (1811-1872) 
Mademoiselle de Maupin : roman. - Paris : 
Ernest Flammarion, [1926]. - 1 db. - (Select-
Collection ; 169.) 
§§ * GL (pecsét) * 2-/N105 IX37 (kézírás) * 
МОГИЗ маг. Nо. 14 ц. 2 р. (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001842 
HB V/10 
Gautier, Théophile (1811-1872) 
Histoire du romantisme : suivie de Notices 
romantiques et d'une Étude sur la poésie 
française : 1830-1868. - Paris : Eugène 
Fasquelle, 1927. - VI, 408 p. - (Bibliothèque-
Charpentier) 
§§ * Ex libris Mattyasovszky Erzsébet. (ex 
libris) * Magyar Jenő Könyvesbolt, 
Antiquarium Bp. IV. Muzeum Krt. 17. 384-
563 (címke) §§ 
Mattyasovszky, Erzsébet (poss.) 
Magyar Jenő Könyvesbolt (Budapest). 
Antiquarium (poss.) 
 
0001843 
UD VII/15 
Gay, John (1685-1732) 
The beggar's opera and other works : including 
Trivia, The beggar's opera, Polly, and 15 
fables. - Halle (Saale) : Niemeyer, 1959. - 327 
p., [2] t.fol.. - (Englisch-amerikanische 
Bibliothek ; 10.) 
Höhne, Horst (1896-) (szerk.) 
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0001844 
DC IV/6h 
Gehlen, Arnold (1904-1976) 
Urmensch und Spätkultur : philosophische 
Ergebnisse und Aussagen. - Bonn : Athenäum-
Verlag, 1956. - 300 p., 3 t. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 62-
63, 102-103, 238-239, 264-265, 282-283. §§ 
 
0001845 
DC III/3 
Gehlen, Arnold (1904-1976) 
Anthropologische Forschung. - [Reinbek bei 
Hamburg] : Rowohlt, [1961]. - 150 p. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet 
Anthropologie ; 138.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 64-65. §§ 
 
0001846 
DC III/37 
Gehlen, Arnold (1904-1976) 
Studien zur Anthropologie und Soziologie. - 
Neuwied am Rhein : Luchterhand, 1963. - 355 
p. - (Soziologische Texte ; 17.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 50-51, 318-319. §§ 
 
0001847 
HF V/18 
Geibel, Emanuel (1815-1884) 
Emanuel Geibels Werke : vier Teile in einem 
Bande. - Leipzig : Hesse & Becker Verlag, 
[1922]. - XXXX, 797 p., [5] t.l.. - (Deutsche 
Klassiker-Bibliothek) 
Schlacht, Roland (szerk.) 
 
0001848 
UB IV/19 
Geijerstam, Gustaf af (1858-1909) 
Die Brüder Mörk : Roman. - Berlin : Fischer, 
[1924]. - 201 p. - (Fischers Bibliothek 
zeitgenössischer Romane. Fünfte Reihe) 
§§ * James Röpenack Moskau (ex libris) * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ [цена] 5 р. Сч 
14665 (pecsét) * Г-9 (pecsét) §§ 
Klett, Gertrud Ingeborg (1871-1917) (ford.) 
Röpenack, James (poss.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001849 
HD I/10 
Geissler, Christian (1928-2008) 
Anfrage : Roman. - Ungekürzte Ausgabe. - 
Hamburg : Rowohlt, 1964. - 185 p. - (rororo 
Taschenbuch ; 658.) 
§§ * £ 650/DM N,li/E,ez (kézírás) §§ 
 
0001850 
HD I/1h 
Geissler, Christian (1928-2008) 
Kalte Zeiten : Erzählung, nicht frei erfunden. - 
[Hamburg] : Claassen, [1965]. - 122, [1] p. 
 
0001851 
HH V/11; HH V/12 
Gelléri, Andor Endre (1906-1945) 
Téli kikötő : elbeszélések. - Budapest : Szikra, 
1946. - 159 p. 
§§ * Jánossy Ferenc (kézírás) §§ 
Füst, Milán (1888-1967) (bev.) Jánossy, 
Ferenc (1914-1997) (poss.) 
 
0001852 
HE VIII/22; HE VIII/23; HE VIII/24 
Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769) 
C. F. Gellerts sämmtliche Schriften. - Neue 
rechtmässige Ausgabe in sechs Theilen. - 
Leipzig : Weidmann'sche Buchhandlung : 
Hahn'sche Buchhandlung, 1840. - 3 db 
§§ * GL (pecsét) * 2 5/6 n. 3.70 13 R. (kézírás) 
§§ 
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0001853 
HI V/24h 
Gellért, Oszkár (1882-1967) 
Égtájak közt : versek, 1945-1946. - Budapest : 
Révai, cop. 1946. - 86 p. 
§§ * Lukács Györgynek - akivel 1908-ban 
együtt kezdtünk a Nyugat-ban igaz szeretettel 
Gellért Oszkár (ajánlás) §§ 
Gellért, Oszkár (1882-1967) (ajánló) 
 
0001854 
HH V/28 
Gellért, Oszkár (1882-1967) 
Szövetség : versek. - Budapest : Révai, cop. 
1948. - 162 p. 
§§ * Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel és 
szeretettel Gellért Oszkár (ajánlás) §§ 
Gellért, Oszkár (1882-1967) (ajánló) 
 
0001855 
HH V/22h 
Gellért, Oszkár (1882-1967) 
A három hegycsúcs : versek. - Budapest : 
Révai, 1950. - 53 p. 
§§ * Lukács Györgynek régi szeretettel Gellért 
Oszkár (ajánlás) §§ 
Gellért, Oszkár (1882-1967) (ajánló) 
 
0001856 
HH V/20h 
Gellért, Oszkár (1882-1967) 
Önéletrajz. - Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 
1950. - 84 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel Gellért 
Oszkár (ajánlás) §§ 
Gellért, Oszkár (1882-1967) (ajánló) 
 
0001857 
HH V/21h 
Gellért, Oszkár (1882-1967) 
Költő a békéért. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1951. - 119 p. 
§§ * Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel és 
szeretettel (ajánlás) §§ 
 
0001858 
HH V/27 
Gellért, Oszkár (1882-1967) 
Ötven év verseiből. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1952. - 233 p. 
§§ * Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel és 
szeretettel 1952. IX. 5. Gellért Oszkár (ajánlás) 
§§ 
Gellért, Oszkár (1882-1967) (ajánló) 
 
0001859 
HH V/25 
Gellért, Oszkár (1882-1967) 
Tiéd az egész föld : versek. - Budapest : 
Magvető, 1955. - 104 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel és 
meleg kézszorítással Gellért Oszkár 55. jul. 14. 
Kútvölgyi-úti Kórház (ajánlás) §§ 
Gellért, Oszkár (1882-1967) (ajánló) 
 
0001860 
HH V/29 
Gellért, Oszkár (1882-1967) 
Levelezésem a kortársaimmal. - Budapest : 
Művelt Nép, 1955. - 200 p. 
§§ * Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel, 
szeretettel Gellért Oszkár (ajánlás) * Lukács 
jelöléseivel §§ 
Gellért, Oszkár (1882-1967) (ajánló) 
 
0001861 
HI V/25h 
Gellért, Oszkár (1882-1967) 
Egy író élete. - Budapest : Gondolat, 1962. - 1 
db 
 
0001862 
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HB VII/28 
Genlis, Stéphanie-Félicité Du Crest (1746-
1830) 
Französische und deutsche Gespräche der Frau 
von Genlis, oder Anleitung zur vollkommenen 
Kenntniss der, der französischen Sprache 
eigenen Ausdrücke (Idiotismen) für alle Fälle 
des menschlichen Lebens bearbeitet. - Grätz : 
Tanzer, 1804. - 172 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * 1р 30к (kézírás) * Sigismundi 
Ottlik (kézírás) * Татó Кnisка Рrinаiеzí Panu 
Precepteronei[?] (kézírás) * Т.o[?] (kézírás) §§ 
Meidinger, Johann Valentin (1756-1822) 
(közrem.) Ottlik, Zsigmond (poss.) 
 
0001863 
DB II/6 
Gentile, Giovanni (1875-1944) 
Der aktuale Idealismus : zwei Vorträge. - 
Tübingen : Mohr (Paul Siebeck), 1931. - 40 p. 
- (Philosophie und Geschichte ; 35.) 
§§ * Eggenberger-féle Könyvkereskedés Rényi 
Károly Budapest IV. Kossuth Lajos u. [2] 
(címke) * Kurz (kézírás) * M 1.50,- (kézírás) 
§§ 
Rényi, Károly (1866-1924) (poss.) 
Eggenberger-féle Könyvkereskedés (poss.) 
 
0001864 
HF VI/1; HF VI/2; HF VI/3; HF VI/4; HF VI/5 
Gentz, Friedrich von (1764-1832) 
Schriften von Friedrich von Gentz : ein 
Denkmal. - Mannheim : Verlag von Heinrich 
Hoff, 1838-1840. - 5 db 
§§ * Bibliotheca Comilis Georgii Károlyi (ex 
libris) * Lukács jelöléseivel: p. 35. * Lukács 
jelöléseivel: p. 212, 298. §§ 
Schlesier, Gustav (1810?-1854?) (szerk.) 
Müller, Johannes, von (1752-1809) (szerző) 
Károlyi, György (1802-1877) (poss.) 
 
0001865 
HF III/21 
George, Stefan (1868-1933) 
Das Jahr der Seele. - 4. Auflage. - Berlin : 
Georg Bondi, 1908. - 127 p. - (Blätter für die 
Kunst ; 3.) 
§§ * Marina Zwetaieff, Weisser Hirsch, den 
23. August 1910 (kézírás) * Издательство СП 
Книжный магазин No. 1. No. 4799 Р. 30 к.- 
(címke) * Г-7 (pecsét) §§ 
Zwetaieff, Marina (poss.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0001866 
HF III/23 
George, Stefan (1868-1933) 
Der siebente Ring. - 6. Auflage. - Berlin : 
Georg Bondi, 1922. - 213 p. - (Blätter für die 
Kunst) 
 
0001867 
HF III/24 
George, Stefan (1868-1933) 
Der Stern des Bundes. - 5. Auflage. - Berlin : 
Georg Bondi, 1922. - 108 p. - (Blätter für die 
Kunst) 
 
0001868 
HF III/22 
George, Stefan (1868-1933) 
Der Teppich des Lebens und die Lieder von 
Traum und Tod : mit einem Vorspiel. - 11. 
Auflage. - Berlin : Georg Bondi, 1923. - 96 p. - 
(Blätter für die Kunst ; 4.) 
 
0001869 
HF III/26h 
George, Stefan (1868-1933) 
Stefan George Gesamt-Ausgabe der Werke : 
endgültige Fassung. - Berlin : Bondi, 1927-
[1934]. - 1 db. - (Blätter für die Kunst) 
 
0001870 
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HF III/25 
George, Stefan (1868-1933) 
Stefan Georg Gesamt-Ausgabe der Werke : 
Endgültige Fassung. - 2. Auflage, 11.-14. 
Tausend. - Berlin : Georg Bondi, [1937]. - 1 
db. - (Blätter für die Kunst) 
 
0001871 
HF III/27 
George, Stefan (1868-1933) 
Briefwechsel zwischen George und 
Hofmannstahl. - Berlin : bei Georg Bondi, 
[1938]. - 261 p. 
§§ * Lukács jelölésével p. 112-113. §§ 
Hofmannsthal, Hugo von (1874-1929) (szerző) 
Boehringer, Robert (1884-1974) (szerk.) 
 
0001872 
HF III/26 
George, Stefan (1868-1933) 
Stefan George, Friedrich Gundolf : 
Briefwechsel. - München ; Düsseldorf : bei 
Helmut Küpper vormals Georg Bondi, 1962. - 
400 p., [9] t.fol. 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) (szerző) 
Boehringer, Robert (1884-1974) (szerk.) 
Landmann, Georg Peter (1905-) (szerk.) 
 
0001873 
DG III/18 
Georgiades, Thrasybulos G. (1907-1977) 
Musik und Rhytmus bei den Griechen : zum 
Ursprung abendländischen Musik. - Hamburg : 
Rowohlt, 1958. - 146 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Musikwissenschaft ; 61.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 102-103. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001874 
UC VII/1; UC VII/2 
Gercen, Aleksandr Ivanovič (1812-1870) 
Erinnerungen. - Berlin : Wiegandt und Grieben 
: G. K. Sarasin, 1907. - 2 db 
§§ * Harry Martinson Libraire Moscou (címke) 
* Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 2т Цена 40 
Сч. 11437 (pecsét) * 13 Oct 2 Bde (kézírás) * 
2т 40 (kézírás) * M 5 (pecsét) §§ 
Buek, Otto (1873-1960?) (ford.) (szerk.) 
Martinson, Harry (1904-1978) (poss.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Harry 
Martinson Libraire (Moskva) (poss.) 
 
0001875 
DD II/11 
Gercen, Aleksandr Ivanovič (1812-1870) 
Izbrannye sočineniâ : V. I. Lenin Pamâti 
Gercena. - Moskva : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo "Hudožestvennaâ Literatura", 
1937. - VIII, 525 p., [1] t. fol. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 10-
11, 110-111. §§ 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) (közrem.) 
 
0001876 
DD II/18h 
Gercen, Aleksandr Ivanovič (1812-1870) 
La Russie et l'occident. - Paris : Éditions des 
Portes de France, 1946. - 195 p. 
§§ * Lukács Györgynek, akinek tekintetétől 
szavaink feladattá válnak. Genf, 1946. IX. 17. 
Hubay Miklós (ajánlás) §§ 
Prudhommeaux, André (1902-1968) (ford.) 
Hubay, Miklós (1918-2011) (ajánló) 
 
0001877 
DD II/13 
Gercen, Aleksandr Ivanovič (1812-1870) 
Ausgewählte philosophische Schriften. - 
Moskau : Verlag für Fremdsprachige Literatur, 
1949. - 649 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 542-543, 548-549. 
§§ 
Kurella, Alfred (1895-1975) (ford.) Lenin, 
Vladimir Il'ič (1870-1924) (bev.) 
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0001878 
DD II/19h 
Gercen, Aleksandr Ivanovič (1812-1870) 
Válogatott filozófiai tanulmányok. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 413 p. - (Tudomány és haladás ; 
32.) 
Bólyai, Ernő (1889-1959) (ford.) Lenin, 
Vladimir Il'ič (1870-1924) (bev.) 
 
0001879 
DD II/12 
Gercen, Aleksandr Ivanovič (1812-1870) 
Ob iskusstve. - Moskva : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo "Iskusstvo", 1954. - 445 p., [1] 
t.fol. 
§§ * Искусство (szárazpecsét) * Számozott 
példány: Изд. No 3992. Зак. тил. No 1118 §§ 
Putincev, Vladimir Aleksandrovič (1917-1967) 
(közrem.) Èl'sberg, Âkov Efimovič (1901-
1976) (összeáll.) 
 
0001880 
UC VII/3 
Gercen, Aleksandr Ivanovič (1812-1870) 
Ki a bűnös?. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1956. - 552 p., [1] t.fol.. - (Orosz 
remekírók) 
Zádor, István (1882-1963) (ill.) Végh, Gusztáv 
(1889-1973) (ill.) Almási, Miklós (1932-) 
(közrem.) Szőllősy, Klára (1913-1970) (ford.) 
 
0001881 
HG VIII/10h 
Geréb, László (1905-1962) 
A magyar középkor költészete. - Budapest : 
Franklin Könyvkiadó N. V., [1950?]. - 118 p. 
Geréb, László (1905-1962) (ford.) 
 
0001882 
HI I/6h 
Gergely, Sándor (1896-1966) 
Szép úr hétköznapja : novellák. - Budapest : 
Cserépfalvi, [1946]. - 63 p. - (Cserépfalvi 
kiskönyvtára ; 7.) 
 
0001883 
OLV 4309 
Gerigk, Horst-Jürgen (1937-) 
Versuch über Dostoevskijs "Jüngling" : ein 
Beitrag zur Theorie des Romans. - München : 
Fink, 1965. - 203 p. - (Forum slavicum ; 4.) 
§§ * Herrn Prof. Dr. Georg Lukács in 
Verehrung Horst-Jürgen Gerigk Heidelberg, 4. 
Juli 65 (ajánlás) §§ 
Gerigk, Horst-Jürgen (1937-) (ajánló) 
 
0001884 
HI II/7h 
Germanetto, Giovanni (1885-1959) 
Egy borbély emlékezései. - Budapest : Révai, 
1950. - 236 p. 
Jankovich, Ferenc (1907-1971) (ford.) Győry, 
Mária (ford.) Togliatti, Palmiro (1893-1964) 
(bev.) 
 
0001885 
DF I/55h 
Germanus, Gyula (1884-1979) 
Az arab irodalom története. - [Budapest] : 
Gondolat, 1962. - 390 p., [26] t. 
§§ * Dr. Lukács Györgynek tisztelettel 
Germanus Gyula 1963. I. 4. (ajánlás) §§ 
Germanus, Gyula (1884-1979) (ajánló) 
 
0001886 
DF I/61h 
Germanus, Gyula (1884-1979) 
Legacy of ancient Arabia. - [S. l.] : [s. n.], 
1963-1964. - p. 262-269, 1-8. 
§§ * To Professor Georg Lukács with friendly 
greetings Julius Germanus (ajánlás) §§ 
Germanus, Gyula (1884-1979) (ajánló) 
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0001887 
DF I/49 
Germanus, Gyula (1884-1979) 
A félhold fakó árnyékában. - 4. kiadás. - 
Budapest : Táncsics, 1963. - 266 p. - 
(Útikalandok ; 5.) 
Germanus, Gyula (1884-1979) (ajánló) 
 
0001888 
DI I/13h 
Gerő, László (1909-1995) 
A Budai Vár helyreállítása. - Budapest : 
Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 1951. - 223 p., 
[7] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel 
Budapest 1952. III. 25. Gerő László (ajánlás) 
§§ 
Gerő, László (1909-1995) (ajánló) 
 
0001889 
HH I/7 
Geršuni, Grigorij Andreevič (1870-1908) 
Aus jüngster Vergangenheit. - Berlin : Hans 
Bondy Verlag, 1909. - 282 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Schapire-Neurath, Anna (1877-1911) (ford.) 
 
0001890 
DO I/15; DO I/16; DO I/17; DO I/18; DO I/19 
Gervinus, Georg Gottfried (1805-1871) 
Geschichte der deutschen Dichtung. - 4. 
gänzlich umgearbeitete Ausgabe. - Leipzig : 
Wilhelm Engelmann, 1853. - 5 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 380-381, 402-403, 
414-415. * Lukács lapszéli jelöléseivel * Gust 
Heinrich (kézírás) * Fwincker Hoffmann stud. 
phil. (kézírás) * Von meinen lieben Kirwt [?] 
Heinrich zu Wrismunsten[?] 1875 Fwincker 
Hoffmann stud. phil. (kézírás) * Bibliothek des 
A. Emil Willisch 1061 (pecsét) * Bibliothek 
des A. Emil Willisch 1062 (pecsét) * 
Bibliothek des A. Emil Willisch 1063 (pecsét) 
* Bibliothek des A. Emil Willisch 1064 
(pecsét) * Bibliothek des A. Emil Willisch 
1065 (pecsét) §§ 
Willisch, Emil (poss.) Heinrich, Gustav (poss.) 
 
0001891 
UA II/6 
Gervinus, Georg Gottfried (1805-1871) 
Einleitung in die Geschichte des neunzehnten 
Jahrhunderts. - Leipzig : Verlag von Wilhelm 
Engelmann, 1853. - 181 p. 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ цена 3 
Сч. ак. 10 (pecsét) * Mkabocz [?] (címke) * M 
7 (pecsét) * 3- 30/V24 (kézírás) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0001892 
DO I/34 
Gervinus, Georg Gottfried (1805-1871) 
Shakespeare. - 4. verbesserte Auflage. - 
Leipzig : Wilhelm Engelmann, 1872. - 1 db 
Genée, Rudolf (1824-1914) (közrem.) 
 
0001893 
UA III/10h; UA III/7h; UA III/8h; UA III/9h 
Gervinus, Georg Gottfried (1805-1871) 
Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts : seit 
den Wiener Verträgen. - Leipzig : Verlag von 
Wilhelm Engelmann, 1956. - 4 db 
§§ * Ex libris Dr Manninger Gusztav Adolf (ex 
libris) * Manningerék könyve (ex libris) * 20.- 
(pecsét) §§ 
Manninger, Gusztáv Adolf (1910-1982) (poss.) 
 
0001894 
HC VII/6; HC VII/7; HC VII/8; HC VII/9 
Gessner, Salomon (1730-1788) 
Die sämmtlichen Werke. - Wien : Gedrückt für 
F. A. Schrämbl, 1789-1790. - 4 db 
§§ * 25453 (kézírás) §§ 
 
0001895 
UA I/3; UA I/4; UA I/5 
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Gibbon, Edward (1737-1794) 
The decline and fall of the Roman Empire : in 
three volumes. - Verbatim reprint. - London : 
Frederick Warne and Co., [188?]. - 3 db. - 
(Chandos Library) 
§§ * GL (pecsét) * Alan Wi[...] (kézírás) * 25 
p / 3 ш (kézírás) * 3 vols 5/6 (kézírás) * 316 
(kézírás) * 135 (kézírás) * 44 65 Pike (kézírás) 
* Lukács jelöléseivel: p. 310-311, 554-555. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001896 
DC III/38h 
Gibson, Quentin (1913-2001) 
The logic of social enquiry. - London : 
Routledge and Kegan Paul, 1960. - X, 213, [1], 
15, [1] p. - (International library of sociology 
and social reconstruction) 
 
0001897 
DF IV/19h 
Gide, André (1869-1951) 
Incidences. - 10. édition. - Paris : La Nouvelle 
Revue Française, cop. 1924. - 214 p. 
§§ * M 5 (pecsét) * Ex libris A. Efroz (kézírás) 
* МОГИЗ антик.-букинист. МАГАЗИН Nо. 
ц. (címke) * ц. 8 p. (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0001898 
HB II/9 
Gide, André (1869-1951) 
Die Falschmünzer : Roman. - 8. bis 10. 
Tausend. - Stuttgart [etc.] : Deutsche Verlags-
Anstalt, [1930?]. - 543 p. - (Die deutsche 
Gesamt-Ausgabe der Werke von André Gide) 
§§ * g t.et k.et VIIIai a. 170. (kézírás) §§ 
Hardekopf, Ferdinand (1876-1954) (ford.) 
 
0001899 
HB II/10 
Gide, André (1869-1951) 
Die Verliesse des Vatikans : ein ironischer 
Roman. - 4. bis 6. Tausend. - Stuttgart ; Berlin 
: Deutsche Verlags-Anstalt, [1930]. - 441 p. - 
(Die deutsche Gesamt-Ausgabe der Werke von 
André Gide) 
§§ * A.et VIII. ai a.ha (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 322-323, 338-339, 350-351, 
370-371, 430-431. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Hardekopf, Ferdinand (1876-1954) (ford.) 
 
0001900 
HB II/11 
Gide, André (1869-1951) 
Uns nährt die Erde. - Stuttgart [etc.] : Deutsche 
Verlags-Anstalt, cop. 1930. - 234 p. - (Die 
deutsche Gesamt-Ausgabe der Werke von 
André Gide) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 22-23, 28-29, 48-49, 56-57, 
[86]-87. * k.et VIIIai a.tp (kézírás) §§ 
Prinzhorn, Hans (ford.) 
 
0001901 
HB II/12 
Gide, André (1869-1951) 
Die Pastoralsymphonie. - 5. bis 7. Tausend. - 
Stuttgart ; Berlin : Deutsche Verlags-Anstalt, 
[1930]. - 157 p. - (Die deutsche Gesamt-
Ausgabe der Werke von André Gide) 
§§ * a.et VIII.ai r.sh (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Guillemin, Bernard (ford.) 
 
0001902 
HB II/13 
Gide, André (1869-1951) 
Der Immoralist. - Stuttgart [etc.] : Deutsche 
Verlags-Anstalt, [1930]. - 190 p. - (Die 
deutsche Gesamt-Ausgabe der Werke von 
André Gide) 
§§ * a.et VIII.ai r.sh (kézírás) §§ 
Grove, Frederick Philip (1879-1948) (ford.) 
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0001903 
HB II/14 
Gide, André (1869-1951) 
Isabelle. - 2. Auflage. - Stuttgart [etc.] : 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1930, cop. 1925. - 
175 p. - (Die deutsche Gesamt-Ausgabe der 
Werke von André Gide) 
§§ * a.et VII. ai r.sh (kézírás) §§ 
Donath, Fritz (ford.) 
 
0001904 
HB II/15 
Gide, André (1869-1951) 
Paludes : Die Sümpfe. - 2. Auflage. - Stuttgart 
[etc.] : Deutsche Verlags-Anstalt, 1930. - 142 
p. - (Die deutsche Gesamt-Ausgabe der Werke 
von André Gide) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Grove, Frederick Philip (1879-1948) (ford.) 
 
0001905 
HB II/2h 
Gide, André (1869-1951) 
Si le grain ne meurt... : souvenirs d'enfance et 
de jeunesse. - Paris : Flammarion, [1931]. - 78 
p. - (Select-Collection ; 267.) 
 
0001906 
HB II/3h 
Gide, André (1869-1951) 
Pages de journal : 1929-1932. - 13. édition. - 
Paris : Gallimard, cop. 1934. - 217 p. 
§§ * MA [?] (pecsét) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 26-27. §§ 
 
0001907 
HB II/1h 
Gide, André (1869-1951) 
Retour de l'U. R. S. S.. - 203. édition. - Paris : 
Gallimard, 1937, cop. 1936. - 124 p. 
§§ * F. 34. (kézírás) §§ 
 
0001908 
HB II/16 
Gide, André (1869-1951) 
Journal : 1889-1939. - Bruges : [Nouvelle 
Revue Française], 1939. - 1351 p. - 
(Bibliothèque de la Pléiade ; 54.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 720-721, 774-
[775], 790-791, 800-801, 1122-1123, 1126-
1127. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001909 
DF IV/18h 
Gide, André (1869-1951) 
Dostojewski : Aufsätze und Vorträge. - 
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1952. - 
223 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Ploog, Erich (ford.) 
 
0001910 
HB II/17 
Gide, André (1869-1951) 
Journal : 1939-1949 ; Souvenirs. - [Paris] : 
[Nouvelle Revue Française] : Gallimard, 1955, 
cop. 1954. - 1280 p. - (Bibliothèque de la 
Pléiade ; 104.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 24-25, 122-123, 322-323. §§ 
 
0001911 
DL I/24 
Gide, Charles (1847-1932) 
Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Lehrmeinungen. - 3. Auflage. - Jena : Gustav 
Fischer, 1923. - XX, 811 p. 
Rist, Charles (1874-1955) (szerző) 
Oppenheimer, Franz (1864-1943) (szerk.) 
Horn, Robert W. (1875-) (ford.) 
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0001912 
DI V/22 
Gierke, Otto von (1844-1921) 
Johannes Althusius und die Entwicklung der 
naturrechtlichen Staatstheorien : zugleich ein 
Beitrag zur Geschichte der Rechtssystematik. - 
3. durch Zusätze vermehrte Ausgabe. - Breslau 
: Marcus, 1913. - XVI, 391 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 64-65, 204-205, 
314-315. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0001913 
DG IV/21 
Gilot, Françoise (1921-) 
Leben mit Picasso. - München : Kindler, cop. 
1965. - 362 p. 
Lake, Carlton (1915-2006) (szerző) Frank-
Strauss, Anne Ruth (ford.) 
 
0001914 
DF I/18h 
Giolitti, Antonio (1915-2010) 
Riforme e rivoluzione. - 3. edizione. - [Torino] 
: Giulio Einaudi Editore, cop. 1957. - 62 p. 
§§ * Omaggio della Editore Einaud. 
(szárazpecsét) §§ 
Editore Einaudi (Torino) (ajánló) 
 
0001915 
DH 27 
Giotto (1266?-1337) 
Die Geschichte Christi : nach den Fresken in 
der Arena-Kapelle zu Padua. - München : 
Piper, cop. 1960. - 16 t.fol., 37-44 p. - (Piper-
Bücherei ; 149.) 
Dräyer, Walter (fotó) Jedlička, Gotthard 
(1899-1965) (közrem.) 
 
0001916 
DC III/4h 
Girardeau, Émile (1882-1970) 
Le progrès social : composantes et intégration. 
- Paris : Génin, cop. 1959. - 342 p. 
 
0001917 
HA II/36 
Giraudoux, Jean (1882-1944) 
Electre : pièce en deux actes. - [21. edition]. - 
Paris : Éditions Bernard Grasset, [1937]. - 227 
p. 
§§ * AGL (szárazpecsét) §§ 
 
0001918 
DI I/3 
Gisiger, Hansjörg (1919-2008) 
Zur Rolle des Künstlers in der heutigen 
Gesellschaft. - Stuttgart : Institut für 
Buchgestaltung, 1969. - 25 p. - (Sonderdruck / 
Institut für Buchgestaltung an der Staatlichen 
Akademie der bildenden Künste Stuttgart ; 6.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Institut für Buchgestaltung (Stuttgart). 
Staatlichen Akademie der bildenden Künste 
(közread.) 
 
0001919 
DF I/50 
Gisselbrecht, André (1927-2006) 
Schiller et la nation allemande. - Paris : 
Éditions Sociales, cop. 1956. - 125 p. - 
(Problèmes) 
§§ * S.P. (pecsét) §§ 
 
0001920 
UB II/14 
Gladkov, Fedor Vasil'evič (1883-1958) 
Gyermekkorom regénye. - [Budapest] : Révai 
Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 1950. - 432 p. 
Gergely, Viola (ford.) Fodor, András (1929-
1997) (ford.) 
 
0001921 
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HE I/3 
Glaeser, Ernst (1902-1963) 
Jahrgang 1902. - Potsdam : Kiepenheuer, 
1928. - 354 p. 
§§ * M 6.50 (kézírás) * 83 (kézírás) §§ 
 
0001922 
HE I/2 
Glaeser, Ernst (1902-1963) 
Frieden. - 1.-15. Tausend. - Berlin : 
Kiepenheuer, 1930. - 389 p. 
§§ * МОГИЗ магазин No. 16 ул. Горького 
51, M. 3/X-38 r. Tиp. 15.000, Tиp. могиза 
зак. 1886 6- (címke) * M 14 (pecsét) * 6- / p 
(kézírás) * 7 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001923 
HD IV/7h; HD IV/8h 
Glassbrenner, Adolf (1810-1876) 
Unsterblicher Volkswitz : Adolf Glassbrenners 
Werk in Auswahl. - Berlin : Das Neue Berlin, 
[1954]. - 2 db 
Gysi, Klaus (1912-1999) (szerk.) Böttcher, 
Kurt (szerk.) Hosemann, Theodor (1807-1875) 
(ill.) 
 
0001924 
DK V/1; DK V/2; DK V/3; DK V/4 
Glockner, Hermann (1896-1979) 
Hegel-Lexikon. - Auf grund des Originaldr. im 
Faks.-Verfahren. - Stuttgart : Frommanns 
Verlag, 1935. - 4 db. - (Sämtliche Werke. 
Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden, einer 
Hegel-Monographie und einem Hegel-Lexikon 
; 23-26.) 
 
0001925 
DI VI/13h 
Glockner, Hermann (1896-1979) 
Die europäische Philosophie : von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. - 2. Auflage. - 
Stuttgart : Reclam, 1960, cop. 1958. - 1184 p. - 
(Universal-Bibliothek ; 8233-46.) 
 
0001926 
HE I/10h 
Gloger, Gotthold (1924-2001) 
Philomela Kleespiess trug die Fahne : Roman. 
- Berlin : Aufbau-Verlag, 1953. - 558 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 70-71. §§ 
 
0001927 
DC III/31h 
Glum, Friedrich (1891-1974) 
Philosophen im Spiegel und Zerrspiegel : 
Deutschlands Weg in den Nationalismus und 
Nationalsozialismus. - München : Isar, 1954. - 
287 p. 
 
0001928 
DF II/19h 
Gobineau, Arthur de (1816-1882) 
Die Renaissance. - Berlin : Felix Lehmann, 
[1913]. - 599 p., [1] t.fol. 
§§ * Г-7 (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 248-
249. §§ 
Luntowski, Adalbert (1883-1934) (ford.) 
 
0001929 
DA VI/12h 
Godwin, William (1756-1836) 
Das Eigentum. - Leipzig : Hirschfeld, 1904. - 
98 p. - (Hauptwerke des Sozialismus und der 
Sotzialpolitik ; 2.) 
Bahrfeldt, Max (1880-1964) (ford.) Adler, 
Georg (1863-1908) (bev.) 
 
0001930 
UD III/7h 
Godwin, William (1756-1836) 
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Caleb Williams or things as they are. - 
Moscow : Foreign Languages Publishing 
House, 1959. - 479, [1] p., [1] t.fol. 
§§ * 18.80 (kézírás) §§ 
Ivaševa, Valentina Vasil'evna (1908-1991) 
(bev.) Kasatkin, L. M. (közrem.) Podolbskij, L. 
B. (ill.) 
 
0001931 
HF VI/6h 
Goedeke, Karl (1814-1887) 
Grundriss zur Geschichte der deutschen 
Dichtung : aus den Quellen. - 2., ganz neu 
bearbeitete Auflage. - Berlin : Akademie 
Verlag ; Düsseldorf : Verlag L. Ehlermann, 
1955. - p. [352]-480. 
§§ * Herrn Prof. Lukács in Verehrung! Klaus 
Kanzog. 28. Aug. 1956 (ajánlás) §§ 
Kanzog, Klaus (1926-) (szerk.) (ajánló) Kron, 
Wolfgang (1927-1991) (szerk.) 
 
0001932 
HD VII/8 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Faust in ursprünglicher Gestalt : der 
Urfaust. - Leipzig : Insel-Verlag, [19??]. - 92 
p. - (Insel-Bücherei ; 61.) 
§§ * Pstielmann MCMXVIII. IV. (kézírás) * 
МАГАЗИН No 2 Литфонда СССР Цена 6 р 
Сч. 2092 (pecsét) * [M] 14 (pecsét) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0001933 
HD VII/10; HD VII/9 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Briefe und Tagebücher. - Leipzig : Insel-
Verlag, [19??]. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 668-669. * Lukács 
jelöléseivel: p. 54-55, 60-61, 216-217, 270-
271, 348-349, 384-385, 414-415, 426-427, 
432-433, 444-445, 448-449, 472-473, 516-517, 
574-575, 584-585, 688-689, 714-715. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * <141 (pecsét) * МГФУ 
No. Цена 10- (pecsét) * I-II 82.- (kézírás) §§ 
 
0001934 
HD VII/19 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Briefe an Leipziger Freunde. - Leipzig 
: Breitkopf und Härtel, 1849. - 384 p., [3] t.fol. 
Jahn, Otto (1813-1869) (szerk.) 
 
0001935 
HE VII/16 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard 
in den Jahren 1807 bis 1832. - Stuttgart [etc.] : 
J. G. Cotta'scher Verlag, 1850. - IV, 327 p. 
§§ * Bibliothek HUGO HÖLZEL. Nr. 286 
(címke) §§ 
Reinhard, Karl Friedrich (1761-1837) (szerző) 
Hölzel, Hugo (poss.) 
 
0001936 
HD VII/1; HD VII/2; HD VII/3; HD VII/4; HD 
VII/5; HD VII/6 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethe's sämmtliche Werke. - Vollständige 
Ausgabe in 6 Bänden. - Stuttgart : Cotta'scher 
Verlag, 1863. - 6 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 550-551. * Lukács 
jelöléseivel: p. 376-377, 384-385. * Lukács 
jelöléseivel: p. 96-97, 760-761. * Lukács 
jelöléseivel: p. 232-233, 538-539, 644-645. * 
Lukács jelöléseivel: p. 572-573, 582-583. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * 6ш/45 p. 
(kézírás) * Подарокъ къ 21- му Маю 
мильимъ дѣтямъ Сашѣ и Нанѣ отъ мамы 
Марìи Кричь (kézírás) §§ 
Krič, Marìâ (poss.) 
 
0001937 
HE VII/9 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethe's Briefwechsel mit den Gebrüdern von 
Humboldt (1795-1832). - Leipzig : Brockhaus, 
1876. - XLIX, 443 p. - (Neue Mittheilungen 
aus Johann Wolfgang von Goethe's 
handschriftlichem Nachlasse ; 3.) 
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§§ * Lukács jelöléseivel * LEDERER J. és 
TÁRSA - BUDAPEST - IV. VÁCZI-UTCZA 
13. (címke) * 1939 (pecsét) * 1036? 32336 
(kézírás) * [...] 1945 (kézírás) §§ 
Humboldt, Wilhelm von (1767-1835) (szerző) 
Humboldt, Alexander von (1769-1859) 
(szerző) Bratranek, František Tomáš (1815-
1884) (szerk.) 
 
0001938 
HJ III/1; HJ III/10; HJ III/11; HJ III/12; HJ 
III/13; HJ III/14; HJ III/15; HJ III/16; HJ 
III/17; HJ III/18; HJ III/19; HJ III/2; HJ III/20; 
HJ III/21; HJ III/22; HJ III/3; HJ III/4; HJ 
III/5; HJ III/6; HJ III/7; HJ III/8; HJ III/9; HJ 
IV/1; HJ IV/10; HJ IV/11; HJ IV/12; HJ IV/13; 
HJ IV/14; HJ IV/15; HJ IV/16; HJ IV/17; HJ 
IV/18; HJ IV/19; HJ IV/2; HJ IV/20; HJ IV/21; 
HJ IV/22; HJ IV/23; HJ IV/3; HJ IV/4; HJ 
IV/5; HJ IV/6; HJ IV/7; HJ IV/8; HJ IV/9; HJ 
V/1; HJ V/10; HJ V/11; HJ V/12; HJ V/13; HJ 
V/14; HJ V/15; HJ V/16; HJ V/17; HJ V/18; 
HJ V/2; HJ V/3; HJ V/4; HJ V/5; HJ V/6; HJ 
V/7; HJ V/8; HJ V/9 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Werke. - Weimar : Hermann Böhlau : 
Hermann Böhlaus Nachfolger, 1887-1918. - 63 
db 
§§ * Max Lüttich Hofbuchbinder Weimar 
(címke) * 1-143. 5000.- (kézírás) * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel: p. 352-353. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 10-11. * Lukács jelöléseivel: p. 
[174]-175. * Lukács jelöléseivel: p. 192-[193]. 
* 5.60 Abt I Bd 19 ... (kézírás) * 5.- Abt I Bd 
22 ... (kézírás) * 250 (kézírás) * 221 (kézírás) * 
124.6.8.138.37.8 189 (kézírás) §§ 
Zsófia (1824-1897) (szerk.) Loeper, Gustav 
von (1822-1891) (szerk.) Schmidt, Erich 
(1853-1913) (szerk.) Grimm, Herman (1828-
1901) (szerk.) Scherer, Wilhelm (1841-1886) 
(szerk.) Seuffert, Bernhard Joseph Luther 
(1853-1938) (szerk.) Suphan, Bernhard 
Ludwig (1845-1911) (szerk.) Lüttich, Max 
(poss.) 
 
0001939 
HJ VI/15; HJ VI/16; HJ VI/17; HJ VI/18; HJ 
VI/19; HJ VI/1h; HJ VI/20; HJ VI/21; HJ 
VI/22; HJ VI/2h; HJ VI/3h; HJ VI/4h; HJ 
VI/5h; HJ VI/6h; HJ VI/7h; HJ VI/8h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Werke. - Weimar : Hermann Böhlau : 
Hermann Böhlaus Nachfolger, 1887-1919. - 16 
db 
§§ * Max Lüttich Hofbuchbinder Weimar 
(címke) * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács lapszéli jelöléseivel * 44 
tomus (kézírás) * 5.60 Abt. III Bd 10 f 
(kézírás) * N 13.70 (kézírás) §§ 
Zsófia (1824-1897) (szerk.) Loeper, Gustav 
von (1822-1891) (szerk.) Schmidt, Erich 
(1853-1913) (szerk.) Grimm, Herman (1828-
1901) (szerk.) Scherer, Wilhelm (1841-1886) 
(szerk.) Seuffert, Bernhard Joseph Luther 
(1853-1938) (szerk.) Suphan, Bernhard 
Ludwig (1845-1911) (szerk.) 
 
0001940 
HJ VI/10h; HJ VI/11h; HJ VI/12h; HJ VI/13h; 
HJ VI/14h; HJ VI/15h; HJ VI/16h; HJ VI/17h; 
HJ VI/18h; HJ VI/9h; HJ VII/1; HJ VII/10; HJ 
VII/10h; HJ VII/11; HJ VII/11h; HJ VII/12; HJ 
VII/12h; HJ VII/13; HJ VII/13h; HJ VII/14; HJ 
VII/14h; HJ VII/15; HJ VII/15h; HJ VII/16; HJ 
VII/16h; HJ VII/17; HJ VII/17h; HJ VII/18; HJ 
VII/18h; HJ VII/19; HJ VII/1h; HJ VII/2; HJ 
VII/20; HJ VII/21; HJ VII/22; HJ VII/2h; HJ 
VII/3; HJ VII/3h; HJ VII/4; HJ VII/4h; HJ 
VII/5; HJ VII/5h; HJ VII/6; HJ VII/6h; HJ 
VII/7; HJ VII/7h; HJ VII/8; HJ VII/8h; HJ 
VII/9; HJ VII/9h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Werke. - Weimar : Hermann Böhlau : 
Hermann Böhlaus Nachfolger, 1887-1912. - 50 
db 
§§ * Max Lüttich Hofbuchbinder Weimar 
(címke) * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 180-181, 246-247. * Lukács 
jelöléseivel: p. 122-123, 126-127. * Lukács 
jelöléseivel: p. 148-149. * Lukács jelöléseivel: 
p. 12-13, 104-105. * Lukács jelöléseivel: p. 
168-169. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 242 
tén kata 6 (kézírás, görög betűkkel) * 63, 124, 
201 (kézírás) §§ 
Zsófia (1824-1897) (szerk.) Loeper, Gustav 
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von (1822-1891) (szerk.) Schmidt, Erich 
(1853-1913) (szerk.) Grimm, Herman (1828-
1901) (szerk.) Scherer, Wilhelm (1841-1886) 
(szerk.) Seuffert, Bernhard Joseph Luther 
(1853-1938) (szerk.) Suphan, Bernhard 
Ludwig (1845-1911) (szerk.) 
 
0001941 
HJ VI/1; HJ VI/10; HJ VI/11; HJ VI/12; HJ 
VI/13; HJ VI/14; HJ VI/2; HJ VI/3; HJ VI/4; 
HJ VI/5; HJ VI/6; HJ VI/7; HJ VI/8; HJ VI/9 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Werke. - Weimar : Hermann Böhlau : 
Hermann Böhlaus Nachfolger, 1890-1904. - 14 
db 
§§ * Max Lüttich Hofbuchbinder Weimar 
(címke) * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel: p. [XXIX]. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Zsófia (1824-1897) (szerk.) Loeper, Gustav 
von (1822-1891) (szerk.) Schmidt, Erich 
(1853-1913) (szerk.) Grimm, Herman (1828-
1901) (szerk.) Scherer, Wilhelm (1841-1886) 
(szerk.) Seuffert, Bernhard Joseph Luther 
(1853-1938) (szerk.) Suphan, Bernhard 
Ludwig (1845-1911) (szerk.) 
 
0001942 
HD VI/14; HD VI/15 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethe und die Romantik : Briefe mit 
Erläuterungen. - Weimar : Goethe-
Gesellschaft, 1898-1899. - 2 db. - (Schriften 
der Goethe-Gesellschaft ; 13-14.) 
Schüddekopf, Carl (1861-1917) (szerk.) 
Walzel, Oskar Franz (1864-1944) (szerk.) 
 
0001943 
HE VII/1 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethe und Lavater : Briefe und Tagebücher. - 
Weimar : Goethe-Gesellschaft, 1901. - XI, 443 
p., [4] t.l.. - (Schriften der Goethe-Gesellschaft 
; 16.) 
§§ * [...] 19 17.12. 1901. 5g 8.50 (kézírás) §§ 
Funck, Friedrich (1804-1857) (szerk.) 
Goethe-Gesellschaft in Weimar (közread.) 
 
0001944 
HD VII/4h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Xenien : aus dem Schillerschen "Musen-
Almanach für das Jahr 1797" und den Xenien-
Manuskripten. - 2. vervollständigte Auflage. - 
Leipzig : Philipp Reclam jun., [1902?]. - 200 p. 
- (Reclams Universal-Bibliothek ; 402-403.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Schiller, Friedrich (1759-1805) (szerző) Stern, 
Adolf (1835-1907) (szerk.) 
 
0001945 
HJ VIII/1; HJ VIII/10; HJ VIII/10h; HJ 
VIII/11; HJ VIII/11h; HJ VIII/12; HJ VIII/12h; 
HJ VIII/13; HJ VIII/13h; HJ VIII/14; HJ 
VIII/14h; HJ VIII/15; HJ VIII/15h; HJ VIII/16; 
HJ VIII/16h; HJ VIII/17; HJ VIII/17h; HJ 
VIII/18; HJ VIII/18h; HJ VIII/19; HJ VIII/19h; 
HJ VIII/1h; HJ VIII/2; HJ VIII/20; HJ 
VIII/20h; HJ VIII/21; HJ VIII/2h; HJ VIII/3; 
HJ VIII/3h; HJ VIII/4; HJ VIII/4h; HJ VIII/5; 
HJ VIII/5h; HJ VIII/6; HJ VIII/6h; HJ VIII/7; 
HJ VIII/7h; HJ VIII/8; HJ VIII/8h; HJ VIII/9; 
HJ VIII/9h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes sämtliche Werke : Jubiläums-Ausgabe 
in 40 Bänden. - Stuttgart ; Berlin : J. G. 
Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, [1902-
1912]. - 41 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 353-353. * 
56/a 40 Bd Reg Bd 400,- (kézírás) * I-
XLI/1500 - (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
60-61, 126-127, 236-237, 258-259, 334-335, 
340-341. * Lukács jelöléseivel: p. 84-85, 224-
225. * Lukács jelöléseivel: p. 124-125, 210-
211, 214-215. * Lukács jelöléseivel: p. 16-17, 
22-23, 382-383. * Lukács jelöléseivel: p. 248-
249. * Lukács jelöléseivel: p. 102-[103]. * 
Lukács jelöléseivel: p. [150-151]. * Lukács 
jelöléseivel: p. 166-167. * Lukács jelöléseivel: 
p. XXIV-XXV. * Lukács jelöléseivel: p. 314-
315. * Lukács jelöléseivel: p. 88-[89], 268-
269. * Lukács jelöléseivel: p. 68-69. * Lukács 
jelöléseivel: p. 266-267. * Lukács jelöléseivel: 
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p. 14-15, 190-191. * Lukács jelöléseivel: p. 
136-137. * Lukács jelöléseivel: p. 98-99. * 
Lukács jelöléseivel: p. 256-257. * Lukács 
jelöléseivel: p. 114-115. * Lukács jelöléseivel: 
p. 62-63. * Lukács jelöléseivel: p. 300-301, 
330-331. * Lukács jelöléseivel: p. 162-163, 
208-209. * Lukács jelöléseivel: p. 226-227, 
308-309. * Lukács jelöléseivel: p. XXXVIII-
XXXIX. * Lukács jelöléseivel: p. 26-27. * 
Lukács jelöléseivel: p. 170-171, 192-193. * 
Lukács jelöléseivel: p. 54-55, 92-93, 384-385. 
* Lukács jelöléseivel: p. 306-307. * Lukács 
jelöléseivel: p. 84-85, 218-219, 254-255, 266-
267, 286-287, 326-327. * Lukács jelöléseivel: 
p. 68-69, 70-71, 94-95, 250-251, 352-353. * 
Lukács jelöléseivel: p. 116-117. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Schreyer, Hermann (1933-) (közrem.) Köster, 
Albert (1862-1924) (közrem.) Pniower, Otto 
(1859-1932) (közrem.) Muncker, Franz (1855-
1926) (közrem.) Schmidt, Erich (1853-1913) 
(közrem.) Herrmann-Neisse, Max (1886-1941) 
(közrem.) Creizenach, Wilhelm Michael Anton 
(1851-1919) (közrem.) Meyer, Richard M. 
(1860-1914) (közrem.) Geiger, Ludwig (1848-
1919) (közrem.) Dove, Alfred Wilhelm (1844-
1916) (közrem.) Heuer, Otto (közrem.) Walzel, 
Oskar Franz (1864-1944) (közrem.) Oettingen, 
Wolfgang von (1859-1943) (közrem.) Morris, 
Max (1859-1918) (szerk.) Hellen, Eduard von 
der (1863-1927) (szerk.) Burdach, Konrad 
(1859-1936) (közrem.) 
 
0001946 
HF VII/25 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler 
Friedrich von Müller. - 3., verm. und verb. 
Auflage. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche 
Buchhandlung Nachfolger, [1904]. - XVI, 208 
p. - (Cotta'sche Handbibliothek) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Burkhardt, Karl August Hugo (1830-1910) 
(szerk.) 
 
0001947 
HD VII/24; HD VII/25 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Briefe an Frau von Stein : nebst dem 
Tagebuch aus Italien und Briefen der Frau von 
Stein : in vier Bänden. - Stuttgart ; Berlin : J. 
G. Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger, 
[1905?]. - 2 db. - (Cotta'sche Bibliothek der 
Weltliteratur) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47, 120-121, 
140-141, 142-143, 196-197. * Lukács 
jelöléseivel: p. 82-83, 86-87, 128-129, 136-
137, 166-167. * Lukács jelöléseivel: p. 64-65, 
68-69, 140-141, 182-183. * Lukács 
jelöléseivel: p. 26-27, 60-61, 98-99, 142-143, 
156-157, 182-183, 190-191. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * <18 (pecsét) §§ 
Heinemann, Karl (1857-1927) (bev.) Stein, 
Charlotte von (1742-1827) (közrem.) 
 
0001948 
HF VII/27; HF VII/28 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Gespräche mit J. P. Eckermann. - 
Leipzig : Insel, 1908. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel p. 73, 104-105,113, 
116, 191, 223, 249, 263, 269, 296-297, 310, 
313, 314, 324, 329, 343, 365, 380-381, 387, 
405, 406. * Lukács jelöléseivel p. 59, 141, 169, 
194, 259, 276, 288-289, 376-377, 404-405, 
406-407, 417. §§ 
Deibel, Franz (1879-1917) (szerk.) 
 
0001949 
HE VII/10h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Vom tätigen Leben : Goethes Briefe aus der 
zweieten Hälfte seines Lebens. - Düsseldorf : 
Wilhelm Langewiesche-Brandt, [1908] ; 
Ebenhausen bei München ; Leipzig : Brandt. - 
416 p. - (Die Bücher der Rose ; 4.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 54-55, 190-191, 
248-249, 260-261, 286-287, 310-311. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * M 14 (pecsét) * 5- 
6/кр/ч9 N812 (kézírás) §§ 
Hartung, Ernst (1866-1934) (szerk.) 
 
0001950 
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HE VII/21; HE VII/22; HE VII/23; HE VII/24; 
HE VII/25 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Gespräche : Gesamtausgabe. - 2., 
durchgesehene und stark verm. Auflage. - 
Leipzig : F. W. v. Biedermann, 1909-1911. - 5 
db 
§§ * Lukács jelölésével §§ 
Biedermann, Gustav Woldemar von (1817-
1903) (szerk.) Biedermann, Flodoard von 
(1858-1934) (szerk.) Morris, Max (1859-1918) 
(közrem.) Gräf, Hans Gerhard (1864-1942) 
(közrem.) Mackall, Leonard Leopold (1879-
1937) (közrem.) 
 
0001951 
HJ I/1; HJ I/10; HJ I/11; HJ I/12; HJ I/13; HJ 
I/14; HJ I/15; HJ I/16; HJ I/17; HJ I/18; HJ I/2; 
HJ I/3; HJ I/4; HJ I/5; HJ I/6; HJ I/7; HJ I/8; 
HJ I/9; HJ II/1; HJ II/10; HJ II/11; HJ II/12; HJ 
II/13; HJ II/14; HJ II/15; HJ II/16; HJ II/17; HJ 
II/18; HJ II/19; HJ II/1h; HJ II/2; HJ II/2h; HJ 
II/3; HJ II/3h; HJ II/4; HJ II/4h; HJ II/5; HJ 
II/5h; HJ II/6; HJ II/6h; HJ II/7; HJ II/7h; HJ 
II/8; HJ II/8h; HJ II/9; HJ V/1; HJ V/2; HJ V/3 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes sämtliche Werke. - Propyläen-
Ausgabe. - München : Georg Müller ; Berlin ; 
in Propyläen-Verlag, [1909-1925]. - 48 db 
§§ * 23/809 (kézírás) * I-XLV 7000.- (kézírás) 
* Dr Kutasi mp 1909 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 6-7, 60-61, 288-289, 390-391. * 
Lukács jelöléseivel: p. 82-83, [84]-85, 284-
285, 402-403. * Lukács jelöléseivel: p. 206-
207, 332-[333], 352-353, 406-407. * Lukács 
jelöléseivel: p. 124-125, 138-139, 386-387, 
400-401. * Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 294-
295. * Lukács jelöléseivel: p. 104-105, 236-
237. * Lukács jelöléseivel: p. 216-217, 428-
429, 448-449. * Lukács jelöléseivel: p. 48-49, 
150-151, 226-227. * Lukács jelöléseivel: p. 
348-349. * Lukács jelöléseivel: p. 140-141, 
190-191. * Lukács jelöléseivel: p. 80-81. * 
Lukács jelöléseivel: p. 228-229. * Lukács 
jelöléseivel: p. 72-73, 116-117. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Mg 8. - (kézírás) §§ 
Höfer, Conrad (1872-1947) (szerk.) Noch, Curt 
(1888-?) (szerk.) Schulte-Strathaus, Ernst 
(1881-1968) (szerk.) Amelung, Heinz (1880-
1940) (közrem.) 
 
0001952 
HD VII/7 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Wilhelm Meisters theatralische Sendung. - 
Stuttgart ; Berlin : J. C. Cotta'scher 
Buchhandlung Nachfolger, 1911. - XXXVIII, 
416 p. 
§§ * G.Löffler Riga (címke) * Антикварныи 
маг. No. 14 МОГИЗ No Ц. 10 p. (címke) * 
[...]4/X II f M. 2- (kézírás) §§ 
Maync, Harry (1874-1947) (szerk.) Löffler, 
Gustav (1872-1924) (poss.) 
G. Löffler (Riga) (poss.) Moskovskoe 
otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh 
izdatel'stv. Antikvarnyj Magazin (poss.) 
 
0001953 
HD VII/23 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Briefe an Auguste zu Stolberg. - 2. 
Auflage, 11. bis 25. Tausend. - Leipzig : Insel-
Verlag, [1912?]. - 57, [2] p. - (Insel-Bücherei ; 
10.) 
§§ * K 2.70 (bélyegző) * K.R.T. (pecsét) §§ 
Hecker, Max (1870-1948) (szerk.) 
 
0001954 
HE VII/10; HE VII/11; HE VII/12 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter. - 
Leipzig : Insel-Verlag, 1913-1918. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Zelter, Carl Friedrich (1758-1832) (szerző) 
Hecker, Max (1870-1948) (szerk.) Zelter, Carl 
Friedrich (1758-1832) (szerző) 
 
0001955 
HD VII/22 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethe, Kestner und Lotte. - München : 
Steinicke und Lehmkuhl, 1914. - XIV, 168 p., 
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10 t.fol.. - (Goethe und seine Zeitgenossen) 
§§ * ш 25- (kézírás) * 418.I/4. b-25. (kézírás) 
§§ 
Berend, Eduard (1883-1973) (szerk.) 
 
0001956 
HD VII/26; HD VII/27 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Briefwechsel mit seiner Frau. - 2., 
verbesserte Auflage. - Frankfurt a. M. : 
Literarische Anstalt : Rütten und Loening, 
1916. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel p. XLII-XLIII, 
XLVIII-XLIX. * H. L. Wagler 1916/17 
(kézírás) * I/II 60- (kézírás) * 1/2 ИО (kézírás) 
* E.R.W. monogram a geincen §§ 
Gräf, Hans Gerhard (1864-1942) (szerk.) 
Goethe, Christiane (1765-1816) (szerző) 
 
0001957 
HE VII/13; HE VII/14; HE VII/15 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Briefwechsel mit Heinrich Meyer. - 
Weimar : Goethe-Gesellschaft, 1917-1922. - 3 
db. - (Schriften der Goethe-Gesellschaft) 
§§ * B 2 (kézírás) §§ 
Meyer, Heinrich (1760-1832) (szerző) Hecker, 
Max (1870-1948) (szerk.) 
Goethe-Gesellschaft in Weimar (közread.) 
 
0001958 
HD VII/28 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Briefwechsel mit Marianne von 
Willemer. - 4. Auflage. - Leipzig : Insel-
Verlag, 1922. - LVI, 435, [1] p., [2] t.fol. 
§§ * K 50- (kézírás) §§ 
Hecker, Max (1870-1948) (szerk.) Willemer, 
Marianne (1784-1860) (szerző) 
 
0001959 
HJ V/19; HJ V/20 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Faust : eine Tragödie. - Frankfurt am Main : 
Kleukens Presse, 1922-1923. - 2 db 
§§ * Den Genossen Lukacs zum 70. 
Geburtstag von W. Pieck, 13/IV 1955 (ajánlás) 
* Lukács jelöléseivel: p. 170-171. §§ 
Pieck, Wilhelm (1876-1960) (ajánló) 
 
0001960 
HD VII/11; HD VII/12; HD VII/13; HD 
VII/14; HD VII/15; HD VII/16; HD VII/17; 
HD VII/18 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethe-Briefe. - Berlin : Wertbuchhandel, cop. 
1924. - 8 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 116-117, 138-139, 
168-169, 200-201, 214-215, 270-271, 278-279, 
290-291, 334-335, 336-337, 338-339, 340-341, 
352-353. * Lukács jelöléseivel: p. 62-63, 100-
101, 132-133, 204-205, 214-215, 244-245, 
254-255, 304-305, 312-312, 330-331. * Lukács 
jelöléseivel: p. 64-65, 70-71, 86-87, 92-93, 
120-121, 212-213, 240-241, 254-255, 280-281, 
302-303, 304-305, 334-335, 338-339, 344-345. 
* Lukács jelöléseivel: p. 58-59, 144-145, 212-
213, 282-283. * Lukács jelöléseivel: p. 44-45, 
128-129, 166-167, 312-313, 322-323, 326-327, 
344-345. * Lukács jelöléseivel: p. 18-19, 22-
23, 36-37, 48-49, 76-77, 154-155, 166-167, 
170-171, 188-189, 194-195, 244-245, 266-267, 
272-273, 282-283, 286-287, 290-291, 294-295, 
346-347, 358-359. * Lukács jelöléseivel: p. 
120-121, 142-143, 168-169, 258-259, 296-297, 
364-365. * Lukács jelöléseivel: p. 36-37, 74-
75, 90-91, 100-101, 152-153, 164-165, 176-
177, 182-183, 196-197, 206-207, 250-251, 
284-285, 320-321, 328-329, 382-383, 414-415. 
* Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
Stein, Philipp (1853-1909) (szerk.) 
 
0001961 
HE VII/9h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Briefwechsel mit Georg und Caroline 
Sartorius : (von 1801-1825) : mit 15 neuen 
Goethe-Briefen und vielen anderen 
unbekannten Dokumenten aus der Goethezeit. 
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- Weimar : Hermann Böhlaus Nachfolger, 
1931. - XLII, 228 p., [3] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Sartorius, Georg (1765-1828) (szerző) 
Sartorius, Caroline (1779-1830) (szerző) 
Monroy, Else von (szerk.) Bobers, Wilhelm 
Werner von (szerk.) 
Goethe- und Schiller-Archiv (Weimar) 
(közread.) 
 
0001962 
HF VII/27h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Gëte i Šiller : perepiska (1794-1805) : v dvuh 
tomah. - Moskva : Academia, 1937. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * 27 (pecsét) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) Schiller, 
Friedrich (1759-1805) (szerző) Gornfel'd, 
Arkadij Georgievič (1867-1941) (ford.) 
Smidovič, I. G. (ford.) 
 
0001963 
HF VII/29 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Gespräche mit Eckermann. - Druck 
des 29.-33. Tausend. - Leipzig : Insel-Verlag, 
[1940?]. - 796 p. 
§§ * für geruhsamen Stunden Elsbeth (ajánlás) 
* Kézírásos bejegyzés az előzéken * Lukács 
jelöléseivel p. 435, 703. §§ 
Deibel, Franz (1879-1917) (szerk.) 
 
0001964 
HD VII/1h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Epigrammák és xéniák. - Budapest : Exodus-
kiadás, 1944. - 151, [2] p. 
§§ * Lukács György elvtársnak az őt megillető 
hódolattal Bpest, 1949. márc. 4. Földessy 
Gyula (ajánlás) * Szövegközi kézírásos 
bejegyzések a fordítótól §§ 
Földessy, Gyula (1874-1964) (ford.) (ajánló) 
 
0001965 
HD VII/3h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Faust. - [Budapest] : Hungária, [1947]. - 1 db 
Sárközi, György (1899-1945) (ford.) 
 
0001966 
HE VII/3h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Das Tagebuch. - Leipzig : Nachrichtenamt, 
[1947?]. - XXIV p. 
§§ * Számozott példány: 73 * Prof. Max 
Schwimmer LEIPZIG N 22 Saßstraße 22 
(pecsét) * Max Schwimmer Georg Lukacs in 
Verehrung und Bewunderung Leipzig Juli 49 
(ajánlás) §§ 
Schwimmer, Max (1895-1960) (ill.) (poss.) 
(ajánló) 
 
0001967 
HD VII/2h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Vonzások és választások. - [Budapest] : 
Franklin, [1949?]. - 197 p. - (A regényírás 
mesterei) 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel Vas 
István (ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ford.) (ajánló) 
 
0001968 
HD VII/6h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethe válogatott versei. - [Budapest] : Révai 
Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, cop. 1949. - 
267 p. 
Kardos, László (1898-1987) (szerk.) Király, 
István (1921-1989) (szerk.) Vas, István (1910-
1991) (szerk.) Arany, János (1817-1882) 
(ford.) Németh, Andor (1891-1953) (közrem.) 
 
0001969 
HE VII/18; HE VII/19; HE VII/20 
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Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Goethes Briefwechsel mit Christian Gottlob 
Voigt. - Weimar : Hermann Böhlaus 
Nachfolger, 1949-1955. - 3 db. - (Schriften der 
Goethe-Gesellschaft ; 53., 54., 55.) 
Voigt, Christian Gottlob (1743-1819) (szerző) 
Tümmler, Hans (1906-1997) (szerk.) Huschke, 
Wolfgang (1911-2000) (közrem.) 
 
0001970 
HD VII/5h 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
Über Kunst und Literatur : eine Auswahl. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1953. - 562, [1] p. - 
(Klassisches Erbe aus Philosophie und 
Geschichte) 
Girnus, Wilhelm (1906-1985) (szerk.) 
 
0001971 
HE VII/17 
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) 
Goethes Briefwechsel mit Thomas Carlyle : 
mit Abbildungen. - Dachau : Einhorn-Verlag, 
[1913]. - 185 p., 67 p., VIII t.fol. 
Carlyle, Thomas (1795-1881) (szerző) Hecht, 
Georg (1885-1915) (szerk.) 
 
0001972 
HD VII/20; HD VII/21 
Goethe, Katharina Elisabeth (1731-1808) 
Die Briefe der Frau Rath Goethe. - 3. Auflage. 
- Leipzig : Carl Ernst Poeschel, 1905. - 2 db 
§§ * [...] / P55- 25 (kézírás) §§ 
Köster, Albert (1862-1924) (szerk.) 
 
0001973 
HE VII/12h 
Goethe, Walther Wolfgang von (1818-1885) 
"Fährmann, hol' über!" : Bilder in festen 
Umrissen. - Berlin : Fussingers Buchhandlung, 
1911. - 185 p. 
§§ * Számozott példány: 387 §§ 
 
0001974 
DA II/12h 
Gogarten, Friedrich (1887-1967) 
Politische Ethik : Versuch einer Grundlegung. 
- Jena : Diederichs, cop. 1932. - 220 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán * 
Filozófiai Szeminárium Könyvtára Pauer 
Könyvtár (pecsét) * 2484 (kézírás) * 
L1219/1949 (kézírás) * Eggenberger-féle 
Könyvkereskedés Rényi Károly Budapest IV. 
Kossuth Lajos u. 2 (címke) §§ 
Rényi, Károly (1866-1924) (poss.) 
Filozófiai Szeminárium Könyvtára 
(Székesfehérvár). Pauer Könyvtár (poss.) 
Eggenberger-féle Könyvkereskedés (poss.) 
 
0001975 
DI I/21h 
Gogh, Vincent van (1853-1890) 
Briefe. - 8. und 9. Auflage. - [Berlin] : Bruno 
Cassirer, [1920?]. - 160 p. 
§§ * 918. II. 8. (kézírás) §§ 
Mauthner, Margarete (1863-1947) (ford.) 
 
0001976 
DI I/18; DI I/19 
Gogh, Vincent van (1853-1890) 
Als Mensch unter Menschen : Vicent van 
Gogh in seinen Briefen an den Bruder Theo. - 
Berlin : Henschelverlag, 1959. - 2 db 
§§ * Számozott példány: Lizenz-Nr. 414. 
235/30/59 §§ 
Erpel, Fritz (közrem.) Schumann, Eva (1889-
1973) (ford.) 
 
0001977 
UC VIII/16h 
Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) 
Novellen. - Berlin : Deutsche Haus, 1908.. - 
258 p., [4] t.fol.. - (Die Bücher des Deutschen 
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Hauses. Zweite Reihe ; 30.) 
§§ * M 14 (pecsét) * Книжн[...] магаsin [...] 
Цена 15- No. 5451IV (pecsét) * 25-/ш 8951 
(kézírás) §§ 
Meyer-Balte, Fred (1887-1956) (ford.) Melz, J. 
R. (ill.) 
 
0001978 
UC VIII/23; UC VIII/24; UC VIII/25; UC 
VIII/26 
Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) 
Sämmtliche Werke in 8 Bänden. - München : 
Georg Müller, [1911-1914]. - 4 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 467. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 44-45, 107, 
502. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 3, 69-71, 
171, 190-191, 205-206, 211, 214, 218, 223, 
258, 262, 264, 340, 344, 346, 396. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 45, 46, 47, 49-54, 70, 
106. * Lukács jelöléseivel: p. [204-205], 466-
467. * 116.-* (kézírás) §§ 
Buek, Otto (1873-1960?) (szerk.) 
Küchengarten, Hans (szerk.) Steindorf, Ullrich 
(1888-1978) (ford.) Commichau, Theodor 
(1870-19??) (ford.) Renig, Lolly Charlotte 
(ford.) 
 
0001979 
FIR BK 
Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) 
Bulyba Tárász. - Wien : Bécsi Magyar Kiadó, 
1920. - 32 p. - (Regényfüzér ; 3.) 
Bene, Béla (ford.) 
 
0001980 
UC VIII/22 
Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) 
Gogols sämtliche Werke in fünf Bänden. - 
Berlin : Propyläen-Verlag, [1923]. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 122-123. * 8- I/V 
(kézírás) §§ 
Buek, Otto (1873-1960?) (szerk.) 
 
0001981 
UC VIII/21h 
Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) 
Das verschwundene Schreiben und die 
verhexte Stelle : Erzählt vom Küster der 
Kirche zu X. - 130. Zweifäusterdruck. - 
Leipzig : Matthes ; Erzgebirge : Hartenstein, 
1924. - 55, [9] p. 
§§ * Мит Амелен гутен Вуенмен фон Илзэ. 
Берлин, ден 28. април 1932. (kézírás) §§ 
Hoerner, Herbert von (1884-1950) (ford.) 
Hoerschelmann, Rolf von (1885-1947) (ford.) 
 
0001982 
UC VIII/20h 
Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) 
The Government Inspector and other plays. - 
London : Chatto and Windus, 1926. - 314 p. - 
(The works of Nikolay Gogol ; 6.) 
§§ * sk 183/6 V/30 Str. London [?] (kézírás) * 
12p 102177 2912 (kézírás) * M 7 (pecsét) * 
"МОГИЗ" No. 10 ц. 12 p. (pecsét) §§ 
Garnett, Constance Black (1862-1946) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0001983 
UC VIII/15h 
Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) 
Der Revisor : Komödie in fünf Aufzügen. - 
Neuausgabe. - Engels : Staatsverlag der 
ASSRdWD, 1938. - 127, [1] p. 
§§ * GL (pecsét) §§ 
 
0001984 
UC VIII/17h 
Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) 
Phantastische Geschichten. - 11. bis 20. 
Tausend. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1947. - 
110, [1] p. 
Kessel, Elisabeth (1898-1959) (szerk.) 
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0001985 
UC VIII/14h 
Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) 
Az arckép. - Budapest : Szikra, 1948. - 253 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 14, 27, 30, 
53. §§ 
Makai, Imre (1920-1995) (ford.) 
 
0001986 
UC VIII/17; UC VIII/18; UC VIII/19; UC 
VIII/20; UC VIII/21 
Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) 
N. V. Gogol' sobranie sočinenij : v šesti tomah. 
- Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
Hudožestvennoj Literatury, 1952-1953. - 5 db 
§§ * 12.- Ft (pecsét) * 19, 200 (pecsét) * 30 
(pecsét) * 263, 25 (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 122-123. * 48, 17 (pecsét) * 48, 
24 (pecsét) §§ 
Slonimskij, Aleksandr Leonidovič (1881-1964) 
(közrem.) Stepanov, Nikolaj Leonidovič 
(1902-1972) (összeáll.) 
 
0001987 
UC VIII/18h 
Gogol', Nikolaj Vasil'evič (1809-1852) 
A köpönyeg. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1961. - 98, [6] p. 
Makai, Imre (1920-1995) (ford.) Zádor, István 
(1882-1963) (ill.) 
 
0001988 
UD I/19 
Gold, Michael (1894-1967) 
Kivándorlók. - [Budapest] : Athenaeum, 
[1950]. - 202 p. 
Gábor, György (ford.) 
 
0001989 
DH 64 
Goldman, György (1904-1944) 
Goldman György szobrászművész 1904-1944 : 
emlékkiállítás. - [Budapest] : Nemzeti Szalon, 
1955. - 14 p., [16] t. 
§§ * Legjobb barátom volt: tudom, hogy 
nagyon sokat tanult Lukács Györgytől ... 1955. 
április 4. Vértes György (ajánlás) §§ 
Vértes, György (1902-1976) (bev.) (ajánló) 
Nemzeti Szalon (Budapest) (közread.) 
 
0001990 
DI V/10h 
Goldmann, Lucien (1913-1970) 
Mensch, Gemeinschaft und Welt in der 
Philosophie Immanuel Kants : Studien zur 
Geschichte der Dialektik. - Zürich ; New York 
(N.Y.) : Europa Verlag, cop. 1945. - 247 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * fűr Georg 
Lukacs. [Lucien Goldmann] (ajánlás) §§ 
Goldmann, Lucien (1913-1970) (ajánló) 
 
0001991 
DI V/27 
Goldmann, Lucien (1913-1970) 
Le dieu caché : etude sur la vision tragique 
dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de 
Racine. - Paris : Gallimard, 1955. - 454 p. - 
(Bibliothèque des idées) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 64-65. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * À Georg Lukacs avec 
une respect -et une volmiration qui s'exprime 
ce droque proge de l'ouvrage- Lucien 
Goldmann Paris le 2 Mars 1956 (ajánlás) * S P 
(tűpecsét) §§ 
Goldmann, Lucien (1913-1970) (ajánló) 
 
0001992 
DA III/40 
Goldmann, Lucien (1913-1970) 
Recherches dialectiques. - Paris : Gallimard, 
1959. - 356 p. - (Bibliothèque des idées) 
§§ * Pour Georges Lukacs en temoignage du 
respect et d'amitié cordialement Lucien 
Goldmann Paris le 1er Sept. 1959 (ajánlás) §§ 
Goldmann, Lucien (1913-1970) (ajánló) 
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0001993 
DF IV/31 
Goldmann, Lucien (1913-1970) 
Pour une sociologie du roman. - [Paris] : 
Gallimard, cop. 1964. - 229, [2] p. - 
(Bibliothèque des idées) 
§§ * SP (tűpecsét) §§ 
 
0001994 
DF IV/28 
Goldmann, Lucien (1913-1970) 
Soziologie des modernen Romans. - [Neuwied] 
; [Berlin] : Luchterhand, 1970. - 258 p. - 
(Soziologische Texte ; 61.) 
 
0001995 
DI V/20 
Goldmann, Lucien (1913-1970) 
Structures mentales et création culturelle. - 
Paris : Anthropos, cop. 1970. - XXI, 490, [3] p. 
- (Sociologie et connaissance) 
§§ * SERVICE DE PRESS (pecsét) §§ 
 
0001996 
HH I/33 
Goldoni, Carlo (1707-1793) 
Goldoni válogatott vígjátékai. - Budapest : Új 
Magyar Könyvkiadó, 1955. - XXXV, 617 p., 
[1] t.fol.. - (A világirodalom klasszikusai) 
Szabó, Lőrinc (1900-1957) (ford.) Révay, 
József (1881-1970) (ford.) Szauder, József 
(1917-1975) (bev.) 
 
0001997 
UD VIII/18 
Goldsmith, Oliver (1728-1774) 
Der Landprediger von Wakefield : eine 
Erzählung angeblich von ihm selbst verfasst. - 
Berlin : Deutsche Bibliothek, [1913]. - VI, 247 
p. - (Deutsche Bibliothek ; [52.]) 
Knapp, Otto (szerk.) 
 
0001998 
DI VII/10h 
Goldziher, Ignác (1850-1921) 
Vorlesungen über den Islam :. - 2., 
umgearbeitete Auflage. - Heidelberg : Carl 
Winter's Universitätsbuchhandlung, 1925. - 
XII, 406 p., [1] t.fol.. - 
(Religionswissenschaftliche Bibliothek ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 106-107. * M 12 
(kézírás) * 25814 (kézírás) * KornisGy 
(kézírás) §§ 
Babinger, Franz (1891-1967) (szerk.) Kornis, 
Gyula (1885-1958) (poss.) 
 
0001999 
DI III/23 
Gombrich, Ernst Hans (1909-2001) 
The story of art : with 370 illustrations. - 10. 
edition. - London : Phaidon ; New York (N.Y.) 
: Doubleday, 1960. - VI, 462 p. 
§§ * 180 (kézírás) §§ 
 
0002000 
UC I/11 
Gombrowicz, Witold (1904-1969) 
Das Tagebuch des Witold Gombrowicz. - 
Stuttgart : Neske, cop. 1961. - 402, [1] p. 
§§ * 700/66 (kézírás) §§ 
 
0002001 
DI VI/4h 
Gomperz, Heinrich (1873-1942) 
Die Lebensauffassung der griechischen 
Philosophen und das Ideal der inneren Freiheit 
: zwölf gemeinverständliche Vorlesungen, mit 
Anhang zum Verständnis der Mystiker. - 3., 
völlig umgearb. und erw. Auflage. - Jena : 
Diederichs, 1927. - VII, 357 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 228-229, 234-235. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * (P16.33) P 8-
52 (kézírás) §§ 
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0002002 
UC VII/19; UC VII/20; UC VII/21 
Gončarov, Ivan Aleksandrovič (1812-1891) 
Gesammelte Werke in vier Bänden. - 4.-6. 
Tausend. - Berlin : Cassirer, 1923-1924. - 3 db 
§§ * 3.- 7.- , 4578 (kézírás) * I-II/50- (kézírás) 
* 2882 4 (kézírás) §§ 
Frisch, Fega (1878-1964) (ford.) Scholz, 
August (1857-1923) (ford.) 
 
0002003 
UC VII/22 
Gončarov, Ivan Aleksandrovič (1812-1891) 
Oblomow : Roman. - Leipzig : List, [1925]. - 
788 p. - (Epikon) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 41, 42, 45. 
* Göth Sándor könyve (címke) * Rácz Zoltán 
Egyetemes Könyvesboltja Budapest, IV., 
Pázmány Péter-tér 5. Telefon: 187-472 (címke) 
* M1450 (kézírás) §§ 
Walter, Reinhold von (1882-1965) (ford.) 
Paquet, Alfons (közrem.) Göth, Sándor (poss.) 
Rácz, Zoltán (poss.) 
Rácz Zoltán Egyetemes Könyvesboltja 
(Budapest) (poss.) 
 
0002004 
UC VII/2h 
Gončarov, Ivan Aleksandrovič (1812-1891) 
Der Traum Oblomows : Auszug aus dem 
Roman "Oblomow". - Engels : Deutscher 
Staatsverlag, 1936. - 39, [1] p. - 
(Schulbibliothek) 
Walden, Herwarth (1878-1941) (közrem.) 
 
0002005 
UC VII/26h 
Gončarov, Ivan Aleksandrovič (1812-1891) 
Oblomov. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1953. - 437 p., [1] t.fol.. - (Orosz 
remekírók) 
Németh, László (1901-1975) (ford.) Zádor, 
István (1882-1963) (ill.) 
 
0002006 
HB IV/8h 
Goncourt, Edmond de (1822-1896) 
Madame Gervaisais. - Paris : Charpentier, 
1883. - 309 p. - (Bibliothèque-Charpentier). 
(Romans de Edmond et Jules de Goncourt) 
§§ * СП издателцтво [...] (címke) §§ 
Goncourt, Jules de (1830-1870) (szerző) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0002007 
HA IV/19; HA IV/20; HA IV/21; HA IV/22; 
HA IV/23; HB IV/1; HB IV/2; HB IV/3; HB 
IV/4 
Goncourt, Edmond de (1822-1896) 
Journal des Goncourt : mémoires de la vie 
littéraire. - Paris : Charpentier et Fasquelle : 
Fasquelle : Bibliothèque-Charpentier, 1895-
1898. - 9 db. - (Bibliothèque-Charpentier) 
 
0002008 
HB IV/14h 
Goncourt, Edmond de (1822-1896) 
La fille Élisa. - 37. mille. - Paris : Eugène 
Fasquelle, 1898. - IX, 291 p. - (Bibliothèque-
Charpentier) 
§§ * Книжнаыа Магазин Литфонда (címke) 
* Cirill betűs szövegközi kézírásos 
bejegyzések * Г-7 (pecsét) * 3 p (kézírás) §§ 
Knižnyj magazin "Litfonda" (poss.) 
 
0002009 
UA IV/15 
Goncourt, Edmond de (1822-1896) 
Histoire de la société française pendant la 
Révolution. - Nouvelle édition. - Paris : 
Bibliothèque-Charpentier, 1914. - VI, 450 p. 
§§ * Aguerchma [?] (kézírás) §§ 
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Goncourt, Jules de (1830-1870) (szerző) 
 
0002010 
UA IV/17 
Goncourt, Edmond de (1822-1896) 
Histoire de la société française pendant le 
Directoire. - Nouvelle édition. - Paris : 
Bibliothèque-Charpentier, 1914. - VI, 435 p. 
Goncourt, Jules de (1830-1870) (szerző) 
 
0002011 
HB IV/6h 
Goncourt, Edmond de (1822-1896) 
Tagebuch der Brüder Goncourt : Eindrücke 
und Gespräche bedeutender Franzosen aus der 
Kriegszeit 1870/1871. - München : Georg 
Müller Verlag, 1917, cop. 1916. - XXXII, 282 
p. 
Goncourt, Jules de (1830-1870) (szerző) Fred, 
W. (1879-1924) (szerk.) 
 
0002012 
HB IV/5h 
Goncourt, Edmond de (1822-1896) 
Théâtre : Henriette Maréchal ; La patrie en 
danger. - Paris : Eugène Fasquelle, [1918?]. - 
XXIII, 307 p. - (Bibliothèque-Charpentier) 
Goncourt, Jules de (1830-1870) (szerző) 
 
0002013 
UA IV/5h 
Goncourt, Edmond de (1822-1896) 
Madame Dubarry : ein Lebensbild. - Berlin : 
Paul Franke Verlag, [1932?]. - 332 p. 
§§ * GL (pecsét) * <18 (pecsét) * МГФУ цена 
7 (pecsét) §§ 
Goncourt, Jules de (1830-1870) (szerző) 
Haemmerling, Konrad (1888-1957) (ford.) 
 
0002014 
UD III/20h 
Goodwin, Geraint (1903-1941) 
Conversations with George Moore. - London : 
Cape, 1937. - 249 p. - (The new library ; 5.) 
§§ * 3/6 (kézírás) §§ 
 
0002015 
DE VI/36h 
Gorbunov, Nikolaj Petrovič (1892-1938) 
Lenin : Erinnerungen eines Sekretärs des Rats 
der Volkskommissare. - Auflage: 7.500. - 
Moskau ; Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1934. - 
39 p. 
 
0002016 
UC III/25 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Der Zerstörung der Persönlichkeit. - Berlin-Ch. 
: Vita Deutsches Verlagshaus, [1909?]. - 137 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 82-83, 98-
99, 112-113. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 
41-43, 87, 98-99, 111-112. * 32) (kézírás) * Dr 
Óriás Pál (kézírás) * Mandel Ernő (?) (kézírás) 
§§ 
Hess, Adolf (ford.) Óriás, Pál (poss.) 
 
0002017 
UC III/24 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Die Letzten : Schauspiel in vier Aufzugen. - 
Berlin : J. Ladyschnikow, [1910?]. - 128 p. 
Ritter, Carl (ford.) 
 
0002018 
UC III/2 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Drei Menschen : Roman. - Berlin : Malik-
Verlag, 1926. - 463 p. - (Maxim Gorki 
Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 4.) 
§§ * Г-9 (pecsét) §§ 
Scholz, August (1857-1923) (ford.) 
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0002019 
UC III/8 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Drei Dramen. - Berlin : Malik-Verlag, 1926. - 
388 p. - (Maxim Gorki Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben ; 8.) 
§§ * Г-9 (pecsét) §§ 
Scholz, August (1857-1923) (ford.) Huhn, 
Alexander von (ford.) 
 
0002020 
UC III/6 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Verlorene Leute und andere Erzählungen. - 
Berlin : Malik-Verlag, 1926. - 491 p. - (Maxim 
Gorki Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 
2.) 
§§ * Г-9 (pecsét) §§ 
Scholz, August (1857-1923) (ford.) 
 
0002021 
UC III/7 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Eine Beichte ; Ein Sommer : zwei Romane. - 
Berlin : Malik-Verlag, 1926. - 466 p. - (Maxim 
Gorki Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 
7.) 
§§ * Г-9 (pecsét) §§ 
Scholz, August (1857-1923) (ford.) 
 
0002022 
UC III/4 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Die Holzflösser und andere Erzählungen. - 
Berlin : Malik-Verlag, 1926. - 506 p. - (Maxim 
Gorki Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 
1.) 
§§ * Г-9 (pecsét) §§ 
Scholz, August (1857-1923) (ford.) 
 
0002023 
UC III/5 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Erlebnisse und Begegnungen. - Berlin : Malik-
Verlag, 1926. - 369 p. - (Maxim Gorki 
Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 9.) 
§§ * Г-9 (pecsét) §§ 
Böhme, Erich (1879-1945) (ford.) 
 
0002024 
UC III/12 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Der Spitzel : Roman. - Berlin : Malik-Verlag, 
1926. - 314 p. - (Maxim Gorki Gesammelte 
Werke in Einzelausgaben ; 6.) 
§§ * Г-9 (pecsét) §§ 
Meyer-Balte, Fred (1887-1956) (ford.) 
 
0002025 
UC III/9 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Das Werk der Artamonows : Roman. - Berlin : 
Malik-Verlag, 1927. - 420 p. - (Maxim Gorki 
Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 10.) 
§§ * Г-9 (pecsét) §§ 
Brauner, Klara (ford.) 
 
0002026 
UC III/3 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Foma Gordejew : Roman. - Berlin : Malik-
Verlag, 1927. - 410 p. - (Maxim Gorki 
Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 3.) 
§§ * Г-9 (pecsét) §§ 
Böhme, Erich (1879-1945) (ford.) 
 
0002027 
UC III/1; UC III/10 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Matwej Koshemjakin : Roman in zwei 
Bänden. - Berlin : Malik-Verlag, 1927. - 2 db. 
- (Maxim Gorki Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben ; 11-12.) 
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§§ * Г-9 (pecsét) §§ 
Scholz, August (1857-1923) (ford.) Böhme, 
Erich (1879-1945) (ford.) 
 
0002028 
UC III/11 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Die Mutter : Roman. - Berlin : Malik-Verlag, 
[1927]. - 476 p. - (Maxim Gorki Gesammelte 
Werke in Einzelausgaben ; 5.) 
§§ * СП Книжный магазин No. 1 13914 14б 
P. 250 К. - (címke) * Г-9 (pecsét) §§ 
Hess, Adolf (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0002029 
UC III/6h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Märchen der Wirklichkeit. - 1.-9. Tausend. - 
Berlin : Malik-Verlag, cop. 1928. - 1 db. - 
(Maxim Gorki Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben ; 14.) 
§§ * M 14 (pecsét) * 5/II 54 ц/42- (kézírás) * 
МОГИЗ магазин No. 16 ул. Горького 51 
ЦЕНА No M. 3/X-38 r. Tиp. 15.000, Tиp. 
могиза зак. 1886 5- (címke) * [...] W 6/I33 
(kézírás) §§ 
Stein, Alexander (1881-1948) (ford.) Böhme, 
Erich (1879-1945) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0002030 
UC III/13 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Erinnerungen an Zeitgenossen. - Berlin : 
Malik-Verlag, cop. 1928. - 386 p. - (Maxim 
Gorki Gesammelte Werke in Einzelausgaben ; 
13.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 8-9, 22-23, 58-59, 
68-69, 244-245, 266-267. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 9, 11, 12-13, 15, 22, 58-59, 68-
69, 70-71, 74, 148, 155, 159, 189-190, 197, 
201, 205, 212-213, 219, 230, 246, 248, 252, 
267, 268. * Г-9 (pecsét) §§ 
Böhme, Erich (1879-1945) (ford.) 
 
0002031 
UC III/5h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Das blaue Leben und andere Erzählungen. - 1.-
9. Tausend. - Berlin : Malik-Verlag, cop. 1929. 
- 509, [3] p. - (Maxim Gorki Gesammelte 
Werke in Einzelausgaben ; 15.) 
§§ * Андор Габор МОСКВА Пушечная 4, 
кв. 7. (pecsét) §§ 
Böhme, Erich (1879-1945) (ford.) Gábor, 
Andor (1884-1953) (poss.) Vegesack, 
Siegfried von (1888-1974) (ford.) 
 
0002032 
UC III/4h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Das Ehepaar Orlow und andere Erzählungen. - 
Vollständige Ausgabe. - Berlin : A. Weichert, 
[1930?]. - 414 p. 
§§ * M 14 (pecsét) * МАГАЗИН No 2 
Литфонда СССР Чена 10 Сч 1811 (pecsét) * 
10 p. (kézírás) §§ 
Goldenring, Stefania (1873-1920) (ford.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0002033 
UC III/15 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Meine Kindheit. - Auflage 7000. - Moskau ; 
Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1934. - 
300 p. - (Maxim Gorki ausgewählte Werke in 
sechs Bänden ; 4.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 24-25, 74-75, 158-
159, 276-277. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 
75, 157-159, 164, 276-277. §§ 
Scholz, August (1857-1923) (ford.) 
 
0002034 
UC III/16 
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Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Unter fremden Menschen. - Auflage 7000. - 
Moskau ; Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1934. - 
452 p. - (Maxim Gorki ausgewählte Werke in 
sechs Bänden ; 5.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 202-203, 256-257, 
436-437. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 91, 
119, 149, 200-201, 203, 214, 256-257, 281, 
295, 314-315, 317-318, 323-325, 390, 437. §§ 
Scholz, August (1857-1923) (ford.) 
 
0002035 
UC III/17 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Meine Universitäten. - Aufl. 8100. - Moskau : 
Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1935. - 229 p. - (Maxim Gorki 
ausgewählte Werke in sechs Bänden ; 6.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 94-95. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 95-96, 117-121, 213, 
215, 225. §§ 
Böhme, Erich (1879-1945) (ford.) 
 
0002036 
UC III/12h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Maxim Gorki über Puschkin. - Engels : 
Deutscher Staatsverlag, 1937. - 34, [2] p. - 
(Kleine Puschkin-Bibliothek ; 4.) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Plantener, A. (ford.) 
 
0002037 
UC III/28 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Literaturno-kritičeskie stat'i. - Moskva : 
Hudožestvennaâ Literatura, 1937. - 700 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 80-81. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Brejtburg, Semen Moiseevič (1899-1970) 
(szerk.) 
 
0002038 
UC III/29 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
O literature : stat'i i reči 1928-1936. - Izd. 3. 
dopolnennoe. - Moskva : Sovetskij Pisatel', 
1937. - 511 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 216-217, 222-223, 
254-255, 316-317, 362-363, 384-385, [412]-
413, 450-451, 456-457, 472-473. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Bel'čikov, Nikolaj Fedorovič (1890-1979) 
(szerk.) 
 
0002039 
UC III/30 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Wenn der Feind sich nicht ergibt, wird er 
vernichtet : gesammelte Aufsätze 1927 bis 
1935. - Paris : Ed. Prométhée, 1938. - 510 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 48-49, 108-109, 
194-195, 286-287, 352-353, 432-433, 436-437, 
504-505. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 108, 
194, 286, 352-353, 433, 437, 504. §§ 
 
0002040 
UC III/9h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Istoriâ russkoj literatury. - Moskva : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
"Hudožestvennaâ Literatura", 1939. - 339 p., 
[2] t.fol.. - (Arhiv A. M. Gorʹkogo ; 1.) 
§§ * 289 (bélyegző) * 335 (pecsét) §§ 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva). Institut 
Mirovoj Literatury im. A.M. Gor'kogo 
(közread.) 
 
0002041 
UB II/8 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Fünf Dramen sowjetischer Dichter. - Berlin : 
SWA-Verlag, 1947. - 407 p. 
Halpern, Olga (1887-1967) (ford.) Pogodin, 
Nikolaj Fedorovič (1900-1962) (szerző) 
Rahmanov, Leonid Nikolaevič (1908-1988) 
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(szerző) Kornìjčuk, Oleksandr Êvdokimovič 
(1905-1972) (szerző) 
 
0002042 
UC III/15h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Aki az életet keresi... : regény = Foma 
Gordjéjev. - Budapest : Szikra, 1947. - 289 p. 
Radó, György (1912-1994) (ford.) 
 
0002043 
UC III/7h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Jegor Bulicsov és a többiek : színmű 3 
felvonásban. - Budapest : Athenaeum, [1947?]. 
- 64 p. 
Gábor, Andor (1884-1953) (ford.) 
 
0002044 
UC III/19h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Okurov városka. - Budapest : Szikra, 1948. - 
129, [3] p. 
Gellért, György (1922-1994) (ford.) 
 
0002045 
UC III/14h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Ember születik. - Budapest : Szikra, 1948. - 
266 p. 
Makai, Imre (1920-1995) (ford.) 
 
0002046 
UC III/20h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Amerikában. - Budapest : Szikra, 1949. - 122, 
[2] p. 
Kovács, György (ford.) Makai, Imre (1920-
1995) (ford.) 
 
0002047 
UC III/18h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Les petits-bourgeois. - Paris : Les éditions de 
la nouvelle critique, 1949. - 128 p. - (Les 
éditions de la nouvelle critique) 
Kanapa, Jean (1921-1978) (ford.) (bev.) 
 
0002048 
UC III/16h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Vergődés : Matvej Kozsemjákin élete. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 520 p. 
Gellért, György (1922-1994) (ford.) 
 
0002049 
UC III/13h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Az Artamónovok : regény. - 3. kiadás. - 
Budapest : Révai, cop. 1949. - 338 p. - (A 
realizmus mesterei) 
Gellért, Hugó (1890-1937) (ford.) 
 
0002050 
UC III/3h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Kivel tartanak önök? : amerikai tudósítóknak 
adott válasz. - Budapest : Szikra, 1949. - 51 p. 
- (Marxista ismeretek kis könyvtára ; 44.) 
Kerek, Ernő (ford.) 
 
0002051 
UC III/2h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Kispolgárok : színmű. - Budapest : Révai, cop. 
1949. - 145 p. - (Révai könyvtár ; 26.) 
Lajta, Zoltán (ford.) 
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0002052 
UC III/1h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Életem. - Budapest : Szikra, 1949. - 721 p. 
Radó, György (1912-1994) (ford.) Havas, 
András Károly (1895-1945) (ford.) Gellért, 
György (1922-1994) (ford.) 
 
0002053 
UC III/11h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
S kem vy, "mastera kulʹtury" ? : sbornik statej : 
k 81-j godovŝine so dnâ roždeniâ A. M. 
Gorʹkogo. - [Moskva] : [Izdatelʹstvo gazety 
"Trud"], 1949. - 31 p. 
§§ * 91 (pecsét) §§ 
 
0002054 
UC III/21h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Az igazi kultúra : ujságcikkek és szatirák. - 
Budapest : Szikra, 1950. - 410 p., [1] t.fol. 
Rényi, Ervin (ford.) Bursov, Boris Ivanovič 
(1905-1997) (szerk.) 
 
0002055 
UC III/23h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Irodalmi tanulmányok. - Budapest : Szikra, 
1950. - 448 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 234-235, 280-281. §§ 
Lukács, Györgyné (1882-1963) (ford.) 
 
0002056 
UC III/17h 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Az ifjúságról. - Budapest : Szikra, 1950. - 284, 
[2] p. 
Tandary, István (ford.) Szinnai, Tivadar (1894-
1972) (szerk.) 
 
0002057 
UC IV/19 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Levelek, cikkek, nyilatkozatok. - Budapest : 
Művelt Nép Könyvkiadó, 1954. - 265, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 60-61. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 39, 51, 60-61, 81. §§ 
Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) (szerző) 
Gitovič, Nina Il'inična (1903-1994) (sajtó alá 
rend.) Gellért, György (1922-1994) (ford.) 
 
0002058 
UC III/26 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Für Frieden und Demokratie : Skizzen, 
Pamphlete, Artikel, Reden, Briefe. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1954. - 399 p. 
Frank, Arnold (ford.) 
 
0002059 
UC III/27 
Gor'kij, Maksim (1868-1936) 
Briefe : eine Auswahl. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1960. - 621 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 76-77, 270-271, 
328-329, 338-339, 352-353, 364-365, 402-403, 
414-415, 450-451,538-539, 554-555. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 76-78, 352-353, 360, 
386, 390, 402, 414-415, 450, 461-462, 479, 
497-498, 528, 538, 550, 554-555. §§ 
Düwel, Gudrun (1924-) (ford.) 
 
0002060 
DE I/21h 
Gorter, Herman (1864-1927) 
Der historische Materialismus : für Arbeiter 
erklärt. - Stuttgart : Dietz Nachf., 1920. - 128 
p. - (Kleine Bibliothek ; 4.) 
Pannekoek, Anna (ford.) Kautsky, Karl (1854-
1938) (bev.) 
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0002061 
HH I/10 
Gorter, Herman (1864-1927) 
Offener Brief an den Genossen Lenin : eine 
Antwort auf Lenins Broschüre "Der 
Radikalismus eine Kinderkrankheit des 
Kommunismus". - Ausgabe B. - Berlin : 
Verlag Kommunistische Arbeiter-Partei 
Deutschlands, [1925]. - 88 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * G/1 (kézírás) §§ 
 
0002062 
DF VI/13h 
Gosse, Edmund William (1849-1928) 
Sir Thomas Browne. - London : MacMillan, 
1905. - VII, 215 p. - (English men of letters) 
§§ * M 2.40 (kézírás) §§ 
 
0002063 
DF VI/7 
Gosse, Edmund William (1849-1928) 
A short history of modern english literature. - 
[Eleventh Impression]. - London : Heinemann, 
1925. - VI, [4], 449 p. - (Short histories of the 
literatures of the world ; 3.) 
§§ * 28 (kézírás) * P 15.30 (kézírás) §§ 
 
0002064 
HC III/1; HC III/2 
Gotthelf, Jeremias (1797-1854) 
Wie Anne Bäbi Jowäger haushaltet und wie es 
ihm mit dem Doktern geht. - 2. Auflage. - 
Berlin : Julius Springer, 1854. - 2 db 
§§ * K. Ao. Gr. (kézírás) * 57/1 2 Bde 6.- 
(kézírás) * Libriss zur Bavelsissiln I. 
Kloverdin 348. 303. (kézírás) * Libriss zur 
Bavelsissiln I. Kloverdin 349. 304. (kézírás) * 
Geprüft Keine Beanstandungen Kommission 
zur Säuberung der Büchereien N., 2. 1. 47 Ort. 
Datum Faudre. Unterschrift (pecsét) * Geprüft 
Keine Beanstandungen Kommission zur 
Säuberung der Büchereien N., 27. 12. 46 Ort. 
Datum Faudre. Unterschrift (pecsét) §§ 
Kommission zur Säuberung der Büchereien 
(poss.) 
 
0002065 
HC III/2h 
Gotthelf, Jeremias (1797-1854) 
Wie Uli, der Knecht glücklich wird. - Leipzig : 
Insel-Verlag, [1911?]. - 431 p. - (Bibliothek 
der Romane ; 7.) 
§§ * 6 p. (kézírás) * Г-9 (pecsét) §§ 
Ernst, Paul (1866-1933) (közrem.) 
 
0002066 
HC III/1h 
Gotthelf, Jeremias (1797-1854) 
Der Bauern-Spiegel oder Lebensgeschichte des 
Jeremias Gotthelf : von ihm selbst beschrieben. 
- Erlenbach ; Zürich : Eugen Rentsch Verlag, 
[1945?]. - 386 p., [1] t.fol. 
§§ * Szeretettel 1947 okt. 18.-ra Magda 
(ajánlás) * 9910/5 (kézírás) §§ 
 
0002067 
DF IV/7h 
Gourmont, Remy de (1858-1915) 
Selections. - London : Chatto and Windus, 
1932. - 277 p. - (The Pheonix Library) 
Aldington, Richard (1892-1962) (ford.) 
(szerk.) 
 
0002068 
DH 18 
Goya y Lucientes, Francisco José de (1746-
1828) 
Hrôzy vojny = Desastres de la guerra : 85 
leptov. - Bratislava : Tvar-Výtvarné 
Nakladatel'stvo, 1951. - [12] p., 85 t.fol., [4] p. 
§§ * Zum Andenken an den Besuch beim 
Genossen Professor G. Lukács herzlichst und 
in triefer Hochachtung gewidmet von Marian 
Váross Bpest, 13. 6. 1954 (ajánlás) §§ 
Váross, Marian (1923-1988) (ajánló) 
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0002069 
HI I/6 
Goytisolo, Juan (1931-2017) 
Chronique d'une île : roman. - [Paris] : 
Gallimard, 1961. - 220 p. - (Du monde entier) 
§§ * 50,-Ft (pecsét) §§ 
Coindreau, Maurice-Edgar (1892-1990) (bev.) 
Marrast, Robert (1928-2015) (ford.) 
 
0002070 
HI I/4 
Goytisolo, Juan (1931-2017) 
Exámen de Conciencia = Spanische 
Gewissenserforschung. - [Ebenhausen] : 
Langewiesche-Brandt, 1966. - 95 p. - (Edition 
Langewiesche-Brandt ; 83.) 
Felkau, Susanne (ford.) 
 
0002071 
HG I/3 
Gömöri, Endre (1922-2007) 
Kína a 10000 mérföldes úton. - Budapest : 
Hungária, 1950. - 89, [3] p., [2] t.fol. 
 
0002072 
HG I/7 
Gömöri, Endre (1922-2007) 
Indonézia népének harca. - Budapest : Szikra, 
1951. - 195 p., [1] t. 
 
0002073 
DC V/3 
Görres, Johann Joseph von (1776-1848) 
Rheinischer Merkur. - München : Drei Masken 
Verlag, 1921. - XL, 291 p., [1] t.fol.. - (Der 
deutsche Staatsgedanke. Reihe 1. Führer und 
Denker ; 11.). (Bücherei für Politik und 
Geschichte des Drei-Masken-Verlages) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. X. * 
Kézírásos bejegyzés a kötéstáblán §§ 
Duch, Arno (1889-1980) (szerk.) 
 
0002074 
DC V/4 
Görres, Johann Joseph von (1776-1848) 
Deutschland und die Revolution : mit 
Auszügen aus den übrigen Staatsschriften. - 
München : Drei Masken Verlag, 1921. - 
XXXVI, 236 p., [1] t.fol.. - (Der deutsche 
Staatsgedanke. Reihe 1. Führer und Denker ; 
11.). (Bücherei für Politik und Geschichte des 
Drei Masken Verlages) 
§§ * Kézírásos bejegyzés a kötéstáblán * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. XIV-XV, 
XXIII-XXV. §§ 
Duch, Arno (1889-1980) (szerk.) 
 
0002075 
HD V/12; HD V/13; HD V/14 
Grabbe, Christian Dietrich (1801-1836) 
Grabbes Werke. - Kritisch durchgesehene und 
erläuterte Ausgabe. - Leipzig ; Wien : 
Bibliographisches Institut, [1910]. - 3 db. - 
(Meyers Klassiker-Ausgaben) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 26/8.26 3 Bde 12.75 
(kézírás) * 3 [...]- 50- (kézírás) * Г-9 (pecsét) * 
СП издателцтво [...] (címke) §§ 
Franz, Albin (szerk.) Zaunert, Paul (1879-
1959) (szerk.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0002076 
DI I/16 
Graber, Hans 
Edgar Degas : nach eigenen und fremden 
Zeugnissen. - 2., erweiterte Auflage. - Basel : 
Benno Schwabe & Co, 1942. - 247 p., [30] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 126-127. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 28.-/ 36 13099 (kézírás) 
§§ 
 
0002077 
DI I/20 
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Graber, Hans 
Paul Cézanne : nach eingenen und fremden 
Zeugnissen. - Basel : Schwabe, 1942. - 314 p., 
[40] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 160-161, 234-235, 
266-267, 290-291. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * sfr. 16.80 (kézírás) * 150.- 
(kézírás) §§ 
 
0002078 
DI I/1 
Graber, Hans 
Camille Pissarro, Alfred Sisley, Claude Monet 
: nach eigenen und fremden Zeugnissen. - 
Basel : Benno Schwabe & Co, 1943. - 322 p., 
[40] t. 
§§ * Sfr 17 50-/69470 100 (kézírás) §§ 
 
0002079 
HE I/7 
Graf, Oskar Maria (1894-1967) 
Der Abgrund : ein Zeitroman. - Moskau ; 
Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1936. - 
540, [1] p. 
 
0002080 
HE I/1 
Graf, Oskar Maria (1894-1967) 
Anton Sittinger : Roman. - 1.-4. Tausend. - 
London : Malik-Verlag, cop. 1937. - 387, [3] 
p. 
§§ * M [14?] (pecsét) * [...] 8p 9634 (pecsét) * 
850 (kézírás) §§ 
 
0002081 
HE I/8 
Graf, Oskar Maria (1894-1967) 
Unruhe um einen Friedfertigen : Roman. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1948. - 447, [1] p. - 
(Aurora-Bücherei) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002082 
DF I/6 
Gramsci, Antonio (1891-1937) 
Lettere dal carcere. - [Torino] : Einaudi, 1947. 
- 235 p. - (Opere di Antonio Gramsci ; 1.) 
 
0002083 
DF I/2 
Gramsci, Antonio (1891-1937) 
Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura. 
- [Torino] : Einaudi, 1949. - XV, 208 p. - 
(Opere di Antonio Gramsci ; 3.) 
 
0002084 
DF I/3 
Gramsci, Antonio (1891-1937) 
Il Risorgimento. - Seconda edizione. - [Torino] 
: Einaudi, 1949. - XIV, 235 p. - (Opere di 
Antonio Gramsci ; 4.) 
 
0002085 
DF I/4 
Gramsci, Antonio (1891-1937) 
Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo 
stato moderno. - [Torino] : Einaudi, 1949. - 
XXI, 371 p. - (Opere di Antonio Gramsci ; 5.) 
 
0002086 
DP I/3 
Gramsci, Antonio (1891-1937) 
Il materialismo storico e la filosofia di 
Benedetto Croce. - 2. edizione. - [Torino] : 
Giulio Einaudi Editore, 1949. - XXII, 299 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51. §§ 
 
0002087 
DF I/5h 
Gramsci, Antonio (1891-1937) 
Levelek a börtönből. - Budapest : Szikra, 1949. 
- 119 p. 
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Togliatti, Palmiro (1893-1964) (bev.) Róna, 
Irén (ford.) 
 
0002088 
DF I/5 
Gramsci, Antonio (1891-1937) 
Briefe aus dem Kerker. - Berlin : Dietz, 1956. - 
310 p. 
Theile, Harold (ford.) 
 
0002089 
DG IV/24 
Grandville (1803-1847) 
Aus einer anderen Welt : satirische und 
phantastische Holzschnitte. - Dresden : Verlag 
der Kunst, [1961]. - 8, [2] p., 42 t. 
Decho, Rosalene (bev.) 
 
0002090 
DF VI/12; DF VI/13 
Granville-Barker, Harley (1877-1946) 
Prefaces to Shakespeare. - Princeton (N.J.) : 
Princeton University Press, 1951-1952. - 2 db 
 
0002091 
DD V/4h 
Grappin, Pierre (1915-1997) 
La théorie du génie dans le préclassicisme 
allemand. - Paris : Presses Universitaires de 
France, 1952. - 329 p. 
§§ * Au maître Georg Lukacs hommage 
respectueux PGrappin (ajánlás) §§ 
Grappin, Pierre (1915-1997) (ajánló) 
 
0002092 
DF I/30 
Grappin, Pierre (1915-1997) 
La Jeanne d'Arc de Schiller. - Lyon ; Paris : 
[Klincksieck], [1955]. - [119]-127 p. 
 
0002093 
HD I/33 
Grass, Günter (1927-2015) 
Die Blechtrommel : Roman. - [Darmstadt etc.] 
: Luchterhand, cop. 1959. - 736 p. 
 
0002094 
HD I/32 
Grass, Günter (1927-2015) 
Katz und Maus : eine Novelle. - [Neuwied am 
Rhein] ; [Berlin] : Luchterhand, [1961]. - 178 
p. 
 
0002095 
HD I/5h 
Grass, Günter (1927-2015) 
Die Plebejer proben den Aufstand : ein 
deutsches Trauerspiel. - [Neuwied] ; [Berlin] : 
Luchterhand, cop. 1966. - 107 p. 
 
0002096 
DB III/29h 
Grassi, Ernesto (1902-1991) 
Verteidigung des individuellen Lebens : studia 
humanitatis als philosophische Überlieferung. - 
Bern : Francke, cop. 1946. - 176 p. - 
(Sammlung Überlieferung und Auftrag. Reihe 
Schriften ; 3.) 
 
0002097 
DG IV/3 
Grassi, Ernesto (1902-1991) 
Kunst und Mythos. - Hamburg : Rowohlt, 
1957. - 164 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Sachgebiet Philosophie ; 36.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002098 
DD V/17h 
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Grassi, Ernesto (1902-1991) 
Die Theorie des Schönen in der Antike. - Köln 
: DuMont Schauberg, cop. 1962. - [4], 287, [5] 
p., [10] t.. - (DuMont Dokumente. Reihe I. 
Kunstgeschichte, Deutung, Dokumente ; 1.) 
 
0002099 
UA VIII/10; UA VIII/9 
Gratz, Gusztáv (1875-1946) 
A dualizmus kora : Magyarország története, 
1867-1918. - Budapest : Magyar Szemle 
Társaság, 1934. - 2 db. - (A Magyar Szemle 
könyvei ; 8-9.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács kézírásos bejegyzéseivel 
§§ 
 
0002100 
UA V/6; UA V/7; UA V/8; UA V/9 
Green, John Richard (1837-1883) 
History of the English people. - New York 
(N.Y.) : Harper & Brothers, 1882. - 4 db 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * 4 ш 60-, 
20/ш N62 (kézírás) * V. Zin (kézírás) §§ 
 
0002101 
HB II/18 
Green, Julien (1900-1998) 
Leviáthán. - Budapest : Athenaeum, [1938]. - 
262, [2] p. - (Athenaeum regénytár) 
§§ * A. (pecsét) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ford.) 
 
0002102 
UC II/12 
Greene, Graham (1904-1991) 
Der Ausgangspunkt : Roman. - Wein : Paul 
Zsolnay Verlag, 1951. - 347, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 268-269. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 268, 269, 270. * BB.bo 
(kézírás) §§ 
Puchwein, Walther (ford.) 
 
0002103 
UC V/16h 
Greene, Graham (1904-1991) 
Ein Sohn Englands. - Ungekürzte Ausgabe. - 
Hamburg : Rowohlt, 1953. - 191, [1] p. - 
(Rororo Taschenbuch ; 75.) 
§§ * m. s. Giargi [?] $ 300 (kézírás) §§ 
Puchwein, Walther (ford.) 
 
0002104 
DF IV/9h 
Gregh, Fernand (1873-1960) 
Portrait de la poésie française au XIXe siècle. - 
Paris : Librairie Delagrave, 1936. - 215 p. 
 
0002105 
DF IV/10h 
Gregh, Fernand (1873-1960) 
Portrait de la poésie moderne de Rimbaud à 
Valéry. - Paris : Librairie Delagrave, 1939. - 
264 p. 
 
0002106 
DF VI/12h 
Gregor, Joseph (1888-1960) 
Shaekespeare : der Aufbau eines Zeitalters. - 
Wien : Phaidon-Verlag, 1935. - 680 p. 
§§ * P 5.70 (kézírás) §§ 
 
0002107 
UA VI13; UA VI14; UA VI15; UA VI16 
Gregorovius, Ferdinand (1821-1891) 
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. - 
Neue, vollständige Ausgabe. - Dresden : 
Verlag von Wolfgang Jess, [1926]. - 4 db 
Schillmann, Fritz (1884-1948) (szerk.) 
 
0002108 
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UA VI/13h 
Gregorovius, Ferdinand (1821-1891) 
Glanz und Untergang Roms : Gemälde der 
römisch-hellenistischen Welt zur Zeit des 
Kaisers Hadrian. - Berlin : Verlag Paul Aretz, 
cop. 1932. - 352 p., [8] t.fol. 
 
0002109 
HG III/6 
Greguss, Ágost (1825-1882) 
A balladáról és egyéb tanulmányok. - Budapest 
: Franklin-Társulat, 1886. - 576 p. 
§§ * 2.- (kézírás) * K (pecsét) §§ 
 
0002110 
UA IV/20h 
Grekov, Boris Dmitrievič (1882-1953) 
Törvényszerűségek a feudális Európa 
parasztságának történetében : előadás a 
Pázmány Péter Tudományegyetemen, 1948. 
november 13-án. - Budapest : Egyetemi 
Nyomda, 1948. - 16 p. 
Perényi, József (1915-1981) (ford.) 
 
0002111 
HA VII/17h 
Gresset, Jean Baptiste Louis (1709-1777) 
Oeuvres choisises de Gresset. - Paris : 
Stéréotype d'Herhan, 1802. - 373 p. 
§§ * GL (pecsét) * 6 p/ 16/60 (kézírás) * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 6p Сч 
[...] (pecsét) * Библìотека В. Н. Грибанова 
No. 474 (pecsét) * 474 (címke) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Biblìoteka V. 
N. Gribanova (poss.) 
 
0002112 
DE III/42h 
Grib, Vladimir Romanovič 
Izbrannye raboty : stat'i i lekcii po zarubežnoj 
literature. - Moskva : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo Hudožestvennoj Literatury, 1956. - 
414, [2] p., [1] t. 
§§ * 3 (bélyegző) §§ 
 
0002113 
UC VIII/15 
Griboedov, Aleksandr Sergeevič (1795-1829) 
Az ész bajjal jár : vígjáték négy felvonásban. - 
Budapest : Székesfővárosi Irodalmi és 
Művészeti Intézet, [1947?]. - 111 p. - (Új 
könyvtár ; 14.) 
Fáy E., Béla (1899-?) (ford.) Kardos, László 
(1898-1987) (ford.) 
 
0002114 
UC VIII/14 
Griboedov, Aleksandr Sergeevič (1795-1829) 
Geist bringt Kummer : Komödie in vier Akten 
in Versen. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1948. - 
123 p. 
 
0002115 
HC V/20; HC V/21 
Grillparzer, Franz (1791-1872) 
Grillparzers Briefe und Tagebücher : eine 
Ergänzung zu seinen Werken. - Stuttgart ; 
Berlin : J. G. Cotta'schen Buchhandlung 
Nachfolger, [190?]. - 2 db. - (Cotta'sche 
Bibliothek der Weltlitteratur) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Ex Libris Dr Solymossy Sándor 
Könyvtárából (ex libirs) * Magyar Népi 
Művelődési Intézet Budapest, V., Deák 
Ferencz-utca 14. (pecsét) * Magyar 
Természettudományi Társulat Könyvtára 
(pecsét) * 14932 V/492/1 lelt. sz. (kézírás) * 
14932 V/492/2 lelt. sz. (kézírás) §§ 
Glossy, Karl (1848-1937) (szerk.) Sauer, 
August (1855-1926) (szerk.) Solymossy, 
Sándor (poss.) 
Magyar Népi Művelődési Intézet (Budapest) 
(poss.) Magyar Természettudományi Társulat 
(Budapest). Könyvtár (poss.) 
 
0002116 
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HC V/16; HC V/17; HC V/18; HC V/19 
Grillparzer, Franz (1791-1872) 
Grillparzers Sämtliche Werke : Vollständige 
Ausgabe in 16 Bänden. - Leipzig : Hesse, 
[1910?]. - 4 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 56-57, 58-59, 104-
141, 236-237, 238-239. * Lukács jelöléseivel: 
p. 62-63. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
МОГИЗ Антикварно букинистический 
МАГАЗИН No. 14. No. ц. 35 р. (címke) * Г-7 
(pecsét) §§ 
Necker, Moritz (1857-1915) (szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0002117 
HF I/4h 
Grimm, Hans (1875-1959) 
Die Geschichte vom alten Blute und von der 
ungeheuren Verlassenheit : Erzählung. - Brrlin 
[!Berlin] : Deutsche Buch-Gemeinschaft, cop. 
1931. - 102, [1] p. 
§§ * Ex libris Tschögl / Márton L. (ex libris) 
§§ 
Tschögl család (poss.) 
 
0002118 
HF II/7 
Grimm, Hans (1875-1959) 
Südafrikanische Novellen. - Leipzig : Bernhard 
Tauchnitz, 1942. - 275 p. - (Der deutsche 
Tauchnitz ; 135.) 
 
0002119 
HF I/11h 
Grimm, Hans (1875-1959) 
Warum, woher, aber wohin?. - 2. Auflage 11. 
bis 15. Tausend. - Lippoldsberg : Klosterhaus-
Verlag, 1954. - 608 p. 
§§ * Lukács jelölésével: p. 306-307. * 
Kézírásos bejegyzések az előzékeken §§ 
 
0002120 
HE VI/16 
Grimm, Jacob (1785-1863) 
Deutsche Mythologie. - Leipzig : Reclam, 
1942. - 263 p. - ([Reclams Universal-
Bibliothek] ; 7501-7503.) 
§§ * LEON K. MARKOWSKI (pecsét) * 200 
(kézírás) §§ 
Redslob, Edwin (1884-1973) (szerk.) 
Markowski, Leon K. (poss.) 
 
0002121 
HC VIII/23; HC VIII/24; HC VIII/25 
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von 
(1622-1676) 
Der abenteuerliche Simplicissimus : in 3 
Bänden. - Leipzig : Inselverlag, 1908. - 3 db 
§§ * I-III. 45- 25894 (kézírás) * I-III / 150- 
(kézírás) §§ 
 
0002122 
HC VIII/13h 
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von 
(1622-1676) 
Abenteurer des Dreissigjährigen Krieges. - 
München : Mörikes, [1911?]. - 824 p., [3] t.. - 
(Abenteuerromane ; 1.) 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * Книжная 
Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 20 Сч. 1060 
(pecsét) * 20- 7/7 (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzés az előzéken §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0002123 
DC II/24h; DC II/25h 
Groethuysen, Bernard (1880-1946) 
Die Entstehung der bürgerlichen Welt- und 
Lebensanschauung in Frankreich. - Halle/Saale 
: Niemeyer, 1927-1930. - 2 db. - (Philosophie 
und Geisteswissenschaften ; 4-5.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002124 
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DB IV/20 
Groethuysen, Bernard (1880-1946) 
Philosophische Anthropologie. - A Handbuch 
der Philosophie különkiadása. - München ; 
Berlin : Oldenbourg, 1928. - 207 p. - 
(Handbuch der Philosophie) 
§§ * M 10- (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0002125 
DB IV/22 
Groethuysen, Bernard (1880-1946) 
Unter den Brücken der Metaphysik : Mythen 
und Porträts. - Stuttgart : Klett, 1968, cop. 
1947. - 144 p. - (Versuche ; 12.) 
§§ * 13.- (kézírás) §§ 
Mueller, Gert Heinz (1923-2006) (ford.) 
Paulhan, Jean (1884-1968) (bev.) 
 
0002126 
DH 22 
Gronau, Georg (1868-1938) 
Leibl. - Liebhaber-Ausgaben. - Bielefeld ; 
Leipzig : Velhagen und Klasing, 1901. - 84 p. - 
(Künstler-Monographien ; 50.) 
§§ * 8.- (pecsét) §§ 
 
0002127 
DK V/5 
Grønbech, Vilhelm Peter (1873-1948) 
Griechische Geistesgeschichte. - [Reinbek bei 
Hamburg] : Rowohlt, [1967]. - 1 db. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet 
Kulturgeschichte ; 274-275.) 
Brandström, Viktor (ford.) 
 
0002128 
UC V/1 
Grossman, Leonid Petrovič (1888-1965) 
Die Beichte eines Juden in Briefen an 
Dostojewski. - München : Piper, 1927. - XIV, 
236, [1] p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 70-71, 102-103, 
220-221. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 56, 
70, 102, 199, 200-201, 221. §§ 
Fülöp-Miller, René (1891-1963) (szerk.) 
Eckstein, Friedrich August (1810-1885) 
(szerk.) 
 
0002129 
DF I/10h 
Grotewohl, Otto (1894-1964) 
Wir sind ein Volk! : Rede anlässlich der 
Schiller-Ehrung der deutschen Jugend in 
Weimar am 3. April 1955. - Berlin : Dietz, 
1955. - 61, [1] p. 
 
0002130 
DA VII/18; DA VII/19 
Grotius, Hugo (1583-1645) 
Des Hugo Grotius drei Bücher über das Recht 
des Krieges und Friedens : in welchem das 
Natur- und Völkerrecht und das Wichtigste aus 
dem öffentlichen Recht erklärt werden. - 
Leipzig : Dürr'sche Buchhandlung ; Berlin : L. 
Heimann, 1869-1877. - 2 db. - (Philosophische 
Bibliothek ; 31-32.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 30-31, 74-75. * 
Lukács jelöléseivel: p. 290-291. §§ 
Kirchmann, Julius Hermann von (1802-1884) 
(ford.) (szerk.) 
 
0002131 
DA V/18h 
Gruppe, Otto Friedrich (1804-1876) 
Philosophische Werke. - München : Georg 
Müller, 1914. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel * ?[226-312] 386-387, 
490-491, 498-499 (kézírás) * II? 4298 
(kézírás) §§ 
Mauthner, Fritz (1849-1923) (szerk.) 
 
0002132 
UC III/14 
Gruzdev, Il'â Aleksandrovič (1892-1960) 
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Das Leben Maxim Gorkis : Biographie. - 
Berlin : Malik-Verlag, 1928. - 285, [1] p., [8] 
t.fol.. - (Maxim Gorki Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben ; Ergänzungsband[=14.]) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 28-29, 50-51, 216-
217. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 27-28, 
143, 216. * Г-9 (pecsét) §§ 
Böhme, Erich (1879-1945) (ford.) 
 
0002133 
UC III/8h 
Gruzdev, Il'â Aleksandrovič (1892-1960) 
Gorkij élete. - Budapest : Művelt Nép, 1950. - 
122 p. 
Székely, Andorné (ford.) 
 
0002134 
HC V/15h; HC V/16h; HC V/17h 
Grün, Anastasius (1806-1876) 
Anastasius Grüns Werke : in sechs Teilen. - 
Berlin [etc.] : Deutsches Verlagshaus Bong 
und Co, [1909?]. - 3 db. - (Goldene Klassiker-
Bibliothek) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Ex Libris 
Doctoris Heller László (ex libris) * I-III/40-
/47172 (kézírás) §§ 
Heller, László (poss.) Castle, Eduard (1875-
1959) (szerk.) Prijatelj, Ivan (1875-1937) 
(közrem.) 
 
0002135 
HC VIII/26 
Gryphius, Andreas (1616-1664) 
Deutschland, es werden deine Mauern nicht 
mehr voll Jammer stehn : Gedichte. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1953. - 89 p. 
Deicke, Günther (1922-2006) (vál.) 
 
0002136 
HC VIII/29 
Gryphius, Andreas (1616-1664) 
Dichtungen. - Reinbek : Rowohlt, 1968. - 249 
p. - (Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft ; 500-501.). (Rowohlts Klassiker 
der Literatur und der Wissenschaft. Deutsche 
Literatur ; 19.) 
Conrady, Karl Otto (1926-) (szerk.) 
 
0002137 
DA II/13 
Guardini, Romano (1885-1968) 
Welt und person : Versuche zur christlichen 
Lehre vom Menschen. - 4., unveränd. Auflage. 
- Würzburg : Werkbund Verlag, 1955. - 198 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0002138 
DA II/3h 
Guardini, Romano (1885-1968) 
Vom Geist der Liturgie. - 4. Auflage. - 
Freiburg im Breisgau : Herder, 1959. - 142 p. - 
(Herder-Bücherei ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán * 
£450/DME 31/S fo 31/A (kézírás) §§ 
 
0002139 
DA II/16 
Guardini, Romano (1885-1968) 
Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen 
Testament. - Freiburg [etc.] : Herder, 1961. - 
140 p. - (Herder-Bücherei ; 100.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * £ 450/DM E, 3i/s, fo 
31/A (kézírás) §§ 
 
0002140 
UA IV/18; UA IV/19 
Guérin, Daniel (1904-1988) 
La lutte de classes sous la première République 
: Bourgeois et "bras nus" : 1793-1797. - Paris : 
Gallimard, cop. 1946. - 2 db. - (La suite des 
temps ; 16.) 
 
0002141 
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DE I/32 
Guesde, Jules (1845-1922) 
Le collectivisme par la révolution ; sivi de Le 
problème et la solution. - Nouvelle édition 
comprenant la biographie de Jules Guesde. - 
Paris : Bureau d'éditions, 1935. - 51, [4] p. - 
(Classiques français du socialisme) 
 
0002142 
DF IV/4h 
Guilbert, Yvette (1865-1944) 
Lied meines Lebens : Erinnerungen. - Berlin : 
Ernst Rowohlt Verlag, 1928. - 286 p., 21 t. 
§§ * (p12-) 3.60 (kézírás) §§ 
Hessel, Franz (1880-1941) (ford.) 
 
0002143 
HA VIII/1h 
Guilbert, Yvette (1867-1944) 
Chansons anciennes. - [Mainz] : [Schott], 
[1905?]. - 111 p., [1] t. 
§§ * Ex Libris Komlós (ex libris) * A. K. V. 
(pecsét) * 30 (kézírás) §§ 
Ferrari, Gustave (1872-1948) (közrem.) 
 
0002144 
HB VII/17; HB VII/18; HB VII/19; HB 
VII/20; HB VII/21 
Guizot, François (1787-1874) 
Cours d'histoire moderne : histoire de la 
civilisation en France, depuis la chute de 
l'empire romain jusqu'en 1789. - Paris : Pichon 
et Didier, 1829-1832. - 5 db 
§§ * GL (pecsét) * 1-V/480- 5-/25- N 300 
(kézírás) §§ 
 
0002145 
UA II/19 
Guizot, François (1787-1874) 
Monk : chute de la république et 
rétablissement de la monarchie en Angleterre, 
en 1660 : étude historique. - 4. édition. - Paris : 
Didier et Co, Libraires-Éditeurs, 1858. - XIV, 
400 p. - (Études sur la révolution d'Angleterre) 
§§ * GL (pecsét) * Г-7 (pecsét) * 1735 
(kézírás) §§ 
 
0002146 
HD VI/27 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
Romantiker-Briefe. - Jena : Diederichs, 1907. - 
XVII, 511, [1] p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 398-399. * 8.20 
(kézírás) * 35.- (kézírás) §§ 
 
0002147 
DF VII/6 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
Shakespeare und der deutsche Geist. - Berlin : 
Georg Bondi, 1911. - VIII, 360 p. 
§§ * Г-9 (pecsét) * СП издательство 
Книжный магазин No. 1 No. 2665 P. 20 К. - 
(címke) * Lukács jelöléseivel: p. 132-133. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0002148 
DF VII/9 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
Hoelderlins Archipelagus. - Heidelberg : 
Weiss'sche Universitätsbuchhandlung, 1911. - 
34 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 1 P 50 К 
[...] (kézírás) §§ 
 
0002149 
DF VII/7 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
Goethe. - 19. bis 23. Tausend, 9. unveränderte 
Auflage. - Berlin : Bondi, 1920. - VIII, 795 p. 
§§ * СП издателцтво Книжный магазин No. 
1 No. 13712 P. 40 К. - (címke) * Г-9 (pecsét) * 
Lukács jelöléseivel: p. 108-109, 748-749. §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
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pisatel'" (poss.) 
 
0002150 
DF III/37 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
George. - Berlin : Georg Bondi, 1920. - 269 p. 
§§ * 7-/4.50 (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0002151 
DF VII/8 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
Heinrich von Kleist. - 1. bis 8. Tausend. - 
Berlin : Georg Bondi, 1922. - 172 p. 
 
0002152 
DF III/38 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
Caesar : Geschichte seines Ruhms. - 2., 
unveränderte Auflage, 7-13. Tausend. - Berlin 
: Georg Bondi, 1925, cop. 1924. - 272 p. 
§§ * M. 8- (kézírás) §§ 
 
0002153 
DF III/39 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
Caesar im neunzehnten Jahrhundert. - Berlin : 
Georg Bondi, 1926. - 90 p. 
§§ * 50 KA (kézírás) §§ 
 
0002154 
DF III/40 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
Paracelsus. - Berlin : Georg Bondi, 1927. - 135 
p. 
 
0002155 
DF III/35 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
Adalbert Stifter. - [Burg Giebichstein] : 
[Werkstätten d. Stadt Halle], [1931]. - 67 p. 
Werkstätten der Stadt Halle (Saale) (közread.) 
 
0002156 
DF VII/10 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
Romantiker : neue Folge. - Berlin-Wilmersdorf 
: Heinrich Keller, 1931. - 253, [2] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002157 
DF III/36 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) 
Rainer Maria Rilke. - Wien : Verlag der 
Johannes-Presse, 1937. - 40 p. 
§§ * Für Amsdel in Liebe von Musel zum 1. 
Oktober 1937. (kézírás) * 11 (pecsét) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Gundolf, Elisabeth (1880-1931) (szerk.) 
 
0002158 
OLV 332 
Gunnarson, Gunnar (1918-2002) 
Georg Lukács : en essay. - [Stockholm] : 
Cavefors, 1969. - 364 p., [5] t. 
 
0002159 
DC III/22h 
Gurvitch, Georges (1894-1965) 
Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Vom 
Verfasser autorisierte deutsche Ausgabe. - 
Neuwied : Luchterhand, 1960. - 264 p. - 
(Soziologische Texte ; 6.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 44-45. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Trappe, Paul (1931-2005) (közrem.) 
 
0002160 
UA V/14 
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Guttmann, Bernhard (1869-1959) 
England im Zeitalter der bürgerlichen Reform. 
- [Stuttgart etc.] : [Deutsche Verlags-Anstalt], 
[1923]. - 566 p. 
§§ * Kézírásos bejegyzés az előzéken * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * СП 
Nо. 2875 Цена 20 (címke) * M 7 (pecsét) §§ 
 
0002161 
FIR BK 
Guttuso, Renato (1911-1987) 
La spiaggia = Der Strand. - Deutsche Ausgabe. 
- Rom : Editalia, 1956. - [9] p., [8] t.fol.. - 
(Buchreihe Meisterwerke moderner Kunst) 
§§ * Roma-8-luglio-56 A Giorgio Lukacs con 
devozione et fraternité Renato Guttuso 
(ajánlás) §§ 
Guttuso, Renato (1911-1987) (ajánló) Del 
Guercio, Antonio (1923-) (bev.) 
 
0002162 
HD V/22; HD V/23; HD V/24; HD V/25 
Gutzkow, Karl (1811-1878) 
Gutzkows Werke : Auswahl in zwölf Teilen. - 
Berlin [etc.] : Deutsches Verlagshaus Bong 
und Co, [191?]. - 4 db. - (Goldene Klassiker-
Bibliothek) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 34-35. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * K. Lachmann (pecsét) * 
Uberfloge 1-3 SZ (kézírás) * Uberfloge 4-6 SZ 
(kézírás) * Uberfloge 6-9 (kézírás) * Uberfloge 
10-12 SZ (kézírás) * 4 Bde. 25.- (kézírás) §§ 
Gensel, Reinhold (szerk.) 
 
0002163 
HD V/14h; HD V/15h; HD V/16h; HD V/17h; 
HD V/18h 
Gutzkow, Karl (1811-1878) 
Dramatische Werke. - Vollständige neu 
umgearbeitete Ausgabe. - Leipzig : Brockhaus, 
1862-1863. - 5 db 
§§ * Deutsch Zsigmond és Tsa. 
Könyvkereskedése Budapest V. Dorottya-utca 
9. (címke) * EU/XII 900. (Kr 96.-) 20 ш 5 Bde 
T/XX. P.IR (kézírás) §§ 
Deutsch Zsigmond és társa Könyvkereskedés 
(Budapest) (poss.) 
 
0002164 
HD V/19h; HD V/20h; HD V/21h; HD V/22h 
Gutzkow, Karl (1811-1878) 
Der Zauberer von Rom : Roman in neun 
Büchern. - 3. Auflage. - Leipzig : Brockhaus, 
1869. - 4 db 
§§ * 56/a 9 in 4 Bde 15.- (kézírás) * 335/54 A 
(kézírás) * 17.50/21.37 (kézírás) * V. Zschoch 
12.6.1872. (kézírás) §§ 
 
0002165 
HD V/24h; HD V/25h; HD V/26h; HD V/27h 
Gutzkow, Karl (1811-1878) 
Karl Gutzkows ausgewählte Werke : in zwölf 
Bänden : mit drei Bildnissen und einem Briefe 
als Handschriftprobe. - Leipzig : Hesse, 
[1908?]. - 4 db 
§§ * 22.511 (kézírás) §§ 
Houben, Heinrich Hubert (1875-1935) (szerk.) 
 
0002166 
DD III/5 
Guyau, Jean-Marie (1854-1888) 
L'art au point de vue sociologique. - 9. édition. 
- Paris : Alcan, 1912. - XLIX, 388, 34 p. 
 
0002167 
HG VIII/16 
Gvadányi, József (1725-1801) 
Gróf Gvadányi József és Fazekas Mihály. - 
Budapest : Franklin-Társulat, 1904. - 303, [1] 
p., [1] t.fol.. - (Magyar remekírók ; 6.) 
Fazekas, Mihály (1766-1828) (szerző) 
Négyesy, László (1861-1933) (közrem.) 
 
0002168 
HI III/9 
Gyertyán, Ervin (1925-2011) 
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Költőnk és kora : József Attila költészete és 
esztétikája. - Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 
1963. - 305 p. 
§§ * Lukács Györgynek - bár nem adatott meg 
számomra, hogy tanítványai sorába 
számíthassam magam - tanítványi tisztelettel 
Gyertyán Ervin Bp. 1963 XI. 13 (ajánlás) §§ 
Gyertyán, Ervin (1925-2011) (ajánló) 
 
0002169 
HI III/26 
Gyertyán, Ervin (1925-2011) 
Művészet és szubjektivitás : tanulmány. - 
Budapest : Magvető, 1966. - 286, [2] p. - 
(Elvek és utak) 
§§ * Lukács Györgynek -bár nem adatott meg 
számomra, hogy közvetlen tanítványa legyek - 
mesteremnek [...] tisztelettel és hálával Bp. 
1967. I. 6. Gyertyán Ervin (ajánlás) §§ 
Gyertyán, Ervin (1925-2011) (ajánló) 
 
0002170 
HG VIII/1 
Gyöngyösi, István (1629-1704) 
Gyöngyösi István munkái. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1905. - 382, [2] p., [1] t.fol.. 
- (Magyar remekírók ; 3.) 
§§ * 20 (kézírás) §§ 
Badics, Ferenc (1854-1939) (sajtó alá rend.) 
 
0002171 
HD III/17h 
Győri, Judit 
Thomas Mann Magyarországon : 
felolvasóestjeinek története és 
sajtóvisszhangja. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1968. - 203 p. - (Modern filológiai 
füzetek ; 4.) 
 
0002172 
HG VII/9 
Gyulai, Pál (1826-1909) 
Katona és Bánk bánja. - 2. kiadás. - Budapest : 
Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1907. - 288 p. 
 
0002173 
HG VII/1 
Gyulai, Pál (1826-1909) 
Kritikai dolgozatok : 1854-1861. - Budapest : 
Magyar Tudományos Akadémia, 1908. - 404 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 100-101, 108-109, 
116-117. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 100-
101, 108, 116-117, 142-143. §§ 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0002174 
HG VII/6; HG VII/7 
Gyulai, Pál (1826-1909) 
Dramaturgiai dolgozatok. - Budapest : 
Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1908. - 2 db 
 
0002175 
HG VII/3 
Gyulai, Pál (1826-1909) 
Bírálatok : 1861-1903. - Budapest : Franklin-
Társulat Magyar Irod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1912. - VIII, 434, 2 p. 
 
0002176 
HG VII/2 
Gyulai, Pál (1826-1909) 
Vázlatok és képek. - 3. bőv. kiadás. - Budapest 
: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1913. - 560 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 310-311. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 310-311. §§ 
 
0002177 
HG VII/4; HG VII/5 
Gyulai, Pál (1826-1909) 
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Emlékbeszédek. - 3. bőv. kiadás. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1914. - 2 db 
 
0002178 
HG VII/8 
Gyulai, Pál (1826-1909) 
Vörösmarty életrajza. - 6. kiadás. - Budapest : 
Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1919. - 260 p. 
 
0002179 
UC I/4 
Gyurkó, László (1930-2007) 
Lenin, október. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1968. - 336 p., [56] t.. - (A 
Magvető és a Szépirodalmi Könyvkiadó 
zsebkönyvtára) 
§§ * Lukács Györgynek, őszinte, mély 
tisztelettel 68. ápr. Gyurkó László (ajánlás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 24-t. [1]. §§ 
Gyurkó, László (1930-2007) (ajánló) 
 
0002180 
DC III/36h 
Haas, William S. (1883-1956) 
The destiny of the mind : east and west. - New 
York (N.Y.) : MacMillan Company, 1956. - 
327 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002181 
DF III/21h 
Haas, Willy (1891-1973) 
Die literarische Welt : Erinnerungen. - 
München : Paul List Verlag, 1960. - 308, [5] p. 
- (List Bücher ; 174-175.) 
 
0002182 
DC III/19 
Habermas, Jürgen (1929-) 
Strukturwandel der Öffentlichkeit : 
Untersuchungen zu einer Kategorie der 
bürgerlichen Gesellschaft. - Neuwied : 
Luchterhand, 1962. - 291 p. - (Politica ; 4.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002183 
DB I/11; DB I/12 
Haeckel, Ernst (1834-1919) 
Natürliche Schöpfungs-Geschichte : 
gemeinverständliche wissenschaftliche 
Vorträge über die Entwickelungs-Lehre. - 10. 
verb. Auflage. - Berlin : Reimer, 1902. - 2 db 
§§ * Ernst Haeckel ex libris Gott ist die Welt 
die Kraft sein Wille sein Geist das Wissen die 
Kunst seine Seele sein Leben die Liebe sein 
Kämpfn der Tod M. Ade (ex libris) * Ex libris 
Dr. v. Lobmayer Géza (ex libris) §§ 
Haeckel, Ernst (1834-1919) (poss.) Lobmayer, 
Géza (1880-1940) (poss.) 
 
0002184 
DB I/13 
Haeckel, Ernst (1834-1919) 
Die Welträtsel : gemeinverständliche Studien 
über monistische Philosophie. - 291.-300. 
Tausend. - Leipzig : Kröner, [1908]. - VI, 240 
p. - (Kröners Taschenausgabe) 
§§ * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ цена 8 р Сч 15890 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0002185 
DG IV/33 
Haftmann, Werner (1912-1999) 
Malerei im 20. Jahrhundert. - München : 
Prestel-Verlag, cop. 1955. - 517 p. 
 
0002186 
DH 41 
Hájek, Lubor 
Chinesische Kunst in tschechoslowakischen 
Museen. - Prag : Artia, 1954. - 73 p., 232 t. 
§§ * Gyuri zum 70. Geburtstag, Lonny, Lajcsó, 
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13. IV. 1955. (ajánlás) §§ 
Forman, Werner (1921-2010) (fotó) 
 
0002187 
HH III/4h 
Halász, Gábor (1901-1945) 
Magyar századvég. - Budapest : Officina, 
[1945]. - 80, [2] p., [1] t.fol.. - (Officina 
képeskönyvek ; 60-61.) 
 
0002188 
HH III/9h 
Halász, Gábor (1901-1945) 
Az értelem keresése : irodalmi tanulmányok. - 
Budapest : Franklin, [1948]. - VII, 209 p. - 
(Kultura és tudomány) 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel és 
nagyrabecsüléssel 1948. VIII. 4. Keresztury 
Dezső (ajánlás) §§ 
Keresztury, Dezső (1904-1996) (ajánló) 
 
0002189 
HH IV/23 
Halász, Gábor (1901-1945) 
Halász Gábor válogatott írásai. - Budapest : 
Magvető, 1959. - 801 p. 
Véber, Károly (1927-1998) (szerk.) Kozocsa, 
Sándor (1904-1991) (összeáll.) 
 
0002190 
UB VI/1 
Halász, Imre (1841-1918) 
Egy letünt nemzedék : emlékezések a magyar 
állam kialakulásának ujabb korszakából. - 
Budapest : Nyugat, 1911. - 528 p. 
 
0002191 
HF IV/3h; HF IV/4h 
Halbe, Max (1865-1944) 
Sämtliche Werke. - Salzburg : Verlag "Das 
Bergland-Buch", 1945. - 2 db 
 
0002192 
DC I/16h 
Haldane, John Scott (1860-1936) 
A marxizmus filozófiája és a tudományok. - 
Budapest : Szikra, 1948. - 170 p. - (Tudomány 
és haladás ; 6.) 
Elek, István (ford.) 
 
0002193 
DF IV/15h 
Halévy, Daniel (1872-1962) 
La fin des notables. - 17e édition. - Paris : 
Bernard Grasset, cop. 1930. - 294 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Vandelles[?] (kézírás) §§ 
 
0002194 
DF IV/16h 
Halévy, Daniel (1872-1962) 
Péguy et les Cahiers de la Quinzaine. - Paris : 
Bernard Grasset, cop. 1941. - 393 p. 
§§ * Prix majoré suivant décision 417 du 27 
mai du Comité Central de Surveillance des 
Prix (pecsét) * P8.20 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 214-215. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0002195 
UB V/18h 
Halldór, Laxness (1902-1998) 
Weltlicht : Roman. - Zweite Auflage. - Berlin : 
Suhrkamp, 1955. - 637 p. 
§§ * An Genossen Georg Lukács, mit liefern 
Dank und herzlichen Grüssen, Einar 
Olgeirsson (ajánlás) §§ 
Harthern, Ernst (1884-1969) (ford.) Einar 
Olgeirsson (1902-1993) (ajánló) 
 
0002196 
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UB IV/17h 
Halldór, Laxness (1902-1998) 
Atomstation : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1956. - 219 p. 
Harthern, Ernst (1884-1969) (ford.) 
 
0002197 
UB IV/16h 
Halldór, Laxness (1902-1998) 
Islandglocke : Roman. - [4. Auflage]. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956. - 480 p. 
Harthern, Ernst (1884-1969) (ford.) 
 
0002198 
DA VI/28; DA VI/29; DA VI/30; DA VI/31 
Hamann, Johann Georg (1730-1788) 
Sämtliche Werke. - historisch-kritische 
Ausgabe. - Wien : Herder, cop. 1949-1952. - 4 
db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 204-205. §§ 
Nadler, Josef (1884-1963) (szerk.) 
 
0002199 
DH 34 
Hamann, Richard (1879-1961) 
Die Frührenaissance der italienischen Malerei : 
300 Nachbildungen mit geschichtlicher 
Einführung und Erläuterungen. - 1-30 
Tausend. - Jena : Eugen Diederichs, 1909. - 
279, [1] p. - (Die Kunst in Bildern) 
§§ * Gerendássy György festőművész (pecsét) 
* Z. XI. (pecsét) * Gerendássy (kézírás) §§ 
Gerendássy, György (poss.) 
 
0002200 
DD III/20h 
Hamann, Richard (1879-1961) 
Ästhetik. - 2. Auflage. - Leipzig ; Berlin : 
Teubner, 1919. - 133, 15 p. - (Aus Natur und 
Geisteswelt ; 345.) 
 
0002201 
UB IV/14h 
Hamsun, Knut (1859-1952) 
Hunger : Roman. - 3. Auflage. - München : 
Langen, 1901. - 274 p. 
§§ * 6 50 W2357/8 (kézírás) * Г-9 (pecsét) §§ 
Borch, Marie von (1853-1895) (ford.) 
 
0002202 
UB IV/9h 
Hamsun, Knut (1859-1952) 
Königin Tamara. - München : Langen, 1903. - 
181 p. 
§§ * Kézírásos bejegyzés az előzéken és a 
hátsó borítón * [НДА... 4] 2-50... (pecsét) * 
ГД 4 (pecsét) §§ 
Klett, Gertrud Ingeborg (1871-1917  ) (ford.) 
 
0002203 
UB IV/13h 
Hamsun, Knut (1859-1952) 
Mysterien : Roman. - 5. Tausend. - München : 
Langen, [1905?]. - 512 p. 
§§ * Ex libris Révész Béla (ex libris) * 5.- 
(kézírás) * -218.- (kézírás) * BY (pecsét) §§ 
Borch, Marie von (1853-1895) (ford.) Révész, 
Béla (1876-1944) (poss.) 
 
0002204 
UB IV/18 
Hamsun, Knut (1859-1952) 
Redakteur Lynge : Roman. - Berlin : Fischer, 
[1911]. - 206 p. - (Fischers Bibliothek 
zeitgenössischer Romane ; [Jg. 3. Band 6.]) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 87-88. * -
ho , 3-[...] (kézírás] * МОГИЗ магазин No. 16 
ул. Горькова 51, ц. No. (címke) * M 14 
(pecsét) §§ 
Borch, Marie von (1853-1895) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
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0002205 
UB IV/17 
Hamsun, Knut (1859-1952) 
Pan : aus Leutnant Thomas Glahns Papieren. - 
Berlin : Fischer, [1917]. - 181, [1] p. - 
(Fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane 
; [8/2.]) 
§§ * МОГИЗ Антикварныи Маг. No. 14 
(címke) * ц. 8 р (pecsét) * 8-/ш/27VII 37 
(kézírás) * P. Winogradski Stockholm 20/IX 
(kézírás) * Г-7 (pecsét) §§ 
Borch, Marie von (1853-1895) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0002206 
UB IV/8h 
Hamsun, Knut (1859-1952) 
Benoni : Roman. - 7. Tausend. - München : 
Langen, 1921. - 317 p. - (Romane der Welt-
Literatur) 
§§ * Luise Muechkatolat[?] (kézírás) * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 8 р. Сч 
2655 (pecsét) * M 14 (pecsét) §§ 
Mann, Mathilde (1859-1925) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0002207 
UB IV/21 
Hamsun, Knut (1859-1952) 
Die Weiber am Brunnen : Roman. - München : 
Langen, 1921. - 426 p. - (Gesammelte Werke / 
Knut Hamsun ; 9.) 
§§ * W 300- 73. (kézírás) §§ 
Klaiber-Gottschau, Pauline (1855-1944) (ford.) 
 
0002208 
UB IV/20 
Hamsun, Knut (1859-1952) 
Segen der Erde : Roman. - 24. und 25. 
Tausend. - München : Langen, 1924, cop. 
1918. - 388 p. - (Gesammelte Werke / Knut 
Hamsun ; 8.) 
§§ * Molla Reiner (kézírás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel: p. 6-7. * F. Líf Zra 11/24 
(kézírás) §§ 
Klaiber-Gottschau, Pauline (1855-1944) (ford.) 
Reiner, Molla (poss.) 
 
0002209 
UB IV/11h 
Hamsun, Knut (1859-1952) 
Victoria : die Geschichte einer Liebe. - 27.-30. 
Tausend. - München : Langen, 1928. - 102 p. - 
(Werke von Knut Hamsun) 
§§ * Ex Libris Günter Nora Auerbach Ilmari 
(ex libris) §§ 
Sandmeier, Julius (1881-1941) (ford.) 
Auerbach, Günther (1903-) (poss.) Nathanson, 
Nora (1902-) (poss.) 
 
0002210 
UB IV/10h 
Hamsun, Knut (1859-1952) 
August Weltumsegler : Roman. - 1. bis 30. 
Tausend. - München : Langen, 1930. - 390 p. 
§§ * 24. XII. 30 (kézírás) * Книжная Лавка 
писателей цена 15- р., 2729 (pecsét) * M 14 
(pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0002211 
HI III/27h 
Hamvas, Béla (1897-1968) 
Forradalom a művészetben : absztrakció és 
szürrealizmus Magyarországon. - Budapest : 
Misztótfalusi, [1947]. - 112 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Kemény, Katalin (1909-2004) (szerző) 
 
0002212 
HE II/9h 
Handel-Mazzetti, Enrica Ludovika Maria von 
(1871-1955) 
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Der Richter von Steyr. - Leipzig : Philipp 
Reclam jun., [1924?]. - 90 p. - (Reclams 
Universal-Bibliothek ; 6454.) 
§§ * 6/4 (kézírás) * Г-7 (pecsét) * 
МОСКУЛЬТТОРГ Маг. Nо. 15 Цена 75 коп. 
(pecsét) §§ 
Korrodi, Eduard (1885-1955) (közrem.) 
 
0002213 
HE II/19h 
Handel-Mazzetti, Enrica Ludovika Maria von 
(1871-1955) 
Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr : 
Kulturgeschichtlicher Roman. - Berlin : 
Deutsche Buch-Gemeinschaft, [1926?]. - 518 
p. 
§§ * II 6.- 83 (kézírás) §§ 
 
0002214 
HE II/2 
Handel-Mazzetti, Enrica Ludovika Maria von 
(1871-1955) 
Jesse und Maria : ein Roman aus dem 
Donaulande. - Berlin : Deutsche Buch-
Gemeinschaft, cop. 1926. - 534, [2] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 344-345. §§ 
 
0002215 
DC III/32 
Hannover, Heinrich (1925-) 
Politische Justiz 1918-1933. - Frankfurt am 
Main : Fischer Bücherei, 1966. - 334, [2] p. - 
(Bücher des Wissens ; 770.) 
Hannover-Drück, Elisabeth (1928-2009) 
(szerző) Bracher, Karl Dietrich (1922-2016) 
(bev.) 
 
0002216 
DF III/2h 
Hanstein, Adalbert von (1861-1904) 
Das jüngste Deutschland : zwei Jahrzehnte 
miterlebter Litteraturgeschichte. - Leipzig : 
Voigtländer, 1900. - XVI, 375 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 150-151. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Büchner, Emil (ill.) 
 
0002217 
DE II/10h 
Harap, Louis (1904-1998) 
Social roots of the arts. - New York (N.Y.) : 
International Publishers, cop. 1949. - 192 p. 
§§ * To George Lukacz with profound regard 
for his Marxist scholarship - Louis Harap 
Sept., 1949. (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 
30-31, 94-95. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Harap, Louis (1904-1998) (ajánló) 
 
0002218 
DF III/16h 
Harden, Maximilian (1861-1927) 
Köpfe. - 7. Auflage. - Berlin : Erich Reiss-
Verlag, 1910. - 465 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 132-133, 178-179, 
204-205. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
МОГИЗ Антикварно букинистический 
МАГАЗИН No. 14. No. ц. 20 р. (címke) * Г-7 
(pecsét) * 22/7.10. 5.- (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0002219 
UD III/5 
Hardy, Thomas (1840-1928) 
Life's little ironies : a set of tales with some 
colloquial sketches entitled A few crusted 
characters. - Copyright edition. - Leipzig : 
Tauchnitz, 1894 [!1906]. - 295 p. - (Collection 
of British authors. Tauchnitz edition ; 2895.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 108-109. §§ 
 
0002220 
UD III/7 
Hardy, Thomas (1840-1928) 
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Herzen im Aufruhr. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1956. - 465, [2] p. - (Romane der Weltliteratur) 
Schumann, Eva (1889-1973) (ford.) 
 
0002221 
DF VI/25; DF VI/26 
Harich, Walther (1888-1931) 
E. T. A. Hoffmann : das Leben eines 
Künstlers. - Berlin : Reiss, [1920]. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 44-45, 172-173. * 
Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 276-277, 368-
369. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0002222 
DE III/21 
Harich, Wolfgang (1923-1995) 
Rudolf Haym und sein Herderbuch : Beiträge 
zur kritischen Aneignung des 
literaturwissenschaftlichen Erbes. - Berlin : 
Aufbau, 1955. - 217 p. 
 
0002223 
DF VI/20h 
Harich, Wolfgang (1923-1995) 
Jean Pauls Kritik des philosophischen 
Egoismus : belegt durch Texte und Briefstellen 
Jean Pauls im Anhang. - 1. bis 3. Tausend. - 
[Frankfurt a. M.] : Suhrkamp, [1968]. - 285 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002224 
DI VI/26 
Harnack, Adolf von (1851-1930) 
Marcion : das Evangelium vom fremden Gott : 
eine Monographie zur Geschichte der 
Grundlegung der katholischen Kirche. - 
[Nachdruck d. 2., verb. u. verm. Auflage 
1924]. - Berlin : Akademie-Verlag, 1960. - 
XVII, 455, 28 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 104-105, 130-131. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002225 
DF VI/5h 
Harris, Frank (1855-1931) 
Shakespeare der Mensch und seine tragische 
Lebensgeschichte. - Berlin : S. Fischer, 1928. - 
413 p. 
Vallentin, Antonina (1893-1957) (ford.) 
 
0002226 
DF V/18h 
Harris, Frank (1855-1931) 
Bernard Shaw : an unauthorized biography 
based on first hand information. - [Copyright 
edition]. - Hamburg [etc.] : The Albatross, 
1932. - 317 p. - (The Albatross modern 
continental library ; 36.) 
Shaw, George Bernard (1856-1950) (közrem.) 
 
0002227 
UD I/7 
Harte, Bret (1836-1902) 
Kalifornische Erzählungen. - 1. bis 5. Tausend. 
- Potsdam : Gustav Kiepenheuer Verlag, 
[1924]. - 471, [3] p. 
§§ * МАГАЗИН No 4 Литфонда СССР Чена 
20 p. Сч 10313 (pecsét) * M 14 (pecsét) * 20 
p/ 10313 (kézírás) §§ 
Baudisch, Paul (1899-1977) (ford.) Schlichter, 
Rudolf (1890-1955) (ill.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0002228 
HD I/11 
Hartlaub, Felix (1913-1945) 
Das Gesamtwerk : Dichtungen, Tagebücher. - 
Frankfurt am Main : Fischer, 1955. - 474 p., 
[1] t.fol. 
§§ * 10913 21.50 60- (kézírás) §§ 
Hartlaub, Geno (1915-2007) (szerk.) 
 
0002229 
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HF IV/6; HF IV/7; HF IV/8 
Hartleben, Otto Erich (1864-1905) 
Otto Erich Hartlebens ausgewählte Werke : in 
drei Bänden. - 11.-13. Tausend. - Berlin : S. 
Fischer, [1915?]. - 3 db 
§§ * "Smiley" (pecsét) §§ 
Heitmüller, Ferdinand (1864-1919) (összeáll.) 
 
0002230 
DD V/4; DD V/4a 
Hartmann, Eduard von (1842-1906) 
Aesthetik. - 2., wohlfeile Ausgabe. - Leipzig : 
Verlag von Wilhelm Friedrich, [1886-1888]. - 
2 db. - (Eduard von Hartmann's Ausgewählte 
Werke) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 92-93, 374-375. §§ 
 
0002231 
DI VIII/15; DI VIII/16 
Hartmann, Eduard von (1842-1906) 
Geschichte der Metaphysik. - Leipzig : 
Hermann Haacke, 1899-1900. - 2 db. - (Eduard 
von Hartmanns Ausgewählte Werke ; 11-12.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 154-155, 248-249. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002232 
DC V/9h 
Hartmann, Eduard von (1842-1906) 
Gedanken über Staat, Politik und Sozialismus. 
- Leipzig : Kröner, [1923]. - X, 164, 47 p., [1] 
t.fol.. - (Kröners Taschenausgabe ; 29.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 94-95. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 27. * Rm 2. - 24 20 
(kézírás) §§ 
Hartmann, Alma von (1854-1931 ) (összeáll.) 
 
0002233 
UA IV/25 
Hartmann, Ludo Moritz (1865-1924) 
Kurzgefasste Geschichte Italiens von Romulus 
bis Viktor Emanuel. - Gotha ; Stuttgart : 
Verlag Friedrich Andreas Perthes A.-G., 1924. 
- 342 p. 
§§ * 24. XII. 25. 10,- (kézírás) §§ 
 
0002234 
DC I/26h 
Hartmann, Max (1876–1962) 
Philosophie der Naturwissenschaften. - Berlin : 
Julius Springer, 1937. - 46 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 58/a 3.50 
#42526G (kézírás) §§ 
 
0002235 
DI IV/6 
Hartmann, Nicolai (1882-1950) 
Die Philosophie des deutschen Idealismus. - 
Berlin ; Leipzig : Walter de Gruyter & Co, 
1929. - 1 db. - (Geschichte der Philosophie ; 
8.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 158-159. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002236 
DC IV/26 
Hartmann, Nicolai (1882-1950) 
Zum Problem der Realitätsgegebenheit. - 
Berlin : Pan-Verlagsgesellschaft, 1931. - 97, 
[1] p. - (Philosophische Vorträge ; 32.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * 4906 (kézírás) §§ 
 
0002237 
DC IV/25 
Hartmann, Nicolai (1882-1950) 
Das Problem des geistigen Seins : 
Untersuchungen zur Grundlegung der 
Geschichtsphilosophie und der 
Geisteswissenschaften. - Berlin ; Leipzig : De 
Gruyter, 1933. - XIV, 482 p. 
§§ * Ernst Diamant (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 96-97, 178-179, 346-347, 448-
449. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Diamant, Ernst (poss.) 
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0002238 
DC IV/23 
Hartmann, Nicolai (1882-1950) 
Möglichkeit und Wirklichkeit. - Berlin : De 
Gruyter, 1938. - XVII, 482, [3] p. 
§§ * Lukacs (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 4-5, [32]-
33, 50-51, 66-67, 126-127, 132-133, 136-137, 
140-141, 154-155, 174-175, 180-181, 196-197, 
218-219, 224-225, 242-243, 270-271, 344-345, 
412-413. §§ 
 
0002239 
DC IV/20 
Hartmann, Nicolai (1882-1950) 
Zur Grundlegung der Ontologie. - 3. Auflage. - 
Meisenheim am Glan : Westkulturverlag 
Anton Hain, 1948. - XX, 322, [2] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 6-7, 48-49, 88-89, 162-163, 
230-231, 236-237, 280-281. * £ 2600/DM 
Sz/SY, el 30/A (kézírás) §§ 
 
0002240 
DC IV/21 
Hartmann, Nicolai (1882-1950) 
Der Aufbau der realen Welt : Grundriss der 
allgemeinen Kategorienlehre. - 2. Auflage. - 
Meisenheim am Glan : Westkulturverlag 
Anton Hain, 1949. - XX, 616, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 194-195, 306-307, 
318-319, 356-357, 360-361, 368-369, 385-386, 
398-399, 466-467. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0002241 
DC IV/27 
Hartmann, Nicolai (1882-1950) 
Ethik. - 3. Auflage. - Berlin : De Gruyter, 
1949. - XXII, 823 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 28-29, 122-123, 
256-257, 314-315, 440-441, 550-551, 568-569, 
706-707, 782-783. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0002242 
DC IV/22 
Hartmann, Nicolai (1882-1950) 
Philosophie der Natur : Abriss der speziellen 
Kategorienlehre. - Berlin : De Gruyter, 1950. - 
XX, 709, [4] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 20-21, 70-71, 96-
97, 238-239, 242-243, 304-305, 344-345, 382-
383, 432-433, 434-435, 442-443, 446-447, 
466-467, 468-469, 502-503, 576-577, 618-619, 
640-641, 660-661, 680-681. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0002243 
DC IV/24 
Hartmann, Nicolai (1882-1950) 
Teleologisches Denken. - Berlin : De Gruyter, 
1951. - VIII, 136, [8] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 2-3, 6-7, [12]-13, 
30-31, 52-53, 66-67, 80-81, 94-95, 108-109, 
130-131. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002244 
DD III/20 
Hartmann, Nicolai (1882-1950) 
Ästhetik. - Berlin : De Gruyter, 1953. - XI, 
476, [3] p. 
§§ * Lükács 77 (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. [42]-43, 
116-117, 126-127, 140-141, 154-155, 204-205. 
§§ 
 
0002245 
DC IV/28 
Hartmann, Nicolai (1882-1950) 
Teológiai gondolkodás. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1970. - 220 p. 
Redl, Károly (ford.) 
 
0002246 
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UA VII/6h 
Hasbach, Wilhelm (1849-1920) 
Die moderne Demokratie : eine politische 
Beschreibung. - 2., unveränd. Auflage. - Jena : 
Verlag von Gustav Fischer, 1921. - IX, 620 [2] 
p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 2-31. * 
ZZ, A Üss. -/zak +4.8.22 (kézírás) * 
Füste.Lüdecke.Bonnisch & Co. 
Grossbuchbinderei, Leipzig (pecsét) §§ 
Füste Lüdecke Bonnisch und Co. 
Grossbuchbinderei (Leipzig) (poss.) 
 
0002247 
UC I/13 
Hašek, Jaroslav (1883-1923) 
Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk 
wahrend des Weltkrieges. - Gesamtausgabe 
des Originalmanuskriptes von J. Hašek in zwei 
Bänden. - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1934. - 1 db 
Reiner, Grete (1892-1944) (ford.) Lada, Josef 
(1887-1957) (ill.) 
 
0002248 
UC I/15; UC I/16 
Hašek, Jaroslav (1883-1923) 
Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk 
während des Weltkrieges. - 2. Auflage, 31.-60. 
Tausend. - Berlin : Dietz, 1954. - 2 db 
§§ * D/90 (pecsét) §§ 
Lada, Josef (1887-1957) (ill.) Reiner, Grete 
(1892-1944) (ford.) 
 
0002249 
HF III/34h 
Hasenclever, Walter (1890-1940) 
Das unendliche Gespräch : eine nächtliche 
Szene. - Leipzig : Kurt Wolff Verlag, [1913]. - 
15, [1] p. - (Der jüngste Tag ; 2.) 
§§ * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 1 p. (pecsét) * 5/3 
(kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0002250 
DB I/7h 
Hatvany, József 
Eötvös Loránd. - [Budapest] : Művelt Nép, 
1951. - 95 p. - (Nagy tudósok) 
 
0002251 
HH III/21h 
Hatvany, Lajos (1880-1961) 
Gyulai Pál estéje. - Budapest : Nyugat, 1910. - 
82 p. - (Nyugat könyvtár ; 9.) 
§§ * 1 Kor: 50 (pecsét) §§ 
 
0002252 
HI VI/7 
Hatvany, Lajos (1880-1961) 
Ady a kortársak közt ; Ady Endre levelei és 
levelek Ady Endréhez. - Budapest : Genius, 
[1928]. - 1047 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 118-119. §§ 
 
0002253 
HH III/8 
Hatvany, Lajos (1880-1961) 
Urak, polgárok, parasztok : tanulmányok. - 
Budapest : Révai, 1947. - 129 p. - (Révai 
könyvtár ; 13.) 
§§ * Lukács Györgynek, "kegyes 
patronusomnak", küldöm ezt az úti 
olvasmányt, sok barátsággal Hatvany Lajos 
Budapest 1947 dec. 4. (ajánlás) §§ 
Hatvany, Lajos (1880-1961) (ajánló) 
 
0002254 
HH III/30h 
Hatvany, Lajos (1880-1961) 
Így élt Petőfi : a budapesti Pázmány Péter 
Tudomány Egyetem aulájában 1947 április 14-
én tartott előadás. - Budapest : Új Idők 
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Irodalmi Intézet Rt. (Singer és Wolfner) 
kiadása, [1947]. - 31 p. 
§§ * Lukács Györgynek, - a lékfúrónak, úgyis 
mint a meglékelt "nagyburzsoá" Hatvany Lajos 
1947 április 29 (ajánlás) §§ 
Hatvany, Lajos (1880-1961) (ajánló) 
 
0002255 
HH III/5; HH III/6 
Hatvany, Lajos (1880-1961) 
Irodalmi tanulmányok. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1960. - 2 db 
§§ * I-II 30 I- II/40 (kézírás) §§ 
 
0002256 
HH V/1 
Hatvany, Lajos (1880-1961) 
Levelek Hatvany Lajoshoz. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. - 715 p., [32] 
t. 
Belia, György (1923-1982) (közrem.) Hatvany, 
Lajosné (1903-1991) (szerk.) Nagy, Péter 
(1920-2010) (bev.) 
 
0002257 
DF VII/17h 
Haufe, Heinz Emil Felix 
Jean-Jacques Ampère : 1800-1864 : ein 
Kritiker der Frühromantik : Inaugural-
Dissertation genehmigt von der philologisch-
historischen Fakult der Universität Leipzig. - 
Dresden : Risse-Verlag, 1935. - 141, V p. 
§§ * 3405 (kézírás) §§ 
 
0002258 
HE VI/1h; HE VI/2h; HE VI/3h; HE VI/4h 
Hauff, Wilhelm (1802-1827) 
Sämtliche Werke in vier Bänden. - Leipzig : 
Philipp Reclam, [1927]. - 4 db 
Scheller, Will (1890-1937) (szerk.) 
 
0002259 
HC IV/2h 
Hauptmann, Gerhart (1862-1946) 
Ausblicke. - Berlin : Fischer, 1924. - [4], 352, 
[1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 206-207. §§ 
 
0002260 
HC IV/10; HC IV/11; HC IV/12; HC IV/13; 
HC IV/14; HC IV/15; HC IV/16; HC IV/17; 
HC IV/18; HC IV/19; HC IV/20; HC IV/4; HC 
IV/5; HC IV/6; HC IV/7; HC IV/8; HC IV/9 
Hauptmann, Gerhart (1862-1946) 
Das gesammelte Werk : erste Abteilung. - 
Ausgabe letzter Hand zum achtzigsten 
Geburtstag des Dichters 15. November 1942. - 
Berlin : Suhrkampf, 1943. - 17 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 150-151, 192-193, 
296-297, 360-361. * 54/a 17 Bde 400 (kézírás) 
* 4713 (kézírás) §§ 
 
0002261 
HC IV/22 
Hauptmann, Gerhart (1862-1946) 
Neue Gedichte. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1946. - 61, [2] p. 
 
0002262 
HC IV/1h 
Hauptmann, Gerhart (1862-1946) 
Ausgewählte Dramen : [in vier Bänden]. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1952. - 1 db 
 
0002263 
HC IV/21 
Hauptmann, Gerhart (1862-1946) 
Früheste Dichtungen. - Faksimileausgabe. - 
Hamburg : Freie Akademie der Künste, cop. 
1962. - 165, 183 p., [4] t. 
§§ * Für Georg Lükács den Litera[...] R. 
Italiaander (ajánlás) §§ 
Italiaander, Rolf (1913-1991) (szerk.) (ajánló) 
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0002264 
DI II/11 
Hausenstein, Wilhelm (1882-1957) 
Giotto. - Berlin : Propyläen-Verlag, [1922?]. - 
401 p. - (Die führenden Meister) 
§§ * Zenler[?] András (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 36-37, 52-53. §§ 
 
0002265 
DC III/10h; DC III/9h 
Hauser, Arnold (1892-1978) 
Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. - 
München : Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
1953. - 2 db 
 
0002266 
HH II/38 
Háy, Gyula (1900-1975) 
Tiszazug : színmű. - Budapest : Athenaeum, 
cop. 1945. - 80 p. 
§§ * Gyurinak és Gertrúdnak 45. IX. 6. Háy 
Gyula (ajánlás) §§ 
Háy, Gyula (1900-1975) (ajánló) 
 
0002267 
HH II/37 
Háy, Gyula (1900-1975) 
Isten császár paraszt : színmű. - Budapest : 
Hungária, cop. 1946. - 127 p. 
§§ * Lukács György (kézírás) §§ 
 
0002268 
HH II/41 
Háy, Gyula (1900-1975) 
Ítélet éjszakája : tragédia. - Budapest : 
Hungária Kiadó, cop. 1946. - 105 p. - (Háy 
Gyula munkái) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 14-15. §§ 
 
0002269 
HH III/16h 
Háy, Gyula (1900-1975) 
Emberi szó a színpadon. - Budapest : 
Színháztudományi Intézet, 1947. - 79, [1] p. - 
(Az Országos Magyar Színművészeti 
Akadémia Könyvtára ; 4.) 
 
0002270 
HH II/40 
Háy, Gyula (1900-1975) 
A sevcsenkói hullámvadász : regény. - 
[Budapest] : Szikra, 1948. - 110 p. - (Szikra 
regénytár) 
 
0002271 
HH II/29 
Háy, Gyula (1900-1975) 
Dramen. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1951. - 295 
p. 
§§ * Lukacs Györgynek és Gertrudnak Háy 
Gyula (ajánlás) §§ 
Háy, Gyula (1900-1975) (ajánló) 
 
0002272 
HH II/39 
Háy, Gyula (1900-1975) 
Az élet hídja : színmű 3 felvonásban, 7 képben. 
- Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. - 
91 p. 
§§ * Lukács Györgynek és Gertrudnak nagy 
szeretettel Háy Gyula (ajánlás) §§ 
Háy, Gyula (1900-1975) (ajánló) Varga, 
Mátyás (1910-2002) (ill.) 
 
0002273 
HH II/25 
Háy, Gyula (1900-1975) 
Sorsok és harcok : hét színdarab. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. - 542 p. 
§§ * Lukács Gyurinak és Gertrudnak 
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szeretettel Háy Gyula (ajánlás) §§ 
Háy, Gyula (1900-1975) (ajánló) 
 
0002274 
HH II/30 
Háy, Gyula (1900-1975) 
Dramen II. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1966. - 251 p., [1] t.. - (Rowohlt-Paperback ; 
49.) 
 
0002275 
DF V/10h 
Haydon, Benjamin Robert (1786-1846) 
The autobiography of Benjamin Robert 
Haydon. - Oxford : Oxford University Press : 
Humphrey Milford, 1927. - XXII, 424, 8 p. - 
(The World's Classics ; 314.) 
§§ * Budapest GRILL Dorottya u. 2. (címke) * 
sk 2/- 4/8 (kézírás) §§ 
Blunden, Edmund (1896-1974) (bev.) 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0002276 
UC II/5h 
Hayes, Joseph Arnold (1918-2006) 
An einem Tag wie jeder andere : [Roman]. - 
Berlin ; Frankfurt am Main : Fischer, 1955, 
cop. 1954. - 319 p. 
§§ * K+W. 17 1.8. VB 864 E/55-85 12.50 F 
43931 (kézírás) §§ 
Schweinitz, Maria von (1891-1968) (ford.) 
 
0002277 
DI V/8h 
Haym, Rudolf (1821-1901) 
Wilhelm von Humboldt : Lebensbild und 
Charakteristik. - Berlin : Verlag von Rudolph 
Gaertner, 1856. - XIII, 641 p. 
§§ * L.43. (kézírás) * 45 (kézírás) §§ 
 
0002278 
DO I/44 
Haym, Rudolf (1821-1901) 
Aus meinem Leben : Erinnerungen : aus dem 
Nachlass herausgegeben. - Berlin : R. 
Gaertners Verlagsbuchhandlung, 1902. - 303 
p., [2] t.fol. 
§§ * - Lit. Wiss. - 58/a 12.- (kézírás) * 7042 
(kézírás) §§ 
 
0002279 
DF VIII/20 
Haym, Rudolf (1821-1901) 
Die romantische Schule : ein Beitrag zur 
Geschichte des deutschen Geistes. - 4. 
Ausgabe, besorgt von Oskar Walzel. - Berlin : 
Weidmannsche Buchhandlung, 1920. - XII, 
994 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Cfr[?] 18- 
(kézírás) §§ 
Walzel, Oskar Franz (1864-1944) (közrem.) 
 
0002280 
DI IV/1 
Haym, Rudolf (1821-1901) 
Hegel und seine Zeit : Vorlesungen über 
Entstehung und Entwickelung, Wesen und 
Wert der Hegel'schen Philosophie. - 2. um 
unbekannte Dokumente vermehrte Auflage. - 
Lepzig : Wilhelm Heims : Fachbuchhandlung 
für Philosophie, 1927. - VIII, 550 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 4-5, 64-65, 80-81, 
150-151, 164-165, 242-243, 258-259, 382-383, 
488-489, 496-497, 524-525, 526-527. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Rosenberg, Hans (1904-1988) (szerk.) 
 
0002281 
DH 55 
Haynes, Denys Eyre Lankester 
Der Parthenonfries. - [Prag] : Artia, [1958]. - 
[24] p., 45 t. 
Forman, Werner (1921-2010) (ill.) 
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0002282 
HG I/12 
Haywood, Harry (1898-1985) 
Az amerikai négerkérdés. - Budapest : Szikra, 
1950. - 208 p. 
 
0002283 
DF V/4 
Hazlitt, William (1778-1830) 
Lectures on the literature of the age of 
Elizabeth and characters of Shakespear's plays. 
- London : George Bell and sons, 1909. - VIII, 
247, 24 p. - (Bohn's standard library) 
 
0002284 
DF V/7h 
Hazlitt, William (1778-1830) 
Selected Essays of William Hazlitt : 1778-
1830. - The centenary edition of Hazlitt's 
selected essays. - London : The Nonesuch 
Press ; New York (N.Y.) : Random House, 
1934. - XXIV, 807 p. 
§§ * 52 10/6 (kézírás) * Budapest GRILL 
Dorottya u. 2. (címke) §§ 
Keynes, Geoffrey (1887-1982) (szerk.) 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0002285 
DF V/5 
Hazlitt, William (1778-1830) 
Lectures on English poets ; The spirit of the 
age. - Reprinted. - London : Dent ; New York 
(N.Y.) : Dutton, 1934. - XIII, 349, 15 p. - 
(Everyman's library. Essays ; 459.) 
 
0002286 
DF V/8h 
Hazlitt, William (1778-1830) 
Table talk. - Reprinted. - London : J. M. Dent 
and Sons ; New York (N.Y.) ; E. P. Dutton and 
Co., 1936. - 337, [1], 4, 15 p. - (Everyman's 
library. Essays and belles-lettres ; 321.) 
 
0002287 
HE V/10h; HE V/11h; HE V/12h; HE V/1h; 
HE V/2h; HE V/3h; HE V/4h; HE V/5h; HE 
V/6h; HE V/7h; HE V/8h; HE V/9h 
Hebbel, Friedrich Christian (1813-1863) 
Sämtliche Werke. - Historisch-kritische 
Ausgabe. - Berlin : B. Behr's Verlag [(E. 
Bock)], 1901-1903. - 12 db 
§§ * EFabian, Rostock, Juni i90i (kézírás) * 
DrEFabian, Rostock, September i90i (kézírás) 
* EFabian, Rostock, Februar i902 (kézírás) * 
Erich Fabian, Rostock, September i902 
(kézírás) * Erich Fabian, Rostock, November 
i902 (kézírás) * EFabian, Rostock, Juni i902 
(kézírás) * EFabian, Rostock, März i902 
(kézírás) * Erich Fabian, Rostock, Februar 
i903 (kézírás) §§ 
Fabian, Erich (poss.) Werner, Richard Maria 
(1854-1913) (szerk.) 
 
0002288 
HE V/18; HE V/19; HE V/20; HE V/21 
Hebbel, Friedrich Christian (1813-1863) 
Tagebücher. - Berlin : B. Behr's Verlag, 1905. 
- 4 db. - (Sämtliche Werke. 2. Abt. / Friedrich 
Hebbel) 
§§ * M 20.-b. 1/4 19/V.10 (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 
102-103, 348-349, 388-389. * Lukács 
jelöléseivel: p. 288-289, 298-299, 404-405. * 
Lukács jelöléseivel: p. 278-279. * Ex Libris 
Andreae Borbás beatvs ille qvi procvl negotiis 
... (ex libris) §§ 
Borbás, András (poss.) 
 
0002289 
HE V/12; HE V/13; HE V/14; HE V/15; HE 
V/16; HE V/17 
Hebbel, Friedrich Christian (1813-1863) 
Friedrich Hebbels Werke : vollständige 
Ausgabe in 14 Teilen. - Leipzig : Hesse und 
Becker Verlag, [1913]. - 6 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
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jelöléseivel: p. 150-151, 172-173. * Lukács 
jelöléseivel: p. 26-27, 64-65, 200-201. * 
Lukács jelöléseivel: p. 34-35, 114-115. * 
Lukács jelöléseivel: p. 118-[119]. * Lukács 
jelöléseivel: p. 164-165, 526-527. §§ 
Krumm, Hermann (1855-191) (szerk.) 
 
0002290 
HC VI/22; HC VI/23; HC VI/24; HC VI/25; 
HC VI/26; HC VI/27; HC VI/28; HC VI/29 
Hebel, Johann Peter (1760-1826) 
J. P. Hebels sämmtliche Werke. - Karlsruhe : 
Chr. Fr. Müller'schen Hofbuchhandlung, 1832-
1834. - 8 db 
§§ * Магазин буккниги МОГИЗА 18 No. 
3629 Ц 25 p. /87 (címke) * 6 edem[?] (kézírás) 
§§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0002291 
DC III/25 
Heckscher, August (1913-1997) 
The public happiness. - London : Hutchinson, 
1963. - 288 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 156-157. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002292 
DC III/2 
Heer, Friedrich (1916-1983) 
Europäische Geistesgeschichte. - Stuttgart : 
Kohlhammer, 1957, cop. 1953. - 727 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 220-221, 306-307, 334-335, 
602-603, 686-687. §§ 
 
0002293 
DA II/24 
Heer, Friedrich (1916-1983) 
Glaube und Unglaube : ein Briefwechsel. - 
München : List, cop. 1959. - 155 p. - (List-
Bücher ; 143.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 30-31 (kézírás) * £ 
350 / DM S, ai / S, er 29/A (kézírás) §§ 
Szczesny, Gerhard (1918-2002) (szerző) 
 
0002294 
DC III/1 
Heer, Friedrich (1916-1983) 
Die dritte Kraft : der europäische Humanismus 
zwischen den Fronten des konfessionellen 
Zeitalters. - 4. bis. 6. Tausend. - Frankfurt am 
Main : Fischer, 1960, cop. 1959. - 741, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 28-29, 44-45, 218-219, 284-
285, 326-327. §§ 
 
0002295 
DC II/27 
Hegedüs, András (1922-1999) 
Változó világ. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1970. - 167, [5] p. - (Szociológiai tanulmányok 
; 9.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
elvtársnak tisztelettel Budapest 1970 márc 11-
én Hegedüs András (ajánlás) §§ 
Hegedüs, András (1922-1999) (ajánló) 
 
0002296 
HI III/53h 
Hegedűs, Géza (1912-1999) 
A polgári irodalom stilusirányai. - Budapest : 
Parnasszus, 1947. - 103 p. - (Parnasszus 
könyvtár ; 6.) 
§§ * Lúkács György elvtársnak a legmélyebb 
tisztelettel 947. X/3 Hegedüs Géza (ajánlás) * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
Hegedűs, Géza (1912-1999) (ajánló) 
 
0002297 
OLV (A 24) 
Hegedűs, Géza (1912-1999) 
Magyar romantika. - Budapest : 
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Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1948]. - 130 p. - (Új Könyvtár ; 23.) 
 
0002298 
HI III/32h 
Hegedűs, Géza (1912-1999) 
Magyar romantika. - Budapest : 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1948]. - 130. [2] p. - (Új könyvtár ; 23.) 
§§ * Lukács György elvtársnak a legmélyebb 
tisztelettel 948 IV/28 Hegedűs Géza (ajánlás) * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
Hegedűs, Géza (1912-1999) (ajánló) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0002299 
DC VI/11; DC VI/13; DC VI/14; DC VI/16; 
DC VI/17; DC VI/18; DC VI/7 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Werke. - 
vollständige Ausg. durch einen Verein von 
Freunden des Verewigten. - Berlin : Duncker 
und Humblot, 1832-1845. - 7 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [18]-19, 104-105, 
174-175, 242-243, 252-253, 276-277, 352-353. 
* Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 92-93, 220-
221, 250-251, 264-265, 274-275, 284-285, 
294-295, 308-309, 322-323, 324-325, 346-347, 
356-357, 366-367, 386-387, 394-395, 408-409. 
* Lukács jelöléseivel: p. 34-35, 98-99, 200-
201, 234-235, 252-253, 260-261, 278-279, 
310-311, 328-329, 348-349, 364-365, 432-433. 
* Lukács jelöléseivel: p. 132-133, 144-145, 
198-199, 210-211, 220-221, 240-241, 250-251, 
280-281, 282-283, 286-287, 350-351, 358-359. 
* Lukács jelöléseivel: p. 216-217. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * Bela Kun 
(kézírás) * Rechtsanwalt Dr. Egon Schönhof, 
Wien, III., Heinburgerstr. 27. (pecsét) * Laum 
(kézírás) §§ 
Michelet, Karl Ludwig (1801-1893) (szerk.) 
Gans, Eduard (1798-1839) (szerk.) Hotho, 
Heinrich Gustav (1802-1873) (szerk.) 
Henning, Leopold von (1791-1866) (szerk.) 
Gans, Eduard (1798-1839) (szerk.) Boumann, 
Ludwig (1801-1871) (szerk.) Schönhof, Egon 
(1880-1942) (poss.) Kun, Béla (1886-1938?) 
(poss.) 
 
0002300 
DC VI/21 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Werke. - 
vollständige Ausg. durch einen Verein von 
Freunden des Verewigten. - Berlin : Duncker 
und Humblot, 1840. - XX, 375 p. 
Marheineke, Philipp Konrad (1780-1846) 
(szerk.) Michelet, Karl Ludwig (1801-1893) 
(szerk.) Gans, Eduard (1798-1839) (szerk.) 
Hotho, Heinrich Gustav (1802-1873) (szerk.) 
 
0002301 
DC VI/10; DC VI/12; DC VI/15; DC VI/19; 
DC VI/20; DC VI/21; DC VI/22; DC VI/8; DC 
VI/9 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Werke. - 
vollständige Ausg. durch einen Verein von 
Freunden des Verewigten. - Berlin : Duncker 
und Humblot, 1841-1847. - 9 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 38-39, 56-57, 66-
67, 70-71, 80-81, 104-105, 108-109, 112-113, 
120-121, 122-123, 146-147, 156-157, 164-165, 
200-201, 208-209, 212-213, 366-367, 388-389. 
* Lukács jelöléseivel: p. 56-57, 64-65, 66-67, 
86-87, 114-115, 124-125, 144-145, 156-157, 
172-173, 198-199, 208-209. * Lukács 
jelöléseivel: p. 62-63, 118-119, 208-209, 288-
289, 334-335, 338-339. * Lukács jelöléseivel: 
p. 34-35, 46-47, 56-57, 60-61, 66-67, 278-279, 
296-297, 424-425, 440-441, 482-483, 566-567, 
654-655, 660-661, 694-695. * Lukács 
jelöléseivel: p. 24-25, 36-37, 40-41, 106-107, 
292-293, 302-303, 390-391, 500-501, 532-533, 
534-535. * Lukács jelöléseivel: p. 34-35, 52-
53, 88-89, 168-169, 186-187, 212-213, 216-
217, 250-251, 312-313. * Lukács jelöléseivel: 
p. 8-9, 14-15, 136-137, 206-207, 226-227, 354-
355, 414-415, 434-435, 468-469. * Lukács 
jelöléseivel: p. 36-37, 298-299, 308-309. * 
Lukács jelöléseivel: p. 122-123, 226-227. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Militär-
Bibliothek zu Posen (pecsét) * 10te Divisions 
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Schule (pecsét) * D.2a (kézírás) §§ 
Henning, Leopold von (szerk.) Michelet, Karl 
Ludwig (1801-1893) (szerk.) Gans, Eduard 
(1798-1839) (szerk.) Hotho, Heinrich Gustav 
(1802-1873) (szerk.) Hegel, Karl (1813-1901) 
(szerk.) Marheineke, Philipp Konrad (1780-
1846) (szerk.) 
Militär-Bibliothek zu Posen (poss.) 10te 
Divisions Schule (poss.) 
 
0002302 
DC VI/6 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Phänomenologie des Geistes. - Leipzig : 
Eckardt, 1909. - XLIV, 627, [4] p. 
§§ * 4.12.20- 62M (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0002303 
DC VI/19h; DC VI/2; DC VI/23; DC VI/26; 
DC VI/3; DC VI/5 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Sämtliche Werke. - Leipzig : Meiner, 1911-
1931. - 6 db. - (Philosophische Bibliothek ; 33, 
62-63, 67, 124, 144.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Lukács jelöléseivel: p. XXVI-XXVII, 106-107, 
140-141, 196-197, 304-305, 352-353, 392-393, 
402-403, 428-429. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 16-17, 24-25, 64-65, 76-77, 96-
97, 162-163, 210-211, 306-307, 330-331, 332-
333, 338-339, 344-345, 404-405. * Lukács 
jelöléseivel: p. 24-25, 40-41. * Lukács 
jelöléseivel: p. 36-37, 58-59, 72-73, 158-159, 
184-185, 200-201, 308-309, 378-379. * Lukács 
jelöléseivel: p. 18-19, 120-121, 166-167, 206-
207, 238-239, 248-249. * M 27,- v 28. VII 20 
(kézírás) §§ 
Lasson, Georg (1862-1932) (szerk.) 
Hoffmeister, Johannes (1907-1955) (szerk.) 
Gans, Eduard (1798-1839) (szerk.) 
 
0002304 
DC VI/16h 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Die Vernunft in der Geschichte : Einleitung in 
die Philosophie der Weltgeschichte. - Leipzig : 
Meiner, 1917. - VIII, 263, [1] p. - 
(Vorlesungen über die Philosophie der 
Weltgeschichte ; 1.). (Der philosophische 
Bibliothek ; 171a) 
§§ * Risundsehn [...] (kézírás) * 2911/1. 
(kézírás) §§ 
Lasson, Georg (1862-1932) (szerk.) 
 
0002305 
DC VI/24 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Die Vernunft in der Geschichte : Einleitung in 
die Philosophie der Weltgeschichte. - Leipzig : 
Meiner, 1917. - X, 263, [9] p. - (Vorlesungen 
über die Philosophie der Weltgeschichte / 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; 1.). (Der 
Philosophischen Bibliothek ; 171a) 
§§ * Kézírásos bejegyzések a hátsó előzéken * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 80-81, 134-135, 196-197. §§ 
Lasson, Georg (1862-1932) (szerk.) 
 
0002306 
DC VI/27 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Die griechische und die römische Welt. - 
Leipzig : Meiner, 1920. - VIII, [527]-753, [2], 
32 p. - (Vorlesungen über die Philosophie der 
Weltgeschichte / Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel ; 3.). (Der Philosophischen Bibliothek ; 
171c) 
§§ * H929 (címke) * Г-9 (pecsét) * 
ЛИТФОНД No 2 10 p. - к. сч. No 6674 
(pecsét) * 795 (kézírás) §§ 
Lasson, Georg (1862-1932) (szerk.) 
Literaturnyj Fond (poss.) 
 
0002307 
DC VI/17h 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Die griechische und die römische Welt. - 2. 
Auflage. - Leipzig : Meiner, 1923. - VIII, 
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[527]-753 p. - (Vorlesungen über die 
Philosophie der Weltgeschichte ; 3.). 
(Philosophische Bibliothek ; 171c) 
§§ * 2911/III (kézírás) * Risundsehn [...] 
(kézírás) §§ 
Lasson, Georg (1862-1932) (szerk.) 
 
0002308 
DC VI/25 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Die orientalische Welt. - 2. Auflage. - Leipzig : 
Meiner, 1923. - XIV, 521, [4], 32 p. - 
(Vorlesungen über die Philosophie der 
Weltgeschichte / Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel ; 2.). (Der Philosophischen Bibliothek ; 
171b) 
§§ * gm5.50 (kézírás) * H928 (címke) * Г-9 
(pecsét) * ЛИТФОНД No 2 10 p. - к. сч. No 
6674 (pecsét) * 794 (kézírás) §§ 
Lasson, Georg (1862-1932) (szerk.) 
Literaturnyj Fond (poss.) 
 
0002309 
DC VI/28 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Die germanische Welt. - Leipzig : Meiner, 
1923. - VIII, [758]-942 p. - (Vorlesungen über 
die Philosophie der Weltgeschichte / Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel ; 4.). (Philosophische 
Bibliothek ; 171d) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 906-907, 936-937. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * Г-9 (pecsét) * 
ЛИТФОНД No 2 10 p. - к. сч. No 6674 
(pecsét) * N310 (kézírás) * H930 (címke) §§ 
Lasson, Georg (1862-1932) (szerk.) 
Literaturnyj Fond (poss.) 
 
0002310 
DA V/2 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften im Grundrisse : und andere 
Schriften aus der heidelberger Zeit. - Stuttgart : 
Fr. Frommanns Verlag (H. Kurtz), 1927. - L, 
490 p. - (Sämtliche Werke : Jubiläumsausgabe 
in zwanzig Bänden / Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel ; 6.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 88-89, 138-139, 
304-305, 314-315. * Kézírásos bejegyzések a 
hátsó kötéstábla belső oldalán §§ 
Glockner, Hermann (1896-1979) (bev.) 
 
0002311 
DA V/4; DA V/5; DA V/6 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Vorlesungen über die Aesthetik. - Stuttgart : 
Fr. Frommanns Verlag (H. Kurtz), 1927-1928. 
- 3 db. - (Sämtliche Werke : Jubiläumsausgabe 
in zwanzig Bänden / Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel ; 12-14.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 28-29, 72-73, 76-
77, 124-125, 142-143, 214-215, 252-253, 266-
267, 282-283, 312-313, 394-395, 480-481. * 
Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 98-99, 100-101, 
106-107, 120-121, 198-199, 216-217, 230-231. 
* Lukács jelöléseivel: p. 28-29, 132-133, 184-
185, 224-225, 236-237, 238-239, 254-255, 
342-343, 358-359, 394-395, 416-417, 496-497, 
528-529, 548-549. * Kézírásos bejegyzések a 
hátsó kötéstábla belső oldalán §§ 
Hotho, Heinrich Gustav (1802-1873) (bev.) 
 
0002312 
DA V/7; DA V/8; DA V/9 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Vorlesungen über die Geschichte der 
Philosophie. - Stuttgart : Fr. Frommanns 
Verlag, 1928. - 3 db. - (Sämtliche Werke : 
Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden / Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel ; 17-19.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 82-83, 328-329, 338-339, 342-
343, 352-353, 382-383. * Lukács jelöléseivel: 
p. 200-201, 272-273, 276-277, 332-333, 456-
457, 472-473, 578-579. * Lukács jelöléseivel: 
p. 38-39, 208-209, 282-283, 326-327, 338-339, 
372-373, 374-375, 440-441, 472-473, 506-507, 
510-511, 516-517, 526-527, 568-569, 612-613, 
640-641, 652-653, 672-673. §§ 
Michelet, Karl Ludwig (1801-1893) (bev.) 
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0002313 
DA V/3 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
System der Philosophie. - Stuttgart : Fr. 
Frommanns Verlag (H. Kurtz), 1929. - 1 db. - 
(Sämtliche Werke : Jubiläumsausgabe in 
zwanzig Bänden / Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel ; 8.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47, 104-105, 
130-131, 190-191, 228-229, 236-237, 252-253, 
292-293, 302-303, 314-315, 336-337, 346-347, 
354-355, 360-361, 382-383, 394-395, 436-437. 
* Kézírásos bejegyzések a hátsó kötéstábla 
belső oldalán §§ 
Henning, Leopold von (1791-1866) (bev.) 
 
0002314 
DA V/10 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Vermischte Schriften aus der Berliner Zeit. - 
Stuttgart : Fr. Frommanns Verlag, 1930. - XXI, 
544 p. - (Sämtliche Werke : Jubiläumsausgabe 
in zwanzig Bänden / Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel ; 20.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 18-19, 140-141, 
144-145, 146-147, 246-247. §§ 
Glockner, Hermann (1896-1979) (bev.) 
 
0002315 
DC VI/29 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Dokumente zu Hegels Entwicklung. - Stuttgart 
: Frommann, 1936. - XII, 476 p. 
Hoffmeister, Johannes (1907-1955) (szerk.) 
 
0002316 
DC VI/1h; DC VI/2h 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Sočineniâ. - Moskva : Gosudarstvennoe 
Social'no-Èkonomičeskoe Izdatel'stvo, 1938-
1939. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 28-29. * 
Hochrezehstem Genossen Lukač mit besten 
Dank 12/II-1940 V. Brušlinskij (ajánlás) §§ 
Stolpnera, B. G. (ford.) Brušlinskij, Vladimir 
(szerk.) (ajánló) Mitin, Mark Borisovič (1901-
1987) (szerk.) 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva). Institut 
Filosofii (közread.) 
 
0002317 
DA V/1 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Philosophische Propädeutik. - 3. Auflage. - 
Stuttgart : Fr. Frommanns Verlag, 1949. - V, 
335 p. - (Sämtliche Werke : Jubiläumsausgabe 
in zwanzig Bänden / Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel ; 3.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 148-149, 
214-215. * 3189 VB864/C/55-121 10,- 
(kézírás) §§ 
Rosenkranz, Karl (1805-1879) (bev.) 
 
0002318 
DC VI/14h; DC VI/15h; DC VI/4h 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
A filozófiai tudományok enciklopédiájának 
alapvonalai. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1950-1968. - 3 db. - (Filozófiai írók tára. Új 
folyam ; 1., 31-32.) 
Szemere, Samu (1881-1978) (ford.) 
 
0002319 
DA V/11; DA V/12; DA V/13; DA V/14 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Briefe von und an Hegel. - Hamburg : Meiner, 
[1952]. - 4 db. - (Sämtliche Werke : kritische 
Ausgabe / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; 
27-30.). (Der Philosophischen Bibliothek ; 
235-238.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 100-101, 400-401. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 250-251, 296-297, 432-433, 
454-455. * Lukács jelöléseivel: p. 174-175. §§ 
Hoffmeister, Johannes (1907-1955) (szerk.) 
Flechsig, Rolf (szerk.) 
 
0002320 
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OLV 053 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Ästhetik : mit einem einführenden Essay von 
Georg Lukács. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1955. 
- 1174 p. - (Klassisches Erbe aus Philosophie 
und Geschichte) 
§§ * 750 (kézírás) §§ 
Bassenge, Friedrich (1901-1970) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) 
 
0002321 
OLV 101/1; OLV 101/2 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Ästhetik : mit einer Einführung von Georg 
Lukács. - 2. Auflage. - Frankfurt am Main : 
Europäische Verlaganstalt, [1955]. - 2 db 
Bassenge, Friedrich (1901-1970) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (közrem.) 
 
0002322 
DA V/1h 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Ästhetik. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1955. - 
1174 p. - (Klassisches Erbe aus Philosophie 
und Geschichte) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 84-85, 392-393, 
558-559 (kézírás) §§ 
Bassenge, Friedrich (1901-1970) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) 
 
0002323 
DC VI/7h; DC VI/8h 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Esztétikai előadások. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1955-1956. - 2 db. - (Filozófiai írók 
tára ; 10., 12.) 
Lukács, György (1885-1971) (szerk.) Szemere, 
Samu (1881-1978) (ford.) 
 
0002324 
DC VI/9h 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
A logika tudománya. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1957. - 1 db. - (Filozófiai írók tára. Új 
folyam ; 15.) 
Szemere, Samu (1881-1978) (ford.) 
 
0002325 
DC VI/10h; DC VI/12h 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Előadások a filozófia történetéről. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1958-1960. - 3 db. - 
(Filozófiai írók tára. Új folyam ; 16-18.) 
Szemere, Samu (1881-1978) (ford.) 
 
0002326 
OLV 289 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Estetika. - [Beograd] : Kultura, 1959. - 1 db 
§§ * hasonló: B 833 b (kézírás) §§ 
Popovið, Nikola (ford.) Lukács, György (1885-
1971) (bev.) 
 
0002327 
DC VI/13h 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Előadások a világtörténet filozófiájáról. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966. - 821 p. - 
(Filozófiai írók tára. Új folyam ; 28.) 
Szemere, Samu (1881-1978) (ford.) 
 
0002328 
OLV 1423/1; OLV 1423/10; OLV 1423/11; 
OLV 1423/12; OLV 1423/13; OLV 1423/14; 
OLV 1423/15; OLV 1423/18; OLV 1423/19; 
OLV 1423/2; OLV 1423/20; OLV 1423/3; 
OLV 1423/4; OLV 1423/5; OLV 1423/6; OLV 
1423/7; OLV 1423/8; OLV 1423/9 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
Werke. - Theorie Werkausgabe. - [Frankfurt 
am Main] : Suhrkamp, 1970-1971. - 18 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Moldenhauer, Eva (szerk.) Michel, Karl 
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Markus (1929-2000) (szerk.) 
 
0002329 
DE IV/7 
Hegemann, Werner (1881-1936) 
Fridericus oder das Königsopfer. - Hellerau : 
Jakob Hegner, 1925. - 553 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 58-59, 66-67, 104-
105, 238-239, 382-383, 434-435, 490-491. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 15 Сч. 15556 (pecsét) * 
ГД 1 (pecsét) * Paris 1935 (kézírás) * No 59 
(kézírás) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0002330 
DF VII/17 
Hehn, Victor (1813-1890) 
Gedanken über Goethe. - 2. verbesserte 
Auflage. - Berlin : Gebrüder Borntraeger (ed. 
Eggers), 1888. - 1 db 
§§ * 11 Kr 1/2 12 ft 12 Ft Eladás M.- 54- M. 
7.- (kézírás) §§ 
 
0002331 
DF VII/18 
Hehn, Victor (1813-1890) 
Ueber Goethes Hermann und Dorothea. - 2. 
verbesserte Auflage. - Stuttgart : J. G. 
Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1898. - 
VI, 165 p. 
Leitzmann, Albert (1867-1950) (szerk.) 
Schiemann, Theodor (1847-1921) (szerk.) 
 
0002332 
DA III/29 
Heidegger, Martin (1889-1976) 
Vom Wesen des Grundes. - [Halle a. d. S.] : 
[Niemeyer], [1921]. - 70-112, 65-69 p. - 
(Jahrbuch für Philosophie und 
Phänomenologische Forschung) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Korrektur (pecsét) * [...] 1929 
(pecsét) §§ 
 
0002333 
DA III/8h 
Heidegger, Martin (1889-1976) 
Vom Wesen der Wahrheit. - Frankfurt am 
Main : Klostermann, [1943]. - 28 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Lukács kézírásos 
bejegyzéseivel: p. 7. §§ 
 
0002334 
DB II/25 
Heidegger, Martin (1889-1976) 
Platons Lehre von der Wahrheit : mit einem 
Brief über den "Humanismus". - Bern : 
Francke, cop. 1947. - 119 p. - (Sammlung 
Überlieferung und Auftrag. Reihe Probleme 
und Hinweise ; 5.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 86-87, 118-119. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Szeretettel és 
tisztelettel. (:nem kivégzési céllal:) Vili 
(ajánlás) §§ 
Szilasi, Vilmos (1889-1966) (ajánló) 
 
0002335 
DA III/30 
Heidegger, Martin (1889-1976) 
Was ist Metaphysik?. - 5. durch Einleitung und 
Nachwort vermehrte Auflage. - Frankfurt a. M. 
: Klostermann, 1949. - 47 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 20-21, 26-27, 32-
33. §§ 
 
0002336 
DA III/32 
Heidegger, Martin (1889-1976) 
Holzwege. - Frankfurt am Main : Klostermann, 
cop. 1950. - 345 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * K. ny. 246-247., 
300-301.p Heidegger levele Richardson-hoz. 
(kézírás) §§ 
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0002337 
DA III/28 
Heidegger, Martin (1889-1976) 
Kant und das Problem der Metaphysik. - 2., 
unveränderte Auflage. - Frankfurt am Main : 
Klostermann, [1951]. - 222 p. 
 
0002338 
DA III/33 
Heidegger, Martin (1889-1976) 
Die Technik und die Kehre. - [Pfullingen] : 
Neske, cop, 1962. - 47 p. - (Opuscula aus 
Wissenschaft und Dichtung ; 1.) 
§§ * £ 530, DM E, oi, E, si (kézírás) §§ 
 
0002339 
DA III/5h 
Heidegger, Martin (1889-1976) 
L'Etre et le Temps. - [Paris] : Gallimard, 
[1964]. - 324 p. - (Bibliotèque de philosophie) 
§§ * SP (tűpecsét) §§ 
Boehm, Rudolf (1927-) (ford.) (szerk.) 
Waelhens, Alphonse de (1911-1981) (ford.) 
(szerk.) 
 
0002340 
DB II/8h 
Heiden, Konrad (1901-1966) 
Adolf Hitler : das Zeitalter der 
Verantwortungslosigkeit : eine Biographie. - 
21. bis 23. Tausend. - Zürich : Europaverlag, 
1936. - 463 p. 
§§ * [...] 1937 (kézírás) * Budapest GRILL 
Dorottya u. 2. (címke) * sfr 8- (kézírás) * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0002341 
DK III/6 
Heiler, Friedrich 
Die Religionen der Menschheit : in 
Vergangenheit und Gegenwart. - 2. Auflage. - 
Stuttgart : Reclam, 1962. - 1077 p., [48] t. 
Goldammer, Kurt (közrem.) 
 
0002342 
DF VII/16h 
Heine, Heinrich (1797-1856) 
Heinrich Heine's sämmtliche Werke : 
Bibliothek-Ausgabe. - Hamburg : Hoffmann 
und Campe, 1885. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) §§ 
 
0002343 
HE V/1; HE V/2; HE V/3; HE V/4; HE V/5; 
HE V/6; HE V/7 
Heine, Heinrich (1797-1856) 
Heinrich Heines sämtliche Werke. - Kritisch 
durchgesechene und erläuterte Ausgabe. - 
Leipzig ; Wien : Bibliographisches Institut, 
[1893]. - 7 db. - (Meyers Klassiker-Ausgaben) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 72-73, 112-113, 130-131, 188-
189, 212-213, 228-229, 244-245, 260-261, 
304-305, 372-373, 412-413. * Lukács 
jelöléseivel: p. 96-97, 108-109, 212-213, 352-
353, 408-409, [428]-429, 456-457, 472-473, 
480-481. * Lukács jelöléseivel: p. 124-125, 
228-229, 264-265, 280-281, 380-381, 422-423, 
470-471, 498-499, 508-509, 520-521, 526-527, 
560-561. * Lukács jelöléseivel: p. 72-73, 148-
149, 202-203, 248-249, 272-273, 288-289, 
372-373510-511, 616-617, 626-627. * Lukács 
jelöléseivel: p. 84-85, 144-145, 158-159, 166-
167, 226-227, 258-259, 290-291, 332-333, 
400-401. * Lukács jelöléseivel: p. 46-47, 60-
61, 124-125, 226-227, 372-373, [408]-409, 
418-419, 534-535, 538-539, 572-573. * Lukács 
jelöléseivel: p. 122-123, 418-419, 630-631. * 
Anmerkungen S. 144, 167, 227, 259, 291, 333. 
(kézírás) §§ 
Elster, Ernst (1860-1940) (szerk.) 
 
0002344 
DF VII/21h 
Heine, Heinrich (1797-1856) 
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Heine-Reliquien : neue Briefe und Aufsätze 
Heinrich Heines. - Berlin : Curtius, 1911. - 357 
p., [6] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * 830 (kézírás) * M 7 
(pecsét) * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 
Цена 15 Сч. 13895 (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 110-111. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Heine-Geldern, Maximilian von (szerk.) 
Karpeles, Gustav (1848-1909) (szerk.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0002345 
HE V/10; HE V/8; HE V/9 
Heine, Heinrich (1797-1856) 
Heinrich Heines Briefwechsel. - München ; 
Berlin : Georg Müller, 1914-1920. - 3 db 
Hirth, Friedrich Eugen (1878-1952) (szerk.) 
 
0002346 
HE V/18h 
Heine, Heinrich (1797-1856) 
Germaniâ : zimnââ skazka. - [Moskva] : 
Academia, 1934. - 213 p. 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) 
Pen'kovskij, Lev Minaevič (1894-1971) (ford.) 
Lifšic, Mihail Aleksandrovič (1905-1983) 
(szerk.) 
 
0002347 
HE V/17h 
Heine, Heinrich (1797-1856) 
Németország : téli rege. - [Budapest] : 
Országos Béketanács, 1956. - 156 p. - 
(Békebizottságok kiskönyvtára ; 16.) 
Rónai, Mihály András (1913-1992) (ford.) 
(bev.) Ečejstov, G. (ill.) Papp, Tamás (1924-
1980) (ill.) 
 
0002348 
HE V/19h 
Heine, Heinrich (1797-1856) 
Doktor Faust. - Budapest : Magyar Helikon, 
1962. - 316 p. 
§§ * Lukács Györgynek és Gertrud néninek 
szeretettel Eörsi István (Kizárólag az első 83 
oldalt!) [1962]. XI. 28. (ajánlás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 82-83. §§ 
Lenau, Nikolaus (1802-1850) (szerző) Eörsi, 
István (1931-2005) (ford.) (ajánló) Vidor, 
Miklós (1923-2003) (ford.) 
 
0002349 
DF VII/26 
Heinemann, Karl (1857-1927) 
Goethes Mutter : ein Lebensbild nach den 
Quellen. - 7., verbesserte Auflage. - Leipzig : 
Seemann, 1903. - XII, 358 p., [13] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 82-83, 86-87, 106-
107, 130-131, 162-163, 228-229, 274-275, 
326-327. * Lukács lapszéli jelöléseivel * M 14 
(pecsét) * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 
Цена 12 Сч. 2821 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0002350 
HC VII/26; HC VII/27; HC VII/28 
Heinse, Johann Jakob Wilhelm (1749-1803) 
Sämmtliche Werke. - Leipzig : Insel-Verlag, 
1904-1910. - 3 db 
§§ * 292 (kézírás) * 293 (kézírás) * 294 
(kézírás) §§ 
 
0002351 
DB VI/20h 
Heisenberg, Werner (1901-1976) 
Das Naturbild der heutigen Physik. - 41.-50. 
Tausend. - Hamburg : Rowohlt, 1956, cop. 
1955. - 148 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopedie. Sachgebiet Physik ; 8.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 16-17, 28-29, 130-
131. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 668A1 
1.90 (kézírás) §§ 
 
0002352 
DE IV/28h 
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Heissenbüttel, Helmut (1921-1996  ) 
Briefwechsel über Literatur. - Neuwied ; 
Berlin : Luchterhand, cop. 1969. - 97 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel §§ 
Vormweg, Heinrich (1928-2004) (szerző) 
Walter, Otto F. (1928-1994) (szerk.) 
 
0002353 
DH 60 
Heitler, László (1937-) 
Beck Ö. Fülöp. - [Budapest] : Corvina, 1969. - 
34 p., [46] t., [1] t.fol.. - (A művészet 
kiskönyvtára ; 40.) 
 
0002354 
HB I/25 
Heliodoros 
Heliodor's Aethiopische Geschichten. - 
Stuttgart : Hoffmann'sche Verlags-
Buchhandlung, 1867. - 2 db. - 
(Langenscheidtsche Bibliothek sämtlicher 
griechischen und römischen Klassiker in 
neueren deutschen Muster-Übersetzungen ; 
31.) 
Fischer, Theodor (ford.) 
 
0002355 
DI I/22 
Heller, Ágnes (1929-2019) 
Csernisevszkij etikai nézetei : az értelmes 
önzés problémája. - Budapest : Szikra, 1956. - 
291 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel és 
szeretettel: Heller Ágnes 956 febr 2. (ajánlás) 
§§ 
Heller, Ágnes (1929-2019) (ajánló) 
 
0002356 
HI III/16 
Heller, Ágnes (1929-2019) 
Az erkölcsi normák felbomlása : etikai 
kérdések Kosztolányi Dezső munkásságában. - 
Budapest : Kossuth, 1957. - 143 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak szeretettel és 
tisztelettel (abban a reményben, hogy később 
jobbakat is adhatok) Heller Ágnes 1957 jún. 
(ajánlás) * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Heller, Ágnes (1929-2019) (ajánló) 
 
0002357 
DC III/21 
Heller, Ágnes (1929-2019) 
A morál szociológiája vagy a szociológia 
morálja. - Budapest : Gondolat, 1964. - 149, 
[3] p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel, 
barátsággal Ági 64. IV. 9. (ajánlás) §§ 
Heller, Ágnes (1929-2019) (ajánló) 
 
0002358 
DC III/18 
Heller, Ágnes (1929-2019) 
Társadalmi szerep és előítélet : két tanulmány 
a mindennapi élet köréből. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1966. - 171 p. - 
(Szociológiai tanulmányok ; 3.) 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel, tisztelettel: 
Ági 67 jan. (ajánlás) §§ 
Heller, Ágnes (1929-2019) (ajánló) 
 
0002359 
OLV 4313 
Heller, Ágnes (1929-2019) 
Az aristotelési etika és az antik ethos. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966. - 409 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel, tisztelettel 
Ági (ajánlás) * Lukács lapszéli jelöléseivel * A 
005 018 (kézírás) §§ 
Heller, Ágnes (1929-2019) (ajánló) 
 
0002360 
DI V/11 
Heller, Ágnes (1929-2019) 
A reneszánsz ember. - Budapest : Akadémiai 
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Kiadó, 1967. - 361 p. 
§§ * Lukács elvtársnak sok-sok szeretettel s' 
köszönettel Ági 68.jan.5. (ajánlás) §§ 
Heller, Ágnes (1929-2019) (ajánló) 
 
0002361 
DC II/25 
Heller, Ágnes (1929-2019) 
Érték és történelem : tanulmányok. - Budapest 
: Magvető, 1969. - 536 p. - (Elvek és utak) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
Györgynek szeretettel, barátsággal Heller 
Ágnes 68 dec. 13. (ajánlás) §§ 
Heller, Ágnes (1929-2019) (ajánló) 
 
0002362 
OLV 4330 
Heller, Ágnes (1929-2019) 
Alltag und Geschichte : zur sozialistischen 
Gesellschaftslehre. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, 1970. - 119 p. - (Soziologische 
Essays) 
§§ * Lukács Györgynek barátsággal, szeretettel 
Heller Ágnes 70 jul. 17. (ajánlás) §§ 
Heller, Ágnes (1929-2019) (ajánló) 
 
0002363 
OLV 7364 
Heller, Ágnes (1929-2019) 
The marxist theory of revolution and the 
revolution of everyday life. - Buffalo (N.Y.) : 
The editor Telos, 1970. - [212]-223 p. 
Cullen, John (ford.) 
 
0002364 
DI V/6h 
Heller, Ágnes (1929-2019) 
A mindennapi élet. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1970. - 333 p. 
§§ * Lukács Györgynek mindenért köszönettel 
s' erőn felül személyes szeretettel Ági 
70.jul.29. (ajánlás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Heller, Ágnes (1929-2019) (ajánló) 
 
0002365 
DF I/20 
Hello, Ernst (1828-1885) 
Heiligengestalten. - Ungekürzte Ausgabe. - 
Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer 
Bücherei, 1959. - 227, [5] p. - (Fischer 
Bücherei ; 260.) 
§§ * £ 400/DM E,ei/ S,zu 30/A (kézírás) §§ 
Kühn, Richard (ford.) 
 
0002366 
DF VI/19h 
Helmers, Hermann (1923-1987) 
Wilhelm Raabe. - Stuttgart : J. B. Metzlersche 
Buchhandlung, 1968. - VIII, 87 p. - 
(Sammlung Metzler : Realienbücher für 
Germanisten. Abt. D., Literaturgeschichte ; 
M71.) 
 
0002367 
OLV (A 32) 
Helms, Hans G. (1932-2012) 
Fetisch Revolution : Marxismus und 
Bundesrepublik. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, 1969. - 205 p. - (Soziologische 
Essays) 
 
0002368 
HI IV/28h 
Heltai, Jenő (1871-1957) 
Ötven elbeszélés. - Budapest : Új Idők 
Irodalmi Intézet : Singer és Wolfner, 1946. - 
358 p. 
§§ * Dr. Lukács Györgynek régi barátsággal 
Heltai Jenő 1946. Könyvnap (kézírás) §§ 
Heltai, Jenő (1871-1957) (ajánló) 
 
0002369 
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HH VI/27 
Heltai, Jenő (1871-1957) 
Kis királyok : két kis regény. - [Budapest] : 
Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, cop. 
1949. - 187 p. 
 
0002370 
HH VI/26 
Heltai, Jenő (1871-1957) 
Jaguár és más történetek. - Budapest : 
Athenaeum, [1949]. - 203 p. 
 
0002371 
DB VII/10; DB VII/11; DB VII/8; DB VII/9 
Helvetius, Claude-Adrien (1715-1771) 
Oeuvres completes de M. Helvétius. - 
Nouvelle Edition. - A Londres : [s.n.], 1777. - 
4 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel * Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 
66-67, 124-125, 180-181, 296-297, 300-301, 
406-407, 410-411, 426-427. * Lukács 
jelöléseivel: p. 142-143, 268-269. * Lukács 
jelöléseivel: p. 196-197, 226-227, 228-229. * 
M 14 (pecsét) * МОГИЗ антик.-букинист. 
МАГАЗИН No. 14. No. Ц. ц. 200 p. (címke) * 
200p-/4ш N208/IV 40 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0002372 
UD II/21; UD II/22 
Hemingway, Ernest (1898-1961) 
Akiért a harang szól : regény. - Budapest : 
Révai, 1945. - 2 db 
§§ * I/II 54 (kézírás) §§ 
Sőtér, István (1913-1988) (ford.) 
 
0002373 
UC II/20h 
Hemingway, Ernest (1898-1961) 
Afrikai vadásznapló. - Budapest : Európa, 
1961. - 235, [1] p. 
§§ * 14,-/86693/64 (kézírás) §§ 
Szász, Imre (1927-2003) (ford.) Kondor, Lajos 
(1926-2006) (ill.) 
 
0002374 
UC II/16 
Hemingway, Ernest (1898-1961) 
Der alte Mann und das Meer. - 186.-200. 
Tausend, ungekürzte Ausgabe. - Hamburg : 
Rowohlt, 1963. - 143, [15] p. - (rororo 
Taschenbuch ; 328.) 
Horschitz-Horst, Annemarie (1899-1970) 
(ford.) 
 
0002375 
UC II/17 
Hemingway, Ernest (1898-1961) 
Der alte Mann und das Meer. - 1. Auflage, 1. 
bis 10. Tausend. - Leipzig : Reclam, [1963]. - 
129 p. - (Reclams Universal-Bibliothek ; 
9058/59.) 
Horschitz-Horst, Annemarie (1899-1970) 
(ford.) Schönfelder, Karl-Heinz (1923-) 
(közrem.) 
 
0002376 
UB VIII/34h 
Hemleben, Johannes (1899-1984) 
Charles Darwin in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1968. - 182 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 137.) 
 
0002377 
DA VI/35 
Hemsterhuis, Frans (1721-1790) 
Vermischte philosophischen Schriften des H. 
Hemsterhuis. - Leipzig : bey Weidmanns 
Erben und Reich, 1782. - 1 db 
§§ * 52/a 4,- (kézírás) §§ 
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0002378 
DA VI/34 
Hemsterhuis, Frans (1721-1790) 
Oeuvres philosophique de François 
Hemsterhuis : en trois volumes. - Nouvelle 
édition. - Leuwarde : W. Eekhoff, 1846. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 18-19, 52-
53. * voll. 1er. avec deux planches. 3 Bd 
88825 88683 O22 (kézírás) §§ 
Meyboom, Louis Susan Pedro (1817-1874) 
(szerk.) Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 
(társszerző) 
 
0002379 
DA VIII/4h 
Herakleitos (1. sz.) 
Fragmente. - [München] : Heimeran, [1944]. - 
53 p. - (Tusculum-Bücher, Antike Autoren im 
Urtext mit deutscher Übertragung) 
Snell, Bruno (1896-1986) (szerk.) 
 
0002380 
DA VIII/6h 
Herakleitos (i.e. 544 k.-i.e. 480) 
Hérakleitos múzsái, vagy A természetről : 
pontos irányítás az élet célja felé = Erakleitou 
mousai e peri phuseos : akribes oiakisma pros 
stathmen biou. - [Budapest] : Stemma, 1936. - 
92 p. 
§§ * Lukács György professzor úrnak tisztelete 
jeléül Kövendi Dénes (ajánlás) §§ 
Kövendi, Dénes (1894-1965) (bev.) (ajánló) 
Hamvas, Béla (1897-1968) (közrem.) 
 
0002381 
HH VI/19 
Herczeg, Ferenc (1863-1954) 
Simon Zsuzsa : regény. - Budapest : Singer és 
Wolfner, [1894]. - 1 db. - (Egyetemes 
regénytár. IX. ; 1-2.) 
§§ * Kovald Böske sk (kézírás) * 76 (pecsét) 
§§ 
Kovald, Erzsébet (poss.) 
 
0002382 
HH VI/18 
Herczeg, Ferenc (1863-1954) 
Andor és András : budapesti történet. - 
Budapest : Singer és Wolfner, [1911]. - 205, 
[3] p. - (Modern magyar könyvtár) 
§§ * 1.50 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
84-85. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Márk, Lajos (1867-1942) (ill.) 
 
0002383 
HH VI/16 
Herczeg, Ferenc (1863-1954) 
Arcképek. - Budapest : Singer és Wolfner, cop. 
1930. - 229 p. - (Herczeg Ferenc munkái) 
 
0002384 
HH VI/17 
Herczeg, Ferenc (1863-1954) 
Harcok és harcosok : tanulmányok. - Budapest 
: Singer és Wolfner, cop. 1935. - 251, [1] p. - 
(Herczeg Ferenc műveinek jubiláris 
gyűjteményes díszkiadása ; 39.) 
 
0002385 
HH VI/15 
Herczeg, Ferenc (1863-1954) 
Herczeg Ferenc emlékezései. - [2. kiadás]. - 
Budapest : Singer és Wolfner, cop. 1939. - 1 
db 
§§ * Budapest GRILL Dorottya u. 2. (címke) * 
P 8.- (kézírás) §§ 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0002386 
HF VIII/1h 
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 
Von der Auferstehung, als Glauben, 
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Geschichte und Lehre. - Riga : bei Johann 
Friedrich Hartknoch, 1794. - 184 p. 
§§ * Kézírásos bejegyzés a kötéstáblán §§ 
Hartknoch, Johann Friedrich (1740-1789) 
(nyomdász) 
 
0002387 
HF VIII/10h; HF VIII/11h; HF VIII/12h; HF 
VIII/13h; HF VIII/14h; HF VIII/15h; HF 
VIII/16h; HF VIII/17h; HF VIII/18h; HF 
VIII/19h; HF VIII/4h; HF VIII/5h; HF VIII/6h; 
HF VIII/7h; HF VIII/8h; HF VIII/9h 
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 
J. G. v. Herders sämmtliche Werke : zur 
Philosophie und Geschichte. - Carlsruhe : im 
Büreau der deutschen Classiker, 1820-1822. - 
16 db. - (Sammlung der vorzüglichsten 
deutschen Classiker ; 94-111, 113-125.) 
§§ * GL (pecsét) * P. Krivtzoff (ex libris) * 
Olvashatatlan cirill betűs körpecsét * I-
XXXi/600 - (kézírás) * Hem XIX 31/25gr 
(kézírás) * No 21 bis I. (címke) * No 22 bis II. 
(címke) * No 23 bis III. (címke) * No 23 bis 
IV. (címke) * No 23 bis V. (címke) * No 23 
bis VI. (címke) * No 24 bis VII. (címke) * No 
25 bis ... (címke) * No 26 bis IX. (címke) * No 
26 bis X. (címke) * No 26 bis XI. (címke) * 
No 27 bis XII. (címke) * No 28 bis XIII. 
(címke) * No 29 bis XIV. (címke) * No 30 bis 
XV. (címke) * No 31 bis XVI. (címke) * 
Lukács jelöléseivel: p. 248-249, 290, 305, 321. 
* Lukács jelöléseivel: p. 195-196, 199. * 
Lukács jelöléseivel: p. 222, 233. * Lukács 
jelöléseivel: p. 273, 303. * Lukács jelöléseivel: 
p. 5-8, 174-175, 201-204, 240, 243, 248, 260. * 
Lukács jelöléseivel: p. 67, 68, 177, 204, 256-
257. * Lukács jelöléseivel: p. 377. * Lukács 
jelöléseivel: p. 192-193, 235, 334-335. * 
Lukács jelöléseivel: p. 42, 262-263. * Lukács 
jelöléseivel: p. 200-201, 344-345. §§ 
Müller, Johann Georg (1759-1819) (szerk.) 
 
0002388 
HF VIII/20h; HF VIII/21h; HF VIII/22h; HF 
VIII/23h; HF VIII/24h; HF VIII/25h; HF 
VIII/26h; HF VIII/27h; HF VIII/28h; HF 
VIII/29h; HF VIII/30h; HF VIII/31h; HF 
VIII/32h; HF VIII/33h; HF VIII/34h 
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 
J. G. v. Herders sämmtliche Werke : Schöne 
Literatur und Kunst. - Carlsruhe : im Büreau 
der deutschen Classiker, 1821-1822. - 15 db. - 
(Sammlung der vorzüglichsten deutschen 
Classiker ; 110-111, 113-125.) 
§§ * GL (pecsét) * P. Krivtzoff (ex libris) * 
Lukács jelöléseivel: p. 43, 106-107, 118-119. * 
Lukács jelöléseivel: p. 148-149. * Lukács 
jelöléseivel: p. 386, 388, 409, 412. * Lukács 
jelöléseivel: p. 49, 57. * Lukács jelöléseivel: p. 
348-349. * Lukács jelöléseivel: p. 218-220, 
275-279. * Lukács jelöléseivel: p. 292-293. * 
No 32 ... bis XVII (címke) * No 32 ... bis 
XVIII (címke) * No 33 bis XX (címke) * No 
33 bis XXI (címke) * No 34 bis XXII (címke) 
* No 35 bis XXIII (címke) * No 36 bis XXIV 
(címke) * No 37 bis XXV (címke) * No 38 bis 
XXVI (címke) * No 39 bis XXVII (címke) * 
No 40 bis XXVIII (címke) * No 41 bis XXIX 
(címke) * No ... 42 bis 31 (címke) * No 2 ... 43 
bis 32 (címke) §§ 
Müller, Johann Georg (1759-1819) (szerk.) 
Heyne, I. F. (szerk.) Herder, Wilhelm Gottfried 
von (1774-1806) (szerk.) 
 
0002389 
HF VIII/10; HF VIII/11; HF VIII/12; HF 
VIII/13; HF VIII/14; HF VIII/15; HF VIII/16; 
HF VIII/17; HF VIII/18; HF VIII/19; HF 
VIII/20; HF VIII/21; HF VIII/4; HF VIII/5; HF 
VIII/6; HF VIII/7; HF VIII/8; HF VIII/9 
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 
Johann Gottfried von Herders sämmtliche 
Werke : Zur Religion und Theologie. - 
Stuttgart ; Tübingen : in der J. G. Cotta'schen 
Buchhandlung, 1827-1830. - 18 db 
§§ * E. Osmund (kézírás) §§ 
Müller, Johann Georg (1759-1819) (szerk.) 
 
0002390 
HF VIII/22; HF VIII/23; HF VIII/24; HF 
VIII/25; HF VIII/26; HF VIII/27; HF VIII/28; 
HF VIII/29; HF VIII/30; HF VIII/31; HF 
VIII/32; HF VIII/33; HF VIII/34; HF VIII/35; 
HF VIII/36; HF VIII/37; HF VIII/38; HF 
VIII/39; HF VIII/40; HF VIII/41 
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 
Johann Gottfried von Herder's sämmtliche 
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Werke : Zur schönen Literatur und Kunst. - 
Stuttgart ; Tübingen : in der J. G. Cotta'schen 
Buchhandlung, 1827-1830. - 20 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 272-273. * E. 
Osmund (kézírás) * Goldschmidt (kézírás) §§ 
Heyne, Christian Gottlob (1729-1812) (szerk.) 
Müller, Johann Georg (1759-1819) (szerk.) 
 
0002391 
HF VIII/42; HF VIII/43; HF VIII/44; HF 
VIII/45; HF VIII/46; HF VIII/47; HF VIII/48; 
HF VIII/49; HF VIII/50; HF VIII/51; HF 
VIII/52; HF VIII/53; HF VIII/54; HF VIII/55; 
HF VIII/56; HF VIII/57; HF VIII/58; HF 
VIII/59; HF VIII/60; HF VIII/61; HF VIII/62; 
HF VIII/63 
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 
Johann Gottfried von Herder's sämmtliche 
Werke : Zur Philosophie und Geschichte. - 
Stuttgart ; Tübingen : in der J. G. Cotta'schen 
Buchhandlung, 1827-1830. - 22 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 107, 152-154 * E. 
Osmund [?] (kézírás) §§ 
Müller, Johann Georg (1759-1819) (szerk.) 
Herder, Caroline von (1750-1809) (közrem.) 
 
0002392 
HF VIII/2h; HF VIII/3h 
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 
Herders Briefwechsel mit Caroline Flachsland. 
- Weimar : Goethe-Gesellschaft, 1926-1928. - 
2 db. - (Schriften der Goethe-Gesellschaft ; 39, 
41.) 
§§ * 1/4 40 I-II/120- 34660 (kézírás) §§ 
Flachsland, Maria Caroline (1750-1809) 
(szerző) Schauer, Hans (szerk.) 
Goethe-Gesellschaft in Weimar (közread.) 
Goethe- und Schiller-Archiv (Weimar) 
(közread.) 
 
0002393 
HF VIII/64 
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 
Journal meiner Reise im Jahr 1769. - Weimar : 
Gustav Kiepenheuer Verlag, 1949. - 323 p. 
§§ * Dem Bahnbrecher und Erneuerer der 
deutschen Ästhetik und Literaturgeschichte 
Verährungsvoll[?] Johannes Nohl 30. 8. 49. 
Weimar (ajánlás) §§ 
Nohl, Johannes (1882-1963) (szerk.) (ajánló) 
 
0002394 
DB VI/25 
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 
Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft. - 
Berlin : Aufbau, 1955. - 349 p., [1] t.fol.. - 
(Philosophische Bücherei ; 4.) 
Bassenge, Friedrich (1901-1970) (szerk.) 
 
0002395 
HI III/18 
Hermann, István (1925-1986) 
Arany János esztétikája : Az elveszett 
alkotmánytól a Buda haláláig. - Budapest : 
Kossuth, 1956. - 285, [1] p. 
§§ * Lukács György elvtársnak hálából és 
tisztelettel. Hermann. (ajánlás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 114-115. §§ 
Hermann, István (1925-1986) (ajánló) 
 
0002396 
HI III/17 
Hermann, István (1925-1986) 
A magyar drámáért : tanulmányok. - 
[Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. 
- 281 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel. Bp. 
1955. szept. 5. Hermann István. (ajánlás) §§ 
Hermann, István (1925-1986) (ajánló) 
 
0002397 
DC I/20 
Hermann, István (1925-1986) 
Sigmund Freud, avagy a pszichológia kalandja. 
- Budapest : Gondolat, 1964. - 309 p. 
§§ * Lukács Györgynek hálával és szeretettel 
Hermann (ajánlás) §§ 
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Hermann, István (1925-1986) (ajánló) 
 
0002398 
HI III/20 
Hermann, István (1925-1986) 
A modern színpad. - Budapest : 
Színháztudományi Intézet, 1966. - 232 p. - 
(Színházi tanulmányok ; 15.) 
§§ * Lukács elvtársnak tisztelettel és 
köszönettel (ajánlás) §§ 
Hermann, István (1925-1986) (ajánló) 
Színháztudományi Intézet (Budapest) 
(közread.) 
 
0002399 
OLV 7186 
Hermann, István (1925-1986) 
Lukács György fejlődése "A regény elméleté"-
től a realizmus elméletéig. - [Budapest] : 
[Akadémiai Nyomda], 1967. - p. 403-439. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
György elvtársnak tisztelettel Hermann István 
(ajánlás) §§ 
Hermann, István (1925-1986) (ajánló) 
 
0002400 
HI III/28 
Hermann, István (1925-1986) 
A polgári dekadencia problémái. - Budapest : 
Kossuth, 1967. - 476 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 154, 157, 
158-161, 165-167, 170-171. * Lukács 
elvtársnak tisztelettel és szeretettel Hermann 
István (ajánlás) §§ 
Hermann, István (1925-1986) (ajánló) 
 
0002401 
DB III/14h 
Hermlin, Stephan (1915-1997) 
Ansichten über einige Bücher und 
Schriftsteller. - Erweiterte bearbeitete 
Ausgabe. - [Magdeburg] : Volk und Welt, 
[1947?]. - 198 p. 
Mayer, Hans (1907-2001) (szerző) 
 
0002402 
HE II/24 
Hermlin, Stephan (1915-1997) 
Die Zeit der Gemeinsamkeit : Erzählungen. - 
1.-30. Tausend. - [Berlin] : [Aufbau-Verlag], 
1951. - 210 p., [1] t.fol.. - (Die Bibliothek 
fortschrittlicher deutscher Schriftsteller) 
 
0002403 
DF I/31 
Hermlin, Stephan (1915-1997) 
Der Kampf um eine deutsche Nationalliteratur. 
- Berlin : Deutscher Schriftsteller-Verband, 
[1952]. - 30 p., [1] t.fol. 
 
0002404 
HE I/16 
Hermlin, Stephan (1915-1997) 
Ferne Nähe. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1954. - 
132, [1] p., [16] t.fol. 
 
0002405 
HE II/35 
Hermlin, Stephan (1915-1997) 
Der Leutnant Yorck von Wartenburg : 
Erzählung. - 1. bis. 10. Tausend. - Leipzig : 
Insel-Verlag, 1954. - 53 p. - (Insel-Bücherei ; 
585.) 
 
0002406 
OLV 6926 
Hernádi, Gyula (1926-2005) 
Az erőd : regény. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, cop. 1971. - 253 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel, 
barátsággal 71. III. 10 Hernádi Gyula (ajánlás) 
§§ 
Hernádi, Gyula (1926-2005) (ajánló) 
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0002407 
HB I/25 
Herodianos (i.sz. 170 k.-i.sz. 240 k.) 
Herodians Geschichte des römischen 
Kaisertums seit Mark Aurel. - 2. Auflage. - 
Berlin : Langenscheidtsche Verlags-
Buchhandlung, 1867. - XXX, 226 p. - 
(Langenscheidtsche Bibliothek sämtlicher 
griechischen und römischen Klassiker in 
neueren deutschen Muster-Übersetzungen ; 
31.) 
Stahr, Adolf (1805-1876) (ford.) 
 
0002408 
UB 1/2; UB 1/3 
Hérodotos (i.e.484 k.-i.e.425 k.) 
Des Herodotos von Halikarnassos 
Geschichten. - Naunhof ; Lepzig : Hendel, 
[1940]. - 2 db 
Schöll, Adolf (1805-1882) (ford.) 
 
0002409 
UC V/8h 
Hersey, John 
Az adanói harang : regény. - Budapest : Dante, 
[1948]. - 205 p. 
Máté, Elek (ford.) 
 
0002410 
DF I/20h 
Hervé, Pierre (1913-1986) 
Individu et marxisme. - Paris : Éditions Club 
Maintenant, [1948]. - 71 p. 
§§ * A Georges Lukacs en témoignage 
d'admiration et de perfecteuse amitié PHervé 
(ajánlás) §§ 
Hervé, Pierre (1913-1986) (ajánló) 
 
0002411 
DF IV/12 
Hervier, Marcel 
Les écrivains française jugés par leurs 
contemporains. - 2. édition revue et corrigée. - 
Paris : Mellottée, [1911]. - 1 db 
§§ * B (pecsét) §§ 
 
0002412 
DF IV/13; DF IV/14 
Hervier, Marcel 
Les écrivains française : jugés par leurs 
contemporains. - Paris : Mellottée, [1931]-
[1939]. - 2 db 
 
0002413 
DF IV/1h 
Hervier, Marcel 
Les écrivains français jugés par leur 
contemporains. - Paris : Mellottée, 1942. - 1 db 
 
0002414 
HD V/1 
Herwegh, Georg (1817-1875) 
Gedichte eines Lebendigen. - Zürich ; 
Winterthur : Verlag des literarischen 
Comptoirs, 1843. - 1 db 
§§ * E bibliotheca Ernesti a Brunnow (címke) 
* Herwegh [...] 266 48-C-330 I. [...] (kézírás) * 
20.- 1. [...]ng ap. (kézírás) §§ 
Brunnow, Ernest (poss.) 
 
0002415 
HD V/26 
Herwegh, Georg (1817-1875) 
Herweghs Werke in drei Teilen. - Berlin [etc.] 
: Deutsches Verlagshaus Bong und Co, 
[1909?]. - 1 db. - (Goldene Klassiker-
Bibliothek) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. LXXXIV-
LXXXV, LXXXVIII-LXXXIX, XCVI-XCVII, 
70-71, 74-75. * Lukács jelöléseivel: p. 48-49, 
96-97. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * 32/c 1293 (kézírás) §§ 
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Tardel, Hermann (1869-1951) (szerk.) 
 
0002416 
HF VI/4h 
Herz, Henriette (1764-1847) 
Henriette Herz : ihr Leben und ihr Zeit. - 
Weimar : Gustav Kiepenheuer Verlag, 1913. - 
VII, 487 p., [7] t.fol. 
Landsberg, Hans (1875-1920) (szerk.) 
 
0002417 
HE I/26 
Herzfelde, Wieland (1896-1988) 
Das Steinerne Meer : ungewöhnliche 
Begebenheiten. - [Leipzig] : Insel-Verlag, 
1955. - 87, [3] p. - (Insel-Bücherei ; 599.) 
 
0002418 
DD I/12h 
Hess, Moses (1812-1875) 
Die europäische Triarchie. - Leipzig : Otto 
Wigand, 1841. - [4], 185 p. 
§§ * [...] 41. 5, + Ac (kézírás) * [...] KK 86161 
(kézírás) §§ 
 
0002419 
DD I/13h 
Hess, Moses (1812-1875) 
Sozialistische Aufsätze : 1841-1847. - Berlin : 
Welt-Verlag, 1921. - 232 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 36-37, 38-39, 40-
41, 50-51, 54-55, 58-59, 70-71, 100-101, 148-
149, 150-151, 166-167, 172-173, 212-213, 
220-221. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Zlocisti, Theodor (1874-1943) (szerk.) 
 
0002420 
DG IV/4 
Hess, Walter (1913-1987) 
Dokumente zum Verständnis der modernen 
Malerei. - Hamburg : Rowohlt, 1956. - 143 p., 
[8] t.. - (Rowohlts deutsche Enzyklopädie. 
Sachgebiet Kunstgeschichte ; 19.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 100-101. * £ 345 DM: S. DI/S. 
ez 27/A (kézírás) §§ 
 
0002421 
HF IV/21 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Unterm Rad. - 4. Auflage. - Berlin : S. Fischer 
Verlag, 1906. - 294 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * <84 (pecsét) 
* МГФУ ц. 3. r. (pecsét) §§ 
 
0002422 
HF IV/28h 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Diesseits : Erzählungen. - 7. Auflage. - Berlin : 
S. Fischer Verlag, 1907, cop. 1905. - 308 p. 
§§ * Ex Libris Ireneae-Martae Ullman d'Erény 
(ex libris) * Ex Libris IEI (címke) §§ 
Ullman, Irén Márta (poss.) 
 
0002423 
HF IV/24 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Rosshalde. - 11.-20. Auflage. - Berlin : S. 
Fischer Verlag, cop. 1914. - 304 p. 
 
0002424 
HF IV/26h 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
In der alten Sonne. - [Berlin] : [S. Fischer 
Verlag], [1914?]. - 106 p. - (Fischers 
illustrierte Bücher) 
§§ * FŐVÁROSI KÖNYVTÁR FIÓKJA 
BUDAPEST (pecsét) * Városi Könyvtár 
Budapest (szárazpecsét) * 97892 (pecsét) §§ 
Schulz, Wilhelm (1865-1952) (ill.) 
Fővárosi Könyvtár Fiókja (Budapest) (poss.) 
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0002425 
HF IV/25h 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Knulp : drei Geschichten aus dem Leben 
Knulps. - Berlin : S. Fischer Verlag, [1915]. - 
145 p. - ([Fischers Bibliothek zeitgenössischer 
Romane]) 
§§ * FŐVÁROSI KÖNYVTÁR FIÓKJA 
BUDAPEST (pecsét) * 275128 (pecsét) §§ 
Fővárosi Könyvtár Fiókja (Budapest) (poss.) 
 
0002426 
HF IV/20 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Peter Camenzind : Roman. - 99. bis 106. 
Auflage. - Berlin : S. Fischer Verlag, 1922. - 
260 p. 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ цена 8 
Сч. 1828 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0002427 
HF IV/27h 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Aus Indien. - 10. bis 12. Auflage. - Berlin : S. 
Fischer Verlag, 1923, cop 1913. - 197 p. 
§§ * Lukács jelölésével p. 128. * Kézírással 
utolsó lapon a szöveg áthúzva §§ 
 
0002428 
HF IV/23h 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Gedichte. - 17. Tausend. - Berlin : G. 
Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 1925. - 190 
p. 
 
0002429 
HF IV/22 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Gertrud : Roman. - Berlin : Deutsche Buch-
Gemeinshaft, [1927]. - 382 p. 
Elster, Hanns Martin (1888-1983) (bev.) 
 
0002430 
HF IV/25 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Weg nach Innen : vier Erzählungen. - 1. bis 30. 
Auflage. - Berlin : S. Fischer Verlag, [1931]. - 
433 p. 
§§ * Thelm (kézírás) * ... 1931! ... (kézírás) * 
Alpenland-Buchhandlung Südmark Graz 
(címke) §§ 
Alpenland-Buchhandlung Südmark (Graz) 
(poss.) 
 
0002431 
HF IV/19 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Hermann Lauscher. - 1.- 6. Auflage. - Berlin : 
S. Fischer Verlag, 1933. - 195 p. - (Hermann 
Hesse Gesammelte Werke) 
Böhmer, Gunter (1911-1986) (ill.) 
 
0002432 
HF IV/27 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Kleine Welt : Erzählungen. - 1. bis 6. Auflage. 
- Berlin : S. Fischer Verlag, [1933]. - 380 p. - 
(Hermann Hesse Gesammelte Werke) 
 
0002433 
HF VI/19 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Fabulierbuch : Erzählungen. - [6.-8. Auflage]. - 
Berlin : S. Fischer Verlag, 1935. - 341 p. - 
(Hermann Hesse Gesammelte Werke) 
§§ * 18/250 25 (kézírás) §§ 
 
0002434 
HF IV/24h 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Eine Stunde hinter Mitternacht. - Neuausgabe. 
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- Zürich : Fretz & Wasmuth, [1941]. - 141 p. 
§§ * Poroghi (kézírás) §§ 
 
0002435 
HF IV/26 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Der Steppenwolf. - Zürich : Manesse Verlag, 
[1946], cop. 1930. - 69, 312 p. - (Manesse 
Bibliothek der Weltliteratur) 
§§ * Lukács jelölésével p. 182. §§ 
 
0002436 
HF IV/28 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Narziss und Goldmund : Erzählung. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1957. - 325 p. 
 
0002437 
HF IV/23 
Hesse, Hermann (1877-1962) 
Demian : die Geschichte von Emil Sinclairs 
Jugend. - 117.-126. Tausend. - [Berlin] : 
Suhrkamp Verlag, 1962. - 213 p. - (Bibliothek 
Suhrkamp ; 95.) 
§§ * Kézírásos bejegyzések az előzékeken §§ 
 
0002438 
DF VIII/7 
Hettner, Hermann (1821-1882) 
Kleine Schriften. - Nach dessen Tode 
herausgegeben. - Braunschweig : Friedrich 
Vieweg und Sohn, 1884. - VIII, 563 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 186-187. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 30- (kézírás) §§ 
 
0002439 
DF VIII/10; DF VIII/11; DF VIII/12; DF 
VIII/13; DF VIII/14; DF VIII/9 
Hettner, Hermann (1821-1882) 
Literaturgeschichte des achtzehnten 
Jahrhunderts : in drei Theilen. - 5., verb. 
Auflage. - Braunschweig : Friedrich Vieweg 
und Sohn, 1894-1909. - 6 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 420-421. * Lukács 
jelöléseivel: p. 186-187, 448-449. * Lukács 
jelöléseivel: p. 142-143, 364-365. * Lukács 
jelöléseivel: p. 158-159, 162-163, 234-235, 
242-243, 244-245, 330-331, 344-345, 348-349, 
350-351, 352-353, 356-357, 360-361, 384-385, 
486-487, 532-533, 546-547, 548-549. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * c. 4/9 (kézírás) * I-III. M 
44.50 (kézírás) * Fleissig Sándor 
(szárazpecsét) §§ 
Fleissig, Sándor (poss.) 
 
0002440 
DF VIII/8 
Hettner, Hermann (1821-1882) 
Schriften zur Literatur. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1959. - XLVI, 389 p. 
Jahn, Jürgen (szerk.) 
 
0002441 
UD I/21 
Heym, Stefan (1913-2001) 
Kreuzfahrer von heute : Roman unserer Zeit. - 
Leipzig [etc.] : Paul List Verlag, cop. 1950. - 
785, [3] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 94-95, 314-315, 
592-593, 732-733. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 94-95, 314-315, 592-593, 732-
733. §§ 
Grünau, Werner von (1910-1974) (ford.) 
 
0002442 
UD I/20 
Heym, Stefan (1913-2001) 
Goldsborough : Roman : [Von Autor. bes. 
Übers. aus dem Amerikanischen]. - Leipzig : 
List, cop. 1953. - 560, [1] p. 
 
0002443 
HD I/15h; HD I/19h 
Heym, Stefan (1913-2001) 
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Die Papiere des Andreas Lenz : ein Roman. - 
Leipzig : Paul List Verlag, 1963. - 2 db 
§§ * Für Georg Lukacs mit den 
freundschaftlichen Gefühlen Stefan Heym 
Budapest Mai 1964 (ajánlás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 606-607. §§ 
Heym, Stefan (1913-2001) (ajánló) Zimnik, 
Helga (ford.) 
 
0002444 
HE I/29; HE I/30 
Heym, Stefan (1913-2001) 
Keresztesvitézek : regény. - Budapest : Európa, 
1964. - 2 db 
§§ * Für Georg Lukacs in Freundschaft Stefan 
Heym Budapest Okt. 1964 (ajánlás) §§ 
Heym, Stefan (1913-2001) (ajánló) Bányay, 
Geyza (1920-2012) (ford.) 
 
0002445 
HD I/35 
Heym, Stefan (1913-2001) 
Az értelem világa : regény. - Budapest : 
Magvető, 1966. - 645, [1] p. 
§§ * Georg Lukacs in Verehrung Stefan Heym 
Budapest Mai 1967 (ajánlás) §§ 
Heym, Stefan (1913-2001) (ajánló) Vajda, 
Miklós (1931-2017) (ford.) 
 
0002446 
OLV 4326 
Heym, Stefan (1913-2001) 
Lassalle : ein biographischer Roman. - 
München ; Esslingen : Bechtle, 1969. - 424 p. 
§§ * Georg Lukacs mit herzlichen Wunsch 
zufleis[s]ner Stefan Heym Berlin April 1970 
(ajánlás) §§ 
Heym, Stefan (1913-2001) (ajánló) 
 
0002447 
HC III/11h 
Heyse, Paul (1830-1914) 
Der Briefwechsel zwischen Paul Heyse und 
Theodor Storm : zwei Bände. - München : 
Lehmann, 1917. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Arc. 18.2. 
9.75 (kézírás) §§ 
Storm, Theodor (1817-1888) (szerző) Plotke, 
Georg Jakob (1888-1919) (szerk.) 
 
0002448 
HF V/2h 
Heyse, Paul (1830-1914) 
L'Arrabbiata und andere Novellen. - Berlin : 
Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1930. - 411 p. 
§§ * 20-/12969 (kézírás) §§ 
Fechter, Paul (1880-1958) (bev.) 
 
0002449 
HF V/22 
Heyse, Paul (1830-1914) 
L' Arrabbiata ; Das Mädchen von Treppi ; im 
Anhang, Beiträge zur Novellentheorie. - 
Stuttgart : Philipp Reclam jun, 1969. - 103 p. - 
(Universal-Bibliothek ; 8301.) 
Pörnbacher, Karl (1934-) (szerk.) 
 
0002450 
DC II/45h 
Hidvégi, Jenő 
Semmelweis. - Budapest : Művelt Nép, 1950. - 
150 p., [1] t.fol. 
 
0002451 
DA I/13 
Hielscher, Friedrich (1902-1990) 
Fünfzig Jahre unter Deutschen. - 1.-6. 
Tausend. - Hamburg : Rowohlt, cop. 1954. - 
483 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán 
§§ 
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0002452 
UC I/29 
Hikmet, Nâzım (1901-1963) 
Nazim Hikmet versei. - Budapest : Révai, 
1950. - 63 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek/ tisztelete jeléül 
Somlyó György/ 1950. aug. 25. (ajánlás) §§ 
Somlyó, György (1920-2006) (ford.) (ajánló) 
Kuczka, Péter (1923-1999) (ford.) 
 
0002453 
DI III/21 
Hildebrand, Adolf (1847-1921) 
Das Problem der Form in der bildenden Kunst. 
- 1. und 2. Auflage. - Strassburg : Heitz, 1913. 
- XIV, 177 p., 30 t. 
 
0002454 
DI III/22 
Hildebrand, Adolf (1847-1921) 
Adolf von Hildebrand und seine Welt : Briefe 
und Erinnerungen. - München : Callwey, 1962. 
- 809 p., 12 t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 454-455. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 100/10634 (kézírás) §§ 
Sattler, Bernhard (szerk.) 
Bayerische Akademie der Schönen Künste 
(München) (közread.) 
 
0002455 
DE I/28 
Hilferding, Rudolf (1877-1941) 
Das Finanzkapital : eine Studie über die 
jöngste Entwicklung des Kapitalismus. - 2. 
unveränderte Auflage. - Wien : Verlag der 
Wiener Volksbuchhandlung, 1920. - X, 510 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0002456 
UA V/10h 
Hill, Christopher (1912-2003) 
Az angol forradalom : 1640 : három 
tanulmány. - Budapest : Szikra, 1948. - 135 p. 
- (Tudomány és haladás ; 12.) 
James, Margaret (1901-1943) (szerző) 
Rickword, Edgell (1898-1982) (szerző) Réz, 
Ádám (1926-1978) (ford.) 
 
0002457 
DE II/7h 
Hill, Christopher (1912-2003) 
Clarissa Harlowe and her time. - [Oxford] : 
[Oxford University Press], [1955]. - p. 313-340 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * With best 
wishes from Christopher Hill (ajánlás) §§ 
Hill, Christopher (1912-2003) (ajánló) 
 
0002458 
DI IV/17 
Hillmann, Günther (1922-) 
Marx und Hegel : von der Spekulation zur 
Dialektik : Interpretation der ersten Schriften 
von Karl Marx im Hinblick auf sein Verhältnis 
zu Hegel, 1835-1841. - [Frankfurt am Main] : 
Europäische Verlagsanstalt, cop. 1966. - 456, 
[4] p. 
§§ * für Prof. György Lukács Günther 
Hillmann (ajánlás) §§ 
Hillmann, Günther (1922-) (ajánló) 
 
0002459 
DE VI/63 
Hillmann, Günther (1922-) 
Selbstkritik des Kommunismus : Texte der 
Opposition. - Reinbek bei Hamburg : 
Rohwohlt, 1967. - 251 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Politik ; 272-273.) 
§§ * Mit freundlichen Grüss 11. 6. 67. G. 
Hillmann (ajánlás) §§ 
Hillmann, Günther (1922-) (ajánló) 
 
0002460 
HD III/7h 
Hilscher, Eberhard (1927-2005) 
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Thomas Mann : Leben und Werk. - Berlin : 
Volk und Wissen Volkseigener, 1965. - 220 p. 
- (Schriftsteller der Gegenwart ; 15.) 
§§ * Prof. Georg Lukács, dessen großartiger 
kritischer Interpretationsarbeit auf den 
verschiedensten Gebieten ich viel verdanke, 
und der werk immer (mit Thomas Mann) der 
"bedeutendste Literaturkritiker unserer Tage" 
genannt werden darf. In Vehrerung zugeignet 
von Eberhard Hilscher Berlin, im Juni 1965 
(ajánlás) §§ 
Hilscher, Eberhard (1927-2005) (ajánló) 
 
0002461 
DF III/3 
Hilscher, Eberhard (1927-2005) 
Thomas Mann élete és műve. - [Budapest] : 
Kossuth, 1966. - 343, [3] p. - (Esztétikai 
Kiskönyvtár) 
Székely, Béla (ford.) 
 
0002462 
HE III/21 
Hilscher, Eberhard (1927-2005) 
Arnold Zweig : Leben und Werk. - Berlin : 
Volk und Wissen Volkseigener, 1968. - 182 p. 
- (Schriftsteller der Gegenwart. Deutsche 
Reihe ; 22.) 
§§ * Für Georg Lukacs mit Dank für [...], in 
Kollegialer verbindenheit Eberhard Hilscher 
Berlin, 24.III.68 (ajánlás) §§ 
Hilscher, Eberhard (1927-2005) (ajánló) 
 
0002463 
HE VIII/18 
Hippel, Theodor Gottlieb von (1741-1796) 
Über die Ehe. - [Neudr.]. - Leipzig : 
Inselverlag, 1911. - VII, 442 p. 
§§ * Kézírásos bejegyzés a kötéstáblán * 
Telefongyár Könyvtára, Budapest Hungária ut 
163 (pecsét) * A Telefongyár 
Részvénytársaság tisztviselőinek és 
munkásainak könyvtárából el nem adható 
kölcsönpéldány (pecsét) * 321 (kézírás) 
(címke) * H. 70- (kézírás) * Számozott 
példány: 346 §§ 
Silvester, Ewald (1878-1929) (szerk.) 
Telefongyár Részvénytársaság (Budapest) 
(poss.) 
 
0002464 
HE VIII/19 
Hippel, Theodor Gottlieb von (1741-1796) 
Der Mann nach der Uhr oder Der ordentliche 
Mann : Lustspiel in einem Aufzuge. - Halle 
(Saale) : Max Niemeyer Verlag, 1928. - 84 p. 
Jenisch, Erich (1893-1966) (szerk.) 
 
0002465 
DP II/4 
Hirsch, Helmut (1907-2009) 
Rosa Luxemburg : in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1969. - 157 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 158.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002466 
DF I/34h 
Hirson 
Evasions de France : la vie secrète de la 
résistance. - Genève : Eclat, 1945. - 32 p. - 
(Collection révélations : petite encyclopédie de 
la résistance ; 1.) 
 
0002467 
DB II/3h; DB II/4h 
Hitler, Adolf (1889-1945) 
Mein Kampf. - München : Franz Eher 
Nachfolger, 1934. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69, 98-99, 104-
105, 128-129, 146-147, 164-165, 188-189, 
200-201, 284-285, 310-311. * Lukács 
jelöléseivel: p. 420-421, 428-429, 430-431, 
432-433, 456-457, 462-463, 478-479, 492-493, 
510-511, 728-729, 742-743. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * WMS (kézírás) * 2. 85- [...] 
(kézírás) §§ 
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0002468 
DA VI/4; DA VI/5 
Hobbes, Thomas (1588-1679) 
Grundzüge der Philosophie. - Leipzig : Meiner, 
1915-1918. - 2 db. - (Philosophische 
Bibliothek ; 157-158.) 
§§ * Mit vielen Grüssen Gumpert (ajánlás) * 
für Georg Lukácz JGumpert (ajánlás) §§ 
Frischeisen-Köhler, Max (1878-1923) (ford.) 
(szerk.) Gumpert, Julius (1899-) (ajánló) 
 
0002469 
DA VI/2 
Hobbes, Thomas (1588-1679) 
Naturrecht und allgemeines Staatsrecht in den 
Anfangsgründen. - Berlin : Reimar Hobbing, 
1926. - 211 p. - (Klassiker der Politik ; 13.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 72-73, 98-99, 
(kézírás) §§ 
Tönnies, Ferdinand (1855-1936) (bev.) 
 
0002470 
DA VI/3h 
Hobbes, Thomas (1588-1679) 
Leviathan. - London : J. M. Dent & Sons ; 
New York : E. P. Dutton & Co., [1949]. - 392 
p. - (Everyman's Library, Philosophy and 
theology ; [691].) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 52-53, 184-185. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * 
O/799/23 (kézírás) * J. Dill. Smith B.N.C. 
20/10/21 Ch 13-30 (kézírás) * 119 1/6 cash 
(kézírás) * Thornton & Son, Booksellers 11 
The Broad, Oxford. (címke) §§ 
Lindsay, Alexander Dunlop (1879-1952) (bev.) 
Smith, J. Dill. (poss.) 
Thornton and Son, Booksellers (Oxford) 
(poss.) 
 
0002471 
DA VI/3 
Hobbes, Thomas (1588-1679) 
Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines 
bürgerlichen und kirchlichen Staates. - 
[Neuwied] ; [Berlin] : Luchterhand, cop. 1966. 
- LXIV, 571 p., [1] t.fol.. - (Politica : 
Abhandlungen und Texte zur politischen 
Wissenschaft ; 22.) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Fetscher, Iring (1922-2014) (szerk.) Euchner, 
Walter (1933-2011) (ford.) 
 
0002472 
UA II/4h 
Hobsbawm, Eric J. (1917-2012) 
Primitive rebels : studies in archaic forms of 
social movement in the 19th and 20th 
centuries. - Manchester : Manchester 
University Press, 1959. - VII, 208 p. 
§§ * An Gen. Lukacs in Dankbar Herz und 
Freundschaft E. J. Hobsbawm (ajánlás) §§ 
Hobsbawm, Eric J. (1917-2012) (ajánló) 
 
0002473 
UA II/4h 
Hobsbawm, Eric J. (1917-2012) 
Per lo studio delle classi subalterne. - [Firenze] 
: [Tip. Marzocco], 1960. - p. [436]-449. 
§§ * An Prof. Georg Lukacs in Verehrung und 
Freundschaft von Eric Hobsbawn (ajánlás) §§ 
Hobsbawm, Eric J. (1917-2012) (ajánló) 
 
0002474 
HD I/21 
Hochhuth, Rolf (1931-) 
Der Stellvertreter : Schauspiel. - 44.-57. 
Tausend. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1963. - 274 p. - (Rowohlt paperback ; 20.) 
§§ * Herrn Professor Georg Lukács mit 
Verehrungs vielen Grüßen Sommer 1963 Rolf 
Hochhuth (ajánlás) §§ 
Hochhuth, Rolf (1931-) (ajánló) Piscator, 
Erwin (1893-1966) (bev.) 
 
0002475 
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HD I/23; HD I/30 
Hochhuth, Rolf (1931-) 
Die Berliner Antigone : Novelle. - [Reinbek 
bei Hamburg] : Rowohlt, 1964. - [38] p 
Klemke, Werner (1917-1994) (ill.) 
 
0002476 
HD I/22 
Hochhuth, Rolf (1931-) 
Soldaten : Nekrolog auf Genf : Tragödie. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1967. - 191 
p., [1] t.fol.. - (Rowohlt paperback ; 59.) 
 
0002477 
DG IV/9 
Hocke, Gustav René (1908-1985) 
Die Welt als Labirinth : Manier und Manie in 
der europäischen Kunst : Beiträge zur 
Ikonographie und Formgeschichte der 
europäischen Kunst von 1520 bis 1650 und der 
Gegenwart. - Hamburg : Rowohlt, 1957. - 252 
p., [98] t.. - (Rowohlts deutsche Enzyklopädie, 
Sachgebiet Literaturgeschichte ; 50-51.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 220-221. §§ 
 
0002478 
DG IV/10 
Hocke, Gustav René (1908-1985) 
Manierismus in der Literatur : Sprach-
Alchimie und esoterische Kombinationskunst : 
Beiträge zur vergleichenden europäischen 
Literaturgeshcichte. - Hamburg : Rowohlt, 
1959. - 339 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Sachgebiet Literaturgeschichte ; 
82-83.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * £ 600/DM 
A, ai/4,ao 29/A (kézírás) §§ 
 
0002479 
UB VII/2h 
Hodgskin, Thomas (1787-1869) 
Verteidigung der Arbeit gegen die Ansprüche 
des Kapitals. - Leipzig : Hirschfeld, 1909. - 74 
p. - (Hauptwerke des Sozialismus und der 
Sozialpolitik ; 10.) 
Raffel, Friedrich (1880-?) (ford.) Adler, Georg 
(1863-1908) (bev.) 
 
0002480 
UA VIII/6h 
Hoensbroech, Paul von (1852-1923) 
Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen 
Wirksamkeit. - Volksausgabe 11.-20. Tausend. 
- Leipzig : Druck und Verlag von Breitkopf 
und Härtel, 1904. - IX, 180 p. 
 
0002481 
DG V/19 
Hoernes, Moritz (1852-1917) 
Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa : 
von den Anfängen bis um 550 vor Christi. - 3. 
Auflage. - Wien : Schroll, 1925. - XIX, 864 p. 
§§ * Ex Libris Kovács Sebestén (ex libris) * 
150.-/(233) (kézírás) §§ 
Menghin, Oswald (közrem.) Kovács, 
Sebestyén (poss.) 
 
0002482 
DI V/17 
Høffding, Harald (1843-1931) 
Sören Kierkegaard : als Philosoph. - 3. 
deutsche, nach der letzten (1919) dänischen 
Ausgabe geänderte Auflage. - Stuttgart : Fr. 
Frommanns Verlag (H. Kurtz), 1922. - 167 p., 
[1] t.fol.. - (Frommanns Klassiker der 
Philosophie ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 5 £ 36- 
(kézírás) §§ 
Dorner, August (1846-1920) (ford.) Schrempf, 
Christoph (1860-1944) (ford.) 
 
0002483 
DI I/14h 
Hoffmann, Edith (1888-1945) 
Barabás Miklós. - [Budapest] : Művelt Nép, 
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1950. - [1] t.fol., 63 p., LXIV t. 
Radocsay, Dénes (1918-1974) (bev.) 
 
0002484 
HF VI/10h 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-
1822) 
Hoffmann's sämmtliche Werke in einem 
Bande. - Paris : Baudry's europäische 
Buchhandlung, 1841. - 1157 p., [1] t.fol.. - 
(Bibliothek der besten ältern und neuern 
Deutschen Schriftsteller ; 16.) 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ Антикварный 
магазин Nо.14 (címke) * Г-7 (pecsét) * 
Kézírásos bejegyzések az előzékeken * 21 
Aвгустейший 1857 Пръмова (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarnyj 
Magazin (poss.) 
 
0002485 
HF VI/15; HF VI/16; HF VI/17; HF VI/18 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-
1822) 
E. T. A. Hoffmanns sämtliche Werke : in 
fünfzehn Teilen. - Leipzig : Hesse und Becker, 
[1905?]. - 4 db. - (Deutsche Klassiker-
Bibliothek) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. LXXXIV-XCII, 
CIII-CIV. * [...] 1 февраля 1925 года (kézírás) 
* Могиз Магазин No 45 No - Ц 85 (címke) * 
Магазин No 4 Литература СССР Цена 85 Сч 
4619 Цн (pecsét) * Kézírásos bejegyzések az 
előzékeken * Kézírásos bejegyzés a hátsó 
kötéstáblán * M 14 (pecsét) §§ 
Grisebach, Eduard (1845-1906) (szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) Magazin 
Literatura SSSR (poss.) 
 
0002486 
HF VI/9h 
Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-
1822) 
Die Brautwahl, eine berlinische Geschichte 
von E.T. A. Hoffmann mit 2 Zeichnungen von 
Ludwig Wolf : In der ersten Fassung vom 
Frühjahr 1819 mit Angabe der Aenderungen 
vom Frühjahr 1820. - Erste Einzelausgabe des 
Werkes, mit einem Faksimile, vierzehn 
historischen Abbildungen, einem Nachwort 
des Herausgebers und einem Titelkupfer. - 
Berlin : [s.n.], 1910. - 77, XLVII p., [11] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Harry Martinson Libraire 
Moscou (címke) * Г-9 (pecsét) * 41 33 
(kézírás) * 4679 (kézírás) * б/201 (kézírás) §§ 
Müller, Hans von (1875-1944) (szerk.) Wolf, 
Ludwig (1776-1832) (ill.) Behmer, Marcus 
(1879-1958) (közrem.) Martinson, Harry 
(1904-1978) (poss.) 
Harry Martinson Libraire (Moskva) (poss.) 
 
0002487 
HD V/8h 
Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich 
(1798-1874) 
Deutsche Salonlieder. - 2. Auflage. - Zürich ; 
Winterthur : Verlag des literarischen 
Comptoirs, 1845. - 64 p. 
§§ * A.K.V. (pecsét) §§ 
 
0002488 
DC III/35h 
Hofmann, Werner (1922-1969) 
Vom Werturteil in der Gesellschaftslehre. - 
Berlin : Duncker und Humblot, [1961]. - p. 86-
95. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * n 
aufrichtiger Hochschätzung! Werner Hofmann 
(ajánlás) §§ 
Hofmann, Werner (1922-1969) (ajánló) 
 
0002489 
DC III/25h 
Hofmann, Werner (1922-1969) 
Gesellschaftslehre als Ordnungsmacht : die 
Werturteilsfrage, heute. - Berlin : Duncker und 
Humblot, 1961. - 153, [3] p. - (Erfahrung und 
Denken ; 8.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
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jelöléseivel: p. 112-113, 126-127. §§ 
 
0002490 
DC III/20 
Hofmann, Werner (1922-1969) 
Ideengeschichte der sozialen Bewegung des 
19. und 20. Jahrhunderts. - Berlin : De Gruyter, 
1962. - 243, 31 p. - (Sammlung Göschen ; 
1205/1205a.) 
 
0002491 
DC II/40h 
Hofmann, Werner (1922-1969) 
Universität, Ideologie, Gesellschaft : Beiträge 
zur Wissenschaftssoziologie. - 1.-10. Tausend. 
- Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1968. - 141 
p. - (Edition Suhrkamp ; 261.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002492 
DG IV/2 
Hofmann, Werner (1928-) 
Die Plastik des 20. Jahrhunderts. - 1-50. 
Tausend. - Frankfurt am Main ; Hamburg : 
Fischer Bücherei, cop. 1958. - 185 p., 49 t.. - 
(Fischer Bücherei ; 239.) 
 
0002493 
HF III/38h 
Hofmannsthal, Hugo von (1874-1929) 
Die Berührung der Sphären. - 1. bis 3. Aufl. - 
Berlin : S. Fischer Verlag, 1931. - 450 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel p. 29, 31, 162. * SK. 
(kézírás) * M Sa. bo (kézírás) §§ 
 
0002494 
HF IV/28; HF IV/29; HF IV/30 
Hofmannsthal, Hugo von (1874-1929) 
Gesammelte Werke : in drei Bänden. - Berlin : 
S. Fischer Verlag, 1934. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel p. 197, 204-205, 265. 
§§ 
 
0002495 
HF III/39h 
Hofmannsthal, Hugo von (1874-1929) 
Briefe : 1890-1901. - 1. bis 3. Aufl. - Berlin : 
S. Fischer Verlag, 1935. - 351 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0002496 
HF III/32 
Hofmannsthal, Hugo von (1874-1929) 
Hugo von Hofmannsthal, Willy Haas : Ein 
Briefwechsel. - Hamburg : Freie Akademie der 
Künste, [1968]. - 111 p. 
§§ * Für Georg Lukács ergeben der 
Herausgeber: Rolf Italiaander (ajánlás) §§ 
Italiaander, Rolf (1913-1991) (szerk.) (ajánló) 
Haas, Willy (1891-1973) (szerző) 
 
0002497 
DD V/20 
Hogarth, William (1697-1764) 
William Hogarths Aufzeichnungen : Seine 
Abhandlung Analyse der Schönheit. - Berlin : 
Julius Bard, 1914. - VII, 248 p., [14] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 108-109, 158-159, 
210-211. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
M.4718 (kézírás) * Leitner János könyve. 
(pecsét) §§ 
Leitner, Maria (1892-1941) (ford.) (szerk.) 
Leitner, János (?-1925) (poss.) 
 
0002498 
DB VII/12 
Holbach, Paul Henri Thiry (1723-1789) 
Systême social, ou principes naturels de la 
moral et de la politique : avec une examen de 
l'influence du gouvernement sur les moeurs. - 
Londres : [s. n.], 1773. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 24-
25, 32-33. * Lukács jelöléseivel: p. 50-51. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * К (pecsét) * К 
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(szárazpecsét) * ГЛ 1 (pecsét) * XV 25.-/MK 
XII 37 (kézírás) * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН No. 14. No. ц. 
25 р. (címke) * C: Léon deBodeany (kézírás) * 
VStein (kézírás) * Мн. Кашал. [...] W. No. 65. 
(kézírás) §§ 
Bodeany, Léon de (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0002499 
DB VII/6h 
Holbach, Paul Henri Thiry (1723-1789) 
Holbach's sociales System oder natürliche 
Principien der Moral und der Politik : mit einer 
Untersuchung über den Einfluss auf die Sitten. 
- Leipzig : Commissions-Verlag von Theod. 
Thomas, 1898. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Umminger, Johann (ford.) 
 
0002500 
DB VII/8h 
Holbach, Paul Henri Thiry (1723-1789) 
A leleplezett kereszténység vagy a keresztény 
vallás alapelveinek és hatásainak vizsgálata. - 
Budapest : Hungária, 1949. - 117 p. 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) 
 
0002501 
DB VII/9h 
Holbach, Paul Henri Thiry (1723-1789) 
A természet rendszere : a természet és az 
erkölcsi világ törvényei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1954. - LVI, 550 p. - 
(Filozófiai írók tára. Új folyam ; 8.) 
Bruckner, János (ford.) Mátrai, László (1909-
1983) (szerk.) 
 
0002502 
DB VII/15 
Holbach, Paul Henri Thiry (1723-1789) 
D'Holbach portatif : anthologie. - [Paris] : 
Pauvert, cop. 1967. - 204 p. - (Libertés ; 54.) 
§§ * Pour le Professeur Lukacs hommage 
respecteuse Bernard Cazes. (ajánlás) §§ 
Cazes, Bernard (1927-2013) (szerk.) (ajánló) 
Cazes, Georgette (szerk.) 
 
0002503 
DG I/7 
Holbein, Hans (1497-1543) 
Zeichnungen. - Prag : Artia : Verlag für schöne 
Literatur und Kunst, cop. 1965. - 34 p., LVII 
t.fol. 
Dvořák, František (1920-2015) (bev.) Scheuer, 
Lisa (ford.) 
 
0002504 
UB V/14; UB V/15 
Holberg, Ludvig (1684-1754) 
Holbergs ausgewählte Komödien. - Leipzig ; 
Wien : Bibliographisches Institut, [19??]. - 2 
db. - (Meyers Klassiker-Ausgaben in 150 
Bänden) 
§§ * GL (pecsét) * Магазин буккниги 
МОГИЗА 14 No. Ц (címke) * Ц 6 р. (pecsét) 
* 2 ш (kézírás) * 6 p-/ 1-4 / 30 (kézírás) * 
Lukács kézírásos bejegyzéseivel: p. [429]-438. 
§§ 
Prutz, Robert Eduard (1816-1872) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0002505 
DC III/11 
Hollstein, Walter (1939-) 
Der Untergrund : zur Soziologie jugendlicher 
Protestbewegungen. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, 1969. - 180 p. - (Soziologische 
Essays) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 144-145. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
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0002506 
HC VI/4h 
Holmsten, Georg (1913-2010) 
Friedrich II. in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1969. - 190, [1] p. - (Rowohlts 
Monographien ; 159.) 
 
0002507 
HC IV/3 
Holz, Arno (1863-1929) 
Buch der Zeit : Lieder eines Modernen. - Neue 
Ausgabe, 1.-10. Tausend. - München ; Leipzig 
: Piper & Co., 1905. - 244 p. 
§§ * 25/10.05 (kézírás) * Б Г63 (kézírás) * 
10p/No [...] (kézírás) * M 1 (pecsét) §§ 
 
0002508 
HC IV/1 
Holz, Arno (1863-1929) 
Das ausgewählte Werk. - 1. bis 10. Tausend. - 
Berlin : Deutsches Verlagshaus Bong und Co., 
cop. 1919. - 382, [1] p. 
§§ * 52/a 7.- (kézírás) * -287 (kézírás) §§ 
 
0002509 
UA VIII/1 
Hóman, Bálint (1885-1951) 
Magyar történet. - Budapest : Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda, 1935-1936. - 5 db 
Ember, Győző (1909-1993) (közrem.) Szekfű, 
Gyula (1883-1955) (szerző) 
 
0002510 
DD V/15h; DD V/16h 
Homéros (i.e. 8.sz.?) 
L'Odyssée. - A Amsterdam : aux dépens de la 
Compagnie, 1717. - 2 db 
Dacier, Anne (1654-1720) (ford.) 
 
0002511 
HA I/30; HA I/31 
Homéros (i.e. 8.sz.?) 
Iliade. - Paris : Librairie Alphonse Lemerre, 
[1925?]. - 2 db. - (Bibliothèque universelle 
Lemerre ; 20-21.) 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * Могиз 
Магазин No 45 No Ц. 10 (címke) * Lukács 
jelöléseivel: p. 92-93. * 28 (kézírás) * 29 
(kézírás) §§ 
Leconte de Lisle, Charles Marie (1818-1894) 
(ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0002512 
HA I/32; HA I/33 
Homéros (i.e. 8.sz.?) 
Odyssée. - Paris : Librairie Alphonse Lemerre, 
[1925?]. - 2 db. - (Bibliothèque universelle 
Lemerre ; 3-4.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 40-
41, 256-257. * 30 (kézírás) * Могиз Магазин 
No 45 No Ц. 10 (címke) * M 14 (pecsét) * 2к 
20- 2к/-I-38 N 384 (kézírás) * I-II/ 24- 
(kézírás) * 31 (kézírás) §§ 
Leconte de Lisle, Charles Marie (1818-1894) 
(ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0002513 
HA I/ 40h 
Homéros (i.e. 8.sz.?) 
Horméroszi himnuszok. - Teljes kiadás. - 
Budapest : Új Idők Irodalmi Intézet Rt. (Singer 
és Wolfner), [1945?]. - 111 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelete jeléül 
Devecseri Gábor (ajánlás) §§ 
Devecseri, Gábor (1917-1971) (ford.) (ajánló) 
 
0002514 
HB I/2h 
Homéros (i.e. 8.sz.?) 
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Odysseia. - Budapest : Új Idők Irodalmi Intézet 
Rt Singer és Wolfner kiadása, [1947?]. - 382 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelete jeléül 
Devecseri Gábor 1947.II.20. (ajánlás) §§ 
Devecseri, Gábor (1917-1971) (ford.) (ajánló) 
 
0002515 
HA I/ 42h 
Homéros (i.e. 8.sz.?) 
Ilias. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 
1952. - 422, [1] p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelete jeléül 
Devecseri Gábor (ajánlás) §§ 
Devecseri, Gábor (1917-1971) (ford.) (ajánló) 
 
0002516 
HI III/5h 
Hont, Ferenc (1907-1979) 
A rendező munkája : színjátszócsoportok 
számára. - Budapest : Művelt Nép, 1952. - 58 
p. 
§§ * Gyuri bácsinak szeretettel Hont Ferenc 
Bp. 1952. IV. 28. (ajánlás) §§ 
Hont, Ferenc (1907-1979) (ajánló) 
Népművészeti Intézet (Budapest) (szerk.) 
 
0002517 
HC VI/11h 
Horatius Flaccus, Quintus (i.e.65 - i.e.8) 
Des Quintus Horatius Flaccus Werke. - Wien : 
Verlagsgewölbe der Grundischen 
Buchdruckerey, 1806-1807. - 1 db 
§§ * Gettüll[?] (kézírás) * F. P. monogram 
gerincen §§ 
Voss, Johann Heinrich (1751-1826) (ford.) 
 
0002518 
HB I/19h 
Horatius Flaccus, Quintus (i.e.65 - i.e.8) 
Horaz : Sämtliche Werke. - Neue Ausgabe. - 
Leipzig : Philipp Reclam jun., [1919?]. - 237 p. 
- (Universal-Bibliothek ; 431-432.) 
§§ * GL (pecsét) * Г-7 (pecsét) * СП 
издательство Книжный магазин No. 2 No. 
3919 P. 1 К. - (címke) §§ 
Voss, Johann Heinrich (1751-1826) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0002519 
HB I/6 
Horatius Flaccus, Quintus (i.e.65 - i.e.8) 
Die Satiren und Briefe des Horaz : lateinisch 
und deutsch. - 1.-3. Tausend. - München : 
Heimeran, 1934. - 402 p. - (Tusculum-Bücher) 
Schöne, Wilhelm (ford.) 
 
0002520 
DI V/23 
Horkheimer, Max (1895-1973) 
Dialektik der Aufklärung : philosophische 
Fragmente : [Friedrich Pollock zum 50. 
Geburtstag]. - Amsterdam : Querido, 1947, 
cop. 1944. - 310 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Adorno, Theodor W. (1903-1969) (szerző) 
 
0002521 
DP I/19 
Horn, András (1934-) 
Kunst und Freiheit : eine kritische 
Interpretation der Hegelschen Ästhetik. - Den 
Haag : Nijhoff, 1969. - X, 104 p. 
 
0002522 
DE III/18h 
Horst, Karl August (1913-1973) 
Kritischer Führer durch die deutsche Literatur 
der Gegenwart : Roman, Lyrik, Essay. - 
[München] : Nymphenburger 
Verlagshandlung, cop. 1962. - 524, [1] p. 
§§ * 213 15.80 (kézírás) §§ 
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0002523 
HG III/20 
Horváth, János (1878-1961) 
Petőfi Sándor. - Budapest : Pallas Irodalmi és 
Nyomdai Részvénytársaság, 1922. - 597 p. 
§§ * Érczhegyi Géza könyvkötészete Budapest 
V. ker. (pecsét) §§ 
Érczhegyi Géza könyvkötészete (Budapest) 
(poss.) 
 
0002524 
HG III/21 
Horváth, János (1878-1961) 
A magyar irodalmi műveltség kezdetei : Szent 
Istvántól Mohácsig. - Budapest : Magyar 
Szemle Társaság, 1931. - 311, [1] p. - (A 
Magyar Szemle könyvei ; 4.) 
Magyar Szemle Társaság (közread.) 
 
0002525 
HG III/22 
Horváth, János (1878-1961) 
Az irodalmi műveltség megoszlása : magyar 
humanizmus. - Budapest : Magyar Szemle 
Társaság, 1935. - 307 p. - (A Magyar szemle 
könyvei ; 12.) 
 
0002526 
HG III/24 
Horváth, János (1878-1961) 
A magyar vers. - Budapest : Magyar 
Tudományos Akadémia, 1948. - 314 p. 
 
0002527 
HG III/23 
Horváth, János (1878-1961) 
Rendszeres magyar verstan. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1951. - 210 p. 
 
0002528 
UB VIII/12 
Horváth, Márton (1929-) 
Lobogónk, Petőfi : irodalmi cikkek és 
tanulmányok. - Budapest : Szikra, 1950. - 259 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 66-67, 72-
73, 174-175, 182-183, 216-217, 232-233, 234-
235, 205-251. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 
41, 67, 72, 175, 183, 217, 218, 230, 233, 234, 
235. §§ 
 
0002529 
UB VIII/27h 
Horváth, Márton (1929-) 
Holttengeri tekercsek. - Budapest : Magvető, 
1970. - 362 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel és 
barátsággal Horváth Márton (ajánlás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 78-79. §§ 
Horváth, Márton (1929-) (ajánló) 
 
0002530 
OLV 7024 
Horváth, Zoltán (1900-1967) 
Magyar századforduló : a második 
reformnemzedék története, 1896-1914. - 
Budapest : Gondolat, 1961. - 647 p., [10] t. 
§§ * Lukács Györgynek és Gertrudnak igaz 
barátsággal és nagy tisztelettel Horváth Zoltán 
1961-X/24. (ajánlás) §§ 
Horváth, Zoltán (1900-1967) (ajánló) 
 
0002531 
UB VIII/38; UB VIII/39 
Horváth, Zoltán (1900-1967) 
Teleki László : 1810-1861. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1964. - 2 db 
 
0002532 
HF VII/4h 
Houben, Heinrich Hubert (1875-1935) 
Goethes Eckermann : die Lebensgeschichte 
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eines bescheidenen Menschen. - Berlin [etc.] : 
Paul Zsolnay Verlag, 1934. - 354 p. 
§§ * 511- 5.50 (kézírás) * 10- 40- w 5.50 
(kézírás) §§ 
 
0002533 
UD IV/7 
Houghton, Richard Monckton Milnes (1809-
1885) 
The life and letters of John Keats. - London : 
Dent ; Toronto ; New York (N.Y.) : Dutton, 
[1927]. - XVI, 231, 8 p. - (Everyman's library. 
Biography ; 801.) 
§§ * 53 30 (kézírás) §§ 
Lynd, Robert (előszó) 
 
0002534 
DDV/14h 
Howell, James (1594?-1666) 
Instructions for forreine travell : 1642 : 
collated with the second edition of 1650. - 
London : Bloomsbury, [1869?]. - 88 p. - 
(English reprints) 
§§ * Richard Paul Wülker (kézírás) * Sztúpát 
ábrázoló pecsét §§ 
Arber, Edward (szerk.) Wülker, Richard Paul 
(1845-1910) (poss.) 
 
0002535 
HC VI/18 
Hölderlin, Friedrich (1770-1843) 
Friedrich Hölderlins sämtliche Werke. - 
Leipzig : Insel-Verlag, [19??]. - 1043 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 166-167, 204-205, 
228-229, 240-241, 712-712, 730-731, 1002-
1003. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002536 
HC VI/7h 
Hölderlin, Friedrich (1770-1843) 
Versek ; Levelek ; Hüperíón ; Empedoklész. - 
[Budapest] : Magyar Helikon, 1961. - 562 p. 
§§ * Hajnal Gábor, Bernáth István, Szabó Ede 
(ajánlás) §§ 
Bernáth, István (1928-2012) (ford.) (ajánló) 
Hajnal, Gábor (1912-1987) (ford.) (ajánló) 
Szabó, Ede (1925-1985) (ford.) (ajánló) 
 
0002537 
DE IV/30 
Höllerer, Walter (1922-2003) 
Theorie der modernen Lyrik : Dokumente zur 
Poetik. - [Reinbek bei Hamburg] : Rowohlt, 
1965. - 1 db. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Sachgebiet 
Literaturwissenschaft ; 231-233.) 
 
0002538 
HC VII/24 
Hölty, Ludwig Heinrich Christoph (1748-
1776) 
Gedichte. - Carlsruhe : bey Christian Gottlieb 
Schmieder, 1800. - XXXVII, 166 p. 
§§ * A. K. V. (pecsét) §§ 
Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu (1750-
1819) (közread.) Voss, Johann Heinrich (1751-
1826) (közread.) 
 
0002539 
UB VIII/42h 
Hörz, Herbert (1933-) 
Ergebnisse und Aufgaben einer marxistischen 
Theorie des objektiven Gesetzes. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1968. - 28 p. - 
(Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Klasse für 
Philosophie, Geschichte, Staats-, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften ; 1968/7.) 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Klasse für Philosophie, Geschichte, 
Staats-, Rechts und Wirtschaftswissenschaften 
(közread.) 
 
0002540 
HF IV/8h 
Huch, Friedrich (1873-1913) 
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Mao : Roman. - Berlin : S. Fischer Verlag, 
[1921?]. - 167 p. - (Fischers Bibliothek 
zeitgenössischer Romane) 
 
0002541 
HE II/3 
Huch, Ricarda (1864-1947) 
Vita somnium breve : ein Roman. - 3. Auflage. 
- Leipzig : Insel-Verlag, 1906. - 510 p., [1] 
t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 272-273. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * M 14 (pecsét) * Y/- 
16/I.06 18- (kézírás) * 10- 4/VII39 N 434 
(kézírás) §§ 
 
0002542 
HE II/5 
Huch, Ricarda (1864-1947) 
Liebesgedichte. - 21.-30. Tausend. - Leipzig : 
Insel-Verlag, [1907?]. - 65 p. - (Insel-Bücherei 
; 22.) 
§§ * Seite 13. (kézírás) * МГФУ No. Цена 5,- 
(pecsét) * <18 (pecsét) §§ 
 
0002543 
DF III/27 
Huch, Ricarda (1864-1947) 
Gottfried Keller. - 36.-40. Tausend. - Leipzig : 
Insel, [1914]. - 59 p. - (Insel-Bücherei ; 113.) 
§§ * 2.- 17/IX39 M 1134- (kézírás) * M 14 
(pecsét) §§ 
 
0002544 
DA II/10h 
Huch, Ricarda (1864-1947) 
Luthers Glaube : Briefe an einen Freund. - 
Leipzig : Insel-Verlag, 1916. - 271 p. 
§§ * Wolf Mizzi (kézírás) §§ 
Mizzi, Wolf (poss.) 
 
0002545 
HE II/7h 
Huch, Ricarda (1864-1947) 
Menschen und Schicksale aus dem 
Risorgimento. - 3.-5. Tausend. - Leipzig : 
Insel-Verlag, 1918. - 236, [4] p. 
§§ * Mauthner Tamás (kézírás) * [...]/p. 2.40 
M6- c/19 (kézírás) * Olvashatatlan pecsét a 
hátsó kötéstáblán §§ 
Mauthner, Tamás (poss.) 
 
0002546 
HE II/5h 
Huch, Ricarda (1864-1947) 
Erzählungen. - 2. Auflage. - Leipzig : H. 
Haessel, 1919. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [268]-269. §§ 
 
0002547 
HE II/7 
Huch, Ricarda (1864-1947) 
Ezählungen. - 2.-4. Auflage. - Leipzig : 
Haessel, 1919. - 275 p. 
§§ * I/II Px- aj. (kézírás) §§ 
 
0002548 
HE II/4 
Huch, Ricarda (1864-1947) 
Entpersönlichung. - Leipzig : Insel-Verlag, 
1921. - 227, [1] p. 
§§ * Szabó Dezső könyvtárából (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 50-51. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * M 24.- 8.- (kézírás) §§ 
Szabó, Dezső (poss.) 
 
0002549 
DF VIII/21 
Huch, Ricarda (1864-1947) 
Die Romantik : zwei Teile in einem Bande. - 
Leipzig : Haessel, 1924. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
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0002550 
HE II/1 
Huch, Ricarda (1864-1947) 
Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jüngeren 
: Roman. - Berlin : Deutsche Buch-
Gemeinschaft, [1928?]. - 322 p. 
 
0002551 
HE II/6 
Huch, Ricarda (1864-1947) 
Der grosse Krieg in Deutschland. - Gekürzte 
Ausgabe, 21. bis 40. Tausends. - Leipzig : 
Insel-Verlag, 1931. - 339 p. 
 
0002552 
HA VI/8 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Cromwell. - Paris : Flammarion, [18??]. - 449, 
[2] p. - (Oeuvres de Victor Hugo) 
§§ * GL (pecsét) * [...] Nelson (kézírás) §§ 
 
0002553 
HA VI/12h; HA VI/13h 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Notre-Dame de Paris : 1482. - Paris : Nelson, 
[19??]. - 2 db. - (Oeuvres complètes de Victor 
Hugo). (Collection Nelson) 
§§ * GL (pecsét) * Г-9 (pecsét) * 
ЛИ[ТФОНД] No 2 12 p. - к. сч. No 4731 
(pecsét) * 2ш 400 p (kézírás) §§ 
 
0002554 
HA VI/14h 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Napoléon-le-Petit. - Paris : Nelson, [19??]. - 
278 p., [1] t.fol.. - (Oeuvres complètes de 
Victor Hugo). (Collection Nelson) 
§§ * GL (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 5 p Сч. 2675 (pecsét) * 
Louisa Bersano (kézírás) * M 14 (pecsét) §§ 
Bersano, Louisa (poss.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0002555 
HA VI/15h 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Théâtre en Liberté ; Amy Robsart. - Paris : 
Nelson, [19??]. - 464 p., [1] t.fol.. - (Oeuvres 
complètes de Victor Hugo). (Collection 
Nelson) 
 
0002556 
HA VI/16h; HA VI/17h 
Hugo, Victor (1802-1885) 
L'homme qui Rit. - Paris : Nelson, [19??]. - 2 
db. - (Oeuvres complètes de Victor Hugo). 
(Collection Nelson) 
§§ * GL (pecsét) * Ancienne Librairie W. G. 
Gautier F. Tastevin Successeur a Moscou 
(címke) * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 2т 
Цена 10 Сч. 3576 (pecsét) * M 14 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Ancienne 
Librairie W. G. Gautier F. Tastevin Successeur 
(Moskva) (poss.) 
 
0002557 
HA VI/3 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Poésie. - Édition définitive d'aprés les 
manuscrits originaux. - Paris : Hetzel : 
Quantin, [188?]. - 1 db. - (Oeuvres complètes 
de Victor Hugo) 
§§ * Dr. Medgyes Simon könyve (ex libris) * 
3817 (kézírás) * r89 993 (kézírás) * sfr 5. 
(kézírás) * Mf 10- (kézírás) * 50768 (kézírás) 
§§ 
Medgyes, Simon (poss.) 
 
0002558 
HA VI/10; HA VI/9 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Quatrevingt-treize. - Édition définitive d'aprés 
les manuscrits originaux. - Paris : Hetzel : 
Quantin, [188?]. - 2 db. - (Oeuvres complètes 
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de Victor Hugo) 
§§ * GL (pecsét) * Cirill betűs pecsét a hátsó 
borítófedélen * Cirill betűs, kézírásos 
bejegyzés az első borítófedélen * 5.-/2т 
(kézírás) * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002559 
HA VI/18h; HA VI/19h; HA VI/20h 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Victor Hugo's sämmtliche Werke. - Frankfurt 
am Main : Druck und Verlag von Johann 
David Sauerländer, 1835. - 3 db 
§§ * GL (pecsét) * Benno Milch's Eigenthum 
Fach 2 No 132 (címke) * Benno Milch's 
Eigenthum Fach 2 No 133 (címke) * Benno 
Milch's Eigenthum Fach 2 No 134 (címke) * 
B. Milch (pecsét) §§ 
Milch, Benno (poss.) Wolff, Oskar Ludwig 
Bernhard (1799-1851) (ford.) Külb, Philipp 
Hedwig (1806-1869) (ford.) Adrian, Johann 
Valentin (1793-1864) (közrem.) Duller, 
Eduard (1809-1853) (ford.) Büchner, Georg 
(1813-1837) (ford.) Kottenkamp, Franz (1806-
1858) (ford.) 
 
0002560 
HA VI/21h 
Hugo, Victor (1802-1885) 
[Victor Hugo's Sämmtliche Werke]. - 
[Stuttgart] : [Rieger], [1839-1843]. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * Johann Moessner Buch-, 
Kunst- u. Musikalien-Handlung, nebst 
Leihbibliothek in Trenchin (címke) * 
Kézírásos bejegyzés az első oldalon §§ 
Johann Moessner' Buchhandlung (Trenčín) 
(poss.) 
 
0002561 
HA VI/11 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Les misérables. - Bruxelles : Paetz, 1862. - 2 
db 
§§ * GL (pecsét) * Mátyásföld der II. Band 
(kézírás) * Tome 1-4 (kézírás) * 4/aejo 
(kézírás) §§ 
 
0002562 
HA VI/7 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Les voix intérieures ; Les rayons et les ombres. 
- Paris : Librairie de L. Hachette et Cie, 1869. - 
343 p. 
§§ * Dr. Fényes Samu 937 7.K/fr III (címke) 
§§ 
Fényes, Samu (poss.) 
 
0002563 
HA VI/4; HA VI/5 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Les contemplations. - Paris : Librairie Hachette 
et Cie, 1872. - 2 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Fülessy 
Majthényi Ilonáé (kézírás) * 2vol f6.50 
(kézírás) * 51246 (kézírás) §§ 
Fülessy Majthényi, Ilona (poss.) 
 
0002564 
HA VI/10h; HA VI/11h; HA VI/4h; HA VI/5h; 
HA VI/6h; HA VI/7h; HA VI/8h; HA VI/9h 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Les misérables. - Édition définitive d'après les 
manuscrits originaux. - Paris : Hetzel, [1880?]. 
- 8 db. - (Oeuvres complètes de Victor Hugo. 
Roman) 
§§ * GL (pecsét) * 10444 8г/45p (kézírás) * M 
14 (pecsét) * МАГАЗНИ No[...] Литфонда 
СССР 8ш Цена 45p Сч. 10444 (pecsét) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0002565 
HA VI/1; HA VI/2 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Philosophie. - Édition définitive d'aprés les 
manuscrits originaux. - Paris : Hetzel : 
Quantin, 1882. - 2 db. - (Oeuvres complètes de 
Victor Hugo) 
§§ * GL (pecsét) * АНТИКВАРНЫЙ маг. 
No. 35 МОГИЗА No Ц. 10- No 2г [...] 
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(címke) * Михаилъ Михайловичъ 
ЛЕВКОВЪ (pecsét) * 1/840/УВ 99 (kézírás) * 
Букин. Маг. No. 65 Цена 10 р. 2 т (pecsét) §§ 
Levkov", Mihail" Mihajlovič" (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarnyj 
Magazin (poss.) 
 
0002566 
HA VI/6 
Hugo, Victor (1802-1885) 
Odes et ballades ; Les orientales. - Paris : 
Flammarion, [1942]. - 435 p. - (Oeuvres de 
Victor Hugo) 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0002567 
DB III/21 
Huizinga, Johan (1872-1945) 
Erasmus. - 3. Auflage. - Basel : Schwabe, 
[1928]. - 256 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 84-85. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 28-29, 32, 41-42, 54, 
64-65, 77, 85-90, 121-129, 132-135, 139, 149-
150, 159, 165, 166-172, 179, 189, 191-192, 
194, 200, 204, 206, 213, 225. * 36 8816 
(kézírás) * Sfr 9.- (kézírás) §§ 
Kaegi, Werner (1901-1979) (ford.) 
 
0002568 
DB III/34h 
Huizinga, Johan (1872-1945) 
Holländische Kultur des siebzehnten 
Jahrhunderts : ihre sozialen Grundlagen und 
nationale Eigenart. - Jena : Diederichs, 1933. - 
63 p., 26 t.. - (Schriften des Deutsch-
Holländischen Instituts Köln ; 1.) 
§§ * P4.50 a.e. (kézírás) §§ 
 
0002569 
DB III/20 
Huizinga, Johan (1872-1945) 
Herbst des Mittelalters : Studien über Lebens- 
und Geistesformen des 14. Jahrhunderts in 
Frankreich und in den Niederlanden. - Stuttgart 
: Kröner, [1938]. - XII, 556 p., [17] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [252]-253, 308-
309. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 91, 95, 
[193], 195, 225, 253-254, 280, 282, 284-285, 
309, 357, 360-361, 363, 391. §§ 
Wolff-Mönckeberg, Mathilde (1879-1958) 
(ford.) 
 
0002570 
DB III/17h 
Huizinga, Johan (1872-1945) 
Im Bann der Geschichte : Betrachtungen und 
Gestaltungen. - Schweizerische 
Lizenzausgabe. - Basel : Burg-Verlag ; Basel : 
Burg-Verlag, 1943. - XI, 376 p., [1] t.fol. 
§§ * Sfr 19.50 (kézírás) §§ 
Kaegi, Werner (1901-1979) (ford.) 
 
0002571 
DB III/31h 
Huizinga, Johan (1872-1945) 
Wenn die Waffen schweigen : die Aussichten 
auf Genesung unserer Kultur. - Basel : Burg-
Verlag, 1945. - 198 p. 
Hirsch, Wolfgang (1904-?) (ford.) 
 
0002572 
DB III/19 
Huizinga, Johan (1872-1945) 
Homo ludens : vom Ursprung der Kultur im 
Spiel. - 41.-50. Tausend. - Hamburg : Rowohlt, 
[1958]. - 220 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Sachgebiet Kulturgeschichte ; 
21.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 15-16, 18. 
§§ 
 
0002573 
DI I/6 
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Humbert-Sabbagh, Agnès (1896-1963) 
Louis David peintre et conventionnel : essai de 
critique marxiste. - Paris : Éditions Sociales 
Internationales, 1936. - 179 p. - (Collection 
"problèms") 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
 
0002574 
DB VI/17h 
Humboldt, Wilhelm von (1767-1835) 
Universalität. - Jena ; Leipzig : Diederichs, 
1907. - 206, [2] p., [1] t.fol.. - (Erzieher zu 
deutscher Bildung ; 8.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 142-143. * Kassai 
Pál könyve (ex libris) * 1124 (kézírás) * Mk 
3.90 III/20 D. 6- 12 (kézírás) * 18b (kézírás) 
§§ 
Schubert, Johannes (1896-1976) (szerk.) 
Kassai, Pál (poss.) 
 
0002575 
HD VI/2h 
Humboldt, Wilhelm von (1767-1835) 
Briefwechsel zwischen Wilhelm von 
Humboldt und August Wilhelm Schlegel. - 
Halle a. S : Niemeyer, 1908. - XVIII, 303 p. 
Schlegel, August Wilhelm von (1767-1845) 
(szerző) Leitzmann, Albert (1867-1950) 
(szerk.) Delbrück, Berthold Gustav Gottlieb 
(1842-1922) (bev.) 
 
0002576 
DB VI/15 
Humboldt, Wilhelm von (1767-1835) 
Ausgewählte philosophische Schriften. - 
Leipzig : Meiner, 1910. - XXXIX, 222, 32 p. - 
(Der philosophischen Bibliothek ; 123.) 
§§ * Hsz X-XI./22 S/26 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 90-91. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Schubert, Johannes (1896-1976) (szerk.) 
 
0002577 
HC VI/17 
Humboldt, Wilhelm von (1767-1835) 
Briefe an eine Freundin. - Berlin : 
Volksverband der Bücherfreunde : Wegweiser-
Verlag, 1921. - 511 p. 
§§ * GL (pecsét) * МГФУ No. Цена 5- 
(pecsét) * <141 (pecsét) * UO (kézírás) §§ 
Huhnhäuser, Alfred (1885-1950) (szerk.) 
 
0002578 
UB VII/6 
Hume, David (1711-1776) 
Nationalökonomische Abhandlungen. - 
Leipzig : Dürr'schen Verlag, 1877. - IV, 134 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Jakób 
Rappaport (kézírás) §§ 
Niedermüller, H. (ford.) Rappaport, Jakób 
(poss.) 
 
0002579 
DA VI/14 
Hume, David (1711-1776) 
Eine Untersuchung über den menschlichen 
Verstanden. - 8. Auflage. - Leipzig : Felix 
Meiner, 1920. - VIII, 223, 32 p. - 
(Philosophische Bibliothek ; 35.) 
§§ * Kézírásos bejegyzés a címoldalon * 
Lukács jelöléseivel: p. 42-43. §§ 
Richter, Raoul (1871-1912) (szerk.) 
 
0002580 
DA II/6 
Humphreys, Christmas (1901-1983) 
Zen buddhism. - London : Unwin, [1961]. - 
175 p. - (Unwin books ; 16.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 36-37 (kézírás) §§ 
 
0002581 
DF V/9h 
Hunt, Leigh (1784-1859) 
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The autobiography of Leigh Hunt. - revised 
edition. - Oxford : Oxford University Press : 
Humphrey Milford, 1928. - XI, 572, 14 p. - 
(The World's Classics ; 329.) 
§§ * Budapest GRILL Dorottya u. 2. (címke) 
§§ 
Blunden, Edmund (1896-1974) (bev.) 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0002582 
DA VI/14h 
Hurd, Richard (1720-1808) 
On the uses of foreign travel : considered as a 
part of an English gentleman's education : 
between Lord Shaftesbury and Mr. Locke. - 
London : Printed by W.B. for A. Millar, in the 
Strand, and W. Thurlbourn and J. Woodyer, in 
Cambridge, 1764. - 201 p. 
 
0002583 
HI I/20 
Hurtado de Mendoza, Diego (1503-1575) 
Leben des Lazarillo von Tormes. - Berlin : 
Propyläen, 1923. - 142 p. - (Werke der 
Weltliteratur) 
§§ * Lauffer Budapest IV. Váci u. 11. (címke) 
§§ 
Keil, Johann Georg (1781-1857 ) (ford.) 
Lauffer és Stolp könyvkereskedők (Budapest) 
(poss.) 
 
0002584 
DA III/5; DA III/6 
Husserl, Edmund (1859-1938) 
Logische Untersuchungen. - Zweite, 
umgearbeitete Auflage. - Halle an der Saale : 
Niemeyer, 1913. - 2 db 
§§ * IxxM20,16 ASud/16 (kézírás) * 
xxM31,68 ALed/16 (kézírás) * K. ny. 20-21. p, 
416-417. p (kézírás) * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0002585 
DA III/7 
Husserl, Edmund (1859-1938) 
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie : erstes Buch 
: Allgemeine Einführung in die reine 
Phänomenologie. - Halle an der Saale : 
Niemeyer, 1913. - VIII, 323 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * G 10457 WWJ 
(kézírás) * Burtz (kézírás) * L.Gy. autogr. 
jegyzetei: 14., 18., 26., 42., 44., 118., 136., 
158., 172., 215., 236., 239. p. (kézírás) §§ 
 
0002586 
DA III/8 
Husserl, Edmund (1859-1938) 
Formale und transzendentale Logik : Versuch 
einer Kritik der logischen Vernunft. - Halle 
(Saale) : Niemeyer, 1929. - XI, 298 p. 
 
0002587 
DF V/31 
Huxley, Aldous (1894-1963) 
Vulgarity in literature : digressions from a 
theme. - 2nd impression. - London : Chatto and 
Windus, 1930. - 59 p. - (The Dolphin books ; 
1.) 
 
0002588 
UC II/9 
Huxley, Aldous (1894-1963) 
Zwei oder drei Grazien : ein kleiner roman. - 
Leipzig : Insel-Verlag, 1931. - 204 p. 
Herlitschka, Herberth Egon (1893-1970) 
(ford.) 
 
0002589 
DF V/32 
Huxley, Aldous (1894-1963) 
Texts and pretexts : an anthology with 
commentaries. - London : Chatto and Windus, 
1935. - 331 p. - (The Phoenix library) 
§§ * ne F 190/ 11- (kézírás) §§ 
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0002590 
DF VI/30 
Huxley, Aldous (1894-1963) 
Stories, Essays and Poems. - Last reprinted. - 
London : Dent, 1942. - 418 p. - (Everyman's 
library. Essays and belles-lettres ; 935.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002591 
DF V/32h 
Huxley, Aldous (1894-1963) 
The perennial philosophy. - Second edition. - 
New York (N.Y.) ; London : Harper and 
Brothers, 1945. - 312 p. 
 
0002592 
UC II/6 
Huxley, Aldous (1894-1963) 
Time must have a stop. - 3rd impression. - 
London : Chatto and Windus ; Toronto : 
Oxford University Press, 1946. - 305 p. 
§§ * 10.40 (kézírás) §§ 
 
0002593 
DF V/33h 
Huxley, Aldous (1894-1963) 
A látás művészete. - [Budapest] : Franklin, 
[1948?]. - 183 p. 
Molnár, Ernő (1934-2009) (ford.) 
 
0002594 
DF V/40 
Huxley, Aldous (1894-1963) 
Themen und Variationen. - München : R. Piper 
und Co. Verlag, cop. 1952. - 244, [1] p., [17] t. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 122-123, 216-217. * K 859 
16.55 F 431240 (kézírás) * 李 (pecsét) §§ 
Herlitschka, Herberth Egon (1893-1970) 
(ford.) 
 
0002595 
DF V/37 
Huxley, Aldous (1894-1963) 
Himmel und Hölle. - München : R. Piper und 
Co. Verlag, cop. 1957. - 90, [6] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Herlitschka, Herberth Egon (1893-1970) 
(ford.) 
 
0002596 
HA II/3 
Huysmans, Joris-Karl (1848-1907) 
Là-bas. - 25. édition. - Paris : Stock, 1907. - 
441 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Библіотека Григория (pecsét) * 
M 14 (pecsét) * 16- 6670 (kézírás) * Libreria 
Locshor & C. W. Fölgen Derg ROMA - Corso 
Umberto No 307 (pecsét) * МАГАЗИН No 4 
[Лит]фонда СССР [цена] 7р Сч 6670 (pecsét) 
§§ 
Libreria Locshor (Roma) (poss.) Biblìoteka 
Grigoriâ (poss.) Magazin Litfonda SSSR 
(poss.) 
 
0002597 
HA II/45h 
Huysmans, Joris-Karl (1848-1907) 
Tief unten = Là-bas. - Potsdam : Gustav 
Kiepenheuer Verlag, 1921. - 297 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 6-7. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Loir (kézírás) * M./2000 
(kézírás) §§ 
Pfannkuche, Victor Henning (ford.) 
 
0002598 
HA II/4 
Huysmans, Joris-Karl (1848-1907) 
De tout. - [Nouvelle édition]. - Paris : Librairie 
Plon, [1933]. - 316 p. 
§§ * LIBRAIRIE JOSEPH GIBERT achat-
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échange Boulevard St-Michel, 26-30 (címke) * 
6 E100800 (kézírás) * 15 MA 220 Hausse 
PLON-NOURNIT & Cie 1-fr (pecsét) §§ 
Librairie Joseph Gibert (Paris) (poss.) 
 
0002599 
DK III/7; DK III/8 
Hübscher, Arthur (1897-1985) 
Denker unserer Zeit. - München : Piper, cop. 
1957. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [74]-75. * Lukács 
jelöléseivel: p. 40-41. §§ 
 
0002600 
DI IV/25 
Hübscher, Arthur (1897-1985) 
Von Hegel zu Heidegger : Gestalten und 
Probleme. - Stuttgart : Reclam, 1961. - 278, [2] 
p., [12] t. 
 
0002601 
DI V/13 
Hyppolite, Jean (1907-1968) 
Genèse et structure de la phénoménologie de 
l'esprit de Hegel. - Paris : Aubier-Montaigne, 
cop. 1946. - 592 p. - (Philosophie de l'esprit) 
§§ * bis 570.-+4 ko vá[...] (kézírás) §§ 
 
0002602 
DI V/14 
Hyppolite, Jean (1907-1968) 
Études sur Marx et Hegel. - Paris : Librairie 
Marcel Rivière et Cie, 1955. - 204, [1] p. - 
(Bibliothèque philosophique) 
§§ * Hack/ y e / 26 A (kézírás) §§ 
 
0002603 
UB V/1; UB V/10; UB V/2; UB V/3; UB V/4; 
UB V/5; UB V/6; UB V/7; UB V/8; UB V/9 
Ibsen, Henrik (1828-1906) 
Henrik Ibsens sämtliche Werke in deutscher 
Sprache. - Berlin : Fischer, [1901-1905]. - 10 
db 
§§ * Lukács jelöléseivel * I-X, 240, 10 шт / 
75- (kézírás) * Theodor Prollius No. 372. D. 
281. (ex libris) * Theodor Prollius No. 373. D. 
282. (ex libris) * Theodor Prollius No. 374. D. 
283. (ex libris) * Theodor Prollius No. 375. D. 
284. (ex libris) * Theodor Prollius No. 376. D. 
285. (ex libris) * Theodor Prollius No. 377. D. 
286. (ex libris) * Theodor Prollius No. 378. D. 
287. (ex libris) * Theodor Prollius No. 379. D. 
288. (ex libris) * Theodor Prollius No. 380. D. 
289. (ex libris) * Theodor Prollius No. 381. D. 
291. (ex libris) §§ 
Brandes, Georg (1842-1927) (szerk.) Elias, 
Julius (1861-1927) (szerk.) Schlenther, Paul 
(1854-1916) (szerk.) Morgenstern, Christian 
(1871-1914) (ford.) Klingenfeld, Emma (1848-
1935) (ford.) Strodtmann, Adolf (1829-1879) 
(ford.) Hermann, Paul (ford.) Borch, Marie von 
(1853-1895) (ford.) Koht, Halvdan (1873-
1965) (közrem.) Prollius, Theodor (poss.) 
 
0002604 
UB IV/26; UB IV/27 
Ibsen, Henrik (1828-1906) 
Henrik Ibsen színművei. - Budapest : Magyar 
Helikon : Európa, 1966. - 2 db. - (Helikon 
klasszikusok) 
§§ * Lukács Györgynek a legmélyebb 
tisztelettel és köszönettel 1966. december 15. 
Hajdu Henrik (ajánlás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Számozott példány: 33 §§ 
Hajdu, Henrik (1890-1969) (ford.) (ajánló) 
Almási, Miklós (1932-) (közrem.) 
 
0002605 
HI I/2h 
Icaza, Jorge (1906-1978) 
Indián átok. - Budapest : Athenaeum, [1949?]. 
- 141 p. - (Nagy elbeszélők. Nyugati irodalom. 
Equadori regény) 
Füsi, József (1909-1960) (ford.) 
 
0002606 
HC VI/6h 
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Iffland, August Wilhelm (1759-1814) 
A. W. Ifflands theatralische Werke : in einer 
Auswahl. - Leipzig : G. J. Göschen'sche 
Verlagshandlung, 1844. - 1 db 
§§ * B/2-1 (kézírás) §§ 
 
0002607 
HC VI/12h 
Iffland, August Wilhelm (1759-1814) 
Die Jäger : ein ländiches Sittengemälde in fünf 
Aufzügen. - Leipzig : Philipp Reclam jun., 
[1867?]. - 107 p. - (Universal-Bibliothek ; 20.) 
§§ * [...] No. ц. 50 к. (pecsét) * 4903 4/I -50 к. 
(kézírás) §§ 
 
0002608 
HH III/22h 
Ignotus (1869-1949) 
Változatok a G-húron. - Budapest : Lampel, 
[1902]. - 56 p. - (Magyar könyvtár ; 292.) 
 
0002609 
HH III/10 
Ignotus (1869-1949) 
Olvasás közben : jegyzetek és megjegyzések. - 
Budapest : Franklin-Társulat, 1906. - 383 p. 
§§ * a ritka első kiadásnak díszes példánya. 
(kézírás) * ... p 12.- (kézírás) * Leszik Károly 
könyvkötő Budapest (címke) * a c 50- 
(kézírás) §§ 
Leszik, Károly (poss.) 
 
0002610 
HH III/27 
Ignotus (1869-1949) 
Feljegyzések. - Budapest : Grill, 1909. - 251 p. 
- (Magyar írók aranykönyvtára ; 28.) 
§§ * a c. 30- (kézírás) §§ 
 
0002611 
HH III/28 
Ignotus (1869-1949) 
Ignotus kisérletek [!kísérletek] : czikkek és 
képek. - Budapest : Nyugat, 1910. - 382 p. 
§§ * 40- a.e/60- (kézírás) §§ 
 
0002612 
HH III/9 
Ignotus (1869-1949) 
Szinházi [!színházi] dolgok. - Budapest : 
Nyugat, [1911]. - 128 p. - (Nyugat könyvtár ; 
10-11.) 
 
0002613 
DE III/3h 
Ihering, Herbert (1888-1977) 
Berliner Dramaturgie. - 1.-10. Tausend. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1947. - 125, [2] p. 
 
0002614 
DE III/4h 
Ihering, Herbert (1888-1977) 
Vom Geist und Ungeist der Zeit. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1947. - 103, [1] p. 
 
0002615 
DE III/2h 
Ihering, Herbert (1888-1977) 
Junge Schauspieler. - Berlin : Bruno Henschel 
und Sohn, [1948]. - 71 p., [12] t. 
 
0002616 
DE III/6h 
Ihering, Herbert (1888-1977) 
Die zwanziger Jahre. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1948. - 224, [3] p. 
 
0002617 
HI III/49h 
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Illés, Béla (1895-1974) 
Találkozások. - Budapest : Athenaeum, 1946. - 
53 p., [4] t.fol. 
§§ * Számozott példány: 376. §§ 
 
0002618 
HH V/19h 
Illés, Endre (1902-1986) 
Hazugok : vígjáték három felvonásban. - 
[Budapest] : Franklin, [1949]. - 152 p. - 
(Magyar írók) 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel, szeretettel 
Illés Endre 1949 II. 23 (ajánlás) §§ 
Illés, Endre (1902-1986) (ajánló) 
 
0002619 
HI IV/5 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Illyés Gyula összegyűjtött versei. - Budapest : 
Nyugat, 1940. - 460 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 250-251, 258-259, 
270-271, 294-295, 448-449. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 294. §§ 
 
0002620 
HI IV/7 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Magyarok : naplójegyzetek. - 3. kiadás. - 
Budapest : Nyugat, [1943]. - 1 db 
§§ * 22.- (kézírás) §§ 
 
0002621 
HI IV/6 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Kora tavasz : regény. - Budapest : Révai, 
[1944]. - 1 db 
§§ * A Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Egyesületek Szövetsége A Magyar Ifjúságért 
Ex Libris (ex libris) * 24 - II,33 (kézírás) §§ 
Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek 
Szövetsége (poss.) 
 
0002622 
HI IV/17 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Hősökről beszélek .... - Budapest : Sarló, 
[1945]. - 47 p., [3] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek / őszinte barátsággal 
és nagyrabecsüléssel, Illyés Gyula (ajánlás) §§ 
Szőnyi, István (1894-1960) (ill.) Illyés, Gyula 
(1902-1983) (ajánló) 
 
0002623 
HI IV/18 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Egy év : versek : 1944. szeptember-1945. 
szeptember. - Budapest : Sarló, 1945. - 77, [3] 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 34-35. * Lukács 
Györgynek / szeretettel, 1946. VII. Illyés 
Gyula (ajánlás) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (ajánló) 
 
0002624 
HI IV/5 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Hunok Párisban : regény. - [Budapest] : Révai, 
cop. 1946. - 463 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 462-463. * Lukács 
Györgynek őszinte nagyrabecsüléssel Illyés 
Gyula (ajánlás) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (ajánló) 
 
0002625 
HI IV/13 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Szembenézve : versek. - [Budapest] : Révai, 
cop. 1947. - 173 p. - (Révai könyvtár ; 10.) 
§§ * Lukács Györgynek őszinte 
nagyrabecsüléssel Illyés Gyula (ajánlás) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (ajánló) 
 
0002626 
HI IV/6h 
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Illyés, Gyula (1902-1983) 
Franciaországi változatok. - Budapest : 
Nyugat, 1947. - 147 p. 
§§ * Lukács Györgynek / őszinte barátsággal, 
Illyés Gyula (ajánlás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 66. §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (ajánló) 
 
0002627 
HI IV/10h 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Pusztavolk : roman einer Volkskaste. - 
München : Weismann, [1947]. - 283, [5] p. 
Podmaniczky, Tibor (ford.) 
 
0002628 
HI IV/22; HI IV/23; HI IV/24 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Illyés Gyula összes verse. - Budapest : Nyugat, 
1947. - 3 db 
§§ * Kézírásos bejegyzés az előzéken §§ 
 
0002629 
HI IV/20h 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Tizenkét nap Bulgáriában. - Budapest : 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1947]. - 38, [1] p. 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0002630 
HI IV/8h 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Lélekbúvár : szatíra. - Budapest : Révai, 1948. 
- 136 p. - (Révai könyvtár ; 21.) 
 
0002631 
HI IV/8 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Puszták népe. - 9. kiadás. - Budapest : Révai, 
cop. 1950. - 238 p. 
 
0002632 
HI IV/4h 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Két férfi : regény. - [Budapest] : Révai 
Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, [1950]. - 172 p. 
 
0002633 
HI IV/16 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Kézfogások. - Budapest : Magvető, 1956. - 233 
p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 160-161. §§ 
 
0002634 
HI IV/15 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Új versek. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1961. - 222 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51, 78-79, 94-
95. * Lukács Györgynek a régi szeretettel, I. 
Gyula [1961]. VIII. 20 Tihany (ajánlás) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (ajánló) 
 
0002635 
OLV 6932 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Ebéd a kastélyban : egy életregény fejezetei. - 
[Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962. 
- 337 p. 
§§ * Gertrudnak Gyurinak öszinte barátsággal, 
I. Gyula [1962.] V. 31. (ajánlás) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (ajánló) 
 
0002636 
HI IV/21 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Másokért egyedül : két dráma. - Budapest : 
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Szépirodalmi, 1963. - 291, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 137. * 
Lukács Györgynek / szeretettel Illyés Gyula 
(ajánlás) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (ajánló) 
 
0002637 
HI IV/19; HI IV/20 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Ingyen lakoma : tanulmányok, vallomások. - 
Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1964. - 2 db 
§§ * Lukács Györgynek / a régi szeretettel s 
tisztelettel Illyés Gyula 1965 V. (ajánlás) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (ajánló) 
 
0002638 
HI IV/12 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Kháron ladikján vagy az öregedés tünetei : 
esszé-regény. - Budapest : Szépirodalmi 
Kiadó, 1969. - 230 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel Illyés 
Gyula (ajánlás) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (ajánló) Borsos, 
Miklós (1906-1990) (ill.) 
 
0002639 
HI IV/7h 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Ceux des pusztas ; suivi de Le déjeuner au 
château. - [Paris] : Gallimard, 1969. - 317 p. - 
(Du monde entier) 
Charaire, Véronique (ford.) Charaire, Georges 
(1914-2001) (bev.) Guilloux, Louis (1899-
1980) (bev.) 
 
0002640 
HI IV/14 
Illyés, Gyula (1902-1983) 
Hajszálgyökerek. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1971. - 600 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel Illyés 
Gyula (ajánlás) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (ajánló) 
 
0002641 
HD V/10; HD V/11; HD V/7; HD V/8; HD 
V/9 
Immermann, Karl Leberecht (1796-1840) 
Immermanns Werke. - Kritisch durchgesehene 
und erläuterte Ausgabe. - Leipzig ; Wien : 
Bibliographisches Institut, [1906]. - 5 db. - 
(Meyers Klassiker-Ausgaben) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 360-361, 364-365, 
370-371, 392-393, 400-401, 412-413. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 5 Bde. 64.- (kézírás) §§ 
Maync, Harry (1874-1947) (szerk.) 
 
0002642 
DI I/3h 
Ingres, Jean Auguste Dominique (1780-1867) 
Ingres raconté par lui-même et par ses amis : 
pensées et écrits du peintre. - Vésenaz-Genève 
: Cailler, 1947. - 270 p., [23] t.. - (Les grands 
artistes racontés par eux-mêmes et par leurs 
amis ; 5.) 
§§ * Sfr 370/51.80 (kézírás) §§ 
 
0002643 
DC I/23h 
Inhelder, Bärbel (1913-1997) 
A gyermek logikájától az ifjú logikájáig : a 
formális műveleti struktúrák kialakulása. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967, cop. 1955. 
- 335 p. 
Piaget, Jean (1896-1980) (szerző) Kiss, Árpád 
(1907-1979) (ford.) 
 
0002644 
HC I/9h 
Ionesco, Eugène (1909-1994) 
Argumente und Argumente : Schriften zum 
Theater. - Neuwied ; Berlin : Luchterhand, 
1964, cop. 1962. - 265 p., [16] t. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
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Bremer, Claus (1924-1996) (ford.) 
 
0002645 
HC II/3h 
Ionesco, Eugène (1909-1994) 
Heute und gestern, gestern und heute : 
Tagebuch. - Neuwied ; Berlin : Luchterhand, 
1969, cop. 1968. - 237 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Kornell, Lore (1895-1981) (ford.) 
 
0002646 
UB I/1 
Iosephus Flavius (38 k.-100 k.) 
Geschichte des Jüdischen Krieges. - Berlin ; 
Wien : Benjamin Harz Verlag, 1923. - 695 p., 
[2] t.fol. 
§§ * Wanner[?...] Wien 1928 (kézírás) * 1787 
[...] (kézírás) §§ 
Clementz, Heinrich (1859-1946) (ford.) 
 
0002647 
HG III/19 
Irányi, Dániel (1822-1892) 
Megjegyzések b. Kemény Zsigmond 
emlékirataira. - Budapest : Tettey Nándor és 
Társánál bizományban, 1883. - 24 p. 
§§ * Gkft Kokai Bpest 1883 / [...] 0 20 ft. 
(kézírás) * B. Prónay Gábor mp Bpest 1883 
April (kézírás) * Gottermayer könyvkötő 
Budapest (pecsét) §§ 
Prónay, Gábor (poss.) 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0002648 
UB VIII/35h 
Italiaander, Rolf (1913-1991) 
Immer wenn ich unterwegs bin : Verse und 
kleine Prosa. - Wien : Mundusverlag : Paul 
Zsolnay Verlag, cop. 1962. - 89 p. 
§§ * Für Georg Lükács, zür Erinnerungen an 
ein Gespräch in Budapest mit Rolf Italiaander/ 
Dank für das Gespräch! (ajánlás) §§ 
Italiaander, Rolf (1913-1991) (ajánló) 
 
0002649 
HB I/28 
Iuvenalis, Iunius Decimus (60 k.-138 után) 
Sitten- und Cultur-Gemälde aus Rom um die 
Zeit des Kaisers Domitian. - Leipzig : Barth, 
1876. - XIV, 400 p. 
§§ * М5.-(Е) (kézírás) §§ 
Hilgers, Theodor Joseph (ford.) 
 
0002650 
HB I/22 
Iuvenalis, Iunius Decimus (60 k.-138 után) 
Satires de Juvénal. - Paris : Librairie de la 
Bibliothèque Nationale, 1898. - X, 189 p. - 
(Bibliothèque Nationale. Collection des 
meilleurs auteurs anciens et modernes) 
§§ * GL (pecsét) * Г-7 (pecsét) * 2003 4- 
(kézírás) §§ 
Poupin, Victor (1838-1906  ) (ford.) 
 
0002651 
DC I/6h 
Ivanov-Smolenskij, Anatol Georgeovič 
Tanulmányok a felsőbb idegtevékenység 
kórélettanának köréből : I. P. Pavlov és 
iskolájának adatai alapján. - 2., javított és 
kiegészített kiadás. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1952. - 212 p., [1] t.fol. 
Mezei, Béla (ford.) 
 
0002652 
UB I/3h 
Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-1980) 
Die roten Schilde : historischer Roman. - 8.-10. 
Tausend. - Weimar : Volksverlag, 1955. - 467 
p. 
§§ * à Georg Lukacs avec les espressions de 
ma grande admiration Jaroslaw Iwaszkiewicz 
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Helsinki juin 55 (ajánlás) §§ 
Harrer, Kurt (ford.) Iwaszkiewicz, Jarosław 
(1894-1980) (ajánló) 
 
0002653 
DE V/22 
Jackson, Holbrook (1874-1948) 
The eighteen nineties : a review of art and 
ideas at the close of the nineteenth century. - 
Harmondsworth : Penguin Books, 1939. - 279 
p. - (Pelican books ; A58) 
 
0002654 
DE II/19h 
Jackson, Robert Louis (1923-) 
Dostoevsky's quest for form : a study of his 
philosophy of art. - New Haven (Conn.) ; 
London : Yale University Press, 1966. - XIII, 
274 p. - (Yale Russian and East European 
Studies ; 1.) 
§§ * For Professor György Lukács, with best 
regards, Robert L. Jackson April 1966 (ajánlás) 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Jackson, Robert Louis (1923-) (ajánló) 
 
0002655 
DE II/10 
Jackson, Thomas Alfred (1879-1955) 
Charles Dickens : the progress of a radical. - 
London : Lawrence and Wishart, 1937. - X, 
302 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002656 
DE II/11 
Jackson, Thomas Alfred (1879-1955) 
Old friends to keep : studies of English novels 
and novelists. - London : Lawrence and 
Wishart, 1950. - 119 p. 
 
0002657 
HB IV/4h 
Jacob, Paul Walter (1905-1977) 
Jacques Offenbach in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1969. - 186 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 155.) 
 
0002658 
DA VI/33 
Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819) 
David Hume über den Glauben : oder 
Idealismus und Realismus : ein Gespräch. - 
Breslau : bey Gottl. Loewe, 1787. - IX, 230 p. 
 
0002659 
HC VII/25 
Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819) 
Woldemar. - Neue verbesserte Ausgabe. - 
Königsberg : bei Friedrich Nicolovius, 1796. - 
1 db 
 
0002660 
DA VI/32 
Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819) 
Jacobis Spinoza Büchlein : nebst Replik und 
Duplik. - München : Georg Müller, 1912. - 
XXVII, 344 p. - (Bibliothek der Philosophen ; 
2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 70-71, 74-75. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * II/49 12,50 
Rufhur V. (kézírás) * Alois M. Erbs dramaturg 
Wien, I., Gölsdorfg. 2/4 (pecsét) * Gelind[...] 
(kézírás) §§ 
Mendelssohn, Moses (1729-1786) (társszerző) 
Herder, Johann Gottfried (1744-1803) 
(társszerző) Mauthner, Fritz (1849-1923) 
(szerk.) Erbs, Alois M. (poss.) 
 
0002661 
UB V/6h 
Jacobsen, Jens Peter (1847-1885) 
Niels Lyhne. - Leipzig : Reclam, [1889]. - 292, 
[1] p. - (Reclams Universal-Bibliothek ; 2551-
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2553.) 
Borch, Marie von (1853-1895) (ford.) Wolff, 
Theodor (1868-1943) (bev.) 
 
0002662 
UB V/11 
Jacobsen, Jens Peter (1847-1885) 
Gesammelte Werke. - Leipzig : Diederichs, 
1903. - 1 db 
§§ * M 14 (pecsét) * Могиз Магазин No 45 
No- Ц 6- (címke) * 6- 21/VII 38 N 525 
(kézírás) * Lukács jelöléseivel * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Herzfeld, Marie (1855-1940) (ford.) Arnold, 
Robert Franz (1872-1938) (szerző) Vogeler, 
Heinrich (1872-1942) (közrem.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0002663 
UB V/12; UB V/13 
Jacobsen, Jens Peter (1847-1885) 
Gesammelte Werke. - Jena : Diederichs, 1907-
1908. - 2 db 
§§ * M 14 (pecsét) * 6- 25/X 38 N 837 
(kézírás) * II /pro '/III (kézírás) * Hertha 
Weihnacht Dienes 1908 (kézírás) * 9/9.08 h 4.- 
(kézírás) * Lukács jelöléseivel * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Herzfeld, Marie (1855-1940) (ford.) Arnold, 
Robert Franz (1872-1938) (szerző) Vogeler, 
Heinrich (1872-1942) (közrem.) 
 
0002664 
DF III/20 
Jacobsohn, Siegfried (1881-1926) 
Jahre der Bühne : theaterkritische Schriften. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1965. - 276 
p., [1] t.fol.. - (Rowohlt paperback ; 42.) 
§§ * Dm 12.80/28.10.65 (kézírás) §§ 
Karsch, Walter (1906-1975) (szerk.) Göhler, 
Gerhard (szerk.) 
 
0002665 
UA II/7; UA II/8 
Jacoby, Johann (1805-1877) 
Gesammelte Schriften und Reden. - Hamburg : 
Verlag von Otto Meissner, 1872. - 2 db 
§§ * 2Bde KF. 20 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 128-129, 308-309. §§ 
 
0002666 
DI VI/18 
Jaeger, Werner (1888-1961) 
Die Theologie der frühen griechischen Denker. 
- Stuttgart : Kohlhammer, 1953. - 303 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 118-119. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * n.s. nm 1325 £ 2850 
(kézírás) §§ 
 
0002667 
DI VI/29 
Jaeger, Werner (1888-1961) 
Aristoteles : Grundlegung einer Geschichte 
seiner Entwicklung. - 2. veränderte Auflage. - 
Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 1955. - 
446 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 250-251, 252-253, 
380-381, 408-409. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0002668 
DI VI/1h; DI VI/2h; DI VI/3h 
Jaeger, Werner (1888-1961) 
Paideia : die Formung des griechischen 
Menschen. - 3.-4. Auflage. - Berlin : Walter de 
Gruyter & Co, 1959. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 412-413, 486-487. 
* Lukács jelöléseivel: p. 258-259. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002669 
DC I/18 
Jakab, Irén (1919-2011) 
Dessins et peintures des aliénés : analyse au 
point de vue psychiatrique et artistique. - 
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Budapest : Akadémiai Kiadó, 1956. - 147 p., 
[11] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 120-121. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Martyn, Ferenc (1899-1986) (közrem.) 
 
0002670 
DB VIII/9h 
Jalāl al-Dīn Rūmī (604-672/1207-1273) 
Mesnevi oder Doppelverse des Scheich 
Mewlānā. - München : Müller, 1913. - 263 p., 
[1] t.fol.. - (Meisterwerke orientalischer 
Literaturen ; 1.) 
§§ * Schr. Frs. 14- (kézírás) * VT 17 S40 
(kézírás) §§ 
Rosen, Friedrich (1856-1935) (bev.) Rosen, 
Georg (1820-1891) (ford.) 
 
0002671 
DG V/2 
James, Edwin Oliver (1888-1972) 
La religion préhistorique : étude d'archeologie 
préhistorique : paléolithique, mésolithique, 
néolithique. - Paris : Payot, 1959. - 316 p. - 
(Bibliothèque historique) 
Guillemin, Solange-Marie (ford.) Lantier, 
Raymond (bev.) 
 
0002672 
DF V/28 
James, Henry (1843-1916) 
The art of the novel : critical prefaces. - New 
York (N.Y.) ; London : Charles Scribner's 
Sons, cop. 1937. - XLI, 348 p. 
§§ * 28799 (kézírás) §§ 
Blackmur, Richard Palmer (1904-1965) (bev.) 
 
0002673 
UD I/3h 
James, Henry (1843-1916) 
The Turn of the screw. - Harmondsworth [etc.] 
: Penguin Books, 1946. - 172 p. - (Penguin 
books. Fiction ; 592.) 
 
0002674 
DB III/24 
James, William (1842-1910) 
The varieties of religious experience : a study 
in human nature : being the Gifford lectures on 
natural religion delivered at Edinburgh in 
1901-1902. - 11th impression. - London [etc.] : 
Longmans, Green and Co., 1905, cop. 1902. - 
XII, 534, 40 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 5674 
(kézírás) §§ 
 
0002675 
DB III/22 
James, William (1842-1910) 
Das pluralistische Universum : Hibbert-
Vorlesungen am Manchester College über die 
gegenwärtige Lage der Philosophie. - Leipzig : 
Kröner, 1914. - XXIV, 224 p. - 
(Philosophisch-soziologische Bücherei ; 33.) 
§§ * 10/7 22 a/31.- P. 2.- Einhand sl. - 8/22 
(kézírás) §§ 
Goldstein, Julius (1873-1929) (ford.) 
 
0002676 
DB III/23 
James, William (1842-1910) 
Der Pragmatismus : ein neuer Name für alte 
Denkmethoden : volkstümliche philosophische 
Vorlesungen. - 2. durchgesehene Auflage. - 
Leipzig : Kröner, 1928. - XVI, 194 p. - 
(Philosophisch-soziologische Bücherei ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * 
E86275 (kézírás) §§ 
Jerusalem, Wilhelm (1854-1923) (ford.) 
 
0002677 
DB III/38h 
Jammer, Max (1915-2010) 
Das problem des Raumes : die Entwicklung 
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der Raumtheorien. - Darmstadt : 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1960. - 
XV, 220 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. XIV-XV, 88-89, 110-111, 160-
161, 178-179. * 03516 (bélyegző) * MJammer 
10/60 (ajánlás) §§ 
Jammer, Max (1915-2010) (ajánló) Einstein, 
Albert (1879-1955) (bev.) Wilpert, Paul (1906-
1967) (ford.) 
 
0002678 
HA II/26 
Jammes, Francis (1868-1938) 
Feuilles dans le Vent. - 5. édition. - Paris : 
Mercure de France, 1914. - 472 p. 
§§ * 12/040-5 (kézírás) §§ 
 
0002679 
HA II/23 
Jammes, Francis (1868-1938) 
Choix de poèmes. - 10. édition. - Paris : 
Mercure de France, 1922. - 254 p., [1] t.fol. 
Moulin, Léo (1906-1996) (bev.) Blanche, 
Jacques-Émile (1861-1942) (ill.) 
 
0002680 
HA II/25 
Jammes, Francis (1868-1938) 
Der Roman der drei Mädchen. - Leipzig : 
Hegner, 1932. - 261 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Grafe, Felix (1888-1942) (ford.) Hegner, Jakob 
(1882-1962) (ford.) 
 
0002681 
HA II/22 
Jammes, Francis (1868-1938) 
Élégies et autres vers. - Lausanne : Mermod, 
[1946]. - 221 p. 
§§ * Számozott példány: 488 §§ 
Jaccottet, Philippe (1925-) (vál.) (bev.) 
 
0002682 
DA II/26 
János (1881-1963) 
Die Sozialenzyklika Papst Johannes' XXIII. : 
Mater et magistra : über die jüngsten 
Entwicklungen des gesellschaftlichen Lebens 
und seine Gestaltung im Licht der christlichen 
Lehre : mit einer Einführung in die Soziallehre 
der Päpste von Leo XIII. bis zu Johannes 
XXIII.. - Freiburg im Breisgau : Herder, cop. 
1961. - 150 p. - (Herder-Bücherei ; 110.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 114-115 (kézírás) * 
£ 460/DM E, 3i/ S, 80 31/A [?] (kézírás) §§ 
Welty, Eberhard (1902-1965) (bev.) 
 
0002683 
UB VII/36 
Jánossy, Ferenc (1914-1997) 
A gazdasági fejlettség mérhetősége és új 
mérési módszere. - Budapest : Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, 1963. - 323 p., [1] t.fol. 
§§ * Gyurinak Ferkó 2. XI. 63 (ajánlás) §§ 
Jánossy, Ferenc (1914-1997) (ajánló) Ehrlich, 
Éva (1932-2009) (közrem.) 
 
0002684 
UB VII/38 
Jánossy, Ferenc (1914-1997) 
A gazdasági fejlődés trendvonala és a 
helyreállítási periódusok. - Budapest : 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1966. - 282 
p. 
Holló, Mária (1924-1972) (szerző) (ford.) 
 
0002685 
UB VII/37 
Jánossy, Ferenc (1914-1997) 
Gazdaságunk mai ellentmondásainak eredete 
és felszámolásuk útja. - [Budapest] : 
[Akadémiai Kiadó], [1969]. - 24 p. 
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0002686 
DB VI/21h 
Jánossy, Lajos (1912-1976) 
Relativitáselmélet és fizikai valóság. - 
Budapest : Gondolat, 1967. - 327 p. 
§§ * Gyurinak szeretettel Lajosék (ajánlás) §§ 
Jánossy, Lajos (1912-1976) (ajánló) Butenko, 
Bohdan (1931-) (ill.) 
 
0002687 
HF II/22 
Janouch, Gustav (1903-1968) 
Gespräche mit Kafka : Aufzeichnungen und 
Erinnerungen. - Frankfurt am Main [etc.] : 
Fischer Bücherei, 1961, cop. 1951. - 155 p. - 
(Fischer-Taschenbücher ; 417.) 
§§ * 16- 42519 (kézírás) §§ 
 
0002688 
DD I/1h; DD I/2h 
Jaroslavskij, Emelʹjan Mihajlovič (1878-1943) 
Aus der Geschichte der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion, Bolschewiki. - 
Hamburg ; Berlin : Hoym, 1929-1931. - 2 db. - 
(Beiträge zur Geschichte der 
Arbeiterbewegung ; 1., 3.) 
§§ * I-II 600- (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 150-151, 180-181. §§ 
Kress, August (ford.) 
 
0002689 
DC II/12h 
Jarrett, Bede (1881-1934) 
Social theories of the middle ages : 1200-1500. 
- London : Ernest Benn, 1926. - IX, 280 p. - 
(The library of European political thought) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 246-247. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002690 
HC II/1 
Jarry, Alfred (1873-1907) 
Ubu roi : drame en cinq actes d'après les 
éditions publiées du vivant de l'auteur et les 
documents icono-bio-bibliographiques qui s'y 
rapportent. - Paris : Charpentier et Fasquelle, 
1921. - 190 p. 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Saltas, Jean (1865-1954) (bev.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0002691 
DA III/17 
Jaspers, Karl (1883-1969) 
Die geistige Situation der Zeit. - Berlin [etc.] : 
De Gruyter, 1931. - 191 p. - (Sammlung 
Göschen ; 1000.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * K.m. 128-129, 146-
147, (kézírás) §§ 
 
0002692 
DA III/25 
Jaspers, Karl (1883-1969) 
Nietzsche : Einführung in das Verständnis 
seines Philosophierens. - 2., unveränderte 
Auflage. - Berlin : De Gruyter, 1947. - 487 p. 
 
0002693 
DA III/20 
Jaspers, Karl (1883-1969) 
Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit. - 
München : Piper, [1950]. - 71 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * K.ny. 14-15.p. 
(kézírás) §§ 
 
0002694 
DA III/19 
Jaspers, Karl (1883-1969) 
Über das Tragische. - München : Piper, cop. 
1952. - 63 p. - (Piper-Bücherei) 
§§ * K 755 2.- , V. 864-8 43/60- (kézírás) §§ 
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0002695 
DA II/50 
Jaspers, Karl (1883-1969) 
Die Frage der Entmythologisierung. - 
München : Piper, cop. 1954. - 117, [3] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 22-23, 36-37, N. 
Zürcher Zeitung, 1970. dec. 13. (kézírás) * K 3 
2620 43598 (kézírás) §§ 
Bultmann, Rudolf (1884-1976) (szerző) 
 
0002696 
DA III/18 
Jaspers, Karl (1883-1969) 
Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. - 
Ungekürzte Ausgabe. - Frankfurt am Main 
[etc.] : Fischer Bücherei, [1955]. - 268 p. - 
(Bücher des Wissens ; 91.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * K+W 533 2.- 43155, 
K.ny. 94-95.p (kézírás) §§ 
 
0002697 
DA III/24 
Jaspers, Karl (1883-1969) 
Schelling : Grösse und Verhängnis. - München 
: Piper, [1955]. - 346 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * K. ny. 214-215, 
(kézírás) §§ 
 
0002698 
DA III/21 
Jaspers, Karl (1883-1969) 
Vernunft und Existenz : fünf Vorlesungen. - 
München : Piper, cop. 1960. - 155 p. - 
(Sammlung Piper) 
 
0002699 
DA III/26 
Jaspers, Karl (1883-1969) 
Der philosophische Glaube angesichts der 
Offenbarung. - München : Piper, cop. 1962. - 
539 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 48-49, 50-51, 52-
53, 354-355, 430-431. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * K. ny. (kézírás) §§ 
 
0002700 
DA III/22 
Jaspers, Karl (1883-1969) 
Lebensfragen der deutschen Politik. - 
[München] : Deutscher Taschenbuch Verlag, 
[1963]. - 314, [6] p. - (DTV ; 105.) 
 
0002701 
DA III/23 
Jaspers, Karl (1883-1969) 
Wohin treibt die Bundesrepublik? : Tatsachen, 
Gefahren, Chancen. - München : Piper, [1966]. 
- 280, [8] p. 
Augstein, Rudolf (1923-2002) (közrem.) 
 
0002702 
UC I/26 
Jastrun, Mieczysław (1903-1983) 
Mickiewicz. - Berlin : Rütten und Loening, 
1953. - 415 p., [16] t.fol. 
Poralla, Curt (1897-?) (ford.) Lasiński, Leo 
(ford.) 
 
0002703 
UA IV/10; UA IV/3; UA IV/4; UA IV/5; UA 
IV/6; UA IV/7; UA IV/8; UA IV/9 
Jaurès, Jean (1859-1914) 
Histoire socialiste de la Révolution Française. - 
Édition revue. - Paris : Éditions de la Librairie 
de l'Humanité, 1922-1924. - 8 db 
Mathiez, Albert (1874-1932) (szerk.) 
 
0002704 
HC VI/10; HC VI/11; HC VI/12; HC VI/19; 
HC VI/20; HC VI/21; HC VI/8; HC VI/9 
Jean Paul (1763-1825) 
Jean Paul's ausgewählte Werke. - 2. Ausgabe. - 
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Berlin : Reimer, 1865. - 8 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 4-5. * Lukács 
jelöléseivel: p. 128-129, 172-173, 176-177. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * 246 B 206 
(kézírás) * 246 B 207 (kézírás) * 246 B 208 
(kézírás) * 246 B 209 (kézírás) * 246 B 210 
(kézírás) * 246 B 211 (kézírás) * 246 B 212 
(kézírás) * Kézírásos bejegyzés a hátsó 
előzéken * ГЛ 1 (pecsét) * Магазин No 4 
Ли[тература] СССР Цена 35 Сч. 468 8к 
(pecsét) §§ 
Magazin Literatura SSSR (poss.) 
 
0002705 
DD IV/4 
Jean Paul (1763-1825) 
Jean Pauls Sämtliche Werke. - Historisch-
kritische Ausgabe. - Weimar : Hermann 
Böhlaus Nachfolger, 1935. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 98-99. * 
Lukács jelöléseivel: p. 98-99. §§ 
Berend, Eduard (1883-1973) (bev.) 
Preussische Akademie der Wissenschaften 
(Berlin) (szerk.) 
 
0002706 
DA VI/29h 
Jean Paul (1763-1825) 
Politische Schriften. - Historisch-kritische 
Ausgabe. - Weimar : Hermann Böhlaus 
Nachfolger, 1939. - LVI, 327 p. - (Jean Pauls 
Sämtliche Werke. Erste Abteilung, Zu 
Lebzeiten des Dichters erschienene Werke ; 
14.) 
Schramm, Wilhelm von (1898-1983) (szerk.) 
 
0002707 
UC I/19h 
Jebeleanu, Eugen (1911-1991) 
Bălcescu : eine Dichtung : [Übertragungen aus 
dem Rumänischen]. - Bukarest : Das Buch, 
1955. - 194, [1] p. 
 
0002708 
DC II/11h 
Jellinek, Georg (1851-1911) 
Allgemeine Staatslehre. - 3. Auflage, unter 
Verwertung des handschriftlichen Nachlasses. 
- Berlin : Springer, 1922. - XLI, 795, [1] p. 
§§ * Lukács György s.zöld fv 19-ére 36 Ft 
(kézírás) * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Jellinek, Walter (1851-1911) (közrem.) 
 
0002709 
DE III/7 
Jens, Walter (1923-2013) 
Deutsche Literatur der Gegenwart : Themen, 
Stile, Tendenzen. - 8. bis 12. Tausend. - 
München : R. Piper & Co Verlag, 1961. - 156 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002710 
DE III/8 
Jens, Walter (1923-2013) 
Euripides Büchner. - Pfullingen : Neske, 1964. 
- 48 p. - (Opuscula aus Wissenschaft und 
Dichtung ; 21.) 
 
0002711 
DE IV/27h 
Jens, Walter (1923-2013) 
Von deutscher Rede. - München : R. Piper und 
Co. Verlag, cop. 1969. - 227, [1] p. 
§§ * Mit sehr herzlichen Dank, [...], Herrn 
Lukács, für den Vormittag bei Ihnen. Ihr 
Walter Jens. - (ajánlás) §§ 
Jens, Walter (1923-2013) (ajánló) 
 
0002712 
HG I/20 
Jensen, Fritz (1903-1955) 
China siegt : mit 12 chinesischen 
Originalholzschnitten, 28 Tiefdruckbildern 
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nach Aufnahmen der Verfassers und einer 
mehrfarbigen Landkarte. - 1.-20. Tausend. - 
Berlin : Dietz Verlag, cop. 1950. - 333, [4] p., 
[16] t. 
§§ * Für Genossin und Genossen Lukács Fritz 
Jensen März 1952// (ajánlás) §§ 
Jensen, Fritz (1903-1955) (ajánló) 
 
0002713 
HG I/24 
Jensen, Fritz (1903-1955) 
Kína győz. - Budapest : Franklin, 1950. - 264 
p., [2] t.fol. 
Gergely, Janka (1881-1954) (ford.) 
 
0002714 
DF I/9h 
Jerome, Victor Jereme 
Egy változó világ kultúrája. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 107 p. - (Marxista ismeretek kis 
könyvtára ; 74.) 
Székely, Jolán (ford.) 
 
0002715 
DE III/13 
Jhering, Herbert (1888-1977) 
Heinrich Mann. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1951. - 138, [8] p. 
 
0002716 
DE III/14; DE III/15; DE III/16 
Jhering, Herbert (1888-1977) 
Von Reinhardt bis Brecht : vier Jahrzehnte 
Theater und Film. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1958-1961. - 3 db 
 
0002717 
UB VII/22h 
Jhering, Rudolf von (1818-1892) 
Der Kampf um's Recht. - 9. Auflage. - Wien : 
Manz, 1889. - XVII, 98 p. 
§§ * 2033 (kézírás) * Ny 0609 (kézírás) * 
МОГИЗ No. 14 ц. 2 p. (pecsét) * Г-7 (pecsét) 
§§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0002718 
UD I/4 
Jilemnický, Peter (1901-1949) 
Töretlen föld. - Budapest : Szikra, 1948. - 368 
p. 
Hegedüs, Adél (ford.) 
 
0002719 
UD I/1 
Jilemnický, Peter (1901-1949) 
Garammenti krónika : regény. - Budapest : 
Révai, 1950. - 269 p. 
Zima, Ferenc (ford.) 
 
0002720 
DB VIII/31 
Joachim de Flore (1132?-1202) 
Das Reich des heiligen Geistes. - München ; 
Planegg : Barth, 1955, cop. 1954. - 154 p. - 
(Dokumente religiöser Erfahrung) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 80-81. * 258/1 
10.80 (kézírás) §§ 
Rosenberg, Alfons (1902-1985) (közrem.) 
Birchler, Rose (ford.) 
 
0002721 
DF VIII/23 
Joachimi, Marie (1875-1966) 
Die Weltanschauung der deutschen Romantik. 
- Jena ; Leipzig : Diederichs, 1905. - VIII, 236, 
[1] p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * S. Winogradoff 24. X. 1908 
(kézírás) * Книж[ная Лавка] ПИСАТЕЛЕЙ 
Чена 15p [Сч.] 831 (pecsét) §§ 
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Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0002722 
DB III/2 
Jodl, Friedrich (1849-1914) 
Allgemeine Ethik. - 1. und 2. Auflage. - 
Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche 
Buchhandlung Nachfolger, 1918. - XII, 417, 
[3] p. 
Börner, Wilhelm (1882-1951) (szerk.) 
 
0002723 
DI VII/2ah; DI VII/2h 
Jodl, Friedrich (1849-1914) 
Geschichte der Ethik : als philosophischer 
Wissenschaft. - 3., verbesserte Auflage. - 
Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche 
Buchhandlung Nachfolger, 1920-1923. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 416-417. * ALL 
Alfred Lorentz Leipzig Buchhandlung u. 
Antiquariat. (címke) * UU 2Bde (31.-) 
(kézírás) §§ 
Alfred Lorentz Buchhandlung und Antiquariat 
(Leipzig) (poss.) 
 
0002724 
UA II/10; UA II/9 
Joel-Jacoby, Franz Carl (1810-1863) 
Bilder und Zustände aus Berlin. - Altenburg : 
gedrukt in der Hofbuchdruckerei (in 
Commission bei Otto Wigand in Leipzig), 
1833. - 2 db 
§§ * B.III. (kézírás) * B. 8. (kézírás) * 38/ 
(kézírás) §§ 
 
0002725 
UD III/8h 
Johnson, Hewlett (1874-1966) 
Szovjet siker. - Budapest : Szikra, 1949. - 286 
p. 
Róna, Ilona (1904-199?) (ford.) 
 
0002726 
DF V/2 
Johnson, Samuel (1709-1784) 
Lives of the most eminent English poets : with 
critical observations on their works : to which 
are added the "Preface to Shakespeare," and 
the review of "The origin of evil". - New 
edition. - London : Warne, [1880?]. - XXIV, 
588 p. - (The Chandos classics ; 9.) 
§§ * GL (pecsét) * МАГАЗИН No 2 
Литфонда СССР Чена 20p Сч 943 (pecsét) * 
Lukács jelöléseivel: p. 8-9. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Scott, Walter (1771-1832) (közrem.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0002727 
HH VII/17h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Erdélyi képek. - Budapest : Révai Testvérek, 
1913. - 207 p. 
§§ * 4669/12 (kézírás) §§ 
 
0002728 
HH VII/20h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Kárpáthy Zoltán : regény. - 15. kiadás. - 
Budapest : Franklin, 1914. - 1 db 
 
0002729 
HH VII/9h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Az elátkozott család. - Budapest : Franklin, 
[1920k.]. - 206 p. 
§§ * 4669/3 (kézírás) §§ 
 
0002730 
HH VII/1; HH VII/2 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Egy magyar nábob. - Budapest : Franklin : 
Révai, 1925. - 2 db. - (Jókai Mór művei. 
Centenáriumi kiadás ; 4-5..) 
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§§ * Olvashatatlan pecsét az előzéken §§ 
 
0002731 
HH VII/6 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Szerelem bolondjai : regény. - Budapest : 
Franklin : Révai, 1925. - [4], 339, [1] p. - 
(Jókai Mór művei. Centenáriumi kiadás ; 16.) 
 
0002732 
HH VII/7; HH VII/8 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Fekete gyémántok : regény. - Budapest : 
Franklin : Révai, 1925. - 2 db. - (Jókai Mór 
művei. Centenáriumi kiadás ; 17-18.) 
§§ * Olvashatatlan pecsét az előzéken §§ 
 
0002733 
HH VII/10; HH VII/9 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Eppur si muove : és mégis mozog a Föld : 
regény. - Budapest : Franklin : Révai, 1925. - 2 
db. - (Jókai Mór művei. Centenáriumi kiadás ; 
19-20.) 
 
0002734 
HH VII/12; HH VII/13 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Az élet komédiásai : regény. - Budapest : 
Franklin : Révai, 1925. - 2 db. - (Jókai Mór 
művei. Centenáriumi kiadás ; 24-25.) 
 
0002735 
DS 9 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Az arany ember : regény. - Budapest : 
Franklin-Társulat : Révai Testvérek, 1925. - 1 
db. - (Jókai Mór művei : centenáriumi kiadás ; 
23.) 
 
0002736 
HH VII/4 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Politikai divatok : regény. - Budapest : 
Franklin : Révai, 1926. - 363 p. - (Jókai Mór 
művei. Centenáriumi kiadás ; 12.) 
 
0002737 
HH VII/14; HH VII/15 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Enyim, tied, övé : regény. - Budapest : 
Franklin : Révai, 1926. - 2 db. - (Jókai Mór 
művei. Centenáriumi kiadás ; 26-27.) 
 
0002738 
HH VII/16 
Jókai, Mór (1825-1904) 
A tengerszemü hölgy : regény. - Budapest : 
Franklin : Révai, 1926. - 226 p. - (Jókai Mór 
művei. Centenáriumi kiadás ; 30.) 
 
0002739 
HH VII/17; HH VII/18 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Egy az Isten : regény. - Budapest : Franklin : 
Révai, 1927. - 2 db. - (Jókai Mór művei. 
Centenáriumi kiadás ; 31-32.) 
 
0002740 
HH VII/19; HH VII/20 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Szeretve mind a vérpadig : történeti regény a 
Rákóczy-korból. - Budapest : Franklin : Révai, 
1927. - 2 db. - (Jókai Mór művei. 
Centenáriumi kiadás ; 36-37.) 
§§ * Uray Károly aki gazda Gazdasaga 
Tyukod (pecsét) §§ 
Uray, Károly (poss.) 
 
0002741 
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HH VII/21 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Szép Mikhál : regény. - Budapest : Franklin : 
Révai, 1927. - [4], 232 p. - (Jókai Mór művei. 
Centenáriumi kiadás ; 38.) 
§§ * Ezs/Y-/p. 8- (kézírás) §§ 
 
0002742 
HH VII/22; HH VII/23 
Jókai, Mór (1825-1904) 
A lőcsei fehér asszony : regény. - Budapest : 
Franklin : Révai, 1927. - 2 db. - (Jókai Mór 
művei. Centenáriumi kiadás ; 39-40.) 
§§ * Uray Károly aki gazda Gazdasaga 
Tyukod (pecsét) §§ 
Uray, Károly (poss.) 
 
0002743 
HH VII/10h; HH VII/11h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Török világ Magyarországon : történeti regény. 
- Budapest : Franklin, [1928]. - 2 db 
§§ * 4669/9 (kézírás) * 4669/10 (kézírás) §§ 
 
0002744 
HH VII/24; HH VII/25; HH VII/26 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Jövő század regénye : regény. - Budapest : 
Franklin : Révai, 1928. - 3 db. - (Jókai Mór 
művei. Centenáriumi kiadás ; 41-43.) 
§§ * Uray Károly aki gazda Gazdasaga 
Tyukod (pecsét) §§ 
Uray, Károly (poss.) 
 
0002745 
HH VII/27; HH VII/28 
Jókai, Mór (1825-1904) 
A lélekidomár : regény. - Budapest : Franklin : 
Révai, 1928. - 2 db. - (Jókai Mór művei. 
Centenáriumi kiadás ; 44-45.) 
 
0002746 
HH VII/29; HH VII/30 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Fráter György : regény. - Budapest : Franklin : 
Révai, 1928. - 2 db. - (Jókai Mór művei. 
Centenáriumi kiadás ; 46-47.) 
§§ * Uray Károly aki gazda Gazdasaga 
Tyukod (pecsét) §§ 
Uray, Károly (poss.) 
 
0002747 
HH VII/31 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Sárga rózsa ; A hol a pénz nem Isten. - 
Budapest : Franklin : Révai, 1928. - [4], 214, 
[2] p. - (Jókai Mór művei. Centenáriumi kiadás 
; 48.) 
§§ * Uray Károly aki gazda Gazdasaga 
Tyukod (pecsét) §§ 
Uray, Károly (poss.) 
 
0002748 
HH VII/32; HH VII/33 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Novellák. - Budapest : Franklin : Révai, 1928. 
- 2 db. - (Jókai Mór művei. Centenáriumi 
kiadás ; 49-50.) 
§§ * Uray Károly aki gazda Gazdasaga 
Tyukod (pecsét) §§ 
Uray, Károly (poss.) 
 
0002749 
HH VII/34 
Jókai, Mór (1825-1904) 
A Damokosok : regényes történet ; Népvilág : 
elbeszélések. - Budapest : Franklin : Révai, 
1928. - [4], 244, [1] p. - (Jókai Mór művei. 
Centenáriumi kiadás ; 57.) 
 
0002750 
HH VII/35 
Jókai, Mór (1825-1904) 
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Szomoru napok : regény ; A ki a szívét a 
homlokán hordja. - Budapest : Franklin : 
Révai, 1928. - [4], 259, [1] p. - (Jókai Mór 
művei. Centenáriumi kiadás ; 58.) 
 
0002751 
HH VII/1h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Véres könyv : csataképek a keleti háborúból. - 
Budapest : Franklin : Révai, 1928. - 247 p. - 
(Jókai Mór művei. Centenáriumi kiadás ; 59.) 
 
0002752 
HH VII/2h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Hangok a vihar után : elbeszélések. - Budapest 
: Franklin : Révai, 1930. - 247 p. - (Jókai Mór 
művei. Centenáriumi kiadás ; 61.) 
 
0002753 
HH VII/3h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
A vadon virágai : elbeszélések ; Szélcsend 
alatt. - Budapest : Franklin : Révai, 1930. - [4], 
293 p. - (Jókai Mór művei. Centenáriumi 
kiadás ; 62.) 
 
0002754 
HH VII/4h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Egész az északi pólusig : elbeszélés ; Magnéta 
: regény ; A szegénység útja : elbeszélés. - 
Budapest : Franklin : Révai, 1930. - [4], 281, 
[3] p. - (Jókai Mór művei. Centenáriumi kiadás 
; 70.) 
 
0002755 
HH VII/5h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Hétköznapok : regény. - Budapest : Franklin : 
Révai, 1930. - [4], 217, [3] p. - (Jókai Mór 
művei. Centenáriumi kiadás ; 73.) 
 
0002756 
HH VII/6h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Egy játékos aki nyer : regény ; Költemények. - 
Budapest : Franklin : Révai, 1930. - [4], 232 p. 
- (Jókai Mór művei. Centenáriumi kiadás ; 77.) 
 
0002757 
HH VII/7h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
A három márványfej : regény. - Budapest : 
Franklin : Révai, 1930. - 282 p. - (Jókai Mór 
művei. Centenáriumi kiadás ; 78.) 
 
0002758 
HH VII/8h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
A gazdag szegények : regény. - Budapest : 
Franklin : Révai, 1930. - [4], 212, [4] p. - 
(Jókai Mór művei. Centenáriumi kiadás ; 79.) 
 
0002759 
HH VII/16h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Az uj földesúr. - Budapest : Franklin, [1942]. - 
263 p. 
§§ * 4669/2 (kézírás) §§ 
 
0002760 
HH VII/14h; HH VII/15h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
A kőszívű ember fiai. - Budapest : Franklin, 
[1943]. - 2 db 
§§ * 4669/6 (kézírás) * 4669/7 (kézírás) §§ 
 
0002761 
HH VII/12h; HH VII/13h 
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Jókai, Mór (1825-1904) 
Névtelen vár : történelmi regény. - Budapest : 
Franklin, [1944]. - 2 db 
§§ * 4669/4 (kézírás) * 4669/5 (kézírás) §§ 
 
0002762 
HH VII/18h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Rab Ráby : regény. - Budapest : Révai, cop. 
1948. - 379 p. 
 
0002763 
HH VII/22h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Az arany ember : regény. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. - 483, [1] p. - 
(Magyar klasszikusok) 
Lengyel, Dénes (1910-1987) (közrem.) 
Fónagy, Iván (1920-2005) (sajtó alá rend.) 
 
0002764 
HH VII/23h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
És mégis mozog a Föld : eppur si muove : 
regény. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó : [Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság], 1955. - 636 p., [1] t.fol.. - (Magyar 
klasszikusok) 
Margócsy, József (1919-2013) (sajtó alá rend.) 
Margócsy, Józsefné Oberländer Erzsébet 
(1919-1995) (sajtó alá rend.) 
 
0002765 
HH VII/21h 
Jókai, Mór (1825-1904) 
Rab Ráby : regény. - Budapest : Szépirodalmi 
Kiadó, 1956. - 507 p., [1] t.fol.. - (Magyar 
klasszikusok) 
Gyapay, Gábor (1924-) (sajtó alá rend.) Sőtér, 
István (1913-1988) (bev.) 
 
0002766 
DC II/28; DC II/29; DC II/30; DC II/31 
Jonas, Friedrich (1926-1968) 
Geschichte der Soziologie. - Reinbek bei 
Hamburg : Rowohlt, 1968-1969. - 4 db. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet 
Soziologie ; 302-309.). (Rororo. Wissen) 
 
0002767 
DC III/9 
Jones, Peter d'Alroy (1931-) 
The consumer society : a history of american 
capitalism. - Harmondsworth : Penguin Books, 
1965. - 407, [7] p. - (A Pelican Original ; 
A780.) 
 
0002768 
UD VIII/19 
Jonson, Ben (1573?-1637) 
Der Sturz des Sejanus ; Volpone oder der 
Fuchs ; Der Bartholomäusmarkt. - Berlin : 
Cassirer, 1912. - 406 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 127-138, 
140, 142-143, 145. * 4644, g 5 (kézírás) §§ 
Mauthner, Margarete (1863-1947) (szerk.) 
 
0002769 
UD VIII/21; UD VIII/22 
Jonson, Ben (1573?-1637) 
Ben Jonson's plays : in two volumes. - 
Reprinted. - London : Dutton ; New York 
(N.Y.) : Dent, 1953. - 2 db. - (Everyman's 
library. Poetry and drama ; 489-490.) 
Schelling, Felix Emanuel (1858-1945) (bev.) 
 
0002770 
DA II/22 
Jordan, Pascual (1902-1980) 
Der Naturwissenschaftler vor der religiösen 
Frage : Abbruch einer Mauer. - Oldenburg 
[etc.] : Stalling, cop. 1963. - 363 p. 
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§§ * 139, 152-153, 262-263, 340-341 (kézírás) 
* Lukács jelöléseivel §§ 
 
0002771 
HI VII/1h; HI VII/2h; HI VII/3h 
Jósika, Miklós (1794-1865) 
Egy magyar család a forradalom alatt : korrajz. 
- 3. kiadás. - Budapest : Franklin, 1897. - 3 db 
 
0002772 
HI VII/10h; HI VII/11h; HI VII/12h 
Jósika, Miklós (1794-1865) 
II. Rákóczi Ferencz : 1852. - 5. [4.] kiadás. - 
Budapest : Franklin, 1909. - 3 db 
 
0002773 
HI VII/4h 
Jósika, Miklós (1796-1865) 
A magyar kényurak : regény az Anjou-királyok 
korából. - 2. kiadás. - Budapest : Franklin, 
1898. - 1 db 
 
0002774 
HI II/6h 
Jovine, Francesco (1902-1950) 
Die Äcker des Herrn : Roman. - Wien : 
Globus, 1952. - 307, [1] p. 
Jun-Broda, Ina (1900?-1993) (ford.) 
 
0002775 
UC II/2h 
Joyce, James (1882-1941) 
A portrait of the artist as a young man. - First 
Modern library edition. - New York (N.Y.) : 
Modern Library, 1928. - XII, 299 p. - (Modern 
library) 
§§ * "Shakespeare and company" Sylvia Beach 
12, rue de l'Odéon Paris-IVe (címke) §§ 
Beach, Sylvia (1887-1962) (poss.) 
Shakespeare and Company (Paris) (poss.) 
 
0002776 
UC II/3h 
Joyce, James (1882-1941) 
Dublin : Novellen. - Basel [etc.] : Rhein-
Verlag, [1928?]. - 310 p. 
§§ * Phőnix Kölcsönkönyvtár szám 3029 
Telefon: 190-72. Budapest, V., Pannónia-utca 
(pecsét) * 3029 (kézírás) * A. K. V. (pecsét) * 
A. r. (pecsét) * P 2.- (kézírás) §§ 
Phőnix Kölcsönkönyvtár (Budapest) (poss.) 
 
0002777 
UD II/25 
Joyce, James (1882-1941) 
Dubliners. - Copyright edition. - Hamburg 
[etc.] : The Albatross, 1932. - 254 p. - (The 
Albatross modern continental library ; 1.) 
§§ * P 6.- (kézírás) §§ 
 
0002778 
UC II/1; UC II/2 
Joyce, James (1882-1941) 
Ulysses. - 3. Ausgabe. - Zürich : Rhein, 
[1948]. - 2 db 
§§ * Melly M. [...] (kézírás) * 11, 216, 301, 
317, 348, 382, (kézírás) * A. K. V. (pecsét) * 
50 (kézírás) * Melly M. I/II 100. (kézírás) §§ 
 
0002779 
HI VI/17; HI VI/18 
József, Attila (1905-1937) 
József Attila összes művei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1952. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 193. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 81, 83, 181 * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 302. §§ 
Waldapfel, József (1904-1968) (sajtó alá rend.) 
Szabolcsi, Miklós (1921-2000) (sajtó alá rend.) 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem (Budapest). 
Magyar Irodalomtörténeti Intézet (közrem.) 
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0002780 
HI III/26h 
József, Farkas (1921-2009) 
Rohanunk a forradalomba : a modern magyar 
irodalom útja 1914-1919. - Budapest : 
Bibliotheca, 1957. - 264 p., [4] t. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel és 
őszinte ragaszkodással Bp. 1957. X. 24. József 
Farkas (ajánlás) §§ 
József, Farkas (1921-2009) (ajánló) 
 
0002781 
HI VI/21 
József, Jolán (1899-1950) 
József Attila élete. - 2. kiadás. - Budapest : 
Cserépfalvi, 1941. - 465 p. 
 
0002782 
HH II/33h 
Juhász, Ferenc (1928-2015) 
Szárnyas csikó : versek : 1946-1949. - 
Budapest : Franklin Könyvkiadó Nemzeti 
Vállalat, [1949]. - 39 p. 
 
0002783 
HH II/34h 
Juhász, Ferenc (1928-2015) 
Apám. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, [1950]. - 69 p. 
 
0002784 
HH II/35h 
Juhász, Ferenc (1928-2015) 
Új versek. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1951. - 170 p. 
 
0002785 
HH II/36h 
Juhász, Ferenc (1928-2015) 
Óda a repüléshez. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1953. - 126 p. 
§§ * Lukács Györgynek mély tisztelettel és 
szeretettel Juhász Ferenc Budapest, 1953. XI. 
15. (ajánlás) §§ 
Juhász, Ferenc (1928-2015) (ajánló) 
 
0002786 
HH V/32 
Juhász, Gyula (1883-1937) 
Juhász Gyula és Tóth Árpád válogatott művei. 
- [Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 
1951. - 363 p., [2] t.fol.. - (Magyar 
klasszikusok) 
§§ * Lukács kézírásos bejegyzéseivel: p. 7. §§ 
Tóth, Árpád (1886-1928) (szerző) Bóka, 
László (1910-1964) (sajtó alá rend.) László, 
Imre (sajtó alá rend.) Kardos, László (1898-
1987) (bev.) 
 
0002787 
DB III/36h 
Jung, Carl Gustav (1875-1961) 
Einführung in das Wesen der Mythologie : 
Gottkindmythos eleusinische Mysterien. - 
Amsterdam ; Leipzig : Pantheon Akademische 
Verlagsanstalt, [1941]. - 251 p., [5] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 36-37. * 6375 
(kézírás) * 3 fi (kézírás) §§ 
Kerényi, Károly (1897-1973) (közrem.) 
 
0002788 
DC I/22 
Jung, Carl Gustav (1875-1961) 
Psychologische Typen. - 10. und 11. Tausend. 
- Zürich : Rascher, 1946, cop. 1921. - 732 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Sfr 
28.80/99.80 (kézírás) §§ 
 
0002789 
UA II/22 
Jung, Franz (1888-1963) 
Der Weg nach Unten : Aufzeichnungen aus 
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einer grossen Zeit. - Neuwied am Rhein : 
Luchterhand, 1961. - 482 p. 
 
0002790 
HC VII/21 
Jung-Stilling, Heinrich (1740-1817) 
Johann Heinrich Jung's (genannt Stilling) 
Lebensgeschichte. - Der neuen Ausgabe 3. 
Auflage. - Stuttgart : Calwer 
Vereinsbuchhandlung, 1921. - 271 p. - (Calwer 
Familienbibliothek ; 7.) 
§§ * GL (pecsét) * <188 (pecsét) * 9041/9975 
(kézírás) * МГФУ No. Цена 4- (pecsét) * 
150/15- (kézírás) §§ 
 
0002791 
HC VII/6h 
Jung-Stilling, Heinrich (1740-1817) 
Henrich Stillings Jugend, 1777 ; Henrich 
Stillings Jünglingsjahre, 1778 ; Henrich 
Stillings Wanderschaft, 1778 ; Rückblick auf 
Stillings bisherige Lebensgeschichte, 1804. - 
[Reinbek b. Hamburg] : Rowohlt, 1969. - 251 
p. - (Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft, 516/517. Deutsche literatur 
1500-1800 ; 28.) 
Conrady, Karl Otto (1926-) (szerk.) 
 
0002792 
HH VI/28 
Justh, Zsigmond (1863-1894) 
Justh Zsigmond naplója. - [Budapest] : 
Athenaeum, [1941]. - 429 p., [12] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 353, 371, 
405. * a5- (kézírás) §§ 
Halász, Gábor (1901-1945) (sajtó alá rend.) 
 
0002793 
DI III/1h; DI III/2h; DI III/3h 
Justi, Carl (1832-1912) 
Winckelmann und seine Zeitgenossen. - 2., 
durchges. Auflage. - Leipzig : F. C. W. Vogel, 
1898. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 366-367. * I/III 
45./- I-III 100- 3db КБR (kézírás) §§ 
 
0002794 
DI III/19 
Justi, Carl (1832-1912) 
Diego Velazquez und sein Jahrhundert. - 
Vollständige Auflage. - Zürich : Phaidon-
Verlag, cop. 1933. - 797 p., 143 t. 
§§ * 9.- 70- 911, (kézírás) §§ 
 
0002795 
DE I/16h 
Justus, Pál (1905-1965) 
A szocializmus útja : az osztályháború új 
feltételei. - Budapest : Népszava, 1945. - 183 
p. - (Szocialista könyvtár) 
§§ * Lukács elvtársnak, a legnagyobb élő 
magyar marxistának, kíméletlen kritikát kérve 
945. XII. 10. Justus Pál (ajánlás) * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Justus, Pál (1905-1965) (ajánló) 
 
0002796 
DB II/15 
Jünger, Ernst (1895-1998) 
Der Arbeiter : Herrschaft und Gestalt. - 
Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt, cop. 
1932. - 300 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 24-25, 34-
35, 38-39, 46-47, 112-113, 140-141, 194-195, 
200-201, 202-203, 204-205, 208-209, 210-211, 
224-225, 226-227, 228-229. §§ 
 
0002797 
DA I/7 
Jünger, Ernst (1895-1998) 
Blätter und Steine : kleinere Schriften. - 
Leipzig : Tauchnitz, 1942. - 222 p. - (Der 
Deutsche Tauchnitz ; 127.) 
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0002798 
DA I/10 
Jünger, Ernst (1895-1998) 
Heliopolis : Rückblick auf eine Stadt. - 
Tübingen : Heliopolis, 1949. - 439 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán 
§§ 
 
0002799 
DA I/9 
Jünger, Ernst (1895-1998) 
Gärten und Strassen. - 3., durchges. Aufl., 54.-
58. Tausend. - Tübingen : Heliopolis, 1950. - 
257 p. 
§§ * 5/19/9.80- (kézírás) §§ 
 
0002800 
DA I/8 
Jünger, Ernst (1895-1998) 
Das abenteuerliche Herz : [zweite Fassung]. - 
7. Auflage. - Frankfurt am Main : 
Klostermann, [1950]. - 211 p. 
 
0002801 
DA I/6 
Jünger, Ernst (1895-1998) 
Der Waldgang. - 4. Auflage 18. Tausend. - 
Frankfurt am Main : Klostermann, 1953. - 143 
p. 
§§ * [...] 3865 (kézírás) * 43541 (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel §§ 
 
0002802 
DA I/5 
Jünger, Ernst (1895-1998) 
Der gordische Knoten. - 1. Auflage 1.-5. 
Tausend [...], 2. und 3. Auflage 6.-15. Tausend 
[...]. - Frankfurt am Main : Klostermann, 
[1953]. - 153, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Lükacz 77 (kézírás) 
* K 1585 (kézírás) * Kézírásos bejegyzések a 
hátsó kötéstábla belső oldalán §§ 
 
0002803 
DA I/11 
Jünger, Ernst (1895-1998) 
Strahlungen. - 5. durchges. Aufl. 56.-57. 
Tausend. - Tübingen : Heliopolis, 1955. - 494, 
[2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán 
§§ 
 
0002804 
DB II/7 
Jünger, Friedrich Georg (1898-1977) 
Über das Komische. - Berlin : Widerstands-
Verlag, [1936]. - 94 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47. * 11 
(pecsét) §§ 
 
0002805 
HH V/40 
Kaffka, Margit (1880-1918) 
Csonka regény és novellák. - 2. kiadás. - 
Budapest : Athenaeum, [1911]. - 58 p. - (Olcsó 
regény) 
 
0002806 
HH V/36 
Kaffka, Margit (1880-1918) 
Az élet útján : válogatott gyüjtemény Kaffka 
Margit régi és legújabb költeményeiből. - 
Budapest : Nyugat, 1918. - 97 p. 
 
0002807 
HH V/37 
Kaffka, Margit (1880-1918) 
A révnél : elbeszélések. - Budapest : Franklin 
Társulat, 1918. - 238 p. 
§§ * O Yonda[?] C V. 1. (kézírás) §§ 
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0002808 
HH V/39 
Kaffka, Margit (1880-1918) 
Csendes válságok. - Budapest : Pallas, 1920. - 
352 p. 
 
0002809 
HH V/38 
Kaffka, Margit (1880-1918) 
Álom : Kaffka Margit kiadatlan elbeszélései. - 
[Budapest] : Franklin, [1942]. - VIII, 200, [1] 
p. 
 
0002810 
HH V/12h 
Kaffka, Margit (1880-1918) 
Kaffka Margit regényei. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962. - 1 db 
§§ * 20 ap (kézírás) §§ 
Bodnár, György (1927-2008) (bev.) Kozocsa, 
Sándor (1904-1991) (közrem.) 
 
0002811 
HF II/20 
Kafka, Franz (1883-1924) 
Erzählungen und kleine Prosa. - Berlin : 
Schoken Verlag, 1935. - 280 p. - (Gesammelte 
Schriften / Franz Kafka ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 17, 220, 248. §§ 
Brod, Max (1884-1968) (szerk.) Politzer, 
Heinz (1910-1978) (közrem.) 
 
0002812 
HF II/21 
Kafka, Franz (1883-1924) 
Der Prozess. - Berlin : Schoken Verlag, 1935. - 
286 p. - (Gesammelte Schriften / Franz Kafka ; 
3.) 
§§ * Lukács György (kézírás) §§ 
Brod, Max (1884-1968) (szerk.) Politzer, 
Heinz (1910-1978) (közrem.) 
 
0002813 
HF II/19 
Kafka, Franz (1883-1924) 
Beim Bau der Chinesischen Mauer. - Berlin : 
Gustav Kiepenheuer Verlag, 1948, cop. 1931. - 
252 p. 
§§ * 10 40-/22874 (kézírás) §§ 
Brod, Max (1884-1968) (szerk.) Schoeps, 
Hans-Joachim (1909-1980) (szerk.) 
 
0002814 
HF II/18 
Kafka, Franz (1883-1924) 
Das Schloss : Roman. - 1.-7. Tausend. - 
[Frankfurt am Main] : S. Fischer, 1951, cop. 
1946. - 496 p. - (Franz Kafka Gesammelte 
Werke) 
Brod, Max (1884-1968) (szerk.) 
 
0002815 
HF II/17 
Kafka, Franz (1883-1924) 
Briefe an Milena. - 1.-6. Tausend. - [Frankfurt 
am Main] : S. Fischer, cop. 1952. - 286 p. - 
(Franz Kafka Gesammelte Werke) 
Brod, Max (1884-1968) (szerk.) Haas, Willy 
(1891-1973) (szerk.) 
 
0002816 
HF II/14 
Kafka, Franz (1883-1924) 
Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande : und 
andere Prosa aus dem Nachlass. - 1.-6. 
Tausend. - [Frankfurt am Main] : S. Fischer, 
cop. 1953. - 455 p. - (Franz Kafka Gesammelte 
Werke) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 186-187. §§ 
Brod, Max (1884-1968) (szerk.) 
 
0002817 
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HF II/16 
Kafka, Franz (1883-1924) 
Briefe 1902-1924. - [Frankfurt am Main] : S. 
Fischer, [1958]. - 530 p. - (Franz Kafka 
Gesammelte Werke) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 188-289, 290-291. 
§§ 
Brod, Max (1884-1968) (szerk.) 
 
0002818 
DA I/1 
Kahler, Erich von (1885-1970) 
Der deutsche Charakter in der Geschichte 
Europas. - Zürich : Europa Verlag, cop.1937. - 
695 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Lt. sz. 2400. P. 
25.20 uo (kézírás) * L715 (kézírás) * 
Kézírásos bejegyzések a hátsó kötéstábla belső 
oldalán §§ 
 
0002819 
DE IV/10h 
Kahler, Erich von (1885-1970) 
Stefan George : Grösse und Tragik. - 
Pfullingen : Neske, 1964. - 31 p. - (Opuscula 
aus Wissenschaft und Dichtung ; 16.) 
 
0002820 
HG I/14 
Kahn, Arthur David (1920-) 
Árulás. - Budapest : Szikra, 1951. - 207 p. 
Gábor, Jozefa (ford.) 
 
0002821 
UC VII/24h 
Kahn, Ernst (1884-1959 ) 
Wie liest man den Handelsteil einer 
Tageszeitung?. - 5.-10. Tausend. - Frankfurt a. 
M. : Frankfurter Societäts-Druckerei, 1921. - 
206 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel: p. 83. * Lukács jelöléseivel: p. 
174-175. * M 14,- (kézírás) §§ 
Naphtali, Fritz (1888-1961) (szerző) 
 
0002822 
DE III/1h 
Kainz, Friedrich (1897-1977) 
Schiller als Philosoph : Festvortrag am 
Schiller-Feier der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften am 6. Mai 1955. - Wien : 
Rohrer, 1956. - p. 471-505 
§§ * Herrn Univ. Professor dr. Georg v. 
Lukács in [...] angebotsübersicht vom 
Verfasser (ajánlás) §§ 
Kainz, Friedrich (1897-1977) (ajánló) 
Österreichische Akademie der Wissenschaften 
(Wien) (közread.) 
 
0002823 
HF II/18h 
Kaiser, Georg (1878-1945) 
Der gerettete Alkibiades : Stück in drei Teilen. 
- 1.-2. Tausend. - Potsdam : Gustav 
Kiepenheuer Verlag, [1920]. - 109 p. 
§§ * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 3 р. (pecsét) * Г-7 
(pecsét) * 4/4 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0002824 
HE II/20h 
Kaiser, Georg (1878-1945) 
Die Koralle : Schauspiel in fünf Akten. - 4.-5. 
Tausend. - Potsdam : Gustav Kiepenheuer 
Verlag, 1920. - 141 p. 
§§ * МГФУ No. Цена (pecsét) §§ 
 
0002825 
HF II/19h 
Kaiser, Georg (1878-1945) 
Kolportage : Komödie in einem Vorspiel und 
drei Akten nach zwanzig Jahren. - Berlin : Die 
Schmiede, 1924. - 214 p., [1] t.fol. 
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§§ * ÁB 24. V 1 (kézírás) §§ 
 
0002826 
HA I/5 
Kālidāsa 
Kalidasa's Sakuntala : ein indisches 
Schauspiel. - Leipzig ; Wien : 
Bibliographisches Institut, [18??]. - 158 p. - 
(Meyers Klassiker-Ausgaben) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* 15- (kézírás) * ГЛ 1 (pecsét) * 1-50 / 1137/ 
[...] (kézírás) * 2.50 / [...] (kézírás) * [...] 
M17/Пе (kézírás) * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 1 
р. 50 к. (pecsét) §§ 
Meier, Ernst Heinrich (1813-1866) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0002827 
DJ I/7h 
Kalinin, Mihail Ivanovič (1875-1946) 
A kommunista nevelésről. - Budapest : Szikra, 
1948. - 287 p. 
Händel, Ottó (ford.) 
 
0002828 
HI II/26h 
Kállai, Ernő (1890-1954) 
A természet rejtett arca. - [Budapest] : 
Misztótfalusi, [1947]. - 36 p., 20 t. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Petrás, István (fotó) 
 
0002829 
UB VIII/19h 
Kállai, Gyula (1910-1996) 
A magyar függetlenségi mozgalom : 1936-
1945. - Budapest : Szikra, 1948. - 279, IV p. 
§§ * Lukács György elvtársnak szeretettel Bp. 
1947 XII. 18 Kállai Gyula (ajánlás) §§ 
Kállai, Gyula (1910-1996) (ajánló) 
 
0002830 
UC VII/4h 
Kallinikov, Iosif Fedorovich, (1890-) 
Frauen und Mönche : Roman. - 2. Auflage, 6.-
10. Tausend. - Leipzig : Haessel, 1929. - 1 db 
 
0002831 
HG VIII/14 
Kálmány, Lajos (1852-1919) 
Kálmány Lajos népköltési hagyatéka. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1954. - 1 db 
§§ * 40 (kézírás) §§ 
Ortutay, Gyula (1910-1978) (szerk.) 
Magyar Néprajzi Társaság (közread.) 
 
0002832 
DI V/14h 
Kalocsai, Dezső (1924-) 
Descartes etikája. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1964. - 217 p. - (Filozófiai 
tanulmányok ; 1.) 
 
0002833 
DD V/17; DD V/18 
Kames, Henry Home (1696-1782) 
Grundsätze der Kritik. - Nach der vierten 
Englischen verbesserten Ausgabe. - Leipzig : 
Dykische Buchhandlung, 1772. - 2 db 
§§ * 2ш [...] 1/2 f.b (kézírás) * Bücherei 
Walter Israel Nr. 587 (pecsét) * Bücherei 
Walter Israel Nr. 588 (pecsét) §§ 
Meinhard, Johann Nikolaus (1727-1767) 
(ford.) Israel, Walter (poss.) 
 
0002834 
DF I/39 
Kamnitzer, Heinz (1917-2001) 
Über Literatur und Geschichte : sechs 
Azufsätze. - Schwerin : Petermänken, 1954. - 
152 p. 
§§ * Georg Lukacz in Verehrung von 
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Verfasser 12-Sept. 1954 (ajánlás) §§ 
Kamnitzer, Heinz (1917-2001) (ajánló) 
 
0002835 
OLV 6918 
Kamondy, László (1928-1972) 
Kancsal tündér. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, [1970]. - 777 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel és 
megbecsüléssel Kamondy László 1970. X. 27. 
(ajánlás) §§ 
Kamondy, László (1928-1972) (ajánló) 
 
0002836 
UA III/6h 
Kan, Sergej Borisovič (1896-1960) 
1848 Ausztriában és Németországban. - 
Budapest : Művelt Nép Könyvkiadó, 1950. - 
240 p. 
Rákos, Ferenc (1893-1963) (ford.) 
 
0002837 
HC II/30h 
Kanapa, Jean (1921-1978) 
Comme si la lutte entière... : roman. - Paris : 
Nagel, 1946. - 328 p. 
 
0002838 
HC II/28 
Kanapa, Jean (1921-1978) 
Le procès du juge : récit. - Paris : Nagel, cop. 
1947. - 199 p. - (Collection des grands romans 
étrangers) 
§§ * Service de presse (pecsét) §§ 
 
0002839 
DD I/5h 
Kaniowski, Michael 
Verschwörer und Revolutionäre : 
Tagebuchaufzeichnungen. - Berlin : Neuer 
Deutscher Verlag, [1924]. - 207, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Kubicki, Stanislaw (1889-1943) (ford.) 
 
0002840 
DB VI/24 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Zum ewigen Frieden : ein philosophischer 
Entwurf. - Köningsberg : bey Friedrich 
Nicolovius, 1795. - 104, [1] p. 
§§ * M 3 (pecsét) * [...] 25 p-65734/X42 
(kézírás) * МОГИЗ МАГАЗИН No. 79. ц. 25 
p. (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0002841 
DB VI/13 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Immanuel Kant's kleinere Schriften zur Ethik 
und Religionsphilosophie. - Leipzig : Dürr, 
[1870?]. - 1 db. - (Immanuel Kant's 
sämmtliche Werke ; 6.). (Philosophische 
Bibliothek ; 47.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 58-59, 94-[95], 180-181. §§ 
Kirchmann, Julius Hermann von (1802-1884) 
(szerk.) 
 
0002842 
DB VI/7 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Vermischte Schriften und Briefwechsel. - 
Leipzig : Meiner, [1873]. - VIII, 546 p. - 
(Immanuel Kant Sämtliche Werke ; 8.). (Der 
Philosophischen Bibliothek ; 50.) 
§§ * 45 8- 33,- (kézírás) §§ 
Kirchmann, Julius Hermann von (1802-1884) 
(szerk.) 
 
0002843 
DB VI/8 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
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Kritik der reinen Vernunft : Text der Ausgabe 
1781 mit Beifügung sämtlicher Abweichungen 
der Ausgabe 1787. - 2., verbesserte Auflage. - 
Leipzig : Philipp Reclam jun, [1878]. - XXVI, 
702 p. - ([Reclams Universal-Bibliothek] ; 
[851-855.]) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 22-23, 28-29, 60-
61, 92-93, 142-143, 178-179, 182-183, 202-
203, 242-243, 336-337, 368-369, 472-473, 
564-565. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
17/8.20b Mk 12.50 (kézírás) §§ 
Kehrbach, Karl (1846-1905) (szerk.) 
 
0002844 
DB VI/11 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Immanuel Kant's Anthropologie in 
pragmatischer Hinsicht. - 4. Auflage. - Leipzig 
: Dürr, 1899. - VIII, 266 p. - (Immanuel Kant's 
sämmtliche Werke ; 4.). (Philosophische 
Bibliothek ; 44.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 254-255. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Kirchmann, Julius Hermann von (1802-1884) 
(szerk.) 
 
0002845 
DB VI/9 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Immanuel Kant's Kritik der Urtheilskraft. - 3. 
Auflage. - Leipzig : Dürr, 1902. - XXXVIII, 
413 p., [1] t.fol.. - (Immanuel Kant's 
sämmtliche Werke ; 2.). (Philosophische 
Bibliothek ; 39.) 
§§ * Georg von Lukács (ex libris) * Lukács 
jelöléseivel: p. 18-19, 284-285. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Vorländer, Karl (1860-1928) (szerk.) 
 
0002846 
DB VI/13 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Immanuel Kant's Kleinere Schriften zur Ethik 
und Religionsphilosophie. - 2. Auflage. - 
Leipzig : Dürr, 1902. - 1 db. - (Immanuel 
Kant's sämmtliche Werke ; 6.). 
(Philosophische Bibliothek ; 47/2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Schiele, Friedrich Michael (1867-1913) 
(közrem.) 
 
0002847 
DB VI/11 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Die Religion innerhalb der Grenzen der 
blossen Vernunft. - 3. Auflage. - Leipzig : 
Dürr, 1903. - XCVI, 260 p., [1] t.fol.. - 
(Immanuel Kant's sämmtliche Werke ; 4.). 
(Philosophische Bibliothek ; 45.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Vorländer, Karl (1860-1928) (szerk.) 
 
0002848 
DB VI/11 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Immanuel Kants Logik : ein Handbuch zu 
Vorlesungen. - 3. Auflage. - Leipzig : Dürr, 
1904. - XXVIII, 171 p. - (Immanuel Kant's 
sämmtliche Werke ; 4.). (Philosophische 
Bibliothek ; 43.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 26-27. §§ 
Jäsche, Gottlob Benjamin (1762-1842) (szerk.) 
Kinkel, Walter (1871-1937) (szerk.) 
 
0002849 
DB VI/10 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Prolegomena : zu einer jeden künftigen 
Metaphysik, die als Wissenschaft wird 
auftreten können. - 4. Auflage. - Leipzig : 
Dürr, 1905. - XLVI, 208 p. - (Immanuel Kant's 
sämmtliche Werke ; 3.). (Philosophische 
Bibliothek ; 40.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. XXIV-XXV. §§ 
Vorländer, Karl (1860-1928) (szerk.) Garve, 
Christian (1742-1798) (közrem.) 
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0002850 
DB VI/12 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Immanuel Kants Kleinere Schriften zur Logik 
und Metaphysik. - 2. Auflage. - Leipzig : Dürr, 
1905. - 1 db. - (Immanuel Kant's sämmtliche 
Werke ; 5.). (Philosophische Bibliothek ; 46a-
46d.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [134]-[135]. * 
Lukács jelöléseivel: p. IV-V. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * 12, 1784: 136, 156-7, Band: 46d: 
IV-V, 108-9 125, (kézírás) §§ 
Vorländer, Karl (1860-1928) (szerk.) 
 
0002851 
DB VI/9 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Immanuel Kants Kritik der praktischer 
Vernunft. - 5. Auflage. - Leipzig : Dürr, 1906. 
- XLVII, 220 p. - (Immanuel Kant's 
sämmtliche Werke ; 2.). (Philosophische 
Bibliothek ; 38.) 
§§ * Georg von Lukács (ex libris) * Lukács 
jelöléseivel: p. 24-25, 34-35. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Vorländer, Karl (1860-1928) (szerk.) 
 
0002852 
DB VI/10 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Immanuel Kants Grundlegung zur Metaphysik 
der Sitten. - 3. Auflage. - Leipzig : Dürr, 1906. 
- XXX, 102 p. - (Immanuel Kant's sämmtliche 
Werke ; 3.). (Philosophische Bibliothek ; 41.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Vorländer, Karl (1860-1928) (szerk.) 
 
0002853 
DB VI/10 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Immanuel Kants Metaphysik der Sitten. - 2. 
Auflage. - Leipzig : Dürr, 1907. - LI, 378 p. - 
(Immanuel Kant's sämmtliche Werke ; 3.). 
(Philosophische Bibliothek ; 42.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 142-143, 144-145, 242-243, 
294-295, 360-[361]. §§ 
Vorländer, Karl (1860-1928) (szerk.) 
 
0002854 
DB VI/14 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Kants Briefe. - Leipzig : Insel, 1911. - XX, 383 
p. 
§§ * ЦЕНА 12 р. к. [...] No. 655 (pecsét) * ГЛ 
7 (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Lukács jelöléseivel: p. 56-57, 182-183, 226-
227, 240-241, 272-273, 316-317, 346-347, 
354-355. §§ 
Ohmann , F. (szerk.) 
 
0002855 
DB VI/5h 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Beobachtungen über das Gefühl des Schönen 
und Erhabenen. - Leipzig : Insel, [1913]. - 78 
p. - (Insel-Bücherei ; 31.) 
§§ * ГЛ 1 (pecsét) * ЛИТФОНД No 2 5 p. - к 
[...] No 591 (pecsét) §§ 
Literaturnyj Fond (poss.) 
 
0002856 
DB VI/2h 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Träume eines Geistersehers. - Berlin : Aufbau, 
1954. - 76 p. - (Philosophische Bücherei ; 1.) 
Bassenge, Friedrich (1901-1970) (szerk.) 
 
0002857 
DB VI/6 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des 
Himmels. - Berlin : Aufbau, 1955. - 213 p. - 
(Philosophische Bücherei ; 3.) 
Klaus, Georg (1912-1974) (bev.) 
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0002858 
DB VI/18h 
Kant, Immanuel (1724-1804) 
Az ítélőerő kritikája. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1966. - 529 p. - (Filozófiai írók tára. Új 
folyam ; 29.) 
Hermann, István (1925-1986) (ford.) Szigeti, 
József (1921-2012) (bev.) 
 
0002859 
HE I/6h 
Kantorowicz, Alfred (1899-1979) 
Vom moralischen Gewinn der Niederlage : 
Artikel und Ansprachen. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1949. - 409 p. 
 
0002860 
HE III/10h 
Kantorowicz, Alfred (1899-1979) 
Der Einfluss der Oktoberrevolution auf 
Heinrich Mann : eine Zusammenstellung. - 
Berlin : Aufau-Verlag, 1952. - 26, [2] p., [1] 
t.fol.. - (Schriftenreihe der Deutschen 
Akademie der Künste ; 6.) 
 
0002861 
HE III/9h 
Kantorowicz, Alfred (1899-1979) 
Heinrich Mann, Vorkämpfer der deutsch-
französischen Verständigung. - Berlin : 
Henschelverlag, 1954. - 27, [1] p. - 
(Schriftenreihe der Deutschen Akademie der 
Künste ; 7.) 
 
0002862 
HD III/25 
Kantorowicz, Alfred (1899-1979) 
Heinrich und Thomas Mann : die persönlichen, 
literarischen und weltanschaulichen 
Beziehungen der Brüder. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1956. - 135 p., [2] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 16-17. §§ 
 
0002863 
HE III/1h 
Kantorowicz, Alfred (1899-1979) 
Heinrich Manns Beitrag zur deutsch-
französischen Verständigung : für Victor 
Klemperer in Ehrerbietung. - Berlin : 
Humboldt-Universität, 1957. - p. 29-57. 
 
0002864 
DA I/15 
Kantorowicz, Alfred (1899-1979) 
Deutsche Schicksale : Intellektuelle unter 
Hitler und Stalin. - Wien [etc.] : Europa 
Verlag, cop. 1964. - 256 p. - (Europäische 
Perspektiven) 
Nenning, Günther (1921-2006) (szerk.) 
 
0002865 
HH V/26h 
Karácsony, Sándor (1891-1952) 
A magyar lélek. - Budapest : Exodus, 1938. - 
24 p. 
§§ * Kézírásos bejegyzés a címoldalon §§ 
 
0002866 
UC VIII/2 
Karamzin, Nikolaj Mihajlovič (1766-1826) 
Die arme Lisa. - Berlin : Rütten und Loening, 
1952. - 88 p. - (Kleine R&L-Bücherei) 
Machaeff, Lisbeth (ford.) 
 
0002867 
UC I/23h 
Karaslavov, Georgi (1904–1980) 
Három hős : regény. - Budapest : Révai, 1950. 
- 91 p. 
 
0002868 
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UB VIII/20 
Kardos, Lajos (1899-1985) 
A lélektan alapproblémái és a pavlovi 
kutatások. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1957. - 320 p. 
§§ * Lukács György professzornak mély 
tisztelettel KardosLajos 1959. IX. 7. (ajánlás) 
§§ 
Kardos, Lajos (1899-1985) (ajánló) 
 
0002869 
UB VIII/29 
Kardos, Lajos (1899-1985) 
A nyelv eredete és a munka. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1958. - p. 539-551. 
§§ * Lukács Györgynek mély tisztelettel 1959. 
IX. 2. KardosLajos (ajánlás) §§ 
Kardos, Lajos (1899-1985) (ajánló) 
 
0002870 
UB VIII/33 
Kardos, Lajos (1899-1985) 
Tanulás és emberréválás. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1958. - p. 41-56. 
§§ * Lukács Györgynek mély tisztelettel 1959. 
IX. 7. KardosLajos (ajánlás) §§ 
Kardos, Lajos (1899-1985) (ajánló) 
 
0002871 
HI III/39h 
Kardos, László (1898-1987) 
Karinthy Frigyes : tanulmány. - Budapest : 
Anonymus, 1946. - 78 p. - (Anonymus 
könyvtár ; 7.) 
 
0002872 
HI II/22h 
Kardos, Tibor (1908-1973) 
A magyarországi humanizmus kora. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1955. - 463 p., 
[16] t. 
 
0002873 
HG IV/31 
Karikás, Frigyes (1891-1942) 
Mindenféle emberek : elbeszélések a magyar 
munkások életéből. - Moszkva : A 
Szovjetunióban Élő Külföldi Munkások 
Kiadóvállalata, 1932. - 113, [3] p. - (A "Sarló 
és Kalapács" könyvtára : szépirodalmi sorozat 
; 14.) 
 
0002874 
HI V/24 
Karinthy, Frigyes (1887-1938) 
Krisztus vagy Barabbás : háború és béke. - 
Budapest : Dick : Athenaeum, [192?]. - 156 p. 
- (Karinthy Frigyes munkái ; 5.) 
§§ * Athenaeum Könyvkötészete R.T. 
(szárazpecsét) * Hartmann Testv. 
Könyvkereskedése Budapest IV. Muzeum-
körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. (Budapest). Könyvkötészet 
(poss.) 
 
0002875 
HI V/20 
Karinthy, Frigyes (1887-1938) 
Így írtok ti. - Budapest : Athenaeum, [193?]. - 
373 p. - (Karinthy Frigyes munkái ; 1.) 
§§ * Athenaeum Könyvkötészete R.T. 
(szárazpecsét) * Hartmann Testv. 
Könyvkereskedése Budapest IV. Muzeum-
körut 7. (címke) * I-X/200 - (kézírás) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. (Budapest). Könyvkötészet 
(poss.) 
 
0002876 
HI V/27 
Karinthy, Frigyes (1887-1938) 
Színház. - 2. kiadás. - Budapest : Athenaeum, 
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[1927?]. - 321, [3] p. - (Karinthy Frigyes 
munkái ; 8.) 
§§ * Athenaeum Könyvkötészete R.T. 
(szárazpecsét) * Hartmann Testv. 
Könyvkereskedése Budapest IV. Muzeum-
körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. (Budapest). Könyvkötészet 
(poss.) 
 
0002877 
HI V/21 
Karinthy, Frigyes (1887-1938) 
Capillária : regény. - 4. kiadás. - Budapest : 
Athenaeum, [1928?]. - XXXX, 161 p. - 
(Karinthy Frigyes munkái ; 2.) 
§§ * Athenaeum Könyvkötészete R.T. 
(szárazpecsét) * Hartmann Testv. 
Könyvkereskedése Budapest IV. Muzeum-
körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. (Budapest). Könyvkötészet 
(poss.) 
 
0002878 
HI V/22 
Karinthy, Frigyes (1887-1938) 
Tanár úr kérem : képek a középiskolából. - 4. 
kiadás. - Budapest : Dick : Athenaeum, [1928]. 
- 138. [2] p. - (Karinthy Frigyes munkái ; 3.) 
§§ * Athenaeum Könyvkötészete R.T. 
(szárazpecsét) * Hartmann Testv. 
Könyvkereskedése Budapest IV. Muzeum-
körut 7. (címke) §§ 
Vértes, Marcel (1895-1961) (ill.) 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. (Budapest). Könyvkötészet 
(poss.) 
 
0002879 
HI V/25 
Karinthy, Frigyes (1887-1938) 
Harun al Rasid. - 2., bővített kiadás. - Budapest 
: Athenaeum, [1928]. - 208 p. - (Karinthy 
Frigyes munkái ; 6.) 
§§ * Athenaeum Könyvkötészete R.T. 
(szárazpecsét) * Hartmann Testv. 
Könyvkereskedése Budapest IV. Muzeum-
körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. (Budapest). Könyvkötészet 
(poss.) 
 
0002880 
HI V/26 
Karinthy, Frigyes (1887-1938) 
Új görbe tükör. - Budapest : Athenaeum, 
[1928?]. - 259 p. - (Karinthy Frigyes munkái ; 
7.) 
§§ * Athenaeum Könyvkötészete R.T. 
(szárazpecsét) * Hartmann Testv. 
Könyvkereskedése Budapest IV. Muzeum-
körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. (Budapest). Könyvkötészet 
(poss.) 
 
0002881 
HI V/23 
Karinthy, Frigyes (1887-1938) 
Gyilkosok : novellák. - 2. kiadás. - Budapest : 
Dick : Athenaeum, [1928]. - 178, [2] p. - 
(Karinthy Frigyes munkái ; 4.) 
§§ * Athenaeum Könyvkötészete R.T. 
(szárazpecsét) * Hartmann Testv. 
Könyvkereskedése Budapest IV. Muzeum-
körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. (Budapest). Könyvkötészet 
(poss.) 
 
0002882 
HI V/28 
Karinthy, Frigyes (1887-1938) 
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Esik a hó : novellák. - 2., bővített kiadás. - 
Budapest : Athenaeum, [1928?]. - 151 p. - 
(Karinthy Frigyes munkái ; 9.) 
§§ * Athenaeum Könyvkötészete R.T. 
(szárazpecsét) * Hartmann Testv. 
Könyvkereskedése Budapest IV. Muzeum-
körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. (Budapest). Könyvkötészet 
(poss.) 
 
0002883 
HI V/29 
Karinthy, Frigyes (1887-1938) 
Két hajó. - 2., bővített kiadás. - Budapest : 
Athenaeum, [1928?]. - 191, [1] p. - (Karinthy 
Frigyes munkái ; 10.) 
§§ * Athenaeum Könyvkötészete R.T. 
(szárazpecsét) * Hartmann Testv. 
Könyvkereskedése Budapest IV. Muzeum-
körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. (Budapest). Könyvkötészet 
(poss.) 
 
0002884 
HG VIII/20 
Kármán, József (1769-1795) 
Kármán József és Berzsenyi Dániel. - 
Budapest : Franklin-Társulat, 1906. - 294, [2] 
p., [2] t.fol.. - (Magyar remekírók ; 9.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [6]-[7], [58]-59. §§ 
Heinrich, Gusztáv (1845-1922) (sajtó alá 
rend.) Berzsenyi, Dániel (1776-1836) (szerző) 
 
0002885 
HH VIII/8h 
Kármán, József (1769-1795) 
Kármán József válogatott művei. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. - 280 p. - 
(Magyar klasszikusok) 
Némedi, Lajos (1912-2006) (közrem.) Némedi, 
Lajosné (1914-2004) (sajtó alá rend.) 
 
0002886 
HE VII/2; HE VII/3; HE VII/4 
Károly Ágost (1757-1828) 
Briefwechsel des Herzogs-Grossherzogs Carl 
August mit Goethe. - Berlin : Ernst Siegfried 
Mittler und Sohn, 1915-1918. - 3 db. - (Carl 
August. Darstellungen und Briefe zur 
Geschichte des Weimarischen Fürstenhauses 
und Landes ; Abt. 4.) 
§§ * Kézírásos bejegyzés az előzékeken §§ 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
(szerző) Wahl, Hans (1885-1949) (szerk.) 
 
0002887 
HE VII/1h; HE VII/2h 
Károly Ágost (1757-1828) 
Politischer Briefwechsel des Herzogs und 
Grossherzogs Carl August von Weimar. - 
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1954-
1958. - 2 db. - (Quellen zur deutschen 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Veröffentlicht von der Historischen 
Kommission bei der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften ; 37-38.) 
Andreas, Willy (1884-1967) (szerk.) Tümmler, 
Hans (1906-1997) (közrem.) 
 
0002888 
UA IV/27h 
Károlyi, Mihály (1875-1955) 
Memorie di un Patriota. - Milano : Feltrinelli 
Editore, 1958. - 397 p., [12] t.. - (I fatti e le 
idee ; 7.) 
§§ * GFE omaggio (szárazpecsét) §§ 
Castellenghi Piazza, Franca (ford.) 
 
0002889 
UB VIII/26h 
Károlyi, Mihályné (1892-1985) 
Együtt a forradalomban : emlékezések. - 
Budapest : Európa, 1967. - 491 p., [28] t. 
Justus, Pál (1905-1965) (ford.) Balabán, Péter 
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(1917-2002) (ford.) 
 
0002890 
HH III/29h 
Kárpáti, Aurél (1884-1963) 
A kételkedő kritikus. - Budapest : Franklin 
Társulat, [1928?]. - 203 p. - (Kultura és 
tudomány) 
 
0002891 
HH III/17h 
Kárpáti, Aurél (1884-1963) 
A színház drámája. - Budapest : 
Színháztudományi Intézet, 1947. - 26 p. - (Az 
Országos Magyar Színművészeti Akadémia 
Könyvtára ; 3.) 
§§ * Készpénzzel bérmentesítve Budapest 8 47 
X -3 12 (bélyegző) §§ 
 
0002892 
HI V/26h; HI V/27h; HI V/28h 
Kassák, Lajos (1887-1967) 
Egy ember élete : önéletrajz. - Budapest : 
Dante, [1930]. - 3 db 
§§ * Magyar Könyvhét Dante 1930 (pecsét) §§ 
 
0002893 
HH V/4 
Kassák, Lajos (1887-1967) 
Egy ember élete. - Budapest : Pantheon, 
[1935?-1939?]. - 1 db. - (Kassák Lajos 
munkái) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 132-133, 136-137. * 19/II. Ma. 
526. 650 (kézírás) §§ 
 
0002894 
HH V/2h 
Kassák, Lajos (1887-1967) 
Hatvan év : összes versei. - Budapest : Új Idők 
Irodalmi Intézet Rt. (Singer és Wolfner), 1947. 
- 515 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel 
kézszoritással Kassák Lajos (ajánlás) §§ 
Kassák, Lajos (1887-1967) (ajánló) 
 
0002895 
HH V/3h 
Kassák, Lajos (1887-1967) 
Szegények rózsái. - Budapest : Új Idők, 1949. - 
122 p. 
§§ * Lukács Györgynek elvtársi tisztelettel 
kézszoritással: Kassák Lajos (ajánlás) §§ 
Kassák, Lajos (1887-1967) (ajánló) 
 
0002896 
DC II/3 
Kassirskij, Iosif Abramovič (1898-1971) 
Az orosz és szovjet orvostudomány nagyjai. - 
Budapest : Művelt Nép, 1951. - 290 p., [1] 
t.fol.. - (Ember és világ) 
Iglóy, Károly (1899-?) (ford.) Kovács, György 
(1900-1965) (ford.) 
 
0002897 
DF III/28 
Kassner, Rudolf (1873-1959) 
Die Mystik die Künstler und das Leben : über 
englische Dichter und Maler im 19. 
Jahrhundert : Accorde. - Leipzig : Diederichs, 
1900. - 288 p. 
 
0002898 
DF III/23 
Kassner, Rudolf (1873-1959) 
Motive : essays. - Berlin : S. Fischer, [1906]. - 
190 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002899 
DF III/24 
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Kassner, Rudolf (1873-1959) 
Denis Diderot. - Berlin : Marquardt, [1906?]. - 
65 p., [16] t.fol.. - (Die Literatur ; 23.) 
§§ * Des. Boskovitz (kézírás) * Ornamentikus 
pecsét a hátsó kötéstáblán §§ 
Boskovitz, Dezső (poss.) 
 
0002900 
DF III/25 
Kassner, Rudolf (1873-1959) 
Der Dilettantismus. - Frankfurt am Main : 
Rütten und Loening, cop. 1910. - [12], 69, [3] 
p. - (Die Gesellschaft ; 34.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002901 
DF III/22 
Kassner, Rudolf (1873-1959) 
Die Moral der Musik : aus den Briefen an 
einen Musiker. - 2., gänzlich umgearbeitete 
Auflage. - Leipzig : Insel, 1912. - 131 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * m4.50 
(kézírás) * 32403/30 (kézírás) §§ 
 
0002902 
DF III/26 
Kassner, Rudolf (1873-1959) 
Die Grundlagen der Physiognomik. - Leipzig : 
Insel, 1922. - 105 p. 
§§ * mf u ma[?] (kézírás) §§ 
 
0002903 
HE I/14 
Kästner, Erich (1899-1974) 
Fabian : die Geschichte eines Moralisten. - 11. 
bis 15. Tausend. - Stuttgart ; Berlin : Deutsche 
Verlags-Anstalt, cop. 1931. - 332, [5] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 36-37, 46-47, 266-
267. * Lukács lapszéli jelöléseivel * Г-7 
(pecsét) * ГЛ 12 (pecsét) * 8.-/ л 349 ц 37 
(kézírás) §§ 
 
0002904 
HE I/15 
Kästner, Erich (1899-1974) 
Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke 
: ein Taschenbuch : Enthält alte und neue 
Gedichte des Verfassers für den Hausbedarf 
der Leser, nebst einem Vorwort und einer 
nutzbringenden Gebrauchsanweisung samt 
Register. - 4.-7. Tausend. - Basel [etc.] : 
Atrium, cop. 1936. - 222 p. 
§§ * 15.- (kézírás) §§ 
 
0002905 
HE I/13 
Kästner, Erich (1899-1974) 
Georg und die Zwischenfälle. - Basel [etc.] : 
Atrium, cop. 1938. - 135, [1] p. 
§§ * Budapest GRILL Dorottya u. 2. (címke) 
§§ 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0002906 
HH VIII/2 
Katona, József (1791-1830) 
Katona József és gróf Teleki László. - 
Budapest : Franklin Társulat, 1905. - 277, [2] 
p. - (Magyar remekírók ; 15.) 
Teleki, László (1811-1861) (szerző) Rákosi, 
Jenő (1842-1929) (közrem.) 
 
0002907 
HH VIII/7h 
Katona, József (1791-1830) 
Katona József válogatott művei. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1953. - XLVIII, 
394 p., [1] t.fol.. - (Magyar klasszikusok) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. XVIII-XIX. §§ 
Molnár, Miklós (1918-2003) (vál.) Solt, Andor 
(1904-1978) (sajtó alá rend.) 
 
0002908 
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UA III/13h 
Kaufmann, Georg 
Geschichte Deutschlands im neunzehnten 
Jahrhundert. - Volksausgabe: 1.-8. Tausend. - 
Berlin : bei Georg Bondi, 1912. - VIII, 694 p., 
[12] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * [...] сч. No. 
(pecsét) * No.4 15 p. [...] No.29-30 20/II38 
(kézírás) * M 14 (pecsét) §§ 
 
0002909 
DE I/12h 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Die Agrarfrage : eine Uebersicht über die 
Tendenzen der modernen Landwirthschaft und 
die Agrarpolitik der Sozialdemokratie. - 
Stuttgart : Dietz Nachf., 1899. - VIII, 451, [4] 
p. 
 
0002910 
DP I/15 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Die Agrarfrage : eine Uebersicht über die 
Tendenzen der modernen Landwirthschaft und 
die Agrarpolitik der Sozialdemokratie. - 
Stuttgart : [Dietz], [1899]. - 63 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 42-43, [60]-[61]. §§ 
 
0002911 
DE I/8h 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Terrorismus und Kommunismus : ein Beitrag 
zur Naturgeschichte der Revolution. - 1. bis 5. 
Tausend. - Berlin : Verlag Neues Vaterland, 
cop. 1919. - 154 p. 
§§ * N W (kézírás) §§ 
 
0002912 
DE I/6h 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Die Internationale. - Wien : Verlag der Wiener 
Volksbuchhandlung, 1920. - 88 p. 
 
0002913 
DE I/13 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Die Klassengegensätze im Zeitalter der 
Französischen Revolution. - 13. und 14. 
Tausend. - Stuttgart : Dietz Nachf., 1920. - 80 
p. - (Kleine Bibliothek ; 3.) 
 
0002914 
DE I/7h 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo 
Jogiches : ihre Bedeutung für die deutsche 
Sozialdemokratie : eine Skizze. - [Berlin] : 
[Verlagsgenossenschaft "Freiheit"], [1921]. - 
20 p. 
 
0002915 
DE I/2 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Vorläufer des neueren Sozialismus. - 6., 
unveränderte Auflage. - Stuttgart : Dietz 
Nachfolger ; Berlin : Buchhandlung Vorwärts, 
1921. - 1 db. - (Internationale Bibliothek ; 48.) 
§§ * M 4.50.- (kézírás) §§ 
 
0002916 
DE I/3 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Vorläufer des neueren Sozialismus. - Stuttgart 
: Dietz Nachfolger ; Berlin : Buchhandlung 
Vorwärts, 1921. - 1 db. - (Internationale 
Bibliothek ; 48a.) 
§§ * Lukács jelölésével: p. 64-65. §§ 
Lafargue, Paul (1842-1911) (szerző) 
 
0002917 
DE I/1 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Thomas More und seine Utopie. - 5. Auflage. - 
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Stuttgart : Dietz Nachfolger ; Berlin : 
Buchhandlung Vorwärts, 1922. - VIII, 322 p. - 
(Internationale Bibliothek ; 5.) 
§§ * M 37.50 (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0002918 
DE I/11 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Das Erfurter Programm : in seinem 
grundsätzlichen Teil. - 17. Auflage. - Stuttgart 
: Dietz Nachfolger ; Berlin : Buchhandlung 
Vorwärts, 1922. - XXIII, 252 p. - 
(Internationale Bibliothek ; 13.) 
 
0002919 
DE I/12 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Ethik und materialistische 
Geschichtsauffassung : ein Versuch. - 15.-17. 
Tausend. - Berlin : Dietz Nachf., 1922 ; 
Stuttgart. - VIII, 144 p. - (Internationale 
Bibliothek ; 38.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002920 
DE I/10; DE I/9 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
Vorläufer des neueren Sozialismus. - Berlin : 
Dietz Nachfolg., cop. 1947. - 2 db 
 
0002921 
DE I/14 
Kautsky, Karl (1854-1938) 
A kereszténység eredete : történelmi 
tanulmány. - Budapest : Szikra, 1950. - 465 p. 
Faludi, János (ford.) 
 
0002922 
UB II/17 
Kazakevič, Èmmanuil Genrihovič (1913-1962) 
Csillag. - [2. kiadás]. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1949, cop. 1948. - 94 p. 
§§ * 2 - Ft (pecsét) §§ 
Éber, Istvánné (ford.) 
 
0002923 
UB II/18 
Kazakevič, Èmmanuil Genrihovič (1913-1962) 
Tavasz az Oderán : regény. - Budapest : Révai 
Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, [1950]. - 454 p. 
§§ * Lukács György (kézírás) §§ 
Dudás, Kálmán (ford.) 
 
0002924 
HG VIII/21 
Kazinczy, Ferenc (1759-1831) 
Kazinczy Ferencz műveiből. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1903. - 372 p., [1] t.fol.. - 
(Magyar remekírók ; 7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 220-221. * 220-
221. p (kézírás) §§ 
Váczy, János (1859-1918) (sajtó alá rend.) 
 
0002925 
HG VIII/28 
Kazinczy, Ferenc (1759-1831) 
Fogságom naplója. - Budapest : Székesfővárosi 
Irodalmi és Művészeti Intézet, [1947]. - 296 p., 
[2] t.. - (Új könyvtár ; 15.) 
Geréb, László (1905-1962) (sajtó alá rend.) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0002926 
UD IV/15h 
Keats, John (1795-1821) 
The poems of John Keats. - London : Simpkin, 
Marshall, Hamilton, Kent & Co. Ltd ; New 
York (N.Y.) : Charles Scribner's sons, [1902?]. 
- VII, 469 p. 
§§ * GL (pecsét) * ГД 6 (pecsét) §§ 
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0002927 
HH I/10 
Kelen, Jolán (1891-1979) 
A néptribun : fejezetek Bokányi Dezső 
életéből. - [Budapest] : Kossuth Könyvkiadó, 
1964. - 275, [4] p. 
§§ * Lukács elvtársnak hódolattal és szeretettel 
Kelen Jolán (ajánlás) §§ 
Kelen, Jolán (1891-1979) (ajánló) Barabás, 
Gyula (1894-1973) (szerző) 
 
0002928 
HC III/7 
Keller, Gottfried (1819-1890) 
Der grüne Heinrich : nach der ersten Fassung 
1854-1855 : Roman. - 11. bis 20. Tausend. - 
Berlin : Brandussche Verlagsbuchhandlung, 
[1920]. - 869 p. - (Romane der Völker) 
§§ * 6.- 12/45 (kézírás) §§ 
 
0002929 
FIR BK 
Keller, Gottfried (1819-1890) 
Romeo és Júlia falun. - Wien : Bécsi Magyar 
Kiadó, 1920. - 32 p. - (Regényfüzér ; 2.) 
Ormos, Ede (1873-1944) (ford.) 
 
0002930 
HC III/10; HC III/11; HC III/12; HC III/13; 
HC III/8; HC III/9 
Keller, Gottfried (1819-1890) 
Gottfried Kellers gesammelte Werke : in sechs 
Bänden. - München : Philipp Reclam jun., 
1921. - 6 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 382-383. * Lukács 
jelöléseivel: p. 244-245. * Lukács jelöléseivel: 
p. 198-199. §§ 
Enders, Carl (1877-1963) (szerk.) 
 
0002931 
HC III/3h 
Keller, Gottfried (1819-1890) 
A hét igazak zászlaja : elbeszélések. - 
[Budapest] : Franklin Könyvkiadó N. V., 1950. 
- 228 p. 
Ottlik, Géza (1912-1990) (ford.) Thurzó, 
Gábor (1912-1979) (ford.) 
 
0002932 
HC III/14 
Keller, Gottfried (1819-1890) 
Briefe, Tagebücher, Aufsätze. - Zürich : 
Atlantis Verlag, [1950?]. - 695 p. - (Gottfried 
Kellers Werke ; 7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-[41], 120-121, 
208-209, 286-287, 428-429. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0002933 
HC III/15; HC III/16; HC III/17; HC III/18; 
HC III/19 
Keller, Gottfried (1819-1890) 
Gesammelte Briefe : in vier Bänden. - Bern : 
Benteli, 1950-1954. - 5 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 274-275, 290-291, 398-399, 
432-433. * Lukács jelöléseivel: p. 170-171, 
470-471. §§ 
Helbling, Carl (1897-1966) (szerk.) 
 
0002934 
DP II/6; DP II/7; DP II/8; OLV 276 
Keller, Gottfried (1819-1890) 
Škola pohnutého života : dopisy, deníky, 
autobiografie ; Jeremias Gotthelf. - Praha : 
Státní Nakladatelství Krásne Literatury, Hudby 
a Umění, 1958. - 521, [3] p. - (Knihovna 
klasiků). (Spisy Gottfrieda Kellera ; 5.) 
Jiroudková, Kamila (1915-1976) (ford.) 
 
0002935 
DG IV/27 
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Kellerer, Christian (1909-) 
Objet trouvé und Surrealismus : zur 
Psychologie der moderne Kunst. - Reinbek bei 
Hamburg : Rowohlt, 1968. - 133 p. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet 
Psychologie ; 289.) 
 
0002936 
HE I/6 
Kellermann, Bernhard (1879-1951) 
Totentanz : Roman. - [Berlin] : Bibliothek 
fortschrittlicher deutscher Schriftsteller : 
Aufbau-Verlag, 1951. - 545, [1] p., [1] t.fol.. - 
(Die Bibliothek fortschrittlicher deutscher 
Schriftsteller) 
 
0002937 
HE I/5; HE II/1h 
Kellermann, Bernhard (1879-1951) 
Aufsätze, Briefe, Reden 1945-1951 : Auswahl. 
- Berlin : Aufbau-Verlag, 1952. - 85, [1] p., [1] 
t.fol.. - (Schriftenreihe der Deutschen 
Akademie der Künste ; 5.) 
 
0002938 
DC II/8 
Kelsen, Hans (1881-1973) 
Aufsätze zur Ideologiekritik. - Neuwied am 
Rhein ; Berlin : Luchterhand, cop. 1964. - 369 
p. - (Soziologische Texte ; 16.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 82-83. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Topitsch, Ernst (1919-2003) (szerk.) 
 
0002939 
HI VII/17; HI VII/18 
Kemény, Zsigmond (1814-1875) 
Gyulai Pál : regény öt részben. - Buda-pest : 
Franklin-Társulat, 1896. - 2 db. - (Báró 
Kemény Zsigmond összes művei / 
közrebocsátja Gyulai Pál ; 1-2.) 
§§ * 20993 (kézírás) §§ 
 
0002940 
HI VII/19 
Kemény, Zsigmond (1814-1875) 
Férj és nő : regény két részben. - Buda-Pest : 
Franklin-Társulat, 1896. - 296 p. - (Báró 
Kemény Zsigmond összes művei ; 3.) 
§§ * 20993 (kézírás) §§ 
 
0002941 
HI VII/20; HI VII/21 
Kemény, Zsigmond (1814-1875) 
Beszélyek és regénytöredékek. - Budapest : 
Franklin, 1897. - 2 db. - (Báró Kemény 
Zsigmond összes művei ; 4-5.) 
§§ * 20993 (kézírás) §§ 
 
0002942 
HI VII/17h 
Kemény, Zsigmond (1814-1875) 
Báró Kemény Zsigmond munkáiból. - 
Budapest : Franklin, 1905. - 301, [3] p., [1] 
t.fol.. - (Magyar remekírók ; 32.) 
Gyulai, Pál (1826-1909) (sajtó alá rend.) 
 
0002943 
HI VII/26; HI VII/27 
Kemény, Zsigmond (1814-1875) 
Történelmi és irodalmi tanulmányok. - 
Budapest : Franklin-Társulat, 1906-1907. - 2 
db. - (Báró Kemény Zsigmond összes művei ; 
10-11.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 102-103, 246-247, 
248-249. * Lukács lapszéli jelöléseivel * K14- 
+ 1,40 (kézírás) * B a. (kézírás) §§ 
 
0002944 
HI VII/28 
Kemény, Zsigmond (1814-1875) 
Forradalom után ; Még egy szó a forradalom 
után. - Budapest : Franklin, 1908. - 398, [1] p. 
- (Báró Kemény Zsigmond összes művei ; 12.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * P 6.- 
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(kézírás) §§ 
 
0002945 
HI VII/29 
Kemény, Zsigmond (1814-1875) 
Báró Kemény Zsigmond hátrahagyott munkái. 
- Budapest : Franklin, 1914. - 501 p., [1] t.fol.. 
- ([Báró Kemény Zsigmond összes művei] ; 
[13.]) 
Papp, Ferencz (1871-1943) (sajtó alá rend.) 
Kisfaludy Társaság (Budapest) (közread.) 
 
0002946 
HI VII/24; HI VII/25 
Kemény, Zsigmond (1814-1875) 
Zord idő. - Budapest : Franklin-Társulat, 
[1942?]. - 2 db 
 
0002947 
OLV (A 09) 
Kende, Péter (1927-) 
L'abondance est-elle possible? : essai sur les 
limites de l'économie. - [Paris] : Gallimard, 
[1971]. - 254 p. - (Collection Idées. Sciences 
humaines ; 232.) 
§§ * S P (tűpecsét) * Az egykori tanitvány 
hálás tiszteletével ajánlom e könyvet Lukács 
Györgynek Párizs 1971 februar Kende Pál 
(ajánlás) §§ 
Kende, Péter (1927-) (ajánló) 
 
0002948 
HG III/11 
Kenedy, Géza (1853-1935) 
Naiv emlékiratok. - Budapest : Lampel R. Kk. 
(Wodianer F. és Fiai) R.T. 
Könyvkiadóvállalata, [1910?]. - 47 p. 
 
0002949 
UC VII/3h 
Kennan, George (1845-1924) 
Russische Gefängnisse : Schilderungen. - 
Leipzig : Reclam, [1892]. - 115, [2] p. - 
(Universal-Bibliothek ; 2924.) 
§§ * 1 p er. 4B (kézírás) * M 14 (pecsét) §§ 
Haek, David (1854-?) (ford.) 
 
0002950 
DF VI/9 
Kent, William 
London for Shakespeare lovers. - London : 
Methuen, 1934. - IX, [3], 180 p. 
§§ * 41- (kézírás) §§ 
 
0002951 
HH III/37h 
Képes, Géza (1909-1989) 
A szabadság magvetői : Puskintól Szimonovig 
: versfordítások. - Budapest : Révai, cop. 1949. 
- 119 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak, igaz tisztelője 
Képes Géza Budapest, 1949 december 21. 
(ajánlás) §§ 
Képes, Géza (1909-1989) (ajánló) 
 
0002952 
HI II/4 
Képes, Géza (1909-1989) 
Cseréphalom : [új versek, 1966-68]. - Budapest 
: Magvető, 1969. - 101 p. 
§§ * Lukács Györgynek, nagy tisztelettel - 
Buda 1969 május 27-én Képes Géza (ajánlás) 
§§ 
Képes, Géza (1909-1989) (ajánló) 
 
0002953 
DP II/16 
Képes, Géza (1909-1989) 
Először magyarul : hat évezred költészetéből. - 
Budapest : Magvető, cop. 1971. - 282 p. - 
(Képes Géza műfordításai) 
§§ * Lukács Györgynek, tisztelettel és 
szeretettel Buda 1971 május 1-én Képes Géza 
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(ajánlás) §§ 
Képes, Géza (1909-1989) (ajánló) Képes, Géza 
(1909-1989) (ajánló) 
 
0002954 
DC VIII/12 
Kepler, Johannes (1571-1630) 
Die Zusammenklänge der Welten : Neue 
Sternkunde, Auseinandersetzung mit dem 
Sternenherold, Schöpfungsgeheimnis in 
Weltentiefen. - Jena : Diederichs, 1918. - LII, 
367 p., [4] t.fol.. - (Klassiker der 
Naturwissenschaft und Technik ; 9.) 
§§ * 15/VII 1918 ae M15.- * 1.50 (kézírás) §§ 
Bryk, Otto Immanuel (1874-1930) (szerk.) 
(ford.) 
 
0002955 
DB III/27h 
Kerényi, Károly (1897-1973) 
Napleányok : elmélkedések Héliosról és görög 
istennőkről. - Budapest : Bibliotheca, [1948]. - 
121, [3] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Devecseri, Gábor (1917-1971) (ford.) 
 
0002956 
DF III/15 
Kerr, Alfred (1867-1948) 
Das neue Drama. - Berlin : S. Fischer, 1917. - 
448 p., [1] t.fol.. - (Alfred Kerr Gesammelte 
Schriften. 1., Die Welt im Drama ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 156-157, 192-193. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002957 
DF III/16 
Kerr, Alfred (1867-1948) 
Der Ewigkeitszug. - Berlin : S. Fischer, 1917. - 
368 p. - (Alfred Kerr Gesammelte Schriften. 
1., Die Welt im Drama ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 214-215. §§ 
 
0002958 
DF III/17 
Kerr, Alfred (1867-1948) 
Die Sucher und die Seligen. - Berlin : S. 
Fischer, 1917. - 414 p. - (Alfred Kerr 
Gesammelte Schriften. 1., Die Welt im Drama 
; 3.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 106-107, 345-346. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0002959 
DF III/18 
Kerr, Alfred (1867-1948) 
Eintagsfliegen oder die Macht der Kritik. - 
Berlin : S. Fischer, 1917. - X, 345 p. - (Alfred 
Kerr Gesammelte Schriften. 1., Die Welt im 
Drama ; 4.) 
 
0002960 
DF III/19 
Kerr, Alfred (1867-1948) 
Das Mimenreich : Lenker, Schauspieler, 
Tänzer, Dramaturgen : 5.. - Berlin : S. Fischer, 
1917. - XIV, 535 p. - (Alfred Kerr Gesammelte 
Schriften. 1., Die Welt im Drama ; 5.) 
 
0002961 
DF III/24h 
Kerr, Alfred (1867-1948) 
Verweile doch!. - 1. bis. 5. Auflage. - Berlin : 
S. Fischer, 1920. - XXIV, 380 p., [1] t.fol.. - 
(Alfred Kerr Gesammelte Schriften. 2., Die 
Welt im Licht ; 1.) 
§§ * 1/2 M. 24 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 370-371. §§ 
 
0002962 
DF III/25h 
Kerr, Alfred (1867-1948) 
Du bist so schön!. - 1. bis. 5. Auflage. - Berlin 
: S. Fischer, 1920. - 392 p. - (Alfred Kerr 
Gesammelte Schriften. 2., Die Welt im Licht ; 
2.) 
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0002963 
HI III/17h 
Keszi, Imre (1910-1974) 
A sziget ostroma : tanulmányok. - Budapest : 
Dante, [1948]. - 210 p. 
 
0002964 
HG II/2h 
Keszi, Imre (1910-1974) 
Borszeszláng : novellák. - Budapest : Magvető 
Könyvkiadó, 1958. - 261, 1 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel Keszi Imre 
Budapest. 1958. VII. 28. (ajánlás) §§ 
Keszi, Imre (1910-1974) (ajánló) 
 
0002965 
HG II/1h 
Keszi, Imre (1910-1974) 
Elysium : regény. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1958. - 419 p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel 
Keszi Imre Szigliget, 1959. jan. (ajánlás) §§ 
Keszi, Imre (1910-1974) (ajánló) 
 
0002966 
DS 12 
Keszi, Imre (1910-1974) 
Szőlőből bor : regény. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961. - 572 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel Keszi Imre 
1961. VII. 7. (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 
422-423. §§ 
Keszi, Imre (1910-1974) (ajánló) 
 
0002967 
DE II/27; DE II/28 
Kettle, Arnold (1916-1986) 
An introduction to the English novel. - London 
: Hutchinson House, 1951-1953. - 2 db. - 
(Hutchinson's university library. English 
literature) 
§§ * For Professor George Lukács with 
admiration - Arnold Kettle Leeds. 1953. 
(ajánlás) * For Professor George Lukács from 
Arnold Kettle (ajánlás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 100-101. 
§§ 
Kettle, Arnold (1916-1986) (ajánló) 
 
0002968 
HE II/25 
Keun, Irmgard (1905-1982) 
Nach Mitternacht. - [Berlin] : Verlag der 
Nation, [1956]. - 170, [1] p. 
 
0002969 
HF IV/15h 
Keyserling, Eduard von (1855-1918) 
Dumala : Roman. - 3. Auflage. - Berlin : S. 
Fischer Verlag, 1908. - 190 p. 
§§ * Moskauer Deutscher VEREIN (pecsét) * 
СП Книжный No. 13/58 цена 5 (címke) * M 
3 (pecsét) * VI X 33 1003 I A, 618 (kézírás) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) Moskauer Evangelischer 
Verein Junger Männer (poss.) 
 
0002970 
HF IV/17 
Keyserling, Eduard von (1855-1918) 
Beate und Mareile : eine Schlossgeschichte. - 
Berlin : S. Fischer Verlag, [1909]. - 143 p. - 
(Fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane 
; I/9.) 
§§ * A. K. V. (pecsét) * 3-/ 5392/5 6 (kézírás) 
§§ 
 
0002971 
HF IV/21h 
Keyserling, Eduard von (1855-1918) 
Wellen : Roman. - 5. Auflage. - Berlin : S. 
Fischer, 1917. - 253 p. 
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§§ * МОГИЗ No. 18 ц 5 р. (pecsét) * N 
372992 / 24/BM (kézírás) * M 7 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0002972 
DB III/5h; DB III/6h 
Keyserling, Hermann (1880-1946) 
Das Reisetagebuch eines Philosophen : [...] 
Hermann Keyserling. - 4. Auflage. - Darmstadt 
: Reichl, 1920. - 2 db 
§§ * I/II 9 Ft/ (kézírás) * Bd 1/2 M 7 Fo.- A.- 7 
II/12.20. (42) [...] (kézírás) §§ 
 
0002973 
DC V/19 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) 
Entweder - Oder : ein Lebensfragment. - 2. 
Auflage. - Leipzig : Richter ; Dresden : 
Ungelenk, [1904]. - XI, 606 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * ц. 10 р. No 
(pecsét) * ГД 1 (pecsét) * 6220 244 10 - 
(kézírás) * 171504 an 7- (kézírás) * J.R. 
Herzog BUCHBINDEREI LEIPZIG 
(szárazpecsét) §§ 
Gleiss, Otto (1841-1906) (ford.) 
J.R. Herzog Buchbinderei (Leipzig) (poss.) 
 
0002974 
DC V/23 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) 
Philosophische Brocken : [auch ein Bisschen 
Philosophie von Johannes Climacus]. - Jena : 
Diederichs, 1910. - 371 p. - (Soeren 
Kierkegaard Gesammelte Werke ; 6.) 
§§ * 36 H. Etis Lentz [?] (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Schrempf, Christoph (1860-1944) (ford.) 
 
0002975 
DC V/23; DC V/24 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) 
Abschliessende unwissenschaftliche 
Nachschrift : [zu den philosophischen 
Brocken] : [mimisch-patetisch-dialektische 
Zusammenschrift, eristentielle Einsprache]. - 
Jena : Diederichs, 1910. - 2 db. - (Soeren 
Kierkegaard Gesammelte Werke ; 6-7.) 
§§ * 36 H. Etis Lentz [?] (kézírás) * Rm 6-
/38for (kézírás) * Mf100- + 40% (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 74-75, 122-123, 144-
145, 170-171, 186-187, 226-227, 236-237, 
282-283, 290-291. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) (szerk.) 
Gottsched, Hermann (1848-1916) (ford.) 
Schrempf, Christoph (1860-1944) (közrem.) 
 
0002976 
DC V/25 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) 
Die Krankheit zum Tode : [eine christlich-
psychologische Entwicklung zur Erbauung und 
Erweckung von Anti-Climacus]. - Jena : 
Diederichs, 1911. - 133 p. - (Soeren 
Kierkegaard Gesammelte Werke ; 8.) 
§§ * Mihályi Ödön (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 74-
75, 80-81, 82-83. * 25301/15 (kézírás) §§ 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) (szerk.) 
Gottsched, Hermann (1848-1916) (ford.) 
Mihály, Ödön (poss.) 
 
0002977 
DC V/22 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) 
Der Begriff der Angst : [eine simple 
psychologisch-wegweisende Untersuchung in 
der Richtung auf das dogmatische Problem der 
Erbsünde von Vigilius Haufniensis]. - Jena : 
Diederichs, 1912. - 173 p. - (Soeren 
Kierkegaard Gesammelte Werke ; 5.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lő 22./25- 
(kézírás) §§ 
Schrempf, Christoph (1860-1944) (ford.) 
 
0002978 
DC V/21 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) 
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Stadien auf dem Lebensweg : [Studien von 
Verschiedenen]. - Jena : Diederichs, 1914. - 
480, [4] p. - (Soeren Kierkegaard Gesammelte 
Werke ; 4.) 
§§ * LukatsGyeörgy [?]/519., (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. [2]-3, 30-31, 410-411, 
418-419. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 921 
DrRévész (kézírás) * m 20- (kézírás) * [...] 
413-23 (címke) §§ 
Pfleiderer, Wolfgang (1877-1971) (ford.) 
Schrempf, Christoph (1860-1944) (ford.) 
 
0002979 
DC V/26 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) 
Zur Selbstprüfung der Gegenwart anbefohlen. - 
Jena : Diederichs, 1922. - 199 p. - (Soeren 
Kierkegaard Gesammelte Werke ; 11.) 
§§ * Fr. Windler Landkrank 50- Basel/ 
(kézírás) * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Dorner, August (1846-1920) (ford.) Windler, 
Friedrich (poss.) Schrempf, Christoph (1860-
1944) (ford.) 
 
0002980 
DC V/20 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) 
Furcht und Zittern ; Die Wiederholung. - 3., 
umgearbeitete Auflage. - Jena : Diederichs, 
1923. - 218, [2] p. - (Soeren Kierkegaard 
Gesammelte Werke) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 56-57. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 56/a 5.- (kézírás) §§ 
Ketels, Hinrich Cornelius (1855-1940) (ford.) 
Gottsched, Hermann (1848-1916) (ford.) 
Schrempf, Christoph (1860-1944) (ford.) 
 
0002981 
DC V/7h 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) 
Furcht und Zittern. - 1.-3. Tausend. - 
Düsseldorf ; Köln : Diederichs, 1950. - XIII, 
162 p. - (Sören Kierkegaard Gesammelte 
Werke. Abteilung ; 4.) 
§§ * 880 (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 9, 33, 44-45, 46-47, 50, 58-59. 
§§ 
Hirsch, Emanuel (1888-1972) (ford.) 
 
0002982 
DC V/18 
Kierkegaard, Søren (1813-1855) 
Über den Begriff der Ironie : mit ständiger 
Rücksicht auf Sokrates. - 1.-3. Tausend. - 
Düsseldorf [etc.] : Diederichs, 1961. - XIII, 
373 p. - (Sören Kierkegaard Gesammelte 
Werke. Abteilung ; 31.) 
Hirsch, Rose (közrem.) Hirsch, Emanuel 
(1888-1972) (ford.) 
 
0002983 
DB II/31 
Kindermann, Heinz (1894-1985) 
Das literarische Antlitz der gegenwart. - Halle 
(Saale) : Niemeyer, 1930. - 103 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 22-23, 42-43, 46-
47, 50-51, 62-63. * БИБЛИОТЕКА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 
(pecsét) * К (pecsét) * PT 471 Kin. (címke) * 
487 31 (kézírás) §§ 
Kommunističeskaâ Akademiâ (Moskva). 
Biblioteka (poss.) 
 
0002984 
UD III/29h 
Kipling, Rudyard (1865-1936) 
"Captains courageous" : a story of the grand 
banks. - Copyright edition. - Leipzig : 
Tauchnitz, 1897. - 264, 31 p. - (Collection of 
British authors. Tauchnitz edition ; Vol. 3249.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. [5]-9, 11-
13. * 3p/ (kézírás) * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 
3p. (pecsét) * Г-7 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0002985 
UD III/21h 
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Kipling, Rudyard (1865-1936) 
A fleet in being : notes of two trips with the 
channel squadron. - Leipzig : Tauchnitz, 1899. 
- 206 p. - (Collection of British authors. 
Tauchnitz edition ; Vol. 3351.) 
§§ * - 40 [...]/ 1967 (kézírás) * МОГИЗ антик-
букинист. МАГАЗИН Nо. 14 Nо. ц. (címke) 
* ц. 6 р. (pecsét) * 6.-/a14-2021/XI40/ 
(kézírás) * M 7 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0002986 
UD III/3 
Kipling, Rudyard (1865-1936) 
The seven seas. - 15. edition. - London : 
Methuen, 1909. - XV, 230, 40 p. 
§§ * Lily Woreniczky [?] (kézírás) §§ 
 
0002987 
UD III/6 
Kipling, Rudyard (1865-1936) 
Barrack-room ballads and other verses. - 
Copyright edition. - Leipzig : Brockhaus, 
1922. - XVI, 245 p. - (The English library) 
 
0002988 
UD III/4 
Kipling, Rudyard (1865-1936) 
The light that failed. - Copyright edition. - 
Leipzig : Brockhaus, 1922. - 278 p. - (The 
English library) 
 
0002989 
HH III/25 
Király, György (1887-1922) 
A magyar ősköltészet. - Budapest : Ethika 
Kiadó, 1921. - 134 p. - (Ethika-könyvtár ; 7.) 
 
0002990 
HI III/19 
Király, István (1921-1989) 
Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Művelt Nép, 
1952. - 269, [1] p. - (Nagy magyar írók) 
§§ * Lukács György elvtársnak tanítványi 
tisztelettel Budapest, 1952. nov. 5. Király 
István (ajánlás) §§ 
Király, István (1921-1989) (ajánló) 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság (közread.) 
 
0002991 
HI VI/2; HI VI/3 
Király, István (1921-1989) 
Ady Endre. - Budapest : Magvető, 1970. - 2 
db. - (Elvek és utak) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
György elvtársnak tanítványi szeretettel, 
hálával és nagyrabecsüléssel Budapest, 1970. 
aug. 26. Király István (ajánlás) §§ 
Király, István (1921-1989) (ajánló) 
 
0002992 
HE I/9h 
Kisch, Egon Erwin (1885-1948) 
Egon Erwin Kisch tisztelettel bemutatja az 
amerikai mennyországot. - Budapest : Szikra, 
1948. - 308 p. 
Ballenegger, Henrik (1885-1954) (ford.) 
 
0002993 
HE I/22 
Kisch, Egon Erwin (1885-1948) 
Ime Ausztrália!. - Budapest : Szikra kiadás, 
1948. - 264 p. 
Ballenegger, Henrik (1885-1954) (ford.) 
 
0002994 
HE I/1h 
Kisch, Egon Erwin (1885-1948) 
Kina titkai. - Budapest : Szikra, 1949. - 200, 
[3] p. 
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László, Mária (ford.) 
 
0002995 
HE I/21 
Kisch, Egon Erwin (1885-1948) 
Der rasende Reporter. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1950. - 324, [3] p. 
 
0002996 
HH VIII/5; HH VIII/6 
Kisfaludy, Károly (1788-1830) 
Kisfaludy Károly munkái. - Budapest : 
Franklin Társulat, 1905-1907. - 2 db. - 
(Magyar remekírók ; 12-13.) 
Heinrich, Gusztáv (1845-1922) (sajtó alá 
rend.) 
 
0002997 
HH VIII/10; HH VIII/9 
Kisfaludy, Sándor (1772-1844) 
Kisfaludy Sándor munkái. - Budapest : 
Franklin Társulat, 1903. - 2 db. - (Magyar 
remekírók ; 10-11.) 
Heinrich, Gusztáv (1845-1922) (sajtó alá 
rend.) 
 
0002998 
HG VI/25h 
Kiss, József (1843-1921) 
Kiss József összes költeményei. - 6. olcsó 
kiadás. - Budapest : Singer és Wolfner kiadása, 
1922. - 1 db. - (Kiss József munkái) 
 
0002999 
HG III/26 
Kiss, József (1843-1921) 
Kiss József és kerek asztala : a költő prózai 
írásai és kortársainak visszaemlékezései. - 
Budapest : Kiss József prózai munkáinak 
kiadóvállalata, 1934. - 255, [1] p. [1] t.fol. 
§§ * Számozott példány: 114. §§ 
Kóbor, Tamás (1867-1942) (bev.) 
 
0003000 
HG VII/10 
Kiss, József (1843-1921) 
Kiss József, Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő 
válogatott művei. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1955. - 620 p. - (Magyar 
klasszikusok) 
Reviczky, Gyula (1855-1889) (szerző) 
Komjáthy, Jenő (1858-1895) (szerző) Komlós, 
Aladár (1892-1980) (sajtó alá rend.) 
 
0003001 
DB II/17 
Klages, Ludwig (1872-1956) 
Vom kosmogonischen Eros. - München : 
Georg Müller, 1922. - X, [1], 181, [3] p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * 4.50 (kézírás) * 24 P. Ш 
(kézírás) §§ 
 
0003002 
DB II/18 
Klages, Ludwig (1872-1956) 
Goethe als Dellenforscher. - Leipzig : Barth, 
1932. - 94 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 24-25, 52-53. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Ernst Gindles 
Lands Gronstr. 50 Basel (kézírás) §§ 
Gindles, Ernst (poss.) 
 
0003003 
DB II/19; DB II/20 
Klages, Ludwig (1872-1956) 
Der Geist als Widersacher der Seele. - Leipzig 
: Barth, 1932. - 2 db 
§§ * 54/a Bd III einzehn 36.- (kézírás) * zur 
gefl. Bespreschung. (pecsét) * 1065 (kézírás) 
§§ 
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0003004 
DB II/16 
Klages, Ludwig (1872-1956) 
Mensch und Erde : sieben Abhandlungen. - 
Jena : Diederichs, 1937, cop. 1929. - 181 p. 
§§ * Eggenberger-féle Könyvkereskedés Rényi 
Károly Budapest IV. Kossuth Lajos u. 2 
(címke) §§ 
Rényi, Károly (1866-1924) (poss.) 
Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Budapest) 
(poss.) 
 
0003005 
UA III/21h 
Klein, Tim (1870-1944) 
1848 : der Vorkampf deutscher Einheit und 
Freiheit : Erinnerungen, Urkunden, Berichte, 
Briefe. - 1.-60. Tausend. - Ebenhausen-
München ; Leipzig : bei Wilhelm 
Langewiesche-Brandt, 1914. - 466 p. - 
(Schicksal und Abenteuer. Lebensdokumente 
vergangener Jahrhunderte ; 9.) 
§§ * МОГИЗ Антикварно-Букинистический 
МАГАЗИН Nо. 14 ц. 10 р. (címke) * Lukács 
jelöléseivel: p. 118-119, 290-291, 338-339, 
354-355, 408-409. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0003006 
HE VII/17h 
Kleist, Ewald Christian von (1771-1840) 
Ewald Ch. von Kleist's Sammtliche Werke. - 
Neueste Auflage. - Wien : Bey B. Ph. Bauer, 
1816. - 271 p., [1] t.fol. 
§§ * A. K. V. (pecsét) * 4 40 6 (kézírás) §§ 
 
0003007 
HE VI/23; HE VI/24; HE VI/25; HE VI/26; 
HE VI/27 
Kleist, Heinrich von (1777-1811) 
H. v. Kleists Werke. - Kritisch durchgesehene 
und erläuterte Gesamtausgabe. - Leipzig ; 
Wien : Bibliographisches Institut, [1905?]. - 5 
db. - (Meyers Klassiker-Ausgaben) 
§§ * Scherer[?] Moskar 1927 (kézírás) * 
МОГИЗ No. 18 ц. 1 p. No. (pecsét) * Г-7 
(pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 70-71, 88-89, 
112-113, 184-185, 350-351. * Lukács 
jelöléseivel: p. 26-27, 204-205, 212-213, 244-
245, 326-327, 358-359, 368-369, 418-419. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Minde-Pouet, Georg (1871-1950) (közrem.) 
Steig, Reinhold (1857-1918) (közrem.) 
Schmidt, Erich (1853-1913) (szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0003008 
HF VII/22 
Klettenberg, Susanna Katharina von 
Die schöne Seele : Bekenntnisse, Schriften und 
Briefe. - Leipzig : Insel-Verlag, 1911. - 372 p., 
[10] t.fol. 
§§ * M 6.- -150 4/III 15 6 3 (kézírás) §§ 
Funck, Heinrich (szerk.) 
 
0003009 
DB IV/10h 
Kline, George Louis (1921-2014) 
Some recent reinterpretations of Hegel's 
philosophy. - Wilmette (Ill.) : Edward C. 
Hegeler Foundation, 1964. - 33-75 p. 
§§ * For Professor Lukács, with warm wishes, 
George Kline Budapest 26. XI. 64 (ajánlás) §§ 
Kline, George Louis (1921-2014) (ajánló) 
 
0003010 
HC VII/16; HC VII/17 
Klinger, Friedrich Maximilian (1752-1831) 
Klingers Werke : in zwei Bänden. - 2. Auflage, 
8.-12. Tausend. - Berlin ; Weimar : Aufbau-
Verlag, 1964. - 2 db. - (Bibliothek deutscher 
Klassiker) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Geerdts, Hans Jürgen (közrem.) 
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0003011 
HD VIII/16; HD VIII/17; HD VIII/18; HD 
VIII/19; HD VIII/1h; HD VIII/20; HD VIII/21; 
HD VIII/22; HD VIII/23; HD VIII/24; HD 
VIII/25; HD VIII/26; HD VIII/27; HD VIII/28; 
HD VIII/2h; HD VIII/3h; HD VIII/4h; HD 
VIII/5h; HD VIII/6h 
Klopstock, Friedrich Gottlieb (1724-1803) 
Klopstocks sämmtliche Werke. - Leipzig ; 
Weimar : Göschen : Fleischer : Hoffmann, 
1823-1830. - 19 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 10-11, 26-27, 182-
183. * Lukács jelöléseivel: p. 36-37. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 53/a 18 Bde u. 1 Suppl. 
Bd. [...] Leben ohne die Suppl. Bd.: 
Briefwechsel. 1. vollstandige [...] Ausg. 
(kézírás) * v. F. (pecsét) * A 38 (pecsét) * A 
39 (pecsét) * D.L. 85 (kézírás) * D.L. 85a 
(kézírás) * 85 (kézírás) * 138 (kézírás) * 139 
(kézírás) * 140 (kézírás) * 141 (kézírás) * 142 
(kézírás) * 143 (kézírás) * 144 (kézírás) * 145 
(kézírás) * 146 (kézírás) * 147 (kézírás) * 148 
(kézírás) * 149 (kézírás) * 150 (kézírás) * 151 
(kézírás) * 152 (kézírás) * 153 (kézírás) * 154 
(kézírás) * 155 (kézírás) * 156 (kézírás) §§ 
Back, August Leberecht (1791-1875) (szerk.) 
Spindler, Albert Richard Constantin (1798-
1840) (szerk.) Doering, Heinrich (1789-1862) 
(társszerző) 
 
0003012 
UA IV/21; UA IV/22 
Klûčevskij, Vasilij Osipovič (1841-1911) 
Russische Geschichte von Peter dem Grossen 
bis Nikolaus I.. - Zürich : Artemis, cop. 1945. - 
2 db. - (Artemis-Bibliothek. Russische Reihe ; 
1.) 
§§ * Ц. 28,80 I-II (kézírás) §§ 
 
0003013 
DH 15 
Knackfuss, Hermann (1848-1915)) 
Rembrandt : mit 159 Abbildungen von 
Gemälden, Radierungen und Zeichnungen. - 4. 
Auflage, Liebhaber-ausgabe. - Bielefeld ; 
Leipzig : Verlag von Velhagen und Klasing, 
1897. - 154 p. - (Künstler-Monographien ; 3.) 
§§ * 30/VI (kézírás) * 550.- (kézírás) §§ 
 
0003014 
HG III/4h 
Kniezsa, István (1898-1965) 
Helyesírásunk története a könyvnyomtatás 
koráig. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1952. - 
204 p. - (Nyelvészeti tanulmányok ; 2.) 
 
0003015 
HE VIII/20 
Knigge, Adolph von (1752-1796) 
Eigennutz und Undank. - Bern : Verlag 
Hallwag, 1943. - 199 p. 
Endres, Franz Carl (1878-1954) (szerk.) 
 
0003016 
HD I/14 
Koeppen, Wolfgang (1906-1996) 
Das Treibhaus : Roman. - Stuttgart : Scherz 
und Goverts, cop. 1953. - 222 p. 
§§ * L 151 (kézírás) §§ 
 
0003017 
HD I/13 
Koeppen, Wolfgang (1906-1996) 
Der Tod in Rom : Roman. - Stuttgart : Scherz 
und Goverts, cop. 1954. - 253 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * L 1 3291 
8.80 F40- 43664 (kézírás) §§ 
 
0003018 
UD I/25 
Koestler, Arthur (1905-1983) 
Le Yogi et le Commissaire. - [Paris] : Charlot, 
[1946]. - 380 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 70-71, 92, 136-
137, 154-155. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 
70-71, 78, 82, 101, 104, 132-133, 137, 155, 
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168, 172, 182, 272-273, 278, 334, 346. §§ 
Terracini, Jeanne (ford.) 
 
0003019 
UD I/26 
Koestler, Arthur (1905-1983) 
Croisade sans croix. - Paris : Calmann-Lévy, 
1946. - 241 p. - (Traduit de) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 88-89, 124-125, 
144-145, 148-149, 186-187, 194-195, 238-239. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 124-125, 144-
145, 149, 187, 194, 238-239. §§ 
Van Moppès, Denise (1902-1968) (ford.) 
 
0003020 
UD I/24 
Koestler, Arthur (1905-1983) 
Le zéro et l'infini. - Paris : Calmann-Lévy, 
1947. - 281 p. - (Traduit de) 
 
0003021 
DC III/12h 
Kofler, Leo (1907-1995) 
Marxismus und Sprache : zu Stalins 
Untersuchung "Uber de Marxismus in der 
Sprachwissenschaft". - Köln : Verlag für 
politische Publizistik, 1952. - 53, [3] p. 
 
0003022 
DC III/15h 
Kofler, Leo (1907-1995) 
Das Wesen und die Rolle der stalinistische 
Bürokratie. - Köln : Verlag für politische 
Publizistik, 1952. - 75 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003023 
DC III/11h 
Kofler, Leo (1907-1995) 
Geschichte und Dialektik : zur Methodenlehre 
der dialektischen Geschichtsbetrachtung. - 
Hamburg : Kogge-Verlag, cop. 1955. - 231 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0003024 
DC III/14h 
Kofler, Leo (1907-1995) 
Marxistischer oder ethischer Sozialismus?. - 
Bovenden b. Göttingen : Verlag Sozialistische 
Politik, [1955]. - 129 p. 
§§ * A szerző korrektúráival §§ 
 
0003025 
DC III/13h 
Kofler, Leo (1907-1995) 
Zur Soziologie der führenden Elite in unserer 
Zeit. - Berlin : Duncker und Humblot, [1959?]. 
- 23 p. 
 
0003026 
DC III/16h 
Kofler, Leo (1907-1995) 
Staat Gesellschaft und Elite zwischen 
Humanismus und Nihilismus. - Ulm : A. J. 
Schotola-Verlag, 1960. - 392 p. 
§§ * A szerző korrektúráival §§ 
 
0003027 
DE III/6 
Kofler, Leo (1907-1995) 
Zur Theorie der modernen Literatur : der 
Avantgardismus in soziologischer Sicht. - 
Neuwied/Rhein ; Berlin ; Spandau : 
Luchterhand, 1962. - 285 p. 
 
0003028 
DC III/17h 
Kofler, Leo (1907-1995) 
Der proletarische Bürger : marxistischer oder 
ethischer Sozialismus?. - Wien [etc.] : Europa-
Verlag, [1964]. - 285 p. - (Europäische 
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Perspektiven) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 54-55. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Mit freundlichen Gruss 
das [...] (ajánlás) §§ 
Kofler, Leo (1907-1995) (ajánló) 
 
0003029 
DF III/1h 
Kohn, Caroline 
Karl Kraus. - Stuttgart : J. B. Metzlersche 
Buchhandlung, cop. 1966. - IX, 353 p. 
§§ * Mit dem Ausdrücke meiner Verehrung 
und Dankbarkeit Caroline Kohn Paris, Herbst 
1966 (ajánlás) §§ 
Kohn, Caroline (ajánló) 
 
0003030 
DF II/24h 
Kohn, Caroline 
Karl Kraus als Lyriker. - Paris : Marcel Didier, 
1968. - VI, [1], 183 p., [4] t.. - (Germanica ; 
11.) 
Sorbonne (Paris). Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines (közrem.) 
 
0003031 
DI IV/9 
Kojève, Alexandre (1902-1968) 
Introduction a la lecture de Hegel : léçons sur 
la phénoménologie de l'esprit professées de 
1933 à 1939 à l'École des Hautes-Études. - 
[Paris] : Gallimard, cop. 1947. - 595, [2] p. - 
(Collection Philosophie) 
Queneau, Raymond (1903-1976) (szerk.) 
 
0003032 
DG IV/22 
Kokoschka, Oskar (1886-1980) 
Litographien. - 16.-22. Tausend. - München : 
R. Piper und Co, 1960, cop. 1956. - 15 p., 43 t.. 
- (Piper-Bücherei ; 89.) 
Netzer, Remigius (közrem.) 
 
0003033 
DB III/46h 
Kołakowski, Leszek (1927-2009) 
The alienation of reason : a history of positivist 
thought. - Garden City (N.Y.) : Doubleday, 
1968. - VI, 230 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Guterman, Norbert (1900-1984) (ford.) 
 
0003034 
HF IV/15 
Kolb, Annette (1870-1967) 
Beschwerdebuch. - 1.-5. Tausend. - Berlin : 
Rowohlt, 1932. - 171 p. 
§§ * 14/32252 30 (kézírás) §§ 
 
0003035 
HH I/21h 
Kolbanovskij, Viktor Nikolaevič (1902-1972) 
A kommunista erkölcs : a SzK(b)P 
Pártfőiskoláján tartott előadás gyorsírói 
jegyzete. - Budapest : Szikra, 1951. - 67 p. - (A 
SzKbP Párfőiskolájának anyaga. Dialektikus 
és történelmi materializmus tanfolyam) 
 
0003036 
HF I/7 
Kolbenheyer, Erwin Guido (1878-1962) 
Amor Dei : ein Spinoza-Roman. - [8. Auflage]. 
- München ; Leipzig : Georg Müller, 1917. - 
389 p. 
§§ * Böhm Jenöek könyve (ex libris) §§ 
Böhm, Jenő (poss.) 
 
0003037 
HF I/8h 
Kolbenheyer, Erwin Guido (1878-1962) 
Paracelsus : Romantrilogie. - 51. bis 100. 
Tausend der Volksausgabe. - München : Albert 
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Langen-Georg Müller, [1925]. - 959 p. 
§§ * Grill Budapest Dorottya u. 2 (címke) §§ 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0003038 
DE II/30h 
Kollontaj, Aleksandra Mihajlovna (1872-1952) 
Die neue Moral und die Arbeiterklasse. - 
Berlin : A. Seehof und Co, 1920. - 79 p. - 
(Internationale Arbeiter-Bibliothek ; 9.) 
 
0003039 
OLV 6986 
Kollontaj, Aleksandra Mihajlovna (1872-1952) 
Autobiographie einer sexuell emanzipierten 
Kommunistin. - München : Rogner und 
Bernhard, 1970. - 103 p., [8] t.. - (Passagen) 
§§ * für Georg Lukács in Verehrung und 
Dankbarkeit Budapest 31.8.1970 Iring Fetscher 
(ajánlás) §§ 
Fetscher, Iring (1922-2014) (szerk.) (ajánló) 
 
0003040 
HI III/33h 
Kolozsvári Grandpierre, Emil (1907-1992) 
Az értelem dicsérete : vallomás a francia 
szellemről. - Budapest : Székesfővárosi 
Irodalmi és Művészeti Intézet, [1947]. - 72 p. - 
(Új könyvtár ; 2.) 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel 
Grandpierre Emil (ajánlás) §§ 
Kolozsvári Grandpierre, Emil (1907-1992) 
(ajánló) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0003041 
DC VIII/8h 
Komenský, Jan Amos (1592-1670) 
Comenius Ámos János nagy oktatástana. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1953. - 427 p., 
[1], 7 t.fol. 
Geréb, György (1923-) (ford.) (bev.) 
 
0003042 
HH II/21 
Komját, Aladár (1891-1937) 
Válogatott versek. - Budapest : Szikra, 1949. - 
150 p., [1] t.fol. 
Keszi, Imre (1910-1974) (összeáll.) 
 
0003043 
HI II/19h 
Komlós, Aladár (1892-1980) 
Írók és elvek : irodalmi tanulmányok. - 
Budapest : Nyugat, 1937. - 245, [3] p. 
§§ * Lukács Györgynek hódolattal: Komlós 
Aladár Bpest, 45. nov. (ajánlás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 12, 14, 15. §§ 
Komlós, Aladár (1892-1980) (ajánló) 
 
0003044 
HI III/35h 
Komlós, Aladár (1892-1980) 
Irodalmunk társadalmi háttere. - Budapest : 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1948]. - 138 p. - (Új könyvtár ; 16.) 
§§ * Lukács Györgynek hódolata jeléül: 
Komlós Aladár Bpest, 1945. márc. (ajánlás) §§ 
Komlós, Aladár (1892-1980) (ajánló) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0003045 
HI II/24h 
Komlós, Aladár (1892-1980) 
Komjáthy Jenő : különlenyomat. - [Budapest] : 
[Akadémiai Kiadó], [1954]. - p. [385]-459 
§§ * Lukács Györgynek régi hódolata jeléül: 
Komlós Aladár Bpest, 54. okt. (ajánlás) §§ 
Komlós, Aladár (1892-1980) (ajánló) 
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0003046 
HI III/46h 
Komlós, Aladár (1892-1980) 
Reviczky Gyula. - Budapest : Művelt Nép, 
1955. - 163 p. - (Irodalomtörténeti 
tanulmányok ; 2.) 
§§ * Lukács Györgynek a régi hódolattal: 
Komlós Aladár Bpest, 55. márc. (ajánlás) §§ 
Komlós, Aladár (1892-1980) (ajánló) 
 
0003047 
HI II/29h 
Komlós, Aladár (1892-1980) 
A magyar költészet Petőfitől Adyig. - 
Budapest : Gondolat, 1959. - 522 p., [15] t. 
§§ * Lukács Györgynek hódolattal: Komlós 
Aladár Bpest, 59. szept. (ajánlás) §§ 
Komlós, Aladár (1892-1980) (ajánló) 
 
0003048 
HI III/38h 
Komlós, Aladár (1892-1980) 
A líra műhelyében. - Budapest : Magvető, 
1961. - 145 p. 
§§ * Lukács Györgynek hódolattal, szeretettel: 
Komlós Aladár Bpest, 61. febr. (ajánlás) §§ 
Komlós, Aladár (1892-1980) (ajánló) 
 
0003049 
HI III/29 
Komlós, Aladár (1892-1980) 
Gyulaitól a marxista kritikáig : a magyar 
irodalmi kritika hét évtizede. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1966. - 306 p. - 
(Irodalomtörténeti könyvtár ; 18.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel: p. 214, 
306. * Lukács Györgynek szeretettel, 
hódolattal: Komlós Aladár Bpest, 66. már. 
(ajánlás) §§ 
Komlós, Aladár (1892-1980) (ajánló) 
 
0003050 
HI III/27 
Komlós, Aladár (1892-1980) 
Táguló irodalom : tanulmányok, esszék, 
kritikák. - Budapest : Magvető, 1967. - 427 p. - 
(Elvek és utak) 
§§ * Lukács Györgynek hódolattal és 
szeretettel: Komlós Aladár Bp 67. [...] (ajánlás) 
§§ 
Komlós, Aladár (1892-1980) (ajánló) 
 
0003051 
HH I/3h 
Kon, Feliks Âkovlevič (1864-1941) 
F. E. Dzerzsinszkij, Lenin és Sztálin pártjának 
rettenthetetlen harcosa. - Budapest : Szikra, 
1950. - 93 p. - (Marxista ismeretek kis 
könyvtára ; 88.) 
Auer, Kálmán (1917-) (ford.) 
 
0003052 
DI IV/21 
Konder, Leandro (1936-2014) 
Marxismo e alienação : contribuição para um 
estudo do conceito marxista de alienação. - Rio 
de Janeiro : Civilização Brasileira, 1965. - 216 
p. - (Perspectivas do homem ; 4.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Pour le 
professeur Lukacs, avec la plus haute 
admiration. Rio de Janiero, 25.10.67. Leandro 
Konder (ajánlás) * Számozott példány: 4462 
§§ 
Konder, Leandro (1936-2014) (ajánló) 
 
0003053 
DF IV/40 
Konder, Leandro (1936-2014) 
Os marxistas e a Arte : breve estudo histórico-
crítico de algumas tendências da estética 
marxista. - Rio de Janeiro : Civilização 
Brasileira, 1967. - 243 p. - (Perspectivas do 
homem ; 25.) 
§§ * Pour le Professeur Lukacs, avec lestime et 
l'amitié de Leandro Konder Rio de Janeiro, 
25.10.67 (ajánlás) * Livraria Civilizacāo 
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Brasileira rua 7 de setembro. 97 tel.: 42-41444 
rio. GB. Brasil (címke) * Számozott példány: 
4369. §§ 
Konder, Leandro (1936-2014) (ajánló) 
 
0003054 
DA VIII/5 
Konfucius (i.e. 551-479) 
Gespräche = Lun yü. - 2. Auflage, 8-10. 
Tausend. - Jena : Diederichs, 1923. - XXXII, 
255 p., [1] t. 
§§ * A bolt száma: II Decimális szám: 10 
Szerző Küng-Fütse Cím: gespräche Kiadó, 
kiadási év: Diederich, Jena, 1923 Hányadik 
kiadás ... Füzve, kötve: 1/2 vászon [...] Új, szép 
antikvár, rongált: ... Javasolt eladási ár: 16.- 
Beszerzési ár: ... Könyv helye: 4174 (címke) 
§§ 
Wilhelm, Richard (1873-1930) (ford.) (szerk.) 
 
0003055 
HH III/40h 
Konrád, György (1933-2019) 
A látogató. - Budapest : Magvető, 1969. - 271 
p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel 1969 IV. 
25 Konrád György (ajánlás) §§ 
Konrád, György (1933-2019) (ajánló) 
 
0003056 
UA VI/12h 
Konstantin (905-959) 
A birodalom kormányzása. - Budapest : 
Közoktatásügyi Kiadó, 1950. - 348 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelete jeléül 
Moravcsik Gyula (ajánlás) §§ 
Moravcsik, Gyula (1892-1972) (ford.) (ajánló) 
 
0003057 
HH II/18h 
Konstantinov, Fedor Vasil'evič (1901-1991) 
Mivel gazdagította Lenin és Sztálin a 
történelmi materializmust?. - Budapest : 
Szikra, 1950. - 78 p. - (Marxista ismeretek kis 
könyvtára ; 99.) 
 
0003058 
HH II/17h 
Konstantinov, Fedor Vasil'evič (1901-1991) 
Alap és felépítmény. - Budapest : Szikra, 1952. 
- 59 p. - (Marxista ismeretek kiskönyvtára. 
Filozófia, politikai gazdaságtan, 
társadalomtudomány ; 151.) 
 
0003059 
UC I/21h 
Konwicki, Tadeusz (1926-2015) 
Vasútépítők : regény. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, [1951?]. - 87 p. 
Szirmai, Olivér (ford.) 
 
0003060 
HH II/41h 
Kónya, Lajos (1914-1972) 
Fények a Dunán. - [Budapest] : Athenaeum, 
[1950]. - 91 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak KónyaLajos 
(ajánlás) §§ 
Kónya, Lajos (1914-1972) (ajánló) 
 
0003061 
HH II/32h 
Kónya, Lajos (1914-1972) 
Szép Anna lakodalma : költemény. - 
[Budapest] : Révai Könyvkiadó Nemzeti 
Vállalat, 1950. - 38 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak KónyaLajos 
1950. X. 2. (ajánlás) §§ 
Kónya, Lajos (1914-1972) (ajánló) 
 
0003062 
UA IV/13 
Koplenig, Hilde (1904-2002) 
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Geburt der Freiheit : Gestalten und Ereignisse 
Frankreich 1789-1794. - Berlin : VEB 
Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1964. - 
407 p., [16] t. 
§§ * Georg Lukacs in Verehrung und 
Freundschaft Hilde K. (ajánlás) §§ 
Koplenig, Hilde (1904-2002) (ajánló) 
 
0003063 
OLV 7115 
Korach, Mór (1888-1975) 
Hevesi Gyula 1890-1970 : 1890-1970. - 
[Budapestg : [Akadémiai Nyomda], 1970. - p. 
570-575. 
§§ * Lukács (kézírás) * Dr. Lukács György 
e.t.nak szeretettel 1970.X. Korach Mór 
(ajánlás) §§ 
Korach, Mór (1888-1975) (ajánló) 
 
0003064 
OLV 7182 
Korach, Mór (1888-1975) 
Olasz irodalmi emlékeimből. - [Budapest] : 
[Lapkiadó Vállalat], [1970]. - p. 1237-1240. 
§§ * Lukács (kézírás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * Lukács 
Györgynek, a Goethe-díjasnak, az átadási 
ünnepség alkalmából szerettel, tisztelettel, 
elvtársi nagyrabecsüléssel, Budapest, 1970 
aug. 31. Korach Mór (ajánlás) §§ 
Korach, Mór (1888-1975) (ajánló) 
 
0003065 
DC II/42h 
Korčagin, Aleksandr Ivanovič 
Tyimirjazev élete és munkássága. - Budapest : 
Szikra, 1950. - 184 p. 
Kovács, György (ford.) 
 
0003066 
DF VII/11; DF VII/21 
Korff, Hermann August (1882-1963) 
Geist der Goethezeit : Versuch einer ideellen 
Entwicklung der klassisch-romantischen 
Literaturgeschichte. - Leipzig : J. J. Weber : 
Koehler und Amelang, 1923-1953. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 548-549, 584-585. 
* 60.-/(203) (kézírás) §§ 
 
0003067 
DF VII/12 
Korff, Hermann August (1882-1963) 
Geist der Goethezeit : Versuch einer ideellen 
Entwicklung der klassisch-romantischen 
Literaturgeschichte. - 2. Auflage. - Leipzig : 
Hirzel, 1949. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 214-215. §§ 
 
0003068 
UC VII/31; UC VII/32 
Korolenko, Vladimir Galaktionovič (1853-
1921) 
Die Geschichte meines Zeitgenossen. - 2. 
Auflage. - Berlin : Cassirer, cop. 1919. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 258-259. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel: 
p. XIX, XXI, XXV, XXVI-XXVII, XXXI, 
XXXIII, XXXVII, 22-23, 257-258. * Г-7 
(pecsét) * 2ш/ 3370/ (kézírás) * ц. 20 p. No. 
(pecsét) * Scherer[?] Moskar 1924 (kézírás) §§ 
Luxemburg, Rosa (1871-1919) (ford.) 
 
0003069 
UC VII/30 
Korolenko, Vladimir Galaktionovič (1853-
1921) 
Makár álma. - Budapest : Szikra, 1948. - 151 
p. 
Gellért, György (1922-1994) (ford.) 
 
0003070 
UC VII/6h 
Korolenko, Vladimir Galaktionovič (1853-
1921) 
Ítélet napja. - Budapest : Révai, cop. 1949. - 
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157 p. 
Szőllősy, Klára (1913-1970) (ford.) 
 
0003071 
DP II/12 
Korsch, Karl (1886-1961) 
Marxismus und Philosophie. - [S. l.] : [s. n.], 
[19??]. - 122 p. 
 
0003072 
UB VIII/39h 
Kosing, Alfred (1928-) 
Wissenschaftstheorie als Aufgabe der 
marxistischen Philosophie. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1967. - 31 p. - 
(Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Klasse für 
Philosophie, Geschichte, Staats-, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften ; 1967/1.) 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Klasse für Philosophie, Geschichte, 
Staats-, Rechts und Wirtschaftswissenschaften 
(közread.) 
 
0003073 
UA VII/8h 
Kosminskij, Evgenij Alekseevič (1886-1959) 
A középkor története : középiskolai tankönyv. 
- Budapest : Szikra kiadás, 1949. - 346 p. 
Honti, Rezső (1879-1956) (ford.) 
 
0003074 
UA VIII/17 
Kossuth, Lajos (1802-1894) 
Kossuth Lajos munkáiból. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1902. - 430 p. - (Magyar 
remekírók ; 20.) 
Kossuth, Ferenc (1841-1914) (sajtó alá rend.) 
 
0003075 
DC I/18h 
Koštoânc, Hačatur Sedrakovič (1900-1961) 
Die Arbeiten I. P. Pawlows auf dem Gebiet der 
Verdauungsphysiologie : eine 
populärwissenschaftliche Erzählung. - 4., 
überarbeitete Auflage. - Berlin : Verlag Kultur 
und Fortschritt, 1952. - 132 p., [3] t.fol.. - 
(Populärwissenschaftliche Schriftenreihe der 
Redaktion "Sowjetwissenschaft") 
Horn, Karlwilhelm (1928-) (ford.) 
 
0003076 
DG V/14 
Kosven, Mark Osipovič (1885-1967) 
Matriarchátus : az anyajog kérdésének 
története. - Budapest : Hungária, 1950. - 431 p. 
Borzsák, István (1914-2007) (ford.) 
 
0003077 
HI V/8; HI V/9 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Kosztolányi Dezső összegyüjtött költeményei. 
- Budapest : Révai, cop. 1936. - 2 db. - 
(Kosztolányi Dezső összegyüjtött munkái) 
§§ * Hartmann Testv. Könyvkereskedése 
Budapest IV. Muzeum-körut 7. (címke) * I-
XII/240- (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 20-
21. §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0003078 
HI V/12 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Esti Kornél. - Budapest : Révai, cop. 1936. - 
255 p. - (Kosztolányi Dezső összegyüjtött 
munkái) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [74]-75. * 
Hartmann Testv. Könyvkereskedése Budapest 
IV. Muzeum-körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) 
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0003079 
HI V/13 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Aranysárkány : regény. - Budapest : Révai, 
cop. 1936. - 291 p. - (Kosztolányi Dezső 
összegyüjtött munkái) 
§§ * Hartmann Testv. Könyvkereskedése 
Budapest IV. Muzeum-körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0003080 
HI V/15 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Nero, a véres költő : történelmi regény. - 
Budapest : Révai, 1936. - 272 p. - (Kosztolányi 
Dezső összegyüjtött munkái) 
§§ * Hartmann Testv. Könyvkereskedése 
Budapest IV. Muzeum-körut 7. (címke) §§ 
Mann, Thomas (1875-1955) (bev.) 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0003081 
HI V/17 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Tengerszem : 77 történet. - Budapest : Révai, 
cop. 1936. - 402, [2] p. - (Kosztolányi Dezső 
összegyüjtött munkái) 
§§ * Hartmann Testv. Könyvkereskedése 
Budapest IV. Muzeum-körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0003082 
HI V/10; HI V/11 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Idegen költők anthológiája. - Budapest : Révai, 
cop. 1937. - 2 db. - (Kosztolányi Dezső 
összegyüjtött munkái) 
§§ * Hartmann Testv. Könyvkereskedése 
Budapest IV. Muzeum-körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0003083 
HI V/14 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Édes Anna : regény. - Budapest : Révai, cop. 
1937. - [4], 264, [2] p. - (Kosztolányi Dezső 
összegyüjtött munkái) 
§§ * Hartmann Testv. Könyvkereskedése 
Budapest IV. Muzeum-körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0003084 
HI V/16 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
A rossz orvos ; Pacsirta. - Budapest : Révai, 
cop. 1937. - [4], 270, [2] p. - (Kosztolányi 
Dezső összegyüjtött munkái) 
§§ * Hartmann Testv. Könyvkereskedése 
Budapest IV. Muzeum-körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0003085 
HI V/18 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Bölcsőtől a koporsóig. - Budapest : Révai, cop. 
1937. - 294 p. - (Kosztolányi Dezső 
összegyüjtött munkái) 
§§ * Hartmann Testv. Könyvkereskedése 
Budapest IV. Muzeum-körut 7. (címke) §§ 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0003086 
HI V/19 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Próza. - Budapest : Révai, cop. 1937. - [4], 273 
p. - (Kosztolányi Dezső összegyüjtött munkái) 
§§ * Hartmann Testv. Könyvkereskedése 
Budapest IV. Muzeum-körut 7. (címke) §§ 
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Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0003087 
HI V/12h 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Kortársak. - [Budapest] : Nyugat, [1940]. - 1 
db. - (Kosztolányi Dezső hátrahagyott művei ; 
3.) 
§§ * 86 - (kézírás) §§ 
 
0003088 
HI V/11h 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Ábécé. - Budapest : Nyugat, [1942]. - 247 p. - 
(Kosztolányi Dezső hátrahagyott művei ; 5.) 
§§ * P7.60 (kézírás) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (bev.) 
 
0003089 
HI V/10h 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) 
Elsüllyedt Európa. - [Budapest] : Nyugat, 
[1943]. - 302 p. - (Kosztolányi Dezső 
hátrahagyott művei ; 7.) 
§§ * 24.- (kézírás) §§ 
Illyés, Gyula (1902-1983) (bev.) 
 
0003090 
DE III/22 
Kott, Jan (1914-2001) 
Die Schule der Klassiker. - Berlin : 
Henschelverlag, 1954. - 265 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * A György 
Lukacs avec une profonde admiration JKott 
Sarsoné[?] le 16/IX. 54. (ajánlás) §§ 
Kott, Jan (1914-2001) (ajánló) Papack, Josef 
(ford.) 
 
0003091 
DE III/23 
Kott, Jan (1914-2001) 
Shaekespeare heute. - München : Langen ; 
Wien : Müller, 1964. - 300 p. - (Langen-Müller 
Paperbacks) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47, 146-147. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * A Gyórgy 
Lukács avec tente mon admiration et amitié 
Jan Kott Warsawa, le 28/XII. (ajánlás) §§ 
Kott, Jan (1914-2001) (ajánló) Lachmann, 
Peter (1935-) (ford.) 
 
0003092 
UD I/2 
Kovačić, Ivan Goran (1913-1943) 
Jama = Tömegsir. - [Budapest] : Athenaeum, 
[1950]. - 31 p. 
Benjámin, László (1915-1986) (ford.) 
 
0003093 
HI IV/2 
Kovačić, Ivan Goran (1913-1943) 
Tömegsír. - Budapest : Magyar Helikon, 1968. 
- [58] p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel, tisztelettel 
Benjámin László 1969.I.22 (ajánlás) §§ 
Stepanović, Predrag (1942-) (ford.) Benjámin, 
László (1915-1986) (ford.) (ajánló) Kass, 
János (1927-2010) (ill.) 
 
0003094 
DG IV/34 
Kovács, András (1925-2017) 
Falak : Kovács András filmje. - Budapest : 
Magvető, 1968. - 210 p. - (Ötlettől a filmig) 
§§ * Gyuri bácsinak szeretettel Kovács András 
1968 XI. 18. (ajánlás) §§ 
Kovács, András (1925-2017) (ajánló) 
 
0003095 
UC I/20 
Kovács, György (1911-1990) 
Mit Krallen und Zähnen : Roman. - Bukarest : 
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Das Buch, 1955. - 431 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak első személyes 
találkozásunk emlékéül, tisztelettel és 
szeretettel: Budapest, 1955. október 31. 
Kovács György (ajánlás) §§ 
Kovács, György (1911-1990) (ajánló) Şora, 
Marianne (1917-2011) (ford.) Osorowitz, Ernst 
(ford.) 
 
0003096 
OLV 7039 
Kovács, István 
Dialektika a modern fizikában. - Budapest : 
Egyetemi Nyomda N. V., 1949. - p. 3-11. 
§§ * A szerző tiszteletével (pecsét) * SOPRON 
949MAJ17 (pecsét) * Dózsa György (címke) 
§§ 
Dózsa, György (poss.) 
 
0003097 
HG I/29 
Kozel'skij, Sergej Nikolaevič (1892-1949) 
Az amerikai sajtó. - Budapest : Művelt Nép, 
1950. - 175 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 94-95. §§ 
Benkő, Gyula (ford.) 
 
0003098 
HG I/27 
Kozlov, Petr Kuz'mič (1863-1935) 
Mongólia és Kám : három év Mongóliában és 
Tibetben : 1899-1901. - Budapest : Hungária, 
1950. - 427 p., 8, [1] t., [1] t.fol. 
Benkő, Gyula (ford.) Boross, István (közrem.) 
Nagy, Lajos (közrem.) 
 
0003099 
HG III/11 
Kozma, Andor (1861-1933) 
Gyulai Pál az ember és a költő. - Budapest : 
Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R.T. 
Könyvkiadóvállalata, [1926]. - 51, [1] p. - (Írói 
arcképek ; 4.) 
 
0003100 
UA VIII/1h 
Kőhalmi, Béla (1884-1970) 
A Magyar Tanácsköztársaság könyvtárügye. - 
Budapest : Gondolat, 1959. - 258 p., [12] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek a hajdani "sietős 
munka" hónapjaira emlékezve Kőhalmi Béla 
(ajánlás) §§ 
Kőhalmi, Béla (1884-1970) (ajánló) 
 
0003101 
DK III/11 
Köhler, Friedrich 
[Dr. Friedrich Köhlers italienisch-deutsches 
und deutsch-italienisches Taschen-
Wörterbuch]. - [Leipzig] : [Reclam], [1919]. - 
707 p. - ([Reclams Universal-Bibliothek] ; 
[1541-1545a]) 
§§ * Bakonyi Endre (kézírás) §§ 
Kleinpaul, Rudolf (1845-1918) (szerző) 
Bakonyi, Endre (poss.) 
 
0003102 
HG VIII/4h 
Kölcsey, Ferenc (1790-1838) 
Kölcsey Ferencz munkái. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1903. - 320 p., [1] t.fol.. - 
(Magyar remekírók ; 14.) 
Angyal, Dávid (1857-1943) (sajtó alá rend.) 
 
0003103 
HG VIII/26 
Kölcsey, Ferenc (1790-1838) 
Kölcsey Ferenc összes művei. - Budapest : 
Franklin-Társulat, [1943]. - 1513, 3 p. 
§§ * P30.- 80 (kézírás) §§ 
 
0003104 
HG VIII/6h 
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Kölcsey, Ferenc (1790-1838) 
Kölcsey Ferenc válogatott művei. - Budapest : 
Hungária Könyvkiadó, 1949. - 224 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 8-9. §§ 
Révai, József (1898-1959) (bev.) 
 
0003105 
HG VIII/25 
Kölcsey, Ferenc (1790-1838) 
Kölcsey Ferenc kiadatlan írásai : 1809-1811 : 
Kölcsey és Kállay Ferenc műhelyének 
kézirataiból. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1968. - 507 p. - (A magyar 
irodalomtörténetírás forrásai ; 8.) 
§§ * 4900 (kézírás) §§ 
Szauder, József (1917-1975) (sajtó alá rend.) 
(ford.) Bánhegyi, György (sajtó alá rend.) 
(ford.) Szauder, Józsefné (1926-) (sajtó alá 
rend.) 
 
0003106 
HF VII/6h 
Körner, Theodor (1791-1813) 
Theodor Körner's sämmtliche Werke : 
Ausgabe in einem Band. - Leipzig : Druck und 
Verlag von Philipp Reclam jun., [1869]. - VI, 
680 p. - (Universal-Bibliothek) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
 
0003107 
DE IV/8h 
Kracauer, Siegfried (1889-1966) 
Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit. - 
Amsterdam : Allert de Lange, 1937. - 480 p., 
[31] t.fol. 
§§ * Ex Libris Franciscus Keresztes (ex libirs) 
* p 15.20 (kézírás) * 826/26 (kézírás) §§ 
Keresztes, Ferenc (poss.) 
 
0003108 
DI II/19 
Kraiker, Wilhelm (1899-1987) 
Die Malerei der Griechen. - [Stuttgart] : 
Kohlhammer, 1958. - 166 p., VI t.fol., 76 t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 104-105. §§ 
 
0003109 
DE IV/19h 
Krämer-Badoni, Rudolf (1913-1989) 
Über Grund und Wesen der Kunst : mit einem 
historischen Abriss der Dichtungs- und 
Kunsttheorie. - Frankfurt a. M. : Ullstein, cop. 
1960. - 192 p. - (Ullstein Bücher ; 261.) 
§§ * £350/DMs,di/S,ez 29/A (kézírás) §§ 
 
0003110 
UC VII/1h 
Krasnov, Pëtr Nikolaevič (1869-1947) 
Vom Zarenadler zur roten Fahne : historischer 
Roman. - 51.-57. Tausend. - Leipzig : 
Grethlein, [1935]. - 743 p., [32] t. 
§§ * Rm 5.80*1.50 reclam[?]/ (kézírás) §§ 
Steinmann, Georg von (1830-1901) (ford.) 
 
0003111 
HD V/5h 
Kraus, Joseph (1925-) 
Wilhelm Busch in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1970. - 180, [2] p. - (Rowohlts 
Monographien ; 163.) 
 
0003112 
HD II/9 
Kraus, Karl (1874-1936) 
Heine und die Folgen. - 3. Tausend. - München 
: Albert Langen, cop. 1910. - 45 p. 
§§ * Weisz Mihály könyvkereskedése- és 
antikváriuma Budapest, Vilmos császár-ut 40. 
(pecsét) §§ 
Weisz Mihály könyvkereskedése- és 
antikváriuma (Budapest) (poss.) 
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0003113 
HD II/12 
Kraus, Karl (1874-1936) 
Heine und die Folgen. - München : Albert 
Langen, cop. 1910. - 45 p. 
 
0003114 
HD II/10 
Kraus, Karl (1874-1936) 
Sprüche und Widersprüche. - 3., veränderte 
Auflage. - München : Albert Langen Verlag 
für Litteratur und Kunst, 1914. - 260 p. 
§§ * Oláh Sándor és Társa Könyvkereskedése 
Arad (címke) * Wolfober Battem 5/gar 4- 
(kézírás) §§ 
Oláh Sándor és Társa Könyvkereskedése 
(Arad) (poss.) 
 
0003115 
HD II/14; HD II/15; HD II/16 
Kraus, Karl (1874-1936) 
Worte in Versen. - Leipzig : Verlag der 
Schriften von Karl Kraus, 1916-1918. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47. §§ 
 
0003116 
HD II/7 
Kraus, Karl (1874-1936) 
Die letzte Nacht : Epilog zu der Tragödie Die 
letzten Tage der Menschheit. - Wien : Verlag 
"Die Fackel", 1918. - 48 p., [1] t.fol. 
§§ * Gustavheitner (kézírás) §§ 
Heitner, Gustav (poss.) 
 
0003117 
HD II/8 
Kraus, Karl (1874-1936) 
Die chinesische Mauer. - 4. Auflage. - Leipzig 
: Verlag der Schriften von Karl Kraus, 1918, 
cop. 1910. - 460 p. 
§§ * Bőr (kézírás) §§ 
 
0003118 
HD II/7 
Kraus, Karl (1874-1936) 
Die letzten Tage der Menschheit : Tragödie in 
fünf Akten mit Vorspiel und Epilog. - Wien : 
Verlag "Die Fackel", 1919. - 639 p. 
§§ * Gustavheitner (kézírás) §§ 
Heitner, Gustav (poss.) 
 
0003119 
HD II/25h 
Kraus, Karl (1874-1936) 
Untergang der Welt durch schwarze Magie. - 
Wien ; Leipzig : Verlag "Die Fackel", 1922. - 
492 p. 
 
0003120 
HD II/11 
Kraus, Karl (1874-1936) 
Literatur und Lüge. - Wien : Verlag "Die 
Fackel", 1929 ; Leipzig. - 364 p. 
§§ * Ex libris G S T (ex libris) * Gabriele 
Leherrthon 1929.- (kézírás) * Py 704. Lista 12- 
54205 (kézírás) §§ 
Leherrthon, Gabriele (poss.) 
 
0003121 
DD IV/7 
Krause, Karl Christian Friedrich (1781-1832) 
Anfangsgründe der allgemeinen Theorie der 
Musik : nach Grundsätzen der Wesenlehre : für 
Gebildete aus allen Ständen, besonders für 
Künstler und Kunstfreunde. - Göttingen : 
Dieterichschen Buchhandlung, 1838. - XXVII, 
177 p., IV t.fol.. - (Karl Christian Friedrich 
Krause's handschriftlicher Nachlass. 1. Abt. 2. 
Reihe, Synthetische Philosophie ; 2.) 
§§ * U. R. I. 1902 3 (kézírás) §§ 
Strauss und Torney, Victor von (1809-1899) 
(szerk.) 
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0003122 
DB V/7h 
Krause, Karl Christian Friedrich (1781-1832) 
Die absolute Religionsphilosophie in ihrem 
Verhältnis zu dem gefühlglaubigen Theismus 
und nach der ihr gegebenen endlichen 
Vermittlung des Supernaturalismus und 
Rationalismus. - Göttingen : Dieterich, 1843. - 
1 db. - (Karl Christian Friedrich Krause's 
handschriftlicher Nachlass. 1. Abt. 2. Reihe. 
Synthetische Philosophie ; 1.) 
§§ * 56/4 9. Bde. 10.-00 F (kézírás) §§ 
Leonhardi, Hermann Karl (1809-1875) (szerk.) 
 
0003123 
DD IV/6 
Krause, Karl Christian Friedrich (1781-1832) 
Vorlesungen über Aesthetik oder über die 
Philosophie des Schönen und der schönen 
Kunst. - Leipzig : Otto Schulze, 1882. - XVI, 
392 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 156-157. * 
559/17a 4,50- (kézírás) §§ 
Hohlfeld, Paul (1840-1910) (szerk.) Wünsche, 
August (1839-1913) (szerk.) 
 
0003124 
DB V/2h 
Krause, Karl Christian Friedrich (1781-1832) 
Lebenslehre oder Philosophie der Geschichte 
zur Begründung der Lebenkunstwissenschaft : 
Vorlesungen an der Universität Göttingen 
gehalten. - 2. Auflage. - Leipzig : 
Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, 1904. - 
XVI, 474 p. 
§§ * 55/a 12.- 51/17 (kézírás) §§ 
Hohlfeld, Paul (1840-1910) (szerk.) Wünsche, 
August (1839-1913) (szerk.) 
 
0003125 
DH 54 
Krauss, Friedrich (1900-1977) 
Paestum : die griechischen Tempel. - Berlin : 
Gebrüder Mann, 1941. - 63 p., 58 t.. - 
(Bilderhefte antiker Kunst ; 8.) 
 
0003126 
DE IV/31 
Krauss, Werner (1900-1976) 
Grundprobleme der Literaturwissenschaft : zur 
Interpretation literarischer Werke : mit einem 
Textanhang. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1968. - 253, [1] p. - (Rowohlts 
deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet 
Literaturwissenschaft ; 290-291.) 
 
0003127 
DC I/19 
Kretschmer, Ernst (1888-1964) 
Medizinische Psychologie. - 3., wesentlich 
vermehrte und verbesserte Auflage. - Lepzig : 
Thieme, 1926. - 273 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * 393 (kézírás) * Erinum [?] Béla 
1928. XII. 24. (kézírás) §§ 
 
0003128 
DE II/32h 
Kricman, Lev Natanovič (1890-1938) 
Die heroische Periode der grossen russischen 
Revolution : ein Versuch der Analyse des 
sogenannten "Kriegskommunismus". - Wien ; 
Berlin : Verlag für Literatur und Politik, 
[1929]. - 439 p. [1] t.fol.. - (Marxistische 
Bibliothek. Werke des Marxismus-Leninismus 
; 16.). (Veröffentlichung der Kommunistischen 
Akademie in Moskau ; 3.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 82-83. * G-50 
(kézírás) §§ 
 
0003129 
DB II/10h; DB II/11h 
Krieck, Ernst (1882-1947) 
Völkisch-politische Anthropologie. - Leipzig : 
Armanen-Verlag, 1936-1937. - 2 db. - 
(Weltanschauung und Wissenschaft ; 1-2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 34-35. * Lukács 
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lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * Paul 
Koehler Buchhändler u. Antiquar Leipzig [...] 
Strasse 10 (címke) * Ph 2730 (kézírás) * I. 
Scheffer (kézírás) * Ph 213b (kézírás) * 1955 I 
(kézírás) * 1955 sul (kézírás) §§ 
Koehler, Paul (poss.) 
Paul Koehler Buchhändler und Antiquar 
(Leipzig) (poss.) 
 
0003130 
UB I/4h 
Krleža, Miroslav (1893-1981) 
A horvát hadisten. - Budapest : Európa 
Könyvkiadó, 1963. - 448 p. 
§§ * Ft.: 10 - (pecsét) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Csuka, Zoltán (1901-1984) (ford.) 
 
0003131 
OLV 4367 
Krogmann, Angelica (1919-1978) 
Simone Weil : in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1970. - 185 p. - 
(Rowohlts Monographien ; 166.) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0003132 
HE I/20h 
Krollpfeiffer, Hannelore (1924-) 
Wir lebten in Berlin. - Berlin : Verlag JHW 
Dietz Nachf., cop. 1947. - 84 p. 
Schnog, Karl (1897-1964) (közrem.) 
 
0003133 
DI IV/ 4; DI IV/5 
Kroner, Richard (1884-1974) 
Von Kant bis Hegel. - Tübingen : Mohr (Paul 
Siebeck), 1921-1924. - 2 db. - (Grundriss der 
philosophischen Wissenschaften) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 362-363. * VIII ag 21 (kézírás) 
* 295 (kézírás) * 5/64 (kézírás) * 2 bd 
(kézírás) * 50- (kézírás) * Institut für 
Staatsforschung Kiel 3.VI.1932 ab 339 k 
(pecsét) §§ 
Institut für Staatsforschung (Kiel) (poss.) 
 
0003134 
UC IV/21; UC IV/22 
Kropotkin, Pёtr Alekseevič (1842-1921) 
Memoiren eines Revolutionärs : in zwei 
Bänden. - 2. Auflage. - Stuttgart : Verlag von 
Robert Lutz, 1901. - 2 db. - 
(Memoirenbibliothek) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 254-255. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 254. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel: p. 244. * Волобез К. [?] 
(kézírás) * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ 2т Чена 12p Сч. 13551 
(pecsét) * 12- 2RM. (kézírás) * WKnoppe [?] 
(kézírás) §§ 
Pannwitz, Max (1854-1921) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0003135 
UA IV/8h; UA IV/9h 
Kropotkin, Pёtr Alekseevič (1842-1921) 
Die französische Revolution : 1789-1793. - 
Leipzig : Verlag von Theod. Thomas, [1909]. - 
2 db 
Landauer, Gustav (1870-1919) (ford.) 
 
0003136 
DD I/32 
Kropotkin, Pёtr Alekseevič (1842-1921) 
Ethik : aus dem Russischen übersetzt. - 1. bis 
10. Tausend. - Berlin : Verlag "Der 
Syndikalist", 1923. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 186-187. * 619f 
(kézírás) §§ 
 
0003137 
UC I/14 
Kruczkowski, Leon (1900-1962) 
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Die Sonnenbrucks : Stück in drei Akten mit 
einem Epilog. - Als unverkäufl. [Bühnen]-Ms. 
vervielfältigt. - Berlin : Aufbau-Bühnen-
Vertrieb, cop. 1949. - 85 p. 
Holzschuher, Horst (ford.) 
 
0003138 
UD I/12h 
Kruczkowski, Leon (1900-1962) 
Úr és paraszt : regény. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, [1950]. - 262 p. 
Mészáros, István (1891-1964) (ford.) 
 
0003139 
HI V/6h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Aranykézuccai szép napok. - 3. kiadás. - 
Budapest : Athenaeum, [192?]. - 170, [2] p. - 
(Krúdy Gyula munkái ; 7.) 
 
0003140 
HI V/5h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
A podolini kísértet : regény. - 4. kiadás. - 
Budapest : Athenaeum, [192?]. - 220 p. - 
(Krúdy Gyula munkái ; 6.) 
 
0003141 
HI V/4h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Napraforgó : regény. - 3. kiadás. - Budapest : 
Athenaeum, [192?]. - 222, [2] p. - (Krúdy 
Gyula munkái ; 5.) 
 
0003142 
HI V/2h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Szindbád ifjúsága. - 3. kiadás. - Budapest : 
Athenaeum, [192?]. - 160, [2] p. - (Krúdy 
Gyula munkái ; 3.) 
 
0003143 
HI V/3h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Szindbád megtérése. - Budapest : Athenaeum, 
[192?]. - 208 p. - (Krúdy Gyula munkái ; 4.) 
 
0003144 
HI V/8h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
N. N. : [egy szerelem-gyermek regénye] ; A 
betyár álma : [és más elbeszélések]. - 2. kiadás. 
- Budapest : Athenaeum, [192?]. - 291, [1] p. - 
(Krúdy Gyula munkái ; 9.) 
 
0003145 
HI V/9h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Az utolsó gavallér ; Velszi herceg. - Budapest : 
Athenaeum, [192?]. - 255 p. - (Krúdy Gyula 
munkái ; 10.) 
§§ * Pallasz Athénét ábrázoló pecsét az utolsó 
nyomtatott oldalon §§ 
 
0003146 
HI V/22h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Esti út : elbeszélések. - Budapest : Nyugat, 
[1911]. - 57, [7] p. - (Nyugat könyvtár ; 23.) 
 
0003147 
HI V/21h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Kárpáti kaland. - Budapest : Eke Könyvkiadó-
társulat, [1912]. - 30 p. - (Az Új Színpad 
könyvtára ; 2.) 
 
0003148 
HI V/18h 
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Krúdy, Gyula (1878-1933) 
A podolini kísértet. - 2. kiadás. - Budapest : 
Athenaeum, 1920. - 284 p. 
 
0003149 
HI V/1h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Őszi utazások a vörös postakocsin. - 2. kiadás. 
- Budapest : Athenaeum, [1924]. - 202, [2] p. - 
(Krúdy Gyula munkái ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 34-35, 98-99, 122-
123,164-168, 178-179. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 34, 99, 165, 178. §§ 
 
0003150 
HI V/7h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Hét bagoly : regény. - 2. kiadás. - Budapest : 
Athenaeum, [1925]. - 250 p. - (Krúdy Gyula 
munkái ; 8.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 76-77. §§ 
 
0003151 
HI V/20h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Festett király : regény. - Budapest : Franklin, 
[1929]. - 228 p. - (Magyar írók) 
§§ * Radnai Endrének jóbarátsággal Krúdy 
Gyula 1930 (kézírás) §§ 
Radnai, Endre (1898-1963) (poss.) Krúdy, 
Gyula (1878-1933) (poss.) 
 
0003152 
HI IV/29h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Álmoskönyv. - 4. kiadás. - Budapest : 
Athenaeum, [1947]. - 363 p. 
 
0003153 
HH III/24 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Ady Endre éjszakái. - Budapest : Fehér Holló, 
[1948]. - 113 p. 
§§ * 3.- (pecsét) §§ 
 
0003154 
HI V/14h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
A magyar jakobinusok. - [Budapest] : 
Népszava, 1948. - 152 p. 
Janovits, István (1903-1966) (ill.) 
 
0003155 
HI V/15h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Egy pohár borovicska. - Budapest : 
Székesfőváros Irodalmi Intézete, 1948. - 248 p. 
- (Pesti könyvtár) 
 
0003156 
HI V/19h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Hét bagoly. - Budapest : Franklin, cop. 1948. - 
231 p. - (Nagy magyar elbeszélők) 
 
0003157 
HI V/16h 
Krúdy, Gyula (1878-1933) 
Asszonyságok díja : regény. - Budapest : 
Révai, 1949. - 169 p. 
 
0003158 
DB VI/1h 
Krug, Wilhelm Traugott (1770-1842) 
Fundamentalphilosophie. - Wien : im Verlage 
der Franz Härter'sche Buchhandlunng, 1818. - 
XX, 314 p. 
§§ * I. C. Baschaft Wien. 1825. N H W. W. 
(kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 152-153. * 
12.- (pecsét) §§ 
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0003159 
DB VI/10h; DB VI/11h; DB VI/12h 
Krug, Wilhelm Traugott (1770-1842) 
Wilhelm Traugott Krug's [...] System der 
theoretische Philosophie. - Wien : Im Verlage 
der Franz Härter'sche Buchhandlunng, 1818. - 
3 db 
§§ * I. C. Baschaft Wien. 1825. 22 H. W. W. 
(kézírás) §§ 
 
0003160 
HH I/2h 
Krupskaâ, Nadežda Konstantinovna (1869-
1939) 
Mein Leben. - Berlin : Verlag der 
Jugendinternationale, [1925]. - 19 p. 
 
0003161 
DE VI/62h 
Krupskaâ, Nadežda Konstantinovna (1869-
1939) 
Erinnerungen an Lenin. - Auflage: 7000. - 
Moskau : Verlagsgenossenschaft ausländischer 
Arbeiter in der UdSSR, 1933. - 1 db 
 
0003162 
DE VI/61h 
Krupskaâ, Nadežda Konstantinovna (1869-
1939) 
Emlékezések Leninről. - Moszkva ; Leningrád 
: A Szovjetunióban Élő Külföldi Munkások 
Kiadóvállalata, 1934. - 1 db 
Balogh, János (ford.) 
 
0003163 
DJ I/8h 
Krupskaâ, Nadežda Konstantinovna (1869-
1939) 
Válogatott pedagógiai tanulmányai. - Budapest 
: Hungária, 1949. - 374 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 306-307, 344-345. 
§§ 
Lomb, Kató (1909-2003) (ford.) 
 
0003164 
UB II/19 
Krymov, Ûrij Solomonovič (1908-1941) 
A "Derbent" tankhajó. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1951. - 214 p. 
Márkus, Gyula (ford.) 
 
0003165 
HE I/13h 
Kuba (1914-1967) 
Gedanken im Fluge. - 11. bis 15. Tausend. - 
Berlin : Volk und Welt, 1950, cop. 1949. - 158 
p. 
 
0003166 
HE I/14h 
Kuba (1914-1967) 
Gedicht vom Menschen. - 17. bis 21. Tausend. 
- Berlin : Volk und Welt, 1950, cop. 1948. - 
182 p. 
 
0003167 
HH III/39h 
Kuczka, Péter (1923-1999) 
Testamentum : költemény. - [Budapest] : 
Hungária, [1949]. - 58 p. 
 
0003168 
HH III/38h 
Kuczka, Péter (1923-1999) 
Hosszú sor közepén : versek. - Budapest : 
Révai, cop. 1949. - 64 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel Kuczka 
Péter (ajánlás) §§ 
Kuczka, Péter (1923-1999) (ajánló) 
 
0003169 
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HH III/41h 
Kuczka, Péter (1923-1999) 
Az élet szép : versek. - Budapest : Révai, 1950. 
- 72 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak szeretettel 
Kuczka Péter (ajánlás) §§ 
Kuczka, Péter (1923-1999) (ajánló) 
 
0003170 
UB VI/13h 
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) 
Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter 
dem Industriekapitalismus. - Berlin : Die Freie 
Gewerkschaft, 1948. - 1 db 
§§ * Mit vielen guten Wünschen, Jürgen 
Kuczynski 14/9/48 (ajánlás) §§ 
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) (ajánló) 
 
0003171 
UB VI/15h 
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) 
A munkásosztály helyzete Angliában 1750-től 
napjainkig. - Budapest : Szikra, 1951. - 229 p. 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) 
(ford.) 
 
0003172 
DE III/9h 
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) 
Studien über Schöne Literatur und Politische 
Ökonomie. - Berlin : Henschelverlag, 1954. - 
111 p. - (Schriftenreihe der Deutschen 
Akademie der Künste ; 8.) 
 
0003173 
DF I/41 
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) 
Studien über Schöne Literatur und Politische 
Ökonomie. - Berlin : Henschelverlag, 1954. - 
111 p. - (Schriftenreihe der Deutschen 
Akademie der Künste ; 8.) 
§§ * In Dankbarkeit Jürgen Kuczynski 
(ajánlás) §§ 
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) (ajánló) 
 
0003174 
DF I/40 
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) 
Über einige Probleme des historischen 
Materialismus : dargestellt vornehmlich an 
Beispielen aus der deutschen Geschichte. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. - 172 p. 
§§ * Sehr herzliche gute Wünsche! Jürgen 
Kuczynski (ajánlás) §§ 
Kuczynski, Jürgen (1904-1997) (ajánló) 
 
0003175 
DB I/15 
Kudrâvcev, Pavel Stepanovič 
A fizika története : az antik fizikától 
Mengyelejevig. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1951. - 574 p. 
Lovas, György (ford.) Szamosi, Géza (1922-) 
(bev.) 
 
0003176 
DO I/46 
Kuh, Emil (1828-1876) 
Zwei Dichter Oesterreichs : Franz Grillparzer, 
Adalbert Stifter. - Pest : Gustav Heckenast, 
1872. - XXI, 516, [4] p. 
 
0003177 
UC I/38h 
Kundera, Milan (1929-) 
Tréfa. - Budapest : Európa, 1968. - 380 p. 
§§ * Pour George Lukacz avec grande 
admiration pour son oeuvre et pour ses 
attitudes - Milan Kundera Brno, l'hiver 1968 
(ajánlás) §§ 
Kundera, Milan (1929-) (ajánló) Zádor, András 
(1912-2008) (közrem.) Rubin, Péter (1918-
1980) (ford.) 
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0003178 
DI V/12h 
Kuntze, Friedrich 
Die Philosophie Salomon Maimons. - 
Heidelberg : Winter's 
Universitätsbuchhandlung, 1912. - XXV, 531 
p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * für Gen. 
Lukács - Julian Gumperz (ajánlás) * Számozott 
példány: Verlags-Nr. 737 §§ 
Gumperz, Julian (1898-1972) (ajánló) 
 
0003179 
DB I/3 
Kuznecov, Boris Grigor'evič (1903-1984) 
Lobacsevszkij élete. - Budapest : Szikra, 1950. 
- 146 p. 
Lovas, György (ford.) 
 
0003180 
DB I/6h 
Kuznecov, Boris Grigor'evič (1903-1984) 
Mendelejev élete. - Budapest : Szikra, 1950. - 
135 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 128-129. §§ 
Lovas, György (ford.) 
 
0003181 
DC I/5h 
Kuznecov, Ivan Vasil'evič (1911-1970) 
Az orosz természettudomány jellegzetes 
vonásai. - Budapest : Szikra, 1950. - 54 p. - 
(Marxista ismeretek kis könyvtára ; 92.) 
Kádár, Attila (ford.) 
 
0003182 
DH 48 
Kühn, Herbert 
Eiszeitmalerei : 50000-10000 v. Chr.. - 
München : Piper, 1958. - 15 p., [20] t.. - 
(Piper-Bücherei ; 95.) 
§§ * £ 630/DM H, 01/ E,ev 27/A (kézírás) §§ 
Robert, Romain (ill.) 
 
0003183 
DF VII/10h 
Küntzel, Ulrich (1904-) 
Die Finanzen grosser Männer. - 5.-8. Tausend. 
- Wien ; Düsseldorf : Econ, 1964. - 579 p. 
 
0003184 
HC V/19h 
Kürnberger, Ferdinand (1823-1879) 
Der Amerikamüde : amerikanisches 
Kulturbild. - 2. Auflage. - Leipzig : Reclam, 
[192?]. - 580 p. - ([Universal-Bibliothek] ; 
[2611-2615].) 
§§ * 1.5 M 1.50 (kézírás) * 54109 (kézírás) §§ 
 
0003185 
DF III/2 
Kürnberger, Ferdinand (1823-1879) 
Feuilletons. - Frankfurt a. M. : Insel, 1967. - 
187 p. - (Sammlung Insel ; 30.) 
§§ * 8/67 7.25 (kézírás) §§ 
Riha, Karl (1935-) (szerk.) (bev.) 
 
0003186 
DC VIII/29 
La Bruyère, Jean de (1645-1696) 
Les caractères de La Bruyère. - Paris : 
Flammarion, [1929?]. - 370 p., [1] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ Антик[...] маг. 
No. 14. No 1/[...] 4/8 ц. 6 p. (címke) * Г-8 
(pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0003187 
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HA VIII/19h 
La Fayette, Marie Madeleine Pioche de la 
Vergne (1634-1693) 
Die Prinzessin von Cleve. - München ; Berlin : 
Georg Müller, 1918. - 292 p. - (Die Bücherei 
der Abtei Thelem ; 11.) 
§§ * A. K. V. 20 (pecsét) * 16 - (kézírás) §§ 
Hansmann, Paul (1882-1936) (ford.) (szerk.) 
 
0003188 
HA VIII/14 
La Fayette, Marie Madeleine Pioche de la 
Vergne (1634-1693) 
La princesse de Clèves : suivi de la Princesse 
de Montpensier, de la Comtesse de Tende et de 
l'Histoire Espagnole. - Paris : Payot, [1927]. - 
XXXI, 334 p. - (Collection Prose et Vers) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. XIII-XIV. * 
Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Guégan, Bertrand (1892-1943) (közrem.) 
Magne, Émile (1877-1953) (bev.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0003189 
DO I/6; DO I/7 
La Harpe, Jean-François de (1739-1803) 
Abrégé du cours de littérature de J.-F de la 
Harpe ou précis des jugements de ce critique 
célèbre sur les écrivains anciens et modernes et 
sur chacun de leurs ouvrages : extrait non-
seulement du Cours de Littérature, mais encore 
des différents articles insérés dans le Mercure 
et autres Écrits littéraires du temps. - 2. édition, 
corrigée avec soin. - Paris : Parmantier, 1823. - 
2 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 178-
179. * Lukács lapszéli jelöléseivel * M 14 
(pecsét) * 2 ш 2- 15- 19/12. 38 N 1525 
(kézírás) §§ 
Perin, René (1774-1858) (szerk.) 
 
0003190 
DB VII/14 
La Mettrie, Julien Offray de (1709-1751) 
Der Mensch eine Maschine : französisch und 
deutsch. - Leipzig : Philipp Reclam jun., 
[1965]. - 170 p. - (Universal Bibliothek ; 110.) 
§§ * 6 Ft (pecsét) §§ 
Lücke, Theodor (1901-1973) (ford.) Starke, 
Manfred (közrem.) 
 
0003191 
DC VII/13h 
La Mettrie, Julien Offray de (1709-1751) 
Filozófiai művek. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1968. - 523, [4] p. - (Filozófiai írók 
tára. Új folyam ; 30.) 
Tordai, Zádor (1924-2010) (szerk.) Horváth, 
Henrik (ford.) Zigány, Miklós (ford.) 
 
0003192 
DC VIII/28 
La Rochefoucauld, François (1613-1680) 
Oeuvres complètes. - [Paris] : [Gallimard], 
cop. 1950. - X, 675 p. - (Bibliothèque de la 
Pléiade ; 24.) 
Martin-Chauffier, Louis (1894-1980) (szerk.) 
 
0003193 
DB I/32 
Labérenne, Paul (1902-1985) 
A világok keletkezése. - Budapest : Szikra, 
1948. - 258 p. - (Tudomány és haladás ; 15.) 
Hahn, Géza (1912-) (ford.) 
 
0003194 
DD VII/4h 
Labriola, Antonio (1843-1904) 
Lettere a Engels. - Roma : Edizioni Rinascita, 
1949. - XIV, 237 p. - (Biblioteca del 
movimento operario italiano ; 1.) 
 
0003195 
DI VI/15 
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Lacroix, Jean (1900-1986) 
Kant et la kantisme. - 2. édition revue. - Paris : 
Presses Universitaires de France, 1967. - 127, 
[1] p. - (Que sais-je? ; 1213.) 
 
0003196 
HH V/18 
Laczkó, Géza (1884-1953) 
Német maszlag, török áfium : regény. - 
Budapest : Dante, cop. 1947. - 290 p. - (Az új 
magyar regény mesterei) 
 
0003197 
UB VIII/30 
Ladányi, Andor (1928-) 
A Tanácsköztársaság felsőoktatási 
politikájának kérdéseihez. - Budapest : 
Akadémiai Nyomda, 1965. - p. 152-171. 
§§ * Lukács György Elvtársnak tisztelettel 
1969. június 2. Ladányi Andor (ajánlás) §§ 
Ladányi, Andor (1928-) (ajánló) 
 
0003198 
OLV 4319 
Ladányi, Andor (1928-) 
A magyarországi felsőoktatás a dualizmus kora 
második felében. - Budapest : Felsőoktatási 
Pedagógia Kutatóközpont, 1969. - 343 p. - 
(Felsőoktatástörténeti kiadványok ; 1.) 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel 
Budapest, 1970. március 23. Ladányi Andor 
(ajánlás) §§ 
Ladányi, Andor (1928-) (ajánló) 
Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont 
(Budapest) (közread.) 
 
0003199 
DP I/16 
Lafargue, Paul (1842-1911) 
Das Recht auf Faulheit : aus dem 
Französischen. - Hottingen-Zürich : Verlag der 
Volksbuchhandlung, 1887. - 30 p. - 
(Sozialdemokratische Bibliothek ; 19.) 
§§ * 8,50- (kézírás) §§ 
 
0003200 
DE I/30 
Lafargue, Paul (1842-1911) 
La religion du capital. - Nouvelle édition. - 
Paris : Bureau d'éditions, 1935. - 61, [2] p. - 
(Classiques français du socialisme) 
 
0003201 
DE I/29 
Lafargue, Paul (1842-1911) 
Le communisme et l'évolution économique ; 
suivi de Le patriotisme de la bourgeoisie. - 
Paris : Bureau d'éditions, 1936. - 62, [2] p. - 
(Classiques français du socialisme) 
 
0003202 
DE I/31 
Lafargue, Paul (1842-1911) 
La charité chrétienne. - Nouvelle édition. - 
Paris : Bureau d'éditions, 1936. - 60, [4] p. - 
(Classiques français du socialisme) 
 
0003203 
DE I/35 
Lafargue, Paul (1842-1911) 
Critiques littéraires. - Paris : Éditions Sociales 
Internationales, 1936. - XXIV, 220 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Fréville, Jean (1895-1971) (bev.) 
 
0003204 
HC II/31h 
Laffitte, Jean (1910-2004) 
Visszatérünk. - Budapest : Franklin, 1950. - 
156 p. 
Gereblyés, László (1904-1968) (ford.) 
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0003205 
HA II/15 
Laforgue, Jules (1860-1887) 
Sagenhafte Sinnspiele. - Stuttgart : Juncker, 
1905. - VIII, 229 p. [2] t.fol. 
§§ * Librairie Vieweg (Moll sr=) Deutsche 
Buchhandlung & Leihbibliothek 67 Rue 
Richelieu 67. (címke) * M 7 (pecsét) * Сп No. 
24380/5755 цена 10- 11/184/ (címke) §§ 
Wiegler, Paul (1878-1949) (ford.) 
Librairie Vieweg Deutsche Buchhandlung und 
Leihbibliothek (Paris) (poss.) 
 
0003206 
DB II/3 
Lagarde, Paul de (1827-1891) 
Drei deutsche Schriften. - Leipzig : Philipp 
Reclam jun., [1924]. - 260 p. - (Reclams 
Universal-Bibliothek ; 6542-6544.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 58-59, 90-91, 94-
95, 134-135, 138-139, 204-205. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Hahne, Franz (szerk.) 
 
0003207 
DB II/2 
Lagarde, Paul de (1827-1891) 
Deutsche Schriften. - 3. Auflage. - München : 
Lehmann, 1937. - 520 p., [1] t.fol.. - (Schriften 
für das deutsche Volk / Paul de Lagarde ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69, 520-521. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Ph 2499 
(kézírás) * 726c 6,75 P. 3. 1. 38p (kézírás) §§ 
 
0003208 
UB IV/15h 
Lagerlöf, Selma (1858-1940) 
Gösta Berling. - München : Langen, 1904. - 1 
db 
§§ * Kézírásos bejegyzés az előzékeken * 
Lukács kézírásos bejegyzéseivel * 
Из[дательство] [СП] [Книжный магазин] 
(címke) * Г-9 (pecsét) §§ 
Klaiber-Gottschau, Pauline (1855-1944) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0003209 
DK VI/1 
Lalande, André (1867-1963) 
Vocabulaire technique et critique de la 
philosophie. - 8. édition revue et augmentée. - 
Paris : Presses Universitaires de France, 1960, 
cop. 1926. - XX, 1323 p. 
Société Française de Philosophie (közread.) 
 
0003210 
DF IV/18 
Lalou, René (1889-1960) 
Le roman français depuis 1900. - Paris : 
Presses Universitaires de France, 1960. - 127, 
[1] p. - (Que sais-je? ; 49.) 
 
0003211 
DB I/4 
Lamarck, Jean-Baptiste Pierre Antoine de 
Monet (1744-1829) 
Zoologische Philosophie : mit Einleitung und 
einem Anhang : Das phylogenetische System 
der Tiere nach Haeckel. - Leipzig : Kröner, 
[1909]. - XVI, 118 p. - (Kröners 
Volksausgabe) 
§§ * H (pecsét) §§ 
Schmidt, Heinrich (ford.) 
 
0003212 
HB VII/3 
Lamennais, Félicité-Robert de (1782-1854) 
Paroles d'un croyant ; Le livre du peuple ; Une 
voix de prison ; Du passé et de l'avenirdu 
peuple ; De l'esclavage moderne. - Paris : 
Garnier Frères, [1925?]. - 355 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * UG (pecsét) 
§§ 
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0003213 
DH 49 
Laming-Emperaire, Annette (1917-1977) 
Lascaux : am Ursprung der Kunst. - Dresden : 
VEB Verlag der Kunst, 1962. - 181 p., 48 t.. - 
(Fundus-Bücher ; 4.) 
Fischer-Eisler, Louise (ford.) 
 
0003214 
DE IV/35 
Landmann, Michael (1913-1984) 
Die absolute Dichtung : Essais zur 
philosophischen Poetik. - Stuttgart : Ernst Klett 
Verlag, cop. 1963. - 212 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 144-145. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
 
0003215 
UD IV/14h 
Landor, Walter Savage (1775-1864) 
The shorter works of Walter Savage Landor. - 
London : Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent 
& Co. Ltd ; New York (N.Y.) : Charles 
Scribner's sons, 1904. - V, 839 p., [1] t.fol. 
 
0003216 
DB II/5 
Langbehn, August Julius (1851-1907) 
Rembrandt als Erzieher : von einem 
Deutschen. - 50.-55. Auflage, autorisierte 
Neuausgabe. - Leipzig : Hirschfeld, cop. 1922. 
- 379 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 176-177, 182-183, 
184-185, 218-219, 224-225, 280-281, 284-285, 
290-291, 292-293, 350-351, 358-359, 360-361. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * Г-7 (pecsét) * 
3/2 (kézírás) * e 130,- / x 24LH /x34 L 
(kézírás) * n560/20,- (kézírás) §§ 
Nissen, Benedikt Momme (1870-1943) (bev.) 
 
0003217 
DI VII/7h; DI VII/8h 
Lange, Friedrich Albert (1828-1875) 
Geschichte des Materialismus : und Kritik 
seiner Bedeutung in der Gegenwart. - Leipzig : 
Philipp Reclam jun., [1905]. - 2 db. - 
(Universal-Bibliothek ; 4825-36.) 
§§ * M/E900.-I/II (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 320-321. * Lukács jelöléseivel: 
p. 196-197, 394-395, 572-573, 696-697. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Ellissen, Otto Adolf (1859-1943) (szerk.) 
 
0003218 
DD I/6h 
Lange, Friedrich Albert (1828-1875) 
Die Arbeiterfrage. - Berlin : Buchhandlung 
Vorwärts, 1910. - 176 p., [1] t.fol. 
§§ * M 6- (kézírás) §§ 
Mehring, Franz (1846-1919) (szerk.) 
 
0003219 
UA III/12h 
Lange, Fritz 
Die Volkserhebung von 1813 : drei Aufsätze 
über die Notwendigkeit, aus der eigenen 
Geschichte zu lernen. - 1.-30. Tausend. - 
Berlin : Dietz, 1952. - 71 p., [4] t. 
 
0003220 
OLV 234 
Lange, Victor (1908-1996) 
Goethe : a collection of critical essays. - 
Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice-Hall, 1968. 
- 185 p. - (A spectrum book. Twentieth century 
views ; S-TC-73.) 
Lange, Victor (1908-1996) (szerk.) Lukács, 
György (1885-1971) (társszerző) 
 
0003221 
DA II/5h 
Langgässer, Elisabeth (1899-1950) 
Das Christliche der christlichen Dichtung : 
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Vorträge und Briefe. - Olten ; Freiburg : 
Walter, 1961. - 114 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó borítófedél belső oldalán 
§§ 
 
0003222 
DF V/29h 
Lanson, Gustave (1857-1934) 
Histoire de la littérature française. - 12. éd. 
revue. - Paris : Hachette et Cie, 1912. - XVIII, 
1204 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003223 
DA VIII/8 
Laozi (i.e. 6. sz.) 
Tao te king : das Buch des Alten vom Sinn und 
Leben. - [Düsseldorf etc.] : Diederichs, [1957]. 
- 156 p. 
§§ * £ 1400/DM R, 01/ A,12 27/A (kézírás) §§ 
Wilhelm, Richard (1873-1930) (ford.) 
 
0003224 
HB VII/10; HB VII/11 
Las Cases, Emmanuel (1766-1842) 
Le mémorial de Sainte-Hélène. - Nouvelle 
revue. - [Paris] : [Gallimard], [1935?]. - 2 db. - 
(Bibliothèque de la Pléiade ; 28-29.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 242-
243, 316-317, 384-385, 432-433, 640-641, 
646-647,740-741, 928-929. * <58 (pecsét) * I-
II/600- (kézírás) * МГФУ No Цена 4 p 
(pecsét) * МГФУ No Цена 25 p (pecsét) * M 
14 (pecsét) * 11 (pecsét) §§ 
Maurois, André (1885-1967) (bev.) Prévost, 
Jean (1901-1944) (szerk.) 
 
0003225 
DC IV/10; DC IV/8; DC IV/9 
Lask, Emil (1875-1915) 
Gesammelte Schiften. - Tübingen : Mohr (Paul 
Siebeck), 1923-1924. - 3 db 
§§ * I/III 120- (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 194-195. §§ 
Herrigel, Eugen (1884-1955) (szerk.) Rickert, 
Heinrich (1863-1936) (közrem.) 
 
0003226 
HF II/2 
Lasker-Schüler, Else (1869-1945) 
Die gesammelten Gedichte. - 2. Auflage. - 
Leipzig : Kurt Wolff Verlag, [1920]. - 228 p. 
 
0003227 
DD VII/3h 
Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Briefe von Ferdinand Lassalle an Karl Marx 
und Friedrich Engels : von Februar 1840 bis 
Juli 1862. - 2. Auflage. - Stuttgart : Dietz 
Nachfolg., 1913. - XVI, 377 p. - (Aus dem 
literarischen Nachlass von Karl Marx, 
Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle ; 4.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 156-157, 198-199, 294-295, 
346-347. §§ 
Mehring, Franz (1846-1919) (szerk.) 
 
0003228 
DD I/10; DD I/11; DD I/12; DD I/13; DD I/14; 
DD I/3; DD I/4; DD I/5; DD I/6; DD I/7; DD 
I/8; DD I/9 
Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Gesammelte Reden und Schriften. - 
Vollständige Ausgabe in zwölf Bänden. - 
Berlin : Paul Cassirer, 1919-1920. - 12 db 
§§ * 48.- I/IV G Lukatz[...] (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 
130-131, 260-261. * Lukács jelöléseivel: p. 38-
39, 174-175, 402-403. * Lukács jelöléseivel: p. 
58-59, 70-71, 72-73. * Lukács jelöléseivel: p. 
58-59, 126-127, 274-275. * Lukács 
jelöléseivel: p. 46-47. * Lukács jelöléseivel: p. 
362-363. §§ 
Bernstein, Eduard (1850-1932) (szerk.) 
 
0003229 
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DD I/15 
Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Briefe von und an Lassalle bis 1848. - Stuttgart 
: Deutsche Verlags-Anstalt ; Berlin : Springer, 
1921. - X, 357 p. - (Ferdinand Lassalle 
Nachgelassene Briefe und Schriften ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 124-125. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 124. * I-VI 300- 
(kézírás) §§ 
Mayer, Gustav (szerk.) 
 
0003230 
DD I/17 
Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx 
: nebst Briefen von Friedrich Engels und Jenny 
Marx an Lassalle und von Karl Marx an Gräfin 
Sophie Hatzfeldt. - Stuttgart : Deutsche 
Verlags-Anstalt ; Berlin : Springer, 1922. - 
XII, 411 p. - (Ferdinand Lassalle 
Nachgelassene Briefe und Schriften ; 3.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. XII-1, 40-41, 122-
123, 174-175, 180-181, 186-187, 230-231, 
346-347, 374-375, 386-387. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Marx, Karl (1818-1883) (szerző) Marx, Jenny 
(1814-1881) (közrem.) Engels, Friedrich 
(1820-1895) (közrem.) Mayer, Gustav (szerk.) 
 
0003231 
DD I/16 
Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Lassalles Briefwechsel : von der Revolution 
von 1848 bis zum Beginn seiner 
Arbeiteragitation. - Stuttgart : Deutsche 
Verlags-Anstalt ; Berlin : Springer, 1923. - 
VIII, 302 p. - (Ferdinand Lassalle 
Nachgelassene Briefe und Schriften ; 2.) 
Mayer, Gustav (szerk.) 
 
0003232 
DD I/18 
Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Lassalles Briefwechsel mit Gräfin Sophie von 
Hatzfeldt. - Stuttgart : Deutsche Verlags-
Anstalt ; Berlin : Springer, 1924. - XIII, 408 p. 
- (Ferdinand Lassalle Nachgelassene Briefe 
und Schriften ; 4.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 6-7, 22-23, 370-
371. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 297, 
370. §§ 
Hatzfeldt, Sophie von (szerző) Mayer, Gustav 
(szerk.) 
 
0003233 
DD I/19 
Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
Lassalles Briefwechsel aus den Jahren seiner 
Arbeiteragitation : 1862-1864. - Stuttgart : 
Deutsche Verlags-Anstalt ; Berlin : Springer, 
1925. - X, 368 p. - (Ferdinand Lassalle 
Nachgelassene Briefe und Schriften ; 5.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 246. §§ 
Mayer, Gustav (szerk.) 
 
0003234 
DD I/20 
Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
˜Dieœ Schriften des Nachlasses und der 
Briefwechsel mit Karl Rodbertus. - Stuttgart : 
Deutsche Verlags-Anstalt ; Berlin : Springer, 
1925. - IX, 451 p. - (Ferdinand Lassalle 
Nachgelassene Briefe und Schriften ; 6.) 
Rodbertus, Karl (közrem.) Mayer, Gustav 
(szerk.) 
 
0003235 
DF IV/7 
Lasserre, Pierre (1867-1930) 
Le romantisme français : essai sur la révolution 
dans les sentiments et dans les idées au XIXe 
siècle. - Nouv. éd. augm. d'une préface. - Paris 
: Calmann-Lévy, 1928. - XXXV, 547 p. 
 
0003236 
DA I/1h 
Lasson, Adolf (1832-1917) 
Über den Zufall : [Vortrag, gehalten in der 
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Berliner Abteilung der Kantgesellschaft am 11. 
April 1916.]. - Berlin : Reuther und Reichard, 
1918. - 68 p. - (Philosophische Vorträge ; 18.) 
Lasson, Georg (1862-1932) (bev.) 
Kantgesellschaft (Berlin) (közread.) 
 
0003237 
DC VI/18h 
Lasson, Georg (1862-1932) 
Hegel als Geschichtsphilosoph. - Leipzig : 
Meiner, 1920. - VI, 179, 32 p. - (Vorlesungen 
über die Philosophie der Weltgeschichte ; 5.). 
(Der philosophischen Bibliothek ; 171e) 
§§ * 2912 (kézírás) * Risundsehn [...] (kézírás) 
* Lukács jelöléseivel: p. 16-17, 112-113. §§ 
 
0003238 
HD V/10h; HD V/11h; HD V/12h; HD V/13h; 
HD V/9h 
Laube, Heinrich (1806-1884) 
Heinrich Laubes ausgewählte Werke : in zehn 
Bänden : mit zwei Bildnissen, einem Briefe als 
Handschriftprobe und einem Namen- und 
Sachregister. - Leipzig : Hesse, [1906-1910?]. 
- 5 db 
§§ * Zu Weihnachten gewidmet von deinem 
Grossvater Robert Förmsay[?] Jena, 1907 
Weihnachten (kézírás) * Hans Deichert 
(kézírás) * 10 Bde in 5 398/5 A (kézírás) * 
56/R 5 Bde 30-. (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzés az előzékeken §§ 
Houben, Heinrich Hubert (1875-1935) (szerk.) 
Deichert, Hans (poss.) 
 
0003239 
DF III/5 
Laube, Heinrich (1806-1884) 
Schriften über Theater. - Berlin : 
Henschelverlag, 1959. - 806 p., [14] t.fol. 
Stahl-Wisten, Eva (szerk.) 
Akademie der Künste (Berlin) (szerk.) 
 
0003240 
DM I/9 
Laufenberg, Heinrich 
Geschichte der Arbeiterbewegung in Hamburg, 
Altona und Umgegend. - Hamburg : Auer und 
Co., 1911. - 1 db 
 
0003241 
DH 39 
Lauts, Jan (1908-1993) 
Antonello da Messina. - 2. Auflage. - Wien : 
Anton Schroll und Co., cop. 1940. - 39 p., 60 
t.. - (Sammlung Schroll) 
§§ * 36-/38022 (kézírás) §§ 
 
0003242 
HC VII/22; HC VII/23 
Lavater, Johann Caspar (1741-1801) 
Die Physiognomik Johann Kaspar Lavater's im 
Auszuge : in 2 Bäden mit 24 Portraits. - 2. 
Ausgabe. - Zürich : Schulthess, 1846. - 2 db. - 
(J. K. Lavater's ausgewählte Schriften ; 3-4.) 
§§ * Sáncz (pecsét) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * I/-II 36- I/II/80 
(kézírás) §§ 
Orelli, Johann Caspar (1787-1849) (szerk.) 
 
0003243 
DF I/6h 
Lavreckij, Iosif Moiseevič (1893-1964) 
Ŝedrin - literaturnyj kritik. - Moskva : 
Hudožestvennaâ Literatura, 1935. - 227, [4] p. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* Глубокоуважаемому товарищу Лукачу от 
А. Лаврецкого 15/XII 37 (ajánlás) §§ 
Lavreckij, Iosif Moiseevič (1893-1964) 
(ajánló) 
 
0003244 
DF V/38h 
Lawrence, David Herbert (1885-1930) 
Psychoanalysis and the unconscious. - London 
: Martin Secker, 1931. - 127, [1] p. - (The new 
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Adelphi library ; 58.) 
§§ * Imrédy Klára (kézírás) §§ 
Imrédy, Klára (poss.) 
 
0003245 
UC II/7 
Lawrence, David Herbert (1885-1930) 
The woman who rode away and other stories. - 
The Albatross collected edition, copyright 
edition, 2nd impression. - Leipzig ; Paris ; 
Bologna : The Albatross, cop. 1938. - 277, [13] 
p. - (The Albatross modern continental library ; 
244.) 
 
0003246 
UC II/4 
Lawrence, David Herbert (1885-1930) 
Stories, essays, and poems. - London : Dent, 
1939. - 412, 4, 15 p. - (Everyman's library. 
Essays and belles-lettres ; 958.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 370-371. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 371-372, 382-383, 384, 
393. §§ 
 
0003247 
UC II/8 
Lawrence, David Herbert (1885-1930) 
Lady Chatterley's lover. - Unexpurgated 
authorized edition. - Stockholm : Jan, 1942. - 
379, [1] p. 
 
0003248 
UD II/4 
Lawrence, Thomas Edward (1888-1935) 
Aufstand in der Wűste. - Einzig autorisierte 
Ausgabe. - Berlin : Deutsche Buch-
Gemeinschaft, [193?]. - XXIII, [1], 439, [1] p., 
[1] t.fol. 
§§ * Kovácshegyi Kálmán (pecsét) * 51581/3 
(kézírás) §§ 
Mikusch, Dagobert von (1874-1950) (ford.) 
Kovácshegyi, Kálmán (poss.) 
 
0003249 
UC II/1h 
Lawrence, Thomas Edward (1888-1935) 
Aufstand in der Wüste. - Einzig autorisierte 
Ausgabe, Wohlfeile Ausgabe, 19.-26. Auflage. 
- Leipzig : List, [1935?]. - 387 p., [1] t.fol. 
§§ * II 20.- 32 2044 (kézírás) §§ 
Mikusch, Dagobert von (1874-1950) (ford.) 
 
0003250 
UB VIII/3h 
Lázár, György (1924-1978) 
A magyar neveléstudomány feladatai a 
szocialista építésben. - Budapest : Szikra, 
1950. - 139 p. - (Marxista ismeretek 
kiskönyvtára. Filozófia, politikai gazdaságtan, 
társadalomtudomány ; 127.) 
§§ * Lukács György elvtársnak tanítványi 
ragaszkodással és őszinte hálával Lázár 
György Bp. 1950. október 4. (ajánlás) §§ 
Lázár, György (1924-1978) (ajánló) 
 
0003251 
DF II/20h 
Le Blond-Zola, Denise (1889-1942) 
Zola : sein Leben, sein Werk, sein Kampf. - 
Berlin : Malik-Verlag, cop. 1932. - 329 p., [8] 
t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 64-65, 98-99, 126-
127, 146-147, 154-155, 168-169, 172-173, 
190-191, 224-225. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Weiskopf, Franz Carl (1900-1955) (szerk.) 
Darcy, Franz (ford.) 
 
0003252 
DC II/10 
Le Bon, Gustave (1841-1931) 
Psychologie des foules. - 13. édition. - Paris : 
Alcan, 1908. - VII, 200 p. 
§§ * Olvashatatlan cirill betűs pecsét a hátsó 
előzéken * M 14 (pecsét) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * 4717 5 p/ 
(kézírás) * C. B. monogram a gerincen §§ 
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0003253 
HD I/27 
Le Fort, Gertrud von (1876-1971) 
Das Schweisstuch der Veronika : Roman. - 
Ungekürzte Ausgabe. - Frankfurt am Main 
[etc.] : Fischer Bücherei, 1959. - 214 p. - 
(Fischer Bücherei ; 266.) 
§§ * £ 400/DM E,ei/ S,zu 29/A (kézírás) §§ 
 
0003254 
HA II/50h 
Le Goff, Marcel 
Gespräche mit Anatole France : 1914-1924. - 
München : Musarion-Verlag, 1925. - 304 p., 
[4] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Dr. Tarcsay 
I. (pecsét) * Bibliothek Babicza 1918 (pecsét) 
* M.X.fo 9/XI 125 (11) 3,139, 164 (kézírás) §§ 
Klarwill, Ernst (ford.) 
Bibliothek Babicza (poss.) 
 
0003255 
HB VIII/6h; HB VIII/7h 
Le Sage, Alain René (1668-1747) 
Geschichte des Gil Blas von Santillana. - 
Berlin : Hofmann & Comp., 1856. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * 24171 (kézírás) * 2 Bde 
(kézírás) §§ 
Barrasch, D. (ford.) 
 
0003256 
HB VIII/8h 
Le Sage, Alain René (1668-1747) 
Der hinkende Teufel. - Stuttgart : Spemann, 
[1881?]. - 230 p. - (Collection Spemann ; 8.) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Lotheissen, Ferdinand (1833-1887) (bev.) 
 
0003257 
DE II/3 
Leavis, Frank Raymond (1895-1978) 
The common pursuit. - Harmondsworth : 
Penguin [etc.], 1962, cop. 1952. - VIII, 307 p. - 
(Peregrine Books ; Y1.) 
 
0003258 
DB I/27; DB I/28 
Lebedjev, Nikolaj Konstantinovič 
A Föld meghódítása : a földrajzi felfedezések 
és utazások népszerű története. - [Budapest] : 
Cserépfalvi, [1948]. - 2 db 
Kiss, Dezső (1883-1966) (ford.) Bodnarskij, 
Mitrofan Stepanovič (1870-1953) (bev.) 
 
0003259 
DF I/9 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) 
Nietzsche. - Paris : Éditions Sociales 
Internationales, 1939. - 310 p. - (Socialisme et 
culture) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
 
0003260 
DF I/11 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) 
L'existentialisme. - Paris : Éditions du 
Sagittaire, cop. 1946. - 256 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 16-17. §§ 
 
0003261 
DF I/7 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) 
À la lumière du matérialisme dialectique. - 
Paris : Éditions Sociales, 1947. - 1 db 
 
0003262 
DF I/24 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) 
Critique de la vie quotidienne : introduction. - 
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Paris : Grasset, cop. 1947. - 248 p. - (Les 
témoins) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003263 
DI IV/29 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) 
Descartes. - Paris : Éditions Hier et 
Aujourd'hui, cop. 1947. - 311 p. - (Grandes 
figures) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003264 
DI IV/27; DI IV/28 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) 
Pascal. - Paris : Nagel, 1949-1954. - 2 db. - 
(Collection pensées) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 220-221. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Pour le camarade Lukács 
dont J'ai desiré pendant vingt ans faire la 
connaissance ... Budapest, le 13-1-56 H. 
Lefebvre (ajánlás) * A Georg Lukacs an grand 
penseur mais suite ce livre dont nous avez 
parlé veici cinq ans A qui lui deit beaucoup en 
hommage affecteuse H. Lefebvre Paris,11-1-55 
H. Lefebvre (ajánlás) §§ 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) (ajánló) 
 
0003265 
DF I/10 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) 
Formális logika, dialektikus logika : 
tanulmány. - Budapest : Hungária, 1949. - 264 
p. 
Mrsán, Jenő (ford.) 
 
0003266 
DF I/8 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) 
Contribution à l'esthétique. - Paris : Éditions 
Sociales, [1953]. - 159 p. 
§§ * A Georges Lukacs ce livre qui s'avance 
un trés ami semi de friéges ... H. Lefebvre 
(ajánlás) §§ 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) (ajánló) 
 
0003267 
DF I/12 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) 
Alfred de Musset : dramaturge. - Paris : 
L'Arche, cop. 1955. - 158 p., [16] t.. - (Les 
grands dramaturges ; 7.) 
§§ * A Georges Lukacs en admirateur et en 
ami H. Lefebvre (ajánlás) * SP (pecsét) §§ 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) (ajánló) 
 
0003268 
DE II/6h 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) 
Essai sur les arts poétiques modernes. - [Paris] 
: Centre National de la Recherche Scientifique, 
[1956?]. - p. [113]-134. 
§§ * Pour Georges Lukacs hommage cardial de 
H. Lefebvre (ajánlás) §§ 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) (ajánló) 
Centre National de la Recherche Scientifique 
(Paris) (közread.) 
 
0003269 
DF I/25 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) 
Critique de la vie quotidienne II. : Fondements 
d'une sociologie de la quotidienneté. - Paris : 
L'Arche, cop. 1961. - 257 p. - (Le sens de la 
marche) 
§§ * A Georges Lukacs si [lui...?] et si proche 
en toute amitié H. Lefebvre (ajánlás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Lefèbvre, Henri (1901-1991) (ajánló) 
 
0003270 
DI V/2 
Lehmann, Gerhard (1907-1987) 
Die deutsche Philosophie der Gegenwart. - 
Stuttgart : Kröner, cop. 1943. - XII, 575 p. 
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§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003271 
UA III/17 
Lehmann, Max (1845-1929) 
Freiherr vom Stein. - Neue Ausgabe in einem 
Bande. - Leipzig : Verlag von S. Hirzel, 1921. 
- 623 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 142-143, 148-149, 
216-217, 410-411, 414-415, 418-419. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003272 
DA VII/26 
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) 
Erläuterungen zu den Neuen Abhandlungen 
über den menschlichen Verstand. - Leipzig : 
Verlag der Dürr'schen Buchhandlung, 1874. - 
120 p. - (Philosophische Werke / G. W. 
Leibniz ; 3.). (Philosophische Bibliothek ; 70.) 
§§ * Willy Bieler (kézírás) §§ 
Schaarschmidt, Carl (1822-1908) (szerk.) 
Bieler, Willy (poss.) 
 
0003273 
DA VII/27 
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) 
Die Theodicee. - Leipzig : Verlag der 
Dürr'schen Buchhandlung, 1879. - 533 p., 2 
t.fol.. - (Philosophische Werke / G. W. Leibniz 
; 4.). (Philosophische Bibliothek ; 71.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 132-133, 242-243. 
* Willy Bieler (kézírás) §§ 
Kirchmann, Julius Hermann von (1802-1884) 
(ford.) Bieler, Willy (poss.) 
 
0003274 
DA VII/24; DA VII/25 
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) 
Hauptschriften zur Grundlegung der 
Philosophie. - Leipzig : Verlag der Dürr'schen 
Buchhandlung, 1904-1906. - 2 db. - 
(Philosophische Werke / G. W. Leibniz ; 1-2.). 
(Philosophische Bibliothek ; 107-108.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 144-145, [242]-
243. * Lukács jelöléseivel: p. 124-125, 254-
255, 368-369, 394-395, 428-429, 450-451. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * 6.IV.16 (kézírás) 
* I/IV. (kézírás) * Willy Bieler (kézírás) §§ 
Buchenau, Artur (1879-1946) (ford.) Cassirer, 
Ernst (1874-1945) (szerk.) Bieler, Willy 
(poss.) 
 
0003275 
DA VII/26 
Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) 
Neue Abhandlungen den menschlichen 
Verstand. - Zweite Auflage. - Leipzig : Verlag 
der Dürr'schen Buchhandlung, 1904. - LXVIII, 
590 p. - (Philosophische Werke / G. W. 
Leibniz ; 3.). (Philosophische Bibliothek ; 69.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Willy Bieler 
(kézírás) §§ 
Bieler, Willy (poss.) Schaarschmidt, Carl 
(1822-1908) (ford.) (szerk.) 
 
0003276 
DF IV/2 
Leibrich, Louis 
Thomas Mann : avec textes choisis. - Paris : 
Éditions Universitaires, cop. 1954. - 139, [1] 
p., [1] t.fol.. - (Classiques du XXe siècle ; 12.) 
Brion, Marcel (1895-1984) (bev.) 
 
0003277 
HC VII/8h 
Leisewitz, Johann Anton (1752-1806) 
Johann Anton Leisewitzens Briefe an seine 
Braut. - Weimar : Gesellschaft der 
Bibliophilen, 1906. - XXVII, 244 p., [5] t.fol. 
Mack, Heinrich (szerk.) 
 
0003278 
HG I/18 
Lemin, Iosif Mihajlovič (1897-1968) 
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A brit birodalom : két tanulmány. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 92, [4] p. 
Rozvány, Jenőné (ford.) Zvavič, Isak 
Semënovič (1904-1950) (szerző) 
 
0003279 
DF I/32h 
Lemoine 
Vercors citadelle de la Résistance : la vie 
secrète du maquis. - Genève : Eclat, 1945. - 32 
p. - (Collection révélations : petite 
encyclopédie de la résistance ; 6.) 
 
0003280 
HD V/15 
Lenau, Nikolaus (1802-1850) 
Nikolaus Lenaus sämtliche Werke : in zwei 
Bänden. - Leipzig : Fock, [18??]. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Arankától 
(kézírás) §§ 
Karpeles, Gustav (1848-1909) (bev.) 
 
0003281 
HD V/2h 
Lenau, Nikolaus (1802-1850) 
Lenau, ein Kämpfer : eine Auswahl 
Lenauscher Dichtungen. - [Weimar] : Werden 
und Wirken, [1948]. - 259 p. 
Wentscher, Dora (1883-1964) (szerk.) 
 
0003282 
HD V/3h 
Lenau, Nikolaus (1802-1850) 
Rebell in dunkler Nacht : ausgewählte 
Dichtungen. - Berlin : Rütten und Loening, 
1952. - 283, [4] p. 
Fischer, Ernst (1899-1972) (szerk.) 
 
0003283 
HI III/15h 
Lengyel, Balázs (1918-2007) 
A mai magyar lira. - Budapest : Officina, 1948. 
- 116 p. 
 
0003284 
DE VI/22h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Die Stellung der Kommunisten (Bolschewiki) 
zum mittleren Bauertum : Bericht des 
Genossen N. Lenin auf dem 8. Kongress der 
Kommunistischen Partei (Bolschewiki) 
Russlands : 18. bis 23 März 1919. - Moskau : 
Verlag des Exekutivkomitees der 
Kommunistischen Internationale, 1919. - 35 p. 
- (Kommunistische Bibliothek ; 11.) 
Karpinskij, Vâčeslav Alekseevič (1880-1865) 
(bev.) 
 
0003285 
DE VI/2h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Die drohende Katastrophe und wie soll man sie 
bekämpfen?. - Wien : Verlag der 
Arbeiterbuchhandlung, 1920. - 47 p. - 
(Materialien zur Geschichte der proletarischen 
Revolution in Russland) 
Liebknecht, Sophie (1884-1964) (ford.) 
 
0003286 
DE VI/3h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Erfolge und Schwierigkeiten der Sowjetmacht 
: Rede in Petrograd am 13. März 1919. - Berlin 
: A. Seehof und Co., 1920. - 63 p. - (Kleine 
Bibliothek der russischen Korrespondenz ; 13-
14.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 26-27. §§ 
 
0003287 
DE VI/15h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Die Agrarfrage in Russland : am Ende des 19. 
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Jahrhunderts. - Berlin : A. Seehof und Co., 
1920. - 86 p. - (Internationale Arbeiter-
Bibliothek ; 5.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003288 
DE VI/19h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Der "Radikalismus", die Kinderkrankheit des 
Kommunismus. - [Leipzig] : [Francke], [1920]. 
- 93 p. 
§§ * "Детская болезń ..." Der "Radikalismus", 
die Kinderkrankheit des Kommunismus 1920 
(kézírás) * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Lukács jelöléseivel: p. 34-35, 60-61. §§ 
 
0003289 
DE VI/20h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
[Die Wahlen zur Konstituierenden 
Versammlung und die Diktatur des 
Proletariats]. - [Petrograd] : [Verl. d. 
Kommunistischen Internationale], [1920]. - 43 
p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 24-25. §§ 
 
0003290 
DE IV/30h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Gegen den Strom : Aufsätze aus den Jahren 
1914-1916. - Hamburg : Verlag der 
Kommunistischen Internationale, 1921. - 536 
p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 134-135, 138-139, 152-153, 
328-329, 386-387, 404-405, 412-413. §§ 
Zinovjev, Grigorij Jevsejevič (1883-1936) 
(szerző) Rubiner, Frida (1879-1952) (ford.) 
 
0003291 
DE VI/6h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Aufgaben des Proletariats in unserer 
Revolution : Entwurf einer Plattform der 
proletarischen Partei. - Wien : Verlag der 
Arbeiter-Buchhandlung, 1921. - 66 p. - 
(Materialien zur Geschichte der proletarischen 
Revolution in Russland ; 6.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003292 
DE VI/10h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Die Politik der Kommunistischen Partei 
Russlands : Referat auf dem III. Kongress der 
Kommunistischen Internationale Juni-Juli 
1921. - Leipzig : Frankes Verlag, 1921. - 56 p. 
- (Kleine Bibliothek der russischen 
Korrespondenz ; 56-57.) 
 
0003293 
DE VI/11h; DE VI/23h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Die auswärtige und innere Politik 
Sowjetrusslands : Rede auf dem VIII. Sowjet-
Kongress. Dezember 1920. - Leipzig : Frankes 
Verlag, 1921. - 55 p. - (Kleine Bibliothek der 
russischen Korrespondenz ; 34-35.) 
 
0003294 
DE VI/21h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Werden die Bolschewiki die Staatsmacht 
behaupten?. - Wien : Verlag der 
Arbeiterbuchhandlung, 1921. - IX, 63, [1] p. - 
(Materialien zur Geschichte der proletarischen 
Revolution in Russland ; 2.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0003295 
DE VI/24h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Das Verhältnis der Arbeiterklasse zum 
Bauerntum : Kontingentierung : Naturalsteuer : 
Rede auf dem X. Kongress der 
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Kommunistischen Partei Russlands Moskau, 
März 1921. - Leipzig : Frankes Verlag, 1921. - 
46 p. - (Kleine Bibliothek der russischen 
Korrespondenz ; 41-42.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 36-37. §§ 
 
0003296 
DE VI/64h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Briefe an Maxim Gorki : 1908-1913. - Wien : 
Verlag für Literatur und Politik, 1924. - 126 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 24-25, 74-75, 88-
89. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 3fr00- 
(kézírás) §§ 
Kamenev, Lev Borisovič (1883-1936) (bev.) 
 
0003297 
DE VI/25h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Über das Genossenschaftswesen : Artikel und 
Reden. - Berlin-Friedrichshagen : Allgemeiner 
Genossenschaftsverlag, 1925. - 104 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Meŝerâkov, Nikolaj Leonidovič (1865-1942) 
(szerk.) 
 
0003298 
DE VII/12h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Der Kampf um die soziale Revolution. - 
[Wien] : Verlag für Literatur und Politik, [cop. 
1925]. - XVI, 783, [1] p. - (Ausgewählte 
Werke. Sammelband / Wladimir Iljitsch Lenin) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 48-49, 198-199, 
368-369, 454-455, 464-465, 648-649, 658-659, 
674-675, 692-693, 710-711. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0003299 
DE IV/29h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Der Imperialismus als jüngste Etappe des 
Kapitalismus. - neue, durchgesehene, ergänzte 
und berichtigte Auflage. - Wien ; Berlin : 
Verlag für Literatur und Politik, cop. 1926. - 
131 p. - (Marxistische Bibliothek ; 1.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003300 
DE VI/14h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Über Religion : aus Artikeln und Briefen. - 
Wien ; Berlin : Verlag für Literatur und 
Politik, cop. 1926. - 84 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 52-53, 68-
69. §§ 
Duncker, Hermann (1874-1960) (bev.) 
 
0003301 
DE VI/31h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Staat und Revolution : die Lehre des 
Marxismus vom Staat und die Aufgaben des 
Proletariats in der Revolution. - Berlin : 
Vereinigung Internationaler Verlagsanstalten, 
1926. - 126 p. - (Elementarbücher des 
Kommunismus ; 10.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 32-33, 84-
85. §§ 
 
0003302 
DE VI/60h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Über Religion : aus Artikeln und Briefen. - 
Wien ; Berlin : Verlag für Literatur und 
Politik, cop. 1926. - 84, [3] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 22-23, 28-29. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * L Jakobs[?] von 
Olga 1927 (kézírás) §§ 
Duncker, Hermann (1874-1960) (bev.) 
 
0003303 
DE VI/65h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
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Über Gewerkschaften : ein Sammelband. - 
Einzige autorisierte Ausgabe. - Wien ; Berlin : 
Verlag für Literartur und Politik, cop. 1927. - 
180 p. - (Marxistische Bibliothek : Werke des 
Marxismus-Leninismus ; 10.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 3.70 
(kézírás) §§ 
 
0003304 
DE VI/63h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
L. N. Tolstoi im Spiegel des Marxismus : eine 
Sammlung von Aufsätzen. - Wien ; Berlin : 
Verlag für Literartur und Politik, cop. 1928. - 
126 p., [6] t.fol.. - (Marxistische Bibliothek ; 
18.). (Veröffentlichung der Kommunistischen 
Akademie in Moskau ; 2.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
(szerző) Friče, Vladimir Maksimovič (1870-
1929) (bev.) 
 
0003305 
DE IV/31h; DE IV/32h; DE IV/33h; DE 
IV/34h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Leninskij sbornik. - [Moskva] ; [Leningrad] : 
Partizdat CK VKP(b), 1929-1937. - 4 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 356-357, 368-369. 
* Lukács jelöléseivel: p. 204-205. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Tartalomra vonatkozó, 
német nyelvű kézírásos bejegyzés az előzéken 
§§ 
Buharin, Nikolaj Ivanovič (1888-1938) (szerk.) 
Molotov, Vâčeslav Mihajlovič (1890-1986) 
(szerk.) Savel'ev, Maksimilian Aleksandrovič 
(1884-1939) (szerk.) Adoratskij, Vladimir 
Viktorovič (1878-1945) (szerk.) Sorin, 
Vladimir Gordejevič (1893-1944) (szerk.) 
Institut Marksa-Èngel'sa-Lenina pri CK 
VKP(b) (Moskva) (közread.) Institut Lenina 
pri C. K. V. K. P. (b.) (közread.) 
 
0003306 
DE VI/66h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Agitation und Propaganda : ein Sammelband. - 
Einzige autorisierte Ausgabe. - Wien ; Berlin : 
Verlag für Literartur und Politik, cop. 1929. - 
250 p. - (Marxistische Bibliothek ; 8.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003307 
DE VIII/1; DE VIII/10; DE VIII/12; DE 
VIII/13; DE VIII/14; DE VIII/15; DE VIII/16; 
DE VIII/17; DE VIII/18; DE VIII/2; DE 
VIII/2h; DE VIII/3; DE VIII/4; DE VIII/5; DE 
VIII/6; DE VIII/7; DE VIII/8; DE VIII/9 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Sämtliche Werke. - einzige vom Lenin-Institut 
in Moskau autorisierte Ausgabe. - Wien ; 
Berlin : Verlag für Literatur und Politik ; 
Moskau ; Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1929-
1940. - 18 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 18-19, 306-307, 
604-605, 616-617. * Lukács jelöléseivel: p. 
268-269, 380-381. * Lukács jelöléseivel: p. 
152-153, 154-155, 158-159, 168-169, 188-189, 
212-213, 216-217, 222-223, 252-253, 254-255, 
362-363, 408-409. * Lukács jelöléseivel: p. 42-
43, 78-79. * Lukács jelöléseivel: p. 144-145, 
224-225, 256-257, 336-337, 400-401, 408-409, 
536-537, 560-561. * Lukács jelöléseivel: p. 
212-213, 262-263. * Lukács jelöléseivel: p. 64-
65, 72-73, 112-113, 126-127, 152-153, 160-
161, 520-521, 526-527. * Lukács jelöléseivel: 
p. 120-121, 356-357. * Lukács jelöléseivel: p. 
4-5, 184-185, 204-205, 246-247, 252-253, 254-
255, 300-301, 316-317, 320-321, 324-325, 
328-329, 330-331, 332-333, 334-335, 336-337. 
* Lukács jelöléseivel: p. 22-23, 56-57, 124-
125, 186-187, 192-193, 250-251, 260-261, 
294-295, 296-297, 312-313, 314-315, 322-323, 
330-331, 336-337, 348-349. * Lukács 
jelöléseivel: p. 40-41, 162-163, 166-167, 322-
323, 410-411, 422-423, 616-617, 746-747, 
748-749. * Lukács jelöléseivel: p. 44-45, 104-
105, 210-211, 288-289, 318-319, 344-345, 
352-353, 384-385, 416-417, 506-507. * Lukács 
jelöléseivel: p. 168-169, 182-183, 200-201, 
214-215, 218-219, 274-275, 284-285, 296-297, 
318-319, 334-335, 398-399, 410-411, 574-575. 
* Lukács jelöléseivel: p. 18-19, 164-165, 338-
339, 564-565. * Lukács jelöléseivel: p. 140-
141, 164-165, 246-247, 346-347, 438-439, 
440-441, 488-489, 534-535, 544-545, 548-549, 
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550-551, 658-659. * Lukács jelöléseivel: p. 
280-281, 316-317, 322-323, 326-327, 402-403, 
530-531, 550-551, 578-579, 588-589. * Lukács 
jelöléseivel: p. 206-207, 214-215, 234-235, 
248-249, 258-259, 272-273, 284-285, 420-421, 
510-511, 536-537, 614-615. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0003308 
DE VI/43h; DE VI/44h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Über die nationale Frage : Reden und 
Aufsätze. - Berlin : Verlag der 
Jugendinternationale, 1930-1931. - 2 db. - 
(Quellenbücher des Leninismus ; 4-5.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 32-33. §§ 
 
0003309 
DE VI/9h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Die proletarische Revolution und der Renegat 
Kautsky : mit einem Anhang : Thesen über die 
Konstituante, Ein neues Buch Vanderveldes, 
Über den Staat. - Wien ; Berlin : Verlag für 
Literatur und Politik, cop. 1931. - 127 p. - 
(Kleine Lenin-Bibliothek ; 2.) 
 
0003310 
DE VI/2 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Über den historischen Materialismus : mit 
einem Anhang: Brief von Karl Marx an den 
Redakteur der "Otjetschestwennije Sapiski". - 
Moskau : Verlagsgenossenschaft 
Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1931. - 
105 p. - (Leninbücherei des deutschen 
Arbeiters in der UdSSR ; 1.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Marx, Karl (1818-1883) (szerző) 
 
0003311 
DE VI/3 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Über den historischen Materialismus. - Wien ; 
Berlin : Verlag für Literatur und Politik, 1931. 
- 105 p. - (Kleine Lenin-Bibliothek ; 6.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 74-75. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Marx, Karl (1818-1883) (szerző) 
 
0003312 
DE VI/4h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Karl Marx : Anhang : Drei Quellen des 
Marxismus. - Moskau : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1932. - 
63 p. - (Leninbücherei des deutschen Arbeiters 
in der UdSSR ; 2.) 
 
0003313 
DE VI/33h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Über den Kampf gegen die Kriegsgefahr : am 
Beispiel der schweizerischen 
Arbeiterbewegung : 1916-1917. - Wien ; 
Berlin : Verlag für Literatur und Politik, 1932. 
- 88 p. - (Kleine Lenin-Bibliothek ; 7.) 
Biermann, B. P. (közrem.) 
 
0003314 
DE VI/35h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Über die Judenfrage. - Moskau : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1932. - 79 p. - (Leninbücherei 
des deutschen ; 7.) 
 
0003315 
DE VI/52h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Aus dem philosophischen Nachlass : Exzerpte 
und Randglossen. - Wien ; Berlin : Verlag für 
Literatur und Politik, cop. 1932. - XXXVIII, 
364 p. - (Marxistische Bibliothek ; 23.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. X-XI, 10-11, 30-31, 34-35, 60-
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61, 70-71, 88-89, , 96-97, 98-99, 120-121, 144-
145, 152-153, 194-195, 212-213, 248-249, 
280-281, 288-289, 298-299, 316-317. §§ 
Adoratskij, Vladimir Viktorovič (1878-1945) 
(szerk.) (bev.) Furščik, Mejer Moiseevič 
(ford.) 
 
0003316 
DE VII/1; DE VII/10; DE VII/10h; DE VII/11; 
DE VII/12; DE VII/13; DE VII/14; DE VII/15; 
DE VII/16; DE VII/17; DE VII/18; DE VII/19; 
DE VII/1h; DE VII/2; DE VII/20; DE VII/2h; 
DE VII/3; DE VII/3h; DE VII/4; DE VII/4h; 
DE VII/5; DE VII/5h; DE VII/6; DE VII/6h; 
DE VII/7; DE VII/7h; DE VII/8; DE VII/8h; 
DE VII/9; DE VII/9h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Sočineniâ. - Izd. 2. ispr. i dopolnennoe. - 
[Moskva] : Partizdat CK VKP(b) : Partijnoe 
Izdatel'stvo, 1932-1935. - 30 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 274-275. * Lukács 
jelöléseivel: p. 120-121, 314-315. * Lukács 
jelöléseivel: p. [72]-73, 168-169. * Lukács 
jelöléseivel: p. [32]-33, 304-[305]. * Lukács 
jelöléseivel: p. 214-215. * Lukács jelöléseivel: 
p. 452-453, [464]-465. * Lukács jelöléseivel: 
p. 498-499. * Lukács jelöléseivel: p. 256-257, 
330-[331], 344-345, 352-[353], 430-431. * 
Lukács jelöléseivel: p. [252]-253. * Lukács 
jelöléseivel: p. 304-305. * Lukács jelöléseivel: 
p. 108-[109]. * Lukács jelöléseivel: p. [92]-93, 
176-177. * Lukács jelöléseivel: p. [460]-461, 
[512]-513. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
1597/5 (bélyegző) * 1412/13 (bélyegző) * 
1413/20 (bélyegző) * 1414/8 (bélyegző) * 
1415/8 (bélyegző) * 1416/12 (bélyegző) * 
1417/19 (bélyegző) * 1418/11 (bélyegző) * 
1419/13 (bélyegző) * 1420/4 (bélyegző) * 
1421/8 (bélyegző) * 1422/6 (bélyegző) * 
1423/2 (bélyegző) * 1424/1 (bélyegző) * 
1425/19 (bélyegző) * 1426/14 (bélyegző) * 
1427/4 (bélyegző) * 1428/5 (bélyegző) * 
1429/6 (bélyegző) * 1430/11 (bélyegző) * 
1431/14 (bélyegző) * 1595/12 (bélyegző) * 
1609/14 (bélyegző) * 1596/1 (bélyegző) * 
1432/20 (bélyegző) * 1594/5 (bélyegző) * 
1610/20 (bélyegző) * 1433/18 (bélyegző) * 
1434/16 (bélyegző) * 1593/3 (bélyegző) * I-
XXX 3500.- (kézírás) * Слушателю т. 
Тихонову в день пятилетнего юбилея 
газеты "За кадры связи", - как одному из 
лучших редакторов стенгазет академии и 
активному военкору газеты "ЗКС". Москва 
Академия связи им. Подбельского, 16. XI. 
36 г. (kézírás) * Фундамента 
Adoratskij, Vladimir Viktorovič (1878-1945) 
(szerk.) Molotov, Vâčeslav Mihajlovič (1890-
1986) (szerk.) Savel'ev, Maksimilian 
Aleksandrovič (1884-1939) (szerk.) Skvorcov-
Stepanov, Ivan Ivanovič (1870-1928) (szerk.) 
Buharin, Nikolaj Ivanovič (1888-1938) (szerk.) 
Institut Marksa-Engelsa-Lenina pri CK 
VKP(b) (Moskva) (közread.) Fundamental'naâ 
Biblioteka Inženerno-Tehničeskoj Akademii 
Svâzi im. Podbel'skogo (Moskva) (poss.) 
Redakciâ gazety "Za kadry svâzi" (poss.) 
 
0003317 
DE VIII/10h; DE VIII/11h; DE VIII/12h; DE 
VIII/13h; DE VIII/14h; DE VIII/15h; DE 
VIII/4h; DE VIII/5h; DE VIII/6h; DE VIII/7h; 
DE VIII/8h; DE VIII/9h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Ausgewählte Werke : in 12 Bänden. - Moskau 
; Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR : Verlag 
für Fremdsprachige Literatur, 1932-1939. - 12 
db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 306-307, 308-309. 
* Lukács jelöléseivel: p. 116-117, 178-179. * 
Lukács jelöléseivel: p. 34-35, 140-141, [154]-
[155], 188-189, [196]-197, 432-433. * Lukács 
jelöléseivel: p. [32]-33, 62-63, 548-549. * 
Lukács jelöléseivel: p. 156-157, 294-295, 
[352]-353, 366-367. * Lukács jelöléseivel: p. 
[30]-31, 72-73, 190-191, 200-201, 354-355, 
358-359, 360-361, 362-363, 364-365, 374-375, 
380-381, 388-389, [446]-[447], 508-509, 516-
517, 568-569, 668-669. * Lukács jelöléseivel: 
p. 280-281, 306-307. * Lukács jelöléseivel: p. 
50-51, 346-347, 350-351, 370-371, 406-407, 
430-431. * Lukács lapszéli jelöléseivel * I-XII 
1000 (kézírás) * 32 (bélyegző) §§ 
 
0003318 
DE VI/41h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Über die Parteireinigung. - Moskau ; 
Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1933. - 
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35 p. 
 
0003319 
DE VI/8h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Marx, Engels, marxism : a collection of 
articles. - Moscow ; Leningrad : Co-operative 
Publishing Society of Foreign Workers in the 
U. S. S. R, 1934. - 225 p. - (Marxist-Leninist 
Library) 
Fineberg, Joseph (szerk.) 
 
0003320 
DE VI/18h; DE VI/27h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Lenin o Tolstom. - Moskva : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo "Hudožestvennaâ Literatura", 
1935. - 61, [2] p. 
§§ * ...1946 ... (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * ЦРК (pecsét) §§ 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) (szerző) 
 
0003321 
DE VI/53h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Filosofskie tetradi. - Moskva : Partijnoe 
Izdatel'stvo, 1936. - 472 p., [3] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 136-137, 224-
[225]. §§ 
Adoratskij, Vladimir Viktorovič (1878-1945) 
(szerk.) Sorin, Vladimir Gordejevič (1893-
1944) (szerk.) 
Institut Marksa-Engel'sa-Lenina pri CK 
VKP(b) (közread.) 
 
0003322 
DE VI/1 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Sur la littérature et l'art. - Paris : Éditions 
Sociales Internationales, 1937. - 166 p. - (Les 
grands textes du marxisme) 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(szerző) Fréville, Jean (1895-1971) (ford.) 
(szerk.) 
 
0003323 
DE VI/54h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Lenin o kul'ture i iskusstve : sbornik statej i 
otryvkov. - [Moskva] : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo Izobrazitel'nyh Iskusstv, 1938. - 
324 p. [6] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 78-79, 182-183. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Дорогому другу 
от составителя (ajánlás) §§ 
Lifšic, Mihail Aleksandrovič (1905-1983) 
(összeáll.) (ajánló) 
 
0003324 
DE VI/57 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Was sind die "Volksfreunde" und wie kämpfen 
sie gegen die Sozialdemokraten : Antwort auf 
die gegen die Marxisten gerichteten Artikel der 
"Russkoje Bogatstwo". - Moskau : Verlag für 
Fremdsprachige Literatur, 1939. - 222 p., [1] 
t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 164-165. §§ 
 
0003325 
DE VI/34h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Über den Staat : Vorlesung, gehalten in der 
Swerdlow-Universität am 11. Juli 1919. - 
Moskau : Verlag für Fremdsprachige Literatur, 
1940. - 23 p. - (Kleine Bücherei des 
Marxismus-Leninismus) 
 
0003326 
DE VI/42h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Aufsätze aus dem Jahre 1923. - Moskau : 
Verlag für Fremdsprachige Literatur, 1940. - 
46 p. - (Kleine Bücherei des Marxismus-
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Leninismus) 
 
0003327 
DE VIII/11; DE VIII/1h; DE VIII/3h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Sämtliche Werke. - Moskau : Verlag für 
Fremdsprachige Literatur, 1940-1941. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 152-153, 270-271. 
* Lukács jelöléseivel: p. 230-231. * Lukács 
jelöléseivel: p. 160-161, 400-401, 410-411. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003328 
DE IV/40h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Sul movimento operario italiano. - Roma : 
Edizioni Rinascita, 1947. - XII, 204 p. - (I 
classici del marxismo ; 20.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. VIII-IX. §§ 
Platone, Felice (ford.) 
 
0003329 
DE IV/38h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Az imperializmus, mint a kapitalizmus 
legfelsőbb foka : népszerű vázlat. - Budapest : 
Szikra, 1948. - 114 p. - (A marxizmus-
leninizmus kis könyvtára ; 26-27.) 
 
0003330 
DE VI/17h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Hogyan szervezzük meg a munkaversenyt?. - 
Budapest : Szikra, 1948. - 64 p. 
 
0003331 
DE VI/26h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Lenin beszélgetése Clara Zetkinnel a nők 
helyzetéről. - Budapest : Szikra, [1948]. - 32 p. 
Zetkin, Clara (1857-1933) (szerző) 
 
0003332 
DE VI/28h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Állam és forradalom : a marxizmus tanítása az 
államról és a proletariátus feladatai. - Budapest 
: Szikra, 1948. - 122, [4] p. - (A marxizmus-
leninizmus kis könyvtára ; 24-25.) 
 
0003333 
DE VI/58h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Marx, Engels, marxizmus. - Budapest : Szikra, 
1948. - 463 p., [1] t.fol. 
 
0003334 
DE VI/8 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Materializmus és empiriokriticizmus : kritikai 
megjegyzések egy reakciós filozófiáról. - 
Budapest : Szikra, 1948. - 396 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács György elvtársnak, azzal a 
kéréssel, hogy ha kritikus szemmel 
megvizsgálja ezt a fordítást, ne feledkezzék 
meg arról a nagyon igaz megállapításáról, 
hogy a magyar nyelv a legkevésbé 
felfegyverzett éppen a filozófiai gondolat 
adekvát kifejezésére. Elvtársi üdvözlettel: 
Czobel Ernő 48 VI/14 (ajánlás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 314-315, 366-[367]. §§ 
Czóbel, Ernő (1886-1953) (ford.) (ajánló) 
 
0003335 
DE VI/41 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Über August Bebel. - Berlin : Dietz, cop. 1948. 
- 22, [2] p. 
Grotewohl, Otto (1894-1964) (bev.) Stalin, 
Iosif Vissarionovič (1879-1953) (szerző) 
 
0003336 
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DE IV/35h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Mi a teendő? : mozgalmunk égető kérdései : 
1902. - Budapest : Szikra, 1948. - 223, [5] p. - 
(A marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 30-
32.) 
 
0003337 
DE IV/36h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
A szociáldemokrácia két taktikája a 
demokratikus forradalomban : 1905. - 
Budapest : Szikra, 1948. - 123 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 14-15.) 
 
0003338 
DE IV/37h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
"Baloldaliság" a kommunizmus 
gyermekbetegsége : kísérlet a marxista 
stratégia és taktika népszerű tárgyalására. - 
Budapest : Szikra, 1948. - 107 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 19-20.) 
 
0003339 
DE IV/39h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
A proletárforradalom és a renegát Kautsky : 
1918. - Budapest : Szikra, 1948. - 115 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 28-29.) 
 
0003340 
DE VI/13h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Marx Károly és Engels Frigyes. - Budapest : 
Szikra, 1948. - 83 p. - (A marxizmus-
leninizmus kis könyvtára ; 1.) 
 
0003341 
DE VI/16h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Az ifjúsági szövetségek feladatai. - Budapest : 
Szikra, 1948. - 32 p. 
 
0003342 
DE VI/29h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Egy lépés előre, két lépés hátra : pártunk 
válsága : 1904. - 1-25.000. - Budapest : Szikra, 
1948. - 246 p. - (A marxizmus-leninizmus kis 
könyvtára ; 33-35.) 
 
0003343 
DE VI/46h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Párt és pártépítés. - Budapest : Szikra, 1948. - 
91 p. 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(szerző) 
 
0003344 
DE VII/13h; DE VII/14h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Válogatott művek : két kötetben. - Budapest : 
Szikra, 1948-1949. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 228-229, 378-379, 
[568]-569, 950-951. * I-II 40.- (kézírás) §§ 
 
0003345 
DE VI/4 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
A szocialista munkáról és munkaversenyről : 
gyüjtemény Lenin és Sztálin műveiből. - Új 
kiadás, 1-50.000. - Budapest : Szikra, 1949. - 
163 p. 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(szerző) 
 
0003346 
DE VI/14 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
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Az októberi forradalomról : gyüjtemény Lenin 
és Sztálin műveiből. - Budapest : Szikra, 1949. 
- 299 p. 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(szerző) 
 
0003347 
DE VI/30h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Kik azok a "népbarátok" és hogyan 
hadakoznak a szociáldemokraták ellen? : 1894. 
- 2. kiadás, 10.001-60.000. - Budapest : Szikra, 
1949. - 101, [3] p. - (A marxizmus-leninizmus 
kis könyvtára ; 10-11.) 
 
0003348 
DE VI/39h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
A nemzetek önrendelkezési jogáról : 1914. - 1-
50.000. - Budapest : Szikra, 1949. - 74 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 38.) 
 
0003349 
DE VI/47h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
A kapitalizmus fejlődése Oroszországban : a 
nagyipar belső piacának kialakulása. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 708 p., [4] t.fol. 
 
0003350 
DE VI/6 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Az ifjuságról : szemelvények Lenin és Szálin 
műveiból. - Budapest : Szikra, 1950. - 308 p., 
[2] t.fol. 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(szerző) 
 
0003351 
DE VI/13 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
A munkáról : gyüjtemény Lenin és Sztálin 
műveiből. - Budapest : Szikra, 1950. - 452 p., 
[2] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 292-293. §§ 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(szerző) 
 
0003352 
DE VI/9 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Párt és pártépítés : gyüjtemény Lenin és 
Sztálin műveiből. - Budapest : Szikra, 1950. - 
779 p., [2] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 104-105. §§ 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(szerző) 
 
0003353 
DE VI/5 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
A sajtóról : gyüjtemény Lenin, Sztálin 
műveiből. - Budapest : Szikra, 1950. - 171 p. - 
(A marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 67-
69.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. [96]. §§ 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(szerző) 
 
0003354 
DE VI/12h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
A szociáldemokrácia agrárprogramja az 1905-
1907-es első orosz forradalomban : mellékelve 
[...] A szociáldemokrácia agrárprogramja az 
orosz forradalomban : autoreferátum. - 
Budapest : Szikra, 1950. - 307 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 57-59.) 
Fedor, János (ford.) 
 
0003355 
DE VI/45h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
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A nők felszabadításáról. - Budapest : Szikra, 
1950. - 84 p. - (A marxizmus-leninizmus kis 
könyvtára ; 75.) 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(szerző) 
 
0003356 
DE VI/67h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Az irodalomról : szemelvények Lenin 
műveiből, leveleiből. - Budapest : Szikra, 
1951. - 267 p., [4] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 104-105, 142-143, [168]-169. 
§§ 
Waldapfel, József (1904-1968) (ford.) 
 
0003357 
DE VI/12 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
A szakszervezetekről : gyüjtemény Lenin és 
Sztálin műveiből. - Budapest : Szikra, 1951. - 
350 p., [2] t.fol. 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(szerző) 
 
0003358 
DE V/10; DE V/10h; DE V/11; DE V/11h; DE 
V/12; DE V/12h; DE V/13; DE V/13h; DE 
V/14; DE V/14h; DE V/15; DE V/15h; DE 
V/16; DE V/17; DE V/18; DE V/19; DE V/1h; 
DE V/20; DE V/21; DE V/22; DE V/2h; DE 
V/3; DE V/3h; DE V/4; DE V/4h; DE V/5; DE 
V/5h; DE V/6; DE V/6h; DE V/7; DE V/7h; 
DE V/8; DE V/8h; DE V/9; DE V/9h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
V. I. Lenin művei. - Budapest : Szikra, 1951-
1956. - 35 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 162-163, 422-423, 
464-465. * Lukács jelöléseivel: p. 498-499, 
532-533. * Lukács jelöléseivel: p. 244-245. * 
Lukács jelöléseivel: p. 206-207. * Lukács 
jelöléseivel: p. 96-97. * Lukács jelöléseivel: p. 
84-85, 466-467. * Lukács jelöléseivel: p. 214-
215. * Lukács jelöléseivel: p. 244-245, 382-
383. * Lukács jelöléseivel: p. 84-85, 380-381. 
* Lukács jelöléseivel: p. 328-329. * Lukács 
jelöléseivel: p. 222-223. * Lukács jelöléseivel: 
p. 10-11, 190-191. * Lukács jelöléseivel: p. 
372-373. * Lukács jelöléseivel: p. 362-363. * 
Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 34-35, [130]-
131, 270-271, 312-313. * Lukács jelöléseivel: 
p. 302-303, 328-329. * Lukács jelöléseivel: p. 
286-287. * Lukács jelöléseivel: p. 50-51, 240-
241, 242-243, 326-327. * Lukács jelöléseivel: 
p. 404-405, 496-497. * Lukács jelöléseivel: p. 
78-79, 162-163. * Lukács jelöléseivel: p. 184-
185, 324-325. * Lukács jelöléseivel: p. 8-9, 42-
43, 94-95. * Lukács jelöléseivel: p. 84-85, 506-
507, 560-561. * Lukács jelöléseivel: p. 52-53, 
98-99, 112-113, 164-165, 226-227, 272-273, 
430-431, 488-489. * Lukács jelöléseivel: p. 
384-385, 414-415, 416-417. * Lukács 
jelöléseivel: p. 162-163, 208-209, 222-223, 
474-475. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * 
1-35/420.- (kézírás) §§ 
 
0003359 
DE VI/40h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
A vallásról : szemelvények Lenin és Sztálin 
műveiből. - Budapest : Szikra, 1952. - 72 p. - 
(A marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 87.) 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(szerző) 
 
0003360 
DE V/1 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Filozófiai füzetek. - Budapest : Szikra, 1954. - 
441 p. [1] t.fol. 
Bólyai, Ernő (1889-1959) (ford.) 
 
0003361 
DE V/16h; DE V/17h; DE V/18h; DE V/19h; 
DE V/20h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Sočineniâ. - Isd. 4.. - Moskva : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Političeskoj 
Literatury, 1957-1962. - 5 db 
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§§ * Lukács jelöléseivel: p. 544-545, 552-553. 
* 134 (bélyegző) * 19 (bélyegző) §§ 
Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza. 
Central'nyj Komitet. Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) (közread.) 
 
0003362 
DE V/2 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Hefte zum Imperialismus : Vorarbeiten zum 
Werk "Der Imperialismus als höchstes Stadium 
des Kapitalismus". - Berlin : Dietz, 1957. - 
XV, 815 p., [2] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [386]-387. §§ 
 
0003363 
DE VI/68h 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
A szocialista demokráciáról. - [Budapest] : 
Kossuth, 1968. - 278 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 50-51, 66-67, 98-98. §§ 
 
0003364 
DE VI/69 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) 
Für und wider die Bürokratie : Schriften und 
Briefe 1917-1923. - Reibek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1970. - 246 p. - (Rowohlts Klassiker 
der Literatur und der Wissenschaft. 
Philosophie der Neuzeit ; 246-248.) 
Hillmann, Günther (1922-) (szerk.) 
 
0003365 
DK III/12 
Lennartz, Franz (1910-2003) 
Die Dichter unserer Zeit : Einzeldarstellungen 
zur deutschen Dichtung der Gegenwart. - 3. 
Auflage. - Stuttgart : Kröner, 1940. - VI, 391 p. 
- (Kröners Taschenausgabe ; 151.) 
 
0003366 
DK IV/12 
Lennartz, Franz (1910-2003) 
Ausländische Dichter und Schriftsteller unserer 
Zeit : Einzeldarstellungen zur Schönen 
Literatur in fremden Sprachen. - 3., erweiterte 
Auflage. - Stuttgart : Kröner, cop. 1960. - VI, 
760, 8 p. - (Kröners Taschenausgabe ; 217.) 
 
0003367 
HC VII/10; HC VII/11; HC VII/12; HC 
VII/13; HC VII/14 
Lenz, Jakob Michael Reinhold (1751-1792) 
Jakob Michael Reinhold Lenz Gesammelte 
Schriften. - München ; Leipzig : Müller, 1909-
1913. - 5 db 
§§ * Számozott példány: 535 * 15/III 02 M10 
(kézírás) * M10 (kézírás) §§ 
Blei, Franz (1871-1942) (szerk.) 
 
0003368 
HD II/13h 
Lenz, Jakob Michael Reinhold (1751-1792) 
Der Hofmeister : Bearbeitung. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1952. - 157 p. - (Brecht 
Versuche ; 11.=25-26/35.) 
Brecht, Bertolt (1898-1956) (közrem.) 
 
0003369 
HC VII/15 
Lenz, Jakob Michael Reinhold (1751-1792) 
Werke und Schriften. - [Reinbek bei Hamburg] 
: Rowohlt, 1970. - 249, [1] p. - (Rowohlts 
Klassiker der Literatur und der Wissenschaft. 
Deutsche Literatur 1500-1800 ; 34.) 
Daunicht, Richard (szerk.) 
 
0003370 
DC VIII/19 
Leonardo (1452-1519) 
Leonardo da Vinci, der Denker, Forscher und 
Poet : nach den veröffentlichten Handschriften. 
- 2., vermehrte Auflage. - Jena : Diederichs, 
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1906. - CLVII, 315 p., [4] t.fol. 
§§ * СП издателцтво [...] (címke) * Lukács 
jelöléseivel: p. 134-135, 156-157, 158-159, 
164-165, 176-177. §§ 
Herzfeld, Marie (1855-1940) (szerk.) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0003371 
DC VIII/20 
Leonardo (1452-1519) 
Tagebücher und Aufzeichnungen. - 2. Auflage. 
- Leipzig : Paul List Verlag, 1952. - XXIII, 954 
p., LXII t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 8-9, 26-27, 704-
705. §§ 
Lücke, Theodor (1901-1973) (ford.) (szerk.) 
Lüdecke, Heinz (1906-1972) (bev.) 
 
0003372 
HH I/28 
Leonhard, Kurt (1910-2005) 
Dante Alighieri in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1970. - 187 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 167.) 
 
0003373 
UB III/3 
Leonov, Leonid Maksimovič (1899-1994) 
Sáskajárás. - Budapest : Franklin Könyvkiadó 
N. V, 1947. - 199 p. 
Erdődi, József (1908-1980) (ford.) 
 
0003374 
UB III/4 
Leonov, Leonid Maksimovič (1899-1994) 
Megindul az erdő. - Budapest : Szikra, 1950. - 
303 p. 
Kemény, Ferenc (1917-2008) (ford.) 
 
0003375 
UB III/5 
Leonov, Leonid Maksimovič (1899-1994) 
Út az óceán felé. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1951. - 590 p. 
Szőllősy, Klára (1913-1970) (ford.) 
 
0003376 
DC I/31 
Leont'ev, Aleksej Alekseevič (1936-2004) 
A pszichikum fejlődésének problémái. - 
Budapest : Kossuth, 1964. - 627 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 174-175, 246-247, 260-261, 
268-269, 580-581. §§ 
Mikus, Gyula (ford.) 
 
0003377 
HG I/32 
Leont'ev, Lev Abramovič (1901-1974) 
A dollárimperializmus Nyugateurópában. - 
Budapest : Szikra, 1950. - 458 p. 
Kerek, Ernő (ford.) 
 
0003378 
DI III/21h 
Leopardi, Giacomo (1798-1837) 
Poésies et oeuvres morales. - Paris : Lemerre, 
1880. - 1 db 
§§ * Bibliothéque du E. Polonskiy (ex libris) * 
B (kézírás) * M 7 (pecsét) * СП Nо. 
21959/502b Цена 8 30 6 41 (címke) §§ 
Aulard, Francois Alphonse (1849-1928) (ford.) 
 
0003379 
DC I/15h 
Lepešinskaâ, Olʹga Borisovna (1871-1963) 
A sejtek képződése az élő anyagból és az élő 
anyag szerepe a szervezetben. - 2. javított és 
bővített kiadás. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1951. - 320 p., [41] t., [1] t.fol. 
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Iglóy, Károly (1899-?) (ford.) Müller, Miklós 
(1930-) (ford.) 
 
0003380 
UC VIII/13 
Lermontov, Mihail Ûr'evič (1814-1841) 
Ausgewahlte Werke. - Moskau : Verlag für 
Fremdsprachige Literatur, 1948. - 1 db 
Nejštadt, Vladimir Il'ič (1898-1959) (szerk.) 
 
0003381 
UC VIII/24h 
Lermontov, Mihail Ûr'evič (1814-1841) 
Lermontov válogatott költeményei. - Budapest 
: Új Magyar Könyvkiadó, 1951. - 254 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 107, 109. 
§§ 
Gábor, Andor (1884-1953) (szerk.) Kardos, 
László (1898-1987) (szerk.) 
 
0003382 
HB VIII/1; HB VIII/10; HB VIII/11; HB 
VIII/12; HB VIII/13; HB VIII/14; HB VIII/15; 
HB VIII/16; HB VIII/2; HB VIII/3; HB VIII/4; 
HB VIII/5; HB VIII/6; HB VIII/7; HB VIII/8; 
HB VIII/9 
Lesage, Alain-René (1668-1747) 
Oeuvres choisies de Le Sage : avec Figures. - 
Paris : De L'Imprimerie de Leblanc, 1810. - 16 
db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* 709 (címke) * 710 (címke) * 711 (címke) * 
712 (címke) * 713 (címke) * 714 (címke) * 
715 (címke) * 716 (címke) * 717 (címke) * 
718 (címke) * 719 (címke) * 720 (címke) * 
721 (címke) * 722 (címke) * 723 (címke) * 
724 (címke) * Книжный Магазин ЛИТ фонд 
(címke) * 28. 1.3./1. (kézírás) * I=63.- 
(kézírás) * Cpp Тм 16ш[?] (kézírás) §§ 
Knižnyj magazin "Litfonda" (poss.) 
 
0003383 
DF I/46 
Leschnitzer, Franz (1905-1967) 
Wahlheimat Sowjetunion : Stadien und 
Studien eines deutschen Intellektuellen. - Halle 
(Saale) : Mitteldeutscher Verlag, 1963. - 369 p. 
§§ * Georg Lukács mit ein herzlichsten 
Geburtstags=Glückwünschen! Franz 
Leschnitzer Berlin, im April 1964 (ajánlás) §§ 
Leschnitzer, Franz (1905-1967) (ajánló) 
 
0003384 
DF I/36 
Leschnitzer, Franz (1905-1967) 
Von Börne zu Leonhard oder Erbübel-Erbgut? 
: Aufsätze aus dreissig Jahren zur 
Literaturgeschichte. - Rudolstadt : VEB 
Greifenverlag, 1966. - 244 p. 
§§ * Georg Lukács zum Geburtstag dies 
alt=neue, grösstenteils in seiner Obhut 
enstradene Bucherlein von Franz Leschnitzer 
Berlin April 1967 (ajánlás) §§ 
Leschnitzer, Franz (1905-1967) (ajánló) 
 
0003385 
DC III/40h 
Leser, Norbert (1933-2014) 
Begegnung und Auftrag : Beiträge zur 
Orientierung im zeitgenössischen Sozialismus. 
- Wien [etc.] : Europa-Verlag, cop. 1963. - 257 
p. - (Europäische Perspektiven) 
 
0003386 
DG I/1 
Leskoschek Axl (1889-1976) 
Odysseus : ein Zyklus in zwanzig 
Holzschnitten. - Wien : Globus, [1960]. - [4] 
p., 20 fol. 
§§ * Dem grossen marxistischen Ästhetens 
Philosophere Lukacs in Verbundenheit und 
Verehrung Axl Leskoschek 1960 (ajánlás) §§ 
Leskoschek Axl (1889-1976) (ajánló) Fischer, 
Ernst (1899-1972) (bev.) 
 
0003387 
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UC VII/25 
Leskov, Nikolaj Semenovič (1831-1895) 
Der verzauberte Wanderer. - München : 
Müller, cop. 1927. - 221 p. 
Prochaska, Bruno (ford.) 
 
0003388 
UC VII/26 
Leskov, Nikolaj Semenovič (1831-1895) 
Der Bösewicht von Askalon. - München : 
Müller, 1927. - 210, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 23, 53, 61, 
148, 154, 158, 160, 182, 194, 198. * 6.- 
(pecsét) §§ 
Nötzel, Karl (1870-1945) (ford.) 
 
0003389 
UC VII/28 
Leskov, Nikolaj Semenovič (1831-1895) 
A vasakarat. - Budapest : Franklin, [1949]. - 
101 p. - (Külföldi regényírók) 
§§ * Lukács György (kézírás) §§ 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) 
 
0003390 
UC VII/24 
Leskov, Nikolaj Semenovič (1831-1895) 
Az elvarázsolt zarándok : regény. - Budapest : 
Révai, cop. 1949. - 234 p. - (Révai könyvtár ; 
32.) 
Moly, Tamás (1875-1957) (ford.) 
 
0003391 
UC VII/27 
Leskov, Nikolaj Semenovič (1831-1895) 
Der Linkshänder : Die Erzählung von dem 
scheeläugigen Linkshänder aus Tula und von 
dem stählernen Floh. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1949. - 102 p., [10] t.fol. 
Guenther, Johannes von (1886-1973) (ford.) 
Maximowna, Ita (1914-1988) (ill.) 
 
0003392 
UC VII/23 
Leskov, Nikolaj Semenovič (1831-1895) 
Die Klerisei : eine Kleinstadtchronik. - Berlin : 
Rütten und Loening, [1954]. - 512 p. - (Nikolai 
Leskow Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben) 
Luther, Arthur (1876-1955) (ford.) 
 
0003393 
DF IV/20h 
Lesort, Paul-André (1915-1997) 
Paul Claudel in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1964. - 174 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 95.) 
Schröter, Hella (ford.) 
 
0003394 
HA VII/19h 
Lespinasse, Julie de (1732-1776) 
Lettres de Mlle de Lespinasse. - Paris : 
Librairie Garnier Frères, [1925]. - 434 p. - 
(Classiques Garnier) 
§§ * Fr. PT. 50 f. 31. VIII. 31 (kézírás) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869) 
(bev.) Alembert, Jean Le Rond d' (1717-1783) 
(közrem.) 
 
0003395 
HE VIII/16 
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) 
Fragmente des Wolfenbüttelschen 
Ungenannten : ein Anhang zu dem Fragment 
von Zweck Jesu und seiner Jünger. - Berlin : 
Arnold Weber, 1788. - 298 p. 
§§ * Kacziány Géza gyűjteménye (pecsét) * 
*** (pecsét) §§ 
Kacziány, Géza (1856-1939) (poss.) 
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0003396 
HE VIII/22h 
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) 
Gotthold Ephraim Lessings Sämmtliche 
Schriften. - Berlin : Stettin : bey Friedrich 
Nicolai, 1794. - 1 db 
Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798) (szerző) 
Eschenburg, Johann Joachim (1743-1820) 
(szerző) Nicolai, Friedrich (1733-1811) 
(szerző) Mendelssohn, Moses (1729-1786) 
(közrem.) 
 
0003397 
HE VIII/13 
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) 
Gotthold Ephraim Lessing's sämmtliche 
Schriften. - Berlin : Vossischen Buchhandlung, 
1827. - 1 db 
§§ * Bibliotheca Comitis Georgii Károlyi (ex 
libris) * 709. (címke) * Címeres szárazpecsét 
§§ 
Schink, Johann Friedrich (1755-1835) (szerk.) 
Károlyi, György (1802-1877) (poss.) 
 
0003398 
HE VIII/10h; HE VIII/11h; HE VIII/12h; HE 
VIII/13h; HE VIII/1h; HE VIII/2h; HE 
VIII/3h; HE VIII/4h; HE VIII/5h; HE VIII/6h; 
HE VIII/7h; HE VIII/8h; HE VIII/9h 
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) 
Gotthold Ephraim Lessing's sämmtliche 
Schriften. - Auf's Neue durchgesehen und 
vermehrt. - Leipzig : G. J. Göschen'sche 
Verlagshandlung, 1853-1857. - 13 db 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Lachmann, Karl (1793-1851) (szerk.) 
Maltzahn, Wendelin von (1815-1889) (szerk.) 
 
0003399 
HE VIII/14h; HE VIII/15h; HE VIII/16h; HE 
VIII/17h; HE VIII/18h; HE VIII/19h; HE 
VIII/20h; HE VIII/21h 
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) 
Lessings Werke. - Erste illustrirte Ausgabe. - 
Berlin : G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 
1875. - 8 db 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos bejegyzés 
az előzéken * Th 1/37 (kézírás) §§ 
Gosche, Richard (1824-1889) (szerk.) 
Boxberger, Robert (1836-1890) (szerk.) 
 
0003400 
HE VIII/2 
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) 
Lessings Briefwechsel mit Mendelssohn und 
Nicolai über das Trauerspiel. - Leipzig : Verlag 
der Dürr'schen Buchhandlung, 1910. - LV, 144 
p. - (Philosophische Bibliothek ; 121.) 
§§ * Preis 3 - kk (kézírás) §§ 
Mendelssohn, Moses (1729-1786) (szerző) 
Nicolai, Christoph Friedrich (1733-1811) 
(szerző) Petsch, Robert (1875-1945) (szerk.) 
 
0003401 
HE VIII/1 
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) 
Gotthold Ephraim Lessings Gespräche nebst 
sonstigen Zeugnissen aus seinem Umgang. - 
Berlin : im Propyläen-Verlag, 1924. - VI, 435 
p. 
§§ * waaoverdadin (kézírás) §§ 
Biedermann, Flodoard von (1858-1934) 
(szerk.) 
 
0003402 
HE VII/15h 
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) 
Gamburgskaâ dramaturgiâ. - Moskva [etc.] : 
Academia, 1936. - XLVIII, 455 p. [17] t.fol.. - 
(Klassiki èstetičeskoj mysli) 
Purišev, Boris Ivanovič (1903-1989) (közrem.) 
Grib, Vladimir Romanovič (bev.) 
 
0003403 
HE VIII/10; HE VIII/11; HE VIII/12; HE 
VIII/3; HE VIII/4; HE VIII/5; HE VIII/6; HE 
VIII/7; HE VIII/8; HE VIII/9 
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Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) 
Gesammelte Werke : in zehn Bänden. - Berlin 
: Aufbau-Verlag, 1954. - 10 db 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Rilla, Paul (1896-1954) (közrem.) 
 
0003404 
HH V/35 
Lesznai, Anna (1885-1966) 
Hazajáró versek : költemények. - Budapest : 
Nyugat, 1909. - 79, [3] p. 
§§ * Dr. Nagy Béla könyvtára 817 szám C4 
helyszám (címke) * Az asszonynak szerető 
Párja! (kézírás) * 10/21991 [?] (kézírás) §§ 
Nagy, Béla (poss.) 
 
0003405 
HH V/10h 
Lesznai, Anna (1885-1966) 
Édenkert : versek. - Gyoma : Kner, 1918. - 
166, [10] p. 
§§ * Hermann Endre Papír és 
Könyvkereskedés Komárnó-Slovenskó (címke) 
§§ 
Hermann, Endre (poss.) 
Hermann Endre Papír és Könyvkereskedés 
(Komárom) (poss.) 
 
0003406 
HH V/11h 
Lesznai, Anna (1885-1966) 
Eltévedt litániák. - [Bécs] : Libelli-Verlag, 
[1922]. - 148, [2] p. 
§§ * C 463 (címke) * Fóti Irodalmi Múzeum 
(pecsét) * C 463 (kézírás) * 1961 (pecsét) §§ 
Fóti Irodalmi Múzeum (poss.) 
 
0003407 
HH V/8 
Lesznai, Anna (1885-1966) 
Spätherbst in Eden : Roman. - Karlsruhe : 
Stahlberg, cop. 1965. - 676 p. 
§§ * L. Gyurinak régi régi szeretettel Máli. 
1966. Újévi üdvözletűl! (ajánlás) §§ 
Lesznai, Anna (1885-1966) (ajánló) Born-
Pilsach, Hilda von (közrem.) Lorsy, Ernő 
(1889-1961) (ford.) 
 
0003408 
HH V/6; HH V/7 
Lesznai, Anna (1885-1966) 
Kezdetben volt a kert. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966. - 2 db 
§§ * Gyurinak, aki ugyis tudja, hogy régi 
szeretettel Máli 1966. május. (ajánlás) §§ 
Lesznai, Anna (1885-1966) (ajánló) 
 
0003409 
HH V/29h 
Lesznai, Anna (1885-1966) 
Köd előttem, köd utánam : válogatott versek. - 
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. - 
400 p., [1] t.fol. 
§§ * Számozott példány: 4. §§ 
 
0003410 
DI III/13h 
Levi, Primo (1919-1987) 
Ist das ein Mensch?. - Deutsche Erstausgabe. - 
Frankfurt am Main : Fischer, 1958. - 178 p. - 
(Fischer Bücherei ; 421.) 
 
0003411 
DE II/9h 
Levin, Harry (1912-1994) 
The gates of horn : a study of five French 
realists. - New York (N.Y.) : Oxford 
University Press, 1963. - X, 554 p. 
§§ * Dear Professor Lukács: In sending you 
this book, I must apologize for the delay in 
obtaining your address. I hope the book itself 
is suficient evidence of a common sympathy 
for its compelling subjects, and a longstanding 
admiraton for your own pioner work, which 
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should transcend ideological differences. With 
regards and greetings. Sincerly yours, Harry 
Levin Cambridge, Massachusetts U.S.A. 14 VI 
64 (ajánlás) §§ 
Levin, Harry (1912-1994) (ajánló) 
 
0003412 
UC III/22h 
Levonevskij, Dmitrij Anatol'evič (1907-?) 
A Zalamov-család. - Budapest : Franklin, 
1950. - 146 p. 
Niederhauser, Emil (1923-2010) (ford.) 
Gruzdjev, Ilja (bev.) 
 
0003413 
DG V/6; DG V/7; DG V/8 
Lewin-Dorsch, Hannah 
Die Technik in der Urzeit und auf primitiven 
Kulturstufen. - Stuttgart : J. H. W. Dietz 
Nachfolger ; Berlin : Buchhandlung Vorwärts, 
1922. - 3 db. - (Kleine Bibliothek ; 18., 22., 
24.) 
Cunow, Heinrich (1862-1936) (szerk.) 
 
0003414 
UD I/12 
Lewis, Sinclair (1885-1951) 
Babbitt : Roman. - 6.-10. Tausend. - München 
: Wolff, [1924]. - 601, [2] p. 
§§ * Goethebuchhandlung Berlin W. 8. 
Leipziger Strasse 120 (címke) * <18 (pecsét) * 
7,50 328/VI-39 (kézírás) * МГФУ No Цена 5- 
(pecsét) §§ 
Brody, Daisy (ford.) 
Goethe Buchhandlung (Berlin) (poss.) 
 
0003415 
UD I/9 
Lewis, Sinclair (1885-1951) 
Elmer Gantry : a novel. - 4. Impression. - 
London : J. Cape, [1929]. - 479 p. 
§§ * Pfeifer-Zeidler Könyvkereskedésből 
Budapest, Kossuth L.-u.5. (címke) * 24 - 7/6 
(kézírás) §§ 
Pfeifer-Zeidler Könyvkereskedés (Budapest) 
(poss.) 
 
0003416 
UD I/10 
Lewis, Sinclair (1885-1951) 
Dodsworth : a novel. - New York (N.Y.) : 
Harcourt, Brace and Company, 1929. - 377 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51. * Mildred 
Fish Harnack (kézírás) §§ 
Harnack-Fish, Mildred (1902-1943) (poss.) 
 
0003417 
UD I/11 
Lewis, Sinclair (1885-1951) 
Dr. med. Arrowsmith : Roman. - 11.-15. 
Tausend. - München : Transmare Verlag, 
1929. - 800, [1] p. 
Brody, Daisy (ford.) 
 
0003418 
UD I/13 
Lewis, Sinclair (1885-1951) 
Die Hauptstrasse : Carola Kennicotts 
Geschichte : Roman. - Berlin : Knaur, [1930?]. 
- 383, [1] p. - (Romane der Welt) 
Fein, Franz (1896-1947) (ford.) 
 
0003419 
UD I/18h 
Lewis, Sinclair (1885-1951) 
Ann Vickers. - 1.-10. Tausend. - Berlin : 
Rowohlt, 1933. - 733, [1] p. 
§§ * M 14 (pecsét) * МГФУ No Цена 20 
(pecsét) * Sallmayer'sche Buchhandlung Wien 
I.Schwangasse 2 (címke) * Gm Ris (kézírás) 
§§ 
Fein, Franz (1896-1947) (ford.) 
Sallmayer'sche Buchhandlung (Wien) (poss.) 
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0003420 
UD I/1h 
Lewis, Sinclair (1885-1951) 
Ez nálunk lehetetlen. - Budapest : Athenaeum, 
[1939]. - 371 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel: p. 93, 102, 115, 152, 159, 165, 
196-197. * Igaz Barátsággal [...] 25/I/47. 
(kézírás) * Сочи, Муровьина 5 (kézírás) * 7-
26/XI 68 No 1240 (kézírás) * M 14 (pecsét) §§ 
Bálint, György (1906-1943) (ford.) 
 
0003421 
FIRBK 
Lex-Nerlinger, Alice (1893-1975) 
Die harte Strasse : 1918-1949 Zeichnungen. - 
Weimar : Grafik-Verlag : Dr. Heinrich Mock 
im Thüringer Volksverlag, [1950]. - [4] p., 16 
fol. 
Wolf, Friedrich (1888-1953) (bev.) 
 
0003422 
DI VI/8h 
Ley, Hermann (1911-1990) 
Avicenna. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1953. - 84 
p. - (Wissenschaft und Technik ; 13.) 
 
0003423 
HA I/24 
Li, Bai (701-762) 
Li-tai-pe. - 11.-15. Tausend. - Leipzig : Insel-
Verlag, 1915. - 48 p. - (Insel-Bücherei ; 201.) 
Klabund (1890-1928) (ford.) 
 
0003424 
HF IV/20h 
Lichnowsky, Mechtilde (1879-1958) 
Delaïde : Roman. - 1.-6. Auflage. - Berlin : S. 
Fischer Verlag, cop. 1935. - 300 p. 
§§ * Bibliothek Babicza 1918 (pecsét) * No. 
1704 (kézírás) §§ 
Bibliothek Babicza (poss.) 
 
0003425 
HE II/8h 
Lichnowsky, Mechtilde (1879-1958) 
Gespräche in Sybaris : Tragödie einer Stadt in 
21 Dialogen. - Wien : Gallus-Verlag, cop. 
1946. - 141 p. 
§§ * 7.- F (kézírás) §§ 
 
0003426 
HE VII/16h 
Lichtenberg, Georg Christoph (1742-1799) 
Georg Christoph Lichtenberg's vermischte 
Schriften : mit dem Portrait, Facsimile und 
einer Ansicht des Geburtshauses des 
Verfassers. - Neue verm., von dessen Söhnen 
veranstaltete Original-Ausgabe. - Göttingen : 
Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, 
1844. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * "МОГИЗ" NR 18 ц. 1 p. 
(pecsét) * W. Frisch No 49,5 1885 (kézírás) * 
XII 19 /VI I /476 (kézírás) * n2092/ ЧЧ88413 
[...] (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0003427 
HE VIII/14; HE VIII/15 
Lichtenberg, Georg Christoph (1742-1799) 
Gedanken, Satiren, Fragmente. - Jena : Eugen 
Diederichs, 1907. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel §§ 
Herzog, Wilhelm (1884-1960) (szerk.) 
Chodowiecki, Daniel (1726-1801) (ill.) 
 
0003428 
HE VII/14h 
Lichtenberg, Georg Christoph (1742-1799) 
G. C. Lichtenbergs ausführliche Erklärūng der 
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Hogarthischen Kūpfer-Stiche. - Erfurt : 
Richters, 1949. - 196 p. 
Eggert, Helmuth (szerk.) 
 
0003429 
UA IV/11 
Lichtenberger, André (1870-1940) 
Le Socialisme au XVIIIe siècle : étude sur les 
idées socialistes dans les écrivains français du 
XVIIIe siècle avant la révolution. - Paris : 
Félix Alcan, 1895. - VIII, 471 p. 
§§ * épuisé 372 e (kézírás) §§ 
 
0003430 
OLV 4323 
Licskó, György (1934-) 
A marxi munkafelfogás. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1969. - 123 p. - 
(Szociológiai tanulmányok ; 7.) 
§§ * Lukács György elvtársnak, a kommunista 
tudás iránti őszinte tiszteletem jeléül Budapest, 
1969. IV. 17-én Licskó György (ajánlás) §§ 
Licskó, György (1934-) (ajánló) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). 
Szociológiai Kutatóintézet (közread.) 
 
0003431 
UB IV/19h 
Lie, Jonas (1833-1908) 
Troll : Märchen. - 1.-4. Tausend. - Leipzig : 
Dieckmann, [1897]. - 130 p. - (Illustrierte 
Diamant-Bibliothek ; Band 1.) 
§§ * Л 55,3 (kézírás) * M 14 (pecsét) * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ цена 3 Сч 
/0544 (pecsét) §§ 
Brausewetter, Ernst (1863-1904) (ford.) 
Scholz, Richard (1860-1939) (ill.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0003432 
UB IV/20h 
Lie, Jonas (1833-1908) 
Eine Ehe : Roman. - Berlin : S. Fischer, 
[1908]. - X, 191 p. - (Fischers Bibliothek 
zeitgenössischer Romane ; Jg. 1, Band 3.) 
§§ * [...] Hummel (kézírás) * <45 (pecsét) * 
Lapszéli kézírásos bejegyzések: p. 5 * 
Kézírásos bejegyzés a hátsó előzéken * MГФУ 
No Цена 2 р (pecsét) §§ 
 
0003433 
HH I/14h 
Lieb, Fritz (1892-1970) 
Russland unterwegs : der russische Mensch 
zwischen Christentum und Kommunismu. - 
Bern : Francke, 1945. - 474 p. - (Mensch und 
Gesellschaft ; 6.) 
§§ * Fritz Lieb seinem lieben Genossen Georg 
Lucacz in herzlichem Gedenken an unser 
Zusammensein in Basel Januar 1947 (ajánlás) 
§§ 
Lieb, Fritz (1892-1970) (ajánló) 
 
0003434 
DI I/4h 
Liebermann, Max (1847-1935) 
Die Phantasie in der Malerei. - 4. Auflage. - 
Berlin : Bruno Cassirer, 1916. - 63 p. 
§§ * Vm/57 4.80 (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0003435 
DI I/23 
Liebermann, Max (1847-1935) 
Siebzig Briefe. - Berlin : Schocken : Jüdischer 
Buchverlag, 1937. - 86, [18] p., [2] t.fol.. - 
(Bücherei des Schocken Verlags ; 84.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27. §§ 
Landsberg, Hans (1875-1920) (szerk.) 
 
0003436 
DK II/1h 
Liebers, Adolf 
Westermanns Weltatlas : 130 Haupt- und 117 
Nebenkarten auf 106 Kartenblättern mit 
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erläuterndem Text und einem alphabetischen 
Namenverzeichnis. - 9. Auflage. - 
Braunschweig ; Hamburg : Westermann, cop. 
1922. - VII, 106, 91 p. 
§§ * Europa 23 Weltkugel 98 (kézírás) §§ 
 
0003437 
DE II/27h 
Liebknecht, Karl (1871-1919) 
Klassenkampf gegen den Krieg. - Berlin : A. 
Hoffmanns Verlag, [1919?]. - 109 p. [2] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 86-87. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Radek, Karl Berngardovič (1885-1939) 
(közrem.) 
 
0003438 
DD I/22 
Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) 
Robert Owen : sein Leben und 
sozialpolitisches Wirken : zwei ausgergrabene 
Skizzen. - Nürnberg : Wörlein & Co., 1892. - 
72 p., [3] t.fol. 
 
0003439 
UB VI/25h 
Liefmann, Robert (1874-1941) 
Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der 
volkswirtschaftlichen Organisation. - 5., erw. 
und verbesserte Auflage, 18.-22. Tausend. - 
Stuttgart : E. H. Moritz, 1922. - 311 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 48-49. §§ 
 
0003440 
OLV 326 
Liehm, Antonín Jaroslav (1924-) 
Rozhovor. - Praha : Československý 
Spisovatel, 1965. - 209 p. - (Otázky a názory ; 
57.) 
§§ * Für den Herren Lukács in tiefen 
Dankbeheit als ein verspätetes 
Geburtstagsgeschenk Liehm Budapest, 
München 1965 (ajánlás) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
Merle, Robert (1908-2004) (társszerző) Liehm, 
Antonín Jaroslav (1924-) (ajánló) 
 
0003441 
DE II/18h 
Liehm, Antonín Jaroslav (1924-) 
Gespräch an der Moldau : das Ringen um die 
Freiheit der Tschechoslowakei. - Wien ; 
München ; Zürich : Molden, 1968. - 352 p. 
Bertleff, Erich (ford.) 
 
0003442 
OLV (A 10) 
Liehm, Antonín Jaroslav (1924-) 
Trois générations : entretiens sur le phénomène 
culturel tchécoslovaque. - [Paris] : Gallimard, 
cop. 1970. - 330 p. - (Collection témoins) 
§§ * Für dem Genossen György Lukács eine 
bessen versicht des alten Liedes sein 
dankbaren Paris janvier 70 Liehm (ajánlás) * S 
P (tűpecsét) §§ 
Liehm, Antonín Jaroslav (1924-) (ajánló) 
Aymonin, Marcel (ford.) Sartre, Jean-Paul 
(1905-1980) (bev.) Hoffmeister, Adolf (ill.) 
 
0003443 
DE III/28 
Lifšic, Mihail Aleksandrovič (1905-1983) 
Karl Marx und die Ästhetik. - Dresden : VEB 
Verlag der Kunst, 1960. - 176 p. - (Fundus-
Bücher ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Mit neuer 
Vorwort sind von mir redigiert FL (ajánlás) §§ 
Leschnitzer, Franz (1905-1967) (ajánló) 
 
0003444 
UB VIII/46h 
Lifšic, Mihail Aleksandrovič (1905-1983) 
Krizis bezobraziâ : ot kubizma k pop-art. - 
Moskva : Iskusstvo, 1968. - 199 p., [30] t. 
§§ * Дорогому другу Юри, ..Хотел бы я 
тебе представить. Залог достойнее тебя. 
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Пушкин, Мих Лифшиц, Л. Рейнгардт, 1.II. 
68 г. (ajánlás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel: p. 7, 9, 37, 99. §§ 
Lifšic, Mihail Aleksandrovič (1905-1983) 
(ajánló) Rejngardt, Lidiâ Âkovlevna (szerző) 
(ajánló) 
 
0003445 
DH 21 
Lihačev, Dmitrij Sergeevič (1906-1999) 
Die Kultur Russlands : während der 
osteuropäischen Frührenaissance vom 14. bis 
zum Beginn des 15. Jahrhunderts. - Dresden : 
VEB Verlag der Kunst, cop. 1962. - 181 p., 
[24] t.. - (Fundus-Bücher ; 8.) 
Bretschneider, Ingeborg (ford.) Bretschneider, 
Horst (ford.) 
 
0003446 
HF IV/1h 
Liliencron, Detlev von (1844-1909) 
Bunte Beute. - 4. Auflage. - Berlin ; Leipzig : 
Schuster und Loeffler, 1904. - 225 p. - 
(Sämtliche Werke von Detlev von Liliencron) 
§§ * КЛП литфонда 4 цена 3 (pecsét) * M 14 
(pecsét) * y b53 (kézírás) * A. W. (kézírás) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej. Litfonda (poss.) 
 
0003447 
HF IV/2h 
Liliencron, Detlev von (1844-1909) 
Könige und Bauern. - 3. Auflage. - Berlin ; 
Leipzig : Schuster und Loeffler, [1904]. - 226 
p. - (Sämtliche Werke von Detlev von 
Liliencron ; 3.) 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 6 
Сч 87 (pecsét) * 1/II ös R.1.80 (kézírás) * M 
14 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0003448 
HF IV/1 
Liliencron, Detlev von (1844-1909) 
Kriegsnovellen. - Taschenausgabe, 121.-125. 
Tsd. - Berlin ; Leipzig : Schuster und Loeffler, 
[1912]. - 240 p. 
§§ * МАГАЗНИ No. 4 Литфонда СССР 
Цена 3p Сч 518 (pecsét) * M. I. 80 4/XI 08 
(kézírás) * M 14 (pecsét) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0003449 
UB VI/6h 
Lilley, Samuel 
A történelem, az ember és a gépek. - Budapest 
: Szikra, [1949]. - 292 p. - (Tudomány és 
haladás ; 23.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 27-33, 35-
37, 39-40, 43, 50, 52-55, 57, 59-60, 62, 64, 70-
71, 81, 87, 98. §§ 
Bencze, László (ford.) 
 
0003450 
UC VII/25h 
Linde, Heinrich 
Lohntheorie und Lohnpolitik der 
Sozialdemokratie. - Wien ; Berlin : Verlag für 
Literatur und Politik, cop. 1931. - 79 p. 
 
0003451 
DB II/30 
Linden, Walther (1895-1943) 
Aufgaben einer nationalen 
Literaturwissenschaft. - München : Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1933. - 65, [1] p. 
§§ * PT 22 Lin Auf (címke) * PT m B 
(kézírás) * Тп 2,40- ш (kézírás) * 
БИБЛИОТЕКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
АКАДЕМИИ (pecsét) * (или) (kézírás) * К 
(pecsét) * 842 v 33 (kézírás) §§ 
Kommunističeskaâ Akademiâ (Moskva). 
Biblioteka (poss.) 
 
0003452 
DF VIII/4h 
Linden, Walther (1895-1943) 
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Geschichte der deutschen Literatur von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. - 3., 
durchgesehene Auflage. - Leipzig : Reclam, 
1941. - 528 p., [48] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 372-373. §§ 
 
0003453 
DE II/20 
Lindsay, Jack (1900-1990) 
Song of a falling world : culture during the 
break-up of the Roman Empire, a.d. 350-600. - 
London : Andrew Dakers Limited, 1948. - 303 
p. 
 
0003454 
DE II/19 
Lindsay, Jack (1900-1990) 
Marxisme and contemporary science or The 
fullness of life. - London : Dobson, 1949. - 261 
p. 
 
0003455 
UC II/7h 
Lindsay, Jack (1900-1990) 
Männer von 1848. - Berlin : Rütten und 
Loening, 1953. - 434 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69. §§ 
Schumann, Eva (1889-1973) (ford.) Cwojdrak, 
Günther (1923-1991) (közrem.) 
 
0003456 
DE II/21 
Lindsay, Jack (1900-1990) 
George Meredith : his life and work. - London 
: The Bodley Head, 1956. - 420 p. 
 
0003457 
UD II/24 
Lindsay, Jack (1900-1990) 
Die grosse Eiche. - Berlin : Rütten und 
Loening, 1959. - 405, [2] p. 
§§ * To George Lukacs with the best wishes of 
Jack Lindsay spring 1961. Castle Hedingham 
Halstead. Essex. England (ajánlás) §§ 
Lindsay, Jack (1900-1990) (ajánló) Schumann, 
Eva (1889-1973) (ford.) 
 
0003458 
DE II/16h 
Lindsay, Jack (1900-1990) 
Fanfrolico and after. - London : The Bodley 
Head, cop. 1962. - 287 p., [8] t. 
§§ * To Georg Lukacs with the homage of 
Jack Lindsay Castle Hedingham Halstead ... 
(ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 88-89. §§ 
Lindsay, Jack (1900-1990) (ajánló) 
 
0003459 
UD I/19h; UD I/20h; UD I/21h 
Linklater, Eric 
Juan Amerikában. - Budapest : Magvető 
Kiadó, 1959. - 3 db. - (Vidám könyvek ; 3.) 
Lutter, Tibor (1910-1960) (közrem.) Kovács, 
György (ford.) Bartha, László (1908-) (ill.) 
Káldor, György (1900-1958) (ford.) 
 
0003460 
DE IV/11h 
Linz, Gertraud (1936-) 
Literarische Prominenz in der Bundesrepublik. 
- Olten ; Freiburg im Breisgau : Walter-Verlag, 
cop. 1965. - 243 p. - (Walter Texte und 
Dokumente zur Soziologie) 
 
0003461 
DC III/5h 
Lippmann, Walter (1889-1974) 
A preface to morals. - Reprinted. - New York 
(N.Y.) : MacMillan, 1929. - VIII, 348 p. 
§§ * I don't know the kind of morals, which 
were established in this book; I consider, 
however, any kind of morals is [...] 
contribution to everybody, who [...] not got 
army. Forewell! Your friendly iniciled 
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pessimist GreteHals [?] / New York. 3-14-30. 
(ajánlás) §§ 
Hals, Grete (ajánló) 
 
0003462 
DC III/6h 
Lippmann, Walter (1889-1974) 
Die Gesellschaft freier Menschen. - Bern : 
Francke, cop. 1945. - 510 p. - (Mensch und 
Gesellschaft ; 6.) 
§§ * Vamos Ferenc 1947 X. 14 (kézírás) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 506-507. §§ 
Röpke, Wilhelm (1899-1966) (bev.) Schneider, 
Ernst (1878-1957) (ford.) Vamos, Ferenc 
(poss.) 
 
0003463 
DD III/8 
Lipps, Theodor (1851-1914) 
Ästhetik : Psychologie des Schönen und der 
Kunst. - Leipzig : Leopold Voss, 1906 ; 
Hamburg. - 1 db 
§§ * 29.3.20- 28.90 Fl. (kézírás) * 2Bde 
(kézírás) §§ 
 
0003464 
DD III/7 
Lipps, Theodor (1851-1914) 
Ästhetik : Psychologie des Schönen und der 
Kunst. - 2., unveränderte Auflage. - Leipzig ; 
Hamburg : Leopold Voss, 1914. - 1 db 
§§ * 29.3.20- 28.90 Fl (kézírás) * 4/5B 2Bde 
1250 (kézírás) §§ 
 
0003465 
DA III/10 
Lips, Julius (1895-1950) 
Die Stellung des Thomas Hobbes zu den 
politischen Parteien der grossen englischen 
Revolution : mit erstmaliger Übersetzung des 
Behemoth oder das lange Parlament von Julius 
Lips [...]. - Leipzig : Ernst Wiegandt, 1927. - 
287 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Tönnies, Ferdinand (1855-1936) (bev.) 
 
0003466 
DG III/8 
Lissa, Zofia (1908-1980) 
Fragen der Musikästhetik : einige Probleme 
der Musikästhetik im Lichte der Arbeit J. W. 
Stalins "Der Marxismus und die Fragen der 
Sprachwissenschaft". - Berlin : 
Henschelverlag, 1954. - 351 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Hingst, Gerhard (ford.) 
 
0003467 
DK II/7 
Lissagaray, Prosper Olivier (1838-1901) 
Der pariser Kommune-Aufstand : mit einem 
[...] Anhang: Briefe von Karl und Jenny Marx 
über die Kommune. - 1.-12. Tausend. - Berlin : 
Soziologische Verlagsanstalt, cop. 1931. - 430 
p. 
Wolf, Karl H. (ford.) Marx, Karl (1818-1883) 
(közrem.) Marx, Jenny (1814-1881) (közrem.) 
 
0003468 
UB VII/24 
List, Georg Friedrich (1789-1846) 
Die Lehren der handelspolitischen Geschichte 
der civilisirten Staaten Europa's und der 
Vereinigten Freistaaten Nordamerika's : 
Auszug aus dem nationalen System der 
politischen Oekonomie. - Stuttgart : Julius 
Weise, 1877. - IV, 88 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács József könyvtára (pecsét) §§ 
Lukács, József (poss.) 
 
0003469 
UB VII/24 
List, Georg Friedrich (1789-1846) 
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Die Theorie des nationalen Systems der 
politischen Oekonomie. - Stuttgart : Julius 
Weise, 1877. - VI, 115 p. 
§§ * Lukács József könyvtára (pecsét) §§ 
Lukács, József (poss.) 
 
0003470 
UB VII/24 
List, Georg Friedrich (1789-1846) 
Die volkswirthschaftlichen Systeme und die 
Handelspolitik der europäischen Staaten und 
der Vereinigten Staaten von Amerika : Auszug 
aus dem nationalen System der politischen 
Oekonomie. - Stuttgart : Julius Weise, 1877. - 
VI, [2], 99 p. 
§§ * Lukács József könyvtára (pecsét) §§ 
Caren, Henry C. (közrem.) Stöpel, Franz 
(1833-1890) (közrem.) Lukács, József (poss.) 
 
0003471 
DI VI/7 
Litt, Theodor (1880-1962) 
Die Befreiung des geschichtlichen 
Bewusstseins durch J. G. Herder. - Leipzig : 
Seemann, cop. 1942. - 185, [1] p. - (Kleine 
Bücherei zur Geistesgeschichte ; 11.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Rm. 3.- 
(kézírás) §§ 
 
0003472 
OLV 7181 
Litván, György (1929-2006) 
A forradalmi kormány és a budapesti 
tudományegyetem erőpróbája 1918-1919 
fordulóján. - [Budapest] : [Akadémiai 
Nyomda], 1969. - p. [401]-427. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel Litván 
György (ajánlás) §§ 
Litván, György (1929-2006) (ajánló) 
 
0003473 
DA VI/10 
Locke, John (1632-1704) 
Two treatises on civil government. - 2. edition. 
- London : George Routledge and Sons, 1887. - 
320 p. - (Morley's universal library ; 9.) 
Filmer, Robert (1588-1653) (bev.) Morley, 
Henry (1822-1894) (bev.) 
 
0003474 
DA VI/2h; DA VI/8 
Locke, John (1632-1704) 
John Locke's Versuch über den menschlichen 
Verstand. - Leipzig : Felix Meiner, 1911-1913. 
- 2 db. - (Der Philosophische Bibliothek ; 75., 
76.) 
Winckler, Carl (ford.) 
 
0003475 
DA VI/9 
Locke, John (1632-1704) 
Über den richtigen Gebrauch des Verstandes. - 
Leipzig : Felix Meiner, 1920. - VIII, 109, 32 p. 
- (Philosophische Bibliothek ; 79.) 
§§ * M 3.- (kézírás) §§ 
Martin, Otto (ford.) 
 
0003476 
DF VI/20 
Lockhart, John Gibson (1794-1854) 
The Life of sir Walter Scott. - Reprinted. - 
London : Dent ; New York (N. Y.) : Dutton, 
1957. - XVI, 675 p. - (Everyman's library. 
Biography ; 39.) 
Parker, William Mathie (1891-1973) (bev.) 
 
0003477 
DC III/27 
Løgstrup, Knud E. (1905-1981) 
Die ethische Forderung. - Tübingen : H. 
Laupp'sche Buchhandlung, 1959. - 245 p. 
§§ * £ 3500/DM SD, ai/SA, fi 29/A (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 34-35, [128]-129, 186-
187. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
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Løgstrup, Rosemarie (1914-2005) (ford.) 
 
0003478 
HC VIII/3h 
Lohenstein, Daniel Casper von (1635-1683) 
Cleopatra ; Sophonisbe. - [Reinbek] : Rowohlt, 
1968. - 284 p. - (Rowohlts Klassiker der 
Literatur und der Wissenschaft ; 514-515.). 
(Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft. Deutsche Literatur 1500-1800 ; 
27.) 
Vosskamp, Wilhelm (szerk.) 
 
0003479 
DF I/1 
Lombardo-Radice, Lucio (1916-1982) 
Antonio Gramsci élete. - Budapest : Szikra, 
1952. - 215 p., [1] t.fol. 
Carbone, Giuseppe (szerző) Gábor, György 
(ford.) 
 
0003480 
UD I/7h; UD I/8h 
London, Jack (1876-1916) 
Martin Eden. - Berlin : Universitas, cop. 1927 : 
Deutsche Verlagsaktiengesellschaft. - 2 db 
§§ * 328/VI-39 (kézírás) * МГФУ No. Цена 
12- (pecsét) * Ц. 12 p. (pecsét) * <141 (pecsét) 
* <84 (pecsét) * Ц. 20 p. (pecsét) §§ 
Magnus, Erwin (1881-1947 ) (ford.) 
 
0003481 
UD III/9h 
London, Jack (1876-1916) 
Die Insel Berande. - Berlin : Universitas : 
Deutsche Verlags-Aktiengesellschaft, cop. 
1927. - 273, [1] p. 
§§ * МОГИЗ магазин No. 16 ул. Горькога 
51, M. 3/X-38 r. Tиp. 15.000, Tип. Могиза 
зак. 1886 3. (címke) * M 14 (pecsét) * 7 
(kézírás) §§ 
Magnus, Erwin (1881-1947 ) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0003482 
UD I/14h 
London, Jack (1876-1916) 
König Alkohol. - 62.-76. Tausend. - Berlin : 
Universitas : Deutsche Verlags-
Aktiengesellschaft, cop. 1928. - 242, [6] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 238-239. * Kln dut 
[?] 4.80 (kézírás) §§ 
 
0003483 
UD I/15h 
London, Jack (1876-1916) 
Die eiserne Ferse : Roman. - Auflage: 6000. - 
Moskau ; Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1935. - 
331, [1] p. - (Neue internationale Romane) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 110-111. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 169. * Kézírásos 
bejegyzés a borítón * M 14 (pecsét) §§ 
 
0003484 
UD III/18h 
London, Jack (1876-1916) 
A méhek dala. - Budapest : Parnasszus, 1947. - 
67 p. - (Parnasszus könyvtár ; 4.) 
§§ * Tiszteletpéldány (pecsét) * Parnasszus 
Könyvkiadó Erdődi István Budapest, VI., 
Andrássy-ut 12 (pecsét) §§ 
Erdődi, István (ajánló) Bartos, Zoltán (1890-
1981) (ford.) 
Parnasszus Könyvkiadó (Budapest) (poss.) 
 
0003485 
DG I/16 
Longhi Roberto (1890-1970) 
Caravaggio. - Roma : Riuniti, 1968. - 157 p. - 
(La pittura italiana : collana diretta da Roberto 
Longhi) 
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0003486 
DD V/8 
Longinos, Dionysios (213-273) 
A fenségesről = Peri Hypsus : görögül és 
magyarul. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1965. - 130 p. - (Görög és latin írók ; 10.) 
Nagy, Ferenc (1910-1994) (ford.) (bev.) 
(jegyz.) 
 
0003487 
DF I/17h 
Longo, Luigi (1900-1980) 
Revisionismo nuovo e antico. - [Torino] : 
Giulio Einaudi, cop. 1957. - 87 p. 
§§ * Omaggio della Editore Einaud. 
(szárazpecsét) §§ 
Editore Einaudi (Torino) (ajánló) 
 
0003488 
DF VII/24 
Lorenz, Ottokar (1832-1904) 
Goethes politische Lehrjahre : ein in der VIII. 
Generalversammlung der Goethegesellschaft 
gehaltener und erweiterter Vortrag mit 
Anmerkungen, Zusätzen und einem Anhang, 
Goethe als Historiker. - Berlin : Hertz, 1893. - 
V, 180 p. 
§§ * 5- (kézírás) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
 
0003489 
UB VI/27h 
Lorenz, S. 
Taylorsystem und Arbeiterschaft. - Wien : 
Verlag der Arbeiter-Buchhandlung, [1921]. - 
23, [1] p. - (Probleme der proletarischen 
Revolution ; 8.) 
§§ * Kézírásos bejegyzés az előzéken §§ 
 
0003490 
DD V/3 
Lotze, Rudolf Hermann (1817-1881) 
Geschichte der Aesthetik in Deutschland. - 
München : Literarisch-artistische Anstalt der 
Cotta'schen Buchhandlung, 1868. - VIII, 672 
p. - (Geschichte der Wissenschaften in 
Deutschland. Neuere Zeit ; 7.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 84-85. §§ 
Königlich-Bayerische Akademie der 
Wissenschaften. Historische Commission 
(München) (szerk.) 
 
0003491 
DC IV/2; DC IV/3 
Lotze, Rudolf Hermann (1817-1881) 
System der Philosophie. - 2. Auflage. - Leipzig 
: Hirzel, 1880-1884. - 2 db 
 
0003492 
HB I/1; HB I/2; HB I/3; HB I/4; HB I/5 
Loukianos (0125?-0192?) 
Sämtliche Werke. - München ; Leipzig : 
Müller, 1911. - 5 db. - (Klassiker des 
Altertums. Erste Reihe ; 7-11.) 
§§ * Szántó Frigyes (kézírás) * I/V k9/ M. 30- 
(kézírás) * I-V/1200/53686 (kézírás) * I-
V/600- (kézírás) * A.K.V. 120 (pecsét) * ár 
3/7-3 II/V M30- (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 102-103, 120-121. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Floerke, Hanns (1875-1944) (szerk.) Szántó, 
Frigyes (poss.) Wieland, Christoph Martin 
(1733-1813) (ford.) 
 
0003493 
UB VII/16h 
Lozovskij, Aleksandr (1878-1952) 
Karl Marx und die Gewerkschaften. - Moskau : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1934. - 170 p. 
 
0003494 
OLV (A 43) 
Lőrincz, Gyula (1910-1980) 
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Emlékezés. - [Budapest] : Cserépfalvi, [1946]. 
- [2] p., [36] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek, különös 
nagyrabecsüléssel, régi hive : Lőrincz Gyula 
Bp.1946.I.25. (ajánlás) §§ 
Lőrincz, Gyula (1910-1980) (ajánló) 
 
0003495 
DB II/2h 
Lőwinger, Sámuel (1904-1980) 
Germánia "prófétája" : a nácizmus száz 
esztendeje. - Budapest : Lőwinger S., 1947. - 
235 p. 
§§ * Dr Lukács György egyetemi tanár úrnak 
őszinte tisztelettel Dr Lőwinger Sámuel 
(ajánlás) §§ 
Lőwinger, Sámuel (1904-1980) (ajánló) 
 
0003496 
DI IV/8 
Löwith, Karl (1897-1973) 
Von Hegel bis Nietzsche. - Zürich ; New York 
(N.Y.) : Europa, cop. 1941. - 538 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 218-219, 522-523. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * Иностранная 
Комиссия ССПисателей СССР 
БИБЛИОТЕКА No 637 (pecsét) * <76 
(pecsét) §§ 
Inostrannaâ Komissiâ SS Pisatelej SSSR. 
Biblioteka (poss.) 
 
0003497 
DI V/19 
Löwith, Karl (1897-1973) 
Heidegger : Denker in dürftiger Zeit. - 
[Frankfurt am Main] : Fischer, 1953. - 109, [2] 
p. - (Schiftenreihe Ausblicke) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lükács 77 
(kézírás) §§ 
 
0003498 
DI II/17; DI II/18 
Lőwy, Emanuel (1857-1938) 
Die griechische Plastik. - 2. Auflage. - Leipzig 
: Klinkhardt und Biermann, 1916. - 2 db 
§§ * 027М/К10- (kézírás) * I-II./27 (kézírás) * 
I-II/50.- (kézírás) * 17/II (kézírás) §§ 
 
0003499 
HA I/25 
Lu, Xun (1881-1936) 
Erzähliungen aus China. - 1.-20. Tausend. - 
Berlin : Rütten & Loening, cop. 1952. - 100 p. 
Koskull, Josi von (1898-1996) (ford.) 
 
0003500 
DF III/11h 
Lublinski, Samuel (1868-1910) 
Friedrich Schiller : seine Entstehung und seine 
Zukunft. - Berlin : Marquardt, [1905]. - 82 p., 
[13] t.fol.. - (Die Literatur ; 21.) 
§§ * GL (pecsét) * Katalognummer 227 
Angekauft in Halle a/S August 1905 (kézírás) 
* D. Lurie (kézírás) * Горкниг-тор Б[...] 
(pecsét) §§ 
Gorknig Torgin Baza (poss.) 
 
0003501 
DI VI/2 
Luc, Jean 
Diderot : l'artiste et le philosophe. - Paris : 
Éditions Sociales Internationales, 1938. - 329, 
[1] p. - (Socialisme et culture) 
§§ * 38 (pecsét) §§ 
 
0003502 
HB I/15; HB I/16 
Lucanus, Marcus Annaeus (39-65) 
M. Annäus Lukans Pharsalia oder Bürgerkrieg. 
- Mannheim : [s. n.], 1792. - 2 db 
§§ * 2820 (kézírás) * Mayer[?] 1881 (kézírás) 
* Kraeger (kézírás) * 5b/a 2 Bd 8.- (kézírás) * 
I-II/400- (kézírás) * 2 Bde. 398/55A8-/ 
(kézírás) * Kraeger Hortensis (kézírás) * 
398/55 [...]5/ (kézírás) §§ 
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Haus, Philipp Ludwig (1759-1802) (ford.) 
Kraeger, Hortensis (poss.) 
 
0003503 
DA VIII/20h 
Lucretius Carus, Titus (i.e.96? - i.e.55) 
Von der Natur der Dinge. - 2., berichtigte 
Auflage. - Leipzig : Philipp Reclam jun, 
[1927]. - 300 p. - (Reclams Universal-
Bibliothek ; 4257-4259.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Knebel, Karl Ludwig von (1744-1834) (ford.) 
Güthling, Otto (1853-1931) (szerk.) 
 
0003504 
DB VIII/2 
Lucretius Carus, Titus (i.e.96? - i.e.55) 
Über die Natur der Dinge. - Lizenzausgabe. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1957. - 254 p. - 
(Philosophische Bücherei ; 12.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 30. * 
Lukács jelöléseivel: p. 30-31. §§ 
Klaus, Georg (1912-1974) (szerk.) Diels, 
Hermann (1848-1922) (ford.) 
 
0003505 
UA II/7h 
Ludwig, Emil (1881-1948) 
Bismarck : Geschichte eines Kämpfers. - 21.-
44. Tausend. - Berlin : Ernst Rowohlt Verlag, 
1927. - 700 p., XX t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel p. 40-41, 108-109, 
112-113, 130-131, 170-171, 234-235, 264-265, 
292-293, 412-413, 520-521, 554-555. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН No. 14. ц. 12 
р. (címke) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0003506 
HF V/26h 
Ludwig, Otto (1813-1865) 
Nachlassschriften Otto Ludwig’s. - Halle a. S : 
Hermann Gesenius, [1873]. - 1 db 
§§ * 557n 5. - (kézírás) §§ 
Heydrich, Moritz (1820-1885) (szerk.) 
 
0003507 
HF V/1; HF V/2 
Ludwig, Otto (1813-1865) 
Otto Ludwigs Werke : in sechs Bänden. - 
Leipzig : Max Hesse's Verlag, [1900?]. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel p. 35, 73, 103, 201, 
202, 212, 223, 225, 230, 240, 266-267. * 2BM 
7.50 (kézírás) * 2 ny / 40 p p -/ v 45.80 1-14 / 
30 (kézírás) §§ 
Bartels, Adolf (1862-1945) (szerk.) 
 
0003508 
UB VII/12h; UB VII/13h 
Lueder, August Ferdinand (1760-1819) 
Ueber Nationalindustrie und Staatswirthschaft. 
- Berlin : Heinrich Frölich, 1800-1802. - 2 db 
§§ * 1843. (címke) * 15.- (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. XX-XXI. * 1844. (címke) §§ 
Smith, Adam (1723-1790) (közrem.) 
 
0003509 
OLV 300 
Lukács, György (1885-1971) 
Esztétikai kultura : tanulmányok. - Budapest : 
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai RT, [1913]. - 
91 p. - (Modern könyvtár ; [201-203.]) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * B 56 (kézírás) §§ 
 
0003510 
OLV 7035 
Lukács, György (1885-1971) 
Die Theorie des Romans : ein 
geschichtsphilosophischer Versuch über die 
Formen der grossen Epik. - Stuttgart : Union 
Deutsche Verlagsgesellschaft, 1916. - 89 p. 
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§§ * G L (kézírás) * 1916/oktober/ (kézírás) * 
Papának szeretettel Gyuri (ajánlás) * ad E 68 
de ez klny. (kézírás) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (ajánló) Lukács, 
József (1855–1928) (poss.) 
 
0003511 
OLV 136 
Lukács, György (1885-1971) 
Taktika és ethika. - Budapest : Közoktatási 
Népbiztosság, 1919. - 40 p. 
§§ * *** (pecsét) * B 95 (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003512 
OLV 070 
Lukács, György (1885-1971) 
Die Theorie des Romans : ein 
geschichtsphilosophischer Versuch über die 
Formen der grossen Epik. - Berlin : Paul 
Cassirer, 1920. - 169, [1] p. 
§§ * 3.- o- Ti.: 12/11.52 (kézírás) * B96 
(kézírás) * 22243 (kézírás) §§ 
 
0003513 
OLV 072 
Lukács, György (1885-1971) 
Geschichte und Klassenbewusstsein : Studien 
über marxistische Dialektik. - Berlin : Malik-
Verlag, cop. 1923. - 342 p. - (Kleine 
revolutionäre Bibliothek ; 9.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 178-179. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003514 
OLV 057 
Lukács, György (1885-1971) 
Lenin : Studie über den Zusammenhang seiner 
Gedanken. - Wien : Verlag der 
Arbeiterbuchhandlung, [1924]. - 77 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003515 
OLV 7087 
Lukács, György (1885-1971) 
Moses Hess und die Probleme der 
idealistischen Dialektik. - Leipzig : Hirschfeld, 
1926. - 51 p. 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Grünberg, Carl (1861-1940) (szerk.) 
 
0003516 
OLV 015 
Lukács, György (1885-1971) 
Rēnin. - Tōkyō : Hakuyōsha, Shōwa 2 [1927]. 
- 176 p. 
§§ * Ganshodo-Shoten Kanda Tokyo (címke) 
§§ 
Ōi, Hajime (1904-?) (ford.) 
Ganshodo-Shoten Kanda (Tokyo) (poss.) 
 
0003517 
OLV 019 
Lukács, György (1885-1971) 
Kaikyū ishiki towa nanzoya : rekishi to kaikyū 
ishiki no kaikyū ishikiron. - Tōkyō : Dojinsha 
Shoten, Shōwa 2 [1927]. - 80 p. 
§§ * Bonetdo Waseda (címke) §§ 
Shōichi, Yonemura (1903-1987) (ford.) 
Chōzaburō, Mizutani (1897-1960) (ford.) 
 
0003518 
OLV 286/a; OLV 286/b 
Lukács, György (1885-1971) 
Literaturnye teorii XIX veka i marksizm. - 
Moskva : Hudožestvennaâ Literatura, 1937. - 
298 p. 
§§ * B 258 (kézírás) §§ 
Lifšic, Mihail Aleksandrovič (1905-1983) 
(szerk.) 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva). Institut 
Filosofii (közread.) 
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0003519 
DB VII/20h 
Lukács, György (1885-1971) 
Literaturnye teorii XIX veka i marksizm. - 
Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
"Hudožestvennaâ Literatura", 1937. - 293 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 172-173. §§ 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva). Institut 
Filosofii (közread.) 
 
0003520 
OLV 020 
Lukács, György (1885-1971) 
Rekishi bungakuron. - Tōkyō : Mikasashobō, 
Shōwa 13 [1938]. - 299 p. - (Bunka to gijutsu 
sōsho ; 18.) 
§§ * B. 307a/ (kézírás) §§ 
Yamamura, Fusaji (1908-1985) (ford.) 
 
0003521 
OLV 287; OLV 7254 
Lukács, György (1885-1971) 
K istorii realizma. - Moskva : Hudožestvennaâ 
Literatura, 1939. - 369 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [371]. §§ 
Lifšic, Mihail Aleksandrovič (1905-1983) 
(szerk.) 
 
0003522 
OLV 075 
Lukács, György (1885-1971) 
Gottfried Keller. - Kiew : Staatsverlag der 
Nationalen Minderheiten der USSR, 1940. - 
111 p. 
 
0003523 
OLV 037 
Lukács, György (1885-1971) 
Deutsche Literatur im Zeitalter des 
Imperialismus : eine Übersicht ihrer 
Hauptströmungen. - 2. Auflage 11.-20. 
Tausend. - Berlin : Aufbau-Verlag, [1945?]. - 
69 p. 
§§ * ad B379 (kézírás) §§ 
 
0003524 
OLV 035 
Lukács, György (1885-1971) 
Deutsche Literatur im Zeitalter des 
Imperialismus : eine Übersicht ihrer 
Hauptströmungen. - 1.-10. Tausend. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, [1945?]. - 69 p. 
 
0003525 
OLV 147 
Lukács, György (1885-1971) 
Balzac, Stendhal, Zola. - [Budapest] : 
Hungária, [1945]. - 29-146 p. 
 
0003526 
OLV 036 
Lukács, György (1885-1971) 
Deutsche Literatur im Zeitalter des 
Imperialismus : eine Übersicht ihrer 
Hauptströmungen. - 4. Auflage, 31.-40. 
Tausend. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1946. - 71 
p. 
 
0003527 
OLV 043 
Lukács, György (1885-1971) 
Gottfried Keller : mit einer Einleitung. - Berlin 
: Aufbau-Verlag, 1946. - 136 p. 
 
0003528 
OLV 149 
Lukács, György (1885-1971) 
Nietzsche és a fasizmus. - 2. kiadás. - Budapest 
: Hungária, [1946]. - 87 p. 
§§ * B561 (kézírás) §§ 
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0003529 
OLV 125 
Lukács, György (1885-1971) 
Az újabb német irodalom rövid története. - 
Budapest : Athenaeum, 1946. - 152 p. 
§§ * B 417 (kézírás) §§ 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) 
 
0003530 
OLV 055 
Lukács, György (1885-1971) 
Goethe und seine Zeit. - Bern : Francke, cop. 
1947. - 207 p. 
§§ * B441 (kézírás) §§ 
 
0003531 
OLV 142 
Lukács, György (1885-1971) 
A polgár nyomában : a hetven éves Thomas 
Mann. - Budapest : Anonymus, 1947. - 51 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * B 453 (kézírás) §§ 
Rabinovszky, Máriusz (1895-1953) (ford.) 
 
0003532 
OLV 264 
Lukács, György (1885-1971) 
Ogledi o realizmu : Balzak, Stendal, Zola, 
Hajne. - [Beograd] : Kultura, 1947. - 218 p. - 
(Biblioteka o književnosti i umetnosti) 
§§ * B 448. 2 pld-ban (kézírás) * 1585 
(bélyegző) §§ 
Stojić, Vera (közrem.) 
 
0003533 
OLV 270 
Lukács, György (1885-1971) 
Ogledi o realizmu : Balzac, Stendhal, Zola, 
Heine. - [Zagreb] : Kultura, 1947. - 198 p. 
§§ * B 449 (kézírás) §§ 
Stojić, Vera (ford.) 
 
0003534 
OLV 271 
Lukács, György (1885-1971) 
Ogledi o realizmu : Balzak, Stendal, Zola, 
Hajne. - [Beograd] : Kultura, 1947. - 218 p. - 
(Biblioteka o književnosti i umetnosti) 
§§ * dupl. B 448 / 2 pld-ban (kézírás) * 6759 
(bélyegző) §§ 
Stojić, Vera (ford.) Alkalaj, Haim (1912-1969) 
(szerk.) 
 
0003535 
OLV 311 
Lukács, György (1885-1971) 
Lenin şi problemele culturii. - [Bucureşti] : 
Editura Partidului Comunist Român, 1947. - 39 
p. 
§§ * Lukács elvtársnak a Román Kommunista 
Párt könyvkiadója nevében Aszály Iván a KB. 
kiadó bizottságának titkára (ajánlás) * B 455 
(kézírás) §§ 
Aszály, Iván (ajánló) 
 
0003536 
OLV 025 
Lukács, György (1885-1971) 
Xushu yu miaoxie. - Shanghai : Xin xin 
chubanshe, Minguo 36 [1947]. - 5, 100 p. - 
(Xin xin wenyi lilun congshu) 
Lü, Ying (1915-1969) (ford.) 
 
0003537 
OLV 133 
Lukács, György (1885-1971) 
Irodalom és demokrácia. - Budapest : Szikra, 
1947. - 192 p. 
§§ * 40,040/2 (kézírás) §§ 
 
0003538 
OLV 148 
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Lukács, György (1885-1971) 
A történelmi regény. - Budapest : Hungária, 
[1947]. - 305 p. 
§§ * B 447 (kézírás) §§ 
 
0003539 
OLV 052 
Lukács, György (1885-1971) 
Essays über Realismus. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1948. - 264 p. 
§§ * B540 (kézírás) §§ 
 
0003540 
OLV 140 
Lukács, György (1885-1971) 
A marxista filozófia feladatai az új 
demokráciában. - Budapest : Székesfővárosi 
Irodalmi és Művészeti Intézet, [1948]. - 58 p. 
§§ * EB 550 (kézírás) * utolsó példány 
(kézírás) §§ 
 
0003541 
OLV 128 
Lukács, György (1885-1971) 
A realizmus problémái. - Budapest : 
Athenaeum, [1948]. - 391 p. 
§§ * B 546 (kézírás) §§ 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) 
 
0003542 
OLV 218 
Lukács, György (1885-1971) 
Existentialisme ou marxisme?. - Paris : Nagel, 
1948. - 310 p. - (Collection pensées) 
§§ * B 543 (kézírás) §§ 
Kelemen, E. (ford.) 
 
0003543 
OLV 278 
Lukács, György (1885-1971) 
Velcí ruští realisté. - Praha : Nakladatelství 
svoboda, 1948. - 258 p. 
§§ * B 545 (kézírás) §§ 
Kumbercová, F. (ford.) 
 
0003544 
OLV 141 
Lukács, György (1885-1971) 
Hörderlin. - Budapest : Székesfővárosi 
Irodalmi és Művészeti Intézet, [1948]. - 94 p. - 
(Új könyvtár ; 25.) 
§§ * B 548 (kézírás) §§ 
Hölderlin, Friedrich (1770-1843) (szerző) 
Hajnal, Gábor (1912-1987) (ford.) 
 
0003545 
OLV 144 
Lukács, György (1885-1971) 
Thomas Mann : két tanulmány. - Budapest : 
Hungária, 1948. - 103 p. 
§§ * Számozott példány: 11. * B 549 (kézírás) 
§§ 
 
0003546 
OLV 054 
Lukács, György (1885-1971) 
Der junge Hegel : ueber die Beziehungen von 
Dialektik und Oekonomie. - Zürich ; Wein : 
Europa Verlag, cop. 1948. - 720 p. 
§§ * EB 539 (kézírás) §§ 
 
0003547 
OLV 041 
Lukács, György (1885-1971) 
Der russische Realismus in der Weltliteratur. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1949. - 292 p. 
§§ * B576 (kézírás) §§ 
 
0003548 
OLV 130; OLV 7069 
Lukács, György (1885-1971) 
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Ady. - Budapest : Szikra, 1949. - 31 p. 
§§ * B.562 (kézírás) §§ 
 
0003549 
OLV 180 
Lukács, György (1885-1971) 
Goethe e il suo tempo. - [Milano] : Mondadori, 
1949. - 353 p. - (Il pensiero critico ; 15.) 
§§ * B 592 (kézírás) §§ 
Burich, Enrico (1889-1965) (ford.) 
 
0003550 
OLV 245 
Lukács, György (1885-1971) 
Goethes Faust. - Stockholm : Ljus, 1949. - 197 
p. 
§§ * B 594 (kézírás) §§ 
Wall, Karl-Gunnar (1910-2006) (szerk.) 
 
0003551 
OLV 259 
Lukács, György (1885-1971) 
Existencialismus či marxismus?. - [Praha] : 
Nakladatelské Družstvo Nová Osvéta, 1949. - 
229 p. 
Vápeník, Rudolf (1911-1990) (bev.) Vlček, 
Václav (ford.) Marek, Josef Richard (1993-
1951) (ford.) 
 
0003552 
OLV 279 
Lukács, György (1885-1971) 
Veľkí ruskí realisti. - Bratislava : Pravda, 
1949. - 475 p. - (Essaye a študie ; 7.) 
Ivaničová, Lívia (1913-1994) (ford.) Kalinová, 
Agneša (1924-2014) (ford.) 
 
0003553 
OLV 137 
Lukács, György (1885-1971) 
Nagy orosz realisták. - 2., javított és bővített 
kiadás, 3001-13000. - Budapest : Szikra, 1949. 
- 213 p. 
§§ * B 559 (kézírás) §§ 
 
0003554 
OLV 143 
Lukács, György (1885-1971) 
A polgári filozófia válsága. - 2. bővített kiadás. 
- Budapest : Hungária, 1949. - 288 p. 
§§ * B558 (kézírás) §§ 
 
0003555 
OLV 217 
Lukács, György (1885-1971) 
Brève histoire de la littérature allemande : du 
XVIIIe siècle à nos jours. - Paris : Nagel, 1949. 
- 259 p. - (Collection pensées) 
§§ * B 583 (kézírás) §§ 
Goldmann, Lucien (1913-1970) (ford.) Butor, 
Michel (1926-2016) (ford.) 
 
0003556 
OLV 126 
Lukács, György (1885-1971) 
Marx és Engels irodalomelmélete : három 
tanulmány. - Budapest : Szikra, 1949. - 163 p. 
- (Tudomány és haladás ; 24.) 
§§ * B 556 (kézírás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel §§ 
 
0003557 
OLV 216 
Lukács, György (1885-1971) 
Goethe et son époque. - Paris : Nagel, 1949. - 
351 p. - (Collection pensées) 
§§ * B 584 (kézírás) §§ 
Frank, André (1909-1971) (ford.) Goldmann, 
Lucien (1913-1970) (ford.) 
 
0003558 
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OLV 044 
Lukács, György (1885-1971) 
Goethe und seine Zeit. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1950. - 365 p. 
§§ * B 599 változat más tartalom, mint 441 sz. 
(kézírás) §§ 
 
0003559 
OLV 156 
Lukács, György (1885-1971) 
Saggi sul realismo. - Torino : Einaudi, 1950. - 
375 p. - (Saggi ; 127.) 
§§ * B 615 (kézírás) §§ 
 
0003560 
OLV 160 
Lukács, György (1885-1971) 
Saggi sul realismo. - Torino : Einaudi, cop. 
1950. - 374 p. - (Piccola biblioteca Einaudi ; 
140.) 
§§ * SIAE : Societa Italiana degli Autori ed 
Editori : TO (szárazpecsét) * B 615 (kézirás) 
§§ 
Brelich, Angelo (1913-1977) (ford.) Brelich, 
Mario (1910-1982) (ford.) 
Societa Italiana degli Autori ed Editori 
(Roma). TO (Torino) (poss.) 
 
0003561 
OLV 230 
Lukács, György (1885-1971) 
Studies in european realism : a sociological 
survey of the writings of Balzac, Stendhal, 
Zola, Tolstoy, Gorki and others. - London : 
Hillway, 1950. - IX, 277 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 42-44. * B 613 
(kézírás) §§ 
Bone, Edith (1889-1975) (ford.) Pascal, Roy 
(1904-1980) (bev.) 
 
0003562 
OLV 7041 
Lukács, György (1885-1971) 
Thomas Mann. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1950. 
- 112 p. 
§§ * ad B577 de 1950 évi és más lapszám 
(kézírás) §§ 
 
0003563 
OLV 250 
Lukács, György (1885-1971) 
Ekzisṭentsiʼalizem o marksizem. - Tel Aviv : 
ha-Ḳibbuts ha-meʼuḥad, c. 1950. - 190 p., [1] 
t.fol. 
Reuveni, Aharon (1886-1971) (ford.) 
 
0003564 
OLV 038 
Lukács, György (1885-1971) 
Deutsche Literatur im Zeitalter des 
Imperialismus : eine Übersicht ihrer 
Hauptströmungen. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1950. - 83 p. 
§§ * B601 (kézírás) §§ 
 
0003565 
OLV 027 
Lukács, György (1885-1971) 
Existentialismus oder Marxismus?. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1951. - 183 p. 
§§ * B617 (kézírás) §§ 
 
0003566 
OLV 131 
Lukács, György (1885-1971) 
Nagy orosz realisták : kritikai realizmus. - [3. 
kiadás]. - Budapest : Szikra, 1951. - 275 p. 
§§ * B. 667 de ott 1952-es évszám! (kézírás) 
§§ 
 
0003567 
OLV 282 
Lukács, György (1885-1971) 
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Balzac, Stendhal i Zola. - Warszawa : Książka 
i Wiedza, 1951. - 66 p. - (Z historii i teorii 
literatury ; 2.) 
§§ * B 647 (kézírás) §§ 
Matuszewski, Ryszard (1914-2010) (ford.) 
Polska Akademia Nauk (Warszawa). Institut 
Badań Literackich (közrem.) 
 
0003568 
OLV 257 
Lukács, György (1885-1971) 
ha-Reʼalizm ba-sifrut : masot. - Merhavia : 
Sifriyat poʻalim, ha-Ḳibuts ha-artsi ha-šomer 
ha-tsaʻir, 1951. - 391 p. - (La-kol) 
 
0003569 
OLV 069 
Lukács, György (1885-1971) 
Puschkin, Gorki : zwei Essays. - Leipzig : 
Philipp Reclam Jun., 1952. - 158 p. - (Reclams 
Universal-Bibliothek ; 7906/07.) 
§§ * B654 (kézírás) §§ 
 
0003570 
OLV 046 
Lukács, György (1885-1971) 
Karl Marx und Friedrich Engels als 
Literaturhistoriker. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1952. - 173 p. 
§§ * B652 (kézírás) §§ 
 
0003571 
OLV 040 
Lukács, György (1885-1971) 
Der russische Realismus in der Weltliteratur. - 
3. Auflage. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1952. - 
541 p. 
§§ * B657 (kézírás) §§ 
 
0003572 
OLV 033 
Lukács, György (1885-1971) 
Balzac und der französische Realismus. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1952, cop. 1951. - 103 
p. 
§§ * B653 (kézírás) §§ 
 
0003573 
OLV 022 
Lukács, György (1885-1971) 
Gūte to sono jidai. - Tōkyō : Chūō Kōronsha, 
Shōwa 27 [1952]. - 284 p. 
Sasamoto, Shunji (1912-1998) (ford.) 
 
0003574 
OLV 032 
Lukács, György (1885-1971) 
Deutsche Realisten des 19. Jahrhunderts. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1952. - 317 p. 
§§ * B655 (kézírás) §§ 
 
0003575 
OLV 132 
Lukács, György (1885-1971) 
Nagy orosz realisták : szocialista realizmus. - 
3., javított bővített kiadás. - Budapest : Szikra, 
1952. - 322 p. 
§§ * EB 668 (kézírás) §§ 
 
0003576 
OLV 031 
Lukács, György (1885-1971) 
Skizze einer Geschichte der neueren deutschen 
Literatur. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1953. - 161 
p. 
§§ * B694 (kézírás) §§ 
 
0003577 
OLV 029 
Lukács, György (1885-1971) 
Goethe und seine Zeit. - Berlin : Aufbau-
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Verlag, 1953. - 266 p. 
§§ * B695 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
38-39, 246-247. * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
 
0003578 
OLV 153 
Lukács, György (1885-1971) 
Il marxismo e la critica letteraria. - Torino : 
Einaudi, 1953. - 472 p. - (Saggi ; 169.) 
§§ * B 719 (kézírás) §§ 
Cases, Cesare (1920-2005) (ford.) 
Corvina Idegennyelvű Könyvkiadó Vállalati 
Könyvtára (poss.) 
 
0003579 
OLV 115 
Lukács, György (1885-1971) 
Adalékok az esztétika történetéhez. - Budapest 
: Akadémiai Kiadó, 1953. - 477 p. 
§§ * B709. (kézírás) §§ 
Mészáros, István (1930-2017) (szerk.) 
 
0003580 
OLV 071 
Lukács, György (1885-1971) 
Tolstoi und die westliche Literatur. - 
Düsseldorf : Progress-Verlag Johann Fladung 
GmbH, [1954]. - 38 p. 
§§ * B723 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
28-29. §§ 
 
0003581 
OLV 050 
Lukács, György (1885-1971) 
Die Zerstörung der Vernunft. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1954. - 692 p. 
§§ * B720 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
626-627. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003582 
OLV 047 
Lukács, György (1885-1971) 
Der junge Hegel und die Probleme der 
kapitalistischen Gesellschaft. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1954. - 654 p. 
§§ * B722 (kézírás) * 312 (kézírás) §§ 
 
0003583 
OLV 034 
Lukács, György (1885-1971) 
Beiträge zur Geschichte der Ästhetik. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1954. - 438 p. 
§§ * B721 (kézírás) §§ 
 
0003584 
OLV 005 
Lukács, György (1885-1971) 
Geijutsu ron. - Tōkyō : Shakai Shobō, 1954. - 
288 p. - (Gendai shinsho ; 2.) 
§§ * Herrn Prof. Georg Lukács! Ihr Fumio 
Aihara ; Marx und Engles als 
Literaturhistoriker von Georg Lukács, 
übersetzt ins Japanische von Fumio Aihara 
(ajánlás) §§ 
Aihara, Fumio (1916-) (ford.) (ajánló) 
 
0003585 
OLV 023 
Lukács, György (1885-1971) 
Doitsu bungaku shōshi. - 2. han. - Tōkyō : 
Iwanami Shoten, 1954. - 278 p. 
§§ * ?B649/ (kézírás) §§ 
Doke, Tadamichi (1909-1984) (ford.) Obase, 
Takuzō (1906-1977) (ford.) 
 
0003586 
OLV 008 
Lukács, György (1885-1971) 
Torusutoi to Dosutoiefusukii. - Tōkyō : 
Daviddosha, 1954. - 205 p. - (Daviddo sensho) 
Sasaki, Kiichi (1914-1993) (ford.) 
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0003587 
OLV 016 
Lukács, György (1885-1971) 
Jitsuzon shugi ka marukusu shugi ka. - 3. han. 
- Tōkyō : Iwanami Shoten, 1954. - 301 p. - 
(Iwanami gendai sōsho) 
Shirotsuka, Noboru (1927-2003) (ford.) 
Ikimatsu, Keizō (1928-1984) (ford.) 
 
0003588 
OLV 004 
Lukács, György (1885-1971) 
Riarizumuron. - Tōkyō : Rironsha, 1954. - 192 
p. 
Itō, Tsutomu (1908-1992  ) (ford.) Komori, 
Kiyoshi (1956-  ) (ford.) 
 
0003589 
OLV 051 
Lukács, György (1885-1971) 
Probleme des Realismus. - 2., vermehrte und 
verbesserte Auflage der "Essays über 
Realismus". - Berlin : Aufbau-Verlag, 1955. - 
312 p. 
§§ * B744 (kézírás) §§ 
 
0003590 
OLV 030 
Lukács, György (1885-1971) 
Der historische Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1955. - 393 p. 
§§ * B741 (kézírás) §§ 
 
0003591 
OLV 138 
Lukács, György (1885-1971) 
Német realisták. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1955. - 433 p., [1] t. 
§§ * B 760 (kézírás) §§ 
Bródy, Ferenc (1931-) (ford.) 
 
0003592 
OLV 021 
Lukács, György (1885-1971) 
Baruzakku to Furansu riarizumu. - Tōkyō : 
Iwanami Shoten, 1955. - 182, IX p. - (Jidai no 
mado) 
§§ * lásd B653/ (kézírás) §§ 
Haryū, Ichirō (1925-2010) (ford.) Otokozawa, 
Tadashi (1915-) (ford.) 
 
0003593 
OLV 073 
Lukács, György (1885-1971) 
Heinrich Heine als nationaler Dichter. - Essen : 
Verl. Dein Buch, 1956. - 101 p. 
§§ * B618 (kézírás) §§ 
 
0003594 
OLV 042 
Lukács, György (1885-1971) 
Schicksalswende : Beiträge zu einer neuen 
deutschen Ideologie. - 2., verbesserte Auflage. 
- Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. - 253 p. 
§§ * B783 valtozat más tartalomjegyzék 
(bővebb) (kézírás) §§ 
 
0003595 
OLV 157 
Lukács, György (1885-1971) 
Breve storia della letteratura tedesca : dal 
settecento ad oggi. - Torino : Einaudi, 1956. - 
201 p. - (Piccola Biblioteca Einaudi ; 52.) 
§§ * Mint B806 1965ős nincsen (kézírás) §§ 
Cases, Cesare (1920-2005) (ford.) 
 
0003596 
OLV 155 
Lukács, György (1885-1971) 
Breve storia della letteratura tedesca : dal 
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settecento ad oggi. - Torino : Einaudi, 1956. - 
237 p. - (Saggi ; 198.) 
§§ * B806 (kézírás) §§ 
Cases, Cesare (1920-2005) (ford.) 
 
0003597 
OLV 171 
Lukács, György (1885-1971) 
La letteratura sovietica. - Firenze : Riuniti, 
1956, cop. 1955. - 353 p. - (Orientamenti) 
 
0003598 
OLV 181 
Lukács, György (1885-1971) 
Thomas Mann e la tragedia dell'arte moderna. - 
Milano : Feltrinelli, 1956. - 180 p. 
§§ * B 806/B (kézírás) §§ 
Dolfini, Giorgio (1927-1983) (ford.) 
 
0003599 
OLV 260 
Lukács, György (1885-1971) 
Goethe in njegov čas. - Ljubljana : Cankarjeva 
Založba, 1956. - 191 p. 
§§ * B 808 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
62-63. §§ 
Vodušek Božo (1905-1978) (ford.) 
 
0003600 
OLV 272 
Lukács, György (1885-1971) 
Niče i fašizam. - [Beograd] : Kultura, 1956. - 
104 p. 
§§ * B. 807a (kézírás) §§ 
Popović, Vida (ford.) Ignjatović, M. (szerk.) 
Štajner, Ėgon (szerk.) 
 
0003601 
OLV 292 
Lukács, György (1885-1971) 
Gete i njegovo doba. - Sarajevo : Veselin 
Masleša, 1956. - 242 p. 
§§ * B 809 (kézírás) §§ 
Kon, Marija (ford.) 
 
0003602 
OLV 7052 
Lukács, György (1885-1971) 
Einführung in die aesthetischen Schriften von 
Marx und Engels. - Lizenzausgabe. - Budapest 
; [Tokyo] : Hakusuisha, [1956]. - 70 p. - 
(Gingo Biloba Bücherei) 
§§ * Herrn Prof. Dr. G. Lukács zum Dank 
gewidmet T. Doke (ajánlás) * Japán nyelvű 
címke §§ 
Doke, Tadamichi (1909-1984) (szerk.) (ajánló) 
 
0003603 
OLV 045 
Lukács, György (1885-1971) 
Thomas Mann. - 5., vermehrte und verbesserte 
Auflage. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1957. - 201 
p. 
§§ * B812 (kézírás) §§ 
 
0003604 
OLV 161 
Lukács, György (1885-1971) 
La lotta fra progresso e reazione nella cultura 
d'oggi. - Milano : Feltrinelli, 1957. - 46 p. - 
(Documenti e discussioni ; 1.) 
§§ * B815 (kézírás) §§ 
Dolfini, Giorgio (1927-1983) (ford.) 
 
0003605 
OLV 163 
Lukács, György (1885-1971) 
Il significato attuale del realismo critico. - 
Torino : Einaudi, 1957. - 159 p. 
§§ * E B 813 (kézírás) §§ 
Solmi, Renato (1927-2015) (ford.) 
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0003606 
OLV 291 
Lukács, György (1885-1971) 
Problemi realizma. - Sarajevo : Svjetlost, 1957. 
- 333 p. - (Pogledi. Biblioteka za domaću i 
stranu esejistiku ; 3.) 
§§ * B 820 (kézírás) §§ 
Petrović, Konstantin (ford.) 
 
0003607 
OLV 7299 
Lukács, György (1885-1971) 
Realizm krytyczny w społeczeństwie 
socjalistycznym. - [Warszawa] : [Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe], 1957. - p. [29]-79. 
§§ * Sehr geehrte Genossen Professor Lukács 
mit herzlichstem sozialistischen Gruss J 
Rudzki 14.III.58 (ajánlás) §§ 
Rudzki, Jerzy (1920-1986) (ford.) (ajánló) 
 
0003608 
OLV 116 
Lukács, György (1885-1971) 
A különösség mint esztétikai kategória. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1957. - 255 p. 
§§ * EB 810 (kézírás) §§ 
 
0003609 
OLV 024 
Lukács, György (1885-1971) 
Dosutoefusuki ichi ron Dostojewskij = 
Dostojewskij. - Tōkyō : Daigakusyorin, Shōwa 
32 [1957]. - 85 p. - (Daigaku shorin gogaku 
bunko ; 777.) 
Shigehara, Atsurō (ford.) 
 
0003610 
OLV 167 
Lukács, György (1885-1971) 
Contributi alla storia dell'estetica. - Milano : 
Feltrinelli, 1957. - 490 p. 
§§ * B817 (kézírás) §§ 
Picco, Emilio (ford.) 
 
0003611 
OLV 003/1 
Lukács, György (1885-1971) 
Unmei no tenkai. - Tōkyō : Heibonsha, Shōwa 
32 [1957]. - 1 db 
§§ * 寄贈 [Kizō] (pecsét) §§ 
Mashita, Shinʾichi (1906-1985) (ford.) Fujino, 
Watari (1912-1983) (ford.) Takeuchi, 
Yoshitomo (1919-1991) (ford.) 
 
0003612 
OLV 172 
Lukács, György (1885-1971) 
Prolegomeni a un'estetica marxista : sulla 
categoria della particolarità. - Roma : Riuniti, 
cop. 1957. - 259 p. - (Nuova biblioteca di 
cultura ; 20.) 
Codino, Fausto (1927-) (ford.) Montinari, 
Mazzino (1928-1986) (ford.) 
 
0003613 
OLV 068 
Lukács, György (1885-1971) 
Wider den missverstandenen Realismus. - 
Hamburg : Claassen, cop. 1958. - 153 p. 
§§ * Lapszéli jelölések idegen kéztől §§ 
 
0003614 
OLV 220/1; OLV 220/2 
Lukács, György (1885-1971) 
La destruction de la raison = Die Zerstörung 
der Vernunft. - Paris : L'Arche, 1958-1959. - 2 
db. - (Les sens de la marche) 
§§ * B 827 (kézírás) * B 831 (kézírás) * SP 
(pecsét) §§ 
George, Stanislas (ford.) Gisselbrecht, André 
(1927-2006) (ford.) Pfrimmer, Edouard (ford.) 
Girard, René (1923-2015) (ford.) Lefebvre, 
Marcel (1901-1991) (ford.) 
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0003615 
OLV 267 
Lukács, György (1885-1971) 
Tomas Man. - Beograd : Kultura, 1958. - 144 
p. - (Biblioteka književna kritika i esej) 
§§ * Herrn Georg Lukács anlässlich seines 
80sten Lebensjahres in Verehrung gewidmet 
von Miloš Ðorđević Beograd, Dezember 1965. 
(ajánlás) * B 826 b (kézírás) §§ 
Lisičar, Irma (1910-1958) (ford.) Stojić, Vera 
(ford.) Ðorđević, Miloš (1901-1981) (szerk.) 
(ajánló) 
 
0003616 
OLV 268 
Lukács, György (1885-1971) 
Istoriski roman. - Beograd : Kultura, 1958. - 
355 p. - (Biblioteka književna kritika i esej) 
Filipović, Frida (1913-2003) (ford.) 
 
0003617 
OLV 284 
Lukács, György (1885-1971) 
Od Goethego do Balzaka : studia z historii 
literatury XVIII i XIX wieku. - [Warszawa] : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. - 512 
p. 
§§ * B 830 a (kézírás) * K 7 220 (pecsét) * K 
T 240 (pecsét) * K T 7 (pecsét) §§ 
Żurowski, Maciej (1915-2003) (ford.) (szerk.) 
Herbert, Zbigniew (1924-1998) (ford.) 
Matuszewski, Ryszard (1914-2010) (ford.) 
Przymusiński, Czesław (1909-1983) (ford.) 
Wolicki, Krzysztof (1925-2001) (ford.) 
 
0003618 
OLV 009 
Lukács, György (1885-1971) 
Wakaki marukusu. - Kyōto : Mineruvashobō, 
Shōwa 33 [1958]. - 203 p. - (Shakai kagaku 
sensho ; 12.) 
Hirai, Toshihiko (1925-) (ford.) 
 
0003619 
OLV 269 
Lukács, György (1885-1971) 
Prilozi istoriji estetike. - Beograd : Kultura, 
1959. - 370 p. - (Biblioteka kniževna kritika i 
esej) 
§§ * B 833 b (kézírás) §§ 
Vešović, Radonja (1924-2011) (szerk.) 
Jovanović, Nenad (ford.) Filipović, Frida 
(1913-2003) (ford.) Popović, Vida (ford.) 
 
0003620 
OLV 273 
Lukács, György (1885-1971) 
Mladi Hegel : o odnosima dijalektike i 
ekonomije. - Beograd : Kultura, 1959. - 625 p. 
§§ * B 833 (kézírás) §§ 
Damnjanović, Milan (1924-1994) (ford.) 
 
0003621 
OLV 007/1; OLV 007/2 
Lukács, György (1885-1971) 
Risei no hakai. - Tōkyō : Kawade Shobō, 
Shōwa 34 [1959]. - 2 db. - (Sekai daishisō 
zenshū) 
Iijima, Munetaka (1920-1987  ) (ford.) 
 
0003622 
OLV 195 
Lukács, György (1885-1971) 
El asalto a la razón : la trayectoria del 
irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. - 
México (D.F.) : Fondo de Cultura Económica, 
1959. - 707 p. 
§§ * B831/a u.e Habanába! is (kézírás) §§ 
Roces, Wenceslao (1897-1992) (ford.) 
Fondo de Cultura Económica (közread.) 
 
0003623 
OLV 266 
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Lukács, György (1885-1971) 
Današnji značaj kritičkog realizma. - Beograd : 
Kultura, 1959. - 148 p. - (Biblioteka književna 
kritika i esej) 
§§ * ? B 833a (kézírás) §§ 
Mojašević, Miljan (1918-2002) (ford.) Ziherl, 
Boris (1910-1976) (előszó) Vešović, Radonja 
(1924-2011) (szerk.) 
 
0003624 
OLV 210 
Lukács, György (1885-1971) 
La signification présente du réalisme critique. - 
[Paris] : Gallimard, cop. 1960. - 276 p. - (Les 
essais / Gallimard ; 95.) 
§§ * S P (tűpecsét) * B 837 (kézírás) §§ 
Gandillac, Maurice de (1906-2006) (ford.) 
 
0003625 
OLV 214 
Lukács, György (1885-1971) 
Histoire et conscience de classe : essais de 
dialectique marxiste. - Paris : Minuit, 1960. - 
381 p. - (Arguments ; 1.) 
§§ * B 836 (kézírás) §§ 
Axelos, Kostas (1924-2010) (ford.) Bois, 
Jaqueline (ford.) 
 
0003626 
OLV 261 
Lukács, György (1885-1971) 
Razkroj uma : pot iracionalizma od Schellinga 
do Hitlerja. - Ljubljana : Cankarjeva Založba, 
1960. - 665 p. 
§§ * B 839 b (kézírás) §§ 
Kermauner, Taras (1930-2008) (ford.) 
 
0003627 
OLV 290 
Lukács, György (1885-1971) 
Prolegomena za marksističku estetiku : 
posebnost kao centralna kategorija estetike. - 
Beograd : Nolit, 1960. - XXXV, 229 p. - 
(Biblioteka savremene filozofije symposion) 
§§ * D 834 (kézírás) §§ 
Focht, Ivan (1927-1992) (bev.) Damnjanović, 
Milan (1924-1994) (ford.) 
 
0003628 
OLV 262 
Lukács, György (1885-1971) 
O današnjem pomenu kritičnega realizma. - 
Ljubljana : Cankarjeva Založba, 1961. - 207 p. 
§§ * 1315/66 (kézírás) §§ 
Kermauner, Taras (1930-2008) (ford.) Ziherl, 
Boris (1910-1976) (bev.) 
 
0003629 
OLV 157 
Lukács, György (1885-1971) 
Breve storia della letteratura tedesca : dal 
settecento ad oggi. - [Milano] : Mondadori : 
Einaudi, 1962. - 292 p. - (Biblioteca Moderna 
Mondadori ; 738-739.) 
Cases, Cesare (1920-2005) (ford.) 
 
0003630 
OLV 177 
Lukács, György (1885-1971) 
Teoria del romanzo : saggio storico-filosofico 
sulle forme della grande epica. - Milano : 
Sugar, 1962. - 219 p. - (Argomenti ; 3.) 
§§ * B 854 (kézírás) §§ 
Goldmann, Lucien (1913-1970) (bev.) Saba 
Sardi, Francesco (1922-2012) (ford.) 
 
0003631 
OLV 080 
Lukács, György (1885-1971) 
Die Zerstörung der Vernunft. - Neuwied am 
Rhein ; Berlin-Spandau : Luchterhand, 1962. - 
757 p. - (Georg Lukács Werke ; 9.) 
§§ * B841 (kézírás) §§ 
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0003632 
OLV 083 
Lukács, György (1885-1971) 
Die Theorie des Romans : ein 
geschichtsphilosophischer Versuch über die 
Formen der grossen Epik. - 2. um ein Vorwort 
vermehrte Auflage. - Neuwied am Rhein [etc.] 
: Luchterhand, [1963]. - 169 p. 
§§ * G.L (kézírás) * B848 (kézírás) §§ 
 
0003633 
OLV 084 
Lukács, György (1885-1971) 
Schriften zur Literatursoziologie. - 2. Auflage. 
- Neuwied am Rhein [etc.] : Luchterhand, cop. 
1963. - 568 p. - (Soziologische Texte ; 9.) 
§§ * B850 (kézírás) §§ 
Ludz, Peter (1931-1979) (szerk.) 
 
0003634 
OLV 091 
Lukács, György (1885-1971) 
Skizze einer Geschichte der neueren deutschen 
Literatur. - Neuwied am Rhein ; Berlin : 
Luchterhand, 1963. - 245 p. 
§§ * B849 (kézírás) §§ 
 
0003635 
OLV 189 
Lukács, György (1885-1971) 
Significacion actual del realismo critico. - 
México (D.F.) : Era, 1963. - 181 p. - 
(Biblioteca Era) 
§§ * B 855/b (kézírás) §§ 
Toral, María Teresa (1911-1994) (ford.) 
 
0003636 
OLV 185 
Lukács, György (1885-1971) 
El joven Hegel : y los problemas de la 
sociedad capitalista. - México (D.F.) : Grijalbo, 
1963. - 551 p. - (Ciencias economicas y 
sociales) 
§§ * B 855/e (kézírás) §§ 
Sacristán, Manuel (1925-1985) (ford.) 
 
0003637 
OLV 169 
Lukács, György (1885-1971) 
Realisti tedeschi del XIX secolo. - Milano : 
Feltrinelli, 1963. - 340 p. - (Saggi) 
§§ * B 854/a (kézírás) §§ 
Codino, Fausto (1927-) (ford.) 
 
0003638 
OLV 219 
Lukács, György (1885-1971) 
La théorie du roman. - Genève : Gonthier, 
1963. - 196 p. - (Bibliothèque Médiations ; 4.) 
§§ * B 853 (kézírás) §§ 
Goldmann, Lucien (1913-1970) (közrem.) 
Clairevoye, Jean (ford.) 
 
0003639 
OLV 224 
Lukács, György (1885-1971) 
The meaning of contemporary realism. - 
London : Merlin Press, 1963. - 137 p. 
§§ * B 855a (kézírás) §§ 
Mander, John (1932-1978) (ford.) Mander, 
Necke (ford.) 
 
0003640 
OLV (C 04/1); OLV (C 04/2); OLV (C 05/1); 
OLV (C 05/2); OLV 82/1; OLV 82/2 
Lukács, György (1885-1971) 
Ästhetik Teil I : Die Eigenart des Ästhetischen. 
- Neuwied am Rhein [etc.] : Luchterhand, 
1963. - 2 db. - (Georg Lukács Werke ; 11-12.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel: p. 662-
663. * EB 846 (kézírás) * EB 847 663, 688 
(kézírás) §§ 
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0003641 
OLV 077/2 
Lukács, György (1885-1971) 
Probleme des Realismus II : Der russische 
Realismus in der Weltliteratur. - Neuwied ; 
Berlin : Luchterhand, 1964. - 572 p. - (Georg 
Lukács Werke ; 5.) 
§§ * B856 (kézírás) §§ 
 
0003642 
OLV 159 
Lukács, György (1885-1971) 
Il marxismo e la critica letteraria. - 2. ed.. - 
Torino : Einaudi, 1964. - 475 p. - (Piccola 
biblioteca Einaudi ; 43.) 
§§ * Avec prière de signer - avec date et 
renvoyager a: Valerio Ochetto V. G. Rosso, 5 
00136 Roma Merci. (ajánlás) * B 864 (kézírás) 
§§ 
Cases, Cesare (1920-2005) (ford.) Ochetto, 
Valerio (1933-) (ajánló) 
 
0003643 
OLV 162 
Lukács, György (1885-1971) 
Il marxismo e la critica letteraria. - Torino : 
Einaudi, 1964. - 475 p. - (Piccola biblioteca 
Einaudi ; 43.) 
§§ * B864 (kézírás) §§ 
Cases, Cesare (1920-2005) (ford.) 
 
0003644 
OLV 176 
Lukács, György (1885-1971) 
Scritti di sociologia della letteratura. - Milano : 
Sugar, [1964]. - 598 p. - (Argomenti ; 17.) 
§§ * B 863 (kézírás) §§ 
Ludz, Peter (1931-1979) (bev.) Piana, 
Giovanni (1940-) (ford.) 
 
0003645 
OLV 201 
Lukács, György (1885-1971) 
Significado presente do realismo critico. - 
Lisboa : Cadernos de Hoje, 1964. - XIX, 214, 
[2] p. - (Cadernos de hoje ; 5.) 
Saboga, Carlos (ford.) 
 
0003646 
OLV 237 
Lukács, György (1885-1971) 
Studies in european realism. - New York 
(N.Y.) : Grosset and Dunlap, 1964. - XIII, 267 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 58-59, 114-115. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Kazin, Alfred (1915-1998) (bev.) 
 
0003647 
OLV 238 
Lukács, György (1885-1971) 
Realism in our time : literature and the class 
struggle. - New York (N.Y.) ; Evanston : 
Harper and Row, cop. 1964. - 135 p. - (World 
perspectives ; 33.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * B 866 
(kézírás) §§ 
Mander, John (1932-1978) (ford.) Mander, 
Necke (ford.) Steiner, George (1929-) (bev.) 
 
0003648 
OLV 078 
Lukács, György (1885-1971) 
Deutsche Literatur in zwei Jahrhunderten. - 
Neuwied ; Berlin : Luchterhand, cop. 1964. - 
626 p. - (Georg Lukács Werke ; 7.) 
§§ * B857 (kézírás) §§ 
 
0003649 
OLV 226 
Lukács, György (1885-1971) 
Essays on Thomas Mann. - London : Merlin 
Press, cop. 1964. - 169 p. 
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Mitchell, Stanley (1932-2011) (ford.) 
 
0003650 
OLV 067 
Lukács, György (1885-1971) 
Der junge Marx : Seine philosophische 
Entwicklung von 1840-1844. - Pfullingen : 
Neske, cop. 1965. - 71 p. - (Opuscula aus 
Wissenschaft und Dichtung ; 27.) 
§§ * B882 (kézírás) §§ 
 
0003651 
OLV 113/1 
Lukács, György (1885-1971) 
Az esztétikum sajátossága. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1965. - 1 db 
Eörsi, István (1931-2005) (ford.) 
 
0003652 
OLV 186 
Lukács, György (1885-1971) 
Prolegomenos a una estetica marxista : sobre la 
categoría de la particularidad. - México (D.F.) : 
Grijalbo, 1965. - 316 p. - (Colleccion Norte) 
Sacristán, Manuel (1925-1985) (ford.) 
 
0003653 
OLV 164 
Lukács, György (1885-1971) 
Il romanzo storico. - Torino : Einaudi, 1965. - 
XVI, 499 p. - (Nuova Universale Einaudi ; 61.) 
Cases, Cesare (1920-2005) (bev.) Arnaud, 
Eraldo (ford.) 
 
0003654 
OLV 193 
Lukács, György (1885-1971) 
Ensayos sobre el realismo. - Buenos Aires : 
Ediciones Siglo Veinte, [1965]. - 359 p. 
§§ * Sin valor comercial (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 64-65. §§ 
Sebreli, Juan José (1930-) (ford.) 
 
0003655 
OLV 200 
Lukács, György (1885-1971) 
La teoria de la novel·la. - Barcelona : Edicions 
62, 1965. - 169 p. - (Col·lecció a l'abast ; 32.) 
Faber-Kaiser, Michael (1941-2002) (ford.) 
 
0003656 
OLV 203 
Lukács, György (1885-1971) 
Realismo e existencialismo. - Lisboa : Arcádia, 
[1965?]. - 297 p. - (Biblioteca Arcadia de 
Bolso. Secçoão II. Filosofia e psicologia ; 
66/67.) 
Gonçalves, Egiptó (1920k.-2001) (ford.) 
 
0003657 
OLV 215 
Lukács, György (1885-1971) 
Le roman historique. - Paris : Payot, 1965. - 
407 p. - (Bibliotheque historique) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 160-161. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Sailley, Robert (ford.) Magny, Claude-
Edmonde (1913-1966) (bev.) 
 
0003658 
OLV 209 
Lukács, György (1885-1971) 
Lénine. - Paris : Études et Documentation 
Internationales, 1965. - 128 p. 
Brohm, Jean-Marie (1940-) (bev.) 
 
0003659 
OLV 236 
Lukács, György (1885-1971) 
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Essays on Thomas Mann. - New York (N.Y.) : 
Grosset and Dunlap, 1965. - 169 p. 
Mitchell, Stanley (1932-2011) (ford.) 
 
0003660 
OLV 205 
Lukács, György (1885-1971) 
Ensaios sôbre literatura. - Rio de Janeiro : 
Civilização Brasileira, 1965. - 235 p. - 
(Biblioteca do leitor moderno ; 58.) 
Konder, Leandro (1936-2014) (szerk.) (ford.) 
 
0003661 
OLV 066 
Lukács, György (1885-1971) 
Von Nietzsche bis Hitler oder der 
Irrationalismus in der deutschen Politik. - 
Frankfurt am Main [etc.] : Fischer, 1966. - 268 
p. - (Fischer Bücherei. Bücher des Wissens ; 
784.) 
 
0003662 
OLV 191 
Lukács, György (1885-1971) 
La novela historica. - México (D.F.) : Era, 
1966. - 451 p. - (Biblioteca Era) 
§§ * No. 3004 (bélyegző) §§ 
Reuter, Jas (1934-) (ford.) 
 
0003663 
OLV 192 
Lukács, György (1885-1971) 
Sociologia de la literatura. - Madrid : 
Península, 1966. - 505 p. - (Historia, ciencia, 
sociedad ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 80-81. §§ 
Ludz, Peter (1931-1979) (szerk.) Faber-Kaiser, 
Michael (1941-2002) (ford.) 
 
0003664 
OLV 187 
Lukács, György (1885-1971) 
Aportaciones a la historia de la estetica. - 
México (D.F.) : Grijalbo, 1966. - 526 p. - 
(Colleccion Norte) 
Sacristán, Manuel (1925-1985) (ford.) 
 
0003665 
OLV 170 
Lukács, György (1885-1971) 
Contributi alla storia dell'estetica. - Milano : 
Feltrinelli, 1966. - 509 p. - (SC/10 ; 5.) 
§§ * B 817/ad (kézírás) §§ 
Picco, Emilio (ford.) 
 
0003666 
OLV 182/1; OLV 182/2; OLV 182/3; OLV 
182/4 
Lukács, György (1885-1971) 
Estetica I : la peculiaridad de lo estetico. - 
Barcelona ; México (D.F.) : Grijalbo, 1966-
1967. - 4 db. - ([Obras completas / Georg 
Lukács]) 
Sacristán, Manuel (1925-1985) (ford.) 
 
0003667 
OLV 194 
Lukács, György (1885-1971) 
Teoria de la novela. - Buenos Aires : Ediciones 
Siglo Veinte, [1966]. - 182 p. 
Sebreli, Juan José (1930-) (ford.) Goldmann, 
Lucien (1913-1970) (közrem.) 
 
0003668 
OLV 197 
Lukács, György (1885-1971) 
Prolegomenos a una estetica marxista : sobre la 
categoría de la particularidad. - La Habana : 
Revolucionaria, 1966. - 316 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Sacristán, Manuel (1925-1985) (ford.) 
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0003669 
OLV 265 
Lukács, György (1885-1971) 
Razaranje uma : put iracionalzma od Šelinga 
do Hitlera. - Beograd : Kultura, 1966. - 690 p. - 
(Filozofska bibloteka) 
Damnjanović, Milan (1924-1994) (ford.) 
 
0003670 
OLV 188 
Lukács, György (1885-1971) 
Problemas del realismo. - México (D.F.) ; 
Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, 
1966. - 450 p. - (Sección de obras de filosofía) 
§§ * No. 2054 (bélyegző) §§ 
Gerhard, Carlos (1899-1976) (ford.) 
 
0003671 
OLV 062; OLV 063; OLV 064; OLV 065 
Lukács, György (1885-1971) 
Ausgewählte Schriften. - Reinbek bei 
Hamburg : Rowohlt, 1967-1970. - 4 db. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie ; 276., 285-
287., 314-316., 327-328.). (Rororo. Wissen) 
 
0003672 
OLV 056 
Lukács, György (1885-1971) 
Geschichte und Klassenbewusstsein : Studien 
über marxistische Dialektik. - Reprint. - 
Amsterdam : de Munter, 1967. - 342 p. - 
(Schwarze Reihe ; 2.) 
§§ * 4/70 18,- (kézírás) §§ 
 
0003673 
OLV 190 
Lukács, György (1885-1971) 
Significacion actual del realismo critico. - 2. 
edición. - México (D.F.) : Era, 1967. - 181 p. - 
(Biblioteca Era) 
§§ * No. 986 (bélyegző) §§ 
Toral, María Teresa (1911-1994) (ford.) 
 
0003674 
OLV 199 
Lukács, György (1885-1971) 
Goethe i el seu temps. - Barcelona : Edicions 
62, 1967. - 281 p. - (Biblioteca bàsica de 
cultura contemporànea ; 12.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 198-199. §§ 
Castellet, Josep Maria (1926-2014) (bev.) 
Serrallonga, Carme (1909-1997) (ford.) 
 
0003675 
OLV 208 
Lukács, György (1885-1971) 
Existencialismo ou marxirsmo. - Saõ Paulo : 
Editôra Senzala, 1967. - 252 p. 
Bruni, José Carlos (1941-) (ford.) 
 
0003676 
OLV 213 
Lukács, György (1885-1971) 
Balzac et le réalisme français. - Paris : 
Maspero, 1967. - 111 p. - (Petite collection 
maspero ; 17.) 
Laveau, Paul (ford.) 
 
0003677 
OLV 275 
Lukács, György (1885-1971) 
Metafyzika tragédie. - Praha : Československý 
Spisovatel, 1967. - 187 p. - (Dílna ; 27.) 
Grebeníčková, Růžena (1925-1997) (szerk.) 
Hartlová, Eva (ford.) 
 
0003678 
OLV 1425 
Lukács, György (1885-1971) 
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Schriften zur Ideologie und Politik. - Neuwied 
; Berlin : Luchterhand, 1967. - 851 p. - 
(Soziologische Texte ; 51.) 
Ludz, Peter (1931-1979) (szerk.) 
 
0003679 
OLV 178 
Lukács, György (1885-1971) 
Storia e coscienza di classe. - Milano : Sugar, 
[1967]. - LII, 419 p. - (Argomenti ; 27.) 
Piana, Giovanni (1940-) (ford.) 
 
0003680 
OLV 090 
Lukács, György (1885-1971) 
Lenin : Studie über den Zusammenhang seiner 
Gedanken. - Neuwied ; Berlin : Luchterhand, 
1967. - 99 p. - (Soziologische Essays) 
 
0003681 
OLV 198 
Lukács, György (1885-1971) 
El asalto a la razón : la trayectoria del 
irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. - 
La Habana : Instituto del Libro, 1967. - 707 p. 
- (Sección de obras de filosofía) 
Roces, Wenceslao (1897-1992) (ford.) 
 
0003682 
OLV 212 
Lukács, György (1885-1971) 
Thomas Mann. - Paris : Maspero, 1967. - 234 
p. - (Les Textes à l’appui ; 17.) 
Laveau, Paul (ford.) 
 
0003683 
OLV 322 
Lukács, György (1885-1971) 
Gespräche mit Georg Lukács. - Reinbek bei 
Hamburg : Rowohlt, 1967. - 133 p., [1] t.fol.. - 
(Rowohlt paperback ; 57.) 
Holz, Hans Heinz (1926-2011) (szerző) Kofler, 
Leo (1907-1995) (szerző) Abendroth, 
Wolfgang (1906-1985) (szerző) Pinkus, Theo 
(1909-1991) (szerk.) 
 
0003684 
OLV 076 
Lukács, György (1885-1971) 
Frühschriften II : Geschichte und 
Klassenbewusstsein. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, cop. 1968. - 733 p. - (Georg 
Lukács Werke ; 2.) 
 
0003685 
OLV 107 
Lukács, György (1885-1971) 
Wilhelm Raabe. - Stuttgart [etc.] : 
Kohlhammer, 1968. - 44-73 p. 
 
0003686 
OLV 121 
Lukács, György (1885-1971) 
Művészet és társadalom : válogatott esztétikai 
tanulmányok. - Budapest : Gondolat, 1968. - 
491 p. - (Lukács György válogatott művei ; 1.) 
 
0003687 
OLV 154 
Lukács, György (1885-1971) 
Marxismo e politica culturale. - Torino : 
Einaudi, cop. 1968. - 218 p. - (Saggi ; 419.) 
 
0003688 
OLV 184 
Lukács, György (1885-1971) 
Goethe y su época : precidido de Minna von 
Barnhelm. - Barcelona ; México (D.F.) : 
Grijalbo, 1968. - 238 p. - (Obras completas / 
Georg Lukács ; 6.) 
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Sacristán, Manuel (1925-1985) (ford.) 
 
0003689 
OLV 204 
Lukács, György (1885-1971) 
Marxismo e teoria da literatura. - Rio de 
Janeiro : Civilização Brazileira, 1968. - 288 p. 
- (Perspectivas do homem. Série Literatura ; 
36.) 
Coutinho, Carlos Nelson (1943-2012) (ford.) 
 
0003690 
OLV 206 
Lukács, György (1885-1971) 
Introdução a uma Estética Marxista : sôbre a 
categoria da particularidade. - Rio de Janeiro : 
Civilização Brasileira, 1968. - 298 p. 
Coutinho, Carlos Nelson (1943-2012) (ford.) 
Konder, Leandro (1936-2014) (ford.) 
 
0003691 
OLV 227 
Lukács, György (1885-1971) 
Goethe and his age. - London : Merlin, cop. 
1968. - 260 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Anchor, Robert E. (1937-) (ford.) 
 
0003692 
OLV 244 
Lukács, György (1885-1971) 
Historia och klassmedvetande : studier i 
marxistisk dialektik. - [Staffanstorp] : 
Cavefors, 1968. - 484 p. - (Boc-serien) 
Gunnarson, Gunnar (1918-2002) (bev.) 
Gerholm, Tomas (1942-1995) (ford.) 
 
0003693 
OLV 293 
Lukács, György (1885-1971) 
Teorija romana : jedan filozofskohistorijski 
pokušaj o formama velike epske literature. - 
Sarajevo : Veselin Masleša, 1968. - 140, [4] p. 
- (Biblioteka Logos) 
§§ * 1 (pecsét) §§ 
Prohić, Kasim (1937-1984) (ford.) 
 
0003694 
OLV 340 
Lukács, György (1885-1971) 
Conversazioni con Lukács. - Bari : De Donato, 
1968. - 207 p. - (Atti ; 6.) 
Holz, Hans Heinz (1926-2011) (szerző) Kofler, 
Leo (1907-1995) (szerző) Abendroth, 
Wolfgang (1906-1985) (szerző) Pianciola, 
Cesare (1939-) (ford.) 
 
0003695 
OLV 001/1; OLV 001/10; OLV 001/11; OLV 
001/12; OLV 001/13; OLV 001/14; OLV 
001/2; OLV 001/3; OLV 001/4; OLV 001/5; 
OLV 001/6; OLV 001/7; OLV 001/8; OLV 
001/9 
Lukács, György (1885-1971) 
Rukāchi chosakushū. - Tōkyō : Hakusuisha , 
1968-1969. - 14 db 
Kawamura, Jirō (1928-2008) (ford.) Maruko, 
Shūhei (1931-2003) (ford.) 
 
0003696 
OLV 002/1; OLV 002/2 
Lukács, György (1885-1971) 
Bigaku : Bitekina mono no tokusei. - Tōkyō : 
Keisōshobō, 1968-1970. - 2 db 
Gotō, Kenshi (1919-) (ford.) Kobata, Junzō 
(1926-) (ford.) 
 
0003697 
OLV 006 
Lukács, György (1885-1971) 
Rukāchi tono taiwa. - Tōkyō : Gōdō Shuppan, 
1968. - 274 p. 
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§§ * Georg Lukács, dem Lehrer vielen jungen 
Japaner zu eigen. 21. April, 1970, Hiroschi 
Ikeda (Übersetzer dieser japanischen Fassung) 
(ajánlás) §§ 
Ikeda, Hiroshi (1940-) (ford.) (ajánló) 
 
0003698 
OLV 174 
Lukács, György (1885-1971) 
Il marxismo nella coesistenza. - Roma : 
Riuniti, 1968. - 102 p. - (Il punto ; 16.) 
Schacherl, Bruno (1920-2015) (bev.) Dallos, 
Marinka (1929-1992) (ford.) Scarponi, Alberto 
(1934-) (ford.) 
 
0003699 
OLV 283 
Lukács, György (1885-1971) 
Teoria powieści : esej historyczno-filozoficzny 
o wielkich formach epiki. - Warszawa : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. - 168, 
[4] p. - (Biblioteka Krytyki Współczesnej) 
§§ * Aüflage 2000 preis 15,- (kézírás) * KT 22 
(pecsét) §§ 
Goślicki Jan (1937-2006) (ford.) Brodzka, 
Alina (1929-2011) (közrem.) 
 
0003700 
OLV 060 
Lukács, György (1885-1971) 
Methodisches zur Organisationsfrage. - 
[Freiburg] : [s. n.], [1969]. - 49 p. 
 
0003701 
OLV 124 
Lukács, György (1885-1971) 
Az esztétikum sajátossága. - Rövidített kiadás. 
- Budapest : Magvető, 1969. - 779 p. - (Elvek 
és utak) 
Eörsi, István (1931-2005) (ford.) Fehér, Ferenc 
(1933-1994) (szerk.) 
 
0003702 
OLV 122 
Lukács, György (1885-1971) 
Művészet és társadalom : válogatott esztétikai 
tanulmányok. - 2., bővített kiadás. - Budapest : 
Gondolat, 1969. - 619 p. - (Lukács György 
válogatott művei) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Fehér, Ferenc (1933-1994) (szerk.) 
 
0003703 
OLV 183 
Lukács, György (1885-1971) 
Historia y consciencia de clase : estudios de 
dialéctica marxista : con un nuovo prólogo del 
autor. - México (D.F.) : Grijalbo, 1969. - 354 
p. - (Obras completas de Georg Lukacs ; 3.) 
§§ * 833 (bélyegző) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel: p. 50. §§ 
Sacristán, Manuel (1925-1985) (ford.) 
 
0003704 
OLV 207 
Lukács, György (1885-1971) 
Realismo crítico hoje. - Brasília : Coordenada-
Editôra de Brasília, 1969. - 205 p. - 
(Coordenada-idéias ; 1.) 
Coutinho, Carlos Nelson (1943-2012) (bev.) 
Rodrigues, Ermínio (ford.) 
 
0003705 
OLV 221 
Lukács, György (1885-1971) 
Specificul literaturi şi al esteticului : texte 
alese. - Bucureşti : Editura pentru Literatură 
Universală, 1969. - XXVIII, [4], 416 p. 
§§ * Á mon cher Maître ce modeste signe 
d'hommage, de profond respect et d'affection 
N. Tertulian Bucarest 18 Mars 1969 (ajánlás) 
§§ 
Tertulian, Nicolas (1929-) (bev.) (ajánló) 
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0003706 
OLV 231 
Lukács, György (1885-1971) 
The historical novel. - Harmondsworth [etc.] : 
Penguin Books, 1969. - 435 p. - (A peregrine 
books ; Y81.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 58-59. §§ 
Mitchell, Hannah (1871-1956) (ford.) Mitchell, 
Stanley (1932-2011) (ford.) 
 
0003707 
OLV 288 
Lukács, György (1885-1971) 
Eseji o književnosti. - Beograd : Rad, 1969. - 
104 p. - (Biblioteka Reč i misao. 11 Kolo ; 
265.) 
Perović, Dušanka (szerk.) Alkalaj, Haim 
(1912-1969) (ford.) Marek, Juraj (ford.) Stojić, 
Vera (ford.) Konstantinović, Zoran (1920-
2007) (ford.) 
 
0003708 
OLV 325 
Lukács, György (1885-1971) 
Conversacione con Lukács. - Madrid : Alianza, 
cop. 1969. - 211 p. - (El libro de Bolsillo. 
Sección Humanidadades ; 190.) 
Deike Robles, Jorge (1936-2009) (ford.) 
Abásolo, Javier (ford.) Holz, Hans Heinz 
(1926-2011) (szerző) Kofler, Leo (1907-1995) 
(szerző) Abendroth, Wolfgang (1906-1985) 
(szerző) 
 
0003709 
OLV 323 
Lukács, György (1885-1971) 
Conversando com Lukács. - Rio de Janeiro : 
Paz e Terra, [1969]. - 218 p. - (Rumos da 
cultura modern ; 32.) 
Holz, Hans Heinz (1926-2011) (szerző) Kofler, 
Leo (1907-1995) (szerző) Abendroth, 
Wolfgang (1906-1985) (szerző) Konder, Gisch 
Vianna (ford.) 
 
0003710 
OLV 118/1; OLV 118/2 
Lukács, György (1885-1971) 
Világirodalom : válogatott világirodalmi 
tanulmányok. - Budapest : Gondolat, 1969. - 2 
db. - (Lukács György válogatott művei ; 2.) 
 
0003711 
OLV 114/1; OLV 114/2 
Lukács, György (1885-1971) 
Az esztétikum sajátossága. - Változatlan 
lenyomat. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1969. - 2 db 
Eörsi, István (1931-2005) (ford.) 
 
0003712 
OLV 087; OLV 7278 
Lukács, György (1885-1971) 
Solschenizyn. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, 1970. - 84 p. - (Soziologische 
Essays) 
Hartmann, Jürgen (szerk.) 
 
0003713 
OLV 061 
Lukács, György (1885-1971) 
Organisation und Partei. - [S. l.] : [s. n.], 
[1970?]. - 182 p. 
§§ * G. L. (kézírás) * freue Dich um das 
Interesse! hzl. Theo (ajánlás) * Kézírásos 
bejegyzések az előzékeken §§ 
Pinkus, Theo (1909-1991) (ajánló) 
 
0003714 
OLV 092 
Lukács, György (1885-1971) 
Novalis. - Darmstadt : Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1970. - 20-35 p. 
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0003715 
OLV 119 
Lukács, György (1885-1971) 
Magyar irodalom-magyar kultúra : válogatott 
tanulmányok. - Budapest : Gondolat, 1970. - 
694 p. - (Lukács György válogatott művei ; 3.) 
 
0003716 
OLV 151/1; OLV 151/2 
Lukács, György (1885-1971) 
Estetica. - Torino : Einaudi, cop. 1970. - 2 db. - 
(Biblioteca di cultura filosofica ; 33.) 
§§ * SIAE : Societa Italiana degli Autori ed 
Editori : TO (szárazpecsét) §§ 
Solmi, Anna Marietti (ford.) Codino, Fausto 
(1927-) (ford.) 
Societa Italiana degli Autori ed Editori 
(Roma). TO (Torino) (poss.) 
 
0003717 
OLV 134 
Lukács, György (1885-1971) 
Solzsenyicin. - Újvidék : Új Symposion, 1970. 
- [53] p. - (Symposion füzet ; 5.) 
Végel, László (1941-) (szerk.) 
 
0003718 
OLV 158 
Lukács, György (1885-1971) 
Lenin : unità e coerenza del suo pensiero. - 
Torino : Einaudi, 1970. - 127 p. - (Nuovo 
Politecnico ; 37.) 
§§ * SIAE : Societa Italiana degli Autori ed 
Editori : TO (szárazpecsét) §§ 
Neri, Guido Davide (1935-2001) (ford.) 
Societa Italiana degli Autori ed Editori 
(Roma). TO (Torino) (poss.) 
 
0003719 
OLV 168 
Lukács, György (1885-1971) 
Thomas Mann : e la tragedia dell'arte moderna. 
- 3. ed.. - Milano : Feltrinelli, 1970. - 180 p. - 
(Critica Letteraria) 
§§ * B. 806B kiszendi [!] (kézírás) §§ 
Dolfini, Giorgio (1927-1983) (ford.) 
 
0003720 
OLV 173 
Lukács, György (1885-1971) 
Cultura e potere. - Roma : Riuniti, 1970. - 172 
p. - (Argomenti ; 7.) 
Benedetti, Carlo (1940-) (ford.) 
 
0003721 
OLV 196 
Lukács, György (1885-1971) 
Historia y conciencia de clase. - La Habana : 
Instituto del Libro. Editorial de Ciencias 
Sociales, 1970. - 332 p. - (Filosofia) 
Duque, Francisco (ford.) Bertarelli, Giannina 
(közrem.) 
Instituto del Libro (La Habana). Editorial de 
Ciencias Sociales (közread.) 
 
0003722 
OLV 211 
Lukács, György (1885-1971) 
Soljenitsyne. - [Paris] : Gallimard, 1970. - 181 
p. - (Idées. Littérature ; 225.) 
Bricianer, Serge (1923-1997) (ford.) 
 
0003723 
OLV 222 
Lukács, György (1885-1971) 
Writer and critic and other essays. - London : 
Merlin, 1970. - 256 p. 
Kahn, Arthur David (1920-) (szerk.) (ford.) 
 
0003724 
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OLV 232 
Lukács, György (1885-1971) 
Lenin : a study on the unity of his thought. - 
London : NLB, 1970. - 104 p. 
Jacobs, Nicolas (1942-) (ford.) 
 
0003725 
OLV 242 
Lukács, György (1885-1971) 
Solsjenitsyn. - Stockholm : Rabén och Sjögren, 
1970. - 111 p. - (Tema) 
Ahlstedt, Ragnar (1901-1982) (ford.) 
 
0003726 
OLV 243 
Lukács, György (1885-1971) 
Lenins tankevärld. - [Lund] : Zenit, 1970 ; 
[Stockholm] : Rabén och Sjögren. - 121 p. - 
(Tema teori ; 1.) 
Zennström, Per-Olov (1920-1977) (ford.) 
 
0003727 
OLV 248 
Lukács, György (1885-1971) 
Lenin : om den innbyrdes sammenheng 
mellom hans tanker. - Oslo : Pax Forlag, cop. 
1970. - 129 p. 
Holtsmark, Bent (ford.) 
 
0003728 
OLV 263 
Lukács, György (1885-1971) 
Povijest i klasna svijest : studija o 
marksističkoj dijalektici. - Zagreb : Naprijed, 
1970. - 443 p. 
Kangrga, Milan (1923-2008) (ford.) Pejović, 
Danilo (1928-2007) (ford.) Bošnjak, Branko 
(1923-1996) (szerk.) 
 
0003729 
OLV L 346 
Lukács, György (1885-1971) 
Schriften zur Literatursoziologie. - 4. Auflage. 
- Neuwied ; Berlin : Luchterhand, 1970. - 568 
p. - (Soziologische Texte ; 9.) 
Ludz, Peter (1931-1979) (szerk.) 
 
0003730 
OLV 013 
Lukács, György (1885-1971) 
Bi to benshōhō : bigaku kategorī to shite no 
tokushusei ni tsuite. - Tōkyō : Hōsei Daigaku 
Shuppankyoku, 1970. - 354, 10 p. - (Sōsho 
uniberushitasu) 
Rachi, Chikara (1930-1985) (ford.) Ikeda, 
Sadao (1931-  ) (ford.) Omi, Shunsuke (1937-) 
(ford.) 
 
0003731 
OLV 123 
Lukács, György (1885-1971) 
Lenin. - Budapest : Magvető, 1970. - 233 p. 
Vajda, Mihály (1935-) (szerk.) 
 
0003732 
OLV 058 
Lukács, György (1885-1971) 
Alte und neue Kultur. - Reprint. - [Wien] : 
[Jungarbeiter-Verlag], 1970. - 18 p. 
 
0003733 
OLV 241 
Lukács, György (1885-1971) 
Solsjenitsyn. - [København] : Gyldendal, 1971. 
- 139 p. - (Gyldendals Uglebøger) 
Nielsen, Kjeld Østerling (1924-2005) (ford.) 
 
0003734 
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OLV 246 
Lukács, György (1885-1971) 
Solsjenitsyn. - Trondheim : Cappelen, cop. 
1971. - 79 p. - (Cappelens uglebøker ; 49.) 
Bjørnsen, Hilde (ford.) 
 
0003735 
OLV 088 
Lukács, György (1885-1971) 
Die Theorie des Romans : ein 
geschichtsphilosophischer Versuch über die 
Formen der grossen Epik. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, 1971. - 145 p. - (Sammlung 
Luchterhand ; 36.) 
 
0003736 
OLV 089 
Lukács, György (1885-1971) 
Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins : 
Hegels falsche und echte Ontologie. - Neuwied 
; Berlin : Luchterhand, 1971. - 129 p. - 
(Sammlung Luchterhand ; 49.) 
 
0003737 
OLV 120/1; OLV 120/2 
Lukács, György (1885-1971) 
Utam Marxhoz : válogatott filozófiai 
tanulmányok. - Budapest : Magvető, cop. 
1971. - 2 db 
Márkus, György (1934-2016) (szerk.) 
 
0003738 
DE III/37h 
Lunačarskij, Anatolij Vasil'evič (1875-1933) 
Stat'i o literature. - Moskva : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo Hudožestvennoj Literatury, 1957. - 
734, [1] p., [1] t.fol.. - (Pamâtniki mirovoj 
èstetičeskoj i kritičeskoj mysli) 
§§ * Дорогим друзьям Дьюри и Гертруд с 
любовью - составитель этой книги И. Сац 
15.12.57 (ajánlás) * 12 (bélyegző) §§ 
Sac, Igor' Aleksandrovič (1903-1980) 
(összeáll.) (ajánló) 
 
0003739 
DE III/38h 
Lunačarskij, Anatolij Vasil'evič (1875-1933) 
V mire muzyki : stat'i i reči. - Moskva : 
Sovetskij Kompozitor, 1958. - 546, [3] p., [8] 
t., [1] t.fol. 
§§ * Моим дорогим друзьям - Гертруд и 
Дьюри от Игоря 16.4.59 (ajánlás) * 2 
(bélyegző) * 19 (bélyegző) §§ 
Bernandt, Grigorij Borisovič (1905-1978) 
(összeáll.) Sac, Igor' Aleksandrovič (1903-
1980) (összeáll.) (ajánló) 
 
0003740 
DE III/39h 
Lunačarskij, Anatolij Vasil'evič (1875-1933) 
Die Revolution und die Kunst : Essays, Reden, 
Notizen. - Dresden : VEB Verlag der Kunst, 
1962. - 250, [3] p. - (Fundus-Bücher ; 6.) 
§§ * Georg Lükács in herzlichen Dankbarkeit 
Berlin, 20.VI.1963 Franz Leschnitzer (ajánlás) 
§§ 
Leschnitzer, Franz (1905-1967) (ford.) (ajánló) 
 
0003741 
DE III/40h 
Lunačarskij, Anatolij Vasil'evič (1875-1933) 
Das Erbe : Essays, Reden, Notizen. - Dresden : 
VEB Verlag der Kunst, 1965. - 248, [1] p. - 
(Fundus-Bücher ; 14.) 
§§ * Georg Lükács in Dankbarkeit Berlin, 
22.XI.65 Franz Leschnitzer (ajánlás) §§ 
Leschnitzer, Franz (1905-1967) (ford.) (ajánló) 
 
0003742 
DI VI/10 
Luppol, Ivan Kapitanovič (1896-1943) 
Diderot : ses idées philosophiques. - Paris : 
Éditions Sociales Internationales, 1936. - 403, 
[1] p. - (Socialisme et culture) 
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Feldman, Valentin (1909-1942) (ford.) 
Feldman, Yolande (ford.) 
 
0003743 
DB VIII/1h 
Luther, Martin (1483-1546) 
Dr. Martin Luther's Evangelien-Predigten : aus 
der Haus- und Kirchenpostille auf alle Sonn- 
und Festtage im Kirchenjahr. - Eine Gabe zum 
vierhunderjährigen Jubiläum der Geburt 
Luther's. - Frankfurt a. M. : 
Schriftenniederlage des Evangelischen 
Vereins, 1883. - 651 p., [1] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * <84 (pecsét) * МГФУ No. 
Цена 3p- (pecsét) * ц. 3 р. No. (pecsét) * 
Olvashatatlan tűpecsét a hátsó előzéken §§ 
Schlosser, Gustav (1826-1890) (szerk.) 
 
0003744 
DB VIII/5h 
Luther, Martin (1483-1546) 
An den christlichen Adel deutscher Nation von 
des christliches Standes Besserung. - Leipzig : 
Philipp Reclam jun., [1883]. - 104p.. - 
(Universal-Bibliothek ; 1578.) 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * [...] Цена 
75р Сч 872 (pecsét) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Pannier, Karl (1854-1909) (szerk.) 
 
0003745 
DB VIII/11h 
Luther, Martin (1483-1546) 
Luther lebt! : seine Tischgespräche ausgewählt 
für unsere Zeit. - Berlin : Propyläen-Verlag, 
[1935]. - 355 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 108-109. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Mulert, Hermann (1879-1950) (szerk.) 
 
0003746 
DB VIII/32 
Luther, Martin (1483-1546) 
Die Hauptschriften. - Berlin : Steininger, 
[1939]. - 607 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 86-87. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel: p. 87-
88. §§ 
Campenhausen, Hans von (1903-1989) (szerk.) 
 
0003747 
HI III/9h 
Lutter, Tibor (1910-1960) 
Dráma és valóság : angol drámatörténeti 
kérdések. - Budapest : Lutter T., 1947. - 83 p. - 
("Acta" Universitatis Scientiarum 
Szegediensis) 
§§ * Lukács György Professzor Elvtársnak 
tisztelettel Lutter Tibor (ajánlás) §§ 
Lutter, Tibor (1910-1960) (ajánló) 
 
0003748 
HI III/8h 
Lutter, Tibor (1910-1960) 
G. B. Shaw. - [Budapest] : Művelt Nép, 1952. - 
131 p., [1] t.fol.. - (A kultúra mesterei) 
§§ * Lukács György Professzor Elvtársnak 
őszinte tisztelettel: a szerző Budapest, 1952. 
jún. 6. (ajánlás) §§ 
Lutter, Tibor (1910-1960) (ajánló) 
 
0003749 
HI III/7h 
Lutter, Tibor (1910-1960) 
Jonathan Swift. - Budapest : Művelt Nép, 
1954. - 132 p. - (A kultúra mesterei) 
§§ * Lukács György Professzor Elvtársnak 
őszinte tisztelettel Budapest, 1954. IV. 23. 
Lutter Tibor (ajánlás) §§ 
Lutter, Tibor (1910-1960) (ajánló) 
 
0003750 
DE I/16 
Lux, Heinrich (1863-1944) 
Etienne Cabet und der Ikarische 
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Kommunismus. - Stuttgart : Dietz, 1894. - XII, 
294, [2] p., [1] t.fol.. - (Internationale 
Bibliothek ; 18.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003751 
DE II/25 
Luxemburg, Rosa (1871-1919) 
Rede zum Programm : gehalten auf dem 
Gründungsparteitag der Kommunistischen 
Partei Deutschlands (Spartakusbund) am 29-31 
Dezember 1918 zu Berlin. - Berlin : Verlag 
"Rote Fahne", 1919. - 26 p. 
 
0003752 
DE II/26h 
Luxemburg, Rosa (1871-1919) 
Massenstreik : Partei und Gewerkschaften. - 
Druck romet-druckerei. - Leipzig : Vulkan-
Verlag, 1919. - 94 p. 
 
0003753 
DE II/24h 
Luxemburg, Rosa (1871-1919) 
Die Russische Revolution : eine kritische 
Würdigung. - [Berlin] : Gesellschaft und 
Erziehung, 1922. - V, 120 p. 
Levi, Paul (1883-1930) (szerk.) 
 
0003754 
DP II/1 
Luxemburg, Rosa (1871-1919) 
Gegen den Reformismus. - Berlin : 
Vereinigung Internationaler Verlags-Anstalten, 
1925. - VII, 539, [1] p. - (Rosa Luxemburg 
Gesammelte Werke ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 5.- S.F 
(kézírás) §§ 
Frölich, Paul (1884-1953) (közrem.) 
 
0003755 
DI VI/1 
Lücke, Theodor (1901-1973) 
Denis Diderot : Skizze eines enzyklopädischen 
Lebens. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1949. - 122, 
[3] p. 
 
0003756 
DH 4 
Lüdecke, Heinz (1906-1972) 
Eugene Delacroix und die Pariser 
Julirevolution. - Berlin : Deutsche Akademie 
der Künste zu Berlin, [1965]. - 27 p. 
Deutsche Akademie der Künste (Berlin) 
(közread.) 
 
0003757 
DI I/16h 
Lyka, Károly (1869-1965) 
Magyar művészélet Münchenben : 1867-1896. 
- [Budapest] : Művelt Nép, 1951. - 86 p., XVI 
t.fol. 
 
0003758 
DD V/13h 
Lyly, John (1554?-1606) 
Euphues : the anatomy of wit [...] : Euphues 
and his England [...]. - London : Murray, 1868. 
- 478 p. - (English reprints) 
Arber, Edward (szerk.) 
 
0003759 
DC II/29h 
Lysenko, Trofim Denisovič (1898-1976) 
A biológiai tudomány állásáról. - Budapest : 
Szikra, 1948. - 134 p. - (Tudomány és haladás ; 
21.) 
Hahn, Géza (1912-) (ford.) 
 
0003760 
DC I/14h 
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Lysenko, Trofim Denisovič (1898-1976) 
Az élő szervezet és a környezet. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 35, [1] p. - (Marxista ismeretek 
kis könyvtára ; 63.) 
Auer, Kálmán (1917-) (ford.) 
 
0003761 
DC I/13h 
Lysenko, Trofim Denisovič (1898-1976) 
Az öröklődés és változékonysága. - Budapest : 
Szikra, 1950. - 119, [1] p. - (Tudomány és 
haladás ; 30.) 
 
0003762 
OLV (A 48) 
Łysohorsky, Óndra (1905-1989) 
Gedichte. - Berlin : Verlag Volk und Welt, 
1960. - 77 p. 
§§ * Georg Lukács in gedenken an die Jahre 
der Würsten und Oasen. In herzlichen 
Verehrŭng Óndra Łysohorsky 12. oktober 
1965. (ajanlás) §§ 
Łysohorsky, Óndra (1905-1989) (ajánló) 
 
0003763 
DA VIII/24h 
Łysohorsky, Óndra (1905-1989) 
Poèmes choisis. - Paris : Pierre Seghers, cop. 
1962. - 91 p. - (Autour du monde ; 66.) 
§§ * Au grand philosophie Georg Lukács avec 
mes sentiments les plus respecteux Ondra 
Lysohorsky 12 octobre 1965 (ajánlás) §§ 
Łysohorsky, Óndra (1905-1989) (ajánló) 
Garnier, Pierre (1928-2014) (ford.) 
 
0003764 
OLV (A 47) 
Łysohorsky, Óndra (1905-1989) 
Mais la vie est la plus forte. - Paris : Silvaire, 
1963. - 125 p. - (Grands poetes étrangers) 
§§ * Georg Lukács, dem großen Denker 
unseres Jahrhŭnderts in Verehrŭng Óndra 
Łysohorsky 12.oktober 1965 (ajanlás) §§ 
Garnier, Pierre (ford.) (szerk.) Łysohorsky, 
Óndra (1905-1989) (ajánló) 
 
0003765 
UD V/8h 
Lytton, Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) 
Historical characters : Talleyrand Cobbet 
Mackintosh Canning. - Copyright edition. - 
Leipzig : Tauchnitz, 1868. - 1 db. - (Collection 
of British authors ; 948-949.) 
§§ * GL (pecsét) * 5.-/ш 87 p.-к 37 (kézírás) * 
138/5p (kézírás) * МОГИЗ Антикварно-
Букинистический МАГАЗИН No. 14 Nо. ц. 
5- (címke) * Г-7 (pecsét) * БИБЛIОТЕКА 
С.В.КОЗЛОВА No. 1001 (pecsét) * 
БИБЛIОТЕКА С.В.КОЗЛОВА No. 1102 
(pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 92-93. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 92. §§ 
Biblìoteka S.V. Kozlova (poss.) Moskovskoe 
otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh 
izdatel'stv. Antikvarno-Bukinističeskij 
Magazin (poss.) 
 
0003766 
UD VIII/13h 
Lytton, Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) 
Die letzten Tage von Pompeji : Roman. - Halle 
a. d. S. : Hendel, [1889]. - 454, [2] p., [1] t.fol.. 
- ([Bibliothek der Gesamt-Litteratur des In- 
und Auslandes] ; [358/361.]) 
§§ * A. Lang Buchhandlung Moskau (címke) * 
R- II V (kézírás) * ГЛ 1 (pecsét) * СП 
издательство Книжный магазин No. 1 No. 
8182 P. 10 К. - (címke) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) Lang Buchhandlung (Moskva) 
(poss.) 
 
0003767 
UD VI/19h 
Lytton, Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) 
Rienzi, der letzte Tribun. - Leipzig : Reclam, 
[1920?]. - 596, [4] p. - (Phillipp Reclam's 
Universal-Bibliothek ; [881-885a.]) 
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§§ * M 14 (pecsét) * МАГАЗИН No 2 
Литфонда СССР Чена 4p Сч 957 (pecsét) * 
Kluge & Ströhm Buch-& Kunsthandlung 
Reval (címke) * [...] 41/XI 19n (kézírás) §§ 
Czarnowski, Otto von (?-1859) (ford.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) Kluge und 
Ströhm (Tallinn) (poss.) 
 
0003768 
UB III/18 
Maâkovskij, Vladimir Vladimirovič (1893-
1930) 
Hogyan kell verset írni?. - Budapest : 
Parnasszus, 1947. - 95 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Tiszteletpéldány (pecsét) §§ 
Békés, István (1900-1982) (ford.) 
 
0003769 
UB III/10 
Maâkovskij, Vladimir Vladimirovič (1893-
1930) 
Majakovszkij válogatott versei. - Budapest : Új 
Magyar Könyvkiadó, 1951. - 222 p. 
Kraevskij, Prohor Demânovič (vál.) Gábor, 
Andor (1884-1953) (szerk.) Kardos, László 
(1898-1987) (szerk.) 
 
0003770 
DA II/27 
McAfee Brown, Robert (1920-2001) 
An american dialogue : a protestant looks at 
catholicism and a catholic looks at 
protestantism. - Garden City (N.Y.) : 
Doubleday, 1961. - 240 p. - (Anchor books ; 
257.) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Weigel, Gustave (1906-1964) (szerző) 
Herberg, Will (1901-1977) (bev.) 
 
0003771 
DF V/12; DF V/13; DF V/14; DF V/15; DF 
V/16 
Macaulay, Thomas Babington (1800-1859) 
Critical and historical essays : in five volumes. 
- London : Dent, 1900. - 5 db. - (The Temple 
Classics) 
 
0003772 
UA V/10; UA V/11; UA V/12 
Macaulay, Thomas Babington (1800-1859) 
The history of England from the accession of 
James II. - 1. Issue of this Edition Reprited. - 
London [etc.] : J. M. Dent & Sons Ltd ; New 
York : E. P. Dutton & Co, [1916-1921]. - 3 db. 
- (Everyman's library. History ; 34-35-36.) 
§§ * III 36 80- 54, (kézírás) §§ 
 
0003773 
DB I/14 
Mach, Ernst (1838-1916) 
Erkenntnis und Irrtum : Skizzen zur 
Psychologie der Forschung. - Leipzig : Barth, 
1905. - IX, 461 p. 
§§ * Dr. Lévy Lajos (pecsét) §§ 
Lévy, Lajos (1875-1961) (poss.) 
 
0003774 
DC VIII/30; DC VIII/31 
Machiavelli, Niccolo (1469-1527) 
Oeuvres complètes de N. Machiavelli. - Paris : 
Panthéon Littéraire, 1842. - 2 db. - (Panthéon 
littéraire. Littérature italienne. Polygraphie) 
§§ * M 7 (pecsét) * Сп No. 3575 ЦЕНА 40- 2 
toma (címke) §§ 
Buchon, Jean Alexandre C. (1791-1846) (bev.) 
 
0003775 
DC VIII/2 
Machiavelli, Niccolo (1469-1527) 
Der Fürst. - Berlin : Deutsche Bibliothek, 
[1913]. - XVI, [4], 196, [2] p. - (Deutsche 
Bibliothek ; [34.]) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 52-53, 100-101. §§ 
Floerke, Hanns (1875-1944) (szerk.) Frigyes 
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(1712-1786) (szerző) Baur, Franz Nicolaus 
(1764-1836) (ford.) 
 
0003776 
DC VIII/13h 
Machiavelli, Niccolo (1469-1527) 
Discorsi : politische Betrachtungen über die 
alte und die italienische Geschichte. - Berlin : 
Hobbing, 1922. - 336 p., [1] t.fol.. - (Klassiker 
der Politik ; 2.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Oppeln-Bronikowski, Friedrich von (1873-
1936) (ford.) 
 
0003777 
DC VIII/1 
Machiavelli, Niccolo (1469-1527) 
Geschichte von Florenz. - München : Georg 
Müller, 1925. - 553 p. - (Niccolo Machiavelli 
Gesammelte Schriften in fünf Bänden ; 4.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 162-163. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Ziegler, Johann von (1692-1748) (ford.) Baur, 
Franz Nicolaus (1764-1836) (ford.) Floerke, 
Hanns (1875-1944) (szerk.) 
 
0003778 
UD VII/22h 
Macpherson, James (1736-1796) 
The poems of Ossian : with dissertations on the 
aera and poems of Ossian and Dr. Blair's 
critical dissertation. - Leipzig : Tauchnitz, 
1847. - VI, 382, 15, [1] p. - (Collection of 
British authors. Tauchnitz edition ; 116.) 
§§ * GL (pecsét) * N 765 [...] (kézírás) * N 
650 N 71 374 (kézírás) * M 14 (pecsét) * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 15 p 
Сч. 2871 (pecsét) * Поэмы Оссiана. (kézírás) 
§§ 
Blair, Hugh (1718-1800) (bev.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0003779 
HH VIII/1 
Madách, Imre (1823-1864) 
Madách Imre munkái. - Budapest : Franklin 
Társulat, 1904. - 292 p., [1] t.fol.. - (Magyar 
remekírók ; 49.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Alexander, Bernát (1850-1927) (közrem.) 
 
0003780 
HG VII/12; HG VII/13 
Madách, Imre (1823-1864) 
Madách Imre összes művei. - Budapest : 
Révai, 1942. - 2 db 
§§ * Lukács jelölése p. 14-15. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 15-16. * Lukács 
jelölései p. 690-691, 760-761, 866-867, 1178-
1179. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 690, 
761. * Rácz Zoltán Egyetemes Könyvesboltja 
Budapest, IV., Pázmány Péter-tér 5. Telefon: 
187-472 (címke) * I/II H1-/ R M -/ 70 (kézírás) 
§§ 
Halász, Gábor (1901-1945) (sajtó alá rend.) 
Rácz Zoltán Egyetemes Könyvesboltja 
(Budapest) (poss.) 
 
0003781 
HI VII/19h 
Madách, Imre (1823-1864) 
A civilizátor : komédia Aristophanes 
modorában. - Budapest : Hungária Nyomda, 
1946. - 30 p. - (Hungária-Könyv ; 12.) 
§§ * Lukács György (kézírás) * Számozott 
példány: 428 §§ 
Győry, Miklós (1905-1994) (ill.) 
 
0003782 
HH VIII/6h 
Madách, Imre (1823-1864) 
Madách Imre válogatott művei. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958. - 647 p., [1] 
t.fol.. - (Magyar klasszikusok) 
Sőtér, István (1913-1988) (közrem.) 
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0003783 
HH II/30h 
Madzsar, József (1876-1940) 
Kizártak a pártból. - Budapest : Neufeld 
Nyomda, 1932. - 15 p. - (Társadalmi Szemle 
könyvtára) 
 
0003784 
HA II/44h 
Maeterlinck, Maurice (1862-1949) 
Le trésor des humbles. - 29. édition. - Paris : 
Société du Mercure de France, 1902. - 309 p. 
§§ * Др. Мед. Б.О. Айзеншарф Гинеколог 
Акушер (pecsét) * Доктор Медицины Борис 
Осипович АЙЗЕНШАРФ...192 …Bp. 
(pecsét) * МАГАЗИН No 4 Литфонда СССР 
Цена 5 Сч 2947 16/V (pecsét) * W2947- 5 p. 
(kézírás) * M 14 (pecsét) §§ 
Ajzenšarf, Boris Osipovič (poss.) Ajzenšarf, 
Ginekolog Akušer (poss.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0003785 
HA II/10; HA II/11; HA II/12 
Maeterlinck, Maurice (1862-1949) 
Théâtre. - Bruxelles : Lacomblez, 1905-1908. - 
3 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Komarovsky[?] (kézírás) * Calmann-Lévy, 
éditeuers. (pecsét) * Calmann-Lévy, éditeuers. 
- Paris (pecsét) §§ 
Calmann-Lévy (poss.) 
 
0003786 
HA II/43h 
Maeterlinck, Maurice (1862-1949) 
Weisheit und Schicksal. - Autorisierte 
Ausgabe, 10. Tausend. - Jena : Diederichs, 
1918. - 230 p. - (M. Maeterlinck Werke. 
Philosophische Werke ; 2.) 
§§ * МГФУ K. цена 5- (pecsét) * Z. XL. 
(pecsét) * <25 (pecsét) §§ 
Oppeln-Bronikowski, Friedrich von (1873-
1936) (ford.) 
 
0003787 
DF VII/14h 
Magnus, Rudolf (1873-1927) 
Goethe als Naturforscher : Vorlesungen 
gehalten im Sommer-Semester 1906 an der 
Universität Heidelberg. - Leipzig : Barth, 
1906. - VII, 336 p., [7] t.fol. 
§§ * 1914. Sylvesterre Gertrud és Imre 
(ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 130-131. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
Lukács, Györgyné (1882-1963) (ajánló) 
Jánossy, Imre (ajánló) 
 
0003788 
DF II/3h 
Mahrholz, Werner (1889-1930) 
Deutsche Literatur der Gegenwart : Probleme, 
Ergebnisse, Gestalten. - Berlin : Sieben-Stäbe-
Verlag, 1931. - 528 p., 2 t.fol. 
Wieser, Max (közrem.) 
 
0003789 
DH 1 
Maillol, Aristide (1861-1944) 
Aristid Maillol : 1861-1944 : March 18-April 
18, 1970. - New York (N.Y.) : Perls Galleries, 
1970. - 44 p. 
Rewald, John (bev.) 
 
0003790 
DB VI/16h 
Maimon, Salamon (1753-1800) 
Versuch einer neuen Logik oder Theorie des 
Denkens : nebst angehängten Briefen des 
Philaletes an Aenesidemus. - Berlin : Reuther 
und Reichard, 1912. - XXXVIII, 445 p., [3] 
t.fol.. - (Neudrucke seltener philosophischer 
Werke ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
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jelöléseivel: p. 136-137, 334-335. §§ 
Engel, Berhard Carl (szerk.) 
 
0003791 
DB V/8h 
Maine de Biran, Marie François Pierre 
Gonthier (1766-1824) 
Oeuvres choisies. - Paris : Aubier : Montaigne, 
1942. - 322 p. - (Bibliothèque philosophique) 
§§ * 24- (kézírás) §§ 
Gouhier, Henri (1898-1994) (bev.) 
 
0003792 
DC V/1 
Maistre, Joseph de (1753-1821) 
Betrachtungen über Frankreich : über den 
schöpferischen Urgrund der 
Staatsverfassungen. - Berlin : Reimar Hobbing, 
1924. - 183 p. - (Klassiker der Politik ; 11.) 
§§ * 30- 5.- 700/10a (kézírás) §§ 
Oppeln-Bronikowski, Friedrich von (1873-
1936) (ford.) Rohden, Peter Richard (szerk.) 
 
0003793 
DC V/2 
Maistre, Joseph de (1753-1821) 
Liberté civile des hommes : pages choisis. - 
Paris : Librairie de Médicis, 1948. - 86 p. - (Le 
Jardin du Luxembourg ; [3.]) 
 
0003794 
UC I/21 
Majerová, Marie (1882-1967) 
Die Sirene : Roman. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1950. - 455, [5] p. 
Nowaková, Jana (ford.) 
 
0003795 
UC VII/5h 
Majkov, Apollon Nikolaevič (1821-1897) 
Poésies : poèmes lyriques, poèmes épiques, 
poèmes dramatiques. - Paris : Perrin et Cie, 
1902. - XXI, 285 p., [1] t.fol. 
§§ * M 14 (pecsét) * К (pecsét) * Книжная 
Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Чена 15 p [Сч.] 4065 
(pecsét) * Emmanuel Horn Relieur Péra, 
Passage du Tunnel 16 (pecsét) * NUYY 0/8 - 
(kézírás) §§ 
Martel, Tancrède (1856-1928) (ford.) 
Larghine, Thaddée (ford.) Horn, Emmanuel 
(poss.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0003796 
UC I/6 
Major, Ottó (1924-1999) 
A nagy Heródes. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1968. - 266 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelete jeléül küldi: 
1968. aug. 24. Major Ottó (ajánlás) §§ 
Major, Ottó (1924-1999) (ajánló) 
 
0003797 
OLV 6930 
Major-Zala, Lajos (1930-2006) 
Fémember az áramkörben. - München : Aurora 
könyvek, 1969. - 118 p. 
§§ * Lukács Gyögynek mély tisztelettel Major 
Fribourg 1970 febr. 4 (ajánlás) §§ 
Major-Zala, Lajos (1930-2006) (ajánló) 
 
0003798 
UB III/6 
Makarenko, Anton Semenovič (1888-1939) 
Der Weg ins Leben : ein pädagogisches Poem. 
- [3. Auflage]. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1951, 
cop. 1948. - 740 p. 
Schille, Ingo-Manfred (ford.) 
 
0003799 
UB III/7 
Makarenko, Anton Semenovič (1888-1939) 
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Ein Buch für Eltern. - [200. Tausend, 4. Aufl. 
von 1950]. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1952. - 
394 p. 
Bortnowsky, Larissa (ford.) Steim, Maria 
(ford.) 
 
0003800 
UB III/18 
Makarenko, Anton Semenovič (1888-1939) 
Flaggen auf den Türmen. - Berlin : Aufbau-
Verlag, cop. 1952. - 523 p. 
Salewski, Erich (ford.) 
 
0003801 
UB III/10h 
Makarenko, Anton Semenovič (1888-1939) 
Pedagógiai hősköltemény. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó : Tankönyvkiadó, 1956. - 
690 p., [2] t.fol., [20] t.. - (Makarenko művei ; 
1.) 
Lányi, Sarolta (1891-1975) (ford.) 
 
0003802 
DI III/8 
Mâle, Émile (1862-1954) 
Art et artistes du moyen age. - Paris : Librairie 
Armand Colin, 1927. - VI, 328 p., VIII t.fol. 
 
0003803 
DA VII/1h; DA VII/2h; DA VII/3h; DA 
VII/4h 
Malebranche, Nicolas (1638-1715) 
De la recherche de la vérité : ou l'on traite de la 
nature de l'esprit de l'homme, et de l'usage qu'il 
en doit faire pour éviter l'erreur dans les 
sciences. - Septiéme édition, revûë et 
augmentée de plusieurs Eclaircissemens. - A 
Paris : Chez Michel-Étienne David : Chez 
Christophe David, 1721. - 4 db 
§§ * Vitam impendere vero A. Zacke (pecsét) 
* R. Fritzsche Juli 1927 (kézírás) * R. 
Fritzsche (kézírás) * Georg Schütze (kézírás) * 
52/a 4 Bde 30.- (kézírás) §§ 
Schütze, Georg (poss.) 
 
0003804 
DA VII/17 
Malebranche, Nicolas (1638-1715) 
Erforschung der Wahrheit : in drei Bänden. - 
München : Georg Müller, 1920. - 1 db. - 
(Bibliothek der Philosophen ; 16.) 
§§ * Grill Gergely R.T. Művészeti Auktiók 
Raktári sz. 3707 (címke) * ME.-/1947 XII. 
(kézírás) §§ 
Buchenau, Artur (1879-1946) (szerk.) 
Grill Gergely R.T. (Budapest). Művészeti 
Auktiók (poss.) 
 
0003805 
DG V/3 
Malinowski, Bronislaw (1884-1942) 
Magic, science and religion : and other essays. 
- New York (N.Y.) : Doubleday, 1955. - 294 p. 
- (Anchor books ; 23.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 76-77, 272-273. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Redfield, Robert (1897-1958) (bev.) 
 
0003806 
HB V/23 
Mallarmé, Stéphane (1842-1898) 
Oeuvres complètes. - [Paris] : Librairie 
Gallimard, 1951. - XXV, 1659 p. - 
(Bibliothèque de la Pléiade ; 65.) 
§§ * f3,180.- (y) (kézírás) §§ 
Mondor, Henri (1885-1962) (összeáll.) Jean-
Aubry, Georges (1882-1950) (összeáll.) 
 
0003807 
HC II/7 
Malraux, André (1901-1976) 
Eroberer : Rote und Gelbe im Kampf um 
Kanton. - Berlin-Grunewald : Kurt Vowinckel, 
1929. - 211 p. 
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§§ * Lovass János Könyvtára *944Okt.14.* 
(pecsét) §§ 
Clauss, Max (1901-1988) (ford.) Lovass, János 
(poss.) 
 
0003808 
HC II/5 
Malraux, André (1901-1976) 
La condition humaine. - Paris : Librairie 
Gallimard, 1933. - 402 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 36-37, 46-47, 228-
229. * <88 (pecsét) * МГФУ No. Цена 5- 
(pecsét) * 328/VI-39 (kézírás) §§ 
 
0003809 
HC II/37h 
Malraux, André (1901-1976) 
So lebt der Mensch : Roman. - Zürich : 
Europa-Verlag, 1934. - 373 p. 
Lind, Carola (ford.) 
 
0003810 
HC II/4 
Malraux, André (1901-1976) 
Die Zeit der Verachtung : Novelle. - Paris : 
Éditions du Carrefour, 1936, cop. 1935. - 128 
p. 
§§ * СП издательство No 5098 магазин No. 
1 8- (címke) * ГЛ 1 (pecsét) §§ 
Kurella, Alfred (1895-1975) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0003811 
HC II/6 
Malraux, André (1901-1976) 
Scènes choisies. - [Paris] : Gallimard, cop. 
1946. - 346 p. - (Oeuvres de André Malraux) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003812 
DI I/4 
Malraux, André (1901-1976) 
Les voix du silence. - Paris : Gallimard, cop. 
1951. - 657 p., [15] t.. - (La Galerie de la 
Pléiade ; [3.]) 
 
0003813 
DI I/5 
Malraux, André (1901-1976) 
La métamorphose des dieux. - [Paris] : 
Gallimard, cop. 1957. - 400 p., [1] t.. - (La 
Galerie de la Pléiade ; [1.]) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 206-[207], 242-
243. §§ 
 
0003814 
DF IV/30 
Malraux, André (1901-1976) 
Anti-Memoiren. - 16. bis 25. Tausend. - 
[Frankfurt am Main] : S. Fischer, 1968. - 538, 
[4] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 300-301, 460-461, 
500-501. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Schmid, Carlo (ford.) 
 
0003815 
UB VII/7h 
Malthus, Thomas Robert (1766-1834) 
Parallel chapters from the first and second 
editions of An essay on the principle of 
population : 1798, 1803. - New York (N.Y.) ; 
London : Macmillan, 1895, cop. 1894. - 134 p. 
- (Economic classics) 
§§ * M 4- 97 (kézírás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel: p. XI-XII, 1, 2-
3, 6-7, 8, 39, 42-43, 45, 70, 88-89, 96. §§ 
 
0003816 
UB VII/17h 
Malthus, Thomas Robert (1766-1834) 
Versuch über das Bevölkerungsgesetz oder 
eine Betrachtung über seine Folgen für das 
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menschliche Glück in der Vergangenheit und 
Gegenwart : mit einer Untersuchung unserer 
Aussichten auf künftige Beseitigung oder 
Milderung der aus ihm entspringenden Uebel. - 
2. Auflage. - Berlin : R. L. Prager, 1900. - 863 
p. - (Bibliothek der Volkswirtschaftslehre und 
Gesellschaftswissenschaft ; 2.) 
Stöpel, Franz (1833-1890) (ford.) Prager, 
Robert Ludwig (1844-1918) (szerk.) 
 
0003817 
UB VII/14 
Malthus, Thomas Robert (1766-1834) 
Grundsätze der politischen Ökonomie : mit 
Rücksicht auf ihre praktische Anwendung. - 
Berlin : Prager, 1910. - XVI, 578 p. - 
(Bibliothek der Volkswirtschaftslehre und 
Gesellschaftswissenschaft ; 19.) 
§§ * 21/9 (kézírás) §§ 
Marinoff, V. (ford.) 
 
0003818 
UC IV/10h 
Mamin-Sibirâk, Dmitrij Narkisovič (1852-
1912) 
Die Millionen der Priwalows. - Berlin : Rütten 
und Loening, 1953. - 627 p. - (Romane der 
Weltliteratur) 
Philipp, Walter (ford.) Rambach, Else von 
(ford.) 
 
0003819 
DC III/3h 
Man, Henri de (1885-1953) 
Die Intellektuellen und der Sozialismus. - 1. 
bis. 2. Tausend. - Jena : Diederichs, 1926. - 37, 
[3] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 1.60/Vb 
(kézírás) §§ 
 
0003820 
DC III/1h 
Man, Henri de (1885-1953) 
Der Kampf um die Arbeitsfreude : eine 
Untersuchung auf Grund der Aussagen 78 
Industriearbeitern und Angestellten. - 1. bis 3. 
Tausend. - Jena : Diederichs, 1927. - 289, [5] 
p. 
 
0003821 
DC III/2h 
Man, Henri de (1885-1953) 
Zur Psychologie des Sozialismus. - Neue 
umgearbeitete Auflage, 3. bis 5. Tausend. - 
Jena : Diederichs, 1927. - 400, [4] p. 
 
0003822 
DE II/3h 
Mander, John (1932-1978) 
The writer and commitment. - London : Secker 
and Warburg, 1961. - 215 p. 
Mander, John (1932-1978) (ajánló) 
 
0003823 
DA VI/6 
Mandeville, Bernard de (1670 k.-1733) 
Mandevilles Bienenfabel. - München : Georg 
Müller, 1914. - XXX, 400 p. - (Bibliothek der 
Philosophen ; 15.) 
§§ * 1446 9,- (kézírás) §§ 
Bobertag, Otto (1879-1934) (szerk.) 
 
0003824 
DA VI/10h 
Mandeville, Bernard de (1670 k.-1733) 
Die Bienenfabel : [oder private Laster als 
öffentliche Vorteile]. - Berlin : Aufbau, 1957. - 
370 p. - (Philosophische Bücherei ; 13.) 
Bassenge, Friedrich (1901-1970) (szerk.) 
(ford.) Bobertag, Otto (1879-1934) (ford.) 
Bassenge, Dorothea (ford.) 
 
0003825 
DA VI/7 
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Mandeville, Bernard de (1670 k.-1733) 
The fable of the bees. - [Harmondsworth] : 
Penguin Books, [1970]. - 416 p. - (Pelican 
classics) 
§§ * from Nick Jacobs Nov. 1970. (ajánlás) §§ 
Jacobs, Nicolas (1942-) (ajánló) Harth, Phillip 
(1926-) (szerk.) 
 
0003826 
DI I/14 
Manet, Edouard (1832-1883) 
Manet : raconté par lui-même et par ses amis. - 
Vésenaz-Genève : Cailler, 1945. - 251 p., [23] 
t.. - (Les Grands artistes racontés par eux-
mêmes et par leurs amis ; [1.]) 
 
0003827 
HG I/22 
Manhattan, Avro (1914-1991) 
A Vatikán a haladás ellen. - Budapest : Szikra, 
1950. - 330 p. 
Gömöri, Endre (1922-2007) (ford.) 
 
0003828 
HD III/8h 
Mann, Erika (1905-1969) 
Das letzte Jahr : Bericht über meinen Vater. - 
[Frankfurt am Main] : S. Fischer Verlag, 1956. 
- 74 p., [4] t.fol. 
 
0003829 
HD III/2h 
Mann, Golo (1909-1994) 
Erinnerungen an meinen Vater. - [Stuttgart] : 
[Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft], 
[1968]. - p. 935-952. 
§§ * "Universitas S. 943 25 Jahrg September 
1968. H. 9" (kézírás) §§ 
 
0003830 
HE III/4h 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Gesammelte Romane und Novellen. - 16. bis 
25. Tausend. - Leipzig : Kurt Wolff Verlag, 
[19??]. - 1 db 
§§ * Lothar Wolf (kézírás) * <84 (pecsét) * 
МГФУ No Цена 4 p- (pecsét) * Ц . 4 p. No 
(pecsét) * Kleist-Papierhandlung Berlin W.62 
Kleiststr. 24 (címke) §§ 
Wolf, Lothar (poss.) 
Kleist-Papierhandlung (Berlin) (poss.) 
 
0003831 
HE III/2h 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Die Göttinnen oder die drei Romane der 
Herzogin von Assy. - Wohlfeile Ausgabe in 
einem Bande, 3. und 4. Tausend. - München : 
Albert Langen Verlag für Litteratur und Kunst, 
1907. - 1006 p. 
§§ * J. Deubner Buchhandlung Moskau 
(címke) * W. A. Krassnicoff (pecsét) * 
Selikind (kézírás) * N222/18/10.- (kézírás) * 
Г-7 (pecsét) * 10 p / vm 9 IX 37 (kézírás) * 
МОГИЗ Антикварно букинистический 
МАГАЗИН No. 14. No. ц. 10 р. (címke) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) J. Deubner 
Buchhandlung (Moskva) (poss.) 
 
0003832 
HE III/3h 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Macht und Mensch. - 6. bis 10. Tausend. - 
München : Wolff, cop. 1919. - [6], 277, [1] p. 
§§ * N 377 60 эг 3/IIЧ (kézírás) §§ 
 
0003833 
HE III/7h 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Abrechnungen : sieben Novellen. - 15. 
Tausend. - Berlin : Propyläen-Verlag, [1924?]. 
- 120, [3] p. - (Propyläen-Bücher) 
§§ * 2.20 (kézírás) §§ 
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0003834 
HE III/6h 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Eugénie oder die Bürgerzeit : Roman. - 1. bis 
25. Tausend. - Berlin [etc.] : Zsolnay, 1928. - 
319, [1] p. - (Gesammelte Werke / Heinrich 
Mann) 
 
0003835 
HE III/11 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Sieben Jahre : Chronik der Gedanken und 
Vorgänge. - Berlin [etc.] : Zsolnay, 1929. - 558 
p. 
§§ * P 13.40 (kézírás) §§ 
 
0003836 
HE III/8h 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Geist und Tat : Franzosen 1780-1930. - Berlin 
: Kiepenheuer, 1931. - 301 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 80-81, 82-83, 130-
131, 166-167, 172-173, 216-217, 222-223, 
268-269. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Bng/b. (kézírás) * 3041 2.- (kézírás) §§ 
 
0003837 
HE III/1 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Der Untertan : Roman. - Engels : Deutscher 
Staatsverlag, 1938. - 448 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 294-295. * 2 
(bélyegző) §§ 
 
0003838 
HE III/12 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Ein Zeitalter wird besichtigt. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1947. - 549, [3] p. 
§§ * 83 (kézírás) §§ 
 
0003839 
HE III/5h 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Az alattvaló. - [Budapest] : Franklin, 1950. - 
XVII, 329, [1] p. 
Lányi, Viktor (1889-1962) (ford.) 
 
0003840 
HE III/2 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Im Schlarafenland. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1950. - 366, [1] p. 
 
0003841 
HE III/3 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Die kleine Stadt : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1951. - 411, [4] p. - (Ausgewählte 
Werke in Einzelausgaben / Heinrich Mann ; 3.) 
 
0003842 
HE III/4 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Die Jugend des Königs Henri Quatre : Roman. 
- Berlin : Aufbau-Verlag, 1951. - 679, [1] p. - 
(Ausgewählte Werke in Einzelausgaben / 
Heinrich Mann ; 6.) 
 
0003843 
HE III/5 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Die Vollendung des Königs Henri Quatre : 
Roman. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1951. - 915, 
[1] p. - (Ausgewählte Werke in 
Einzelausgaben / Heinrich Mann ; 7.) 
 
0003844 
HE III/6; HE III/7 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
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Novellen. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1953. - 2 
db. - (Ausgewählte Werke in Einzelausgaben / 
Heinrich Mann ; 8-9.) 
 
0003845 
HE III/8; HE III/9 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Essays. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1954-1956. - 
2 db. - (Ausgewählte Werke in Einzelausgaben 
/ Heinrich Mann ; 11-12.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 126-127. §§ 
 
0003846 
HE III/10 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Empfang bei der Welt : Roman. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956. - 397, [2] p. 
 
0003847 
HE III/13 
Mann, Heinrich (1871-1950) 
Briefe an Karl Lemke und Klaus Pinkus. - 
[Hamburg] : Claassen Verlag, [1964]. - 194, 
[1] p., [4] t. 
 
0003848 
HE I/4 
Mann, Klaus (1906-1949) 
Mephisto : Roman einer Karriere. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956. - 366, [1] p. 
 
0003849 
HD III/13 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Betrachtungen eines Unpolitischen. - 1. bis 6. 
Auflage. - Berlin : S. Fischer, 1918. - 611 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 17626 
(kézírás) §§ 
 
0003850 
HD III/18h 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Der kleine Herr Friedemann und andere 
Novellen. - 81. bis 88. Auflage. - Berlin : S. 
Fischer, [1921]. - 170, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 110-111. * Luise Bergmann 
März 1922 (kézírás) §§ 
Bergmann, Luise (poss.) 
 
0003851 
HD III/14; HD III/15; HD III/16 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Thomas Mann Gesammelte Werke : in zehn 
Bänden. - Berlin : Fischer, 1925-1930. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 196-197. * Vécsei 
György (pecsét) * 1465 (címke) * 1461 
(címke) §§ 
Vécsei, György (poss.) 
 
0003852 
HD III/10h 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Vom zukünkftigen Sieg der Demokratie. - 
Zürich : Verlag Oprecht, [1938]. - 45 p. 
§§ * P. 3.10 no/ (kézírás) §§ 
 
0003853 
HD III/20h 
Mann, Thomas (1875-1955) 
József és testvérei. - Budapest : Athenaeum, 
[1946]. - 1781 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 1756-1757. §§ 
Sárközi, György (1899-1945) (ford.) Vajda, 
Endre (1914–1987) (ford.) 
 
0003854 
HD III/21h 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Doctor Faustus. - [Budapest] : Athenaeum, 
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[1948]. - 456 p. - (Nagy elbeszélők. Nyugati 
irodalom. Amerikai regény) 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) 
 
0003855 
HD III/11h 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Ansprache im Goethejahr 1949. - Weimar : 
Thüringer Volksverlag, [1949]. - 23 p. 
 
0003856 
HD III/16h 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Die Entstehung des Doktor Faustus : Roman 
eines Roman. - 1. bis 10. Tausend. - 
Amsterdam : Bermann-Fischer, 1949. - 204 p. 
§§ * 12 Fs/[...]49 (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0003857 
HD III/19h 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Die Betrogene : Erzählung. - 1. bis 15. 
Tausend. - [Frankfurt am Main] : S. Fischer, 
1953. - 126 p. 
§§ * Georg Lukács (kézírás) §§ 
 
0003858 
HD III/17 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Altes und Neues : Kleine Prosa aus fünf 
Jahrzehnten. - [Frankfurt am Main] : Fischer, 
1953. - 795, [5] p. - (Stockholmer 
Gesamtausgabe der Werke von Thomas Mann) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 194-195. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 28.40/ 751 19.3.03 
(kézírás) §§ 
 
0003859 
HD III/13h 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Ansprache im Schillerjahr 1955. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1955. - 33 p. 
 
0003860 
HD III/1; HD III/10; HD III/11; HD III/12; HD 
III/2; HD III/3; HD III/4; HD III/5; HD III/6; 
HD III/7; HD III/8; HD III/9 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Thomas Mann Gesammelte Werke : in zwölf 
Bänden. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1955. - 12 
db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 88-89, 266-267, 
326-327, 460-461. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0003861 
HD III/22h; HD III/23h 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Novellák. - 2. kiadás 13-20 ezer. - Budapest : 
Európa Könyvkiadó, 1957. - 2 db 
Lányi, Viktor (1889-1962) (ford.) Ottlik, Géza 
(1912-1990) (szerk.) Lukács, György (1885-
1971) (bev.) Ferenczy, Béni (1890-1967) (ill.) 
 
0003862 
HD III/21 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Gespräch in Briefen. - Zürich : Rhein-Verlag, 
cop. 1960. - 222 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 154-155. §§ 
Kerényi, Károly (1897-1973) (szerző) 
 
0003863 
HD III/22 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Thomas Mann an Ernst Bertram : Briefe aus 
den Jahren 1910-1955. - Pfullingen : Neske, 
cop. 1960. - 515 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 58-59, 108-109. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 58. * Mit sehr 
herzlichen Dank Inge Jens Tübingen 11.11.70 
(ajánlás) §§ 
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Jens, Inge (1927-) (szerk.) (ajánló) 
 
0003864 
HD III/18 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Briefe 1889-1936. - [Frankfurt am Main] : 
Fischer, 1961. - XI, 581, [2] p. 
 
0003865 
HD III/19 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Briefe 1937-1947. - [Frankfurt am Main] : 
Fischer, 1963. - 765, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 580-581. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003866 
HD III/20 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Briefe 1948-1955 und Nachlese. - [Frankfurt 
am Main] : Fischer, 1965. - 654, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 402-403. §§ 
 
0003867 
HD III/24h; HD III/25h; HD III/26h; HD 
III/27h; HD III/28h; HD III/29h; HD III/30h; 
HD III/31h 
Mann, Thomas (1875-1955) 
Thomas Mann Werke : Das Essayistische 
Werk : Taschenbuchausgabe in acht Bänden. - 
[Lizenzausgabe]. - Frankfurt am Main ; 
Hamburg : Fischer Bücherei, 1968. - 8 db. - 
(Moderne Klassiker ; 113-120.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 216-217. * Lukács 
jelöléseivel: p. 76-77. §§ 
Hans, Bürgin (1904-1977) (szerk.) 
 
0003868 
HD III/15h 
Mann, Viktor (1890-1949) 
Wir waren fünf : Bildnis der Familie Mann. - 
Konstanz : Südverlag, cop. 1949. - 612 p., [55] 
t. 
§§ * 16.70 22. 12. 49 (kézírás) §§ 
 
0003869 
DC II/23h 
Mannheim, Károly (1893-1947) 
Die Strukturanalyse der Erkenntnistheorie. - 
Berlin : Reuther und Reichard, 1922. - 80 p. - 
(Kant-Studien : Ergänzungshefte im Auftrag 
der Kant-Gesellschaft ; 57.) 
§§ * "Nagy Gyurinak" régi szeretettel és [...] M 
Károly (ajánlás) §§ 
Mannheim, Károly (1893-1947) (ajánló) 
 
0003870 
DC II/20h 
Mannheim, Károly (1893-1947) 
Das Problem einer Soziologie des Wissens. - 
Tübingen : Mohr (Paul Siebeck), 1925. - p. 
527-562 
§§ * Lukács Györgynek régi ragaszkodással és 
szeretettel M Károly Heidelberg május 
havában 1925 (ajánlás) §§ 
Mannheim, Károly (1893-1947) (ajánló) 
 
0003871 
DC II/21h 
Mannheim, Károly (1893-1947) 
Das konservative Denken : soziologische 
Beiträge zum Werden des politisch-
historischen Denkens in Deutschland. - 
Tübingen : Mohr (Paul Siebeck), 1927. - p. 68-
142 
§§ * Régi ragaszkodással és barátsággal MK 
(ajánlás) §§ 
Mannheim, Károly (1893-1947) (ajánló) 
 
0003872 
DC II/22h 
Mannheim, Károly (1893-1947) 
Das konservative Denken II. : soziologische 
Beiträge zum Werden des politisch-
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historischen Denkens in Deutschland. - 
Tübingen : Mohr (Paul Siebeck), 1927. - p. 
470-495 
 
0003873 
DC II/19h 
Mannheim, Károly (1893-1947) 
Die Bedeutung der Konkurrenz im Gebiete des 
Geistigen. - Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul 
Siebeck), 1929. - p. 36-83 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Régi barátsággal és szeretettel 
Károly (ajánlás) §§ 
Mannheim, Károly (1893-1947) (ajánló) 
 
0003874 
DC II/48h 
Mannheim, Károly (1893-1947) 
Ideologie und Utopie. - Bonn : Friedrich 
Cohen, 1929. - XV, 250, [2] p. - (Schriften zur 
Philosophie und Soziologie ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003875 
DC II/13 
Mannheim, Károly (1893-1947) 
Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des 
Umbaus. - Leiden : Sijthoff's 
Uitgeversmaatschappij, 1935. - XVIII, 207 p. 
§§ * Olivértől 1935. III. 12. (ajánlás) * Rm 
9.50 (kézírás) * Lukács lapszéli bejegyzéseivel 
és jelöléseivel §§ 
 
0003876 
HH I/29; HH I/30 
Manzoni, Alessandro (1785-1873) 
Manzoni's Die Verlobten. - Leipzig ; Wien : 
Bibliographisches Institut, [1867?]. - 2 db. - 
(Meyers Klassiker-Ausgaben in 150 Bänden) 
§§ * МОГИЗ No. 45 ц. 10 р. (pecsét) * 278/хи 
(kézírás) * M 7 (pecsét) * ГЛ 1 (pecsét) §§ 
Maehly, Jakob (1828-1902) (bev.) Schröder, 
Emilie (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0003877 
HH I/32 
Manzoni, Alessandro (1785-1873) 
Die Werke von Alessandro Manzoni. - 
München : Theatiner-Verlag, 1923. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 340-341. §§ 
Arens, Franz Christian (1880-?) (ford.) Bahr, 
Hermann (1863-1934) (szerk.) Kamnitzer, 
Ernst (1885-1946) (szerk.) 
 
0003878 
DJ I/13h 
Mao, Zedong (1893-1976) 
A kinai forradalom diadalmas útja : Mao Ce-
Tung válogatott beszédei és írásai : 1939-1949. 
- Budapest : Szikra, 1950. - 280 p. 
Makai, Imre (1920-1995) (ford.) 
 
0003879 
DJ I/10h; DJ I/11h; DJ I/12h; DJ I/9h 
Mao, Zedong (1893-1976) 
Mao Ce-Tung válogatott művei négy kötetben. 
- Budapest : Szikra, 1952-1954. - 4 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 570-571. §§ 
 
0003880 
HH III/28h 
Márai, Sándor (1900-1989) 
Röpirat a nemzetnevelés ügyében. - Budapest : 
Révai, cop. 1942. - 112 p. - (Márai Sándor 
munkái) 
§§ * Marha (kézírás) * 4 - 20 - -- (bélyegző) §§ 
 
0003881 
HH V/17h 
Márai, Sándor (1900-1989) 
Sértődöttek : regény. - Budapest : Révai, cop. 
1947. - 1 db 
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§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003882 
DB VI/3 
Marat, Jean Paul (1743-1793) 
Textes choisis. - Paris : Éditions Sociales, cop. 
1950. - 126 p. - (Les classiques du peuple) 
Mossé, Claude (1924-) (szerk.) 
 
0003883 
DB VI/6h 
Marat, Jean Paul (1743-1793) 
Marat válogatott írásai. - Budapest : Hungária, 
1950. - 191, [1] p. 
Csatlós, János (1920-1993) (ford.) 
Landesmann, János (ford.) (szerk.) Izsó, 
Valéria (szerk.) Török, Noémi (szerk.) 
 
0003884 
DA III/13h 
Marcel, Gabriel (1889-1973) 
Journal Métaphysique. - 3e édition. - Paris : 
Gallimard, [1946]. - XI, 342 p. - (Bibliothèque 
des idées) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 98-99, 132-133, 
266-267. §§ 
 
0003885 
DA III/14h 
Marcel, Gabriel (1889-1973) 
Die Untergang der Weisheit ; Die 
Verfinsterung des Verstandes. - Heidelberg : 
Kerle, [1960]. - 206 p. 
Schaad, Herbert Peter Maria (ford.) 
 
0003886 
DB IV/6h 
Marck, Siegfried (1889-1957) 
Hegelianismus und Marxismus. - Berlin : 
Reuther und Reichard, 1922. - 32 p. - 
(Philosophische Vorträge Veröffentlicht von 
der Kantgesellschaft ; 27.) 
 
0003887 
UA III/16h; UA III/17h 
Marcks, Erich (1861-1938) 
Männer und Zeiten : Aufsätze und Reden zur 
neueren Geschichte. - 6., umgestaltete Auflage, 
16.-19. Tausend. - Leipzig : Quelle und Meyer, 
1922. - 2 db 
§§ * Pfeifer-Zeidler Könyvkereskedéséből 
Budapest, Kossuth L.-u. 7. (címke) * I/602 I/II 
P 8- / P. 6.40 / P.4.40 (kézírás) §§ 
Pfeifer-Zeidler Könyvkereskedés (Budapest) 
(poss.) 
 
0003888 
DB VIII/9 
Marcus Aurelius (121-180) 
Des Kaisers Marcus Aurelius Antonius 
Selbstbetrachtungen. - Leipzig : Philipp 
Reclam jun., [1879]. - 183, 14, [2] p. - 
(Reclams Universal-Bibliothek. Miniatur-
Ausgaben) 
§§ * Г-7 (pecsét) * СП издателцтво 
Книжный магазин No. 1 No. 4460 P. 5 К. - 
(címke) §§ 
Wittstock, Albert (1837-1903) (ford.) (szerk.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0003889 
DF VII/20h 
Marcuse, Ludwig (1894-1971) 
Heinrich Heine : ein Leben zwischen Gestern 
und Morgen. - Berlin : Rowohlt, 1932. - 326 
p., [1] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 114-
115, 116-117, 196-197, 212-213, 218-219. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003890 
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DC VII/18h 
Maréchal, Pierre-Sylvain (1750-1803) 
De la vertu : précédé d'une notice sur cet 
écrivain et suivi du Livre de tous les ages par 
le même auteur. - Paris : Léopold Collin, 1807. 
- 382 p. 
 
0003891 
DI I/25 
Marées, Hans von (1837-1887) 
Briefe. - 1. bis 3. Tausend. - München : Piper, 
1920. - 256 p., [4] t.fol. 
§§ * V E (pecsét) §§ 
 
0003892 
HA VIII/5 
Margit (1492-1549) 
L'Heptaméron : contes de la reine de Navarre. - 
nouvelle édition revue avec soin et 
accompagnée de notes explicatives. - Paris : 
Garnier Frères, [1882]. - XII, 468 p. 
§§ * GL (pecsét) * Ch. Boulay 1913 (kézírás) 
* Cline v18. (kézírás) * МОГИЗ антик.-
букинист. МАГАЗИН No. 14. No. Ц. (címke) 
* ц. 35 p. (pecsét) * M 5 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0003893 
HA II/47h 
Margueritte, Paul (1860-1918) 
Une époque. - 49. édition. - Paris : Plon-
Nourrit et Cie, [1904]. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Librairie ci-
devant W. G. Gautier F. Tastavin [Successeur 
à Moscou] (címke) * Г-7 (pecsét) * Г-4 
(pecsét) * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН No. 14. No. ц. 
5- (címke) * 5 p / [...] (kézírás) §§ 
Margueritte, Victor (1866-1942) (szerző) 
Librairie ci-devant W. G. Gautier F. Tastavin 
(Moskva) (poss.) Moskovskoe otdelenie 
Obʺedineniâ gosudarstvennyh izdatel'stv. 
Antikvarno-Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0003894 
OLV 6927 
Mária, Béla (1903-1975) 
Ritka varázslat. - Budapest : Magvető 
Könyvkiadó, cop. 1971. - 118 p. 
§§ * Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel 
Mária Béla 1971 márc. (ajánlás) §§ 
Mária, Béla (1903-1975) (ajánló) 
 
0003895 
HG I/30 
Marion, George (1905-1955) 
Az amerikai birodalom. - Budapest : Szikra, 
1949. - 220 p. 
Barabás, Tamás (ford.) Makai, György (1928-
1996) (ford.) 
 
0003896 
DA II/10 
Maritain, Jacques (1882-1973) 
Trois réformateur : Luther, Descartes, 
Rousseau : avec six portrait. - Paris : Librairie 
Plon, [1925]. - 284 p., [6] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 24-25 (kézírás) §§ 
 
0003897 
DA II/9 
Maritain, Jacques (1882-1973) 
Humanisme intégral : problèmes temporels et 
spirituels d'une nouvelle chrétienté. - Paris : 
Aubier, cop. 1936. - 334 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0003898 
DA II/3 
Maritain, Jacques (1882-1973) 
Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir. - 
Nouvelle édition, revue et augmentée 3e 
édition-9e mille. - Paris : Desclée de Brouwer 
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et Cie, [1940]. - 919 p. - (Bibliothèque 
française de philosophie. 3. sér.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 306-307, 500-501 
(kézírás) §§ 
 
0003899 
DA II/11 
Maritain, Jacques (1882-1973) 
Art et scolastique. - Paris : Librairie de l'art 
catholique, [1947]. - 249 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 220-221 (kézírás) 
§§ 
 
0003900 
DF IV/39h 
Maritain, Jacques (1882-1973) 
Réflexions sur l'Amérique. - Paris : Librairie 
Arhtèm Fayard, 1959, cop. 1958. - 223 p. - 
(Les Idées et la Vie) 
Lecomte du Noüy, Philippe (ford.) 
 
0003901 
DA II/12 
Maritain, Jacques (1882-1973) 
La responsabilité de l'artiste. - Paris : Fayard, 
cop. 1961. - 121 p. - (Le Signe) 
Brazzola, Christiane (ford.) Brazzola, Georges 
(ford.) 
 
0003902 
HA VII/7 
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de 
(1688-1763) 
Romans : suivis de récits, contes et nouvelles, 
extraits des Essais et des Journaux de 
Marivaux. - [Paris] : [Gallimard], 1949. - LIV, 
1138 p. - (Bibliothèque de la Pléiade ; 78.) 
Arland, Marcel (1899-1986) (szerk.) 
 
0003903 
HA VII/8 
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de 
(1688-1763) 
Théatre complet. - [Paris] : [Gallimard], 
[1955]. - LIX, 1569 p. - (Bibliothèque de la 
Pléiade ; 79.) 
Arland, Marcel (1899-1986) (szerk.) 
 
0003904 
DE III/34h 
Markiewicz, Henryk (1922-2013) 
Az irodalomtudomány fő kérdései. - Budapest 
: Gondolat, 1968. - 391, [2] p. - (Stúdium 
könyvek ; 65.) 
§§ * Sehr geehrtem Herrn Professor Georg 
Lukács mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten 
Hochrehnung[?] Henryk Markiewicz Kraków 
22.2.69 (ajánlás) §§ 
Markiewicz, Henryk (1922-2013) (ajánló) 
Bojtár, Endre (1940-2018) (ford.) 
 
0003905 
DB I/25 
Markov, Konstantin Konstantinovič 
A geomorfológia alapvető kérdései. - Budapest 
: Akadémiai Kiadó, 1952. - 355 p. 
Kiss, Dezső (1883-1966) (ford.) 
 
0003906 
DD VI/23h 
Markov, Walter (1909-1993) 
Jacques Roux und Karl Marx : zum Einzug der 
Enragés in die Heilige Familie. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1965. - 16 p. - 
(Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Klasse für 
Philosophie, Geschichte, Staats-, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften ; 1965/1.) 
 
0003907 
DI IV/13 
Márkus, György (1934-2016) 
Irányzatok a mai polgári filozófiában : 
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egzisztencializmus, katolikus filozófia, 
neopozitivizmus. - Budapest : Gondolat, 1964. 
- 532 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 232-233. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács György 
elvtársnak őszinte hálával és tisztelettel 
Márkus György (ajánlás) §§ 
Márkus, György (1934-2016) (ajánló) Tordai, 
Zádor (1924-2010) (szerző) 
 
0003908 
OLV 4321 
Márkus, György (1934-2016) 
Marxizmus és "antropológia" : az emberi 
lényeg fogalma Marx filozófiájában. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966. - 95 p. - 
(Szociológiai tanulmányok ; 2.) 
§§ * Tisztelettel Lukács György elvtársnak 
Márkus György (ajánlás) §§ 
Márkus, György (1934-2016) (ajánló) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). 
Szociológiai Kutatóintézet (közread.) 
 
0003909 
UD VIII/3 
Marlowe, Christopher (1564-1593) 
The dramatic works of Christopher Marlowe. - 
London : Routledge and Sons ; New York 
(N.Y.) : Dutton, [1910?]. - 448 p. - (New 
universal library) 
§§ * 1/=net [?] (kézírás) * 24,- (kézírás) §§ 
 
0003910 
UD VI/15h 
Marlowe, Christopher (1564-1593) 
The plays of Christopher Marlowe. - 
Reprinted. - London : Dent ; New York (N.Y.) 
: Dutton, 1910. - XVII, 488 p. - (Everyman's 
library. Poetry and the drama ; [383.]) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. XI, 181, 
292, 274, 276-277?, 286?, 298?, 340, 364, 370, 
373, 376, 386, 452. §§ 
Thomas, Edward (1878-1917) (bev.) 
 
0003911 
HA VII/20h 
Marmontel, Jean-François (1723-1799) 
Contes moraux : suivis d'une Apologie du 
Théâtre. - Nouvelle edition augmentée de trois 
contes nouveaux. - Amsterdam : aux dépens de 
la Compagnie, 1763. - 1 db 
§§ * 86/a 10.- (kézírás) §§ 
 
0003912 
DC VII/16h 
Marmontel, Jean-François (1723-1799) 
Contes moraux. - Nouvelle édition, corrigée et 
augmentée. - A Paris : Chez Merlin [...], 1770. 
- 1 db 
§§ * GL (pecsét) * Изъ книгъ Катерины 
языковой No. 25. (kézírás) * N 2065 8 p./ 
(kézírás) §§ 
 
0003913 
DD V/23; DD V/24 
Marmontel, Jean-François (1723-1799) 
Poétique françoise. - A Liege : Chez 
Bassompierre, fils, 1777. - 2 db. - (Oeuvres 
complètes de M. de Marmontel ; 5-6.) 
§§ * Ferdinand Dufour (címke) * 53/a 2 Bde 
15- (kézírás) * 53/a a. R. (kézírás) §§ 
Dufour, Ferdinand von (1835-1889) (poss.) 
 
0003914 
UB VIII/25h; UC I/39h 
Marosán, György (1908-1992) 
Tüzes kemence. - Budapest : Magvető, 1968. - 
792 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak öszinte 
tisztelettel es barátsággal 1969. V 15 Marosán 
(ajánlás) §§ 
Marosán, György (1908-1992) (ajánló) 
 
0003915 
HI III/21h 
Marót, Károly (1885-1963) 
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Homeros : "A legrégibb és legjobb". - 
Budapest : Egyetemi Nyomda, 1948. - 155 p. 
§§ * Lukács Györgynek, jobb és több hiján, 
öszinte csodálattal és nagyrabecsüléssel MK 
(ajánlás) * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 47-
48. §§ 
Marót, Károly (1885-1963) (ajánló) 
 
0003916 
DG III/1 
Maróthy, János (1925-2001) 
Erkel Ferenc opera-dramaturgiája és az opera 
fejlődésének néhány kérdése. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1954. - p. 25-174. 
§§ * Lukács György elvtársnak nagy 
tisztelettel Maróthy János (ajánlás) §§ 
Maróthy, János (1925-2001) (ajánló) 
 
0003917 
DG III/2 
Maróthy, János (1925-2001) 
Az európai népdal születése. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1960. - 797 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003918 
DG III/3 
Maróthy, János (1925-2001) 
Zene és polgár zene és proletár. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1966. - 534 p. 
 
0003919 
DF I/34 
Märten, Lu (1879-1970) 
Historisch-Materialistisches über Wesen und 
Veränderung der Künste : eine pragmatische 
Einleitung. - Berlin : Verlag der Jugend-
Internationale, [1920]. - 67 p. - (Schriften der 
Jugend-Internationale) 
 
0003920 
DF IV/17h 
Martin, Claude (1933-) 
André Gide in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1963. - 174 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 89.) 
Esterer, Ingeborg (ford.) 
 
0003921 
HB III/1h; HB III/2h 
Martin du Gard, Roger (1881-1958) 
A Thibault család : regényciklus tíz részben. - 
3. kiadás. - Budapest : Dante kiadás, cop. 
1940. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 708-709. §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ford.) 
 
0003922 
HB III/3h 
Martin du Gard, Roger (1881-1958) 
Amit még el kellett mondani : epilóg a 
Thibault családhoz. - Budapest : Dante kiadás, 
cop. 1940. - 266 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 200-201. §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ford.) 
 
0003923 
HB III/23 
Martin du Gard, Roger (1881-1958) 
Vén Európa : regény. - Budapest : Révai 
Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 1950. - 120 p. 
Illés, Endre (1902-1986) (ford.) Kováts, 
Miklós (bev.) 
 
0003924 
HB III/11h; HB III/12h 
Martin du Gard, Roger (1881-1958) 
Oeuvres complètes. - Paris : Librairie 
Gallimard, 1955. - 2 db. - (Bibliothèque de la 
Pléiade ; 113-114.) 
Camus, Albert (1913-1960) (bev.) 
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0003925 
DI VI/17 
Martin, Gottfried (1901-1972) 
Platon : in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1969. - 157 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 150.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003926 
HB VI/28 
Martineau, Henri (1882-1958) 
Petit dictionnaire Stendhalien. - Paris : Le 
Divan, 1948. - 501 p. 
§§ * Számozott példány: 1801. §§ 
 
0003927 
DE I/34 
Martov, Ûlij Osipovič (1873-1923) 
Geschichte der russischen Sozialdemokratie : 
mit einem Nachtrag von Th. Dan, Die 
Sozialdemokratie Russlands nach dem Jahre 
1908. - Berlin : Dietz Nachfolger, 1926. - 340 
p., [1] t.fol. 
Dan, Fëdor Ilič (1871-1947) (közrem.) Stein, 
Alexander (1881-1948) (ford.) 
 
0003928 
HE VI/28 
Marwitz, Friedrich August Ludwig von der 
(1777-1837) 
Preussens Verfall und Aufstieg. - 3.-5. 
Tausend. - Breslau : Wilh. Gottl. Korn Verlag, 
cop. 1932. - 331 p. 
Schinkel, Friedrich (1903-) (szerk.) 
 
0003929 
DD VI/15 
Marx, Karl (1818-1883) 
Der Bürgerkrieg in Frankreich. - Leipzig : 
Franke's Verlag, [1891]. - 85, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 58-59. * -.70 (kézírás) §§ 
 
0003930 
DD VI/11 
Marx, Karl (1818-1883) 
Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 
1850. - Berlin : Buchhandlung Vorwärts Paul 
Singer, 1911. - 110 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (bev.) Bebel, 
August (1840-1913) (bev.) 
 
0003931 
DD VII/17h; DD VII/18h; DD VII/19h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Aus dem literarischen Nachlass. - 2. Auflage. - 
Stuttgart : Dietz Nachf., 1913. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 176-177, 318-319. 
* Lukács jelöléseivel: p. 132-133, 182-183, 
184-185, 186-187, 214-215, 230-231, 250-251, 
290-291, 304-305, 386-387. * Lukács 
jelöléseivel: p. 88-89, 162-163, 172-173, 194-
195, 210-211, 232-[233], 262-263, 366-367, 
410-411, 426-427, 466-467. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Lassalle, Ferdinand (1825-1864) (szerző) 
Mehring, Franz (1846-1919) (szerk.) Mehring, 
Franz (1846-1919) (szerk.) 
 
0003932 
DD VI/8 
Marx, Karl (1818-1883) 
Enthüllungen über den Kommunistenprozess 
zu Köln. - 4. Abdruck. - Berlin : Buchhandlung 
Vorwärts Paul Singer, 1914. - 144 p. - 
(Sozialistische Neudrucke ; 6.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Gerincen hibás leltári szám: 1541 
§§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (bev.) Mehring, 
Franz (1846-1919) (közrem.) 
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0003933 
DD VII/20; DD VII/21; DD VII/22 
Marx, Karl (1818-1883) 
Das Kapital : Kritik der politischen 
Oekonomie. - Hamburg : Otto Meissners 
Verlag, 1914. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 32-33, 38-
39, 42-43, 48-49, 68-69, 78-72, 114-115, 158-
158, 192-193, 204-205,328-329, 330-331, 334-
335, 344-345, 374-375, 472-473, 474-475, 
490-491,502-503, 528-529, 560-561, 568-569, 
580-581, 612-613, 680-681,702-703, 728-729. 
* Lukács jelöléseivel: p. XXVI-XXVII, 216-
217, 286-287, 368-369, 396-397, 426-427, 
472-473, 476-477. * Lukács jelöléseivel: p. 14-
15, 220-221, 378-379, 384-385, 422-423. * 
Lukács jelöléseivel: p. 22-24, 154-155, 174-
175, 178-179, 324-325, 340-341, 354-355, 
408-409. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerk.) 
 
0003934 
DD VI/23 
Marx, Karl (1818-1883) 
Das Elend der Philosophie : Antwort auf 
Prudhon's "Philosophie des Elends". - 7., 
unveränderte Auflage. - Stuttgart : Dietz 
Nachf., 1919. - XXXIV, [2], 188 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Bernstein, Eduard (1850-1932) (ford.) 
Kautsky, Karl (1854-1938) (ford.) 
 
0003935 
DD VI/5 
Marx, Karl (1818-1883) 
Lohnarbeit und Kapital. - Berlin : 
Buchhandlung Vorwärts, Paul Singer, 1919. - 
40 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (bev.) Kautsky, 
Karl (1854-1938) (szerk.) 
 
0003936 
DD VI/27 
Marx, Karl (1818-1883) 
Zur Kritik der politischen Ökonomie. - 4. 
Auflage. - Stuttgart : Dietz Nachf., 1919. - 
LVIII, 202, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Kautsky, Karl (1854-1938) (szerk.) 
 
0003937 
DD VII/23; DD VII/24; DD VII/25; DD 
VII/26 
Marx, Karl (1818-1883) 
Theorien über den Mehrwert : Aus dem 
nachgelassenen Manuskript "Zur Kritik der 
politischen Ökonomie". - Stuttgart : Dietz 
Nachf., 1919. - 4 db. - (Internationale 
Bibliothek) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 30-31, 148-149, 170-171, 260-
261, 270-271, 284-285, 288-289, 382-382, 
406-407. * Lukács jelöléseivel: p. 190-191, 
298-299, 302-303, 308-309. * Lukács 
jelöléseivel: p. 6-7, 286-287, 288-289. * 
Lukács jelöléseivel: p. 20-21, 54-55, 94-95, 
304-305, 318-319, 354-355, 494-495, 540-541, 
546-547, 574-575, 582-583. §§ 
Kautsky, Karl (1854-1938) (szerk.) 
 
0003938 
DD VII/15h; DD VII/16h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Gesammelte Schriften : 1852 bis 1862. - 2. 
Auflage. - Stuttgart : Dietz Nachf., 1920. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 28-29, 52-53, 60-
61, 92-93, 100-101, 114-115, 116-117. * 
Lukács jelöléseivel: p. 76-77, 94-95, 166-167, 
188-189, 238-239, 242-243, 274-275, 356-357, 
360-361, 416-417, 420-421. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Rjazanov, David Borisovič (1870-1942) 
(szerk.) Kautsky, Luise (1864-1944) (ford.) 
 
0003939 
DD VI/9 
Marx, Karl (1818-1883) 
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Die Inauguraladresse der internationalen 
Arbeiter-Association. - Stuttgart : Dietz 
Nachfolger ; Berlin : Buchhandlung Vorwärts, 
1922. - 48 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Kautsky, Luise (1864-1944) (ford.) Kautsky, 
Karl (1854-1938) (szerk.) 
 
0003940 
DD VI/4 
Marx, Karl (1818-1883) 
Randglossen zum Programm der Deutschen 
Arbeiterpartei. - Berlin ; Leipzig : Vereinigung 
Internationaler Verlags-Anstalten (Frankes), 
1922. - 49 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 30-31. * [...]umiem (kézírás) §§ 
Korsch, Karl (1886-1961) (szerk.) (bev.) 
 
0003941 
DD VI/25 
Marx, Karl (1818-1883) 
Revolution und Kontre-Revolution in 
Deutschland. - 7. Auflage. - Stuttgart : Dietz 
Nachfolger ; Berlin ; Buchhandlung Vorwärts, 
1922. - XXX, 141 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 68-69, 116-
117. §§ 
Kautsky, Karl (1854-1938) (ford.) 
 
0003942 
DD VII/ 16 
Marx, Karl (1818-1883) 
Briefe an Kugelmann. - Berlin : Vereinigung 
Internationale Verlags-Anstalten, 1924. - 104 
p. - (Elementarbücher des Kommunismus ; 4.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) (bev.) 
 
0003943 
DD VI/43h; DD VI/44h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Marx-Engels-Archiv : Zeitschrift des Marx-
Engels-Intstituts in Moskau. - Frankfurt a. M. : 
Marx-Engels-Archiv Verlagsgesellschaft M. B. 
H, [1926-1927]. - 2 db 
§§ * Rechtsanwalt Dr. Egon Schönhof, Wien, 
III., Heinburgerstr. 27. (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 100-101, 214-215, 254-255, 
290-291. * Lukács jelöléseivel: p. 240-241, 
[256]-257, [306]-307. §§ 
Rjazanov, David Borisovič (1870-1942) 
(szerk.) Schönhof, Egon (1880-1942) (poss.) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza. 
Central'nyj Komitet. Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) (közread.) 
 
0003944 
DD VI/17h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Herr Vogt. - Leipzig : Verlag von Rudolf 
Liebing (L. Franz & Co.), [1927]. - VIII, 199 
p. - (Neudrucke marxistischer Seltenheiten ; 2.) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) Franz, 
Rudolf (bev.) 
 
0003945 
DD VI/1 
Marx, Karl (1818-1883) 
Briefe an Kugelmann : aus den Jahren von 
1862 bis 1874. - 2. durchgesehene und 
vermehrte Auflage. - Berlin : Vereinigung 
Internationaler Verlags-Anstalten, 1927. - 104 
p. - (Elementarbücher des Kommunismus ; 
[4.]) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 52-53, 72-
73. §§ 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) (bev.) 
 
0003946 
DD VI/28 
Marx, Karl (1818-1883) 
Der achtzehnte brumaire des Louis Bonaparte. 
- neue ergänzte Ausgabe. - Wien ; Berlin : 
Verlag für Literatur und Politik, cop. 1927. - 
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162 p., [2] t.fol.. - (Marxistische Bibliothek ; 
7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 22-23, 24-
25, 48-49, 52-53, 54-55, 64-65, 114-115, 116-
117. §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (bev.) 
Rjazanov, David Borisovič (1870-1942) 
(szerk.) 
 
0003947 
DD VII/4; DD VIII/2; DD VIII/3; DD VIII/5; 
DD VIII/6; DD VIII/7; DD VIII/8; DD VIII/9 
Marx, Karl (1818-1883) 
Historisch-kritische Gesamtausgabe : Werke, 
Schriften, Briefe. - Frankfurt a. M. : Marx-
Engels-Archiv Verlagsgesellschaft M. B. H., 
1927-[1935?]. - 8 db 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 30-31, 40-
41, 80-81, 302-303, 406-407, 434-435, 436-
437, 488-489, 498-499, 510-511, 594-595, 
614-615. * Lukács jelöléseivel: p. 42-43, 44-
45, 122-123, 268-269, 282-283, 308-309. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 82-83, 100-101, 116-117, 118-
119, 120-121, 132-133, 154-155, 156-157, 
162-163, 164-165, 206-207, 228-229, 252-253, 
254-255, 258-259, 290-291, 296-297, 298-299, 
300-301, 306-307, 314-315, 346-347, 360-361, 
[390]-391, 394-395, 458-459, 494-495, 514-
515, 530-531, 546-547. * Lukács jelöléseivel: 
p. 22-23, 308-309, 458-459, 482-483. * Lukács 
jelöléseivel: p. 10-11, 26-27, 32-33, 40-41, 54-
55, 56-57, 64-65, 80-81, 120-121, 162-163, 
176-177, 208-209, 214-215, 226-227, 260-261, 
264-265, 270-271, 308-309, 320-321, 330-331, 
342-343, 344-345, 372-373, 386-387, 396-397, 
402-403, 406-407, 436-437, 448-449, 476-477, 
500-501, 530-531, 566-567, 568-569, 682-683. 
* Lukács jelöléseivel: p. 42-43, 56-57, 68-69, 
104-105, 234-235, 238-239, [282]-283, 314-
315, 342-343. * Lukács jelöléseivel: p. 300-
[301], 316-317, 428-429, 492-493, 542-543. §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Rjazanov, David Borisovič (1870-1942) 
(szerk.) 
 
0003948 
DD VI/7 
Marx, Karl (1818-1883) 
Lohn, Preis und Profit : Vortrag, gehalten im 
Jahre 1865 im Generaltrat der "Internationale" 
: mit Vorwort, Fremwörterzeichnis und einem 
Anhang, Materialen zur Gewerkschaftstheorie 
von Marx und Engels. - 3. durchgesehene 
Auflage. - Berlin : Internationaler Arbeiter-
Verlag, cop. 1928. - 82 p. - (Elementarbücher 
des Kommunismus ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Braunthal, Berta (1887-1967) (ford.) Engels, 
Friedrich (1820-1895) (bev.) Duncker, 
Hermann (1874-1960) (szerk.) 
 
0003949 
DD VI/12 
Marx, Karl (1818-1883) 
Kritiken der sozialdemokratischen Programm-
Entwürfe von 1875 und 1891 : Anhang, 1. 
Marx und Engels gegen den 
sozialdemokratischen Opportunismus, 2. Die 
sozialdemokratischen Parteiprogramme 1863-
1825. - Berlin : Internationaler Arbeiter-
Verlag, cop. 1928. - 148 p. - (Elementarbücher 
des Kommunismus ; 12.) 
§§ * 2.- (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 26-
27, 66-67. §§ 
Duncker, Hermann (1874-1960) (szerk.) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
 
0003950 
DD VII/1; DD VII/2; DD VII/3; DD VII/4 
Marx, Karl (1818-1883) 
Briefwechsel. - Berlin : Marx-Engels-Verlag, 
1929-1931. - 4 db. - (Historisch-kritische 
Gesamtausgabe. Werke, Schriften, Briefe / 
Karl Marx; Friedrich Engels ; 1-4.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 6-7, 102-103, 148-
149, 182-183. * Lukács jelöléseivel: p. 130-
131, 158-159, 228-229, 274-275, 296-297, 
348-349, 350-351, 396-397, 428-429,436-437, 
450-451, 526-527, 532-533. * Lukács 
jelöléseivel: p. Taf.II, 132-133, 190-191, 198-
199, 240-241, 302-303, 340-341, 344-345, 
368-369, 370-371, Taf.VIII, 412-413, 456-457. 
* Lukács jelöléseivel: p. 32-33, 230-231, 252-
253, 254-255, 320-321, 358-359, 356-357, 
364-365, 372-373, 398-399, 426-427,470-471, 
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578-579, 580-581. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
 
0003951 
DD VI/10 
Marx, Karl (1818-1883) 
Über historischen Materialismus : ein 
Quellenbuch. - Berlin : Internationaler 
Arbeiter-Verlag, 1930. - 1 db. - 
(Elementarbücher des Kommunismus ; 14.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Duncker, Hermann (1874-1960) (szerk.) 
 
0003952 
DD VI/37h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Lohnarbeit und Kapital. - 5. durchgesehene 
Auflage. - Berlin : Internationaler Arbeiter-
Verlag, cop. 1931. - 69 p. - (Elementarbücher 
des Kommunismus ; 2.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 28-29, 30-31. §§ 
Duncker, Hermann (1874-1960) (szerk.) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (bev.) 
 
0003953 
DD VI/3h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850. - 
Charkow ; Kiew : Staatsverlag der Nationalen 
Minderheiten der USSR, 1932. - 175 p. - 
(Marx-Lenin-Bibliothek) 
 
0003954 
DD VI/34h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Das kommunistische Manifest. - [Berlin] : 
[Internationaler Arbeiter-Verlag], [1932]. - 96 
p. - (Elementarbücher des Kommunismus ; 
[1.]) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 28-29, 76-77. §§ 
Duncker, Hermann (1874-1960) (szerk.) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (bev.) 
 
0003955 
DD VII/23h; DD VII/24h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Der historische Materialismus : die 
Frühschriften. - Leipzig : Kröner, cop. 1932. - 
2 db. - (Kröners Taschenausgabe ; 91-92.) 
§§ * Not 2741 f 3.75N X 53be/53ag (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 122-123, 236-237, 238-
239, 252-253, 322-323. * Lukács jelöléseivel: 
p. 12-13, 110-111, 160-161, 410-411, 428-429, 
590-591. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Landshut, Siegfried (1897-1968) (szerk.) 
Mayer, Jacob Peter (1903-1979) (szerk.) 
Salomon, Felix (1866-1928) (szerk.) 
 
0003956 
DD VI/35h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Kritik des Gothaer Programms : mit Anhang 
und Anmerkungen. - Moskva ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter 
in der UDSSR, 1933. - 129 p. - (Bibliothek des 
Marxismus-Leninismus) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. [2]-3, 12-13, 38-39, 50-51, 108-
109. §§ 
Adoratskij, Vladimir Viktorovič (1878-1945) 
(szerk.) 
Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza. 
Central'nyj Komitet. Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) (közread.) 
 
0003957 
DD VII/1h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Briefe an A. Bebel, W. Liebknecht, K. Kautsky 
und Andere. - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1933. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 92-93, 200-201, 204-205, 220-
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221, [250]-251, 268-269, 308-309, 414-415. §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Adoratskij, Vladimir Viktorovič (1878-1945) 
(szerk.) 
Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza. 
Central'nyj Komitet. Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) (közread.) 
 
0003958 
DD VI/44 
Marx, Karl (1818-1883) 
Religion ist das Opium des Volks. - Moskau ; 
Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1934. - 
140 p. - (Bibliothek des Marxismus-
Leninismus) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 90-91, 94-95. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
 
0003959 
DD VI/47; DD VI/48 
Marx, Karl (1818-1883) 
Ausgewählte Schriften : in zwei Bänden. - 
Moskau ; Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1934. - 
2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 48-49, 86-87, 152-
153, [202]-203, 364-365, 368-369, 370-371, 
374-[375], 408-409, 410-411. * Lukács 
jelöléseivel: p. 34-35, 194-195, 202-203, 324-
[325], 362-363, 422-423, 426-427, 432-433, 
[438]-439, 518-519, 580-581, 628-629, 650-
651, 688-689. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel: p. 5, 293, 376, 444, 517, 552, 
[571], 596, 601, 602, [655]. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Adoratskij, Vladimir Viktorovič (1878-1945) 
(szerk.) 
Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza. 
Central'nyj Komitet. Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) (közread.) 
 
0003960 
DD VII/9 
Marx, Karl (1818-1883) 
Ausgewählte Briefe. - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1934. - VIII, 467 p., [1] t.fol.. - 
(Bibliothek des Marxismus-Leninismus) 
§§ * Georg Lukács (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 6-7, 8-9, 78-79, 94-95, 156-157, 
254-255, 256-257, 290-291, 326-327, 336-337, 
350-351, 354-355, 356-357, 372-373, 374-375, 
378-379, 380-381, 390-391, 404-405, 418-419, 
422-423. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Adoratskij, Vladimir Viktorovič (1878-1945) 
(szerk.) 
Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza. 
Central'nyj Komitet. Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) (közread.) 
 
0003961 
DD VI/14h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Sur la littérature et l'art. - Paris : Éditions 
Sociales Internationales, 1936. - 200 p. - (Les 
grands textes du marxisme) 
§§ * A Georges Lukacz, grand critique, avec 
ma vive admiration Jean Fréville Paris, le 24 
juillet 1936 (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 
40-41. §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Fréville, Jean (1895-1971) (ford.) (szerk.) 
(ajánló) 
 
0003962 
DD V/1h; DD VI/16h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Über Kunst und Literatur : Sammelband. - 
Moskau : Verlagsgenossenschaft ausländischer 
Arbeiter in der UdSSR, 1937. - 221 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 102-103. §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) Luppol, 
Ivan Kapitanovič (1896-1943) (szerk.) 
 
0003963 
DD VI/2h 
Marx, Karl (1818-1883) 
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Ob iskusstve : sbornik. - Moskva ; Leningrad : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Iskusstvo, 1937. 
- 764 p., [2] t. fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 408-409. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Дорогому другу от 
составителя (ajánlás) §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) Lifšic, 
Mihail Aleksandrovič (1905-1983) (szerk.) 
(ajánló) 
 
0003964 
DD VI/21 
Marx, Karl (1818-1883) 
The civil war in the United States. - New York 
(N.Y.) : International Publishers, cop. 1937. - 
XXV, 324 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 282-283. §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Enmale, Richard (szerk.) 
 
0003965 
DD VI/3 
Marx, Karl (1818-1883) 
Über die britische Herrschaft in Indien : zwei 
Artikel. - Moskau : Verlag für Fremdsprachige 
Literatur, 1940. - 19 p. - (Kleine Bücherei des 
Marxismus-Leninismus) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0003966 
DD VI/18h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Über das reaktionäre Preussentum. - Moskau : 
Verlag für Fremdsprachige Literatur, 1943. - 
51 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
 
0003967 
DD VI/7h 
Marx, Karl (1818-1883) 
A történelmi materializmusról : szemelvények. 
- Budapest : Szikra, 1946. - 69 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) Rudas, 
László (1885-1950) (ford.) 
 
0003968 
DD VI/20h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Tőke és értéktöbblet : befejezés. - Budapest : 
Szikra, 1946. - 89-127. p. - (Marx politikai 
gazdaságtana : rövid tanfolyam 12 füzetben ; 
3.) 
Schönstein, Sándor (1898-1945) (ford.) 
 
0003969 
DD VI/24h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Kommunista kiáltvány. - Budapest : Szikra, 
1946. - 117, [3] p., [1] t.. - (A marxizmus-
leninizmus kis könyvtára) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) Rudas, 
László (1885-1950) (ford.) 
 
0003970 
DD VII/10h; DD VII/8h; DD VII/9h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Das Kapital : Kritik der politischen Ökonomie. 
- Volksausgabe. - Berlin : Dietz, cop. 1947-
1953, cop. 1949. - 3 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerk.) 
 
0003971 
DD VI/17 
Marx, Karl (1818-1883) 
Über Kunst und Literatur : eine Sammlung aus 
ihren Schriften. - Berlin : Bruno Henschel und 
Sohn, 1948. - XV, 610 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 26-27. * 
Für Georg Lukacs in herzlichen Verehrung 
Berlin, 20. 9. 49 Fritz Erpenbeck (ajánlás) §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) Lifšic, 
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Mihail Aleksandrovič (1905-1983) (szerk.) 
Erpenbeck, Fritz (1897-1975) (bev.) (ajánló) 
 
0003972 
DD VI/8h 
Marx, Karl (1818-1883) 
A kommunista kiáltvány. - Budapest : Szikra, 
1948. - 199 p., [6] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 42-43. §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) Rudas, 
László (1885-1950) (ford.) 
 
0003973 
DD VI/19h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Osztályharcok Franciaországban 1848-1850. - 
Budapest : Szikra, 1948. - 161 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 21-23.) 
Zsigmond, László (1907-1992) (ford.) Engels, 
Friedrich (1820-1895) (bev.) 
 
0003974 
DD VI/38 
Marx, Karl (1818-1883) 
A történelmi materializmusról : szemelvények. 
- Új, bővitett kiadás, 15001-65000. - Budapest 
: Szikra, 1949. - 90 p. - (A marxizmus-
leninizmus kis könyvtára ; 6.) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
 
0003975 
DD VI/45h; DD VI/46h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Válogatott művek : két kötetben. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 24-25, 112-113, 
256-257, 334-335, 340-341, 350-351, 506-507. 
* Lukács jelöléseivel: p. 432-433. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
 
0003976 
DD VI/42h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Művészet, irodalom. - Budapest : Szikra, 1950. 
- 171 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 16-17, 106-107. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) Gáspár, 
Endre (1897-1955) (ford.) Engels, Friedrich 
(1820-1895) (szerző) 
 
0003977 
DD VII/6h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Válogatott levelek : 1843-1895. - Budapest : 
Szikra, 1950. - 633 p., [4] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 308-309, 360-361, 464-465, 
490-491, 508-509. §§ 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) Engels, 
Friedrich (1820-1895) (szerző) 
 
0003978 
DD VI/36h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Művészetről, irodalomról : gyüjtemény Marx 
és Engels műveiből és leveleiből. - Budapest : 
Szikra, 1950. - 244 p., [2] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 56-57. §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
 
0003979 
DD VI/33h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Bevezetés a poltikai gazdaságtan bírálatához. - 
Budapest : Szikra, 1951. - 45 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 78.) 
Devecseri, Emil (ford.) Friss, István (1903-
1978) (szerk.) 
 
0003980 
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DD VII/2h 
Marx, Karl (1818-1883) 
A tőke : a politikai gazdaságtan bírálata. - 
Budapest : Szikra, 1951. - 1 db 
Nagy Tamás (1914-1993) (ford.) 
 
0003981 
DD VI/13 
Marx, Karl (1818-1883) 
Enthüllungen über den Kommunistenprozess 
zu Köln. - 1.-30. Tausend. - Berlin : Dietz, 
1952. - 190 p. - (Bücherei des Marxismus-
Leninismus ; 36.) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (bev.) Mehring, 
Franz (1846-1919) (bev.) 
 
0003982 
DD VI/25h 
Marx, Karl (1818-1883) 
A német ideológia : szemelvények Marx és 
Engels 1845-46-ban írt kéziratban maradt 
művéből. - Budapest : Szikra, 1952. - XIV, 202 
p. 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
 
0003983 
DE VI/38h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Proletárnemzetköziség és hazafiság : 
szemelvények Marx-Engels-Lenin-Sztálin 
műveiből. - Budapest : Szikra, 1952. - 497 p. 
Engels, Friedrich (1820-1895) (társszerző) 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) (társszerző) 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(társszerző) 
 
0003984 
DD VI/14 
Marx, Karl (1818-1883) 
Herr Vogt : mit Originaldokumenten von Marx 
und Engels im Anhang. - Berlin : Dietz, 1953. 
- 439, [1] p. - (Bücherei des Marxismus-
Leninismus ; 38.) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (közrem.) 
 
0003985 
DD VI/6h 
Marx, Karl (1818-1883) 
A tőkés termelés előtti tulajdonformák : "A 
tőkeviszonyt vagy az eredeti felhalmozást 
megelőző folyamat" elemzése. - Budapest : 
Szikra, 1953. - 59 p. - (A marxizmus-
leninizmus kis könyvtára ; 91.) 
 
0003986 
DD VI/22 
Marx, Karl (1818-1883) 
Über China : das Eindringen des englischen 
Kapitalismus in China. - Berlin : Dietz, 1955. - 
156 p. - (Bücherei des Marxismus-Leninismus 
; 46.) 
Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza. 
Central'nyj Komitet. Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) (közrem.) 
 
0003987 
DD VI/51 
Marx, Karl (1818-1883) 
Kleine ökonomische Schriften : ein 
Sammelband. - 1.-20. Tausend. - Berlin : Dietz 
Verlag, 1955. - 618 p. - (Bücherei des 
Marxismus-Leninismus ; 42.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 258-259. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 258. §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Marx-Engels-Lenin-Stalin-Institut beim ZK 
der SED (Berlin) (közrad.) 
 
0003988 
DD VII/7h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Levelek "A tőké"-ről. - Budapest : Szikra, 
1956. - 379 p. 
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§§ * Lukács Gertrudnak tisztelettel és 
szeretettel a fordító 56. VII. 4. (ajánlás) §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) Bródy, 
András (ford.) (ajánló) 
 
0003989 
DD VI/18; DD VI/19 
Marx, Karl (1818-1883) 
K. Marks i F. Èngel's ob iskusstve : v dvuh 
tomah. - Moskva : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo "Iskusstvo", 1957. - 2 db 
§§ * С пожеланием здоровья и успешного 
окончания "Эстетики" 19.V.58. г. Мих. 
Лифшиц (kézírás) §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) Lifšic, 
Mihail Aleksandrovič (1905-1983) (összeáll.) 
(ajánló) 
 
0003990 
DD VII/5; DD VII/6; DD VII/7; DD VIII/11h; 
DD VIII/13; DD VIII/14; DD VIII/16; DD 
VIII/17; DD VIII/18; DD VIII/19; DD VIII/1h; 
DD VIII/2h; DD VIII/3h; DD VIII/4h; DD 
VIII/6h; DD VIII/7h; DD VIII/8h; DD VIII/9h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Werke. - Berlin : Dietz, 1959-1963. - 18 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 210-211. * Lukács 
jelöléseivel: p. [2]-[3]. * Lukács jelöléseivel: p. 
358-359, 386-387. * Lukács jelöléseivel: p. 
160-161. * Lukács jelöléseivel: p. 202-203, 
384-385. * Lukács jelöléseivel: p. 450-451. * 
Lukács jelöléseivel: p. 382-383. * Lukács 
jelöléseivel: p. 532. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK 
der SED (Berlin) (közread.) 
 
0003991 
DD VII/25h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Manuscrits de 1844 : économie politique et 
philosophie. - Paris : Éditions Sociales, cop. 
1962. - LXIX, 174 p. - (Oeuvres complètes de 
Karl Marx ; [7.]) 
§§ * A Georges Lukacs cet essai qui lui dôit 
beaucoup bien cordiatiment EBottigelli 
(ajánlás) §§ 
Bottigelli, Émile (1910-1975) (ford.) (ajánló) 
 
0003992 
DD VII/15 
Marx, Karl (1818-1883) 
Briefwechsel mit Wilhelm Bracke : 1869-
1880. - Berlin : Dietz Verlag, 1963. - 296 p., 
[1] t.fol.. - (Bücherei des Marxismus-
Leninismus ; 62.) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) Bracke, 
Wilhelm (1842 1880) (társszerző) 
 
0003993 
DD VIII/13h; DD VIII/14h; DD VIII/15h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Karl Marx, Friedrich Engels Studienausgabe : 
in vier Bänden. - Frankfurt a. M. : Fischer 
Bücherei, 1966. - 3 db. - (Fischer Bücherei. 
Bücher des Wissens ; 764-766.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 75 76 78 80 
96 99 [...] 106 Doku 107 (kézírás) §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Fetscher, Iring (1922-2014) (szerk.) 
 
0003994 
DD VIII/17h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Texte zu Methode und Praxis. - München : 
Rowohlt, 1966. - 1 db. - (Rowohlts Klassiker 
der Literatur und der Wissenschaft ; 194-195.) 
Hillmann, Günther (1922-) (szerk.) 
 
0003995 
DD VII/8 
Marx, Karl (1818-1883) 
Texte zu Methode und Praxis. - Reinbek bei 
Hamburg : Rowohlt, 1967. - 1 db. - (Rowohlts 
Klassiker der Literatur und der Wissenschaft ; 
218-219.). (Rowohlts Klassiker der Literatur 
und der Wissenschaft. Philosophie der Neuzeit 
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; 11.) 
Hillmann, Günther (1922-) (szerk.) 
 
0003996 
DP I/1; DP I/2 
Marx, Karl (1818-1883) 
K. Marks i F. Engel's ob iskusstve : v dvuh 
tomah. - Moskva : Iskusstvo, [1967]. - 2 db 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) Lifšic, 
Mihail Aleksandrovič (1905-1983) (összeáll.) 
 
0003997 
DD VI/1h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. - 
Originalausgabe. - Frankfurt am Main [etc.] : 
Fischer Bücherei, 1969. - 303 p., [1] t.. - 
(Fischer Bücherei. Bücher des Wissens ; 
1043.) 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
Fetscher, Iring (1922-2014) (szerk.) 
 
0003998 
DD VIII/16h 
Marx, Karl (1818-1883) 
Manifest der Kommunistischen Partei ; 
Grundsätze des Kommunismus. - Stuttgart : 
Philipp Reclam jun., 1969. - 95 p. - (Universal-
Bibliothek ; 8323.) 
Fetscher, Iring (1922-2014) (közrem.) Engels, 
Friedrich (1820-1895) (szerző) 
 
0003999 
DC III/34 
Maschmann, Melita (1918-2010) 
Fazit : Kein Rechtvertigungsversuch. - 
Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, cop. 
1963. - 222, [2] p. 
§§ * £ 1500/DM R, oi/A, ir (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Görres, Ida Friederike (1901-1971) (bev.) 
 
0004000 
UA VI/10h 
Maškin, Nikolaj Aleksandrovič (1900-1950) 
Augustus principatusa : kialakulása és 
társadalmi lényege. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1953. - 551 p., [27] t.fol. 
Borzsák, István (1914-2007) (ford.) 
 
0004001 
DB III/16 
Massing, Otwin (1934-) 
Adorno und die Folgen : über das "hermetische 
Prinzip" der Kritischen Theorie. - [Neuwied 
etc.] : Luchterhand, [1970]. - 67 p. - 
(Luchterhand Typoskript) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004002 
DF IV/12h; DF IV/13h 
Massis, Henri (1886-1970) 
Jugements. - Paris : Librairie Plon, 1923-1924. 
- 2 db 
§§ * 7.50 (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 38-39. §§ 
 
0004003 
DF IV/25 
Massis, Henri (1886-1970) 
Réflexions sur l'art du roman. - Paris : Librairie 
Plon : Les petits-fils de Plon et Nourrit, cop. 
1927. - XVI, 109 p. - (En marge de 
'Jugements') 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69. §§ 
 
0004004 
DF IV/14h 
Massis, Henri (1886-1970) 
Le drame de Marcel Proust. - Paris : Librairie 
Bernard Grasset, cop. 1937. - 196 p., [5] t.fol. 
§§ * Lauffer Budapest IV. Váci u. 11. (címke) 
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§§ 
Grasset, Bernard (1881-1955) (bev.) 
Lauffer és Stolp könyvkereskedők (Budapest) 
(poss.) 
 
0004005 
DC II/44h 
Máté, István 
Korányi Frigyes. - [Budapest] : Művelt Nép, 
1951. - 67 p. - (Nagy tudósok) 
Réti, Endre (szerző) 
 
0004006 
DH 7 
Mathey, François (1917-1993) 
Van Gogh : Auvers-sur-Oise. - Paris : 
Bertelsmann, cop. 1956. - [16] p., 15 t.fol.. - 
(Kleine Enzyklopädie der Kunst ; 8.) 
Schweicher, Curt (1908-1988) (ford) 
 
0004007 
UA IV/12 
Mathiez, Albert (1874-1932) 
A francia forradalom. - Budapest : Bibliotheca, 
1957. - 541 p. 
Mihályi, Gábor (1923-) (ford.) 
 
0004008 
DG IV/13 
Matisse, Henri (1869-1954) 
Jazz. - München : R. Piper und Co., cop. 1957. 
- 51 p. - (Piper-Bücherei ; 115.) 
Hatje, Ursula (ford.) 
 
0004009 
DG IV/15 
Matisse, Henri (1869-1954) 
Frauen : 32 Radierungen. - 36. bis 55. 
Tausend. - Leipzig : Insel-Verlag, 1957. - 42, 
[2] p. - (Insel-Bücherei ; 577.) 
Hildebrandt, Hans (közrem.) 
 
0004010 
DG IV/6 
Matisse, Henri (1869-1954) 
Farbe und Gleichnis : gesammelte Schriften. - 
Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer 
Bücherei, 1960, cop. 1956. - 157 p. - (Fischer 
Bücherei ; 324.) 
Purrmann, Hans (közrem.) Marjasch, Sonja 
(1920-) (ford.) 
 
0004011 
HI III/34h 
Mátrai, László (1909-1983) 
Haladás és fejlődés : filozófiai tanulmányok. - 
Budapest : Székesfővárosi Irodalmi és 
Művészeti Intézet, [1947]. - 111 p. - (Új 
könyvtár ; 8.) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0004012 
DC II/47h 
Matthes, Joachim (1930-2009) 
Religion und Gesellschaft : Einführung in die 
Religionssoziologie I. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1967. - 247, [7] p. - (Rowohlts 
deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet Soziologie 
; 279-280.) 
 
0004013 
DA I/2 
Matthias, Leo Lawrence (1893-1970) 
Die Entdeckung Amerikas Anno 1953 oder das 
geordnete Chaos. - 1.-6. Tsd. - Hamburg : 
Rowohlt, cop. 1953. - 355, [1] p. 
§§ * Lukács György (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel * 32, (kézírás) * K. + W. 30894/ 
V. 864/54-255/13.80 431015 (kézírás) §§ 
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0004014 
DP II/5 
Matthiesen, Hayo (1938-) 
Friedrich Hebbel in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1970. - 154, [2] p. - (Rowohlts 
Monographien ; 160.) 
 
0004015 
DF IV/3h 
Mauclair, Camille (1872-1945) 
La vie amoureuse de Charles Baudelaire. - 
[Paris] : Flammarion, cop. 1927. - 185 p. - 
(Collection "Leurs amours") 
§§ * L. Forestier (kézírás) §§ 
Forestier, Louis (poss.) 
 
0004016 
UD III/13h 
Maugham, William Somerset (1874-1965) 
A végzet játékai. - Budapest : Révai, cop. 
1948. - 267 p. 
Bókay János (1892-1961) (ford.) 
 
0004017 
HB IV/22h 
Maupassant, Guy de (1850-1893) 
Dickchen : Novellen. - Berlin : Egon Fleischel 
und Co., 1910. - 250 p. - (Gesammelte Werke ; 
12.) 
§§ * M 14 (pecsét) * 8- 3/VI 37 No. 24- 
(kézírás) §§ 
Ompteda, Georg, Freiherrn von (1863-1931) 
(ford.) 
 
0004018 
FIR BK 
Maupassant, Guy de (1850-1893) 
Péter és János. - Wien : Bécsi Magyar Kiadó, 
1921. - 36 p. - (Regényfüzér ; 5.) 
Bakonyi, Endre (ford.) 
 
0004019 
HB IV/13; HB IV/14; HB IV/15; HB IV/16; 
HB IV/17; HB IV/18; HB IV/19; HB IV/20; 
HB IV/21; HB IV/22; HB IV/23; HB IV/24; 
HB IV/25; HB IV/26; HB IV/27 
Maupassant, Guy de (1850-1893) 
Oeuvres complètes illustrées de Guy de 
Maupassant. - Paris : Librairie de France, 
1934-1938. - 15 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [4]-[5]. * Lukács 
jelöléseivel: p. 280-281. §§ 
Dumesnil, René (1879-1967) (közrem.) 
Bonfils, Robert (1886-1972) (ill.) Falké, Pierre 
(1884-1947) (ill.) Laboureur, Jean Émile 
(1877-1943) (ill.) Dunoyer de Segonzac, 
André (1884-1974) (ill.) Alix, Yves (1890-
1969) (ill.) Laborde, Chas (1886-1941) (ill.) 
Lotiron, Robert (1886-1941) (ill.) Vergé-
Sarrat, Henri (1880-1966) (ill.) Planson, André 
(1898-1981) (ill.) Cochet, Gérard (1888-1969) 
(ill.) 
 
0004020 
HA VI/2h 
Maupassant, Guy de (1850-1893) 
A vallomás : elbeszélések. - [Budapest] : 
Szikra, 1947. - 80 p. - (Szikra regénytár) 
Lányi, Viktor (1889-1962) (ford.) 
 
0004021 
UB VI/9 
Maurer, Georg Ludwig (1790-1872) 
Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, 
Dorf- und Stadt-Verfassung und der 
öffentlichen Gewalt. - 2. Auflage. - Wien : 
Erste Wiener Volksbuchhandlung (Ignaz 
Brand), 1896. - XLVI, 338 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Cunow, Heinrich (1862-1936) (bev.) 
 
0004022 
HA II/35 
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Mauriac, François (1885-1970) 
Le mystère Frontenac. - [69. edition]. - Paris : 
Éditions Bernard Grasset, cop. 1933. - 292 p. 
 
0004023 
DF IV/43 
Mauriac, François (1885-1970) 
Bild meines Ichs : mémoires intéreurs. - 
Ungekürzte Ausgabe. - München : Wilhelm 
Goldmann, 1961. - 199 p. - (Goldmanns gelbe 
Taschenbücher ; 784.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Sauter, Lilly von (1913-1972) (ford.) 
 
0004024 
UA V/8h 
Maurois, André (1885-1967) 
La vie de Disraëli. - 18e éd.. - Paris : 
Gallimard, 1927. - IV, [9]-337 p., [1] t.fol.. - 
(Vies des hommes illustrés ; 8.) 
§§ * МОГИЗ антик-букинист. МАГАЗИН 
Nо. ц. (címke) * ц. 7 р (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0004025 
HB II/5h 
Maurois, André (1885-1967) 
Bernard Quesnay. - édition augmentée, 61. 
édition. - Paris : Gallimard, 1928, cop. 1926. - 
251 p. 
§§ * МОГИЗ Антикварный маг. No. 14 No. 
Ц. (címke) * ц. 8 p. (pecsét) * Г-7 (pecsét) * 8-
/N.123 VII37 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0004026 
DF IV/10 
Maurras, Charles (1868-1952) 
L'avenir de l'Intelligence ; Auguste Comte ; Le 
romantisme féminin ; Mademoiselle Monk. - 
Paris : Albert Fontemoing, 1905. - 303, [1] p. - 
(Collection Minerva) 
§§ * Institut für Grenz- und Auslandstudien 
Seminar für Nationalitätenkunde XIII [...]1 
4927 (pecsét) * 47/5,- (kézírás) §§ 
Institut für Grenz- und Auslandstudien. 
Seminar für Nationalitätenkunde (poss.) 
 
0004027 
DF IV/2h 
Maurras, Charles (1868-1952) 
Anthinea : d'Athènes à Florence. - 21e édition. 
- Paris : Librairie Honoré et Éduard Champion, 
1923. - XI, 304 p. 
 
0004028 
DF IV/6h 
Maurras, Charles (1868-1952) 
La dentelle du rempart : choix de pages 
civiques en prose et en vers, 1886-1936. - Paris 
: Éditions Bernard Grasset, cop. 1937. - 357 p. 
Grasset, Bernard (1881-1955) (bev.) 
 
0004029 
DI VI/11h; DI VI/12h; DI VII/3h; UB VII/1h 
Mauthner, Fritz (1849-1923) 
Der Atheismus und seine Geschichte im 
Abendlande. - Stuttgart ; Berlin : Deutsche 
Verlags-Anstalt, 1920-1923. - 4 db 
§§ * M RR FFF/ ra + 16. II. 20 36 (kézírás) * 
M RR FFF/ rar (kézírás) * M RR FFF/ 5. IV. 
rar + Sf B67/x (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 74-75, 170-171. §§ 
 
0004030 
DB III/32h 
Mayer, Charles Leopold (1881-1971) 
L'homme, esprit ou matière?. - Paris : Librairie 
Marcel Rivière et Cie, 1949. - 138 p. 
§§ * á Monsieur Georg Lukacs Hommage á 
l'auteur Charles Mayer (ajánlás) §§ 
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Mayer, Charles Leopold (1881-1971) (ajánló) 
 
0004031 
DM I/10 
Mayer, Gustav (1871-1948) 
Johann Baptist von Schweitzer und die 
Sozialdemokratie : ein Beitrag zur Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung. - Jena : 
Gustav Fischer, 1909. - VII, 448, VI p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 160-161, 180-181, 
200-201, 392-393, 422-423. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0004032 
DD VI/41 
Mayer, Gustav (1871-1948) 
Friedrich Engels : eine Biographie. - Berlin : 
Springer, 1920. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 275, [403], 
407, 415. §§ 
 
0004033 
DD VII/22h 
Mayer, Gustav (1871-1948) 
Friedrich Engels : eine Biographie. - Berlin : 
Springer, 1920. - 1 db 
§§ * 1574 (kézírás) §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (szerző) 
 
0004034 
DE III/8h 
Mayer, Hans (1907-2001) 
Georg Büchner und seine Zeit. - [Berlin] : 
Volk und Welt, [1947?]. - 397, [1] p. 
 
0004035 
DE III/13h 
Mayer, Hans (1907-2001) 
Karl Marx und das Elend des Geistes : Studien 
zur neuen deutschen Ideologie. - Meisenheim 
am Glan : Hain, 1948. - 107 p. 
 
0004036 
DE III/33 
Mayer, Hans (1907-2001) 
Literatur der Übergangszeit : Essays. - Berlin : 
Verlag Volk und Welt, cop. 1949. - 255 p. 
§§ * Georg Lukacs in herzlichen Dankbarkeit 
Hans Mayer Leipzig, Weihnachten 1949. 
(ajánlás) §§ 
Mayer, Hans (1907-2001) (ajánló) 
 
0004037 
DE III/34 
Mayer, Hans (1907-2001) 
Thomas Mann : Werk und Entwicklung. - 
Berlin : Verlag Volk und Welt, 1950. - 414 p., 
[1] t.fol., [4] t. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 123. §§ 
 
0004038 
DE III/43h 
Mayer, Hans (1907-2001) 
Deutsche Literatur und Weltliteratur : Reden 
und Aufsätze. - Berlin : Rütten und Loening, 
1957. - 735, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 100-101, 420-421. 
* Georg Lukács in herzlich-dankbaren 
Verehrung Leipzig, 14.6.57. Hans Mayer 
(ajánlás) §§ 
Mayer, Hans (1907-2001) (ajánló) 
 
0004039 
DE III/35 
Mayer, Hans (1907-2001) 
Von Lessing bis Thomas Mann : Wandlungen 
der bürgerlichen Literatur in Deutschland. - 
Pfullingen : Neske, cop. 1959. - 414 p. 
 
0004040 
DE III/10h 
Mayer, Hans (1907-2001) 
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Bertolt Brecht und die Tradition. - 1.-5. 
Tausend. - Pfullingen : Neske, cop. 1961. - 
129, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Für Georg 
Lukács in dankbare Verehrung Hans Mayer 
Budapest, 31.10.62 (ajánlás) §§ 
Mayer, Hans (1907-2001) (ajánló) 
 
0004041 
DE III/11h 
Mayer, Hans (1907-2001) 
Ansichten : zur Literatur der Zeit. - Reinbek 
bei Hamburg : Rowohlt, 1962. - 243, [2] p. [1] 
t.fol. 
 
0004042 
DE III/38 
Mayer, Hans (1907-2001) 
Heinrich von Kleist : der geschichtliche 
Augenblick. - Pfullingen : Neske, cop. 1962. - 
77, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-41. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004043 
DE III/36 
Mayer, Hans (1907-2001) 
Zur deutschen Klassik und Romantik. - 
Pfullingen : Neske, 1963. - 365 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 74-75. §§ 
 
0004044 
DE III/32 
Mayer, Hans (1907-2001) 
Der Famulus Wagner und die moderne 
Wissenschaft. - Stuttgart : J. B. Metzlersche 
Buchhandlung, [1969]. - p. 176-200. 
§§ * Dem lieben Meister den des vieleidt 
interessierten sind Hans Mayer Hannover, 27. 
XI. 1969 (ajánlás) §§ 
Mayer, Hans (1907-2001) (ajánló) 
 
0004045 
DF II/26h 
Mayer, Paul (1889-1970) 
Ernst Rowohlt in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1968, cop. 1967. - 233 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 139.) 
 
0004046 
DI IV/15 
Mayer-Tasch, Peter Cornelius (1938-) 
Autonomie und Autorität : Rousseau in den 
Spuren von Hobbes?. - [Neuwied] ; [Berlin] : 
Luchterhand, 1968. - 139, [1] p. - 
(Soziologische Essays) 
 
0004047 
DG V/16 
Mead, Margaret (1901-1978) 
Geschlecht und Temperament in primitiven 
Gesellschaften. - Gekürzte Sonderausgabe. - 
Hamburg : Rowohlt, 1959. - 144 p. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet 
Ethnologie ; 96.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * £ 400/DM 
E, ei/S zu 30/A (kézírás) §§ 
 
0004048 
DG V/17 
Mead, Margaret (1901-1978) 
Mann und Weib : das Verhältnis der 
Geschlechter in einer sich wandelnden Welt. - 
Gekürzte Sonderausgabe, 41.-50. Tausend. - 
Hamburg : Rowohlt, 1960. - 280 p. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet 
Ethnologie ; 69-70.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Holler, Arnim (ford.) 
 
0004049 
DC II/34h 
Medinskij, Evgenij Nikolaevič (1885-1957) 
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Makarenko élete és pedagógiája. - Budapest : 
Hungária, 1950. - 135, [1] p., IX t. 
Makarenko, Galina Stahievna (1892-1962) 
(bev.) 
 
0004050 
DE II/22h 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Gustav Adolf : ein Fürstenspiegel zu Lehr und 
Nutz der deutschen Arbeiter. - Berlin : Verlag 
der Expedition des "Vorwärts" (Th. Glocke), 
1894. - 52 p. 
 
0004051 
DE I/31h 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Meine Rechtfertigung : ein nacgträgliches 
Wort zum Dresdner Parteitage. - Leipzig : 
Verlag der Leipziger Buchdruckerei 
Aktiengesellschaft, 1903. - 48 p. 
 
0004052 
DE II/21h 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Jena und Tilsit : ein Kapitel ostelbischer 
Junkergeschichte. - Leipzig : Verlag der 
Leipziger Buchdruckerei Aktiengesellschaft, 
1906. - 119 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004053 
DE II/23h 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Schiller : ein Lebensbild für deutsche Arbeiter. 
- 2. Aufl. mit einem neuen Vorwort. - Leipzig : 
Verlag der Leipziger Buchdruckerei, 1909. - 
VII, 119 p., [1] t.fol. 
 
0004054 
DM I/13; DM I/14 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie. - 
6. und 7. Auflage. - Stuttgart : J. H. W. Dietz 
Nachf., 1919. - 2 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 100-101, [138]-139, 382-383, 
386-387. * Lukács jelöléseivel: p. 82-83, 96-
97. * Lukács jelöléseivel: p. 198-199, 358-359. 
* Lukács jelöléseivel: p. 272-273, 328-329, 
332-333. §§ 
 
0004055 
DD VI/42 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Karl Marx : Geschichte seines Lebens. - 3. 
Auflage. - Leipzig : Leipziger Buchdruckerei 
Aktiengesellschaft, 1920. - XVI, 544 p., [1] 
t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 210-211, 488-489. 
* Kézírásos bejegyzés a hátsó szennylapon §§ 
Fuchs, Eduard (1870-1940) (bev.) 
 
0004056 
DE I/30h 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Die Lessing-Legende : zur Geschichte und 
Kritik des preussischen Despotismus und der 
klassischen Literatur. - 8., unveränderte 
Auflage. - Stuttgart : Dietz Nachfolger ; Berlin 
: Buchhandlung Vorwärts, 1922. - XXXII, 426, 
[2] p. - (Internationale Bibliothek ; 17.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 352-353, 354-355, 
380-381, 388-389. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * 1.50 S.F. (kézírás) §§ 
 
0004057 
DE I/19 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Zur Literaturgeschichte von Calderon bis 
Heine. - Berlin : Soziologische Verlagsanstalt, 
cop. 1929. - 415 p. [1] t.fol.. - (Franz Mehring 
Gesammelte Schriften und Aufsätze in 
Einzelausgaben ; 1.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 92-93, 104-105, 242-243, 270-
271, 396-397. §§ 
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Fuchs, Eduard (1870-1940) (bev.) Thalheimer, 
August (1884-1948) (bev.) 
 
0004058 
DE I/20 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Zur Literaturgeschichte von Hebbel bis Gorkij. 
- 1.-7. Tausend. - Berlin : Soziologische 
Verlagsanstalt, cop. 1929. - 398 p. - (Franz 
Mehring Gesammelte Schriften und Aufsätze 
in Einzelausgaben ; 2.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 232-233, 238-239, 242-243, 
260-261, 266-267, 294-295, 356-357. §§ 
Thalheimer, August (1884-1948) (bev.) 
 
0004059 
DE I/21 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Zur preussischen Geschichte vom Mittelalter 
bis Jena. - Berlin : Soziologische 
Verlagsanstalt, cop. 1930. - 402, [1] p. - (Franz 
Mehring Gesammelte Schriften und Aufsätze 
in Einzelausgaben ; 3.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 126-127, 304-305, 
374-375. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Pollnau, Ludwig (bev.) 
 
0004060 
DE I/22 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Zur preussischen Geschichte von Tilsit bis Zur 
Reichsgründung. - 1.-7. Tausend. - Berlin : 
Soziologische Verlagsanstalt, cop. 1930. - 416 
p. - (Franz Mehring Gesammelte Schriften und 
Aufsätze in Einzelausgaben ; 4.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 80-81, 132-133, 234-235. §§ 
Pollnau, Ludwig (bev.) 
 
0004061 
DE I/23 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Zur deutschen Geschichte. - 1.-6. Tausend. - 
Berlin : Soziologische Verlagsanstalt, cop. 
1931. - 500, [1] p. - (Franz Mehring 
Gesammelte Schriften und Aufsätze in 
Einzelausgaben ; 5.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 258-259, 266-267, 
290-291. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Pollnau, Ludwig (bev.) 
 
0004062 
DE I/24 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Zur Geschichte der Philosophie. - 1.-6. 
Tausend. - Berlin : Soziologische 
Verlagsanstalt, cop. 1931. - 430 p. - (Franz 
Mehring Gesammelte Schriften und Aufsätze 
in Einzelausgaben ; 6.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 224-225, 236-237, 240-241, 
244-245, 246-247, 282-283, 336-337, 390-391. 
§§ 
Thalheimer, August (1884-1948) (bev.) 
 
0004063 
DE I/26h 
Mehring, Franz (1846-1919) 
Irodalmi tanulmányok. - Budapest : 
Athenaeum, 1950. - 213 p. 
Birki, Ágnes (ford.) Gáspár, Endre (1897-
1955) (ford.) 
 
0004064 
DE I/25h 
Mehring, Franz (1846-1919) 
A Lessing-legenda : a porosz despotizmus és a 
klasszikus irodalom történetéhez és 
bírálatához. - Budapest : Szikra, 1950. - 581 p. 
Turóczi-Trostler, József (1888-1962) (ford.) 
Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest). 
Német Intézet (ford.) 
 
0004065 
OLV 028 
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Mehring, Franz (1846-1919) 
Friedrich Nietzsche. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1957. - 215 p. - (Philosophische Bücherei ; 
14.) 
§§ * B 812 a/ (kézírás) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (szerző) 
 
0004066 
DI II/21; DI II/22; DI II/23 
Meier-Graefe, Julius (1867-1935) 
Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst : 
vergleichende Betrachtung der bildenden 
Künste, als Beitrag zu einer neuen Aesthetik. - 
Stuttgart : Verlag Jul. Hoffmann, 1904. - 3 db 
§§ * DR1291or 860 859 I-Rm. 180.- I-III 
(kézírás) * DR 860 DR 859 (kézírás) * DR 859 
(kézírás) * Ex libris Dr. Reich Milton Oszkár 
(ex libris) §§ 
Reich Milton, Oszkár (poss.) 
 
0004067 
DI I/5h 
Meier-Graefe, Julius (1867-1935) 
Wohin treiben wir? : zwei Reden über Kultur 
und Kunst. - Berlin : S. Fischer, 1913. - 115 p. 
§§ * GL (pecsét) * ГЛ 1 (pecsét) * МОГИЗ 
маг. 14 ц. 2 р. (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0004068 
DC IV/8h 
Meinecke, Friedrich (1862-1954) 
Vom geschichtlichen Sinn und vom Sinn der 
Geschichte. - Leipzig : Koehler und Amelang, 
1939. - 120 p. 
§§ * Gm 2- 25 (kézírás) §§ 
 
0004069 
DC V/11h 
Meinecke, Friedrich (1862-1954) 
Zur Theorie und Philosophie der Geschichte. - 
2. Auflage. - Stuttgart : Koehler, 1965. - 
XXXIV, 403 p. - (Friedrich Meinecke Werke ; 
4.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. XXX-XXXI. §§ 
Kessel, Eberhard (szerk.) 
 
0004070 
DA III/4 
Meinong, Alexius (1853-1920) 
Über die Stellung der Gegenstandstheorie im 
System der Wissenschaften. - Leipzig : 
Voigtländer : [Eckardt], 1907. - 159 p. 
 
0004071 
HE V/15h 
Meissner, Alfred (1822-1885) 
Die Matratzengruft : Erinnerungen an Heinrich 
Heine. - 4. Auflage. - Stuttgart : Verlag von 
Robert Lutz, [1921]. - 159 p. - (Die Batik-
Bücher ; 4.) 
§§ * Vári [?] (kézírás) * A. K. V. (pecsét) * 
Brl./42-95 (kézírás) §§ 
Weberknecht, Georg (szerk.) 
 
0004072 
DE IV/22h 
Melchinger, Siegfried (1906-1988) 
Keine Massstäbe : Kritik der Kritik : ein 
Versuch. - Zürich ; Stuttgart : Artemis Verlag, 
1959. - 88 p. - (Schriften zur Zeit im Artemis 
Verlag ; 22.) 
§§ * £700 / DM H,oi / E,fa 29/A (kézírás) §§ 
 
0004073 
DC I/27 
Mell, Rudolf (1878-1970) 
Bergwaldtiere am Tropenrand. - Stuttgart : 
Franckh'sche Verlagshandlung, 1960. - 87 p. - 
(Die Kosmos-Bibliothek ; 227.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * £ 400 / DM 
S, oi / S, ua 31/A (kézírás) §§ 
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0004074 
UD I/11h 
Melville, Herman (1819-1891) 
Taïpi : ein Südsee-Erlebnis. - Berlin : Knaur, 
[1927]. - 318 p. - (Romane der Welt) 
§§ * 16.- 39754 (kézírás) §§ 
Federn, Karl (1868-1943) (ford.) Scheffauer, 
Herman George (1876-1927) (bev.) 
 
0004075 
UD I/9h 
Melville, Herman (1819-1891) 
Moby Dick : Roman. - Ungekürzte Ausgabe. - 
[Hamburg] : Rowohlt, 1956. - 416, [8] p. - 
(rororo Taschenbuch ; 173-174.) 
§§ * 3, 50 (kézírás) §§ 
Mutzenbecher, Theresia (1888-1979) (ford.) 
Schnabel, Ernst (1913-1986) (közrem.) 
 
0004076 
UD I/10h 
Melville, Herman (1819-1891) 
Israel Potter : seine fünfzig Jahre im Exil. - 
Leipzig : Dieterich, cop. 1960. - 310, [2] p., [1] 
t.fol.. - (Sammlung Dieterich ; 213.) 
§§ * 21.-/ 15 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
48-49. §§ 
 
0004077 
HB I/1h 
Menandros (i. e. 342 - i. e. 290) 
Das Schiedsgericht : Komödie in fünf Akten. - 
16. bis 24. Tausend. - [Leipzig] : Insel-Verlag, 
1961. - 90 p. - (Insel-Bücherei ; 497.) 
Körte, Alfred (1866-1946) (ford.) 
 
0004078 
DF V/35h 
Mencken, Henry Louis (1880-1956) 
Selected prejudices : first series. - Reprinted. - 
London : Jonathan Cape, [1931]. - 255, [1] p. - 
(The traveller's library : continental edition ; 
8.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 110-111. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Na2Co3 (kézírás) * M 
1.60 (kézírás) * Couperus Ammers-Küller 
Multatuli Querido (kézírás) §§ 
 
0004079 
DA I/4 
Mencken, Henry Louis (1880-1956) 
Treatise on right and wrong. - London : Kegan 
Paul, Trench, Trübner and Co, 1934. - 277 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán * 
L1070 (kézírás) §§ 
 
0004080 
DF V/34h 
Mencken, Henry Louis (1880-1956) 
Heathen days : 1890-1936. - 5. Printing. - New 
York (N.Y.) : Alfred A. Knopf, 1946. - 299 p., 
[1] t. 
§§ * 1949 Jul. 21. (bélyegző) * 4650 (kézírás) 
* 928.1 Me (kézírás) * F1567 (kézírás) §§ 
 
0004081 
DI V/6 
Mende, Georg (1910-1983) 
Studien über die Existenzphilosophie. - 1.-5. 
Tausend. - Berlin : Dietz, 1956. - 232 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 142-143. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * D/80 (pecsét) §§ 
 
0004082 
DB I/31 
Mendelssohn, Kurt (1906-1980) 
Atomenergia. - Budapest : Dante, [1948]. - 172 
p., VII t. 
Horváth, János (ford.) 
 
0004083 
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DA VI/27h; DA VI/28h 
Mendelssohn, Moses (1729-1786) 
Moses Mendelssohn's Schriften zur 
Philosophie, Aesthetik und Apologetik : mit 
Einleitungen, Anmerkungen und einer 
biographisch-historischen Charakteristik 
Mendelssohn's. - 2. Auflage. - Leipzig : 
Leopold Voss, 1881. - 2 db 
§§ * Philos. 192. 193. (kézírás) * 601. (kézírás) 
* Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 601-602. * 
Hungary Budapest (pecsét) * W. I-II. 60.- 
(kézírás) §§ 
Brasch, Moritz (1843-1895) (szerk.) 
 
0004084 
DE IV/43 
Mendelssohn, Peter de (1908-1982) 
Der Geist in der Despotie : Versuche über die 
moralischen Möglichkeiten des Intellektuellen 
in der totalitären Gesellschaft. - Berlin-
Grunewald : F. A. Herbig, 1953. - 281, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 58-59, 126-127, 
156-157, 210-211. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0004085 
DC I/8h 
Meng, Heinrich (1887-1972) 
Psyche und Hormon : Grundfragen der 
Psychotherapie : die Lehre von S. Freud, die 
Experimentalforschung von E. Steinach, die 
Organpsychose, Folgerungen für Therapie und 
Prophylaxe. - Bern : Medizinischer Verlag 
Hans Huber, cop. 1944. - 179 p., [2] t.fol. 
§§ * Georg Lukács u Frau Basel, Sommer 
1942 M (ajánlás) §§ 
Meng, Heinrich (1887-1972) (ajánló) 
 
0004086 
UB VII/20h 
Menger, Antón (1841-1906) 
Neue Staatslehre. - 2. Auflage. - Jena : Fischer, 
1904. - XII, 263, [1] p. 
§§ * Kézírásos bejegyzés a címoldalon §§ 
 
0004087 
DC II/2h 
Menger, Antón (1841-1906) 
Neue Sittenlehre. - 2., unveränderter Abdruck, 
3. und 4. Tausend. - Jena : Gustav Fischer, 
1905. - VIII, 82 p. 
§§ * 4165 (címke) * Dr. Wittmann Erno 
ügyvéd Budapest, V Bank utca 6 (pecsét) * 
Róth és Börcsök könyvkötészete Budapest V., 
József-tér 5. (címke) * A. K. V. (pecsét) §§ 
Wittmann, Ernő (1881-1963) (poss.) 
 
0004088 
DO I/13; DO I/14 
Menzel, Wolfgang (1798-1873) 
Geschichte Europa's vom Sturze Napoleons bis 
auf die Gegenwart : 1816-1856 : in zwei 
Bänden. - Stuttgart : Verlag von Adolph 
Krabbe, 1857. - 2 db 
§§ * I/II. 12 (kézírás) * 10.- (pecsét) §§ 
 
0004089 
DC VII/19h 
Mercier, Louis-Sébastien (1740-1814) 
Du théatre ou nouvel essai sur l'art dramatique. 
- A Amsterdam : Chez E. van Harrevelt, 1773. 
- 372, [8] p. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* Книжный Магазин ЛИТ фонд (címke) * V. 
5. 1985 (címke) §§ 
 
0004090 
UA I/10; UA I/11; UA I/12; UA I/13; UA I/14; 
UA I/15; UA I/16; UA I/17; UA I/18; UA I/7; 
UA I/8; UA I/9 
Mercier, Louis-Sébastien (1740-1814) 
Tableau de Paris. - Nouvelle édition, corrigée 
et augmentée. - A Amsterdam : [s.n.], 1783. - 
12 db 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН No. 14 ц. 75 р. 
(címke) * 150.-/ 12 ш ц. 75.- (kézírás) * No. 
Ка 315. (kézírás) * 420 (kézírás) §§ 
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0004091 
HC VI/1 
Merck, Johann Heinrich (1741-1791) 
Johann Heinrich Mercks Briefe : an die 
Herzogin-Mutter Anna Amalia und an den 
Herzog Carl August von Sachsen-Weimar. - 
Leipzig : Insel-Verlag, 1911. - XXV, 343 p. 
Gräf, Hans Gerhard (1864-1942) (szerk.) 
 
0004092 
HC VI/3h 
Merck, Johann Heinrich (1741-1791) 
Über die lezte Gemälde Ausstellung in ** und 
Briefe über Maler und Mahlerey an eine Dame. 
- Berlin : Henschelverlag, 1955. - 64 p. 
Lüdecke, Heinz (1906-1972) (közrem.) Mau, 
Hans (1915-1989) (ill.) 
 
0004093 
HC VI/5h 
Merck, Johann Heinrich (1741-1791) 
Johann Heinrich Merck's Ausgewählte 
Schriften zur schönen Literatur und Kunst : ein 
Denkmal. - Faksimiledruck nach der Ausgabe 
von 1840. - Göttingen : Vandenhoeck und 
Ruprecht, cop. 1965. - 238 p., [1] t.fol.. - 
(Deutsche Neudrucke. Reihe Texte des 19. 
Jahrhunderts) 
Stahr, Adolf (1805-1876) (szerk.) 
 
0004094 
UD III/24h; UD III/25h 
Meredith, George (1828-1909) 
Beauchamp's career. - Copyright edition. - 
Leipzig : Tauchnitz, 1876. - 2 db. - (Collection 
of British authors. Tauchnitz edition ; 1565-
1566.) 
§§ * 18 II/VI 31 5a/ (kézírás) * N31 (kézírás) * 
2/1 (kézírás) * 2т 7p 3662 (kézírás) * 2v3bp/ 
[?] (kézírás) * M 14 (pecsét) * Книжная 
Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена Сч. (pecsét) * 18 
II/VI 09 32 35 (kézírás) * N32 (kézírás) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004095 
UD III/12 
Meredith, George (1828-1909) 
Richard Feverel : eine Geschichte von Vater 
und Sohn. - 2. Auflage. - Berlin : Fischer, 
1904. - VIII, 677 p. - (George Meredith 
gesammelte Romane ; 1.) 
§§ * Ex libris Emer Lédrády No. (ex libris) * Z 
XIX (pecsét) * 47401/162 (kézírás) §§ 
Sotteck, Julie (ford.) Légrády, Imre (1868-
1932) (poss.) 
 
0004096 
UD III/11 
Meredith, George (1828-1909) 
Der Egoist : Roman. - Berlin : Fischer, 1905. - 
773, [7] p. - (George Meredith gesammelte 
Romane ; 2.) 
§§ * Ex libris Emer Lédrády No. (ex libris) * Z 
XIX (pecsét) * 47401/152 (kézírás) §§ 
Sotteck, Julie (ford.) Légrády, Imre (1868-
1932) (poss.) 
 
0004097 
UD III/10 
Meredith, George (1828-1909) 
The tragic comedians : a study in a well-known 
story. - London : Constable, 1909, cop. 1892. - 
157 p. 
§§ * M 7 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Чена 12 Сч. 13795 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004098 
UD III/26h; UD III/27h 
Meredith, George (1828-1909) 
The egoist : a comedy in narrative. - Leipzig : 
Tauchnitz, 1910. - 2 db. - (Collection of British 
authors. Tauchnitz edition ; 4194-4195.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 168-169. * N33 
(kézírás) * 18 May 1911 33 (kézírás) * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена Сч. 
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(pecsét) * 2т 7p 3662 (kézírás) * M [?] 
(pecsét) * 18 May 1911 34 (kézírás) * N34 
(kézírás) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004099 
UD III/9 
Meredith, George (1828-1909) 
Diana of the crossways : a novel. - Mickleham 
edition, reprinted. - London : Constable, 1925. 
- X, 494 p. - (The works of George Meredith. 
Mickleham edition) 
§§ * 5/- 20 (kézírás) §§ 
 
0004100 
UC IV/25 
Merejkovskij, Dmitrij Sergueevič (1865-1941) 
Pascal. - Paris : Grasset, cop. 1941. - 258 p. 
§§ * A.G.L. (szárazpecsét) * Fr. 24.- (kézírás) 
§§ 
Andronikof, Constantin (1916-1997) (ford.) 
 
0004101 
UC IV/24 
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1865-1941) 
Tolstoï et Dostoïewsky : la personne et 
l'oeuvre. - Paris : Perrin, 1903. - XVI, 326 p. 
§§ * Fidelitate et Fortitudine (pecsét) §§ 
Prozor, Maurice (1848-1928) (ford.) Perskij, 
Sergej Markovič (1870-1938) (ford.) 
 
0004102 
DF III/27h 
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1865-1941) 
Michelangelo : und andere Novellen aus der 
Renaissancezeit. - 7.-10. Tausend. - Leipzig : 
Schulze und Co., 1917. - 233 p. 
§§ * GL (pecsét) * Havas (kézírás) * Mk 5.50 
(kézírás) * Central-Antiquariat und 
Buchhandlung Wien VI., Mariahilfestr. 1. 
Zwisch. Rahlstiege & Getreidmarkt (címke) * 
Z XIX (pecsét) §§ 
Gütschow, Carl von (ford.) 
Central-Antiquariat und Buchhandlung (Wien) 
(poss.) 
 
0004103 
DF III/26h 
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1865-1941) 
Vom Krieg zur Revolution : ein 
unkriegerisches Tagebuch. - 1. bis. 3. Tausend. 
- München : Piper, 1918. - [3], 176 p. 
§§ * M 4- (kézírás) §§ 
Zucker, Albert (ford.) 
 
0004104 
UC IV/26 
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1865-1941) 
Auf dem Wege nach Emmaus : Essays. - 
München : Piper, 1919. - 254, [1] p., [1] t.fol. 
§§ * Huszár Aladár (pecsét) * Dr. Huszár 
Aladár, Könyvtára (pecsét) * 898 (címke) §§ 
Eliasberg, Alexander (1878-1924) (ford.) 
Huszár, Aladár (1885-1945) (poss.) 
 
0004105 
UC IV/23 
Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič (1865-1941) 
Der vierzehnte Dezember : Roman. - München 
: Drei Masken Verlag, cop. 1921. - 423, [9] p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel: p. 420. * Balog Emilné (kézírás) * 
[...] 12.- (kézírás) §§ 
Eliasberg, Alexander (1878-1924) (ford.) 
Balog, Emilné (poss.) 
 
0004106 
UA VI/21h 
Mérilhou, François (1824-) 
Les Parlements de France : leur caractère 
politique depuis Philippe-le-Bel jusqu'en 1789. 
- Paris : Cotillon, 1863. - XIX, 459, 76 p. 
§§ * Г 8 (pecsét) * ААК (kézírás) * N1914 
(kézírás) §§ 
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0004107 
HB VII/2 
Mérimée, Prosper (1803-1870) 
La jaquerie ; suivie de La famille de Carvajal. - 
Paris : Champion, 1931. - XXXII, 456 p., [3] 
t.fol.. - (Oeuvres complètes de Prosper 
Mérimée) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * Книжный 
магазин No. 700 АСАDEMIA Руб. 20 коп. - 
(címke) * Г-7 (pecsét) * 80- 20р (kézírás) * 
Számozott példány: 598 §§ 
Jourda, Pierre (1898-1978) (összeáll.) 
Knižnyj Magazin ACADEMIA (poss.) 
 
0004108 
HA VI/3h 
Mérimée, Prosper (1803-1870) 
Tamango : regény. - [Budapest] : Szikra, 1947. 
- 61 p. - (Szikra regénytár) 
Réz, Ádám (1926-1978) (ford.) 
 
0004109 
HA VI/13 
Mérimée, Prosper (1803-1870) 
Az ille-i Vénusz : elbeszélés. - Budapest : 
Budapest Székesfővárosi Irodalmi és 
Művészeti Intézet, [1947]. - 83 p. - (Új 
könyvtár ; 7.) 
Elek, Artúr (1876-1944) (ford.) Laczkó, Géza 
(1884-1953) (bev.) 
 
0004110 
HB VII/25 
Mérimée, Prosper (1803-1870) 
Carmen : kisregények, elbeszélések. - 
Budapest : Révai, 1950. - 364 p. 
Gyergyai, Albert (1893-1981) (ford.) Réz, 
Ádám (1926-1978) (ford.) 
 
0004111 
HB VII/5 
Mérimée, Prosper (1803-1870) 
Romans et nouvelles. - [Paris] : Gallimard, 
1951. - 856 p. - (Bibliothèque de la Pléiade ; 
21.) 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0004112 
DE I/27h; DE I/28h 
Mering, Franc (1846-1919) 
Literaturno-kritičeskie raboty : v dvuh tomah. - 
Moskva ; Leningrad : Academia, 1934. - 2 db. 
- (Literaturovedenie i literaturnye posobiâ) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 220-221. §§ 
Lukács, György (1885-1971) (szerző) 
Kommunističeskaâ Akademiâ (Moskva). 
Naučno-Issledovatel'skij Institut Literatury i 
Iskusstva (közread.) 
 
0004113 
HC II/22 
Merle, Robert (1908-2004) 
Der Tod ist mein Beruf : Roman. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1957. - 346 p. 
Noch, Curt (1888-?) (ford.) 
 
0004114 
DA III/9h 
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) 
Phénomenologie de la perception. - Paris : 
Gallimard, [1945]. - 531 p. - (Bibliothèque des 
idées) 
§§ * à M. le professeur Georges Lukacs 
hommage respectueux Maurice Merleau-Ponty 
(ajánlás) §§ 
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) (ajánló) 
 
0004115 
DA III/2h 
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) 
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Humanisme et terreur : essais sur le problème 
communiste. - [Paris] : Gallimard, [1947]. - 
XLIII, 206 p. - (Les essais / Gallimard ; 27.) 
§§ * à Georg Lukacs, cordial hommage 
Maurice Merleau-Ponty (ajánlás) §§ 
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) (ajánló) 
 
0004116 
DA III/3h 
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) 
Sens et non-sens. - Paris : Nagel, cop. 1948. - 
379, [2] p. - (Collection pensées) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * à Georges 
Lukács en souvenir du [...]bles moments tenais 
a Genéve cordiel hommage Maurice Merleau-
Ponty (ajánlás) §§ 
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) (ajánló) 
 
0004117 
DA III/4h 
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) 
Éloge de la philosophie : leçon inaugurale faite 
au Collège de France, le jeudi 15 janvier 1953. 
- Paris : Gallimard, 1953. - 90 p. 
§§ * à Georg Lukacs en cordial hommage 
Maurice Merleau-Ponty (ajánlás) §§ 
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) (ajánló) 
 
0004118 
DA III/20h 
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) 
Les aventures de la dialectique. - 2. édition. - 
Paris : Gallimard, cop. 1955. - 313 p. 
§§ * á Gyorgy Lukács, le référent hommage 
Maurice Merleau Ponty (ajánlás) * SP 
(tűpecsét) §§ 
Merleau-Ponty, Maurice (1908-1961) (ajánló) 
 
0004119 
DA II/21 
Meschkowski, Herbert (1909-1990) 
Das Christentum im Jahrhundert der 
Naturwissenschaften. - München ; Basel : 
Reinhardt, 1961. - 209 p., [2] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0004120 
OLV 338 
Mészáros, István (1930-2017) 
Lukács' concept of dialectic. - [London] : 
[Weidenfeld and Nicolson], [1970]. - p. 33-86 
§§ * Egy fejezet a tizenegyből, sok szeretettel 
István The University of Sussex Arts Building 
With Compliments Falmer, Brighton, Sussex 
Thelephone Brighton 66755 (ajánlás) §§ 
Mészáros, István (1930-2017) (ajánló) 
 
0004121 
OLV 7067 
Mészáros, István (1930-2017) 
Marx's theory of alienation. - London : Merlin 
Press, 1970. - 352 p. 
§§ * Kilencvenötödik születésnapján majd 
személyesen adom át jókívánságaimat. Most, 
nyolcvanötödik születésnapja alkalmából e 
könyvet küldöm, múlhatatlan hálával, 
nagyrabecsüléssel és szeretettel István 
Brighton, 1970 Márc. 27. (ajánlás) §§ 
Mészáros, István (1930-2017) (ajánló) 
 
0004122 
DF IV/41 
Mészáros, Vilma (1921-1977) 
A mai francia regény : a kísérleti regénytől a 
regénykísérletekig. - [Budapest] : Gondolat, 
1966. - 385 p. 
§§ * Hálával és köszönettel 1966 II 24 
Mészáros Vilma (ajánlás) §§ 
Mészáros, Vilma (1921-1977) (ajánló) 
 
0004123 
DC III/28h 
Metzger, Arnold (1892-1974) 
Automation und Autonomie : das Problem des 
freien Einzelnen im gegenwärtigen Zeitalter. - 
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Pfullingen : Neske, cop. 1964. - 61 p. - 
(Opuscula aus Wissenschaft und Dichtung ; 
17.) 
§§ * Pb: 25,- (kézírás) §§ 
 
0004124 
DD III/21h 
Meumann, Ernst (1862-1915) 
Einführung in die Ästhetik der Gegenwart. - 2., 
vermehrte Auflage. - Leipzig : Quelle und 
Meyer, 1912. - 180 p. - (Wissenschaft und 
Bildung ; 30.) 
§§ * M 14 (pecsét) §§ 
 
0004125 
UA V/4 
Meusel, Alfred (1896-1960) 
Thomas Müntzer und seine Zeit : mit einer 
Auswahl der Dokumente des Grossen 
Deutschen Bauernkrieges. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1952. - 336 p., [8] t.fol.. - (Klassisches 
Erbe aus Philosophie und Geschichte) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 273. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Kamnitzer, Heinz (1917-2001) (szerk.) 
 
0004126 
HC III/25; HC III/26 
Meyer, Conrad Ferdinand (1825-1898) 
Novellen. - Leipzig : H. Haessel, 1922. - 2 db 
§§ * K. Elster. 19. 9. 26 (kézírás) * M 14 
(pecsét) * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 6к 
Цена 75 Сч. 3860 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004127 
HC III/27 
Meyer, Conrad Ferdinand (1825-1898) 
Gedichte. - Leipzig : H. Haessel, 1922. - 377 p. 
§§ * K. Elster. 19. 9. 26 (kézírás) §§ 
 
0004128 
HC III/28 
Meyer, Conrad Ferdinand (1825-1898) 
Angela Borgia : Novelle. - Leipzig : H. 
Haessel, 1922. - 233 p. 
§§ * K. Elster. [...] 1927. [...] (kézírás) §§ 
 
0004129 
HC III/28 
Meyer, Conrad Ferdinand (1825-1898) 
Huttens letzte Tage : eine Dichtung. - Leipzig : 
H. Haessel, 1922. - 162 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 110-111. * K. 
Elster. [...] 1927. [...] (kézírás) §§ 
 
0004130 
HC III/28 
Meyer, Conrad Ferdinand (1825-1898) 
Engelberg : eine Dichtung. - Leipzig : H. 
Haessel, 1922. - 94, [2] p. 
§§ * K. Elster. [...] 1927. [...] (kézírás) §§ 
 
0004131 
UA VI/10; UA VI/11; UA VI/7; UA VI/8; UA 
VI/9 
Meyer, Eduard (1855-1930) 
Geschichte des Alterthums. - Stuttgart : J. G. 
Cotta'sche Buchhandlung, 1884-1902. - 5 db 
§§ * Szabó Miklós (kézírás) * Gyomlay 
(kézírás) * 50 p (kézírás) * 95 M.15- (kézírás) 
* M 13- (kézírás) * M 12- (kézírás) * M 11- 
(kézírás) §§ 
Gyomlay, Gyula (1861-1942) (poss.) Szabó, 
Miklós (poss.) 
 
0004132 
UA VI/6h 
Meyer, Eduard (1855-1930) 
Caesars Monarchie und das Principat des 
Pompejus : innere Geschichte Roms von 66 bis 
44 v. Chr.. - 3. Auflage. - Stuttgart ; Berlin : J. 
G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger, 1922. 
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- XII, 682 p. 
§§ * Zur Georg Lukács [...] (ajánlás) §§ 
 
0004133 
OLV (A 44) 
Meyer, Ernst Hermann (1905-1988) 
Musik im Zeitgeschehen. - Berlin : Henschel, 
1952. - 232 p., [7] t. 
Akademie der Künste (Berlin) (közread.) 
 
0004134 
DF VII/3 
Meyer, Richard M. (1860-1914) 
Goethe. - 2. Auflage. - Berlin : Ernst Hofman 
und Co., 1898. - XXXII, 747 p., [3] t.fol.. - 
(Geisteshelden : führende Geister : eine 
Sammlung von Biographieen. 3. Sammlung ; 
13-15.=1-3.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 25 Сч. 2900 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004135 
DF VIII/6 
Meyer, Richard M. (1860-1914) 
Die deutsche Literatur des Neunzehnten 
Jahrhunderts. - Volksausgabe, 1. bis 12. 
Tausend. - Berlin : Georg Bondi, 1912. - VII, 
689 p., [9] t.fol. 
§§ * [...] M 5.50- 21/11 12 (kézírás) * M 14 
(pecsét) * КЛП литфонда 4 15 p 64. No Лен 
29 и 30, 23/IV 38 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej. Litfonda (poss.) 
 
0004136 
DO I/53 
Meysenbug, Malwida von (1816-1903) 
Individualitäten. - 2. Auflage. - Berlin ; 
Leipzig : Schuster und Loeffler, 1902. - 579 p. 
§§ * GL (pecsét) * Лит [..]нд No. 1 р. к. [...] 
(pecsét) * M 14 (pecsét) * 72X 8 p/ (kézírás) 
§§ 
 
0004137 
HC VI/1h 
Michel, Wilhelm (1877-1942) 
Der Kriegsrat Johann Heinrich Merck. - Berlin 
: Chemie, [1941?]. - 41, [7] p. 
 
0004138 
DC II/7 
Michels, Robert (1876-1936) 
Zur Soziologie des Parteiwesens in der 
modernen Demokratie : Untersuchungen über 
die ologarchischen Tendenzen des 
Gruppenlebens. - 2., vermehrte Auflage. - 
Leipzig : Kröner, 1925. - XXXV, 528 p. - 
(Philosophisch-soziologische Bücherei ; 21.) 
§§ * Markert & Petters Buchhandlung Leipzig 
(címke) * R/8-10. (kézírás) * N 5316 26/X 75.- 
[...] (kézírás) §§ 
Markert und Petters (Leipzig) (poss.) 
 
0004139 
UC I/22 
Mickiewicz, Adam (1798-1855) 
Konrad Wallenrod : roman historique. - Paris : 
Gagniard : A.-J. Dénain, 1830. - [4], XI, [1], 
163 p. 
§§ * GL (pecsét) * ZXIĄG IOZEFA KAZIM: 
WISZNIEW=SKIEGO (pecsét) * Biblioth: 
Valent: Przybylski honeste et perseveranter 
(pecsét) * Г-7 (pecsét) * МОГИЗ маг. No. 14 
5 p. (pecsét) * 14- 801 N I, 611. (kézírás) §§ 
Wiszniewski, Jozefa Kazimierz (poss.) 
Przybylski, Valentin (1906-1945) (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0004140 
UC I/23 
Mickiewicz, Adam (1798-1855) 
Oeuvres de Adam Miçkiewicz professeur de 
littérature slave au Collége de France. - Paris : 
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H.-L. Delloye, 1841. - 1 db. - (Bibliothèque 
Choisie) 
§§ * GL (pecsét) * Г 8 (pecsét) * СП 
издательство [...] (címke) §§ 
Ostrowski, Krystyn (1811-1882) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0004141 
UC I/40h 
Mickiewicz, Adam (1798-1855) 
Mickiewicz válogatott írásai. - Budapest : 
Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 1950. - 
183 p. 
Kardos, László (1898-1987) (szerk.) Tihonov, 
Nikolaj Nikolaevič (bev.) Jastrun, Mieczysław 
(1903-1983) (bev.) Kovács, Endre (1911-1985) 
(szerk.) Devecseri, Gábor (1917-1971) (ford.) 
 
0004142 
UC I/27 
Mickiewicz, Adam (1798-1855) 
Pan Tadeusz oder der letzte Einritt in Litauen : 
Versepos in zwölf Büchern. - Berlin : Aufbau, 
1955. - 602 p., [16] t.fol. 
Pentz, Carl von (1884-1969) (ford.) Andriolli, 
Michał Elwiro (1836-1893) (ill.) 
 
0004143 
DC I/25h 
Mičurin, Ivan Vladimirovič (1855-1935) 
I. V. Micsurin válogatott tanulmányai. - 
[Budapest] : Hungária, 1950. - 160 p., [1] t.fol. 
Prezent, Isaak Izrailevič (1902-1968) (bev.) 
Rényi, Artur (1884-1951) (ford.) Jeszenszky, 
Árpád (1896-1986) (átdolg.) 
 
0004144 
DD V/10h 
Miele, Franco (1924-1983) 
Teoria e storia dell'estetica : fondamenti e 
problematica del'Arte. - Milano : Mursia, cop. 
1965. - VIII, 745 p. 
§§ * A G. Lukács con ammirata stima per il 
tuo lavoro e il mio pensiero Franco Miele/ nov. 
1965 Via Salento, 23 Roma (ajánlás) * SIAE : 
Societa Italiana degli Autori ed Editori : MI 
(szárazpecsét) §§ 
Miele, Franco (1924-1983) (ajánló) 
Societa Italiana degli Autori ed Editori 
(Roma). MI (Milano) (poss.) 
 
0004145 
HI III/48h 
Mihályi, Gábor (1923-) 
Roger Martin du Gard. - Budapest : Gondolat, 
1960. - 105, [3] p. - (Irodalomtörténeti 
kiskönyvtár ; 16.) 
§§ * Lukács György elvtársnak tanítványi 
tisztelettel Mihályi Gábor 1960. márc. (ajánlás) 
§§ 
Mihályi, Gábor (1923-) (ajánló) 
 
0004146 
HG VIII/2 
Mikes, Kelemen (1690-1761) 
Mikes Kelemen Törökországi levelei. - 
Budapest : Franklin-Társulat, 1906. - 378 p., 
[1] t.fol.. - (Magyar remekírók ; 5.) 
§§ * 20 (kézírás) §§ 
Erődi, Béla (1846-1936) (sajtó alá rend.) 
 
0004147 
HG VI/33h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Nagyságos Katánghy Menyhért képviselő úr 
viszontagságos élete, kalandjai, 
szerencsétlensége, szerencséje és művei. - 
Budapest : Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
Részvénytársaság, 1896. - 288 p. - (Mikszáth 
Kálmán munkái ; [12.]) 
§§ * Gottermayer N. Könyvkötő Budapesten 
(szárazpecsét) §§ 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
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0004148 
HG VI/30h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Pipacsok a búzában : tizennyolcz elbeszélés. - 
3. kiadás. - Budapest : Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet R.-Társ., 1897. - I, 230 p. - 
(Mikszáth Kálmán munkái ; [4.]) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 128-129. * 
Gottermayer N. Könyvkötő Budapesten 
(szárazpecsét) §§ 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0004149 
HG VI/29h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Az apró gentry és a nép : harmincz kis 
elbeszélés. - 4. kiadás. - Budapest : Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet R.-Társ. kiadása, 
1897. - VIII, 243 p. - (Mikszáth Kálmán 
munkái ; [2.]) 
§§ * Gottermayer N. Könyvkötő Budapesten 
(szárazpecsét) §§ 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0004150 
HG VI/28h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Urak és parasztok. - 4. kiadás. - Budapest : 
Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
Részvénytársaság, 1900. - 224 p. - (Mikszáth 
Kálmán munkái ; [6.]) 
§§ * Gottermayer N. Könyvkötő Budapesten 
(szárazpecsét) §§ 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0004151 
HG VI/31h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Pernye. - 3. kiadás. - Budapest : Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 
1900. - I, 229 p. - (Mikszáth Kálmán munkái ; 
[10.]) 
§§ * Gottermayer N. Könyvkötő Budapesten 
(szárazpecsét) §§ 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0004152 
HG V//34h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Club és folyosó. - 4. kiadás. - Budapest : Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 
1901. - I, 226 p. - (Mikszáth Kálmán munkái ; 
[8.]) 
§§ * Gottermayer N. Könyvkötő Budapesten 
(szárazpecsét) §§ 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0004153 
HG VI/32h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Magyarország lovagvárai ; A kis primás : 
regény. - 3. kiadás. - Budapest : Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 
1901. - I, 253 p. - (Mikszáth Kálmán munkái ; 
[11].) 
§§ * Gottermayer N. Könyvkötő Budapesten 
(szárazpecsét) §§ 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0004154 
HG VI/35h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Világit este a szentjánosbogár is. - Budapest : 
Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
Részvénytársaság, 1906. - 264 p. - (Mikszáth 
Kálmán munkái ; [26.]) 
§§ * Gottermayer N. Könyvk. Műint. Budapest 
(szárazpecsét) §§ 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
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0004155 
HG VI/36h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Mikor a mécses már csak pislog : elbeszélések. 
- Budapest : Révai Testvérek Irodalmi Intézet 
Részvénytársaság, 1906. - 316 p. - (Mikszáth 
Kálmán munkái ; [23.]) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. [317]. * 
Gottermayer N. Könyvk. Műint. Budapest 
(szárazpecsét) §§ 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0004156 
HG VI/37h; HG VI/38h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Az én kortársaim. - Budapest : Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet R.-T, 1908. - 2 db. - (Mikszáth 
Kálmán munkái ; [20-21.]) 
§§ * Gottermayer N. Könyvk. Műint. Budapest 
(szárazpecsét) §§ 
Gottermayer Nándor Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0004157 
HG VI/2h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Tót atyafiak ; Jó palóczok. - Budapest : Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet R.-T., [1910?]. - 
223 p. - (Mikszáth munkái ; 15.) 
 
0004158 
HG VI/3h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
A gyerekek. - 6. kiadás. - Budapest : Révai, 
[1910?]. - 213 p. - (Mikszáth munkái ; 16.) 
 
0004159 
HG VI/1h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
A tekintetes vármegye. - [Budapest] : Révai, 
[1910?]. - 257 p. - (Mikszáth munkái ; 14.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. [258]. * I-
XX/ 200- (kézírás) §§ 
 
0004160 
HG VI/4h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Tavaszi rügyek. - 29. ezer. - [Budapest] : Révai 
kiadás, [1910?]. - 197 p. - (Mikszáth munkái ; 
26.) 
 
0004161 
HG VI/7h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Az igazi humoristák : olvasmányok, 
utijegyzetek, tárcacikkek. - [Budapest] : Révai 
kiadás, [1910?]. - 156 p. - (Mikszáth munkái ; 
33.) 
Rubinyi, Mózes (1881-1965) (sajtó alá rend.) 
 
0004162 
HG VI/9h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Az én ismerőseim : apró jellemrajzok. - 
[Budapest] : Révai, [1910?]. - [4], 272 p. - 
(Mikszáth munkái ; 35.) 
 
0004163 
HG VI/12; HG VI/6 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Szeged könyve. - Budapest : Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság, [1910?]. - 2 
db. - (Mikszáth munkái ; 37-38.) 
Rubinyi, Mózes (1881-1965) (sajtó alá rend.) 
 
0004164 
HG VI/11h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Mikor az új kastély füstbement. - [Budapest] : 
Révai, [1910?]. - 189 p. - (Mikszáth munkái ; 
39.) 
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0004165 
HG VI/13h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Rajzok és szatírák. - [Budapest] : Révai, 
[1910?]. - 246 p. - (Mikszáth munkái ; 40.) 
 
0004166 
HG VI/14h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Krónikás történetek. - Budapest : Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet R.-T, [1910?]. - 247 
p. - (Mikszáth munkái ; 41.) 
 
0004167 
HG VI/15h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Alakok. - Budapest : Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet R.-T, [1910?]. - 199 p. - (Mikszáth 
munkái ; 42.) 
 
0004168 
HG VI/16h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Anekdoták. - 13-ik ezer. - [Budapest] : Révai 
kiadás, [1910?]. - 1 db. - (Mikszáth munkái ; 
43.) 
 
0004169 
HG VI/17h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
A tisztelt Ház. - Budapest : Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Részvénytársaság, [1910?]. - 
157 p. - (Mikszáth munkái ; 47.) 
Rubinyi, Mózes (1881-1965) (sajtó alá rend.) 
 
0004170 
HG VI/18h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Karcolatok. - Budapest : Révai, [1910?]. - 131 
p. - (Mikszáth munkái ; 48.) 
Rubinyi, Mózes (1881-1965) (sajtó alá rend.) 
 
0004171 
HG VI/8h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Tudós írások. - 7-ik ezer. - [Budapest] : Révai, 
[1920?]. - 256 p. - (Mikszáth munkái ; 34.) 
§§ * 56-57., 70-71. (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 56-57, 70-71. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 56, 70-71. §§ 
 
0004172 
HG VI/20h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Töviskes látogatóban. - Budapest : Franklin-
Társulat, [1920?]. - 256 p. - (Mikszáth munkái 
; 57.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 24-[25]. §§ 
 
0004173 
HG VI/10h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Az én halottaim : nekrológok. - Budapest : 
Révai kiadása, [1923?]. - [4], 240 p. - 
(Mikszáth munkái ; 36.) 
Rubinyi, Mózes (1881-1965) (sajtó alá rend.) 
 
0004174 
HG VI/27h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
A vármegye rókája. - [Budapest] : Révai 
Testvérek Irod. Int. R.-T., [1926?]. - 280 p. - 
(Mikszáth Kálmán művei) 
§§ * IV-25 (címke) * 105. (címke) §§ 
 
0004175 
HG VI/5h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
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A saját ábrázatomról. - Budapest : Révai, 
[1930?]. - [2], XVII, [1], 327, [1] p. - 
(Mikszáth munkái ; 32.) 
Rubinyi, Mózes (1881-1965) (bev.) 
 
0004176 
HG VI/1; HG VI/10; HG VI/11; HG VI/12; 
HG VI/13; HG VI/14; HG VI/15; HG VI/16; 
HG VI/17; HG VI/18; HG VI/19; HG VI/2; 
HG VI/20; HG VI/21; HG VI/22; HG VI/23; 
HG VI/3; HG VI/4; HG VI/5; HG VI/6; HG 
VI/7; HG VI/8; HG VI/9 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Mikszáth Kálmán összes művei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1956-1961. - 23 db 
Rejtő, István (1928-1991) (sajtó alá rend.) 
Bisztray, Gyula (1903-1978) (sajtó alá rend.) 
Király, István (1921-1989) (sajtó alá rend.) 
 
0004177 
HG VI/24; HG VI/25; HG VI/26 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Mikszáth Kálmán levelezése. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1961. - 3 db. - (Mikszáth 
Kálmán összes művei ; 24-26.) 
Juhász, Margit (1902-1965) (sajtó alá rend.) 
 
0004178 
HG VI/27; HG VI/28; HG VI/29; HG VI/30; 
HG VI/31; HG VI/32; HG VI/33; HG VI/34; 
HG VI/35 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Mikszáth Kálmán összes művei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1962-1966. - 9 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 20-21. §§ 
Bisztray, Gyula (1903-1978) (sajtó alá rend.) 
 
0004179 
HG VII/10h; HG VII/11h; HG VII/12h; HG 
VII/1h; HG VII/2h; HG VII/3h; HG VII/4h; 
HG VII/5h; HG VII/6h; HG VII/7h; HG 
VII/8h; HG VII/9h 
Mikszáth, Kálmán (1847-1910) 
Mikszáth Kálmán összes művei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1964-1969. - 12 db 
§§ * 16- (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 52-
53. * Lukács jelöléseivel: p. 184-185. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 185. §§ 
Bisztray, Gyula (1903-1978) (sajtó alá rend.) 
 
0004180 
DA VI/22 
Mill, John Stuart (1806-1873) 
Utilitarianism, liberty and representative 
government. - London : J. M. Dent and Sons ; 
New York (N.Y.) : E. P. Dutton and Co, 
[1914]. - XXVI, 393 p. - (Everyman's library, 
Philosophy and theology ; [482.]) 
§§ * Boris Tschitscherin (kézírás) * Geprüft 
(pecsét) * Издательство СП Nо. 831 Магазин 
Nо. 1. (címke) * Olvashatatlan cirill betűs 
pecsét §§ 
Lindsay, Alexander Dunlop (1879-1952) (bev.) 
Tschitscherin, Boris (poss.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0004181 
UD I/23 
Miller, Arthur (1915-2005) 
Hexenjagd : ein Drama in zwei Akten. - Berlin 
: Fischer, 1954. - 139 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 10-11, 36-
37. * Lukács jelöléseivel: p. 30-31. * 10/1, 36f 
(kézírás) * R.S. 3964 6.80 (kézírás) §§ 
Schulenburg, Marianne von der (ford.) 
 
0004182 
DC III/15 
Mills, Charles Wright (1916-1962) 
Menschen im Büro : ein Beitrag zur Soziologie 
der Angestellten. - Köln-Deutz : Bund-Verlag, 
1955, cop. 1951. - 488 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 20-21, 200-201, 220-221, 380-
381, 464-465. * 11/61 17,75/12.50 (kézírás) §§ 
Engelmann, Bernt (1921-1994) (ford.) 
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0004183 
DC III/19h 
Mills, Charles Wright (1916-1962) 
The sociological imagination. - New York 
(N.Y.) : Oxford University Press, 1959. - 234 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 138-139. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004184 
DC III/10 
Mills, Charles Wright (1916-1962) 
Die Konsequenz : Politik ohne Verantwortung. 
- München : Kindler, 1959. - 237 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 202-203, 236-237. §§ 
Baudisch, Paul (1899-1977) (ford.) 
 
0004185 
DC III/14 
Mills, Charles Wright (1916-1962) 
Die amerikanische Elite : Gesellschaft und 
Macht in den Vereinigten Staaten. - Hamburg : 
Holsten-Verlag, cop. 1962. - 448 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 146-147, 190-191, 272-273, 
354-355, 360-361, 380-381, 394-395. §§ 
Stern, Hans (1897-) (ford.) Neunes, Heinz 
(ford.) Engelmann, Bernt (1921-1994) (ford.) 
 
0004186 
DC III/35 
Mills, Charles Wright (1916-1962) 
The Marxists. - New York (N.Y.) : Dell, 1962. 
- 480 p. - (A Laurel Edition ; LX141.) 
 
0004187 
UD VII/3 
Milton, John (1608-1674) 
Milton's poetische Werke. - 6. Auflage. - 
Leipzig : Reclam, 1869. - 494, [18] p. 
§§ * GL (pecsét) * A. Lang Moskau (pecsét) * 
6 p. (kézírás) §§ 
Böttger, Adolf (1815-1870) (ford.) 
 
0004188 
UD VII/7h 
Milton, John (1608-1674) 
Das verlorene Paradies. - Stuttgart : Spemann, 
1883. - 260 p. - (Deutsche Hand- und 
Hausbibliothek. Die englische Litteratur ; 151.) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Zachariae, Justus Friedrich Wilhelm (1726-
1777) (ford.) Proescholdt, Ludwig (1854-1906) 
(bev.) 
 
0004189 
DA VII/20 
Milton, John (1608-1674) 
Milton's prose. - Reprinted. - London [etc.] : 
Oxford University Press, [1931]. - XXIX, 476 
p. - (The world's classics ; 293.) 
§§ * Alm Wirkstud (kézírás) §§ 
Wallace, Malcolm William (1873-1960) 
(szerk.) 
 
0004190 
DF VI/14h 
Minto, William (1845-1893) 
Daniel Defoe. - London : Macmillan and Co, 
1879. - VIII, 171 p. - (English men of letters) 
§§ * 8-/64021 (kézírás) §§ 
 
0004191 
HA VII/3h 
Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti, (1749-
1791) 
Lettres à Julie : écrites du donjon de 
Vincennes. - 2. édition. - Paris : Plon-Nourrit 
et Cie, 1903. - III, 463 p. 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
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Meunier, Dauphin (1868-1927) (szerk.) Leloir, 
Georges (1854-1944) (szerk.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0004192 
HA II/46h 
Mirbeau, Octave (1848-1917) 
Le foyer : comédie en trois actes : représentée 
pour la première fois, sur la scène de la 
Comédie-Française, le 7 décembre 1908. - 3. 
mille. - Paris : Fasquelle, 1909. - 320 p. - 
(Bibliothèque-Charpentier. Ouvrages d'Octave 
Mirbeau) 
§§ * N. van Rijkevorsel (kézírás) * M 14 
(pecsét) * 8p / 8914 25- (kézírás) * 
МАГАЗИН No. 4 Литфонда СССР Цена 5 
Сч 8914 (pecsét) §§ 
Natanson, Thadée (1868 1951) (közrem.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0004193 
DB IV/21 
Misch, Georg (1878-1965) 
Vom Lebens- und Gedankenkreis Wilhelm 
Diltheys. - Frankfurt am Main : Schulte-
Bulmke, 1947. - 56 p. 
§§ * 56p 2.- 700/54 A (kézírás) §§ 
 
0004194 
UA VII/7h 
Mišulin, Aleksandr Vasil'evič (1901-1948) 
Az ókori világ története : középiskolai 
tankönyv. - Budapest : Szikra, 1949. - 236 p. 
Borzsák, István (1914-2007) (ford.) 
 
0004195 
HH II/26h 
Mitin, Mark Borisovič (1901-1987) 
Sztálin elvtárs "A dialektikus és történelmi 
materializmusról" c. művének szerepe és 
jelentősége a marxista-leninista filozófiai 
gondolkodás fejlődésében. - Budapest : Szikra, 
1949. - 52 p. 
Lovas, Pál (ford.) 
 
0004196 
DC II/41h 
Mitscherlich, Alexander (1908-1982) 
Die Unwirtlichkeit unserer Städte : Anstiftung 
zum Unfrieden. - Frankfurt am Main : 
Suhrkamp, 1966, cop. 1965. - 160, [8] p. - 
(Edition Suhrkamp ; 123.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 12, 14-18. 
§§ 
 
0004197 
HA I/34h 
Mo-jo, Kuo (1892-1978) 
Chu Yuan : a play in five acts. - Peking : 
Foreign Languages Press, 1953. - IX, 126 p., 
[1] t.fol. 
Yang, Xianyi (1915-2009) (ford.) Yang, 
Gladys (1919-1999) (ford.) 
 
0004198 
OLV (A 28) 
Mód, Aladár (1908-1973) 
Válaszutak 1918-1919. - Budapest : Magvető 
Könyvkiadó, cop. 1970. - 393 p. - (Elvek és 
utak) 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel 
1971. márc. Mód Aladár (ajánlás) §§ 
Mód, Aladár (1908-1973) (ajánló) 
 
0004199 
DE IV/1h; DE IV/2h 
Moeller van den Bruck, Arthur (1876-1925) 
Die Deutschen : unsere Menschengeschichte. - 
Zweite Ausgabe, Erweitert und teilweise 
verändert. - Minden in Westfalen : J. C. C. 
Bruns' Verlag, [1909-1910?]. - 2 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 164-165. * Lukács jelöléseivel: 
p. 160-161, 182-183, 196-197. §§ 
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0004200 
DI II/11 
Moeller van den Bruck, Arthur (1876-1925) 
Die italienische Schönheit. - München : R. 
Piper und Co. Verlag, 1913. - [6], 755 p. 
§§ * Книжный Магазин ЛИТ фонд (címke) * 
Г 9 (pecsét) * U500 (kézírás) * 15.00 Mk. in 
N. 878.13 (kézírás) * Н. Шевцова (kézírás) * 
Alfred Neumann'sche Buchhandlung 
(E.v.Mayer) Frankfurt A.M. Goethe Str. 33. 
(címke) §§ 
Alfred Neumann'sche Buchhandlung 
(Frankfurt am Main) (poss.) Knižnyj magazin 
"Litfonda" (poss.) 
 
0004201 
DB II/12h 
Moeller van den Bruck, Arthur (1876-1925) 
Die italienische Schönheit. - 3., neubearbeitete 
Auflage. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche 
Buchhandlung Nachfolger, 1930. - XIV, 527 p. 
§§ * M 7- (kézírás) * 2379. (kézírás) * Kir. M. 
Pázmány Péter Tudományegyetem Német 
Intézet (pecsét) §§ 
Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetem (Budapest). Német Intézet 
(poss.) 
 
0004202 
DB II/13 
Moeller van den Bruck, Arthur (1876-1925) 
Das dritte Reich. - 3. Auflage, 16. bis 20. 
Tausend. - Hamburg ; Berlin : Hanseatische 
Verlagsanstalt, cop. 1931. - 323 p. 
§§ * 6,80 (kézírás) §§ 
Schwarz, Hans (1922-2003) (szerk.) 
 
0004203 
DB II/14 
Moeller van den Bruck, Arthur (1876-1925) 
Der preussische Stil. - Neue Fassung, 5. 
Auflage , 25.-29. Tausend. - Breslau : Wilh. 
Gottl. Korn Verlag, cop. 1931. - 202 p., [30] 
t.fol. 
Schwarz, Hans (1922-2003) (bev.) 
 
0004204 
DC II/32h 
Mogilevskij, Boris Lʹvovič (1908-1987) 
Mecsnyikov élete. - Budapest : Szikra, 1950. - 
308 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 53. §§ 
Márkus, Gyula (ford.) 
 
0004205 
DB II/5h 
Mohler, Armin (1920-2003) 
Die konservative Revolution in Deutschland 
1918-1932 : Grundriss ihrer 
Weltanschauungen. - Stuttgart : Friedrich 
Vorwerk, 1950. - 287 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 182-183, 206-207. 
* 11.80- (kézírás) §§ 
 
0004206 
HC II/10h 
Moisse, Charles (1910-) 
Le vent qui vient. - Dison : A l'Enseigne du 
Plomb qui Fond, 1948. - 58 p. 
§§ * Au professeur Georges Lukacs, pour le 
remercier de la conférence Charles Moisse 
31/1/49 (ajánlás) §§ 
Moisse, Charles (1910-) (ajánló) 
 
0004207 
DD V/21 
Moissy, Alexandre-Guillaume Mouslier de 
(1712-1777) 
Vérités philosophiques : tirées des Nuits 
d'Young, et mises en vers libres sous différents 
titres relatifs aux sujets qui sont traités dans 
chaque article. - Derniere édition. - Paris : 
Pillot ; Avignon : Ignace Moureau, 1770. - VII, 
124 p. 
§§ * GL (pecsét) * Г-7 (pecsét) §§ 
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0004208 
HA VIII/20; HA VIII/21; HA VIII/22; HA 
VIII/23 
Molière (1622-1673) 
Oeuvres complètes de Molière : avec des notes 
de tous les commentateurs. - Paris : Librairie 
de Firmin Didot Frères, 1854. - 4 db. - (Chefs-
d'oeuvre littéraires du XVIIe siècle) 
§§ * GL (pecsét) * Горкниг торгин База 3 
p.(pecsét) * 4 тома/ 20 p- (kézírás) * No1531 
(kézírás) * С. P. monogram a gerincen * 
Богданов (kézírás) §§ 
Martin, Louis-Aimé (1786-1847) (szerk.) 
Gorknig Torgin Baza (poss.) 
 
0004209 
HA VIII/16h 
Molière (1622-1673) 
A nők iskolája. - Budapest : Új Idők Irodalmi 
Intézet Rt. (Singer és Wolfner), cop. 1946. - 81 
p. 
§§ * Dr. Lukács Györgynek régi barátsággal 
Heltai Jenő 1946. (ajánlás) §§ 
Heltai, Jenő (1871-1957) (ford.) (ajánló) 
 
0004210 
HA VIII/17h 
Molière (1622-1673) 
Az embergyülölő = Le misanthrope. - 
[Budapest] : Franklin-Társulat, [1948?]. - 88 p. 
Jankovich, Ferenc (1907-1971) (ford.) 
 
0004211 
HA VIII/18h 
Molière (1622-1673) 
Tartuffe. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1951. - 113 p. 
§§ * Lukács Györgynek tiszteletettel Vas 
István (ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ford.) (ajánló) 
 
0004212 
HI III/31h 
Molnár, Antal (1890-1983) 
Bartók művészete : emlékezésekkel a művész 
életére. - Budapest : Rózsavölgyi, [1948]. - 96 
p. 
 
0004213 
UB VIII/1h 
Molnár, Erik (1894-1966) 
Dialektika : tanulmányok. - Budapest : Szikra, 
1945. - 171 p. 
 
0004214 
UB VIII/4h 
Molnár, Erik (1894-1966) 
A szocializmus történetéből. - Budapest : 
Szikra, 1947. - 94 p. - (Tudomány és haladás ; 
5.) 
 
0004215 
UB VIII/1 
Molnár, Erik (1894-1966) 
A magyar társadalom története az őskortól az 
Árpádkorig. - 2. kiadás. - Budapest : Szikra, 
1949. - 344 p. 
 
0004216 
UB VIII/2 
Molnár, Erik (1894-1966) 
A magyar társadalom története az Árpádkortól 
Mohácsig. - Budapest : Szikra, 1949. - 370 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004217 
UB VIII/34 
Molnár, Erik (1894-1966) 
A történelmi materializmus ideológiai 
előzményei. - Budapest : Szikra, 1952. - 138 p. 
§§ * Molnár Erik 1952 V/20 (kézírás) §§ 
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Molnár, Erik (1894-1966) (poss.) 
 
0004218 
UB VIII/35 
Molnár, Erik (1894-1966) 
A magyar nép őstörténete. - Budapest : Szikra, 
1953. - 113 p., [3] t.fol. 
 
0004219 
UB VIII/3 
Molnár, Erik (1894-1966) 
A történelmi materializmus filozófiai 
alapproblémái. - Budapest : Szikra, 1955. - 304 
p. 
§§ * Molnár Erik (kézírás) §§ 
Molnár, Erik (1894-1966) (poss.) 
 
0004220 
UB VIII/32 
Molnár, Erik (1894-1966) 
Dialektikus materializmus és 
társadalomtudomány. - Budapest : Kossuth 
Könyvkiadó, 1962. - 505 p. 
§§ * Molnár Erik (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Molnár, Erik (1894-1966) (poss.) 
 
0004221 
UB VIII/31 
Molnár, Erik (1894-1966) 
La politique d'alliances du marxisme : 1848-
1889. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967. - 
440 p. - (Studia historica Academiae 
Scientiarum Hungaricae ; 59.) 
Aranyossy, György (1919-1999) (ford.) 
 
0004222 
HF I/14h; HF I/15h 
Molo, Walter von (1880–1958) 
Der Schiller-Roman. - Vom Dichter 
durchgesehene Volksausgabe 1. bis 20. 
Tausend. - München : Albert Langen, cop. 
1918. - 2 db 
§§ * R. W. J. (pecsét) §§ 
 
0004223 
HH I/16h 
Molotov, Vâčeslav Mihajlovič (1890-1986) 
A külpolitika kérdései : beszédek : 1945 
április-1948 június. - Budapest : Szikra, 1949. - 
698 p., [1] t.fol. 
Kerek, Ernő (ford.) Völgyi, Tibor (ford.) 
 
0004224 
DF VII/4h 
Mommsen, Katharina (1925-) 
Goethe und Diez : Quellenuntersuchungen zu 
Gedichten der Divan-Epoche. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1961. - XVIII, 350 p., [1] 
t.fol.. - (Sitzungsberichte der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst ; Jg. 
1961. Nr. 4.) 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
(Berlin) (közread.) 
 
0004225 
UA VI/1h; UA VI/2h; UA VI/3h 
Mommsen, Theodor (1817-1903) 
Römische Geschichte. - 5. Auflage. - Berlin : 
Weidmannsche Buchhandlung, 1868-1869. - 3 
db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 504-505. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Р.С.Ф.С.Р. Наркомпрос 
ОБРАЗЦОВАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА... 
193...r. No 7423 г. Зарайск, Московской обл. 
Красноармейская д. 31/26. (pecsét) * 
Р.С.Ф.С.Р. Наркомпрос ОБРАЗЦОВАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА... 193...r. No 3271 г. 
Зарайск, Московской обл. Красноармейская 
д. 31/26. (pecsét) * Р.С.Ф.С.Р. Наркомпрос 
ОБРАЗЦОВАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА... 
193...r. No 7417 г. Зарайск, Московской обл. 
Красноармейская д. 31/26. (pecsét) * 
ЗАРАЙСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
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(pecsét) * Г-7 (pecsét) * МОГИЗ 
Антикварный магазин No. 14 ц. 3Ш. 15 р. 
(címke) * 15.-/3ш-N/69 25XII36 (kézírás) * 
IV a 28/334 (kézírás) * 2008/17 15- 3T 50/3,- 
(kézírás) §§ 
R.S.F.S.R. Narkompros Obrazcovaâ Srednââ 
Škola (Moskva) (poss.) Zarajskoe Real'noe 
Učiliŝe (poss.) Moskovskoe otdelenie 
Obʺedineniâ gosudarstvennyh izdatel'stv. 
Antikvarnyj Magazin (poss.) 
 
0004226 
DC VIII/26; DC VIII/27 
Montaigne, Michel Eyquem de (1533-1592) 
Essais de de Montaigne. - 4. édition. - Paris : 
Garnier, [1872?]. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 382-
383, 556-557. * Lukács jelöléseivel: p. 108-
109. * МОГИЗ Антик[...] маг. No. 14. No 
50/I36 ц. 25 p. (címke) §§ 
Leclerc, Joseph-Victor (1789-1865) (szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0004227 
DB VII/3h; DB VII/4h; DB VII/5h 
Montesquieu, Charles Louis de Secondat 
(1689-1755) 
Des Herrn von Montesquiou Werk von den 
Gesetzen, oder von der Verhältniss, welche die 
Gesetze zu jeder Regimentsfassung, den Sitten, 
dem Landstriche, der Religion, der Handlung 
u. s. f. haben sollen : wozu der Verfasser neue 
Untersuchungen, die römischen Gesetze wegen 
der Erbfolge, die französischen Gesetze und 
die Lehngesetze betreffend, gefüget hat. - 
Frankfurt ; Leipzig : [s. n.], 1753. - 3 db 
§§ * TF (kézírás) §§ 
Kästner, Abraham Gotthelf (1719-1800) (ford.) 
 
0004228 
DB VII/7 
Montesquieu, Charles Louis de Secondat 
(1689-1755) 
Oeuvres complètes de Montesquieu. - 
Nouvelle édition. - Paris : De Bure, 1834. - 
XVI, 777 p., [1] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 212-
213, 216-217, 268-269, 590-591, 622-623. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * īn kitāb-i 
mustaṭāb az muṣannafāt-i ḥakīm-i kāmil Mūn 
taskiyū-yi farānsavī ast dar šahr-i jumādā al-
ūlā-yi 1282 al-ma`ālī(?) davāẖil-i kutub al-
jānib gardīd dar Dār al-H̲ilāfa Ṭihrān (kézírás) 
* `Izz al-Daula (pecsét) * DLutochin 1932 
(kézírás) * Avant qve le mer fvt av mvnde 
rochechovart portoit les vndes (címke) §§ 
Alembert, Jean Le Rond d' (1717-1783) (bev.) 
Ravenel, Jules Amédée Désiré (1801-1885) 
(szerk.) 
 
0004229 
DB VII/1h; DB VII/2h 
Montesquieu, Charles Louis de Secondat 
(1689-1755) 
A törvények szelleméről. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1962. - 2 db. - (Az állam- és 
jogtudományok úttörői ; 4-5.) 
Hajdu, Gyula (1886-1973) (bev.) Mátrai, 
László (1909-1983) (bev.) Csécsy, Imre (1893-
1961) (ford.) Sebestyén, Pál (1893-1973) 
(ford.) 
 
0004230 
HB II/4h 
Montherlant, Henry de (1896-1972) 
Die Tiermenschen : Roman. - Leipzig : Insel-
Verlag, 1929. - 291 p. 
Kauders, Hans (1880-1952) (ford.) 
 
0004231 
HC II/43 
Montherlant, Henry de (1896-1972) 
Die Mädchen : Roman. - Basel [etc.] : Atrium 
Verlag, [1937]. - 315 p. 
§§ * Laserinek[?] Frank (kézírás) §§ 
Amann, Paul (1884-1958) (ford.) 
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0004232 
HG I/4 
Mora, Constancia de la (1906-1950) 
Vérző Spanyolország. - Budapest : Szikra, 
1949. - 521 p. 
András, László (1919-1988) (ford.) 
 
0004233 
HH VI/29 
Móra, Ferenc (1879-1934) 
Szegedi tulipános láda. - [Budapest] : Révai, 
cop. 1936. - 1 db 
§§ * aj. (kézírás) §§ 
 
0004234 
HH VI/31 
Móra, Ferenc (1879-1934) 
Hiszek az emberben : válogatott elbeszélések. - 
Budapest : Révai, [1950]. - 144 p. 
Barabás, Tibor (1911-1984) (közrem.) 
 
0004235 
HI II/9 
Morante, Elsa (1915-1985) 
Lüge und Zauberei. - Zürich : Büchergilde 
Gutenberg, 1952. - 847 p. 
Hinderberger, Hanneliese (1904-1992) (ford.) 
 
0004236 
HI II/31h 
Morante, Elsa (1915-1985) 
L'isola di Arturo : romanzo. - 4. edizione. - 
Torino : Einaudi, cop. 1957. - 379 p. 
§§ * SIAE : Societa Italiana degli Autori ed 
Editori : TO (szárazpecsét) * Omaggio della 
Editore Einaud. (szárazpecsét) * Ellenorizv.e 
(pecsét) * Elsa Morante L'isola di Arturo L. 
2000 Giulio Einaudi editore (címke) §§ 
Morante, Elsa (1915-1985) (poss.) 
Societa Italiana degli Autori ed Editori 
(Roma). TO (Torino) (poss.) Editore Einaudi 
(Torino) (ajánló) 
 
0004237 
HI II/30h 
Morante, Elsa (1915-1985) 
Arturos Insel : Roman. - Hamburg : Claassen, 
cop. 1959. - 441, [3] p. 
 
0004238 
HI II/24 
Morante, Elsa (1915-1985) 
Das heimliche Spiel : Erzählungen. - Hamburg 
: Claassen, cop. 1966. - 193, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 28-29. §§ 
 
0004239 
OLV 7202 
Morante, Elsa (1915-1985) 
La canzone degli F.P. e degli I.M. in tre parti. - 
Roma : Tipografia Artigiana "Sguera", [1968]. 
- 27 p. 
§§ * Caro György Lukács un onesta occasione 
finalmente le dico che la sua stima è una delle 
poche (pochissime) ragioni che mi convincono 
a vivere ancora. Da tempo volevo e dovevo 
dirglielo Grazie! Elsa Morante (ajánlás) * 
auguri per al 1968 da Elsa Morante (ajánlás) 
§§ 
Morante, Elsa (1915-1985) (ajánló) 
 
0004240 
HI II/11h 
Moravia, Alberto (1907-1990) 
Agostino. - 1. bis 5. Tausend. - München : 
Desch, 1948. - 198, [1] p. 
 
0004241 
HI II/28 
Moravia, Alberto (1907-1990) 
Les indifférents : roman. - [6e édition]. - Paris : 
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Charlot, 1949. - 369, [1] p. - (Les 5 continents) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 188, 250, 
284-285. §§ 
Michel, Paul-Henri (1894-1964) (ford.) 
 
0004242 
HI II/10h 
Moravia, Alberto (1907-1990) 
La désobéissance : roman. - Paris : Denoël, 
1949. - XII, 224 p. - (Ailleurs Denoël. 
Colletction de littérature étrangère. Italie) 
§§ * A Giorgio Lukacs con viva simpatia 
Alberto Moravia Roma 1952 (ajánlás) * SP 
(pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel * 71/2, 
113, 119, 128, 141/2 (kézírás) §§ 
Moravia, Alberto (1907-1990) (ajánló) 
Arnaud, Michel (1907-1993) (ford.) Tosi, Guy 
Émile (1910-2000) (bev.) 
 
0004243 
HI II/12h 
Moravia, Alberto (1907-1990) 
L'amour conjugal. - Paris : Denoël, 1949. - 207 
p. - (Ailleurs Denoël. Colletction de littérature 
étrangère. Italie) 
§§ * 4.65 (kézírás) §§ 
 
0004244 
HI II/27 
Moravia, Alberto (1907-1990) 
Le conformiste : roman. - Paris : Flammarion, 
cop. 1952. - 287 p. - (La rose des vents) 
§§ * S. P. (tűpecsét) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 198, 241-242, 256-257, 278. §§ 
Poncet, Claude (ford.) 
 
0004245 
HI II/26 
Moravia, Alberto (1907-1990) 
La belle Romaine : roman. - Paris : 
Flammarion, cop. 1953. - 346 p. - (La rose des 
vents) 
§§ * A Georg Lukacs con ammirazione 
Alberto Moravia Roma 1955 (ajánlás) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 23, 99, 125, 
146-147, 174, 178-179, 204-205, 210, 268, 
287, 325. §§ 
Moravia, Alberto (1907-1990) (ajánló) 
Bertrand, Juliette (1893-1973) (ford.) 
 
0004246 
HI II/25 
Moravia, Alberto (1907-1990) 
Le Mépris : roman. - Paris : Flammarion, 1955. 
- 235 p. - (La rose des vents) 
§§ * 8,75 (kézírás) §§ 
Poncet, Claude (ford.) 
 
0004247 
HI II/23 
Moravia, Alberto (1907-1990) 
Cesira : Roman = La ciociara. - Wien [etc.] : 
Desch, 1958. - 394, [1] p. 
Eckstein, Percy (ford.) 
 
0004248 
HI II/22 
Moravia, Alberto (1907-1990) 
Römische Erzählungen. - Berlin : Aufbau, 
1960. - 265, [2] p. 
Eckstein, Percy (ford.) Lipsius, Wendla (ford.) 
 
0004249 
DD V/5h 
Morawski, Stefan (1921-2004) 
Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX 
wieku. - Warszawa : Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, 1961. - 420 p., 88 t. 
 
0004250 
DA VII/1 
More, Thomas (1478-1535) 
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Utopia. - Berlin : Hobbing, 1922. - 127 p., [1] 
t.fol.. - (Klassiker der Politik ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-41-108-109. §§ 
Ritter, Gerhard (1888-1967) (ford.) Oncken, 
Hermann (1869-1945) (bev.) 
 
0004251 
DI III/10 
Morelli, Giovanni (1816-1891) 
Die Werke italienischer Meister in den 
Galerien von München, Dresden und Berlin : 
ein kritischer versuch. - Lepzig : E. A. 
Seemann, 1880. - XII, 500 p. 
§§ * ExLibris Dr Robert Bruck (ex libris) * 
53/a 8.50 (kézírás) §§ 
Bruck, Robert (poss.) Schwarze, Johannes 
(ford.) 
 
0004252 
DB VII/13 
Morelly, Étienne-Gabriel (1717-1778) 
Code de la nature ou le véritable esprit de ses 
loix : 1755. - Paris : Libraire Paul Geuthner, 
1910. - XXXI, 119 p., [1] t.fol.. - (Collection 
des économistes et des réformateurs socieaux 
de la France) 
Dolléans, Édouard (1877-1954) (szerk.) 
 
0004253 
UD III/17h 
Morgan, Charles Langbridge (1894-1958) 
Az üres szoba : regény. - Budapest : Révai, 
cop. 1947. - 163 p. - (Révai könyvtár ; 15.) 
Barát, Anna (ford.) 
 
0004254 
HC II/27 
Morgan, Claude (1898-1980) 
Francia küzdelem : regény. - Budapest : Révai 
Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, cop. 1949. - 
204 p. 
Máthé, Lydia (1910-1957) (ford.) 
 
0004255 
DG V/15 
Morgan, Lewis Henry (1818-1881) 
Die Urgesellschaft : Untersuchungen über den 
Fortschritt der Menschheit aus der Wildheit 
durch die Barbarei zur Zivilisation. - 4. 
Auflage. - Stuttgart : Dietz Nachfolger ; Berlin 
: Buchhandlung Vorwärts, 1921. - XVI, 480 p., 
[1] t.fol. 
§§ * M. 60.- (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
166-167, 210-211, 302-303. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Eichhoff, Wilhelm (1833-1895) (ford.) 
Kautsky, Karl (1854-1938) (közrem.) 
 
0004256 
HF III/29h 
Morgenstern, Christian (1871-1914) 
Stufen : eine Entwickelung in Aphorismen und 
Tagebuch-Notizen. - 16.-23. Tausend. - 
München : R. Piper und Co, 1918. - [4], 272, 
[4] p., [1] t.fol. 
Morgenstern, Margareta (1879-1968) (szerk.) 
 
0004257 
HF III/35h 
Morgenstern, Christian (1871-1914) 
Alle Galgenlieder. - 170. bis 179. Tsd. - 
Leipzig : im Insel-Verlag, 1953. - 332 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel p. 68, 135. §§ 
 
0004258 
HG V/19 
Móricz, Virág (1909-1995) 
Apám regénye. - 2., bővített kiadás. - Budapest 
: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. - 592 p., 
[20] t. 
 
0004259 
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HG V/8h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Szerelem. - [Budapest] : Nyugat Irodalmi és 
Nyomdai Részvénytársaság, 1913. - 78 p. - 
(Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; 2.) 
 
0004260 
HG V/37h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Kerek Ferkó : regény. - Budapest : Athenaeum 
Irodalmi és Nyomdai R.-T., 1913. - 377 p. 
 
0004261 
HG V/13h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Az Isten háta mögött : regény. - 2. kiadás. - 
Budapest : Légrády Testvérek, [1917]. - 199, 
[1] p. 
§§ * Cw (kézírás) * Kézírásos bejegyzés: p. 
49. §§ 
 
0004262 
HG V/9h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Szerelem. - 2. kiadás. - Budapest : Légrády 
Testvérek, [1918]. - 117 p. - (Móricz 
Zsigmond egyfelvonásosai ; 3.) 
 
0004263 
HG V/3h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Rab oroszlán : regény. - Budapest : 
Athenaeum, 1936. - 320 p. 
§§ * P. 53- (kézírás) * Címeres szárazpecsét az 
előzékeken §§ 
 
0004264 
HG V/11h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Pipacsok a tengeren. - [Budapest] : Athenaeum 
Könyvkiadó N.V., [1938]. - 127 p. 
Szigethy, István (1891-1966) (ill.) 
 
0004265 
HG V/1; HG V/2 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Forr a bor : regény. - Budapest : Athenaeum, 
cop. 1939. - 2 db. - (Móricz Zsigmond művei) 
 
0004266 
HG V/16 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Szegény emberek : elbeszélések. - Budapest : 
Athenaeum, cop. 1939. - [4], 196, [4] p. - 
(Móricz Zsigmond művei) 
§§ * Olvashatatlan kézírásos bejegyzés az első 
előzéken §§ 
 
0004267 
HG V/15 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Harmatos rózsa. - Budapest : Athenaeum, cop. 
1939. - [4], 204, [2] p. - (Móricz Zsigmond 
művei) 
 
0004268 
HG V/5 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
A fáklya : regény. - Budapest : Athenaeum, 
cop. 1939. - [4], 291, [3] p. - (Móricz 
Zsigmond művei) 
 
0004269 
HG V/14 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Úri muri : regény. - Budapest : Athenaeum, 
cop. 1939. - [4], 249 p. - (Móricz Zsigmond 
művei) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 72, 98, 
145. §§ 
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0004270 
HG V/7 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Az Isten háta mögött : regény. - Budapest : 
Athenaeum, cop. 1939. - [4], 165, [4] p. - 
(Móricz Zsigmond művei) 
 
0004271 
HG V/13 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Kivilágos kivirradtig : regény. - Budapest : 
Athenaeum, cop. 1939. - [4], 186 p. - (Móricz 
Zsigmond művei) 
 
0004272 
HG V/12 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Légy jó mindhalálig : regény. - Budapest : 
Athenaeum, cop. 1939. - [4], 276 p. - (Móricz 
Zsigmond művei) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 20-21. §§ 
 
0004273 
HG V/11 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Pillangó : idill. - Budapest : Athenaeum, cop. 
1939. - [4], 172 p. - (Móricz Zsigmond művei) 
 
0004274 
HG V/10 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Esőleső társaság : elbeszélések. - Budapest : 
Athenaeum, cop. 1939. - 242 p. - (Móricz 
Zsigmond művei) 
 
0004275 
HG V/9 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Nem élhetek muzsikaszó nélkül : regény és 
elbeszélések. - Budapest : Athenaeum, cop. 
1939. - [4], 213, [5] p. - (Móricz Zsigmond 
művei) 
 
0004276 
HG V/8 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Magyarok : elbeszélések. - Budapest : 
Athenaeum, cop. 1939. - [4], 226, [1] p. - 
(Móricz Zsigmond művei) 
 
0004277 
HG V/4 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Sárarany : regény. - Budapest : Athenaeum, 
cop. 1939. - [4], 240 p. - (Móricz Zsigmond 
művei) 
 
0004278 
HG V/6 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Hét krajcár : elbeszélések. - Budapest : 
Athenaeum, cop. 1939. - 179, 3 p. - (Móricz 
Zsigmond művei) 
 
0004279 
HG V/3 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Az asszony beleszól : regény. - Budapest : 
Athenaeum, cop. 1939. - [4], 260 p. - (Móricz 
Zsigmond művei) 
 
0004280 
HG V/18 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Betyár : regény. - Budapest : Athenaeum, cop. 
1939. - 241 p. 
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0004281 
HG V/27 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
A nap árnyéka : az asszonyi állat az ő urának 
dicsőségében láthatatlan lesz, minél jobb s 
tökéletesebb, annál jobban s tökéletesebben : 
ime a regény. - Budapest : Athenaeum kiadása, 
cop. 1939. - 466 p. 
 
0004282 
HG V/25 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Tündérkert : történelmi regény a XVII. század 
elejéről : Báthory Gábor erdélyi fejedelemsége, 
Bethlen Gábor ifjúkora. - Budapest : 
Athenaeum, cop. 1939. - 468 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 66-67. §§ 
 
0004283 
HG V/26 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
A nagy fejedelem : A Tündérkert virágbaborul, 
Bethlen Gábor dicsősége, Zsuzsanna 
fejedelemasszony szenvedése eljő. - Budapest : 
Athenaeum, cop. 1939. - 466 p. - (Móricz 
Zsigmond művei) 
 
0004284 
HG V/17 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Barbárok : elbeszélések. - Budapest : 
Athenaeum, cop. 1939. - 235 p. 
 
0004285 
HG V/10h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Egy akol egy pásztor : elbeszélések. - Budapest 
: [Athenaeum], [1940]. - 158 p. 
 
0004286 
HG V/33h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Légy jó mindhalálig : színmű 3 felvonásban. - 
[Budapest] : Athenaeum, [1941]. - 87 p. 
 
0004287 
HG V/24 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Rózsa Sándor a lovát ugratja : regény. - 
Budapest : Athenaeum, 1941. - 366, [2] p. 
§§ * 5.80 (kézírás) §§ 
 
0004288 
HG V/23 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét : 
regény. - Budapest : Athenaeum, 1942. - 378, 
[2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 150-151, 310-311. 
* 8.80 (kézírás) §§ 
 
0004289 
HG V/14h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Elbeszélések. - Budapest : Szikra kiadás, 1946. 
- 63 p. - (Szikra kis könyvtár ; 1.) 
Király, István (1921-1989) (szerk.) 
 
0004290 
HG V/36h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Sári bíró : vígjáték. - 8. kiadás. - Budapest : 
Athenaeum R.-T., [1946]. - 104 p. 
 
0004291 
HG V/34h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Ludas Matyi : régimódi komédia három 
felvonásban. - Budapest : Athenaeum, [1947]. 
- 80 p. 
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0004292 
HG V/35h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Mese a zöld füvön. - Budapest : Szikra, 1947. - 
80 p. - (Szikra regénytár) 
 
0004293 
HG V/6h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Csibe. - Budapest : Athenaeum, [1948]. - 175 
p. - (Móricz Zsigmond összes művei) 
§§ * Lukács György (kézírás) §§ 
 
0004294 
HG V/4h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
A galamb papné : regény. - [Budapest] : 
Athenaeum, [1948]. - 164 p. - (Móricz 
Zsigmond összes művei) 
 
0004295 
HG V/22h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Egérfogó : vígjáték egy felvonásban. - 
Budapest : Athenaeum, [1948]. - 33 p. - 
(Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; [16.]) 
 
0004296 
HG V/23h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Kvitt : vígjáték egy felvonásban. - Budapest : 
Athenaeum, [1948]. - 22 p. - (Móricz 
Zsigmond egyfelvonásosai ; [6.]) 
 
0004297 
HG V/21h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Magyarosan : dráma egy felvonásban. - 
Budapest : Athenaeum, [1948]. - 22 p. - 
(Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; [8.]) 
 
0004298 
HG V/26h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Sátán : színdarab egy felvonásban. - Budapest : 
Athenaeum, [1948]. - 21 p. - (Móricz 
Zsigmond egyfelvonásosai ; [12.]) 
 
0004299 
HG V/30h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
A tej : Salamoni ítélet : tréfa egy felvonásban. - 
Budapest : Athenaeum, [1948]. - 32 p. - 
(Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; [13.]) 
 
0004300 
HG V/31h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Kend a pap? : komédia egy felvonásban. - 
Budapest : Athenaeum, [1948]. - 37 p. - 
(Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; [5.]) 
 
0004301 
HG V/19h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Lélekvándorlás : házassági komédia. - 
Budapest : Athenaeum, [1948]. - 21 p. - 
(Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; [7.]) 
 
0004302 
HG V/25h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
A báróné gulyása : jelenet. - Budapest : 
Athenaeum, [1948]. - 15 p. - (Móricz 
Zsigmond egyfelvonásosai ; [2.]) 
 
0004303 
HG V/18h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
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A kapuban. - Budapest : Athenaeum, [1948]. - 
10 p. - (Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; 
[18.]) 
 
0004304 
HG V/29h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Az bétsi Susánna : színdarab egy felvonásban. 
- Budapest : Athenaeum, [1948]. - 19 p. - 
(Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; [3.]) 
 
0004305 
HG V/24h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Mint a mezőnek virágai : életkép egy 
felvonásban. - Budapest : Athenaeum, [1948]. 
- 21 p. - (Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; 
[9.]) 
 
0004306 
HG V/20h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Tökmag : jelenet. - Budapest : Athenaeum, 
[1948]. - 10 p. - (Móricz Zsigmond 
egyfelvonásosai ; [14.]) 
 
0004307 
HG V/17h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Aranyos öregek : színdarab egy felvonásban. - 
Budapest : Athenaeum, [1948]. - 30 p. - 
(Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; [1.]) 
 
0004308 
HG V/28h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
A násztehén : dufla pofon : vígjáték egy 
felvonásban. - Budapest : Athenaeum, [1948]. 
- 17 p. - (Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; 
[10.]) 
 
0004309 
HG V/15h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Csiribiri : vígjáték egy felvonásban. - Budapest 
: Athenaeum, [1948]. - 52 p. - (Móricz 
Zsigmond egyfelvonásosai ; [4.]) 
 
0004310 
HG V/32h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Groteszk : komédia egy felvonásban. - 
Budapest : Athenaeum, [1948]. - 48 p. - 
(Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; [17.]) 
 
0004311 
HG V/5h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
A boldog ember : regény. - Budapest : 
Athenaeum, [1948]. - 327 p. - (Móricz 
Zsigmond összes művei) 
 
0004312 
HG V/27h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Dinnyék : a zördög : paraszttréfa egy 
felvonásban. - Budapest : Athenaeum, [1948]. 
- 14 p. - (Móricz Zsigmond egyfelvonásosai ; 
[15.]) 
 
0004313 
HG V/16h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Politika : jelenet. - Budapest : Athenaeum, 
[1948]. - 10 p. - (Móricz Zsigmond 
egyfelvonásosai ; [11.]) 
 
0004314 
HG V/12h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Móricz Zsigmond válogatott elbeszélései. - 
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[Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. 
- XVII, 299 p. - (Magyar klasszikusok) 
Nagy, Péter (1920-2010) (bev.) 
 
0004315 
HG V/1h 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Válogatott irodalmi tanulmányok. - Budapest : 
Művelt Nép, 1952. - 380 p. 
Vargha, Károly (1914-1993) (összeáll.) Bóka, 
László (1910-1964) (bev.) 
 
0004316 
HG V/21; HG V/22 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Irodalomról, művészetről. - Budapest : 
Szépirodalmi Kiadó, 1959. - 2 db. - (Móricz 
Zsigmond összegyűjtött művei) 
 
0004317 
HG V/20 
Móricz, Zsigmond (1879-1942) 
Tanulmányok, cikkek. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1959. - 662, [2] p., 
[1] t.fol.. - (Móricz Zsigmond összegyűjtött 
művei) 
Barabás, Tibor (1911-1984) (szerk.) 
 
0004318 
UA VI/24h 
Morin, Frédéric (1823-1874) 
La France au moyen âge : histoire de 
l'affranchissement des communes et des 
premières luttes du tiers-état contre la royauté. 
- Paris : Imprimerie de Dubuisson et Ce, 
[1859]. - 190 p. 
 
0004319 
DF IV/42 
Morino, Lina 
La Nouvelle Revue Française dans l'histoire 
des lettres : [1908-1937]. - Paris : Gallimard, 
cop. 1939. - 228 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 124-125, 148-149. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004320 
HC VI/2h 
Moritz, Karl Philipp (1756-1793) 
Götterlehre oder Mythologische Dichtungen 
der Alten : mit fünf und sechzig in Kupfer 
gestochenen Abbildungen, nach antiken 
geschnittenen Steinen und andern 
Denkmählern des Alterthums. - 5., sorgfältig 
durchgesehene und verbesserte Ausgabe. - 
Wien : Pichler, 1824. - XIV, 319 p. [31] t.fol. 
§§ * C.D. monogram a gerincen §§ 
 
0004321 
HC VI/16 
Moritz, Karl Philipp (1756-1793) 
Anton Reiser. - Berlin : Rütten und Loening, 
1952. - 542, [1] p. - (Romane der Weltliteratur) 
Rudolph, Johanna (utószó) 
 
0004322 
DI V/7h 
Morley, John (1838-1923) 
Diderot and the encyclopaedists. - Reprinted. - 
London : Macmillan, 1891. - 1 db 
§§ * 1/2 4- (kézírás) §§ 
 
0004323 
DF II/24; DF II/25; DF II/26 
Morley, John (1838-1923) 
Critical miscellanies. - Reprinted. - London : 
Macmillan and Co., 1909-1913. - 3 db. - (The 
Eversley series) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 72-73. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * I/III P 5- (kézírás) * 
V/694 (kézírás) §§ 
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0004324 
DI V/15h 
Mornet, Daniel (1878-1954) 
Les sciences de la nature en France, au XVIIIe 
siècle : un chapitre de l'histoire des idées. - 
Paris : Colin, 1911. - X, 290, 41 p. 
 
0004325 
DF IV/8 
Mornet, Daniel (1878-1954) 
Le romantisme en France au XVIIIe siècle. - 
Paris : Hachette et Cie, 1912. - X, 286, [2] p., 
[16] t.fol. 
 
0004326 
UA V/2h; UA V/3h 
Morton, Arthur Leslie (1903-1987) 
Az angol nép története. - Budapest : Hungária, 
[1946]. - 2 db 
Szemerényi, Oswald (1913-1996) (ford.) 
Szentmihályi, János (1908-1981) (ford.) 
 
0004327 
HE VIII/17 
Moser, Friedrich Carl von (1723-1798) 
Ueber die Regierung der geistlichen Staaten in 
Deutschland. - Frankfurt ; Leipzig : [s. n.], 
1787. - 220 p. 
§§ * Polit.O.923 (címke) * M.Academia' 
Könyvtára (pecsét) * R 41. IV. 19. (kézírás) * 
Dupl. Ventitum Bibl. Acad. Hung. (pecsét) §§ 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
(Budapest) (poss.) 
 
0004328 
UA II/10h; UA II/8h; UA II/9h 
Motley, John Lothrop (1814-1877) 
The rise of the Dutch Republic : a history. - 
Reprinted. - London : Dent ; New York (N.Y.) 
: E. P. Dutton, 1906. - 3 db. - (Everyman's 
library. History) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Издательство СП Магазин No 
1. No 4083 (címke) * Книжный магазин 
"Дешевая Книга" изд-ва "КРАСНАЯ 
ГАЗЕТА" Ленинград Проспект 
Володарского, 51 ц. -Руб. - коп. (pecsét) * 
[ЛОНБ?] Дешевая Книга ц. p. (pecsét) * M 1 
(pecsét) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) Knižnyj magazin "Deševaâ 
Kniga" izdatel'stva "KRASNAÂ GAZETA" 
(Leningrad) (poss.) Lonb Deševaâ Kniga 
(poss.) 
 
0004329 
DF II/8ah 
Motyleva, Tamara Lazarevna (1910-1992) 
Nemeckaâ literatura v bor'be protiv fašizma. - 
Taškent : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
UzSSSR, 1942. - 129 p. 
§§ * Dem Genossen Lukács und Gertrud mit 
Liebe und Dank 20 I 1943 Tamara Motyleva 
(ajánlás) §§ 
Motyleva, Tamara Lazarevna (1910-1992) 
(ajánló) 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva). Institut 
Mirovoj Literatury im. A.M. Gor'kogo 
(közread.) 
 
0004330 
UB VII/18h 
Mougin, Henri (1912-1946) 
Pierre Leroux. - Paris : Editions Sociales 
Internationales, 1938. - 303 p. - (Socialisme et 
culture) 
§§ * M 14 (pecsét) * МАГАЗИН No 2 
Литфонда СССР Цена 5р Сч 1293 (pecsét) * 
5- 1293 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 92-
93, 262-263. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel: p. 94. §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0004331 
DF I/15h 
Mougin, Henri (1912-1946) 
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La sainte famille existentialiste. - Paris : 
Édition Sociales, cop. 1947. - 181 p. 
§§ * Losonczy Géza Páris, 1947 (kézírás) §§ 
Losonczy, Géza (1917-1957) (poss.) 
 
0004332 
DA III/22h 
Mounier, Emmanuel (1905-1950) 
Le personnalisme. - 18. mille. - Paris : Presses 
Universitaires de France, 1951. - 136 p. - (Que 
sais-je? : le point des connaissances actuelles ; 
395.) 
§§ * Pol. B. / £ 450 Font. £ NII/E [...] 3336 
(kézírás) §§ 
 
0004333 
DC V/10h 
Mouty, Friedrich 
Zum Rechtsgedanken bei Kierkegaard. - 
[München] : [Schön], [1969]. - 332 p. 
 
0004334 
DM I/6 
Mönke, Wolfgang (1927-1986) 
Neue Quellen zur Hess-Forschung : mit 
Auszügen aus einem Tagebuch, aus 
Manuskripten und Briefen aus der 
Korrespondenz mit Marx, Engels, Weitling, 
Ewerbeck u. a.. - Berlin : Akademie-Verlag, 
1964. - 117 p. - (Abhandlungen der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Klasse für Philosophie, Geschichte, Staats-, 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ; 
1964/1.) 
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin (Berlin). Klasse für Philosophie, 
Geschichte, Staats-, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften (közread.) 
 
0004335 
HF V/23; HF V/24; HF V/25 
Mörike, Eduard (1804-1875) 
Mörikes Werke. - Kritisch durchgesehene und 
erläuterte Ausgabe. - Leipzig ; Wien : 
Bibliographisches Institut, [1914]. - 3 db. - 
(Meyers Klassiker-Ausgaben) 
§§ * Магазин No 4 Литература СССР Цена 
20 Сч 1383. 3n (pecsét) * ГД 6 (pecsét) * 1-
14/45 (kézírás) §§ 
Maync, Harry (1874-1947) (szerk.) 
Magazin Literatura SSSR (poss.) 
 
0004336 
HF V/1h 
Mörike, Eduard (1804-1875) 
Luise : Briefe der Liebe, an seine Braut Luise 
Rau. - 2. Tausend. - Ludwigsburg : Carl Fr. 
Schulz Verlag, 1921. - 322 p. [10] t.. - 
(Schriften der Gesellschaft der Mörike-
Freunde ; 1.) 
§§ * A. K. V. (pecsét) * 80 20 - 25398 
(kézírás) §§ 
Rath, Hanns Wolfgang (1880-1934) (szerk.) 
 
0004337 
HC VII/3 
Möser, Justus (1720-1794) 
Gesellschaft und Staat : eine Auswahl aus 
seinen Schriften. - München : Drei Masken 
Verlag, 1921. - XXXI, 266 p., [1] t.fol.. - (Der 
deutsche Staatsgedanke ; 3.). (Bücherei für 
Politik und Geschichte des Drei Masken 
Verlages) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. XXVIII-XXIX, 
78-79, 114-115, 136-137, 160-161, 178-179, 
196-197, 200-201, 208-209, 228-229, 230-231, 
238-239, 242-243, 260-261. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Brandi, Karl (1868-1946) (szerk.) 
 
0004338 
HC VII/4 
Möser, Justus (1720-1794) 
Advocatus patriae Justus Möser : Schriften. - 
[Berlin] : Schmidt, cop. 1948. - 249, [2] p. - 
(Die klassische Reihe) 
§§ * 9.80 (kézírás) * a. 19 4.- (kézírás) §§ 
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Loehning, Curt (1905-1983) (közrem.) 
 
0004339 
DF VI/9h 
Muir, Edwin (1887-1959) 
The present age from 1914. - London : The 
Cresset Press, 1939. - 309 p. - (Introductions to 
English literature ; 5.) 
 
0004340 
DO I/10; DO I/11; DO I/12 
Mundt, Theodor (1808-1861) 
Allgemeine Literaturgeschichte. - Berlin : 
Simion, 1846. - 3 db 
 
0004341 
DI I/12h 
Munkácsy, Mihály (1844-1900) 
Emlékeim. - [Budapest] : Hungária, [1950]. - 
71 p., LXIV t., [1] t.fol. 
Végvári, Lajos (1919-2004) (bev.) 
 
0004342 
DI VI/19 
Murray, Gilbert (1866-1957) 
Five stages of greek religion. - [3. edition]. - 
Garden City (N.Y.) : Doubleday, [1951]. - 
XVI, 221 p. - (Doubleday anchor books ; 
A51.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 4-5, 44-45, 64-65, 
70-71, 158-159. * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
 
0004343 
DE IV/36 
Muschg, Walter (1898-1965) 
Tragische Literaturgeschichte. - Bern : A. 
Francke, cop. 1948. - 470 p. 
§§ * 93, 49 (kézírás) §§ 
 
0004344 
DE IV/37 
Muschg, Walter (1898-1965) 
Die Zerstörung der deutschen Literatur. - 3., 
erweiterte Auflage. - Bern : Francke, 1958. - 
347 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 96-97, 244-245. §§ 
 
0004345 
HF II/24 
Musil, Robert (1880-1942) 
Der Mann ohne Eigenschaften : Roman. - 7.-
11. Tausend. - Hamburg : Rowohlt Verlag, 
1956, cop. 1952. - 1671 p. - (Robert Musil 
Gesammelte Werke in Einzelausgaben) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 46-47, 118-
119, 504-505, 670-671, 918-919. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004346 
HF II/25 
Musil, Robert (1880-1942) 
Prosa, Dramen, späte Briefe. - 1.-7. Tausend. - 
Hamburg : Rowohlt Verlag, 1957. - 844 p. - 
(Robert Musil Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben) 
§§ * £ 6840/DM. ND/EZ, mi 27/G (kézírás) §§ 
Frisé, Adolf (1910-2003) (szerk.) 
 
0004347 
HD I/10h 
Mühlestein, Hans (1887-1969) 
Aurora : Das Antlitz der kommenden Dinge : 
Roman aus dem Westen. - Zürich ; Prag : 
Büchergilde Gutenberg, cop. 1935. - 355, [3] 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 136-137. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Georg Lükacs 
zugeeignet von Hans Mühlestein Zürich 8, 
Höschgasse 70 / 28.4.36. N.B. Auf 
Veranlassung von André Malraux (ajánlás) §§ 
Mühlestein, Hans (1887-1969) (ajánló) 
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0004348 
UA IV/2h 
Mühlestein, Hans (1887-1969) 
Der Grosse Schweizerische Bauernkrieg 1653. 
- Celerina : im Selbstverlag, 1942 [!1944]. - 
662 p., [32] t.fol. 
§§ * Dem hochverehrten Genossen Dr. Georg 
Lukács - dem grössten marxistisch-
leninistischen Erforscher und Bewahrer des 
Literaturerbes der Menschheit - in uralter 
Erinnerung (bei Georg Simmel 1908-1911!) 
und in langjähriger Bewunderung herzlich 
dargebracht von Hans Mühlestein / NB. dieses 
während des Krieges illegal gedruckte und 
herausgegebene, ausserhalb des Buchhandels 
erschienene und von arbeitslosen Genossen 
von Haus zu Haus und von Bauernhof zu 
Bauernhof kolportiertes Buch - wäre nie 
erschienen ohne die weitblickende 
organisatorische und grosszügige materielle 
Hilfe des einzigen wirklich leninistischen 
Kopfes der Schweiz: Karl Hofmaiers/, der 
gegenwärtig durch einen (kurzlebigen!) 
Aufstand des schweizerischen 
Kleinbürgertums (des Spiesser- und 
Banausentums!) innerhalb unserer Partei, das 
unter dem Druck der gegenwärtigen 
Weltreaktion auf die Schweiz für einen kurzen 
Augenblick hochkommen konnte, mit echt 
spiessig-diffamatorischen Mitteln auf die Seite 
gedrängt worden ist! (NB. "unsere Partei" ist 
keine/ kommunistische Partei!) / Celerina 
(Engadin, Schweiz), Mitte Januar 1947 
(ajánlás) * NB./ Dieses Buch stellt den ersten, 
bescheidenen, aber bisher einzigen Versuch 
dar, ein zentrales revolutionäres - bisher nicht 
zufällig ässerst vernacchlässigtes - Ereignis der 
schweizer Geschichte nach rein marxistischen/ 
Prinzipien nicht bloss theoretisch zu deuten 
und zu analysieren, sondern in seiner ganzen 
volksbreite positiv, konkret und quellenmässig 
darzustellen/ und das ganze Geschehen auf 
seinen ursächlichen Grund in den 
Klassenkräften/ der Epoche zurückzuführen. 
Der Stil/ dieses Buches wurde diktiert durch 
den Wunsch, der Bauernklasse selber ihre 
Geschichte lesbar zu machen./ Es soll trotz 
wissenschaftlicher Fundier 
Mühlestein, Hans (1887-1969) (ajánló) 
 
0004349 
DI VI/7h 
Mühlestein, Hans (1887-1969) 
Die verhüllten Götter : neue Genesis der 
italienischen Renaissance. - Wien ; München ; 
Basel : Desch, cop. 1957. - 452 p., [12] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 342-[343]. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Mühlestein, Hans (1887-1969) (ajánló) 
 
0004350 
DC V/5 
Müller, Adam Heinrich (1779-1829) 
Vom Geiste der Gemeinschaft. - Leipzig : 
Kröner, cop. 1931. - XLV, 354 p., [1] t.fol.. - 
(Kröners Taschenausgabe ; 86.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 294-295. * M 3.75 
(kézírás) §§ 
Bülow, Friedrich (1890-1962) (szerk.) 
 
0004351 
DD V/5; DD V/6 
Müller, Eduard (1824-1881) 
Geschichte der Theorie der Kunst bei den 
Alten. - Breslau : Max und Comp., 1834-1837. 
- 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 254-255, 268-269, 
272-273. §§ 
 
0004352 
HC VII/18; HC VII/19; HC VII/20 
Müller, Fridrich (1749-1825) 
Idyllen : in drei Bänden unter Benutzung des 
handschriftlichen Nachlasses : mit 3 Porträts 
und 10 Bildbeigaben nach Radierungen und 
Zeichnungen Müllers. - Vollständige Ausgabe. 
- Leipzig : Wolff, 1914. - 3 db, [13] t.fol. 
§§ * I/II.57.50m (kézírás) * I/III 30- (kézírás) * 
I/II 150- (kézírás) §§ 
Heuer, Otto (1854-1931) (szerk.) 
 
0004353 
DF VII/27 
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Müller, Joachim (1906-1986) 
Wirklichkeit und Klassik : Beiträge zur 
deutschen Literaturgeschichte von Lessing bis 
Heine. - Berlin : Verlag der Nation, 1955. - 
454, [2] p. 
§§ * Herrn Professor Lukácz in susser 
Verehrung Juni 1955 Joachim Müller (ajánlás) 
§§ 
Müller, Joachim (1906-1986) (ajánló) 
 
0004354 
HC VIII/19 
Müntzer, Thomas (1489?-1525) 
Thomas Münzer. - Berlin : Neuer Deutscher 
Verlag, 1926. - 71 p. - (Redner der Revolution 
; 6.) 
§§ * МОГИЗ маг. No 14 ц. 2 р. (pecsét) * 2.-
/983/II370 (kézírás) * Г-7 (pecsét) §§ 
Friedländer, Paul (1882-1968) (szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0004355 
HD I/17h 
Müthel, Eva (1926-1980) 
Für dich blüht kein Baum : Roman. - 3. 
Auflage. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 
1957. - 305 p. 
§§ * £ 2480/DM SH, oi/O,dz 29/A (kézírás) §§ 
 
0004356 
UB VII/26; UB VII/27 
Myers, Gustavus (1872-1942) 
Geschichte der grossen amerikanischen 
Vermögen. - Berlin : S. Fischer Verlag, 1916. - 
2 db 
§§ * I/II M 24.- KT 11./III. 19. 77/1 (kézírás) * 
II a R x 11./II. 19. 77/2 (kézírás) §§ 
Schippel, Max Valentin (1859-1928) (bev.) 
 
0004357 
UC II/13h 
Nabokov, Vladimir Vladimirovič (1899-1977) 
Lolita : Roman. - 3. Auflage. - Hamburg : 
Rowohlt, 1959, cop. 1955. - 445 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 9, 442. §§ 
Hessel, Helen (1886-1982) (ford.) Ray, John 
(bev.) 
 
0004358 
DF VIII/3 
Nadler, Josef (1884-1963) 
Literaturgeschichte der deutschen Stämme und 
Landschaften. - 1. und. 2. Auflage. - 
Regensburg : Habbel, 1928. - 1 db 
§§ * 1064i (kézírás) * 39494/62 (kézírás) §§ 
 
0004359 
DA VIII/22 
Nádor, György (1920-) 
Spinoza valláskritikája : a Teológiai-politikai 
tanulmány tükrében. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1953. - CXXXI p. 
§§ * Lukács Elvtársnak igaz tisztelettel 1953 
XI. 20. Nádor György (ajánlás) §§ 
Nádor, György (1920-) (ajánló) 
 
0004360 
UB VIII/36 
Nagy, Imre (1896-1958) 
Agrárpolitikai tanulmányok : előadások az 
Agrártudományi Egyetemen és a 
Mezőgazdasági Akadémián. - Budapest : 
Szikra, 1950. - 1 db 
§§ * Lukács György elvtársamnak a közös 
illegális pártmunkára emlékezésül Nagy Imre 
sk 950. nov. 5. (ajánlás) §§ 
Nagy, Imre (1896-1958) (ajánló) 
 
0004361 
UB VIII/15h; UB VIII/16h 
Nagy, Imre (1896-1958) 
Egy évtized : válogatott beszédek és írások. - 
Budapest : Szikra, 1954. - 2 db 
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0004362 
HG IV/8h 
Nagy, István (1904-1977) 
Réz Mihályék kóstolója : ifjúsági regény. - 
Kolozsvár : Libro, 1947. - 235 p. 
§§ * Lukács Györgynek forró szeretettel a 
realista magyar irodalom nagy mukálójának: 
Nagy István a budapesti magyar román kultur 
találkozó alkalmából 1947. IV. 29. (ajánlás) §§ 
Nagy, István (1904-1977) (ajánló) Szabó, Béla, 
(1905-1985) (ill.) 
 
0004363 
HG IV/9h 
Nagy, István (1904-1977) 
A gyár ostroma : dráma három felvonásban. - 
Kolozsvár : Libro, 1947. - 72 p. - (Libro-
könyvek) 
§§ * Lukács Györgynek forró elvtársi 
szeretettel: Nagy István a román - magyar 
budapesti kulturhét alkalmából: 1947. IV. 29. 
(ajánlás) §§ 
Nagy, István (1904-1977) (ajánló) 
 
0004364 
HG IV/10h 
Nagy, István (1904-1977) 
Erdélyi úton. - Budapest : Szikra, 1947. - 135 
p. 
 
0004365 
HG IV/14h 
Nagy, István (1904-1977) 
Nincs megállás : két kisregény. - [Budapest] : 
Nyugat, [1948]. - 199 p. 
 
0004366 
HG IV/30 
Nagy, István (1904-1977) 
A szomszédság nevében : regény. - Budapest : 
Révai, cop. 1949. - 267 p. 
 
0004367 
HG IV/13h 
Nagy, István (1904-1977) 
A legmagasabb hőfokon : regény. - Bukarest : 
Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, [1951]. - 
360 p. 
§§ * Lukács Györgynek a megtermékenyítő 
szocialista realista bírálat fejlődéséért küldi : 
Nagy István / Kolozsvár 1952.I.25 (ajánlás) §§ 
Nagy, István (1904-1977) (ajánló) 
 
0004368 
HG IV/4 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
Pincenapló. - Budapest : Hungária, 1945. - 96 
p., [12] t.fol. 
Toncz, Tibor (1905-1979) (ill.) 
 
0004369 
HG IV/10 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
A három éhenkórász : elbeszélések. - Budapest 
: Szikra, 1946. - 139 p. 
 
0004370 
HG IV/12 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
Falu. - Budapest : Szikra, 1946. - 141, [3] p. 
Dési Huber, István (1895-1944) (ill.) 
 
0004371 
HG IV/7 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
Farkas és bárány. - Budapest : Révai, cop. 
1948. - 256 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel, barátsággal 
Nagy Lajos (ajánlás) §§ 
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Nagy, Lajos (1883-1954) (ajánló) 
 
0004372 
HG IV/9 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
Január. - Budapest : Szikra, 1948. - 286, [2] p. 
 
0004373 
HG IV/3 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
A lázadó ember : önéletrajz. - Budapest : 
Szikra kiadás, 1949. - 418, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 134-135. §§ 
 
0004374 
HG IV/5 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
Képtelen természetrajz. - Budapest : Révai 
Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, cop. 1949. - 
195 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel Nagy Lajos 
(ajánlás) §§ 
Nagy, Lajos (1883-1954) (ajánló) 
 
0004375 
HG IV/8 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
Kiskunhalom. - 2. kiadás. - [Budapest] : Révai, 
cop. 1949. - 148 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel, barátsággal 
Nagy Lajos (ajánlás) §§ 
Nagy, Lajos (1883-1954) (ajánló) 
 
0004376 
HG IV/6 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
Nyitott ablakok : elbeszélések. - Budapest : 
Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, cop. 
1950. - 356 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 42-43. * Lukács 
Györgynek szeretettel Nagy Lajos (ajánlás) §§ 
Nagy, Lajos (1883-1954) (ajánló) 
 
0004377 
HG IV/11 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
A tanítvány : regény. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. - 210 p. 
 
0004378 
HG IV/1 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
1919 május : válogatott elbeszélések. - 
Budapest : Szikra, 1950. - 408 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 90-[91]. §§ 
 
0004379 
HG IV/2 
Nagy, Lajos (1883-1954) 
A menekülő ember. - Budapest : Művelt Nép, 
1954. - 312, [1] p., [1] t.fol. 
 
0004380 
HH II/38h 
Nagy, László (1925-1978) 
Tünj el fájás : versek. - Budapest : Hungária 
Könyvkiadó, 1949. - 46 p. 
§§ * Lukács Györgynek elvtársi szeretettel F. 
Nagy László Bp. 1949. május 24 (ajánlás) §§ 
Nagy, László (1925-1978) (ajánló) 
 
0004381 
HH II/39h 
Nagy, László (1925-1978) 
A tüzér és a rozs : versek. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, [1950?]. - 59 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak szeretettel 
Nagy László Bp. 1950. dec. 28 (ajánlás) §§ 
Nagy, László (1925-1978) (ajánló) 
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0004382 
HG V/7h 
Nagy, Péter (1920-2010) 
Móricz Zsigmond. - Budapest : Művelt Nép 
Könyvkiadó, 1953. - 416 p., [1] t.fol.. - (Nagy 
magyar írók) 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelete jeléül 
Nagy Péter 1954. I. 7 (ajánlás) §§ 
Nagy, Péter (1920-2010) (ajánló) 
 
0004383 
HI II/28h 
Nagy, Péter (1920-2010) 
Mérlegen. - Budapest : Művelt Nép, 1955. - 
309 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel és 
szeretettel 55.5.4. Nagy Péter (ajánlás) §§ 
Nagy, Péter (1920-2010) (ajánló) 
 
0004384 
HI II/27h 
Nagy, Péter (1920-2010) 
Új csapáson : regényirodalmunk a szocialista 
realizmus útján : 1948-1954. - Budapest : 
Magvető, 1956. - 150 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel, szeretettel 
Nagy Péter 56 máj (ajánlás) §§ 
Nagy, Péter (1920-2010) (ajánló) 
 
0004385 
HI III/8 
Nagy, Péter (1920-2010) 
Szabó Dezső indulása. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1958. - 147 p. - (Irodalomtörténeti 
füzetek ; 22.) 
§§ * Lukács (kézírás) * Lukács György 
elvtársnak, tisztelettel és szeretettel 58 nov. 
Nagy Péter (ajánlás) §§ 
Nagy, Péter (1920-2010) (ajánló) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). 
Irodalomtudományi Intézet (közread.) 
 
0004386 
HI III/7 
Nagy, Péter (1920-2010) 
Szabó Dezső az ellenforradalomban : 1919-
1923. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 
1960. - 207 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel és 
szeretettel 60 karácsony Nagy Péter (ajánlás) 
§§ 
Nagy, Péter (1920-2010) (ajánló) 
 
0004387 
HI III/15 
Nagy, Péter (1920-2010) 
Szabó Dezső. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1964. - 604 p. - (Irodalomtörténeti könyvtár ; 
16.) 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel és 
szeretettel 64 jún. Nagy Péter (ajánlás) §§ 
Nagy, Péter (1920-2010) (ajánló) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). 
Irodalomtörténeti Intézet (közread.) 
 
0004388 
HI III/25h 
Nagy, Péter (1920-2010) 
Rosta : tanulmányok. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1965. - 447 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel és 
szeretettel 66 jan Nagy Péter (ajánlás) §§ 
Nagy, Péter (1920-2010) (ajánló) 
 
0004389 
HI III/24 
Nagy, Péter (1920-2010) 
Két évad és ami megelőzte. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966. - 489 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel, szeretettel 
66 karácsonyán Nagy Péter (ajánlás) §§ 
Nagy, Péter (1920-2010) (ajánló) 
 
0004390 
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UC I/5 
Nagy, Péter (1920-2010) 
Táguló világ : tanulmányok. - Budapest : 
Magvető Kiadó, 1968. - 597 p. - (Elvek és 
utak) 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel és 
szeretettel 68 máj. Nagy Péter (ajánlás) §§ 
Nagy, Péter (1920-2010) (ajánló) 
 
0004391 
DC IV/9h 
Natorp, Paul (1854-1924) 
Die logischen Grundlagen der exakten 
Wissenschaften. - Leipzig ; Berlin : Teubner, 
1910. - XX, 416 p. - (Wissenschaft und 
Hypothese ; 12.) 
§§ * M 6.60'7-/X.910 (kézírás) * Jánosi 
(kézírás) * Kézírásos bejegyzés a címoldal 
hátlapján * Lukács jelöléseivel: p. 394-395. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel: 
p. 104, 116, 124, 128, 145, 394, 396. §§ 
 
0004392 
UC I/26h 
Nazor, Vladimir (1876-1949) 
A futár : regény. - Budapest : Szikra, 1947. - 
89, [5] p. - (Szikra regénytár) 
Csuka, Zoltán (1901-1984) (ford.) 
 
0004393 
UC I/29h 
Nazor, Vladimir (1876-1949) 
Partizánokkal. - Budapest : Szikra, 1948. - 170 
p. 
Tornyosi, Péter (ford.) 
 
0004394 
DI VIII/3; DI VIII/5; DI VIII/7; DI VIII/8; DI 
VIII/9 
Needham, Joseph (1900-1995) 
Science and civilisation in China. - Cambridge 
: University Press, 1954-1965. - 5 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 294-295, 386-387, 476-477. * 
Lukács jelöléseivel: p. 164-165. §§ 
Wang, Ling (közrem.) Robinson, Kenneth 
Girdwood (közrem.) 
 
0004395 
DI VIII/4; DI VIII/6 
Needham, Joseph (1900-1995) 
Science and civilisation in China. - Reprinted. 
- Cambridge : University Press, 1965-1969. - 2 
db 
Wang, Ling (közrem.) 
 
0004396 
UA IV/20 
Nehru, Jawaharlal (1889-1964) 
Önéletrajz. - Budapest : Szikra, 1956. - 695 p., 
[1] t.fol. 
Gábor, Jozefa (ford.) Auer, Kálmán (1917-) 
(ford.) 
 
0004397 
UC VII/6 
Nekrasov, Nikolaj Alekseevič (1821-1878) 
Nyekraszov válogatott költeményei. - 
Budapest : Franklin, 1950. - XII, 179 p. 
Áprily, Lajos (1887-1967) (ford.) 
 
0004398 
HH I/28h 
Nemes, Dezső (1908-1985) 
Az Általános Munkásegylet története 1868-
1873. - Budapest : Szikra, 1952. - 283 p., [16] 
t.fol. 
 
0004399 
DF I/23h 
Nemes, Lajos 
La paix éternelle : est-elle une utopie?. - Paris : 
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Nagel, cop. 1946. - 227 p. - (Écrits politiques) 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és 
igaz nagyrabecsüléssel 1947, január Nemes 
Lajos (ajánlás) §§ 
Nemes, Lajos (ajánló) 
 
0004400 
UB VIII/2h 
Nemeskürty, István (1925-2015) 
Ez történt Mohács után : tudósítás a magyar 
történelem tizenöt esztendejéről : 1526-1541. - 
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966. - 
348 p. 
§§ * 150854/20 [110PIM/3]? (kézírás) §§ 
 
0004401 
DF IV/26h 
Németh, Andor (1891-1953) 
Kafka au le mystère juif. - Paris : Jean 
Vigneau, 1947. - 201 p. 
§§ * Lukács Györgynek a régi, nagyon régi 
tisztelő szeretettel Németh Andor Budapest, 
1947 aug 21. (ajánlás) §§ 
Németh, Andor (1891-1953) (ajánló) Hintz, 
Victor (ford.) 
 
0004402 
DC II/43h 
Németh, Béla 
Bugát Pál : a természettudomány magyar 
úttörője. - [Budapest] : Művelt Nép, 1951. - 79 
p. - (Nagy tudósok) 
 
0004403 
DH 63 
Németh, Lajos (1929-1991) 
Nagy Balogh János. - Budapest : 
Képzőművészeti Alap, 1960. - 153, [2] p., [1] 
t.fol.. - (Magyar mesterek) 
§§ * Lukács Györgynek mély tisztelettel 
960.VIII.21. NémethLajos (ajánlás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Németh, Lajos (1929-1991) (ajánló) 
 
0004404 
HH V/24h; HH V/25h 
Németh, László (1901-1975) 
Bűn. - [Budapest] : Franklin-Társulat, [194?]. - 
2 db. - (Az Országos Magyar Protestáns 
Diákszövetség könyvei) 
 
0004405 
HH IV/8 
Németh, László (1901-1975) 
Magyarság és Európa. - Budapest : Franklin 
Társulat, 1935. - 137 p. - (Kultura és 
tudomány) 
§§ * Lukács jelöléseivel * Sárközi György 
könyve (ex libris) * Sárközi Györgynek 
szeretettel Németh László (kézírás) * Györffy 
István Kollégium Könyvtára (pecsét) * 01238 
(pecsét) §§ 
Sárközi, György (1899-1945) (poss.) Németh, 
László (1901-1975) (poss.) 
Győrffy István Kollégium (Budapest). 
Könyvtár (poss.) 
 
0004406 
HH V/13h 
Németh, László (1901-1975) 
A magyarságtudomány feladatai. - Kecskemét 
: Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt., 
1935. - 14 p., [1] t.fol. 
§§ * Győrffy István Kollégium Könyvtára 
(pecsét) * 01245 (bélyegző) §§ 
Győrffy István Kollégium (Budapest). 
Könyvtár (poss.) 
 
0004407 
HG IV/16h 
Németh, László (1901-1975) 
Alsóvárosi búcsú. - [Budapest] : Franklin-
Társulat, [1938]. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69, 138-138. §§ 
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0004408 
HH IV/9 
Németh, László (1901-1975) 
Berzsenyi. - Budapest : Franklin Társulat, 
[1939]. - 144 p. - (Kultura és tudomány) 
§§ * Lukács jelöléseivel * Sárközi Györgynek, 
barátsággal Németh László (kézírás) * Györffy 
István Kollégium Könyvtára (pecsét) * 01243 
(pecsét) * 80 D ! (kézírás) §§ 
Sárközi, György (1899-1945) (poss.) Németh, 
László (1901-1975) (poss.) 
Győrffy István Kollégium (Budapest). 
Könyvtár (poss.) 
 
0004409 
HH IV/13; HH IV/14 
Németh, László (1901-1975) 
Készülődés : a Tanú előtt. - Budapest : Magyar 
Élet, 1941. - 2 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel §§ 
 
0004410 
HH IV/15; HH IV/16 
Németh, László (1901-1975) 
Kisebbségben. - Budapest : Magyar Élet, 1942. 
- 2 db 
§§ * A É. I-IV. 36- (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 8, 14-16, 18-22, 28, 30, 32, 35, 
68, * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 169-171. 
§§ 
 
0004411 
HH IV/7 
Németh, László (1901-1975) 
Széchenyi : vázlat. - [Budapest] : Bolyai 
Akadémia, [1942]. - 189 p., [8] t.. - (Bolyai 
könyvek) 
§§ * Györffy István Kollégium Könyvtára 
(pecsét) * 01246 (pecsét) §§ 
Győrffy István Kollégium (Budapest). 
Könyvtár (poss.) 
 
0004412 
HG IV/17h; HG IV/18h 
Németh, László (1901-1975) 
Emberi színjáték : 1928. - [Budapest] : 
Franklin-Társulat, 1944. - 2 db. - (Új magyar 
regények) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 226-227, 254-255, 
256-257. §§ 
 
0004413 
DC III/34h; UA II/2h 
Nenning, Günther (1921-2006) 
Anschluss an die Zukunft : Österreichs 
unbewältigte Gegenwart und Vergangenheit. - 
Wien [etc.] : Europa-Verlag, cop. 1963. - 208 
p. - (Österreichprofile) 
 
0004414 
OLV 341 
Neri, Guido Davide (1935-2001) 
Prassi e conoscenza : con una sezione dedicata 
ai critici marxisti della fenomenologia. - 
Milano : Feltrinelli, 1966. - 218 p. - (I fatti e le 
idee : saggi e biografie ; 156.) 
§§ * A G. Lukács coi vostri ori auguri G. D. 
Neri Milano, 28-6-67 (ajánlás) §§ 
Neri, Guido Davide (1935-2001) (ajánló) 
 
0004415 
HI I/12h 
Neruda, Pablo (1904-1973) 
Amerika 1948 : három költemény. - Budapest : 
Hungária Könyvkiadó, 1949. - 54 p., [8] t.fol. 
Somlyó, György (1920-2006) (ford.) Quintana, 
Antonio (1904-1972) (ill.) 
 
0004416 
HI I/10h 
Neruda, Pablo (1904-1973) 
Beleidigtes Land. - Berlin : Volk und Welt, 
cop. 1949. - 47 p. 
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Seghers, Anna (1900-1983) (bev.) Hermlin, 
Stephan (1915-1997) (ford.) 
 
0004417 
HI I/11h 
Neruda, Pablo (1904-1973) 
Ébredj favágó! : elbeszélő költemény. - 
Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1951. - 143 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel és 
szeretettel, Somlyó György / 1951. október 7. 
(ajánlás) §§ 
Somlyó, György (1920-2006) (ford.) (ajánló) 
 
0004418 
HI I/3 
Neruda, Pablo (1904-1973) 
Der grosse Gesang = Canto General. - Berlin : 
Volk und Welt, 1953. - 683 p., [16] t.fol. 
Arendt, Erich (1903-1984) (ford.) Venturelli, 
José (1924-1988) (ill.) 
 
0004419 
HI I/5 
Neruda, Pablo (1904-1973) 
A szőlők és a szél. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1954. - 296 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel és 
szeretettel Somlyó György, 1955 januát 5. 
(ajánlás) §§ 
Somlyó, György (1920-2006) (ford.) (ajánló) 
 
0004420 
HB V/15 
Nerval, Gérard de (1808-1855) 
La bohème galante. - Paris : Le Divan, 1927. - 
XI, 286 p. 
§§ * Számozott példány: 391. * Grafikai 
Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 (címke) §§ 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0004421 
DK III/10 
Nessler, Aleksej Fedorovič 
Nemecko-russkij slovar' : 40.000 slov, 
upotreblâemyh v razgovornoj reči, nauke, 
politike, literature i tehnike. - Moskva : 
Sovetskaâ Ènciklopediâ, 1928. - 1128, [4] p. - 
(Inostrannye slovari ; 1.) 
§§ * 37963 (kézírás) * Библиотека 
Московского Института Инженеров 
Транспорта (pecsét) §§ 
Moskovskij Institut Inženerov Transporta. 
Biblioteka (poss.) 
 
0004422 
HC V/1; HC V/10; HC V/11; HC V/12; HC 
V/13; HC V/14; HC V/15; HC V/2; HC V/3; 
HC V/4; HC V/5; HC V/6; HC V/7; HC V/8; 
HC V/9 
Nestroy, Johann Nepomuk (1801-1862) 
Johann Nestroy Sämtliche Werke : historische-
kritische Gesamtausgabe in zwölf Bänden. - 
Wien : Kunstverlag Anton Schroll und Co., 
cop. 1924-1930. - 15 db 
§§ * 749 15 Bde 280.- (kézírás) * Keller 
(kézírás) §§ 
Brukner, Fritz (1881-1944) (szerk.) Rommel, 
Otto (1880-1965) (szerk.) 
 
0004423 
HC V/18h 
Nestroy, Johann Nepomuk (1801-1862) 
Johann Nestroy Ausgewählte Werke. - Wien : 
Buchhandlung Richard Lányi, 1925. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Liegler, Leopold (1882-1949) (szerk.) 
 
0004424 
UB VI/19h 
Nettlau, Max (1865-1944) 
Der Vorfrühling der Anarchie : ihre historische 
Entwicklung von den Anfängen bis zum Jahre 
1864. - Berlin : Verlag "Der Syndikalist", 
1925. - 240 p. - (Beiträge zur Geschichte des 
Sozialismus, Syndikalismus, Anarchismus ; 1.) 
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§§ * Lukács jelöléseivel * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 6, 29, 97. * M/50 150 (kézírás) 
§§ 
 
0004425 
HF I/13h 
Neumann, Alfred (1895-1952) 
Rebellen : Roman. - 1. bis 20. Tausend. - 
Stuttgart [etc.] : Deutsche Verlags-Anstalt, 
1928. - 384 p. 
§§ * <190 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена /2 Сч/3958 (pecsét) * 
МГФУ ... (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004426 
HF II/2h 
Neumann, Robert (1897-1975) 
Unter falscher Flagge : ein Lesebuch der 
deutschen Sprache für Fortgeschrittene. - 1.-
12. Tsd. - Berlin [etc.] : Paul Zsolnay Verlag, 
1932. - 263 p. 
§§ * Андор Габор Москва Пушечная 4, кв. 
7.(pecsét) §§ 
Gábor, Andor (1884-1953) (poss.) 
 
0004427 
HF I/22h 
Neumann, Robert (1897-1975) 
Der Tatbestand oder Der gute Glaube der 
Deutschen. - [München] : Verlag Kurt Desch, 
1965. - 311 p. - (Gesammelte Werke in 
Einzelausgaben / Robert Neumann) 
§§ * für Professor Georg Lukácz von einem 
alten, ihm unbekannten Bewunderer Robert 
Neumann : La Giorgica Locarno-Monti, 
Schweiz, April 1966 (ajánlás) §§ 
Neumann, Robert (1897-1975) (ajánló) 
 
0004428 
HD VI/7h 
Neuss, Erich (1899-1982) 
Das Giebichensteiner Dichterparadies : Johann 
Friedrich Reichardt und die Herberge der 
Romantik. - [2. Auflage]. - [Halle (Saale)] : 
Gebauer-Schwetschke, [1949]. - 143 p., XI 
t.fol. 
 
0004429 
DF VI/18h 
Nichol, John (1833-1894) 
Byron. - Reprinted. - London : MacMillan, 
1908. - VIII, 223 p. - (English men of letters) 
§§ * Ancienne Librairie W. G. Gautier F. 
Tastevin Successeur a Moscou (címke) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Ancienne Librairie W. G. Gautier F. Tastevin 
Successeur (Moskva) (poss.) 
 
0004430 
HC VII/5 
Nicolai, Christoph Friedrich (1733-1811) 
Leben und Meinungen des Herrn Magisters 
Sebaldus Nothanker. - Berlin : Rütten und 
Loening, 1960. - 570, [2] p., [16] t.fol. 
 
0004431 
UB IV/14 
Nicolaisen, Karl Kristian (1883-1951) 
Martin Andersen Nexö : eine literarische 
Skizze. - Konstanz : Wöhrle, 1923. - 83, [1] p., 
[1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 6, 7, 9, 14, 
18, 19, 22, 27, 42. §§ 
Dohrenburg, Thyra (1898-1972) (ford.) 
 
0004432 
DA VII/5h 
Nicole, Pierre (1625-1695) 
Pensées de Nicole, de Port-Royal. - Édition 
stéréotype [...]. - a Paris : de l'imprimerie et de 
la fonderie stéréotypes de Pierre Didot l'Ainé, 
et de Firmin Didot, 1806. - 140 p. 
§§ * МГФУ No Цена 7 p (pecsét) * 2340 
(kézírás) * M 7 (pecsét) §§ 
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Moreau de Mersan, Denis François (1767-
1818) (bev.) 
 
0004433 
HD IV/2h 
Niebergall, Ernst-Elias (1815-1843) 
Des Burschen Heimkehr oder Der tolle Hund : 
Lustspiel in Darmstädter Mundart. - Leipzig : 
Insel-Verlag, [1913]. - 87, [1] p. - (Insel-
Bücherei ; 256.) 
 
0004434 
HD IV/1h 
Niebergall, Ernst-Elias (1815-1843) 
Datterich : Lokalposse in sechs Bildern in der 
Mundart der Darmstädter. - [Leipzig] : Insel, 
[1914]. - 99 p. - (Insel-Bücherei ; 137.) 
 
0004435 
DA I/21 
Niekisch, Ernst (1889-1967) 
Ost West : unsystematische Betrachtungen. - 
Berlin : Minerva-Verlag, 1947. - 96 p. 
 
0004436 
DA I/7h 
Niekisch, Ernst (1889-1967) 
Zum Problem der Freiheit : [nach einem 
Vortrag, der im Jahre 1947 vor einer Gruppe 
des Kulturbundes zur demokratischen 
Erneuerung Deutschlands in Berlin gehalten 
wurde]. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1948. - 37 p. 
 
0004437 
DA I/22 
Niekisch, Ernst (1889-1967) 
Deutsche Daseinverfehlung. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1948. - 92 p. 
 
0004438 
DA I/17 
Niekisch, Ernst (1889-1967) 
Europäische Bilanz. - Potsdam : Rütten und 
Loening, 1951. - 392 p. 
§§ * Rezensionexempla[r] (pecsét) §§ 
 
0004439 
DA I/20 
Niekisch, Ernst (1889-1967) 
Gewagtes Leben : Begegnungen und 
Begebnisse. - Köln ; Berlin : Kiepenheuer und 
Witsch, [1958]. - 390 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0004440 
DA I/18 
Niekisch, Ernst (1889-1967) 
Die Legende von der Weimarer Republik. - 
Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, cop. 
1968. - 238 p. 
Scheurig, Bodo (1928-2008) (bev.) 
 
0004441 
DA IV/25 
Nietzsche, Franziska (1826-1897) 
Der kranke Nietzsche : Briefe seiner Mutter an 
Franz Overbeck. - Wien : Bermann-Fischer, 
1937. - VII, 259 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 51/a 6,50 (kézírás) * 
Kézírásos bejegyzések az előzékeken * 18-19, 
20-21, 46-47. p (kézírás) §§ 
Podach, Erich Friedrich (1894-1967) (szerk.) 
 
0004442 
DA IV/1 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Die Geburt der Tragödie ; Unzeitgemässe 
Betrachtungen : Erstes bis viertes Stück. - 4. 
Aufl. der Geburt der Tragödie, 3. Aufl. der 
Unzeitgemässen Betrachtungen. - Leipzig : 
Naumann, 1895. - 589., XXII p., [2] t.fol.. - 
(Nietzsche's Werke. Erste Abtheilung ; 1.) 
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§§ * Lukács jelöléseivel * L. v. Keserÿ 1931 
(kézírás) * 86-87, 426-427, (kézírás) * 
Buchbinderei Hübel & Denck Leipzig (címke) 
* ALL Alfred Lorentz Leipzig Buchhandlung 
u. Antiquariat. (címke) §§ 
Koegel, Fritz (1860-1904) (szerk.) 
Hübel und Denck (Leipzig) (poss.) Alfred 
Lorentz Buchhandlung und Antiquariat 
(Leipzig) (poss.) 
 
0004443 
DA IV/2; DA IV/3 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Menschliches, Allzumenschliches : ein Buch 
für freie Geister. - 4. Auflage. - Leipzig : 
Naumann, 1895. - 2 db. - (Nietzsche's Werke. 
Erste Abtheilung ; 2-3.) 
§§ * Buchbinderei Hübel & Denck Leipzig 
(címke) * L. v. Keserÿ 1931 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel §§ 
Koegel, Fritz (1860-1904) (szerk.) 
Hübel und Denck (Leipzig) (poss.) 
 
0004444 
DA IV/4 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Morgenröthe : Gedanken über die moralischen 
Vorurtheile. - 2. Auflage. - Leipzig : Naumann, 
1895. - 372, XIV p. - (Nietzsche's Werke. Erste 
Abtheilung ; 4.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * Buchbinderei Hübel 
& Denck Leipzig (címke) * L. v. Keserÿ 1931 
(kézírás) * 146-147. p (kézírás) §§ 
Koegel, Fritz (1860-1904) (szerk.) 
Hübel und Denck (Leipzig) (poss.) 
 
0004445 
DA IV/5 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Die fröhliche Wissenschaft : "la gaya scienza". 
- 2. Auflage. - Leipzig : Naumann, 1895. - 362, 
XV p. - (Nietzsche's Werke. Erste Abtheilung ; 
5.) 
§§ * L. v. Keserÿ 1931 (kézírás) * 
Buchbinderei Hübel & Denck Leipzig (címke) 
§§ 
Koegel, Fritz (1860-1904) (szerk.) 
Hübel und Denck (Leipzig) (poss.) 
 
0004446 
DA IV/6 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Also sprach Zarathustra : ein Buch für Alle 
und Keinen. - 4. Auflage. - Leipzig : Naumann, 
1895. - 476, XIII p., [2] t.fol.. - (Nietzsche's 
Werke. Erste Abtheilung ; 6.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * Buchbinderei Hübel 
& Denck Leipzig (címke) * L. v. Keserÿ 1931 
(kézírás) §§ 
Koegel, Fritz (1860-1904) (szerk.) 
Hübel und Denck (Leipzig) (poss.) 
 
0004447 
DA IV/7 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Jenseits von Gut und Böse ; Zur Genealogie 
der Moral. - 5. Aufl. des Jenseits von Gut und 
Böse, 4. Aufl. der Genealogie der Moral. - 
Leipzig : Naumann, 1895. - 484, XV p. - 
(Nietzsche's Werke. Erste Abtheilung ; 7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * L. v. Keserÿ 1931 
(kézírás) * Buchbinderei Hübel & Denck 
Leipzig (címke) * 238-239, (kézírás) §§ 
Hellen, Eduard von der (1863-1927) (szerk.) 
Koegel, Fritz (1860-1904) (szerk.) 
Hübel und Denck (Leipzig) (poss.) 
 
0004448 
DA IV/6h 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Friedrich Nietzsches Briefwechsel mit Erwin 
Rohde. - Berlin [etc.] : Schuster und Loeffler, 
1902. - XXVIII, 628 p., [1] t.fol.. - (Friedrich 
Nietzsches gesammelte Briefe ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 336-337, 394-395, 
524-525. p (kézírás) * МГФУ цена 10- 
(pecsét) §§ 
Rohde, Erwin (1845-1897) (szerző) Förster-
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Nietzsche, Elisabeth (1846-1935) (szerk.) 
Schöll, Fritz (1850-1919) (szerk.) 
 
0004449 
DA IV/9 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Nachgelassene Werke : aus den Jahren 1869-
1872. - 2., völlig neu gest. Ausgabe, 1. und 2. 
Tausend. - Leipzig : Naumann, 1903. - 528. p. 
- (Nietzsche's Werke. Zweite Abtheilung ; 
9.=1.) 
§§ * L. v. Keserÿ 1931 (kézírás) §§ 
Holzer, Ernst (1856-1910) (szerk.) Horneffer, 
August (1875-1955) (szerk.) 
 
0004450 
DA IV/10 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Nachgelassene Werke : aus den Jahren 
1872,73-1875,76. - 2., völlig neu gest. 
Ausgabe, 1. und 2. Tausend. - Leipzig : 
Naumann, 1903. - 474 p. - (Nietzsche's Werke. 
Zweite Abtheilung ; 10.=2.) 
§§ * L. v. Keserÿ 1931 (kézírás) §§ 
Holzer, Ernst (1856-1910) (szerk.) Horneffer, 
August (1875-1955) (szerk.) 
 
0004451 
DA IV/13 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Nachgelassene Werke : Unveröffentlichtes aus 
der Umwerthungszeit : 1882,83-1888. - 1. und. 
2. Tausend. - Leipzig : Naumann, 1903. - XII, 
383 p. - (Nietzsche's Werke. Zweite 
Abtheilung ; 13.=5.) 
§§ * L. v. Keserÿ 1931 (kézírás) §§ 
Horneffer, August (1875-1955) (szerk.) Gast, 
Peter (1854-1918) (szerk.) Förster-Nietzsche, 
Elisabeth (1846-1935) (bev.) 
 
0004452 
DA IV/7h 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Friedrich Nietzsches Briefwechsel mit Fr. 
Ritschl, J. Burckhardt, H. Taine, G. Keller, 
Frhrn. v. Stein, G. Brandes. - Berlin ; Leipzig : 
Schuster und Loeffler, 1904. - 671 p., [1] t.fol.. 
- (Friedrich Nietzsches gesammelte Briefe ; 
3/1.) 
§§ * 22-223, 272-273, 298-299, 322-323, 648-
649.p (kézírás) * МГ[...] No. ц.10- (pecsét) §§ 
Ritschl, Friedrich (1806-1876) (társszerző) 
Burckhardt, Jacob (1818-1897) (társszerző) 
Taine, Hippolyte-Adolphe (1828-1893) 
(társszerző) Keller, Gottfried (1819-1890) 
(társszerző) Stein, Heinrich von (1833-1896) 
(társszerző) Brandes, Georg (1842-1927) 
(társszerző) Förster-Nietzsche, Elisabeth 
(1846-1935) (szerk.) Wachsmuth, Curt (1837-
1905) (szerk.) 
 
0004453 
DA IV/14 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Nachgelassene Werke : Unveröffentlichtes aus 
der Umwerthungszeit : 1882,83-1888. - 1. und. 
2. Tausend. - Leipzig : Naumann, 1904. - X, 
442 p. - (Nietzsche's Werke. Zweite 
Abtheilung ; 14.=6.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * L. v. Keserÿ 1931 
(kézírás) §§ 
Gast, Peter (1854-1918) (szerk.) Förster-
Nietzsche, Elisabeth (1846-1935) (szerk.) 
 
0004454 
DA IV/21 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Friedrich Nietzsches Briefe an Peter Gast. - 
Leipzig : Insel, 1908. - XXV, 540 p. 
§§ * 28-/60,20 (kézírás) §§ 
Gast, Peter (1854-1918) (szerk.) (szerző) 
 
0004455 
DA IV/20; DA IV/5h 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Friedrich Nietzsches Briefe an Mutter und 
Schwester. - Leipzig : Insel, [1909]. - 2 db 
§§ * I/II [mf?] 90- (kézírás) §§ 
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Förster-Nietzsche, Elisabeth (1846-1935) 
(szerk.) 
 
0004456 
DA IV/1h; DA IV/2h; DA IV/3h 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Philologica. - Leipzig : Kröner, 1910. - 3 db. - 
(Nietzsche's Werke ; 17-19.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * L. v. Keserÿ 1931 
(kézírás) §§ 
Holzer, Ernst (1856-1910) (szerk.) Crusius, 
Otto (1857-1918) (szerk.) Nestle, Wilhelm 
(1865-1959) (szerk.) 
 
0004457 
DA IV/15 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Nachgelassene Werke. - 2., völlig neugest. u. 
verm. Ausg. des Willens zur Macht, 11. u. 12. 
Tsd., 2. u. 3. Tsd. des Ecce homo. - Leipzig : 
Kröner, 1911. - XLII, 502 p. - (Nietzsche's 
Werke. Zweite Abtheilung ; 15.=7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 66-67. p. (kézírás) * 
L. v. Keserÿ 1931 (kézírás) §§ 
Weiss Otto (szerk.) 
 
0004458 
DA IV/4h 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Nietzsches Briefe. - 6. bis 10. Tausend. - 
Leipzig : Insel, 1911. - 377, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 118-119, 310-311. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * <190 (pecsét) * 
328/VI-39 (kézírás) * МГФУ No. Цена 10- 
(pecsét) §§ 
Dehler, Richard (szerk.) 
 
0004459 
DA IV/22 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Friedrich Nietzsches Briefwechsel mit Franz 
Overbeck. - Leipzig : Insel, 1916. - 475 p. 
§§ * fh 25- (kézírás) §§ 
Overbeck, Franz (1837-1905) (szerző) Oehler, 
Richard (1878-1948) (szerk.) Bernoulli, Carl 
Albrecht (1868-1937) (szerk.) 
 
0004460 
DA IV/8 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Der Fall Wagner ; Götzen-Dämmerung ; 
Nietzsche contra Wagner ; Umwerthung aller 
Werthe : 1.Buch, Der Antichrist ; Dichtungen. 
- Leipzig : Kröner, 1919. - 487 p. - (Nietzsche's 
Werke. Erste Abtheilung ; 8.) 
§§ * L. v. Keserÿ 1931 (kézírás) * 5- B entzl 
XI/2 32 [...] (kézírás) §§ 
 
0004461 
DA IV/11 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Nachgelassene Werke : Unveröffentlichtes aus 
der Zeit des Menschlichen, Allzumenschlichen 
und der Morgenröthe : 1875,76-1880,81. - 3. 
Ausgabe. - Leipzig : Kröner, 1919. - XIII, 422 
p. - (Nietzsche's Werke. Zweite Abtheilung ; 
11.=3.) 
§§ * L. v. Keserÿ 1931 (kézírás) * 20- [...]2948 
f 25 e (kézírás) §§ 
Horneffer, August (1875-1955) (szerk.) (bev.) 
Horneffer, Ernst (1871-1954) (szerk.) (bev.) 
 
0004462 
DA IV/12 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Nachgelassene Werke : Unveröffentlichtes aus 
der Fröhlichen Wissenschaft und des 
Zarathustra : 1881-1886. - Neugestaltete 
Ausgabe, 3. Auflage. - Leipzig : Kröner, 1919. 
- X, 437 p. - (Nietzsche's Werke. Zweite 
Abtheilung ; 12.=4.) 
§§ * L. v. Keserÿ 1931 (kézírás) * 70- [...] 25e 
(kézírás) §§ 
Horneffer, August (1875-1955) (szerk.) (bev.) 
Horneffer, Ernst (1871-1954) (szerk.) (bev.) 
 
0004463 
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DA IV/16 
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) 
Nachgelassene Werke : Der Wille zur Macht : 
Drittes und Viertes Buch. - Zweite Auflage. - 
Leipzig : Kröner, 1922. - X, 560 p. - 
(Nietzsche's Werke. Zweite Abtheilung ; 
16.=8.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * L. v. Keserÿ 1931 
(kézírás) * Kézírásos bejegyzések a hátsó 
kötéstábla belső oldalán §§ 
 
0004464 
DI III/14h 
Nievo, Ippolito (1831-1861) 
Pisana oder die Bekenntnisse eines 
Achtzigjährigen. - 8. bis 12. Tausend. - 
[Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 1957. - 972 
p. 
§§ * £ 3560/DM SD, oi/SE, oz 27/A (kézírás) 
§§ 
Birnbaum, Charlotte (1903-1986) (ford.) 
 
0004465 
UB II/6h 
Nikolaeva, Galina Evgen'evna (1911-1963) 
Az aratás. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1951. - 487 p. 
Lányi, Sarolta (1891-1975) (ford.) 
 
0004466 
DG I/18 
Nikolaeva, Tat'âna Vasil'evna (1921-) 
Sobranie drevnerusskogo iskusstva v 
Zagorskom Muzee. - Leningrad : Avrora, 
1968. - 250 p. 
Zagorskij Istoriko-hudožestvennyj Muzej-
zapovednik (közread.) 
 
0004467 
DC VIII/3 
Nikolaus (1401-1464) 
Des Cardinals und Bischofs Nicolaus von Cusa 
wichtigste Schriften. - Freiburg im Breisgau : 
Herder'sche Verlagshandlung, 1862. - XI, 624 
p. 
Scharpff, Franz Anton (1809-1879) (ford.) 
 
0004468 
DC VIII/1h 
Nikolaus (1401-1464) 
Vom Wissen des Nichtwissens. - Hellerau : 
Hegner, 1919. - 151 p. - (Summa-Schriften ; 
4.) 
§§ * Georg Kálitz (kézírás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel: p. 9-14. §§ 
Schmid, Alexander (ford.) Kálitz, György 
(poss.) 
 
0004469 
DC VIII/4 
Nikolaus (1401-1464) 
Vom verborgenem Gott : De Deo abscondito, 
De quaerendo Deum, De filiatione Dei. - 2., 
durchgesehene Auflage. - Leipzig : Meiner, 
1942. - 166, [2] p. - (Schriften des Nikolaus 
von Cues in deutscher Übersetzung ; 3.). 
(Philosophische Bibliothek ; 218.) 
Bohnenstaedt, Elisabeth (ford.) 
 
0004470 
DC VIII/6 
Nikolaus (1401-1464) 
Über den Frieden im Glauben = De pace fidei. 
- Leipzig : Meiner, [1943]. - 252, [4] p. - 
(Schriften des Nikolaus von Kues in deutscher 
Übersetzung ; 8.). (Philosophische Bibliothek ; 
223.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 154-155. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Mohler, Ludwig (1883-1943) (ford.) 
 
0004471 
DC VIII/8 
Nikolaus (1401-1464) 
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Sichtung des Alkorans = Cribratio Alkoran. - 
Leipzig : Meiner, 1943. - 1 db. - (Schriften des 
Nikolaus von Cues in deutscher Übersetzung ; 
6.). (Der philosophischen Bibliothek ; 221.) 
§§ * M 6.50 (kézírás) §§ 
Hölscher, Gustav (1877-1955) (közrem.) 
Naumann, Paul (ford.) 
 
0004472 
DC VIII/3h 
Nikolaus (1401-1464) 
Der Laie über Versuche mit der Wage = Idiota 
de staticis experimentis. - 2. Auflage. - Leipzig 
: Meiner, 1944. - 96 p. - (Schriften des 
Nikolaus von Kues in deutscher Übersetzung ; 
5.). (Philosophische Bibliothek ; 220.) 
§§ * [...] 20 +56 -30 3.80 (kézírás) §§ 
Menzel-Rogner, Hildegund (ford.) 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
(közread.) 
 
0004473 
DC VIII/5 
Nikolaus (1401-1464) 
Von Gottes Sehen = De visione Dei. - Leipzig : 
Meiner, [1944]. - 239 p. - (Schriften des 
Nikolaus von Kues in deutscher Übersetzung ; 
4.). (Philosophische Bibliothek ; 219.) 
Bohnenstaedt, Elisabeth (ford.) 
 
0004474 
DC VIII/4h 
Nikolaus (1401-1464) 
Sichtung des Alkorans = Cribratio Alkoran : 
zweites und drittes Buch. - Leipzig : Meiner, 
1946. - 354 p. - (Schriften des Nikolaus von 
Kues in deutscher Übersetzung ; 7.). 
(Philosophische Bibliothek ; 222.) 
§§ * [...] 14 +610 -30 5- (kézírás) §§ 
Hölscher, Gustav (1877-1955) (ford.) 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
(közread.) 
 
0004475 
DC VIII/5 
Nikolaus (1401-1464) 
Vom Können-Sein = De possest ; Vom Gipfel 
der Betrachtung = De apice theoriae. - Leipzig 
: Meiner, [1947]. - LXXIX, 176 p. - (Schriften 
des Nikolaus von Kues in deutscher 
Übersetzung ; 9.). (Philosophische Bibliothek ; 
228.) 
Bohnenstaedt, Elisabeth (ford.) 
 
0004476 
UB VI/9h 
Nikolʹskij, Vladimir Kapitonovič (1894-1953) 
A vallás keletkezése. - 2. kiadás. - Budapest : 
Szikra, 1950. - 144 p. 
Oláh, József (ford.) 
 
0004477 
DD V/3h 
Nivelle, Armand (1922-) 
Les théories esthétiques en Allemagne : de 
Baumgarten à Kant. - Paris : Société d'Édition 
"Les Belles Lettres", 1955. - 412, 17 p. - 
(Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et 
Lettres de Université de Liège ; 134.) 
§§ * Herrn Prof. Dr. G. Lukács mit den besten 
Empfehlüngen A. Nivelle 19. Mai 1955. 
(ajánlás) §§ 
Nivelle, Armand (1922-) (ajánló) 
 
0004478 
DD III/9 
Nohl, Herman (1879-1960) 
Die Weltanschauungen der Malerei : mit einem 
Anhang über die Gedankenmalerei. - Jena : 
Diederichs, 1908. - VII, 78 p. 
§§ * Studinka Ottó (kézírás) §§ 
Studinka, Ottó (poss.) 
 
0004479 
DF III/17h; DF III/18h 
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Nordau, Max (1849-1923) 
Entartung. - Billige Ausgabe. - Berlin : Carl 
Duncker, [1895?]. - 2 db 
§§ * III/32.-/ (kézírás) * A. K. V. (pecsét) §§ 
 
0004480 
UA IV/16h 
Nordau, Max (1849-1923) 
Französische Staatsmänner. - 2. Auflage. - 
Berlin : Verlag Ullstein und Co, 1919. - 249, 
[1] p. - (Männer und Völker) 
§§ * 8 A. Gr-20xs A (kézírás) §§ 
 
0004481 
UA II/20h 
Norden, Albert (1904-1982) 
Lehren deutscher Geschichte : zur politischen 
Rolle des Finanzkapitals und der Junker. - 
Berlin : Dietz Verlag, cop. 1947. - 279 p. 
 
0004482 
UD I/4h 
Norris, Frank (1870-1902) 
The octopus : a story of California. - Garden 
City (N.Y.) : Doubleday, Page & Company, 
1924. - XVII, 652 p., [1] t.fol. 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 12 
Сч. 13143 (pecsét) * M 14 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004483 
HD I/15 
Nossack, Hans Erich (1901-1977) 
Spätestens im November : Roman. - 7-9. 
Tausend. - Berlin : Suhrkamp, 1956. - 399 p. 
§§ * 1152 13.50 40- (kézírás) §§ 
 
0004484 
UB VIII/36h 
Novak, Helga Maria (1935-2013) 
Wohnhaft im Westend : Dokumente, Berichte, 
Konversation. - Neuwied : Luchterhand, 1970. 
- 85 p. - (Luchterhand-Druck ; 10.) 
Karasek, Horst (1934-2015) (szerző) 
 
0004485 
HD VI/23; HD VI/24; HD VI/25; HD VI/26 
Novalis (1772-1801) 
Schriften. - Jena : Diederichs, 1923. - 4 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 12-13. * Lukács 
jelöléseivel: p. 8-9, 136-137, 248-249, 250-
251, 278-289, 306-307. * Lukács jelöléseivel: 
p. 10-11, 362-363, 370-371. * Lukács 
jelöléseivel: p. 44-45. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * 7 шш/20- (kézírás) * 4 Bde 20.-
no (kézírás) §§ 
Minor, Jacob (szerk.) 
 
0004486 
DF II/5h 
Novitsky, Pavel I. 
Cervantes and Don Quixote : a socio-historical 
interpretation. - New York (N.Y.) : Critics 
Group, 1936. - 32 p. - (Critics Group Series ; 
1.) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Volochova, Sonia (ford.) 
 
0004487 
HE I/23h 
Nürnberger, Helmuth (1930-) 
Theodor Fontane in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1968. - 187 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 145.) 
 
0004488 
UB VII/13 
O'Brien, Sophie (1860-1960) 
Bentham : principes de législation et 
d'économie politique. - Paris : Guillaumin, 
[1888?]. - LXXI, 160 p. - (Petite bibliothèque 
économique française et étrangère) 
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0004489 
UB V/8h 
Oehlenschläger, Adam Gottlob (1779-1850) 
Adam Oehlenschlägers Werke. - zum zweiten 
Male gesammelt, vermehrt und verbessert. - 
Breslau : Mar, 1839. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * A. Lang in Moskau (címke) 
* B. R. No 18 [...] (pecsét) * N2379 (kézírás) * 
4216/23. (kézírás) * X./90/5554 (kézírás) * 
БИБЛИОТЕКИ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ГУБЕРНСКОЙ ГИМНАЗИИ (pecsét) * 
Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 32-33. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * [...] 18 III/14 87 
Ярославль (kézírás) §§ 
Alexander Lang (Moskva) (poss.) Âroslavskaâ 
Gubernskaâ Gimnaziâ. Biblioteka (poss.) 
 
0004490 
HD II/13 
Offenbach, Jacques (1819-1880) 
Perichole : Operette in drei Akten, fünf 
Abteilungen. - Wien : Universal-Edition, 1931. 
- 128, XI p. 
§§ * M 15 (pecsét) * M 14 (pecsét) * МГФУ 
No. Цена 50к (pecsét) * "МОГИЗ" No. 45 ц. 
50 к. (pecsét) §§ 
Meilhac, Henri (1831-1897) (közrem.) Halévy, 
Ludovic (1834-1908) (közrem.) Kraus, Karl 
(1874-1936) (szerző) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0004491 
DB V/13 
Oken, Lorenz (1779-1851) 
Lehrbuch der Naturphilosophie. - 3., neu 
bearbeitete Auflage. - [Zürich] : Schulthess, 
1843. - XII, 523, [1] p., [2] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004492 
UC I/17 
Olbracht, Ivan (1882-1952) 
Anna : az 1920-as év regénye. - Budapest : 
Franklin, [1950]. - 211 p. 
Szőke, István (ford.) 
 
0004493 
DI V/12; DI V/17h 
Olschki, Leonardo (1885-1961) 
Geschichte der neusprachlichen 
wissenschaftlichen Literatur. - Leipzig [etc.] : 
Olschki ; Halle (Saale) : Niemeyer, 1919-1927. 
- 2 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 6- (kézírás) 
* 55/a 20.- (kézírás) §§ 
 
0004494 
DK IV/1h 
Olzien, Otto 
Bibliographie zur deutschen 
Literaturgeschichte. - Stuttgart : Metzlersche 
Buchhandlung, 1953. - 156 p. - (Annalen der 
deutschen Literatur. Ergänzungsheft ; 2.) 
§§ * Lukacs Budapest (kézírás) §§ 
 
0004495 
DB I/22 
Omel'ânovskij, Mihail Èrazmovič (1904-1979) 
Lenin és a XX. század fizikája. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 156 p. - (Tudomány és haladás ; 
31.) 
Lovas, György (ford.) 
 
0004496 
UA II/5; UA II/6 
Oncken, Hermann (1869-1945) 
Rudolf von Bennigsen : ein deutscher liberaler 
Politiker. - 1. bis 3. Tausend. - Stuttgart ; 
Leipzig : Deutsche Verlags-Anstalt, 1910. - 2 
db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
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0004497 
UC V/12h 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
Trauer muss Elektra tragen. - Ungekürzte 
Ausgabe. - Frankfurt am Main : Fischer 
Bücherei, 1957. - 188 p. - (Fischer Bücherei ; 
187.) 
§§ * $ 400/ DM E, li/ S, 32, 29/17 (kézírás) §§ 
Wentzel, Marianne (1918-1958) (ford.) 
 
0004498 
UC V/11h 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
Fast ein Poet : ein Schauspiel. - Ungekürzte 
Ausgabe. - Frankfurt am Main : Fischer 
Bücherei, 1959, cop. 1957. - 142 p. - (Fischer 
Bücherei ; 252.) 
§§ * $ 400/ DM E, li/ S, 32, 29/17 (kézírás) §§ 
Schuh, Ursula (1908-1993) (ford.) 
 
0004499 
UD II/33 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
A touch of the poet : a play in four acts. - 
London : Jonathan Cape, 1957. - 138, [4] p. 
 
0004500 
UD II/26 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
Strange interlude : a play. - Reprinted. - 
London : Jonathan Cape, 1958. - 348 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 284-285. §§ 
 
0004501 
UD II/28 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
Ah, wilderness! and Days without end : two 
plays. - Reprinted. - London : Jonathan Cape, 
1958. - 164, 108 p. 
 
0004502 
UD II/31 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
The Emperor Jones, The straw and Diff'rent : 
three plays. - Reprinted. - London : Jonathan 
Cape, 1958. - VIII, 282 p. 
Roberts, Carl Eric Bechhofer (1894-1949) 
(bev.) 
 
0004503 
UD II/32 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
The hairy ape, Anna Christie and The first 
man. - Reprinted. - London : Jonathan Cape, 
1958. - 78, 122, 111 p. 
 
0004504 
UD II/36 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
The iceman cometh. - Reprinted. - London : 
Jonathan Cape, 1958. - 224 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 48-49. §§ 
 
0004505 
UD II/37 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
Long day's journey into night. - Reprinted. - 
London : Jonathan Cape, 1958. - 156, [4] p. 
 
0004506 
DS 10 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
All God's chillun got wings ; Desire under the 
elms and ; Welded. - 9. impression. - London : 
Jonathan Cape, [1959]. - 74, 115, 91 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 24-25. §§ 
 
0004507 
UD II/34 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
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Mourning becomes Electra : a trilogy. - 
Reprinted. - London : Jonathan Cape, 1959. - 
288 p. 
 
0004508 
UD II/27 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
The great god brown and ; Lazarus laughed. - 
London : Jonathan Cape, 1960. - 112, 118, 33, 
16, 150, 102 p. 
 
0004509 
UD II/29 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
The moon of the Caribbees and six other plays 
of the sea. - 7th impression. - London : 
Jonathan Cape, 1960. - 17, 32, 23, 28, 33, 30, 
32, 42 p. 
Ervine, Saint John Greer (1883-1971) (bev.) 
 
0004510 
UD II/30 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
Beyond the Horizon and 'Marco Millions'. - 
London : Jonathan Cape, 1960. - 176, 128, 158 
p. 
 
0004511 
UD II/35 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
A moon for the misbegotten : a play in four 
acts. - Reprinted. - London : Jonathan Cape, 
1960. - 156, [4] p. 
 
0004512 
UD II/5 
O'Neill, Eugene (1888-1953) 
Alle Reichtümer der Welt : Schauspiel. - 
Frankfurt am Main : S. Fischer, 1965, cop. 
1964. - 137 p. - (Texte für das Theater) 
Danehl, Günther (ford.) 
 
0004513 
DC I/25 
Oparin, Aleksandr Ivanovič (1894-1980) 
Die Entstehung des Lebens auf der Erde. - 
Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 
1957. - 411 p., [1] t.fol. 
§§ * K 26. 7. er 16.80 (kézírás) §§ 
Bernhardt, Dieter (ford.) 
 
0004514 
DB IV/23h 
Oppenheimer, J. Robert (1904-1967) 
Atomkraft und menschliche Freiheit. - 
Hamburg : Rowohlt, 1957, cop. 1955. - 126, 
[18] p. - (Rowohlts deutsche Enzyklopädie. 
Sachgebiet Physik ; 52.) 
§§ * ₤400/DM E,ei/S, zu 30/A (kézírás) §§ 
 
0004515 
DB IV/20h 
Oppenheimer, J. Robert (1904-1967) 
Wissenschaft und allgemeines Denken. - 51.-
60. Tausend. - Hamburg : Rowohlt, 1958, cop. 
1953. - 135, [9] p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Sachgebiet Physik ; 6.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 64-65, 74-75. * £ 400/DM 
E,ei/S, zu 30/A (kézírás) §§ 
Menien, D. Helmtraut (ford.) 
 
0004516 
HD IV/3h 
Oppermann, Hans (1895-1982) 
Wilhelm Raabe in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1970. - 157, [2] p. - (Rowohlts 
Monographien ; 165.) 
 
0004517 
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DB VIII/15h 
Órigenés (185?-254?) 
Des Origenes Schriften vom Gebet und 
Ermahnung zum Martyrium : voran steht eine 
allgemeine Einleitung über Leben und 
Schriften des Origenes. - München : Kösel und 
Pustet, 1926. - LXXVII, 213 p. - (Bibliothek 
der Kirchenväter. Des Origenes ausgewählte 
Schriften ; 1.) 
Koetschau, Paul (1857-1939) (ford.) 
 
0004518 
DB VIII/17; DB VIII/18 
Órigenés (185? - 254?) 
Des Origenes acht Bücher gegen Celsus. - 
München : Kösel und Pustet, 1926-1927. - 2 
db. - (Bibliothek der Kirchenväter ; 52-53.) 
Koetschau, Paul (1857-1939) (ford.) 
 
0004519 
DB V/14 
Ørsted, Hans Christian (1777-1851) 
Der Geist in der Natur. - 3. Ausgabe, 
vollständig in zwei Bänden. - Leipzig : Senf, 
1868. - 1 db 
§§ * Dr. Báron (kézírás) §§ 
Kannegiesser, Karl Ludwig (1781-1864) 
(ford.) 
 
0004520 
DB III/18 
Ortega y Gasset, José (1883-1955) 
Die Aufgabe unserer Zeit. - Zürich : Verlag der 
Neuen Schweizer Rundschau : Girsberger, 
1928. - 269 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 126-127, 132-133, 
140-141, 142-143, 186-187. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * 5-/621/X 46/ (kézírás) * МОГИЗ 
маг. Nо. 14 ц. 5 р. (pecsét) * M 3 (pecsét) §§ 
Curtius, Ernst Robert (1886-1956) (bev.) 
Weyl, Helene (1893-1948) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0004521 
DB III/35h 
Ortega y Gasset, José (1883-1955) 
Buch des Betrachters. - Stuttgart ; Berlin : 
Deutsche Verlags-Anstalt, [1934]. - 287 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 210-211. * Budapest GRILL 
Dorottya u. 2. (címke) * Rm 5.25+ (kézírás) §§ 
Weyl, Helene (1893-1948) (ford.) (szerk.) 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0004522 
DB III/8h 
Ortega y Gasset, José (1883-1955) 
Stern und Unstern : Gedanken über Spaniens 
Landschaft und Geschichte. - Stuttgart ; Berlin 
: Deutsche Verlags-Anstalt, [1937]. - 248, [4] 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 142-143. * Rm 
5.25x (kézírás) §§ 
Weyl, Helene (1893-1948) (szerk.) (ford.) 
 
0004523 
DB III/17 
Ortega y Gasset, José (1883-1955) 
Der Aufstand der Massen. - 15. und 16. 
Tausend. - Stuttgart ; Berlin : Deutsche 
Verlags-Anstalt, [1938]. - 208, [4] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 152-153. §§ 
Weyl, Helene (1893-1948) (ford.) (szerk.) 
 
0004524 
DB III/18h 
Ortega y Gasset, José (1883-1955) 
Geschichte als System und ; Über das 
Römische Imperium. - 6. bis 10. Tausend. - 
Stuttgart ; Berlin : Deutsche Verlags-Anstalt, 
1943. - 165 p. 
§§ * dm 5- (kézírás) §§ 
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Schalk, Fritz (1902-1980) (ford.) 
 
0004525 
DB III/19h 
Ortega y Gasset, José (1883-1955) 
Das Wesen geschichtlicher Krisen. - Stuttgart ; 
Berlin : Deutsche Verlags-Anstalt, 1945. - 143 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * Rm. 
4.- (kézírás) §§ 
Schalk, Fritz (1902-1980) (ford.) 
 
0004526 
HI III/4h 
Ortutay, Gyula (1910-1978) 
A magyar népköltészet : különlenyomat "A 
magyar művelődés könyvtára" kilencedik 
kötetéből. - Budapest : Ortutay Gy., 1943. - p. 
249-304. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 268-269. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 250, 260-261. §§ 
 
0004527 
HI III/19h 
Ortutay, Gyula (1910-1978) 
Két előadás. - Budapest : Egyetemi Nyomda, 
1947. - 83 p. 
 
0004528 
OLV 7093 
Ortutay, Gyula (1910-1978) 
A magyar néprajztudomány elvi kérdései. - 
Budapest : [Magyar Néprajzi Társaság], 1949. 
- 24 p. 
§§ * Lukács Györgynek igaz tisztelettel, 
szeretettel Ortutay Gyula (ajánlás) §§ 
Ortutay, Gyula (1910-1978) (ajánló) 
 
0004529 
HI III/2h 
Ortutay, Gyula (1910-1978) 
Művelődés és politika : tanulmányok, 
beszédek, jegyzetek. - Budapest : Hungária, 
1949. - 400 p. 
§§ * Lukács Györgynek igaz tisztelettel, 
szeretettel Ortutay Gyula 1948 karácsony 
(ajánlás) §§ 
Ortutay, Gyula (1910-1978) (ajánló) 
 
0004530 
DE IV/7h 
Osann, Christiane (1875-1926) 
Rainer Maria Rilke : der Weg eines Dichters. - 
Zürich ; Leipzig : Orell Füssli Verlag, cop. 
1941. - 339 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 122-123. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * sfr 12.- (kézírás) §§ 
 
0004531 
DE III/11; DE III/12 
Ossietzky, Carl von (1889-1938) 
Schriften. - Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 
1966. - 2 db 
Frei, Bruno (szerk.) Leonard, Hans (szerk.) 
 
0004532 
DC III/23h 
Ossowski, Stanisław (1897-1963) 
Die Klassenstruktur im sozialen Bewusstsein. - 
Neuwied am Rhein [etc.] : Luchterhand, 1962. 
- 300 p. - (Soziologische Texte ; 11.) 
 
0004533 
UB VI/2h 
Ostrovitânov, Konstantin Vasil'evič (1892-
1969) 
A kapitalizmus előtti társadalmi formák : 
kézirat gyanánt. - Budapest : Szikra, 1950. - 
152 p. 
 
0004534 
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UC VII/8h 
Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič (1823-1886) 
L'orage : drame en cinq actes et en prose. - 
Gand : Dulle-Plus, 1885. - XIV, 131 p. - 
(Chefs-d'oeuvre du théâtre russe) 
§§ * Бузулукская Советская Библиотека-
читальня 1 разр. No. хронол / систем 
(pecsét) * ЛИТФОНД No 2 [...] 2 p. (pecsét) * 
135/28 81994 (kézírás) * Ш. 263. (kézírás) * 
O-77-4 (kézírás) * ГЛ 1 (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 4-5. §§ 
Legrelle, Arsène (1834-1899) (ford.) 
Literaturnyj Fond (poss.) Buzulukskaâ 
Sovetskaâ Biblioteka (poss.) 
 
0004535 
UC VII/9h 
Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič (1823-1886) 
Chefs-d'oeuvre dramatiques de A. N. 
Ostrovsky. - Paris : Librairie Plon, Plon-
Nourrit et Cie, [1889?]. - LI, 348 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 5. * 
"МОГИЗ" No. 12 ц. 10 p. (pecsét) * M 7 
(pecsét) * 102177 291e (kézírás) §§ 
Durand-Gréville, Èmile (1838-1914) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0004536 
UC VII/10h 
Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič (1823-1886) 
Das werden wir schon unter uns abmachen : 
Komödie in vier Aufzügen. - Engels : 
Staatsverlag der ASSRdWD, 1937. - 101 p. 
 
0004537 
UC VII/7h 
Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič (1823-1886) 
Osztrovszkij drámái. - Budapest : Franklin, 
1950. - XL, 514 p. 
Háy, Gyula (1900-1975) (ford.) Vladikin, G. 
(bev.) 
 
0004538 
UC VII/10; UC VII/7; UC VII/8; UC VII/9 
Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič (1823-1886) 
Dramatische Werke. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1951, cop. 1950. - 4 db 
Guenther, Johannes von (1886-1973) (ford.) 
(szerk.) 
 
0004539 
UB II/9h 
Ostrovskij, Nikolaj Alekseevič (1904-1936) 
Az acélt megedzik. - Budapest : Szikra, 1949. - 
487 p. 
Kerek, Ernő (ford.) Radó, György (1912-1994) 
(ford.) 
 
0004540 
H H III/7 
Osvát, Ernő (1876-1929) 
Osvát Ernő összes írásai. - Budapest : Nyugat, 
1945. - 267 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Osvát, Kálmán (1880-1953) (sajtó alá rend.) 
 
0004541 
DH 72 
Otto, Walter Friedrich (1874-1958) 
Theophania : der Geist der altgriechischen 
Religion. - Hamburg : Rowohlt, 1956. - 134 p. 
- (Rowohlts deutsche Enzyklopädie ; 15.) 
§§ * £ 345 DM. S', D9/S, ez 27/A (kézírás) §§ 
 
0004542 
DA II/48 
Overbeck, Franz (1837-1905) 
Selbstbekenntnisse. - 1. bis 6. Tausend. - 
[Frankfurt am Main] : Insel, cop. 1966. - 152 
p. - (Sammlung Insel ; 21.) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Taubes, Jacob (1923-1987) (bev.) 
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0004543 
HB I/19; HB I/20 
Ovidius Naso, Publius (i.e. 43-i.sz. 17) 
Publius Ovidius' Werke : Die Verwandlungen. 
- Stuttgart : Spemann, [1883]. - 2 db. - 
(Collection Spemann. Deutsche Hand- und 
Hausbibliothek ; 111., 114.) 
§§ * GL (pecsét) * Арлов[?] 1р 30к (kézírás) 
* Арлов[?] (kézírás) * Книжний [...?] И 
Дейбнер[ъ] въ Моский (pecsét) * M 2 
(pecsét) * 3-2720 (kézírás) §§ 
Voss, Johann Heinrich (1751-1826) (ford.) 
Leo, Friedrich (1851-1914) (szerk.) 
Knižnyj Magazin I. Dejbner" v" Moskvě 
(poss.) 
 
0004544 
HB I/16h 
Ovidius Naso, Publius (i.e. 43-i.sz. 17) 
Ovids Verwandlungen. - Leipzig : Philipp 
Reclam jun., [1928?]. - 228 p. - (Universal-
Bibliothek ; [356-357.]) 
§§ * GL (pecsét) * Г-7 (pecsét) * СП 
издательство Книжный магазин No 2 No 
3918 P. 1 К. - (címke) * Prezeny 1929 
(kézírás) §§ 
Voss, Johann Heinrich (1751-1826) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0004545 
UB VII/10h 
Owen, Robert (1771-1858) 
Robert Owen und der Sozialismus. - Berlin : 
Paul Cassirer, 1919. - 134 p. - (Wege zum 
Sozialismus) 
Simon, Helene (1862-1947) (közrem.) 
 
0004546 
UA VIII/6 
Pach, Zsigmond Pál (1919-2001) 
Az eredeti tőkefelhalmozás Magyarországon. - 
Budapest : Szikra, 1952. - 278 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel: 
PachZsigmondPál 1952. V. 20. (ajánlás) §§ 
Pach, Zsigmond Pál (1919-2001) (ajánló) 
Magyar Történelmi Társulat (Budapest) 
(közrem.) 
 
0004547 
DC III/6 
Packard, Vance (1914-1996) 
Die geheimen Verführer : der Griff nach dem 
Unbewussten in jedermann. - Ungekürzte 
Ausgabe. - [Frankfurt am Main] : Ullstein, 
1962, cop. 1957. - 206, [2] p. - (Ullstein Buch ; 
402.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 182-183. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * 15,90 
(kézírás) §§ 
Gross, Herbert (1907-1976) (ford.) 
 
0004548 
DA VI/20 
Paine, Thomas (1737-1809) 
Rights of man : being an anwer to Mr. Burke's 
attack on the French revolution. - Reprinted. - 
London [etc.] : J. M. Dent & Sons ; New York 
: E. P. Dutton & Co, 1930. - XV, 290 p. - 
(Everyman's library, Philosophy and theology ; 
718.) 
§§ * GL (pecsét) * Alan Wirkstat [?] (kézírás) 
* 181 Leaders 251 Pop (kézírás) * Г-7 (pecsét) 
§§ 
Holyoake, George Jacob (1817-1906) (bev.) 
 
0004549 
DH 38 
Pallucchini, Rodolfo (1908-1989) 
La pittura veneziana del cinquecento. - Novara 
: Istituto Geografico de Agostini, 1944. - 1 db 
 
0004550 
DF VI/14 
Palmer, John 
Political characters of Shakespeare. - 
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Reprinted. - London : Macmillan and Co, 
1952. - XII, 335 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004551 
HH II/43h 
Palotai, Boris (1904-1983) 
Keserű mandula : regény. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958. - 339, [1] p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte 
megbecsüléssel, szeretettel : Palotai Boris 1958 
(ajánlás) §§ 
Palotai, Boris (1904-1983) (ajánló) 
 
0004552 
HH II/42h 
Palotai, Erzsi (1907-1988) 
Szerelem, fájdalom : regény. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958. - 295 p. 
§§ * Lukács Györgynek és Gertrudnak 
szeretettel és lámpalázzal Palotai Erzsi 1958. 
IX. 4 (ajánlás) §§ 
Palotai, Erzsi (1907-1988) (ajánló) 
 
0004553 
HI III/24h 
Pándi, Pál (1926-1987) 
"Hazug álmok papjai szünnek" : a magyar 
költészet antiklerikális hagyományai. - 
Budapest : Művelt Nép, 1952. - 214 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel 
Pándi Pál 1952 07 6 (ajánlás) §§ 
Pándi, Pál (1926-1987) (ajánló) 
 
0004554 
UB II/20 
Panferov, Fedor Ivanovič (1896-1960) 
Virágzó élet. - Budapest : Szikra kiadás, 1948. 
- 262 p. 
Tamás, Aladár (1899-1992) (ford.) 
 
0004555 
UB II/22 
Panferov, Fedor Ivanovič (1896-1960) 
Napfényes mezők : regény. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 247 p. 
Tamás, Aladár (1899-1992) (ford.) 
 
0004556 
UB II/21 
Panferov, Fedor Ivanovič (1896-1960) 
Megindulnak a traktorok. - Budapest : Szikra, 
1950. - 278 p. 
Makai, Imre (1920-1995) (ford.) 
 
0004557 
DE I/19h 
Pannekoek, Anton (1873-1960) 
Der Kampf der Arbeiter : sieben Aufsatze aus 
der Leipziger Volkszeitung. - Leipzig : Verlag 
der Leipziger Buchdruckerei 
Aktiengesellschaft, 1907. - 31 p. 
 
0004558 
DE I/20h 
Pannekoek, Anton (1873-1960) 
Marxismus und Darwinismus : ein Vortrag. - 
2. Auflage. - Leipzig : Verlag der Leipziger 
Buchdruckerei Aktiengesellschaft, 1914. - 44 
p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * M 1- 
(kézírás) §§ 
 
0004559 
OLV 059 
Pannekoek, Anton (1873-1960) 
Parlamentarismus debatte. - Berlin : 
Underground Press, 1968. - 96 p. 
§§ * 3/70 5.70 (kézírás) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
Projektgruppe Räte (Berlin) (előszó) 
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0004560 
HI V/23h 
Pap, Károly (1897-1945) 
A szűziesség fátylai : Pap Károly összegyüjtött 
novellái. - Budapest : Athenaeum, 1945. - 339, 
[1] p. 
 
0004561 
DF IV/50h 
Papini, Giovanni (1881-1956) 
Ewiges Italien : die Grossen im Reich seiner 
Dichtung : Dante, Petrarca, Boccaccio und ihre 
Zeitgenossen. - Salzburg ; Leipzig : Otto 
Müller, [1940]. - 393 p., [9] t.fol. 
§§ * M 7.20 3474 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 134-135. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 135. §§ 
Hasslinger, Katharina (1906-1989) (ford.) 
 
0004562 
HF VII/29h; HF VII/30h 
Pappenheim, Diana von (1785-1845) 
Memoiren um die Titanen : Erlebtes mit 
Goethe und den Bonapartes im Kreise der 
Hohenzollern. - Dresden : Carl Reissner 
Verlag, 1932. - 2 db 
§§ * I/II 95.- (kézírás) §§ 
Kühn, Richard (szerk.) Gustedt, Jenny von 
(1811-1890) (szerző) 
 
0004563 
DC VIII/13 
Paracelsus (1493-1541) 
Lebendiges Erbe : eine Auslese aus seinen 
sämtlichen Schriften mit 150 zeitgenössischen 
Illustrationen : Wegweisendes und 
Besinnliches für den Menschen der Gegenwart. 
- Zürich : Rascher, 1942 ; Leipzig. - LIV, 315 
p., [1] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 164-165. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lauffer Budapest IV. 
Váci u. 11. (címke) §§ 
Jacobi, Jolande (1890-1973) (szerk.) 
Lauffer és Stolp könyvkereskedők (Budapest) 
(poss.) 
 
0004564 
DC II/13h 
Pareto, Vilfredo (1848-1923) 
Allgemeine Soziologie. - Tübingen : J. C. B. 
Mohr (Paul Siebeck), 1955. - 263 p. - (Civitas 
gentium) 
§§ * 5693 19.80- k 118 (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 
26-27, 58-59, 88-89. §§ 
Brinkmann, Carl (1885-1954) (szerk.) (ford.) 
Gerhard, Hans Wolfram (szerk.) 
 
0004565 
DF IV/25h 
Paribatra, Marsi (1931-2013) 
Le romantisme contemporaine : essai sur 
l'inquiétude et l'evasion dans les lettres 
françaises de 1850 à 1950. - Paris : Les 
Éditions Polyglottes, 1954. - 190 p. 
§§ * I am very much intrested[?] to your 
analysis of the romanticism of Zola, With 
unicere thanks Marsi Paribatra Paris 3rd nov. 
1939 (ajánlás) §§ 
Paribatra, Marsi (1931-2013) (ajánló) 
 
0004566 
HA VIII/7h 
Paris, Paulin (1800-1881) 
Les Aventures de Maitre Renart et d'Ysengrin 
son compere : mises en nouveau langage, 
racontées dans un nouvel ordre et suivies de 
nouvelles recherches sur le Roman de Renart. - 
Paris : Techener, 1861. - 372 p. 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * 
МАГАЗИН No [...] Литфонда СССР Цена 15 
р Сч. 10475 (pecsét) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0004567 
UA IV/29h 
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Paris, Robert 
Histoire du fascisme en Italie. - Paris : 
François Maspero, 1962. - 1 db. - (Cahiers 
libres ; 37-38.) 
§§ * Au Professeur Georges Lukács à qui nous 
devons tout Respectueusement Paris (ajánlás) 
§§ 
Paris, Robert (ajánló) 
 
0004568 
HB VII/16 
Parny, Évariste (1753-1814) 
La guerre des dieux anciens et modernes : 
poème en dix chants. - A Paris : P. Didot l'aîné 
: Firmin Didot : Desenne, VII=[1799]. - 173 p. 
§§ * N 26+27 D/13 (kézírás) * KostyánZ[...] 
(kézírás) §§ 
 
0004569 
HB V/6 
Parran, Alphonse (1826-?) 
Romantiques : éditions originales, vignettes, 
documents inédits ou peu connus : Honoré de 
Balzac. - Paris : P. Rouquette, 1881. - 54 p. 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН No. 14. No. ц. 
5 р. (címke) * Г-7 (pecsét) * W. G. Gautier 
Libraire à Moscou (címke) §§ 
Johannot, Tony (1803-1852) (ill.) Porret, Henri 
Désiré (1800-1867) (ill.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) Gautier 
Libraire (Moskva) (poss.) 
 
0004570 
DA VII/12 
Pascal, Blaise (1623-1662) 
Pensées de Pascal. - Paris : Didot, 1866. - 
XXXVI, 504 p., [1] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 368-
369. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Присяжный повъренный Николай 
Михайловичъ ЧИЖЪ, Москва, Тверская, 
Пимоновск / А нeр., соб. домъ (pecsét) * 
МОГИЗ маг. 14 ц. 4 p. (pecsét) §§ 
Périer, Gilberte (1620-1687) (bev.) Nicole, 
Pierre (1625-1695) (közrem.) Čiž", Nikolaj 
Mihajlovič" (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0004571 
DA VII/13 
Pascal, Blaise (1623-1662) 
Oeuvres complètes. - [Paris] : La Nouvelle 
Revue Française, [1954]. - XXVI, 1529 p. - 
(Bibliothèque de la Pléiade ; 34.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 366-367, 554-555, 
738-739, 896-897, 1212-1213. §§ 
Chevalier, Jacques (1882-1962) (szerk.) 
 
0004572 
DE II/17 
Pascal, Roy (1904-1980) 
The German Sturm und Drang. - Manchester : 
Manchester University Press, 1953. - XVI, 347 
p., [IX] t. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004573 
DE II/18 
Pascal, Roy (1904-1980) 
The German novel : studies. - Manchester : 
Manchester University Press, 1956. - IX, 344 
p. 
§§ * e 16.50. - (ei) (kézírás) §§ 
 
0004574 
DF IV/1 
Pascal, Roy (1904-1980) 
Design and truth in autobiography. - London : 
Routledge and Kegan Paul, 1960. - IX, 202 p. 
§§ * Georg Lukács mit herzlichen Grüssen 
Roy Pascal (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 
10-11, 18-19, 22-23. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
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Pascal, Roy (1904-1980) (ajánló) 
 
0004575 
DE II/2h 
Pascal, Roy (1904-1980) 
"Bildung" and the division of labour. - 
[Tübingen] : [s. n.], [1968?]. - p. 14-28. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004576 
UB VII/26h 
Pashukanis, Evgenii Bronislavovich (1891-
1938?) 
Allgemeine Rechtslehre und Marxismus : 
Versuch einer Kritik der juristischen 
Grundbegriffe. - Wien ; Berlin : Verlag für 
Literatur und Politik, [1929]. - 202 p. - 
(Marxistische Bibliothek ; 22.) 
Bone, Edith (1889-1975) (ford.) 
Kommunistischen Akademie (Moszkva). 
Sektion für Rechts- und Staatswissenschaften 
(közread.) 
 
0004577 
UA IV/10h; UA IV/11h 
Pasquier, Étienne Denis (1767-1862) 
Napoleons Glück und Ende : Erinnerungen 
eines Staatsmannes 1806-1815 : in zwei 
Bänden. - Stuttgart : Verlag von Robert Lutz, 
1907. - 2 db. - (Memoiren-Bibliothek. 2. Serie 
; 11-12.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 264-
265. * 2 Bde 9M (kézírás) * МОГИЗ No. 13 ц. 
12 p. (pecsét) * M 7 (pecsét) * 2ш 55622 
15/III (kézírás) §§ 
Conrad, Heinrich (1866-1919) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0004578 
DH 62 
Passuth, Krisztina (1937-) 
A nyolcak festészete. - [Budapest] : Corvina, 
1967. - 176 p. 
 
0004579 
UB II/3h 
Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960) 
Geleitbrief : Entwurf zu einem Selbstbildnis. - 
Frankfurt/M : Ullstein Taschenbücher-Verlag, 
1958. - 154 p. - (Ullstein Buch ; 216.) 
§§ * 315-717 (kézírás) * 9345/DM Sida/ 5,kg 
y/12 (kézírás) * Absender: Inhalt: ... Wert: ... 
Nachnahme (címke a védőborítón) §§ 
Drohla, Gisela (ford.) 
 
0004580 
UB II/23 
Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960) 
Doktor Schiwago : Roman. - 25 bis 30 
Tausend. - Frankfurt a. M. : S. Fischer Verlag, 
cop. 1958. - 647 p. 
Walter, Reinhold von (1882-1965) (ford.) 
 
0004581 
DC II/12 
Pašukanis, Evgenij Bronislavovič (1891-1937) 
Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. - 
Photomechanischer Nachdruck der deutschen 
Ausgabe von 1929. - Frankfurt : Neue Kritik, 
1966. - [16], 202 p. - (Archiv sozialistischer 
Literatur ; 3.). (Bücher-Such-Dienst-
Bibliothek. Gesellschaftswissenschaftlicher 
Neudrucke ; 11.) 
§§ * 18.50 1,67 (kézírás) §§ 
Korsch, Karl (1886-1961) (bev.) 
 
0004582 
DG I/3 
Pataky, Dénes (1921-1975) 
A rajzművészet mesterei : XIX. és XX. század 
: a Szépművészeti Múzeum modern külföldi 
rajzgyűjteményének legszebb lapjai. - 
[Budapest] : Képzőművészeti Alap 
Kiadóvállalata, 1958. - 21 p., [94] t. 
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0004583 
DI III/5h 
Pater, Walter (1839-1894) 
Griechische Studien : gesammelte Aufsätze. - 
Jena ; Leipzig : Diederichs, 1904. - [2], 330, 
[1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Nobbe, Wilhelm (ford.) 
 
0004584 
DI III/18 
Pater, Walter (1839-1894) 
The renaissance : studies in art and poetry. - 
Shilling edition. - London : Macmillan, 1913. - 
XVI, 252 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 128-129. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Г-7 (pecsét) * 3-50/~420 
[...] 37 (kézírás) * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 3 р. 
50 к. (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0004585 
DF V/19 
Pater, Walter (1839-1894) 
Imaginary portraits. - London : Macmillan, 
1924. - 180 p. 
 
0004586 
UD III/13 
Pater, Walter (1839-1894) 
Marius the Epicurean : his sensations and 
ideas. - New York (N.Y.) : Modern Library, 
[1957?]. - VI, 384 p. - (The modern library of 
the world's best books ; [90.]) 
§§ * The Post-Box Book Service, Inc. 15. 
West 44th Street New York, N. Y. (címke) * 
МОГИЗ Антикварно букинистический 
МАГАЗИН No. 14 No Ц. (címke) * Ц. 8 p. 
(pecsét) * Г-7 (pecsét) * P 82 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) The Post-Box 
Book Service (New York, N.Y.) (poss.) 
 
0004587 
DH 29 
Pauli, Gustav (1866-1938) 
Venedig. - 5. Auflage. - Leipzig : Seemann, 
1926. - 240 p. - (Berühmte Kunststätten ; 72.) 
§§ * A. K. V. (pecsét) * 24 (kézírás) * 5 - 
(kézírás) §§ 
 
0004588 
UB II/4h 
Paustovskij, Konstantin Georgievič (1892-
1968) 
Mezítlábas odisszeuszok. - Budapest : Szikra 
kiadás, 1948. - 130 p. 
Šteiner, Amalia Iosifovna (ford.) 
 
0004589 
HI II/10 
Pavese, Cesare (1908-1950) 
Junger Mond : Roman. - Hamburg : Claassen, 
cop. 1954. - 214, [1] p. 
§§ * Ellenorizv.e (pecsét) §§ 
Birnbaum, Charlotte (ford.) 
 
0004590 
HI II/12 
Pavese, Cesare (1908-1950) 
Le bel été : la bell'estate : nouvelles. - 6e 
édition. - Paris : Gallimard, cop. 1955. - 264, 
[6] p. - (Du monde entier) 
§§ * SP (tűpecsét) §§ 
Arnaud, Michel (1907-1993) (ford.) 
 
0004591 
HI II/11 
Pavese, Cesare (1908-1950) 
Das Handwerk des Lebens : Tagebuch 1935-
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1950. - Hamburg : Claassen, 1956. - 415, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 104-105, 130-131, 
202-203. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Birnbaum, Charlotte (ford.) 
 
0004592 
DI III/17h 
Pavese, Cesare (1908-1950) 
Ciau Masino. - [Torino] : Einaudi, cop. 1968. - 
133, [4] p. 
§§ * Lukács György névre szóló példánya §§ 
 
0004593 
DC I/14 
Pavlov, Ivan Petrovič (1849-1936) 
Pavlov válogatott művei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1951. - 492 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 436-437. §§ 
Mezei, Árpád (1902-1998) (ford.) 
Debreceni Egyetem. Kórélettani Intézet. 
Fordítói Munkaközösség (ford.) 
 
0004594 
DC I/2; DC I/3; DC I/4; DC I/5; DC I/6; DC 
I/7; DC I/8; DC I/9 
Pavlov, Ivan Petrovič (1849-1936) 
Sämtliche Werke. - Berlin : Akademie-Verlag, 
1953-1954. - 8 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 466-467, 506-507, 
542-543. * Lukács jelöléseivel: p. 180-181. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Kirpatsch, Georg (ford.) Fichtel, Klaus (ford.) 
Kopp, Albert (ford.) 
 
0004595 
DC I/13 
Pavlov, Ivan Petrovič (1849-1936) 
Ausgewählte Werke. - Berlin : Akademie-
Verlag, 1953. - 514 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 194-195, 212-213, 246-247, 
254-255, 356-357, 394-395, 432-433. §§ 
Kirpatsch, Georg (ford.) 
 
0004596 
DC I/10; DC I/11; DC I/12 
Pavlov, Ivan Petrovič (1849-1936) 
Pawlowsche Mittwochkolloquien : Protokolle 
und Stenogramme physiologischer Kolloquien. 
- Berlin : Akademie-Verlag, 1955-1956. - 3 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 234-235, 264-265, 270-271, 
318-319, 338-339. * Lukács jelöléseivel: p. 
212-213, 444-445, 538-539. * Lukács 
jelöléseivel: p. 4-5, 104-105, 238-239, 256-
257, 310-311. §§ 
Scheer, Elena (ford.) Roock, Klaus (ford.) 
 
0004597 
DF I/21 
Pavlov, Todor (1890-1977) 
Za tipičnoto v dejstvitelnostta i hudožestvenoto 
mu otraženie v izkustvoto. - Sofiâ : Bălgarski 
Pisatel, 1955. - 154 p. 
 
0004598 
DK I/13; DK I/14 
Pavlovskij, Ivan Âkovlevič (1800-1869) 
I. Pawlowsky's Deutsch-Russisches 
Wörterbuch = I. Â. Pavlovskago německo-
russkij slovar'. - 3., umgearbeitete und 
wesentlich vermehrte Auflage, 3. Abdruck. - 
Riga : Kymmel ; Leipzig : Fleischer, 1902. - 2 
db 
§§ * Ю.М. monogram a gerincen * M 13 
(pecsét) * Сп No. 1096-5510 2 т цена 60- 
20/II 43 (címke) * M 8 (pecsét) §§ 
 
0004599 
HG VIII/3 
Pázmány, Péter (1570-1637) 
Pázmány Péter munkáiból. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1904. - 346, [2] p., [1] t.fol.. 
- (Magyar remekírók ; 2.) 
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§§ * 20 (kézírás) §§ 
Fraknói, Vilmos (1843-1924) (sajtó alá rend.) 
 
0004600 
DF V/28h 
Peacock, William (1863-19??) 
Selected english essays. - Second Impression. - 
London : Grant Richards, 1903. - XII, 543 p. 
 
0004601 
HA II/33 
Péguy, Charles (1873-1914) 
Les tapisseries. - 2. édition. - Paris : Gallimard, 
1936. - 217 p. - (Oeuvres de Charles Péguy) 
§§ * M[?] (rombusz alakú pecsét) §§ 
 
0004602 
HA II/31 
Péguy, Charles (1873-1914) 
Souvenirs. - 2. édition. - Paris : Gallimard, 
1938. - 124 p. - (Collection catholique) 
§§ * M[?] (rombusz alakú pecsét) §§ 
Péguy, Pierre (1903-1941) (bev.) 
 
0004603 
HA II/32 
Péguy, Charles (1873-1914) 
La France. - 11. édition. - Paris : Gallimard, 
1939. - 87 p. - (Collection catholique) 
§§ * [...] 6- (kézírás) * M.L.F. (pecsét) §§ 
Péguy, Pierre (1903-1941) (bev.) 
 
0004604 
HA II/30 
Péguy, Charles (1873-1914) 
L' argent suivi de L'argent suite. - 12. édition. - 
[Paris] : Gallimard, 1942 cop. 1932. - 250 p. 
 
0004605 
HA II/34 
Péguy, Charles (1873-1914) 
Notre Patrie. - Vésenaz près Genève : Cailler, 
1945. - 95 p., [1] t.fol.. - (Beaux testes, textes 
rares, textes inédits ; 2.) 
§§ * Számozott példány: No 646 §§ 
 
0004606 
HA II/41h 
Péladan, Joséphin (1858-1918) 
Das höchste Laster : Roman. - 4. bis 10. 
Tausend. - München : Müller, 1923. - VIII, 
387 p. - (Peladans Werke. Erste Abteilung. Die 
Romane) 
§§ * 5303 (kézírás) * y may/23 (kézírás) * 
nagyabonyi Szelle Andor gróf Haller u 4. II. 
46. zs! '23.11.17. (kézírás) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) Szelle, 
Andor, nagyabonyi (1922-1997) (poss.) 
 
0004607 
UA IV/3h 
Pelet de la Lozère, Privat Joseph Claramont 
(1785-1871) 
Opinions de Napoléon sur divers sujets de 
politique et d'administration : recuillies par un 
membre de son conseil d'état et récit de 
quelques événements de l'époque. - Paris : 
Firmin Didot Frères, Libraires, 1833. - 331 p. 
§§ * GL (pecsét) * Н. Дивовъ (kézírás) * КЛП 
литфондa 4, 3 - No рк 6 (pecsét) * Francia 
nyelvű kézírásos szövegközi és lapszéli 
bejegyzések korábbi tulajdonostól * M 14 
(pecsét) §§ 
Divov, Nikolaj Adrianovič (1792-1878) (poss.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej. Litfonda (poss.) 
 
0004608 
UD VII/12h 
Pepys, Samuel (1633-1703) 
The diary of Mr. Pepys. - London [etc.] : 
Harrap, 1927. - 287 p. - (Harrap's modern 
English series) 
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Treble, Henry Arthur (1877-) (szerk.) 
 
0004609 
HC II/35h 
Péri, Gabriel (1902-1941) 
Daloló holnapok. - Budapest : Szikra, 1950. - 
46 p. 
Aragon, Louis (1897-1982) (bev.) Murányi-
Kovács, Endre (1908-1968) (ford.) Székely, 
Jolán (ford.) 
 
0004610 
DG III/19 
Pernye, András (1928-1980) 
A német zene története 1750-ig. - Budapest : 
Zeneműkiadó Vállalat, 1964. - 130, [2] p., [8] 
t.. - (Bibliotheca musica ; 16.) 
§§ * Lukács György elvtársnak mély 
tisztelettel és szeretettel: Pernye András 
(ajánlás) §§ 
Pernye, András (1928-1980) (ajánló) 
 
0004611 
DG III/22 
Pernye, András (1928-1980) 
A jazz. - Budapest : Gondolat, 1964. - 339 p. 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak 
tisztelettel és hálával az ösztönzésért ajánlja: 
Pernye András (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 114-115. §§ 
Pernye, András (1928-1980) (ajánló) 
 
0004612 
DG III/21 
Pernye, András (1928-1980) 
Alban Berg. - Budapest : Gondolat, 1967. - 
321 p., [10] t.. - (Kis zenei könyvtár ; 35.) 
§§ * Mély tisztelettel és szeretettel ajánlom 
Lukács György elvtársnak Pernye András 
(ajánlás) §§ 
Pernye, András (1928-1980) (ajánló) 
 
0004613 
DA II/20 
Perrin, Henri (1914-1954) 
Briefe und Dokumente aus dem Nachlass. - 
München : Kösel, [1960]. - 381 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 138-139, 148-149, 
234-235, 238-239, 332-333, (kézírás) §§ 
Wild, Irmgrad (ford.) 
 
0004614 
DC II/49h 
Peschka, Vilmos (1929-2006) 
Jogforrás és jogalkotás. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1965. - 497 p. 
 
0004615 
UC I/27h 
Péter (1813-1851) 
Hegyek koszorúja : drámai költemény. - 
Budapest : Székesfővárosi Irodalmi és 
Művészeti Intézet, [1948]. - 148 p. - (Új 
könyvtár ; 22.) 
Csuka, Zoltán (1901-1984) (ford.) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művelődési Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0004616 
HH III/15; HH III/16; HH III/17 
Péterfy, Jenő (1850-1899) 
Péterfy Jenő összegyüjtött munkái. - Budapest 
: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1901-1903. - 3 db 
§§ * I-III/80 I/III 120 (kézírás) §§ 
Kisfaludy Társaság (kiad.) 
 
0004617 
HG III/11 
Péterfy, Jenő (1850-1899) 
Petőfi Sándorról. - Budapest : Franklin 
Társulat Magyar Irod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1913. - 28 p. 
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Baróti, Lajos (1858-1938) (ford.) 
 
0004618 
HH III/14 
Péterfy, Jenő (1850-1899) 
Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. - 
Budapest : Egyetemi Nyomda, [1931-1932]. - 
1 db. - (Magyar irodalmi ritkaságok ; 2, 7, 13, 
18-19.) 
§§ * 50 - (kézírás) §§ 
 
0004619 
HH III/5h 
Péterfy, Jenő (1850-1899) 
Péterfy Jenő magyar irodalmi bírálatai. - 
Budapest : Egyetemi Nyomda, [1938]. - 152 p. 
- (Magyar irodalmi ritkaságok ; 41.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * A. K. V. 3- 
X (pecsét) §§ 
 
0004620 
HI VIII/10h 
Petőfi, Sándor (1823-1849) 
Gedichte von Alexander Petőfi. - Leipzig : 
Reclam, [1883]. - 232 p. - (Reclams Universal 
Bibliothek ; 1761-1762.) 
Goldschmidt, Joseph (ford.) 
 
0004621 
HI VIII/7h 
Petőfi, Sándor (1823-1849) 
Petőfi Sándor összes művei. - Budapest : 
Franklin-Társulat, [1942?]. - 1631 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 651, 831, 1019. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 485. §§ 
 
0004622 
HI VIII/22h 
Petőfi, Sándor (1823-1849) 
Izbrannoe : perevody s vengerskogo. - Мoskva 
: OGIZ : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
Hudožestvennoj Literatury, 1948. - 487 p., [8] 
t.fol. 
§§ * Подарок Венгерского Общества 
Культурной Связи с СССР (címke) §§ 
Hidas, Antal (1899-1980) (bev.) Krasnova, 
Anna (szerk.) (ford.) Zamahovskij, M. (ford.) 
Vengerskoe Obŝestvo Kul'turnoj Svâzi s SSSR 
(poss.) 
 
0004623 
HI VIII/13h 
Petőfi, Sándor (1823-1849) 
Liriche. - Firenze : Vallecchi, 1949. - 143 p., 
[1] t.fol. 
Révai, József (1898-1959) (bev.) Tempesti, 
Folco (ford.) 
 
0004624 
HI VIII/21h 
Petőfi, Sándor (1823-1849) 
Petőfi Sándor válogatott prózai írásai. - 
Budapest : Franklin Könyvkiadó N. V., 1950. - 
192 p. 
Lukácsy, Sándor (1923-2001) (szerk.) 
 
0004625 
HI VIII/1; HI VIII/2; HI VIII/3 
Petőfi, Sándor (1823-1849) 
Petőfi Sándor költeményei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1951. - 3 db. - (Petőfi 
Sándor összes művei ; 1-3.) 
 
0004626 
HI VIII/4 
Petőfi, Sándor (1823-1849) 
Petőfi Sándor szépprózai és drámai művei. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1952. - 432 p., 
[4] t.fol.. - (Petőfi Sándor összes művei ; 4.) 
 
0004627 
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HI VIII/4h; HI VIII/5h; HI VIII/6h 
Petőfi, Sándor (1823-1849) 
Petőfi Sándor összes művei. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. - 3 db. - 
(Magyar klasszikusok) 
Pándi, Pál (1926-1987) (közrem.) 
 
0004628 
HI VIII/14h 
Petőfi, Sándor (1823-1849) 
Petőfi : ein Lesebuch für unsere Zeit. - 1.-
10.Tausend. - Weimar : Thüringer 
Volksverlag, 1955. - XIX, 468 p., [12] t.fol.. - 
(Lesebücher für unsere Zeit) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 142-143, 436-437. 
§§ 
Turóczi-Trostler, József (1888-1962) 
(összeáll.) Steiner, Gerhard (1905-1995) 
(összeáll.) Gáspár, Endre (1897-1955) 
(összeáll.) 
 
0004629 
HI VIII/5 
Petőfi, Sándor (1823-1849) 
Petőfi Sándor vegyes művei : útirajzok, 
naplójegyzetek, hírlapi cikkek és egyéb prózai 
írások. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1956. - 
280 p., 8 t.fol.. - (Petőfi Sándor összes művei ; 
5.) 
 
0004630 
HI VIII/6 
Petőfi, Sándor (1823-1849) 
Petőfi Sándor prózafordításai. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1956. - 489 p., 8 t.fol.. - 
(Petőfi Sándor összes művei ; 6.) 
 
0004631 
HH II/7h 
Petrarca, Francesco (1304-1374) 
Les oeuvres amoureuses de Pétrarque : 
Sonnets, Triomphes. - Paris : Garnier Frères, 
[1875]. - LXXXV, 398, 36 p. 
§§ * GL (pecsét) * М 14 (pecsét) * Г-7 
(pecsét) §§ 
Ginguenè, Pierre-Louis (1748-1816) (ford.) 
 
0004632 
HH II/10 
Petrarca, Francesco (1304-1374) 
Briefe an die Nachwelt : Gespräche über die 
Weltverachtung. - Jena : Verlag von Eugen 
Diederichs, 1910. - 197 p., [2] t.fol.. - (Das 
Zeitalter der Renaissance. Serie 1 ; 2.) 
§§ * 2964 (kézírás) * d. 16. + 825 (kézírás) §§ 
Hefele, Herman (1885-1936) (ford.) 
 
0004633 
HB I/9 
Petronius Arbiter, Titus (?-66) 
Satiren. - Berlin : Propyläen-Verlag, [1923]. - 
269 p. - (Klassiker des Altertums. Zweite 
Reihe ; 21.) 
§§ * 25 150.- (kézírás) §§ 
Gurlitt, Ludwig (ford.) 
 
0004634 
DH 47 
Pevsner, Nikolaus 
An outline of European architecture. - 
Reprinted. - Baltimore (Md.) : Penguin Books, 
1961. - 328 p., 64 t.. - (Pelican books ; A 109.) 
 
0004635 
DE IV/17h 
Pfeifer, Johannes 
Umgang mit Dichtung : eine Einführung in das 
Verständnis des Dichterischen. - 10. Auflage. - 
Hamburg : Richard Meiner Verlag, 1962, cop. 
1936. - 94 p. 
 
0004636 
DG II/1 
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Pfrogner Hermann 
Musik : Geschichte ihrer Deutung. - Freiburg ; 
München : Alber, cop. 1954. - 420 p. [16] t.. - 
(Orbis academicus ; Bd. 1/4.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 34-35, 112-113, 
212-213, 300-301. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
 
0004637 
HC II/23 
Philipe, Anne (1917-1990) 
Nur einen Seufzer lang. - 32.-46. Tausend. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1964. - 126 
p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Bormann, Margarete (ford.) 
 
0004638 
HA II/27 
Philippe, Charles-Louis (1874-1909) 
Marie Donadieu : Roman. - 7. bis 16. Tausend. 
- Leipzig : Insel-Verlag, 1959. - 263 p. 
Burschell, Friedrich (ford.) 
 
0004639 
DH 30 
Philippi, Adolf (1843-1918) 
Florenz. - 4. Auflage. - Leipzig : Seemann, 
1926. - 388 p. - (Berühmte Kunststätten ; 74-
75.) 
§§ * A. K. V. (pecsét) * 24 (kézírás) §§ 
Heil, Walther (közrem.) 
 
0004640 
DC I/24h 
Piaget, Jean (1896-1980) 
A kísérleti pszichológia módszerei. - Budapest 
: Akadémiai Kiadó, 1967, cop. 1963. - 262 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Fraisse, Paul (1911-1996) (szerző) Reuchlin, 
Maurice (1920-2015) (szerző) Semjén, András 
(1938-2004) (ford.) 
 
0004641 
DF VII/19h 
Piana, Theo 
E. T. A. Hoffmann : ein Lebensbild. - Berlin : 
Das Neue Berlin, cop. 1953. - 125, [3] p., [1] 
t.fol.. - (Berlinische Miniaturen ; 16.) 
§§ * Herrn Professor Georg Lukacz in 
dankbarer Verehrung von Verfasser. Berlin, 9. 
Juli 1953 (ajánlás) §§ 
Piana, Theo (ajánló) 
 
0004642 
DG IV/17 
Picasso, Pablo (1881-1973) 
46 Lithographien. - 37.-46. Tausend. - 
München : Piper, 1956, cop. 1953. - 15 p., 45 
t.. - (Piper-Bücherei) 
Kusenberg, Kurt (1904-1983) (bev.) 
 
0004643 
DC VIII/17 
Pico della Mirandola, Giovanni (1463-1494) 
Ausgewählte Schriften. - Jena ; Leipzig : 
Diederichs, 1905. - 293 p., [1] t.fol. 
§§ * <34 (pecsét) * МГФУ No. Цена 4p 
(pecsét) §§ 
Liebert, Arthur (1878-1946) (ford.) 
 
0004644 
DS 13 
Picon, Gaëtan (1915-1976) 
Korunk szellemi körképe. - Washington (D.C.) 
: Occidental Press, 1961, cop. 1957. - 539 p. 
 
0004645 
DI I/18h 
Piérard, Louis (1886-1951) 
La vie tragique de Vincent van Gogh. - Paris : 
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Les Éditions G. Crés & Cie, 1924. - 203 p., 
[15] t.fol.. - (Artistes d'hier et d'aujourd'hui) 
§§ * á M. Ladislas Szabo, qui m'a fait 
l'honneur d'adoptés cet enfant pour il ne me 
camaissait pas Louis Piérard BudaPesth 1948 
(ajánlás) §§ 
Piérard, Louis (1886-1951) (ajánló) Szabó, 
László (poss.) 
 
0004646 
DH 69; DH 70 
Pigler, Andor (1899-1992) 
Katalog der Galerie alter Meister. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1967. - 2 db 
Szépművészeti Múzeum (Budapest) (közread.) 
 
0004647 
OLV (A 46) 
Pikler, Emmi (1902-1984) 
A csecsemő mozgásának fejlődéséhez. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1969. - 133 p., 
[2] t.fol. 
 
0004648 
HA I/21 
Pindaros (i.e. 522 k.- i.e. 438 k.) 
Siegesgesänge. - Berlin : Propyläen-Verlag, 
[1923]. - IX, 235 p. - (Klassiker des Altertums. 
2. Reihe ; 20.) 
Mittler, Adolf (ford.) Bogner, Hans (ford.) 
 
0004649 
DI III/10h 
Pinder, Wilhelm (1878-1947) 
Das Problem der Generation in der 
Kunstgeschichte Europas. - 3. Auflage. - 
Leipzig : Seemann, [1928]. - XXX, 159 p., 27 
t. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * ac L.6. / 36- 
(kézírás) §§ 
 
0004650 
HG III/12; HG III/13 
Pintér, Jenő (1881-1940) 
A magyar irodalom története. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1938. - 2 db 
Franklin-Társulat (Budapest) (közread.) 
 
0004651 
DF VI/7h 
Pinto, Vivian de Sola (1895-1969) 
The English renaissance : 1510-1688. - 
London : The Cresset Press, 1938. - 380, [1] p. 
- (Introductions to English literature ; 2.) 
Pattison, Bruce (közrem.) 
 
0004652 
DF I/37h 
Piquet, Georges 
Presse clandestine : la vie secrète de la 
résistance. - Genève : Eclat, 1945. - 30 p. - 
(Collection révélations : petite encyclopédie de 
la résistance ; 4.) 
 
0004653 
HI II/17 
Pirandello, Luigi (1867-1936) 
Six personnages en quète d'auteur ; Chacun sa 
vérité. - 3e édition. - Paris : Librairie Gallimard 
: Editions de la Nouvelle Revue Française, 
1925. - 217 p. - (Théâtre complet de Luigi 
Pirandello. Masques nus ; [1.]) 
§§ * MГФУ No... Цена ... (pecsét) * Книжная 
Лавка Писателей No. (pecsét) * 8- 5934 
(kézírás) * M 14 (pecsét) §§ 
Crémieux, Benjamin (1888-1944) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004654 
HI II/18 
Pirandello, Luigi (1867-1936) 
Den Tod im Rücken : Elf Meisternovellen. - 
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Berlin : Universum-Bücherei für Alle, 1928. - 
323 p. - (Universum-Bücherei für Alle ; 21.) 
§§ * МАГАЗИН No 4 Литфонда СССР Чена 
6р Сч 345 (pecsét) * M 14 (pecsét) * 345 Gp/ 
(kézírás) §§ 
Wolde, Ludwig (1884-1949) (ford.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0004655 
DI I/10h 
Pirchan, Emil (1884-1957) 
Művészek műhelytitkai : két évezred festőinek, 
szobrászainak és építészeinek életéről, 
munkájáról, szerelméről és haláláról. - 
Budapest : Dante Könyvkiadó, cop. 1945. - 
286 p. 
Szalai, Sándor (1912-1983) (ford.) 
 
0004656 
UA VI/20; UA VI/21 
Pirenne, Henri (1862-1935) 
A history of Europe. - Garden City (N.Y.) : 
Doubleday Anchor Books, cop. 1956. - 2 db. - 
(Doubleday Anchor books ; A156a) 
Goris, Jan-Albert (1899-1984) (bev.) Miall, 
Bernard (1876-1953) (ford.) 
 
0004657 
HA VII/18h 
Piron, Alexis (1689-1773) 
Piron : complément de ses oeuvres inédites : 
prose et vers. - Paris : Ferd. Sartorius, 1866. - 
390 p. 
§§ * GL (pecsét) * Дмитрій Иларіевичъ 
Образцовъ (pecsét) * M 8 (pecsét) * Магазин 
Nо. 4. Литфонда СССР Цена 10 р Сч. 1117 
(pecsét) * N. 406 (kézírás) §§ 
Bonhomme, Honoré (1811-1???) (szerk.) 
Obrazcov", Dmitrìj Ilarìevič" (poss.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0004658 
DDII/24 
Pisarev, Dmitrij Ivanovič (1840-1868) 
Izbrannye filosofskie i obŝestvenno-
političeskie stat'i. - [Moskva] : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Političeskoj 
Literatury, 1949. - 716 p. [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 644-645. * 29 
(pecsét) * ГОСПОЛИТИЗДАТ 1949 
(szárazpecsét) §§ 
Kružkov, Vladimir Semenovič (szerk.) 
 
0004659 
DI I/24h 
Pissarro, Camille (1830-1903) 
Briefe. - Berlin : Henschelverlag, 1965. - 301 
p. 
§§ * 69.50 (pecsét) §§ 
Erpel, Fritz (szerk.) Bergner, Tilly (1908-) 
(ford.) 
 
0004660 
DB I/10h 
Planck, Max (1858-1947) 
Die Physik im Kampf um die Weltanschauung 
: Vortrag gehalten am 6. März 1935 im 
Harnack-Haus Berlin-Dahlem. - 3., 
unveränderte Auflage. - Leipzig : Barth, 1937. 
- 32 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 12-13. §§ 
Harnack-Haus (Berlin-Dahlem) (közrem.) 
 
0004661 
DB III/27 
Planck, Max (1858-1947) 
Wege zur physikalischen Erkenntnis : Reden 
und Vorträge. - 4. Auflage. - Leipzig : Hirzel, 
1944, cop. 1933. - VI, 367 p. 
§§ * 900/ 17.1.45 (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 22-23, 
110-111, 164-165, 180-181, 186-187, 196-197, 
226-227, 232-233, 268-269, 302-303. §§ 
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0004662 
HD V/2; HD V/3; HD V/4; HD V/5; HD V/6 
Platen-Hallermünde, August von (1796-1835) 
Gesammelte Werke des Grafen August von 
Platen : in fünf Bänden. - Stuttgart ; Tübingen : 
J. G. Cotta'scher Verlag, 1853-1854. - 5 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [192]-[193]. * 
Buchhandlung von E. F. Thienemann in Gotha 
(címke) * R. Boch Buchbinder in Gotha 
(címke) * F4 (kézírás) * Doysin von 
Leimsfeld[?] 1856 (kézírás) * Jütna Moryan 
Müllerschen[?] (kézírás) * I-V/ 40- (kézírás) * 
D.u.L. 1856 (kézírás) §§ 
Buchhandlung von Ernst Friedrich 
Thienemann (Gotha) (poss.) R. Boch 
Buchbinderei (Gotha) (poss.) 
 
0004663 
HD V/6h; HD V/7h 
Platen-Hallermünde, August von (1796-1835) 
August Graf v. Platens Werke. - Berlin : 
Hempel, [1880]. - 2 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Hugo 
Loewenthal (kézírás) * 2шш/8- (kézírás) §§ 
Redlich, Carl Christian (1832-1900) (szerk.) 
Loewenthal, Hugo (poss.) 
 
0004664 
DA VIII/16; DA VIII/17; DA VIII/18; DA 
VIII/19; DA VIII/20 
Platón (i.e. 427-i.e.347) 
Platons Werke. - 3. Auflage. - Berlin : Georg 
Reimer, 1855. - 5 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 60-61, 172-173. * 
Lukács jelöléseivel: p. 132-133, 152-153. * 
Lukács jelöléseivel: p. 246-247. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Schleiermacher, Friedrich (1768-1834) (ford.) 
 
0004665 
DA VIII/17 
Platón (i.e. 427 - i.e.347) 
Platons Werke. - dritte Auflage. - Berlin : 
Georg Reimer, 1855. - 323 p. 
Schleiermacher, Friedrich (1768-1834) (ford.) 
 
0004666 
DA VIII/21 
Platón (i.e. 427-i.e.347) 
Platons Werke. - 2. Auflage. - Berlin : Georg 
Reimer, 1862. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 142-143, 308-309. 
§§ 
Schleiermacher, Friedrich (1768-1834) (ford.) 
 
0004667 
DA VIII/8h 
Platón (i.e. 427 - i.e.347) 
Platons Parmenides, Philebos. - Jena : 
Diederichs, 1910. - 221 p. 
§§ * D. 12/II. M5 28 (kézírás) §§ 
Kiefer, Otto (1846-1912) (ford.) 
 
0004668 
DA VIII/7h 
Platón (i.e. 427-i.e.347) 
Platons Gastmahl. - 4. Auflage. - Jena : 
Diederichs, 1913. - 84 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 34-35, 40-41, 48-
49, 52-53, 56-57, 70-71. * Gertrudnak az 
essay-levelek emlékéül (ajánlás) * Z.XI 
(pecsét) * M 3,60 r-36 (kézírás) §§ 
Lukács, Györgyné (1882-1963) (poss.) Lukács, 
György (1885-1971) (ajánló) Kassner, Rudolf 
(1873-1959) (ford.) 
 
0004669 
DA VIII/13h; DA VIII/14h 
Platón (i.e. 427 - i.e.347) 
Platons Gesetze. - Leipzig : Meiner, 1916. - 2 
db. - (Der Philosophischen Bibliothek ; 159-
160.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 46-47, 78-
79, 92-93, 110-111. * Lukács jelöléseivel: p. 
304-305, 434-435. §§ 
Apelt, Otto (1845-1932) (ford.) 
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0004670 
DA VIII/17h 
Platón (i.e. 427-i.e.347) 
Platons Staat. - 3. und 4. Tausend. - Jena : 
Diederichs, 1916. - 447 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 110-11, 390-391. * 
ZXI (pecsét) * M 6,50 Prto 1,- ko -,75 
(kézírás) §§ 
Preisendanz, Karl (1883-1968) (ford.) 
 
0004671 
DA VIII/15h 
Platón (i.e. 427 - i.e.347) 
Platons Dialoge : Hippias I und II, Ion. - 2. 
Auflage. - Leipzig : Meiner, 1921. - 130 p. - 
(Der Philosophischen Bibliothek ; 172a.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Apelt, Otto (1845-1932) (ford.) 
 
0004672 
DA VIII/12 
Platón (i.e. 427 - i.e.347) 
Platons Briefe. - Zweite, durchgesehene 
Auflage. - Leipzig : Meiner, 1921. - 154, [2], 
32 p. - (Philosophischen Bibliothek ; 173.) 
§§ * 5x YI./22 Keszni (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 72-73. §§ 
Apelt, Otto (1845-1932) (ford.) (szerk.) 
 
0004673 
DA VIII/9h 
Platón (i.e. 427-i.e.347) 
Platons Gastmahl. - 5. Auflage. - Leipzig : 
Meiner, 1934. - 191 p. 
Hildebrandt, Kurt (1881-1966) (ford.) 
 
0004674 
DA VIII/12h 
Platón (i.e. 427-i.e.347) 
Menon : oder über die Tugend. - 2., 
durchgesehene Aufl., unveränderte Abdruck 
1939 der Ausg. von 1922. - Leipzig : Meiner, 
[1939]. - 91 p. - (Der Philosophischen 
Bibliothek ; 153.) 
Apelt, Otto (1845-1932) (ford.) 
 
0004675 
DA VIII/5h 
Platón (i.e. 427 - i.e.347) 
Hauptwerke. - Stuttgart : Kröner, [1941]. - 
XXVII, 335 p., [1] t.fol.. - (Kröners 
Taschenausgabe ; 69.) 
Nestle, Wilhelm (1865-1959) (szerk.) 
 
0004676 
DA VIII/11h 
Platón (i.e. 427-i.e.347) 
Theätet. - 4. Aufl., unveränderte Abdruck 1944 
der 3., verbesserten Aufl. von 1920. - Leipzig : 
Meiner, [1944]. - 195 p. - (Der 
Philosophischen Bibliothek ; 82.) 
§§ * 94/m. Pto 3- mvl 1846 (kézírás) §§ 
Apelt, Otto (1845-1932) (ford.) 
 
0004677 
DA VIII/10h 
Platón (i.e. 427-i.e.347) 
Apologie des Sokrates und Kriton. - 
unveränderte Abdruck 1945 der Ausgabe von 
1922. - Leipzig : Meiner, [1945]. - 108 p. - 
(Der Philosophischen Bibliothek ; 180.) 
§§ * m. Pto 1.80 (kézírás) §§ 
Apelt, Otto (1845-1932) (ford.) 
 
0004678 
DA VIII/16h 
Platón (i.e. 427-i.e.347) 
Laches und Euthyphron. - unveraenderter 
Abdruck der 2., durchgesehenen Aufl. von 
1922. - Leipzig : Meiner, [1945]. - 112 p. - 
(Der Philosophischen Bibliothek ; 178.) 
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§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 94/ m. Pto 
2- mfr 1846 (kézírás) §§ 
Schneider, Gustav (1858-) (ford.) Hagen, 
Benno von (1883-1961) (szerk.) 
 
0004679 
UB II/7h 
Platonov, Andrej Platonovič (1899-1951) 
Gyönyörű és eszeveszett világ. - Budapest : 
Európa Könyvkiadó, 1961. - 204 p. 
Wessely, László (1904-1978) (ford.) 
 
0004680 
UB II/5h 
Platonov, Andrej Platonovič (1899-1951) 
Die Kutschervorstadt : gesammelte 
Erzählungen. - München : Carl Hanser Verlag, 
1968. - 377 p. 
Kaempfe, Alexander (1930-1988) (ford.) Jais, 
Agathe (ford.) 
 
0004681 
HB I/12; HB I/13; HB I/14 
Plautus, Titus Maccius (i.e. 250-i.e. 184) 
Die Lustspiele des Plautus : Deutsch in den 
Versmaßen der Urschrift. - Leipzig ; 
Heidelberg : Winter'sche Verlagshandlung, 
1864-1865. - 3 db 
§§ * GL (pecsét) * Bangel & Schmitt (Otto 
Petters) Univers.-Buchhdlg. Heidelberg. 
(címke) * I-III/120 (kézírás) * Магазин 
буккниги МОГИЗА 14 No.11AA II 30 Ц 
(címke) * ц. 15 p. (pecsét) * 15 p/[...] (kézírás) 
§§ 
Donner, Johann Jacob Christian (1799-1875) 
(ford.) Petters, Otto (1850-1916) (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) Bangel & 
Schmitt (Otto Petters) Universitäts-
Buchhandlung (Heidelberg) (poss.) 
 
0004682 
HB I/14h 
Plautus, Titus Maccius (i.e. 250-i.e. 184) 
A hetvenkedő katona : komédia öt 
felvonásban. - Budapest : Székesfővárosi 
Irodalmi és Művészeti Intézet, [1948]. - 167 p. 
- (Új könyvtár ; 30.) 
Devecseri, Gábor (1917-1971) (ford.) 
 
0004683 
DE I/34h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
N. G. Tschernischewsky : eine literar-
historische Studie. - Stuttgart : Dietz, 1894. - 
388 p., [1] t.fol.. - (Internationale Bibliothek ; 
20.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 28-[29], 32-33, 52-
53, 80-81, 96-97. * Union der Textilarbeiter 
Österreichs Ortsgruppe Wien Posamentierer 
(pecsét) * Verein der Posamentirer Controle in 
Wien (pecsét) * Zur Beachtung! Die 
Mitglieder werden aufmerksam gemacht, auf 
die entliehenen Bücher besonders Acht zu 
geben, selbe in reinem Zustande zu erhalten, 
vorkommende Schäden sofort bei der 
Uebernahme anzugeben. Auch ist es durchaus 
nicht gestattet, Randbemerkungen oder andere 
Bemerkungen in das Buch zu schreiben, 
wirrigenfalls das Mitglied zu einem 
entsprechenden Erstze verhalten werden 
würde. In Verlust geranthene Bücher müssen 
im vollen Werthe ersetzt werden. Die 
Bibliotheks-Section (címke) §§ 
Union der Textilarbeiter Österreichs (Wien). 
Ortsgruppe. Posamentierer (poss.) 
 
0004684 
DE II/34h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
Beiträge zur Geschichte des Materialismus : 
Holbach, Helvetius, Marx. - 3. Auflage. - 
Stuttgart : Dietz, 1921. - VIII, 236 p. - 
(Internationale Bibliothek ; 29.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 42-43. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004685 
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DI V/1h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
Beiträge zur Geschichte des Materialismus : 
Holbach, Helvetius, Marx. - 3. Auflage. - 
Stutgart : Dietz Nachf, 1921. - VIII, 236 p. - 
(Internationale Bibliothek ; 29.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 54-55, 88-89. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004686 
DP I/17 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
Die Grundprobleme des Marxismus. - Stuttgart 
: J. H. W. Dietz Nachfolger ; Berlin : 
Buchhandlung Vorwärts, 1922. - 112 p. - 
(Kleine Bibliothek ; 7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69, 76-77. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Nachimson, Miron Isaakovič (1880-1938) 
(ford.) 
 
0004687 
DE II/33h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
Literaturnoe nasledie G. V. Plehanova : 
sbornik. - Moskva : Gosudarstvennoe 
Social'no-Èkonomičeskoe Izdatel'stvo, 1936. - 
1 db 
Ûdin, Pavel Fedorovič (1899-1968) (szerk.) 
Udal'cov, Ivan Dmitrievič (szerk.) Plehanova, 
Rozaliâ Markovna (1856-1949) (szerk.) 
Gosudarstvennaâ Publičnaâ Biblioteka im. M. 
E. Saltykova-Ŝedrina (Leningrad). Dom 
Plehanov (közread.) 
 
0004688 
DE II/31h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
K voprosu o razvitii monističeskogo vzglâda 
na istoriû : audiatur et altera pars. - [Moskva] : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Političeskoj 
Literatury, 1938. - 207 p. 
 
0004689 
DE I/33h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
Über die Rolle der Persönlichkeit in der 
Geschichte. - Moskau : Verlag für 
Fremdsprachige Literatur, 1940. - 45, [3] p. 
 
0004690 
DE II/35h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
Über materialistische Geschichtsauffassung. - 
Moskau : Verlag für Fremdsprachige Literatur, 
1940. - 39 p. 
 
0004691 
DE II/36h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
A materialista történelemfelfogásról. - 
Budapest : Szikra, 1947. - 60 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 9.) 
 
0004692 
DE II/37h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
A személyiség történelmi szerepének 
kérdéséhez. - Budapest : Szikra, 1947. - 64 p. - 
(A marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 12.) 
 
0004693 
DE I/36h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
A materialista történelemfelfogásról. - 2. 
kiadás, 10001-35000. - Budapest : Szikra, 
1948 [!1949]. - 45, [4] p. - (A marxizmus-
leninizmus kis könyvtára ; 9.) 
Pártos, Zoltán (ford.) 
 
0004694 
DE I/23h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
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A monista történetfelfogás fejlődésének 
kérdéséhez. - Budapest : Szikra, 1950. - 353 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Fedor, János (ford.) 
 
0004695 
DE I/29h 
Plehanov, Georgij Valentinovič (1856-1918) 
Kunst und Literatur. - 1.-15. Tausend. - Berlin 
: Dietz, 1955. - XXXVIII, 1034 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 134-135, 396-397. §§ 
Rozental', Mark Moiseevič (1906-1975) (bev.) 
Harhammer, Joseph (ford.) Belʹčikov, Nikolaj 
Fëdorovič (1890-1979) (szerk.) 
 
0004696 
DB III/44h 
Plessner, Helmuth (1892-1985) 
Conditio humana. - Pfullingen : Neske, cop. 
1964. - 71 p. - (Opuscula aus Wissenschaft und 
Dichtung ; 14.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004697 
DI II/6h 
Plietzsch, Eduard (1886-1961) 
Vermeer van Delft. - Leipzig : Verlag von Karl 
W. Hiersemann, 1911. - X, 145 p., XXXV 
t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 138-139. * A. K. 
V. (pecsét) * 48.- (kézírás) §§ 
 
0004698 
HB I/27 
Plinius Caecilius Secundus, Caius (61 k.-112 
k.) 
Lettres de Pline le Jeune. - Nouvelle édition, 
revue avec le plus grand soin. - Paris : Garnier, 
[18??]. - XV, 459 p. - (Bibliothèque latine-
française ; 30.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * Librairie 
Gautier TASTEVIN Moscou Tél. 16-56. 
(pecsét) * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН No. 14. No. ц. 
26 р (címke) * Г-7 (pecsét) * Kézírásos 
bejegyzés a borítókon §§ 
Sacy, Louis-Silvestre, de (ford.) Pierrot, Jean 
(ford.) Cabaret-Dupaty, J.-R.-T. (szerk.) 
Librairie Gautier Tastevin (Moskva) (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0004699 
HB I/26 
Plinius Caecilius Secundus, Caius (61 k.-112 
k.) 
Plinius und seine Naturgeschichte in ihrer 
Bedeutung für die Gegenwart. - Jena : 
Diederichs, 1921. - 250 p. - (Klassiker der 
Naturwissenschaft und Technik ; 5.) 
§§ * £ 6- (kézírás) §§ 
Dannemann, Friedrich (1859-1936) (szerk.) 
 
0004700 
HD I/20h 
Plivier, Theodor (1892-1955) 
Sztalingrád : regény. - Budapest : Athenaeum, 
1945. - 365 p. 
Kállay, Miklós (1885-1955) (ford.) 
 
0004701 
DB VIII/13 
Plotinos (204-269) 
Die Enneaden des Plotin. - Berlin : 
Weidmannsche Buchhandlung, 1878-1880. - 1 
db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 42-43. * Lukács 
jelöléseivel: p. 200-201, 204-205, 252-253, 
262-263. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Müller, Hermann Friedrich (1843-?) (ford.) 
Porphyrios (234 k.-305 k.) (közrem.) 
Porphyrios (234 k.-305 k.) (bev.) 
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0004702 
UB I/10; UB I/11; UB I/12; UB I/13; UB I/4; 
UB I/5; UB I/6; UB I/7; UB I/8; UB I/9 
Plutarchos (45 k.-120 k.) 
Des Plutarchus von Chäroneia vergleichende 
Lebensbeschreibungen. - Magdeburg : G. Ch. 
Keil, 1799-1806. - 10 db 
§§ * GL (pecsét) * Grotthuß[?] (kézírás) * 
Fritz Grotthuß (kézírás) * Книжный Магазин 
ЛИТ фонд (címke) * Lukács jelöléseivel: p. 
24-25, 155-156, 309. * Lukács jelöléseivel: p. 
253-259. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Grotthuss, Fritz (poss.) Kaltwasser, Johann 
Friedrich Salomon (1752-1813) (ford.) 
Knižnyj magazin "Litfonda" (poss.) 
 
0004703 
DB VIII/10; DB VIII/11; DB VIII/12 
Plutarchos (45 k.-120 k.) 
Vermischte Schriften. - München ; Leipzig : 
Müller, 1911. - 3 db. - (Klassiker des 
Altertums. Erste Reihe ; 1-2., 13.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 6-7. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Kaltwasser, Johann Friedrich Salomon (1752-
1813) (ford.) 
 
0004704 
DA IV/26 
Podach, Erich Friedrich (1894-1967) 
Ein Blick in Notizbücher Nietzsches : Ewige 
Wiederkunft, Wille zur Macht, Ariadne : eine 
schaffensanalytische Studie. - Heidelberg : 
Rothe, cop. 1963. - 213 p., IV t. 
 
0004705 
UD IV/16; UD IV/17; UD IV/18; UD IV/19; 
UD IV/20; UD IV/21; UD IV/22; UD IV/23; 
UD IV/24; UD IV/25 
Poe, Edgar Allan (1809-1849) 
The works of Edgar Allan Poe. - New York 
(N.Y.) ; London : Harper and Brothers, [19??]. 
- 10 db 
§§ * Foyles 121 Charing cross rd London / 
Books bought / Books sellers / Catalogue free / 
We allow more for books bearing this label 
(címke) * Drucker János könyvtárából 
Budapest (pecsét) * 1793 (kézírás) * 1794 
(kézírás) * 1932 (kézírás) * 1795 (kézírás) * 
1796 (kézírás) * 1797 (kézírás) * 1798 
(kézírás) * 1799 (kézírás) * 1800 (kézírás) * 
1801 (kézírás) * 1802 (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 
116-117. * Lukács jelöléseivel: p. 234-235. * 
Lukács jelöléseivel: p. 4-5. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel: p. 28-34, 46-50. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 304, 308. * I-X., 150.-/, 
82 (kézírás) * Drucker János 1932. (kézírás) * 
25-/ (kézírás) §§ 
Drucker, János (poss.) 
Foyles Bookstore (London) (poss.) 
 
0004706 
UD IV/4h 
Poe, Edgar Allan (1809-1849) 
E. A. Poe's Novellen von der Liebe. - München 
; Leipzig : Müller, [1909]. - VII, 120 p., [1] t. 
fol. 
§§ * Számozott példány: Exemplar Nr. 533 * 
БИБЛИОТЕКА А. И. ШТЫБЕЛЯ (pecsét) * 
8/50 (kézírás) * 15/1012 13 [...] (kézírás) * 6- 
(kézírás) * M 5 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ 2т Цена 6- Сч. 10993 (pecsét) 
§§ 
Etzel, Gisela (ford.) 
Biblioteka A. I. Štybelâ (poss.) Knižnaâ Lavka 
Pisatelej (poss.) 
 
0004707 
UD IV/6h 
Poe, Edgar Allan (1809-1849) 
Novellen des Todes. - Weimar : Kiepenheuer, 
1912. - 149 p. - (Der Liebhaberbibliothek ; 6.) 
§§ * 3- (kézírás) * Л N. 1 (szárazpecsét) * Г-7 
(pecsét) * 10p-/414/VI 27 (kézírás) * МОГИЗ 
Антикварно букинистический МАГАЗИН 
No. 14. No. Ц. (címke) * ц. 10 р. (pecsét) * 5 
(pecsét) §§ 
Vrieslander, John Jack (1879-1957) (ill.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
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Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0004708 
UD IV/1h 
Poe, Edgar Allan (1809-1849) 
Edgar Allan Poe összes költeményei. - 
Budapest : Franklin, [1949]. - 110 p. 
§§ * Lukács Györgynek igaz tisztelettel 
Kardos László, 49. VII. 7. (ajánlás) §§ 
Aczél, Tamás (1921-1994) (ford.) Kardos, 
László (1898-1987) (ford.) (ajánló) 
 
0004709 
HI III/12h 
Pogány, Ö. Gábor (1916-1998) 
A művészet és a társadalmi fejlődés kapcsolata 
: különlenyomat a Továbbképzés és 
demokrácia c. gyűjteményből. - Budapest : 
Egyetemi Nyomda, 1947. - 15 p. 
 
0004710 
DI II/4h 
Pogány, Ö. Gábor (1916-1998) 
A magyar festészet forradalmárai. - [Budapest] 
: Officina, [1947]. - 192 p. - (Ars mundi ; 10.) 
§§ * Lukács Györgynek elvtársi szeretettel 
Pogány Ö. Gábor (ajánlás) §§ 
Pogány, Ö. Gábor (1916-1998) (ajánló) 
 
0004711 
DB I/18 
Poincaré, Henri Jules (1854-1912) 
Wissenschaft und Hypothese. - 2., verb. 
Auflage. - Leipzig : Teubner, 1906. - XVI, 346 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 118-119, 144-145. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Lindemann, Ferdinand (1852-1939) (ford.) 
(szerk.) Lindemann, Lisbeth (1861-1936) 
(ford.) (szerk.) 
 
0004712 
UA IV/18h 
Pokrovskij, Mihail Nikolaevič (1868-1932) 
Kurzer Abriss der russischen Geschichte : seit 
den ältesten Zeiten bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts : mit drei Karten und 
synchronistischen Tabellen. - Moskau : 
Zentral-Verlag der Völker des Bundes der 
SRR, 1924. - 254 p., [1] t.fol. 
Klein, A. (ford.) 
 
0004713 
UA IV/17h 
Pokrovskij, Mihail Nikolaevič (1868-1932) 
Historische Aufsätze : ein Sammelband. - 
Wien ; Berlin : Verlag für Literatur und 
Politik, cop. 1928. - 178 p. - (Marxistische 
Bibliothek. Werke des Marxismus-Leninismus 
; 17.). (Veröffentlichung der Kommunistischen 
Akademie in Moskau ; 1.) 
§§ * Lukács jelölése p. 22-23. §§ 
 
0004714 
UA IV/25h 
Pokrovskij, Mihail Nikolaevič (1868-1932) 
Russische Geschichte in allergedraengtestem 
Abriss. - Charkow ; Kiew : Staatsverlag d. Nat. 
Minderheiten d. USSR, 1934. - 1 db 
Steger, Michael (ford.) 
 
0004715 
UA VI/18h 
Pólay, Elemér (1915-1988) 
Differenzierung der Gesellschaftsnormen im 
antiken Rom. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1964. - 401 p. 
Sternberg, József (ford.) Nizsalovszky, Endre 
(1894-1976) (közrem.) 
 
0004716 
HF IV/5h 
Polenz, Wilhelm von (1861-1903) 
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Der Büttnerbauer : Roman. - Berlin : F. 
Fontane & Co, 1895. - 427 p. 
§§ * E. Rabeneck (kézírás) §§ 
 
0004717 
DF II/25h 
Polgar, Alfred (1873-1955) 
Ja und nein : Schriften des Kritikers : vier 
Bände. - Berlin : Rowohlt, cop. 1927. - 1 db 
 
0004718 
DF II/23h 
Polgar, Alfred (1873-1955) 
Hinterland. - 1.-6. Tausend. - Berlin : Rowohlt, 
1929. - 275 p. 
§§ * 819 P12- (kézírás) §§ 
 
0004719 
DF III/21 
Polgar, Alfred (1873-1955) 
Auswahlband : aus neun Bänden erzählender 
und kritischer Schriften. - Berlin : Ernst 
Rowohlt Verlag, 1930. - VIII, 313, [7] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 46-47, [60]-61, [128]-129, 190-
191. * Г-7 (pecsét) * МОГИЗ Акварельно-
Букинист. Магазин No. 14 Nо. ц. 7 p. 
(címke) * Gutenberg-Buchhandlung Berlin W 
50 Tauentzienstr. 5 (címke) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Akvarel'no-
Bukinističeskij Magazin (poss.) Gutenberg-
Buchhandlung (Berlin) (poss.) 
 
0004720 
DF I/1h 
Politzer, Georges (1903-1942) 
La crise de la psychologie contemporaine. - 
Paris : Éditions Sociales, 1947. - 143 p. - 
(Problèmes) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel: p. 42, 63. * Fr. 70-/9.80 (kézírás) 
§§ 
 
0004721 
DF I/2h 
Politzer, Georges (1903-1942) 
Révolution et contre-révolution au XXe siècle : 
réponse à "Or et sang" de M. Rosenberg. - 
Paris : Éditions Sociales, 1947. - 98 p. - 
(Problèmes) 
§§ * Fr. 45-/6.30 (kézírás) §§ 
 
0004722 
DF I/3h 
Politzer, Georges (1903-1942) 
Le bergsonisme : une mystification 
philosophique. - Paris : Éditions Sociales, 
[1947]. - 110 p., [1] t.fol.. - (Problèmes) 
§§ * Fr. 50-/7- (kézírás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel: p. 19, 59. §§ 
 
0004723 
DF I/16h 
Politzer, Georges (1903-1942) 
A filozófia alapelemei. - Budapest : Szikra, 
1949. - 207 p. - (Tudomány és haladás ; 16.) 
Szabolcsi, Miklós (1921-2000) (ford.) 
Györffy István Kollégium (Budapest). Francia 
nyelvi munkaközösség (ford.) 
 
0004724 
OLV (A 04) 
Ponge, Francis (1899-1988) 
Die Seife. - Neuwied ; Berlin : Luchterhand, 
1969, cop. 1967. - 93 p. - (Luchterhand-Druck 
; 6.) 
Bosse-Sporleder, Maria (1932-) (ford.) 
 
0004725 
DE IV/41 
Pongs, Hermann (1889-1979) 
Im Umbruch der Zeit : das Romanschaffen der 
Gegenwart. - [Göttingen] : Göttinger 
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Verlagsanstalt, cop. 1952. - 291 p. 
§§ * Lukács (kézírás) * 431133 (kézírás) * K 
1750/14/80 (kézírás) §§ 
 
0004726 
UB V/26 
Pontoppidan, Henrik (1857-1943) 
Das gelobte Land : Roman. - Jena : Diederichs, 
1908. - 588, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * M 7/50 (kézírás) * Zeichen: 305 
526 (kézírás) * Г-7 (pecsét) * 15/Гм (kézírás) 
* Антикварныи маг. No. 14 МОГИЗ No ... 
(címke) * Ц. 15 p. (pecsét) §§ 
Mann, Mathilde (1859-1925) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarnyj 
Magazin (poss.) 
 
0004727 
UB V/29 
Pontoppidan, Henrik (1857-1943) 
Der Teufel am Herd : fünf Erzählungen. - Jena 
: Diederichs, 1910. - 399 p. 
§§ * Margit 913 (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzés az előzéken §§ 
Schneidler, Friedrich Hermann Ernst (1882-
1956) (közrem.) (ill.) 
 
0004728 
UB V/30; UB V/31 
Pontoppidan, Henrik (1857-1943) 
Hans im Glück. - 4. Auflage. - Leipzig : Insel-
Verlag, 1919. - 2 db 
§§ * Bd 1/2 m Vo.-f 2/12.20(8) Z5 (kézírás) §§ 
Mann, Mathilde (1859-1925) (ford.) 
 
0004729 
UB V/27; UB V/28 
Pontoppidan, Henrik (1857-1943) 
Totenreich : Roman. - Leipzig : Insel-Verlag, 
[1920]. - 2 db 
Mann, Mathilde (1859-1925) (ford.) 
 
0004730 
UD VII/6 
Pope, Alexander (1688-1744) 
The poems, epistles and satires of Alexander 
Pope. - Reprinted. - London : Dent, 1931. - 
XX, 392, 4 p. - (Everyman's library. Poetry 
and the drama ; 760.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Ex libris 
Frideczky József 1938 (ex libris) * Magyar 
Jenő Könyvesbolt, Antiquarium Bp. IV. 
Muzeum Krt. 17. 384-563 (címke) §§ 
Rhys, Ernest (1859-1946) (bev.) Frideczky, 
József (1882-1962) (poss.) 
Magyar Jenő Könyvesbolt (Budapest). 
Antiquarium (poss.) 
 
0004731 
DG I/15 
Pope-Hennessy, John Wyndham (1913-1994) 
The complete work of Paolo Uccello. - London 
: Phaidon, 1950. - 173 p., [3] t.fol. 
 
0004732 
UC I/7 
Popiel, Dénes 
A száj és a fogak egészségtana. - Népszerű 
kiadás 33 ábrával. - Budapest : Fórum 
Nyomda, 1934. - 102 p., [2] t.fol. 
§§ * DKleinmanGéz[a] [?] (kézírás) * Novák 
Rudolf és Tsa. Tudományos 
Könyvkiadóvállalat Orvosi 
Szakkönyvkereskedése Budapest, VIII. 
Baross-utca 21. Telefon: 130-217. (címke) * 
V. M. (pecsét) * 2. - (kézírás) §§ 
Novák Rudolf és Társa Tudományos 
Könyvkiadóvállalat (Budapest). Orvosi 
Szakkönyvkereskedés (poss.) 
 
0004733 
DD I/4h 
Popov, Nikolaj Nikolaevič (1891-1940) 
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Studien zur Geschichte der KP(B)SU. - 15., 
verbesserte und ergänzte Auflage. - Engels : 
Deutscher Staatsverlag, 1933. - 1 db 
Jarkin, J. (ford.) 
 
0004734 
DC II/27h 
Popovskij, Aleksandr Danilovič (1897-1982) 
I. P. Pawlow : aus dem Leben und Wirken des 
grossen russischen Gelehrten. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1948, cop. 1945. - 118 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004735 
DC II/35h 
Popovskij, Aleksandr Danilovič (1897-1982) 
Liszenko : a természet átalakítója. - [Budapest] 
: Művelt Nép, 1950. - 212 p. 
Márkus, Gyula (ford.) 
 
0004736 
DC I/20h 
Popovskij, Aleksandr Danilovič (1897-1982) 
Der Mechanismus des Bewusstseins : die 
Wissenschaft vom menschlichen Gehirn. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1951. - 195 p. 
Bluth, Ernst (1893-1976) (ford.) 
 
0004737 
DF III/23h 
Poppenberg, Felix (1869-1915) 
Nordische Porträts aus vier Reichen : Hermann 
Bang, Knut Hamsun, Sigbjörn Obstfelder, 
Gustav af Geyerstam, Juani Aho. - Berlin : 
Marquardt, [1904]. - 75 p., [15] t.fol.. - (Die 
Literatur ; 11.) 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * Bol 
(kézírás) §§ 
 
0004738 
DF III/10 
Poppenberg, Felix (1869-1915) 
Menschlichkeiten. - 2. Auflage. - Berlin : Fritz 
Gurlitt Verlag, 1920. - 280 p. 
§§ * 3355 (kézírás) * 54/a 6.- (kézírás) §§ 
Heilborn, Ernst Friedrich (1867-1942) (szerk.) 
Herzog, Elsa (szerk.) 
 
0004739 
DB IV/22h 
Portmann, Adolf (1897-1982) 
Zoologie und das neue Bild des Menschen : 
biologische Fragmente zu einer Lehre vom 
Menschen. - 41.-50. Tausend. - Hamburg : 
Rowohlt, 1958, cop. 1951. - 144, [14] p. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet 
Biologie ; 20.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004740 
DB IV/19h 
Portmann, Adolf (1897-1982) 
Das Tier als soziales Wesen. - Freiburg [etc.] : 
Herder, 1964, cop. 1953. - 378 p. - (Herder-
Bücherei ; 188-189.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 98-99, 106-107, 148-149, 250-
[251]. §§ 
 
0004741 
HB V/26 
Pottier, Eugène (1816-1887) 
Chants révolutionnaire. - Édition complète. - 
Paris : Éditions Sociales Internationales, 1937. 
- 277 p. 
Descaves, Lucien (bev.) 
 
0004742 
UC II/3 
Powys, Theodore Francis (1875-1953) 
Mr. Tasker's Gods. - London : Chatto and 
Windus, 1929. - 311, [1], 10 p. - (The Phoenix 
Library ; 46.) 
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§§ * 316 (kézírás) §§ 
 
0004743 
UA VI/1; UA VI/2 
Pöhlmann, Robert von (1852-1914) 
Geschichte der sozialen Frage und des 
Sozialismus in der antiken Welt. - 3. Aufl. 
durchgesehen und um einen Anhang vermehrt. 
- München : Beck, 1925. - 2 db 
§§ * 48.- 2ш (kézírás) §§ 
Oertel, Friedrich (1884-1975) (szerk.) 
 
0004744 
DB I/5h 
Prânišnikov, V. 
A világ, amelyben élünk. - Budapest : Szikra, 
1949. - 167 p. - (Tudomány és haladás ; 29.) 
Vajkai, Rezső (ford.) 
 
0004745 
DI VII/10; DI VII/11; DI VII/9 
Prantl, Carl von (1820-1888) 
Geschichte der Logik im Abendlande. - 
Photomechanischer Nachdruck der Ausg. von 
1855-1870. - Berlin : Akademie-Verlag, 1955. 
- 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 102-103, 106-107, 
166-167, 252-253, 318-319, 644-645. §§ 
 
0004746 
HI II/9h 
Pratolini, Vasco (1913-1991) 
Szegény szerelmesek krónikája. - Budapest : 
Új Magyar Könyvkiadó, 1955. - 334, [1] p. 
Határ, Győző (1914-2006) (ford.) Ferenczy, 
Béni (1890-1967) (ill.) 
 
0004747 
UC I/12h 
Preda, Marin (1922-1980) 
Egy asszony felszabadul : regény. - Budapest : 
Révai, 1950. - 95 p. 
Sipos, Boldizsár (ford.) 
 
0004748 
UC I/33h 
Preda, Marin (1922-1980) 
Aufbruch : Novelle. - Bukarest : Das Buch, 
1955. - 239, [1] p. 
Pilder-Klein, Hermine (1901-1998) (ford.) 
 
0004749 
DC I/17h 
Prenant, Marcel (1893-1983) 
Darwin. - Budapest : Szikra, 1948. - 190 p. - 
(Tudomány és haladás ; 2.) 
Hahn, Géza (1912-) (ford.) 
 
0004750 
DC II/30h 
Prenant, Marcel (1893-1983) 
Állásfoglalás a Lüszenko-vitában. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 52 p. - (Marxista ismeretek kis 
könyvtára ; 59.) 
Lévy, Jeanne (1895-1993) (szerző) Török, 
László (ford.) 
 
0004751 
UA II/18h 
Prescott, William Hickling (1796-1859) 
History of the conquest of Peru : with a 
preliminary view of the civilization of the 
Incas. - London : Routledge, Warne and 
Routledge, 1862. - 1 db 
§§ * Библiотека Московской Духовной 
Академiи (pecsét) * M 14 (pecsét) * Címke a 
gerincen * Аоб N1433 (kézírás) * 186 
A/13287 240/160 (kézírás) * 186 2т 5p/ 
(kézírás) * Книжный магазин ПИСАТЕЛЕЙ. 
ССП Книжный магазин Nо. 75329 2т Цена 
Руб 5 Коп. (címke) §§ 
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Biblioteka Moskovskoj Duhovnoj Akademii 
(poss.) Knižnyj magazin Pisatelej. SSP 
Knižnyj magazin (poss.) 
 
0004752 
UA II/19h 
Prescott, William Hickling (1796-1859) 
History of the conquest of Mexico : with a 
preliminary view of the Ancient Mexican 
Civilization and the life of the Conqueror 
Hernando Cortez. - New edition. - London : 
Routledge, Warne and Routledge, 1863. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 150. * 
Библiотека Московской Духовной Академiи 
(pecsét) * M 14 (pecsét) * Címke a gerincen * 
Аоб N1432 (kézírás) * A/13286 (kézírás) * 5-
4-3 1/2 185 (kézírás) §§ 
 
0004753 
HA VII/1 
Prévost, Antoine François (1697-1763) 
Geschichte der Manon Lescaut und des 
Chevalier des Grieux. - 2. Auflage. - Berlin : 
Propyläen, 1923. - 266 p. - (Werke der 
Weltliteratur) 
§§ * GL (pecsét) * Wwl (4.-)2.- (kézírás) §§ 
Leppmann, Franz (ford.) 
 
0004754 
UA III/15h 
Priester, Eva (1910-1982) 
Kurze Geschichte Österreichs. - Wien : 
Globus-Verlag, 1946. - 1 db 
§§ * 55/a 6.- (kézírás) §§ 
 
0004755 
UA III/19h 
Priester, Eva (1910-1982) 
Kurze Geschichte Österreichs : Aufstieg und 
Untergang des Habsburgerreiche. - Wien : 
Globus-Verlag, 1949. - 620 p., [2] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004756 
UC V/17h 
Priestley, John Boynton (1894-1984) 
Végre kisüt a nap : regény. - [Budapest] : 
Magyar Téka, [1947]. - 355 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 6-7. §§ 
Pintér, László (ford.) 
 
0004757 
DD I/1; DD I/2 
Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) 
Die Widersprüche der National-Oekonomie 
oder die Philosophie der Noth. - Leipzig : 
Wigand, 1847. - 2 db. - (Die National-
Oekonomen der Franzosen und Engländer ; 9-
10.) 
§§ * GL (pecsét) * 20- 2szm I-II 250- (kézírás) 
* M 2 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ 2т Цена 20 Сч. 7862 (pecsét) 
§§ 
Jordan, Wilhelm (1819-1904) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004758 
DD I/9h 
Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) 
Les majorats littéraires : examen d'un projet de 
loi ayant pur but de créer, au profit des auteurs, 
inventeurs et artistes, un monopole perpétuel. - 
2. édition. - Paris : Dentu, 1863. - 262, [8] p. 
 
0004759 
DD I/10h 
Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) 
Qu'est-ce que la propriété? : premier mémoire : 
Recherches sur le principe du droit et du 
gouvernement. Deuxième mémoire : Lettre à 
M. Blanqui sur la propriétépremier mémoire. - 
Nouvelle édition. - Paris : Librairie 
Internationale ; Bruxelles [etc.] : A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Ce, 1867. - 356 p. - 
(Oeuvres complètes de P.-J. Proudhon ; 1.) 
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0004760 
DD I/11h 
Proudhon, Pierre-Joseph (1809-1865) 
La révolution social : démontrée par le coup 
d'état du 2 décembre. - Nouvelle édition. - 
Paris : Librairie Internationale ; Bruxelles 
[etc.] : A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce, 
1868. - VI, 313 p. - (Oeuvres complètes de P.-
J. Proudhon ; 7.) 
 
0004761 
DI I/23h 
Proust, Antonin (1832-1905) 
Édouard Manet. - Berlin : Bruno Cassirer, 
1917. - 127 p., [1] t.fol. 
Barthélemy, Adrien Léon Nicolas (1859-1949) 
(szerk.) Mauthner, Margarete (1863-1947) 
(ford.) 
 
0004762 
HA VIII/24 
Proust, Marcel (1871-1922) 
Pastiches et Mélanges. - 34. édition. - Paris : 
Gallimard, cop. 1919. - 272 p. 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0004763 
HB II/19; HB II/20; HB II/21; HB II/22; HB 
II/23; HB II/24; HB II/25; HB II/26; HB II/27; 
HB II/28; HB II/29; HB II/30; HB II/31; HB 
II/32; HB II/33 
Proust, Marcel (1871-1922) 
À la recherche de la temps perdu. - Paris : 
Librairie Gallimard : Édition de la Nouvelle 
Revue Française, 1924-1927. - 15 db. - 
(Oeuvres de Marcel Proust ; 1-15.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 12-13. * Lukács 
jelöléseivel: p. 24-25. * Lukács jelöléseivel: p. 
183-184. * Lukács jelöléseivel: p. 234-235. §§ 
 
0004764 
DF IV/34h 
Proust, Marcel (1871-1922) 
Lettres à Robert de Montesquiou : 1893-1921. 
- Paris : Librairie Plon, 1930. - IV, 291 p. - 
(Correspondance Général de Marcel Proust ; 
1.) 
 
0004765 
DF IV/39 
Proust, Marcel (1871-1922) 
Gegen Sainte-Beuve. - 1. bis 5. Tausend. - 
Frankfurt am Main : Suhrkamp, cop. 1962. - 
163 p. - (Bibliothek Suhrkamp ; 83.) 
§§ * £ 1020/DM A, oi/Z, if (kézírás) §§ 
Scheffel, Helmut (1925-2010) (ford.) 
 
0004766 
DO I/23; DO I/24; DO I/25; DO I/26; DO I/27; 
DO I/28 
Prölss, Robert (1821-1906) 
Geschichte des neueren Dramas. - Leipzig : 
Bernhard Schlicke, 1880-1883. - 6 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
 
0004767 
UC I/28 
Prus, Bolesław (1847-1912) 
Die Puppe : Roman. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1954, cop. 1953. - 874, [4] p. 
Harrer, Kurt (ford.) Bereska, Henryk (1926-
2005) (közrem.) 
 
0004768 
UD I/17h 
Przybyszewski, Stanisław (1868-1927) 
Satans Kinder : Roman. - Paris [etc.] : Langen, 
1897. - 312 p. 
§§ * 5.11.03. 10h 30' p.m. "... in tanto 
supplicio..." (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
18-19. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 45, 53-
54, 56-57, 63-64, 91-93, 168. §§ 
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0004769 
UC I/34 
Pujmanová, Marie (1893-1958) 
Játék a tűzzel : regény. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, [1950]. - 241 p. 
Czagány, Iván (1911-1995) (ford.) Apor, 
Margit (bev.) 
 
0004770 
HG III/9 
Pulszky, Ferenc (1814-1897) 
Pulszky Ferencz kisebb dolgozatai. - Budapest 
: Magyar Tudományos Akadémia, 1914. - 
LXXI, 291 p. - (A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvkiadóvállalata. Új folyam. 
1914-1916. Cyclus ; 1914/2.) 
§§ * 10 187 (kézírás) * Müller György 
Könyvkötészete Budapest (szárazpecsét) §§ 
Marczali, Henrik (1856-1940) (bev.) Lábán, 
Antal (1884-1937) (sajtó alá rend.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) Müller György Könyvkötészete 
(Budapest) (poss.) 
 
0004771 
UC VIII/12h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Boris Godunow : Dramatisches Gedicht. - 
Leipzig : Philipp Reclam jun., [19??]. - 68 p. - 
(Reclams Universal Bibliothek ; 2212.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 32-
33. §§ 
Fiedler, Friedrich (1859-1917) (ford.) 
 
0004772 
UC VIII/28h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Onegin : Roman in Versen. - Leipzig : Philipp 
Reclam jun., [1873]. - 166 p. - ([Reclams 
Universal-Bibliothek ; 427-428.]) 
§§ * GL (pecsét) * L ex libris Z 146 (ex libris) 
* 04/10 -ev (kézírás) §§ 
Seubert, Adolf (1819-1880) (ford.) 
 
0004773 
UC VIII/26h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Gedichte von Alexander Puschkin. - Leipzig : 
Philipp Reclam jun., [1890?]. - 153 p. - 
(Reclams Universal-Bibliothek ; 3731-3732.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 60-
61. §§ 
Fiedler, Friedrich (1859-1917) (ford.) 
 
0004774 
UC VIII/10; UC VIII/9 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Puschkins Werke. - Leipzig : 
Bibliographisches Institut, 1923. - 2 db. - 
(Meyers Klassiker-Ausgaben) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 390-391. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 127, 156, 170, 354, 
386, 390, 399. * Lukács lapszéli jelöléseivel: 
p. 120. * 1-2/W 9- 5 p 2Bde (kézírás) * 101/41 
I/II 13- (kézírás) * W. a. R. / (kézírás) §§ 
Luther, Arthur (1876-1955) (szerk.) Ašarin, 
Andrej Aleksandrovič (1843-1896) (ford.) 
 
0004775 
UC VIII/2h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Der steinerne Gast. - München : Orchis Verlag, 
1923. - 41 p. 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Guenther, Johannes von (1886-1973) (ford.) 
Eberz, Josef (1880-1942) (ill.) 
 
0004776 
UC VIII/10h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Novellen. - München : C. H. Becksche 
Verlagsbuchhandlung, 1923. - 306, [6] p. 
§§ * 11 (pecsét) §§ 
Guenther, Johannes von (1886-1973) (ford.) 
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0004777 
UC VIII/12 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Romane. - München : Beck, [1924]. - 299 p. 
§§ * 11 (pecsét) §§ 
Guenther, Johannes von (1886-1973) (ford.) 
 
0004778 
UC VIII/9h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Anekdoten und Tischgespräche. - München : 
Allgemeine Verlagsanstalt, cop. 1924. - 105, 
[7] p. 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Guenther, Johannes von (1886-1973) (ford.) 
(szerk.) Saretzkij , Nikolai (ill.) 
 
0004779 
UC VIII/3; UC VIII/4; UC VIII/5; UC VIII/6; 
UC VIII/7; UC VIII/8 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Polnoe sobranie sočinenij : v šesti tomah. - 2. 
izdanie. - Moskva ; Leningrad : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Hudožestvennoj 
Literatury, 1934. - 6 db 
§§ * Г. Лукач (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 81, 82, 87, 88, 92-93, 94. * Sg 
mич/ш (kézírás) * [... магазин 
Писател...](címke) * Lukács jelöléseivel: p. 
428-429, §§ 
Câvlovskij, Mstislav Aleksandrovič (1883-
1947) (szerk.) Bondi, Sergej Mihajlovič (1891-
1983) (szerk.) Bednyj, Dem'ân (1883-1945) 
(szerk.) Tomaševskij, Boris Viktorovič (1890-
1957) (szerk.) Oksman, Ûlian Grigor'evič 
(1895-1970) (szerk.) Tynânov, Ûrij Nikolaevič 
(1894-1943) (szerk.) 
 
0004780 
UC VIII/11 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Puškin o literature. - [Moskva] : Academia, 
1934. - XLIV, 679 p., [21] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 49, 80-81, 106-
107, 116-117, 162-163, 172-173, 226-227, 
230-231, 284-285, [300]-301, 308-309, 324-
325, 358-359, 426-427, 644-645. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 49, 81, 107, 116-117, 
163, 173, 226-227, 230, 285, [300], 308, 324, 
359, 646. * 1127 (kézírás) * Г-6 (pecsét) §§ 
Bogoslovskij, Nikolaj Veniaminovič (1904-
1961) (összeáll.) 
 
0004781 
UC VIII/25h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Lyrik. - Engels : Staatsverlag der ASSRdWD, 
1937. - 67 p., [1] t.fol.. - (Kleine Puschkin-
Bibliothek ; 5.) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Bodenstedt, Friedrich (1819-1892) (ford.) 
Ašarin, Andrej Aleksandrovič (1843-1896) 
(ford.) Fiedler, Alfred Max (1903-1983) (ford.) 
 
0004782 
UC VIII/27h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Poeme. - Engels : Staatsverlag der ASSRdWD, 
1937. - 80, [1] p. - (Kleine Puschkin-
Bibliothek ; 6.) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Bodenstedt, Friedrich (1819-1892) (ford.) 
 
0004783 
UC VIII/13h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Ausgewählte Werke in vier Bänden. - Moskau 
: Verlagsgenossenschaft Ausländischer 
Arbeiter in der UdSSR, 1938. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Nejštadt, Vladimir Il'ič (1898-1959) (szerk.) 
Kirpotin, Valerij Âkovlevič (1898-1997) 
(közrem.) 
 
0004784 
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UC VIII/7h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
A kapitány leánya : regény. - Budapest : 
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság, cop. 
1945. - 134, [2] p. - (Jószomszédság-könyvtár ; 
2.) 
§§ * Tiszteletpéldány (pecsét) §§ 
Honti, Rezső (1879-1956) (ford.) 
 
0004785 
DS 7; UC VIII/8h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Borisz Godunov. - Budapest : Dante 
Könyvkiadó, cop. 1947. - 96 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) Lukács, 
György (1885-1971) (bev.) 
 
0004786 
UC VIII/3h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Dubrovszkij. - Budapest : Szikra, 1947. - 95 p. 
- (Szikra regénytár) 
Zsombor, János (1917-1984) (ford.) 
 
0004787 
UC VIII/4h; UC VIII/5h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
A. Sz. Puskin válogatott művei. - [...] Puskin 
születésének 150. évfordulója alkalmából 
készült emlékkiadás. - [Budapest] : Új Magyar 
Könyvkiadó, [1949]. - 2 db 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 146-147, 
262-263, 272-273, 290-291, 298-299, 306-307, 
314-315, 324-325, 446-447. * Lukács 
jelöléseivel: p. 298-299. * Ez a 18. számu 
könyv Lukács György részére készült (címke) 
§§ 
Gyöngyi, László (1891-1973) (ford.) Győry, 
Miklós (1905-1994) (ill.) Gábor, Andor (1884-
1953) (szerk.) Gáspár, Endre (1897-1955) 
(szerk.) Aczél, Tamás (1921-1994) (ford.) 
 
0004788 
UC VIII/1h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Nulin gróf : verses kis tréfás história. - Szeged 
: Városi Nyomda, 1949. - 20 p. - (Nép és nyelv 
különnyomatai ; 1.) 
§§ * Lukács Györgynek kartársi üdvözlettel 
Mészöly Gedeon (ajánlás) §§ 
Sztripszky, Hiador (1875-1946) (szerző) 
Mészöly, Gedeon (1880-1960) (ford.) (ajánló) 
 
0004789 
UC VIII/6h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Jevgenyij Anyegin : verses regény. - Budapest 
: Új Magyar Könyvkiadó, 1953. - 270 p., [12] 
t.fol. 
Áprily, Lajos (1887-1967) (ford.) 
 
0004790 
UC VIII/11h 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
Regények és elbeszélések. - Budapest : Új 
Magyar Könyvkiadó, 1955. - 333 p., [1] t.fol.. 
- (Orosz remekírók) 
Végh, Gusztáv (1889-1973) (ill.) Zádor, István 
(1882-1963) (ill.) Szőllősy, Klára (1913-1970) 
(ford.) 
 
0004791 
DDV/14h 
Puttenham, George (1529–1590) 
The arte of English poesie : June? 1589. - 
London : Murray, 1869. - 320 p. - (English 
reprints) 
§§ * Richard Paul Wülker (kézírás) * Sztúpát 
ábrázoló pecsét §§ 
Arber, Edward (szerk.) Wülker, Richard Paul 
(1845-1910) (poss.) 
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0004792 
HF VI/27; HF VI/28 
Pückler-Muskau, Hermann von (1785-1871) 
Ironie des Lebens : aus den Schriften und 
Briefen des Fürsten Hermann von Pückler-
Muskau. - München ; Leipzig : Georg Müller, 
1910. - 2 db. - (Lebenskunst ; 1-2.) 
§§ * Számozott példány: 161 * 2/II 214 - 
(kézírás) * I/II. 24- (kézírás) * 279 (kézírás) §§ 
Conrad, Heinrich (1866-1919) (szerk.) 
 
0004793 
UC I/22h 
Pytlakowski, Jerzy (1916-1988) 
Az ezredik vagon : regény. - Budapest : Révai, 
1950. - 439 p. 
Mészáros, István (1891-1964) (ford.) 
 
0004794 
HA I/35h 
Qu, Yuan (i.e. 340-i.e. 278) 
Li sao and other poems of Chu Yuan. - Peking 
: Foreign Languages Press, 1953. - 84 p., [5] t. 
Yang, Xianyi (1915-2009) (ford.) Yang, 
Gladys (1919-1999) (ford.) Guo, Moruo 
(1892-1978) (közrem.) 
 
0004795 
UB VII/7 
Quesnay, François (1694-1774) 
Allgemeine Grundsätze der wirtschaftlichen 
Regierung eines ackerbaubetreibenden 
Reiches. - Jena : Fischer, 1921. - XVI, 101 p. - 
(Physiokratische Schriften ; 2.). (Sammlung 
sozialwissenschaftlicher Meister ; 1/2.) 
Dorn, Valentine (ford.) Waentig, Heinrich 
(1870-1944) (bev.) 
 
0004796 
HD IV/1; HD IV/10; HD IV/11; HD IV/12; 
HD IV/13; HD IV/14; HD IV/15; HD IV/16; 
HD IV/17; HD IV/18; HD IV/2; HD IV/3; HD 
IV/4; HD IV/5; HD IV/6; HD IV/7; HD IV/8; 
HD IV/9 
Raabe, Wilhelm (1831-1910) 
Wilhelm Raabe Sämtliche Werke. - Berlin-
Grunewald : Klemm, 1864-19??. - 18 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 44-45, 58-59. * 
Lukács jelöléseivel: p. 224-225. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Ex Libris (ex libris) * 18 
[...] 40- (kézírás) * 6.50 (kézírás) §§ 
 
0004797 
HD IV/8 
Raabe, Wilhelm (1831-1910) 
Die Kinder von Finkenrode ; Christoph Pechlin 
: eine internationale Liebesgeschichte. - 18.-22. 
Tausend. - Berlin-Grunewald : Verlagsanstalt 
Hermann Klemm, [s. d.]. - VII, 525 p. - 
(Wilhelm Raabe Sämtliche Werke. Zweite 
Serie ; 2.) 
 
0004798 
HA VIII/3; HA VIII/4 
Rabelais, François (1494-1553) 
Gargantua und Pantagruel. - München ; 
Leipzig : Georg Müller, 1911. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * 3041 2 Bde 15.- (kézírás) * 
2 Bde 15.- (kézírás) §§ 
Regis, Gottlob (1791-1854) (ford.) Weigand, 
Wilhelm (1862-1949) (szerk.) 
 
0004799 
HA VII/8h 
Rabelais, François (1494-1553) 
Pantagruel. - [Budapest] : Cserépfalvi, 1948. - 
304 p. 
Faludy, György (1910-2006) (ford.) 
 
0004800 
HE VIII/26 
Rabener, Gottlieb Wilhelm (1714-1771) 
Gottlieb Wilhelm Rabeners Satiren. - Neueste 
Auflage. - Wien : gedr. bey Joh. Thom. Edlen 
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v. Trattnern, 1765. - 2 db 
§§ * Pest. 5. Jul. 799 H I (kézírás) §§ 
Tratner, Johann Thomas von (1717-1798) 
(typogr.) 
 
0004801 
HI III/54h 
Rabinovszky, Máriusz (1895-1953) 
A tánc : tanulmány egy ujraszülető 
művészetről. - Budapest : Anonymus, 1946. - 
93 p. - (Anonymus könyvtár ; 8.) 
 
0004802 
HA VIII/10; HA VIII/11; HA VIII/7; HA 
VIII/8; HA VIII/9 
Racine, Jean (1639-1699) 
Oeuvres de Jean Racine. - Édition stéréotype. - 
Paris : Pierre Didot l'aîné : Firmin Didot, 1799. 
- 5 db 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * Г-9 
(pecsét) * МАГАЗИН No. Литфонда СССР 
Цена 40 Сч. 868 (pecsét) * ЛИТФОНД No 4. 
p. к. сч. No (pecsét) * A 5t (kézírás) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) Literaturnyj 
Fond (poss.) 
 
0004803 
HA VIII/22h 
Racine, Jean (1639-1699) 
Théatre complet de J. Racine. - Paris : Garnier 
Frères, [1890?]. - XII, 740 p., [1] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Букин. Маг. No. 65 Цена 3 
руб. (pecsét) * ИЗЪ КНИГЪ ГР. М. П. 
ШУВАЛОВОЙ No. (címke) §§ 
Lemaistre, Félix (közrem.) Auger, Louis-
Simon (1772-1829) (bev.) 
 
0004804 
HA VIII/21h 
Racine, Jean (1639-1699) 
Athália : tragédia öt felvonásban. - Budapest : 
Budapest Székesfővárosi Irodalmi és 
Művészeti Intézet, [1947]. - XI, 111 p. - (Új 
könyvtár ; 10.) 
Kosztolányi, Dezső (1885-1936) (ford.) 
Komlós, Aladár (1892-1980) (bev.) 
 
0004805 
HA VIII/10h 
Racine, Jean (1639-1699) 
Összes drámai művei. - [Budapest] : Franklin 
Könyvkiadó N. V, [1949]. - XV, 957 p., [1] 
t.fol. 
Illyés, Gyula (1902-1983) (szerk.) Jékely, 
Zoltán (1913-1982) (ford.) 
 
0004806 
DM I/8 
Racowitza, Helene von (1845-1911) 
Meine Beziehungen zu Ferdinand Lassalle. - 
6., unveränderte Auflage. - Breslau : 
Schottlaender, 1879. - 188 p. 
§§ * S/8.- (kézírás) * Kézírásos bejegyzés a 
hátsóborítón §§ 
 
0004807 
UB VIII/41 
Rácz, László 
Porszem a viharban. - New York (N.Y.) : 
Amerikai Magyar Szó, 1965. - 194 p. 
§§ * A Magyarok Világszövetsége ajándéka 
(címke) * Lukács jelöléseivel: p. 4-5. §§ 
Magyarok Világszövetsége (poss.) 
 
0004808 
UD VIII/14h; UD VIII/17 
Radcliffe, Ann Ward (1764-1823) 
La Forêt, ou l'Abbaye de Saint-Clair. - A Paris 
: Chez Maradan, VI=1798. - 2 db. - (Oeuvres 
d'Anne Radcliffe ; 1-2.) 
§§ * GL (pecsét) * Г-7 (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 148-149. * Б.М. 45 ц. 4 р. 
(pecsét) * 2 кн. 4 р N 33 (kézírás) §§ 
Maradan, Claude-François (1762-1823) 
(közrem.) Bovinet, Edme (1767-1837?) (ill.) 
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0004809 
DI VII/9h 
Radhakrishnan, Sarvepalli (1888-1975) 
Indische Philosophie. - Darmstadt [etc.] : 
Holle, [1955]. - 1 db 
§§ * 109129 45.- (kézírás) §§ 
Jockel, Rudolf (ford.) 
 
0004810 
DA II/1 
Radhakrishnan, Sarvepalli (1888-1975) 
The hindu view of life. - Third impression. - 
London : Unwin, 1963. - 92 p. - (Unwin books 
; 3.) 
 
0004811 
UC VIII/1 
Radiŝev, Aleksandr Nikolaevič (1749-1802) 
Reise von Petersburg nach Moskau. - Berlin : 
Rütten und Loening, 1952. - 338, [1] p. - 
(Romane der Weltliteratur) 
§§ * Pl 87/1110 Pl/27/358 (kézírás) §§ 
Bauch, Anneliese (ford.) Luther, Arthur (1876-
1955) (ford.) Tutenberg, Bruno (ford.) 
 
0004812 
HI VI/18h 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Pogány köszöntő : versek. - Budapest : 
Kortárs, 1930. - 48 p. 
§§ * Számozott példány: 408. §§ 
 
0004813 
HI VI/17h 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Ujmódi pásztorok éneke : Radnóti Miklós 
versei. - Budapest : Fiatal Magyarország, 1931. 
- 49, [7] p. 
 
0004814 
HI VI/25h; HI VI/26h 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Lábadozó szél : Radnóti Miklós uj versei. - 
Szeged : Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiuma, 1933. - 64 p. - (Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma [...] kiadvány ; 6.) 
§§ * 2- (kézírás) * 1- acs6 150 (kézírás) §§ 
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 
(közread.) 
 
0004815 
HI VI/19h 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Újhold : versek. - Szeged : Szegedi Fiatalok 
Művészeti Kollégiuma, 1935. - 47 p. - 
(Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma ; 15.) 
Buday, György (1907-1990) (ill.) 
 
0004816 
HI VI/20h 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Járkálj csak, halálraítélt! : versek. - Budapest : 
Nyugat, 1936. - 45, [3] p. 
 
0004817 
HI VI/23h 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Meredek út : versek. - Budapest : Cserépfalvi, 
1938. - 57 p. 
 
0004818 
HI VI/16h 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Ikrek hava. - [Budapest] : Almanach, 1940. - 
43, [1] p. 
 
0004819 
HI VI/21h 
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Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Válogatott versek, 1930-1940. - [Budapest] : 
Almanach, 1940. - 62, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 24-25, 26-27, 52-
53, 54-55. §§ 
 
0004820 
HI VI/24h 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Orpheus nyomában : műfordítások kétezer év 
költőiből. - Budapest : Pharos, cop. 1943. - 191 
p. - (Editio Pharos ; 1.) 
 
0004821 
HI VI/15h 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Tajtékos ég : versek. - Budapest : Révai, cop. 
1946. - 114, [3] p. 
§§ * Rácz Zoltán Egyetemes Könyvesboltja 
Budapest, IV., Pázmány Péter-tér 5. Telefon: 
187-472 (címke) * Lukács jelöléseivel: p. 92-
93, 96-97. §§ 
Rácz Zoltán Egyetemes Könyvesboltja 
(Budapest) (poss.) 
 
0004822 
HI VI/14h 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Radnóti Miklós versei. - Gyoma : Kner, 1948. 
- 230 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 57, 71. §§ 
Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
(sajtó alá rend.) 
 
0004823 
HI VI/25 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Versek és műfordítások. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. - 498 p., [1] 
t. fol., [4] t. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 489, 490, 
491, 493. §§ 
Koczkás, Sándor (1924-2000) (sajtó alá rend.) 
 
0004824 
HI VI/24 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Tanulmányok, cikkek. - Budapest : Magvető, 
1956. - 284 p., [1] t.fol.. - (Magyar könyvtár) 
§§ * F. AR 8 (pecsét) §§ 
Réz, Pál (1930-2016) (összeáll.) 
 
0004825 
HI VI/22; HI VI/23 
Radnóti, Miklós (1909-1944) 
Bori notesz. - Budapest : Magyar Helikon : 
Szépirodalmi Kiadó, 1970. - 33 p. 
Szántó, Tibor (1912-2001) (összeáll.) Ortutay, 
Gyula (1910-1978) (bev.) Réz, Pál (1930-
2016) (szerk.) 
 
0004826 
HC V/23 
Raimund, Ferdinand (1790-1836) 
Raimunds Werke : in drei Teilen. - Berlin 
[etc.] : Deutches Verlagshaus Bong und Co, 
[1908?]. - 1 db. - (Goldene Klassiker-
Bibliothek. Hempels Klassiker-Ausgaben in 
neuer Bearbeitung) 
§§ * Г-9 (pecsét) * 50 p- (kézírás) * СП 
издателцтво Книжный магазин No. 2 No. 
10267 P. 8 К. - (címke) §§ 
Fürst, Rudolf (1868-1922) (szerk) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0004827 
HG III/10 
Rákosi, Jenő (1842-1929) 
A tragikum. - Budapest : Franklin, [1926?]. - 
170 p. - (Kultura és tudomány) 
 
0004828 
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HH I/29h 
Rákosi, Mátyás (1892-1971) 
A Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetőségének beszámolója és a Magyar 
Dolgozók Pártja feladatai : Rákosi Mátyás 
előadói beszéde a MDP III. kongresszusán, 
1954. V. 24-én. - Budapest : Szikra, 1954. - 95 
p. 
 
0004829 
DF VI/11 
Raleigh, Walter Alexander (1861-1922) 
Shakespeare. - Reprinted. - London : 
Macmillan and Co, 1924. - [4], 232 p. - 
(English men of letters) 
§§ * ak6- (kézírás) §§ 
 
0004830 
HE VIII/25 
Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798) 
Karl Wilhelm Ramlers Lyrische Gedichte. - 
Carlsruhe : Verlag der Schmiederische 
Buchhandlung, [1780k.]. - [4], 332 p. - 
(Sammlung der besten deutschen prosaischen 
Schriftsteller und Dichter ; 101.) 
§§ * Emerici Stettner 1806 Asedgi Nizanbnrh 
1808. ik February Juny July &c (kézírás) * Ex 
gratuitae Oblatione fratris Emerici possidet 
Georgius Stettner. 21o Nov. 815. (kézírás) §§ 
Zádor, György (1799-1866) (poss.) Stettner, 
Imre (poss.) 
 
0004831 
HF II/15h 
Ramuz, Charles-Ferdinand (1878-1947) 
Rémület a hegyek között. - Budapest : 
Athenaeum, [1948]. - 192 p. - (Athenaeum 
könyvek) 
§§ * Lukács György elvtársnak őszinte 
tisztelője Gombos László dr V/30 (ajánlás) §§ 
Gombos, László (1914-1981) (ford.) (ajánló) 
 
0004832 
UA VI/11h; UA VI/12h; UA VI/13h; UA 
VI/14h; UA VI/15h; UA VI/16h 
Ranke, Leopold von (1795-1886) 
Weltgeschichte. - Leipzig : Duncker & 
Humblot, 1883. - 6 db 
 
0004833 
UA V/17h 
Ranke, Leopold von (1795-1886) 
Die Erhebung Preussens im Jahre 1813 und die 
Rekonstruktion des Staates. - Leipzig : Druck 
und Verlag von Philipp Reclam jun, [1900]. - 
210, [6], 14, [2] p. [1] t.fol. 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 8 р. 
(pecsét) * M 14 (pecsét) * Zwetanowitsch 
Berlin 1913 (kézírás) * P. C. J. (pecsét) §§ 
Kaemmel, Otto (1843-1917) (szerk.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004834 
UA VII/20; UA VII/21; UA VII/22; UA 
VII/23; UA VII/24; UA VII/25; UA VII/26; 
UA VII/27; UA VII/28; UA VII/29 
Ranke, Leopold von (1795-1886) 
Rankes Meisterwerke. - München ; Leipzig : 
Duncker & Humblot, 1914-1915. - 10 db 
§§ * Kézírásos bejegyzés a kötéstáblán §§ 
 
0004835 
DC V/30 
Ranke, Leopold von (1795-1886) 
Geschichte und Politik : ausgewählte Aufsätze 
und Meisterschriften. - Stuttgart : Kröner, 
1942. - XXXVI, 428 p., [1] t.fol.. - (Kröners 
Taschenausgabe ; 146.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 140-141, 146-147. 
* Rm. 3.75/ (kézírás) §§ 
Hofmann, Hans (1862-) (szerk.) 
 
0004836 
UA VI/11h 
Ranovič, Abram Borisovič (1885-1948) 
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A hellénizmus és történeti szerepe. - Budapest 
: Akadémiai Kiadó, 1952. - 450 p. 
Zel'in, Konstantin Konstantinovič (1892-1983) 
(közrem.) Borzsák, István (1914-2007) (ford.) 
Gyóni, Mátyás (1913-1955) (szerk.) 
 
0004837 
UA VI/15h 
Ranovič, Abram Borisovič (1885-1948) 
A római birodalom keleti tartományai. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1956. - 347 p. 
Borzsák, István (1914-2007) (ford.) 
 
0004838 
DC II/5h; DC II/6h; DC II/7h; DC II/8h; DC 
II/9h 
Rathenau, Walther (1867-1922) 
Gesammelte Schriften : in fünf Bänden. - 1. 
bis. 4. Auflage. - Berlin : Fischer, 1918. - 5 db 
 
0004839 
UB VII/23h 
Ratzenhofer, Gustav (1842-1904) 
Die Kritik des Intellects : Positiv 
Erkenntnistheorie. - Leipzig : Brockhaus, 
1902. - IX, 166 p. 
§§ * 134 (kézírás) * N225 (kézírás) * 
Neumann 28 VII 03. (kézírás) * КНИЖНЫЙ 
МАГАЗИН ЛИТ ФОНД No. 17542 Цена 2 P. 
- К. ш (címke) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
Knižnyj magazin "Litfonda" (poss.) 
 
0004840 
UB VII/21h 
Raumer, Friedrich von (1781-1873) 
Ueber die geschichtliche Entwickelung der 
Begriffe von Recht, Staat und Politik. - 3., 
verbesserte und vermehrte Auflage. - Leipzig : 
F. A. Brockhaus, 1861. - X, 308 p. 
§§ * Библиотека Московской Духовной 
Академии (pecsét) * 63/389 (kézírás) * 
Г/5341 (kézírás) * 4 p./ (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Moskovskaâ Duhovnaâ Akademiâ. Biblioteka 
(poss.) 
 
0004841 
DC III/27h 
Raupach, Hans (1903-1997) 
System der Sowjetwirtschaft : Theorie und 
Praxis. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1968. - 261, [9] p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Sachgebiet 
Wirtschaftswissenschaft ; 296-297.) 
 
0004842 
DB II/32 
Rauschning, Hermann (1887-1982) 
Die Revolution des Nihilismus : Kulisse und 
Wirklichkeit im Dritten Reich. - 11.-12. 
Tausend, ergänzte u. verb. Auflage. - Zürich ; 
New York : Europa Verlag, cop. 1938. - 498 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 9. §§ 
 
0004843 
DB II/15 h 
Rauschning, Hermann (1887-1982) 
Hitler bizalmasa voltam. - [Budapest] : 
Körmendy, [1945]. - 372 p. 
§§ * Magyar Kommunista Párt Központi 
Vezetősége Házi Könyvtár (pecsét) * ae 18.- 
(kézírás) §§ 
Laczkó, Géza (1884-1953) (ford.) 
Magyar Kommunista Párt. Központi 
Vezetősége. Házi Könyvtár (poss.) 
 
0004844 
DE II/1h 
Read, Herbert Edward (1893-1968) 
The meaning of art. - 3rd edition, reprinted. - 
London : Faber and Faber, 1955. - 261 p., [1] 
t.fol. 
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0004845 
DE II/1 
Read, Herbert Edward (1893-1968) 
Die Kunst der Kunstkritik : und andere Essays 
zur Philosophie, Literatur und Kunst. - 
[Gütersloh] : Mohn, cop. 1957. - 371 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47. §§ 
Schlüter, Herbert (1906-2004) (ford.) 
 
0004846 
HA VII/2 
Regnard, Jean-François (1655-1709) 
Théatre de Regnard : suivi des poésies 
diverses, de La provençale, des Voyages en 
Laponie, en Suède etc.. - Paris : Garnier Frères, 
[1876]. - XVI, 574 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Grafikai 
Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 (címke) * 
Pénzes Ferencé[?] Dijon, 2/VIII. 1932 
(kézírás) §§ 
Moland, Louis (1824-1899) (bev.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0004847 
UA IV/12h; UA IV/13h; UA IV/14h; UA 
IV/15h 
Regnault, Élias (1801-1868) 
Histoire de Napoléon. - Paris : Perrotin : 
Pagnerre, 1846. - 4 db 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel * 
Wolkenberg Gyula (pecsét) * Boczkó Etelka 
(pecsét) * 1/4 dar-/948- (kézírás) §§ 
Raffet, Denis-Auguste-Marie (1804-1860) (ill.) 
Rudder, Louis Henri de  (1807-1881) (ill.) 
Wolkenberg, Gyula (poss.) Boczkó, Etelka 
(poss.) 
 
0004848 
HD I/12 
Rehn, Jens (1918-1983) 
Nichts in Sicht. - Berlin-Frohnau ; Neuwied 
am Rhein : Luchterhand, cop. 1954. - 141 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * L 1 3196 
7.80 F 40- 43587 (kézírás) §§ 
 
0004849 
DE IV/21h 
Reich-Ranicki, Marcel (1920-2013) 
Literatur der kleinen Schritte : deustche 
Schriftsteller heute. - München : R. Piper und 
Co. Verlag, cop. 1967. - 343 p. 
§§ * 157348/4 (kézírás) §§ 
 
0004850 
HD VI/8h; HD VI/9h 
Reichardt, Johann Friedrich (1752-1814) 
Vertraute Briefe : geschrieben auf einer Reise 
nach Wien und den Österreichischen Staaten 
zu Ende des Jahres 1808 und zu Anfang 1809. 
- München : Müller, 1915. - 2 db. - 
(Denkwürdigkeiten aus Alt-Österreich ; 15-
16.) 
§§ * (I/II P32-) 11.60 (kézírás) * Számozott 
példány: 14 §§ 
Gugitz, Gustav (1874-1964) (közrem.) 
 
0004851 
DB IV/14h 
Reichenbach, Hans (1891-1953) 
Ziele und Wege der heutigen 
Naturphilosophie. - Leipzig : Meiner, 1931. - 
63, [1] p. 
§§ * 24. 6. 31. 1.80 (kézírás) * Speyer & Peters 
Berlin NW 7 (címke) * Lukács jelöléseivel: p. 
18-19, 50-51. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel 
és jelöléseivel §§ 
Antiquariat Speyer und Peters (Berlin) (poss.) 
 
0004852 
DF I/42 
Reimann, Paul (1902-1976) 
Über realistische Kunstauffassung. - Berlin : 
Dietz, cop. 1949. - 324 p. 
 
0004853 
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DF I/43 
Reimann, Paul (1902-1976) 
Hauptströmungen der deutschen Literatur 
1750-1848 : Beiträge zu ihrer Geschichte und 
Kritik. - 1.-8. Tausend. - Berlin : Dietz, 1956. - 
856 p. 
 
0004854 
HE I/5h 
Rein, Heinz (1906-1991) 
Finale Berlin : Roman. - Berlin : Verlag JHW 
Dietz Nachf., [1948]. - 703 p. 
§§ * Georg Lukacs in Verehrung zugeeignet 
Heinz Rein 27. IV. 48 (ajánlás) §§ 
Rein, Heinz (1906-1991) (ajánló) 
 
0004855 
HB V/1h 
Remak, Henry H. (1916-2009) 
The German reception of French realism. - 
New York (N.Y.) : Modern Language 
Association of America, 1954. - p. 410-431 
§§ * With the compliments of the author./ 
(ajánlás) §§ 
Remak, Henry H. (1916-2009) (ajánló) 
 
0004856 
HE I/24 
Remarque, Erich Maria (1898-1970) 
Im Westen nichts Neues. - 426.-450. Tausend. 
- Berlin : Propyläen-Verlag, 1929. - 287, [1] p. 
§§ * Kézírásos bejegyzések a hátsó előzékeken 
* СП издателцтво Книжный магазин No. 1 
No. 11764 P. 6 К. - (címke) * Г-9 (pecsét) * S 
10.20 (kézírás) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0004857 
DH 13 
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669) 
Rembrandt : dessins et gravures. - Paris : 
Cercle d'Art, cop. 1964. - 39, [8] p., 55 t.fol.. - 
(Les Grands maîtres) 
Štech, Václav Vilém (1885-1974) (közrem.) 
 
0004858 
HA IV/24h 
Renan, Ernest (1823-1892) 
Drames philosophiques. - Paris : Calmann-
Lévy, [1888]. - V, 566, [1] p. - (Oeuvres 
complètes d'Ernest Renan) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0004859 
DI VI/5h 
Renan, Ernest (1823-1892) 
Les apotres. - Paris : Calmann-Lévy, [1894]. - 
LXIV, 388 p. - (Oeuvres complètes d'Ernest 
Renan. Histoire des origines du christianisme ; 
2.) 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0004860 
OLV (A 26) 
Renn, Ludwig (1889-1979) 
Morelia : eine Universitätsstadt in Mexiko. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1950. - 208 p. 
 
0004861 
HE I/10 
Renn, Ludwig (1889-1979) 
Morelia : eine Universitätsstadt in Mexiko. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1950. - 208, [1] p. 
 
0004862 
HE I/9 
Renn, Ludwig (1889-1979) 
Krieg Nachkrieg. - [Berlin] : Bibliothek 
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fortschrittlicher deutscher Schriftsteller : 
[Aufbau-Verlag], 1951. - 607, [2] p., [1] t.fol.. 
- (Die Bibliothek fortschrittlicher deutscher 
Schriftsteller) 
 
0004863 
DE I/9h 
Renner, Karl (1870-1950) 
Marxismus, Krieg und Internationale : 
kritische Studien über offene Probleme des 
wissenschaftlichen und des praktischen 
Sozialismus in und nach dem Weltkrieg. - 
Stuttgart : Dietz Nachf., 1917. - XII, 384 p. - 
(Internationale Bibliothek ; 59.) 
 
0004864 
DE I/37 
Renner, Karl (1870-1950) 
Die Nation : Mythos und Wirklickeit : 
Manuskript aus dem Nachlass. - Wien [etc.] : 
Europa, cop. 1964. - 144 p. - (Geist und 
Gesellschaft : Texte zum Studium der sozialen 
Entwicklung) 
Hannak, Jacques (1892-1973) (szerk.) 
Pittermann, Bruno (1905-1983) (bev.) 
 
0004865 
DF VI/6h 
Renwick, William Lindsay (1889-1970) 
The beginnings of English literature to Skelton 
1509. - London : The Cresset Press, 1939. - 
430, [1] p. - (Introductions to English literature 
; 1.) 
Orton, Harold (1898-1975) (szerző) 
 
0004866 
HA VII/25; HA VII/26 
Restif de la Bretonne (1734-1806) 
Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé : 
mémoires intimes. - réimprimé sur l'édition 
unique et rarissime publiée par lui-même en 
1796. - Paris : Liseux, 1883. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * 10 p-/924/V 22 (kézírás) * 
Г-7 (pecsét) * Антикварныи маг. No. 14 
МОГИЗ No Ц. 10 p. (címke) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarnyj 
Magazin (poss.) 
 
0004867 
HA VII/22; HA VII/23; HA VII/24 
Restif de la Bretonne (1734-1806) 
Monsieur Nicolas ou le Coeur humain dévoilé. 
- édition abrégée. - Paris : Michaud, [1907?]. - 
3 db. - (Les moeurs légères au XVIIIe siècle) 
§§ * GL (pecsét) * 2ш MK xy 37 (kézírás) * 
1316 (kézírás) * 132a (kézírás) * 110/10 
(kézírás) * M 14 (pecsét) * МАГАЗИН No 4 
Литфонда СССР Цена 35р Сч. a44 (pecsét) 
§§ 
Grand-Carteret, John (1850-1927) (szerk.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0004868 
HA VII/27 
Restif de la Bretonne (1734-1806) 
Revolutionsnächte. - München : 
Hyperionverlag, [1920]. - 225 p., [29] t.fol. 
Hollander, Else von (1884-1932) (ford.) 
 
0004869 
HC III/3; HC III/4; HC III/5 
Reuter, Fritz (1810-1874) 
Aus meiner Stromzeit. - Stuttgart : Robert 
Lutz, [1921]. - 3 db. - (Fritz Reuters 
Meisterwerke ; 3-5.) 
§§ * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ 3т Цена 25p Сч. 2507 (pecsét) 
* 3ш 25p/ (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
142-143. §§ 
Conrad, Heinrich (ford.) (szerk.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004870 
HC III/6 
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Reuter, Fritz (1810-1874) 
Aus meiner Festungszeit. - Stuttgart : Robert 
Lutz, [1921]. - 295 p. - (Fritz Reuters 
Meisterwerke ; 2.) 
§§ * M 14 (pecsét) * МАГАЗНИ No. 2 
Литфонда СССР Цена 8 Сч. 1527 (pecsét) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Conrad, Heinrich (1866-1919) (ford.) (szerk.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0004871 
UB VIII/15 
Révai, József (1898-1959) 
Marxizmus és népiesség. - Budapest : Szikra, 
1946. - 163 p. 
§§ * Gyurinak és Gertrudnak, a régi 
ragaszkodással, ha ebben kételkednek is. Bp. 
1946I/26. Józsi. (ajánlás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 112-113, 116-117, 124-125, 
134-135. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 116-
117, 125, 135. §§ 
Révai, József (1898-1959) (ajánló) 
 
0004872 
UB VIII/18 
Révai, József (1898-1959) 
Marxizmus és magyarság. - Budapest : Szikra, 
1946. - 295 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 170-171. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 110, 294. * Gyurinak 
szeretettel Józsi. Gertrudnak is. 946. VII/4. 
(ajánlás) §§ 
Révai, József (1898-1959) (ajánló) 
 
0004873 
UB VIII/16 
Révai, József (1898-1959) 
48 útján. - Budapest : Szikra, 1948. - 76 p. 
 
0004874 
UB VIII/17 
Révai, József (1898-1959) 
Marxizmus népiesség magyarság. - Budapest : 
Szikra, 1948. - 373, [3] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 292-293. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 292, [374]. §§ 
 
0004875 
UB VIII/11 
Révai, József (1898-1959) 
Élni tudtunk a szabadsággal : válogatott cikkek 
és beszédek : 1945-1949. - Budapest : Szikra, 
1949. - III, 687 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [506]-507. §§ 
 
0004876 
UB VIII/10 
Révai, József (1898-1959) 
Irodalmi tanulmányok. - Budapest : Szikra, 
1950. - 318 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 288-289, 300-301. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004877 
UB VIII/14 
Révai, József (1898-1959) 
A magyar népi demokrácia jellege és fejlődése. 
- 2. kiadás. - Budapest : Szikra, 1950. - 32 p. - 
(A Magyar Dolgozók Pártja Pártfőiskolájának 
előadásai ; 3.) 
 
0004878 
UB VIII/9 
Révai, József (1898-1959) 
Kulturális forradalmunk kérdései. - Budapest : 
Szikra, 1952. - 215 p. 
 
0004879 
UB VIII/13 
Révai, József (1898-1959) 
Literarische Studien. - Berlin : Dietz, 1956. - 
322 p. 
§§ * Gyuriéknak szeretettel 1956. II/14. Józsi 
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(ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 236-237. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 231, 232, 233, 
235, 237, 242, 243. §§ 
Révai, József (1898-1959) (ajánló) Raab, 
Johanna (ford.) Heilig, Bruno (ford.) 
 
0004880 
HI V/17h 
Révész, Béla (1876-1944) 
Ady és Léda : Ady Endre több mint száz 
ismeretlen levelével, verskézirataival, 21 
fényképpel és egyéb mellékletekkel. - 
Budapest : Dante, cop. 1934. - 336 p., [21] 
t.fol. 
§§ * Spitz Gyula (kézírás) §§ 
Spitz, Gyula (poss.) 
 
0004881 
HI I/4h 
Revueltas, José (1914-1976) 
Köröznek a keselyűk : regény. - Budapest : 
Szikra, 1948 [!1947]. - 178 p. 
Hartai, Emil (ford.) 
 
0004882 
UD I/5 
Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925) 
Die Bauern : ein Roman in vier Jahreszeiten. - 
14. bis 19. Tausend. - Jena : Diederichs, 1929. 
- 1 db 
Ardeschah, Jean Paul von (1874-1942) (ford.) 
 
0004883 
UD I/6b 
Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925) 
Die Bauern : ein Roman in vier Jahreszeiten. - 
Jena : Diederichs, 1929. - 1 db 
§§ * N. Auromowa (kézírás) * 2 к (kézírás) * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ цена 20 р Сч. 
12426 (pecsét) * M 14 (pecsét) * 20 - 2R4 
(kézírás) §§ 
Ardeschah, Jean Paul von (1874-1942) (ford.) 
Thalmann, Max (1890-1944) (ill.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004884 
DD V/19 
Reynolds, Joshua (1723-1792) 
The discourses of sir Joshua Reynolds : to 
which are added his letters to 'The idler'. - 
London [etc.] : Henry Frowde : Oxford 
University Press, 1907. - XXIII, 260 p. - (The 
World's Classics ; 149.) 
§§ * BI 171 (kézírás) * 14-/20773 (kézírás) §§ 
Dobson, Austin (ford.) 
 
0004885 
OLV 7091 
Réz, Pál (1930-2016) 
Thomas Mann és Kosztolányi Dezső : Thomas 
Mann ismeretlen levelei. - Budapest : 
Akadémiai Nyomda, 1960. - p. 390-403. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 396. * 
Lukács György prpfesszor úrnak, tisztelettel 
Réz Pál Bp. 960 május 26. (ajánlás) §§ 
Réz, Pál (1930-2016) (ajánló) 
 
0004886 
DF VI/2h 
Rhys, Ernest (1859-1946) 
Lyric poetry. - Reprint. - London ; Toronto : J. 
M. Dent & Sons ; New York (N.Y.) : E. P. 
Dutton & Co, 1933. - X, 374 p. - (The channels 
of English literature) 
 
0004887 
UA IV/26h 
Ribard, André (1897-1963) 
Essai sur la France actuelle. - Paris : Librairie 
de la Fontaine, 1949. - 351 p. 
§§ * Au Professeur Georges Lukacs en 
homage trés sympathathique de l'auteur André 
Ribard (ajánlás) §§ 
Ribard, André (1897-1963) (ajánló) 
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0004888 
UB VII/11 
Ricardo, David (1773-1823) 
David Ricardo's kleinere Schriften. - 2. 
Auflage. - Jena : Fischer, 1922. - 1 db. - 
(Sammlung sozialwissenschaftlicher Meister ; 
4/1.) 
§§ * 8724 5- (kézírás) §§ 
Leser, Emanuel (1849-1914) (ford.) 
 
0004889 
UB VII/10 
Ricardo, David (1773-1823) 
Grundsätze der Volkswirtschaft und 
Besteuerung. - 3. Auflage. - Jena : Fischer, 
1923. - XXI, 443 p. - (Sammlung 
sozialwissenschaftlicher Meister ; 5.) 
§§ * 8725 6- (kézírás) §§ 
Waentig, Heinrich (1870-1944) (ford.) 
 
0004890 
UB VII/15h 
Ricardo, David (1773-1823) 
A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei. 
- [3. kiadás]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1954. - 351 p. 
Rudolf, Bilek (ford.) (szerk.) 
 
0004891 
HA VII/6h 
Riccoboni, Antoine-François (1707-1772) 
Die Schauspielkunst : l'art du théâtre 1750. - 
Berlin : Henschelverlag, 1954. - 166 p. 
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781) (ford.) 
Piens, Gerhard (1921-) (szerk.) 
 
0004892 
DH 57 
Rice, David Talbot 
Beginn und Entwicklung christlicher Kunst. - 
Köln : DuMont Schauberg, [1961]. - 211 p., 44 
t.. - (DuMont Dokumente. Reihe III, Kultur 
und Geschichte) 
Czernicki, Karl-Otto von (ford.) 
 
0004893 
DG IV/11 
Richards, James Maude (1907-1992) 
An introduction to modern architecture. - 
Reprinted. - Baltimore (Md.) : Penguin Books, 
1960. - 175 p., 48 t.. - (Pelican books ; A61.) 
 
0004894 
UD VII/14h; UD VII/15h; UD VII/16h; UD 
VII/17h 
Richardson, Samuel (1689-1761) 
Clarissa or, The history of a young lady : [in 4 
vols]. - Reprinted. - London : Dent ; New York 
(N.Y.) : Dutton, 1951-1959. - 4 db. - 
(Everyman's library. Fiction ; 882-885.) 
§§ * I-IV 60-/11609 (kézírás) §§ 
Phelps, William W. (bev.) 
 
0004895 
HB V/7h 
Richepin, Jean (1849-1926) 
Les blasphèmes. - Nouvelle édition. - Paris : E. 
Fasquelle, 1903. - 343 p. - (Bibliothèque-
Charpentier) 
§§ * Изъ Книгъ К. В. АССЪЕВА (pecsét) * 
Г-9 (pecsét) * Горкниг-торгин База (pecsét) * 
6 p-/13/X N. 802 (kézírás) * К. А[...] 1918 
(kézírás) * Librairie Française W. G. Gautier 
Tastevin Successeurs Moscou Tel. 16-56 
(címke) §§ 
Gautier Libraire (Moskva) (poss.) Gorknig 
Torgin Baza (poss.) 
 
0004896 
DC IV/7 
Rickert, Heinrich (1863-1936) 
Die Philosophie des Lebens : Darstellung und 
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Kritik der philosophischen Modeströmungen 
unserer Zeit. - 2., unveränderte Auflage. - 
Tübingen : Mohr (Paul Siebeck), 1922. - XV, 
195 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Eggenberger-féle könyvkereskedés (címke) * 
Radák Olga (kézírás) §§ 
Radák, Olga (1890-1943) (poss.) 
Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Budapest) 
(poss.) 
 
0004897 
DC IV/6 
Rickert, Heinrich (1863-1936) 
Das Eine, die Einheit und die Eins : 
Bemerkungen zur Logik des Zahlbegriffs. - 2., 
umgearbeitete Auflage. - Tübingen : Mohr, 
1924. - XI, 93 p. - (Heidelberger 
Abhandlungen zur Philosophie und ihrer 
Geschichte ; 1.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 18-19. * [...] x-/G. K D. sv.- 
1.IX.24. (kézírás) §§ 
 
0004898 
DC IV/4 
Rickert, Heinrich (1863-1936) 
Der Gegenstand der Erkenntnis : Einführung in 
die Transzendentalphilosophie. - 6., 
verbesserte Auflage, 6.-8. Tausend. - Tübingen 
: Mohr (Paul Siebeck), 1928. - XXII, 460 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47, 116-117, 
200-201, 248-249, 260-261. §§ 
 
0004899 
DC IV/5 
Rickert, Heinrich (1863-1936) 
Die Grenzen der naturwissenschaftlichen 
Begriffsbildung : eine logische Einleitung in 
die historischen Wissenschaften. - 5., 
verbesserte, um einen Anhang und ein Register 
vermehrte Auflage, 6.-7. Tausend. - Tübingen : 
Mohr (Paul Siebeck), 1929. - XXXIX, 776 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 48-49, 68-69, 218-
219, 342-343, 460-461. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0004900 
HG III/11 
Riedl, Frigyes (1856-1921) 
Péterfy Jenő. - Budapest : Franklin Társulat 
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, 1900. - 
84 p., [1] t.fol. 
 
0004901 
HG III/11 
Riedl, Frigyes (1856-1921) 
Három jellemzés : Toldy Ferenc, Greguss 
Ágost, Katona Lajos. - Budapest : Franklin 
Társulat Magyar Irod. Intézet és 
Könyvnyomda, 1912. - 55 p. 
 
0004902 
HG III/18 
Riedl, Frigyes (1856-1921) 
Arany János. - 4. részben átd. kiadás. - 
[Budapest] : Pallas Irodalmi és Nyomdai R.-T., 
1920. - 375 p. 
§§ * 40- M Y q 09.50 20- (kézírás) §§ 
 
0004903 
HG III/17 
Riedl, Frigyes (1856-1921) 
Petőfi Sándor. - Budapest : Franklin-Társulat 
Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, 1923. - 
236 p. 
Kisfaludy Társaság (közread.) 
 
0004904 
DF VII/15h 
Rieger, Max (1828-1909) 
Klinger in der Sturm- und Drangperiode. - 
Darmstadt : Bergsträsser, 1880. - XII, 440 p. 
§§ * GL (pecsét) * Julius Masel / 1930 
(kézírás) * Címeres pecsét a címoldalon * 817. 
(kézírás) * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
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ПИСАТЕЛЕЙ Цена 15 Сч. 16222 (pecsét) §§ 
Masel, Julius (poss.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004905 
DI II/13h 
Riegl, Alois (1858-1905) 
Die Entstehung der Barockkunst in Rom : 
akademische Vorlesungen. - Wien : Schroll 
and Co., 1908. - VIII, 214, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 54-55. §§ 
Dvořák, Max (1874-1921) (szerk.) Burda, 
Arthur (szerk.) 
 
0004906 
DI II/9h 
Riegl, Alois (1858-1905) 
Stilfragen : Grundlegungen zu einer 
Geschichte der Ornamentik. - 2. Auflage. - 
Berlin : Richard Carl Schmidt und Co, 1923. - 
XIX, [1], 346 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 20-21, 30-31, 36-
37. * Lukács lapszéli jelöléseivel * Gm 48.- 
(kézírás) §§ 
 
0004907 
DI II/10h 
Riegl, Alois (1858-1905) 
Spätrömische Kunstindustrie. - Wien : 
Österreichische Staatsdruckerei, cop. 1927. - 
XVIII, [2], 420, [1] p., XXIII t.fol. 
§§ * 1945. X. 31. Dr Kádár J. (kézírás) §§ 
 
0004908 
DI II/8h 
Riegl, Alois (1858-1905) 
Gesammelte Aufsätze. - Augsburg ; Wien : 
Filser, 1929. - XXXIX, 206 p., [24] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 12-13, [28]-29, 84-
85, 158-159. * Lukács lapszéli jelöléseivel * M 
14.5 (kézírás) * Rm 14.-I/29 (kézírás) §§ 
 
0004909 
DI II/11h; DI II/12h 
Riegl, Alois (1858-1905) 
Das holländische Gruppenporträt : mit 
achtundachtzig Tafeln. - Wien : 
Österreichische Staatsdruckerei, 1931. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 188-189, 208-209. 
§§ 
 
0004910 
DI II/14h 
Riegl, Alois (1858-1905) 
Historische Grammatik der bildenden Künste : 
aus dem Nachlass. - Graz ; Köln : Böhlaus 
Nachfolger, 1966. - 317 p. 
Pächt, Otto (1902-1988) (szerk.) Swoboda, 
Karl Maria (1889-1977) (szerk.) 
 
0004911 
DC IV/3h 
Riehl, Alois (1844-1924) 
Zur Einführung in die Philosophie der 
Gegenwart : acht Vorträge. - 3., durchgesehene 
und verbesserte Auflage. - Leipzig : Teubner, 
1908. - 274 p. 
 
0004912 
DB IV/3h 
Riehl, Alois (1844-1924) 
Friedrich Nietzsche : der Künstler und der 
Denker. - 6. Auflage. - Stuttgart : Frommann, 
1920. - VIII, 171 p., [1] t.fol.. - (Frommanns 
Klassiker der Philosophie ; 6.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 6.- (kézírás) 
* 24-7 (kézírás) §§ 
 
0004913 
DO I/45 
Riehl, Wilhelm Heinrich (1823-1897) 
Culturstudien aus drei Jahrhunderten. - 
Stuttgart : J. G. Cotta'scher Verlag, 1862. - VI, 
408 p. 
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§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Rózsavölgyi 
Manó 74 (kézírás) * Hungary Budapest 
(pecsét) * K 6.- (kézírás) §§ 
Rózsavölgyi, Manó (poss.) 
 
0004914 
HF VII/24 
Riemer, Friedrich Wilhelm (1774-1845) 
Mitteilungen über Goethe. - auf Grund der 
Ausgabe von 1841 und des handschriftlichen 
Nachlasses. - Leipzig : Insel, 1921. - 428 p., 
[23] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel p. 248, 261, 265, 266-
267, 279, 296, 329, 335. §§ 
Pollmer, Arthur (szerk.) 
 
0004915 
DC III/17 
Riesman, David (1909-2002) 
The lonely crowd : a study of the changing 
american character. - Abridged by the authors. 
- Garden City (N. Y.) : Doubleday, cop. 1953. 
- 359 p. - (A Doubleday anchor books ; A16.) 
§§ * totalitás ennyire ált. kategória! (kézírás) * 
82/8 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 32-33. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Glazer, Nathan (1923-2019) (szerző) Denney, 
Reuel (1913-1995) (szerző) 
 
0004916 
HF III/11; HF III/12; HF III/13 
Rilke, Rainer Maria (1875-1926) 
Gedichte. - Leipzig : Insel-Verlag, 1927. - 3 
db. - (Rainer Maria Rilke Gesammelte Werke ; 
1-3.) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0004917 
HF III/14; HF III/15 
Rilke, Rainer Maria (1875-1926) 
Schriften in Prosa. - Leipzig : Insel-Verlag, 
1927. - 2 db. - (Rainer Maria Rilke 
Gesammelte Werke ; 4-5.) 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
 
0004918 
HF III/16 
Rilke, Rainer Maria (1875-1926) 
Übertragungen. - Leipzig : Insel-Verlag, 1927. 
- 384 p. - (Rainer Maria Rilke Gesammelte 
Werke ; 6.) 
 
0004919 
DE III/17h 
Rilla, Paul (1896-1954) 
Literatur und Lüth : eine Streischrift. - Berlin : 
Bruno Henschel und Sohn, 1948. - 99 p. 
 
0004920 
DE III/15h 
Rilla, Paul (1896-1954) 
Die Erzählerin Anna Seghers. - Berlin : 
Deutsche Akademie der Künste, [1950]. - 44, 
[1] p. [1] t.fol.. - (Schriftenreihe der Deutschen 
Akademie der Künste ; 1.) 
 
0004921 
DE III/16h 
Rilla, Paul (1896-1954) 
Goethe in der Literaturgeschichte : zur 
Problematik der bürgerlichen Bildung. - 5.-10. 
Tausend. - Berlin : Bruno Henschel und Sohn, 
1950. - 88 p. 
 
0004922 
DE III/17 
Rilla, Paul (1896-1954) 
Literatur : Kritik und Polemik. - Berlin : 
Verlag Bruno Henschel und Sohn, 1950. - 372 
p. 
 
0004923 
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HG VIII/14h 
Rimay, János (1573?-1631) 
Rimay János összes művei. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1955. - 469 p., [17] t.fol. 
Eckhardt, Sándor (1890-1969) (összeáll.) 
 
0004924 
HB V/22 
Rimbaud, Arthur (1854-1891) 
Oeuvres complètes. - [Paris] : Librairie 
Gallimard, 1946. - XXVIII, 825 p. - 
(Bibliothèque de la Pléiade ; 68.) 
§§ * H fs. 22.65 9846 (kézírás) §§ 
Renéville, Rolland de (összeáll.) Mouquet, 
Jules (1878-1949) (összeáll.) 
 
0004925 
DS 6 
Risi, Nelo (1920-2015) 
Di certe cose : che dette in versi suonano 
meglio che in prosa. - 2. edizione. - [Milano] : 
Mondadori, 1970. - 91 p. - (Lo Specchio) 
§§ * SIAE : Societa Italiana degli Autori ed 
Editori : VR (szárazpecsét) * à George Lukacs, 
avec mon estima la plus profonde Nelo Risi - 
Roma, 10 janvier 1971. (ajánlás) §§ 
Risi, Nelo (1920-2015) (ajánló) 
Societa Italiana degli Autori ed Editori 
(Roma). VR (Verona) (poss.) 
 
0004926 
UA IV/14 
Ritter, Gerhard (1888-1967) 
Carl Goerdeler und die deutsche 
Widerstandsbewegung. - Stuttgart : Deutsche 
Verlags-Anstalt, 1954. - 630 p., [1] t.fol., [5] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 18/12. 54. (kézírás) 
* Gillus P. 266 Monarsin 293 Chürchill 3i4 
(kézírás) * Ex-libris Hermann Rothert (ex 
libris) §§ 
Rothert, Hermann (1875-1962) (poss.) 
 
0004927 
DF IV/21 
Rivière, Jacques (1886-1925) 
Études : Baudelaire, Paul Claudel, André Gide, 
Rameau, Bach, Franck, Wagner, Moussorgsky, 
Debussy, Ingres, Cézanne, Gauguin. - 5. 
édition. - Paris : Nouvelle Revue Française, 
cop. 1924. - 260 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 214-215, 220-221, 
240-241. §§ 
 
0004928 
HC II/18 
Robbe-Grillet, Alain (1922-2008) 
Der Augenzeuge : Roman. - München : Carl 
Hanser Verlag, cop. 1957. - 263 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 116-117. §§ 
Tophoven, Elmar (1923-1989) (ford.) 
 
0004929 
DI IV/23 
Robberechts, Ludovic (1935-) 
Husserl. - Paris : Éditions Universitaires, cop. 
1964. - 123 p. - (Classiques du XXe siècle ; 
66.) 
 
0004930 
DB VI/5 
Robespierre, Maximilien (1758-1794) 
Oeuvres de Robespierre. - 2. édition. - Paris : 
Achille Faure, 1867. - VII, 346 p. 
§§ * N 3124 R. 1/ No. 4 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 66-67, 120-121, 134-135, 272-
273, 294-295, 302-303, 310-311, 320-321, 
328-329. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Vermorel, Auguste Jean Marie (1841-1871) 
(közrem.) 
 
0004931 
DA II/29 
Robinson, John Arthur Thomas (1919-1983) 
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Gott ist anders = Honest to God. - Sechste 
Auflage. - München : Kaiser, 1964. - 143 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 22-23, 44-45, 
(kézírás) * £ 1500/DM F,oi/z,30 (kézírás) §§ 
Hahn, Christoph (ford.) Hahn, Gertrud (ford.) 
 
0004932 
DI VI/4 
Rochot, Bernard (1900-1971) 
Les travaux de Gassendi : sur Épicure et sur 
l'atomisme : 1619-1658. - Paris : Vrin, 1944. - 
XVIII, 212 p. 
 
0004933 
UB VI/21h 
Rocker, Rudolf (1873-1958) 
Johann Most : das Leben eines Rebellen. - 1.-
5. Tausend. - Berlin : Verlag "Der 
Syndikalist", 1924. - 435 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69, 80-81. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 68-69, 80-81. 
§§ 
 
0004934 
UB VII/25 
Rodbertus, Johann Karl (1805-1875) 
Das kapital : Vierter socialer brief an von 
Kirchmann. - Berlin : Puttkammer und 
Mühlbrecht, 1884. - XIX, 315 p. - (Aus dem 
literarischen nachlass von dr. Carl Rodbertus-
Jagetzow ; 2.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 97, 98. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel: 
p. 161. * m 8.- (kézírás) * 93000- 3 Tm [?] 
(kézírás) §§ 
Kozak, Theophil (1852-1913) (szerk.) 
 
0004935 
HA II/13 
Rodenbach, Georges (1855-1898) 
Bruges-la-Morte : roman. - Nouvelle edition. - 
Paris : Ernest Flammarion, [1900?]. - II, 275 
p., [24] t.fol. 
§§ * Ancienne Librairie W. G. Gautier F. 
Tastevin Successeur a Moscou. (címke) §§ 
Ancienne Librairie W. G. Gautier F. Tastevin 
Successeur (Moskva) (poss.) 
 
0004936 
DI I/22h 
Rodin, Auguste (1840-1917) 
Rodin beszélgetései a művészetről. - Budapest 
: Franklin-Társulat, 1914. - 138 p. - (Kultúra és 
tudomány) 
§§ * С Наиитерр (pecsét) §§ 
Gsell, Paul (1870-1947) (összeáll.) Farkas, 
Zoltán (ford.) 
 
0004937 
DI I/17 
Rodin, Auguste (1840-1917) 
Auguste Rodin : die Kunst : Gespräche des 
Meisters. - 19.-23. Tausend. - München : 
Wolff, 1925, cop. 1913. - 174 p., LXII t.fol., 
59 t. 
Gsell, Paul (1870-1947) (összeáll.) Prina, Paul 
(ford.) 
 
0004938 
UB VI/16 
Rogers, James Edwin Thorold (1823-1890) 
Die Geschichte der Englischen Arbeit = Six 
centuries of work and wages. - 2., unveränderte 
Auflage. - Stuttgart : J. H. W. Dietz, 1906. - 
XXVIII, 422 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. XII-[XIII], 30-31, 
236-237. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Kautsky, Karl (1854-1938) (közrem.) 
Pannwitz, Max (1854-1921) (ford.) 
 
0004939 
DF VII/14 
Rohde, Erwin (1845-1897) 
Psyche : Seelencult und Unsterblichkeitsglaube 
der Griechen. - 5. und 6. Auflage. - Tübingen : 
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Mohr (Paul Siebeck), 1910. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * VIII 292 
(kézírás) * No 292/VIII (kézírás) * 
БИБЛIОТЕКА ШЛИССЕЛЬБУРГСК. 
КАТОРЖН. ТЮРЬМЫ. No. (pecsét) * Шл. 
Кат. т. Вырвавшiе листы и уничтожившiе 
ихъ или всю тетрадь и книгу лишаются 
права навсегда или на никоторое время 
получать новую тетрадь для занятiй или 
книгу для чтенiя. тетрадь выдана ... дня 190 
г, ... дня 190 г, (pecsét) * МОГИЗ 
Акварельно-Букинист. Магазин N0. 14 Nо. 
(címke) * Ц. 15 p. (pecsét) * Г-7 (pecsét) §§ 
Šlissel'burgskaâ Katoržnaâ Tûr'ma. Biblìoteka 
(poss.) Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Akvarel'no-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0004940 
DF VII/13 
Rohde, Erwin (1845-1897) 
Der griechische Roman und seine Vorläufer. - 
4. Auflage. - Berlin : Akademie-Verlag, 1960. 
- XXXI, 636 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 228-229. §§ 
Kerényi, Károly (1897-1973) (bev.) 
 
0004941 
DB IV/5h 
Rohde, Peter Preisler (1902-1978) 
Søren Kierkegaard : le philosophe danois. - 
[Copenhague] : Le Service de Presse du 
Ministère des Affaires Etrangères, [1948]. - 20 
p. 
Ministère des Affaires Etrangères 
(Copenhagen). Le Service de Presse (közread.) 
 
0004942 
DF III/1 
Rohner, Ludwig (1927-2009) 
Der deutsche Essay : Materialien zur 
Geschichte und Ästhetik einer literarischen 
Gattung. - Neuwied ; Berlin : Luchterhand, 
1966. - 927 p. 
 
0004943 
HI I/8h 
Rokha, Winett de (1894-1951) 
Suma y destino : antologia : Cantoral, 
Oniromancia, El valle pierde su atmosfera, y 
otros poemas. - [Santiago de Chile] : Editorial 
Multitud, 1951. - XII, XXXI, 243, CIV, 
CXXVIII p. - (Winett de Rokha 1e edicion de 
las obras completas) 
§§ * A G. Lukacs, gran poeta del pueblo 
1/4/52 (ajánlás) * Editorial Multitud Casilla 
9837 Santiago-Chile (pecsét) * 315/mell- 
(kézírás) §§ 
Editorial Multitud (Santiago de Chile) (ajánló) 
 
0004944 
DS 8 
Rókusfalvy, Pál (1931-) 
Az affektivitás vizsgálata : a Lüscher-teszt 
alkalmazási lehetőségei és standardizálása. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1971. - 171 p. 
 
0004945 
DI V/9h 
Roland Holst- van der Schalk, Henriette (1869-
1952) 
Jean Jacques Rousseau : ein Bild seines 
Lebens und seiner Werke. - München : Wolff, 
[1920]. - 225 p., [5] t.fol. 
§§ * Fx 6000 (kézírás) §§ 
 
0004946 
HB III/13 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Théatre de la révolution : Le 14 Juillet, 
Danton, Les loups. - Paris : Librairie Hachette 
et Cie, 1909. - VIII, 358 p. 
§§ * МОГИЗ антик.-букинист. МАГАЗИН 
No. 14. No. Ц. 12 p. (címke) * M 5 (pecsét) * 
12.-/акш192/X48- (kézírás) * Ex libris A. 
Ephren (kézírás) §§ 
Hepner, Adolf (1846-1923) (poss.) 
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Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0004947 
HB III/19 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Au-dessus de la mêlée. - 24. édition. - Paris : 
Librairie Paul Ollendorff, 1915. - 163 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 90-91, 92-93. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Г-9 (pecsét) * 
Горкниг-торгин База (pecsét) §§ 
Société d'Éditions Littéraires et Artistiques 
(Paris) (közread.) Gorknig Torgin Baza (poss.) 
 
0004948 
DG II/2h 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Musiciens d'autrefois. - 5. édition. - Paris : 
Hachette, 1917. - 306 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 42-43, 52-53, 
[106]-[107]. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004949 
HB III/9h 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Liluli. - 12. édition. - Paris : Librairie 
Ollendorff, [1918?]. - 158 p. 
§§ * <81 (pecsét) * МГФУ No. Цена 15- 
(pecsét) * ц. 15 p. (pecsét) §§ 
Masareel, Frans (1889-1972) (ill.) 
 
0004950 
HB III/5h 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Clerambault : histoire d'une conscience libre 
pendant la guerre. - 33. édition. - Paris : 
Librairie Paul Ollendorff, cop. 1920. - 377 p. - 
(Oeuvres de Romain Rolland) 
§§ * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 7p Сч. 5909 (pecsét) §§ 
Société d'Éditions Littéraires et Artistiques 
(Paris) (közread.) Knižnaâ Lavka Pisatelej 
(poss.) 
 
0004951 
HB III/10h 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Danton. - München : Georg Müller, 1920. - 
174 p. - (Revolutionsdramen) 
Jacobi, Lucy von (1887-1956) (ford.) Herzog, 
Wilhelm (1884-1960) (ford.) 
 
0004952 
HB III/18 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Die Wahrheit in dem Werke Shakespeares. - 
Berlin : Paul Cassirer, 1920. - 51 p. 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 2 
Сч. 12352 (pecsét) * M 5 (pecsét) §§ 
Szász, Hannah (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004953 
DG II/3h 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Musikalische Reise ins Land der 
Vergangenheit. - 6.-14. Tausend. - Frankfurt 
am Main : Rütten & Loening, 1922. - 260 p., 
[17] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 82-83, 94-95, 134-
135, 160-161, 184-185. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * 173/1 (kézírás) * R£U (kézírás) 
§§ 
Rie, Therese (1878-1934) (ford.) 
 
0004954 
HB III/10; HB III/11; HB III/9 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Johann Christoph : Roman in 3 Bänden. - 
Frankfurt a. M. : Literarische Anstalt : Rütten 
und Loening, 1922, cop. 1914. - 3 db 
§§ * M/38.- I/III. (kézírás) §§ 
Grautoff, Erna (ford.) Grautoff, Otto (1876-
1937) (ford.) 
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0004955 
HB III/16 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Das Leben Tolstois. - 21. bis 52. Tausend. - 
Frankfurt am Main : Literarische Anstalt : 
Rütten und Loening, 1922. - XI, 219 p., [1] 
t.fol., [15] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 100-101, 136-137. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * M 14 (pecsét) 
* МАГАЗИН No 4 Литфонда СССР Цена 10 
р Сч. 10281 (pecsét) §§ 
Herzog, Wilhelm (1884-1960) (szerk.) 
Sylvester, O. R. (ford.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0004956 
HB III/15 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Mahatma Gandhi : mit einem Nachwort 
Gandhi seit seiner Freilassung. - Erlenbach-
Zürich [etc.] : Rotapfel-Verlag, cop. 1923. - 
160 p., [1] t.fol. 
§§ * МОГИЗ магазин No. 16 ул. Горькога 
51, M. 3/X-38 r. Tиp. 15.000, Tип. Могиза 
зак. 1886 3- (címke) * M 14 (pecsét) * 
Мейшинька, оставайся всегда тем, Кто Ты 
есть; делай только то, на что Ты способен 
что Ты хотел бы сделать - Ты тогда 
найдешь Себя в чистом виде. [...] 14.6. 24 
(kézírás) §§ 
Roniger, Emil (1883-1957) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0004957 
HB III/12 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Le jeu de l'amour et de la mort. - Paris : Albin 
Michel, cop. 1925. - 255 p. - (Ouvrages de 
Romain Rolland) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * МОГИЗ 
Антикварно букинистический МАГАЗИН 
No. 14 No. ц. 6 р. (címke) * Г-7 (pecsét) * 6.-
/876/VII975 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0004958 
HB III/27 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Pierre et Luce : édition ornée de bois. - 34. 
édition. - Paris : Albin Michel, [1925]. - 188 p. 
§§ * Fr. 4.50 (kézírás) * Claire Bársony 
(kézírás) §§ 
Belot, Gabriel (1882-1962) (ill.) Bársony, 
Claire (poss.) 
 
0004959 
HB III/17 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Vie de Michel-Ange : avec un portrait. - 10. 
édition, 42e mille. - Paris : Librairie Hachette, 
[1926?]. - 210 p., [1] t.fol.. - (Vies des hommes 
illustrés) 
§§ * M 14 (pecsét) * МАГАЗИН No 2 
Литфонда СССР Цена 6 р Сч. 1301 (pecsét) 
§§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0004960 
HB III/14 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Colas Breugnon. - 108. édition. - Paris : Albin 
Michel, [1930]. - 298 p. - (Ouvrages de 
Romain Rolland) 
§§ * ЛИТФОНД No 2[?] 7 p. - к. сч. No 4238 
(pecsét) * Г-9 (pecsét) §§ 
Literaturnyj Fond (poss.) 
 
0004961 
HB III/20 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Par la révolution, la paix. - Paris : Éditions 
Sociales Internationales, 1935. - 171 p. - 
(Collection Commune) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 130-131, 160-161, 
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164-165, 166-167. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 8 p Сч. 6257 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0004962 
HB III/8a 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Gefährten meines Weges. - Zürich : Humanitas 
Verlag, cop. 1937. - 323 p. 
§§ * 174/- (kézírás) §§ 
Bendemann, Erwin von (1906-2006) (ford.) 
 
0004963 
HB III/28 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Colas Breugnon : regény. - Budapest : Révai 
Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 1950. - 210 p. 
Jankovich, Ferenc (1907-1971) (ford.) 
 
0004964 
DG II/1h 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Händel. - Berlin : Rütten & Loening, 1954. - 
291 p. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 174-175. §§ 
Langnese-Hug, Lisbeth (ford.) 
 
0004965 
HC II/8h 
Rolland, Romain (1866-1944) 
Je commence à devenir dangereux : choix de 
lettres de Romain Rolland à sa mère : 1914-
1916. - Paris : Albin Michel, 1971. - 379 p. - 
(Cahiers Romain Rolland ; 20.) 
§§ * Cher Monsieur Georgi Lukacz, je pense à 
vous trés amicalement Marie Romain Rolland 
(ajánlás) §§ 
Rolland, Marie Romain (1895-1985) (ajánló) 
Hartoch, Else (bev.) 
 
0004966 
HA II/16 
Romains, Jules (1885-1972) 
Psyché. - 71. édition. - Paris : Gallimard, 
[1929]. - 1 db. - (Oeuvres de Jules Romains 
aux édition de la Nouvelle Revue Française) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * <81 (pecsét) * МГФУ No. ... 
Цена 4- p (pecsét) * 328/к-39 (kézírás) §§ 
 
0004967 
DF IV/40h 
Romains, Jules (1885-1972) 
Souvenirs et confidences d'un écrivain. - Paris : 
Librairie Arthème Fayard, 1958. - 239 p. - (Les 
Quarante ; 4.) 
 
0004968 
DA II/4 
Rosanov, Vassilij Vassilevič 
Solitaria : ausgewählte Schriften. - Hamburg ; 
München : Ellermann, 1963. - 321 p. - (Kleine 
russische Bibliothek) 
§§ * Lukács jelöléseivel * £ 3380/DMSR, 
oi/SS,ar (kézírás) * 144-145 (kézírás) §§ 
Stammler, Heinrich (ford.) 
 
0004969 
DM I/1 
Roscher, Wilhelm (1817-1894) 
Geschichte der National-Oekonomik in 
Deutschland. - 2. Auflage. - München ; Berlin : 
Oldenbourg, 1924. - 1085 p. - (Geschichte der 
Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit ; 
14.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 598-599. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Historische Comission bei der Königl. 
Akademie der Wissenschaften (München) 
(közread.) 
 
0004970 
DB II/7h 
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Rosenberg, Alfred (1893-1946) 
Der Mythus des 20. Jahrhunderts : eine 
Wertung der seelisch-geistigen 
Gestaltenkämpfe unserer Zeit. - 195.-200. 
Auflage, 966.-995. Tausend. - München : 
Hoheneichen-Verlag, 1943, cop. 1930. - XXI, 
712 p., [1] t.fol. 
§§ * Magyar Kommunista Párt Központi 
Vezetősége Házi Könyvtár (pecsét) * 
Auslands-Organisation der N. S. D. A. P. 
Landesgruppe in Ungarn N. S. V. Lazarett-
Dienst Budapest (címke) * 100 (címke) §§ 
Magyar Kommunista Párt. Központi 
Vezetősége. Házi Könyvtár (poss.) Auslands-
Organisation der N. S. D. A. P. Landesgruppe 
in Ungarn (Budapest). N. S. V. Lazarett-Dienst 
(poss.) 
 
0004971 
DC VI/1 
Rosenkranz, Karl (1805-1879) 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Leben : 
Supplement zu Hegel's Werken. - Berlin : 
Duncker und Humblot, 1844. - XXXI, 566, [6] 
p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * V5- 
Vergriffen 2166 (kézírás) * N 1923, (kézírás) * 
ALL Alfred Lorentz Leipzig Buchhandlung u. 
Antiquariat. (címke) §§ 
Alfred Lorentz Buchhandlung und Antiquariat 
(Leipzig) (poss.) 
 
0004972 
DD IV/8 
Rosenkranz, Karl (1805-1879) 
Aesthetik des Hässlichen. - Königsberg : 
Bornträger, 1853. - 463, [3] p. 
§§ * Ob. Lussmann (címke) * Clara Fromm 
1870 (kézírás) §§ 
Fromm, Clara (poss.) 
 
0004973 
DA V/4h 
Rosenkranz, Karl (1805-1879) 
Wissenschaft der logischen Idee : in zwei 
Bänden. - Königsberg : Bornträger, 1858-1859. 
- 1 db 
§§ * J. von Szilassy Zürich 1872 (kézírás) * J. 
von Szilassy March 1872 (kézírás) * 85- / netto 
ritka (kézírás) §§ 
 
0004974 
DI V/3h; DI V/4h 
Rosenkranz, Karl (1805-1879) 
Diderot's Leben und Werke. - Leipzig : 
Brockhaus, 1866. - 2 db 
 
0004975 
DA V/2h; DA V/3h 
Rosenkranz, Karl (1805-1879) 
Neue Studien. - Leipzig : Erich Koschny : L. 
Heimann's Verlag, 1875. - 2 db 
§§ * H 1/2 a (kézírás) * H 1/2 b (kézírás) §§ 
 
0004976 
DI IV/2; DI IV/3 
Rosenzweig, Franz (1886-1929) 
Hegel und der Staat. - München ; Berlin : 
Oldenbourg, 1920. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 102-103, 184-185, 
218-219. * Lukács jelöléseivel: p. 2-3, 42-43, 
60-61, 182-183. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Besten Gruss Gumperz (ajánlás) 
* Lukács György [...] VII. 27 a32 (ajánlás) §§ 
Gumperz, Julian (1898-1972) (ajánló) 
Heidelberger Akademie der Wissenschaften 
(Heidelberg) (közread.) 
 
0004977 
UE 7592 
Rosso, Renzo (1926-2009) 
La dura spina. - Milano : Feltrinelli, 1963. - 
307 p. - (Biblioteca di letteratura. I 
contemporanei ; 49.) 
§§ * a Gyorgy Lukacs questo racconto questo 
tentativo di realismo critico questo aspetoo di 
un tramonto con profondastimo e amirazione 
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Renzo Rosso Roma, 12 ottobre 1963 (ajánlás) 
* L-142/75 Szabolcsi Miklós vissza Sz. B.től 
LH (ut) 1975. [...] 300.- Ft (kézírás) * SIAE : 
Societa Italiana degli Autori ed Editori : VA 
(szárazpecsét) §§ 
Rosso, Renzo (1926-2009) (ajánló) 
Societa Italiana degli Autori ed Editori 
(Roma). VA (Venezia) (poss.) 
 
0004978 
UB IV/23h 
Rost, Nico (1898-1967  ) 
Goethe in Dachau : Literatur und Wirklichkeit. 
- Berlin : Volk und Welt, [1948]. - 313 p. 
Rost-Blumberg, Edith (ford.) 
 
0004979 
HA II/42h 
Rostand, Edmond (1868-1919) 
Cyrano de Bergerac : comédie héroïque en 5 
actes en vers : représentée à Paris, sur le 
Théâtre de la Port Saint-Martin, le 28 
décembre 1897. - 142e mille. - Paris : 
Charpentier et Fasquelle, 1898. - 225 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 20-21. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 20. * MSolonino 15/I 
35. (kézírás) * "Горкниг торгин" 3 p. (pecsét) 
* МОГИЗ маг. No. 14 ц. 3 p. (pecsét) * Г-7 
(pecsét) * 3 p/3891 [...] 27 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0004980 
UA VI/18; UA VI/19 
Rostovcev, Mihail Ivanovič (1870-1952) 
Geschichte der alten Welt. - Bremen : Carl 
Schünemann Verlag, [1946-1949]. - 2 db. - 
(Sammlung Dieterich) 
Schaeder, Hans Heinrich (1896-1957) (ford.) 
 
0004981 
HE II/8 
Roth, Joseph (1894-1939) 
Radetzkymarsch : Roman. - Berlin : Gustav 
Kiepenheuer Verlag, 1932. - 581 p. 
 
0004982 
HE II/10 
Roth, Joseph (1894-1939) 
Hiob : Roman eines einfachen Mannes. - 21.-
25. Tausend. - Amsterdam : Allert de Lange, 
1933. - 299, [1] p. 
§§ * 1b 53Kr 52447 (kézírás) * Winter Lili 
1935 (kézírás) * Ex libris Kurzweil Magda (ex 
libris) §§ 
Winter, Lili (poss.) Kurzweil, Magda (poss.) 
 
0004983 
HE II/9 
Roth, Joseph (1894-1939) 
Der Antichrist. - Amsterdam : Allert de Lange, 
1934. - 248 p. 
§§ * Pgő 9.40/ (kézírás) §§ 
 
0004984 
DC IV/14 
Rothacker, Erich (1888-1965) 
Probleme der Kulturanthropologie. - Bonn : 
Bouvier, 1948. - p. 60-198 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 160-161. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 8/53 4- (kézírás) * 49 
GS. 7.70 (kézírás) §§ 
 
0004985 
DM I/12 
Rotštejn, Fedor Aronovič (1871-1953) 
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung 
in England. - Wien ; Berlin : Verlag für 
Literartur und Politik, cop. 1929. - XII, 464 p. - 
(Marxistische Bibliothek ; 11.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 232-233. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Für Lajcso von Irma 
30/VI. 30 (kézírás) §§ 
 
0004986 
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UA VII/20h; UA VII/21h; UA VII/22h; UA 
VII/23h 
Rotteck, Karl Wenzeslaus Rodecker von 
(1775-1840) 
Allgemeine Weltgeschichte für alle Stände von 
den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1831, mit 
Zugrundelegung seines größeren Werkes. - 
Stuttgart : Carl Hoffmann, 1832. - 4 db 
§§ * Schilbing mp 1899 (kézírás) §§ 
 
0004987 
DF IV/48 
Rougemont, Denis de (1906-1985) 
L'amour et l'occident. - 4e mille. - Paris : 
Librairie Plon, les petits-fils de Plon et Nourrit, 
1939. - III, 356 p. - (Présences) 
§§ * fr. 24- (kézírás) §§ 
 
0004988 
HC II/20h 
Roumain, Jacques (1907-1944) 
Fekete emberek : regény. - Budapest : Révai 
Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, cop. 1950. - 
143 p. 
Komoly, Péter (ford.) 
 
0004989 
DB VII/14h; DB VII/15h 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Sciences, art et belles lettres. - [Paris] : 
[Poinçot], 1791. - 2 db. - (Oeuvres completes 
de J. J. Rousseau ; 15-16.) 
§§ * GL (pecsét) * II II/I. (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 30-31, 44-45, 78-79. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004990 
DB VII/17h 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
La vertu vengée par l'amitié, ou recueil de 
lettres sur J. J. Rousseau. - [Paris] : [Poinçot], 
1793. - 408 p., [1] t.fol.. - (Oeuvres completes 
de J. J. Rousseau ; 27.) 
§§ * GL (pecsét) * II II/I. (kézírás) §§ 
 
0004991 
DB VII/16h 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Exposé succint de la contestation qui s'est 
élévée entre M. Hume et M. Rousseau, avec 
les pieces justificatives. - [Paris] : [Poinçot], 
1793. - 434 p., [1] t.fol.. - (Oeuvres completes 
de J. J. Rousseau ; 27.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 70-
71. §§ 
 
0004992 
DB VII/18h 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Pensées et maximes, de J. J. Rousseau. - 
[Paris] : [Poinçot], 1793. - 480 p., [1] t.fol.. - 
(Oeuvres completes de J. J. Rousseau ; 36.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* II II/I. (kézírás) §§ 
 
0004993 
DB VII/16; DB VII/17; DB VII/18; DB 
VII/19; DB VII/20; DB VII/20/a; DB VII/21; 
DB VII/22 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Ouevres complètes de J. J. Rousseau, citoyen 
de Genève. - Paris : A. Belin, 1817. - 8 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* Lukács jelöléseivel: p. 292-293, 414-415. * 
Lukács jelöléseivel: p. 28-29, 40-41, 86-87, 
[530-531]. * Kézírásos bejegyzés a hátsó 
előzéken * Lukács jelöléseivel: p. 536-537. * 
Lukács jelöléseivel: p. 324-325, 430-431, 434-
435, 436-437, 452-453, 468-469, 486-487. * 
Lukács jelöléseivel: p. 180-181, 224-225, 226-
227, 262-263, 296-297. §§ 
 
0004994 
DB VII/13h 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Die neue Heloise. - Leipzig : Wigand, 1859. - 
1 db. - (Französische Classiker. Erste 
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Abtheilung. Rousseau's Werke) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 48-
49, 80-81. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0004995 
HA VII/4h 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Die neue Heloise. - Leipzig : Otto Wigand, 
1859. - 1 db. - (Französische Classiker. 1. 
Abtheilung. Rousseau's Werke) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
 
0004996 
HA VII/15h; HA VII/16h 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Rousseau's Bekenntnisse. - Leipzig : Verlag 
des Bibliographischen Instituts, [1870?]. - 2 
db. - (Meyers Klassiker-Ausgaben in 150 
Bänden) 
§§ * GL (pecsét) * VII N69/1294 (kézírás) * 2 
ш 6p- (kézírás) §§ 
Schücking, Levin Ludwig (1878-1964) (ford.) 
 
0004997 
DB VII/23; HA VII/9h 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Der Gesellschaftsvertrag oder die Grundsätze 
des Staatsrechts. - Leipzig : Philipp Reclam 
jun, [1885?]. - 164 p. - (Universal-Bibliothek. 
Doppel-Bädchen ; 1769-1770.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
Denhardt, Heinrich (ford.) 
 
0004998 
DB VII/12h 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Über Ursprung und Grundlagen der 
Ungleichheit unter den Menschen. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1955. - 176 p. - 
(Philosophische Bücherei ; 6.) 
Goldammer, Peter (1921-) (szerk.) Mende, 
Heinz (1915-1987) (ford.) Peter, Karl (ford.) 
 
0004999 
DE IV/24h 
Rowohlt, Ernst (1887-1960) 
Ernst Rowohlt zum Gedächtnis : 1. 12. 1961. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1961. - 61 p., 
[1] t.fol. 
 
0005000 
UA IV/24h 
Roy, Manabendra Nath (1887-1954) 
Indien. - Hamburg : Verlag der 
Kommunistischen Internationale, 1922. - XVI, 
229 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 7, 9, 27, 
33, 83. §§ 
Mukherji, Abani (1891-1937) (közrem.) 
Schulz, Willi (ford.) 
 
0005001 
DB VII/27 
Royer-Collard, Pierre-Paul (1763-1845) 
De la liberté de la presse : discours. - Paris : 
Librairie de Médicis, 1949. - 105 p. - 
(Collection de penseurs politiques Le Jardin du 
Luxembourg ; 8.) 
 
0005002 
DF I/8h 
Rozental', Mark Moiseevič (1906-1975) 
Protiv vul'garnoj sociologii v literaturnoj teorii. 
- Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
"Hudožestvennaâ Literatura", 1936. - 157 p. 
 
0005003 
HH I/11h 
Rozental', Mark Moiseevič (1906-1975) 
A marxista dialektikus módszer. - Budapest : 
Szikra, 1952. - 352 p. 
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Nyírő, József (1927-) (ford.) 
 
0005004 
DC II/14h 
Röpke, Wilhelm (1899-1966) 
Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart. - 
Erlenbach-Zürich : Rentsch, cop. 1942. - 410, 
[2] p. 
§§ * sv fr 12.- (kézírás) §§ 
 
0005005 
DD IV/23 
Rötscher, Heinrich Theodor (1803-1871) 
Die Kunst der dramatischen Darstellung. - 2., 
vermehrte Auflage. - Leipzig : Otto Wigand, 
1864. - XX, 453, [7] p. 
§§ * Erkel fv. (kézírás) * 4299 (kézírás) §§ 
 
0005006 
DD IV/24 
Rötscher, Heinrich Theodor (1803-1871) 
Entwickelung dramatischer Charaktere aus 
Lessing's, Schiller's und Goethe's Werken mit 
steter Beziehung auf ihre Darstellung. - 
Hannover : Rümpler, 1869. - 339 p. 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ No. 18 ц. 2 p. к. 
No. 2776 (pecsét) * Г-7 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005007 
DC I/12h 
Rubaševskij, Andrej Artem'evič 
I. V. Micsurin elméleti hagyatékának filozófiai 
jelentősége. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1951. - 280 p., [1] t.fol. 
Mezőgazdasági Dokumentációs Központ. 
Munkaközössége (ford.) 
 
0005008 
DI VIII/14 
Ruben, Walter (1899-1982) 
Einführung in die Indienkunde : ein Überblick 
über die historische Entwicklung Indiens. - 
Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 
1954. - IX, 390 p., [1] t.fol., [4] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 220-221, 242-243, 
262-263, 272-273. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0005009 
DI VIII/13 
Ruben, Walter (1899-1982) 
Geschichte der indischen Philosophie. - Berlin 
: Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1954. - 
X, 351 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 36-37, 104-105, 
280-281. §§ 
 
0005010 
HI VII/20h 
Rubin, Péter (1918-1980) 
A szabadság költői : világirodalmi antológia. - 
Budapest : Irodalmi, Művészeti és 
Tudományos Intézet, 1945. - 128 p. - (A 
műveltség könyvei) 
Irodalmi Művészeti és Tudományos Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0005011 
DF VI/3 
Rubinstein, Annette T. (1910-2007) 
The great tradition in English literature from 
Shakespeare to Shaw. - New York : The 
Citadel Press, cop. 1953. - XIV, 946 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 840-841. §§ 
 
0005012 
HG VI/19h 
Rubinyi, Mózes (1881-1965) 
Mikszáth Kálmán élete és művei : az összes 
művek bibliográfiájával. - Budapesten : Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, 
1917. - 129, 59 p. - (Mikszáth munkái ; 50.) 
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§§ * 8.- (kézírás) §§ 
 
0005013 
HH I/8h 
Rudas, László (1885-1950) 
Der dialektische Materialismus und die 
Sozialdemokratie. - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1934. - 129, [3] p. 
 
0005014 
OLV 280 
Rudas, László (1885-1950) 
Diskusia o literatúre a demokracii. - Bratislava 
: Pravda, 1950. - 163 p. 
§§ * B 609 (kézírás) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (szerző) Révai, 
József (1898-1959) (szerző) Kalinová, Agneša 
(1924-2014) (ford.) 
 
0005015 
OLV 274 
Rudas, László (1885-1950) 
O problémech literatury v lidové demokracii : 
literarně ideologická v Maďarsku. - Praha : 
Československý Spisovatel, 1951. - 130 p. - 
(Knihovnička varu ; 26.) 
§§ * B 648 (kézírás) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (szerző) Révai, 
József (1898-1959) (szerző) Szántó, Jiři (ford.) 
 
0005016 
UC I/15h; UC I/16h 
Rudnicki, Lucjan (1882-1968) 
Régiek és újak. - Budapest : Athenaeum, 
[1950]. - 184 p. 
Baternay, Béla (1917-1963) (ford.) 
 
0005017 
DE III/5h 
Rudolph, Johanna 
Der Humanist Arnold Zweig : ein Versuch. - 
Berlin : Henschelverlag, 1955. - 135, [1] p. - 
(Schriftenreihe der Deutschen Akademie der 
Künste ; 9.) 
 
0005018 
HE III/16h 
Rudolph, Johanna 
Der humanist Arnold Zweig : ein Versuch. - 
Berlin : Henschelverlag, 1955. - 135, [1] p. - 
(Schriftenreihe der Deutschen Akademie der 
Künste ; 9.) 
 
0005019 
DA V/11h; DA V/12h 
Ruge, Arnold (1802-1880) 
Arnold Ruge's sämmtliche Werke. - Zweite 
Auflage. - Mannheim : Verlag von J. P. Grohe, 
1847. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel * 84-85; 140-141; 
(kézírás) * Kézírásos bejegyzés az előzéken §§ 
 
0005020 
DA V/10h 
Ruge, Arnold (1802-1880) 
Arnold Ruge's sämmtliche Werke. - Dritte 
Auflage. - Mannheim : Verlag von J. P. Grohe, 
1848. - 1 db 
§§ * Die V mens: Septemb. 1848 natalibus 
meis U. B. dons. nichi dedit. Anod bonum, 
felix, faustum, fortunatum que sit! W. 
Henschke (kézírás) * 3 щб. 6.- (kézírás) * 
/7,5v 3. II/III ins 2 [...] (kézírás) §§ 
 
0005021 
DB III/31 
Rumohr, Carl Friedrich von (1785-1843) 
Italienische Forschungen : mit der "Beygabe 
zum ersten Bande der Italienischen 
Forschungen" und einem Bildnis. - Frankfurt 
am Main : Frankfurter Verlags-Anstalt, 1920. - 
XXXVIII, 655 p., [1] t.fol. 
§§ * Gm 13- Expressing 3- (kézírás) * 8934 
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(kézírás) * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Schlosser, Julius von (1866-1938) (szerk.) 
 
0005022 
UC I/10h 
Rusev, Haralan (1914-1968) 
Hegyek között : regény. - Budapest : Révai, 
1950. - 301 p. 
 
0005023 
DD III/10h; DD III/11h; DD III/12h; DD 
III/13h; DD III/1h; DD III/2h; DD III/3h; DD 
III/4h; DD III/5h; DD III/6h; DD III/7h; DD 
III/8h; DD III/9h 
Ruskin, John (1819-1900) 
John Ruskin Ausgewählte Werke in 
vollständiger Übersetzung. - Leipzig : 
Diederichs, 1900-1906. - 13 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 30-31. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Schoelermann, Wilhelm (1865-1923) (ford.) 
Jahn, Hedwig (ford.) Henschke, Anna (ford.) 
Przychowski, Anna (ford.) Broicher, Charlotte 
(1848-1917) (ford.) Broda, Hedwig (ford.) 
 
0005024 
DD III/14h 
Ruskin, John (1819-1900) 
Moderne Maler. - Leipzig : Diederichs, 1904. - 
1 db. - (Ausgewählte Werke in vollständiger 
Übersetzung ; 15.) 
Schoelermann, Wilhelm (1865-1923) (ford.) 
 
0005025 
DF V/2h 
Ruskin, John (1819-1900) 
Vorlesungen über Kunst. - Leipzig : Philipp 
Reclam jun., [1906?]. - 157 p. - (Reclams 
Universal-Bibliothek ; 4685-4686.) 
Eulenberg, Hedda (1876-1960) (ford.) 
 
0005026 
DB III/23h 
Russell, Bertrand (1872-1970) 
Sceptical Essays. - Reprinted. - London : Allan 
and Unwin, 1929. - 251 p. 
§§ * Сп No. 1698/4752 ЦЕНА 35- 21/III 45 
(címke) * M 1 (pecsét) * Victor J. Living[?] 
(kézírás) * 1/6 usrr 6. 7. 33 (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. [202]-212. §§ 
 
0005027 
DB III/24h 
Russell, Bertrand (1872-1970) 
The conquest of happiness. - 4th impression. - 
London : Allan and Unwin, 1931. - 251 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Sfr 7/6 8- II 
22509 (kézírás) §§ 
 
0005028 
DI VIII/10 
Russell, Bertrand (1872-1970) 
History of western philosophy and its 
connection with political and social 
circumstances from the earliest times the 
present day. - 2. impression. - London : George 
Allen and Unwin, 1947. - 916 p. 
 
0005029 
DB IV/17h 
Russell, Bertrand (1872-1970) 
In praise of idleness and other essays. - [2nd 
edition], 3rd impression. - London : Unwin, 
1963. - 144 p. - (Unwin books ; 8.) 
 
0005030 
DB IV/18h 
Russell, Bertrand (1872-1970) 
Power : a new social analysis. - [2nd edition], 
3rd impression. - London : Unwin, 1963. - 206 
p. - (Unwin books ; 7.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
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0005031 
DB III/39h 
Russell, Bertrand (1872-1970) 
Filozófiai fejlődésem. - Budapest : Gondolat, 
1968. - 298 p. - (Gondolkodók) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 178-179. 
§§ 
Fehér, Ferenc (1933-1994) (ford.) Bence, 
György (1941-2006) (közrem.) 
 
0005032 
HF VI/1h 
Rückert, Friedrich (1788-1866) 
Gedichte : mit einem Bildnis und Facsimile 
des Verfassers. - Frankfurt am Main : Druck 
und Verlag von Johann David Sauerländer, 
1841. - XII, 741 p., [1] t.fol. 
§§ * 10 6 (kézírás) §§ 
 
0005033 
DE III/2 
Rühle, Jürgen (1924-1986) 
Literatur und Revolution : die Schriftsteller 
und der Kommunismus. - Frankfurt am Main ; 
Wien ; Zürich : Büchergilde Gutenberg, 1963 
cop. 1960. - 624 p., [14] t. 
§§ * für Georg Lukács in Verehrung von 
Jürgen Rühle (ajánlás) §§ 
Rühle, Jürgen (1924-1986) (ajánló) 
 
0005034 
DE III/12h 
Rühle, Jürgen 
Theater und Revolution : von Gorki bis Brecht. 
- München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 
1963. - 207, [1] p. - (DTV ; 145.) 
 
0005035 
DC III/7h; DC III/8h 
Rüstow, Alexander (1885-1963) 
Ortbestimmung der Gegenwart : eine 
universalgeschichtliche Kulturkritik. - 
Erlenbach ; Zürich : Rentsch, 1950-1952. - 2 
db 
§§ * Lukács 77 (kézírás) §§ 
 
0005036 
UA II/1 
Rüstow, Wilhelm (1821-1878) 
Die Lehre vom kleinen Kriege. - Zürich : 
Druck und Verlag von Friedrich Schulthes, 
1864. - 368 p., [6] t.fol. 
§§ * A - h 1505 (kézírás) * M.kir. hadtört. 
levéltár és múzeum. Helyszám 11296 / 
mellékletek 6 drb (címke) * Magyar Királyi 
Hadilevéltár Könyvtár (pecsét) * 11.296 
(kézírás) * Minär Wissenschaftlicher Verein 
Kaschau (pecsét) §§ 
Magyar Királyi Hadilevéltár. Könyvtár (poss.) 
Magyar Királyi Hadtörténeti Levéltár és 
Múzeum (poss.) Minär Wissenschaftlicher 
Verein (Kassa) (poss.) 
 
0005037 
DE IV/13h 
Rychner, Max (1897-1965) 
Zur europäischen Literatur zwischen zwei 
Weltkriegen. - Zürich : Atlantis, cop. 1943. - 
271 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005038 
OLV 7198 
Sac, Igor' Alteksandrovič (1903-1980) 
O vzglâdah A. V. Lunačarskogo na 
izobrazitel'noe iskusstvo. - [Moskva] : [Žurnal 
Novyj Mir], [1963]. - p. [230]-242. 
§§ * Az egyébként üres borítón a folyóirat 
neve és száma Lukács kézírásával, cirill 
betűkkel szerepel * Георгу Осиповичу 
Лукачу С любовью к нему и его трудам, в 
память об Анатолии Васильевиче 
Луначарском и всех любимых нами людях, 
которых уже нет. И. Сац 20.11.63 (ajánlás) 
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§§ 
Sac, Igor' Alteksandrovič (1903-1980) (ajánló) 
 
0005039 
HC VIII/25h 
Sachs, Hans (1494-1576) 
Hans Sachs' ausgewählte dramatische Werke. - 
Leipzig : Reclam, [1888]. - 1 db. - (Universal-
Bibliothek ; 1381-1382) 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * Книжная 
[Лавка ПИСАТЕЛЕЙ] цена 2 Сч. 2 (pecsét) 
§§ 
Pannier, Karl (1854-1909) (szerk.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0005040 
HC VIII/32; HC VIII/33 
Sachs, Hans (1494-1576) 
Hans Sachsens ausgewählte Werke. - Leipzig : 
Insel-Verlag, 1923-1924. - 2 db 
§§ * I-II 150 6000.- (kézírás) §§ 
Merker, Paul (1881-1945) (szerk.) Buchwald, 
Reinhard (1884-1983) (szerk.) 
 
0005041 
DK III/1; DK III/2 
Sachs, Karl (1829-1909) 
Sachs-Villatte encyklopädisches französisch-
deutsches und deutsch-französisches 
Wörterbuch : mit Angabe der Aussprache nach 
dem phonetischen System der Methode 
Toussaint-Langenscheidt. - Hand- und Schul-
Ausgabe = Petite édition à l'usage des écoles. - 
Berlin-Schöneberg : Langenscheidtsche 
Verlagsbuchhandlung, 1905-1908. - 2 db. - 
(Methode Toussaint-Langenscheidt) 
Villatte, Césaire (1816-1895) (közrem.) 
 
0005042 
HE I/31 
Sachs, Nelly (1891-1970) 
In den Wohnungen des Todes. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1947. - 75, [2] p. 
 
0005043 
DB VII/26 
Sade, Donatien-Alphonse-François, marquis de 
(1740-1814) 
Idées sur le romance. - Paris : Édouard 
Rouveyre, 1878. - XLIII, 50 p. - (Librairie 
ancienne et moderne) 
Uzanne, Octave (1851-1931) (bev.) 
 
0005044 
DC VII/14h 
Sade, Donatien-Alphonse-François, marquis de 
(1740-1814) 
Oeuvres complètes du Marquis de Sade. - 
édition définitive. - Paris : Cercle du Livre 
Précieux, 1966. - 1 db 
Hesnard, Angelo (1886-1969) (bev.) Heine, 
Maurice (1884-1940) (bev.) Klossowski, Pierre 
(1905-2001) (bev.) Lacan, Jacques (1901-
1981) (közrem.) Fabre, Jean (1904-1975) 
(bev.) 
 
0005045 
DB I/8h 
Sadoul, Georges (1904-1967) 
Az atom titka és hatalma. - Budapest : Szikra, 
1948. - 196 p. - (Tudomány és haladás ; 4.) 
Kiss, Kázmér (ford.) 
 
0005046 
UC I/3h 
Sadoveanu, Mihail (1880-1961) 
A balta. - Budapest : Székesfőváros Irodalmi 
Intézete, [1948]. - 140 p. 
Aradi, Nóra (1924-2001) (ford.) 
 
0005047 
UC I/8h 
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Sadoveanu, Mihail (1880-1961) 
Moldvai szél. - Budapest : Szikra, 1949. - 229 
p. 
Szabédi, László (1907-1959) (ford.) Aradi, 
Nóra (1924-2001) (ford.) 
 
0005048 
UC I/32 
Sadoveanu, Mihail (1880-1961) 
Mitrea Kokor útja : regény. - Budapest : Révai, 
1950. - 182 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 160-161. §§ 
Réz, Ádám (1926-1978) (ford.) 
 
0005049 
DF I/18 
Šaff, Adam (1913-2006) 
Nekotorye problemy marksistsko-leninskoj 
teorii istiny. - Moskva : Izdatel'stvo 
Inostrannoj Literatury, 1953. - XXVIII, 479 p. 
Ânovskaâ, Sof'â Aleksandrovna (1896-1966) 
(szerk.) Nekipelov, Pavel Trofimovich (ford.) 
 
0005050 
DF VII/7h 
Šaginân, Mariètta Sergeevna (1888-1982) 
Goethe. - Berlin : Verlag Kultur und 
Fortschritt, 1952. - 235 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 146-147. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Victor, Walter (1895-1971) (bev.) Stein, 
Traute (1922-1982) (ford.) 
 
0005051 
HB VIII/17; HB VIII/18; HB VIII/19; HB 
VIII/20; HB VIII/21 
Saint-Évremond, Charles de Marguetel de 
Saint-Denis de (1613-1703) 
Oeuvres de Monsieur de Saint-Evremond, 
publiées sur les manuscrits de l'auteur. - 
Nouvelle édition reveuë, corrigée et 
augmentée. - Londres : Jacob Tonson, 1711. - 
5 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 108-109. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * De la Bibliotheque de 
Mr. Guyot Ainé, Imprimeur à Orléans (címke) 
* A. Gazür (kézírás) * 16 8 vol. (kézírás) §§ 
Ainé, Guyot (poss.) 
 
0005052 
HB VIII/22; HB VIII/23 
Saint-Évremond, Charles de Marguetel de 
Saint-Denis de (1613-1703) 
Oeuvres meslées, ou melange curieux des 
meilleures pieces attribuées à Monsieur de 
Saint-Evremond. - Londres : Jacob Tonson, 
1711. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 120-121, 144-145. 
* Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * De la 
Bibliotheque de Mr. Guyot Ainé, Imprimeur à 
Orléans (címke) §§ 
Ainé, Guyot (poss.) 
 
0005053 
HC II/3 
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944) 
Flug nach Arras. - Stockholm : Bermann-
Fischer, 1942. - 276, [1] p. 
§§ * P 16 fr.(kézírás) * Woeck (kézírás) §§ 
Barany, Otto (ford.) 
 
0005054 
DB VI/4 
Saint-Just, Louis Antoin (1767-1794) 
Discours et rapports. - Paris : Éditions 
Sociales, cop. 1957. - 222 p. - (Les classiques 
du peuple) 
Soboul, Albert (1914–1982) (közrem.) 
 
0005055 
HB VIII/10h; HB VIII/11h; HB VIII/12h; HB 
VIII/9h 
Saint-Simon, Claude-Henri de (1760-1825) 
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Mémoires sur le règne de Louis XIV et la 
régence. - Paris : Bibliothèque Larousse, 
[19??]. - 4 db 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Dupouy, Auguste (1872-1967) (közrem.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0005056 
UB VII/11h 
Saint-Simon, Claude-Henri de (1760-1825) 
Saint-Simon und der Sozialismus. - Berlin : 
Paul Cassirer, 1919. - 112 p. - (Wege zum 
Sozialismus) 
Salomon, Gottfried (1892-1964) (közrem.) 
 
0005057 
HC I/14; HC I/15; HC I/16; HC I/17; HC I/18; 
HC I/19; HC I/20; HC I/21; HC I/22; HC I/23; 
HC I/24; HC I/25; HC I/26; HC I/27; HC I/28 
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869) 
Causeries du lundi. - Paris : Garnier Frères, 
1853-1862. - 15 db 
§§ * GL (pecsét) * B.B. monogram a gerincen 
* Книжный магазин No. 813 АСАDEMIA 
Руб. 200 коп. - 16 к (címke) * Г-7 (pecsét) §§ 
Knižnyj Magazin ACADEMIA (poss.) 
 
0005058 
HC I/10; HC I/11; HC I/12; HC I/13; HC I/3; 
HC I/4; HC I/5; HC I/6; HC I/7; HC I/8; HC 
I/9 
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869) 
Nouveaux lundis. - Paris : Michel Lévy Frères, 
1863-1872. - 11 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* Г-7 (pecsét) * Книжный магазин No. 728 
АСАDEMIA Руб. 125 коп. - II т (címke) * 
B.B. monogram a gerincen §§ 
Knižnyj Magazin ACADEMIA (poss.) 
 
0005059 
HC I/2 
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869) 
Premiers lundis. - Paris : Michel Lévy Frères, 
1874. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * 5 p (kézírás) §§ 
 
0005060 
HC I/1h; HC I/2h; HC I/3h; HC I/4h; HC I/5h; 
HC I/6h; HC I/7h 
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869) 
Port-Royal. - 5. édition. - Paris : Librairie 
Hachette et Cie, 1888-1891. - 7 db 
§§ * GL (pecsét) * 7, 102, 189, 258, 353, 359, 
365, 470, 486 (kézírás) * 90, 132, 189, 191, 
430, 470 (kézírás) * 97, 113-114, 260, 302, 
369, 411, 434, 487, [...], 523 (kézírás) * 49-50, 
58, 60, 149, 244, 294, 314, 372 (kézírás) * 83, 
117, 132, 297-99, 300, 355 (kézírás) * 46, 192 
(kézírás) * M 14 (pecsét) * 166. (kézírás) * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 7к Цена 100 
Сч. 330 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0005061 
HC I/1 
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869) 
Premiers lundis. - Nouvelle édition. - Paris : 
Calmann Lévy (ancienne maison Michel Lévy 
Frères), 1894. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* N 396 (kézírás) * Г-7 (pecsét) * K.N. 
monogram a gerincen * Hátsó kötéstáblán 
kézírásos bejegyzések §§ 
 
0005062 
DF II/17h; DF II/18h 
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869) 
Literarische Portraits aus dem Frankreich des 
XVII.-XIX. Jahrhunderts. - Frankfurt am Main 
: Frankfurter Verlags-Anstalt, [1923]. - 2 db 
§§ * 3041 2 Bde 2,- 12 (kézírás) * b 3.756 Teg 
I/II m. Karton (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 212-213. 
* Lukács jelöléseivel: p. 362-363. §§ 
Zweig, Stefan (1881-1942) (szerk.) Rie, 
Therese (1878-1934) (ford.) 
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0005063 
HB V/6h 
Sainte-Beuve, Charles-Augustin (1804-1869) 
Volupté : roman. - Genève : Éditions du Milieu 
du Monde, [1943]. - 461 p. - (Collection 
classique du Milieu du Monde ; 1.) 
Guillemin, Henri (1903-1992) (bev.) 
 
0005064 
DF VI/4h 
Saintsbury, George (1845-1933) 
The English novel. - Reprint. - London : J. M. 
Dent & Sons ; New York (N.Y.) : E. P. Dutton 
& Co, 1931. - VI, [2], 319 p. - (The channels 
of English literature) 
 
0005065 
DK II/11; DK II/12; DK II/13 
Saintsbury, George (1845-1933) 
A history of criticism and literary taste in 
Europe : from the earliest texts to the present 
day : in three volumes. - 6-7. impression. - 
Edinburgh ; London : William Blackwood & 
Sons Ltd., 1949. - 3 db 
 
0005066 
HC III/8h 
Sàito, Nello (1920-2006) 
Interpretazione del Keller. - Roma [etc.] : 
Società Editrice Dante Alighieri, 1956. - 187 p. 
- (Pubblicazioni della scuola di filologia 
moderna dell'Università di Roma ; 3.) 
§§ * a György Lukács in Legno di vita stima 
Nello Sàito Roma 2.V.56 (ajánlás) §§ 
Sàito, Nello (1920-2006) (ajánló) 
 
0005067 
DB VIII/7h 
Sajó, Géza (1903-1984) 
Un traité récemment découvert de Boèce de 
Dacie : de mundi aeternitate. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1954. - 148 p., [1] t.fol. 
Siger de Brabant (1235 k.-1284) (közrem.) 
 
0005068 
HG III/7; HG III/8 
Salamon, Ferenc (1825-1892) 
Dramaturgiai dolgozatok. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1907. - 2 db 
§§ * Csathó Kálmán (kézírás) * I-II/ 30 - 
(kézírás) §§ 
Csathó, Kálmán (1881-1964) (poss.) 
Kisfaludy Társaság (közread.) 
 
0005069 
HH V/28h 
Salamon, Pál (1930-) 
Provincia. - Budapest : Magvető, cop. 1970. - 
229, [1] p. 
§§ * Lukács Györgynek - tisztelettel: Salamon 
Pál 1970 XII 15. (ajánlás) §§ 
Salamon, Pál (1930-) (ajánló) 
 
0005070 
DF I/51 
Salinari, Carlo (1919-1977) 
Miti e coscienza del decadentismo italiano : 
D'Annunzio, Pascoli, Fogazzaro e Pirandello. - 
Milano : Feltrinelli, 1960. - 288 p. 
 
0005071 
HD V/21 
Sallet, Friedrich von (1812-1843) 
Kontraste und Paradoxen. - 4. und 5. Auflage. - 
München : Hyperionverlag, [1920]. - 303 p., 
[1] t.fol. 
§§ * N 464 (kézírás) * 218 (kézírás) * 118/143 
(kézírás) * J. 745 (kézírás) * N 454 (kézírás) * 
ЛИТФОНД No 4[?] 10 p. - к. сч. No 112 
(pecsét) * Сп No. 398/432 цена 5 p.- (címke) 
§§ 
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Literaturnyj Fond (poss.) 
 
0005072 
UB I/5h 
Sallustius Crispus, Caius (i.e. 86 k.-i.e. 35 k) 
Oeuvres de Salluste : Traduction nouvelle. - 2. 
édition, revue et corrigée. - A Paris : Chez 
Michaud Frères, 1811. - VIII, 571, [1] p. 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН Nо. 14 Nо. Ц 6 
р. (címke) * Г-7 (pecsét) * От В. С. 
Маншеева Мв Суворов [...] (kézírás) * 
Kézírásos bejegyzés a kötéstáblán §§ 
Dureau de la Malle, Jean-Baptiste-Joseph-
René (1742-1807) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0005073 
UB I/29 
Sallustius Crispus, Caius (i.e. 86 k.-i.e. 35 k) 
Das Jahrhundert der Revolution. - Stuttgart : 
Alfred Kröner, 1943. - 231 p. - (Kröners 
Taschenausgabe ; 161.) 
§§ * Kézírásos bejegyzés §§ 
Weinstock, Heinrich (1889-1960) (ford.) 
 
0005074 
DK I/15 
Salomon-Delatour, Gottfried (1892-) 
Moderne Staatslehren. - Neuwied am Rhein ; 
Berlin : Luchterhand, [1965]. - 752 p. - 
(Politica : Abhandlungen und Texte zur 
politischen Wissenschaft ; 18.) 
 
0005075 
DA I/14 
Salomon, Ernst von (1902-1972) 
Der Fragebogen. - Hamburg : Rowohlt, 1951. - 
807 p. 
§§ * Kézírásos bejegyzések a hátsó kötéstábla 
belső oldalán §§ 
 
0005076 
UC IV/17h 
Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič (1826-
1889) 
Die Herren Golowljew. - Leipzig : Philipp 
Reclam jun., [1885]. - 392 p. - ([Universal-
Bibliothek] ; [2118-2120.]) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 48, 144, 
153, 334, 336-337. * 11 (pecsét) * Szotitihin 
(kézírás) §§ 
Moser, Hans (ford.) 
 
0005077 
UC IV/16 
Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič (1826-
1889) 
Kritika i publicistika (1868-1878 gg.). - 
Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
"Hudožestvennaâ Literatura", 1937. - 557 p., 
[1] t.fol.. - (Polnoe sobranie sočinenij ; 8.) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Lepešinskij, Pantelejmon Nikolaevič (1868-
1944) (szerk.) Borŝevskij, Solomon 
Samojlovič (1895-1962) (szerk.) 
 
0005078 
UC IV/26h 
Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič (1826-
1889) 
Hogyan tartott jól egy paraszt két generálist. - 
Budapest : Szikra, 1946. - 54 p. - (Szikra kis 
könyvtár ; 4.) 
Kukryniksy (ill.) Lányi, Sarolta (1891-1975) 
(ford.) 
 
0005079 
UC IV/2h 
Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič (1826-
1889) 
A Galavljov család : regény. - Budapest : 
Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, cop. 
1950. - 288 p. 
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Szőllősy, Klára (1913-1970) (ford.) Kardos, 
László (1898-1987) (bev.) 
 
0005080 
UC IV/1 
Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič (1826-
1889) 
Külföldön. - [Budapest] : Művelt Nép, 1951. - 
444, [4] p., [1] t.fol. 
Trócsányi, György (1896-1973) (ford.) 
Csohány, Kálmán (1925-1980) (ill.) 
 
0005081 
UC IV/7 
Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič (1826-
1889) 
Märchen. - Berlin : Rütten und Loening : Volk 
und Welt, 1951. - 149 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 12-13. §§ 
 
0005082 
DD II/21 
Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič (1826-
1889) 
O literature i iskusstve : izbrannye statʹi, 
recenzii, pisʹma. - Moskva : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo "Iskusstvo", 1953. - XXIII, 585 p. 
§§ * искусство (szárazpecsét) §§ 
 
0005083 
UC IV/4h 
Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič (1826-
1889) 
Provinz Poschechonien. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1953. - 593, [3] p. 
Schwarz, Amalie (ford.) Zaslavskij, David 
iosifovič (1879-1965) (közrem.) Makašin, 
Sergej Aleksandrovič (1906-1989) (közrem.) 
 
0005084 
UC IV/5h 
Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič (1826-
1889) 
Die Herren Taschkenter : Sittenbilder. - Berlin 
: Rütten und Loening, 1953. - 453 p. - 
(Romane der Weltliteratur) 
§§ * Pl 27/? (pecsét) §§ 
Klöckner, Albert (?-1981) (ford.) Klemke, 
Werner (1917-1994) (ill.) 
 
0005085 
UC IV/6h 
Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič (1826-
1889) 
Pompadour und Pompadourin. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1954. - 397 p. 
Schwarz, Amalie (ford.) Steim, Maria (ford.) 
Makašin, Sergej Aleksandrovič (1906-1989) 
(közrem.) 
 
0005086 
UC IV/3h 
Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič (1826-
1889) 
Posehonyi régi világ. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1955. - 445, [2] p., [1] t.fol.. - 
(Orosz remekírók) 
Honti, Rezső (1879-1956) (ford.) Végh, 
Gusztáv (1889-1973) (ill.) Zádor, István 
(1882-1963) (ill.) 
 
0005087 
OLV (A 05) 
Salvatore, Gaston (1941-2015) 
Der langwierige Weg in die Wohnung der 
Natascha Ungeheuer : Gedichte. - Neuwied ; 
Berlin : Luchterhand, 1971. - 72 p. 
 
0005088 
DE I/5 
Salvioli, Joseph (1857-1928) 
Der Kapitalismus im Altertum : Studien über 
die römische Wirtschaftsgeschichte. - Stuttgart 
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: Dietz Nachf., 1912. - XX, 298 p. - 
(Internationale Bibliothek ; 52.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 234-235. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Kautsky, Karl (1880-1938) (ford.) 
 
0005089 
HA VI/19; HA VI/20; HA VI/21; HA VI/22; 
HA VI/23 
Sand, George (1804-1876) 
Histoire de ma vie. - Paris : Michel Lévy 
Frères, 1856. - 5 db 
§§ * ГЛ 6 (pecsét) * 5 книг (pecsét) * [...] 30 p 
(pecsét) * из 76 2/III -8 (kézírás) §§ 
 
0005090 
UB VII/24h; UB VII/25h 
Sander, Fritz (1889-1939) 
Staat und Recht : Prolegomena zu einer 
Theorie der Rechtserfahrung. - Leipzig ; Wien 
: Franz Deuticke, 1922. - 2 db. - (Wiener 
Staatswissenschaftlichen Studien. Neue Folge ; 
1.) 
§§ * Für Herr Lukács Georges (ajánlás) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005091 
DF I/44h 
Sándor, Pál (1901-1972) 
Marx vagy Hendrik De Man. - Budapest : 
Faust könyvkiadó, 1934. - 79 p. - (Korunk 
könyvei) 
 
0005092 
DF I/24h 
Sándor, Pál (1901-1972) 
Hegel. - Budapest : Kronos Könyvek, 1937. - 
88 p. - (Kronos könyvek ; 6-8.) 
 
0005093 
DF I/43h 
Sándor, Pál (1901-1972) 
Az igazi József Attila. - Budapest : Hajnal 
kiadás, [1940]. - 38 p. 
 
0005094 
DF I/38h; DF I/39h 
Sándor, Pál (1901-1972) 
Filozófiai lexikon. - Budapest : Faust kiadás, 
[1941]. - 2 db 
 
0005095 
DF I/45h 
Sándor, Pál (1901-1972) 
A dialektika története. - Budapest : Sándor Pál, 
1943. - 111 p. 
 
0005096 
DF I/26h 
Sándor, Pál (1901-1972) 
A történelmi materializmus története. - 2. 
kiadás. - [Budapest] : Europa kiadás, [1945]. - 
1 db. - (Europa Könyvtár ; 2.) 
 
0005097 
DF I/46h 
Sándor, Pál (1901-1972) 
Engels mint filozófus. - Budapest : Faust Imre 
könyvkiadó, 1945. - 79, [1] p. 
 
0005098 
DF I/40h 
Sándor, Pál (1901-1972) 
A természettudományok fejlődése a 
Szovjetunióban. - Budapest : Faust, 1945. - 88 
p. 
 
0005099 
DF I/48 
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Sándor, Pál (1901-1972) 
Filozófiai hátramaradottságunk okairól. - 
[Budapest] : Európa kiadás, [1947]. - 125 p. - 
(Európa könyvtár ; 6.) 
 
0005100 
DF I/42h 
Sándor, Pál (1901-1972) 
Histoire de la dialectique. - Paris : Nagel, cop. 
1947. - 248 p. - (Collection pensées) 
 
0005101 
DA III/27 
Saner, Hans (1934-2017) 
Karl Jaspers in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, [1970]. - 181 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 169.) 
 
0005102 
UC II/4h 
Santayana, George (1863-1952) 
Der letzte Puritaner : die Geschichte eines 
tragischen Lebens. - München : Beck, [1936]. - 
720, [4] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 276-277, 628-629. 
* Budapest GRILL Dorottya u. 2. (címke) §§ 
Laporte, Luise (1900-1953) (ford.) Grote, 
Gertrud (1899-) (ford.) 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0005103 
DB III/26h 
Santayana, George (1863-1952) 
Egotism in German philosophy. - New edition. 
- London : Dent, 1939. - XII, 177 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 6-7. §§ 
 
0005104 
DF II/10h 
Sarcey, Francisque (1827-1899) 
Quarante ans de théâtre : fueilletons 
dramatiques. - Paris : Bibliothèque des 
Annales Politiques et Littéraires, 1900. - 1 db 
 
0005105 
DF II/22h 
Sarcey, Francisque (1827-1899) 
Quarante ans de théâtre : fueilletons 
dramatiques : la critique et les lois du théâtre la 
Comédie-Français. - Paris : Bibliothèque des 
Annales Politiques et Littéraires, 1900. - 403 
p., [1] t. 
§§ * V.9 31 (kézírás) §§ 
 
0005106 
UB VIII/5h 
Šarija, Petr Afanas'jevič (1902-1983) 
A kommunista erkölcs néhány kérdése. - 
Budapest : Szikra, 1951. - 276 p. 
Tábor, Béla (1907-1992) (ford.) Mándi, 
Stefánia, T. (ford.) 
 
0005107 
HG IV/32 
Sárközi, György (1899-1945) 
Sárközi György összes verse és kisebb 
műfordításai. - Budapest : Sarló, 1947. - 303, 
[1] p. 
 
0005108 
UB VIII/24h 
Sarlós, Béla (1913-) 
Deák és Vukovics : két igazságügy-miniszter. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970. - 107 p. - 
(Értekezések a történeti tudományok köréből. 
Új sorozat ; 54.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005109 
HI VIII/8h 
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Sárosi, Gyula (1816-1861) 
Ponyvára került arany trombita. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1951. - 195 p. - (Magyar 
irodalmi tár) 
Bisztray, Gyula (1903-1978) (bev.) 
 
0005110 
UB VI/5h 
Sartorius von Waltershausen, August (1852-
1938) 
Zeittafel zur Wirtschafts-Geschichte. - 
Halberstadt : H. Meyer, 1924. - VII, 110 p. 
 
0005111 
DA III/10h 
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) 
Exisztencializmus. - 2. kiadás. - [Budapest] : 
Studio, [194?]. - 83 p. 
§§ * Lukács György professzor úrnak, őszinte, 
nagy tisztelettel Mátrai László (ajánlás) §§ 
Mátrai, László (1909-1983) (bev.) (ajánló) 
Csatlós, János (1920-1993) (ford.) 
 
0005112 
DA III/35 
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) 
L'être et le néant : essai d'ontologie 
phénoménologique. - 9e édition. - Paris : 
Gallimard, 1943. - 722 p. - (Bibliothèque des 
idées) 
§§ * Lukács jelöléseivel * K. ny. 60-61, 66-67, 
110-111, 164-165, 168-169, 220-221, 222-223, 
268-269, 284-285, 300-301, 290-291, 430-431, 
440-441, 478-479, 480-481, 564-565, 630-631, 
664-665, 714-715, 716-717, K. ny. kiemelve a: 
290-291. p, 300-301. p (kézírás) §§ 
 
0005113 
DA III/36 
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) 
L'existentialisme est un humanisme. - Paris : 
Nagel, [1946]. - 141 p. - (Collection pensées) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 24-25, 78-79, 94-95, 
106-107, 64-65, 52-53, (kézírás) * 121-815. 
Kardos [...]. Külf. kult. kapcs. [...]. (kézírás) §§ 
 
0005114 
DA III/38 
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) 
Materialismus und Revolution. - Zürich ; Wien 
: Europa Verlag, cop. 1950. - 109 p. - 
(Lebendiges Wissen ; 3.) 
 
0005115 
HC II/17h 
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) 
Főbelövendők klubja : vígjáték 8 képben. - 
Budapest : Magvető, 1955. - 218 p., [12] t. 
Hubay, Miklós (1918-2011) (ford.) Barta, 
László (ill.) 
 
0005116 
HC II/17 
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) 
Die Fliegen ; Die ehrbare Dirne ; Nekrassow. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. - 282 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 194-195. §§ 
Baerlocher, Gritta (ford.) 
 
0005117 
DA III/39 
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) 
Critique de la raison dialectique : précédé de 
Question de méthode. - Paris : Gallimard, 
1960. - 1 db. - (Bibliothèque des idées) 
§§ * Lukács jelöléseivel * K.ny. 20-21,124-
125, 128-129, 170-171, 178-179.p (kézírás) §§ 
 
0005118 
DF IV/33 
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) 
Was ist Literatur? : ein Essay. - 41.-45. 
Tausend. - [Reinbek bei Hamburg] : Rowohlt, 
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1961. - 189 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie ; 65.) 
§§ * £ 500/DM E,ri/s,af (kézírás) §§ 
Brenner, Hans Georg (1903-1961) (ford.) 
 
0005119 
DF IV/32 
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) 
Situations, IV. - [Paris] : Gallimard, cop. 1964. 
- 459, [2] p. 
 
0005120 
HH I/15h 
Sauerland, Kurt (1905-1938) 
Der dialektische Materialismus. - Berlin : 
Universum-Bücherei für Alle, 1932. - 1 db. - 
(Universum-Bücherei ; 112.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 28-29, 32-33, 122-
123. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005121 
DF IV/24 
Saurat, Denis (1890-1958) 
Milton et le matérialisme chrétien en 
Angleterre. - Paris : Rieder, 1928. - 243 p. - 
(Christianisme ; 26.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005122 
DF I/35h 
Saurel, Louis (1902-1980) 
Berthie Albrecht, Danielle Casanova : les 
femmes héroiques de la résistance. - Genève : 
Eclat, 1945. - 32 p. - (Collection révélations : 
petite encyclopédie de la résistance ; 3.) 
 
0005123 
UA IV/6h 
Savine, Albert (1859-1927) 
Le 9 thermidor : d'après les documents 
d'archives et les mémoires. - Paris : Louis-
Michaud, 1907, cop. 1905. - 191 p. - 
(Collection historique illustrée) 
§§ * GL (pecsét) * Г-7 (pecsét) * N469 
(kézírás) * 1735 2,- (kézírás) * O. Z. 
monogram a gerincen §§ 
Bournand, François (1855-19??) (szerző) 
 
0005124 
UC V/10h 
Saxton, Alexander 
A nagy vasút : regény. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. - 363 p. 
Gábor, György (1902-1973) (ford.) 
 
0005125 
HG I/26 
Sayers, Michael (1912-2010) 
A nagy összeesküvés. - Budapest : Szikra, 
1947. - 436 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 104-105. §§ 
Kahn, Albert Eugene (1912-1979) (szerző) 
Házi, Endre (ford.) 
 
0005126 
HB VIII/1h 
Scarron, Paul (1610-1660) 
Le roman comique. - Paris : Librairie de la 
Bibliothèque Nationale, 1885-1893. - 1 db. - 
(Bibliothèque Nationale. Collection des 
meilleurs auteurs anciens et modernes) 
§§ * GL (pecsét) * G44 (kézírás) * Г-7 
(pecsét) * Книжный магазин No. 84 
АСАDEMIA Руб. 8 коп. - (címke) §§ 
Knižnyj Magazin ACADEMIA (poss.) 
 
0005127 
DF I/16 
Schaff, Adam (1913-2006) 
Zu einigen Fragen der marxistischen Theorie 
der Wahrheit. - Berlin : Dietz, 1954. - 507 p. 
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0005128 
DF I/14 
Schaff, Adam (1913-2006) 
Introduction to semantics. - New York (N.Y.) 
[etc.] : Pergamon Press ; Warszava : 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cop. 
1962. - 395 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 334-335. §§ 
Wojtasiewicz, Olgierd Adrian (1916-1995) 
(ford.) 
 
0005129 
DF I/19 
Schaff, Adam (1913-2006) 
A philosophy of man. - London : Lawrence 
and Wishart, 1963. - 139 p. 
§§ * Genossen György Lukács mit Gefühlen 
meiner besten Freundschaft und Dankbarkeit 
für alles was ist von seinen Werken bekommen 
habe Adam Schaff Warsawa, Juni 1963 
(ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 100-101. §§ 
Schaff, Adam (1913-2006) (ajánló) 
 
0005130 
DF I/15 
Schaff, Adam (1913-2006) 
Marxismus und das menschliche Individuum. - 
Wien [etc.] : Europa Verlag, cop. 1965. - 349 
p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Reifer, Erna (ford.) 
 
0005131 
OLV (A 30) 
Schaff, Adam (1913-2006) 
Geschichte und Wahrheit. - Wien [etc.] : 
Europa Verlag, [1970]. - 280 p. 
§§ * Genossen Georg Lukács - meinem 
Vorbild Adam Schaff Wien, September 1970 
(ajánlás) §§ 
Schaff, Adam (1913-2006) (ajánló) Szarota, 
Elida Maria (1904-1994) (ford.) 
 
0005132 
DD V/2 
Schasler, Max (1819-1903) 
Kritische Geschichte der Aesthetik : 
Grundlegung für die Aesthetik als Philosophie 
des Schönen und der Kunst. - Berlin : 
Nicolaische Verlagsbuchhandlung, 1872. - 1 
db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 790-791, 960-961, 1026-1027, 
1190-1191. * ZH Selten I (einz.) Bd (22.50) 
(kézírás) §§ 
 
0005133 
HF V/16 
Scheffel, Joseph Victor von (1826-1886) 
Ekkehard : eine Geschichte aus dem zehnten 
Jahrhundert. - 26.-35. Tausend. - Leipzig : 
Insel-Verlag, [1919?]. - 556 p. - (Bibliothek 
der Romane) 
§§ * 925 VII/V G.M. 5.- (kézírás) * 12.- 
(pecsét) §§ 
 
0005134 
DI I/7h 
Scheffler, Karl (1869-1951) 
Deutsche Kunst. - 1. bis 4. Tausend. - Berlin : 
S. Fischer, 1915. - 112, [8] p. - (Sammlung von 
Schriften zur Zeitgeschichte ; 12.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* [...] 16. (kézírás) * 7. IV. 1916. K. 1.- 
(kézírás) * M 14 (pecsét) §§ 
 
0005135 
HH II/1h 
Scheidig, Walther (1902-1977) 
Die Holzschnitte des Petrarca-Meisters zu 
Petrarcas Werk Von der Artzney bayder 
Glück, des guten und widerwärtigen, Augsburg 
1532. - Berlin : Henschelverlag, 1955. - 353 p. 
- (Veröffentlichung der Deutschen Akademie 
der Künste) 
Weiditz, Hans (1495-1536) (ill.) 
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0005136 
DA III/14 
Scheler, Max (1874-1928) 
Die Stellung des Menschen im Kosmos. - 
Darmstadt : Otto Reichl Verlag, 1928. - 114 p 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 46-47, 58-59, 76-
77. §§ 
 
0005137 
DA III/13 
Scheler, Max (1874-1928) 
[Die Formalismus in der Ethik und die 
materiale Wertethik]. - 2. Ausgabe. - Halle an 
der Saale : Niemeyer, 1930. - XXIII, 668 p. - 
(Jahrbuch für Philosophie und 
phänomenologische Forschung ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * K.ny. 12-13, 160-
161, (kézírás) §§ 
Husserl, Edmund (1859-1938) (szerk.) Linke, 
Paul Ferdinand (1876-1955  ) (szerző) 
 
0005138 
DA III/12 
Scheler, Max (1874-1928) 
Schriften zur Soziologie und 
Weltanschauungslehre. - 2., durchgesehene 
Auflage. - Bern [etc.] : Francke, [1963]. - 455 
p. - (Max Scheler Gesammelte Werke ; 6.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 88-89, 198-199, 
284-285, 376-377. §§ 
Scheler, Maria (1892-1969) (szerk.) 
 
0005139 
HD VI/1h 
Schelling, Caroline von (1763-1809) 
Carolinens Leben : in ihren Briefen. - Leipzig : 
Insel-Verlag, 1914. - XVII, 464, [2] p., [18] 
t.fol.. - (Memoiren und Chroniken ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 62-63, 74-75, 214-
215, 226-227, 364-365, 370-371, 378-379. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * n.n. (kézírás) §§ 
Huch, Ricarda (1864-1947) (bev.) 
 
0005140 
HD VI/21 
Schelling, Caroline von (1763-1809) 
Caroline und Dorothea Schlegel in Briefen. - 
Weimar : Kiepenhauer, 1914. - 596 p., [6] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 306-307. * 11/1 18 
M 7.-[...]+ -.70ek f (kézírás) §§ 
Schlegel, Dorothea von (1764-1839) (szerző) 
Wieneke, Ernst (1888-1915) (szerk.) 
 
0005141 
DF VI/3h 
Schelling, Felix Emanuel (1858-1945) 
English drama. - London : J. M. Dent & Sons ; 
New York (N.Y.) : E. P. Dutton & Co, [1926]. 
- [10], 341 p. - (The channels of English 
literature) 
 
0005142 
DB V/10; DB V/11; DB V/12; DB V/2; DB 
V/3; DB V/4; DB V/5; DB V/6; DB V/7; DB 
V/8; DB V/9 
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-
1854) 
Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings 
sämmtliche Werke. - Stuttgart ; Augsburg : J. 
G. Cotta'scher Verlag, 1856-1861. - 11 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 90-91, 284-285, 
324-325, 338-[339], 348-349, 350-351, 362-
363, 370-371, 582-583, 594-595, 602-603, 
628-629. * Lukács jelöléseivel: p. 32-33, 46-
47, 74-75, 108-109, 122-123, 300-301, 310-
311, 362-363, 368-369, 390-391, 406-407, 
546-547. * Lukács jelöléseivel: p. 261-262, 
[266]-267, 376-377, 672-673, 700-701. * 
Lukács jelöléseivel: p. 358-359, 394-395, 396-
397, 402-403. * Lukács jelöléseivel: p. 146-
147, 198-199, 212-213. * Lukács jelöléseivel: 
p. 228-229, 240-241, 354-355, [360]-361. * 
Lukács jelöléseivel: p. 88-89, 122-123, 160-
161, 244-245. * Lukács jelöléseivel: p. 10-11. 
* Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
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0005143 
DB V/6h 
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-
1854) 
Aus Schellings Leben : in Briefen. - Leipzig : 
Hirzel, 1869. - 1 db 
§§ * 1754 (kézírás) * - Bibliothek 
Mädchenschule Wurzen (pecsét) * 
Ausgeschieden und getilgt (pecsét) §§ 
Plitt, Gustav Leopold (1836-1880) (szerk.) 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) 
(közrem.) Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) 
(közrem.) Schiller, Friedrich (1759-1805) 
(közrem.) 
Bibliothek Mädchenschule (Wurzen) (poss.) 
 
0005144 
DB V/1 
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-
1854) 
Schellings Werke. - Leipzig : Fritz Eckardt 
Verlag, 1907. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 180-181, 488-489., 662-663. * 
M 14 (pecsét) * "МОГИЗ" No. 40 ц. 20 р. 
(pecsét) * M.16 20- 10/X-39 N 1447 (kézírás) 
§§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005145 
DB V/5h 
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph (1775-
1854) 
Schellings Schriften zur 
Gesellschaftsphilosophie. - Jena : Gustav 
Fischer, 1926. - XVI, 853 p. - (Die 
Herdflamme ; 12.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. [108]-
109, 450-451, 462-463. §§ 
Schröter, Manfred (1880-1973) (szerk.) 
 
0005146 
DC III/29h 
Schelsky, Helmut (1912-1984) 
Soziologie der Sexualität : über die 
Beziehungen zwischen Geschlecht, Moral und 
Gesellschaft. - 121.-130. Tausend. - Hamburg : 
Rowohlt, 1960. - 147, [13] p. - (Rowohlts 
deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet Soziologie 
; 2.) 
§§ * £ 400/DM E, ei6S, zu (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 
88-89. §§ 
 
0005147 
DF VI/27 
Schenck, Ernst von (1903-1973) 
E. T. A. Hoffmann : ein Kampf um das Bild 
des Menschen. - Berlin : Die Runde, 1939. - 
XVIII, [2], 754 p., [3] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 176-177. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Eggenberger-féle 
Könyvkereskedés Rényi Károly Budapest IV. 
Kossuth Lajos u. 2 (címke) §§ 
Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Budapest) 
(poss.) 
 
0005148 
DF VIII/1 
Scherer, Wilhelm (1841-1886) 
Geschichte der Deutschen Literatur. - 
Vollständige Textausgabe. - Berlin : Th. Knaur 
Nachf, [1929]. - 831 p. 
§§ * Rácz Zoltán Egyetemes Könyvesboltja 
Budapest, IV., Pázmány Péter-tér 5. Telefon: 
187-472 (címke) §§ 
Amelung, Heinz (1880-1940) (szerk.) 
Rácz Zoltán Egyetemes Könyvesboltja 
(Budapest) (poss.) 
 
0005149 
HE V/13h 
Scheunert, Arno (1870-) 
Der Pantragismus als System der 
Weltanschauung und Ästhetik Friedrich 
Hebbels. - Hamburg ; Leipzig : Verlag von 
Leopold Voss, 1903. - XVI, 330 p. - (Beiträge 
zur Ästhetik ; 8.) 
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§§ * IX.1842. (kézírás) * VII.10 (kézírás) §§ 
 
0005150 
HF VII/10h 
Schiller, Charlotte von (1766-1826) 
Charlotte von Schiller und ihre Freunde : 
Auswahl aus ihrer Korrespondenz. - Berlin : 
Hans Bondy Verlag, [1908]. - XLII, 418 p. 
§§ * Martos Könyvkereskedése Budapest 
(címke) * 3170 52 Paris (kézírás) * Dannecker 
349 (kézírás) §§ 
Geiger, Ludwig (1848-1919) (szerk.) 
Martos Adolf könyv- és zenemű kereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0005151 
DB III/22h 
Schiller, Ferdinand Canning Scott (1864-1937) 
Humanismus : Beiträge zu einer pragmatischen 
Philosophie. - Leipzig : Klinkhardt, 1911. - 
XV, 400 p. - (Philosophisch-soziologische 
Bücherei ; 25.) 
§§ * A 31. (címke) * Eingelangt 17 Juli 1911 
(kézírás) §§ 
Eisler, Rudolf (1873-1926) (ford.) 
 
0005152 
HF VII/8h; HF VII/9h 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
F. v. Schillers kleinere prosaische Schriften : in 
drey Bänden. - Carlsruhe : im Bureau der 
deutschen Classiker, 1822. - 2 db. - (F. v. 
Schillers sämtliche Werke ; 15-17.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 180-
181. * Lukács jelöléseivel: p. 54, 254. * 
Lukács jelöléseivel: p. 37, 122-123. §§ 
 
0005153 
HF VII/8h; HF VII/9h 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Fr. v. Schillers historische Abhandlungen. - 
Carlsruhe : im Bureau der deutschen Classiker, 
1822. - 338 p. - (F. v. Schillers sämtliche 
Werke ; 18.) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
 
0005154 
HD VI/13 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Briefe Schillers und Goethes : aus den Jahren 
1795. bis 1801. und 1797. bis 1824 : nebst 
einem Briefe Schlegels an Schiller. - Leipzig : 
Weidmann'sche Buchhandlung, 1846. - 54 p. 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
(szerző) Schlegel, August Wilhelm von (1767-
1845) (közrem.) 
 
0005155 
HF VII/14 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Schillers Briefwechsel mit seiner Schwester 
Christophine und seinem Schwager Reinwald : 
mit dem Bildniss der Christophine Reinwald, 
geb. Schiller. - Leipzig : Verlag von Veit and 
Comp., 1875. - XLIII, 354 p., [1] t.fol. 
§§ * 362 1/2 25 (kézírás) §§ 
Maltzahn, Wendelin von (1815-1889) (szerk.) 
 
0005156 
HF VII/17; HF VII/18; HF VII/19; HF VII/20 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Schillers sämmtliche Werke : vollständig in 
vier Bänden. - Stuttgart : Verlag der J. G. 
Cotta'schen Buchhandlung, 1883. - 4 db 
§§ * Lukács jelöléseivel * 4 ш/20p- I-IV/80- 
(kézírás) * 1/4 R 5.- (kézírás) * Buchhandlung 
Grossmann & Knöbel Moskau Petrowsky 
Linie No.13 (címke) * S. 594/5 561 686 700 
(kézírás) §§ 
Goedeke, Karl (1814-1887) (bev.) 
Buchhandlung Grossman & Knöbel (Moskva) 
(poss.) 
 
0005157 
HE VII/5; HE VII/6; HE VII/7; HE VII/8 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
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Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. - 
Stuttgart : J. G. Cotta'sche Buchhandlung 
Nachfolger, [1892]. - 4 db. - (Cotta'sche 
Bibliothek der Weltliteratur ; [212, 214, 216, 
218.]) 
§§ * Lukács jelöléseivel * ALL Alfred Lorentz 
Leipzig Buchhandlung u. Antiquariat. (címke) 
§§ 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
(szerző) Muncker, Franz (1855-1926) (bev.) 
Alfred Lorentz Buchhandlung und Antiquariat 
(Leipzig) (poss.) 
 
0005158 
HF VII/1; HF VII/2; HF VII/3; HF VII/4; HF 
VII/5; HF VII/6; HF VII/7 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Schillers Briefe. - Kritische Gesamtausgabe. - 
Stuttgart [etc.] : Deutsche Verlags-Anstalt, 
[1892]. - 7 db 
§§ * I. 97.124. (kézírás) * I-VII/250- (kézírás) 
§§ 
Jonas, Fritz (1845 1920) (szerk.) Leitzmann, 
Albert (1867-1950) (közrem.) 
 
0005159 
HF VII/10; HF VII/11; HF VII/12; HF VII/13 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Briefwechsel zwischen Schiller und Körner : 
von 1784 bis zum Tode Schillers. - Stuttgart : 
Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 
Nachfolger, [1892]. - 4 db. - (Cotta'sche 
Bibliothek der Weltliteratur) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 76-77, 88-89, 102-
103, 107-108. * Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 
34-35, 47-48, 89-90, 140-141. * Lukács 
jelöléseivel: p. 28-29, 144-145, 282-283. * 
Lukács jelöléseivel: p. 19-20, 142-143. §§ 
Körner, Christian Gottfried (1756-1831) 
(szerző) Geiger, Ludwig (1848-1919) (bev.) 
 
0005160 
HF VII/9 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Briefwechsel zwischen Schiller und W. v. 
Humboldt in den Jahren 1792 bis 1805. - 
Stuttgart : Verlag der J. G. Cotta'schen 
Buchhandlung, [1893]. - 292 p., [1] t.fol.. - 
(Cotta'sche Bibliothek der Weltliteratur) 
Humboldt, Wilhelm von (1767-1835) (szerző) 
Muncker, Franz (1855-1926) (bev.) 
 
0005161 
HF VII/15; HF VII/16 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Schiller und Lotte : ein Briefwechsel. - Jena : 
Verlegt bei Eugen Diederichs, 1908. - 2 db 
Gleichen-Russwurm, Alexander von (1865-
1947) (szerk.) 
 
0005162 
HF VII/11h 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Schillers Werke : vollständige Ausgabe in 15 
Teilen. - Berlin [etc.] : Deutches Verlagshaus 
Bong & Co, [1909]. - 1 db. - (Goldene 
Klassiker-Bibliothek. Hempels Klassiker-
Ausgaben in neuer Bearbeitung) 
§§ * Книжный магазин писателей 59117 
(címke) §§ 
Kutscher, Arthur (1878-1960) (szerk.) 
Knižnyj magazin Pisatelej (poss.) 
 
0005163 
HF VII/8 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Schiller's Gespräche : Berichte seiner 
Zeitgenossen über ihn. - Leipzig : Insel Verlag, 
1911. - 490 p. 
§§ * [Buchhandlung ... ?] Moskau (címke) * n 
37. 5- p (címke) §§ 
Petersen, Julius (1878-1941) (szerk.) 
 
0005164 
HF VII/12h 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Die Briefe des jungen Schiller. - [11.-15. 
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Tausend]. - Leipzig : Insel-Verlag, 1917. - 
VIII, 290 p. 
§§ * "МОГИЗ" No. ц. 10 p. (pecsét) * 
Книжный магазин издательства Советский 
писатель (pecsét) * Kézírásos bejegyzés a 
kötéstáblán §§ 
Hecker, Max (1870-1948) (szerk.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) Moskovskoe otdelenie 
Obʺedineniâ gosudarstvennyh izdatel'stv 
(poss.) 
 
0005165 
HF VII/31h 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Stat'i po èstetike. - Moskva ; Leningrad : 
Academia, 1935. - LXXXIII, 671 p., [11] t.fol.. 
- (Klassiki èstetičeskoj mysli) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (bev.) Gornfel'd, 
Arkadij Georgievič (1867-1941) (ford.) 
Sidorov, Aleksej Alekseevič (1891-1978) 
(közrem.) Radlov, Èrnest Leopol'dovič (1854-
1928) (ford.) 
 
0005166 
HF VII/7h 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Haramiák. - Budapest : Franklin, [1949]. - 191 
p. 
Déry, Tibor (1894-1977) (ford.) Devecseri, 
Gábor (1917-1971) (ford.) 
 
0005167 
HF VII/13h 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Ármány és szerelem. - Budapest : Révai, 1950. 
- 108 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel a fordító 
(ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ford.) (ajánló) 
 
0005168 
HF VII/28h 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Tell Vilmos. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1952. - 195 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel Vas István 
(ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ford.) (ajánló) 
 
0005169 
HJ V/21 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Aus dem Briefwechsel mit Goethe : 
Lichtdrucke der ersten neun Briefe aus dem 
Sommer 1794 : Gedächtnisgabe zum 9 Mai 
1955. - Ausgabe A. - Weimar [etc.] : Nationale 
Forschungs- und Gedenkstätten der 
Klassischen Deutschen Literatur in Weimar, 
1955. - 31 p., 9 t.fol. 
§§ * Számozott példány: 162 §§ 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
(szerző) 
 
0005170 
HF VII/5h 
Schiller, Friedrich (1759-1805) 
Wilhelm Tell : Quellen, Dokumente, 
Rezensionen. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1967. - 253 p. - (Rowohlts Klassiker 
der Literatur und der Wissenschaft. Deutsche 
Literatur ; 18.) 
Kraft, Herbert (1938-) (szerk.) 
 
0005171 
DI V/21 
Schiwy, Günther (1932-2008) 
Der französische Strukturalismus : Mode, 
Methode, Ideologie. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, [1969]. - 249 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Sachgebiet Philosophie ; 310-
311.) 
Saussure, Ferdinand de (közrem.) Lévi-
Strauss, Claude (1908-2009) (közrem.) 
Barthes, Roland (1915-1980) (közrem.) 
Goldmann, Lucien (közrem.) Sebag, Lucien 
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(1934-1965) (közrem.) Lacan, Jacques (1901-
1981) (közrem.) Althusser, Louis (1918-1990) 
(közrem.) Foucault, Michel (1926-1984) 
(közrem.) Sartre, Jean-Paul (1905-1980) 
(közrem.) Ricoeur, Paul (1913-2005) 
(közrem.) Friedrich, Hugo (1904-1978) 
(közrem.) 
 
0005172 
DB II/38 
Schlabrendorff, Fabian von (1907-1980) 
Offiziere gegen Hitler. - Ungekürzte Ausgabe. 
- Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer, 
1959. - 177 p. - (Fischer Bücherei. Bücher des 
Wissens ; 305.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 8, 16. * £ 
400/DM E,ei/S, 32 29/A (kézírás) §§ 
Schulze-Gaevernitz, Gerhart von (1864-1943) 
(szerk.) 
 
0005173 
DF III/4h 
Schlaf, Johannes (1862-1941) 
Maurice Maeterlinck. - Berlin : Marquardt, 
[1906?]. - 59 p., [13] t.fol.. - (Die Literatur ; 
22.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 2-3, 
18-19. * Lukács lapszéli jelöléseivel * D. Lurie 
(kézírás) * Katalognummer 318 1906 (kézírás) 
* 31. 1. vom 1,50 (kézírás) §§ 
 
0005174 
HC IV/2 
Schlaf, Johannes (1862-1941) 
In Dingsda. - Leipzig : Insel, [1912]. - 89 p. - 
(Insel-Bücherei ; 20.) 
§§ * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 5 Сч. 16001 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0005175 
HD VI/1; HD VI/10; HD VI/11; HD VI/12; 
HD VI/2; HD VI/3; HD VI/4; HD VI/5; HD 
VI/6; HD VI/7; HD VI/8; HD VI/9 
Schlegel, August Wilhelm von (1767-1845) 
August Wilhelm von Schlegel's sämmtliche 
Werke. - Leipzig : Weidmann'sche 
Buchhandlung, 1846-1847. - 12 db 
§§ * I-XII. 12 frt. T. fi. (kézírás) * 162207/12 
Bde (kézírás) §§ 
Bocchus, Rocchus (1802-1870) (szerk.) 
 
0005176 
HD VI/17 
Schlegel, August Wilhelm von (1767-1845) 
August Wilhelm von Schlegel's Vorlesungen 
über dramatische Kunst und Literatur. - 
Kritische Ausgabe. - Bonn ; Leipzig : 
Schroeder, 1923. - 1 db 
Amoretti, Giovanni Vittorio (közrem.) 
 
0005177 
HD VI/3h 
Schlegel, August Wilhelm von (1767-1845) 
August Wilhelm Schlegel und Frau von Staël : 
eine schicksalhafte Begegnung. - [14. 
Tausend]. - Hamburg : H. Goverts Verlag, cop. 
1940. - 496 p., [1] t.fol. 
§§ * 22775 (kézírás) * M 12.50 (kézírás) §§ 
Staël, Madame de (1766-1817) (szerző) Pange, 
Pauline de (1888-1972) (közread.) Grabert, 
Willy (1882-) (ford.) 
 
0005178 
HD VI/22 
Schlegel, Dorothea von (1764-1839) 
Der Briefwechsel Friedrich und Dorothea 
Schlegels 1818-1820 : während Dorotheas 
Aufenthalt in Rom. - Kempten : Kösel und 
Pustet, 1923. - XXXIII, 373 p. 
Finke, Heinrich (1855-1938) (szerző) Schlegel, 
Friedrich von (1772-1829) (szerző) 
 
0005179 
DC V/6; DC V/7 
Schlegel, Friedrich von (1772-1829) 
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Friedrich Schlegel's Philosophische 
Vorlesungen aus den Jahren 1804 bis 1806 : 
Nebst Fragmenten vorzüglich philosophisch-
theologischen Inhalts. - Bonn : Eduard Weber, 
1836-1937. - 2 db 
§§ * 2Bde 25.-frca * Lukács jelöléseivel: p. 
90-91, 174-175, 186-187, 192-193, 202-205, 
210-211, 264-265, 276-277, 278-281, 284-285, 
292-293, 332-333, 436-437, 454-455, 458-459. 
* I-II 400- Aus 10750 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 468-469, 496-497. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Windischmann, Karl Joseph Hieronymos 
(1775-1839) (szerk.) 
 
0005180 
HD VI/18; HD VI/19 
Schlegel, Friedrich von (1772-1829) 
Friedrich Schlegel 1794-1802 : seine 
prosaischen Jugendschriften. - 2. (titel-
)Auflage. - Wien : Konegen (Ernst Stülpnagel), 
1906. - 2 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * fél. v. 2 
(kézírás) §§ 
Minor, Jakob (1855-1912) (szerk.) 
 
0005181 
DC V/2h 
Schlegel, Friedrich von (1772-1829) 
Die drei ersten Vorlesungen über die 
Philosophie des Lebens. - Leipzig : Xenien-
Verlag, [1913]. - 75 p. - (Xenien-Bücher ; 33.) 
§§ * No/s- (kézírás) §§ 
 
0005182 
HD VI/20 
Schlegel, Friedrich von (1772-1829) 
Lucinde. - [Frankfurt am Main] : Insel-Verlag, 
[1964]. - 163, [4] p. - (Insel-Bücherei ; 759.) 
§§ * £ 900/ DM Z, ai/ H.ra [?] (kézírás) §§ 
Friedrich, Schleiermacher (1768-1834) 
(szerző) 
 
0005183 
DB V/15; DB V/17; DB V/18 
Schleiermacher, Friedrich (1768-1834) 
Schleiermachers Werke : [Auswahl in vier 
Bänden]. - Leipzig : Eckardt, 1910-1911. - 3 
db 
§§ * Ex libris Dr. J. Kornis (ex libris) * Sztúpát 
ábrázoló pecsét * I/IV 190-/ (kézírás) * 4 Bde 
45,60/ 50 V 20 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 278-279, 280-281, 346-347, 354-355, 368-
369. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Dorner, August (1846-1920) (bev.) Kornis, 
Gyula (1885-1958) (poss.) Braun, Otto (1897-
1918) (szerk.) Bauer, Johann (szerk.) 
 
0005184 
DB V/3h 
Schleiermacher, Friedrich (1768-1834) 
Über die Religion : Reden an die Gebildeten 
unter ihren Verächtern. - Berlin : Deutsche 
Bibliothek, [1912]. - XIII, 227 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 44-45, 94-95. * M 1 (pecsét) * 
СП издательство No. 5151 магазин No.1 8- 
(címke) * 9.9.12 b (kézírás) §§ 
Rade, Martin (1857-1940) (szerk.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0005185 
DB V/16 
Schleiermacher, Friedrich (1768-1834) 
Schleiermachers Werke : [Auswahl in vier 
Bänden]. - Leipzig : Meiner, 1913. - 1 db. - 
(Philosophische Bibliothek ; 137.) 
§§ * Ex libris Dr. J. Kornis (ex libris) * Sztúpát 
ábrázoló pecsét §§ 
Dorner, August (1846-1920) (bev.) Kornis, 
Gyula (1885-1958) (poss.) Braun, Otto (1897-
1918) (szerk.) Bauer, Johann (szerk.) 
 
0005186 
DB V/4h 
Schleiermacher, Friedrich (1768-1834) 
Monologe. - Leipzig : Philipp Reclam jun., 
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[1922]. - 77, [3] p. - (Reclams Universal-
Bibliothek ; 502.) 
§§ * III 151. (címke) * 946 (bélyegző) * С. Н. 
Сегал 18. IX. 39 (kézírás) * M 8 (pecsét) * Сп 
No. 4370 27648 ЦЕНА 10- 24/243 (címke) §§ 
 
0005187 
DB V/1h 
Schleiermacher, Friedrich (1768-1834) 
Briefe Schleiermachers. - Berlin : Propyläen, 
1923. - 404 p., [1] t.fol. 
§§ * Philipp Scherer sveštenik - Orvenka 
(pecsét) * A. K. V. 20 (pecsét) §§ 
Mulert, Hermann (1879-1950) (szerk.) 
Schlegel, August Wilhelm von (1767-1845) 
(közrem.) Schlegel, Friedrich von (1772-1829) 
(közrem.) Arnim, Bettina von (1785-1859) 
(közrem.) Scherer, Philipp (poss.) 
 
0005188 
UA VII/1; UA VII/10; UA VII/11; UA VII/12; 
UA VII/13; UA VII/14; UA VII/15; UA 
VII/16; UA VII/17; UA VII/18; UA VII/19; 
UA VII/2; UA VII/3; UA VII/4; UA VII/5; UA 
VII/6; UA VII/7; UA VII/8; UA VII/9 
Schlosser, Friedrich Christoph 
F. C. Schlosser's Weltgeschichte für das 
deutsche Volk. - Frankfurt a. M. : Franz 
Varrentrapps Verlag, 1844-1857. - 19 db 
§§ * Berger Ferenc (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzés a kötéstáblán §§ 
Berger, Ferenc (poss.) Kriegk, Georg Ludwig 
(1805-1878) (szerk.) (összeáll.) 
 
0005189 
DI V/18h 
Schmalenbach, Herman (1885-1950) 
Leibniz. - München : Drei Masken Verlag, 
1921. - XV, 610 p. 
§§ * Viele Grüsse Gumperz (ajánlás) §§ 
Gumperz, Julian (1898-1972) (ajánló) 
 
0005190 
DC III/5 
Schmidt, Alfred (1931-2012) 
Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx. - 
Frankfurt am Main : Europäische 
Verlagsanstalt, cop. 1962. - 182 p. - 
(Frankfurter Beiträge zur Soziologie ; 11.) 
§§ * Herrn Prof. Lukács, dem dieses Buch 
ünendlich viel verdankt, mit einer freündlichen 
Empfehlung vom Verfasser. Alfred Schmidt 
(ajánlás) * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Lukács jelöléseivel: p. 62-63, 82-83, 96-97. §§ 
Schmidt, Alfred (1931-2012) (ajánló) 
 
0005191 
DB VI/24h 
Schmidt, Alfred (1931-2012) 
Die "Zeitschrift für Sozialforschung" : 
Geschichte und gegenwärtige Bedeutung. - 
[München] : Kösel, [1970]. - 64 p. - 
(Nachrichten aus dem Kösel-Verlag. 
Sonderheft) 
§§ * Georg Lukács mit herzlichen Grüßen A. 
S. (ajánlás) §§ 
Schmidt, Alfred (1931-2012) (ajánló) 
 
0005192 
DO I/49; DO I/50 
Schmidt, Erich (1853-1913) 
Lessing : Geschichte seines Lebens und seiner 
Schriften. - 3. durchgesehene Auflage. - Berlin 
: Weidmannsche Buchandlung, 1909. - 2 db 
§§ * 23 M- 2124 (kézírás) §§ 
 
0005193 
DO I/20; DO I/21; DO I/22 
Schmidt, Julian (1818-1886) 
Geschichte der deutschen Literatur seit 
Lessing's Tod. - 4., durchweg umgearbeitete 
und vermehrte Auflage. - Leipzig : Friedrich 
Ludwig Herbig, 1858. - 3 db 
§§ * 51/a 3Bde 21.- (kézírás) * Dr. Gesenius. 
Halle. RKnoch. 342. (kézírás) * Dr. Gesenius 
(kézírás) * R. Knoch Halleys Hagenstr. 4. 
(pecsét) §§ 
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Gesenius, Friedrich Wilhelm (1825-1888) 
(poss.) 
 
0005194 
DI VI/22 
Schmidt, Leopold (1824-1892) 
Die Ethik der alten Griechen. - Faksimile-
Neudruck der Ausgabe. - Stuttgart-Bad 
Cannstatt : Frommann Verlag (Günther 
Holzboog), 1964. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 296-297. * Lukács 
jelöléseivel: p. 82-83, 402-403. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005195 
DG V/4; DG V/5 
Schmidt, Max (1874-1950) 
Grundriss der ethnologischen 
Volkswirtschftslehre : zwei Bände. - Stuttgart : 
Enke, 1920-1921. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 110-111, 112-113, 
116-117. * Lukács jelöléseivel: p. 42-43, 136-
137, 158-159. * 14427/27 I/II 16- (kézírás) * 
14227 II (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0005196 
DG V/9 
Schmidt, Max (1874-1950) 
Die materielle Wirtschaft bei den 
Naturvölkern. - Leipzig : Quelle und Meyer, 
1923. - 168 p., IV t.. - (Wissenschaft und 
Bildung : Einzeldarstellung aus allen Gebieten 
des Wissens ; 185.) 
§§ * 38000- (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0005197 
DB II/21 
Schmitt, Carl (1888-1985) 
Politische Romantik. - 2. Auflage. - München ; 
Leipzig : Duncker und Humblot, 1925. - 234 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 32-33, 52-53, 64-
65, 82-83, 88-89, 112-113, 184-185. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Recenziós példány §§ 
 
0005198 
DB II/24 
Schmitt, Carl (1888-1985) 
Donoso Cortés : in gesamteuropäischer 
Interpretation : vier Aufsätze. - Köln : Greven, 
1950. - 113 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 4.50 
(kézírás) §§ 
 
0005199 
DB II/26 
Schmitt, Carl (1888-1985) 
Ex captivitate salus : Erfahrungen der Zeit 
1945/47. - Köln : Greven, 1950. - 95 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 4.50- 
(kézírás) §§ 
 
0005200 
DB II/27 
Schmitt, Carl (1888-1985) 
Der Nomos der Erde : im Völkerrecht des Jus 
Publicum Europaeum. - Köln : Greven, 1950. - 
308 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 270-271. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 16.80- (kézírás) §§ 
 
0005201 
DB II/22 
Schmitt, Carl (1888-1985) 
Gespräch über die Macht und den Zugang zum 
Machthaber. - Pfullingen : Neske, cop. 1954. - 
29 p. 
§§ * K+W 4 9.2. 375 F 43281 (kézírás) §§ 
 
0005202 
DB II/23 
Schmitt, Carl (1888-1985) 
Hamlet oder Hekuba : Der Einbruch der Zeit in 
das Spiel. - [Düsseldorf] ; [Köln] : Diederichs, 
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cop. 1956. - 72 p. 
§§ * V/2994 43.- (kézírás) §§ 
 
0005203 
HD VIII/7h 
Schnabel, Johann Gottfried (1692-1750?) 
Insel Felsenburg. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1969. - 268, [1] p. - (Rowohlts 
Klassiker der Literatur und der Wissenschaft. 
Deutsche Literatur 1500-1800 ; 31.) 
Vosskamp, Wilhelm (1936-) (szerk.) 
 
0005204 
DI IV/14 
Schneider, Herbert Wallace (1892-1984) 
Geschichte der amerikanischen Philosophie. - 
Hamburg : Meiner, 1957. - XV, [1], 424 p., 
[10] t.fol. 
§§ * A/16970 141.- (kézírás) §§ 
Krausser, Peter (1922-) (ford.) 
 
0005205 
HD I/6 
Schneider, Reinhold (1903-1958) 
Philipp der zweite oder Religion und Macht. - 
Leipzig : Hegner, 1931. - 343 p. 
 
0005206 
HD I/7 
Schneider, Reinhold (1903-1958) 
Macht und Gnade : Gestalten Bilder und Werte 
in der Geschichte. - Wiesbaden : Insel-Verlag, 
1946. - 303 p. 
 
0005207 
HD I/1 
Schneider, Reinhold (1903-1958) 
Die Hohenzollern. - Ungekürzte Ausgabe. - 
Frankfurt am Main : Fischer, 1958. - 201 p. - 
(Fischer Bücherei ; 242.) 
§§ * £ 400/DM E,ei/S, 34 30/A (kézírás) §§ 
 
0005208 
DA II/19 
Schneider, Reinhold (1903-1958) 
Winter in Wien : aus meinen Notizbüchern 
1957/58. - 6. Auflage, 24-26. Tsd. - Freiburg 
[etc.] : Herder, [1961]. - 300 p., [8] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Bergengruen, Werner (1892-1964) (közrem.) 
Fronius, Hans (1903-1988) (ill.) 
 
0005209 
HF IV/11h 
Schnitzler, Arthur (1862-1931) 
Reigen : zehn Dialoge, geschrieben Winter 
1896-97. - 41.-43. Tausend. - Leipzig : 
Wiener-Verlag, [190?]. - 254 p. 
§§ * МГФУ Цена 6 (pecsét) §§ 
 
0005210 
HF IV/13h 
Schnitzler, Arthur (1862-1931) 
Marionetten : drei Einakter. - 2. Auflage. - 
Berlin : S. Fischer Verlag, 1906. - 147 p. 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 4 
Сч. 11709 (pecsét) * M 5 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0005211 
HF IV/11; HF IV/12; HF IV/13; HF IV/14 
Schnitzler, Arthur (1862-1931) 
Die Theaterstücke. - Berlin : S. Fischer Verlag, 
[1914]. - 4 db. - (Gesammelte Werke von 
Arthur Schnitzler. Abt. 2 ; 1-4.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0005212 
HF IV/10h 
Schnitzler, Arthur (1862-1931) 
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Der Weg ins Freie : Roman. - 27.-28. Auflage. 
- Berlin : S. Fischer Verlag, [1916]. - 459 p. 
§§ * 1917 Karácsony Gábor (kézírás) §§ 
Karácsony, Gábor (poss.) 
 
0005213 
HF IV/7h 
Schnitzler, Arthur (1862-1931) 
Frau Berta Garlan : Novelle. - Berlin : S. 
Fischer Verlag, [1921]. - 180 p. - (Fischers 
Bibliothek zeitgenössischer Romane) 
§§ * Hilda Weissenfeldt (kézírás) * 
Издательство СП Книжный магазин No 2. 
No. 9091 Р. 5 (címke) * 6-J (pecsét) §§ 
Weissenfeldt, Hilda (poss.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0005214 
HF IV/12h 
Schnitzler, Arthur (1862-1931) 
Fräulein Else : Novelle. - 46. bis 60. Tausend. - 
Berlin [etc.] : Paul Zsolnay Verlag, 1928. - 135 
p. 
 
0005215 
DF III/29h 
Scholz, Wilhelm (1874-1969) 
Gedanken zum Drama : neue Folge. - 
München : Georg Müller, 1915. - 358, [4] p. 
§§ * 53/a b.- (kézírás) §§ 
 
0005216 
DE III/3 
Schonauer, Franz (1920-1989) 
Deutsche Literatur im Dritten Reich : Versuch 
einer Darstellung in polemisch-didaktischer 
Absicht. - Olten ; Freiburg im Breisgau : 
Walter-Verlag, 1961. - 196 p. 
 
0005217 
HF VII/1h; HF VII/2h 
Schopenhauer, Adele (1797-1849) 
Tagebücher der Adele Schopenhauer. - Leipzig 
: Insel-Verlag, 1909. - 2 db 
§§ * Szendrei [...] 1919 (kézírás, áthúzva) * 
I/II 70056/4. z. m. 10- (kézírás) §§ 
 
0005218 
DC V/14; DC V/15 
Schopenhauer, Arthur (1788-1860) 
Parerga und Paralipomena : kleine 
philosophische Schriften. - Leipzig : Druck 
und Verlag von Philipp Reclam jun., [1891]. - 
2 db. - (Universal-Bibliothek ; 2811-2825, 
2841-2845.). (Arthur Schopenhauer's 
sämmtliche Werke in sechs Bänden ; 4-5.) 
§§ * 1,50 24/5.93. (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0005219 
DC V/11; DC V/12 
Schopenhauer, Arthur (1788-1860) 
Die Welt als Wille und Vorstellung. - 2., 
mehrfach berichtigter Abdruck. - Leipzig : 
Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., 
[1892?]. - 2 db. - (Universal-Bibliothek ; 2761-
2765, 2781-2785.). (Arthur Schopenhauer's 
sämmtliche Werke in sechs Bänden ; 1-2.) 
§§ * 1,5024/5.93. (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Lukács lapszéli bejegyzéseivel: 
p. 296. * Lukács jelöléseivel: p. 296-297, 492-
493, 556-557, 610-611. * 5n 17 p/ (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 316-317, 524-525. §§ 
 
0005220 
DC V/16 
Schopenhauer, Arthur (1788-1860) 
Farbenlehre. - 2., hie und da berichtigter 
Abdruck. - Leipzig : Druck und Verlag von 
Philipp Reclam jun., [1893]. - 450 p., [1] t.fol.. 
- (Universal-Bibliothek ; 2861/2865.). (Arthur 
Schopenhauer's sämmtliche Werke in sechs 
Bänden ; 6.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 188-189, 210-211, 
218-219. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 147 f 
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aD 9.1297 822 (kézírás) * LM (pecsét) * 
25.76-20/4p 6184,188,210-1 217-8. (kézírás) 
§§ 
 
0005221 
DC V/6h 
Schopenhauer, Arthur (1788-1860) 
Arthur Schopenhauers Briefwechsel und 
andere Dokumente. - Leipzig : Insel-Verlag, 
1911. - XXVIII, 389 p. 
§§ * 7 (kézírás) * 328/VI-39 (kézírás) * <48 
(pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 90-91, 114-
115, 206-207, 288-289, 324-325. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * ц. 15 p. (pecsét) * 
МГФУ No. ... Цена 15 (pecsét) §§ 
Brahn, Max (1873-1944) (szerk.) 
 
0005222 
DG II/26 
Schönberg, Arnold (1874-1951) 
Fundamentals of musical composition. - 
London : Faber and Faber, 1967. - XIV, 224 p. 
Strang, Gerald (szerk.) Stein, Leonard (szerk.) 
 
0005223 
HH III/1h 
Schöpflin, Aladár (1872-1950) 
Írók, könyvek, emlékek. - Budapest : Franklin 
Társulat, [1925]. - 135, [1] p. - (Kultura és 
tudomány) 
 
0005224 
HH III/26 
Schöpflin, Aladár (1872-1950) 
Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Franklin, 
[1941]. - 156 p., [1] t.fol.. - (Magyar írók) 
§§ * Kézírásos bejegyzés a borítón §§ 
 
0005225 
HI VI/6h 
Schöpflin, Aladár (1872-1950) 
Ady Endre. - 2. kiadás. - Budapest : Nyugat, 
1945. - 188 p. 
§§ * Lukács Györgynek szives barátsággal 
Schöpflin Aladár (ajánlás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 136-137. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 136. §§ 
Schöpflin, Aladár (1872-1950) (ajánló) 
 
0005226 
HE I/27 
Schreyer, Wolfgang (1927-2017) 
Unternehmen "Thunderstorm" : Roman. - 4. 
Auflage. - [Berlin] : Das Neue Berlin, [1955?]. 
- 905 p. 
 
0005227 
DF I/45 
Schroeder, Max Robert Paul (1900-1958) 
Von hier und heute au : kritische Publizistik. - 
Berlin : Aufbau, 1957. - 439 p. 
 
0005228 
DB III/43h 
Schrödinger, Erwin (1887-1961) 
Was ist Leben? : die lebende Zelle mit den 
Augen des Physikers betrachtet. - Bern : 
Francke, cop. 1946. - 143 p. - (Sammlung Dalp 
; 1.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 108-109, 
113, 116-[118], 121, 124-126. * Lukács 
jelöléseivel: p. 116-117. §§ 
Mazurczak, Ludwig (ford.) 
 
0005229 
DB III/42h 
Schrödinger, Erwin (1887-1961) 
Meine Weltansicht. - Ungekürzte Ausgabe. - 
Frankfurt am Main ; Hamburg : Fischer, 1963, 
cop. 1961. - 149 p. - (Fischer Bücherei. Bücher 
des Wissens ; 562.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 91. §§ 
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0005230 
DH 28 
Schubring, Paul (1869-1935) 
Die Architektur der italienischen 
Frührenaissance : mit 76 Abbildungen. - 
München : Hugo Schmidt Verlag, cop. 1923. - 
109 p. - (Kunstgeschichte in 
Einzeldarstellungen ; 3.) 
§§ * M5.-/53 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
34-35. §§ 
 
0005231 
DH 31 
Schubring, Paul (1869-1935) 
Die Architektur der italienischen 
Hochrenaissance : mit 74 Abbildungen. - 
München : Hugo Schmidt Verlag, cop. 1924. - 
110 p. - (Kunstgeschichte in 
Einzeldarstellungen ; 4.) 
§§ * M5.-/53 (kézírás) §§ 
 
0005232 
HD VI/4h 
Schulz, Gerhard (1928-) 
Novalis in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1969. - 189 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 154.) 
 
0005233 
HD II/6h 
Schumacher, Ernst (1921-2012) 
Die dramatischen Versuche Bertold Brechts 
1918-1933. - Berlin : Rütten und Loening, 
1955. - 595 p. - (Neue Beiträge zur 
Literaturwissenschaft ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 32-33, 50-51, 126-127, 144-
145, 180-181, 184-185, 188-189, 192-193, 
222-223, 350-351, 362-363, 480-481. §§ 
 
0005234 
DG III/23 
Schumann, Robert (1810-1856) 
Gesammelte Schriften über Musik und 
Musiker. - Leipzig : Philipp Reclam jun., 
[1888-1889?]. - 1 db. - ([Reclams Universal-
Bibliothek] ; 2472/73, 2561/62, 2621/22.) 
Simon, Heinrich (szerk.) 
 
0005235 
UC VIII/23h 
Schütz, Julius Franz (1889-1961) 
Ilija Muromjez : Russisches Lied. - Graz [etc.] 
: Leuschner und Lubensky, 1926. - 66 p., [5] 
t.fol. 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Leskoschek, Alexander (ill.) 
 
0005236 
DA II/47 
Schütz, Paul (1891-1985) 
Parusia : Hoffnung und Prophetie. - Heidelberg 
: Schneider, [1960]. - 692 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán 
§§ 
 
0005237 
HA I/26; HA I/27; HA I/28 
Schwab, Gustav (1792-1850) 
Die schönsten Sagen des klassischen 
Alterthums : nach seinen Dichtern und 
Erzählern. - 2., durchgesehene Auflage. - 
Stuttgart : Liesching, 1846. - 3 db 
§§ * GL (pecsét) * 4.80 I-3 C [...?] I-3/ 3.15 
(kézírás) * Г-9 (pecsét) * 3т 12- (kézírás) * 
Издательство СП ... (címke) * I-III/50- 
(kézírás) * П. Писаров (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 80-81. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel: p. 110-111. §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0005238 
HC II/6h 
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Schwarz-Bart, André (1928-2006) 
Igazak ivadéka. - Budapest : Európa 
Könyvkiadó, 1962. - 449 p. 
§§ * 2416/1 (kézírás) §§ 
Justus, Pál (1905-1965) (ford.) 
 
0005239 
DI II/20 
Schweinfurth, Philipp (1887-1954) 
Die byzantinische Form : ihr Wesen und ihre 
Wirkung. - Berlin : Kupferberg, 1943. - 162 p., 
[130] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 30-31, 118-119. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * A gyerekektől 
kaptuk 1949. karácsonyára (kézírás) * RM 20- 
(kézírás) * 50- (kézírás) §§ 
 
0005240 
DI VI/10h 
Schweitzer, Albert (1875-1965) 
Die Weltanschauung der indischen Denker : 
Mystik und Ethik. - 9. bis 12. Tausend. - 
München : Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
1935. - XI, 201 p. 
§§ * M h n4 (kézírás) * 3801 (kézírás) §§ 
 
0005241 
DD I/21 
Schweitzer, Johann Baptist (1833-1875) 
Politische Aufsätze und Reden von J.B. von 
Schweitzer. - Berlin : Buchhandlung Vorwärts 
: Singer, 1912. - 327 p., [1] t.fol.. - 
(Sozialistische Neudrucke ; 5.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 146-147, 280-281. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 147, 280-281. 
§§ 
Mehring, Franz (1846-1919) (szerk.) 
 
0005242 
HI VI/7h 
Schweitzer, Pál (1935-2005) 
Ember az embertelenségben : a háborús évek 
Ady-verseinek szimbolikus motívum-
csoportjai. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1969. - 191 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 
62.) 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel Schweitzer 
Pál 1969. 4. 29. (ajánlás) §§ 
Schweitzer, Pál (1935-2005) (ajánló) 
 
0005243 
HA II/28 
Schwob, Marcel (1867-1905) 
La Lampe de Psyché. - 4. édition. - Paris : 
Mercure de France, 1910. - 297 p. 
§§ * Март Самойловны (стр.151-169) 
"Paroles de Monelle" Максимилиан 
Волошин 1910/XII15 Paris (kézírás) * 16- 942 
3 (kézírás) * МАГАЗИН No 2 Литфонда 
СССР Цена 3 р Сч. 942 (pecsét) * M 14 
(pecsét) * Számozott példány: 3655 §§ 
Vološin, Maksimilian Aleksandrovič (1877-
1932) (poss.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0005244 
HA II/29 
Schwob, Marcel (1867-1905) 
Vies imaginaires. - Paris : Crès, 1921. - XIII, 
240 p. 
 
0005245 
UD VIII/20 
Scott, Walter (1771-1832) 
Essais historiques et Littéraires. - Paris : 
Charles Gosselin, Libraire : Sautelet et Cie, 
Libraires, 1825. - 1 db. - (Oeuvres complètes 
de Sir Walter Scott ; 91-92.) 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ No 18, ц 3 р. 
(pecsét) * Olvashatatlan körpecsét §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005246 
UD VII/3 
Scott, Walter (1771-1832) 
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Woodstock oder der Ritter : eine Erzählung 
aus dem Jahre sechszehn hundert ein und 
fünfzig. - Stuttgart : bei Gebrüder Franckh, 
1826. - 1 db. - (Walter Scott's sämmtliche 
Werke ; 10-14.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
Weil, Carl (ford.) 
 
0005247 
UD VI/1; UD VI/2 
Scott, Walter (1771-1832) 
Erzählungen von den Kreuzfahrern. - Stuttgart 
: bei Gebrüder Franckh, 1826. - 2 db. - (Walter 
Scott's sämmtliche Werke ; 1-9.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) * 54/a 150 in 30 
Bd 150.- (kézírás) * I-XXX 1200.- (kézírás) * 
624/55 A 150.- (kézírás) §§ 
Schäfer, August (ford.) 
 
0005248 
UD VI/4 
Scott, Walter (1771-1832) 
Redgauntlet : eine Erzählung aus dem 
achtzehnten Jahrhundert. - Stuttgart : bei 
Gebrüder Franckh, 1826. - 1 db. - (Walter 
Scott's sämmtliche Werke ; 15-19.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
Weil, Carl (ford.) 
 
0005249 
UD VI/5 
Scott, Walter (1771-1832) 
Quentin Durward. - Stuttgart : bei Gebrüder 
Franckh, 1826. - 1 db. - (Walter Scott's 
sämmtliche Werke ; 20-24.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
Tafel, Leonhard (1800-1880) (ford.) 
 
0005250 
UD VI/11; UD VI/12; UD VI/13; UD VI/14; 
UD VI/6; UD VI/7; UD VI/9 
Scott, Walter (1771-1832) 
Leben von Napoleon Buonaparte, Kaisers von 
Frankreich : mit einer Uebersicht der 
französischen Revolution. - Stuttgart : bei 
Gebrüder Franckh, 1827-1828. - 7 db. - 
(Walter Scott's sämmtliche Werke ; 25-32, 38-
42, 48-69.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) * Kézírásos 
bejegyzés az előzéken (tartalomra vonatkozó, 
német nyelvű szöveg) * Lukács jelöléseivel: p. 
74-75. §§ 
Theobald, Joseph Apollinaris Honoratus von 
(1772-1837) (ford.) 
 
0005251 
UD VI/10 
Scott, Walter (1771-1832) 
Ivanhoe. - Stuttgart : bei Gebrüder Franckh, 
1827. - 1 db. - (Walter Scott's sämmtliche 
Werke ; 43-47.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
Tafel, Leonhard (1800-1880) (ford.) 
 
0005252 
UD VI/8 
Scott, Walter (1771-1832) 
Kenilworth. - Stuttgart : bei Gebrüder Franckh, 
1827. - 1 db. - (Walter Scott's sämmtliche 
Werke ; 33-37.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
Tafel, Leonhard (1800-1880) (ford.) 
 
0005253 
UD VI/15 
Scott, Walter (1771-1832) 
Der Alterthümler. - Stuttgart : bei Gebrüder 
Franckh, 1828. - 1 db. - (Walter Scott's 
sämmtliche Werke ; 75-79.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
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Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
Tafel, Leonhard (1800-1880) (ford.) 
 
0005254 
UD VI/16 
Scott, Walter (1771-1832) 
Guy Mannering oder Der Sterndeuter. - 
Stuttgart : bei Gebrüder Franckh, 1828. - 1 db. 
- (Walter Scott's sämmtliche Werke ; 70-74) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
Tafel, Leonhard (1800-1880) (ford.) 
 
0005255 
UD VI/17 
Scott, Walter (1771-1832) 
Das Kloster : ein Roman. - Stuttgart : bei 
Gebrüder Franckh, 1828. - 1 db. - (Walter 
Scott's sämmtliche Werke ; 80-84.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
Mogg, Carl (ford.) 
 
0005256 
UD VI/18 
Scott, Walter (1771-1832) 
Der Abt : eine Fortsetzung des Klosters. - 
Stuttgart : bei Gebrüder Franckh, 1828. - 1 db. 
- (Walter Scott's sämmtliche Werke ; 85-89.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
Tafel, Leonhard (1800-1880) (ford.) 
 
0005257 
UD VI/19 
Scott, Walter (1771-1832) 
Die Chronik von Canongate. - Stuttgart : bei 
Gebrüder Franckh, 1828. - 1 db. - (Walter 
Scott's sämmtliche Werke ; 90-94.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
 
0005258 
UD VI/20 
Scott, Walter (1771-1832) 
Erzählungen eines Grossvaters aus der 
schottischen Geschichte. - Stuttgart : bei 
Gebrüder Franckh, 1828. - 1 db. - (Walter 
Scott's sämmtliche Werke ; 95-99.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
 
0005259 
UD VI/6h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Das Herz von Mid-Lothian : ein Roman. - 
Stuttgart : bei Gebrüder Franckh, 1828. - 1 db. 
- (Walter Scott's sämmtliche Werke ; 125-129.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 90-91. §§ 
 
0005260 
UD VI/1h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Robin der Rothe. - Stuttgart : bei Gebrüder 
Franckh, 1828. - 1 db. - (Walter Scott's 
sämmtliche Werke ; 100-104.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
 
0005261 
UD VI/2h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Die Schwärmer : ein Roman. - Stuttgart : bei 
Gebrüder Franckh, 1828. - 1 db. - (Walter 
Scott's sämmtliche Werke ; 105-109.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
 
0005262 
UD VI/3h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Der Pirat. - Stuttgart : bei Gebrüder Franckh, 
1828. - 1 db. - (Walter Scott's sämmtliche 
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Werke ; 110-114.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
Mogg, Carl (ford.) 
 
0005263 
UD VI/4h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Waverley oder so war's vor sechzig Jahren. - 
Stuttgart : bei Gebrüder Franckh, 1828. - 1 db. 
- (Walter Scott's sämmtliche Werke ; 115-119.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 22-23. §§ 
Tafel, Leonhard (1800-1880) (ford.) 
 
0005264 
UD VI/5h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Die Braut von Lammermoor. - Stuttgart : bei 
Gebrüder Franckh, 1828. - 1 db. - (Walter 
Scott's sämmtliche Werke ; 120-124.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
Ludwig, A. (ford.) 
 
0005265 
UD VI/10h 
Scott, Walter (1771-1832) 
St. Ronans-Brunnen : ein Roman. - Stuttgart : 
bei Gebrüder Franckh, 1829. - 1 db. - (Walter 
Scott's sämmtliche Werke ; 145-150.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
 
0005266 
UD VI/7h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Montrose : romantische Sage. - Stuttgart : bei 
Gebrüder Franckh, 1829. - 1 db. - (Walter 
Scott's sämmtliche Werke ; 130-132.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
 
0005267 
UD VI/7h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Der schwarze Zwerg. - Stuttgart : bei Gebrüder 
Franckh, 1829. - 1 db. - (Walter Scott's 
sämmtliche Werke ; 143-144.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
 
0005268 
UD VI/8h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Nigels Schicksale. - Stuttgart : bei Gebrüder 
Franckh, 1829. - 1 db. - (Walter Scott's 
sämmtliche Werke ; 133-137.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 30-31. §§ 
 
0005269 
UD VI/9h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Peveril vom Gipfel. - Stuttgart : bei Gebrüder 
Franckh, 1829. - 1 db. - (Walter Scott's 
sämmtliche Werke ; 138-142.) 
§§ * Dr.med. G.Kritz Specialarzt f. Kinder 
Leipzig Yorkplatz 1. (pecsét) §§ 
 
0005270 
UA VI/26h; UA VI/27h; UA VI/28h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Histoire d'Écosse. - Paris : Furne et Cie : Ch. 
Gosselin, 1839. - 3 db. - (Oeuvres de Walter 
Scott ; 26-28.) 
§§ * GL (pecsét) * M (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzés az előzéken * 3 ктн 12 (kézírás) 
Горкниг (pecsét) §§ 
Defauconpret, Auguste-Jean-Baptiste (1767-
1843) (ford.) 
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0005271 
UD VI/11h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Graf Robert von Paris : ein historischer 
Roman. - Stuttgart : Hoffmann'sche Verlags-
Buchhandlung, 1851. - 160, 194, 173 p., [1] 
t.fol.. - (Walter Scott's sämmtliche Werke ; 
17.) 
§§ * M 14 (pecsét) * 6- 18/XI.39 N1115 
(kézírás) §§ 
 
0005272 
UA VI/25h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Das Schöne Mädchen von Perth. - Illustr. 
Ausgabe neu übersetzt, mit Biographie, 
Einleitungen und Anmerkungen. - Berlin : 
Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 1877. - IX, 
552 p., [10] t. fol.. - (Walter Scotts Romane ; 
12.) 
§§ * [... Golte] (kézírás) §§ 
Tschischwitz, Benno (szerk.) 
 
0005273 
UA VI/25h 
Scott, Walter (1771-1832) 
Das Schöne Mädchen von Perth. - Illustr. 
Ausgabe neu übersetzt, mit Biographie, 
Einleitungen und Anmerkungen. - Berlin : G. 
Grote'sche Verlagsbuchhandlung, 1877. - IX, 
552 p., [10] t. fol.. - (Walter Scotts Romane ; 
12.) 
§§ * Emilie Galte (kézírás) §§ 
Tschischwitz, Benno (1828-1890) (szerk.) 
Johann, P. Grot (ill.) Galte, Emilie (poss.) 
 
0005274 
UD VIII/12h 
Scott, Walter (1771-1832) 
The poetical works of Sir Walter Scott, Bart. - 
London : Ward, Lock & Co, [1900?]. - XVI, 
620 p., [1] t.fol.. - (Moxon's popular poets) 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * 
МАГАЗНИ No. 4 Литфонда СССР Цена 20p 
Сч. 477 (pecsét) §§ 
Rossetti, William Michael (1829-1919) 
(szerk.) Seccombe, Thomas (ill.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0005275 
HA VI/25 
Scribe, Eugène (1791-1861) 
Le verre d'eau ou les effets et les causes. - 
Bielefeld ; Leipzig : Velhagen und Klasing, 
1925. - VII, 119, 9 p. - (Sammlung 
französischer und englischer Schulausgaben. 
Théâtre français ; 7B.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Fahrenberg, Karl (közrem.) 
 
0005276 
DI IV/10 
Sebag, Lucien (1934-1965) 
Marxismus und Strukturalismus. - Erstes bis 
viertes Tausend. - [Frankfurt am Main] : 
Suhrkamp, 1967. - 332 p. - (Theorie 2) 
Nauman, Hans (ford.) 
 
0005277 
UC I/18h 
Sebastian, Mihail (1907-1945) 
Letzte Nachrichten : Lustspiel in drei 
Aufzügen : [Übertragungen aus dem 
Rumänischen]. - Bukarest : Das Buch, 1954. - 
219 p. 
 
0005278 
DC I/30 
Sečenov, Ivan Mihajlovič (1829-1905) 
Az agy reflexei : kísérlet a pszichikai 
folyamatok fiziológiai magyarázatára. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1954. - 155 p., 
[1] t.fol. 
Koštoânc, Hačatur Sedrakovič (1900-1961) 
(szerk.) Szentgyörgyi, Gusztáv (1885-1972) 
(ford.) 
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0005279 
DG IV/8 
Sedlmayr, Hans (1896-1984) 
Die Revolution der modernen Kunst. - 
Hamburg : Rowohlt, [1955]. - 147 p., [8] t.. - 
(Rowohlts deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet 
Kunstgeschichte ; 1.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005280 
DG IV/7 
Sedlmayr, Hans (1896-1984) 
Verlust der Mitte : die bildende Kunst des 19. 
und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol 
der Zeit. - Frankfurt am Main : Ullstein 
Taschenbücher-Verlag, 1960. - 190 p. - 
(Ullstein Bücher ; 39.) 
§§ * £ 450/DM E,ei/S,az 31/A (kézírás) §§ 
 
0005281 
HE III/22h 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Der Kopflohn : Roman aus einem deutschen 
Dorf im Spätsommer 1932. - Prag ; Basel : 
Universum-Bücherei, 1933. - 265 p. 
§§ * <84 (pecsét) * 356/VII-39 (kézírás) * 
МГФУ No. Цена 6 p (pecsét) * Ц. 6 p. 
(pecsét) §§ 
 
0005282 
HE III/24 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Der Weg durch den Februar : Roman. - 
Moskau ; Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
Ausländer Arbeiter in der UdSSR, 1935. - 275, 
[1] p. 
 
0005283 
HE II/4h 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Der letzte Weg des Koloman Wallisch : 
Erzählung. - Moskau : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1936. - 
27 p. - (Vegaar-Bücherei ; 1.) 
 
0005284 
HE III/28 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Die Rettung : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1947. - 479, [1] p. 
 
0005285 
HE III/22 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Transit : Roman. - [Konstanz] : Curt Weller 
und Co., cop. 1948. - 315, [1] p. 
 
0005286 
HE III/23h 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Die Gefährten : Roman. - [2. Auflage]. - Berlin 
: Aufbau-Verlag, 1949. - 239, [1] p. 
 
0005287 
HE III/27 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Das siebte Kreuz. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1950. - 385, [3] p. 
§§ * 7.2v (kézírás) §§ 
 
0005288 
HE III/25; HE III/26 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Der Bienenstock : ausgewählte Erzählungen in 
zwei Bänden. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1953. - 
2 db. - (Gesammelte Werke in Einzelausgaben 
/ Anna Seghers ; 7-8.) 
 
0005289 
HE III/24h 
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Seghers, Anna (1900-1983) 
Die Entscheidung : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1959. - 596, [1] p. 
§§ * Gruss Netty (ajánlás) §§ 
Seghers, Anna (1900-1983) (ajánló) 
 
0005290 
HE III/29 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Über Tolstoi über Dostojewskij. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1963. - 121, [2] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Viele 
Grüsse von Netty (ajánlás) §§ 
Seghers, Anna (1900-1983) (ajánló) 
 
0005291 
HE III/23 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Die Kraft der Schwachen : neun Erzählungen. - 
Berlin ; Weimar : Aufbau-Verlag, 1965. - 181, 
[2] p. 
§§ * Für Gjuri von Netty Nov. 1965 (ajánlás) 
§§ 
Seghers, Anna (1900-1983) (ajánló) 
 
0005292 
HE III/11h 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Das wirkliche Blau : eine Geschichte aus 
Mexiko. - [Berlin] ; [Weimar] : Aufbau-
Verlag, [1967]. - 106, [1] p. 
§§ * Mit herzlichen Grüssen Anna (ajánlás) §§ 
Seghers, Anna (1900-1983) (ajánló) 
 
0005293 
HE III/12h 
Seghers, Anna (1900-1983) 
Aufstellen eines Maschinengewehrs im 
Wohnzimmer der Frau Kamptschik : 
Erzählungen. - [Neuwied] ; [Berlin] : 
Luchterhand, [1970]. - 164, [3] p. - (Sammlung 
Luchterhand ; 14.) 
Wolf, Christa (1929-2011) (utószó) 
 
0005294 
HF I/12h 
Seidel, Ina (1885-1974) 
Das Labyrinth : Roman. - 26.-32. Tausend. - 
Stuttgart ; Berlin : Deutsche Verlags-Anstalt, 
cop. 1922. - 626 p. 
§§ * Lukács jelölésével: p. 220-221. §§ 
 
0005295 
DE IV/15h 
Seiffert, Johannes Ernst (1925-2009) 
Die Aufgabe der Universität : ein Versuch, bei 
Walter Benjamin zu lernen. - Tokio ; Kioto : 
Nankodo, 1938. - 68 p., [1] t.fol. 
§§ * Prof. Georg Lukács in Dankbarkeit und 
Kritik J. E. Seiffert Kyoto University (ajánlás) 
§§ 
Seiffert, Johannes Ernst (1925-2009) (ajánló) 
 
0005296 
UA VII/18h 
Seignobos, Charles (1854-1942) 
Histoire politique de l'Europe contemporaine : 
évolution des partis et de formes politiques 
1814-1896. - 5e édition. - Paris : Librairie 
Armand Colin, 1908. - XII, 814 p. 
§§ * FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI 
KÖNYVTÁR 1913 (pecsét) * VÁROSI 
KÖNYVTÁR BUDAPEST (pecsét) * Csoport: 
36 Sorszám: 3 (pecsét) §§ 
Fővárosi Pedagógiai Könyvtár (Budapest) 
(poss.) Városi Könyvtár (Budapest) (poss.) 
 
0005297 
DG I/20 
Séjourné, Laurette (1911-2003) 
Teotihuacan : métropole de l'amérique. - Paris : 
Maspero, 1969. - 318 p. - (Les textes à l'appui) 
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0005298 
HG I/28 
Seldes, George (1890-1995) 
Ezer amerikai. - Budapest : Szikra kiadás, 
1948. - 319 p. 
Balabán, Péter (1917-2002) (ford.) Réz, Ádám 
(1926-1978) (ford.) 
 
0005299 
HH I/25h 
Selektor, M. Z. 
Politika és erkölcs. - Budapest : Szikra, 1952. - 
43 p. - (Marxista ismeretek kiskönyvtára ; 
153.) 
Székely, Andorné (ford.) 
 
0005300 
DC I/17 
Selye, János (1907-1982) 
In vivo : a szupramolekuláris biológia 
védelmében : hat kötetlen, illusztrált előadás. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970. - 122 p., 
12 t. 
Lissák, Kálmán (1908-1982) (bev.) Szent-
Györgyi, Albert (1893-1986) (bev.) Mészáros, 
Károly (ford.) 
 
0005301 
DI III/6h; DI III/7h 
Semper, Gottfried (1803-1879) 
Der Stil in den technischen und tektonischen 
Künsten, oder Praktische Aesthetik : ein 
Handbuch für Techniker, Künstler und 
Kunstfreunde. - 2., durchges. Auflage. - 
München : Bruckmann's Verlag, 1878. - 2 db 
 
0005302 
HC II/4h 
Semprún, Jorge (1923-2011) 
A nagy utazás. - Budapest : Európa 
Könyvkiadó, 1964. - 239 p. 
Réz, Pál (1930-2016) (ford.) 
 
0005303 
HC II/31 
Semprún, Jorge (1923-2011) 
Le grand voyage : [roman]. - [Paris] : 
Gallimard, 1964, cop. 1963. - 233 p. 
§§ * S P (tűpecsét) §§ 
 
0005304 
HC II/30 
Semprún, Jorge (1923-2011) 
La guerre est finie : scénario du film d'Alain 
Resnais. - [Paris] : Gallimard, 1966. - 182 p., 
[8] t. 
§§ * S P (tűpecsét) §§ 
Resnais, Alain (1922-2014) (közrem.) 
 
0005305 
HC II/29 
Semprún, Jorge (1923-2011) 
L'Évanouissement : [roman]. - [Paris] : 
Gallimard, cop. 1967. - 218 p. 
§§ * Für Georg Lukács, als Zeugnis eines 
lebenslänglicher Bewunderung Jorge Semprun 
- Paris, Mai 1967 (ajánlás) §§ 
Semprún, Jorge (1923-2011) (ajánló) 
 
0005306 
HB I/10 
Seneca, Lucius Annaeus (i.e.4 k.-i.sz.65.) 
Tragédies de Sénèque. - Nouvelle édition 
revue avec le plus grand soin. - Paris : Garnier 
Frères, [1884?]. - XV, 556 p. - (Bibliothèque 
latine-française ; 36.) 
§§ * GL (pecsét) * EXLIBRIS LVX. 1899 (ex 
libris) * Каталог Библиотеки Н. Н. 
БИРУКОВА отд. No. (pecsét) * МОГИЗ маг. 
No. 11 ц. 1 p. 50 к. (pecsét) * 1.50/ 309/10/II 
3л 30- (kézírás) §§ 
Greslou, Eugène (ford.) Gabaret-Dupaty, J.-R.-
T. (szerk.) Birukov, Nikolaj Nikolaevič (1871-
1918) (poss.) 
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Katalog Biblioteki N. N. Birukova (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005307 
DB VIII/5; DB VIII/6 
Seneca, Lucius Annaeus (i.e.4 k.-i.sz.65.) 
Der Dialoge. - Leipzig : Meiner, 1923. - 2 db. - 
(Der Philosophischen Bibliothek ; 73-74.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 20-21. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Natura nos ad utrumque 
genuit, et contemplationi rerum et actioni 
Senece de otis Sap. e. XXXO. 1925. VII. 
Moland (kézírás) * Longa est vita, si plena est 
Seneca Epist. XCIII. Moland (kézírás) §§ 
Apelt, Otto (1845-1932) (ford.) 
 
0005308 
DB VIII/7; DB VIII/8 
Seneca, Lucius Annaeus (i.e.4 k.-i.sz.65.) 
Briefe an Lucillus. - Leipzig : Meiner, 1924. - 
2 db. - (Der Philosophischen Bibliothek ; 189-
190.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 76-77, 262-263. * 
Lukács jelöléseivel: p. 108-109, 138-139. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Licet eius aetas 
imperfecta sit, vita perfecta est. Seneca Epist. 
XCIII Moland (kézírás) * Dicam primum, ut 
possit aliquis, vel a prima aetate 
contemplationi veritatis totum se tradere, 
rationem viaendi quaerere, atque ex ercere 
secreto Seneca de otis San. XXIX Moland 
(kézírás) §§ 
Apelt, Otto (1845-1932) (ford.) 
 
0005309 
DB VIII/8h 
Seneca, Lucius Annaeus (i.e.4 k.-i.sz.65.) 
Játék az isteni Claudius haláláról : 
Apocolocyntosis. - [Budapest] : Magyar 
Helikon, 1963. - 60 p. 
§§ * Számozott példány: 1401 §§ 
Szilágyi, János György (1918-2016) (ford.) 
Szász, Endre (1926-2003) (ill.) 
 
0005310 
UB III/19 
Serafimovič, Aleksandr Serafimovič (1863-
1949) 
Vasáradat : regény. - [Budapest] : Szikra, 
1947. - 232 p. - (Szikra regénytár) 
 
0005311 
DF II/8h 
Serebrânskij, Mark Isaakovič 
Sovetskij istoričeskij roman. - Moskva : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Hudožestvennoj 
Literatury, 1936. - 157 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 12-13, 42-43. §§ 
 
0005312 
UB VI/24 
Serebrovskij, Vladimir Ivanovič (1887-1971) 
A szovjet polgári jog alapelvei. - 2. jav. kiadás. 
- Budapest : Jogi és Államigazgatási Könyv- és 
Folyóiratkiadó, 1950. - 112 p. 
§§ * Tiszteletpéldány (pecsét) §§ 
Benkő, Gyula (ford.) 
 
0005313 
UB VI/24 
Sereni, Emilio (1907-1971) 
Agrarnyj vopros v Italii : ital'ânskoe 
krest'ânstvo v bor’be za demokratiû. - Moskva 
: Izdatel'stvo Inostrannoj Literatury, 1949. - 
402 p., [1] t.fol. 
 
0005314 
UB VIII/37h 
Sereni, Marina (1906-1952) 
I giorni della nostra vita. - 5. edizione. - Roma 
: Edizioni di Cultura Sociale, 1956. - 227 p. - 
(La strada. Testimonianze ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 216-217. §§ 
Donini, Ambrogio (1903-1991) (bev.) 
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0005315 
DF IV/29 
Serge, Victor (1890-1947) 
Beruf, Revolutionär : Erinnerungen 1901, 
1917, 1941. - [Frankfurt am Main] : S. Fischer, 
1967. - 440, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 392-393, 394-395. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * 32. 35. 1077 
(kézírás) §§ 
Freund, Cajetan (1899-) (ford.) 
 
0005316 
DD III/17h 
Serov, Aleksandr Nikolaevič (1820-1871) 
Aufsätze zur Musikgeschichte. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1955. - 396 p. 
Loesch, Felix (1886-1964) (ford.) Hubov, 
Georgij Nikitič (1902-1981) (szerk.) Notowicz, 
Nathan (1911-1968) (szerk.) 
 
0005317 
HF III/37h 
Serreau, Geneviève (1915-1981) 
Bertolt Brecht dramaturge. - [Paris] : L'Arche, 
1955. - 157 p., [16] t.. - (Les grands 
dramaturges ; 4.) 
§§ * SP (pecsét) §§ 
Hirt, Eléonore (1919-2017) (közrem.) Hémery, 
Jean-Claude (1931-1985) (közrem.) Serreau, 
Jean-Marie (1915-1973) (közrem.) 
 
0005318 
DH 8 
Sérullaz, Maurice (1914-1997) 
Degas : Frauen bei der Toilette, Wäscherinnen, 
Modistinnen. - Paris : Bertelsmann, cop. 1958. 
- [16] p., 15 t.fol.. - (Kleine Enzyklopädie der 
Kunst ; 17.) 
Schweicher, Curt (1908-1988) (ford.) 
 
0005319 
DF III/15h 
Servaes, Franz (1862-1947) 
Praeludien : ein Essaybuch. - Berlin ; Leipzig : 
Schuster und Loeffler, 1899. - VI, 414 p. 
§§ * A. K. V. (pecsét) §§ 
 
0005320 
DA II/5 
Šestov, Lev Isaakovič (1866-1938) 
Spekulation und Offenbarung : Essays und 
kritische Betrachtungen. - Hamburg ; München 
: Ellermann, 1963. - 451 p. - (Kleine russische 
Bibliothek) 
§§ * Lukács jelöléseivel * £ 4330 /DM EE, 
oi/SZ, oe (kézírás) * 256-257 (kézírás) §§ 
Ruoff, Hans (1893-1986) (ford.) Berdâev, 
Nikolaj Aleksandrovič (1874-1948) (bev.) 
 
0005321 
HC VI/30 
Seume, Johann Gottfried (1763-1810) 
Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802. - 
Braunschweig ; Leipzig : Vieweg, 1803. - 
XVI, 491 p., [1] t.fol. 
§§ * 1242 (címke) §§ 
 
0005322 
UC VII/20h 
Ševčenko, Taras Grigorovič (1814-1861) 
Der Künstler = Hudožnik : aus dem 
Russischen. - Kiew : Staatsverlag der 
nationalen Minderheiten der USSR, 1939. - 
185, [1] p., [1] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 179, 181-182. §§ 
 
0005323 
UC VII/19h 
Ševčenko, Taras Grigorovič (1814-1861) 
Der Kobsar : mit illustrationen nach Originalen 
des Autors. - Moskau : Verlag für 
Fremdsprachige Literatur, 1951. - 1 db 
§§ * für Jizoi[?] Olga (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 18-19. §§ 
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Deutsch, Alexander (közrem.) Kurella, Alfred 
(1895-1975) (közrem.) 
 
0005324 
UC VII/29 
Ševčenko, Taras Grigorovič (1814-1861) 
Die Haidamaken und andere Dichtungen. - 1. 
bis 8. Tausend. - Berlin : Volk und Welt, 1951. 
- 345 p. 
Weinert, Erich (1890-1953) (ford.) 
 
0005325 
HA VIII/27 
Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal (1626-
1696) 
Lettres de Madame de Sévigné : précédées 
d'une notice historique et littéraire. - Paris : 
Furne, Jouvet et Cie, [1883?]. - XV, 556 p., [1] 
t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * W. Gautier Libraire-
Imprimeur à Moscou (címke) * M 14 (pecsét) 
* Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 10 p 
Сч. 8439 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Librarie-
Imprimeur W. Gautier (Moskva) (poss.) 
 
0005326 
DB VIII/1 
Sextos Empeirikos (2. század) 
Des Sextus Empiricus Pyrrhonëische 
Grundzüge. - Leipzig : Dürr'sche 
Buchhandlung, 1877. - 239 p. - 
(Philosophische Bibliothek ; 89.) 
§§ * F. Kolasius (kézírás) * Dr. F. Kolasius 
Nowawes (pecsét) §§ 
Pappenheim, Eugen (1831-1901) (ford.) 
(szerk.) 
 
0005327 
DD V/14; DD V/15; DD V/16 
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, (1671-
1713) 
Characteristicks of man, manners, opinions : in 
three volumes. - [London] : [printed by John 
Darby], 1727. - 3 db 
§§ * 3 vol £4141 Ev/59 144 (kézírás) §§ 
 
0005328 
DA VI/12 
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, (1671-
1713) 
Untersuchung über die Tugend. - Leipzig : 
Felix Meiner, [1922]. - XV, 122, 32 p. - 
(Philosophische Bibliothek ; 110.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 78-79. * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó kötéstábla belső oldalán 
§§ 
Ziertmann, Paul (ford.) 
 
0005329 
DA VI/11 
Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, (1671-
1713) 
Ein Brief über den Enthusiasmus ; Die 
Moralisten. - Leipzig : Felix Meiner, [1922]. - 
XXXI, 212, 32 p. - (Philosophische Bibliothek 
; 111.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 192-193. * 
Kézírásos bejegyzések hátsó kötéstábla belső 
oldalán §§ 
Frischeisen-Köhler, Max (1878-1923) (ford.) 
 
0005330 
UD VIII/10; UD VIII/11; UD VIII/12; UD 
VIII/13; UD VIII/14; UD VIII/15; UD VIII/4; 
UD VIII/5; UD VIII/6; UD VIII/7; UD VIII/8; 
UD VIII/9 
Shakespeare, William (1564-1616) 
Shakespeare's Dramatische Werke. - 2. aufs 
neue durchgesehene Auflage. - Berlin : Georg 
Reimer : Druck, 1876-1877. - 12 db 
§§ * Kir. Udv. Könyv-Keresk. GRILL 
KÁROLY Budapesten (címke) * Lukács 
jelöléseivel: p. [400-401]. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. [IX]-X. * Lukács jelöléseivel: 
p. 162-163. * Lukács jelöléseivel: p. [348-
349]. * Lukács jelöléseivel: p. 222-223. * 
Lukács jelöléseivel: p. 98-99. * Lukács lapszéli 
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jelöléseivel: p. 99. * Lukács jelöléseivel: p. 48-
49, 86-87, 350-351. * Lukács jelöléseivel: p. 
324-325. * Lukács jelöléseivel: p. 26-27. * 
Lukács jelöléseivel: p. 428-[429]. * Lukács 
jelöléseivel: p. 86-87, [154]-155. * Lukács 
jelöléseivel: p. 34-35, 56-57, 88-89. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 35. §§ 
Schlegel, August Wilhelm von (1767-1845) 
(ford.) Tieck, Ludwig (1773-1853) (ford.) 
Ulrici, Hermann (1806-1884) (szerk.) 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) Deutsche 
Shakespeare-Gesellschaft (szerk.) 
 
0005331 
UD VIII/3h 
Shakespeare, William (1564-1616) 
The complete works of William Shakespeare. - 
"Falstaff" edition. - Edinburgh [etc.] : Sands 
and Co, 1913. - 1128 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 8-[9.], 446-447, 
1072-1073. * Sztúpát ábrázoló pecsét §§ 
 
0005332 
HF III/27h 
Shakespeare, William (1564-1616) 
Shakespeare Sonnette. - 2. Auflage. - Berlin : 
Georg Bondi, 1919. - 160 p. - (Blätter für die 
Kunst) 
§§ * 1923. III. 22. (kézírás) * mk Balla 
(kézírás) §§ 
George, Stefan (1868-1933) (közrem.) 
 
0005333 
UD VIII/2 
Shakespeare, William (1564-1616) 
Shakespeares italienische Novellen. - Berlin : 
Bard, 1920. - 355 p., [3] t.fol.. - (Hortus 
deliciarum ; 15.) 
§§ * Gert Pintér[?] 1925 (kézírás) * MR 40- 
+40% (kézírás) §§ 
Schubring, Paul (1869-1935) (szerk.) (ford.) 
Propp, Adolf (1882-?) (ill.) 
 
0005334 
UD VI/13h; UD VIII/10h; UD VIII/8h; UD 
VIII/9h 
Shakespeare, William (1564-1616) 
Shakespeare összes drámai művei. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1943. - 4 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 912-913. §§ 
Országh, László (1907-1984) (közrem.) Arany, 
János (1817-1882) (ford.) Vajda, Endre (1914–
1987) (ford.) Ambrózy, Ágoston (1879-1968) 
(ford.) Vas, István (1910-1991) (ford.) 
 
0005335 
UD VI/14h 
Shakespeare, William (1564-1616) 
William Shakespeare szonettjei. - Budapest : 
Franklin Társulat, 1949. - 339, [1] p. 
§§ * Lukács Györgynek/ tisztelő híve Szabó 
Lőrinc 1948 karácsonyán (ajánlás) §§ 
Szabó, Lőrinc (1900-1957) (ford.) (ajánló) 
 
0005336 
UD VIII/5h 
Shakespeare, William (1564-1616) 
Sonetti. - [Torino] : Einaudi, cop. 1952. - 373 
p. - (Nuova collana di poeti tradotti con testo a 
fronte ; 1.) 
§§ * Omaggio dell' Editore Einaud. 
(szárazpecsét) §§ 
Rossi, Alberto (ford.) 
Editore Einaudi (Torino) (ajánló) 
 
0005337 
UD III/10h 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Heuchler : Komödie in drei Akten. - Berlin : 
Fischer, 1907. - 96, [6] p. 
§§ * СП издательство Книжный магазин No. 
2 No. 12980 P. 2 К. - (címke) * J. Chisehin [?] 
(kézírás) * 4/XII 50 2- (kézírás) * Г-9 (pecsét) 
§§ 
Trebitsch, Siegfried (1869-1956) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
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pisatel'" (poss.) 
 
0005338 
UD III/23 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Essays. - Berlin : Fischer, 1908. - 370 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 10-11. §§ 
Trebitsch, Siegfried (1869-1956) (ford.) 
 
0005339 
UD III/26 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Ein Ibsenbrevier : die Quintessenz des 
Ibsenismus. - Berlin : Fischer, 1908. - 204 p. 
§§ * 22847 (kézírás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Trebitsch, Siegfried (1869-1956) (ford.) 
 
0005340 
UD III/30 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Ein Wagnerbrevier : Kommentar zum Ring des 
Nibelungen. - Berlin : Fischer, 1908. - 219, [5] 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 218-219. * m 3.50 
23 VIII a[...] (kézírás) * 24.- 40 (kézírás) §§ 
Trebitsch, Siegfried (1869-1956) (ford.) 
 
0005341 
UD III/27 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
John Bull's other island and ; Major Barbara : 
also ; How he lied to her husband. - London : 
Constable, 1910, cop. 1907. - LIX, 293, [3] p. 
§§ * ГД 1 (pecsét) * СП издательство 
Книжный магазин No. 1 No. 7249 P. 10 К. - 
(címke) * 2303Ж (címke) * I ш [...] (kézírás) * 
gh N/- [...] /II. [...]? (kézírás) * L. Rudas 
(kézírás) §§ 
Rudas, László (1885-1950) (poss.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0005342 
UD III/28 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Heartbreak House ; Great Catherine, and 
playlets of the War. - 2nd impression. - 
London : Constable, 1920, cop. 1919. - L, 266, 
[2] p. 
 
0005343 
UD III/11h 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Haus Herzenstod : Komödie in drei Akten. - 1. 
bis 2. Auflage. - Berlin : Fischer, 1920. - 210, 
[2] p. 
§§ * -60 (kézírás) §§ 
Trebitsch, Siegfried (1869-1956) (ford.) 
 
0005344 
UD III/15; UD III/16; UD III/17; UD III/18; 
UD III/19 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Dramatische Werke : gesammelt in fünf 
Bänden. - Berlin : Fischer, 1921, cop. 1911. - 5 
db 
§§ * Hartmann Testv. Könyvkereskedése 
Budapest IV. Muzeum-körut 7. (címke) * I/V 
60-/948 IV. 26 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 16-17. * Lukács jelöléseivel: p. 46-47. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 27, 46-47. * 4-/ 
1753/4671 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
34-35. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 34-36, 
41, 44-46, 48, 50-51, 271-273, 275, 291, 297-
298. * Lukács jelöléseivel: p. 188-189, 224-
225. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 13, 31, 
50. * T 1/117 (kézírás) * 4-/ 1753/4671 
(kézírás) §§ 
Trebitsch, Siegfried (1869-1956) (ford.) 
Hartmann Testvérek Könyvkereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0005345 
UD III/20 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
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Kleine Dramen. - Berlin : Fischer, 1921. - 167 
p. 
§§ * KZ (kézírás) §§ 
Trebitsch, Siegfried (1869-1956) (ford) 
 
0005346 
UD III/25 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Misalliance : with a treatise on parents and 
children. - Copyright edition. - Leipzig : 
Tauchnitz, 1921. - 269 p. - (Collection of 
British authors. Tauchnitz edition ; 4552.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 204, 208. 
§§ 
 
0005347 
UD III/29 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Zurück zu Methusalem : ein Metabiologischer 
Pentateuch. - Berlin : Fischer, 1923, cop. 1922. 
- 429, [5] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 196. * II + 
(kézírás) §§ 
Trebitsch, Siegfried (1869-1956) (ford.) 
 
0005348 
UD III/6h 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
The intelligent woman's guide to socialism and 
capitalism. - Reprinted. - London : Constable, 
1928. - XXXVI, 494 p. 
§§ * Магазин No 4 Литфонда СССР Цена 30 
Сч. 3001 18 V (pecsét) * M 14 (pecsét) * Ales 
Werksbd (kézírás) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0005349 
UD III/22 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Der Kaiser von Amerika : eine politische 
Komödie in drei Akten. - 1. bis 4. Auflage. - 
Berlin : Fischer, 1929. - 103, [5] p. 
§§ * M 4.- (kézírás) §§ 
Trebitsch, Siegfried (1869-1956) (ford.) 
 
0005350 
UD III/31 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
The apple cart : a political extravaganza. - 
London : Constable, 1930. - XXIX, 78 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel: p. VII. * 
Sh5/- 16- (kézírás) §§ 
 
0005351 
UD III/19h 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
A szénásszekér : politikai burleszk 3 
felvonásban ; Androkles és az oroszlán : 
színjáték 3 felvonásban. - Budapest : 
Athenaeum, [1931]. - 173, [3] p. 
§§ * Pallasz Athénét ábrázoló pecsét az utolsó 
nyomtatott oldalon * DKrinszki Gyula[?] 
1942./ (kézírás) §§ 
 
0005352 
UD III/21 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Festgefahren! : Komödie in zwei Akten. - 1. 
bis 3. Auflage. - Berlin : Fischer, 1934. - 118 
p. 
§§ * Rm 3.70 (kézírás) §§ 
Trebitsch, Siegfried (1869-1956) (ford.) 
 
0005353 
UD III/24 
Shaw, George Bernard (1856-1950) 
Morris as I knew him. - Reprinted. - London : 
William Morris Society, 1966. - 42 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 11, 13, 15. 
§§ 
Morison, Stanley (1889-1967) (bev.) 
Blackwell, Basil, Sir (1889-1984) (bev.) 
William Morris Society (London) (közread.) 
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0005354 
DF II/9 
Shawcross, William (1946-) 
Dubcek : der Mann, der die Freiheit wollte. - 
München ; Zürich : Droemer Knaur, 1970. - 
368 p., [12] t. 
Czernicki, Karl-Otto von (ford.) 
 
0005355 
UD IV/6 
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822) 
The poetical works of Percy Bysshe Shelley : 
including materials never before printed in any 
edition of the poems. - Oxford edition. - 
London : Henry Frowde, 1905. - XXIV, 912 
p., [1] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * 665 (címke) * Szelinski & 
Comp. Buchhandlung Wien I., Schottengasse 
9. Zwischen Café Ronacher u Automaten-
Buffei (címke) * ria (kézírás) * 70- (kézírás) 
§§ 
Hutchinson, Tom (szerk.) 
Szelinski und Comp. Buchhandlung (Wien) 
(poss.) 
 
0005356 
UD IV/8 
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822) 
Essays and letters. - London : Walter Scott, 
[1905]. - XXIV, 392 p. - (The Scott library ; 
9.) 
§§ * 1 b [?] (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
12-13, 40-41. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 
2-12, 14-38, 40. * 24- (kézírás) §§ 
Rhys, Ernest (1859-1946) (szerk.) 
 
0005357 
UD IV/11h 
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822) 
Shelley válogatott költeményei. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. - XV, 216 p. 
Kardos, László (1898-1987) (szerk.) Kéry, 
László (1920-1992) (közrem.) Áprily, Lajos 
(1887-1967) (ford.) 
 
0005358 
UD IV/13h 
Shelley, Percy Bysshe (1792-1822) 
Percy Bysshe Shelley versei. - Budapest : 
Magyar Helikon, 1963. - 726 p. 
Babits, Mihály (1883-1941) (ford.) Kéry, 
László (1920-1992) (szerk.) Kardos, László 
(1898-1987) (szerk.) 
 
0005359 
UD VII/19 
Sheridan, Richard Brinsley (1751-1816) 
The plays of Richard Brinsley Sheridan. - 
Reprinted. - London : Dent ; New York (N.Y.) 
: Dutton, 1919. - VIII, [2], 411 p. - 
(Everyman's library. Poetry and the drama ; 
95.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel: p. [1], 1. * Г-8 (pecsét) §§ 
 
0005360 
DB II/36 
Shirer, William Lawrence (1904-1993) 
The rise and fall of the third reich : a history of 
nazi Germany. - unabridged. - London : Pan 
Books, 1964, cop. 1959. - 1436 p. - (Pan 
Books. H1) 
 
0005361 
UD VIII/2h 
Sidney, Philip (1554-1586) 
Sir Philip Sidney's Astrophel and Stella und 
Defence of Poesie. - Halle a. S. : Niemeyer, 
1889. - CI, 112 p. 
Flügel, Ewald (1863-1914) (szerk.) 
 
0005362 
DE IV/25h 
Sieburg, Friedrich (1893-1964) 
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Die Lust am Untergang : Selbstgespräche auf 
Bundesebene. - 15.-21. Tausend. - Hamburg : 
Rowohlt, 1955, cop. 1954. - 373, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 79-80, 316-317, 346-347. * 
Schw. 21284C 13.35 F 41002 (kézírás) §§ 
 
0005363 
UA IV/23 
Siegfried, André (1875-1959) 
Frankreichs vierte Republik. - Stuttgart : 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1959. - 267 p. 
Rossmann, Alexander (1897-1991) (ford.) 
 
0005364 
UB I/6h 
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) 
Ohne Dogma : Roman. - Berlin : Globus-
Verlag, [1908]. - 612 p. 
§§ * Издательство СП Книжный магазин 
Nо. 1. No. 5641 Р. 6 К. - (címke) * Г 9 
(pecsét) §§ 
Vinikov, S. (ford.) Vinikov, E. (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0005365 
UC I/25 
Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) 
Quo vadis? : Erzählung aus dem Zeitalter 
Neros. - Stuttgart ; Leipzig : Deutsche 
Verlagts-Anstalt, [1908?]. - 666 p. - 
(Meisterwerke berühmter Erzähler) 
§§ * M 14 (pecsét) * ГИЗ Оптово-Розничный 
магазин. ул. Герцена, No9. (pecsét) * 6- 8. 
25/8 38 N859 (kézírás) §§ 
Morsztyn, C. (ford.) 
GIZ Optovo-Rozničnyj Magazin (poss.) 
 
0005366 
DB VI/1 
Sieyes, Emmanuel-Joseph (1748-1836) 
Was ist der dritte Stand?. - Berlin : Hobbing, 
1924. - 132 p. - (Klassiker der Politik ; 9.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 44-45, 56-57. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 43, 45, 57. §§ 
Brandt, Otto (1892-1935) (ford.) 
 
0005367 
UC II/15h 
Sigal, Clancy (1926-2017) 
Going away : a report, a memoir. - Boston 
(Mass.) : Houghton Mifflin Company ; 
Cambridge : The Riverside Press, 1962. - 513 
p. - (A Houghton Mifflin Literary Fellowship 
Book) 
 
0005368 
HI III/1h 
Sík, Sándor (1889-1963) 
Esztétika. - 2. kiadás. - Budapest : Szent István 
Társulat, 1942. - 460 p. 
§§ * Lukács Györgynek, harmincötéves 
tisztelettel Sík Sándor (ajánlás) §§ 
Sík, Sándor (1889-1963) (ajánló) 
Szent István Társulat (Budapest) (közread.) 
 
0005369 
HI II/14 
Silone, Ignazio (1900-1978) 
Fontamara : Roman. - Zürich ; New York 
(N.Y.) : Oprecht, cop. 1933. - 263 p., [8] t.fol. 
Sutro, Nettie (1889-1967) (ford.) Moreau, 
Clément (1903-1988  ) (ill.) 
 
0005370 
HI II/15 
Silone, Ignazio (1900-1978) 
Die Schule der Diktatoren. - 3. Tausend. - 
Zürich ; New York (N.Y.) : Europa, cop. 1938. 
- 324 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 148-149, 168-169, 
200-201. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
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Huber, Jakob (1867-1914) (ford.) 
 
0005371 
HI II/16 
Silone, Ignazio (1900-1978) 
Der Samen unterm Schnee : Roman. - Zürich ; 
New York (N.Y.) : Verlag Oprecht, cop. 1942. 
- 428 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 190-191, 278-279, 
332-333, 350-351. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Guggenheim, Werner Johannes (1895-1945) 
(ford.) 
 
0005372 
DB IV/24 
Simmel, Georg (1858-1918) 
Kant : sechszehn Vorlesungen gehalten an der 
Berliner Universität. - Leipzig : Duncker und 
Humblot, 1904. - 181 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 96-97, 
104-105, 106-107, 166-167. * LeoBálint, 19. 
Hauptstr. 33. (kézírás) * (M38-)/K e - (kézírás) 
§§ 
Bálint, Leo (poss.) 
 
0005373 
DB IV/17 
Simmel, Georg (1858-1918) 
Kant und Goethe. - Berlin : Marquardt, 1906, 
cop. 1905. - 71 p., [12] t.fol.. - (Die Kultur : 
Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen ; 
10.) 
§§ * 5 p 465 баз/7 (kézírás) * Г-7 (pecsét) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 10, 12, 14, 28, 
34, 38, 45, 51-52. §§ 
 
0005374 
DE IV/26 
Simmel, Georg (1858-1918) 
Die Religion. - Frankfurt am Main : Rütten 
und Loening, 1906. - 78, [1] p. - (Die 
Gesellschaft ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 8-9, 28-29. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * 1-7 (pecsét) * 
МОГИЗ Маг. No 14 ц. 3 p. (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005375 
DB IV/26h 
Simmel, Georg (1858-1918) 
Schopenhauer und Nietzsche : ein 
Vortragszyklus. - Leipzig : Duncker und 
Humblot, 1907. - XII, 263, [3] p. 
§§ * 54/a 7.50 (kézírás) §§ 
 
0005376 
DB IV/25h 
Simmel, Georg (1858-1918) 
Hauptprobleme der Philosophie. - 2., 
unveränderte Auflage. - Leipzig : Göschen, 
1911. - 175, [21] p. - (Sammlung Göschen. 
Philosophische Bibliothek ; 500.) 
§§ * [...]ng [...]er [...]le 2 (címke) * 375 
(címke) §§ 
 
0005377 
DB IV/28h 
Simmel, Georg (1858-1918) 
Philosophische Kultur : gesammelte Essais. - 
Leipzig : Klinkhardt, 1911. - 319 p. - 
(Philosophisch-soziologische Bücherei ; 27.) 
§§ * 26/II/23 L (kézírás) * M 8 (pecsét) * Сп 
No. 2548/15734 4/VI/23. ЦЕНА 50.- (címke) 
* Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 4, [127]-128, 
[137]-140, 142, 145, [147]-152, 172, 175, 183, 
[207]-208, 210-215, 218-225, [227], 229-231, 
233-235, 237-241, [245]-257, 259-260, 262, 
264-277. * Lukács jelöléseivel: p. 142-143, 
172-173, 182-183. §§ 
 
0005378 
DB IV/23 
Simmel, Georg (1858-1918) 
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Goethe. - Leipzig : Klinkhardt und Biermann, 
1913. - VII, 264 p. 
§§ * Hilda (kézírás) * Ex libris Tibold (ex 
libris) §§ 
 
0005379 
DB IV/25 
Simmel, Georg (1858-1918) 
Rembrandt : ein kunstphilosophischer 
Versuch. - 2. Auflage. - Leipzig : Wolff, 1919. 
- VIII, 208 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 102-103, 148-149. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005380 
DB IV/16 
Simmel, Georg (1858-1918) 
Philosophie des Geldes. - 3., unveränderte 
Auflage. - München ; Leipzig : Duncker und 
Humblot, 1920. - XIV, 585 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 356-[357], 532-
533. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 5, 7, 9-
10, 13-16, 18-21, 23, 26-27, 29-[30], 33, 47, 
49-50, 52-54, 59, 68, 70-71, 86-89, 93-94, 96-
98, [101]-103, 109, 129, 135-137, 139, 150-
[151], 304, 306-309, [322], 327, [357]-359, 
531-532, 583. * Elster. 1921. (kézírás) * Elster 
(kézírás) * 25-/774/43 (kézírás) * Сп No. 
774/73 ЦЕНА 25 (címke) * Книж[ная Лавка] 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 30p [Сч.] 2900 (pecsét) 
§§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0005381 
DB IV/26 
Simmel, Georg (1858-1918) 
Zur Philosophie der Kunst : philosophische 
und kunstphilosophische Aufsätze. - Potsdam : 
Kiepenheuer, cop. 1922. - 173 p. 
§§ * 32.- (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 16-
17. §§ 
 
0005382 
DB IV/27h 
Simmel, Georg (1858-1918) 
Die Probleme der Geschichtsphilosophie : eine 
erkenntnistheoretische Studie. - 5. Auflage. - 
München ; Leipzig : Duncker und Humblot, 
1923. - IX, 229 p. 
§§ * Gm 4.80 (kézírás) §§ 
 
0005383 
DB IV/27 
Simmel, Georg (1858-1918) 
Fragmente und Aufsätze : aus dem Nachlass 
und Veröffentlichungen der letzten Jahre. - 
München : Drei Masken Verlag, 1923. - IX, 
303 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 214-215. §§ 
Kantorowicz, Gertrud (1876-1945) (szerk.) 
 
0005384 
DI VI/30 
Simon, Heinrich 
Die alte Stoa und ihr Naturbegriff : ein Beitrag 
zur Philosophiegeschichte des Hellenismus. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. - 142 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 114-115. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Simon, Marie (szerző) 
 
0005385 
HH II/40h 
Simon, István (1926-1975) 
Tanú vagyok : versek. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. - 53 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak szeretettel: 
Simon István Bp. 1950. nov. 28. (ajánlás) §§ 
Simon, István (1926-1975) (ajánló) 
 
0005386 
DF IV/34; DF IV/35 
Simon, Pierre-Henri (1903-1972) 
Histoire de la littérature française au XXe 
siècle : 1900-1950. - 6. édition. - Paris : 
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Armand Colin, 1961. - 2 db. - (Collection 
Armand Colin. Section langues, littératures ; 
313-314.) 
 
0005387 
UA IV/26 
Simone, André (1895-1952) 
Der Untergang der Dritten Republik. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1948. - 270 p. 
Simonová, Ilse (ford.) Abusch, Alexander 
(1902-1982) (közrem.) 
 
0005388 
HG I/9 
Simonov, Konstantin Mihajlovič (1915-1979) 
Harcoló Kína. - Budapest : Szikra, 1950. - 156 
p. 
 
0005389 
HC VIII/18h; HC VIII/19h; HC VIII/20h; HC 
VIII/21h 
Simrock, Karl Joseph (1802-1876) 
Karl Simrocks ausgewählte Werke : in zwölf 
Bänden. - Leipzig : Hesses, [1907?]. - 4 db. - 
(Max Hesse's Neue Leipziger Klassiker-
Ausgaben) 
§§ * GL (pecsét) * 25.-/[...]/543[...]/375 I-
IV/60- kat 8.-/5.- (kézírás) * Г-7 (pecsét) * 
МОГИЗ Антикрно-Букинистический 
МАГАЗИН No. 14 No 654 Ц. ц. 25 p. (címke) 
* Lukács jelöléseivel: p. 196-197. §§ 
Klee, Gotthold Ludwig (1850-1916) (bev.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0005390 
UD I/2h 
Sinclair, Upton (1878-1968) 
Jimmie Higgins : Roman. - 21.-35. Tausend. - 
Berlin : Malik, 1924. - 338, [4] p. 
§§ * МГФУ No Цена 5 p- (pecsét) * 97 III-39 
(kézírás) * <188 (pecsét) * 124 (kézírás) §§ 
Zur Mühlen, Hermynia (1883-1951) (ford.) 
 
0005391 
DF II/28 
Sinclair, Upton (1878-1968) 
Die goldne Kette oder die Sage von der 
Freiheit der Kunst. - 21-27. Tausend. - Berlin : 
Malik-Verlag, cop. 1928. - 402 p. - 
(Gesammelte Werke in Einzelausgaben / 
Upton Sinclair ; 9.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 118-119, 136-137, 
140-141, 204-205, 206-207, 224-225, 318-319, 
398-399. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Zur Mühlen, Hermynia (1883-1951) (ford.) 
 
0005392 
DF II/27 
Sinclair, Upton (1878-1968) 
Das Geld schreibt : eine Studie über die 
amerikanische Literatur. - 1.-12. Tausend. - 
Berlin : Malik-Verlag, cop. 1930. - 215 p. - 
(Gesammelte Werke in Einzelausgaben / 
Upton Sinclair ; 12.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 38-39. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * <141 (pecsét) * 328/VI-
39 (kézírás) * ц. 10 р. (pecsét) * МГФУ No. ... 
Цена 10 (pecsét) §§ 
Canetti, Elias (1905-1994) (ford.) 
 
0005393 
UD I/16h 
Sinclair, Upton (1878-1968) 
Amerikai házasság : regény. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 316, [2] p. 
Kilényi, Mária (1895-1967) (ford.) 
 
0005394 
DG I/8 
Šíp, Jaromír (1918-2006) 
Flämische Meister des 17. Jahrhunderts. - 
Hanau : Dausien, cop. 1963. - XVI, 64 t.. - 
(Bücher zur Freude) 
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Blažiček, Oldřich Jakub (1914-1985) (szerző) 
Solar, Gustav (1916-1997) (ford.) 
 
0005395 
HH I/27h 
Šiškin, Aleksandr Fedorovič (1902-1977) 
A burzsoá erkölcs : az imperialista reakció 
fegyvere. - Budapest : Szikra, 1952. - 193 p. 
Gellért, György (1922-1994) (ford.) Tábor, 
Béla (1907-1992) (ford.) 
 
0005396 
UB VII/15; UB VII/16; UB VII/4h; UB VII/5h 
Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde de 
(1773-1842) 
Neue Grundsätze der politischen Ökonomie 
oder der Reichtum in seinen Beziehungen zu 
der Bevölkerung. - Berlin : Prager, 1901-1902. 
- 2 db. - (Bibliothek der Volkswirtschaftslehre 
und Gesellschaftswissenschaft ; 9-10.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. XXII-XXIII. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel: 
XVII, XXII. §§ 
 
0005397 
DE IV/40 
Šklovskij, Viktor Borisovič (1893-1984) 
Theorie der Prosa. - Frankfurt am Main : S. 
Fischer, 1966. - 192 p. - (Fischer Paperbacks) 
Drohla, Gisela (szerk.) (ford.) 
 
0005398 
UB II/8h 
Slavin, Lev Isaevič (1896-1984) 
Naslednik : roman. - 4. izdanie. - Moskva : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Hudožestvennoj 
Literatury, 1936. - 242 p. 
 
0005399 
DE II/26 
Slochower, Harry (1900-1991) 
Thomas Mann's Joseph story : an interpretation 
: with a biographical an bibliographical 
appendix. - New York (N.Y.) : Alfred A. 
Knopf, 1938. - 107 p., [4] t.fol. 
§§ * <175 (pecsét) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0005400 
HG I/19 
Smedley, Agnes (1892-1950) 
Kina harci dala. - Budapest : Szikra, 1948. - 
472 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 372-373. §§ 
Gáspár, Endre (1897-1955) (ford.) 
 
0005401 
HG I/16 
Smedley, Agnes (1892-1950) 
A hosszú menetelés hadserege. - Budapest : 
Szikra, 1950. - 275 p. 
Gábor, Jozefa (ford.) 
 
0005402 
DI VI/9h 
Smirin, Moisej Mendelevič (1895-1975) 
Die Volksreformation des Thomas Münzer und 
der grosse Bauernkrieg. - 2. verbesserte und 
ergänzte Auflage, 16.-20. Tausend. - Berlin : 
Dietz, 1956. - 669 p., [5] t.fol. 
Nichtweiss, Hans (ford.) 
 
0005403 
DF II/4h 
Smirnov, Aleksandr Aleksandrovič (1883-
1962) 
Shakespeare : a marxist interpretation. - 3. ed., 
revised. - New York (N.Y.) : Critics Group, 
1936. - 93 p. - (Critics Group Series ; 2.) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Volochova, Sonia (ford.) 
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0005404 
DB I/4h 
Smirnov, Vasilij Petrovič 
V. R. Viljamsz élete és munkája. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 210 p. - (Tudomány és haladás ; 
33.) 
Márkus, Gyula (1927-) (ford.) 
 
0005405 
DA VI/1h 
Smith, Adam (1723-1790) 
The theory of moral sentiments, or an essay 
towards an analysis of the principles by which 
men naturally judge conserning the contact and 
character, first of their neighbours, and 
afterwards of themselves : to which is added, a 
dissertation on the origin of languages. - 
Edinburgh : J. Hay & Co., 1813. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * 2 vol in one 9- (kézírás) §§ 
 
0005406 
UB VII/4 
Smith, Adam (1723-1790) 
Eine Untersuchung über Natur und Wesen des 
Volkswohlstandes. - 3., unveränderte Auflage. 
- Jena : Fischer, 1923. - 1 db. - (Sammlung 
sozialwissenschaftlicher Meister ; 11.) 
§§ * 8. (kézírás) §§ 
Grünfeld, Ernst (1883-1938) (ford.) Waentig, 
Heinrich (1870-1944) (bev.) 
 
0005407 
UB VII/5 
Smith, Adam (1723-1790) 
Eine Untersuchung über Natur und Wesen des 
Volkswohlstandes. - 2. Auflage. - Jena : 
Fischer, 1923. - 1 db. - (Sammlung 
sozialwissenschaftlicher Meister ; 12.) 
Grünfeld, Ernst (1883-1938) (ford.) Waentig, 
Heinrich (1870-1944) (bev.) 
 
0005408 
UB VII/9 
Smith, Adam (1723-1790) 
Eine Untersuchung über Natur und Wesen des 
Volkswohlstandes. - Jena : Fischer, 1923. - 1 
db. - (Sammlung sozialwissenschaftlicher 
Meister ; 12/2.) 
Grünfeld, Ernst (1883-1938) (ford.) Waentig, 
Heinrich (1870-1944) (bev.) 
 
0005409 
DA VI/18; DA VI/19 
Smith, Adam (1723-1790) 
Theorie der etischen Gefühle : oder Versuch 
einer Analyse der Prinzipien, mittels welcher 
die Menschen naturgemäss zunächst das 
Verhalten und den Charakter ihrer Nächsten 
und sodann auch ihr eigenes Verhalten und 
ihren eigener Charakter beurteilen. - Leipzig : 
Meiner, 1926. - 2 db. - (Der Philosophische 
Bibliothek ; 200a, 200b) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Eckstein, Walther (1891-1973) (ford.) (szerk.) 
 
0005410 
UC V/7h; UD V/7h 
Smollett, Tobias George (1721-1771) 
Roderich Random : ein Seitenstück zum Gil 
Blas. - München ; Leipzig : Müller, 1914. - 2 
db. - (Die Bücherei der Abtei Thelem ; 13-14.) 
§§ * I-II 36 - (kézírás) * 16. III 14 ae I/II 20 - 
(kézírás) * I/II M14 150.- (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 166-167. §§ 
Trebitsch-Stein, Marianne (1883-1938) 
(szerk.) Mylius, Wilhelm Christhelf Siegmund 
(1753-1827) (ford.) 
 
0005411 
UD VII/25; UD VII/26 
Smollett, Tobias George (1721-1771) 
Peregrine Pickle. - München ; Berlin : Müller, 
1917. - 2 db. - (Die Bücher der Abtei Thelem ; 
15-16.) 
§§ * M 48- I./II. (kézírás) §§ 
Mylius, Wilhelm Christhelf Siegmund (1753-
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1827) (ford.) Kurtz, Rudolf (1884-1960) 
(szerk.) 
 
0005412 
OLV 349 
Snow, Charles Percy (1905-1980) 
The new men. - [2. edition]. - Harmondsworth 
: Penguin, 1959. - 235 p. - (Penguin Books ; 
1356.) 
 
0005413 
DE II/2 
Snow, Charles Percy (1905-1980) 
The two cultures and the scientific revolution. - 
Reprinted. - Cambridge : University Press, 
1961, cop. 1959. - 51, [1] p. - (The Rede 
lecture ; 1959.) 
 
0005414 
UC II/13 
Snow, Charles Percy (1905-1980) 
The new men. - Reprinted. - Harmondsworth : 
Penguin Books, 1962, cop. 1954. - 235, [1] p. - 
(Penguin books ; 1356=3/6.) 
 
0005415 
HH I/26h 
Sobolev, Aleksandr Ivanovič (1915-1981) 
A lenini tükröződési elmélet és a művészet. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 51 p. - (Marxista 
ismeretek kis könyvtára ; 9.) 
 
0005416 
DB VI/3h 
Soboul, Albert (1914–1982) 
Saint-Just : ses idées politiques et sociales. - 
Paris : Éditions Sociales Internationales, 1937. 
- 173 p. - (Collection "Problèmes") 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* Lukács jelöléseivel: p. 102-103, 116-117. §§ 
 
0005417 
UA V/11h 
Soboul, Albert (1914–1982) 
A francia forradalom 1789-1799. - Budapest : 
Szikra, 1949. - 362 p. - (Tudomány és haladás ; 
22.) 
Ballenegger, Henrik (1885-1954) (ford.) 
 
0005418 
DF VIII/3h 
Soergel, Albert (1880-1958) 
Dichtung und Dichter der Zeit : eine 
Schilderung der deutschen Literatur der letzten 
Jahrzehnte. - Leipzig : Voigtländer, 1911. - 
XII, 892 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69, 122-123, 
248-249, 480-481, 486-487, 500-501, 538-539, 
556-557, 564-565, 652-653, 658-659, 736-737. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * 1544 (kézírás) 
* ГЛ 12 (pecsét) * МОГИЗ Антикварно 
Букинистический Магазин No. 14 Nо. ц. 30 
p. (címke) * 30.-/368/X 375 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0005419 
UC I/24h 
Sólem Aléhem (1859-1916) 
Tóbiás, a tejesember. - Budapest : Parnasszus, 
1947. - 80 p. - (Parnasszus könyvtár ; 5.) 
§§ * Tiszteletpéldány (pecsét) * Parnasszus 
Könyvkiadó Erdődi István Budapest, VI., 
Andrássy-ut 12 (pecsét) §§ 
Gergely, Viola (ford.) Erdődi, István (ajánló) 
Parnasszus Könyvkiadó (Budapest) (poss.) 
 
0005420 
DD IV/5 
Solger, Karl Wilhelm Ferdinand (1780-1819) 
Erwin : vier Gespräche über das Schöne und 
die Kunst. - Berlin : Realschulbuchhandlung, 
1815. - 1 db 
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§§ * J. Leindincz [?] (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 256-257. * Lukács jelöléseivel: 
p. 40-41, 276-277. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0005421 
UB III/13 
Šolohov, Mihail Aleksandrovič (1905-1984) 
Neuland unterm Pflug : Roman. - Zürich : 
Ring-Verlag A.-G., 1933. - 466 p. 
Schiemann, Eduard (ford.) Walden, Herwarth 
(1878-1941) (szerk.) 
 
0005422 
UB III/16 
Šolohov, Mihail Aleksandrovič (1905-1984) 
Tihij Don : roman. - Leningrad : OGIZ, 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Hudožestvennoj 
Literatury, 1945. - 702 p. 
 
0005423 
UB III/11; UB III/12 
Šolohov, Mihail Aleksandrovič (1905-1984) 
Csendes Don. - Budapest : Szikra, 1949. - 2 db 
Makai, Imre (1920-1995) (ford.) 
 
0005424 
UB III/7h 
Šolohov, Mihail Aleksandrovič (1905-1984) 
Fény és árnyék. - [Budapest] : Magyar Szovjet 
Társaság, [1951]. - 31 p. 
Devecseriné Guthi, Erzsébet (1892-1965) 
(ford.) Wessely, László (1904-1978) (ford.) 
 
0005425 
UB III/14 
Šolohov, Mihail Aleksandrovič (1905-1984) 
Feltört ugar : regény. - Budapest : Európa 
Könyvkiadó, 1961. - 426 p. 
Makai, Imre (1920-1995) (ford.) 
 
0005426 
UB II/10h 
Solov'ev, Leonid Vasil'evič (1906-1962) 
Chodscha Nasr ed-din. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1948. - 261 p. 
Baer, Ena von (1904-1983) (ford.) Kessel, 
Elisabeth (1898-1959) (szerk.) Beger, Eva-
Maria (ill.) 
 
0005427 
OLV (A 23) 
Solt, Hugó 
Palágyi Menyhért bölcselete : a filozófia új 
irányai. - Budapest : Pantheon, cop. 1943. - 
136 p. 
§§ * Lukács György professzor Úrnak mély 
tisztelettel Dr. Solt Hugó (ajánlás) §§ 
Solt, Hugó (ajánló) 
 
0005428 
UB III/17 
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008) 
Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch : 
Erzählung. - 2. Auflage. - Berlin-Grunewald : 
Herbig, 1963. - 126 p. - (Non stop-Bücherei ; 
77.) 
§§ * Lukács jelölése p. 53. §§ 
Löser, Wilhelm (ford.) 
 
0005429 
OLV 7327 
Solženicyn, Aleksandr Isaevič (1918-2008) 
Krebsstation : Roman. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, [1968]. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Böll, Heinrich (1917-1985) (bev.) 
 
0005430 
UB VI/18; UB VI/19; UB VI/20; UB VI/21 
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Sombart, Werner (1863-1941) 
Der moderne Kapitalismus : historisch-
systematische Darstellung des 
gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von 
seinen Anfängen bis zur Gegenwart : mit 
Registern über Band I und II. - 5., unveränd. 
Auflage. - München ; Leipzig : Duncker und 
Humblot, 1922. - 4 db 
§§ * für Georg Lukacs Jg.[?] (ajánlás) §§ 
 
0005431 
UB VI/22; UB VI/23 
Sombart, Werner (1863-1941) 
Der moderne Kapitalismus : historisch-
systematische Darstellung des 
gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von 
seinen Anfängen bis zur Gegenwart. - 
München : Duncker und Humblot, 1927 ; 
Leipzig. - 2 db 
§§ * 45 . 67 Полемика труда марксизма и 
выпад против Ленина [?] (kézírás) * 
издательство ... (címke) * 2 м. (kézírás) * M 
14 (pecsét) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0005432 
UB VI/23h 
Sombart, Werner (1863-1941) 
Die Zukunft des Kapitalismus. - 4.-6. Tausend. 
- Berlin-Charlottenburg : Buchholz & 
Weißwange, 1932. - 45 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel: p. 8, 29-32, 37, 41, 45. §§ 
 
0005433 
HI III/40h 
Somlyó, György (1920-2006) 
Kérdés és felelet : tanulmányok. - Budapest : 
Franklin, 1949. - 167 p. 
§§ * Lukács Györgynek / nagy hálával és 
tisztelettel Somlyó György / 1949. május 26. 
(ajánlás) * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 8-9, 
32, 84. §§ 
Somlyó, György (1920-2006) (ajánló) 
 
0005434 
HI III/10h 
Somlyó, György (1920-2006) 
Példák és feladatok : irodalmi tanulmányok. - 
[Budapest] : Művelt Nép, 1951. - 144 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel és 
szeretettel Somlyó György 1951. május 25. 
(ajánlás) §§ 
Somlyó, György (1920-2006) (ajánló) 
 
0005435 
HH III/33h 
Somlyó, György (1920-2006) 
Emlék a jelenről : versek. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Kiadó, 1958. - 98 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és 
szeretettel Somlyó György 1958 március 20. 
(ajánlás) §§ 
Somlyó, György (1920-2006) (ajánló) 
 
0005436 
HI II/6 
Somlyó, György (1920-2006) 
Mesék a mese ellen : költemények prózában. - 
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. - 
103 p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és 
szeretettel Somlyó György 1968 január 30. 
(ajánlás) §§ 
Somlyó, György (1920-2006) (ajánló) 
 
0005437 
OLV (A 54) 
Somlyó, György (1920-2006) 
A költészet évadai 2.. - Budapest : Magvető 
Könyvkiadó, 1968. - 450 p. 
§§ * Lukács Györgynek nagy tisztelettel küldi 
Somlyó György [Budapest, 1968] január 30. 
(ajánlás) §§ 
Somlyó, György (1920-2006) (ajánló) 
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0005438 
HI IV/7 
Somogyváry, Gyula (1895-1953) 
Katonacsillag megfordul ... : regény. - 3. 
kiadás. - Budapest : Új Idők Irodalmi Intézet : 
Singer és Wolfner, cop. 1944. - 1 db 
§§ * 22.- (kézírás) §§ 
 
0005439 
DH 3 
Somville, Roger (1923-2014) 
Roger Somville et le nouveau réalisme. - 
Bruxelles : Meyer Éditeur, [1966]. - 104 p. 
§§ * á Géorg Lukács ... fraternellement Roger 
Somville décembre 1970 (quelques oeuvres de 
1949 á 1966) (ajánlás) * Számozott példány: 
824 §§ 
Somville, Roger (1923-2014) (ajánló) 
Dornand, Guy (közrem.) Frasnay, Daniel 
(1928-) (fotó) 
 
0005440 
OLV 4317 
Somville, Roger (1923-2014) 
Pour le réalisme : un peintre s'interroge. - 
Bruxelles : Cercle d'Education Populaire, 
1969. - 326 p. - (Cercle d'Education Populaire ; 
35.) 
§§ * à Georg Lukács à un homme lucide et 
courageux, (dont je viens de lire une série 
d'oeuvres), à un grand penseur marxiste, ce 
livre où je tente d'éclairer la botaille du 
réalisme (en peinture) ... petit "pavé" délicat 
dans la mare des tricheurs qui sont foultitudes 
... aussi Volonté de tracer des perspectives 
nouvelles aux rapports des hommes à l'art. Trés 
fraternellement Roger Somville décemre 1970. 
N.B. 1) à la page 122, j'ai cité votre nom sans 
encore bien connaître votre oeuvre. 2) l'article 
"L'art militant" (page 119) fait comprendre 
aussi[?] exactement ma position dans domaine 
du réalisme-socialiste. / les articles (chapitres) 
importants sont 1. Lés 2 manisfestes 2. Visite à 
Picasso (sympathique). 3. L'art militants 4. à 
propos des écrits de Paul Klee 5. Le "triomphe 
de la paix" condamne l'OTAN. 6. De quelques 
contradictions au sujet de l'art mural 7. Le 
musée dans l'usine. (ajánlás) §§ 
Somville, Roger (1923-2014) (ajánló) 
Claessens, Bob (bev.) Wauters, Yvon-Marie 
(bev.) 
 
0005441 
DF V/30h 
Sontag, Susan (1933-2004) 
Against interpretation : and other essays. - 
New York (N.Y.) : Noonday Press : Farrar, 
Straus and Giroux, [1966]. - IX, [3], 304 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [82]-83, 272-273. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005442 
HA I/18 
Sophoklés (i.e.497? - i.e.406?) 
Sophocle : traduction nouvelle. - Paris : 
Lemerre, 1877. - 503 p. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 434-
435. * M. Kabocz. (címke) * Книжный 
магазин No. 638 АСАDEMIA Руб. 35 коп. 
(címke) * ГЛ 11 (pecsét) * 35p (kézírás) §§ 
Leconte de Lisle, Charles Marie (1818-1894) 
(ford.) 
Knižnyj Magazin ACADEMIA (poss.) 
 
0005443 
HA I/19 
Sophoklés (i.e.497? - i.e.406?) 
Sophokles' Tragödien. - Leipzig : 
Bibliograhisches Institut, [1881?]. - 1 db. - 
(Meyers Klassiker-Ausgaben in 150 Bänden) 
§§ * GL (pecsét) * C. Oberg # 44. (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 174-175. * 10 4- p. 
(kézírás) §§ 
Viehoff, Heinrich (ford.) 
 
0005444 
HA I/41h 
Sophoklés (i.e.497? - i.e.406?) 
Antigoné. - Budapest : Új Idők Irodalmi 
Intézet R. T. (Singer és Wolfner), [1947]. - 
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VIII, 67 p. 
§§ * Dr. Lukács György professzor elvtársnak 
mély tisztelettel Trencsényi-Waldapfel Imre 
(ajánlás) §§ 
Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
(ajánló) 
 
0005445 
HB I/6h 
Sophoklés (i.e.497? - i.e.406?) 
Sophoklés összes drámái. - [Budapest] : 
Franklin Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 1950. - 
446 p., [1] t.fol. 
Szilágyi, János György (1918-2016) (szerk.) 
Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
(ford.) (szerk.) Babits, Mihály (1883-1941) 
(ford.) 
 
0005446 
DD I/28 
Sorel, Georges (1847-1922) 
Les illusions du progrès. - 3. édition, revue et 
augmentée. - Paris : Rivière, 1921. - 390 p. - 
(Études sur le devenir social ; 1.) 
§§ * L. Savind [?] (kézírás) * Paris Aout 1926 
I. Salom [?] (kézírás) * III 55 (címke) §§ 
 
0005447 
DD I/33 
Sorel, Georges (1847-1922) 
Réflexions sur la violence : avec plaidoyer 
pour Lénine. - 8. édition. - Paris : Rivière, 
1936. - 458 p. - (Études sur le devenir social ; 
4.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 192-193. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 32, 34-35, 39, 40, 42, 
45, 46, 176, 178-180, 182, 206, 264, 454. §§ 
 
0005448 
HF VII/26 
Soret, Frédéric Jacob (1795-1865) 
Zehn Jahre bei Goethe : Erinnerungen an 
Weimars klassische Zeit 1822-1832 : aus 
Sorets handschriftlichem Nachlass, seinen 
Tagebüchern und seinem Briefwechsel. - 
Leipzig : Brockhaus, 1929. - 799 p., [39] t. 
§§ * 48 - M20 - (kézírás) §§ 
Houben, Heinrich Hubert (1875-1935) 
(közrem.) 
 
0005449 
HC II/21h 
Soria, Georges (1914-1991) 
La marche roumaine : poème. - Paris : Pierre 
Seghers, [1952]. - 45 p. 
§§ * Pour Georges Lukacs cette marche 
roumaine où j'ai cosagé[?] de faire me synthése 
du lyrique et de l'épique fruternellement et en 
souvenir de la réunion du Conseil de la Paix à 
Berlin Georges Soria (ajánlás) §§ 
Soria, Georges (1914-1991) (ajánló) 
 
0005450 
DF IV/23h 
Souday, Paul (1869-1929) 
Marcel Proust. - 4. édition. - Paris : Kra, 1927. 
- 106 p. - (Les Documentaires) 
 
0005451 
DF IV/32h 
Souday, Paul (1869-1929) 
Paul Valéry. - 4. édition. - Paris : Kra, 1927. - 
144 p. - (Les Documentaires) 
 
0005452 
DF IV/33h 
Souday, Paul (1869-1929) 
André Gide. - 4. édition. - Paris : Kra, 1927. - 
125 p. - (Les Documentaires) 
 
0005453 
HH III/6h 
Sőtér, István (1913-1988) 
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Játék és valóság : tanulmányok. - Budapest : 
Hungária, 1946. - 158 p. 
§§ * Lukács Györgynek igaz tisztelettel és 
szeretettel Sőtér István (ajánlás) §§ 
Sőtér, István (1913-1988) (ajánló) 
 
0005454 
HH III/7h 
Sőtér, István (1913-1988) 
Eötvös József. - Budapest : Művelt Nép : 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 1951. - 
105 p. - (Nagy magyar írók) 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság (közread.) 
 
0005455 
HI II/23h 
Sőtér, István (1913-1988) 
A magyar romantika : különlenyomat. - 
[Budapest] : [Akadémiai Kiadó], [1955]. - p. 
[199]-326. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel és 
szeretettel Sőtér István (ajánlás) §§ 
Sőtér, István (1913-1988) (ajánló) 
 
0005456 
HH III/1 
Sőtér, István (1913-1988) 
Romantika és realizmus : válogatott irodalmi 
tanulmányok. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1956. - 611 p. 
§§ * Lukács Györgynek régi szeretettel és 
tisztelettel: Sőtér István (ajánlás) §§ 
Sőtér, István (1913-1988) (ajánló) 
 
0005457 
H H III/2 
Sőtér, István (1913-1988) 
Nemzet és haladás : irodalmunk Világos után. - 
Budapest : Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudomány Intézet, 1963. - 781 p. - 
(Irodalomtörténeti könyvtár ; 12.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). 
Történettudományi Intézet (közread.) 
 
0005458 
DB II/8 
Spann, Othmar (1878-1950) 
Geschichtphilosophie. - Jena : Gustav Fischer, 
1932. - XV, 456 p. - (Ergänzungsbände zur 
Sammlung Herdflamme ; 5.) 
§§ * 47/6.- (kézírás) * Olvashatatlan pecsét az 
előzéken §§ 
 
0005459 
UB VI/2; UB VI/3; UB VI/4; UB VI/5; UB 
VI/6 
Speck, Ernst (1845-19??) 
Handelsgeschichte des Altertums. - Leipzig : 
Brandstetter, 1900-1906. - 5 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * M6- 5 Bde. 
(45-) 2155 I (kézírás) * ALL Alfred Lorentz 
Leipzig Buchhandlung u. Antiquariat. (címke) 
§§ 
Alfred Lorentz Buchhandlung und Antiquariat 
(Leipzig) (poss.) 
 
0005460 
DE III/31h 
Specovius, Günther 
Die Russen sind anders : Mensch und 
Gesellschaft im Sowjetstaat. - Düsseldorf ; 
Wien : Econ-Verlag, 1963. - 639 p., [40] t. 
§§ * Georg Lükács in Verehrung zügeeignet 
Günter Specovius 26.VIII.1963 (ajánlás) §§ 
Specovius, Günther (ajánló) 
 
0005461 
DF III/6 
Speidel, Ludwig (1830-1906) 
Persönlichkeiten : biographisch-literarische 
Essays. - Berlin : Meyer und Jessen, 1910. - 
XXIII, 378, [6] p. - (Ludwig Speidels Schriften 
; 1.) 
§§ * Fillej (kézírás) * IX, 22 67. (kézírás) §§ 
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0005462 
DF III/7 
Speidel, Ludwig (1830-1906) 
Schauspieler. - Berlin : Meyer und Jessen, 
1911. - 316 p. - (Ludwig Speidels Schriften ; 
4.) 
§§ * M 5.- 4. (kézírás) §§ 
 
0005463 
UC II/14 
Spender, Stephen (1909-1995) 
Poetry since 1939. - London [etc.] : The British 
Council : Longsmans Green and Co, 1946. - 
VII, 70 p., [7] t. 
 
0005464 
DB II/10; DB II/9 
Spengler, Oswald (1880-1936) 
Der Untergang des Abendlandes : Umrisse 
einer Morphologie der Weltgeschichte. - 
München : Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
1924. - 2 db 
§§ * LG (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
536-567. * Lukács jelöléseivel: p. 146-147, 
202-203, 204-205, 216-217, 222-223, 230-231, 
322-323, 326-327, 328-329, 334-335, 380-381, 
390-391, 406-407, 412-413, 416-417, 420-421, 
422-423, 428-429, 442-443, 444-445, 454-455, 
466-467, 494-495, 498-499, 514-515, 536-537, 
542-543, 546-547, 548-549, 564-565, 578-579, 
584-585, 600-601, 614-615, 628-629. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005465 
DB II/11 
Spengler, Oswald (1880-1936) 
Politische Schriften. - Volksausgabe. - 
München : Beck, 1933. - XII, 337 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [126-127], [184-
185], 216-217, 288-289. * KW 1258 Grills 
5.40 (kézírás) * Rm 3.60 (kézírás) §§ 
 
0005466 
DB II/12 
Spengler, Oswald (1880-1936) 
Jahre der Entscheidung. - 61. bis 80. Tausend. 
- München : Beck, 1933. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 66-67. §§ 
 
0005467 
HF V/18h 
Spielhagen, Friedrich (1829-1911) 
Vermischte Schriften und Amerikanische 
Gedichte. - 3., vom Verfasser redigirte 
Ausgabe. - Leipzig : Verlag von L. 
Staackmann, 1877. - 468 p. - (Friedrich 
Spielhagen’s sämmtliche Werke ; Supplement 
Band) 
§§ * Издательство СП Книжный магазин No 
2 No 1278 Р. 4 К. (pecsét) * Г-9 (pecsét) * 16. 
25 4 - (kézírás) §§ 
Izdatel'stvo Sovetskij Pisatel'. Knižnyj 
Magazin (poss.) 
 
0005468 
HF V/21 
Spielhagen, Friedrich (1829-1911) 
Beiträge zur Theorie und Technik des Romans. 
- Leipzig : Verlag von L. Staackmann, 1883. - 
XV, 346 p. - (Friedrich Spielhagen’s 
sämmtliche Werke) 
§§ * 8.- (pecsét) §§ 
 
0005469 
HF V/16h; HF V/17h 
Spielhagen, Friedrich (1829-1911) 
Problematische Naturen : Roman. - Leipzig : 
Verlag von L. Staackmann, 1905-1906. - 2 db. 
- (Friedrich Spielhagens sämtliche Romane ; 1, 
5.) 
§§ * Издательство СП (címke) * Г-7 (pecsét) 
* 2ш 12- (kézírás) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
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0005470 
HF V/19; HF V/20 
Spielhagen, Friedrich (1829-1911) 
In Reih' und Glied : Roman. - 15. Auflage. - 
Leipzig : Verlag von L. Staackmann, 1906. - 2 
db. - (Friedrich Spielhagens sämtliche Romane 
; 6-7.) 
§§ * Г-9 (pecsét) * Margarete Weber 1910 
(kézírás) * Kézírásos bejegyzések az 
előzékeken §§ 
Weber, Margarete (poss.) 
 
0005471 
DA VII/29 
Spinoza, Baruch de (1632-1677) 
Die Briefe mehrerer Gelehrten an Benedict von 
Spinoza und dessen Antworten : soweit beide 
zum besseren Verständnis seiner Schriften 
dienen. - Leipzig : Verlag der Dürr'schen 
Buchhandlung, 1897. - XIII, 258 p. - 
(Sämtliche Werke / Baruch de Spinoza ; 2.). 
(Philosphische Bibliothek ; 96.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 74-75, 128-129, 
140-141, 176-177, 188-189, 198-199, 204-205. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Kirchmann, Julius Hermann von (1802-1884) 
(ford.) 
 
0005472 
DA VII/28 
Spinoza, Baruch de (1632-1677) 
B. de Spinozas kurzgefasste Abhandlung von 
Gott, dem Menschen und dessen Glück. - 
Dritte verbesserte Auflage. - Leipzig : Verlag 
der Dürr'schen Buchhandlung, 1907. - XI, 128 
p. - (Sämtliche Werke / Baruch de Spinoza ; 
1.). (Philosphische Bibliothek ; 91.) 
§§ * I-II M 21.- (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Schaarschmidt, Carl (1822-1908) (ford.) 
 
0005473 
DA VII/29 
Spinoza, Baruch de (1632-1677) 
Descartes' Prinzipien der Philosophie auf 
geometrische Weise begründet ; Anhang, 
enthaltend metaphysische Gedanken. - Dritte 
Auflage. - Leipzig : Verlag der Dürr'schen 
Buchhandlung, 1907. - VIII, 190 p. - 
(Sämtliche Werke / Baruch de Spinoza ; 2.). 
(Philosphische Bibliothek ; 94.) 
Ludwig, Meyer (bev.) Buchenau, Artur (1879-
1946) (ford.) (szerk.) 
 
0005474 
DA VII/29 
Spinoza, Baruch de (1632-1677) 
Abhandlung über die Verbesserung des 
Verstandes ; Abhandlung vom Staate. - 
Leipzig : Verlag der Dürr'schen Buchhandlung, 
1907. - XXXII., 214 p. - (Sämtliche Werke / 
Baruch de Spinoza ; 2.). (Philosphische 
Bibliothek ; 95.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [3], 10-11, 56-57. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Gebhardt, Carl (1881-1934) (ford.) (szerk.) 
 
0005475 
DA VII/28 
Spinoza, Baruch de (1632-1677) 
Theologisch-politischer Traktat. - Dritte 
Auflage. - Leipzig : Verlag der Dürr'schen 
Buchhandlung, 1908. - XXXIV, 423 p. - 
(Sämtliche Werke / Baruch de Spinoza ; 1.). 
(Philosphische Bibliothek ; 93.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 284-285. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * I-II M 21.- (kézírás) §§ 
Gebhardt, Carl (1881-1934) (ford.) 
 
0005476 
DA VII/28 
Spinoza, Baruch de (1632-1677) 
Ethik. - Siebente, der neuen Übersetzung 
zweite, verbesserte, Auflage. - Leipzig : Verlag 
von Felix Meiner, [1910?]. - XXIX, [2], 315 p. 
- (Sämtliche Werke / Baruch de Spinoza ; 1.). 
(Philosphische Bibliothek ; 92.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 48-49, 176-
177, 180-181, 188-189, 212-213, 216-217, 
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228-229, 252-253, 262-263, 274-275. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * I-II M 21.- (kézírás) §§ 
Baensch, Otto (ford.) 
 
0005477 
DA VII/12h 
Spinoza, Baruch de (1632-1677) 
Politikai tanulmány és levelezés. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1957. - 556 p. - (Filozófiai 
írók tára, Új folyam ; 14.) 
Lucas, Jean-Maximilien (1647?-1697) 
(közrem.) Colerus, Johannes (1647-1707) 
(közrem.) Szemere, Samu (1881-1978) (ford.) 
Nádor, György (1920-) (szerk.) 
 
0005478 
DO I/47; DO I/48 
Spitzer, Daniel (1835-1893) 
Gesammelte Schriften. - München ; Leipzig : 
Georg Müller, 1912. - 2 db 
Kalbeck, Max (1850-1921) (szerk.) Deutsch, 
Otto Erich (1883-1967) (szerk.) 
 
0005479 
DF III/28h 
Spoerri, Theophil (1890-1974) 
Die Aktualität Dantes. - Zürich : Speer-Verlag, 
cop. 1945. - 62 p. 
§§ * 4.20 15.11.45 (kézírás) * für Georg 
Lukacs (ajánlás) §§ 
 
0005480 
DI V/11h 
Spranger, Eduard (1882-1963) 
Wilhelm von Humboldt und die 
Humanitätsidee. - Berlin : Reuther & Reichard, 
1909. - X, 506 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Ex libris Dr. 
J. Kornis (ex libris) * Dr. Kornis Gyula mp 
(pecsét) * 15 B 10- (kézírás) §§ 
Kornis, Gyula (1885-1958) (poss.) 
 
0005481 
DB IV/35 
Spranger, Eduard (1882-1963) 
Lebensformen : geisteswissenschaftliche 
Psychologie und Ethik der Persönlichkeit. - 7. 
Auflage, unveränderter Neudruck der 5. 
vielfach verbesserten Auflage 23. bis 28. 
Tausend der erweiterten Fassung. - Halle 
(Saale) : Niemeyer, 1930. - XVI, 450 p. 
§§ * Lukács jelölésével: p. 74-75. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 75. §§ 
 
0005482 
DF VII/5h 
Spranger, Eduard (1882-1963) 
Goethes Weltanschauung. - 16. bis 20. 
Tausend. - Leipzig : Insel-Verlag, [1933]. - 83 
p. - (Insel-Bücherei ; 446.) 
 
0005483 
DI VI/8 
Spuller, Eugène (1835-1896) 
Royer-Collard. - Paris : Hachette et Cie, 1895. 
- 215, [1] p. - (Les grands écrivains français) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0005484 
HG I/17 
Squires, Richard (1880-1940) 
Auf dem Kriegspfad : Aufzeichnungen eines 
englischen Offiziers. - Berlin : Rütten und 
Loening, 1951. - 246, [1] p. 
 
0005485 
HB VII/7h 
Staël, Madame de (1766-1817) 
Corinna oder Italien. - Leipzig ; Wien : 
Bibliographisches Institut, [189?]. - 539 p. - 
(Meyers Klassiker-Ausgaben in 150 Bänden) 
§§ * GL (pecsét) * VU/N 71/1296 (kézírás) * 
3- (kézírás) §§ 
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Bock, Maria (ford.) Spielhagen, Friedrich 
(1829-1911) (bev.) 
 
0005486 
HB VII/4h; HB VII/5h 
Staël, Madame de (1766-1817) 
De l'Allemagne. - Nouvelle édition, revue et 
corrigée. - Paris : Treuttel et Würtz, 1820. - 2 
db 
§§ * Kézírásos bejegyzés az előzéken * Lukács 
jelöléseivel: p. 24-25, 524-525. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Г-8 (pecsét) * 
Антикварный маг. N: 18 МОГИЗ (címke) * 
262 2ш (kézírás) * м. 10 р. No (pecsét) * I-
II/500- (kézírás) * Kézírásos bejegyzés a 
címoldalon §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarnyj 
Magazin (poss.) 
 
0005487 
DB V/20; DB V/21 
Stahl, Friedrich Julius (1802-1861) 
Rechts- und Staatslehre : auf der Grundlage 
christlicher Weltanschauung. - 4. Auflage. - 
Heidelberg : Verlag der akademischen 
Buchhandlung : Mohr, 1870. - 2 db. - (Die 
Philosophie des Rechts von Friedrich Julius 
Stahl ; 2.) 
§§ * Georg Fricke Buchbinderei Rötha 
b/Leipzig. (címke) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 111. §§ 
Fricke, Georg  (poss.) 
Buchbinderei Georg Fricke (Rötha) (közrem.) 
 
0005488 
DB V/19 
Stahl, Friedrich Julius (1802-1861) 
Geschichte der Rechtsphilosophie. - 4. 
Auflage. - Heidelberg : Verlag der 
akademischen Buchhandlung : Mohr, 1870. - 
XXXII, 590 p. - (Die Philosophie des Rechts 
von Friedrich Julius Stahl ; 1.) 
§§ * Georg Fricke Buchbinderei Rötha 
b/Leipzig. (címke) * S. Fr. 0. DW.- (kézírás) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. XVI-XVII, 300-301, 428-429, 
482-483. §§ 
Fricke, Georg  (poss.) 
Buchbinderei Georg Fricke (Rötha) (közrem.) 
 
0005489 
DO I/43 
Stahr, Adolf (1805-1876) 
G. E. Lessing : sein Leben und seine Werke. - 
Vermehrte und verbesserte Ausgabe, 6. 
Auflage. - Berlin : Guttentag, 1869. - 1 db 
§§ * Dr Pál László orvos (pecsét) * A. K. V. 
(pecsét) §§ 
Pál, László (poss.) 
 
0005490 
DE IV/39 
Staiger, Emil (1908-1987) 
Die Kunst der Interpretation : Studien zur 
deutschen Literaturgeschichte. - Zürich : 
Atlantis, cop. 1955. - 273 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 160-161. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005491 
OLV 7188 
Staley, Thomas F. (1935-) 
The poet Joyce and the shadow of Swift. - 
Reprinted From. - [Tulsa (Okla.)] : [University 
of Tulsa], [1967]. - p. 39-52. 
§§ * To Professeur Lukács Respectfully yours 
Tom Staley (ajánlás) §§ 
Staley, Thomas F. (1935-) (ajánló) 
University of Tulsa Department of English 
(közread.) 
 
0005492 
DJ I/4h; DJ I/5h 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Probleme des Leninismus. - Wien ; Berlin : 
Verlag für Literatur und Politik, cop. 1926-
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1929. - 2 db. - (Marxistische Bibliothek : 
Werke des Marxismus-Leninismus ; 5-5a.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 26-27, 28-29, 40-
41, 80-81, 262-263. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0005493 
DJ I/2h 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Der Oppositionsblock und die Fragen der 
Revolution in der USSR : [Referat gehalten auf 
der 15. Reichskonferenz der KPSU am 1. 
November 1926]. - Hamburg ; Berlin : Verlag 
Carl Hoym Nachfolger, cop. 1927. - 262 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 70-71, 186-187. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005494 
DJ I/3h 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Auf dem Wege zum Oktober : Reden und 
Aufsätze vom März bis Oktober 1917. - Wien ; 
Berlin : Verlag für Literatur und Politik, cop. 
1927. - 256 p. - (Marxistische Bibliothek : 
Werke des Marxismus-Leninismus ; 6.) 
§§ * S 5.60 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
126-127, 138-139. §§ 
 
0005495 
DE VI/36 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Über Technik : aus Reden und Schriften. - 
Moskau : Verlagsgenossenschaft ausländischer 
Arbeiter in der UdSSR, 1932. - 64 p. - 
(Leninbücherei des deutschen Arbeiters in der 
UdSSR ; 9.) 
§§ * 20К (pecsét) §§ 
 
0005496 
DE VI/49 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Über Technik : aus Reden und Schriften. - 
Moskau : Verlagsgenossenschaft ausländischer 
Arbeiter in der UdSSR, 1932. - 64 p. - 
(Leninbücherei des deutschen Arbeiters in der 
UdSSR ; 9.) 
 
0005497 
DE VI/58; DE VI/59 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Probleme des Leninismus. - Moskau-
Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1932. - 2 
db. - (Bibliothek des Marxismus-Leninismus) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 24-25, 72-73. * Lukács 
jelöléseivel: p. 218-219, 234-235, 242-243, 
244-245, 374-375, 384-385, 396-397, 478-479, 
528-529. §§ 
 
0005498 
DE VI/47 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Unterredungen mit ausländischen 
Arbeiterdelegationen. - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1933. - 99, [1] p., [1] t.fol. 
 
0005499 
DE VI/28 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Bericht über die Arbeit des Zentralkomitees 
der KPdSU(B) : 17. Parteitag der KPdSU(B). - 
Moskau ; Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1934. - 
103 p., [1] t.fol. 
§§ * Лукач (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0005500 
DE VI/31 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Marksizm i nacional'no-kolonial'nyj vopros : 
sbornik izbrannyh statej i rečej. - [Moskva] : 
Partizdat CK VKP(b), 1934. - [4], 232 p. 
§§ * Б 1-21-71 Fish, (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzés a hátsó előzéken §§ 
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Institut Marksa-Èngel'sa-Lenina pri CK 
VKP(b) (közread.) 
 
0005501 
DE VI/48 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Bericht über die Arbeit des Zentralkomitees 
der KPdSU(B). - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1934. - 103, [1] p., [1] t. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005502 
DE VI/52 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Über Lenin. - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1934. - 37, [3] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 28. §§ 
 
0005503 
DE VI/15 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Voprosi leninizma. - 10-e izdanie. - [Moskva] : 
Partizdat CK VKP(b), 1936. - 655 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 126 (pecsét) 
§§ 
 
0005504 
DE VI/22 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Marxismus und nationale Frage. - Moskau : 
Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1937. - 75 p. - (Kleine Bücherei 
des Marxismus-Leninismus) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005505 
DE VI/27 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Reč' na predvybornom sobranii izbiratelej 
Stalinskogo izbiratel'nogo okruga gor. Moskvy 
: 11 dekabrâ 1937 goda v Bol'šom teatre. - 
[Moskva] : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
Političeskoj Literatury, 1938. - 14 p. 
 
0005506 
DE VI/35 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Pis'mo t. Ivanova i otvet t. Stalina. - [Moskva] 
: Partizdat CK VKP(b), 1938. - 14 p. 
Ivanov, Ivan Filippovič (1901-1971) (szerző) 
 
0005507 
DE VI/19 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Otčetnyj doklad na XVIII s"ezde partii o 
rabote CK VKP(b). - [1-â obrazcovaâ]. - 
[Moskva] : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
Političeskoj Literatury, 1939. - 62 p. [1] t. 
 
0005508 
DE VI/20 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Otčetnyj doklad na XVIII s"ezde partii o 
rabote CK VKP(b). - [3-â Fabrika kniga]. - 
[Moskva] : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
Političeskoj Literatury, 1939. - 62 p. [1] t. 
 
0005509 
DE VI/44 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Der Marxismus und die nationale und 
koloniale Frage : eine Sammlung aufgewählter 
Aufsätze und Reden. - Moskau : Verlag für 
Fremdsprachige Literatur, 1939. - 335, [1] p., 
[1] t.fol. 
§§ * Lukács György (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 12-13, 226-227, 280-281. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005510 
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DE VI/37 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Der Londoner Parteitag der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands 
: Aufzeichnungen eines Delegierten. - Moskau 
: Verlag für Fremdsprachige Literatur, 1940. - 
30, [2] p. - (Kleine Bücherei des Marxismus-
Leninismus) 
 
0005511 
DE VI/21 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
O velikoj otečestvennoj vojne Sovetskogo 
Soûza. - Moskva : OGIZ : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo Političeskoj Literatury, 1942. - 50 
p., [1] t.fol. 
 
0005512 
DDE VI/26 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
25-aâ godovŝina Velikoj Oktâbr'skoj 
socialističeskoj revolûcii : doklad Predsedatelâ 
Gosudarstvennogo Komiteta Oborony na 
toržestvennom zasedanii Moskovskogo Soveta 
deputatov trudâŝihsâ s partijnymi i 
obŝestvennymi organizaciâmi g. Moskvy 6 
noâbrâ 1942 goda. - [Moskva] : OGIZ : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Političeskoj 
Literatury, 1942. - 29 p., [1] t.fol. 
§§ * 16 (pecsét) §§ 
 
0005513 
DE VI/18 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
O Velikoj Otečestvennoj vojne Sovetskogo 
Soûza. - 4-e izdanie. - Moskva : OGIZ : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Političeskoj 
Literatury, 1944. - 158 p., [1] t.fol. 
 
0005514 
DE VI/39 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetségének alkotmánytervezetéről ; A 
Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetségének alkotmánya, alaptörvénye. - 
Moszkva : Idegennyelvű Irodalmi Kiadó, 
1944. - 58 p., [1] t.fol. 
 
0005515 
DJ I/14; DJ I/15; DJ I/16; DJ I/17; DJ I/18; DJ 
I/19; DJ I/20; DJ I/21; DJ I/22; DJ I/23; DJ 
I/24; DJ I/25; DJ I/26 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Sočineniâ. - Moskva : OGIZ : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Političeskoj 
Literatury, 1946-1951. - 13 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 316-317. * Lukács 
jelöléseivel: p. 92-93, 102-103. * Lukács 
jelöléseivel: p. 168-169. * Lukács jelöléseivel: 
p. 174-175. * I-XIII 200 (kézírás) §§ 
Institut Marksa-Èngel'sa-Lenina pri CK 
VKP(b) (Moskva) (közread.) 
 
0005516 
DE VI/29 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A dialektikus és a történelmi materializmusról. 
- Budapest : Szikra, 1948. - 37 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 18.) 
 
0005517 
DE VI/30 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A falusi aktíva és a diákifjúság feladatairól : 
1925. - Budapest : Szikra, 1948. - 20 p. 
 
0005518 
DE VI/43 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A leninizmus alapjai. - Budapest : Szikra, 
1948. - 106, [4] p. - (A marxizmus-leninizmus 
kis könyvtára ; 16-17.) 
 
0005519 
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DE VI/61 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A leninizmus kérdései. - Budapest : Szikra, 
1948. - 659 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 486-487, 522-523, 536-537. §§ 
 
0005520 
DE VI/24 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Marxizmus és nemzeti kérdés : 1913. - 
Budapest : Szikra, 1948. - 78 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 37.) 
 
0005521 
DE VI/34 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Leninről. - 1-25.000. - Budapest : Szikra, 1948. 
- 55 p. - (A marxizmus-leninizmus kis 
könyvtára ; 36.) 
 
0005522 
DE VI/56 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A gazdasági építőmunkáról és a Sztahánov-
mozgalomról : két beszéd : 1931, 1935. - 
Budapest : Szikra, 1948. - 62 p. 
 
0005523 
DJ I/1h 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A Szovjetunió nagy honvédő háborújáról. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 204 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 42-43. §§ 
 
0005524 
DE VI/7 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A Szovjetunió agrárpolitikájáról : gyüjtemény 
Sztálin elvtárs műveiből. - 1-100.000. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 466 p., [1] t.fol. 
 
0005525 
DE VI/23 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetségének alkotmánytervezetéről ; A 
Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetségének alkotmánya (alaptörvénye). - 
Budapest : Szikra, 1949. - 76 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 53.) 
 
0005526 
DE VI/42 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A komszomolról : szemelvények Sztálin 
elvtárs műveiből. - Budapest : Szikra, 1949. - 
43 p. - (A marxizmus-leninizmus kis könyvtára 
; 56.) 
 
0005527 
DE VI/50 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A pártmunka fogyatékosságairól s a trockista 
és egyéb kétkulacsosok felszámolását célzó 
rendszabályokról : a Szovjetunió Kommunista 
bolsevik Pártja Központi Bizottságának teljes 
ülésén 1937 március 3-5-én mondott beszéd és 
zárszó. - Budapest : Szikra, 1949. - 55 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 52.) 
 
0005528 
DE VI/53 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A Szovjetunió agrárpolitikájáról : 
szemelvények Sztálin elvtárs műveiből : 1925-
1933. - Budapest : Szikra, 1949. - 85 p. 
 
0005529 
DE VI/54 
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Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A gazdasági vezetők feladatairól ; Új helyzet - 
új feladatok a gazdasági építőmunkában. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 43 p. - (A 
marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 55.) 
 
0005530 
DJ I/1; DJ I/10; DJ I/11; DJ I/12; DJ I/13; DJ 
I/2; DJ I/3; DJ I/4; DJ I/5; DJ I/6; DJ I/7; DJ 
I/8; DJ I/9 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
I. V. Sztálin Művei. - Budapest : Szikra, 1949-
1952. - 13 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 58-59, 332-333. * 
Lukács jelöléseivel: p. 24-25, 146-147. * 
Lukács jelöléseivel: p. 254-255. * Lukács 
jelöléseivel: p. 358-359. * Lukács jelöléseivel: 
p. 122-123, 186-187, 250-251, 362-363. * 
Lukács jelöléseivel: p. 24-25, 152-153, 362-
363. * Lukács lapszéli jelöléseivel * I-XIII 160 
(kézírás) §§ 
 
0005531 
DE VI/45 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Marxizmus és nyelvtudomány ; A 
nyelvtudomány néhány kérdéséhez. - Budapest 
: Szikra, 1950. - 41 p. - (A marxizmus-
leninizmus kis könyvtára ; 63.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 18-19. §§ 
 
0005532 
DE VI/46 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Über einige Fragen der Geschichte des 
Bolschewismus : Brief an die Redaktion der 
Zeitschrift "Proletarskaja Rewoljuzija". - 2. 
Auflage, 31.-70. Tausend. - Berlin : Dietz, 
1950. - 20 p. - (Kleine Bücherei des 
Marxismus-Leninismus) 
 
0005533 
DE VI/60 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Marksizm i voprosy âzykoznaniâ. - [Moskva] : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Političeskoj 
Literatury, 1950. - 118 p. 
§§ * Számozott példány: No A 08616 §§ 
 
0005534 
DE VI/10 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Sztálin, a győzelem hadvezére : gyűjtemény 
Sztálin elvtárs műveiből. - Budapest : Szikra, 
1950. - 279 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 186-187, 196-197. 
§§ 
 
0005535 
DE VI/51 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A kádermunkáról : szemelvények Sztálin 
elvtárs műveiből. - Budapest : Szikra, 1950. - 
76 p. - (Pártépítés kiskönyvtára ; 6.) 
 
0005536 
DE VI/65 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Kínáról : gyüjtemény Sztálin elvtárs műveiből. 
- Budapest : Szikra, 1950. - 206 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 82-83. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Nyírő, József (1927-) (ford.) 
 
0005537 
DE VI/32b 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Zum Marxismus in der Sprachwissenschaft. - 
[Moskau] : ["Trud"], 1950. - 16 p. 
 
0005538 
DE VI/66 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
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Die ökonomischen Probleme des Sozialismus 
in der UdSSR. - Moskau : Verlag für 
Fremdsprachige Literatur, 1952. - 115 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 17 (pecsét) 
* 2.- (kézírás) §§ 
 
0005539 
DE VI/33 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A békéért : gyűjtemény Sztálin elvtárs 
háborúutáni beszédeiből és nyilatkozataiból : 
1946-1951. - Budapest : Szikra, 1952. - 104 p. 
- (A marxizmus-leninizmus kis könyvtára ; 79-
80.) 
 
0005540 
DE VI/40 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Problemi della pace. - [Roma] : Edizioni di 
Cultura Sociale, [1953]. - XXVII, 156 p. - 
(Orientamenti ; 1.) 
Secchia, Pietro (1903-1973) (bev.) 
 
0005541 
DE VI/67 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Der Marxismus und die Fragen der 
Sprachwissenschaft. - Berlin : Dietz, 1955. - 67 
p. - (Kleine Bücherei des Marxismus-
Leninismus) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 6-7, 8-9. §§ 
 
0005542 
DE VI/38 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
A kritikáról és önkritikáról : szemelvények 
Sztálin elvtárs műveiből. - Budapest : Szikra, 
1959. - 64 p. - (Pártépítés kiskönyvtára ; 1.) 
 
0005543 
DE VI/51h 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
Schriften zur Ideologie der Bürokratisierung. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1970. - 250 
p. - (Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft. Philosophie der Neuzeit ; 258-
260.) 
Hillmann, Günther (1922-) (szerk.) 
 
0005544 
DI VI/6 
Stammler, Rudolf (1856-1938) 
Mandevilles Bienenfabel : die letzten Gründe 
einer wissenschaftlich geleiteten Politik. - 
Berlin : Reichl, 1918. - 43, [1] p. - (Reichls 
Deutsche Schriften ; 5.) 
§§ * Vikány (kézírás) * 6-% 1935 (kézírás) * 
[...]41. (kézírás) * [...] 3.20 [...] (kézírás) §§ 
 
0005545 
UC I/11h 
Stancu, Zaharia (1902-1974) 
Mezitláb. - Bukarest : Állami Könyvkiadó, 
1949. - 480 p. 
Szemlér, Ferenc (1906-1978) (ford.) 
 
0005546 
UC I/32h 
Stancu, Zaharia (1902-1974) 
Hunde ... : [Übertragungen aus dem 
Rumänischen]. - Bukarest : Das Buch, 1954. - 
362, [2] p. 
 
0005547 
UC I/1h 
Stanev, Emiliân (1907-1979) 
Egyetlen út : regény. - Budapest : Révai, 1950. 
- 60 p. 
 
0005548 
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UC IV/6 
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (1863-
1938) 
Egy színész felkészül.... - Budapest : 
Athenaeum, 1946. - 307 p. 
Hegedűs, Tibor (1898-1984) (ford.) Reynolds 
Hapgood, Elizabeth (1894-1974) (közrem.) 
 
0005549 
UC IV/24h 
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (1863-
1938) 
Színészetika. - Budapest : Székesfővárosi 
Irodalmi és Művészeti Intézet, [1949]. - 56 p. - 
(Új könyvtár ; 40.) 
Lányi, Sarolta (1891-1975) (ford.) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0005550 
UC IV/5 
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (1863-
1938) 
Sztaniszlavszkij beszélgetései : 1918-1922. - 
Budapest : Parnasszus : Színháztudományi 
Intézet, 1949. - 392 p. - (Az Országos Magyar 
Színművészeti Főiskola könyvtára ; 10.) 
Szendrő, József (1914-1971) (ford.) Antarova, 
Konkordiâ Evgen'evna (1886-1959) (közrem.) 
Kalašnikov, Jurij Sergeevič (szerk.) 
Színháztudományi Intézet (Budapest) 
(közread.) 
 
0005551 
UC IV/3 
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (1863-
1938) 
A szinész munkája. - Budapest : Hungária, 
1950. - 1 db 
Balogh, Pál (ford.) Karóczkai, Margit (ford.) 
 
0005552 
UC IV/20 
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (1863-
1938) 
A színész munkája. - Budapest : Művelt Nép, 
1951. - 1 db 
Áchim, L. András (1925-) (ford.) 
 
0005553 
UC I/25h 
Stanković, Borisav (1876-1927) 
Guzsbakötött élet. - Budapest : Szikra, 1948. - 
185, [3] p. 
Csuka, Zoltán (1901-1984) (ford.) 
 
0005554 
DD III/15h; DD III/16h 
Stasov, Vladimir Vasil'evič (1824-1906) 
Izbrannye sočineniâ : v treh tomah : živopis', 
skul'ptura, muzyka. - Moskva : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo "Iskusstvo", 
1952. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 408-409. * 11 
(pecsét) §§ 
 
0005555 
DA II/33 
Stauffer, Ethelbert (1902-1979) 
Jesus : Gestalt und Geschichte. - Bern : 
Francke, cop. 1957. - 172 p. - (Dalp-
Taschenbücher ; 332.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 117-124, 126, 128, 
129 (kézírás) * £ 550/ DM E, oi/ S, oi 31/A [?] 
(kézírás) §§ 
 
0005556 
DA II/32 
Stauffer, Ethelbert (1902-1979) 
Jerusalem und Rom im Zeitalter Jesu Christi. - 
Bern [etc.] : Francke, cop. 1957. - 164 p. - 
(Dalp-Taschenbücher ; 331.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzések a hátsó borítófedél belső oldalán * 
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£ 550/ DM E, oi/ S, oi 31/A [?] (kézírás) §§ 
 
0005557 
DA II/34 
Stauffer, Ethelbert (1902-1979) 
Die Botschaft Jesu : damals und heute. - Bern 
[etc.] : Francke, cop. 1959. - 215 p. - (Dalp-
Taschenbücher ; 333.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * £ 700/ F, m N, oi/ E, 
3i 31/A [?] (kézírás) * 14-15, 62-63 (kézírás) 
§§ 
 
0005558 
UB VIII/44h 
Steffen, Ernst Siegfried (1936-1970) 
Lebenslänglich auf Raten. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, 1969. - 57 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [6]-7. §§ 
 
0005559 
HE VI/15h; HE VI/16h 
Steffens, Henrik (1773-1845) 
Die gegenwärtige Zeit und wie sie geworden 
mit besonderer Rücksicht auf Deutschland : in 
zwei Theilen. - Berlin : G. Reimer, 1817. - 2 
db 
§§ * Josephine Schulenburg (kézírás) * 43/a 
2Tle 15.- (kézírás) §§ 
Schulenburg-Beetzendorf, Josephine von der 
(1779-1848) (poss.) 
 
0005560 
DC V/3h; DC V/4h 
Steffens, Henrik (1773-1845) 
Caricaturen des Heiligsten : in zwei Theilen. - 
Leipzig : F. A. Brockhaus, 1819-1824. - 2 db 
§§ * 54/a 2 Bde 30.- (kézírás) * Josephine 
Schalenburg (kézírás) §§ 
Schulenburg-Beetzendorf, Josephine von der 
(1779-1848) (poss.) 
 
0005561 
HE VI/2 
Steffens, Henrik (1773-1845) 
Lebenserinnerungen aus dem Kreis der 
Romantik. - Jena : Eugen Diederichs, 1908. - 
XXXI, [1], 423, [1] p. 
§§ * <188 (pecsét) * M. Levien (kézírás) * 
МГФУ No. Цена 4 p (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 6-7, 152-153, 188-189. §§ 
Gundolf, Friedrich (1880-1931) (szerk.) 
 
0005562 
HF IV/22h 
Stehr, Hermann (1864-1940) 
Leonore Griebel : Roman. - Berlin : S. Fischer 
Verlag, [1921?]. - 165 p. - (Fischers Bibliothek 
zeitgenössischer Romane) 
 
0005563 
HF IV/18 
Stehr, Hermann 
Der begrabene Gott : Roman. - 3. Auflage. - 
Berlin : S. Fischer Verlag, 1913. - 375 p. 
 
0005564 
HF III/25h 
Stein, Ernst (1915-1967) 
Kleiner Wegweiser zu Johannes R. Bechers 
Gedicht. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. - 65 
p. 
 
0005565 
UC II/14h 
Stein, Gertrude (1874-1946) 
Autobiographie von Alice B. Toklas. - Zürich : 
Origo, [1955]. - 296, [1] p., [5] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 98, 140, 
143, 205, 251, 254. §§ 
 
0005566 
DD V/7 
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Stein, Heinrich von (1833-1896) 
Die Entstehung der neueren Ästhetik. - 
Stuttgart : J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 
1886. - VI, 422 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 136-137, 162-163. §§ 
 
0005567 
DI II/6 
Stein, Karl Heinrich von (1857-1887) 
Tilman Riemenschneider im deutschen 
Bauernkrieg : Geschichte einer geistigen 
Haltung. - Wien [etc.] : Herbert Reichner 
Verlag, cop. 1937. - 445 p., [24] t.fol. 
§§ * Rm6-/1.50 4514 (kézírás) * Budapest 
GRILL Dorottya u. 2. (címke) §§ 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0005568 
DM I/16; DM I/17; DM I/18 
Stein, Lorenz (1815-1890) 
Geschichte der Sozialen Bewegung in 
Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage : in 
drei Bänden. - München : Drei Masken Verlag, 
1921. - 3 db. - (Bücherei für Politik und 
Geschichte des Drei Masken Verlages) 
Salomon, Gottfried (1892-1964) (szerk.) 
 
0005569 
UC II/25 
Steinbeck, John (1902-1968) 
Die Früchte des Zornes : Roman. - Zürich : 
Humanitas Verlag, cop. 1940. - 675 p. 
§§ * A. K. V. (pecsét) * 32-/50758 (kézírás) §§ 
Lambrecht, Klaus (1912-) (ford.) 
 
0005570 
UD I/22h 
Steinbeck, John (1902-1968) 
Lement a hold. - Budapest : Új Idők Irodalmi 
Intézet Rt. (Singer és Wolfner), [1945]. - 197, 
[3] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 54-55. §§ 
Vas, István (1910-1991) (ford.) Szalay, Lajos 
(1909-1995) (ill.) 
 
0005571 
DE II/30 
Steiner, George (1929-) 
Tolstoy or Dostoevsky : an essay in contrast. - 
London : Faber and Faber, cop. 1959. - 355, 
XIII p., [2] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Bowes & Bowes New & Second-
hand Booksellers Trinity Street, Cambridge 
(címke) * 5/63 (kézírás) §§ 
Bowes and Bowes New and Second-hand 
Booksellers (Cambridge) (poss.) 
 
0005572 
DE II/31 
Steiner, George (1929-) 
Der Tod der Tragödie : ein kritischer Essay. - 
München : Langen ; Wien : Müller, 1962. - 
302, [2] p. - (Langen-Müller Paperbacks) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Knust, Jutta (ford.) Knust, Theodor (ford.) 
 
0005573 
HC VIII/6; HC VIII/7 
Steinitz, Wolfgang (1905-1967) 
Deutsche Volkslieder demokratischen 
Charakters aus sechs Jahrhunderten. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1955-1962. - 2 db. - 
(Veröffentlichungen des Instituts für Deutsche 
Volkskunde / Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin ; 4/1-2.) 
§§ * Georg und Gertrud Lukács in guten 
Erinnerung an die Gespräche in Mátraháza 
W.Steinitz 16.1.1960 (ajánlás) * Georg Lukács 
in Verehnung und in tiefer Anteilnahme 
W.Steinitz 29.IV.63. (ajánlás) §§ 
Steinitz, Wolfgang (1905-1967) (ajánló) 
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0005574 
HC VIII/6a 
Steinitz, Wolfgang (1905-1967) 
Lied und Märchen als Stimme des Volkes ; 
[Jahrestagung der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin vom 28. März bis 2. 
April 1955 : Fachkonferenz Fasern aus 
Synthetischen Hochpolymeren]. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1956. - 19 p. 
§§ * vom Verf. (ajánlás) §§ 
Steinitz, Wolfgang (1905-1967) (ajánló) 
 
0005575 
HB VI/26h 
Stendhal (1783-1842) 
Chroniken aus der italienischen Renaissance 
und nachgelassene Novellen. - Jena : 
Diederichs, 1908. - 318 p. - (Ausgewählte 
Werke / Stendhal-Henri Beyle ; 8.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* ГЛ 1 (pecsét) * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН No. 14. No. ц. 
10 р. (címke) * Kézírásos bejegyzés a hátsó 
kötéstáblán §§ 
Oppeln-Bronikowski, Friedrich von (1873-
1936) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0005576 
HB VI/25h 
Stendhal (1783-1842) 
Ausgewählte Briefe Stendhals : mit einem 
Itinerarium zu Beyles Leben. - 2. durchges. 
und erw. Auflage. - Berlin : Propyläen-Verlag, 
[1924]. - XXVII, 429 p., [3] t.fol.. - 
(Gesammelte Werke / Henri Beyle-de Stendhal 
; 8.) 
§§ * GL (pecsét) * 12- 4/IX ~38 N260 
(kézírás) * M 14 (pecsét) * МОГИЗ магазин 
No. 45 No. Ц 12- (címke) * Lukács 
jelöléseivel: p. 18-19. §§ 
Schurig, Arthur (1870-1929) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005577 
HB VI/23h 
Stendhal (1783-1842) 
Rot und schwarz. - Leipzig : Insel-Verlag, 
1928. - 710, [1] p. 
§§ * ALL Alfred Lorentz Leipzig 
Buchhandlung u. Antiquariat. (címke) * 
#34801 (kézírás) * 2H N (kézírás) §§ 
Schurig, Arthur (1870-1929) (ford.) 
Alfred Lorentz Buchhandlung und Antiquariat 
(Leipzig) (poss.) 
 
0005578 
HB VI/12 
Stendhal (1783-1842) 
Racine et Shakespeare. - Paris : Le Divan, 
1928. - XXX, 380, [1] p. - (Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1553. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (szerk.) 
 
0005579 
HB VI/19 
Stendhal (1783-1842) 
Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase. - 
Paris : Le Divan, 1928. - XXVII, 419 p. - (Le 
livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1750. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (szerk.) 
 
0005580 
HB VI/22h 
Stendhal (1783-1842) 
Lucien Leuwen. - Leipzig : Insel-Verlag, 1929. 
- 921 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Taube, Otto (1879-1973) (ford.) 
 
0005581 
HB VI/24h 
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Stendhal (1783-1842) 
Die Kartause von Parma. - Leipzig : Insel-
Verlag, 1929. - 783, [1] p. 
Taube, Otto (1879-1973) (ford.) 
 
0005582 
HB VI/14; HB VI/15 
Stendhal (1783-1842) 
Histoire de la peinture en Italie. - Paris : Le 
Divan, 1929. - 2 db. - (Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1583. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005583 
HB VI/20; HB VI/21 
Stendhal (1783-1842) 
Vie de Rossini. - Paris : Le Divan, 1929. - 2 
db. - (Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1113. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005584 
HB VI/21h 
Stendhal (1783-1842) 
Voyage dans le midi de la France. - Paris : Le 
Divan, 1930. - XII, 319 p. - (Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1791. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005585 
HB VI/11 
Stendhal (1783-1842) 
Molière ; Shakespeare ; La comédie et Le rire. 
- Paris : Le Divan, 1930. - XXI, 329, [2] p. - 
(Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1449. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005586 
HB VI/24; HB VI/25 
Stendhal (1783-1842) 
Napoléon. - Paris : Le Divan, 1930. - 2 db. - 
(Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1466. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005587 
HB VI/4; HB VI/5 
Stendhal (1783-1842) 
Pensées : filosofia nova. - Paris : Le Divan, 
1931. - 2 db. - (Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1939. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005588 
HB VI/13 
Stendhal (1783-1842) 
Mélanges d'art : Salon de 1824 ; Des beaux-
arts et du caractère français ; Les tombeaux de 
Corneto ; Notes d'un dilettante. - Paris : Le 
Divan, 1932. - X, 398, [1] p. - (Le livre du 
Divan) 
§§ * Számozott példány: 1022. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005589 
HB VI/16; HB VI/17; HB VI/18 
Stendhal (1783-1842) 
Écoles italiennes de peinture. - Paris : Le 
Divan, 1932. - 3 db. - (Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1145. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005590 
HB VI/10h; HB VI/1h; HB VI/2h; HB VI/3h; 
HB VI/4h; HB VI/5h; HB VI/6h; HB VI/7h; 
HB VI/8h; HB VI/9h 
Stendhal (1783-1842) 
Correspondance. - Paris : Le Divan, 1933-
1934. - 10 db. - (Le livre du Divan) 
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§§ * Számozott példány: 1512. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005591 
HB VI/10; HB VI/8; HB VI/9 
Stendhal (1783-1842) 
Mélanges de littérature. - Paris : Le Divan, 
1933. - 3 db. - (Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1120. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005592 
HB VI/22; HB VI/23 
Stendhal (1783-1842) 
Mélanges de politique et d'histoire. - Paris : Le 
Divan, 1933. - 2 db. - (Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1137. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005593 
HB VI/16h; HB VI/17h; HB VI/18h; HB 
VI/19h; HB VI/20h 
Stendhal (1783-1842) 
Courrier anglais. - Paris : Le Divan, 1935-
1936. - 5 db. - (Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1716. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005594 
HB VI/6; HB VI/7 
Stendhal (1783-1842) 
Mélanges intimes et marginalia. - Paris : Le 
Divan, 1936. - 2 db. - (Le livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 632. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005595 
HB VI/11h; HB VI/12h; HB VI/13h; HB 
VI/14h; HB VI/15h 
Stendhal (1783-1842) 
Journal. - Paris : Le Divan, 1937. - 5 db. - (Le 
livre du Divan) 
§§ * Számozott példány: 1525. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005596 
HB VI/1; HB VI/2 
Stendhal (1783-1842) 
Romans et nouvelles. - Paris : Librairie 
Gallimard : Nouvelle Revue Française, 1956, 
cop. 1952. - 2 db. - (Bibliothèque de la Pléiade 
; 4., 13.) 
§§ * f28.50.-(p) (kézírás) §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (szerk.) 
 
0005597 
HB VI/3 
Stendhal (1783-1842) 
Oeuvres intimes. - Paris : Librairie Gallimard : 
Nouvelle Revue Française, 1956, cop. 1955. - 
1775 p. - (Bibliothèque de la Pléiade ; 109.) 
§§ * f2,950-(3') (kézírás) §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (szerk.) 
 
0005598 
HB VI/26 
Stendhal (1783-1842) 
Rome, Naples et Florence en 1817 : suivi de 
L'Italie an 1818. - Paris : Le Divan, 1956. - 
XLI, 455, [2] p. 
§§ * Számozott példány: 835. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
 
0005599 
HB VI/27 
Stendhal (1783-1842) 
De l'amour. - Paris : Le Divan, 1957. - 
XXXVIII, 504 p. 
§§ * Számozott példány: 2137. §§ 
Martineau, Henri (1882-1958) (összeáll.) 
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0005600 
DA II/9h 
Stephan, Raoul (1889-1965 ) 
Histoire du protestantisme français. - Paris : 
Fayard, [1961]. - 396 p., [1] t.. - (Les temps et 
les destins) 
Boegner, Marc Roger (1881-1970) (bev.) 
 
0005601 
DF II/23 
Stephen, Leslie (1832-1904) 
English literature and society in the eighteenth 
century : Ford lectures, 1903. - London : 
Duckworth and Co, 1904.. - VI, 224 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 120-121, 126-127. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * Ki . 50 
(kézírás) §§ 
 
0005602 
DF VI/15h 
Stephen, Leslie (1832-1904) 
George Eliot. - Reprinted. - London : 
MacMillan, 1907. - VI, 213 p. - (English men 
of letters) 
§§ * 2.90 (kézírás) §§ 
 
0005603 
UC VII/15h 
Stepnâk-Kravčinskij, Sergej Mihajlovič (1851-
1895) 
Der russische Bauer. - Stuttgart : J. H. W. 
Dietz, 1893. - XVI, 212 p. - (Internationale 
Bibliothek ; [15].) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel: p. 65. * 9 
(kézírás) * <45 (pecsét) * МГФУ No. ... Цена 
... (pecsét) * 2- /166/IV.39 (kézírás) §§ 
Adler, Viktor (1852-1918) (ford.) 
 
0005604 
DG I/17 
Sterling, Charles (1901-1991) 
Die französische Malerei in der Ermitage von 
Poussin bis zu Picasso. - Berlin : 
Henschelverlag, 1958. - 339 p. 
Kolanoske, Lieselotte (ford.) 
 
0005605 
DO I/41; DO I/42 
Stern, Alfred (1846-1936) 
Milton und seine Zeit. - Leipzig : Duncker und 
Humblot, 1877-1879. - 2 db 
§§ * A. K. V. (pecsét) §§ 
 
0005606 
UD VII/20; UD VII/21; UD VII/22 
Sterne, Laurence (1713-1768) 
Tristam Schandis Leben und Meynungen. - 3. 
und 4. Tausend. - München : Müller, 1920. - 3 
db. - (Laurence Sterne Gesammelte Schriften ; 
1-3.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 254-
255. * Lukács jelöléseivel: p. 214-215. * 
Lukács jelöléseivel: p. 222-223, 336-337. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 336. §§ 
Bode, Johann Joachim Christoph (1730-1793) 
(ford.) 
 
0005607 
UD VII/24 
Sterne, Laurence (1713-1768) 
Yoricks empfindsame Reise. - 2. und 3. 
Tausend. - München : Müller, 1920. - 153, 141 
p. - (Laurence Sterne Gesammelte Schriften ; 
4.) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Bode, Johann Joachim Christoph (1730-1793) 
(ford.) 
 
0005608 
UD VII/20h; UD VII/21h 
Sterne, Laurence (1713-1768) 
Yoricks Predigten. - München : Georg Müller, 
1921. - 2 db. - (Die Bücher der Abtei Thelem ; 
29-30.) 
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§§ * I-II 7- (kézírás) * I-II 48- 7607 (kézírás) 
§§ 
 
0005609 
HF II/4 
Sternheim, Carl (1878-1942) 
Busekow : eine Novelle. - Leipzig : Kurt Wolff 
Verlag, cop. 1914. - 18 p. - (Der jüngste Tag ; 
14.) 
§§ * Г-7 (pecsét) * МОГИЗ маг. Nо. 14 ц. 1 р. 
(pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005610 
HF II/11 
Sternheim, Carl (1878-1942) 
Schuhlin : eine Erzählung. - Leipzig : Kurt 
Wolff Verlag, 1915. - 31 p. - (Der jüngste Tag 
; 21.) 
§§ * T-7 (pecsét) * 5/3 (kézírás) §§ 
 
0005611 
HF II/16h 
Sternheim, Carl (1878-1942) 
Meta : eine Erzählung. - 1. Zehntausend. - 
Leipzig : Kurt Wolff Verlag, 1916. - 41, [4] p. 
- (Der jüngste Tag ; 26.) 
§§ * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 1 р. (pecsét) * Г-7 
(pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005612 
HF II/17 
Sternheim, Carl (1878-1942) 
Ulrike : eine Erzählung. - Leipzig : Kurt Wolff 
Verlag, 1918. - 41 p. - (Der jüngste Tag ; 50.) 
§§ * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 1 р. (pecsét) * Г-7 
(pecsét) * 5/3 (kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005613 
HF II/12; HF II/13 
Sternheim, Carl (1878-1942) 
Aus dem bürgerlichen Heldenleben. - 1.-10. 
Tsd. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1947. - 2 db 
 
0005614 
HF II/10 
Sternheim, Carl (1878-1942) 
Historische Schauspiele. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1948. - 275 p. - (Das dramatische 
Werk / Carl Sternheim) 
 
0005615 
HE II/6h 
Sternheim, Carl (1878-1942) 
Aus dem bürgelichen Heldenleben : Die Hose ; 
Der Snob ; 1913 ; Das Fossil ; Die Kassette ; 
Bürger Schippel. - Sonderausgabe. - Neuwied ; 
Berlin : Luchterhand, 1969, cop. 1963. - 553 p. 
 
0005616 
UB VII/1; UB VII/2; UB VII/3 
Steuart, James (1712-1780) 
Untersuchung über die Grundsätze der 
Volkswirtschaftslehre. - Jena : G. Fischer, 
1913-1914. - 3 db. - (Sammlung 
sozialwissenschaftlicher Meister ; 14-16.) 
§§ * 8732/34, I-III, 28.50 (kézírás) * 23 L. I/III 
85.500+8550 (kézírás) * 8733, II (kézírás) * 
8734, III, 20 (kézírás) §§ 
John, A. (ford.) Waentig, Heinrich (1870-
1944) (bev.) 
 
0005617 
UC V/15h 
Stevenson, Robert Louis (1850-1894) 
A child's garden of verses. - New York (N.Y.) : 
Grosset and Dunlap, [19??]. - 92 p. 
§§ * P 240 (kézírás) §§ 
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0005618 
UD II/10 
Stevenson, Robert Louis (1850-1894) 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde. - London ; Glasgow : 
Collins, [195?]. - 254 p. - (Library of classics) 
Kelman, John (1864-1929) (bev.) 
 
0005619 
UD II/7 
Stevenson, Robert Louis (1850-1894) 
In the south seas ; & Island nights' 
entertainments. - London : Dent ; Toronto ; 
New York (N.Y.) : Dutton, [1924?]. - X, 339 
p. - (Everyman's library. Belles lettres ; 769.) 
§§ * R.L. Stevenson copyright 2 2/5 D (címke) 
§§ 
 
0005620 
UD II/9 
Stevenson, Robert Louis (1850-1894) 
New Arabian nights. - Tusitala edition, 3. 
impression. - London : Heinemann, 1924. - 
XXIX, 297 p. - (The works of Robert Louis 
Stevenson Tusitala edition ; 1.) 
§§ * Kozma Őméltóságának angol utamról 
Horváth Idus. 1928. jun. 8. (kézírás) * e/9 4,27 
(kézírás) §§ 
Horváth, Ida (poss.) 
 
0005621 
UD II/6 
Stevenson, Robert Louis (1850-1894) 
In der Südsee und andere Erzählungen. - 
Leipzig : H. Fikentscher, cop. 1928. - 247, [5] 
p. - (Hafis-Lesebücherei ; [57.]) 
§§ * M 14 (pecsét) * 7- 16/X36 N1578 
(kézírás) * Sudorov (kézírás) §§ 
Thesing, Marguerite (ford.) Thesing, Curt 
(1879-1956) (ford.) 
 
0005622 
DF V/20 
Stevenson, Robert Louis (1850-1894) 
Virginibus puerisque : and familiar studies of 
men and books. - London : Dent ; New York 
(N.Y.) : Dutton, [1929]. - 333 p. - (Everyman's 
library. Essays ; 765.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 134-135. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * R.L. Stevenson 
copyright 2 2/5 D (címke) §§ 
 
0005623 
UD II/8 
Stevenson, Robert Louis (1850-1894) 
The master of Ballantrae ; & The black arrow. 
- Reprinted. - London ; Toronto : Dent ; New 
York (N.Y.) : Dutton, 1930. - XV, 384 p. - 
(Everyman's library. Fiction ; 764.) 
§§ * R.L. Stevenson copyright 2 2/5 D (címke) 
§§ 
 
0005624 
HC V/22 
Stifter, Adalbert (1805-1868) 
Der Nachsommer. - Leipzig : Insel-Verlag, 
[19??]. - 782 p. 
§§ * Nora Nathanson 22. sein will ein 
Schrerken sein für Art Mensch die da Eile hat 
Friedrich Nietzsche Sommer 35-Winter 36. 
(kézírás) §§ 
Nathanson, Nora (1902-) (poss.) 
 
0005625 
HC V/23h 
Stifter, Adalbert (1805-1868) 
Witiko. - Leipzig : Insel-Verlag, [1864?]. - 930 
p. 
§§ * 20/12.21. Bam 52106 (kézírás) * [...].32- 
(kézírás) §§ 
 
0005626 
HC V/20h; HC V/21h; HC V/22h 
Stifter, Adalbert (1805-1868) 
Stifters Werke : Auswahl in sechs Teilen. - 
Berlin [etc.] : Deutsches Verlagshaus Bong 
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und Co, [1910?]. - 3 db. - (Goldene Klassiker-
Bibliothek) 
§§ * A. W. (kézírás) * M 14 (pecsét) * 1/3-
2,25 (kézírás) * [...] Сч. No. (pecsét) * 3т 25 
p./3ш 41418 (kézírás) §§ 
Wilhelm, Gustav (1869-1949) (szerk.) 
 
0005627 
HC II/26 
Stil, André (1921-2004) 
Bányászok dicsérete : regény. - Budapest : 
Révai Könyvkiadó Nemzeti Vállalat, 1950. - 
124 p. 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ford.) 
 
0005628 
DD VI/21h 
Stirner, Max (1806-1856) 
Der Einzige und sein Eigenthum. - Leipzig : 
Otto Wigand, 1845. - 491, [3] p. 
§§ * 8- 2720 (kézírás) * M 2 (pecsét) * Lukács 
jelöléseivel: p. 58-59, 206-207. §§ 
 
0005629 
DF VII/25h 
Stoessl, Otto 
Conrad Ferdinand Meyer. - Berlin : Bard-
Marquardt, [1906]. - 66 p., [14] t.fol.. - (Die 
Literatur. Sammlung illustrierter 
Einzeldarstellugen ; 25.) 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 4 
Сч. 13651 (pecsét) * M 7 (pecsét) * A. Lang 
Buchhandlung Moskau (címke) * ИЗЪ 
КНИГЪ Э. ГАРБЕЛЬ. (pecsét) * 4-/ Bet E75/ 
(kézírás) * FabjanEsortanis[?] 19 (kézírás) * 
67 (kézírás) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Lang 
Buchhandlung (Moskva) (poss.) 
 
0005630 
UC I/30h 
Stojkov, Atanas (1919-1988) 
Az utolsó szó : bolgár ellenállók búcsúlevelei. 
- Budapest : Révai, [1950]. - 103 p. 
Vas, István (1910-1991) (ford.) Bíró, András 
(1925-) (ford.) 
 
0005631 
HC III/9h 
Storm, Theodor (1817-1888) 
Briefe an seine Braut. - 6 bis 9. Tausend. - 
Braunschweig [etc.] : Westermann, cop. 1916. 
- VII, 313 p., [2] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 152-153. §§ 
Storm, Gertrud (1865-1936) (szerk.) 
 
0005632 
HC III/10h 
Storm, Theodor (1817-1888) 
Briefwechsel zwischen Theodor Storm und 
Eduard Mörike : mit 25 bisher 
unveröffentlichten Bildnissen und 17 weiteren 
Beigaben. - Stuttgart : Hoffmann, [1919]. - 190 
p., 24 t.fol. 
§§ * 58/a (kézírás) * Kézírásos bejegyzések az 
előzékeken §§ 
Mörike, Eduard (1804-1875) (szerző) Rath, 
Hanns Wolfgang (1880-1934) (szerk.) 
 
0005633 
HC III/21; HC III/22; HC III/23; HC III/24 
Storm, Theodor (1817-1888) 
Sämtliche Werke : in vier Bänden. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956. - 4 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 128-129. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Goldammer, Peter (1921-) (szerk.) 
 
0005634 
HC III/20 
Storm, Theodor (1817-1888) 
Der Briefwechsel zwischen Theodor Storm 
und Gottfried Keller. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1960. - 248 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 106-107. * Lukács 
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lapszéli jelöléseivel §§ 
Keller, Gottfried (1819-1890) (szerző) 
Goldammer, Peter (1921-) (szerk.) 
 
0005635 
DF V/22h 
Strachey, Lytton (1880-1932) 
Queen Victoria. - London : Chatto and 
Windus, 1924. - 274 p. [9] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 54-55. §§ 
 
0005636 
DF V/24h 
Strachey, Lytton (1880-1932) 
Landmarks in french literature. - 6. impression. 
- London : Butterworth, [1928]. - 256 p. - 
(Home university library of modern 
knowledge) 
§§ * Fürst György (kézírás) * 54205 (kézírás) 
§§ 
Fürst, György (poss.) 
 
0005637 
DF V/29 
Strachey, Lytton (1880-1932) 
Books and characters : French and English. - 
London : Chatto and Windus, 1928. - 264 p. - 
(The Phoenix library) 
§§ * P 6.20 (kézírás) §§ 
 
0005638 
DF V/20h 
Strachey, Lytton (1880-1932) 
Elizabeth and Essex : a tragic history. - 
London : Chatto and Windus, 1930. - 288 p., 
[6] t.fol. 
 
0005639 
DF V/21h 
Strachey, Lytton (1880-1932) 
Portraits in miniature : and other Essays. - 
London : Chatto and Windus, 1931. - 217, [1] 
p. 
 
0005640 
DF V/23h 
Strachey, Lytton (1880-1932) 
Eminent victorians : Cardinal Manning, 
Florence Nightingale, Dr Arnold, General 
Gordon. - Harmondsworth : Penguin Books : 
Chatto and Windus, 1948. - 319 p. - (Penguin 
books ; 649.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005641 
DA V/9h 
Strauss, David Friedrich (1808-1874) 
Charakteristiken und Kritiken : eine Sammlung 
zerstreuter Aufsätze aus den Gebieten der 
Theologie, Anthropologie und Aesthetik. - 2., 
wohlfeilere Auflage. - Leipzig : Verlag von 
Otto Wigand, 1844. - X, 459 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Lapszéli jelölések 
idegen kéztől * Kézírásos bejegyzések a hátsó 
kötéstábla belső oldalán * 3826 (címke) * 
Consul Max A. Seeger (pecsét) * 3/12 1889 
(kézírás) §§ 
Seeger, Max A. (poss.) 
 
0005642 
DA V/5h 
Strauss, David Friedrich (1808-1874) 
Ulrich von Hutten. - Vierte bis sechste 
Stereotyp-Auflage. - Bonn : Emil Strauss, 
1895. - XVI, 567 p. 
§§ * Ex libris Dr Kovács József (ex libris) §§ 
Kovács, József (poss.) 
 
0005643 
DI V/2h 
Strauss, David Friedrich (1808-1874) 
Voltaire : sechs Vorträge. - 6.-8. Stereotyp-
Auflage. - Bonn : Strauss, 1895. - 316 p. 
§§ * Ex libris Dr Kovács József (ex libris) §§ 
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Kovács, József (poss.) 
 
0005644 
DE V/7h 
Strauss, David Friedrich (1808-1874) 
Kleine Schriften. - 3. Auflage. - Bonn : Emil 
Strauss, 1898. - 339 p. 
§§ * Ex libris Dr Kovács József (ex libris) * 
Martos Adolf könyv- és zenemű kereskedése 
Budapest Váczi-körút 14 (címke) §§ 
Renan, Ernest (1823-1892) (közrem.) Kovács, 
József (poss.) 
Martos Adolf könyv- és zenemű kereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0005645 
DA V/8h 
Strauss, David Friedrich (1808-1874) 
Der alte und der neue Glaube : ein 
Bekenntniss. - 15. Stereotyp-Auflage. - Bonn : 
Emil Strauss, 1903. - XVIII, 278 p. 
§§ * Ex libris Dr Kovács József (ex libris) * 
Martos Adolf könyv- és zenemű kereskedése 
Budapest Váczi-körút 14 (címke) §§ 
Zeller, Eduard (1814-1908) (szerk.) Kovács, 
József (poss.) 
Martos Adolf könyv- és zenemű kereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0005646 
DA V/6h 
Strauss, David Friedrich (1808-1874) 
Das Leben Jesu : für das deutsche Volk 
bearbeitet. - 17. Stereotyp-Auflage. - Stuttgart : 
Alfred Kröner Verlag, 1905. - 1 db 
§§ * Ex libris Dr Kovács József (ex libris) * 
Martos Adolf könyv- és zenemű kereskedése 
Budapest Váczi-körút 14 (címke) * 1. Theil 
187. p (kézírás) §§ 
Kovács, József (poss.) 
Martos Adolf könyv- és zenemű kereskedése 
(Budapest) (poss.) 
 
0005647 
UA II/22h 
Strauss, David Friedrich (1808-1874) 
Krieg und Friede 1870 : zwei Briefe von David 
Friedrich Strauss an Ernst Renan und dessen 
Antwort : mit einem Anhang Carlyle an die 
Times. - Leipzig : Insel-Verlag, [1915]. - 71 p. 
- (Insel-Bücherei ; 164.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 31 (kézírás) 
* M [...] 5- 2b/XI 58 N 1240 (kézírás) * M 14 
(pecsét) §§ 
Carlyle, Thomas (1795-1881) (szerző) Renan, 
Ernest (1823-1892) (szerző) 
 
0005648 
DI VI/20 
Strauss, Leo (1899-1973) 
Über Tyrannis : eine Interpretation von 
Xenophons "Hieron". - [Neuwied am Rhein] ; 
[Berlin] : Luchterhand, cop. 1963. - 241 p. - 
(Politica ; 10.) 
Xenophón (i.e.430 k.-i.e.355 k.) (közrem.) 
Kojève, Alexandre (1902-1968) (közrem.) 
 
0005649 
HC VIII/27h 
Strauss, Ludwig (1892-1953) 
Heimliche Gegenwart : Gedichte 1933-1950. - 
Heidelberg : Schneider, 1952. - 110 p. 
 
0005650 
DF VII/22 
Strich, Fritz (1882-1963) 
Deutsche Klassik und Romantik oder 
Vollendung und Unendlichkeit : Ein Vergleich. 
- 3. veränderte und wesentlich vermehrte 
Auflage, 7. bis 9. Tausend. - München : Meyer 
und Jessen, 1928. - 428 p. 
§§ * M. 8.50 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
318-319. §§ 
 
0005651 
DF VII/23 
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Strich, Fritz (1882-1963) 
Goethe und die Weltliteratur. - Bern : Francke, 
cop. 1946. - 408 p. 
 
0005652 
UB VI/17 
Strieder, Jakob (1877-1936) 
Studien zur Geschichte kapitalischer 
Organisationsformen : Monopole, Kartelle und 
Aktiengesellschaften im Mittelalter und zu 
Beginn der Neuzeit. - 2., vermehrte Auflage. - 
München ; Leipzig : Duncker und Humblot, 
1925. - XXXV, 523 p. 
§§ * 10 11 25 19.50 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. [2]-3. §§ 
 
0005653 
UB V/7h 
Strindberg, August (1849-1912) 
Fräulein Julie : naturalistisches Trauerspiel. - 
Einzige autorisierte deutsche Ausgabe. - 
Leipzig : Reclam, [1890]. - 63 p. - (Universal-
Bibliothek ; 2666.) 
§§ * FRANZ MALOTA Buchhandlung und 
Antiquariat, WIEN IV Wiedner Hauptstraße 22 
Telefon 51-0-48. (pecsét) §§ 
Brausewetter, Ernst (1863-1904) (ford.) 
Franz Malota, Buch- und Kunstantiquariat 
(Wien) (poss.) 
 
0005654 
UB V/5h 
Strindberg, August (1849-1912) 
Die Beichte eines Thoren : Roman. - 2. 
Auflage. - Budapest : Grill, 1896. - 347, [1] p. 
§§ * МАГАЗИН No 2 Литфонда СССР цена 
6р Сч 1678 (pecsét) §§ 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0005655 
UB V/1h 
Strindberg, August (1849-1912) 
Am offnen Meer : Roman. - 2. Auflage. - 
München [etc.] : Müller, 1908. - 310 p., [1] 
t.fol.. - (Strindbergs Werke. 2. Abt. Romane ; 
3.) 
§§ * 115.50 (kézírás) * Г-9 (pecsét) * Магазин 
Nо. 4. Литфонда СССР Цена 6 р Сч. 10313 
(pecsét) * Издательство СП ... (címke) * M 
14 (pecsét) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) Knižnyj 
magazin izdatel'stva "Sovetskij pisatel'" (poss.) 
 
0005656 
UB V/23 
Strindberg, August (1849-1912) 
Heiraten : zwanzig Ehegeschichten. - 2. 
Auflage. - München [etc.] : Müller, 1910. - 334 
p., [1] t.fol.. - (Strindbergs Werke. [3. Abt.]. 
Novellen ; [2.]) 
§§ * M 2 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ 8-8060 (pecsét) * 8- Aas 8/12 
9y (kézírás) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0005657 
UB V/19 
Strindberg, August (1849-1912) 
Rausch ; Totentanz. - 6. Auflage. - München 
[etc.] : Müller, 1915. - 92, 144 p. - (Strindbergs 
Werke. [1. Abt.]. Dramen ; [6.]) 
§§ * K.K. UNIVERS. BUCHH. GEORG 
SZELINSKI WIEN 1. KÄRNTNERSTR.59 
(címke) * No 315 /Jascha/ Im April 1821.- 
(kézírás) * ANД ц 5 R (pecsét) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) Szelinski, 
Georg (1850-?) (poss.) 
Georg Szelinski, K.K. Universitäts-
Buchhandlung (Wien) (poss.) 
 
0005658 
UB V/4h 
Strindberg, August (1849-1912) 
Luther : (die Nachtigall von Wittenberg). - 
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München [etc.] : Müller, 1915. - 88 , [6] p. - 
(Strindbergs Werke. [1. Abt.]. Dramen. Die 
historischen Dramen ; [3.]) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel: p. 32-33. §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) 
 
0005659 
UB V/20 
Strindberg, August (1849-1912) 
Kammerspiele. - 10. Auflage. - München [etc.] 
: Müller, 1917. - [222] p., [1] t.fol.. - 
(Strindbergs Werke. [1. Abt.]. Dramen ; [9.]) 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) 
 
0005660 
UB V/24 
Strindberg, August (1849-1912) 
Inferno ; Legenden. - 11. Auflage. - München 
[etc.] : Müller, 1917. - 426 p., [1] t.fol.. - 
(Strindbergs Werke. [4. Abt.]. 
Lebensgeschichte ; [4.]) 
§§ * КНИГТОРГ МН"... (pecsét) * КАТ? 
(pecsét) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) 
 
0005661 
UB V/25 
Strindberg, August (1849-1912) 
Dramaturgie. - 5. Auflage. - München [etc.] : 
Müller, 1917. - 316 p., [1] t.fol.. - (Strindbergs 
Werke. [6. Abt.]. Wissenschaft ; [5.]) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * DR János 
Tivadar Könyvtárából (szárazpecsét) * János 
Tivadar Könyvtára 1915 (szárazpecsét) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) János, 
Tivadar (poss.) 
 
0005662 
UB V/18 
Strindberg, August (1849-1912) 
Königin Christine. - 4. Auflage. - München 
[etc.] : Müller, 1918. - 86 p. - (Strindbergs 
Werke. [1. Abt.]. Dramen. Die Dramen des 
Zwanzigers, um 1870 ; [2.]) 
§§ * МГФУ No Цена 2 p (pecsét) * M 14 
(pecsét) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) 
 
0005663 
UB V/21 
Strindberg, August (1849-1912) 
Nach Damaskus : erster, zweiter und dritter 
Teil. - 6. Auflage. - München [etc.] : Müller, 
1918. - 269 p. - (Strindbergs Werke. [1. Abt.]. 
Dramen ; [5.]) 
§§ * Lukács jelöléseivel * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * K.K. UNIVERS. BUCHH. 
GEORG SZELINSKI WIEN I. 
KÄRNTNERSTR.59 (címke) * No 316 
/Jascha/ Im April 1821.- (kézírás) * 12-/40 
(kézírás) * ц. 40 p. (pecsét) * ANД ц 5 R 
(pecsét) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) Szelinski, 
Georg (1850-) (poss.) 
Georg Szelinski, K.K. Universitäts-
Buchhandlung (Wien) (poss.) 
 
0005664 
UB V/2h 
Strindberg, August (1849-1912) 
Romantische Dramen. - München [etc.] : 
Müller, 1918. - 342 p., [1] t.fol.. - (Strindbergs 
Werke. [1. Abt.]. Dramen. Die historischen 
Dramen ; [2.]) 
§§ * Антикварныи маг. No. 14 МОГИЗ No ... 
(címke) * Ц. 8 p. (pecsét) * Г-7 (pecsét) * 
1p50 (kézírás) * 8p/N 5ш 2 J (kézírás) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarnyj 
Magazin (poss.) 
 
0005665 
UB V/3h 
Strindberg, August (1849-1912) 
Historische Miniaturen. - 19. Auflage. - 
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München [etc.] : Müller, 1918. - 402 p., [1] 
t.fol.. - (Strindbergs Werke. [3. Abt.]. 
Novellen. Die historischen Novellen ; [3.]) 
§§ * No 317 Jascha- Im April 1921.- (kézírás) 
§§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) 
 
0005666 
UB V/16 
Strindberg, August (1849-1912) 
Elf Einakter. - 13.-17. Tausend. - München : 
Müller, 1920. - 342 p., [1] t.fol.. - (Strindbergs 
Werke. [1. Abt.]. Dramen ; [4.]) 
§§ * Robert Vambery (kézírás) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) Vambery, 
Robert (poss.) 
 
0005667 
UB V/17 
Strindberg, August (1849-1912) 
Naturalistische Dramen. - 9. bis 13. Tausend. - 
München : Müller, 1920. - 328 p. - 
(Strindbergs Werke. [1. Abt.]. Dramen ; [3.]) 
§§ * Антикварныи маг. No. 14 МОГИЗ No ... 
Ц. 7 - (címke) * 7 p./ N 5/III 27 (kézírás) * Г-7 
(pecsét) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarnyj 
Magazin (poss.) 
 
0005668 
UB V/22 
Strindberg, August (1849-1912) 
Briefe ans intime Theater. - 1. bis 5. Tausend. - 
München : Müller, 1921. - VI, 256, [2] p. - 
(Strindbergs Werke. [8. Abt.]. Briefe ; [3.]) 
§§ * m Lt.- No 356 Jascha (kézírás) * ANД ц 5 
p. (pecsét) §§ 
Schering, Emil (1873-1951) (ford.) 
 
0005669 
HE II/3h 
Strittmatter, Erwin (1912-1994) 
Ochsenkutscher : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1954. - 364, [3] p. 
 
0005670 
HE II/24h 
Strittmatter, Erwin (1912-1994) 
Katzgraben : Szenen aus dem Bauernleben. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1955. - 119, [1] p. 
 
0005671 
HE II/25h 
Strittmatter, Erwin (1912-1994) 
Tinko : Roman. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1956. - 391, [1] p. 
 
0005672 
HE I/25 
Strittmatter, Erwin (1912-1994) 
Der Wundertäter : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1957. - 529, [1] p. 
 
0005673 
UC II/16h 
Styron, William (1925-2006) 
Lie down in darkness. - 2nd printing. - New 
York (N.Y.) : The New American Library, 
1960, cop. 1951. - 382 p. - (Signet books ; 
T1855.) 
 
0005674 
UC II/28 
Styron, William (1925-2006) 
Und legte Feuer an dies Haus : Roman. - 
[Frankfurt a. M.] : S. Fischer Verlag, 1961. - 
609 p. 
§§ * £4.940/DM EF/SF, di (kézírás) §§ 
Danehl, Günther (ford.) 
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0005675 
UC II/21h 
Styron, William (1925-2006) 
Set this house on fire. - 1. printing. - New York 
(N.Y.) : The New American Library, 1961. - 
480 p. - (A Signet book ; Q1944.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 156-157. §§ 
 
0005676 
UC II/17h 
Styron, William (1925-2006) 
The long march. - New York (N.Y.) : Vintage 
Books, 1962, cop. 1952. - 120 p. - (A Vintage 
book ; V141.) 
 
0005677 
UC II/19h 
Styron, William (1925-2006) 
The confessions of Nat Turner. - New York 
(N.Y.) : Random House, 1967. - XVI, 428 p. - 
(A Random House book) 
§§ * For Professor Lukács who seeks for an 
understanding of alienation in american 
literature. Yours even William[?] New York 4. 
Dec. 1967 (ajánlás) §§ 
Styron, William (1925-2006) (ajánló) 
 
0005678 
DF IV/22 
Suarès, André (1868-1948) 
Portraits. - [3. édition]. - Paris : Nouvelle 
Revue Française, [1923?]. - 295 p. 
 
0005679 
HF IV/6h 
Sudermann, Hermann (1857-1928) 
Heimat : Schauspiel in vier Akten. - 33. 
Auflage. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'sche 
Buchhandlung Nachfolger, 1903, cop. 1893. - 
168 p. 
§§ * Mama, Olga und Erna Reinecke [...] 2/15 
Mai 1906 (kézírás) §§ 
Reinecke, Olga (poss.) Reinecke, Erna (poss.) 
 
0005680 
HA VI/24 
Sue, Eugène (1804-1857) 
Die Geheimnisse von Paris : ein französischer 
Sittenroman. - Berlin : Weichert, [1908?]. - 
684 p. 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Wanderer, Philipp (ford.) 
 
0005681 
UB I/32 
Suetonius Tranquillus, Caius (70 k.-160 k.) 
Die zwölf Cäsaren. - München ; Leipzig : 
Georg Müller, 1912. - 537 p. - (Klassiker des 
Altertums. Reihe 1 ; 12.) 
§§ * Tolnay Kornél (címke) * 15 80 4279 
(kézírás) §§ 
Stahr, Adolf (1805-1876) (ford.) Tolnay, 
Kornél (1865-1936) (poss.) 
 
0005682 
DD IV/19; DD IV/20; DD IV/21; DD IV/22 
Sulzer, Johann Georg (1720-1779) 
Allgemeine Theorie der Schönen Künste : in 
einzeln, nach alphabetischer Ordnung der 
Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln 
abgehandelt. - Neue, vermehrte 2. Auflage. - 
Leipzig : Weidmann'schen Buchhandlung, 
1792-1794. - 4 db 
§§ * 151a 2077 971 I-IV. 50- (kézírás) * [...] 
Ralph (kézírás) §§ 
 
0005683 
DE IV/5 
Susman, Margarethe (1872-1966) 
Frauen der Romantik. - Erstes bis drittes 
Tausend. - Jena : Eugen Diederichs, 1929. - 
179, [1] p., [16] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 44-45. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
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0005684 
HH I/23h 
Sverdlov, Âkov Mihajlovič (1885-1919) 
Válogatott cikkek és beszédek : 1917-1919. - 
Budapest : Szikra, 1950. - 224 p. 
Jakabfi, István (ford.) 
 
0005685 
DI III/20h 
Svevo, Italo (1861-1928) 
A vénülés évei. - Budapest : Európa, 1965. - 
211 p. 
Lontay, László (1920-1975) (ford.) 
 
0005686 
DC III/20h 
Sweezy, Paul Marlor (1910-2004) 
Theorie der kapitalistischen Entwicklung : eine 
analytische Studie über die Prinzipien der 
Marxschen Sozialökonomie. - Köln : Bund-
Verlag, [1959]. - XVIII, 302 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Rittig-Baumhaus, Gertrud (ford.) Rittig, 
Gisbert (1904-1984) (szerk.) 
 
0005687 
DC III/18h 
Sweezy, Paul Marlor (1910-2004) 
The present as history : essays and reviews on 
capitalism and socialism. - 2nd printing. - New 
York (N.Y.) : Monthly Review Press, 1962, 
cop. 1953. - VIII, 376 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005688 
UD VII/11; UD VII/12; UD VII/13; UD 
VII/14 
Swift, Jonathan (1667-1745) 
Prosaschriften. - Berlin : Oesterheld, [1909-
1910]. - 4 db 
§§ * GL (pecsét) * AL Alfred Lorentz Leipzig 
Buchhandlung u. Antiquariat (címke) * 4 Bde 
I.- (18-) (kézírás) * 209, 291, 303f, 380, 385 
(kézírás) * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 209, 
291, 303, 380, 385. * Lukács jelöléseivel: p. 
298-299. §§ 
Grove, Frederick Philip (1879-1948) (szerk.) 
Alfred Lorentz Buchhandlung und Antiquariat 
(Leipzig) (poss.) 
 
0005689 
DF VI/10 
Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) 
Shakespeare. - London [etc.] : Frowde : 
Oxford University Press, 1909. - 83 p. 
§§ * A.H.Corble 19/011 (kézírás) * Ex Libris 
Archibald Corble (ex libris) * 14-/22055 
(kézírás) * With kindest regards from 
Archiebt. Corble - Northwind 1926. to my 
friend M. Eugene Terstyansky in souvenir of 
his visit to London (kézírás) §§ 
Corble, Archibald Harrison (1883-1944) 
(poss.) Tersztyánszky, Ödön (1890-1929) 
(poss.) 
 
0005690 
UD IV/3h 
Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) 
Poems. - New York (N.Y.) : Boni and 
Liveright, [1925?]. - XVII, [3], 231 p. - 
(Modern library) 
§§ * I-7 (pecsét) * 8.-/414/VI 27 [?] (kézírás) * 
МОГИЗ Акварельно-Букинист. Магазин No. 
14 Nо. ц. 8 p. (címke) * ц. 8 p. (pecsét) §§ 
Rhys, Ernest (1859-1946) (bev.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Akvarel'no-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0005691 
UD IV/18h 
Swinburne, Algernon Charles (1837-1909) 
Selected poems. - Reprinted. - London : 
Oxford University Press, 1951. - XXI, 339 p. - 
(The World's classics ; 481.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 282-283. * Lukács 
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lapszéli jelöléseivel: p. 282. §§ 
Binyon, Laurence (1869-1943) (bev.) 
 
0005692 
UA III/10; UA III/11; UA III/5; UA III/6; UA 
III/7; UA III/8; UA III/9 
Sybel, Heinrich von (1817-1895) 
Die Begründung des Deutschen Reiches durch 
Wilhelm I. : vornehmlich nach den 
preussischen Staatsakten. - München ; Leipzig 
: Druck und Verlag von R. Oldenbourg, 1889-
1894. - 7 db 
§§ * E. Kronfeld (kézírás) * 5/a 7 Rd 35.- [...] 
(kézírás) * [Rnoiz]? 1694 (kézírás) §§ 
 
0005693 
DI I/8h 
Sydow, Eckart von (1885-1942) 
Die deutsche expressionistische Kultur und 
Malerei. - Berlin : Furche-Verlag, cop. 1920. - 
152 p., [14] t.fol.. - (Furche-Kunstgaben ; 2.) 
§§ * 3133 70 40.- (kézírás) §§ 
 
0005694 
DF VII/2h 
Sydow, Eckart von (1885-1942) 
Die Kultur des deutschen Klassizismus : 
Leben, Kunst, Weltanschauung. - Berlin : 
Grote, 1926. - 264 p., 75 t.fol. 
§§ * (P30.) 8.70 (kézírás) §§ 
 
0005695 
HG III/6h 
Szabédi, László (1907-1959) 
A magyar ritmus formái. - Bukarest : Állami 
Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1955. - 231, [3] 
p. 
§§ * Lukács Györgynek nagyrabecsülése jeléül 
Bpest, 1955. X. 31. Szabédi László (ajánlás) 
§§ 
Szabédi, László (1907-1959) (ajánló) 
 
0005696 
OLV 4325 
Szabó, András György (1931-1993) 
Praxis és dialektika. - Budapest : Kossuth, 
1971. - 164 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel Szabó 
András (ajánlás) §§ 
Szabó, András György (1931-1993) (ajánló) 
 
0005697 
HA I/38h 
Szabó, Árpád (1913-2001) 
Óperzsa novellák. - Budapest : Egyetemi 
Nyomda, 1948. - 399 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelete jeléül 
1948 jun.2. Szabó Árpád (ajánlás) §§ 
Szabó, Árpád (1913-2001) (ajánló) 
 
0005698 
HG IV/19h; HG IV/20h; HG IV/21h 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Az elsodort falu : regény három kötetben. - 
Budapest : Genius, [1919]. - 3 db. - (Szabó 
Dezső művei) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 10-11, 94-95, 146-
147, 198-199. * Lukács jelöléseivel: p. 220-
221, 226-227, 256-257. * Lukács jelöléseivel: 
p. 114-115, 134-135, 206-207, 217-220, 282-
283. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005699 
HH IV/20; HH IV/21; HH IV/22 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Az elsodort falu : regény három kötetben. - [3. 
kiadás]. - [Budapest] : Genius kiadás, [192?]. - 
3 db. - (Szabó Dezső művei) 
 
0005700 
HH IV/13h; HH IV/14h 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Csodálatos élet : regény két kötetben. - 
[Budapest] : Genius, [1925]. - 2 db. - (Szabó 
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Dezső művei) 
 
0005701 
HH IV/10h; HH IV/11h; HH IV/12h 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Segítség! : regény három kötetben. - 6000-
9000 ezer. - [Budapest] : Genius kiadás, 
[1925]. - 3 db. - (Szabó Dezső művei) 
 
0005702 
HH IV/19h 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Ölj! és egyéb elbeszélések. - [Budapest] : 
Genius, [1926]. - 235 p. - (Szabó Dezső 
művei) 
 
0005703 
HH IV/1 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Panasz. - [Budapest] : Genius, [1927]. - 250 p. 
- (Szabó Dezső művei) 
 
0005704 
HH IV/2 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Egyenes úton. - Budapest : Genius, [1927]. - 
213 p. - (Szabó Dezső művei) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005705 
HH IV/18h 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Mesék a kacagó emberről. - [Budapest] : 
Genius, [1927]. - 128 p. - (Szabó Dezső 
művei) 
 
0005706 
HH IV/17h 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Napló és elbeszélések. - [Budapest] : Genius, 
[1927]. - 308 p. - (Szabó Dezső művei) 
 
0005707 
HH IV/16h 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Tanulmányok és jegyzetek. - [Budapest] : 
Genius, [1927]. - 213 p. - (Szabó Dezső 
művei) 
 
0005708 
HH IV/15h 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Jaj : elbeszélések. - [Budapest] : Genius, 
[1927]. - 251 p. - (Szabó Dezső művei) 
 
0005709 
HH IV/18h 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Nincs menekvés. - [Budapest] : Genius, 
[1927]. - 141 p. - (Szabó Dezső művei) 
 
0005710 
HH IV/3; HH IV/4; HH IV/5 
Szabó, Dezső (1879-1945) 
Az egész látóhatár : tanulmányok. - [Budapest] 
: Magyar Élet, [1943]. - 3 db 
§§ * Címoldalon kézírás áthúzva §§ 
 
0005711 
UA VIII/14 
Szabó, Ervin (1877-1918) 
Társadalmi és pártharcok a 48-49-es magyar 
forradalomban. - Budapest : Szikra, 1949. - 
421 p. 
Révai, József (1898-1959) (közrem.) 
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0005712 
UB VI/12h 
Szabó, Imre (1912-1991) 
A marxista jogszemlélet előkérdéseihez. - 
Budapest : Hírlap-, Szaklap- és Könyvkiadó, 
1948. - 32 p. 
 
0005713 
UB VI/11h 
Szabó, Imre (1912-1991) 
Népi demokráciánk jogi feladatai. - Budapest : 
Hírlap-, Szaklap- és Könyvkiadó, [1949]. - 91 
p. - (Jogtudományi Közlöny tudományos 
kiskönyvtára ; 1.) 
 
0005714 
UB VIII/7h 
Szabó, Imre (1912-1991) 
A burzsoá állam- és jogbölcselet 
Magyarországon. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1955. - 533 p. 
 
0005715 
DC III/39h 
Szabó, Imre (1912-1991) 
Társadalom és jog. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1964. - 147 p. - (Korunk tudománya) 
 
0005716 
HH III/19h 
Szabó, László, Cs. (1905-1984) 
Apai örökség. - [Budapest] : Franklin Ny., 
[1936]. - 177 p. - (Az Országos Magyar 
Protestáns Diákszövetség könyvei) 
 
0005717 
HH III/20h 
Szabó, László, Cs. (1905-1984) 
Levelek a száműzetésből. - Budapest : 
Franklin, [1937]. - 204, [4] p. - (Kultúra és 
tudomány) 
 
0005718 
HH III/27h 
Szabó, László, Cs. (1905-1984) 
Fegyveres Európa : útinaplók. - Budapest : 
Nyugat, [1939]. - 138, [2] p. 
§§ * Devecseri Gábornak, Catullus önfeláldozó 
fordítójának, a Benacus partjáról üzenve 
szeretettel Cs. Szabó László 1939 XI. (ajánlás) 
* Lukács jelöléseivel: p. 58-59, 62-63, 69, 78-
79, 86-87, 102-103. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Szabó, László, Cs. (1905-1984) (ajánló) 
Devecseri, Gábor (1917-1971) (poss.) 
 
0005719 
HH III/26h 
Szabó, László, Cs. (1905-1984) 
Magyar néző : napló az európai válságról. - 
Budapest : Nyugat, [1939]. - 184, [4] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 22-23, 34-35, 40-
41, 56-57. §§ 
 
0005720 
HH II/23 
Szabó, Lőrinc (1900-1957) 
Tücsökzene : rajzok egy élet tájairól. - 
Budapest : Magyar Élet kiadása, 1947. - 367 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel Szabó 
Lőrinc 1947 V/28 (ajánlás) §§ 
Szabó, Lőrinc (1900-1957) (ajánló) 
 
0005721 
HH II/22 
Szabó, Lőrinc (1900-1957) 
Örök barátaink : kisebb lírai versfordítások 
második gyűjteménye. - [Budapest] : Egyetemi 
Nyomda, 1948. - 287 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel Szabó 
Lőrinc Bp, 1948 V/31. (ajánlás) §§ 
Szabó, Lőrinc (1900-1957) (ajánló) 
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0005722 
HH II/24 
Szabó, Lőrinc (1900-1957) 
Szabó Lőrinc válogatott műfordításai. - 
[Budapest] : Franklin Könyvkiadó N. V., 1950. 
- 440 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel Szabó 
Lőrinc (ajánlás) §§ 
Szabó, Lőrinc (1900-1957) (ajánló) 
 
0005723 
HG IV/4h 
Szabó, Pál (1893-1970) 
Lakodalom, keresztelő, bölcső : regény. - 
Budapest : Magyar Élet, 1946. - 568 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel: Budapest, 
IX/4 Szabó Pál (ajánlás) * Galambos 
(szárazpecsét) §§ 
Szabó, Pál (1893-1970) (ajánló) 
 
0005724 
OLV (A 25) 
Szabó, Pál (1893-1970) 
Isten malmai : regény. - [Budapest] : 
Athenaeum, [1949]. - 356 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel ajánlom. - 
Budapest, 1949. május 23. Szabó Pál (ajánlás) 
§§ 
Szabó, Pál (1893-1970) (ajánló) 
 
0005725 
HG IV/21 
Szabó, Pál (1893-1970) 
Talpalatnyi föld : regény. - Budapest : 
Athenaeum, [1949]. - 487 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel és 
nagyrabecsüléssel, 1948. Karácsony Szabó Pál 
(ajánlás) §§ 
Szabó, Pál (1893-1970) (ajánló) 
 
0005726 
HG IV/11h 
Szabó, Pál (1893-1970) 
Három hét a Szovjetunióban. - [Budapest] : 
Művelt Nép, 1950. - 196 p. 
 
0005727 
HG IV/24 
Szabó, Pál (1893-1970) 
Isten malmai : regény. - 2. javított kiadás. - 
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. - 
392 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel 1950. dec. 
18. Szabó Pál (ajánlás) §§ 
Szabó, Pál (1893-1970) (ajánló) 
 
0005728 
HG IV/15h 
Szabó, Pál (1893-1970) 
Őszi szántás : összegyűjtött novellák. - 
[Budapest] : Athenaeum, [1950?]. - 223 p. 
 
0005729 
HG IV/22; HG IV/23 
Szabó, Pál (1893-1970) 
Nyugtalan élet. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1954-1955. - 2 db 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel: 1955. 
november 16. Szabó Pál (ajánlás) §§ 
Szabó, Pál (1893-1970) (ajánló) 
 
0005730 
OLV (A 42) 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) 
Die "Exotismen" Mozarts. - Praha : Verband 
Tschechoslowakischer Komponisten, 1956. - 
p. 181-188. 
 
0005731 
DG II/5h 
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Szabolcsi, Bence (1899-1973) 
A melódia története : vázlatok a zenei stílus 
múltjából. - 2. kiadás. - Budapest : 
Zeneműkiadó, 1957. - 358, [1] p., [5] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 70-71. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 71 (kézírás) §§ 
 
0005732 
DG II/4h 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) 
A zene története : az őskortól a 19. század 
végéig. - 3. kiadás. - Budapest : Zeneműkiadó, 
1958. - 408 p., [28] t.fol. 
 
0005733 
DG II/7h 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) 
Beethoven : művész és alkotás két korszak 
határán. - 3., átdolgozott kiadás. - Budapest : 
Gondolat, 1960. - 392, [1] p., [18] t., [1] t.fol. 
 
0005734 
DG II/24 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) 
Mozart et la comédie populaire. - Budapest : 
Akadémiai Nyomda, 1961. - p. [65]-91 
§§ * Lukács Györgynek régi szeretettel és 
tisztelettel Szabolcsi Bence (ajánlás) §§ 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) (ajánló) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0005735 
DG II/21a; DG II/21b 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) 
Mensch und Natur in Bartóks Geisteswelt. - 
Budapest : Akadémiai Nyomda, 1963. - p. 
[525]-539. 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0005736 
DG II/8 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) 
A válaszút és egyéb tanulmányok. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1963. - 399 p., [15] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 312-313. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács Györgynek a régi 
szeretettel és nagyrabecsüléssel Szabolcsi 
Bence 1963 junius (ajánlás) §§ 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) (ajánló) 
 
0005737 
DK IV/14; DK IV/15; DK IV/16 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) 
Zenei lexikon. - Átdolgozott, új kiadás. - 
Budapest : Zeneműkiadó, 1965. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 188-189. §§ 
Tóth, Aladár (1898-1968) (szerző) Bartha, 
Dénes (1908-1993) (szerk.) Tóth, Margit 
(1920-2009) (szerk.) 
 
0005738 
DG III/17 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) 
A zenei köznyelv problémái ; A romantika 
felbomlása. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1968. - 95 p. - (Korunk tudománya) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 26-27. * Lukács Györgynek 
hálával, szeretettel, hódolattal Szabolcsi Bence 
(ajánlás) §§ 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) (ajánló) 
 
0005739 
HI III/23 
Szabolcsi, Miklós (1921-2000) 
Fiatal életek indulója : József Attila 
pályakezdése. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1963. - 634 p., [2] t.fol., [32] t.. - 
(Irodalomtörténeti könyvtár ; 11.) 
§§ * Lukács Györgynek, tisztelettel 63. IX. 27. 
Szabolcsi Miklós (ajánlás) * XIII[?] 
Nemesvölgyi ut 75a (kézírás) §§ 
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Szabolcsi, Miklós (1921-2000) (ajánló) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). 
Irodalomtörténeti Intézet (közread.) 
 
0005740 
HI III/6 
Szabolcsi, Miklós (1921-2000) 
Elődök és kortársak : tanulmányok. - Budapest 
: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. - 315, [3] p. 
§§ * Lukács Györgynek, tisztelettel és 
szeretettel: Szabolcsi Miklós 65. II. (ajánlás) 
§§ 
Szabolcsi, Miklós (1921-2000) (ajánló) 
 
0005741 
HH II/27 
Szabolcsi, Miklós (1921-2000) 
Balázs Béla. - Budapest : Akadémiai Nyomda, 
1964. - p. 161-181 
§§ * Lukács György elvtársnak, köszönettel és 
tisztelettel Szabolcsi Miklós 8/26 (ajánlás) §§ 
Szabolcsi, Miklós (1921-2000) (ajánló) 
 
0005742 
HI II/5 
Szabolcsi, Miklós (1921-2000) 
A verselemzés kérdéseihez : József Attila, 
Eszmélet. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1968. - 123 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 
57.) 
§§ * Lukács Györgynek (kíváncsian és) 
barátsággal: Szabolcsi Miklós (ajánlás) §§ 
Szabolcsi, Miklós (1921-2000) (ajánló) 
 
0005743 
UB VIII/6h 
Szalai, Sándor (1912-1983) 
Társadalmi valóság és társadalomtudomány. - 
Budapest : Új Idők Irodalmi Intézet Rt. (Singer 
és Wolfner), cop. 1946. - 214 p. 
§§ * Lukács Györgynek, a mestert megillető 
tisztelettel és szeretettel 46. V. 29. Szalai 
Sándor (ajánlás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Szalai, Sándor (1912-1983) (ajánló) 
 
0005744 
UB VIII/8h 
Szalai, Sándor (1912-1983) 
A társadalomismeret és az iskola. - Budapest : 
Egyetemi Nyomda, 1947. - 11, [1] p. 
§§ * Lukács Györgynek barátsággal 47. II. 22. 
Szalai Sándor/ (ajánlás) §§ 
Szalai, Sándor (1912-1983) (ajánló) 
 
0005745 
UB VIII/17h 
Szalai, Sándor (1912-1983) 
Bevezetés a társadalomtudományba. - 
Budapest : Egyetemi Nyomda, 1948. - 185 p. - 
(Nevelők könyvtára ; 4.) 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel, barátsággal 
és tisztelettel Szalai Sándor/ (ajánlás) §§ 
Szalai, Sándor (1912-1983) (ajánló) 
 
0005746 
UB VIII/18h 
Szalai, Sándor (1912-1983) 
Társadalomtudomány és imperializmus. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 23 p. - (A Magyar 
Dolgozók Pártja Politikai Akadémiája. 
Tudományos előadások ; 2.) 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel, barátsággal 
Szalai Sándor/ (ajánlás) §§ 
Szalai, Sándor (1912-1983) (ajánló) 
 
0005747 
OLV 7311 
Szalai, Sándor (1912-1983) 
Formállis logika és matematikai logika. - 
[Budapest] : [Akadémiai Kiadó], 1957. - p. 
383-406. 
§§ * Lukács Györgynek régi barátsággal és 
nagyrabecsüléssel Szalai Sándor (ajánlás) §§ 
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Szalai, Sándor (1912-1983) (ajánló) 
 
0005748 
UB VIII/40 
Szántó, Zoltán (1893-1977) 
Vég és kezdet : emlékirat. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964. - 524 p., [1] 
t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 502-503. * 
Gyurinak, régi harcostársamnak, barátsággal, 
szeretettel 1964. november Zoli (ajánlás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 502-503. §§ 
Szántó, Zoltán (1893-1977) (ajánló) 
 
0005749 
UA VIII/2h; UA VIII/3h 
Széchenyi, István (1791-1860) 
Széchenyi István válogatott munkái. - 
Budapest : Lampel, 1903. - 2 db. - (Remekírók 
képes könyvtára ; 17-18.) 
Beöthy, Zsolt (1848-1922) (bev.) 
 
0005750 
UA VIII/18; UA VIII/19 
Széchenyi, István (1791-1860) 
Gróf Széchenyi István munkáiból. - Budapest : 
Franklin-Társulat, 1903-1907. - 2 db. - 
(Magyar remekírók) 
Berzeviczy, Albert (1853-1936) (sajtó alá 
rend.) 
 
0005751 
UA VIII/12 
Szekfű, Gyula (1883-1955) 
Bethlen Gábor : [történelmi tanulmány]. - 
Budapest : Magyar Szemle Társaság, 1929. - 
314, 2 p., [1] t.fol.. - (A Magyar Szemle 
könyvei ; 1.) 
§§ * Dalmady Miklósnak szeretettel a 
Keresztapa 1935. IV. 2. (kézírás) * Pfeifer-
Zeidler Könyvkereskedéséből Budapest 
Kossuth L. u. 5. (címke) §§ 
Dalmady, Miklós (poss.) 
Pfeifer-Zeidler Könyvkereskedés (Budapest) 
(poss.) 
 
0005752 
UA VIII/11 
Szekfű, Gyula (1883-1955) 
État et nation. - Paris : Presses Universitaires 
de France, 1945. - 354, 2 p., [9] t., [4] t.fol.. - 
(Bibliothèque de la Revue d’histoire comparée 
; 4.) 
 
0005753 
HH VII/19h 
Szemere, György (1863-1930) 
Apró regények és esetek : 25 novella. - 
Budapest : Athenaeum, 1915. - 317 p. - 
([Athenaeum könyvtár] ; [40.]) 
 
0005754 
OLV 7280 
Szenczi, Miklós (1904-1977) 
A költői és történeti igazság kérdéséhez. - 
[Budapest] : [Akadémiai Kiadó], 1956. - p. 
437-450. 
§§ * Lukács György professzornak őszinte 
tisztelettel Szenci Miklós (ajánlás) §§ 
Szenczi, Miklós (1904-1977) (ajánló) 
 
0005755 
OLV 7318 
Szenczi, Miklós (1904-1977) 
Decay and new birth in post-Shakespearian 
drama. - Budapest : Academia Scientiarum 
Hungaricae, 1961. - p. [353]-365. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte 
nagyrabecsüléssel Szenczi Miklós (ajánlás) §§ 
Szenczi, Miklós (1904-1977) (ajánló) 
 
0005756 
DC III/4 
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Szentpéteri, István (1926-2002) 
A közvetlen demokrácia fejlődési irányai. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1965. - 481 p. 
 
0005757 
HH V/16 
Szép, Ernő (1884-1953) 
Valentine : regény. - 2. kiadás. - Budapest : 
Singer és Wolfner, cop. 1927. - 231 p. - (Az 
otthon könyvtára) 
 
0005758 
HH V/17 
Szép, Ernő (1884-1953) 
Lila akác : regény. - Budapest : Révai, cop. 
1949. - 153 p. 
 
0005759 
HI III/10 
Szerb, Antal (1901-1945) 
Hétköznapok és csodák : francia, angol, 
amerikai, német regények a világháború után. - 
[Budapest] : Révai, [1935?]. - 241 p. - 
(Világkönyvtár) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 126-127. * Ex 
libris Ellae et Emilii de Barrey (ex libris) * 
1195 2490 BE (kézírás) * 3L (kézírás) §§ 
Barrey, Ella (poss.) Barrey, Emilia (poss.) 
 
0005760 
HI III/1 
Szerb, Antal (1901-1945) 
Magyar irodalomtörténet. - 19. ezer. - 
Budapest : Révai, cop. 1940. - 536 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 369-370, 
379. * Lukács jelöléseivel: p. 368-369, 378-
379. §§ 
 
0005761 
HI III/2; HI III/3; HI III/4 
Szerb, Antal (1901-1945) 
A világirodalom története. - Budapest : Révai, 
1942. - 3 db 
§§ * DHangulmer[?] 1942 (kézírás) * I/III 
OT.-/45.- (kézírás) §§ 
 
0005762 
HI III/5 
Szerb, Antal (1901-1945) 
Gondolatok a könyvtárban. - Budapest : Révai, 
1946. - 649 p. 
Kardos, László (1898-1987) (közrem.) 
 
0005763 
HH V/5h 
Szerb, Antal (1901-1945) 
Madelon, az eb. - Budapest : Révai, cop. 1947. 
- 192 p. - (Révai könyvtár ; 7. sz.) 
 
0005764 
HI II/25h 
Szerb, Antal (1901-1945) 
A varázsló eltöri pálcáját. - Budapest : Révai, 
cop. 1948. - 206 p. 
 
0005765 
HI II/18h 
Szigeti, József (1921-2012) 
Útban a valóság felé : tanulmányok. - 
[Budapest] : Hungária, 1948. - 300 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel s 
köszönettel a számtalan ösztönzésért 1948. 
dec. 21. Szigeti József (ajánlás) §§ 
Szigeti, József (1921-2012) (ajánló) 
 
0005766 
DI V/5h 
Szigeti, József (1921-2012) 
Denis Diderot : une grande figure du 
matérialisme militant du XVIIIe siècle. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1962. - 94, [1] p. 
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- (Studia philosophica ; 2.) 
 
0005767 
HH VIII/18; HH VIII/19 
Szigligeti, Ede (1814-1878) 
Szigligeti Ede színművei. - Budapest : 
Franklin, 1902-1904. - 2 db. - (Magyar 
remekírók ; 47-48.) 
§§ * I-V/40 (kézírás) §§ 
Bayer, József (1851-1919) (közrem.) 
 
0005768 
HH VIII/3h 
Szigligeti, Ede (1814-1878) 
Liliomfi : énekes, táncos vígjáték 3 
felvonásban. - Budapest : Franklin, 1950. - 
106, [1] p. 
Mészöly, Dezső (1918-2011) (sajtó alá rend.) 
 
0005769 
HH V/23h 
Szilágyi, Géza (1875-1958) 
Válogatott régi és új versek. - Budapest : 
Magyar Téka, 1948. - 151, [1] p. 
§§ * Lukács György professzor úrnak 
nagyrabecsüléssel Szilágyi Géza 1949 máj. 
(ajánlás) §§ 
Szilágyi, Géza (1875-1958) (ajánló) 
Vajda János Társaság (közread.) 
 
0005770 
DI II/2h 
Szilágyi, János György (1918-2016) 
Görög művészet. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1954. - 112 p., XLVIII t.. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia II. Osztályának 
tudományos ismeretterjesztő sorozata) 
 
0005771 
DA III/6h 
Szilasi, Vilmos (1889-1966) 
Wissenschaft als Philosophie. - Zürich [etc.] : 
Europa Verlag, cop. 1945. - 103 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0005772 
DA III/7h 
Szilasi, Vilmos (1889-1966) 
Macht und Ohnmacht des Geistes : 
Interpretationen zu Platon, Philebos und Staat 
VI, Aristoteles, Nikomachische Ethik, 
Metaphysik IX und XII, Über die Seele III, 
Über die Interpretation c1-5. - Bern : Francke, 
[1946]. - 305 p. - (Sammlung Überlieferung 
und Auftrag. Reihe Schriften ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 110-111, 132-133, 
136-137, 158-159, 280-281 (kézírás) §§ 
 
0005773 
DA III/9 
Szilasi, Vilmos (1889-1966) 
Einführung in die Phänomenologie Edmund 
Husserls. - Tübingen : Niemeyer, 1959. - 142 
p. 
§§ * K. ny. 28-29., 36-37, 94-95, 112-113 
(kézírás) §§ 
 
0005774 
DA I/2h 
Szinkovich, Márta 
A XIX. század esztétikai hedonizmusa 
értékelméleti megvilágításban. - Budapest : 
Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és 
Nyomda, 1943. - 64, [2] p. - (Dolgozatok a 
Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem 
Philosophiai Semináriumából ; 62.) 
§§ * Lukács professzor úrnak őszinte 
tisztelettel Dr Szinkovich Márta (ajánlás) §§ 
Szinkovich, Márta (ajánló) 
 
0005775 
HH V/31 
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Szomory, Dezső (1869-1944) 
Levelek egy barátnőmhöz. - Budapest : 
Athenaeum, [1927]. - 247 p. 
§§ * Kézírásos bejegyzés az előzéken §§ 
 
0005776 
HH V/30 
Szomory, Dezső (1869-1944) 
Térjetek meg végre hozzám. - Budapest : 
Athenaeum, [1928]. - 160 p. 
§§ * 9 4.40 [?] (kézírás) §§ 
 
0005777 
DE III/9 
Szondi, Péter (1929-1971) 
Theorie des modernen Dramas. - 1.-15. 
Tausend dieser Ausgabe. - [Frankfurt am 
Main] : Suhrkamp, 1963. - 169 p. - (Edition 
Suhrkamp ; 27.) 
§§ * £ 600/DM N/5/dg (kézírás) §§ 
 
0005778 
OLV 7148 
Szűcs, Jenő (1928-1988) 
A nemzet historikuma és a történetszemlélet 
nemzeti látószöge : hozzászólás egy vitához. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970. - 127 p. - 
(Értekezések a történeti tudományok köréből. 
Új sorozat ; 51.) 
§§ * Lukács György elvtársnak őszinte 
tisztelete jeléül 1970 május Szűcs Jenő 
(ajánlás) §§ 
Szűcs, Jenő (1928-1988) (ajánló) 
 
0005779 
DF VII/15 
Szyrocki, Marian (1928-1992) 
Die deutsche Literatur das Barock : eine 
Einführung. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1968. - 268 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Sachgebiet : 
Literaturwissenschaft ; 300-301.) 
 
0005780 
UB I/30; UB I/31 
Tacitus, Publius Cornelius (56 k.-120 k.) 
Historien und Annalen. - München ; Leipzig : 
Georg Müller, 1918. - 2 db. - (Klassiker des 
Altertums. Reihe 1 ; 21-22.) 
§§ * GL (pecsét) * <34 (pecsét) * Kézírásos 
bejegyzés * 356/VII-39 (kézírás) * МГФУ Nо. 
Цена 30 / 2 том (pecsét) * Ц 30 p. (pecsét) * 
МГФУ Nо. Цена (pecsét) §§ 
Bahrdt, Carl Friedrich (1741-1792) (ford.) 
 
0005781 
DF II/3 
Taine, Hippolyte-Adolphe (1828-1893) 
Essais de critique et d'histoire. - Paris : 
Librairie de L. Hachette et Cie, 1858. - 412 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * M 14 
(pecsét) * 16/XI.38 N. 194 (kézírás) §§ 
 
0005782 
DF II/1 
Taine, Hippolyte-Adolphe (1828-1893) 
Nouveaux essais de critique et d'histoire. - 2. 
édition. - Paris : Librairie de L. Hachette et 
Cie, 1866. - 394 p. 
§§ * Букин. Маг. [...] 621/I/40- (pecsét) * 
МОГИЗ No. 14 ц. 3 p. (pecsét) * M 5 (pecsét) 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005783 
DI VI/9 
Taine, Hippolyte-Adolphe (1828-1893) 
Les philosophes classiques du XIXe siècle en 
France. - 3. édition, revue et corrigée. - Paris : 
Hachette et Cie, 1868. - X, 377 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * M 14 
(pecsét) * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 
Цена 5 Сч. 1446 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
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0005784 
DF II/4; DF II/5; DF II/6; DF II/7; DF II/8 
Taine, Hippolyte-Adolphe (1828-1893) 
Histoire de la littératur anglaise. - 4. édition. - 
Paris : Libraire Hachette et Cie, 1877-1878. - 5 
db 
§§ * Trefort (kézírás) * 1/5. 13.- (kézírás) * 
54231 I/V P. 480- (kézírás) §§ 
 
0005785 
UA V/15; UA V/16; UA V/17; UA V/18; UA 
V/19; UA V/20; UA V/21; UA V/22; UA 
V/23; UA V/24; UA V/25 
Taine, Hippolyte-Adolphe (1828-1893) 
Les origines de la France contemporaine. - 23. 
édition. - Paris : Librairie Hachette, 1900-
1901. - 11 db 
§§ * МГФУ Nо. Цена 40-/9 (pecsét) * 9 том 
(kézírás) * Букин. Маг. No. 5 (pecsét) * 75/11 
... (kézírás) * МГФУ Nо. Цена (címke) * 8 
(kézírás) * 7 (kézírás) * 11 (kézírás) * Ex 
Libris Francisci Principis de Hohenlohe (ex 
libris) * <188 (pecsét) * < 58 (pecsét) * O. Г. 
monogram a gerincen §§ 
Hohenlohe, Francisci Principis de (poss.) 
 
0005786 
DD III/3; DD III/4 
Taine, Hippolyte-Adolphe (1828-1893) 
Philosophie de l'art. - 10. édition. - Paris : 
Hachette et Cie, 1903. - 2 db 
§§ * 78 2ш 8p. (kézírás) * 8 p. (pecsét) * H. E. 
monogram a gerincen §§ 
 
0005787 
DF II/2 
Taine, Hippolyte-Adolphe (1828-1893) 
Balzac : ein Essay. - Leipzig : Insel-Verlag, 
[1913]. - 99 p. - (Insel-Bücherei ; 63.) 
§§ * Wentocher (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzések az előzékeken * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0005788 
HA VIII/27h; HA VIII/28h; HA VIII/29h; HA 
VIII/30h; HA VIII/31h; HA VIII/32h; HA 
VIII/33h; HA VIII/34h 
Tallemant Des Réaux, Gédéon (1619-1690) 
Les historiettes de Tallemant Des Réaux. - 
Paris : Librairie Garnier Frères, [1932-1934]. - 
8 db 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Mongrédien, Georges (1901-1980) (szerk.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0005789 
UB VIII/9h 
Tamás, György 
A tudományos meghatározás. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1961. - 181 p. 
 
0005790 
DB VIII/3h 
Tamás (1225-1274) 
Die Philosophie von Thomas von Aquin : in 
Auszügen aus seinen Schriften. - Lepzig : 
Meiner, 1920. - XI, 224, [4], 32 p. - (Der 
Philosophischen Bibliothek ; 100.) 
Rolfes, Eugen (1852-1932) (szerk.) 
 
0005791 
DB VIII/28 
Tamás (1225-1274) 
Ausgewählte Schriften zur Staats- und 
Wirtschaftslehre des Thomas von Aquino. - 
Jena : Fischer, 1923. - 448 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 150-151. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Schreyvogl, Friedrich (1899-1976) (ford.) 
(szerk.) 
 
0005792 
DB VIII/25; DB VIII/26; DB VIII/27 
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Tamás (1225-1274) 
Summa der Theologie. - Leipzig : Kröner, 
1934-1938. - 3 db. - (Kröners Taschenausgabe 
; 105-106., 109.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 342-343. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * I/II. 120- (kézírás) * 
Budapest GRILL Dorottya u. 2. (címke) * Rm 
5.50 (kézírás) §§ 
Bernhart, Joseph (1881-1969) (szerk.) 
Grill Károly Császári és Királyi Udvari 
Könyvkereskedés (Budapest) (poss.) 
 
0005793 
HG IV/33 
Tamási, Áron (1897-1966) 
Három játék. - Budapest : Révai, cop. 1941. - 
269 p. 
§§ * Tp. (pecsét) §§ 
 
0005794 
HG IV/34 
Tamási, Áron (1897-1966) 
Zöld ág. - Budapest : Révai, cop. 1948. - 201 
p. 
 
0005795 
HH III/42h 
Tamási, Lajos (1923-1992) 
A harmadik szerszám : versek. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, [1950]. - 90 p. 
§§ * Lukács Györgynek elvtársi szeretettel 
Bud. 1950. VII. 25 Tamási Lajos (ajánlás) §§ 
Tamási, Lajos (1923-1992) (ajánló) 
 
0005796 
HH III/43h 
Tamási, Lajos (1923-1992) 
Munkások : versek. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1952. - 99 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel Tamási 
(ajánlás) §§ 
Tamási, Lajos (1923-1992) (ajánló) 
 
0005797 
UB VII/14h 
Tardy, Lajos (1914-1990) 
Balugyánszky Mihály. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1954. - 256 p., [9] t.fol. 
 
0005798 
UA IV/19h 
Tarle, Evgenij Viktorovič (1874-1955) 
A burzsoá diplomácia cselfogásai. - Budapest : 
Szikra, 1946. - 103 p. 
Makai, Imre (1920-1995) (ford.) 
 
0005799 
UA IV/4h 
Tarle, Evgenij Viktorovič (1874-1955) 
Talleyrand. - Budapest : Franklin, [1950?]. - 
234 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 232. §§ 
Szőllősy, Klára (1913-1970) (ford.) 
 
0005800 
UA IV/1h 
Tarle, Evgenij Viktorovič (1874-1955) 
1812 : Russland und das Schicksal Europas. - 
Berlin : Rütten und Loening, 1951. - 461 p., 
[22] t.fol. 
 
0005801 
UA I/1h 
Tarle, Evgenij Viktorovič (1874-1955) 
Germinal und Prairial. - Berlin : Rütten und 
Loening, 1953. - 336 p. 
Koplenig, Hilde (1904-2002) (ford.) 
 
0005802 
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HH I/34; HH II/47h 
Tasso, Torquato (1544-1595) 
Torquato Tassos Befreites Jerusalem : in zwei 
Teilen. - Stuttgart : J. G. Cotta'sche 
Buchhandlung : Gebrüder Kröner, [1893]. - 2 
db. - (Cotta'sche Bibliothek der Weltliteratur ; 
140.) 
§§ * GL (pecsét) * Buchhandlung Grossman & 
Knöbel Moskau Petrowsky Linie No.13 
(címke) * 2ш 8.- (kézírás) §§ 
Gries, Johann Diederich (1775-1842) (ford.) 
Fleischer, Hermann (bev.) 
Buchhandlung Grossman und Knöbel 
(Moskva) (poss.) 
 
0005803 
DB VIII/2h 
Tauler, Johannes (1300?-1361) 
Predigten. - Leipzig : Insel, 1923. - 262 p. - 
(Der Dom : Bücher deutscher Mystik) 
§§ * 58/a 6.50 (kézírás) §§ 
Naumann, Leopold (1884-1929) (szerk.) 
 
0005804 
HG VIII/9 
Taurinus, Stephanus (1485-1519) 
Paraszti háború : hősköltemény Dózsa György 
harcáról, tetteiről, haláláról. - Budapest : 
"Budapest" Irodalmi, Művészeti és 
Tudományos Intézet kiadása, [1946?]. - 88 p. 
Geréb, László (1905-1962) (ford.) 
 
0005805 
DA II/15 
Teilhard de Chardin, Pierre (1881-1955) 
Der Mensch im Kosmos. - 2. Auflage. - 
München : Beck, 1959. - 311 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel * 60-61, (kézírás) §§ 
Marbach, Othon (ford.) 
 
0005806 
DA II/14 
Teilhard de Chardin, Pierre (1881-1955) 
Der göttliche Bereich : ein Entwurf des innere 
Lebens. - Olten [etc.] : Walter, [1963]. - 206 p. 
- (Werke / Pierre Teilhard de Chardin) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 114-115, 190-191 
(kézírás) §§ 
Kopp, Josef Vital (1906-1966) (ford.) 
 
0005807 
UD IV/19h 
Tennyson, Alfred (1809-1892) 
The works of Alfred Tennyson poet laureate. - 
London : Kegan Paul, 1879. - IV, 666 p., [1] 
t.fol. 
§§ * ГЛ Д (pecsét) * 18 (pecsét) * КЛП 
литфонда 4 35 цена No 1 (pecsét) * 80- 35- / 
100/2 (kézírás) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej. Litfonda (poss.) 
 
0005808 
HB I/11 
Terentius Afer, Publius (i.e.195? - i.e.160) 
Die Lustspiele des Publius Terentius. - Leipzig 
; Heidelberg : Winter'sche Verlagshandlung, 
1864. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * Bangel & Schmitt (Otto 
Petters) Univers.-Buchhdlg. Heidelberg. 
(címke) * Магазин буккниги МОГИЗА 14 
No.1100 XII 35 Ц (címke) * ц. 8 p. (pecsét) * 
Kézírásos bejegyzés az hátsó előzéken §§ 
Donner, Johann Jacob Christian (1799-1875) 
(ford.) Petters, Otto (1850-1916) (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) Bangel & 
Schmitt (Otto Petters) Universitäts-
Buchhandlung (Heidelberg) (poss.) 
 
0005809 
HH V/3 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) 
Kisérletek, ifjuság : elbeszélések. - Budapest : 
Nyugat, 1918. - 158 p. 
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0005810 
HH V/13 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) 
III. Bandika a vészben. - [Budapest] : Stúdió, 
[1947]. - 222 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel: 
Tersánszky[...] (ajánlás) §§ 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) (ajánló) 
 
0005811 
HH V/15 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) 
Sziget a Dunán : regény. - Budapest : Révai, 
cop. 1948. - 176 p. - (Révai könyvtár ; 20.) 
 
0005812 
HH V/6h 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) 
Egy ceruza története : regény. - Budapest : 
Révai, cop. 1948. - 167 p. 
 
0005813 
HH V/8h 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) 
Egy szarvasgím története : ifjúsági regény. - 
Budapest : Révai, cop. 1948. - 132 p. 
Szántó, Piroska (1913-1998) (ill.) 
 
0005814 
HH V/4h 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) 
Rossz szomszédok : regény. - Budapest : 
Révai, cop. 1949. - 178 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel: 
Tersánszky Jenő (ajánlás) §§ 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) (ajánló) 
 
0005815 
HH V/7h 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) 
Egy kézikocsi története : regény. - Budapest : 
Révai, cop. 1949. - 141 p. - (Révai könyvtár ; 
27. sz.) 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel: 
Tersánszky Jenő (ajánlás) §§ 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) (ajánló) 
 
0005816 
HH V/10; HH V/9 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) 
Kakuk Marci : regény. - Budapest : Révai, 
1950. - 2 db 
§§ * Lukács Gyurinak szeretettel: Tersánszky 
[...] (ajánlás) §§ 
Tersánszky, Józsi Jenő (1888-1969) (ajánló) 
 
0005817 
DB VIII/15 
Tertullianus, Quintus Septimus Florens (155 
k.-225 k.) 
Tertulians private und katechetische Schriften. 
- Kempten ; Muenchen : Kösel, 1912. - XLVI, 
346 p. - (Bibliothek der Kirchenväter ; 7.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Kellner, Karl Adam Heinrich (1837-1915) 
(ford.) 
 
0005818 
DB VIII/16 
Tertullianus, Quintus Septimus Florens (155 
k.-225 k.) 
Tertulians apologetische, dogmatische und 
montanistische Schriften. - Kempten ; 
Muenchen : Kösel, 1915. - VI, 559 p. - 
(Bibliothek der Kirchenväter ; 24.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Kellner, Karl Adam Heinrich (1837-1915) 
(ford.) Esser, Gerhard (1860-1923) (szerk.) 
 
0005819 
HC II/13h 
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Téry, Simone (1897-1967) 
És mégis ragyog a nap ... : Danielle Casanova, 
a francia nép nagy mártírjának csodálatos 
élettörténete. - Budapest : Athenaeum 
Könyvkiadó, [1950]. - 163 p., [1] t.fol. 
Réti, Laura (ford.) 
 
0005820 
DB II/34 
Tetens, Tete Harens (1899-1976) 
The new Germany and the old nazis. - London 
: Secker and Warburg, cop. 1961. - 286 p. 
§§ * To Mrs Zollay with friendship and 
admiration from a great admister of both The 
New Germany and the old Nazis John 
Hestill[?] Budapest Fair 1962.- (ajánlás) §§ 
Hestill, John (ajánló) 
 
0005821 
UD V/17h; UD V/18h; UD V/19h 
Thackeray, William Makepeace (1811-1863) 
Vanity fair : a novel without a hero : in three 
volumes. - Copyright edition. - Leipzig : 
Tauchnitz, 1848. - 3 db. - (Collection of British 
authors. Tauchnitz edition ; 157-159.) 
§§ * M 14 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ 3 ки. Цена 20 p Сч. 2878 
(pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0005822 
UD V/2h 
Thackeray, William Makepeace (1811-1863) 
The Virginians : a tale of the last century : in 
four volumes. - Copyright edition. - Leipzig : 
Tauchnitz, 1858-1959. - 1 db. - (Collection of 
British authors. Tauchnitz edition ; 425., 441., 
470.) 
§§ * Г-7 (pecsét) * 76 (kézírás) * 14557/10p- 
(kézírás) §§ 
 
0005823 
UD V/20h 
Thackeray, William Makepeace (1811-1863) 
[Das Snobsbuch]. - [Leipzig] : Reclam, 
[1900?]. - 270 p. 
Witte, Emil Albert (ford.) 
 
0005824 
UD V/26; UD V/27 
Thackeray, William Makepeace (1811-1863) 
Pendennis története. - Budapest : Révai, 1904. 
- 2 db. - (Klasszikus regénytár) 
§§ * Radnai Endre (kézírás) * I-II 8 (kézírás) 
§§ 
Fái, J. Béla (1853-1904) (ford.) Radnai, Endre 
(poss.) 
 
0005825 
UD V/11h 
Thackeray, William Makepeace (1811-1863) 
The history of Henry Esmond Esq. - London : 
Dent ; New York (N.Y.) : Dutton, [1906?]. - 
XXVII, 511, [1] p. - (Everyman's library. 
Fiction) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 2-4, 264-
265, 277-278, 321, 345, 353, 375-376, 389, 
407-410, 447, 463-464. * Г-9 (pecsét) * СП 
издательство Книжный магазин No. 2 No. 
9796 P. 10 К. - (címke) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0005826 
UD V/13h 
Thackeray, William Makepeace (1811-1863) 
The book of snobs ; Barry London. - London : 
Nelson, [1910?]. - IV, 310, XXIII p., [1] t.fol.. 
- (Nelson's library) 
 
0005827 
UD V/23 
Thackeray, William Makepeace (1811-1863) 
The English humourists ; The four Georges. - 
London : Dent ; New York (N.Y.) : Dutton, 
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1914. - XIX, 423 p. - (Everyman's library. 
Essays and belles letters) 
§§ * M 14 (pecsét) * МОГИЗ магазин No. 16 
ул. Горького 51, M. 3/X-38 r. Tиp. 15.000, 
Tип. могиза зак. 1886 5- (címke) * 5- N347. 
(kézírás) * Kézírásos bejegyzés az előzéken §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005828 
UD III/15h; UD III/16h 
Thackeray, William Makepeace (1811-1863) 
Hiúság vására : regény. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. - 2 db 
Vas, István (1910-1991) (ford.) Sőtér, István 
(1913-1988) (bev.) 
 
0005829 
UD V/21; UD V/22 
Thackeray, William Makepeace (1811-1863) 
Die Virginier. - Berlin : Rütten und Loening, 
1953. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 282-283. * Lukács 
jelöléseivel: p. 524-525. §§ 
Richter, Charlotte (ford.) 
 
0005830 
UD V/20 
Thackeray, William Makepeace (1811-1863) 
Die Memoiren des Junkers Barry Lyndon. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1953. - 358, [1] p. - 
(Romane der Weltliteratur) 
Schmidt, Otto (1886-?) (ford.) 
 
0005831 
UD V/25 
Thackeray, William Makepeace (1811-1863) 
Henry Esmond. - Lizenz-Ausgabe. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1954. - 638, [6] p. - (Romane 
der Weltliteratur) 
Ernst, Else (1874-1946) (ford.) 
 
0005832 
DP I/18 
Thalheimer, August (1884-1948) 
Die Grundlagen der Einschätzung der 
Sowjetunion : die Sowjetunion von heute und 
die sozialistische Revolution in 
fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern. - 
[Stuttgart] : Verlag Arbeiterpolitik, 1952. - 43 
p. 
 
0005833 
DF IV/17; DF IV/45h; DF IV/46h 
Thibaudet, Albert (1874-1936) 
Trente ans de vie française. - 6. édition. - Paris 
: Nouvelle Revue Française, 1920-1924. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 172-173, 180-181. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * P 8- (kézírás) 
§§ 
 
0005834 
DF IV/3 
Thibaudet, Albert (1874-1936) 
Trente ans de vie française. - 5. édition. - Paris 
: Nouvelle Revue Française, 1921. - 1 db 
§§ * (P8-) 4- (kézírás) §§ 
 
0005835 
DF IV/21h 
Thibaudet, Albert (1874-1936) 
La poésie de Stéphane Mallarmé : étude 
littéraire. - 4. édition. - Paris : Gallimard : 
Nouvelle Revue Française, cop. 1926. - 470 p. 
 
0005836 
DF IV/47h 
Thibaudet, Albert (1874-1936) 
Physiologie de la critique. - 7e édition. - Paris : 
Éditions de la Nouvelle Revue Critique, cop. 
1930. - 243 p. - (Essais critiques, artistiques, 
philosophiques et littéraires ; 21.) 
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§§ * 892i (kézírás) §§ 
 
0005837 
DF IV/20 
Thibaudet, Albert (1874-1936) 
Histoire de la littérature française de 1789 à 
nos jours. - Paris : Stock : Delamain et 
Boutelleau, cop. 1936. - XI, [1], 587 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [334]-335. §§ 
 
0005838 
DF IV/44h 
Thibaudet, Albert (1874-1936) 
Réflexions sur le Roman. - 3e édition. - Paris : 
Gallimard, cop. 1938. - 257 p. 
 
0005839 
HH IV/6h 
Thienemann, Tivadar (1890-1985) 
Irodalomtörténeti alapfogalmak. - 2. kiadás. - 
Pécs : Danubia, 1931. - XV, 266 p. - (Minerva-
könyvtár ; 25.). (Tudományos gyűjtemény ; 
105.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel: p. 2-5,10-12,14-17. §§ 
 
0005840 
UA I/21; UA I/22; UA I/23; UA I/24 
Thierry, Augustin (1795-1856) 
Histoire de la conquête de l'Angleterre par les 
Normands, de ses causes et de ses suites 
jusqu'a nos jours, en Angleterre, en Écosse, en 
Irlande et sur le continent. - 5. édition, 
entièrement revue et augmentée. - Bruxelles : 
J. P. Meline, 1835. - 4 db 
§§ * GL (pecsét) * K.W (pecsét) * 4шш / 10- 
(kézírás) §§ 
 
0005841 
UA I/25; UA I/26 
Thierry, Augustin (1795-1856) 
Récits des temps Mérovingiens : précédés de 
considérations sur l'histoire de France. - 
Nouvelle édition revue avec le plus grand soin. 
- Paris : Garnier Frères, [1840]. - 2 db. - 
(Oeuvres de Augustin Thierry ; 7-8.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 66-67, 90-91, 127-
128. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 14. маг. 
МОГИЗА ц. 15 р. (pecsét) * 15 р/2...828/I 36 
(kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarnyj 
Magazin (poss.) 
 
0005842 
UA I/19 
Thierry, Augustin (1795-1856) 
Dix ans d'études historiques. - Nouvelle édition 
revue avec le plus grand soin. - Paris : Garnier 
Frères, libraires-éditeurs, [1867?]. - 464, 36 p. 
- (Oeuvres de Augustin Thierry ; 2.) 
§§ * UG (pecsét) * 277 (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005843 
UA I/20 
Thierry, Augustin (1795-1856) 
Essai sur l'histoire de la formation et des 
progrès du Tiers Etat : suivi de deux fragments 
du Recueil des monuments inédits de cette 
histoire. - 14. édition revue et corrigée. - Paris : 
Furne, Jouvet et Cie, 1880. - XIV, 407 p., [5] t. 
fol.. - (Augustin Thierry ; 5.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 94-95, 166-167. * 12/C 
(kézírás) §§ 
 
0005844 
DB III/20h 
Thirring, Hans (1888-1976) 
Die Geschichte der Atombombe : mit einer 
elementaren Einführung in die Atomphysik auf 
Grund der Originalliteratur gemeinverständlich 
dargestellt. - Wien : Neues Österreich Zeitung- 
und Verlagsgesellschaft, 1946. - 149 p. - 
(Wissenschaft für Jedermann : Phönix 
Bücherei) 
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0005845 
DH 35 
Thode, Henry (1857-1920) 
Giotto. - Liebhaber-Ausgaben. - Bielefeld ; 
Leipzig : Velhagen und Klasing, 1899. - 150, 
VI p. - (Künstler-Monographien ; 43.) 
§§ * 30/III (kézírás) §§ 
 
0005846 
HF IV/10; HF IV/9 
Thoma, Ludwig (1867-1921) 
Gesammelte Werke. - 1. bis 6. Tausend. - 
München : Albert Langen, 1922. - 2 db 
§§ * МОСКУЛьТТОРГ Маг. Nо. 15 Цена 5 
руб (pecsét) * Г-7 (pecsét) §§ 
 
0005847 
DE II/13 
Thomson, George Derwent (1903-1987) 
Aeschylus and athens : a study in the social 
origins of drama. - 2. edition. - London : 
Lawrence and Wishart, 1946. - XII, 478 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 12-13, 102-103, 
178-179, 314-315, 340-341, 354-355. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005848 
DE II/16 
Thomson, George Derwent (1903-1987) 
Marxizmus, költészet, művészet. - Budapest : 
Szikra, 1948. - 167 p. - (Tudomány és haladás ; 
13.) 
Lutter, Tibor (1910-1960) (ford.) Klingender, 
Francis Donald (1907-1955) (szerző) 
 
0005849 
DE II/14; DE II/15 
Thomson, George Derwent (1903-1987) 
Studies in ancient greek society. - London : 
Lawrence and Wishart, 1949-1955. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 344-345. §§ 
 
0005850 
UB I/33; UB I/34 
Thoukudides (i.e.460 k.-i.e.400 k.) 
Geschichte des peloponnesischen Krieges. - 
München ; Leipzig : Georg Müller, 1912. - 2 
db. - (Klassiker des Altertums. Reihe 1 ; 14-
15.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 148-149. §§ 
 
0005851 
HH VI/23 
Thury, Zoltán (1870-1906) 
Az ember, aki hazaballagott. - [Budapest] : Új 
Idők Irodalmi Intézet : Singer és Wolfner, 
[1944]. - 231 p. - (Új egyetemes regénytár) 
§§ * 8.- (pecsét) §§ 
Thury, Zsuzsa (1901-1989) (bev.) 
 
0005852 
HH VI/24 
Thury, Zoltán (1870-1906) 
Emberhalál. - Budapest : Szikra, 1949. - 106 p. 
 
0005853 
HD VI/5h 
Tieck, Ludwig (1773-1853) 
Ludwig Tiecks ausgewählte Werke : in vier 
Bänden : mit zwei Bildnissen Tiecks, einer 
Handschriftprobe und einer Einleitung, Tiecks 
Leben und Werke. - Leipzig : Hesse, [19??]. - 
1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Книжная 
Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 35 Сч. 4743 
(pecsét) §§ 
Witkowski, Georg (1863-1939) (szerk.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0005854 
HD VI/6h 
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Tieck, Ludwig (1773-1853) 
Deutsches Theater. - Neue, verbesserte 
Auflage, wörtlich nach dem Originale. - Wien : 
Grund, 1822. - 1 db 
§§ * Utolsó lapon tartalomra vonatkozó 
kézírásos bejegyzések * Heinrich (kézírás) * 3-
54. (kézírás) §§ 
 
0005855 
HD VI/28; HD VI/29 
Tieck, Ludwig (1773-1853) 
Tiecks Werke : Auswahl in sechs Teilen. - 
Berlin [etc.] : Deutsches Verlagshaus Bong 
und Co, [s. d.]. - 2 db. - (Goldene Klassiker-
Bibliothek) 
§§ * 1/2 M 4.50 (kézírás) * 977 (kézírás) * 21/ 
3/5 2ш MPeel / 250 p. 8 p (kézírás) §§ 
Berend, Eduard (1883-1973) (szerk.) 
 
0005856 
DI II/16 
Tietze. Hans (1880-1954) 
Tintoretto : the paintings and drawings : with 
three hundred illustrations. - New York (N. Y.) 
: Phaidon, 1948. - 383 p. 
 
0005857 
UB II/12h 
Tihonov, Nikolaj Semenovič (1896-1979) 
A kalifa. - Budapest : Révai, cop. 1949. - 193 
p. - (Révai könyvtár ; 24.) 
Gellért, György (1922-1994) (ford.) 
 
0005858 
DA II/37 
Tillich, Paul (1886-1965) 
Die neue Wirklichkeit. - [München] : 
Deutscher Taschenbuch Verlag, [1962]. - 142 
p. - (Philosophische Essays DTV ; 70.) 
§§ * Kézírásos bejegyzések a hátsó borítófedél 
belső oldalán §§ 
Albrecht, Renate (1908-1992) (ford.) Stöber, 
Gertraut (ford.) Rhine, Maria (ford.) 
Rathmann, August (1895-1995) (szerk.) 
 
0005859 
DA II/38 
Tillich, Paul (1886-1965) 
Religionsphilosophie. - Stuttgart : 
Kohlhammer, 1962. - 119 p. - (Urban-Bücher ; 
63.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 66-67. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * £ 700/ DM N,fi /E% 
(kézírás) §§ 
 
0005860 
HB VII/27 
Tillier, Claude (1801-1844) 
Benjámin bácsi : regény. - [Budapest] : 
Hungária, 1949. - 175 p. 
Réz, Ádám (1926-1978) (ford.) 
 
0005861 
HG I/11 
Tímár, Máté (1922-1999) 
Majoros Ádám krónikája : Csillagok, 
csillagok, szépen ragyogjatok.... - Budapest : 
Gondolat, 1958. - 501 p. - (Magyar világ) 
§§ * Lukács György professzor urnak tisztelő 
volt hallgatója. Bp. 1959. I. 15 Timár Máté 
(ajánlás) §§ 
Tímár, Máté (1922-1999) (ajánló) Gacs, Gábor 
(ill.) 
 
0005862 
DC I/9h 
Timirâzev, Kliment Arkad'evič (1843-1920) 
Történelmi szemlélet a biológiában. - Budapest 
: Szikra, 1949. - 322 p., VI t.fol.. - (Tudomány 
és haladás ; 26.) 
Lovas, György (ford.) 
 
0005863 
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DC I/10h 
Timirâzev, Kliment Arkad'evič (1843-1920) 
Mi a darwinizmus?. - Budapest : Szikra, 1949. 
- 173, [2] p. - (Tudomány és haladás ; 19.) 
Nánási, György (ford.) 
 
0005864 
DC I/1h 
Timirâzev, Kliment Arkad'evič (1843-1920) 
A növény élete : válogatott előadások. - 
[Budapest] : Művelt Nép, 1951. - 309 p., [1] 
t.fol.. - (Ember és világ) 
Pusztai, Jánosné (ford.) 
 
0005865 
DC I/1 
Timirâzev, Kliment Arkad'evič (1843-1920) 
Ausgewählte Werke : in vier Bänden. - Berlin : 
Verlag Kultur und Fortschritt, 1954. - 1 db. - 
(Sowjetwissenschaft. Beiheft ; 24.) 
Lysenko, Trofim Denisovič (1898-1976) 
(szerk.) Komarov, Vladimir Leontʹevič (1869-
1945) (szerk.) Blomberg, Hans (ford.) 
Höppner, Werner (szerk.) 
 
0005866 
UB III/12h 
Timofeev, Leonid Ivanovič (1903-1984) 
A szovjetorosz irodalom története. - [5. 
kiadás]. - Budapest : Művelt Nép Könyvkiadó, 
1951. - 498 p., [6] t.fol. 
Borzsák, István (1914-2007) (ford.) 
 
0005867 
UA II/16; UA II/17; UA II/18 
Tocqueville, Alexis de (1805-1859) 
De la démocratie en Amérique. - 14e éd. revue 
avec le plus grand soin et augmentée de la 
préface, mise en tête des oeuvres complètes. - 
Paris : Michel Lévy Frères, 1864. - 3 db. - 
(Oeuvres complètes d'Alexis de Tocqueville 
publiées par Madame de Tocqueville ; 1-3.) 
§§ * Kézírásos bejegyzés §§ 
Tocqueville, Mary de (1799-1864) (szerk.) 
Beaumont, Gustave de (1802-1866) (előszó) 
 
0005868 
UA II/23h 
Tocqueville, Alexis de (1805-1859) 
Nouvelle correspondance entièrement inédite 
de Alexis de Tocqueville. - Paris : Michel 
Lévy Frères, 1866. - IV, 535 p. - (Oeuvres 
complètes d'Alexis de Tocqueville publiées par 
Madame de Tocqueville ; 7.) 
 
0005869 
UA II/21 
Tocqueville, Alexis de (1805-1859) 
L'ancien régime et la révolution. - 8. édition. - 
Paris : Calmann Lévy, 1877. - XIV, 446 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 170-171. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 170. * Издательство 
СП Книжный магазин No 2. No 4418 Р. 6--- 
К. - (címke) * Г-9 (pecsét) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0005870 
UA II/1h 
Tocqueville, Alexis de (1805-1859) 
Der alte Staat und die Revolution. - [Reinbek 
bei Hamburg] : Rowohlt, 1969. - 268 p. - 
(Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft ; 234/235.) 
Oelckers, Theodor (1816-1869) (ford.) 
Volhard, Rüdiger (közrem.) Mayer, Jacob 
Peter (1903-1979) (szerk.) 
 
0005871 
HH I/3 
Togliatti, Palmiro (1893-1964) 
Über die Besonderheiten der spanischen 
Revolution. - Moskau : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1936. - 
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24 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Fischhof, Hans (ford.) 
 
0005872 
UA VIII/7h 
Toldy, István (1844-1879) 
Öt év története : 1867-1872. - Új kiadás. - Pest 
: Ráth Mór, 1891. - 262 p. 
§§ * Kézírásos bejegyzés a borítón §§ 
 
0005873 
HF II/12h 
Toller, Ernst (1893-1939) 
Die Maschinenstürmer : ein Drama aus der 
Zeit der Ludditenbewegung in England : in 
fünf Akten und einem Vorspiel. - Leipzig [etc.] 
: Tal, 1922. - 119 p. - (Die zwölf Bücher. Erste 
Reihe) 
§§ * Számozott példány: 508 * Hugai-
Nyelviskola Gyöngyös "Das Schöne zum 
Guten" (pecsét) * NRH (kézírás) §§ 
Hugai Nyelviskola (Gyöngyös) (poss.) 
 
0005874 
HF II/13h 
Toller, Ernst (1893-1939) 
Der deutsche Hinkemann : eine Tragödie in 
drei Akten. - Potsdam : Gustav Kiepenheuer 
Verlag, 1923. - 60 p. 
 
0005875 
HF II/14h 
Toller, Ernst (1893-1939) 
Masse-Mensch : ein Stück aus der sozialen 
Revolution des 20. Jahrhunderts. - 12. bis 16. 
Tsd. - Potsdam : Gustav Kiepenheuer Verlag, 
1924. - 82 p. 
§§ * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 1 р. 50 к. (pecsét) 
* Г-7 (pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005876 
HF II/11h 
Toller, Ernst (1893-1939) 
Feuer aus den Kesseln : historisches 
Schauspiel : Anhang Historische Dokumente. - 
Berlin : Gustav Kiepenheuer Verlag, 1930. - 
167 p. 
§§ * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 2 р. (pecsét) * Г-7 
(pecsét) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005877 
HI III/56h 
Tolnai, Gábor (1910-1990) 
Végzetes esztendők : tanulmányok és 
jellemrajzok. - Budapest : Anonymus, 1945. - 
130 p. - (Anonymus könyvtár ; 2.) 
§§ * Lukács György / professzor úrnak, igaz 
tisztelettel küldi Tolnai Gábor / 1946. I. 12. 
(ajánlás) §§ 
Tolnai, Gábor (1910-1990) (ajánló) 
 
0005878 
HI III/57h 
Tolnai, Gábor (1910-1990) 
Vázlatok és tanulmányok. - Budapest : Művelt 
Nép, 1955. - 189 p. - (Irodalomtörténeti 
tanulmányok ; 6.) 
§§ * Lukács Györgynek / igaz tisztelettel és / 
szeretettel küldi Tolnai Gábor / 956. I. 9-én 
(ajánlás) §§ 
Tolnai, Gábor (1910-1990) (ajánló) 
 
0005879 
HI VII/31 
Tolnai, Lajos (1837-1902) 
A báróné ténsasszony : regény. - Budapest : 
Franklin, 1905. - 340 p., [15] t.fol.. - (Magyar 
regényírók képes kiadása ; 49.) 
§§ * UG (pecsét) §§ 
Körösfői-Kriesch, Aladár (1863-1920) (ill.) 
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0005880 
HI VII/32 
Tolnai, Lajos (1837-1902) 
Az urak : regény. - Budapest : Franklin, 1909. - 
[4], 223 p., [15] t.fol.. - (Magyar regényírók 
képes kiadása ; 50.) 
§§ * UG (pecsét) §§ 
Heyer, Artúr (1872-1931) (ill.) 
 
0005881 
HI VII/6h 
Tolnai, Lajos (1837-1902) 
A sötét világ : regény. - Budapest : 
Athenaeum, 1942. - 245 p. 
 
0005882 
HI VII/7h 
Tolnai, Lajos (1837-1902) 
A megjavult adófelügyelő : Tolnai Lajos 
elbeszélései. - Budapest : Szikra, 1946. - 52 p. 
- (Szikra kis könyvtár ; 5.) 
Komlós, Aladár (1892-1980) (vál.) 
 
0005883 
HI VII/30 
Tolnai, Lajos (1837-1902) 
Az új főispán : regény. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. - 439 p. 
Vajda, Miklós (1931-2017) (közrem.) 
 
0005884 
HI VII/13h 
Tolnai, Lajos (1837-1902) 
Tolnai Lajos válogatott művei. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958. - 464 p., [1] 
t.fol.. - (Magyar klasszikusok / Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság) 
Gergely, Gergely (1910-1983) (sajtó alá rend.) 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság (közread.) 
 
0005885 
DI II/9 
Tolnay, Károly (1899-1981) 
Die Zeichnungen Pieter Bruegels. - München : 
R. Piper und Co., 1925. - XI, 89 p., 9, 93 t., [1] 
t.fol. 
 
0005886 
DI II/12 
Tolnay, Károly (1899-1981) 
Werk und Weltbild des Michelangelo : 
Vorlesungen, gehalten am Collège de France 
1948. - Zürich : Rhein-Verlag, cop. 1949. - 119 
p. - (Albae vigiliae. Neue Folge ; 8.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 44-45, 62-63. §§ 
Heyer, Lucy (1891-1991) (ford.) 
 
0005887 
DI II/13 
Tolnay, Károly (1899-1981) 
Michel-Ange. - [Paris] : Flammarion, 1970. - 
283 p. - (Images et idées) 
 
0005888 
UC VI/18 
Tolstaâ Aleksandra Andreevna (1817-1904) 
Erinnerungen an Leo N. Tolstoi. - 16. bis 20. 
Tausend. - Leipzig : Insel-Verlag, [1914]. - 61, 
[1] p. - (Insel-Bücherei ; 127.) 
§§ * Luise Bergmann März 1922 (kézírás) * 
Могиз Магазин No 45 No Ц. 3- (címke) * M 
14 (pecsét) * 3-, 23/VI 38, N 486 (kézírás) §§ 
Bergmann, Luise (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005889 
UB III/21; UB III/22; UB III/23 
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Tolstoj, Aleksej Nikolaevič (1883-1945) 
Nagy Péter : történeti regény. - Budapest : 
Dante Könyvkiadó, cop. 1945-1947. - 2 db 
§§ * I-III/30- (kézírás) §§ 
Trócsányi, Zoltán (1886-1971) (közrem.) 
 
0005890 
UB III/24; UB III/25; UB III/26 
Tolstoj, Aleksej Nikolaevič (1883-1945) 
Golgotha : regénytrilógia. - Budapest : 
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság, cop. 
1946. - 3 db 
§§ * I-III/ 25 (kézírás) * Tiszteletpéldány 
(pecsét) §§ 
Lányi, Sarolta (1891-1975) (ford.) 
Magyar-Szovjet Művelődési Társaság 
(közread.) 
 
0005891 
UB III/6h 
Tolstoj, Aleksej Nikolaevič (1883-1945) 
A kenyér : Caricin védelme : regény. - 
Budapest : Szikra, 1947. - 263 p. 
Makai, Imre (1920-1995) (ford.) 
 
0005892 
UB III/20 
Tolstoj, Aleksej Nikolaevič (1883-1945) 
Gyönyörű asszony. - Budapest : Dante 
Könyvkiadó, cop. 1947. - 127 p. - (Dante új 
könyvtár) 
Gombos, László (1914-1981) (bev.) Makai, 
Imre (1920-1995) (ford.) 
 
0005893 
UB III/5h 
Tolstoj, Aleksej Nikolaevič (1883-1945) 
Ibikusz. - [Budapest] : Új Magyar Könyvkiadó, 
1955. - 214 p. - (Olcsó könyvtár) 
Wessely, László (1904-1978) (ford.) Szőnyi, 
Gyula (1921-) (ill.) 
 
0005894 
UC VI/15 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Mein Glaube. - 1. bis 3. Tausend. - Leipzig : 
Diederichs, 1902. - 354 p., [1] t.fol.. - (Leo N. 
Tolstoj Sämtliche Werke. 1. Serie. Sozial-
ethische Schriften ; 2.) 
§§ * КНИЖНЫЙ МАГАЗИН ЛИТ ФОНД 
No. 5930 Цена 2 P. 50 К. N177 ш (címke) * 
2p50к (kézírás) * 3p-, [...] p- (kézírás) * Г-9 
(pecsét) §§ 
Löwenfeld, Raphael (1854-1910) (közrem.) 
Knižnyj magazin "Litfonda" (poss.) 
 
0005895 
UC VI/16 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Was ist Kunst?. - Leipzig : Diederichs, 1902. - 
322 p. 
§§ * к 3.50 2i/ii 905 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 62-63. * K 47 (címke) §§ 
Feofanoff, Michael (1828-1910) (ford.) 
 
0005896 
UC VI/20 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Leo Tolstoi Briefe : 1848-1910. - Autorisierte 
vollst. Ausgabe. - Berlin : Ladyschnikow, 
1911. - 560 p., [5] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 340-341. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. [7], 225, 352, 441, 551. 
§§ 
Sergejenko, Petr Aleksejevič (1854-1930) 
(szerk.) 
 
0005897 
UC VI/10h; UC VI/11h; UC VI/12h; UC 
VI/13h; UC VI/14h; UC VI/15h; UC VI/16h; 
UC VI/17h; UC VI/18h; UC VI/19h; UC 
VI/8h; UC VI/9h 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Polnoe sobranie sočinenij L'va Nikolaeviča 
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Tolstogo. - Moskva : Sytin, 1913. - 12 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 109-107, 180-181. 
* МОГИЗ No. 14 маг. (pecsét) * 1000/12 
книги/1406/ X 43 (kézírás) * Olvashatatlan 
körpecsét * Ка[иябeу]? 29 [кб]? 163/ (kézírás) 
* Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 37-40, 42-43. 
§§ 
Birûkov, Pavel Ivanovič (1860-1931) (szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005898 
UC VI/19 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Leo Tolstoi's Briefwechsel mit der Gräfin A. 
A. Tolstoi : 1857-1903. - München : Müller, 
1913. - XVI, 470 p., [2] t. fol.. - (Tolstoi-
Bibliothek ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 114-115. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 115. * 57/& 10.- 
(kézírás) * 11- (kézírás) §§ 
Tolstaâ Aleksandra Andreevna (1817-1904) 
(szerző) Berndl, Ludwig (1878-1946) (ford.) 
Berndl, Dora (ford.) Wolf, Luise (1860-1942) 
(ford.) 
 
0005899 
UC VI/22 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Tagebuch. - München : Müller, 1917. - 1 db. - 
(Tolstoi-Bibliothek ; 6.) 
§§ * [alles] was erschierren [?] / 15.-, 8-, Lu, 
[...] (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 10-11, 
26-27, 132-133. * Lukács lapszéli jelöléseivel: 
p. 74-75, 79, 82, 94, 101, 106, 110, 117, 120, 
122-123, 127, 132, 163, 187, 207, 212-213, 
218-219, 222, 226-227, 231,239-240, 247, 249, 
251, 256. §§ 
Berndl, Ludwig (1878-1946) (szerk.) 
 
0005900 
UC VI/17 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Leo Tolstoi : Ein Leben in Selbstbekenntnissen 
: Tagebuchblätter und Briefe. - Leipzig : 
Bibliographisches Institut, [1923]. - 27, [1], 
445 p., [2] t. fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 68-69, 76-79, 110-
111, 116-117, 124-125, 166-167, 170-171, 
186-187, 196-197, 210-211, 234-235, 300-301, 
310-311, 330-333, 338-341, 360-361, 362-363, 
366-373, 380-381, 384-385. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 68, [77], 79, 110-111, 116, 125, 
167, 170, 172, 211-212, 235, 251, 260, 333-
334, 339, 343, 361, 363, 365, 366, 368-[369], 
371-373, 381, 384. * 14/5, 38/ш (kézírás) §§ 
Luther, Arthur (1876-1955) (szerk.) 
Bibliographisches Institut (Leipzig) (közread.) 
 
0005901 
UC VI/21 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Leo Tolstoj Briefe an seine Frau. - Berlin : 
Zsolnay, 1925. - 374 p, [2] t. fol. 
§§ * Fuchs (kézírás) * 36804 (kézírás) * 36804 
(címke) * 1938 (pecsét) §§ 
Umanskij, Dmitrij (1901-1977) (szerk.) 
Suhotina-Tolstaâ, Tat'âna L'vovna (1864-1950) 
(közrem.) 
 
0005902 
UC VI/1 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Auferstehung : Roman. - Berlin : Malik-
Verlag, cop. 1928. - 636, [1] p. - (Leo Tolstoi 
Gesamtausgabe des dichterischen Werkes in 
Einzelausgaben. Erste Reihe. Die Romane ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 28-29, 74-75, 78-
79, 112-113, 152-153, 166-167, 220-221, 242-
243, 280-281, 322-323, 332-333, 354-355, 
356-357, 364-365, 378-379, 412-413, 416-417, 
436-437, 446-447, 456-457, 460-463, 502-503, 
512-513, 528-529, 602-603, 620-621, 626-627. 
§§ 
Akunian, Ilse (1849-1908) (ford.) 
 
0005903 
UC VI/8 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Kindheit ; Knabenjahre ; Jugendzeit. - Berlin : 
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Malik-Verlag, cop. 1928. - 526, [1] p. - (Leo 
Tolstoi Gesamtausgabe des dichterischen 
Werkes in Einzelausgabe. Zweite Reihe. 
Erzählungen und Bühnenwerke ; 8.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 446-447. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 447. §§ 
Luther, Eva (ford.) 
 
0005904 
UC VI/9 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Der Überfall und andere Erzählungen. - Berlin 
: Malik-Verlag, cop. 1928. - 533, [2] p. - (Leo 
Tolstoi Gesamtausgabe des dichterischen 
Werkes in Einzelausgabe. Zweite Reihe. 
Erzählungen und Bühnenwerke ; 9.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 206-207, 480-481. 
§§ 
Luther, Arthur (1876-1955) (ford.) 
 
0005905 
UC VI/10 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Der Schneesturm und andere Erzählungen. - 
Berlin : Malik-Verlag, cop. 1928. - 526, [1] p. - 
(Leo Tolstoi Gesamtausgabe des dichterischen 
Werkes in Einzelausgabe. Zweite Reihe. 
Erzählungen und Bühnenwerke ; 10.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [128]-129, 176-
177, 200-201, 216-2017, 224-225, 228-229, 
242-243, 304-305, 424-425. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 129, 176, 228-229, 305. §§ 
Luther, Eva (ford.) 
 
0005906 
UC VI/12 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Hadschi Murat und andere Erzählungen. - 
Berlin : Malik-Verlag, cop. 1928. - 627, [1] p. - 
(Leo Tolstoi Gesamtausgabe des dichterischen 
Werkes in Einzelausgabe. Zweite Reihe. 
Erzählungen und Bühnenwerke ; 12.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 184-185, 276-277, 
362-363, 386-387, 416-417, [424]-425, 432-
433, 504-505, 528-529, 556-557, 570-571,592-
593, 598-601. * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 
277, 362, 386, 434, 505, 531, 556, 571, 592-
593, 598-599, 600-601. §§ 
Böhme, Erich (1879-1945) (ford.) Müller-
Kamp, Erich (1897-1980) (ford.) Scholz, 
August (1857-1923) (ford.) 
 
0005907 
UC VI/14 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Bühnenwerke. - Berlin : Malik-Verlag, cop. 
1928. - 483, [2] p. - (Leo Tolstoi 
Gesamtausgabe des dichterischen Werkes in 
Einzelausgabe. Zweite Reihe. Erzählungen und 
Bühnenwerke ; 14.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 456-[457]. * 59, 
91, 279, 291, 361, 365, 381, 413, 456 (kézírás) 
§§ 
Scholz, August (1857-1923) (ford.) 
 
0005908 
UC VI/13 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Herr und Knecht : Volkserzählungen. - Berlin : 
Malik-Verlag, cop. 1928. - 424, [3] p. - (Leo 
Tolstoi Gesamtausgabe des dichterischen 
Werkes in Einzelausgabe. Zweite Reihe. 
Erzählungen und Bühnenwerke ; 13.) 
§§ * 48 - 10 - (kézírás) §§ 
Böhme, Erich (1879-1945) (ford.) 
 
0005909 
UC VI/11 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Der Leinwandmesser und andere Erzählungen. 
- Berlin : Malik-Verlag, cop. 1928. - 553, [2] p. 
- (Leo Tolstoi Gesamtausgabe des 
dichterischen Werkes in Einzelausgabe. Zweite 
Reihe. Erzählungen und Bühnenwerke ; 11.) 
§§ * Georg Lukács (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 156-157, 184-185, 190-191, 
222-223, 224-227, 292-293, 316-317, 320-321, 
330-331, 344-345, 352-353, 422-423, 452-453, 
358-359, 490-491, 540-541. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 156, 185, 191, 222, 224-225, 
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227, 292, 316, 321, 330, 345, 353, 423, 452, 
541. §§ 
Luther, Arthur (1876-1955) (ford.) 
 
0005910 
UC VI/2; UC VI/3 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Anna Karenina : Roman. - Berlin : Malik-
Verlag, cop. 1928. - 2 db. - (Leo Tolstoi 
Gesamtausgabe des dichterischen Werkes in 
Einzelausgabe. Erste Reihe. Die Romane ; 2-
3.) 
§§ * I-XIV/600 - (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 58-59, 64-65. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 58, 65. §§ 
Luther, Arthur (1876-1955) (ford.) 
 
0005911 
UC VI/4; UC VI/5; UC VI/6; UC VI/7 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Krieg und Frieden : Roman. - Berlin : Malik-
Verlag, cop. 1928. - 4 db. - (Leo Tolstoi 
Gesamtausgabe des dichterischen Werkes in 
Einzelausgabe. Erste Reihe. Die Romane ; 4-
7.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 480-481, 498-499. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 170-171, 224-225, 230-231. * 
Lukács jelöléseivel: p. 418-419, 430-431. §§ 
Böhme, Erich (1879-1945) (ford.) 
 
0005912 
UC VI/20h 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Weltanschauung. - Wien [etc.] : Gutenberg, 
[1929]. - 300, [2] p., [1] t.fol.. - (Tolstojs 
ausgewählte Werke ; 12.) 
Lüdtke, Willy August Fürchtegott (1875-1945) 
(összeáll.) 
 
0005913 
UC VI/21h 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Volkserzählungen. - 51.-55. Tausend. - Leipzig 
: Insel-Verlag, [1930]. - 94 p. - (Insel-Bücherei 
; 68.) 
§§ * <12 (pecsét) * МГФУ No Цена 3- 
(pecsét) * 328/VI-39 (kézírás) §§ 
Eliasberg, Alexander (1878-1924) (ford.) 
 
0005914 
UC VI/7h 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Egy szegény asszony élete. - Budapest : 
Franklin, 1950. - 109 p. 
Száva, István (1907-1970) (ford.) 
 
0005915 
UC VI/23h 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Anna Karenina. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1951. - 853, [1] p. 
Németh László (ford.) Barabás, Tibor (1911-
1984) (bev.) Végh, Gusztáv (1889-1973) (ill.) 
 
0005916 
UC VI/4h 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Feltámadás. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1954. - 420, [4] p., [1] t.fol.. - 
(Orosz remekírók) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 134-135. §§ 
Zádor, István (1882-1963) (ill.) Byčkov, Sergej 
Petrovič (közrem.) Szőllősy, Klára (1913-
1970) (ford.) Zádor, István (1882-1963) (ill.) 
Végh, Gusztáv (1889-1973) (ill.) 
 
0005917 
UC VI/5h; UC VI/6h 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Háború és béke. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1954. - 2 db. - (Orosz remekírók) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 638-639. §§ 
Makai, Imre (1920-1995) (ford.) Végh, 
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Gusztáv (1889-1973) (ill.) Zádor, István 
(1882-1963) (ill.) 
 
0005918 
UC VI/3h 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Színművek. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1956. - 392 p., [1] t.fol.. - (Orosz 
remekírók) 
Heller, Ágnes (1929-2019) (közrem.) Zádor, 
István (1882-1963) (ill.) Végh, Gusztáv (1889-
1973) (ill.) Németh, László (1901-1975) (ford.) 
 
0005919 
UC VI/1h; UC VI/2h 
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) 
Regények és elbeszélések. - Budapest : Új 
Magyar Könyvkiadó, 1956. - 2 db. - (Orosz 
remekírók) 
Füst, Milán (1888-1967) (közrem.) Áprily, 
Lajos (1887-1967) (ford.) 
 
0005920 
HI II/29 
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe (1896-1957) 
Der Leopard : Roman. - 61.-75. Tausend. - 
München : Piper, 1959. - 337, [1] p. 
§§ * £ 3000 / DM SF,oi / SI. de 29/A (kézírás) 
§§ 
Birnbaum, Charlotte (ford.) 
 
0005921 
DG IV/30 
Tomberg, Friedrich (1932-) 
Mimesis der Praxis und abstrakte Kunst : ein 
Versuch über die Mimesistheorie. - Neuwied ; 
Berlin : Luchterhand, [1968]. - 110 p. - 
(Soziologische Essays) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 20-21. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0005922 
HI VIII/17h; HI VIII/18h; HI VIII/19h; HI 
VIII/20h 
Tompa, Mihály (1817-1868) 
Tompa Mihály munkái. - Budapest : Franklin-
Társulat, 1902-1905. - 4 db. - (Magyar 
remekírók ; 37-40.) 
Lévay, József (1825-1918) (sajtó alá rend.) 
 
0005923 
DC III/24h 
Topitsch, Ernst (1919-2003) 
Sozialphilosophie zwischen Ideologie und 
Wissenschaft. - Neuwied : Luchterhand, 1961. 
- 302 p. - (Soziologische Texte ; 10.) 
 
0005924 
OLV (A 19) 
Tordai, Zádor (1924-2010) 
Egzisztencia és valóság. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1967. - 313 p. 
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) (közrem.) Nagy, 
Géza (1928-2001) (ford.) Justus, Pál (1905-
1965) (ford.) 
 
0005925 
DC II/22 
Tordai, Zádor (1924-2010) 
Az elidegenedés mítosza és valósága. - 
Budapest : Kossuth, 1970. - 305 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak őszinte 
tisztelettel Tordai Zádor (ajánlás) §§ 
Tordai, Zádor (1924-2010) (ajánló) 
 
0005926 
HH V/33 
Tóth, Árpád (1886-1928) 
Bírálatok és tanulmányok. - Debrecen : 
[Lehotai Pál Ny.], 1939. - 111, [1] p. 
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0005927 
HH V/34 
Tóth, Árpád (1886-1928) 
Tóth Árpád összes versei, versfordításai és 
novellái. - 2. kiadás. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1965. - 905 p. 
§§ * 118250/[...] (kézírás) §§ 
Kardos, László (1898-1987) (közrem.) 
Kocztur, Gizella (1930-) (közrem.) 
 
0005928 
HG VI/23h; HG VI/24h 
Tóth, Béla (1857-1907) 
A magyar anekdotakincs = Thesaurus 
anecdoton Hungarorum. - Budapest : Singer és 
Wolfner kiadása, [1901]. - 2 db 
§§ * Bp 1949 júl.16. (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzés a hátsó előzéken §§ 
Mühlbeck, Károly (1869-1943) (ill.) 
 
0005929 
HH III/10h 
Tóth, Béla (1857-1907) 
Magyar ritkaságok = Curiosa Hungarica. - 2., 
jav. és bőv. kiadás. - Budapest : Athenaeum, 
1907. - IX, 375 p. 
§§ * Herczka Árpád tulajdona (kézírás) * 
Athenaeum r.t. könyvkötészete (szárazpecsét) 
§§ 
Herczka, Árpád (poss.) 
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 
(Budapest). Könyvkötészet (poss.) 
 
0005930 
DH 6 
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901) 
Montmartre. - 62.-73. Tausend. - München : R. 
Piper, 1959, cop. 1952. - 15 p., 45 t.. - (Piper-
Bücherei ; 55.) 
Nemitz, Fritz (1892-1969) (bev.) 
 
0005931 
DB III/25 
Toynbee, Arnold Joseph (1889-1975) 
A study of history. - London [etc.] : 
Cumberlege : Oxford University Press, 1946. - 
1 db 
Somervell, D. C. (1885-1965) (szerk.) 
The Royal Institute of International Affairs 
(London) (közrem.) 
 
0005932 
DB III/21h 
Toynbee, Arnold Joseph (1889-1975) 
Die Welt und der Westen. - Zürich : Europa 
Verlag, 1953. - 96 p. 
§§ * 5.60 16.7.53 (kézírás) §§ 
 
0005933 
OLV 7312 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
Sur le terme nong-fou dans le Che king. - 
[Budapest] : [Magyar Tudományos 
Akadémia], 1955. - p. [123]-141. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel 
Tőkei Ferenc (ajánlás) §§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005934 
OLV 7316 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
Régi kínai munkadalok. - Budapest : Magyar 
Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti 
Intézet, 1956. - p. 275-282. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel 
Tőkei Ferenc (ajánlás) §§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005935 
OLV 7314 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
Notes prosodiques sur quelques chants de 
travail chinois. - [Budapest] : [Magyar 
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Tudományos Akadémia], 1956. - p. [53]-63. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel 
Tőkei Ferenc (ajánlás) §§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005936 
OLV 7315 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
Megjegyzések egy régi kínai esztétikához. - 
Budapest : Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtörténeti Intézet, 1957. - p. 123-232. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel 
Tőkei Ferenc (ajánlás) §§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005937 
OLV 7313 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
Sur le rythme du Chou King. - [Budapest] : 
[Magyar Tudományos Akadémia], 1957. - p. 
78-104. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel 
Tőkei Ferenc (ajánlás) §§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005938 
UB VII/30 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
Les conditions de la propriété foncière dans la 
Chine de l'époque Tcheou. - Budapest : 
Akadémia Kiadó, 1958. - [245]-300 p. 
§§ * Lukács György professzor úrnak 
tisztelettel Tőkei Ferenc (ajánlás) §§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005939 
UB VIII/19 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
A kínai elégia születése : K'ü Jüan és kora. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1959. - 236 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel 
Tőkei Ferenc 1959. X. 10. (ajánlás) §§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005940 
UB VII/28 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
Népballadák nyomai és kezdetei az ókori kínai 
költészetben. - Budapest : [Tankönyvkiadó], 
1964. - 81-105 p. 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak 
szeretettel és tisztelettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
§§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005941 
UB VII/33 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
Az "ázsiai termelési mód" kérdéséhez. - 
Budapest : Kossuth Könyvkiadó, 1965. - 134 
p. 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak 
szerény megemlékezésül 80. születése napjára 
nagy szeretettel Tőkei Ferenc (ajánlás) §§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005942 
UB VII/29; UB VII/34 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
A polis eredete. - [Budapest] : [Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat], [1968]. - 39 p. 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak 
tisztelettel és szeretettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005943 
UB VII/31 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
A társadalmi formák elméletéhez. - Budapest : 
Kossuth Könyvkiadó, 1968. - 225 p. 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak 
nagy hálával és szeretettel Tőkei Ferenc 
(ajánlás) §§ 
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Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005944 
UB VII/35 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
Zur Frage der asiatischen Produktionsweise. - 
Neuwied ; Berlin : Luchterhand, cop. 1969, 
cop. 1965. - 128 p. - (Soziologische Essays) 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel és 
szeretettel Bp. 1969. nov. 27. Tőkei Ferenc 
(ajánlás) §§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) Bródy, 
Ferenc (1931-) (ford.) Vértes-Meller, Ágnes 
(1921-1995) (ford.) 
 
0005945 
UB VII/32 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) 
Vázlatok a kínai irodalomról. - Budapest : 
Kossuth Könyvkiadó, 1970. - 197 p. - 
(Esztétikai kiskönyvtár) 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak 
tisztelettel és szeretettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
§§ 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ajánló) 
 
0005946 
HG VI/21h 
Tömörkény, István (1866-1917) 
A ravasz Kabók : vidám elbeszélések. - 
[Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. 
- 293 p. - (Olcsó könyvtár ; 34.) 
Czibor, János (1922-1961) (összeáll.) Szántó, 
Piroska (1913-1998) (ill.) 
 
0005947 
DC II/1 
Tönnies, Ferdinand (1855-1936) 
Die Sitte. - Frankfurt am Main : Literarische 
Anstalt : Rütten und Loening, [1909]. - 95 p. - 
(Die Gesellschaft : Sammlung 
sozialpsychologischer monographien ; 25.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 5/N176 378 
(kézírás) §§ 
Kirchmayr, Hermann (1857-1938) (ill.) 
 
0005948 
DI V/26 
Tönnies, Ferdinand (1855-1936) 
Thomas Hobbes : der Mann und der Denker. - 
2. erweiterte Auflage. - Stuttgart : Frommanns 
Verlag (H. Kurtz), [1912?]. - XVI, 249 p. - 
(Frommanns Klassiker der Philosophie ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 146-147. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * für Gen. Lukács 
JGumperz (ajánlás) §§ 
Gumperz, Julian (1898-1972) (ajánló) 
 
0005949 
DC II/2 
Tönnies, Ferdinand (1855-1936) 
Gemeinschaft und Gesellschaft : Grundbegriffe 
der reinen Soziologie. - 3., durchgesehene 
Auflage. - Berlin : Curtius, 1920. - VIII, 215 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * [...] 20.- 
25/5.20 (kézírás) §§ 
 
0005950 
HH V/9h 
Török, Gyula (1888-1918) 
A porban. - [Budapest] : Franklin-Társulat, 
[1943]. - 1 db 
Harsányi, Zsolt (1887-1943) (bev.) 
 
0005951 
HH V/14 
Török, Sophie (1895-1955) 
Sirató. - Budapest : Baumgarten Ferencz 
Irodalmi Alapítvány, 1948. - 62 p. 
§§ * Számozott példány: 90 §§ 
Baumgarten Ferencz Irodalmi Alapítvány 
(közread.) 
 
0005952 
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DF VI/16h 
Traill, Henry Duff (1842-1900) 
Sterne. - London ; New York (N.Y.) : 
Macmillan and Co, 1889. - VIII, 176 p. - 
(English men of letters) 
§§ * 2980 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
30-31. §§ 
 
0005953 
DF VII/9h 
Traumann, Ernst (1859-1923) 
Goethe, der Strassburger Student. - 2., 
umgearbeitete und vermehrte Auflage. - 
Leipzig : Klinkhardt und Biermann, 1923. - 
XV, 369 p. 
 
0005954 
DF VIII/2h 
Treitschke, Heinrich von (1834-1896) 
Geschichte der deutschen Literatur von 
Friedrich dem Grossen bis zur Märzrevolution 
: aus dem Deutschen Geschichte im 
Neunzehnten Jahrhundert. - Berlin-Grunewald 
: Klemm, cop. 1927. - XI, [1], 243 p., [9] t.fol. 
§§ * 4066 (kézírás) * 57/a 6.- [...] (kézírás) §§ 
Spiero, Heinrich (1876-1947) (szerk.) 
 
0005955 
UA III/12; UA III/13; UA III/14; UA III/15; 
UA III/16 
Treitschke, Heinrich von (1834-1896) 
Deutsche Geschichte im neunzehnten 
Jahrhundert. - Neue Ausgabe. - Leipzig : 
Verlag von S. Hirzel, 1927. - 5 db 
§§ * I-IV. 150- 600 257557 (kézírás) * 978 / 
Ka/ ofK (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
362-363, 400-401. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0005956 
UA III/11h 
Treitschke, Heinrich von (1834-1896) 
Charakterbilder aus der deutschen Geschichte. 
- Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft, 
[1927]. - 357 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 168-169, 268-270, 
274-276. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ цена 30 Сч 
3860 (pecsét) * Ule Elster zum 19.9. 1927 von 
einer Preussin (kézírás) * M 14 (pecsét) §§ 
Sternfeld, Richard (1858-1926) (szerk.) Spiero, 
Heinrich (1876-1947) (szerk.) Elster, Ule 
(poss.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0005957 
HI III/22h 
Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
Euripidész : [különlenyomat]. - [Budapest] : [s. 
n.], [19??]. - XLVIII p. 
§§ * Lukács György akadémikusnak igaz 
tisztelete jeléül Trencsényi-Waldapfel Imre 
(ajánlás) §§ 
Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
(ajánló) 
 
0005958 
HI III/20h 
Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
Erasmus és magyar barátai. - Budapest : 
Officina, 1941. - 110, 2 p., [6] t.. - (Officina 
képeskönyvek ; 30-31.) 
 
0005959 
HI III/47h 
Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
Humanizmus és marxizmus : tanulmány. - 
Budapest : Hungária, 1948. - 120 p. 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak 
mély tisztelettel Trencsényi-Waldapfel Imre 
(ajánlás) §§ 
Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
(ajánló) 
 
0005960 
UB VIII/21h 
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Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
Vallástörténeti tanulmányok. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1959. - 534 p., XXIX t. 
 
0005961 
UB III/15 
Trenev, Konstantin Andreevič (1876-1945) 
Ljubov Jarovaja : színmű 5 felvonásban. - 
Budapest : Új Magyar Könyvkiadó, 1952. - 
110 p. - (Szovjet színpad) 
Makai, Imre (1920-1995) (ford.) 
 
0005962 
DK V/6 
Trepp, Leo (1913-2010) 
Das Judentum : Geschichte und lebendige 
Gegenwart. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1970, cop. 1966. - 254 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie ; 325-326.) 
Laier, Karl-Heinz (ford.) 
 
0005963 
HC II/16h 
Triolet, Elsa (1896-1970) 
Mille regrets : nouvelles. - Paris : Denoël, 
1946, cop. 1942. - 236 p. 
 
0005964 
HC II/12h 
Triolet, Elsa (1896-1970) 
Milyen kár volt... : novella. - Budapest : 
Cserépfalvi, [1946]. - 62 p. - (Cserépfalvi 
kiskönyvtára ; 1.) 
Havas, Endre (1909-1953) (ford.) 
 
0005965 
HC II/11h 
Triolet, Elsa (1896-1970) 
Művész a viharban : regény. - 2. kiadás. - 
Budapest : Athenaeum, [1947]. - 200 p. - 
(Athenaeum könyvek) 
Gombos, László (1914-1981) (ford.) 
 
0005966 
HC II/14h 
Triolet, Elsa (1896-1970) 
Senki sem szeret.... - Budapest : Szikra, 1948. - 
146 p. 
Lukács, Erzsébet B. (ford.) 
 
0005967 
HC II/15h 
Triolet, Elsa (1896-1970) 
Fegyveres kísértetek. - Budapest : Szikra, 
1949. - 338, [2] p. 
Ballenegger, Henrik (1885-1954) (ford.) 
 
0005968 
DE VI/17 
Trockij, Lev Davidovič (1879-1940) 
Literatur und Revolution. - Wien : Verlag für 
Literatur und Politik, 1924. - 179 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 149. §§ 
Rubiner, Frida (1879-1952) (ford.) 
 
0005969 
DE VI/62 
Trockij, Lev Davidovič (1879-1940) 
Schriften zur revolutionären Organisation. - 
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1970. - 313 
p. - (Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft. Philosophie der Neuzeit : Politik 
und Gesellschaft ; 19.). (Rowohlts Klassiker 
der Literatur und der Wissenschaft. Texte des 
Sozialismus und Anarchismus) 
Mehringer, Hartmut (1944-2011) (szerk.) 
(ford.) 
 
0005970 
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DC II/21 
Troeltsch, Ernst Peter Wilhelm (1865-1923) 
Der Historismus und seine Probleme. - 
Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1922. 
- IX, 777 p. - (Gesammelte Schriften von Ernst 
Troelstch ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
 
0005971 
DC I/21h 
Trošin, Denis Mihailovič 
A fejlődés dialektikája a micsurini biológiában. 
- Budapest : Szikra, 1951. - 231 p. 
Tábor, Béla (1907-1992) (ford.) 
 
0005972 
DF IV/11 
Truc, Gonzague 
Histoire de la littérature catholique 
contemporaine. - [Tournai] : Casterman, 1961. 
- 352, [5] p. 
 
0005973 
HE II/28 
Tucholsky, Kurt (1890-1935) 
Schloss Gripsholm. - 31.-40. Tausend. - Berlin 
: Ernst Rowohlt Verlag, cop. 1931. - 221 p. 
§§ * Für tapferes Verhalten von dem Kinde 
19.5.32 Ernö (ajánlás) §§ 
 
0005974 
HE II/27 
Tucholsky, Kurt (1890-1935) 
Lerne lachen ohne zu weinen. - Berlin : Ernst 
Rowohlt Verlag, 1932. - 426 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 346-347, 350-351. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * Amerbach. 
(kézírás) * зап. буб. (kézírás) * 24 (pecsét) §§ 
 
0005975 
HE II/26 
Tucholsky, Kurt (1890-1935) 
Na und-?. - Hamburg : Rowohlt Verlag, 1950. 
- 365, [1] p. 
Gerold-Tucholsky, Mary (1898-1987) (szerk.) 
 
0005976 
DI V/4 
Tucker, Robert Charles (1918-) 
Philosophy and myth in Karl Marx. - 
Cambridge : University Press, 1961. - 263 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 124-125. §§ 
 
0005977 
UC VII/22h 
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883) 
Väter und Söhne. - 2. Auflage. - Leipzig : 
Reclam, [1876?]. - 302 p. - (Universal-
Bibliothek ; 718-720.) 
Lange, Wilhelm (1849-1907) (ford.) 
 
0005978 
UC VII/18 
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883) 
Briefe : erste Sammlung (1840-1883). - 
Leipzig : Biedermann, 1886. - XVI, 502 p., [1] 
t.fol. 
§§ * Benczúr (kézírás) * Szalatnai és 
Weichner, utóda Weichner Géza 
könyvkötészete, Budapest IV. Aranykéz-utza 
4. (címke) §§ 
Ruhe, Heinrich (ford.) 
Szalatnai és Weichner (Budapest) (poss.) 
 
0005979 
UC VII/23h 
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883) 
Frühlingswogen. - Leipzig : Philipp Reclam 
jun., [1896]. - 194 p. 
§§ * <84 (pecsét) * КНИЖНАЯ [...] ц. 1. 25 
СМОДТОРГИН (pecsét) * МГФУ No Цена 2 
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p (pecsét) * МОГИЗ No. 18 ц. 2 p. к. No. 
(pecsét) §§ 
Lange, Wilhelm (1849-1907) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0005980 
UC VII/21h 
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883) 
Sämtliche Werke : in zwölf Bänden. - 
München ; Leipzig : Georg Müller, 1914. - 1 
db 
§§ * 709116/M. zu 20- (kézírás) * Fr 23 717 
(kézírás) * Telefongyár Könyvtára, Budapest 
Hungária ut 163 (pecsét) * A Telefongyár 
Részvénytársaság tisztviselőinek és 
munkásainak könyvtárából el nem adható 
kölcsönpéldány (pecsét) * T.R.T. B. (tűpecsét) 
§§ 
Meyer-Balte, Fred (1887-1956) (ford.) Buek, 
Otto (1873-1960?) (szerk.) Wildhagen, Kurt 
(1871-1949) (szerk.) 
Telefongyár Részvénytársaság (Budapest) 
(poss.) 
 
0005981 
UC VII/12 
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883) 
Gedichte in Prosa. - 11.-15. Tausend. - Leipzig 
: Insel-Verlag, [1920]. - 77, [1] p. - (Insel-
Bücherei ; 259.) 
§§ * СП Nо. 484 2594 Цена 10- 4/I 43 
(címke) * M 3 (pecsét) §§ 
Commichau, Theodor (1870-19??) (ford.) 
 
0005982 
UC VII/13; UC VII/14; UC VII/15; UC 
VII/16; UC VII/17 
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883) 
Gesammelte Werke. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1952. - 5 db 
§§ * I-V/100- (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 382-383. * Lukács jelöléseivel: p. 202-203, 
284-285. §§ 
Guenther, Johannes von (1886-1973) (szerk.) 
(ford.) 
 
0005983 
UC VII/14h 
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883) 
Egy vadász feljegyzései. - Budapest : Új 
Magyar Könyvkiadó, 1953. - 329 p., [1] t.fol.. 
- (Orosz remekírók) 
Áprily, Lajos (1887-1967) (ford.) Végh, 
Gusztáv (1889-1973) (ill.) Zádor, István 
(1882-1963) (ill.) 
 
0005984 
UC VII/13h 
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883) 
Apák és fiúk ; Füst. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1954. - 340 p., [1] t.fol.. - (Orosz 
remekírók) 
Áprily, Lajos (1887-1967) (ford.) Végh, 
Gusztáv (1889-1973) (ill.) Zádor, István 
(1882-1963) (ill.) Héra, Zoltán (1929-1987) 
(közrem.) 
 
0005985 
UC VII/11h 
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883) 
Rugyin ; Nemesi fészek ; A küszöbön. - 
Budapest : Új Magyar Könyvkiadó, 1955. - 
390 p., [1] t.fol.. - (Orosz remekírók) 
Áprily, Lajos (1887-1967) (ford.) Zádor, István 
(1882-1963) (ill.) Végh, Gusztáv (1889-1973) 
(ill.) Heller, Ágnes (1929-2019) (közrem.) 
 
0005986 
UC VII/12h 
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883) 
Töretlen föld ; Tavaszi vizek ; Költemények 
prózában. - Budapest : Új Magyar 
Könyvkiadó, 1956. - 441, [3] p., [1] t.fol.. - 
(Orosz remekírók) 
Áprily, Lajos (1887-1967) (ford.) Végh, 
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Gusztáv (1889-1973) (ill.) Prihoda, István 
(1891-1965) (ill.) Szabó, Ede (1925-1985) 
(közrem.) 
 
0005987 
UC VII/16h 
Turgenev, Ivan Sergeevič (1818-1883) 
Elbeszélések. - Budapest : Magyar Helikon, 
1963. - 1170, [2] p. - (Helikon klasszikusok) 
Áprily, Lajos (1887-1967) (ford.) Bakcsi, 
György (1933-) (közrem.) 
 
0005988 
UB VII/8 
Turgot, Anne-Jacques-Robert (1727-1781) 
Betrachtungen über die Bildung und die 
Verteilung des Reichtums. - 3. Auflage. - Jena 
: Fischer, 1924. - XVIII, 115 p. - 
(Physiokratische Schriften ; 1.). (Sammlung 
sozialwissenschaftlicher Meister ; 1/1.) 
Dorn, Valentine (ford.) Waentig, Heinrich 
(1870-1944) (bev.) 
 
0005989 
HI III/3h 
Turóczi-Trostler, József (1888-1962) 
A magyar irodalom európaizálódása. - 
Budapest : Egyetemi Nyomda, 1946. - 35 p. 
§§ * Lukács Györgynek igaz barátsággal 
Turóczi-Trostler (ajánlás) §§ 
Turóczi-Trostler, József (1888-1962) (ajánló) 
 
0005990 
HE VII/7h 
Türckheim, Anna Elisabeth von (1758-1817) 
Lili in ihren Briefen. - Leipzig : Insel-Verlag, 
[1922]. - 61 p. - (Insel-Bücherei ; 255.) 
Goethe, Johann Wolfgang (1749-1832) 
(szerző) Amelung, Heinz (1880-1940) (szerk.) 
 
0005991 
UB II/24; UB II/25 
Tvardovskij, Aleksandr Trifonovič (1910-
1971) 
Stihotvoreniâ i poèmy v dvuh tomah. - Izd. 2., 
dopolnennoe. - Moskva : Gosudarstvennoe 
Izdatel'stvo Hudožestvennoj Literatury, 1954. - 
2 db 
§§ * Lukács jelölése p. 12-13. * 10 (pecsét) * 
21 (pecsét) §§ 
 
0005992 
UD I/25h 
Twain, Mark (1835-1910) 
Skizzenbuch. - Stuttgart : Verlag von Robert 
Lutz, 1892. - 285 p. - (Mark Twains 
ausgewählte humoristische Schriften ; 3.) 
§§ * M 14 (pecsét) §§ 
 
0005993 
UD I/5h 
Twain, Mark (1835-1910) 
Abenteuer und Fahrten des Huckleberry Finn. - 
Stuttgart : Verlag von Robert Lutz, 1892. - 320 
p. - (Mark Twains ausgewählte humoristische 
Schriften ; 2.) 
§§ * Переплетная О.А.Симонсонъ Петровка 
Д.Кабанова (címke) * M 14 (pecsét) * 2a 10 -
28K 3 [?] N 839 (kézírás) §§ 
Perepletnaâ O. A. Simonson" (poss.) 
 
0005994 
UD I/13h 
Twain, Mark (1835-1910) 
Bummel durch Europa. - 21.-30. Tausend. - 
Berlin : Ullstein, [1922]. - 343, [5] p. 
§§ * <141 (pecsét) * Г-8 (pecsét) * МГФУ No. 
Цена 6 p (pecsét) * 22/XII-39. (kézírás) * Ц 6 
р. (pecsét) * Г-6 (pecsét) * МОГИЗ No. 35 ц. 
10 р (pecsét) * 938/VII [...] (kézírás) * 
£[BE?].- 323 Liren/ (kézírás) §§ 
Steindorf, Ullrich (1888-1978) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
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0005995 
UD I/6h 
Twain, Mark (1835-1910) 
Die Abenteuer des Tom Sawyer. - Ungekürzte 
Ausgabe. - Berlin : Verlag Martin Maschler, 
[1935?]. - 295 p. 
§§ * M 14 (pecsét) * 6- 12/XI 38 N1010 
(kézírás) §§ 
Hirth, E. (ill.) Johannsen, Ullrich (ford.) 
 
0005996 
DE II/36 
Tynan, Kenneth (1927-1980) 
Tynan on theatre. - Harmondsworth : Penguin 
Books, 1964, cop. 1961. - 363 p. - (Pelican 
books ; A657.) 
 
0005997 
DF IV/37h 
Tzara, Tristan (1896-1963) 
Le surréalisme et l'après-guerre. - Paris : 
Nagel, cop. 1948. - 85 p. - (Littérature) 
§§ * á Georges Lucaz trés sympathique 
hommage de Tristan Tzara (ajánlás) §§ 
Tzara, Tristan (1896-1963) (ajánló) 
 
0005998 
DK VI/10; DK VI/11; DK VI/8; DK VI/9 
Ueberweg, Friedrich (1826-1871) 
Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte 
der Philosophie. - Berlin : E. S. Mittler und 
Sohn, 1915-1926. - 4 db 
§§ * KDINF00.-/Es.eo 13. III.24ö (kézírás) §§ 
Praechter, Karl (1858-1933) (szerk.) 
Oesterreich, Traugott Konstantin (szerk.) 
Baumgartner, Matthias (1865-1933) (szerk.) 
Frischeisen-Köhler, Max (1878-1923) (szerk.) 
Moog, Willy (1888-1935) (szerk.) 
 
0005999 
DB IV/21h 
Uexküll, Jakob von (1864-1944) 
Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und 
Menschen : ein Bilderbuch unsichtbarer 
Welten ; Bedeutungslehre. - Hamburg : 
Rowohlt, 1956. - 181, [10] p. - (Rowohlts 
deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet Biologie ; 
13.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 22-23, 144-145. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * £ 325/DM: S, 
DI/S, ez 27/A (kézírás) §§ 
Portmann, Adolf (1897-1982) (bev.) Kriszat, 
Georg (1906-?) (szerző) 
 
0006000 
DB III/25h 
Uexküll, Thure von (1908-2004) 
Wirklichkeit als Geheimnis und Auftrag : die 
Exaktheit der Naturwissenschaften und die 
philosophische Erfahrung. - Bern : Francke, 
cop. 1945. - 130, [2] p. - (Sammlung 
Überlieferung und Auftrag. Reihe Schriften ; 
1.) 
Grassi, Ernesto (1902-1991) (szerző) 
 
0006001 
HF VI/11h 
Uhland, Ludwig (1787-1862) 
Uhland's Werke in vier Bänden. - Leipzig : 
Max Hesses Verlag, [1899]. - 1 db. - (Max 
Hesse's Neue Leipziger Klassiker-Ausgaben) 
§§ * Áthúzott kézírásos bejegyzés az előzéken 
§§ 
Gottschall, Rudolf (1823-1909) (szerk.) 
 
0006002 
HF VI/11h 
Uhland, Ludwig (1787-1862) 
Uhland's Werke : in vier Bänden : mit Bildnis, 
einer Biographie und Charakteristik Uhlands. - 
Leipzig : Hesse, [1899]. - 1 db. - (Max Hesse's 
Neue Leipziger Klassiker-Ausgaben) 
§§ * E. Parfeatorff (kézírás) * Kézírásos 
bejegyzések az előzékeken §§ 
Gottschall, Rudolf (1823-1909) (szerk.) 
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0006003 
UC IV64 
Uhlmann, Alfred Max (1897-1973) 
Anton Tschechow. - Leipzig : VEB 
Bibliographisches Institut, 1956. - 63 p., [48] t. 
§§ * 11.50 8. - 2.80 (kézírás) §§ 
Heilmann, Ursula (fotó) 
 
0006004 
HE I/11h 
Uhse, Bodo (1904-1963) 
Wir Söhne : Roman. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1948, cop. 1947. - 268, [3] p. 
 
0006005 
HE II/17h 
Uhse, Bodo (1904-1963) 
Leutnant Bertram : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1951. - 628 p., [1] t.fol.. - (Die 
Bibliothek fortschrittlicher deutscher 
Schriftsteller) 
 
0006006 
HE II/17h 
Uhse, Bodo (1904-1963) 
Leutnant Bertram : Roman. - [Berlin] : 
Bibliothek fortschrittlicher deutscher 
Schriftsteller : [Aufbau-Verlag], 1951. - 628 p., 
[1] t.. - (Die Bibliothek fortschrittlicher 
deutscher Schriftsteller) 
 
0006007 
HE I/12h 
Uhse, Bodo (1904-1963) 
Die Patrioten : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1955, cop. 1954. - 1 db 
 
0006008 
DG II/27 
Ujfalussy, József (1920-2010) 
Intonation, Charakterbildung und 
Typengestaltung in Mozarts Werken. - 
Budapest : Akadémiai Nyomda, 1961. - p. 
[93]-145 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak 
hálával és tisztelettel: 62. XI. 21. Ujfalussy 
József (ajánlás) §§ 
Ujfalussy, József (1920-2010) (ajánló) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0006009 
DG III/10 
Ujfalussy, József (1920-2010) 
A valóság zenei képe : a zene művészi 
jelentésének logikája. - [Budapest] : 
Zeneműkiadó Vállalat, 1962. - 172 p. 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak, 
nagy hálával és tisztelettel: Ujfalussy József 
62. X. 30. (ajánlás) §§ 
Ujfalussy, József (1920-2010) (ajánló) 
 
0006010 
DG III/6 
Ujfalussy, József (1920-2010) 
Zur Dialektik des Wirklichkeitsbildes in der 
Musik. - Berlin : Ministeriums für Kultur der 
DDR, 1963. - 275-282 p. 
§§ * Lukács György akadémikusnak őszinte 
tisztelettel 64. III. 21. Ujfalussy József 
(ajánlás) §§ 
Ujfalussy, József (1920-2010) (ajánló) 
 
0006011 
DF IV/26; DF IV/27 
Unamuno, Miguel de (1864-1936) 
Das Leben Don Quijotes und Sanchos : nach 
Miguel de Cervantes-Saavedra erklärt und 
erläutert. - München : Meyer und Jessen, cop. 
1926. - 2 db. - (Unamuno Gesammelte Werke ; 
[5.]) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 68-69. * Lukács jelöléseivel: p. 
10-11, 82-83, 278-279. * Elfinger, Aug. 37. 
(kézírás) * 20 kr 1.30 (kézírás) * 1/2 15,- 
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(kézírás) * 2 т = 15 p (kézírás) * Книжная 
Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 2т 15 p 9550 (pecsét) * 
M 14 (pecsét) * 2 a/2 (kézírás) §§ 
Buek, Otto (1873-1960?) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006012 
UB IV/22; UB IV/23; UB IV/24 
Undset, Sigrid (1882-1949) 
Kristin Lavranstochter. - Frankfurt am Main : 
Rütten und Loening, 1927. - 3 db 
§§ * 578/a/ka (kézírás) * 378/1a/sl (kézírás) * 
1168/1a/ke (kézírás) §§ 
Sandmeier, Julius (1881-1941) (ford.) (szerk.) 
Angermann, Sophie (1892-1973) (ford.) 
 
0006013 
DF VIII/18; DF VIII/19 
Unger, Rudolf (1876-1942) 
Hamann und die Aufklärung : Studien zur 
Vorgeschichte des romantischen Geistes im 18. 
Jahrhundert. - 2., unveränderte Auflage. - 
Halle/Saale : Niemeyer, 1925. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 138-139, 246-247. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel * I/II M 32- 
(kézírás) * I/II/40- (kézírás) * 4274 (kézírás) 
§§ 
 
0006014 
HI III/6h 
Ungvári, Tamás (1930-2019) 
Fielding. - Budapest : Művelt Nép, 1955. - 203 
p., [1] t.fol.. - (A kultúra mesterei) 
§§ * Lukács György akadémikus elvtársnak 
tanitványi tisztelettel és szeretettel Ungvári 
Tamás 1955, ápr, 11-én. (ajánlás) §§ 
Ungvári, Tamás (1930-2019) (ajánló) 
 
0006015 
HI III/21 
Ungvári, Tamás (1930-2019) 
Az eltűnt személyiség nyomában : 
tanulmányok. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1966. - 477 p. 
§§ * Lukács György professzor úrnak nagy 
tisztelettel, tanítványi szeretettel Ungvári 
Tamás 66. febr. 8. (ajánlás) §§ 
Ungvári, Tamás (1930-2019) (ajánló) 
 
0006016 
OLV (A 33) 
Ungvári, Tamás (1930-2019) 
Poétika. - Budapest : Gondolat, 1967. - 632 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
György professzor úrnak nagy tisztelettel, 
hálával 67. Karácsonyán Ungvári Tamás 
(ajánlás) §§ 
Ungvári, Tamás (1930-2019) (ajánló) 
 
0006017 
HF II/3h 
Unruh, Fritz von (1885-1970) 
Ein Geschlecht : Tragödie. - 7. bis 8. Tsd. - 
[Berlin] : Kurt Wolff Verlag, 1918. - 68, [3] p. 
 
0006018 
HF II/3 
Unruh, Fritz von (1885-1970) 
Louis Ferdinand, Prinz von Preussen : ein 
Drama. - 4. Auflage. - Berlin : Erich Reiss 
Verlag, 1919, cop. 1913. - 138 p. 
§§ * МОГИЗ маг. Nо. 14 ц. 2 р. 50 к. (pecsét) 
§§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006019 
HF II/4h 
Unruh, Fritz von (1885-1970) 
Platz : ein Spiel. - 5. bis 9. Tsd. - München : 
Kurt Wolff Verlag, 1920. - 158, [2] p. - (Ein 
Geschlecht. Tragödie ; 2.) 
§§ * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 3 р. (pecsét) * Г-7 
(pecsét) * 3,- / 90 / [...] (kézírás) * 4/4 (kézírás) 
§§ 
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Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006020 
DE II/5h 
Urbán, György (1921-1997) 
Kinesis and stasis : a study in the attitude of 
Stefan George and his circle to the musical 
arts. - 's-Gravenhage : Mouton and Co., 1962. - 
209 p. - (Anglica germanica ; 2.) 
 
0006021 
DF VII/6h 
Urzidil, Johannes (1896-1970) 
Goethe in Böhmen. - Wien ; Leipzig : Hans 
Epstein, 1932. - 272 p., [29] t. 
§§ * 15.- ца P. 3- (kézírás) §§ 
 
0006022 
DE III/29 
Usievič, Elena Feliksovna (1893-1968) 
Pisateli i dejstvitel'nost'. - Moskva : 
Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
"Hudožestvennaâ Literatura", 1936. - 293 p. 
§§ * Lieben Kampfgenossen in literarischen 
Schlägerei einem guten rittenlichen 
Kameraden Anton (ajánlás) §§ 
 
0006023 
DE III/31 
Usievič, Elena Feliksovna (1893-1968) 
Puti hudožestvennoj pravdy : Kritičeskie stat'i. 
- Moskva : Sovetskij Pisatel', 1939. - 248 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Meinen 
teuren Freunden Gertrud und Georg, nach fünf 
Jahren Freundenschaft[!] und Kameradschaft 
mit grosser Liebe Jelena 4/IV 1939 (ajánlás) 
§§ 
Usievič, Elena Feliksovna (1893-1968) 
(ajánló) 
 
0006024 
DE III/30 
Usievič, Elena Feliksovna (1893-1968) 
Čerty geroâ našej literatury : kritičeskie stat'i. - 
Moskva : Sovetskij Pisatel', 1941. - 204 p. 
§§ * Meinen teueren Freunden, Gyuri und 
Gertrud: Es werden noch gute Zeiten! Grüsse 
Jelena 5/IV 41. (ajánlás) * 35 (pecsét) §§ 
Usievič, Elena Feliksovna (1893-1968) 
(ajánló) 
 
0006025 
UC IV/9 
Uspenskij, Gleb Ivanovič (1843-1902) 
Neue Zeiten, neue Sorgen. - Berlin : Rütten 
und Loening, 1952. - 503, [5] p. - (Gleb 
Uspenski Ausgewählte Werke in 
Einzelausgaben) 
§§ * RA 37/351 (pecsét) §§ 
Koskull, Josi von (1898-1996) (ford.) 
 
0006026 
UC IV/8 
Uspenskij, Gleb Ivanovič (1843-1902) 
Der Ruin : Skizzen aus dem Provinzleben. - 
Berlin : Rütten und Loening, 1953. - 552, [4] 
p. - (Gleb Uspenski Ausgewählte Werke in 
Einzelausgaben) 
§§ * R2 27/131 (pecsét) §§ 
Koskull, Josi von (1898-1996) (ford.) 
 
0006027 
DD III/18 
Utitz, Emil (1883-1956) 
Die Funtionsfreuden im aesthetischen 
Verhalten. - Halle a. S. : Niemeyer, 1911. - 152 
p. 
§§ * 54/a 3,- 4/18 m (kézírás) §§ 
 
0006028 
DD III/16; DD III/17 
Utitz, Emil (1883-1956) 
Grundlegung der allgemeinen 
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Kunstwissenschaft. - Stuttgart : Enke, 1914-
1920. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 80-81, 170-171. §§ 
 
0006029 
DD III/19 
Utitz, Emil (1883-1956) 
Ästhetik. - Berlin : Pan Verlag Rolf Heise, 
1923. - 204 p. - (Quellenhandbücher der 
Philosophie) 
§§ * Pommus (kézírás) * Blaustiftstricke S Hk- 
(kézírás) * Lukács kézírásos bejegyzéseivel §§ 
 
0006030 
OLV 342 
Vacatello, Marzio (1941-) 
Lukács, da Storia e coscienza di classe al 
giudizio sulla cultura borghese. - Firenze : La 
Nuova Italia, [1968]. - VIII, 157 p. - (Maestri e 
compagni : Biblioteca di studi critici e morali ; 
33.) 
§§ * SIAE : Societa Italiana degli Autori ed 
Editori : BO (szárazpecsét) §§ 
Societa Italiana degli Autori ed Editori 
(Roma). BO (Bologna) (poss.) 
 
0006031 
DB I/30 
Vadász, Elemér (1885-1970) 
A földtan fejlődésének vázlata. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1953. - 119 p. 
 
0006032 
DC IV/1 
Vaihinger, Hans (1852-1933) 
Die Philosophie des Als Ob : System der 
theoretischen, praktischen und religiösen 
Fiktionen der Menschheit auf Grund eines 
idealistischen Positivismus : mit einem 
Anhang über Kant und Nietzsche. - 2., 
durchgesehene Auflage. - Berlin : Reuther und 
Reichard, 1913. - XXXV, 804, [4] p. 
§§ * WCL 120 Logik (kézírás) * Ph XXIII 
GMeyer (kézírás) §§ 
Meyer, Georg (poss.) 
 
0006033 
DB IV/4h 
Vaihinger, Hans (1852-1933) 
Nietzsche als Philosoph. - 4. vom Verfasser 
neu durchgesehene Auflage, Feldausgabe, 1. 
bis 10. Tausend. - Berlin : Reuther und 
Reichard, 1916. - 80, [6] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 33. * m 1.- 
6 II. [...] (kézírás) * Jng Kohn (kézírás) §§ 
 
0006034 
HC II/38h 
Vaillant-Couturier, Paul (1892-1937) 
Kindheit. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1951, cop. 
1950. - 315 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 156-157. §§ 
Aragon, Louis (1897-1982) (bev.) Kessel, 
Elisabeth (1898-1959) (ford.) 
 
0006035 
DE I/35h 
Vaillant, Edouard (1840-1915) 
L'évolution économique et la révolution 
sociale. - Paris : Bureau d'éditions, 1936. - 45 
p. - (Classiques français du Socialisme) 
 
0006036 
HH VIII/3 
Vajda, János (1827-1897) 
Vajda János kisebb költeményei. - Budapest : 
Franklin Társulat, 1903. - 276 p., [1] t.fol.. - 
(Magyar remekírók ; 50.) 
Endrődi, Sándor (1850-1920) (sajtó alá rend.) 
 
0006037 
HH VIII/10h 
Vajda, János (1827-1897) 
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Vajda János válogatott művei. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. - 344 p., [1] 
t.fol.. - (Magyar klasszikusok) 
§§ * 10 (kézírás) §§ 
Komlós, Aladár (1892-1980) (sajtó alá rend.) 
 
0006038 
DI IV/11 
Vajda, Mihály (1935-) 
Zárójelbe tett tudomány : a husserli 
fenomenológia tudományfelfogásának 
bírálatához. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1968. - 175 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel Vajda 
Mihály Bp. 1968. jun. 30. (ajánlás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Vajda, Mihály (1935-) (ajánló) 
 
0006039 
DI IV/12 
Vajda, Mihály (1935-) 
A mítosz és a ráció határán : Edmund Husserl 
fenomenológiája. - Budapest : Gondolat, 1969. 
- 405, [1] p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel 69. IX. 10. 
Vajda Mihály (ajánlás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Vajda, Mihály (1935-) (ajánló) 
 
0006040 
HB II/4 
Valéry, Paul (1871-1945) 
La soirée avec M. Teste : avec préface et suivie 
d'extraits de son Log-book. - Paris : Ronald 
Davis, 1926. - 79 p. 
§§ * Számozott példány: 203. §§ 
 
0006041 
HB II/8 
Valéry, Paul (1871-1945) 
Charmes. - nouvelle édition revue. - Paris : 
Gallimard, cop. 1926. - 123 p. 
§§ * Magyar nyelvű kézírásos bejegyzések 
idegen kéztől * Számozott példány: 5802. * 
Osvát Ernő urnak, igaz tisztelettel és szeretettel 
Bp., 1927, március Gy. A. (kézírás) §§ 
Osvát, Ernő (1876-1929) (poss.) 
 
0006042 
HB II/1 
Valéry, Paul (1871-1945) 
Variété. - 41. édition. - Paris : Librairie 
Gallimard, 1928, cop. 1924. - 268 p. 
 
0006043 
HB II/2 
Valéry, Paul (1871-1945) 
Variété II. - Paris : Librairie Gallimard, 1929 , 
cop. 1930. - 369 p. 
§§ * Számozott példány: 1219. §§ 
 
0006044 
HB II/7h 
Valéry, Paul (1871-1945) 
Változatok. - [Budapest] : Révai, [1931]. - 
XXXI, 265 p. - (Világkönyvtár ; 52.) 
Strém, G. Géza (1900-1996) (ford.) Gyergyai, 
Albert (1893-1981) (bev.) 
 
0006045 
HB II/10h 
Valéry, Paul (1871-1945) 
Regards sur le monde actuel. - Paris : Librairie 
Stock : Delamain et Boutelleau, 1931. - 214 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [48]-[49.] §§ 
 
0006046 
HB II/11h 
Valéry, Paul (1871-1945) 
Rhumbs. - [Paris] : Librairie Gallimard, 1933. - 
283 p. 
§§ * Számozott példány: 1000. * Frs 18.- 
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(kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 224-225. §§ 
 
0006047 
HB II/3 
Valéry, Paul (1871-1945) 
Variété III. - Paris : Librairie Gallimard, cop. 
1936. - 305 p. - (Les essais ; 15.) 
 
0006048 
HB II/5; HB II/6 
Valéry, Paul (1871-1945) 
Tel quel : choses tues, moralités, littérature, 
cahier B. - [Paris] : Gallimard, cop. 1941-1943. 
- 2 db 
 
0006049 
HA VIII/18 
Valéry, Paul (1871-1945) 
Poésies : Album de vers anciens, La jeune 
Parque, Charmes, Pièces diverses, Cantate du 
Narcisse, Amphion, Sémiramis. - 36. édition. - 
[Paris] : Gallimard, [1945?], cop. 1942. - 320 
p. 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0006050 
HB II/8h 
Valéry, Paul (1871-1945) 
Paul Valéry versei és oxfordi előadása a 
költészetről. - Budapest : Rose, 1946. - 103 p. 
§§ * Cs. Szabó Lászlónak/ szeretettel: Somlyó 
György/ 1946. febr. 7. (ajánlás) §§ 
Somlyó, György (1920-2006) (ford.) (ajánló) 
Szabó, László, Cs. (1905-1984) (poss.) 
 
0006051 
HB II/7 
Valéry, Paul (1871-1945) 
"Mon Faust" : ébauches. - 35. édition. - [Paris] 
: Gallimard, 1947, cop. 1946. - 248 p. 
§§ * Frs 175.- 24.50 959 Grill (kézírás) §§ 
 
0006052 
UB VI/14h 
Valiani, Leo (1909-1999) 
Histoire du socialisme au XXe siècle. - Paris : 
Nagel, 1948. - 281 p. 
 
0006053 
UC IV/8h 
Vallentin, Maxim (1904-1987) 
Vom Stegreif zum Stück : ein Ensemble-Buch 
auf der Grundlage des Stanislawski-Systems. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1949. - 272 p., [10] 
t.fol.. - (Bühne der Wahrheit) 
Gaillard, Ottofritz (1915-2006) (társszerző) 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) 
(társszerző) 
 
0006054 
OLV 7336 
Vámosi Nagy, István (1919-1992) 
A holnap drámája. - Budapest : Genius, 1946. - 
100 p. 
§§ * Lukács Györgynek mély tisztelettel és 
nagyrabecsüléssel! Vámosi Nagy István 1946 
decemb. 8 (ajánlás) §§ 
Vámosi Nagy, István (1919-1992) (ajánló) 
 
0006055 
DB VIII/14h 
Van Ruusbroec, Jan (1293-1381) 
L'ornement des noces spirituelles. - Paris : 
Éditions Universitaires, cop. 1966. - 198 p. - 
(Pays-Bas/Flandre) 
Davy, Marie-Madeleine (1903-1998) (bev.) 
Abbaye Saint-Paul de Wisques (ford.) 
 
0006056 
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DF IV/5 
Van Tieghem, Philippe Adrien (1898-1969) 
Petite histoire des grandes doctrines littéraires 
en France : de la pléiade au surréalisme. - Paris 
: Presses Universitaires de France, 1946. - 
VIII, 302 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006057 
DC VIII/18 
Vanini, Giulio Cesare (1585-1619) 
Oeuvre philosophiques de Vanini. - Paris : 
Gosselin, 1842. - XVI, 321 p. - (Bibliothèque 
d'Élite) 
§§ * Lő35/45- (kézírás) §§ 
Rousselot, Xavier (1805-18??) (ford.) 
 
0006058 
UB VIII/14h 
Váradi, Gyula 
A valuta : Közgazdasági problémák I.. - Wien : 
Europa, 1922. - 79 p. - (Európa 
ismeretterjesztő könyvtár ; 9.) 
§§ * Gyurinak sok meleg szeretettel Gyula 
1922. ápr. (ajánlás) §§ 
Váradi, Gyula (ajánló) 
 
0006059 
UA VIII/4h 
Varga, Jenő (1879-1964) 
A magyar tanácsköztársaság gazdasági 
szervezete. - Berlin : Németorsz. Kommun. 
Párt. Magyar Csoportja, 1921. - 32 p., [1] t.fol.. 
- (Kommunista kiskönyvtár ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzés az utolsó lapon §§ 
 
0006060 
HI III/23h 
Varga, József (1929-1993) 
Ady Endre : pályakép-vázlat. - Budapest : 
Magvető, 1966. - 633 p. - (Elvek és utak) 
§§ * Lukács György professzor úrnak / - régi 
tisztelettel és hálával a gondolati indításokért - 
1966. III. 8. Varga József (ajánlás) §§ 
Varga, József (1929-1993) (ajánló) 
 
0006061 
HG III/7h 
Vargyas, Lajos (1914-2007) 
A magyar vers ritmusa. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1952. - 263 p., [1] t.fol. 
 
0006062 
HF VI/20; HF VI/21; HF VI/22 
Varnhagen, Rahel (1771-1833) 
Rahel : ein Buch des Andenkens für ihre 
Freunde. - Berlin : Duncker und Humblot, 
1834. - 3 db 
§§ * Lukács jelölésével p. 137 * Wien, den 20. 
März 1893 (kézírás) * A. Mejstrik Wien I. 
Wollzeile 6 Buchhandlung und Antiquariat 
(pecsét) * [...] 370 14439/ 418 (kézírás) * I-
III/300 Hg/je 5.40Swn/7 3Bd (kézírás) §§ 
Varnhagen von Ense, Karl August (1785-1858) 
(szerk.) 
A. Mejstrik Buchhandlung und Antiquariat 
(Wien) (poss.) 
 
0006063 
HF VI/2h 
Varnhagen, Rahel (1771-1833) 
Ein Frauenleben in Briefen. - 2., durchg. 
Auflage. - Weimar : Gustav Kiepenhauer 
Verlag, 1917. - 545 p., [5] t.fol. 
§§ * 900518/M.z.M. 30- K 60.-(kézírás) §§ 
Weldler-Steinberg, Augusta (1879-1932) 
(összeáll.) 
 
0006064 
HF VI/23 
Varnhagen, Rahel (1771-1833) 
Briefwechsel mit August Varnhagen von Ense. 
- München : Kösel, 1967. - 476 p. [1] t.fol.. - 
(Lebensläufe. Biographien, Erinnerungen, 
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Briefe ; 9.) 
Kemp, Friedhelm (1914-2011) (szerk.) 
Varnhagen von Ense, Karl August (1785-1858) 
(szerző) 
 
0006065 
HF VI/24 
Varnhagen, Rahel (1771-1833) 
Rahel Varnhagen im Umgang mit ihren 
Freunde : Briefe 1793-1833. - München : 
Kösel, 1967. - 478 p. [1] t.fol.. - (Lebensläufe. 
Biographien, Erinnerungen, Briefe ; 10.) 
§§ * 65/68174 - (kézírás) §§ 
Kemp, Friedhelm (1914-2011) (szerk.) 
 
0006066 
HF VI/29 
Varnhagen von Ense, Karl August (1785-1858) 
Vermischte Schriften. - 3., vermehrte Auflage. 
- Leipzig : Brockhaus, 1876. - 1 db. - 
(Ausgewählte Schriften von K. A. Varnhagen 
von Ense. 3. Abt. Vermischte Schriften ; 19/3.) 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ маг. 14 ц. 3 р. 
(pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 147, 173, 
206-207, 230-231, 269. §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006067 
HF VI/25; HF VI/26 
Varnhagen von Ense, Karl August (1785-1858) 
Denkwürdigkeiten des eignen Lebens. - Berlin 
: Wegweiser-Verlag, 1922-1925. - 2 db. - 
(Sonderreihe des Volksverbandes der 
Bücherfreunde ; 10.) 
§§ * A. K. V. (pecsét) * 1/2 36.- (kézírás) §§ 
Kühn, Joachim (1892-1978) (szerk.) 
 
0006068 
HH II/20 
Vas, István (1910-1991) 
Kettős örvény. - [Budapest] : Franklin-
Társulat, [1947]. - 216 p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte szeretettel, 
nagy tisztelettel 1947. V. 24. Vas István 
(ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 136-137, 
138-139, 184-185. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Vas, István (1910-1991) (ajánló) 
 
0006069 
HH II/35 
Vas, István (1910-1991) 
Római pillanat : versek és versfordítások. - 
Budapest : Révai, cop. 1948. - 200 p. - (Révai 
könyvtár ; 22.) 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel és 
tisztelettel Vas István (ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ajánló) 
 
0006070 
HH II/16 
Vas, István (1910-1991) 
A teremtett világ : válogatott versek 1930-
1956. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 
1956. - 389 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel, tisztelettel 
Vas István (ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ajánló) Juhász, 
Ferenc (1928-2015) (közrem.) 
 
0006071 
HH II/18 
Vas, István (1910-1991) 
Elvesztett otthonok : elbeszélés egy szerelem 
környezetéről. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1957. - 151 p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és 
szeretettel Vas István (ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ajánló) 
 
0006072 
HH II/19 
Vas, István (1910-1991) 
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Rapszódia egy őszi kertben : versek és úti 
jegyzetek. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 
1960. - 107 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel és 
tisztelettel Vas István (ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ajánló) 
 
0006073 
HH II/17 
Vas, István (1910-1991) 
Nehéz szerelem : a líra regénye. - Budapest : 
Szépirodalmi Kiadó, 1964. - 418, [4] p. 
§§ * Lukács Györgynek mély tisztelettel 
őszinte szeretettel Vas István (ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ajánló) 
 
0006074 
HH II/15 
Vas, István (1910-1991) 
A félbeszakadt nyomozás. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. - 430 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
Györgynek tisztelettel, szeretettel Vas István 
(ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ajánló) 
 
0006075 
OLV (A 08) 
Vas, István (1910-1991) 
Megközelítések. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1969. - 370 p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel, szeretettel 
Vas István (ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ajánló) 
 
0006076 
UC I/8 
Vas, Zoltán (1903-1983) 
Esik eső karikára... : Kossuth Lajos élete a 
világosi fegyverletételig. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1965. - 694 p. 
§§ * Lukacs Györgynek tanítványi tisztelettel, 
nagyon régi meleg baratsággal, tisztelettel Vas 
Zoltán 1970. II. 10 (ajánlás) §§ 
Vas, Zoltán (1903-1983) (ajánló) 
 
0006077 
UC I/9 
Vas, Zoltán (1903-1983) 
Ha még egyszer azt üzeni... : Kossuth Lajos 
élete az emigrációban 1849-1861. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. - 674, [6] p. 
 
0006078 
HH II/49h 
Vasari, Giorgio (1511-1574) 
Lebensbeschreibungen der ausgezeichnetsten 
Maler, Bildhauer und Architekten der 
Renaissance. - 2., um 16 Bilder vermehrte 
Auflage. - Berlin : Bard, 1911. - 451 p., [18] 
t.fol. 
§§ * Tedesco Lili könyve (ex libris) §§ 
Jaffé, Ernst (1873-1916) (szerk.) Tedesco, Lili 
(poss.) 
 
0006079 
HI II/7 
Vasvári, István (1916-1972) 
Fedezék nélkül. - Budapest : Magvető, 1969. - 
113 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak, tisztelettel és 
becsüléssel Vasvári István 1970. szept. 10. 
(ajánlás) §§ 
Vasvári, István (1916-1972) (ajánló) 
 
0006080 
DB I/16 
Vavilov, Sergej Ivanovič (1891-1951) 
Isaac Newton. - Budapest : Szikra, 1948. - 259 
p. - (Tudomány és haladás ; 8.) 
Fedor, János (ford.) 
 
0006081 
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DG I/2 
Vayer, Lajos (1879-1955) 
A rajzművészet mesterei : a Szépművészeti 
Múzeum régi külföldi rajzgyűjteményének 
legszebb lapjai. - [Budapest] : Képzőművészeti 
Alap Kiadóvállalata, 1957. - 41 p.,109 t. 
 
0006082 
UC I/9h 
Vazov, Ivan (1850-1921) 
Iga alatt. - Budapest : Szikra, 1950. - 444 p. 
 
0006083 
DC II/17h 
Veblen, Thorstein (1857-1929) 
Theorie der feinen Leute : eine ökonomische 
Untersuchung der Institutionen. - Köln ; Berlin 
: Kiepenheuer und Witsch, [1958?]. - 381, [2] 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 166-167. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Heintz, Suzanne (ford.) Haselberg, Peter von 
(1908-1994) (ford.) 
 
0006084 
HI I/7h 
Vega, Lope de (1562-1635) 
Font-aux-Cabres : fresque dramatique en trois 
actes. - Paris : Éditions Sociales 
Internationales, 1937. - 138, [2] p. - (Petite 
bibliothèque théâtrale) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Cassou, Jean (1897-1986) (ford.) Camp, Jean 
(1891-1968) (ford.) 
 
0006085 
HI I/27 
Vega, Lope de (1562-1635) 
Gyilkos falu : [dráma 3 felvonásban] : 
[színházakkal szemben kézirat]. - Budapest : 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1947]. - 126 p. - (Új könyvtár ; 5.) 
Gáspár, Endre (1897-1955) (közrem.) 
 
0006086 
DE II/25 
Venable, Vernon (1906-1996) 
Human nature : the marxian view. - New York 
(N.Y.) : Alfred A. Knopf, 1946, cop. 1945. - 
XII, 217, XIII p. 
§§ * For Professor G. Lukács with greetings 
from the author (ajánlás) §§ 
Venable, Vernon (1906-1996) (ajánló) 
 
0006087 
DE III/44h 
Venè, Gian Franco (1935-1992) 
La letteratura della violenza e altri saggi. - 
Milano : Sugar, 1961. - 301 p. 
 
0006088 
DF II/7h 
Vercman, Izrail' Efimovič (1906-1992) 
Rembrandt. - Moskva ; Leningrad : Iskusstvo, 
1936. - 59 p., [7] t.fol. 
 
0006089 
HC II/20 
Vercors (1902-1991) 
Das Schweigen des Meeres : Erzählungen. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1957. - 221 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [122]-[123]. §§ 
Stern, Kurt (1907-1989) (ford.) Wagenseil, 
Hans B. (1894-1975) (ford.) 
 
0006090 
OLV 4316 
Vercors (1902-1991) 
Le radeau de la Méduse : roman. - L'édition 
originale. - [Paris] : Presses de la Cité, [1969]. 
- 296 p. 
§§ * à Georges Lukacs, chere première, chose 
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due ... en affectux souvenir d Vercors (ajánlás) 
§§ 
Vercors (1902-1991) (ajánló) 
 
0006091 
HG IV/16 
Veres, Péter (1897-1970) 
Szűk esztendő. - Budapest : Magyar Élet, 
1942. - 152 p. 
§§ * Lukács Görgynek őszinte 
nagyrabecsüléssel Veres Péter Budapest 1948 
nov. 5 (ajánlás) §§ 
Veres, Péter (1897-1970) (ajánló) 
 
0006092 
HG IV/13 
Veres, Péter (1897-1970) 
Számadás. - 4. kiadás. - Budapest : Magyar 
Élet, 1943. - 397 p. 
§§ * Kerényi Dezsőné (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 
50-51, 136-137, 378-379, 392-393. §§ 
Kerényi, Dezsőné (poss.) 
 
0006093 
HG IV/14 
Veres, Péter (1897-1970) 
Mit ér az ember, ha magyar : levelek egy 
parasztfiúhoz. - 4. kiadás, 11-14000. - 
Budapest : Magyar Élet, 1944. - 255 p. 
 
0006094 
HG IV/2h 
Veres, Péter (1897-1970) 
Szabad ország szabad munka. - [Budapest] : 
Sarló, 1945. - 47 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 13-14. §§ 
 
0006095 
HG IV/15 
Veres, Péter (1897-1970) 
A válság éveiből : tanulmányok. - Budapest : 
Sarló, 1945. - 223 p. 
§§ * Lukács Györgynek Veres Péter Bpest 
1945 dec. 7 (ajánlás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 40-41, 
114-115, 178-179. §§ 
Veres, Péter (1897-1970) (ajánló) 
 
0006096 
HG IV/17 
Veres, Péter (1897-1970) 
A paraszti jövendő. - Budapest : Sarló, 1948. - 
256 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel Veres Péter 
1948 május 21 (ajánlás) §§ 
Veres, Péter (1897-1970) (ajánló) 
 
0006097 
HG IV/18 
Veres, Péter (1897-1970) 
Három nemzedék. - Budapest : Athenaeum 
Könyvkiadó N.V., [1950]. - 1 db 
 
0006098 
HG IV/19 
Veres, Péter (1897-1970) 
Próbatétel. - [Budapest] : Athenaeum, [1950]. - 
154 p. 
 
0006099 
HG IV/12h 
Veres, Péter (1897-1970) 
Ukrajna földjén : napló. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. - 135 p. 
§§ * Lukács Györgynek igaz barátsággal Veres 
Péter 1951 jan. 29 (ajánlás) §§ 
Veres, Péter (1897-1970) (ajánló) 
 
0006100 
HG IV/20 
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Veres, Péter (1897-1970) 
Gyepsor : elbeszélések. - 4., bővített kiadás. - 
[Budapest] : Athenaeum, [1950]. - 119 p. 
 
0006101 
DI III/18h 
Verga, Giovanni (1840-1922) 
Trockenes Brot : sizilianische Geschichten. - 
Eisenach : Röth, 1954. - 164 p., [1] t.. - (Das 
Gesicht der Völker. Der romanische 
Kulturkrei, italienische Dichtung) 
Macchi, Vladimiro (1909-2006) (ford.) 
 
0006102 
HB I/18h 
Vergilius Maro, Publius (i.e.70 - i.e.19) 
Vergils Äneide. - Leipzig : Philipp Reclam 
jun., [1887?]. - 293 p. - (Universal-Bibliothek ; 
461-462.) 
§§ * GL (pecsét) * СП издательство 
Книжный магазин No. 2 No. 3915 P. 1 К. - 
(címke) §§ 
Voss, Johann Heinrich (1751-1826) (ford.) 
Güthling, Otto (1853-1931) (szerk.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0006103 
HA II/17 
Verhaeren, Émile (1855-1916) 
Choix de poèmes. - 7. édition. - Paris : 
Mercure de France, 1917. - 248, 8 p., [1] t.fol. 
§§ * Librairie Gautier TASTEVIN [Moscou] 
TEL. 16-56. (pecsét) * 6420 (pecsét) * 
Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 10 Сч. 
7099 (pecsét) * Kézírásos bejegyzés a hátsó 
borítón §§ 
Heumann, Albert (18??-19??) (bev.) 
Librairie Gautier Tastevin (Moskva) (poss.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006104 
HB V/19 
Verlaine, Paul (1844-1896) 
Oeuvre complètes de Paul Verlaine. - 3. 
édition. - Paris : Librairie Léon Vanier, 1905. - 
1 db 
§§ * МОГИЗ антик.-букинист. МАГАЗИН 
No. 14. No. Ц. 10 p. (címke) * А. 
ПIТЕРСЕНЪ ДЕМИДОВЪ ПЕР. No. 9 С. П. 
Б. (címke) * M 5 (pecsét) * 10.-/ акт. 192/X 
40- (kézírás) §§ 
Demidov", A. Pìtersen" (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0006105 
HB V/20 
Verlaine, Paul (1844-1896) 
Beichte. - Konstanz : Oskar Wöhrle, 1921. - 
212 p. 
Reinacher, Eduard (1892-1968) (ford.) 
 
0006106 
HB V/21 
Verlaine, Paul (1844-1896) 
Oeuvres poétiques complètes. - [Paris] : 
Nouvelle Revue Française, [1938]. - XXII, 
1164 p. - (Bibliothèque de la Pléiade ; 47.) 
Le Dantec, Yves-Gérard (1898-1960) 
(összeáll.) 
 
0006107 
DB IV/8h 
Vermeil, Edmond (1878-1964) 
Doctrinaires de la révolution allemande : 1918-
1938 : W. Rathenau, Keyserling, Th. Mann, O. 
Sprenger, Moeller van den Bruck, Le Groupe 
de la "Tat", Hitler, A. Rosenberg, Gunther, 
Darré, G. Feder, R. Ley, Goebbels. - Paris : 
Ferdinand Sorlot, cop. 1938. - 382 p. 
 
0006108 
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HI VI/26 
Vértes, György (1902-1976) 
József Attila és az illegális kommunista párt : 
adalékok József Attila életéhez. - Budapest : 
Akadémiai Nyomda, 1963. - p. 193-218. 
§§ * Lukács Györgynek hálás köszönettel 
1919-1963. július 8. Vértes György (ajánlás) 
§§ 
Vértes, György (1902-1976) (ajánló) 
 
0006109 
HI VI/8h 
Vezér, Erzsébet (1915-2003) 
Ady Endre alkotásai és vallomásai tükrében. - 
Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1968. - 240 p. 
- (Arcok és vallomások) 
§§ * Lukács Györgynek, tisztelettel és 
szeretettel 68. nov. Vezér Erzsébet (ajánlás) * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel: p. 14. §§ 
Vezér, Erzsébet (1915-2003) (ajánló) 
 
0006110 
HI VI/10h 
Vezér, Erzsébet (1915-2003) 
Ady Endre élete és pályája. - Budapest : 
Gondolat, 1969. - 473 p., [23] t. 
§§ * Lukács Györgynek, tisztelettel és 
szeretettel 69. június Vezér Erzsébet (ajánlás) 
§§ 
Vezér, Erzsébet (1915-2003) (ajánló) 
 
0006111 
HA VIII/26h 
Viau, Théophile de (1590-1626) 
Oeuvres poétiques de Théophile. - Paris : 
Librairie Garnier Frères, 1926. - XXIII, 257 p. 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Lefèvre, Louis Raymond (szerk.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0006112 
DA VII/21 
Vico, Giambattista (1668-1744) 
Mémoires de Vico : écrite par lui-même, suivis 
de quelques opuscules, lettres, etc.. - Bruxelles 
: Société Belge de Librairie etc., 1837. - VII, 
306 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 250-251. * 1116 
(pecsét) §§ 
Michelet, Jules (1798-1874) (bev.) 
 
0006113 
DA VII/13h 
Vico, Giambattista (1668-1744) 
Die neue Wissenschaft : über die 
gemeinschaftliche Natur der Völker. - 
München : Allgemeine Verlagsanstalt, [1924]. 
- 444 p., [1] t.fol.. - (Sammlung Philosophen ; 
1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 76-77, 94-95, 96-
97, 106-107, 108-109, 124-125, 208-209, 242-
243, 276-277, 318-319, 324-325, 326-327, 
342-343, 380-381, 384-385, 392-393, 424-425. 
* Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel 
§§ 
Auerbach, Erich (1892-1957) (ford.) 
 
0006114 
DA VII/23 
Vico, Giambattista (1668-1744) 
De nostri temporis studiorum ratione = Kritik 
des Bildungsideals der neuen Zeit. - Berlin : 
Küpper, [1943]. - 173, [3] p. - (Studia 
humanitatis) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 70-71, 100-101. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * Zu Erinnerung E. 
G. 29. I. 47. Zürich (ajánlás) §§ 
Grassi, Ernesto (1902-1991) (bev.) (ajánló) 
Otto, Walter Friedrich (1874-1958) (ford.) 
 
0006115 
DA VII/22 
Vico, Giambattista (1668-1744) 
Principes d'une science nouvelle relative à la 
nature commune des nations. - Paris : Nagel, 
[1953]. - XLVII, 558 p., [1] t., [1] t.fol.. - 
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(Collection Unesco d'oeuvres représentatives, 
Série italienne ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 102-103, 426-427. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Doubine, Ariel (ford.) Nicolini, Fausto (1879-
1965) (bev.) 
 
0006116 
DA VII/9h 
Vico, Giambattista (1668-1744) 
Az új tudomány. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1963. - 715 p., [3] t.fol.. - (Filozófiai 
írók tára, Új folyam ; 25.) 
Dienes, Gedeon (1914-2005) (ford.) Szemere, 
Samu (1881-1978) (ford.) Rozsnyai, Ervin 
(1926-2012) (bev.) 
 
0006117 
DC III/7 
Vidich, Arthur J. (1922-2006) 
Small town in mass society : class, power and 
religion in a rural community. - Garden City 
(N.Y.) : Doubleday, cop. 1958. - XVIII, 337 p. 
- (A Doubleday Anchor book ; A216.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 38-39. §§ 
Bensman, Joseph (1922-1986) (szerző) 
 
0006118 
DE II/35 
Viereck, Peter (1916-2006) 
Metapolitics : the roots of the nazi mind. - New 
York (N.Y.) : Capricorn Books, cop. 1961. - 
XXVII, 364, XXIV p. - (Capricorn books ; 45.) 
§§ * To György Lukács from admiren of some 
own great works on the moots of naiv 
innovationality & on Thomas Mann by about 
whom Meho [?] is new material here in the 
appendix respectfully P. Viereck, Mount 
Holyke College South Hadley, Mass U.S.A. 
(ajánlás) * G. Putman Sons 200 Madison Ave 
NY 16 NY(kézírás) §§ 
Viereck, Peter (1916-2006) (ajánló) 
 
0006119 
HI II/8h 
Viganò, Renata (1900-1976) 
Ágnes halála : regény. - Budapest : Révai, 
1950. - 190 p. 
Mária, Béla (1903-1975) (ford.) 
 
0006120 
HB VII/6; HB VII/7 
Vigny, Alfred de (1797-1863) 
Oeuvres complètes. - [Paris] : Gallimard, 1948. 
- 2 db. - (Bibliothèque de la Pléiade ; 74., 76.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 202-203. * I-II/600 
(kézírás) §§ 
Baldensperger, Fernand (1871-1958) (szerk.) 
 
0006121 
HI II/8 
Vihar, Béla (1908-1978) 
Párbeszéd az idővel : válogatott és új versek. - 
Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1968. - 
269 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács György professzor úrnak mély 
tisztelettel: Vihar Béla 1968. VI. (ajánlás) §§ 
Vihar, Béla (1908-1978) (ajánló) 
 
0006122 
DB I/26 
Viljamsz, Vasilij Robertovič 
Talajtan : a földműveléstan alapjai. - [4. 
kiadás]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1950. - 
489 p., [1] t.fol. 
 
0006123 
DO I/3 
Villemain, Abel-François (1791-1870) 
Choix d'études sur la littérature contemporaine. 
- Paris : Didier et Cie, 1857. - XI, 462 p. - 
(Oeuvres de M. Villemain) 
§§ * GL (pecsét) * <188 (pecsét) * Усерлiе 
все Превозмогаетъ (ex libris) * AR. 3. Pl. 5. 
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No 40. (kézírás) * МГФУ No. Цена 5- 
(pecsét) §§ 
 
0006124 
DO I/2 
Villemain, Abel-François (1791-1870) 
Études de littérature ancienne et étrangère. - 
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. 
- Paris : Didier et Cie, 1858. - 395 p. - 
(Oeuvres de M. Villemain) 
§§ * GL (pecsét) * M 13 (pecsét) * Усерлiе 
все Превозмогаетъ (ex libris) * AR. 3. Pl. 5. 
No 42. (kézírás) * МГФУ No. Цена 2.50- 
(pecsét) §§ 
 
0006125 
DO I/1; DO I/4; DO I/5 
Villemain, Abel-François (1791-1870) 
Cours de littérature française : tableau de la 
littérature au XVIIIe siècle. - Nouvelle édition. 
- Paris : Didier et Cie, 1858. - 3 db. - (Oeuvres 
de M. Villemain) 
§§ * GL (pecsét) * AR. 3. Pl. 5. No. 38. 
(kézírás) * Усерлiе все Превозмогаетъ (ex 
libris) * МГФУ No. Цена (pecsét) * 10/3ш 
(kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 392-393. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006126 
HA VIII/11h 
Villon, François (1431-1463?) 
A nagy testamentum. - Budapest : Franklin 
Könyvkiadó N. V, 1950. - 185 p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel Vas 
István (ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ford.) (ajánló) 
 
0006127 
UB III/9 
Virta, Nikolaj Evgen'evič (1906-1976) 
Magány : regény. - Budapest : Új Idők 
Irodalmi Intézet Rt. (Singer és Wolfner), 
[1948]. - 259 p. 
Madarász, Emil (1884-1962) (ford.) 
 
0006128 
DD IV/10; DD IV/11; DD IV/12; DD IV/13; 
DD IV/14 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
Aesthetik oder Wissenschaft des Schönen : 
zum Gebrauch für Vorlesungen. - Neutligen : 
Carl Mäcken's Verlag, 1846-1857 ; Leipzig. - 5 
db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 150. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * UT 4Bde (9Th) 
u. Reg in 4 Bde III. 3 Sehet wirdas Lelten 
Mehrfurt [...] H-Z (kézírás) * 1a Prof Müller, 
Sailloz [...] (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
10-11, 266-267, 422-423. * I/II leitzweise 
Reichs 26[...] Emilienstz 15/307 (kézírás) * A 
852/ 55/a 15,- K[...]jahre (kézírás) * Hynitzsih 
1864 (kézírás) §§ 
 
0006129 
DD IV/15 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
Das Schöne und die Kunst : zur Einführung in 
die Aesthetik : Vorträge. - 2. Auflage. - 
Stuttgart : J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 
1898. - XVIII, 308 p., [1] t.fol.. - (Vorträge 
von Friedrich Theodor Vischer. Erste Reihe. 
Das Schöne und die Kunst) 
§§ * M 14 (pecsét) * 1-50/25-/949/43 3- 
(kézírás) * Сп No. 949/43 ЦЕНА 25 (címke) * 
13 апрель [?] 1898 (kézírás) * Переплетная 
А. П. Петцманъ Москва (címke) §§ 
Perepletnaâ A. P. Petcman" (Moskva) (poss.) 
 
0006130 
DO I/38 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
König Johann, Richard II, Heinrich IV, 
Heinrich V. - Stuttgart ; Berlin : J. G. 
Cotta'schen Buchhandlung Nachfolger, 1901. - 
X, 405 p. - (Vorträge von Friedrich Theodor 
Vischer. 2. Reihe. Shakespeare-Vorträge ; 4.) 
 
0006131 
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DO I/39 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
Heinrich VI, Richard III, Heinrich VIII. - 
Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'schen 
Buchhandlung Nachfolger, 1903. - XII, 403 p. 
- (Vorträge von Friedrich Theodor Vischer. 2. 
Reihe. Shakespeare-Vorträge ; 5.) 
 
0006132 
DO I/40 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
Julius Cäsar, Antonius und Kleopatra, 
Coriolan. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'schen 
Buchhandlung Nachfolger, 1905. - XI, 398 p. - 
(Vorträge von Friedrich Theodor Vischer. 2. 
Reihe. Shakespeare-Vorträge ; 6.) 
§§ * Schwarz Ilona (kézírás) §§ 
Schwarz, Ilona (poss.) 
 
0006133 
DO I/36 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
Macbeth, Romeo und Julia. - 2. Auflage. - 
Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'schen 
Buchhandlung Nachfolger, 1907. - XII, 294 p. 
- (Vorträge von Friedrich Theodor Vischer. 2. 
Reihe. Shakespeare-Vorträge ; 2.) 
 
0006134 
DO I/35 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
Einleitung, Hamlet, Prinz von Dänemark. - 3. 
Auflage. - Stuttgart ; Berlin : J. G. Cotta'schen 
Buchhandlung Nachfolger, 1912. - XXI, 512 p. 
- (Vorträge von Friedrich Theodor Vischer. 2. 
Reihe. Shakespeare-Vorträge ; 1.) 
 
0006135 
DO I/37 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
Othello, König Lear. - 2. Auflage. - Stuttgart ; 
Berlin : J. G. Cotta'schen Buchhandlung 
Nachfolger, 1912. - XX, 384 p. - (Vorträge von 
Friedrich Theodor Vischer. 2. Reihe. 
Shakespeare-Vorträge ; 3.) 
 
0006136 
DD IV/17; DD IV/18 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
Kritische Gänge. - 2., vermehrte Auflage. - 
Leipzig : Verlag der Weissen Bücher, 1914. - 2 
db 
§§ * AEEK I/II K 480- (kézírás) §§ 
Vischer, Robert (1847-1933) (szerk.) 
 
0006137 
HF V/7 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
Auch Einer : eine Reisebekanntschaft. - 61. 
Gesamt-Auflage. - Stuttgart ; Leipzig : 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1914. - 540 p. 
§§ * ex libris Anny Fantt (ex libris) * Anny 
Fantt (kézírás) §§ 
Fantt, Anny (poss.) 
 
0006138 
DD IV/16 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
Prosaschriften. - Stuttgart ; Berlin : Deutsche 
Verlags-Anstalt, 1918. - 512 p. - (Friedrich 
Theod. Vischers Ausgewählte Werke ; 3.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 48-49, 66-67, 96-97, 310-311, 
358-359. §§ 
Keyssner, Gustav (1867-1928) (szerk.) 
 
0006139 
HF V/28h 
Vischer, Friedrich Theodor (1807-1887) 
Ausgewählte Werke in acht Teilen. - Leipzig : 
Hesse & Becker Verlag, [1920]. - 1 db. - 
(Deutsche Klassiker-Bibliothek) 
§§ * МГФУ No Цена 3 (pecsét) * <45 (pecsét) 
§§ 
Kappstein, Theodor (1870-1960) (szerk.) 
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0006140 
DI III/4h 
Vischer, Robert (1847-1933) 
Studien zur Kunstgeschichte. - Stuttgart : 
Bonz, 1886. - IX, 632 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 14-15, 60-61. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * ExLibris - Dr 
Robert Bruck. (ex libris) * 53/a 7- A (kézírás) 
§§ 
Bruck, Robert (poss.) 
 
0006141 
DG III/16 
Vitányi, Iván (1925-) 
A tánc. - Budapest : Gondolat, 1963. - 284 p., 
[32] t. 
 
0006142 
DS 14 
Vitányi, Iván (1925-) 
Széltenger : regény. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1969. - 300, [1] p. 
§§ * Lukács Györgynek hálás tisztelettel 
Vitányi Iván 70.I.6 (ajánlás) §§ 
Vitányi, Iván (1925-) (ajánló) 
 
0006143 
DG III/15 
Vitányi, Iván (1925-) 
A zene lélektana. - Budapest : Gondolat, 1969. 
- 333 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak a tanítvány 
tiszteletével: Vitányi Iván 69. X. 21. (ajánlás) 
§§ 
Vitányi, Iván (1925-) (ajánló) 
 
0006144 
HI II/13 
Vittorini, Elio (1908-1966) 
Milánói rapszódia. - Budapest : Szikra, 1949. - 
201 p. 
Garras, Anna (ford.) 
 
0006145 
DG I/21 
Vogt, Günther 
Genius loci. - Frankfurt am Main : Kramer, 
cop. 1966. - 200 p. 
Jaenicke, Anselm (fotó) Reifenberg, Benno 
(1892-1970) (közrem.) 
 
0006146 
OLV 351 
Vogt, Johan (1900-1991) 
Partisan på forpost : legender fra virkeligheten. 
- Oslo : Pax Forlag, 1965. - 143 p. - (Pax 
Bøkene ; 30.) 
§§ * Professor György Lukacs mit meinen 
herzlichen Gruss. Johan Vogt, Oslo Siehe S. 
61. (ajánlás) §§ 
Vogt, Johan (1900-1991) (ajánló) 
 
0006147 
HG III/2h; HG III/3h 
Voinovich, Géza (1877-1952) 
Arany János életrajza. - Budapest : Magyar 
Tudományos Akadémia, 1931-1938. - 2 db. - 
(A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvkiadó Vállalata. Új folyam) 
 
0006148 
DI V/13h 
Volgin, Vâčeslav Petrovič (1879-1962) 
A társadalmi eszme fejlődése 
Franciaországban a XVIII. században. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967. - 447 p. 
Révai, János (ford.) Graff, György (ford.) 
Kende, László (ford.) 
 
0006149 
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DD V/7h 
Volhard, Ewald (1900-1945) 
Zwischen Hegel und Nietzsche : der Ästhetiker 
Friedrich Theodor Vischer. - Frankfurt am 
Main : Klostermann, 1932. - 246 p. 
§§ * 50/a 8.- (kézírás) * H250 (kézírás) §§ 
 
0006150 
DD III/10; DD III/11; DD III/12 
Volkelt, Johannes (1848-1930) 
System der Ästhetik. - München : Becksche 
Verlagsbuchhandlung, 1905-1914. - 3 db 
§§ * mrh 170- + z. (kézírás) * II/II19 b M75.- 
(kézírás) §§ 
 
0006151 
DI II/10 
Voll, Karl (1867-1917) 
Die altniederländische Malerei von Jan van 
Eyck bis Memling : ein 
entwicklungsgeschichtlicher Versuch. - 2., 
verbesserte Auflage. - Leipzig : Insel-Verlag, 
1923. - 280 p., 63 t. 
 
0006152 
DI II/25 
Vollard, Ambroise (1868-1939) 
Paul Cézanne. - München : Wolff, cop. 1921. - 
166, [5] p., [24] t.fol. 
§§ * - Irrtum ist die Meinung im Werden - 
(Milton) 4/ VII. 1932 Im Gedenken A Lillinger 
(ajánlás) * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Kézírásos bejegyzés az előzéken 
* 85/1 (kézírás) * 36- (kézírás) * Pb (kézírás) * 
[...] йа (kézírás) §§ 
Klossowski, Erich (1875-1949) (ford.) 
 
0006153 
DC VII/15h 
Volney, Constantin-François (1757-1820) 
Die Ruinen und das natürliche Gesetz. - 
Leipzig : Philipp Reclam jun., [1885?]. - 304 
p., [1] t.fol.. - (Universal-Bibliothek ; 2151-
2153.) 
Forster, Georg (1754-1794) (ford.) Habs, 
Robert (1858-?) (szerk.) 
 
0006154 
DG I/9 
Volpe, Carlo (1926-1984) 
Frühchristliche und Mittelalterliche Malerei. - 
[Gütersloh] : Bertelsmann, cop. 1962. - 53 p. - 
(Die schönsten Blider der Welt ; 2.) 
Luy, Johannes M. (ford.) 
 
0006155 
DF I/29 
Volpe, Galvano della (1895-1968) 
Per la teoria di un umjanismo positivo : studi e 
documenti sulla dialettica materialista. - 
Bologna : Dott. Cesare Zuffi, [1949]. - 195 p. 
§§ * A Giorgio Lukács in si cont amicizole[?] 
Galvano d Volpe Paris[?], 23 aprili '49. 
(ajánlás) §§ 
Volpe, Galvano della (1895-1968) (ajánló) 
 
0006156 
DB VII/6 
Voltaire (1694-1778) 
Remontrances du corps des pasteurs du 
Gévaudan : à Jean Antoine Rustan, pasteur 
suisse à Londres. - A Amsterdam ; [Genf] : 
[Cramer], 1768. - 29 p. 
§§ * Libreria Vinciana Milano V. Monte 
Napoleone 23 (címke) * Ediz. Originale di 
Voltaire W. (kézírás) §§ 
Libreria Vinciana (Milano) (poss.) 
 
0006157 
DB VII/5 
Voltaire (1694-1778) 
Dieu et les hommes : ouevre theologique, mais 
raisonnable. - A Berlin : Chez Christian de 
Vos, 1769. - VIII, 264 p. 
§§ * Libreria Vinciana Milano V. Monte 
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Napoleone 23 (címke) * Ediz. Originale di 
Voltaire W. (kézírás) §§ 
Aimon, Jacques (ford.) 
Libreria Vinciana (Milano) (poss.) 
 
0006158 
DB VII/1; DB VII/2; DB VII/3; DB VII/4 
Voltaire (1694-1778) 
Oeuvres complètes de Voltaire. - Édition 
dédiée aux amateurs de l'art typographique. - 
Paris : Jules Didot Ainé, 1827-1829. - 4 db 
§§ * GL (pecsét) * Serge Rostopschine 
(pecsét) * 125.-/4Tома/654/VI/364- (kézírás) * 
Г-8 (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 966-967, 
988-989, 1076-1077. * Lukács jelöléseivel: p. 
1598-1599, 2244-2245. * Lukács jelöléseivel: 
p. 3348-3349. * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
МОГИЗ Антикрно-Букинистический 
МАГАЗИН No. 14 No 654 Ц. ц. 125 p. 
(címke) * 4v 40r (kézírás) * ВИВЛIОТЕКА 
Ф. И. Прове. No. 2886 (címke) * 
ВИВЛIОТЕКА Ф. И. Прове. No. 2887 
(címke) §§ 
Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de 
Caritat (1743-1794) (bev.) Rostopschine, Serge 
(poss.) 
Biblioteka F. I. Prove. (poss.) Moskovskoe 
otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh 
izdatel'stv. Antikvarno-Bukinističeskij 
Magazin (poss.) 
 
0006159 
HA VII/21h 
Voltaire (1694-1778) 
Erzählungen. - Leipzig : Insel-Verlag, 1924. - 
XXVI, 539 p. 
Hardt, Ernst (1876-1947) (ford.) 
 
0006160 
DB VII/10h 
Voltaire (1694-1778) 
Voltaire válogatott írásai. - [Budapest] : 
Művelt Nép, 1951. - 212 p., [2] t.fol. 
Gyergyai, Albert (1893-1981) (ford.) (szerk.) 
 
0006161 
DI VII/6h 
Vorländer, Karl (1860-1928) 
Geschichte der Philosophie. - [Berlin-
Charlottenburg] : Gustav Kiepenheuer Verlag, 
1932. - XIX, 500 p. 
§§ * A.- 2.85 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 230-231. §§ 
 
0006162 
HC VI/13; HC VI/14; HC VI/15 
Voss, Johann Heinrich (1751-1826) 
Mythologische Briefe. - 2., vermehrte 
Ausgabe. - Stuttgart : J. B. Metzler'sche 
Buchhandlung, 1827. - 3 db 
§§ * Ex Libris Georg Fri-R v. Wedekind 
3465/1 (ex libris) * Ex Libris Georg Fri-R v. 
Wedekind 3465/2 (ex libris) * Ex Libris Georg 
Fri-R v. Wedekind 3465/3 (ex libris) * G. 
Wedekind (kézírás) * Schwarzchind 13.1.28 
(kézírás) * 1790 (kézírás) * 1791 (kézírás) * 
1792 (kézírás) * 319a (kézírás) * 319b 
(kézírás) * 319c (kézírás) * aej 3 (kézírás) * 
47/[...] (kézírás) * 3 Bde 251- (kézírás) §§ 
Wedekind, Georg (poss.) 
 
0006163 
HC VI/6; HC VI/7 
Voss, Johann Heinrich (1751-1826) 
Poetische Werke. - Berlin : Hempel, [1879?]. - 
2 db 
§§ * GL (pecsét) * 25 cop (kézírás) * 2ш 3.50 
(kézírás) §§ 
 
0006164 
HH VIII/21; HH VIII/22; HH VIII/23; HH 
VIII/24; HH VIII/25; HH VIII/26 
Vörösmarty, Mihály (1800-1855) 
Vörösmarty Mihály munkái. - Budapest : 
Franklin, 1902-1904. - 6 db. - (Magyar 
remekírók ; 22-27.) 
§§ * I-VI/120- (kézírás) §§ 
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Gyulai, Pál (1826-1909) (sajtó alá rend.) 
 
0006165 
HH VIII/4h 
Vörösmarty, Mihály (1800-1855) 
A holdvilágos éj és más elbeszélések. - 
Budapest : Székesfővárosi Irodalmi és 
Művészeti Intézet, [1948]. - 168 p. - (Új 
könyvtár ; 18.) 
Turóczi-Trostler, József (1888-1962) (bev.) 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet 
(Budapest) (közread.) 
 
0006166 
HH VIII/12h; HH VIII/13h; HH VIII/14h 
Vörösmarty, Mihály (1800-1855) 
Vörösmarty Mihály válogatott művei. - 
[Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1950. 
- 3 db. - (Magyar klasszikusok) 
Waldapfel, József (1904-1968) (sajtó alá rend.) 
 
0006167 
HH VIII/1h 
Vörösmarty, Mihály (1800-1855) 
Csongor und Tünde. - Berlin : Rütten und 
Loening, 1953. - 187 p. 
§§ * 358-143 (kézírás) §§ 
Mohácsi, Jenő (1886-1944) (ford.) 
 
0006168 
OLV 7109 
Vranicki, Predrag (1922-2002) 
La signification actuelle de l'humanisme du 
jeune Marx. - Milano : Feltrinelli, [1965]. - p. 
73-92. 
§§ * Pour Georg Lukács bien amicalement 
12/IX 68. P. Vranicki (ajánlás) §§ 
Vranicki, Predrag (1922-2002) (ajánló) 
 
0006169 
OLV 7180 
Vranicki, Predrag (1922-2002) 
Über historischen Determinismus und 
menschliche Freiheit. - Poseban otisak. - 
Zagreb : Tisak Izdavečkov Zavoda 
Jugoslavenske Akademije, 1965. - p. 433-449. 
§§ * ... Georg Lukács freundschaftlich P. 
Vranicki 12.IX.68. (ajánlás) §§ 
Vranicki, Predrag (1922-2002) (ajánló) 
 
0006170 
OLV (A 29) 
Vranicki, Predrag (1922-2002) 
Mensch und Geschichte. - 1.-8. Tausend. - 
[Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 1969, cop. 
1966. - 114 p. - (Edition Suhrkamp ; 356.) 
§§ * Kollegen G. Lukács mit freund[...] 
Wissen P. Vranicki März 1970 (ajánlás) §§ 
Vranicki, Predrag (1922-2002) (ajánló) Urban, 
Peter (ford.) 
 
0006171 
UB IV/25 
Vries, Theun de (1907-2005) 
Die Freiheit im roten Kleid. - Zürich : 
Büchergilde Gutenberg, [1947]. - 304 p. 
Kautsky-Brunn, Gerda (1895-1964) (ford.) 
 
0006172 
HI II/16h 
Vries, Theun de (1907-2005) 
Stiefmutter Erde von Theun de Vries ; [aus 
dem Holländischen übersetzt von Anine 
Gerdeck-de-Waal]. - Wien : Büchergilde 
Gutenberg, 1949, cop. 1938. - 460, [4] p. 
Gerdeck-de Waal, Anine (ford.) 
 
0006173 
HI II/33h 
Vries, Theun de (1907-2005) 
Rembrandt : Roman. - Berlin : Bruno Henschel 
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und Sohn, 1950. - 338 p. 
§§ * Dem Genossen Geörgy Lukács und seiner 
gastfreundlichen Frau von autoren / (ajánlás) 
§§ 
Vries, Theun de (1907-2005) (ajánló) 
Schumann, Eva (1889-1973) (ford.) 
 
0006174 
HI II/17h 
Vries, Theun de (1907-2005) 
Felségsértés : regény. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952. - 148 p. 
§§ * Lieber Genosse Lukács und Frau Lukács, 
es freut mich Ihnen mein erstes Buch in 
ungarischer Uebersetzung schicken zu können. 
Schon Sie es als bescheidenes Zeiten meiner 
aufrichtigen Bewunderung und Freundschaft. 
Ihr: Theun de Vries / Amsterdam Oktober '52 
(ajánlás) §§ 
Vries, Theun de (1907-2005) (ajánló) Kemény, 
Ferenc (1917-2008) (ford.) 
 
0006175 
HI II/13h; HI II/14h; HI II/15h 
Vries, Theun de (1907-2005) 
Feuertaufe. - Berlin : Volk und Welt, 1953. - 3 
db 
§§ * Geörgy Lukács und Frau Lukács in 
Verehrung gewidmet von Verfasser Juni 1954/ 
(ajánlás) * PL 27/1116 (pecsét) * PL 37/116 
(pecsét) * PL 27 280 (pecsét) * 27/121 (pecsét) 
* PL 27/140 (pecsét) * PL /27/326 (pecsét) §§ 
Vries, Theun de (1907-2005) (ajánló) 
 
0006176 
DA VII/14h 
Vries, Theun de (1907-2005) 
Baruch de Spinoza in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowolt Taschenbuch, 1970. - 190 p. - 
(Rowohlts Monographien ; 171.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Meter-Plaut, Elisabeth (ford.) 
 
0006177 
DC I/24 
Vygotskij, Lev Semenovič (1896-1934) 
Gondolkodás és beszéd. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1967. - 406 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Páll, Erna (1930-) (ford.) Tóth, Tiborné (ford.) 
Baik, Éva (1924-) (közrem.) 
 
0006178 
HH II/28h 
Vyšinskij, Andrej Ânuar'evič (1883-1954) 
Lenin és Sztálin a proletárforradalomról és az 
államról. - Budapest : Szikra kiadás, 1948. - 
133 p. 
Gyáros, László (1908-1980) (ford.) 
 
0006179 
UB VII/28h 
Vyšinskij, Andrej Ânuar'evič (1883-1954) 
A szovjet állam- és jogtudomány kérdései : két 
tanulmány. - Budapest : Jogi és 
Államigazgatási Könyv- és Folyóiratkiadó, 
1950. - 115 p. 
§§ * Tiszteletpéldány (pecsét) §§ 
 
0006180 
UB VII/29h 
Vyšinskij, Andrej Ânuar'evič (1883-1954) 
A perbeli bizonyítás elmélete a szovjet jogban. 
- Budapest : Akadémiai Kiadó, 1952. - 344 p. 
Benkő, Gyula (ford.) 
 
0006181 
HH II/16h 
Vyšinskij, Petr Efimovič 
Kozmopolitizmus, idealizmus, nacionalizmus. 
- Budapest : Szikra kiadás, 1949. - 56 p. - 
(Marxista ismeretek kiskönyvtára ; 51.) 
Francev, Ûrij Pavlovič (1903-1969) (szerző) 
Völgyi, Tibor (ford.) 
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0006182 
DB III/29; DB III/30 
Waetzoldt, Wilhelm (1880-1945) 
Deutsche Kunsthistoriker. - Leipzig : 
Seemann, 1921-1924. - 2 db 
§§ * I-II Pg. 10.- (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 70-71, 306-307. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 71, 306, 311. * Lukács 
jelöléseivel: p. 202-203. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 202-203. §§ 
 
0006183 
DI II/7 
Waetzoldt, Wilhelm (1880-1945) 
Dürer und seine Zeit. - 3. Auflage, grosse 
illustrierte Phaidon-Ausgabe. - Wien : 
Phaidon, 1936, cop. 1935. - 592 p., [7] t.fol. 
§§ * A. K. V. (pecsét) * 120 (kézírás) §§ 
 
0006184 
HC VIII/17 
Wagner, Heinrich Leopold (1747-1779) 
Die Kindermörderin : ein Trauerspiel. - 
Leipzig : Reclam, [1914?]. - 94 p. - (Reclams 
Universal-Bibliothek ; 5698.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
Möller, Alfred (szerk.) 
 
0006185 
DC I/7h 
Wagner, Lilla (1903-1978) 
A lélektani antropológia vázlata : különös 
tekintettel a számfogalom lelki fejlődés 
menetére. - Budapest : Antiqua Nyomda és 
Irodalmi Rt, 1946. - 123 p. 
§§ * dr Lukács György egyetemi tanár úrnak 
őszinte tisztelete jeléül Wagner Lilla Budapest, 
1946. junius 18. (ajánlás) §§ 
Wagner, Lilla (1903-1978) (ajánló) 
 
0006186 
HF V/10; HF V/11; HF V/12; HF V/13; HF 
V/14; HF V/8; HF V/9 
Wagner, Richard (1813-1883) 
Richard Wagners gesammelte Schriften und 
Briefe. - Leipzig : Hesse & Becker Verlag, 
[1914]. - 7 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 24-25. * I-VII / 
600 - (kézírás) §§ 
Kapp, Julius (1883-1962) (szerk.) 
 
0006187 
DI VI/11 
Wahl, Jean André (1888-1974) 
Tableau de la philosophie française. - Paris : 
Fontaine, cop. 1946. - 233, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 16-17, 194-195. * 
A Georg Lucacs en souvenir de nos [...] en 
hommage Jean Wahl (ajánlás) §§ 
Wahl, Jean André (1888-1974) (ajánló) 
 
0006188 
DA III/15h 
Wahl, Jean André (1888-1974) 
Les Philosophies de l'Existence. - Paris : Colin, 
1954. - 174, [14] p. - (Collection Armand 
Colin, Section de philosophie ; 289.) 
 
0006189 
HC VI/8h 
Waiblinger, Wilhelm (1804-1830) 
Der kranke Hölderlin. - Leipzig : Xenien-
Verlag, [19??]. - 60 p., [1] t.fol.. - (Xenien-
Bücher ; 20.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* Г-7 (pecsét) * МОГИЗ маг. No. 14 5 p.- 
(pecsét) * 5.-/ N. 2. XII 38л (kézírás) * 13[...] 
50y (kézírás) §§ 
Friedrich, Paul (szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
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0006190 
HI III/52h 
Waldapfel, József (1904-1968) 
Katona József. - Budapest : Franklin, [1942]. - 
200 p., [1] t.fol.. - (Magyar írók) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [38]-39. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. [38]-39. §§ 
 
0006191 
HI VIII/12h 
Waldapfel, József (1904-1968) 
Forradalom előtt : Buda-pesti tollrajzok és 
életképek Petőfi korából. - Budapest : Franklin, 
[1948]. - 212 p., [12] t.fol. 
§§ * Lukács György egyetemi tanár elvtársnak 
tisztelettel, szíves köszöntéssel Waldapfel 
József (ajánlás) §§ 
Waldapfel, József (1904-1968) (ajánló) 
 
0006192 
HI III/16h 
Waldapfel, József (1904-1968) 
A XIX. század költői : tanulmányok. - 
Budapest : Franklin, 1949. - 105 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak tisztelettel 
Waldapfel József (ajánlás) §§ 
Waldapfel, József (1904-1968) (ajánló) 
 
0006193 
DF V/1 
Walker, Ralph S. (1904-) 
Ben Jonson's Timber or Discoveries. - 
Syracuse (N.Y.) : Syracuse University Press, 
1953. - VI, 135 p. 
 
0006194 
UA IV/30; UA IV/31 
Wallace, Donald Mackenzie (1841-1919) 
Russland. - 4. deutsche Auflage. - Würzburg : 
A. Stuber's Verlag (C. Kabitzsch), 1906. - 2 db 
§§ * Harry Martinson Librairie / Moscou 
(címke) * МОГИЗ No. 4 ц 25 р. сч. 89/6 
(pecsét) * 25 p / 2ш 8916 (kézírás) * 32,- 2 
Bde (kézírás) * I-II л ш8 ку / ту (kézírás) * M 
14 (pecsét) §§ 
Purlitz, Friedrich (1867-1935) (ford.) 
Harry Martinson Libraire (Moskva) (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006195 
HD I/18h 
Walser, Martin (1927-) 
Überlebensgross Herr Krott : Requiem für 
einen Unsterblichen. - [Frankfurt am Main] : 
Suhrkamp Verlag, 1964. - 106 p. - (Edition 
Suhrkamp. Im Dialog. Neues deutsches 
Theater ; 55.) 
 
0006196 
HD I/29 
Walser, Martin (1927-) 
Der schwarze Schwan. - Frankfurt am Main : 
Suhrkamp, 1964. - 94 p. - (Edition Suhrkamp ; 
90.) 
 
0006197 
DF VIII/1h 
Walzel, Oskar Franz (1864-1944) 
Die deutsche Literatur von Goethes Tod bis 
zur Gegenwart. - Fünfte Auflage. - Berlin : 
Askanischer Verlag : Carl Albert Kindle, 1929. 
- VIII, 238 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Pfeifer-
Zeidler Könyvkereskedéséből Budapest, 
Kossuth L.-u.5. (címke) * Cfr[?] 8- (kézírás) 
§§ 
Pfeifer-Zeidler Könyvkereskedés (Budapest) 
(poss.) 
 
0006198 
HF I/10h 
Wassermann, Jakob (1873-1934) 
Gesammelte Werke. - 27. bis 31. Auflage, 
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Neubearb. Ausgabe. - Berlin : S. Fischer 
Verlag, [1910-1931]. - 1 db 
 
0006199 
DF III/20h 
Wassermann, Jakob (1873-1934) 
Lebensdienst : Gesammelte Studien, 
Erfahrungen und Reden aus drei Jahrzehnten. - 
Leipzig ; Zürich : Grethlein und Co., cop. 
1928. - VII, 589 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006200 
DC I/23 
Watson, John Broadus (1878-1958) 
Der Behaviorismus. - Stuttgart [etc.] : 
Deutsche Verlags-Anstalt, 1930. - 394, [4] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 334-335. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Giese-Lang, Emmy (ford.) Giese, Fritz (1890-
1935) (szerk.) 
 
0006201 
DDV/14h 
Webbe, William (16. század) 
His trauailes : 1590. - London : Murray, 1868. 
- 40, 7, [1] p. - (English reprints) 
§§ * Richard Paul Wülker (kézírás) * Sztúpát 
ábrázoló pecsét §§ 
Arber, Edward (szerk.) Wülker, Richard Paul 
(1845-1910) (poss.) 
 
0006202 
DDV/14h 
Webbe, William (16. század) 
A discourse of English poetrie : 1586. - 
London : Murray, 1870. - 96 p. - (English 
reprints) 
§§ * Richard Paul Wülker (kézírás) * Sztúpát 
ábrázoló pecsét §§ 
Arber, Edward (szerk.) Wülker, Richard Paul 
(1845-1910) (poss.) 
 
0006203 
DC II/9 
Weber, Alfred (1868-1958) 
Kulturgeschichte als Kultursoziologie. - 
Leiden : Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, 
1935. - X, 423 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006204 
DC II/11 
Weber, Alfred (1868-1958) 
Abschied von der bisherigen Geschichte : 
Überwindung des Nihilismus?. - Bern : 
Francke, cop. 1946. - 262 p. - (Mensch und 
Gesellschaft ; 11.) 
§§ * Sfr. 11.20 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: 
p. 192-193, 214-215. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0006205 
DC II/5; DC II/6 
Weber, Max (1864-1920) 
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. 
- Tübingen : Mohr (Paul Siebeck), 1920-1921. 
- 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 204-205, 504-505, 
536-537, 564-565. * Lukács jelöléseivel: p. 86-
87, 100-101, 142-143, 166-167, 302-303. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 233. * Lukács 
lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * Ein 
Gruß! [?] (kézírás) §§ 
 
0006206 
DC II/18 
Weber, Max (1864-1920) 
Gesammelte politische Schriften. - München : 
Drei Masken Verlag, 1921, cop. 1920. - 488 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 150-151. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006207 
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DC II/17 
Weber, Max (1864-1920) 
Grundriss der Sozialökonomik. - Tübingen : 
Mohr (Paul Siebeck), 1921-1922. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 126-127, 226-227, 
238-239, 352-353, 786-787, 812-813. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006208 
DC II/4 
Weber, Max (1864-1920) 
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 
- Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 
1922. - 579 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006209 
DC II/19 
Weber, Max (1864-1920) 
Wirtschaftsgeschichte : Abriss der universalen 
Sozial- und Wirtschafts-Geschichte. - 
München ; Leipzig : Duncker und Humblot, 
1923. - XIV, 348, [10] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 198-199, 210-211, 244-245, 
292-293, 302-303. §§ 
Hellmann, Sigmund (1872-1942) (szerk.) 
Pályi, Menyhért (1892-1970) (szerk.) 
 
0006210 
DC II/16 
Weber, Max (1864-1920) 
Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. - Tübingen : J. C. B. 
Mohr (Paul Siebeck), 1924. - IV, 556 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 300-301. §§ 
 
0006211 
DC II/15 
Weber, Max (1864-1920) 
Rechtssoziologie. - Neuwied : Luchtermand, 
1960. - 346, [2] p. - (Soziologische Texte ; 2.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Winckelmann, Johannes (1900-1985) (szerk.) 
 
0006212 
UD VIII/23 
Webster, John (1580-1630) 
Selected plays : The white devil, The duchess 
of Malfi, The broken heart, 'Tis pity she's a 
whore. - Reprinted. - London : Dent ; New 
York (N.Y.) : Dutton, 1954. - XV, 336 p. - 
(Everyman's library. Poetry and drama ; 899.) 
Ford, John (1586-1640?) (szerző) Harrison, 
George Bagshawe (1894-1991) (bev.) 
 
0006213 
HD II/1h; HD II/2h; HD II/3h 
Wedekind, Frank (1864-1918) 
Frank Wedekind Gesammelte Werke. - 
München : Müller, 1920-1921. - 3 db 
 
0006214 
HD II/1; HD II/2; HD II/3; HD II/4; HD II/5; 
HD II/6 
Wedekind, Frank (1864-1918) 
Frank Wedekind Gesammelte Werke. - 
München : Müller, 1920. - 6 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 102-103, 124-125, 
226-227. * Lukács jelöléseivel: p. 50-51. §§ 
 
0006215 
HD V/23h 
Weerth, Georg (1822-1856) 
Gedichtsammlung. - Engels : Deutscher 
Staatsverlag, 1936. - 43, [2] p. 
Leschnitzer, Franz (1905-1967) (szerk.) 
 
0006216 
HD V/28; HD V/29; HD V/30; HD V/31; HD 
V/32 
Weerth, Georg (1822-1856) 
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Georg Weerth Sämtliche Werke. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956-1957. - 5 db 
Kaiser, Bruno (1911-1982) (szerk.) 
 
0006217 
DF V/41 
Wehr, Gerhard (1931-2015) 
Martin Buber in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1962, cop. 1947. - 151 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 147.) 
§§ * £ 550/DM E, oi/S, df (kézírás) §§ 
 
0006218 
DC II/38h 
Wehr, Gerhard (1931-2015) 
C. G. Jung in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1969. - 152, [6] p. - (Rowohlts 
Monographien ; 152.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006219 
DA II/18 
Weil, Simone (1909-1943) 
Schwerkraft und Gnade. - 2. Auflage, 4-7. 
Tausend. - München : Kösel, 1954. - 292 p. 
§§ * £2450/DM SE, oi/0,nl 31/A (kézírás) * 
36-37, 92-93, 110-111, 146-147, 198-199, 202-
203, 210-211, 270-271, (kézírás) §§ 
Thibon, Gustave (1903-2001) (bev.) Kemp, 
Friedhelm (1914-2011) (ford.) 
 
0006220 
DA II/17 
Weil, Simone (1909-1943) 
Das Unglück und die Gottesliebe. - 2. Auflage. 
- München : Kösel, 1961. - 253 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * £2450/DM SE, 
oi/0,nl 31/A (kézírás) §§ 
Eliot, Thomas Stearns (1888-1965) (bev.) 
Kemp, Friedhelm (1914-2011) (ford.) 
 
0006221 
DB III/4h 
Weininger, Otto (1880-1903) 
Geschlecht und Charakter : eine prinzipielle 
Untersuchung. - 10., unveränderte Auflage. - 
Wien ; Leipzig : Braumüller, 1908. - XXII, 
608 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * M 14 (pecsét) * Магазин No 4 
Литература СССР Цена 10 Сч. 439 (pecsét) * 
10 p 99/30 (kézírás) §§ 
Magazin Literatura SSSR (poss.) 
 
0006222 
DC III/30h 
Weinstock, Heinrich (1889-1960) 
Realer Humanismus : eine Ausschau nach 
Möglichkeiten seiner Verwirklichung. - 
Heidelberg : Quelle und Meyer, 1955. - 145, 
[3] p. 
 
0006223 
HD I/8 
Weisenborn, Günther (1902-1969) 
Memorial. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1948. - 
265 p. 
 
0006224 
HD I/2h 
Weisenborn, Günther (1902-1969) 
Dramatische Balladen. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1955. - 238, [1] p. 
 
0006225 
HD I/9 
Weisenborn, Günther (1902-1969) 
Der dritte Blick : Roman. - Wien ; München ; 
Basel : Desch, 1956. - 402 p. 
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0006226 
HE I/11 
Weiskopf, Franz Carl (1900-1955) 
Abschied vom Frieden : 1913-1914 : Roman. - 
Berlin : Dietz, 1950. - 491 p. 
 
0006227 
HE I/18 
Weiskopf, Franz Carl (1900-1955) 
Gesang der gelben Erde : Nachdichtungen aus 
dem chinesischen. - Berlin : Dietz, 1951. - 104, 
[4] p. 
 
0006228 
HE I/19 
Weiskopf, Franz Carl (1900-1955) 
Kinder ihrer Zeit : 1917 : Roman. - Berlin : 
Dietz, 1951. - 359 p. - (Ausgewählte Werke in 
Einzelausgaben / F. C. Weiskopf) 
 
0006229 
HE I/20 
Weiskopf, Franz Carl (1900-1955) 
Verteidigung der deutschen Sprache : 
Versuche. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1955. - 
135, [2] p. 
 
0006230 
HD I/5 
Weiss, Ernst (1882-1940) 
Der arme Verschwender : Roman. - 
Sonderausgabe. - Hamburg : Claassen Verlag, 
1965. - 388 p. - (Die Bücher der Neunzehn ; 
123.) 
 
0006231 
HD I/31h 
Weiss, Peter (1916-1982) 
Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul 
Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe 
des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des 
Herrn de Sade : Drama in zwei Akten. - [4. 
Auflage], 33.-52. Tausend. - Frankfurt am 
Main : Suhrkamp, 1964. - 140 p., [1] t.fol.. - 
(Edition Suhrkamp ; 68.) 
 
0006232 
DD IV/9 
Weisse, Christian Hermann (1801-1866) 
System der Aesthetik als Wissenschaft von der 
Idee der Schönheit : in drei Büchern. - Leipzig 
: Hartmann, 1830. - 1 db 
§§ * R 15611 (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * Lukács jelöléseivel: p. 54-55, 
100-101. * Lukács jelöléseivel: p. 422-423, 
484-485, 506-507, 524. §§ 
 
0006233 
DD I/26 
Weitling, Wilhelm (1808-1871) 
Das Evangelium eines armen Sünders. - 2. 
Neudruck. - München : Ernst, 1897. - XVIII, 
107 p. - (Sammlung 
gesellschaftswissenschaftlicher Aufsätze ; 4-5.) 
Fuchs, Eduard (1870-1940) (bev.) 
 
0006234 
DB III/28h 
Weizsäcker, Viktor von (1886-1957) 
Anonyma. - Bern : Francke, cop. 1946. - 65 p. 
- (Sammlung Überlieferung und Auftrag. 
Reihe Schriften ; 4.) 
 
0006235 
DI III/8h; DI III/9h 
Welcker, Friedrich Gottlieb (1784-1868) 
Zoega's Leben. - Halle a. S. : Niemeyer, 1912. 
- 2 db. - (Klassiker der Archäologie ; 2., 4.) 
§§ * 47/£ Be 6.- (kézírás) * II a R. (kézírás) §§ 
 
0006236 
740 
 
DE II/5 
Wellek, René (1903-1995) 
Theory of literature. - New York (N.Y.) : 
Harcourt, Brace and Company, cop. 1949. - X, 
403 p. 
Warren, Austin (1899-1986) (szerző) 
 
0006237 
DF VI/5; DF VI/6 
Wellek, René (1903-1995) 
A history of modern criticism, 1750-1950 : in 
four volumes. - Third printing. - New Haven : 
Yale University Press, 1958, cop. 1955. - 2 db 
 
0006238 
DE II/6 
Wellek, René (1903-1995) 
Concepts of criticism. - New Haven (Conn.) ; 
London : Yale University Press, 1963. - XV, 
403 p. 
Nichols, Stephen G. (1936-) (szerk.) 
 
0006239 
DF VI/21 
Wellek, René (1903-1995) 
Konfrontationen : vergleichende Studien zur 
Romantik. - 1.-8. Tausend. - [Frankfurt am 
Main] : Suhrkamp, 1964. - 186, [1] p. - 
(Edition Suhrkamp ; 82.) 
 
0006240 
DI VI/28 
Welskopf, Elisabeth Charlotte (1901-1979) 
Probleme der Musse im alten Hellas. - Berlin : 
Rütten und Loening, 1962. - 320 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006241 
DI VI/6h 
Welskopf, Elisabeth Charlotte (1901-1979) 
Die wissenschaftliche Aufgabe des 
Althistorikers. - Berlin : Akademie-Verlag, 
1965. - 17 p. - (Sitzungsberichte der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Klasse für Philosophie, Geschichte, Staats-, 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ; Jahrg. 
1965, Nr. 2.) 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
(Berlin) (közread.) 
 
0006242 
DM I/4 
Wendel, Friedrich (1886-1960) 
Der Sozialismus in der Karikatur : von Marx 
bis MacDonald : ein Stück Kulturgeschichte. - 
1. bis 5. Tausend. - Berlin : J. H. W. Dietz 
Nachfolger, 1924. - 182 p., 11 t.fol. 
 
0006243 
HF II/8h 
Werfel, Franz (1890-1945) 
Gesänge aus den drei Reichen : ausgewählte 
Gedichte. - 2. Auflage. - Leipzig : Kurt Wolff 
Verlag, cop. 1917. - 109 p. - (Bücherei Der 
jüngste Tag ; 29/30.) 
§§ * МОГИЗ маг. No. 14 ц. 2 р. (pecsét) * Г-7 
(pecsét) * Vnz. 19. Lotte Westphal. (kézírás) 
§§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006244 
HF II/6h 
Werfel, Franz (1890-1945) 
Verdi : Roman der Oper. - 51. bis 54. Tsd. - 
Berlin [etc.] : Paul Zsolnay Verlag, 1926. - 
569, [1] p. 
 
0006245 
HF II/7h 
Werfel, Franz (1890-1945) 
Der Tod des Kleinbürgers : Novelle. - 1.-10. 
Tsd. - Berlin [etc.] : Paul Zsolnay Verlag, 
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1927. - 113, [1] p. 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ цена 4 
Сч. 10664 (pecsét) * Г-7 (pecsét) * Kim ST a 
07 (kézírás) * 5 p / 4 p (kézírás) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006246 
HF II/5h 
Werfel, Franz (1890-1945) 
Der Abituriententag : die Geschichte einer 
Jugendschuld. - 26. bis 35. Tsd. - Berlin [etc.] : 
Paul Zsolnay Verlag, 1928. - 324, [1] p. 
§§ * Издательство СП Книжный магазин 
No. 1. 13848 Р. 8 к.- (címke) * Г-9 (pecsét) * 
Zur Erinnerung an alte Freundschaft / Fritz 
Levinsohn[?] (kézírás) * HL (pecsét) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0006247 
UA V/4h 
Werner, Ernst (1920-1993) 
Die gesellschaftlichen Grundlagen der 
Klosterreform im 11. Jahrhundert. - Berlin : 
Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1953. - 
128 p. 
 
0006248 
UB VIII/40h 
Werner, Ernst (1920-1993) 
Der Kirchenbegriff bei Jan Hus, Jakoubek von 
Mies, Jan Želivský und den linken Taboriten. - 
Berlin : Akademie-Verlag, 1967. - 73 p. - 
(Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Klasse für 
Philosophie, Geschichte, Staats-, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften ; 1967/10.) 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Klasse für Philosophie, Geschichte, 
Staats-, Rechts und Wirtschaftswissenschaften 
(közread.) 
 
0006249 
HE VI/20; HE VI/21; HE VI/22 
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias (1768-
1823) 
Zacharias Werner's sämmtliche Werke : aus 
seinem handschriftlichen Nachlasse 
herausgegeben von seinen Freunden : einzige 
rechtmässsige Original-Gesammtausgabe in 13 
Bänden. - Grimma : Verlags-Comptoir, [1840]. 
- 3 db 
§§ * Издательство СП Книжный магазин 
No. 1. 14003 3 р. 10 к. (címke) * Советский 
писатель Книжный магазин No. 2. цена 3 
рб. 6 коп. (pecsét) * Советский писатель 
Книжный магазин No. 2. цена 3 рб. 10 коп. 
(pecsét) * Ex libris Julii Sturtzel[?] 1857 
(kézírás) * Ex libris J. Sturtzel[?] (kézírás) * Г-
9 (pecsét) §§ 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0006250 
DE II/12h 
West, Alick (?-1972) 
The mountain in the sunlight : studies in 
conflict and unitiy. - London : Lawrence and 
Wishart, 1958. - 208 p. 
 
0006251 
OLV 352 
West, Alick (?-1972) 
One man in his time : an autobiography. - 
London : Allen and Unwin, 1969. - 193 p. 
§§ * With friendly greetings and [...] of 1962 
and 1964 from Alick West December, 1970 
(ajánlás) §§ 
West, Alick (?-1972) (ajánló) 
 
0006252 
DC III/33h 
West, Rebecca (1892-1983) 
The meaning of treason. - 2. edition. - London 
: Macmillan and Co, 1952. - VII, 379 p. 
§§ * 29/1/58 S-Esl-/SE/R 27/A (kézírás) §§ 
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0006253 
DA II/2h 
Wetter, Gustav Andreas (1911-1991) 
Der dialektische Materialismus : seine 
Geschichte und sein System in der 
Sowjetunion. - 2. Auflage. - Wien : Herder, 
1953. - 647 p. 
 
0006254 
DI IV/20 
Wetter, Gustav Andreas (1911-1991) 
Die Umkehrung Hegels : Grundzüge und 
Ursprünge der Sowjetphilosophie. - Köln : 
Verlag Wissenschaft und Politik, cop. 1963. - 
93, [2] p. - (Beiträge zur Sowjetologie ; 1.) 
§§ * Mit freundlichen Grüßen überreicht vom 
Verfasser Rom, 3. II. 1965. Gustav A. Wetter 
(ajánlás) §§ 
Wetter, Gustav Andreas (1911-1991) (ajánló) 
 
0006255 
UD IV/15 
Whitman, Walt (1819-1892) 
Complete prose works. - London : Appleton, 
1920, cop. 1881. - XIII, 527 p., [1] t. fol. 
§§ * 8/6, 2/10 / 11/4 O. 12.- (kézírás) * 20/60 
(kézírás) §§ 
 
0006256 
UD III/5h 
Whitman, Walt (1819-1892) 
Leaves of grass. - Moscow : Co-operative 
Publishing Society of Foreign Workers in the 
U. S. S. R, 1936. - XV, 558 p., [1] t.fol.. - 
(Library of English classics) 
§§ * 22 (pecsét) §§ 
Mirskij, Dmitrij Petrovič (1890-1939) (bev.) 
 
0006257 
UD IV/2h 
Whitman, Walt (1819-1892) 
Walt Whitman poet of American democracy : 
selections from his poetry and prose. - New 
York (N.Y.) : International Publishers, cop. 
1944. - 175 p. 
§§ * Paris 4/24/49 For George Lukacs, with 
deep feelings of respect and comradeship, 
Samuel Sillen (ajánlás) §§ 
Sillen, Samuel (szerk.) (ajánló) 
 
0006258 
UD IV/7h 
Whitman, Walt (1819-1892) 
Grashalme. - München : Rowohlt, 1968, cop. 
1955. - 295, [5] p. - (Rowohlts Klassiker der 
Literatur und der Wissenschaft. Amerikanische 
Literatur ; 7.) 
Reisiger, Hans (1884-1968) (ford.) Lang, 
Hans-Joachim (1921-2006) (közrem.) 
 
0006259 
DC III/8 
Whyte, William Hollingsworth (1917-1999) 
The organization man. - Reprinted. - 
Harmondsworth : Penguin Books, 1961. - 393 
p. - (A Penguin special ; S187.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 160-161, 288-289, 
324-325, 340-341, 362-363. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
 
0006260 
UC I/10 
Wiatr, Jerzy Józef (1931-) 
Az "ideológia alkonya"? : a politika és az 
ideológia kérdései a modern világban. - 2., 
bőv. és átdolg. kiadás. - Budapest : Kossuth 
Kiadó, 1969. - 311 p. 
§§ * For Professor György Lukacs with 
deepest respect and best memories of our 
meeting in Budapest, 1963 Jerzy J. Wiatr 
(ajánlás) * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Wiatr, Jerzy Józef (1931-) (ajánló) Forintos, 
György (ford.) 
 
0006261 
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DI II/7h 
Wickhoff, Franz (1853-1909) 
Die Schriften Franz Wickhoffs. - Berlin : 
Meyer und Jessen, 1912. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 38-39, 102-103. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006262 
HC VIII/21 
Wickram, Jörg (1505-1562) 
Das Rollwagenbüchlein : ein neues, vor 
unerhörtes Büchlein, darin viel guter Schwänk 
und Historien begriffen werden, so man in 
Schiffen und auf Rollwägen, desgleichen in 
Scheerhäusern und Badstuben, zu langweiligen 
Zeiten erzählen mag, die schweren 
melancholischen Gemüter damit zu ermuntern, 
vor allem männiglich Jungen und Alten sunder 
allen Anstoss zu lesen und zu hören, allen 
Kaufleuten, so die Messen hin und wieder 
brauchen, zu einer Kurzweil an Tag bracht und 
zusammen gelesen durch Jörg Wickrammen, 
Stadtschreiber zu Burgheim, Anno 1555. - 
Leipzig : Insel-Verlag, [1914]. - 95 p. - (Insel-
Bücherei ; 132.) 
§§ * GL (pecsét) * Libraria Lebach Cluj 
(pecsét) * M 5 (pecsét) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ [цена] 8- Сч. 9138 (pecsét) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Libraria 
Lebach (Cluj) (poss.) 
 
0006263 
HF I/25h 
Wiechert, Ernst (1887-1950) 
Die Magd des Jürgen Doskocil : Roman. - 
München : Albert Langen : Georg Müller, cop. 
1932. - 221 p. 
§§ * W.W.G. (kézírás) §§ 
 
0006264 
HF I/23h 
Wiechert, Ernst (1887-1950) 
Die Majorin : eine Erzählung. - 11.-20. 
Tausend. - München : Albert Langen : Georg 
Müller, 1934. - 225 p. 
§§ * Fritz Seecktr. Leipzig (kézírás) * 60/a 7.- 
(kézírás) §§ 
 
0006265 
HF I/24h 
Wiechert, Ernst (1887-1950) 
Wälder und Menschen : eine Jugend. - 
München : Albert Langen, 1936 : Georg 
Müller. - 250 p. 
 
0006266 
HF I/26h 
Wiechert, Ernst (1887-1950) 
Das einfache Leben : Roman. - München : 
Albert Langen : Georg Müller, [1939]. - 389 p. 
§§ * I P. Tosr (kézírás) * V/27 D3 VI/12F D21 
BM (kézírás) * Signalgastó / jelzőragos 
(kézírás) §§ 
 
0006267 
HF I/27h 
Wiechert, Ernst (1887-1950) 
Der Totenwald : ein Bericht. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1947. - 146 p. 
 
0006268 
HF I/28h 
Wiechert, Ernst (1887-1950) 
Rede an die deutsche Jugend. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1947. - 38 p. 
 
0006269 
HD I/7h 
Wied, Martina (1882-1957) 
Die Geschichte des Reichen Jünglings. - 
Innsbruck : Österreichische Verlagsanstalt, 
cop. 1952. - 794, [1] p. 
 
0006270 
744 
 
HD VIII/1; HD VIII/10; HD VIII/11; HD 
VIII/12; HD VIII/13; HD VIII/14; HD VIII/15; 
HD VIII/2; HD VIII/3; HD VIII/4; HD VIII/5; 
HD VIII/6; HD VIII/7; HD VIII/8; HD VIII/9 
Wieland, Christoph Martin (1733-1813) 
Wieland's Werke. - Berlin : Gustav Hempel, 
[1879]. - 15 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. [32]-
33. * Lukács jelöléseivel: p. [274]-[275]. * 
Lukács jelöléseivel: p. 122-123. * Lukács 
jelöléseivel: p. 116-117, 378-379, 488-489. * 
БРЯНСКОЙ МУЖСКОЙ ПРОГИМНАЗIИ 
Фундаментальная библiотека No мат. книг. 
- No хрон. кат. - No сист. кат. - Шкафъ - 
Полка - Томъ - (címke) * No 54 (kézírás) * 
4074/23 (kézírás) * 4075/23 (kézírás) * 
4076/23 (kézírás) * 4077/23 (kézírás) * 
4078/23 (kézírás) * 4079/23 (kézírás) * 
4080/23 (kézírás) * 4081/23 (kézírás) * 
4082/23 (kézírás) * 4083/23 (kézírás) * 
4084/23 (kézírás) * 4085/23 (kézírás) * 
4086/23 (kézírás) * 4087/23 (kézírás) * No x 
26/4481 (kézírás) * 22 ш 615 Kga 40p 
(kézírás) * Книжный магазин ПИСАТЕЛЕЙ 
59142 (címke) §§ 
Brânskaâ Mužskaâ Progimnazìâ. 
Fundamental'naâ Biblìoteka (poss.) Knižnyj 
magazin Pisatelej (poss.) 
 
0006271 
HD V/20 
Wienbarg, Ludolf (1802-1872) 
Aesthetische Feldzüge : dem jungen 
Deutschland gewidmet. - 2. Auflage. - 
Hamburg ; Berlin : Hoffmann und Campe, 
1919. - VIII, 252 p. 
§§ * 3.50 (kézírás) §§ 
Kerr, Alfred (1867-1948) (bev.) 
 
0006272 
DB III/45h 
Wiener, Norbert (1894-1964) 
Kybernetik : Regelung und 
Nachrichtenübertragung in Lebewesen und 
Maschine. - [Düsseldorf etc.] : Rowohlt, 1968, 
cop. 1963. - 252 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie. Sachgebiet Naturwissenschaften 
; 294-295.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 13, 51, 55, 
61-62, 203, 206-208, 213, 244-245. §§ 
Grassi, Ernesto (1902-1991) (szerk.) Serr, E. 
H. (ford.) Henze, Ernst (1927-) (közrem.) 
 
0006273 
UD III/2h 
Wilde, Oscar (1854-1900) 
Ernst sein! : eine triviale Komödie für seriöse 
Leute. - 2. Auflage. - Leipzig : Spohr, [1903?]. 
- 115 p. 
§§ * Haris Retter 1908 (kézírás) §§ 
Teschenberg, Hermann von (1866-1911) 
(ford.) Retter, Harris (poss.) 
 
0006274 
DF V/16h; DF V/17h 
Wilde, Oscar (1854-1900) 
Oscar Wildes Sämtliche Werke : in deutscher 
Sprache. - Wien ; Leipzig : Wiener Verlag, 
1906-1908. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 166-167, 184-185. 
* Lukács jelöléseivel: p. 238-239. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * A. Lang Buchhandlung 
Moskau (címke) * ГЛ6 (pecsét) * МАГАЗИН 
No 4 Литфонда СССР Цена 10 р Сч. 1146 
(pecsét) * N. Groushenroff 27/II-25. (kézírás) 
* Могиз Магазин No Ц 10- (címke) * M 14 
(pecsét) * 10- /- 31/VIII 38 N.216 (kézírás) §§ 
Mattl-Löwenkreuz, Emanuela (1876-1952) 
(ford.) Wertheimer, Paul (1874-1937) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) Magazin 
Litfonda SSSR (poss.) Lang Buchhandlung 
(Moskva) (poss.) 
 
0006275 
DF V/15h 
Wilde, Oscar (1854-1900) 
Miscellanies. - London : Methuen, 1908. - 
XVI, 343, [1] p. 
§§ * K 18.- (kézírás) * 766/08 (kézírás) * 50 
(kézírás) §§ 
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0006276 
UD III/3h 
Wilde, Oscar (1854-1900) 
Oscar Wildes Sämtliche Werke in deutscher 
Sprache. - Wien ; Leipzig : Wiener Verlag, 
1908. - 1 db 
§§ * M. Weisamz [?] (kézírás) * Л. Д. 
(kézírás) * Г-9 (pecsét) * СП изда[тельство] 
Книжный магазин No. 2 No. 9013 P. 10 К. - 
(címke) §§ 
Uhl, Frieda (1872-1943) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0006277 
UD III/4h 
Wilde, Oscar (1854-1900) 
The ballad of Reading Gaol and other poems. - 
Girard (Kans.) : Haldeman-Julius, [1923?]. - 
64 p. - (Ten cent pocket series ; 2.) 
§§ * 1934 1- (kézírás) * Г-7 (pecsét) §§ 
 
0006278 
UC II/24 
Wilder, Thornton (1897-1975) 
Die Brücke von San Luis Rey. - 4.-6. Tausend. 
- Leipzig ; Wien : Tal, 1929. - 264, [8] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 187, 192-
193. * Bibliothek Babicza 1918 (pecsét) * Dr. 
Tarcsay I. (pecsét) §§ 
Herlitschka, Herberth Egon (1893-1970) 
(ford.) Drevenstedt, Amy (ill.) 
Bibliothek Babicza (poss.) 
 
0006279 
UD I/15 
Wilder, Thornton (1897-1975) 
Caesar : regény. - [Budapest] : Révai, [1948]. - 
193 p. 
Németh, László (1901-1975) (ford.) 
 
0006280 
DA II/8 
Wildiers, Norbertus Maximiliaan (1904-1996) 
Teilhard de Chardin. - Paris : Édition 
Universitaires, cop. 1960. - 123 p. - 
(Classiques du XXe siècle ; 36.) 
 
0006281 
HD II/9h 
Willett, John (1917-2002) 
The theatre of Bertold Brecht : a study from 
eight aspects. - Reprinted. - London : Methuen 
and Co, 1964, cop. 1959. - 271 p. 
 
0006282 
DE II/34 
Williams, Raymond 
Culture and society 1780-1950. - Reprinted 
with a postscripts. - [Harmondsworth] : 
Penguin Books [etc.], cop. 1963. - 349 p. - 
(Pelican books ; A520.) 
 
0006283 
UD I/16 
Williams, Tennessee (1911-1983) 
˜Dieœ Katze auf dem heissen Blechdach ; Die 
tätowierte Rose : zwei Theaterstücke. - 138.-
160. Tausend. - Frankfurt am Main : Fischer 
Bücherei, 1960. - 196 p. - (Fischer Bücherei ; 
110.) 
§§ * 9/400/DM E, ei/s, 34, 30/A (kézírás) §§ 
Sahl, Hans (ford.) Viertel, Berthold (ford.) 
 
0006284 
DA VI/1 
Willms, Bernhard 
Die Antwort des Leviathan : Thomas Hobbes' 
politische Theorie. - [Neuwied] ; [Berlin] : 
Luchterhand, cop. 1970. - 242 p. - (Politica : 
Abhandlungen und Texte zur politischen 
Wissenschaft ; 28.) 
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0006285 
DD IV/1; DD IV/2 
Winckelmann, Johann Joachim (1717-1768) 
Joh. Winkelmanns Werke. - Einzig 
rechtmässige Original-Ausgabe. - Stuttgart : 
Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, 1847. - 
2 db 
§§ * B. Lipthay Béla (pecsét) * Florenz 
Hetrusisch (kézírás) §§ 
Lipthay, Béla (1827-1899) (poss.) Hetrusisch, 
Florenz (poss.) 
 
0006286 
HF VIII/65 
Winckelmann, Johann Joachim (1717-1768) 
Geschichte der Kunst des Altertums. - 
Vollständige Ausgabe. - Wien : Phaidon-
Verlag, 1934. - 508 p., 16 t. 
§§ * "МОГИЗ" ... ц. 60 р. (pecsét) * M 15 
(pecsét) * N52 23/VI (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel p. 428-429, 489, 491-492, 495. §§ 
Goldscheider, Ludwig (1896-1973) (szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006287 
DC IV/2h 
Windelband, Wilhelm (1848-1915) 
Über Willensfreiheit : zwölf Vorlesungen. - 2., 
unveränderte Auflage. - Tübingen : Mohr (Paul 
Siebeck), 1905. - VII, 223 p. 
§§ * Ex libris Dr. J. Kornis (ex libris) * Dr. 
Kornis Gyula mp (pecsét) * m. 4.50- (kézírás) 
§§ 
Kornis, Gyula (1885-1958) (poss.) 
 
0006288 
DI VII/5h 
Windelband, Wilhelm (1848-1915) 
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. - 6., 
durchgesehene Auflage. - Tübingen : J. C. B. 
Mohr (Paul Siebeck), 1912. - VIII, 591 p. 
§§ * M 15.- (kézírás) * H. V. (kézírás) §§ 
 
0006289 
DC IV/4h 
Windelband, Wilhelm (1848-1915) 
Präludien : Aufsätze und Reden zur 
Philosophie und ihrer Geschichte. - 6., 
unveränderte Auflage. - Tübingen : Mohr (Paul 
Siebeck), 1919. - 1 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006290 
DI VI/21 
Winter, Eduard (1896-1982) 
Bernard Bolzano und sein Kreis. - Leipzig : 
Hegner, 1933. - 288 p 
§§ * 4891 (kézírás) * A. K. V. 24.- (pecsét) * 
0.75$ 746, B (kézírás) §§ 
 
0006291 
DA III/3 
Winter, Eduard (1896-1982) 
Die historische Bedeutung der Frühbegriffe B. 
Bolzanos : mit einem Anhang Bolzano's 
Begriffe 1821. - Berlin : Akademie-Verlag, 
1964. - 112 p. - (Sitzungsberichte der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin Klasse für Philosophie, Geschichte, 
Staats-, Rechts und Wirtschaftswissenschaften 
; 1964/1.) 
Berg, Jan (1928-) (közrem.) 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Klasse für Philosophie, Geschichte, 
Staats-, Rechts und Wirtschaftswissenschaften 
(közread.) 
 
0006292 
DI IV/19 
Winter, Eduard (1896-1982) 
Die Deduktion des obersten Sittengesetzes B. 
Bolzanos in historischer Sicht : ein Beitrag zur 
Geschichte der Ethik. - Berlin : Akademie-
Verlag, 1968. - 37 p. - (Sitzungsberichte der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Klasse für Philosophie, Geschichte, 
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Staats-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
; Jg. 1968. Nr. 5.) 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
(Berlin) (közread.) 
 
0006293 
UB VIII/41h 
Winter, Eduard (1896-1982) 
G. W. Leibniz und die Aufklärung. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1968. - 14 p. - 
(Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Klasse für 
Philosophie, Geschichte, Staats-, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften ; 1968/3.) 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Klasse für Philosophie, Geschichte, 
Staats-, Rechts und Wirtschaftswissenschaften 
(közread.) 
 
0006294 
DF I/38 
Wirtanen, Atos (1906-1979) 
August Strindberg in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, [1962]. - 172 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 67.) 
§§ * An Dr. Prof. György Lukács in 
Dankbarkeit für Ihre wahrkraft marxistische 
Hulftertat engebemt der Autor 10. 4. 1964. 
Helsinki (ajánlás) §§ 
Wirtanen, Atos (1906-1979) (ajánló) 
 
0006295 
DF VIII/7h 
Witkop, Philipp (1880-1942) 
Die neuere deutsche Lyrik. - Leipzig ; Berlin : 
Teubner, 1910. - 1 db 
§§ * Koszó (kézírás) §§ 
 
0006296 
UB VI/16h 
Wittfogel, Karl August (1896-1988) 
Die Wissenschaft der bürgerlichen 
Gesellschaft : eine Marxistische Untersuchung. 
- Berlin : Malik-Verlag, 1922. - 95, [1] p. - 
(Kleine revolutionäre Bibliothek ; 8.) 
 
0006297 
UB VI/31 
Wittfogel, Karl August (1896-1988) 
Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft : von 
ihren Anfängen bis zur Schwelle der grossen 
Revolution. - Nachdruck. - Wien : Malik-
Verlag, 1924. - 319 p. - (Wissenschaft und 
Gesellschaft ; 2.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 34-35. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 8-9, 11-12. §§ 
 
0006298 
UB VI/17h 
Wittfogel, Karl August (1896-1988) 
Geopolitik, geographischer Materialismus und 
Marxismus. - [Berlin] : [Verlag für Literatur 
und Politik], [1929]. - p. 17-51. 
 
0006299 
UB VI/17h 
Wittfogel, Karl August (1896-1988) 
Geopolitik, geographischer Materialismus und 
Marxismus. - [Berlin] : [Verlag für Literatur 
und Politik], [1929]. - p. [485]-522. 
 
0006300 
UB VI/17h 
Wittfogel, Karl August (1896-1988) 
Geopolitik, geographischer Materialismus und 
Marxismus. - [Berlin] : [Verlag für Literatur 
und Politik], [1929]. - p. [698]-735. 
§§ * Lukács 703. (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 703. §§ 
 
0006301 
DB III/26 
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) 
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Tractatus logico-philosophicus. - 6th 
impression. - London : Routledge and Kegan 
Paul, 1955. - 207, 7, [1] p. - (International 
library of psychology, philosophy and 
scientific method) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 62-63, 78-79, 150-
151, 182-183, 186-187. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Russell, Bertrand (1872-1970) (bev.) 
 
0006302 
DB IV/15h 
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) 
Über Gewissheit. - [Frankfurt am Main] : 
Suhrkamp, 1970, cop. 1969. - 179, [3] p., [1] 
t.fol.. - (Bibliothek Suhrkamp ; 250.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 7/70 9.90 
(kézírás) §§ 
Anscombe, Gertrude Elizabeth Margaret 
(1919-2001) (szerk.) Wright, Georg Henrik 
von (1916-2003) (szerk.) 
 
0006303 
UB VI/8h 
Wittman, Tibor (1923-1972) 
Az "árforradalom" és a világpiaci kapcsolatok 
kezdeti mozzanatai 1566-1618. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1957. - 71 p. - (Értekezések 
a történeti tudományok köréből. Új sorozat ; 
4.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). 
Történettudományi Intézet (közread.) 
 
0006304 
UA II/3h 
Wittman, Tibor (1923-1972) 
Les Gueux dans les "bonnes villes" de Flandre 
: 1577-1584. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1969. - 422 p. 
Semjén, András (1938-2004) (ford.) 
 
0006305 
UC I/34h 
Wittstock, Erwin (1899-1962) 
Siebenbürgische Novellen und Erzählungen : 
eine Auswahl. - Bukarest : Staatsverlag für 
Kunst und Literatur, 1955. - 221, [3] p., [1] 
t.fol. 
Langfelder, Paul (bev.) 
 
0006306 
HE I/12 
Wolf, Friedrich (1888-1953) 
Dramen. - [Berlin] : Bibliothek fortschrittlicher 
deutscher Schriftsteller : [Aufbau-Verlag], 
1951. - 379, [2] p., [1] t.fol.. - (Die Bibliothek 
fortschrittlicher deutscher Schriftsteller) 
 
0006307 
HE I/2h 
Wolf, Friedrich (1888-1953) 
Menetekel oder die fliegenden Untertassen : 
Roman. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1952. - 572 
p. 
 
0006308 
HE I/17 
Wolf, Friedrich (1888-1953) 
Friedrich Wolf Wsewolod Wischnewskij : eine 
Auswahl aus ihrem Briefwechsel. - Berlin : 
Deutsche Akademie der Künste zu Berlin, 
1965. - 74 p., [3] t.fol. 
Višnevskij, Vsevolod Vital'evič (1900-1951) 
(szerző) Düwel, Gudrun (1924-) (közrem.) 
 
0006309 
UC II/20 
Wolfe, Thomas (1900-1938) 
Strom des Lebens : Roman. - Bern : Scherz, 
1941. - 743 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 54-55. §§ 
 
0006310 
UC II/18 
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Wolfe, Thomas (1900-1938) 
Es führt kein Weg zurück : Roman. - 
Lizenzausgabe des Rowohlt-Verlages [...]. - 
Halle (Saale) : Mitteldeutscher Verlag, 1955. - 
686 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 296-297. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Jelek: 305 685 (kézírás) 
* 5613/15,- (kézírás) §§ 
 
0006311 
UC II/19 
Wolfe, Thomas (1900-1938) 
Schau heimwärts, Engel! : eine Geschichte 
vom begrabnen Leben. - Lizenzausgabe des 
Rowohlt-Verlages [...]. - Halle (Saale) : 
Mitteldeutscher Verlag, 1955. - 568, [1] p. 
§§ * 12,- 12/55 (kézírás) §§ 
 
0006312 
DF VI/15; DF VI/16 
Wolff, Max Josef (1868-1941) 
Shakespeare : der Dichter und sein Werk : in 
zwei Bänden. - 3., durchges. Auflage, 
siebentes bis zehntes Tausend. - München : C. 
H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1913. - 2 
db 
§§ * ifj. Császár L. (kézírás) * 6.-at 29/XI.12. 
(2. Bde) (kézírás) §§ 
 
0006313 
DF VI/17 
Wolff, Max Josef (1868-1941) 
Molière : der Dichter und sein Werk. - 2., 
neubearb. Auflage. - München : C. H. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, [1923?]. - 
471 p., [2] t.fol. 
§§ * P.n.- (kézírás) §§ 
 
0006314 
DD I/14h 
Wolff, Wilhelm (1809-1864) 
Gesammelte Schriften von Wilhelm Wolff : 
nebst einer Bigoraphie Wolffs von Friedrich 
Engels. - Jubiläums-Ausgabe. - Berlin : 
Buchhandlung Vorwärts, 1909. - 123 p., [1] 
t.fol.. - (Sozialistische Neudrucke ; 3.) 
§§ * Brüder Saschenlizky 
Spezialbuchhandlung und Antiquaritat für 
sozialistische Litteratur Wien, X. (pecsét) §§ 
Engels, Friedrich (1820-1895) (közrem.) 
Mehring, Franz (1846-1919) (szerk.) 
Brüder Saschenlizky Spezialbuchhandlung und 
Antiquaritat für sozialistische Litteratur (Wien) 
(poss.) 
 
0006315 
HC VIII/14; HC VIII/15 
Wolfram (1170?-1220?) 
Parzival : höfisches Epos. - 3. Auflage. - 
Leipzig : Reclam, [1897?]. - 2 db. - (Reclams 
Universal-Bibliothek ; 3681, 3688.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Alois Holzer (pecsét) * 
Smithanton[?] (kézírás) * J. Rock vorm. Hans 
Wagner Buch u. Musikalienhandlung Graz 
Hauptplatz-Rathaus (címke) §§ 
Pannier, Karl (1854-1931) (ford.) Holzer, 
Alois (poss.) 
J. Rock vorm. Hans Wagner Buch u. 
Musikalienhandlung (Graz) (poss.) 
 
0006316 
DC IV/7h 
Wolin, Sheldon S. (1922-2015) 
Politics and vision : continuity and innovation 
in western political thought. - London : Allen 
& Unwin, 1961. - X, 529 p. 
 
0006317 
DA VI/9h 
Wollstonecraft, Mary (1759-1797) 
The rights of woman. - London [etc.] : J. M. 
Dent & Sons ; New York (N.Y.) : E. P. Dutton 
& Co., [1929]. - XXXIX, 317 p. - (Everyman's 
Library. Science) 
Mill, John Stuart (1806-1873) (szerző) Catlin, 
George Edward Gordon (1896-1979) (bev.) 
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0006318 
OLV (A 21) 
Wolsky, Sándor (1902-2004) 
A biológia szerepe a mai idők szemszögéből. - 
Budapest : Egyetemi Nyomda, 1947. - 17 p. 
§§ * Dr. Lukács György professzor Úrnak 
őszinte nagyra becsüléssel a szerző (ajánlás) §§ 
Wolsky, Sándor (1902-2004) (ajánló) 
 
0006319 
DF II/27h 
Wolters, Friedrich (1876-1930) 
Stefan George und die Blätter für die Kunst : 
deutsche Geistesgeschichte seit 1890. - Berlin : 
Georg Bondi, 1930. - 589 p., [8] t.fol.. - 
(Werke aus dem Kreis der Blätter für die 
Kunst. Geschichtliche Reihe) 
 
0006320 
HG I/6 
Wolton, Douglas G. (1899-1988) 
Merre tart Dél-Afrika?. - Budapest : Művelt 
Nép, 1950. - 150 p., [8] t. 
Veress, Pál (1920-1999) (ford.) 
 
0006321 
DC II/10h 
Wolzendorff, Kurt (1882-1921) 
Staatsrecht und Naturrecht : in der Lehre vom 
Widerstandrecht des Volkes gegen 
rechtswidrige Ausübung der Staatsgewalt : 
zugleich ein Beitrag zur 
Entwicklungsgeschichte des modernen 
Staatsgedankens. - Neudruck der Ausgabe 
Breslau 1916. - Aalen : Scientia, 1961. - XIV, 
535 p. 
 
0006322 
UC II/8h 
Woolf, Virginia (1882-1941) 
Mrs. Dalloway. - 2nd edition. - London : 
Leonard and Virginia Woolf : Hogarth Press, 
1925. - 293 p. 
Woolf, Leonard (1880-1969) (közread.) 
 
0006323 
UC II/5 
Woolf, Virginia (1882-1941) 
Orlando : a biography. - 2nd impression. - 
London : Leonard and Virginia Woolf : 
Hogarth Press, 1928. - 299 p., [7] t.fol. 
Woolf, Leonard (1880-1969) (közread.) 
 
0006324 
UC II/10 
Woolf, Virginia (1882-1941) 
Eine Frau von fünfzig Jahren : Mrs. Dalloway : 
ein Roman. - Leipzig : Insel-Verlag, 1928. - 
279 p 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 40-41. §§ 
Mutzenbecher, Theresia (1888-1979) (ford.) 
 
0006325 
DF V/39 
Woolf, Virginia (1882-1941) 
The common reader. - Harmondsworth : 
Penguin, 1938. - 240 p. - (Pelican books ; 36.) 
 
0006326 
UC II/11 
Woolf, Virginia (1882-1941) 
Flush : regény. - Budapest : Révai, 1947. - 158 
p. - (Révai könyvtár ; 14.) 
Rónay, György (1913-1978) (ford.) 
 
0006327 
UD IV/4 
Wordsworth, William (1770-1850) 
The poetical works of Wordsworth : with 
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memoir, explanatory notes, etc.. - London ; 
New York (N.Y.) : Frederick Warne and Co, 
[1890]. - XLIV, 628 p., [1] t.fol.. - (The Albion 
edition) 
§§ * 56/a 5.- (kézírás) * Margarete v. Lyncker 
(kézírás) * 2.- (kézírás) §§ 
Lyncker, Margarete von (poss.) 
 
0006328 
DI II/4 
Worringer, Wilhelm (1881-1965) 
Formprobleme der Gotik. - 2. Auflage. - 
Muenchen : R. Piper und Co, 1912. - 127 p., 
25 t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Medgyes 
László könyve (ex libris) * Pl./ (kézírás) * 
35/32106 (kézírás) * f.m. f.cs. k3sz (kézírás) 
§§ 
Medgyes, László (1892-) (poss.) 
 
0006329 
DI II/1 
Worringer, Wilhelm (1881-1965) 
Abstraktion und Einfühlung. - 5. unveränderte 
Auflage. - München : R. Piper und Co, 1918. - 
XI, 179 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 30-31, 132-133. * 
Lukács lapszéli bejegyzéseivel és jelöléseivel * 
X/44 5- (kézírás) §§ 
 
0006330 
DI II/5 
Worringer, Wilhelm (1881-1965) 
Die Anfänge der Tafelmalerei. - Leipzig : 
Insel, 1924. - 349 p. - (Deutsche Meister) 
 
0006331 
DI II/3 
Worringer, Wilhelm (1881-1965) 
Griechentum und Gotik : vom Weltreich des 
Hellenismus. - 1. bis. 2. Tausend. - München : 
R. Piper und Co, cop. 1928. - 107 p., 122 t. 
§§ * 512 (kézírás) * 56- (kézírás) §§ 
 
0006332 
DI II/20h 
Wölfflin, Heinrich (1864-1945) 
Die klassische Kunst : eine Einführung in die 
italienische Renaissance. - 3. Auflage. - 
München : F. Bruckmann A G, 1904. - XII, 
272 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 34-35. §§ 
 
0006333 
DI II/18h 
Wölfflin, Heinrich (1864-1945) 
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe : das 
Problem der Stilentwicklung in der neueren 
Kunst. - 2. Auflage. - München : Bruckmann, 
1917. - XI, [1], 260 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 1918 
(kézírás) * 36- (kézírás) * M 13.50 1 35 
(kézírás) §§ 
 
0006334 
DI II/23h 
Wölfflin, Heinrich (1864-1945) 
Die Kunst Albrecht Dürers. - 4. Auflage. - 
München : F. Bruckmann A G, 1920. - IX, [1], 
337 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 302-303. §§ 
 
0006335 
DI II/22h 
Wölfflin, Heinrich (1864-1945) 
Italien und das deutsche Formgefühl. - 
München : F. Bruckmann A G, 1931. - XI, [1], 
222 p. - (Die Kunst der Renaissance) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * M 15.- 
(kézírás) §§ 
 
0006336 
DI II/19h 
Wölfflin, Heinrich (1864-1945) 
Gedanken zur Kunstgeschichte : gedrucktes 
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und ungedrucktes. - 3. Auflage. - Basel : 
Schwabe und Co, 1941. - VII, [3], 162, [3] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * sfr 13.50 
(kézírás) §§ 
 
0006337 
UD I/27h 
Wright, Richard (1908-1960) 
Feketék és fehérek : regény. - Budapest : 
Dante, [1949?]. - 228 p. 
Kőszegi, Imre (1903-1995) (ford.) 
 
0006338 
HC II/26h 
Wurmser, André (1899-1984) 
L'adolescence est le plus grand des maux : 
roman. - Paris : Les Éditeurs Français Réunis, 
[1946]. - 293 p. - (Un homme vient au monde ; 
2.) 
 
0006339 
HC II/27h 
Wurmser, André (1899-1984) 
Notre jeunesse : roman. - Paris : Les Éditeurs 
Français Réunis, [1947]. - 262 p. - (Un homme 
vient au monde ; 3.) 
 
0006340 
HC II/28h 
Wurmser, André (1899-1984) 
Interdiction de séjour : roman. - Paris : Les 
Éditeurs Français Réunis, [1949]. - 499 p. - 
(Un homme vient au monde ; 4.) 
 
0006341 
HC II/25h 
Wurmser, André (1899-1984) 
L'enfant enchaîné : roman. - Paris : Les 
Éditeurs Français Réunis, [1950]. - 259 p. - 
(Un homme vient au monde ; [1.]) 
§§ * Pour Georges Lukács, [...], en souvenir 
reconnaissant d'une après-midi que je lui fis 
[...] André Wurmser Budapest, 30 Septembre 
1952 (ajánló) * Lukács jelöléseivel: p. 72-73. 
§§ 
Wurmser, André (1899-1984) (ajánló) 
 
0006342 
HC II/29h 
Wurmser, André (1899-1984) 
Denise retrouvée : roman. - Paris : Les 
Éditeurs Français Réunis, [1950]. - 348 p. - 
(Un homme vient au monde ; 5.) 
 
0006343 
HC II/27h 
Wurmser, André (1899-1984) 
L'adolescence est le plus grand des maux : 
roman. - Paris : Les Éditeurs Français Réunis, 
1951. - 293 p. - (Un homme vient au monde ; 
[2.]) 
 
0006344 
HC II/22h; HC II/23h 
Wurmser, André (1899-1984) 
Aux meilleurs français et aux pires : lettres de 
Budapest. - Paris : Les Éditeurs Français 
Réunis, 1954. - 2 db 
§§ * À Georges Lukacz avec l'affectueux 
souvenir de Louise Mamiac et d'André 
Wurmser (ajánlás) * S.P (tűpecsét) * Pour 
Gertrude et Georges Lukacz, courageusement 
et affectueusement André Wurmser Louise 
Mamiac/ (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 
102-103. * Lukács jelöléseivel: p. 16-17. §§ 
Wurmser, André (1899-1984) (ajánló) 
Mamiac, Louise (18??-1990) (szerző) (ajánló) 
 
0006345 
HC II/24h 
Wurmser, André (1899-1984) 
Six, neuf, douze : roman. - Paris : Les Éditeurs 
Français Réunis, [1955]. - 502 p. - (Un homme 
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vient au monde ; [7.]) 
§§ * Pour Gertrud et Georges Lukacs, avec 
mon affectueux respect (une respectueuse 
affection) André Wurmser (ajánlás) §§ 
Wurmser, André (1899-1984) (ajánló) 
 
0006346 
DF IV/16 
Wurmser, André (1899-1984) 
La Comédie inhumaine. - [Paris] : Gallimard, 
cop. 1964. - 806 p. - (Bibliothèque des idées) 
§§ * Pour Gyorgi Lukacs avec l'amescal et 
respectueux souvenir André Wurmser (ajánlás) 
§§ 
Wurmser, André (1899-1984) (ajánló) 
 
0006347 
HB VII/3h 
Xavier de Maistre (1763-1852) 
Oeuvres complètes. - Nouvelle édition. - Paris 
: Charpentier, 1851[!1952]. - 351 p., [1] t.fol.. - 
(Bibliothèque-Charpentier) 
§§ * GL (pecsét) * L. M. (kézírás) * МОГИЗ 
Антикварно-Букинистический МАГАЗИН 
No. 14 Nо. ц. 5- (címke) * 150-/414/ш 
(kézírás) §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0006348 
HB I/17h 
Xenophón (i.e.430 k.-i.e.355 k.) 
Xenophons Anabasis oder Der Zug der 
Zehntausend. - Leipzig : Philipp Reclam jun., 
[1879?]. - 262 p. - (Universal-Bibliothek ; 
1185-1186.) 
§§ * GL (pecsét) * Г-7 (pecsét) * СП 
издательство Книжный магазин No. 2 No. 
3917 P. 1 К. - (címke) §§ 
Oberbreyer, Max (1851-1918) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0006349 
UD III/28h 
Yeats, William Butler (1865-1939) 
The land of heart's desire. - Girard (Kans.) : 
Haldeman-Julius Co., [1923?]. - 58 p. - 
(Pocket series ; 335.) 
§§ * ДОКТОРЪ Петръ Петровичъ 
ТУТЫШКИНЪ (pecsét) * Издательство СП 
К [...]? (címke) * Г-9 (pecsét) §§ 
Tutyškin", Petr" Petrovič" (poss.) 
SP izdatel'stvo Knižnyj magazin (poss.) 
 
0006350 
DB IV/1 
Yorck von Wartenburg, Paul (1835-1897) 
Italienisches Tagebuch. - Neue Ausgabe. - 
Leipzig : Koehler und Amelang, cop. 1939. - 
XX, 241 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács kézírásos bejegyzései a hátsó 
előzéken * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Schulenburg, Sigrid von der (1885-1943) 
(szerk.) 
 
0006351 
DD V/21 
Young, Edward (1683-1765) 
Oeuvres diverses du Docteur Young. - Paris : 
Le Jay, 1771. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* Г-7 (pecsét) §§ 
Tourneur Pierre-Prime-Félicien (ford.) 
 
0006352 
UD VII/27 
Young, Edward (1683-1765) 
Les nuits d'Young. - 5. édition corrigée et 
augmentée du triomphe de la religion. - A 
Paris : chez Lejay, 1772. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) * 12590/10p/20- (kézírás) * 
Г-7 (pecsét) §§ 
Le Tourneur, Pierre-Prime-Félicien (1737-
1788) (ford.) 
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0006353 
DB VIII/3 
Zachariä von Lingenthal, Karl Salomo (1769-
1843) 
Staatswissenschaftliche Betrachtungen über 
Cicero's wiedergefundenes Werk vom Staate. - 
Heidelberg : August Oswald's 
Universitätsbuchhandlung, 1823. - 284 p. 
§§ * 3 p/ш1100/XII 38 (kézírás) * МОГИЗ 
маг. 14 ц. 3 р. (pecsét) * M. G. monogram a 
gerincen * Cirill betűs pecsét a címoldalon §§ 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006354 
DI II/3h 
Zádor, Anna (1904-1995) 
A Nemzeti Múzeum. - [Budapest] : 
Képzőművészeti Alap, 1953. - 40 p., [47] t.. - 
(Magyar műemlékek) 
 
0006355 
DC IV/1h 
Zalai, Béla (1882-1915) 
A realitas-fogalom typusairól : ismeretelméleti 
tanulmány. - Budapest : Hornyánszky Viktor 
Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, 1911. - 46 
p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Magyar Tudományos Akadémia (közread.) 
 
0006356 
HI I/19h 
Zalamea Borda, Jorge (1905-1969) 
Le grand Burundun-Burunda est mort. - Paris : 
Pierre Seghers, cop. 1954. - 59 p. - (Autour du 
monde ; 19.) 
§§ * A Gyorgi Luckacs muy cardialmente 
Jorge Zalamea / Estocolmo abril 1956 (ajánlás) 
§§ 
Zalamea Borda, Jorge (1905-1969) (ajánló) 
Miomandre, Francis de (1880-1959) (ford.) 
 
0006357 
DC II/28h 
Zavadskij, Kirill Mihajlovič (1910-1977) 
I. V. Micsurin, a természet átformálója. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 55 p. - (Marxista 
ismeretek kis könyvtára ; 26.) 
Lovas, György (ford.) 
 
0006358 
OLV (A 55) 
Ždanov, Andrej Aleksandrovič (1896-1948) 
A művészet és filozófia kérdéseiről. - Budapest 
: Szikra, 1949. - 133 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 70-71, 74-75, 90-
91, 92-93, 114-115. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Gyáros, László (1908-1980) (ford.) 
 
0006359 
HH I/27 
Ždanov, Ûrij Andreevič (1919-2006) 
Bírálat és önbírálat a tudományos munkában. - 
Budapest : Szikra, 1952. - 37 p. - (Marxista 
ismeretek kiskönyvtára ; 152.) 
Szenczi, Miklós (1904-1977) (ford.) 
 
0006360 
DD III/1 
Zeising, Adolf (1810-1876) 
Aesthetische Forschungen. - Frankfurt a. M. : 
Meidinger Sohn und Comp., 1855. - XV, 568 
p. 
§§ * G. Graf Club Bibliothek Budapest 
(pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 180-181. * 
XLej/P8 (kézírás) * HH (kézírás) §§ 
G. Graf Club Bibliothek (Budapest) (poss.) 
 
0006361 
HG II/3h 
Zelk, Zoltán (1906-1981) 
Teremtés tanúja : válogatott versek. - 
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[Budapest] : Cserépfalvi, 1945. - 203 p. 
§§ * Lukács Györgynek szeretettel és 
tisztelettel, Zelk Zoltán (ajánlás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 202. §§ 
Zelk, Zoltán (1906-1981) (ajánló) 
 
0006362 
HG II/7h 
Zelk, Zoltán (1906-1981) 
Kagylóban tenger : versek : 1942-1947. - 
Budapest : Dante Könyvkiadó, [1947]. - 103, 1 
p. 
§§ * Lukács Györgynek tisztelettel és nagy 
szeretettel, Zelk Zoltán (ajánlás) §§ 
Zelk, Zoltán (1906-1981) (ajánló) 
 
0006363 
HG II/5h 
Zelk, Zoltán (1906-1981) 
Ezen a földön : új versek. - Budapest : 
Athenaeum, [1948]. - 47 p. 
§§ * Lukács Györgynek fiúi szeretettel, s nagy 
tisztelettel Zelk Zoltán (ajánlás) §§ 
Zelk, Zoltán (1906-1981) (ajánló) 
 
0006364 
HG II/8h 
Zelk, Zoltán (1906-1981) 
A hűség és a hála éneke. - [Budapest] : 
Athenaeum Könyvkiadó N.V., [1949]. - 36 p. 
§§ * Lukács Györgynek mély tisztelettel és 
szeretettel, Zelk Zoltán (ajánlás) §§ 
Zelk, Zoltán (1906-1981) (ajánló) 
 
0006365 
HG II/6h 
Zelk, Zoltán (1906-1981) 
A pártos éneke : 1945-1950. - Budapest : 
Athenaeum, [1950]. - 153 p. 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és 
szeretettel, Zelk Zoltán (ajánlás) §§ 
Zelk, Zoltán (1906-1981) (ajánló) 
 
0006366 
HG II/4h 
Zelk, Zoltán (1906-1981) 
Mint égő lelkiismeret : válogatott és új versek : 
1928-1953. - [Budapest] : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1954. - 371 p. 
§§ * Lukács Györgynek, őszinte szeretettel és 
nagyrabecsüléssel, Zelk Zoltán (ajánlás) §§ 
Zelk, Zoltán (1906-1981) (ajánló) 
 
0006367 
HE VII/13h 
Zelter, Carl Friedrich (1758-1832) 
Carl Friedrich Zelters Darstellungen seines 
Lebens. - Weimar : Goethe-Gesellschaft, 1931. 
- XXVII, 403 p., [9] t.. - (Schriften der Goethe-
Gesellschaft ; 44.) 
§§ * 24 34609 (kézírás) §§ 
Schottländer, Johann-Wolfgang (1905-1943) 
(szerk.) 
Goethe-Gesellschaft in Weimar (közread.) 
 
0006368 
DF IV/33 
Zeltner-Neukomm, Gerda (1915-2012) 
Das Wagnis der französischen 
Gegenwartromans : die neue Welterfahrung in 
der Literatur. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1960. - 169 p. - (Rowohlts deutsche 
Enzyklopädie ; 109.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * INTER-
ORBIS L. 400-860 (pecsét) * An. Inter £ 
400/E% 30/A (kézírás) §§ 
 
0006369 
DB I/24 
Zemplén, Jolán, M. (1911-1974) 
A háromezeréves fizika. - 2., átdolgozott 
kiadás. - [Budapest] : Franklin, 1950. - 318 p. 
Mátrai, Zoltán (ill.) 
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0006370 
DE VI/32h 
Zetkin, Clara (1857-1933) 
Erinnerungen an Lenin. - Wien ; Berlin : 
Verlag für Literatur und Politik, cop. 1929. - 
85 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 56-57, 62-63. §§ 
 
0006371 
DE II/29h 
Zetkin, Clara (1857-1933) 
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Franz 
Mehring : den Führern des Spartakusbundes 
und Gründern der Kommunistischen Partei 
Deutschlands. - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1934. - 172 p.. [4] t. 
Pieck, Wilhelm (1876-1960) (szerk.) Heckert, 
Fritz (szerk.) 
 
0006372 
DE I/32h 
Zetkin, Clara (1857-1933) 
Über Literatur und Kunst. - Berlin : 
Henschelverlag, 1955. - 114 p., [1] t.fol. 
Zetkin-Milowidowa, Emilia (szerk.) 
 
0006373 
UA IV/16 
Zévaès, Alexandre (1873-1953) 
Histoire de la troisième République : 1870-
1926. - Paris : Les Éditions Georges-Anquetil, 
1926. - 643 p. 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 12 
Сч 693 (pecsét) * Moscou v 1930 27.XI.1930 
(kézírás) * Mourtass[...] Védis[?] Augora 12-3-
1928 (kézírás) * M 14 (pecsét) * Olvashatatlan 
pecsét az utolsó nyomtatott oldalon * 7 p. / 
389b (kézírás) §§ 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006374 
HA I/36h 
Zhao, Shuli (1906-1970) 
Változás Lic Jac Zsuanban : regény. - 
[Budapest] : Révai Könyvkiadó Nemzeti 
Vállalat, 1950. - 211 p. 
Vargyas, Lajos (1914-2007) (ford.) Krivcov, 
V. (bev.) 
 
0006375 
DA VIII/6 
Zhuangzi (i.e. 369-i.e. 286) 
Das wahre Buch vom südlichen Blütenland = 
Nan hua dschen ging. - 6. bis 8. Tausend. - 
Jena : Diederichs, 1923. - XXIV, 267 p., [1] 
t.fol. 
§§ * II 10 4174 (kézírás) §§ 
Wilhelm, Richard (1873-1930) (ford.) 
 
0006376 
DI III/9 
Ziegler, Leopold (1881-1958) 
Florentinische Introduktion : zu einer 
Philosophie der Architektur und der bildenden 
Künste. - Leipzig : Meiner, 1912. - 194 p., [9] 
t.fol 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 18-19, 156-157. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * 25 (pecsét) §§ 
 
0006377 
DB III/1h; DB III/2h 
Ziegler, Leopold (1881-1958) 
Gestaltwandel der Götter. - 3. Auflage. - 
Darmstadt : Otto Reichl Verlag, 1922. - 2 db 
§§ * hiv/ gszt 39.60 (kézírás) * 30p/2ш - 
274/II36 (kézírás) * ц. 30 р. (pecsét) §§ 
 
0006378 
DA I/3h 
Ziehen, Theodor (1862-1950) 
Das Verhältnis der Logik zur Mengenlehre : 
[Vortrag, gehalten in der Berliner Abteilung 
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der Kantgesellschaft am 27. März 1917]. - 
Berlin : Reuther und Reichard, 1917. - 78 p. - 
(Philosophische Vorträge ; 16.) 
Kantgesellschaft (Berlin) (közread.) 
 
0006379 
DC I/19h 
Zilov, Georgij Nikolajevič (1904-1959) 
Die Lehre Pawlows über Organismus und 
Umwelt : Stenogramm einer öffentlichen 
Vorlesung. - Berlin : Verlag Kultur und 
Fortschritt, 1952. - 68, [4] p. - 
(Populärwissenschaftliche Schriftenreihe der 
Redaktion "Sowjetwissenschaft") 
Dächsel, R. (szerk.) Horn, Karlwilhelm (1928-
) (ford.) 
 
0006380 
DI V/16h 
Zilsel, Edgar (1891-1944) 
Die Entstehung des Geniebegriffes : ein 
Beitrag zur Ideengeschichte der Antike und des 
Frühkapitalismus. - Tübingen : Mohr (Paul 
Siebeck), 1926. - VIII, 346 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Kézírásos 
bejegyzés az első borítófedélen §§ 
 
0006381 
DA VI/21h; DA VI/22h; DA VI/23h; DA 
VI/24h 
Zimmermann, Johann Georg Ritter von (1728-
1795) 
Ueber die Einsamkeit. - Leipzig : bey 
Weidmanns Erben und Reich, 1784-1785. - 4 
db 
§§ * Fridermann (kézírás) * 15.- (pecsét) * 
4279 (kézírás) * 253. 1.8. (kézírás) * le lexa. 
les VI [?]ita 507 (kézírás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel: p. 304. * Nro. 
343 (címke) * 34218 1-4 (kézírás) * 1 Taner 
866 4 27 1/2 2 " 3 39 1/2 (kézírás) * Lukács 
jelöléseivel: p. 43. §§ 
 
0006382 
DD V/1; DD V/1a 
Zimmermann, Robert (1824-1898) 
Aesthetik. - Wien : Braumüller, 1858-1865. - 2 
db 
§§ * 50/2Bde 24.- (kézírás) §§ 
 
0006383 
UA V/5 
Zimmermann, Wilhelm (1807-1878) 
Grosser deutscher Bauernkrieg. - Billige 
Volksausgabe. - Berlin ; Stuttgart : J. H. W. 
Dietz Nachf. G. m. b. H, 1923. - VIII, 816 p. 
§§ * S , 9 - 80- (kézírás) §§ 
Blos, Wilhelm (1849-1927) (szerk.) Lau, Otto 
Emil (1853-1917) (ill.) Schivert, Victor (1863-
1929) (ill.) 
 
0006384 
HE I/19h 
Zinner, Hedda 
Der Mann mit dem Vogel : Komödie in drei 
Akten : [als Manuskript gedruckt]. - Berlin : 
Henschelverlag, [1952]. - 58 p. 
 
0006385 
HH I/22h 
Zis', Avner Âkovlevič (1910-1997) 
A kommunista erkölcs. - Budapest : Szikra 
kiadás, 1949. - 48 p. - (Marxista ismeretek kis 
könyvtára ; 1.) 
 
0006386 
OLV 344 
Zitta, Victor (1926-) 
Georg Lukács' marxism : alienation, dialectics, 
revolution : a study in utopia and ideology. - 
The Hague : Nijhoff, 1964. - XV, 305 p., [1] 
t.fol. 
Lasswell, Harold Dwight (1902-1978) (bev.) 
 
0006387 
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DM I/7 
Zlocisti, Theodor (1874-1943) 
Moses Hess : der Vorkämpfer des Sozialismus 
und Zionismus 1812-1875 : eine Biographie. - 
2., vollkommen neu bearbeitete Auflage. - 
Berlin : Welt-Verlag, 1921. - 441 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 138-139, 244-245, 254-255, 
256-257, 292-293, 336-337, 408-409. §§ 
 
0006388 
DE III/36h 
Žmegač, Viktor (1929-) 
Die Musik im Schaffen Thomas Manns = 
Muzika u stvaralaštvu Thomasa Manna. - 
Zagreb : Philosophische Fakultät der 
Universität Zagreb Seminar für deutsche 
Philologie, 1959. - 109 p. - (Zagreber 
germanistische Studien ; 1.) 
 
0006389 
HB IV/9 
Zola, Émile (1840-1902) 
Das Geld : Roman. - Stuttgart : Deutsche 
Verlags-Anstalt ; Leipzig, [189?]. - 467 p. - 
(Emile Zola's Meister Romane in acht Bänden) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 98-99, 156-157. §§ 
 
0006390 
HB IV/3h 
Zola, Émile (1840-1902) 
Son excellence Eugène Rougon. - 2. édition. - 
Paris : Charpentier et Cie, 1876. - 462 p. - (Les 
Rougon-Macquart : histoire naturelle et sociale 
d'une famille sous le second empire ; 6.) 
§§ * 6108/6p (kézírás) * M. K. monogram a 
gerincen §§ 
 
0006391 
DF II/15 
Zola, Émile (1840-1902) 
Une campagne : 1880-1881. - Paris : 
Charpentier, 1882. - X, 408 p. 
§§ * 1 Ed. 22. 8-I. A. en . N183 (kézírás) * 
БИБЛИОТЕКА ФЕДОРА АНДРЕЕВИЧА 
ЮРГЕНСА. Покорнъйшая проьба по 
минованiи надобности возвратить по 
принадлежности (címke) * 17/[...] П 5- 
(kézírás) * ц. 5 р. (pecsét) * Г-8 (pecsét) §§ 
Biblioteka Fedora Andreeviča Ûrgensa (poss.) 
 
0006392 
HB IV/23h 
Zola, Émile (1840-1902) 
La conquête de plassans. - 24. mille. - Paris : 
Bibliothèque-Charpentier, 1891. - 402 p. - (Les 
Rougon-Macquart : histoire naturelle et sociale 
d'une famille sous le second empire ; [4.]) 
§§ * [...]НЗ ц. 4 р. (pecsét) §§ 
 
0006393 
HB IV/11 
Zola, Émile (1840-1902) 
Le docteur Pascal. - 11. mille. - Paris : 
Bibliothèque-Charpentier, 1893. - 390 p., [1] 
t.fol.. - (Bibliothèque Charpentier. Les 
Rougon-Macquart : histoire naturelle et sociale 
d'une famille sous le second empire) 
 
0006394 
DF II/11 
Zola, Émile (1840-1902) 
Le roman expérimental. - Nouv. édition. - Paris 
: E. Fasquelle, 1902. - [2], II, 416 p. - 
(Bibliothèque-Charpentier. Ouvrages d'Émile 
Zola) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 2-3, 18-19, 26-27, 
206-207, 228-229, 342-343. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * [N- ...] 4598. (kézírás) * K 33107 
(kézírás) * RASSMANN'S Buch-& 
Musikhandlung JENA, am Burgkeiler (címke) 
§§ 
Rassmann’s Buch-und Musikhandlung (Jena) 
(poss.) 
 
0006395 
HB IV/5 
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Zola, Émile (1840-1902) 
Nana. - Einzig berechtigte Gesamtausgabe, 1.-
13. Tausend. - München : Kurt Wolff Verlag, 
1922. - 613 p. - (Die Rougon-Macquart : 
Geschichte einer Familie unter dem Zweiten 
Kaiserreich ; 9.) 
§§ * F2000.- (kézírás) §§ 
Jacobi, Lucy von (1887-1956) (ford.) 
 
0006396 
DF II/12h 
Zola, Émile (1840-1902) 
Nos auteurs dramatiques. - Nouv. édition. - 
Paris : Fasquelle, 1923. - 416 p. - 
(Bibliothèque-Charpentier. Ouvrages d'Émile 
Zola) 
 
0006397 
DF II/12 
Zola, Émile (1840-1902) 
Les romanciers naturalistes. - Paris : E. 
Fasquelle : Bibliothèque-Charpentier, 1923. - 
387 p. - (Bibliothèque-Charpentier. Ouvrages 
d'Émile Zola) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 44-45, 56-57, 70-
71, 72-73, 106-107,126-127, 150-151, 184-
185, 214-215, 340-341, 374-375, 376-377. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006398 
DF II/13 
Zola, Émile (1840-1902) 
Le naturalisme au théatre : les théories et les 
examples. - Nouvelle édition. - Paris : 
Fasquelle, 1923. - 407 p. - (Bibliothèque-
Charpentier. Ouvrages d'Émile Zola. Ceuvres 
critiques) 
 
0006399 
DF II/14 
Zola, Émile (1840-1902) 
Mes haines : causeries littéraires et artistiques ; 
Mon salon (1866) ; Édouard Manet : étude 
biographique et critique. - Paris : Bibliothèque-
Charpentier, 1923. - 374 p. 
 
0006400 
HB IV/1h 
Zola, Émile (1840-1902) 
Der Zusammenbruch : Roman. - Leipzig : 
Insel-Verlag, [1923]. - 592 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 540-541, 550-551, 
558-559, 586-587. * Ex Libris Kaufhaus des 
Westens G.m.b.H. Berlin W 50, Tauentzienstr. 
21-24 (ex libris) * Kontrolle auf Zustand 
4.2.27.m (pecsét) * Doublette (pecsét) * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Franzius, Franz (1862-1939) (ford.) 
Kaufhaus des Westens (Berlin) (poss.) 
 
0006401 
HB IV/10 
Zola, Émile (1840-1902) 
Germinal. - Berlin ; Wien : Benjamin Harz 
Verlag, 1924. - 665 p. - (Emile Zola's 
Romanserie. Die Rougon-Macquart : die 
Geschichte einer Familie unter dem Zweiten 
Kaiserreich ; 13.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 464-465, 578-579, 
636-637. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Schwarz, Armin (ford.) 
 
0006402 
DF II/13h 
Zola, Émile (1840-1902) 
Documents littéraires : études et portraits. - 
Nouv. édition. - Paris : Fasquelle, 1926. - 419 
p. - (Bibliothèque-Charpentier. Ouvrages 
d'Émile Zola) 
 
0006403 
HB IV/2h 
Zola, Émile (1840-1902) 
Das Glück der Familie Rougon. - Einzig 
berechtigte Ausgabe. - München : Kurt Wolff 
Verlag, 1927, cop. 1922. - 499 p. - (Die 
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Rougon-Macquart : Geschichte einer Familie 
unter dem Zweiten Kaiserreich ; 1.) 
§§ * Georg Lukács (kézírás) * Г-7 (pecsét) * 
МОГИЗ маг. No. 14 ц. 5 p. - (pecsét) * СП 
издателцтво [...] (címke) * 5 p./ш No. 5/III27 
(kézírás) §§ 
Mache, Hermine (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) Moskovskoe otdelenie 
Obʺedineniâ gosudarstvennyh izdatel'stv 
(poss.) 
 
0006404 
HB IV/6 
Zola, Émile (1840-1902) 
Die Schnapsbude. - einzig berechtigte 
Gesamtausgabe. - München : Kurt Wolff 
Verlag ; Leipzig : Hyperionverlag, 1927, cop. 
1925. - 665 p. - (Die Rougon-Macqutart : 
Geschichte einer Familie unter dem Zweiten 
Kaiserreich ; 7.) 
Rutra, Arthur Ernst (1892-1942) (ford.) 
 
0006405 
HB IV/7 
Zola, Émile (1840-1902) 
Das Werk. - Einzig berechtigte Ausgabe. - 
München : Kurt Wolff Verlag ; Leipzig : 
Hyperionverlag, 1927, cop. 1924. - 527 p. - 
(Die Rougon-Macquart : Geschichte einer 
Familie unter dem Zweiter Kaiserreich ; 14.) 
Schlaf, Johannes (1862-1941) (ford.) 
 
0006406 
HB IV/8 
Zola, Émile (1840-1902) 
Mutter Erde. - Einzig berechtigte Ausgage. - 
München : Kurt Wolff Verlag ; Leipzig : 
Hyperionverlag, 1927, cop. 1923. - 674 p. - 
(Die Rougon-Macquart : Geschichte einer 
Familie unter dem Zweiten Kaiserreich ; 15.) 
Schlaf, Johannes (1862-1941) (ford.) 
 
0006407 
HB IV/12 
Zola, Émile (1840-1902) 
Róma : regény. - Budapest : Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1950. - XII, 502 p. 
Bartos, Zoltán (1890-1981) (ford.) 
 
0006408 
HI III/55h 
Zolnai, Béla (1890-1969) 
A magyar biedermeier. - Budapest : Franklin, 
1941. - 198 p., [8] t.fol.. - (Magyarságismeret ; 
3.) 
§§ * Lukács Györgynek öszinte tisztelettel 
Zolnai Béla Bp. 1948. nov. 15. (ajánlás) * 
Magyar Nemzet 1948 nov. 7. (kézírás) §§ 
Zolnai, Béla (1890-1969) (ajánló) 
 
0006409 
DG III/12 
Zoltai, Dénes (1928-2008) 
A zeneesztétika története. - Budapest : 
Zeneműkiadó, 1966. - 1 db 
§§ * Lukács György elvtársnak őszinte 
köszönettel a bizalomért és mindazért, amit két 
évtized alatt kaptam és hasznosíthattam Zoltai 
Dénes 1967. jan. 9. (ajánlás) §§ 
Zoltai, Dénes (1928-2008) (ajánló) 
 
0006410 
DG III/11 
Zoltai, Dénes (1928-2008) 
A zeneesztétika története. - 2., javított kiadás. - 
Budapest : Zeneműkiadó, 1969. - 1 db 
 
0006411 
DG III/14 
Zoltai, Dénes (1928-2008) 
A modern zene emberképe : zeneesztétikai 
tanulmányok. - Budapest : Magvető, 1969. - 
569 p. - (Elvek és utak) 
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§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
György elvtársnak köszönettel és tisztelettel 
Zoltai Dénes 1969. jun. 16. (ajánlás) §§ 
Zoltai, Dénes (1928-2008) (ajánló) 
 
0006412 
DG III/13 
Zoltai, Dénes (1928-2008) 
Ethos und Affekt : Geschichte der 
philosophischen Musikästhetik von den 
Anfängen bis zu Hegel. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó ; Berlin : Akademie-Verlag, 
1970. - 271 p. 
Weingarten, Béla (ford.) 
 
0006413 
HG VIII/7 
Zrínyi, Miklós (1620-1664) 
Zrínyi Miklós levelei. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1950 [!1951]. - 172 p. - (Magyar 
irodalmi tár / Magyar Tudományos Akadémia) 
Markó, Árpád (1885-1966) (bev.) 
 
0006414 
HE I/17h 
Zuchardt, Karl (1887-1968) 
Wie lange noch, Bonaparte? : Roman einer 
Verschwörung. - Halle (Saale) : 
Mitteldeutscher Verlag, 1956. - 689 p. 
 
0006415 
HE II/19 
Zuckmayer, Carl (1896-1977) 
Die deutschen Dramen : Schinderhannes ; Der 
Hauptmann von Köpenick ; Des Teufels 
General. - 4. bis 6. Tausend. - Frankfurt am 
Main ; Berlin : S. Fischer, 1951, cop. 1947. - 
392 p. - (Carl Zuckmayer Gesammelte Werke) 
 
0006416 
DH 73 
Žukov, Nikolaj Nikolaevič (1908-1973) 
Karl Marx, Friedrich Engels : 24 Zeichnungen. 
- Berlin : Dietz, 1952. - [3] p., 24 t.fol. 
 
0006417 
DF IV/22h 
Żurowski, Maciej (1915-2003) 
Les poèmes hermétiques de Stéphane 
Mallarmé : essais d'interprétation. - Warszawa 
: Seminaria Języków i Literatur Romańskich 
Uniwersytetu Warszawskiego, 1947. - 20 p. 
§§ * A Monsieur le Professeur Georg Lukacs 
hommage respectueux de Maciej Żurowski 
Warszawa, le 31 août 1948. (ajánlás) §§ 
Żurowski, Maciej (1915-2003) (ajánló) 
Uniwersytetu Warszawskiego. Seminaria 
Języków i Literatur Romańskich (közread.) 
 
0006418 
DE IV/9 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Lessing, Kleist, Büchner : drei Versuche. - 
Berlin : J. M. Spaeth Verlag, 1925. - 195 p. 
§§ * Rm 6.50 (kézírás) §§ 
 
0006419 
HE III/18h 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Herkunft und Zukunft : zwei Essays zum 
Schicksal eines Volkes. - 2. Auflage, 4.-6. 
Tausend. - Wien : Phaidon-Verlag, cop. 1929. 
- 230 p., [10] t.fol. 
§§ * Dr Izsák Ede orvos BPest. VIII. József 
Krt. 3. (címke) * L105 (kézírás) * P 8:40 16 
(kézírás) §§ 
Izsák, Ede (poss.) Liebermann, Max (1847-
1935) (ill.) Chagall, Marc (1887-1985) (ill.) 
 
0006420 
HE III/17 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Der Streit um den Sergeanten Grischa : 
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Roman. - 66.-80. Tausend. - Berlin : 
Kiepenheuer, 1929. - 552, [4] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 67 (pecsét) 
§§ 
 
0006421 
HE III/13h 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Die Novellen um Claudia : Roman. - 85.-110. 
Tausend. - Berlin : Kiepenheuer, 1930. - 295 p. 
§§ * Poltz[...] (kézírás) * Steiner P. (kézírás) * 
0041 (bélyegző) §§ 
 
0006422 
HE III/17h 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Mädchen und Frauen : 14 Erzählungen. - 
Berlin : Kiepenheuer, 1931. - 406, [1] p. 
 
0006423 
HE III/19 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Einsetzung eines Königs : Roman. - 
Amsterdam : Querido, 1937. - 574 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006424 
HE III/15 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Junge Frau von 1914 : Roman. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1949. - 355, [3] p. 
 
0006425 
HE III/16 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Erziehung vor Verdun : Roman. - [Berlin] : 
Bibliothek fortschrittlicher deutscher 
Schriftsteller, 1951. - 561, [2] p., [1] t.fol.. - 
(Die Bibliothek fortschrittlicher deutscher 
Schriftsteller) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 198-199. §§ 
 
0006426 
HE III/20 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Das Beil von Wandsbek : Roman. - Weimar : 
Kiepenheuer, 1951. - 633, [1] p. 
§§ * Georg Lukacz herzlich danken A. Z. 
Berlin 1951 (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 
446-447. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Zweig, Arnold (1887-1968) (ajánló) 
 
0006427 
HE III/20h 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Der Elfenbeinfächer : ausgewählte Novellen. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1953. - 1 db 
 
0006428 
HE III/18 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Die Feuerpause : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1954. - 428, [4] p. 
 
0006429 
HE III/19h 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Der Regenbogen : ausgewählte Novellen. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1955. - 1 db 
 
0006430 
HE III/21h 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Soldatenspiele : drei dramatische Historien. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, 1956. - 249, [2] p. - 
(Bühnenstücke ; 1.) 
 
0006431 
HE III/14 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
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Die Zeit ist reif : Roman. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1957. - 599, [4] p. - (Arnold Zweig 
Ausgewählte Werke in Einzelausgaben ; 1.) 
§§ * Unseren Freunde Georg Lukácz zum 
bessen Frühling als dem vorsegen! B[...], 19. 
II. 58 Arnold Zweig (ajánlás) §§ 
Zweig, Arnold (1887-1968) (ajánló) 
 
0006432 
HE III/15h 
Zweig, Arnold (1887-1968) 
Westlandsaga : eine Chronik. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1960. - 136, [2] p. - (bb ; 67.) 
§§ * 7.50 (kézírás) §§ 
 
0006433 
HE II/30 
Zweig, Stefan (1881-1942) 
Ben Jonsons "Volpone" : eine lieblose 
Komödie in drei Akten. - Potsdam : Gustav 
Kiepenheuer, 1926. - 148 p. - (Die 
Liebhaberbibliothek) 
§§ * 15609 18/1 (kézírás) * "МОГИЗ" No. 18 
ц. 10 p. (pecsét) * M 7 (pecsét) * Милому 
Герману Юрьевичу B. M. Берлин, март 
(ajánlás) §§ 
Jonson, Ben (1573?-1637) (szerző) German 
Ûr'evič (poss.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006434 
OLV (A 18) 
Zwerenz, Gerhard (1925-2015) 
Wider die deutschen Tabus : Kritik der reinen 
Unvernunft. - München : List Verlag, cop. 
1962. - 190 p. - (List Bücher : eine politische 
Streitschrift ; 218.) 
§§ * £ 400/DM E,ei/S, zu (kézírás) §§ 
 
0006435 
DH 20 
A 19. század nagy orosz realista festői : 36 
festmény. - [Budapest] : Művelt nép, 1951. - 
16 p., [36] t.fol. 
Ék, Sándor (1902-1975) (bev.) 
 
0006436 
DF I/29h 
A 150 éves Puskin : [Puskin születésének 150. 
évfordulóján, Moszkvában, a Szovjetunió 
Nagy Színházában 1949 június 6-án rendezett 
ünnepi ülésen megtartott beszédek]. - Budapest 
: Szikra, 1949. - 61 p. - (Marxista ismeretek kis 
könyvtára ; 71.) 
Losonczi, János (ford.) 
 
0006437 
HC II/16 
Das Abenteuer Ionesco : Beiträge zu Theater 
von heute. - Zürich : Hans Rudolf Stauffacher, 
[1958]. - 79 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 8-9. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Ionesco, Eugène (1909-1994) (szerző) 
Schulze-Vellinghausen, Albert (szerző) 
Sellner, Gustav Rudolf (szerző) Trachsler, 
Reinhard (ford.) Kornell, Lore (1895-1981) 
(ford.) 
 
0006438 
HC VIII/5h 
Die Abenteurer von den sieben Schwaben. - 
16. bis 20. Tausends. - Leipzig : Insel-Verlag, 
[1919?]. - 63 p. - (Insel-Bücherei ; 277.) 
§§ * GL (pecsét) * <42 (pecsét) * 10р/ 
(kézírás) * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 
Цена 10 Сч. 6339 (pecsét) §§ 
Aurbacher, Ludwig (szerk.) Fellner, Ferdinand 
(ill.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006439 
DH 58 
Acta historiae artium : Academiae Scientiatum 
Hungaricae : a Magyar Tudományos 
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Akadémia müvészettörténeti folyóirata. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1959. - 241 p. 
Fülep, Lajos (1885-1970) (szerk.) 
 
0006440 
UC I/24 
Adam Mickiewicz, 1798-1855 : hommage de 
l'UNESCO a l'occasion du centième 
anniversaire de sa mort. - Paris : Unesco, 1955. 
- XII, 277 p., [13] t. 
Unesco (közread.) 
 
0006441 
HI VII/21h 
Adassék e levél ... : régi és új magyar 
szerelmes levelek, 1528-1938. - [Budapest] : 
Hungária Nyomda, 1938. - [62] p. - (Hungária 
Könyvek ; 5.) 
Farkas, Ferenc (1903-1966) (összeáll.) Illyés, 
Gyula (1902-1983) (bev.) 
 
0006442 
DC III/36 
Die Affäre Dreyfus. - Originalausgabe. - 
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 
1963. - 327, [9] p. - (Deutscher Taschenbuch 
Verlag. Dokumente ; 112.) 
Thalheimer, Siegfried (1899-1981) (szerk.) 
 
0006443 
DH 71 
Gli affreschi del Seminario Clarettiano di 
Lierna : diprinti da Emilio Delfino : sala del 
refettorio. - Milano : Arti Grafiche l'Aretina, 
1962. - [4] p., [14] t. 
Luzzatto, Guido Lodovico (1903-1990) 
(közrem.) Jannini, Pasquale Aniel (1921-1988) 
(közrem.) 
 
0006444 
HE I/28 
Aisopos : sieben Berichte aus Hellas. - Berlin : 
Aufbau-Verlag, 1956. - 547, [1] p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 66-67. §§ 
Aisopos (i.e.620?-i.e.560?) (közrem.) Bronnen, 
Arnolt (1895-1959) (ford.) 
 
0006445 
UD VI/21h 
The Albatross book of English humour. - 
Leipzig [etc.] : The Albatross, cop. 1938. - IX, 
270, [2] p. - (The Albatross modern continental 
library ; 385.) 
Hambourg, Sonia (szerk.) Boothroyd, Ronald 
Herbert (szerk.) 
 
0006446 
HA VIII/12h 
Album poétique illustré : choix varié de 
poésies françaises. - 4. édition. - Stuttgart : 
Librairie de Paul Neff, [1887]. - XXXI, 390 p., 
[20] t.fol. 
§§ * Librarie ci-devant W. G Gautier F. 
Tastevin Successeur a Moscou (címke) * 3.75 
p. (kézírás) * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН No. 14. No. ц. 
5.- (címke) * Г-7 (pecsét) §§ 
Oradour, Bellot d' (szerk.) Closs, Gustav Adolf 
(1864-1938) (ill.) Braun, Ludwig (ill.) 
Librarie ci-devant W. G Gautier F. Tastevin 
Successeur (Moskva) (poss.) Moskovskoe 
otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh 
izdatel'stv. Antikvarno-Bukinističeskij 
Magazin (poss.) 
 
0006447 
HC VIII/18 
Alte Deutsche Fastnachtspiele. - Stuttgart : 
Lutz, [1910]. - 197 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * A. K. V. 
24.- (pecsét) §§ 
Ihringer, Bernhard (szerk.) 
 
0006448 
UD VIII/16 
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Altenglisches Theater. - Leipzig : 
Bibliographisches Institut, [1881]. - 1 db 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Prölss, Robert (1821-1906) (szerk.) Kyd, 
Thomas (1558-1594) (szerző) Marlowe, 
Christopher (1564-1593) (szerző) Webster, 
John (1580-1630) (szerző) Ford, John (1586-
1640?) (szerző) Massinger, Philip (1583 k.-
1640) (szerző) Koppel, Richard (ford.) 
 
0006449 
HC VIII/8 
Älteste deutsche Dichtungen. - Sonderdruck. - 
Hamburg : Claassen, 1959. - 33 p. 
Wolfskehl, Karl (1869-1948) (ford.) 
 
0006450 
UC II/22h 
Amerika erzählt : siebzehn short stories. - 
101.-112. Tausend. - Frankfurt am Main : 
Fischer Bücherei, 1963 ; Hamburg. - 245 p. - 
(Fischer Bücherei ; 209.) 
§§ * J (pecsét) §§ 
Politzer, Heinz (1910-1978) (szerk.) 
Hemingway, Ernest (1898-1961) (társszerző) 
 
0006451 
DE II/29 
Amerikanische Dramaturgie. - Reinbek bei 
Hamburg : Rowohlt, 1962. - 177 p. - (Rowohlt 
paperback ; 13.) 
Frenz, Horst (1912-1990) (ford.) (szerk.) 
Clüver, Claus (ford.) (szerk.) 
 
0006452 
HB I/18 
Anacréon, Sapho, Moschus, Bion et autres 
poètes grecs. - 5. édition, augmentée. - Paris : 
Prieur, 1797. - 212 p. 
§§ * GL (pecsét) * Kézírásos bejegyzés az 
előzéken * SJ/N395 V 38 (kézírás) * МОГИЗ 
Антикварно букинистический МАГАЗИН 
No. 14. No. ц. 5 (címke) §§ 
Anakreon (i.e. 572?-i.e. 487?) (szerző) Sappho 
(i.e. 628?- i.e. 570?) (szerző) Moschos (i.e. 2. 
sz.) (szerző) Bion (i.e. 2-1. sz.) (szerző) 
Poinsinet de Sivry, Louis (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0006453 
UD VII/8h 
Angol barokk lira. - Budapest : Officina, 1946. 
- 115 p. - (Kétnyelvű klasszikusok) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 7, 10-11, 
15. * Lukács Györgynek tisztelettel 1946. III. 
4. Vas István (ajánlás) §§ 
Vas, István (1910-1991) (ford.) (ajánló) 
 
0006454 
UD VIII/26; UD VIII/27; UD VIII/28 
Angol reneszánsz drámák : Shakespeare 
kortársai. - Budapest : Európa, 1961. - 3 db. - 
(A világirodalom klasszikusai) 
Szenczi, Miklós (1904-1977) (szerk.) Benedek, 
András (1913-1995) (ford.) 
 
0006455 
DD VI/16; DD VII/5h; DI V/7 
Annali. - Milano : Feltrinelli, 1958-1965. - 3 
db 
Del Bo, Giuseppe (szerk.) Cafagna, Luciano 
(1926-2012) (szerk.) Della Peruta, Franco 
(1924-2012) (szerk.) Zanardo, Aldo (szerk.) 
Istituto Giangiacomo Feltrinelli (Milano) 
(közread.) 
 
0006456 
HA VIII/3h 
Anthologie des écrivains français des XVe et 
XVIe siècles : poésie. - Paris : Larousse, 
[1913]. - 158 p., [16] t.fol.. - (Bibliothèque 
Larousse) 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ Антикварно 
букинистический МАГАЗИН No. 14. No. ц. 
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10 р. (címke) §§ 
Gauthier-Ferrières, Léon Adolphe (1880-1915) 
(sajtó alá rend.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0006457 
HA VIII/4h 
Anthologie des écrivains français des XVe et 
XVIe siècles : Prose. - Paris : Larousse, 
[1913]. - 169 p., [20] t.fol.. - (Bibliothèque 
Larousse) 
§§ * GL (pecsét) * 10-/N87fr537 (kézírás) * 
МОГИЗ Антикварно букинистический 
МАГАЗИН No. 14. No. ц. 10 р. (címke) §§ 
Gauthier-Ferrières, Léon Adolphe (1880-1915) 
(sajtó alá rend.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0006458 
HA VIII/5h 
Anthologie des écrivains français du XVIIe 
siècles : poésie. - Paris : Larousse, [1913]. - 
158 p., [21] t.fol.. - (Bibliothèque Larousse) 
Gauthier-Ferrières, Léon Adolphe (1880-1915) 
(sajtó alá rend.) 
 
0006459 
HA VIII/6h 
Anthologie des écrivains français du XVIIe 
siècles : prose. - Paris : Larousse, [1930?]. - 
187 p., [25] t.fol.. - (Bibliothèque Larousse) 
§§ * Magyar Telefonhírmondó és Rádió R. T. 
Bpest. VIII., Sándor-u. 7. Könyv- és Kótatára 
(pecsét) §§ 
Gauthier-Ferrières, Léon Adolphe (1880-1915) 
(sajtó alá rend.) 
Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. 
(Budapest). Könyv- és Kótatára (poss.) 
 
0006460 
HA VII/7h 
Anthologie des écrivains français du XVIIIe 
siècle : Poésies. - Paris : Bibliothèque 
Larousse, [1930]. - 160 p., [5] t.fol. 
§§ * P 9.- (kézírás) §§ 
Gauthier-Ferrières, Léon Adolphe (1880-1915) 
(szerk.) 
 
0006461 
HA VII/8h 
Anthologie des écrivains français du XVIIIe 
siècle : Prose. - Paris : Bibliothèque Larousse, 
[1920]. - 168 p., [3] t.fol. 
§§ * Magyar Telefonhírmondó és Rádió R. T. 
Bpest. VIII., Sándor-u. 7. Könyv- és Kótatára 
(címke) §§ 
Gauthier-Ferrières, Léon Adolphe (1880-1915) 
(szerk.) 
Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. 
(Budapest). Könyv- és Kótatára (poss.) 
 
0006462 
HB V/12h; HB V/13h; HB V/14h 
Anthologie des poètes français contemporains : 
le Parnasse et les écoles postérieures au 
Parnasse (1866-1906) : morceuaux choisis, 
accompagnés de notices bio- et 
bibliographiques et de nombreux autographes. 
- Paris : Delagrave ; Leyde : Sijthoff, 1906-
1907. - 3 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 72-73. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * Г-7 (pecsét) * МОГИЗ 
Антикварно букинистический МАГАЗИН 
No. 14. No. ц. 25 р. (címke) * 25.-
/3тома/36/IVII37a (kézírás) * 141 (kézírás) * 
Переплетная А. П. Петцманъ Москва 
(címke) §§ 
Walch, Gérard (1865-1931) (szerk.) Sully 
Prudhomme (1839-1907) (bev.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) Perepletnaâ A. 
P. Petcman" (Moskva) (poss.) 
 
0006463 
UB VIII/29h 
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Antologia Einaudi : 1948. - Torino : Einaudi, 
cop. 1949. - 427 p., [20] t. 
 
0006464 
DM I/5 
Die Arbeiterverbrüderung : 1848/49 : 
Erinnerungen an die Klassenkämpfe der ersten 
deutschen Revolution. - Frankfurt am Main : 
Verlag von Wilhelm Gerhold, 1900. - XVI, 
144 p. 
Quarck, Max (1860-1930) (szerk.) 
 
0006465 
DH 44 
Architecture in America : a battle of styles. - 
New York (N.Y.) : Appleton-Century-Crofts, 
cop. 1961. - XVIII, 412 p. 
§§ * 55-/22473 (kézírás) §§ 
Coles, William A. (szerk.) Reed, Henry Hope 
(1915-2013) (szerk.) 
 
0006466 
DL I/10; DL I/11; DL I/12; DL I/13; DL I/14; 
DL I/15; DL I/16; DL I/17; DL I/4; DL I/5; DL 
I/6; DL I/7; DL I/8; DL I/9 
Archiv für die Geschichte des Sozialismus und 
der Arbeiterbewegung : in Verbindung mit 
einer Reihe namhafter Fachmänner aller 
Länder. - Leipzig : C. L. Hirschfeld, 1911-
1930. - 14 db 
§§ * Folyóirat §§ 
Grünberg, Carl (1861-1940) (szerk.) 
 
0006467 
DD VI/52 
Arhiv Marksa i Èngelʹsa. - Moskva : Partijnoe 
Izdatelstvo, 1933. - 1 db 
Adoratskij, Vladimir Viktorovič (1878-1945) 
(szerk.) Engels, Friedrich (1820-1895) 
(közrem.) 
Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza. 
Central'nyj Komitet. Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) (közread.) 
 
0006468 
DD VII/11h; DD VII/12h; DD VII/13h; DD 
VII/14h 
Arhiv Marksa i Èngel'sa. - [Moskva] : Partizdat 
CK VKP(b) : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
Političeskoj Literatury, 1935-1940. - 4 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 118-119. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * I-IV 350- (kézírás) * 
SZ(?) (bélyegző) * ... 21/23 ... 68 (kézírás) * 
23 (bélyegző) §§ 
Marx, Karl (1818-1883) (szerző) Engels, 
Friedrich (1820-1895) (szerző) Adoratskij, 
Vladimir Viktorovič (1878-1945) (szerk.) 
Mitin, Mark Borisovič (1901-1987) (szerk.) 
Institut Marksa-Èngel'sa-Lenina (Moskva) 
(közread.) 
 
0006469 
DC V/8h; OLV 049 
Arthur Schopenhauer. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1955. - 270 p. - (Philosophische 
Bücherei ; 7.) 
§§ * 751 (kézírás) §§ 
Haym, Rudolf (1821-1901) (társszerző) 
Kautsky, Karl (1854-1938) (társszerző) 
Mehring, Franz (1846-1919) (társszerző) 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
Harich, Wolfgang (1923-1995) (bev.) 
 
0006470 
OLV 337 
Aspects of history and class consciousness. - 
London : Routledge and Kegan Paul, 1971. - 
VII, 212 p. 
Mészáros, István (1930-2017) (szerk.) 
Goldmann, Lucien (1913-1970) (társszerző) 
 
0006471 
HH I/21 
Assemblée mondiale de la paix : Helsinki 22-
29 Juin 1955. - Vienne : Le Secretariat du 
Conseil Mondial de la Paix, 1955. - 718 p., 
[16] t. 
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Secrétariat du Conseil Mondial de la Paix 
(közread.) 
 
0006472 
OLV 10 
Atarashii rekishikan. - Tōkyō : Heibonsha, 
Shōwa 43=[1968]. - 400 p. - (Gendaijin no 
shisō ; 13.) 
§§ * Lieber Prof. Georg Lukács! Gasuham 
Shima, 28. September, 1968. (ajánlás) §§ 
Kawano, Kenji (1916-1996) (szerk.) 
 
0006473 
HA VIII/15 
Aucassin et Nicolette : chantefable du XIIIe 
siècle. - 2. édition. - Paris : Librairie Ancienne 
Édouard Champion, 1936. - XXXVIII, 105 p., 
[1] t.fol.. - (Les classiques français du moyen 
âge) 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Roques, Mario (1875-1961) (szerk.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0006474 
UD I/28h 
Auch ich bin Amerika : Dichtungen 
amerikanischer Neger. - Berlin : Volk und 
Welt, cop. 1948. - 144 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 8-9. §§ 
Dunbar, Paul Laurence (1872-1906) 
(társszerző) Hermlin, Stephan (1915-1997) 
(ford.) 
 
0006475 
DR 1 
Auf gespaltenem Pfad : für Margarete Susman 
: [zum neunzigsten Geburtstagvon Margarete 
Susman]. - 3. Druck. - Darmstadt : Erato-
Presse, cop. 1964. - 399 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [30]-31. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Schlösser, Manfred (1934-) (szerk.) 
 
0006476 
UA IV/22h 
Aus der historischen Wissenschaft der Sovet-
Union : Vorträge ihrer Vertreter während der 
"Russischen Historikerwoche", veranstaltet in 
Berlin 1928 von der Deutschen Gesellschaft 
zum Studium Osteuropas. - Berlin : Ost-
Europa Verlag, 1929. - XII, 199 p., [1] t.fol.. - 
(Osteuropäische Forschungen. Neue Folge ; 6.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Hoetzsch, Otto (1876-1946) (szerk.) 
Deutsche Gesellschaft zum Studium 
Osteuropas (közread.) 
 
0006477 
HC VIII/14h 
Aus tausend Jahren : deutsche Balladen und 
Kriegslieder. - 1.-30. Tausend. - Ebenhausen 
bei München : Langewiesche-Brandt, [1912]. - 
489 p. - (Die Bücher der Rose ; 17.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Книжная 
Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 12 p Сч. 10440 
(pecsét) * I-ш/60- (kézírás) * M [14?] (pecsét) 
§§ 
Vesper, Will (1882-1962) (összeáll.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006478 
DF I/33h 
Bagne de Femmes : Birkenau : par le matricule 
55.310. - Genève : Eclat, 1945. - 32 p. - 
(Collection révélations : petite encyclopédie de 
la résistance ; 7.) 
 
0006479 
HC VIII/20 
Bänkelballaden : auch Moritaten genannt, mit 
zeitgenössischen Holzschnitten. - Berlin : 
Gustav Kiepenheuer, 1936. - 142 p. - 
(Kiepenheuer Bücherei) 
§§ * [...] 2.50 (kézírás) §§ 
Kramer, Karl Heinz (szerk.) 
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0006480 
DP II/13 
Baranyai helytörténetírás : a Baranya Megyei 
Levéltár évkönyve. - [Pécs] : Baranya Megyei 
Tanács VB. Dokumentációs Laboratórium, 
[1969]. - 240 p., [2] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 168-169., 188-189. 
§§ 
Szinkovich, Márta (szerk.) 
Baranya Megyei Levéltár (Pécs) (közread.) 
 
0006481 
DD V/11h 
A barokk. - Budapest : Gondolat, 1962. - 181 
p., [11] t.fol. 
Bán, Imre (1905-1990) (szerk.) (ford.) 
 
0006482 
DA VIII/9 
Beginn der Philosophie in Indien : aus den 
Veden. - 2., unveränderte Auflage. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1956. - XII, 338 p. - 
(Philosophische Studientexte, Texte der 
indischen Philosophie ; [1.]) 
Ruben, Walter (1899-1982) (ford.) (szerk.) 
 
0006483 
OLV 096 
Begriffsbestimmung des literarischen 
Realismus. - Darmstadt : Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1969. - XVI, 496 p. - (Wege 
der Forschung ; 212.) 
Brinkmann, Richard (1921-2002) (szerk.) 
(bev.) Lukács, György (1885-1971) 
(társszerző) 
 
0006484 
OLV 7044 
Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie. - 
[Frankfurt am Main] : Suhrkamp, [1969]. - 264 
p. - (Edition Suhrkamp ; 349.) 
§§ * Herrn Prof. Lukács mit ergebensten 
Grüßen Alfred Schmidt, Ffurt, d. 28. 8. 1970 
(ajánlás) §§ 
Schmidt, Alfred (1931-2012) (szerk.) (ajánló) 
Márkus, György (1934-2016) (közrem.) 
 
0006485 
HH II/12h 
A Békevilágtanács II. bécsi ülésszaka : [a 
Novoje Vremja 1951. nov. 21-i 47. sz. 
melléklete alapján]. - Budapest : Szikra, 1952. 
- 94 p. 
Józsa, Péter (1929-1979) (ford.) 
 
0006486 
HH II/13h 
A Békevilágtanács rendkívüli ülésszaka : 
Berlin, 1952. július 1-6. : részletek az ülésszak 
anyagából. - Budapest : Szikra, 1952. - 75 p. 
Joliot-Curie, Frédéric (1900-1958) (társszerző) 
 
0006487 
DD II/2 
Belinskij : v vospominaniâh sovremennikov. - 
Moskva : Ogiz : Gosudarstvennoe Izdatel'stvo 
Hudožestvennoj Literatury, 1948. - 479, [1] p., 
[14] t.fol. 
§§ * 65 (kézírás) * 4 (pecsét) * 2 (pecsét) §§ 
Golovenčenko, Fedor Mihajlovič (1899-1963) 
(szerk.) 
 
0006488 
DD II/3 
Belinskij : stat'i i materialy. - Leningrad : 
Izdatel'stvo Leningradskogo 
Gosudarstvennogo Universiteta imeni A. A. 
Ždanova, 1949. - 289 p., [5] t. 
Mordovčenko, Nikolaj Ivanovič (szerk.) 
Leningradskij Gosudarstvennyj Universitet 
imeni A. A. Ždanova. Filologičeskij Institut 
(közread.) 
 
0006489 
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OLV 254 
Ben milḥamah le-šalom : ḳovets li-šeʼelot ha-
zeman. - Merḥavyah : ha-Ḳibbuts ha-artsi ha-
Šomer ha-tsaʻir, [1945]. - 320 p. - (La-kol) 
Averbuh, Semen Lʹvovič (szerk.) Lukács, 
György (1885-1971) (szerző) 
 
0006490 
HH I/4h 
Bericht über den 2. Parteitag der 
Kommunistischen Partei Deutschlands, 
Spartakusbund, vom 20. bis 24. Oktober 1919. 
- Berlin : [s.n.], 1919. - 68 p. 
§§ * M 2.- (kézírás) §§ 
Kommunistische Partei Deutschlands (szerk.) 
 
0006491 
HD V/1h 
Berliner Leben 1806-1847 : Erinnerungen und 
Berichte. - [Berlin] : Rütten und Loening, 
1954. - XV, 443 p., [82] t. 
Köhler, Ruth (szerk.) Richter, Wolfgang 
(szerk.) 
 
0006492 
HH II/27h 
Beschlüsse des Zentralkomitees der KPdSU(B) 
zu Fragen der Literatur und Kunst : 1946-1948. 
- Nachdruck, 1.-20. Tausend. - Berlin : Dietz, 
1952. - 32 p. - (Kleine Bücherei des 
Marxismus-Leninismus) 
 
0006493 
HE VI/14h 
Bettina : ein Lesebuch für unsere Zeit. - 
Weimar : Thüringer Volksverlag, 1953. - 458 
p., [8] t.fol. 
Berger, Gerda (szerző) Mallachow, Lore 
(szerző) Meyer-Hepner, Gertrud (szerző) 
 
0006494 
DA VIII/7 
Bhagavadgita = Des Erhabenen Sang. - 28. bis 
30. Tausend. - [Düsseldorf etc.] : Diederichs, 
[1955]. - 117 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 52-53, 110-111. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel * ₤1045 DM: 
A,03/N,22 27/A (kézírás) §§ 
Schroeder, Leopold von (1851-1920) (ford.) 
 
0006495 
HE VI/17h 
Das Biedermeier im Spiegel seiner Zeit : 
Briefe, Tagebücher, Memoiren, Volksszenen 
und ähnliche Dokumente. - Berlin [etc.] : 
Deutsches Verlagshaus Bong und Co., 1913. - 
[3], 415 p., [5] t.fol.. - (Bongs Schön-Bücherei) 
§§ * Ba[...] (pecsét) §§ 
Hermann, Georg (1871-1943) (összeáll.) 
 
0006496 
DH 23 
Die Bildwerke des Naumburger Doms. - 156. 
bis 195. Tausend. - Leipzig ; Wiesbaden : 
Insel-Verlag, 1954. - 59 p. - (Insel-Bücherei ; 
505.) 
Pinder, Wilhelm (1878-1947) (közrem.) 
 
0006497 
DI IV/26 
Blaise Pascal : l'homme et l'oeuvre. - [Paris] : 
Minuit, cop. 1956. - 478 p. - (Cahiers de 
Royaumont. Philosophie ; 1.) 
 
0006498 
HD III/23 
Blätter der Thomas Mann Gesellschaft Zürich. 
- Zürich : Thomas Mann Gesellschaft, 1967. - 
42 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: 16-17. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Thomas Mann Gesellschaft Zürich (közread.) 
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0006499 
HF III/18 
Blätter für die Kunst. - [Reprint]. - [Leipzig] : 
[Brandstetter], [1929]. - 172 p. 
§§ * Lauffer Budapest IV. Váci u. 11. (címke) 
§§ 
George, Stefan (1868-1933) (közrem.) Klein, 
Carl August (1867-1952) (szerk.) 
Lauffer és Stolp könyvkereskedők (Budapest) 
(poss.) 
 
0006500 
HF III/19 
Blätter für die Kunst. - [Reprint]. - [Leipzig] : 
[Brandstetter], [1929]. - 173 p. 
§§ * Lauffer Budapest IV. Váci u. 11. (címke) 
§§ 
George, Stefan (1868-1933) (közrem.) Klein, 
Carl August (1867-1952) (szerk.) 
Lauffer és Stolp könyvkereskedők (Budapest) 
(poss.) 
 
0006501 
HF III/20 
Blätter für die Kunst. - [Reprint]. - [Leipzig] : 
[Brandstetter], [1929]. - 176 p. 
§§ * Lauffer Budapest IV. Váci u. 11. (címke) 
§§ 
George, Stefan (1868-1933) (közrem.) Klein, 
Carl August (1867-1952) (szerk.) 
Lauffer és Stolp könyvkereskedők (Budapest) 
(poss.) 
 
0006502 
DE VI/32a 
Bol'ševik : teoretičeskij i političeskij žurnal 
CK VKP(b). - Moskva : Pravda, 1950. - 80 p. 
§§ * Sztalin (kézírás) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Vsesojuznaja Kommunističeskaja Partija 
(bolʹševikov). Centralʹnyj komitet (közread.) 
 
0006503 
HH I/17h 
A bolsevik párt útmutatása az irodalom 
feladatairól. - Budapest : Szikra, 1950. - 82 p. - 
(Marxista ismeretek kiskönyvtára ; 124.) 
 
0006504 
HF VII/15; HF VII/16; HF VII/17; HF VII/18; 
HF VII/19; HF VII/20; HF VII/21; HF VII/22; 
HF VII/23; HF VII/24; HF VII/25; HF VII/26 
Briefe an ein Frauenzimmer über die 
wichtigsten Produkte der schönen Literatur. - 
Berlin : In Commission J. D. Sander : In 
Commission bei K. Quien, 1800-1801. - 12 db 
Merkel, Garlieb Helwig (1769-1850) (szerk.) 
 
0006505 
UA V/5h; UA V/6h 
Briefe aus der Französischen Revolution. - 
Frankfurt am Main : Literarische Anstalt 
Rütten und Loening, 1919. - 2 db. - 
(Revolutionsbriefe) 
§§ * 30.- (pecsét) * I-II 30 - I-II/85 (kézírás) * 
ш 8b I-II ш 31.-, к 3.10 34.10 (kézírás) §§ 
Landauer, Gustav (1870-1919) (összeáll.) 
(ford.) 
 
0006506 
HC VIII/9 
Briefe deutscher Klassiker. - Leipzig : 
Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1941. - 
XVI, 612 p., [9] t.fol.. - (Sammlung Dieterich ; 
15.) 
§§ * Lauffer Budapest IV. Váci u. 11. (címke) 
§§ 
Haueis, Albert (szerk.) 
Lauffer és Stolp könyvkereskedők (Budapest) 
(poss.) 
 
0006507 
DV VII/16 
Briefe und Auszüge aus Briefen von Joh. Phil. 
Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl 
Marx u. A. an F. A. Sorge u. Andere. - 
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Stuttgart : Dietz Nachfolger, 1906. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 38-39, 42-43, 122-
123, 138-139, 170-171, 192-[193], 218-219, 
234-235, 248-249, 290-291, 322-323, 324-325, 
412-413. * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Sorge, Friedrich Adolf (1828-1906) (szerk.) 
Becker, Johann Philipp (1809-1886) 
(társszerző) Dietzgen, Joseph (1828–1888) 
(társszerző) Engels, Friedrich (1820-1895) 
(társszerző) Marx, Karl (1818-1883) 
(társszerző) Mehring, Franz (1846-1919) 
(társszerző) 
 
0006508 
HE VI/10h 
Brüder Grimm : Auswahl. - 1.-5. Tausend. - 
Stuttgart : Greiner und Pfeiffer, [1905]. - VI, 
266 p. - (Bücher der Weisheit und Schönheit) 
§§ * Могиз Магазин No 45 ц. 20- (címke) §§ 
Koch, Max (1855-1931) (szerk.) Stassen, 
Franz (1869-1949) (ill.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006509 
HC VIII/6h; HC VIII/7h; HC VIII/8h; HC 
VIII/9h 
Das Buch deutscher Dichtung. - Leipzig : 
Insel-Verlag, 1939-1942. - 4 db 
§§ * Magyar Telefonhírmondó és Rádió R. T. 
Bpest. VIII., Sándor-u. 7. Könyv- és Kótatára 
(pecsét) * 7.- I-IV/400- (kézírás) * U 7.- 
(kézírás) * Lauffer Budapest IV. Váci u. 11. 
(címke) * 7.- (kézírás) §§ 
Bertram, Ernst (1884-1957) (szerk.) Langen, 
August (1907-1983) (szerk.) Leyen, Friedrich 
von der (1873-1966) (szerk.) 
Lauffer és Stolp könyvkereskedők (Budapest) 
(poss.) Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. 
(Budapest). Könyv- és Kótatára (poss.) 
 
0006510 
UD VII/18 
Burlesque plays and poems. - London : 
Routledge, 1885. - 320 p. - (Morley's universal 
library ; 27.) 
§§ * GL (pecsét) * ant. ang. 13. (kézírás) * M 
14 (pecsét) * 8- 29/VII 24 N725 (kézírás) §§ 
Chaucer, Geoffrey (1340?-1400) (társszerző) 
Beaumont, Francis (1584-1616) (társszerző) 
Fletcher, John (1579-1625) (társszerző) 
Buckingham, George Villiers, Duke of (1628-
1687) (társszerző) Philips, John (1676-1709) 
(társszerző) Fielding, Henry (1707-1754) 
(társszerző) Carey, Henry (1687?-1743) 
(társszerző) Canning, George (1770-1827) 
(társszerző) Frere, John Hookham (1769-1846) 
(társszerző) Ellis, George (1753-1815 ) 
(társszerző) Rhodes, William Barnard (?-1878) 
(társszerző) Smith, Horace (1779-1849) 
(társszerző) Smith, James (1775-1839) 
(társszerző) Hood, Thomas (1799-1845) 
(társszerző) Morley, Henry (1822-1894) (bev.) 
 
0006511 
HD III/24 
Cahiers du Sud. - Marseille : Cahiers du Sud, 
[1957]. - p. [96], [3], 340-500. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 382-383. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 383b (kézírás) * 25 
Haih/y c/27/h 1756/ (kézírás) §§ 
Ballard, Jean (szerk.) 
 
0006512 
HA VIII/6 
Les cent nouvelles nouvelles : texte revu avec 
beaucoup de soin sur les meilleurs éditions et 
accompagné de notes explicatives. - Paris : 
Garnier Frères, [1926?]. - XXIX, 424 p. 
§§ * GL (pecsét) * M 7 (pecsét) * 20-/5995 
(kézírás) §§ 
 
0006513 
HA VIII/17 
La chanson de Roland. - 144e édition, édition 
définitive. - Paris : L'Édition d'Art H. Piazza, 
[1944]. - XV, 355 p. 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Bédier, Joseph (1864-1938) (ford.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
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0006514 
HH I/31 
Chefs-d'oeuvre du théatre italien moderne. - 
Paris : Ladvocat, 1822. - 1 db. - (Chefs-
d'oeuvre des théatres étrangers, allemand, 
anglais, chinois, danois, espagnol, hollandais, 
indien, italien, polonais, portugais, russe, 
suédois ; 2.) 
§§ * Смирновъ (kézírás) * M 1 (pecsét) * M 7 
(pecsét) * 10 p/[...]N 226 [...] (kézírás) §§ 
 
0006515 
HB VII/2h 
Chefs-d'Oeuvre tragiques. - Paris : Librairie : 
Firmin-Didot et Cie, [1855?]. - 493 p. - 
(Classiques français : collection in-18 jésus) 
§§ * GL (pecsét) * I/II 50/[...?] (kézírás) * 
angerchmans[?] (kézírás) §§ 
Ducis, Jean-François (1733-1817) (szerző) 
 
0006516 
DC VIII/14h 
Choix de moralistes français. - Paris : August 
Desrez, 1838. - LIJ, 784 p. - (Panthéon 
littéraire. Litterature française. Philosophie) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli 
jelöléseivel: p. 343. * Lukács jelöléseivel: p. 
342-343, 670-671, 738-739. * СП 
издательство Книжный магазин No. 1 No. 
6795 P. 15 К. - (címke) * ГЛ 1 (pecsét) * 250- 
15- (kézírás) §§ 
Charron, Pierre (1541-1603) (társszerző) 
Pascal, Blaise (1623-1662) (társszerző) La 
Rochefoucauld, François (1613-1680) 
(társszerző) La Bruyère, Jean de (1645-1696) 
(társszerző) Vauvnargues, Luc de Clapiers, 
marquise de (társszerző) Buchon, Jean 
Alexandre C. (1791-1846) (szerk.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0006517 
HA II/17 
Choix de poèmes. - 7. ed. - Paris : Mercure de 
France, [1916]. - 248, 8 p., [1] t. 
Heumann, Albert (18??-19??) (bev.) 
 
0006518 
DA III/18h 
Christliche und marxistische Zukunft. - 
[München] : Paulus-Gesellschaft, [1967k.]. - 1 
db. - (Gespräche um Glauben und Wissen : 
Dokumente der Paulus-Gesellschaft ; 14.) 
Paulus-Gesellschaft (közread.) 
 
0006519 
HA VIII/24h 
Les chroniqueurs français Villehardouin, 
Froissart, Joinville, Commines : oeuvres 
choisies. - Paris : Jean Gillequin et Cie : La 
Renaissance du livre, [1929?]. - 200 p. 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Villehardouin, Geoffroi de (1150-1213) 
(társszerző) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0006520 
DB III/3h 
Classic American philosophers : Peirce, James, 
Royce, Santayana, Dewey, Whitehead. - New 
York (N.Y.) : Appleton-Century-Crofts, cop. 
1951. - VII, 493 p. - (The century philosophy 
series) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 360-361. §§ 
Fisch, Max Harold (1900-1986) (szerk.) Burks, 
Arthur Walter (1915-2008) (szerk.) 
 
0006521 
HH I/20 
Congrès Mondial des Partisans de la Paix, 
Paris-Prague, 20-25 avril 1949 : compte rendu 
présenté par le Bureau du Comité Mondial des 
Partisans de la Paix, Paris. - Paris : Bureau du 
Comité Mondial des Partisans de la Paix, 1949. 
- 781 p., [42] t. 
Comité Mondial des Partisans de la Paix 
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(közread.) 
 
0006522 
UA VIII/10h; UA VIII/11h; UA VIII/12h; UA 
VIII/13h; UA VIII/14h; UA VIII/15h; UA 
VIII/16h; UA VIII/8h; UA VIII/9h 
Il Contemporaneo. - Roma : Editori Riuniti, 
1958-1962. - 9 db 
Trombadori, Antonello (szerk.) Dal Sasso, 
Rino (szerk.) Rizzi, Eugenio (szerk.) Canali, 
Luca (szerk.) 
 
0006523 
DE III/4 
Il Corpo. - Milano : Il Corpo, 1967. - p. 361-
462, [1]. 
Amodio, Luciano (1926-2001) (szerk.) 
 
0006524 
DF V/10; DF V/11 
Critical and miscellaneous essays. - Copyright 
edition. - London : Chapman and Hall, [1899]. 
- 2 db 
§§ * A.T.21. (pecsét) §§ 
Carlyle, Thomas (1795-1881) (szerk.) 
 
0006525 
OLV (A 06) 
Critique sociologique et critique 
psychanalytique. - Bruxelles : Institut de 
Sociologie, Université Libre de Bruxelles, 
[1970]. - 238 p. - (Etudes de sociologie de la 
littérature) 
 
0006526 
HF II/6 
Dada Almanach. - Berlin : Erich Reiss Verlag, 
cop. 1920. - 159 p., [8] t. 
§§ * МГФУ Nо. Цена 1 р. МОГИЗ маг. Nо. 
14 ц. 1 р. (pecsét) * <49 (pecsét) §§ 
Huelsenbeck, Richard (1892-1974) (szerk.) 
Zentralamt der deutschen Dada Bewegung 
(kiad.) 
 
0006527 
OLV 165 
De Homine. - Roma : Sansoni, 1963. - 548 p. 
Lombardi, Franco (1906-1989) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
Università di Roma. Centro di Ricerca per le 
Scienze Morali e Sociali. Istituto di Filosofia 
(közread.) 
 
0006528 
HB VII/16 
De la flagellation dans la médecine et dans les 
plaisirs de l'amour, ouvrage singulier : revue, 
corrigée et augmentée du joli poëme de 
l'Amour fouetté. - Nouvelle edition. - A Paris : 
chez Mercier, VIII=1800. - 141, [3] p., [1] 
t.fol. 
§§ * N 26+27 D/13 (kézírás) * KostyánZ[...] 
(kézírás) §§ 
Meibom, Johann Heinrich (1590-1655) (ford.) 
 
0006529 
OLV 048 
Dem Dichter des Friedens Johannes R. Becher 
: zum 60. Geburtstag. - 2., erweiterte Auflage. 
- Berlin : Aufbau-Verlag, 1951. - 508 p. [14] 
t.fol. 
§§ * 621-de más oldalszámok (kézírás) §§ 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006530 
DB II/29 
Des deutschen Dichters Sendung in der 
Gegenwart. - Leipzig : Philipp Reclam jun., 
1933. - 284, [2] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 14-15, 80-81, 170-171, 174-
175, 206-207, 222-223, 226-227, 260-261, 
270-271. §§ 
Kindermann, Heinz (1894-1985) (szerk.) 
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Hinkel, Hans (1901-1960) (bev.) 
 
0006531 
DA III/37 
Descartes : 1596-1650. - [Genève etc.] : Traits 
: [Édition des trois Collines], 1946. - 147 p. - 
(Les classiques de la liberté ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel * 308.46 , 4.50. 
(kézírás) §§ 
Descartes, René (1596-1650) (közrem.) Sartre, 
Jean-Paul (1905-1980) (szerk.) 
 
0006532 
DH 67 
Dési Huber István emlékkiállítása. - 
[Budapest] : Magyar Nemzeti Galéria, [1964]. 
- 34 p., 36 t. 
Manga, János (1906-1977) (összeáll.) 
Magyar Nemzeti Galéria (Budapest) (közread.) 
 
0006533 
OLV 093 
Deutsche Essays : Prosa aus zwei 
Jahrhunderten. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, cop. 1968. - 1 db 
Rohner, Ludwig (1927-2009) (szerk.) Lukács, 
György (1885-1971) (közrem.) 
 
0006534 
HC VIII/2; HC VIII/28h; HC VIII/3; HC 
VIII/4 
Deutsche Essays : Prosa aus zwei 
Jahrhunderten. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, 1968-1970. - 4 db 
§§ * I-III/300- (kézírás) §§ 
Rohner, Ludwig (1927-2009) (szerk.) 
 
0006535 
HD V/8h 
Deutsche Fürstenlieder. - Bern : Jenni, Sohn, 
1844. - 63 p. 
§§ * A.K.V. (pecsét) §§ 
 
0006536 
DF VIII/2 
Deutsche Literatur im XX. Jahrhundert : 
Strukturen und Gestalten : zwanzig 
Darstellungen. - 3., veränderte und erweiterte 
Auflage, 7. und 8. Tausend. - Heidelberg : 
Wolfgang Rothe Verlag, 1959. - 482 p. 
Friedmann, Hermann (1873-1957) (szerk.) 
Mann, Otto (1898-1985) (szerk.) 
 
0006537 
DF III/12h 
Deutsche Literaturkritik im zwanzigsten 
Jahrhundert : Kaiserreich, erster Weltkrieg und 
Erste Nachkriegszeit, 1889-1933. - Stuttgart : 
Goverts, 1965. - 858 p. - (Neue Bibliothek der 
Weltliteratur) 
Mayer, Hans (1907-2001) (szerk.) 
 
0006538 
HC VIII/1h 
Deutsche Volksbücher. - Reinbek : Rowohlt, 
1968. - 250 p. - (Rowohlts Klassiker der 
Literatur und der Wissenschaft ; 510-511.). 
(Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft. Deutsche Literatur ; 24.) 
Conrady, Karl Otto (1926-) (szerk.) 
 
0006539 
HC VIII/16 
Die deutschen Volksbücher : für jung und alt 
wiedererzählt. - 2. Auflage. - Leipzig : J. M. 
Gebhardt's Verlag, [1906]. - VIII, 514 p., [5] 
t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Nalj 20.- (kézírás) * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * 15p/ (kézírás) * Г-9 
(pecsét) * Издательство СП ... (címke) §§ 
Schwab, Gustav (1792-1850) (összeáll.) 
Hofmann, Reinhold (szerk.) Richter, Ludwig 
(ill.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
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pisatel'" (poss.) 
 
0006540 
DK I/8; DK I/9 
Deutscher Geist : ein Lesebuch aus zwei 
Jahrhunderten. - Berlin : S. Fischer, [1940]. - 2 
db 
§§ * I/II (M. 13.50) (kézírás) §§ 
Loerke, Oskar (1884-1941) (bev.) 
 
0006541 
DB I/3h 
Deutscher Widerstand 1933-1945 : Aspekte 
der Forschung und der Darstellung im 
Schulbuch : eine Berichterstattung. - 
Heidelberg : Schneider, 1967. - 155 p. 
§§ * Mit den besten Wünschen Heinz-Joachim 
Heydorn Frankfürt, den 30. märz 1968 
(ajánlás) §§ 
Heydorn, Heinz-Joachim (1916-1974) 
(társszerző) (ajánló) Weick, Edgar (1936-) 
(szerk.) 
Studienkreis zur Erforschung und Vermittlung 
der Geschichte des deutschen Widerstandes 
1933-1945 (közread.) 
 
0006542 
DK IV/1 
Deutsches Schriftstellerlexikon : von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. - 4., erg. und 
bearb. Auflage, 104.-149. Tausend. - Weimar : 
Volksverlag, 1963. - XII, 732 p. 
Albrecht, Günter (1930-) (társszerző) 
 
0006543 
UB VIII/23 
Dialektika a természettudományban. - 
Budapest : Szikra, 1951. - 26 p. - (A Magyar 
Dolgozók Pártja Központi Előadói Irodájának 
előadásai ; 4.) 
Elek, Tibor (1910-1972) (közrem.) Fogarasi, 
Béla (1891-1959) (közrem.) 
Magyar Dolgozók Pártja. Központi Előadói 
Iroda. Filozófia-természettudományi 
munkaközösség (közrem.) Magyar Dolgozók 
Pártja. Központi Előadói Iroda (közread.) 
 
0006544 
DE III/1 
Dichter über Dichtung : in Briefen, 
Tagebüchern und Essays. - Darmstadt : Im 
Stichnote, 1955. - 399 p. [20] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 220-221, 292-293, 
312-313, 330-331. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * K u W. 33/25 V.B. 864 e/ 55-89 
12,80 F 43962 (kézírás) §§ 
Schmiele, Walter (1909-1998) (szerk.) 
 
0006545 
UD VI/17h; UD VIII/6h; UD VIII/7h 
Dies edle und freudenreiche Buch heisset Der 
Tod Arthurs : obzwar es handelt von Geburt, 
Leben und Taten des genannten Königs 
Arthur, von seinen edeln Rittern vom Runden 
Tische, und ihren wunderbaren Fahrten und 
Abenteuern, von der Vollendung des Heiligen 
Grals, und schliesslich von ihrer Aller 
schmerzlichem Tode und Abscheiden von 
dieser Welt. - Leipzig : Insel-Verlag, [1913]. - 
3 db 
§§ * A. K. V. (pecsét) * 1/3 36- (kézírás) * 
I/III M 60.- +[...] (kézírás) §§ 
Malory, Thomas (1400 k.-1471) (ford.) 
Lachmann, Hedwig (1865-1918) (ford.) 
Rüttgers, Severin (1876-1938) (bev.) 
 
0006546 
UA V/9h 
Der Diogenes von Paris : Graf Gustav von 
Schlabrendorf. - München : Heimeran, 1948. - 
158 p., [1] t.fol. 
§§ * 38/a 7.80- (kézírás) * 4842 (kézírás) §§ 
Penzoldt, Ernst (1892-1955) (szerző) Foerst, 
Ilse (összeáll.) 
 
0006547 
UA VII/19h 
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A diplomácia története. - Budapest : Szikra, 
1950. - 1 db 
Nánási, György (ford.) Potemkin, Vladimir 
Petrovič (1874-1946) (szerző) Minc, Isaak 
Izrailevič (1896-1991) (szerző) Kolčanovskij, 
N. P. (szerző) 
 
0006548 
DL I/18; DL I/19; DL I/20; DL I/21 
Documente des Sozialismus : Hefte für 
Geschichte, Urkunden und Bibliographie des 
Socialismus. - Berlin : Verlag der 
Socialistischen Monatshefte, 1902-1905. - 4 db 
§§ * Folyóirat * Lukács jelöléseivel: p. 66-67, 
70-71, 74-75, 170-171, 362-363. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * K1000- (kézírás) §§ 
Bernstein, Eduard (1850-1932) (szerk.) 
 
0006549 
HH II/11h 
Documents. - Wien[?] : Secretariat du 
Congrès, 1952. - 21 p. 
Secretariat du Congrès des Peuples pour la 
Paix (szerk.) 
 
0006550 
OLV 296 
Dolgozatok a modern filozófia köréből : 
emlékkönyv Alexander Bernát hatvanadik 
születése napjára. - Budapest : [Franklin], 
1910. - [4], 674 p., [1] t.fol. 
§§ * E 34 (kézírás) §§ 
Dénes, Lajos (1879-1942) (szerk.) Lukács, 
György (1885-1971) (társszerző) Gaiduschek, 
Erzsi (1875-1956) (fotó) 
 
0006551 
DE IV/18h 
Doppelinterpretationen : die zeitgenössische 
deutsche Gedicht zwischen Autor und Leser. - 
2. Auflage. - Frankfurt am Main ; Bonn : 
Athenäum Verlag, 1966. - 365 p. 
Domin, Hilde (1909-2006) (szerk.) 
 
0006552 
DE II/20h; OLV 7042 
Dostoevsky : a collection of critical essays. - 
Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice-Hall, 1962. 
- 180 p. - (A spectrum book. Twentieth century 
views ; S-TC-16.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Wellek, René (1903-1995) (szerk.) Lukács, 
György (1885-1971) (közrem.) 
 
0006553 
UC V/2 
Dostojewski am Roulette. - 1. bis 5. Tausend, 
Einzige autoriseierte Ausgabe. - München : R. 
Piper und Co. Verlag, 1925. - XCIII, 267 p., 
[9] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. XXIV-XXV, 
XXXIV-XXXV, 24-25. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel * 20/ (kézírás) * <45 (pecsét) * 
МГФУ No.... Цена 7- (pecsét) §§ 
Fülöp-Miller, René (1891-1963) (szerk.) 
Mitrofanoff-Demelič, Vera (ford.) Eckstein, 
Friedrich (1861-1939) (szerk.) 
 
0006554 
HH II/9 
Drei italienische Lustspiele aus der Zeit der 
Renaissance. - Jena : Verlag von Eugen 
Diederichs, 1914. - 228 p. - (Das Zeitalter der 
Renaissance. Serie 1 ; 9.) 
§§ * GL (pecsét) * Z. XI (pecsét) * [...] 15/17- 
(kézírás) * [...]/960/II18 (kézírás) * Книжная 
Лавка Писателей No. 9453 20 р. (pecsét) * 
ГЛ 6 (pecsét) §§ 
Ariosto, Ludovico (1474-1533) (szerző) 
Medici, Lorenzo de' (1449-1492) (szerző) 
Machiavelli, Niccolo (1469-1527) (szerző) 
Heyse, Paul (1830-1914) (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006555 
HE I/8h 
Du Welt im Licht : J. W. Stalin im Werk 
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deutscher Schriftsteller. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1954. - 354 p., [1] t.fol. 
Caspar, Günter (1924-1999) (szerk.) 
 
0006556 
OLV 026 
Dūstūyafskī. - Ṣaydā ; Bayrūt : al-Maktaba al-
`Aṣrīya, 1967. - 287 p. 
§§ * A1020 (címke) §§ 
Wellek, René (1903-1995) (szerk.) 
Mu´assasat Frānklīn lil-Ṭibā`a wa al-Našr 
(Bayrūt, Nyū Yūrk) (körzead.) 
 
0006557 
HC VIII/10 
Die Edda : die Lieder der sogenannten älteren 
Edda ; nebst einem Anhang, Die mystischen 
und heroischen Erzählungen der Snorra Edda. - 
Leipzig : Bibliographisches Institut, [1892]. - 
17, 401 p. 
§§ * GL (pecsét) * 337 (kézírás) * Arth. 
Lusken München, 1910. (kézírás) * 
МАГАЗИН No. 4 Литфонда СССР Цена 10p 
Сч. 510 (pecsét) * AHo/900 (kézírás) * M 14 
(pecsét) §§ 
Lusken, Arthur (poss.) Gering, Hugo (1847-
1925) (ford.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0006558 
OLV 102 
Eduard Reifferscheid zum 16. Mai 1969. - 
Neuwied ; Berlin : Luchterhand, 1969. - 204 
p., [4] t.. - (ad lectores ; 8.) 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel §§ 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006559 
UD VII/5h 
Eighteenth century comedy. - Reprinted. - 
London : Oxford University Press, 1958. - 
XXVII, 413, [1] p. - (World's classics ; 292.) 
Taylor, William Duncan (szerk.) Farquhar, 
George (1677?-1707) (társszerző) Steele, 
Richard (1672-1729) (társszerző) Gay, John 
(1685-1732) (társszerző) Fielding, Henry 
(1707-1754) (társszerző) Goldsmith, Oliver 
(1728-1774) (társszerző) 
 
0006560 
DA VI/17h 
Eighteenth-century prose : 1700-1780. - 
[Harmondsworth] : Penguin Books, [1956]. - 
XXX, 288 p. - (The pelican book of English 
prose ; 3.) 
§§ * Lutter Tibor (kézírás) §§ 
Jefferson, Douglas William (1912-2001) 
(szerk.) Lutter, Tibor (1910-1960) (poss.) 
 
0006561 
DA VI/15h 
Elizabethan and Jacobean Prose : 1550-1620. - 
[Harmondsworth] : Penguin Books, [1956]. - 
XXXIII, 276 p. - (The pelican book of english 
prose ; 1.) 
§§ * Lutter Tibor (kézírás) §§ 
Lutter, Tibor (1910-1960) (poss.) Muir, 
Kenneth Arthur (1907-1996) (szerk.) 
 
0006562 
HG VIII/1h 
Előadástörténeti adalékok a Madách 
Színházban : az 1848/1948. centenáris 
ünnepségek alkalmából először 1948. január 
16-án bemutatott Zsugori - Molière után. - 
Budapest : Színháztudományi Intézet, 1948. - 
19 p., [4] t.. - (Az Országos Magyar 
Színművészeti Főiskola könyvtára ; 6.) 
Színháztudományi Intézet (Budapest) 
(közread.) 
 
0006563 
DG II/23 
Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. 
születésnapjára. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1953. - 766 p., [23] t.fol.. - 
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(Zenetudományi tanulmányok ; 1.) 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) (szerk.) Bartha, 
Dénes (1908-1993) (szerk.) 
 
0006564 
DF V/36h 
An encyclopaedia of pacifism. - London : 
Chatto and Windus, 1937. - 125, [1] p. 
§§ * p 1.20 (kézírás) §§ 
Huxley, Aldous (1894-1963) (szerk.) 
 
0006565 
HA I/4 
Énekek éneke. - [Budapest] : Magyar Helikon, 
1962. - 56, [3] p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács György professzor úrnak teljes 
tisztelettel Bernáth István Budapest, 62. nov. 
20. (ajánlás) §§ 
Bernáth, István (1928-2012) (ford.) 
Komoróczy, Géza (1937-) (közrem.) Würtz, 
Ádám (1927-1994) (ill.) 
 
0006566 
UA V/13 
Die Englische Revolution von 1640 : vier 
Aufsätze. - 1.-20. Tausend. - Berlin : Dietz 
Verlag, 1952. - 153 p. 
§§ * D/73 (pecsét) §§ 
Hill, Christopher (1912-2003) (társszerző) 
James, Margaret (1901-1943) (társszerző) 
Rickword, Edgell (1898-1982) (társszerző) 
 
0006567 
HD III/5h 
Die Entstehung des Romans Der Zauberberg : 
Zwei Essays und eine Dokumentation : 
Thomas Mann zu seinem 90. Geburtstag. - 
Biberach an der Riss : [Fink], 1965. - 67 p., [2] 
t.fol.. - (Wege und Gestalten) 
Saueressig, Heinz (szerk.) 
 
0006568 
HD III/12h 
Die Entstehung des Thomas Mann-Archivs der 
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. - Berlin : Akademie-Verlag, 1956. - 
695-701 p. 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
(Berlin) (közread.) 
 
0006569 
DA VIII/21h 
Epikurs Lehre. - Jena : Diederichs, 1909. - 165 
p. 
§§ * ЛИТФОНД No 2 7- p. 50к [...] No 194 
(pecsét) * M 1 (pecsét) §§ 
Gleichen-Russwurm, Alexander von (1865-
1947) (szerk.) 
Literaturnyj Fond (poss.) 
 
0006570 
HE II/31 
Ergriffenes Dasein : Deutsche Lyrik 1900-
1950. - 3. Auflage. - Ebenhausen bei München 
: Wilhelm Langewiesche-Brandt, [1954]. - 391 
p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 70-71, 184-185, 
198-199, 210-211. * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * K+W 15.12/V. 
735-63718.80 F (kézírás) §§ 
Holthusen, Hans Egon (1913-1997) (vál.) 
Kempt, Friedhelm (vál.) 
 
0006571 
HF II/1 
Die Erhebung : Jahrbuch für neue Dichtung 
und Wertung. - 5-7. Tsd. - Berlin : S. Fischer 
Verlag, [1919]. - V, 422 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel p. 46-47, 56-57, 172-
173, 330-331. §§ 
Wolfenstein, Alfred (1883-1945) (szerk.) 
 
0006572 
HF III/14h 
Erinnerungen an Johannes R. Becher. - Leipzig 
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: Philipp Reclam jun, [1968]. - 406 p. - 
(Biografien und Dokumente. Skizzen und 
Aufsätze ; 445.) 
Akademie der Künste (Berlin). Johannes-R.-
Becher-Archiv (szerk.) 
 
0006573 
HH I/18 
Erklärungen und Dokumente 1957. - Wien : 
Gazetta Zeitschriften, 1957. - 24 p. 
 
0006574 
DB III/14h 
Ernst Bloch zum 70. Geburtstag : Festschrift. - 
Berlin : Deutscher Verlag der Wissenschaften, 
1955. - 304, [4] p., [1] t.fol. 
Gropp, Rugard Otto (1907-1976) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006575 
HC VIII/16h 
Die Ernte aus acht Jahrhunderten deutscher 
Lyrik. - 120. Tausend. - Ebenhausen bei 
München : Langewiesche-Brandt, [1914]. - 
479 p. - (Die Bücher der Rose ; 1.) 
§§ * M 14 (pecsét) * МАГАЗИН No 4 
Литфонда СССР Цена 10 р Сч. 6562 (pecsét) 
§§ 
Vesper, Will (1882-1962) (összeáll.) Vesper, 
Käthe (1879-1960  ) (ill.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) 
 
0006576 
HA I/10; HA I/11; HA I/12; HA I/13; HA I/14; 
HA I/15; HA I/16; HA I/17; HA I/6; HA I/7; 
HA I/8; HA I/9 
Die Erzählungen aus den Tausend und ein 
Nächten : vollständige deutsche Ausgage in 
zwölf Bänden. - Leipzig : Insel-Verlag, 1907-
1908. - 12 db 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * 12г 200p 
27/F-38 N 169 (kézírás) * Могиз Магазин No 
45 No Ц. 200- (címke) * В. Прокунинъ 
(pecsét) §§ 
Grove, Frederick Philip (1879-1948) (ford.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006577 
DA VI/8h 
Essays from eighteenth-century periodicals. - 
London : Methuen, [1947]. - VIII, 191 p. 
Segar, Mary Gertrude (szerk.) 
 
0006578 
DE II/8h 
Essays on socialist realism and the British 
cultural tradition. - London : Arena 
Publication, [1952?]. - 85 p. 
Hilton, Rodney Howard (1916-) (társsszerző) 
 
0006579 
DG I/4 
Az esztergomi Keresztény Múzeum képtára. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1964. - 205 p., 
XVI t. 
Boskovits, Miklós (1935-2011) (szerk.) 
Mojzer, Miklós (1931-2014) (szerk.) Mucsi, 
András (1929-1994) (szerk.) 
 
0006580 
OLV (A 39) 
Ethik und Wertphilosophie, Ästhetik und 
Kunstphilosophie, Naturphilosophie, 
Kulturphilosophie, Geschichtsphilosophie = 
Ethics and the philosophie of values, aesthetics 
and the philosophy of art, the philosophy of 
nature, the philosophy of culture, the 
philosophy of history = Éthique et philosophie 
des valeurs, esthétique et philosophie des arts, 
philosophie de la nature, philosophie de la 
culture, philosophie de l'histoire. - Wien : 
Herder, 1969. - XVI, 608 p. - (Akten des XIV. 
Internationalen Kongresses für Philosophie : 
Wien, 2-9. September 1968 ; 4.) 
Universität Wien (közread.) 
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0006581 
DB IV/34h 
Études hégéliennes. - Neuchatel : Baconnière, 
1955. - 176 p. - (Être et penser : cashier de 
philosophie ; 40.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 162-163. * 
9x54. 6,75/m./5/26/A (kézírás) §§ 
Kojève, Alexandre (1902-1968) (társszerző) 
Wahl, Jean André (1888-1974) (szerk.) 
 
0006582 
DS 11 
Études, recherches : sociologues hongrois. - 
Paris : Anthropos ; Budapest : Corvina, 1969. - 
353 p. 
Hegedüs, András (1922-1999) (szerk.) 
 
0006583 
DA II/35 
Die europäische Christenheit in der heutigen 
säkularisierten Welt : Konferenz europäischer 
Kirchen, Nyborg, Dänemark, 6. bis 9. Januar 
1959 : Vorträge und Berichte. - Zürich [etc.] : 
Gotthelf-Verlag, [1960]. - 141 p. 
§§ * Kézírásos bejegyzések a hátsó borítófedél 
belső oldalán §§ 
 
0006584 
UA II/11h; UA II/12h; UA II/13h 
L'Europe au Moyen age. - Paris : Chez Furne, 
1828. - 3 db 
§§ * 2Mp (kézírás) * une ~184 (kézírás) * 
Книжный магазин ПИСАТЕЛЕЙ. ССП 
Книжный магазин No. 76807 Цена Руб. 10 
Коп. (címke) * Г-7 (pecsét) * 3т 10p. zs- 1r 
(kézírás) * une ~185 (kézírás) §§ 
Hallam, Henry (1777-1859) (ford.) Dudouit, 
Pierre F. (ford.) Borghers, Alphonse R. (ford.) 
Knižnyj magazin Pisatelej. SSP Knižnyj 
magazin (poss.) 
 
0006585 
DI IV/24 
Existentialismus und Marxismus : eine 
Kontroverse zwischen Sartre, Garaudy, 
Hyppolite, Vigier und Orcel. - 1.-10. Tausend. 
- [Frankfurt am Main] : Suhrkamp, 1965. - 
154, [3] p. - (Edition Suhrkamp ; 116.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Herrn Prof. 
Lukács in verehrung A. Schmidt (ajánlás) §§ 
Schmidt, Alfred (1931-2012) (közrem.) 
Schmidt, Alfred (1931-2012) (ajánló) Sartre, 
Jean-Paul (1905-1980) (társszerző) Garaudy, 
Roger (1913-2012) (társszerző) Hyppolite, 
Jean (1907-1968) (társszerző) Vigier, Jean-
Pierre (1920-2004) (társszerző) Orcel, Jean 
(1896-1978) (társszerző) Schneider, Elisabeth 
(ford.) 
 
0006586 
OLV 104 
Expressionismus : der Kampf um eine 
literarische Bewegung. - München : Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1965. - 318 p. - 
(Sonderreihe DTV ; 41.) 
§§ * 871 (kézírás) §§ 
Raabe, Paul (1927-2013) (szerk.) Zweig, 
Stefan (1881-1942) (társszerző) Lukács, 
György (1885-1971) (társszerző) Bloch, Ernst 
(1885-1977) (társszerző) 
 
0006587 
HD II/4h 
Die Fackel. - [München] : [K.G. Saur], 1916-
1917. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 148-149. §§ 
Kraus, Karl (1874-1936) (szerk.) 
 
0006588 
FIR BK 
Fiatalok könyve : antológia. - Wien : J. 
Fischer, 1924. - [56] p. 
§§ * 25- (kézírás) §§ 
Erg, Ágoston (1905-1939) (szerk.) Vajda, 
Miklós (társszerző) 
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0006589 
DE II/14h 
Film : Wissenschaftliche Mitteilungen. - Berlin 
: Deutsche Zentralstelle für Filmforschung, 
1962. - [6], 292 p. 
§§ * Mit dem Wünsche auf eine zu Künftige 
Gute Zusammenarbeit überreiche Prof. 
Häntzsche 7. 12. 1962. (ajánlás) §§ 
Häntzsche, Hellmuth (szerk.) (ajánló) Geisler, 
Ursula (szerk.) 
Deutsche Zentralstelle für Filmforschung. 
Sektion Jugend und Film (Berlin) (szerk.) 
 
0006590 
UB VIII/22h; UB VIII/23h 
Filozófiai évkönyv. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1952-1956. - 2 db 
§§ * Folyóirat §§ 
Fogarasi, Béla (1891-1959) (szerk.) Lukács, 
György (1885-1971) (szerk.) Mátrai, László 
(1909-1983) (szerk.) Molnár, Erik (1894-1966) 
(szerk.) Szigeti, József (1921-2012) (közrem.) 
 
0006591 
UD VII/6h 
Five restoration tragedies. - Reprinted. - 
London [etc.] : Oxford University Press, 1960. 
- XVIII, 450 p. - (The world's classics ; 313.) 
Dryden, John (1631-1700) (társszerző) Otway, 
Thomas (1652-1685) (társszerző) Southerne, 
Thomas (1660-1746) (társszerző) Rowe, 
Nicholas (1674-1718) (társszerző) Addison, 
Joseph (1672-1719) (társszerző) Dobrée, 
Bonamy (1891-1974) (szerk.) 
 
0006592 
DD VI/15h 
Founding of the First International : 
september-november 1864 : a documentary 
record. - Moscow : Co-operative Publishing 
Society of Foreign Workers in the U. S. S. R, 
1935. - 96 p., [2] t.fol. 
Mins, Leonard Emil (1900-1988) (szerk.) 
Marx-Engels-Lenin Institute (Moscow) 
(közrem.) 
 
0006593 
UB III/13h 
Four Soviet plays. - Moscow : Co-operative 
Publishing Society of Foreign Workers in the 
U. S. S. R, 1937. - 427 p. 
Blake, Ben (szerk.) Gor'kij, Maksim (1868-
1936) (szerző) Višnevskij, Vsevolod Vital'evič 
(1900-1951) (szerző) Pogodin, Nikolaj 
Fedorovič (1900-1962) (szerző) Kočerga, Ivan 
Antonovič (1881-1952) (szerző) Wixley, 
Anthony (ford.) Scott, Hugh Stowell (1862-
1903) (ford.) Carr, Robert S. (ford.) 
 
0006594 
DI VI/31 
Földrajzi zsebkönyv : 1947. - Budapest : 
Magyar Földrajzi Társaság, 1947. - 159 p. - (A 
búvár könyvei) 
§§ * Dr Lukács Györgynek és b. családjának 
igaz nagyrabecsüléssel Pécsi Albert (ajánlás) 
§§ 
Kéz, Andor (1891-1968) (szerk.) Pécsi, Albert 
(szerk.) (ajánló) 
Magyar Földrajzi Társaság (közread.) 
 
0006595 
HC VIII/5 
Fragen : kritische Texte für den 
Deutschunterricht, Oberstufe. - [München] : 
Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1969. - 280 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Burkholz, Gerhard (összeáll.) 
 
0006596 
HC II/32h 
Francia ének : mai francia versek. - [Budapest] 
: Athenaeum, [1948]. - 87 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak 
nagyrabecsüléssel és szeretettel Gereblyés 948. 
december 23. (ajánlás) §§ 
Gereblyés, László (1904-1968) (ford.) (ajánló) 
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0006597 
DB VII/11h 
A francia felvilágosodás : válogatás Diderot és 
az enciklopedisták műveiből. - Budapest : 
Művelt Nép, 1954. - 357 p., [9] t. 
§§ * Lukács Györgynek, mindnyájunk 
mesterének, hódolattal, hűséggel és tisztelettel, 
Bpest, 1954 december Gyergyai Albert 
(ajánlás) §§ 
Gyergyai, Albert (1893-1981) (szerk.) (ford.) 
(ajánló) Szávai, Nándor (1906-1979) (ford.) 
Diderot, Denis (1713-1784) (társszerző) 
 
0006598 
HA VIII/13h 
A francia irodalom kincsesháza. - Budapest : 
Athenaeum, [1942]. - 416 p. - (Az európai 
irodalom kincsesháza) 
Illyés, Gyula (1902-1983) (szerk.) 
 
0006599 
HF II/21h 
Franz Kafka aus Prager Sicht. - Prag : 
Academia, 1966. - 305 p., [20] t. 
Kautman, František (1927-2016) (szerk.) 
Goldstücker, Eduard (1913-2000) (szerk.) 
Reiman, Pavel (1902-1976) (szerk.) 
Csehszlovákia. UNESCO Výbor (közrem.) 
 
0006600 
HE I/7h 
Freundschaft, Družba, Amitié : Schriftsteller 
schreiben an deutsche Kinder. - 1. Auflage, 1.-
20.Tausend. - Berlin : Der Kinderbuchverlag, 
[1953]. - 279 p. 
Müller, Hans-Joachim (szerk.) 
 
0006601 
DD VI/41h 
Friedrich Engels der Denker und Revolutionär. 
- Moskau [etc.] : Verlagsgenossenschaft 
ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1935. - 
164 p., [8] t.fol. 
Czóbel, Ernő (1886-1953) (társszerző) Schulz, 
Willi (szerk.) 
 
0006602 
DD VI/48h 
Friedrich Engels in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1968. - 149 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 142.) 
Hirsch, Helmut (1907-2009) (összeáll.) 
 
0006603 
HF VII/14h 
Friedrich Schiller : Stätten seines Lebens und 
Wirkens. - Weimar : Volksverlag Weimar, 
1955. - 76 p. 
Femmel, Gerhard (szerk.) 
Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der 
Klassischen Deutschen Literatur (Weimar) 
(szerk.) Schiller-Nationalmuseum (Marbach 
am Neckar) (szerk.) 
 
0006604 
DH 24 
Galeria Universala : catalog. - București : 
Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă, 
[1954?]. - 121 p. [65] t. fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Muzeul naţional de artă al României (Bucarest) 
(közrem.) Ministerul Culturii (Bucureşti) 
(közrem.) 
 
0006605 
HB V/8h 
Der gallische Hahn : französische Gedichte 
von der Zeit der Troubadours bis in unsere 
Tage. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1957. - 399 p. 
Bartuschek, Helmut (ford.) 
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0006606 
DF I/59h 
Gedenkschrift für Ferdinand Josef Schneider 
(1879-1954). - Weimar : Hermann Böhlaus 
Nachfolger, 1956. - 377 p., [1] t.fol. 
Bischoff, Karl (1905-1983) (szerk.) 
 
0006607 
DI V/3 
Gegen die Philosophie des Verfalls : Beiträge 
zur Kritik der gegenwärtigen bürgerlichen 
Philosophie. - Berlin : VEB Deutscher Verlag 
der Wissenschaften, 1956. - 454 p. 
§§ * Lukács Györgynek régi tisztelettel és 
barátsággal 57. május 23. Szalai Sándor 
(ajánlás) §§ 
Bloch, Ernst (1885-1977) (bev.) Szalai, Sándor 
(1912-1983) (ajánló) 
 
0006608 
OLV 095 
Georg Büchner. - Darmstadt : 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965. - 
XIII, 554 p. - (Wege der Forschung ; 53.) 
§§ * 886 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
196-[197]. §§ 
Martens, Wolfgang (1924-2000) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006609 
OLV 328; OLV 7349 
Georg Lukács : zum siebzigsten Geburtstag. - 
Berlin : Aufbau-Verlag, [1955]. - 261 p. 
§§ * Lapszéli jelölések idegen kéztől * Lukács 
jelöléseivel §§ 
Abusch, Alexander (1902-1982) (társszerző) 
 
0006610 
OLV 339 
Georg Lukács : the man, his work and his 
ideas. - London : Weidenfeld and Nicolson, 
1970. - VII, 254 p. - (Reading university 
studies on contemporary Europe ; 4.) 
Parkinson, George Henry Radcliffe (1923-) 
(szerk.) Mészáros, István (1930-2017) 
(közrem.) 
 
0006611 
DB IV/34 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. - Berlin : 
Aufbau, 1953. - 19 p., [1] t.fol.. - (Grosse 
Sowjet-Enzyklopädie, Reihe Geschichte und 
Philosophie ; 9.) 
Nowak, Ernst (ford.) 
 
0006612 
DB VI/7h 
Georges-Jacques Danton. - Berlin : Neuer 
Deutscher Verlag, 1926, cop. 1920. - 92 p. - 
(Redner der Revolution ; 8.) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Fröhlich, Paul (1884-1953) (bev.) 
 
0006613 
DC I/16 
Gerontological Studies on Hungarian 
Centenarians. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1965. - 166 p., XXIII t., [2] t.fol. 
§§ * D. Lukács György akademikusnak 80adik 
születésnapjára ajánlja Haranghy (ajánlás) §§ 
Haranghy, László (1897-1975) (szerk.) (ajánló) 
Péter, Éva (ford.) Gáll, János (fotó) Kiss, 
Sándor (fotó) 
 
0006614 
DE VI/50h 
Geschichte der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion (Bolschewiki) : kurzer Lehrgang. 
- Moskau : Verlag für Fremdsprachige 
Literatur, 1939. - 446 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 126-127, 132-133. §§ 
Zentralkomitee der KPdSU(B) (közread.) 
 
0006615 
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UB III/15; UB III/16; UB III/17 
Geschichte der russischen Literatur. - Berlin : 
Verlag Kultur und Fortschritt, 1952-1954. - 3 
db 
Brodskij, Nikolaj Leont'evič (1881-1951) 
(szerk.) Pospelov, Nikolaj Ivanovič (1864-
1958) (szerző) Šablìovs'kij, Êvgen Stepanovič 
(1906-1983) (szerző) Zerčaninov, Aleksandr 
Aleksandrovič (1890-1958) (szerző) Stražev, 
Viktor Ivanovič (1879-1950) (szerző) Rajhin, 
David Âkovlevič (1908-1998) (szerző) 
Timofeev, Leonid Ivanovič (1903-1984) 
(szerző) 
 
0006616 
HA VIII/19 
Die Geschichte von Aucasin und Nicolete. - 
Leipzig : Insel-Verlag, [1912?]. - 63 p. - (Insel-
Bücherei ; 14.) 
§§ * GL (pecsét) * Сп No 3883/24547 Цена 
10- 17/IX/12 (címke) §§ 
Hansmann, Paul (ford.) 
 
0006617 
DA I/8h 
Der Geschichtskreis : Joseph Drexel zum 
sechzigsten Geburtstag. - München : C. H. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1956. - VII, 
218 p., [1] t. 
Niekisch, Ernst (1889-1967) (közrem.) Heer, 
Friedrich (1916-1983) (társszerző) 
 
0006618 
DC V/1h 
Gesellschaft und Staat : im Spegel der 
deutschen Romantik. - Jena : Gustav Fischer, 
1924. - VII, 664 p., [1] t.fol.. - (Die 
Herdflamme ; 8.) 
Baxa, Jakob (1895-1979) (szerk.) 
 
0006619 
HE V/11 
Gespräche mit Heine. - Frankfurt am Main : 
Literarische Anstalt Rütten und Loening, 1926. 
- XIV, 1071 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 514-515, 632-633, 
638-639, 656-657, 668-669, 708-709, 712-713, 
740-741, 746-747, 958-959, 970-971. §§ 
Houben, Heinrich Hubert (1875-1935) (szerk.) 
 
0006620 
OLV 247 
Gjenklang : seks ungarske forfattere beretter 
om møtet med den nordiske diktning. - Oslo : 
Universitetsforlaget, 1966. - 153 p. 
§§ * Számozott példány: 610 §§ 
Vogt, Johan (bev.) Lukács, György (1885-
1971) (társszerző) Dannevig, Karna (ford.) 
Lange Fliflet, Albert (1908-2001) (ford.) 
Matlary, Gabriele J. (ford.) 
 
0006621 
HF III/2h 
Der gleiche Weg mit dir : Johannes R. Becher 
22.Mai 1891 und Lilly Becher 27. Januar 1901 
[fotó] ; 's war nicht die Zeit [versrészlet]. - 
Weimar : Buch- und Kunstdruck Keipert, 
[1971?]. - [8] t. 
Kiese, Herbert (közrem.) 
Deutsche Akademie der Künste (Berlin). 
Johannes-R.-Becher Archiv (közread.) 
 
0006622 
HE VII/6h 
Goethe in den Zeugnissen der Mitlebenden : 
Beilage zu allen Ausgaben von Goethe's 
Werken : Erste Sammlung : Zum 28. August 
1823.. - Berlin : Dümmler, 1823. - IV, 396 p. 
Varnhagen von Ense, Karl August (1785-1858) 
(szerk.) 
 
0006623 
HE VII/11h 
Goethe in der Anekdote : mit Scherenschnitten 
und einem Tafelanhang. - Wien : Saturn-
Verlag, 1935. - 238 p. IV t. 
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§§ * Lukács jelöléseivel: p. 108. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel * (p9.-) p 2.80 (kézírás) §§ 
Zellweker, Edwin (1883-1953) (szerk.) 
 
0006624 
DF VII/29 
Goethe und seine Welt. - Leipzig : Insel, 1932. 
- 306 p. 
Wahl, Hans (1885-1949) (szerk.) Kippenberg, 
Anton (1874-1950) (szerk.) Beutler, Ernst 
(1885-1960) (közrem.) 
 
0006625 
OLV 094 
Der goldene Schnitt : Grosse Essayisten der 
Neuen Rundschau 1890-1960. - Frankfurt am 
Main : Fischer, 1960. - 745 p. 
Schwerin, Christoph von (1933-1996) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006626 
UC III/10h 
Gorkij Magyarországon. - Budapest : Művelt 
Nép, 1951. - 152 p., [12] t. 
Radó, György (1912-1994) (összeáll.) 
 
0006627 
OLV 097 
Gotthold Ephraim Lessing. - Darmstadt : 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. - 
VI, 447 p. - (Wege der Forschung ; 211.) 
Bauer, Sibylle (szerk.) (bev.) Bauer, Gerhard 
(1935-) (szerk.) Lukács, György (1885-1971) 
(társszerző) 
 
0006628 
HE VIII/21 
Gottscheds Lebens- und Kunstreform in den 
zwanziger und dreissiger Jahren : Gottsched, 
Breitinger, die Gottschedin, die Neuberin. - 
Leipzig : Philipp Reclam jun, 1935. - 294 p. - 
(Deutsche Literatur. Aufklärung ; 3.) 
Brüggemann, Fritz (1876-1945) (szerk.) 
 
0006629 
HA I/39h 
Görög versek. - Budapest : Budapest 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1947]. - 226 p. - (Új könyvtár ; 6.) 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak igaz 
tisztelete jeléül Trencsényi-Waldapfel Imre 
(ajánlás) §§ 
Devecseri, Gábor (1917-1971) (ford.) 
Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
(ford.) (ajánló) 
 
0006630 
UD VII/24h 
Great English plays : twenty-three 
masterpieces from the mysteries to Sheridan, 
excluding Shakespeare, with three 
representative plays of the nineteenth century. 
- London : Gollancz, 1928. - 1136 p. 
§§ * Lukács lapszéli bejegyzéseivel és 
jelöléseivel * Pfeifer-Zeidler 
könyvkereskedéséből Budapest, Kossuth L.-u. 
5. (címke) * Lila akácok, minek a szív, ha úgy 
fáj, Lila akácok, minek a vágy, ha elszáll ? 
Minek a nyíló virág, a kikelet, mit ér e rongyos 
világ ha nem szeret ? Lila akácok minek a szív 
ha úgy fáj ? Lila akácok a boldogság sosem 
vár. Minek a kis kerti pad ? Minek a nyári 
alkonyat ? Amikor egymást szeretni nem 
szabad ? (kézírás) * 8/6 (kézírás) §§ 
Wilde, Oscar (1854-1900) (társszerző) Jones, 
Henry Arthur (1851-1929) (társszerző) 
Robertson, Thomas William (1829-1871) 
(társszerző) Sheridan, Richard Brinsley (1751-
1816) (társszerző) Goldsmith, Oliver (1728-
1774) (társszerző) Farquhar, George (1677?-
1707) (társszerző) Congreve, William (1670-
1729) (társszerző) Vanbrugh, John (1664-
1726) (társszerző) Otway, Thomas (1652-
1685) (társszerző) Ford, John (1586-1640?) 
(társszerző) Webster, John (1580-1630) 
(társszerző) Massinger, Philip (1583 k.-1640) 
(társszerző) Beaumont, Francis (1584-1616) 
(társszerző) Fletcher, John (1579-1625) 
(társszerző) Chapman, George (1559?-1634) 
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(társszerző) Marston, John (1575?-1634) 
(társszerző) Jonson, Ben (1573?-1637) 
(társszerző) Dekker, Thomas (1572? - 1632) 
(társszerző) Marlowe, Christopher (1564-1593) 
(társszerző) Peele, George (1556-1596) 
(társszerző) Kyd, Thomas (1558-1594) 
(társszerző) Heywood, John (1497?-1580?) 
(társszerző) Rubinstein, Harold F. (1891-1975) 
(szerk.) 
Pfeifer-Zeidler Könyvkereskedés (Budapest) 
(poss.) 
 
0006631 
UD V/24; UD VII/10h 
Great English short stories. - Harmondsworth : 
Penguin books, 1939-1940. - 2 db. - (Pelican 
books ; A57, A64.) 
Defoe, Daniel (1661?-1731) (társszerző) 
Hampden, John (1898-1974) (vál.) Trollope, 
Anthony (1815-1882) (társszerző) Gaskell, 
Elizabeth Cleghorn (1810-1865) (társszerző) 
Harte, Bret (1836-1902) (társszerző) Le Fanu, 
Sheridan (1814-1873) (társszerző) Stevenson, 
Robert Louis (1850-1894) (társszerző) Conrad, 
Joseph (1857-1924) (társszerző) Wells, 
Herbert George (1866-1946) (társszerző) 
Lawrence, David Herbert (1885-1930) 
(társszerző) Huxley, Aldous (1894-1963) 
(társszerző) O'Connor, Frank (1903-1966) 
(társszerző) 
 
0006632 
HA I/22 
Griechische Lyrik. - 11.-15. Tausend. - Leipzig 
: Insel-Verlag, [1920?]. - 63 p. - (Insel-
Bücherei ; 124.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel * Книжная 
Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 6- Сч.12314 
(pecsét) * M 5 (pecsét) * Sztúpát ábrázoló 
pecsét §§ 
Preisendanz, Karl (1883-1968) (összeáll.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006633 
HA I/29 
[Griechische Maerchen] : [Maerchen, Fabeln, 
Schwaenke und Novellen aus dem klassischen 
Altertum]. - [1. bis 3. Tausend]. - Jena : 
Diederichs, [1913]. - XXII, 362 p., [23] t.fol. 
§§ * GL (pecsét) * Kézírásos bejegyzés az 
előzéken * 15- 15/IX-58 N 428 (kézírás) §§ 
Hausrath, August (1865-1944) (összeáll.) 
Marx, August (1864-1934) (összeáll.) 
 
0006634 
UA VIII/7 
Gróf Széchényi István naplói : adalék a nagy 
hazafi jellemrajzához. - Budapest : Athenaeum 
R. Társulat kiadása, 1884. - VI, 670 p., [1] 
t.fol. 
Zichy, Antal (1823-1898) (összeáll.) 
 
0006635 
DK VII/1; DK VII/2; DK VII/3; DK VII/4; DK 
VII/5; DK VII/6; DK VII/7; DK VII/8; DK 
VII/9; DK VIII/1; DK VIII/10; DK VIII/11; 
DK VIII/2; DK VIII/3; DK VIII/4; DK VIII/5; 
DK VIII/6; DK VIII/7; DK VIII/8; DK VIII/9 
Der Grosse Brockhaus : Handbuch des 
Wissens in zwanzig Bänden. - 15., völlig 
neubearbeitete Auflage von Brockhaus' 
Konversations-Lexikon. - Leipzig : Brockhaus, 
1928-1935. - 20 db 
§§ * I-XX 600- (kézírás) * RM 25- (kézírás) * 
III k 21.15 (kézírás) * Rnk 20.25 (kézírás) §§ 
F. A. Brockhaus (Leipzig) (közrem.) 
 
0006636 
HF II/8; HF II/9 
Die grossen Meister : deutsche Erzähler des 
20. Jahrhunderts. - Gütersloh : Bertelsmann 
Lesering, [1964]. - 2 db 
Hochhuth, Rolf (1931-) (összeáll.) 
 
0006637 
UC VIII/19h 
[Die grossen Russen] : [Puschkin, Lermontow, 
Gogol, Tolstoj, Turgenjew, Dostojewskij, 
Tschechow] : [eine Auswahl aus ihren 
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Werken, in neuer Übersetzung]. - Leipzig : 
Haupt und Hammon, [1910]. - 210 p. 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * 7- 14/VII 
39 N544 (kézírás) §§ 
Eliasberg, Alexander (1878-1924) (közrem.) 
Puškin, Aleksandr Sergeevič (1799-1837) 
(társszerző) 
 
0006638 
DL I/2; DL I/3 
Grundriss der Sozialökonomik. - 2., 
neubearbeitete Auflage. - Tübingen : Mohr 
(Paul Siebeck), 1923. - 2 db 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Für Gen. 
Lukács Gumperz (ajánlás) §§ 
Herkner, Heinrich (1863-1932) (közrem.) 
Gumperz, Julian (1898-1972) (ajánló) Gottl-
Ottlilienfeld, Friedrich von (1868-1958) 
(társszerző) 
 
0006639 
DL I/1 
Grundriss der Sozialökonomik. - 2., erweiterte 
Auflage. - Tübingen : Mohr (Paul Siebeck), 
1924. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 102-103. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Bücher, Karl (1847-1930) (közrem.) Altmann, 
Salomon Paul (1878-1931) (társszerző) 
 
0006640 
HH III/36h 
Hajnali harangszó : versek. - Moszkva : 
Idegennyelvű Irodalmi Kiadó, 1943. - 45, [3] 
p. 
§§ * 29 (bélyegző) §§ 
 
0006641 
HE II/18h 
Hammer und Feder : Deutsche Schriftsteller 
aus ihrem Leben und Schaffen. - Berlin : 
Tribüne, 1955. - 595, [5] p. 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
(közrem.) 
 
0006642 
DL II/1; DL II/2 
Handbuch der sozialdemokratischen 
Parteitage. - München : G. Birk und Co., 1910-
[1917?]. - 2 db 
Schröder, Wilhelm (szerk.) 
 
0006643 
DE III/37 
Hans Mayer zum 60. Geburtstag : eine 
Festschrift. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1967. - 141 p. 
Jens, Walter (1923-2013) (szerk.) Raddatz, 
Fritz Joachim (1931-2015) (szerk.) 
 
0006644 
DG IV/28 
Happenings : Fluxus, Pop Art, Nouveau 
Réalisme : eine Dokumentation. - Reinbek bei 
Hamburg : Rowohlt, 1965. - 470 p. - (Rowohlt 
paperback. Sonderband ; 45.) 
Becker, Jürgen (szerk.) Vostell, Wolf (szerk.) 
 
0006645 
HH I/19h 
Harc a burzsoá művészet és művészetelmélet 
ellen : tanulmánygyűjtemény. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1953. - 149 p. 
Bacher, Béla (ford.) Kemenov, Vladimir 
Semenovič (1908-1988) (szerk.) Grabar', Igor' 
Èmmanuilovič (1871-1960) (szerk.) 
 
0006646 
DC I/3h 
Harcban a reakciós mendelizmus-
morganizmus ellen : cikkgyűjtemény. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1952. - 272 p. 
Mitin, Mark Borisovič (1901-1987) (szerk.) 
Mezőgazdasági Dokumentációs Központ. 
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Munkaközössége (ford.) Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (Budapest). Általános 
Biológiai Intézete. Munkaközössége (közrem.) 
 
0006647 
HE V/14h 
Hebbels Dramaturgie : Drama und Bühne 
betreffende Schriften, Aufsätze, Bemerkungen 
Hebbels. - München ; Leipzig : Georg Müller, 
1907. - 385 p. - (Deutsche Dramaturgie ; 1.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 172-173, 196-197, 
278-279, 308-309, 310-311, 352-353. * 
15517/1 (kézírás) * "МОГИЗ" NR 18 ц. 8 p. 
(pecsét) * M 7 (pecsét) §§ 
Scholz, Wilhelm (1874-1969) (összeáll.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006648 
DC VI/3h; OLV 117 
Hegel-emlékkönyv. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1957. - 239 p. 
§§ * nincs (kézírás) §§ 
Szigeti, József (1921-2012) (szerk.) Fogarasi, 
Béla (1891-1959) (társszerző) Lukács, György 
(1885-1971) (társszerző) 
 
0006649 
DA V/15h 
Hegel-Studien. - Bonn : H Bouvier u. Co., 
1961. - 355 p. 
Nicolin, Friedhelm (1926-2007) (szerk.) 
Pöggeler, Otto (1928-) (szerk.) 
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Hegel-
Komission (közrem.) 
 
0006650 
DA V/16h 
Hegel-Studien. - Bonn : H Bouvier u. Co., 
1963. - 441 p. 
§§ * p. 140-141., 158-159., (kézírás) §§ 
Nicolin, Friedhelm (1926-2007) (szerk.) 
Pöggeler, Otto (1928-) (szerk.) 
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Hegel-
Komission (közrem.) 
 
0006651 
HE V/16h 
Heine napjai : levelek, cikkek, beszélgetések. - 
Budapest : Művelt Nép, 1956. - XIII, 289 p., 
[8] t.. - (Aurora ; 3.) 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak 
tisztelettel Bodi László Budapest, 1956 julius 
(ajánlás) §§ 
Fónagy, Iván (1920-2005) (ford.) Bodi, László 
(1922-2015) (szerk.) (ajánló) 
 
0006652 
DE II/15h 
Heinrich Maria Ledig-Rowohlt zuliebe : 
Festschrift zu seinem 60. Geburtstag am 12. 
März 1968. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 
1968. - 126, [1] p., [20] t. 
Unseld, Siegfried (1924-2002) (szerk.) 
 
0006653 
DB IV/1h 
Henri Bergson : essais et témoignages inédits : 
[lettres inédites de Bergson]. - Neuchatel : 
Baconnière, 1941. - 380 p., [1] t.fol. 
§§ * sfr 6 60 (kézírás) §§ 
Béguin, Albert (1901-1957) (szerk.) Thévenaz, 
Pierre (1913-1955) (szerk.) Balthasar, Hans 
Urs von (1905-1988) (közrem.) 
 
0006654 
HF II/25h 
Herder-Blätter : Faksimile-Ausgabe zum 70. 
Geburtstag von Willy Haas. - Hamburg : Freie 
Akademie der Künste, 1962. - 47, [2], 31, [4], 
57, [3], 49, [2], XV p., [1] t.fol. 
§§ * Für Georg Lukács ein Blick zu alte 
Prague. [...] R. Italiaander (ajánlás) §§ 
Italiaander, Rolf (1913-1991) (közrem.) 
(ajánló) 
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0006655 
HH III/12h 
A hetvenötéves Schöpflin Aladár : 
ezerkilencszáznegyvenhét október negyedikén. 
- Budapest : Magyar Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium, [1947]. - 43 p. 
Gellért, Oszkár (1882-1967) (összeáll.) Vidor, 
Miklós (1923-2003) (összeáll.) 
Magyarország. Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium (közread.) 
 
0006656 
DK II/10; DK II/8; DK II/9 
Histoire des littératures. - [Paris] : Gallimard, 
1956-1958. - 3 db. - (Encyclopédie de la 
Pléiade ; 1., 3., 7.) 
Queneau, Raymond (1903-1976) (szerk.) 
 
0006657 
DM I/11 
Der Hochverrats-Prozess wider Liebknecht, 
Bebel, Hepner vor dem Schwurgericht zu 
Leipzig vom 11. bis 26. März 1872. - nach der 
2. Auflage unveränderter Neudruck. - Berlin : 
Buchhandlung Vorwärts Paul Singer, 1911. - 
944 p. 
Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) (bev.) 
 
0006658 
DH 42 
Hokusai : the man mad-on-drawing. - Prague : 
Artia, 1955. - 115 p. 
Hloucha, Joe (1881-1957) (bev.) Forman, 
Werner (1921-2010) (ill.) 
 
0006659 
OLV 233 
Homer : a collection of critical essays. - 
Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice-Hall, 1962. 
- 178 p. - (A spectrum book. Twentieth century 
views ; S-TC-15.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 86-87. * For Georg 
Lukács, in profound admiration, George 
Steiner (Budapest, 3/7/63) (ajánlás) §§ 
Steiner, George (1929-) (szerk.) (ajánló) 
Fagles, Robert (1933-2008) (szerk.) Lukács, 
György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006660 
HI VI/27h 
Hommage des poètes français a Attila József : 
adaptations d'après les traductions du hongrois 
de Albert Gyergyai, Claire et Ladislas Gara. - 
Paris : Seghers, cop. 1955. - 91 p., [1] t. 
Tzara, Tristan (1896-1963) (bev.) Éluard, Paul 
(1895-1952) (társszerző) 
 
0006661 
OLV 103 
Homo homini homo : Festschrift für Joseph E. 
Drexel zum 70. Geburtstag. - München : 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1966. - 327 
p. 
Beyer, Wilhelm Raimund (1902-1990) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006662 
HF III/33h 
Hundertundzehn Jahre Verlag Rütten und 
Loening Berlin : 1844 bis 1954. - Berlin : 
Rütten und Loening, 1954. - 95 p., [16] t. 
Frommhold, Alfred (közrem.) 
 
0006663 
HH I/8 
Der I. Kongress der Kommunistischen 
Internationale : Protokoll der Verhandlungen 
in Moskau vom 2. bis zum 19. März 1919. - 
Petrograd : Verlag der Kommunistischen 
Internationale, 1920. - 311 p. 
Kommunistische Internationale (közread.) 
 
0006664 
DE VI/11 
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I. V. Sztálin műveinek magyar bibliográfiája = 
Bibliografiâ proizvedenij I. V. Stalina na 
vengerskom âzyke : 1945-1950. - Budapest : 
Szikra, 1951. - XIX, 243, [6] p. 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest) 
(közread.) 
 
0006665 
DC II/36h 
Die Idee des Fortschritts : neun Vorträge über 
Wege und Grenzen des Fortschrittsglaubens. - 
München : Beck, cop. 1963. - 237 p. 
§§ * International Literary Center (Stanford) 
tiszteletpéldánya. * Lukács jelöléseivel: p. 94-
95. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Burck, Erich (1901-1994) (szerk.) Löwith, 
Karl (1897-1973) (társszerző) 
International Literary Center (Stanford) 
(ajánló) 
 
0006666 
DC III/22 
Ideologie : Ideologiekritik und 
Wissensoziologie. - Neuwied : Luchterhand, 
1961. - 349 p. - (Soziologische Texte ; 4.) 
Lenk, Kurt (1929-) (szerk.) Lukács, György 
(1885-1971) (társszerző) 
 
0006667 
UD VIII/15h 
III. Edvárd király : szinmű öt felvonásban : 
1596. - Budapest : Magyar Tudományos 
Akadémia, 1914. - 119 p. - (Ál-shakespearei 
drámák ; 1.) 
§§ * Mellinger Pál könyvtárából (pecsét) * I-
VII/ 70- csak 6 kötet van! (kézírás) §§ 
Vértesy, Jenő (1877-1916) (ford.) Mellinger, 
Pál (poss.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0006668 
HH I/23 
A III. Magyar Békekongresszus. - Budapest : 
Szikra, 1953. - 122 p., [8] t. 
Balassa, Klára (szerk.) Tögler, Klára (szerk.) 
 
0006669 
DG IV/32 
Im letzter Stunde : 1933-1945. - Dresden : 
VEB Verlag der Kunst, [1963]. - 284 p., [16] 
t.. - (Schriften deutscher Künstler des 
zwanzigsten Jahrhunderts ; 2.). (Fundus-
Bücher ; 10-11.) 
Schmidt, Diether (szerk.) 
 
0006670 
DF IV/43h 
In memoriam Oscar Wilde. - 2., geänderte und 
vermehrte Ausgabe. - Leipzig : Insel, 1905. - 
124 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * A. K. V. 
(pecsét) * 8.- (kézírás) §§ 
Blei, Franz (1871-1942) (szerk.) 
 
0006671 
OLV 105 
In Sachen Böll : Ansichten und Aussichten. - 
Köln ; Berlin : Kiepenheuer und Witsch, 1968. 
- 347 p. 
Reich-Ranicki, Marcel (1920-2013) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006672 
DK I/6; DK I/7 
International Encyclopedia of Unified Science. 
- Combined edition, 3. printing. - Chicago (Ill.) 
: University of Chicago Press, 1955, cop. 1938. 
- 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 18-19, 60-61, 170-
171, 196-197. * Lukács jelöléseivel: p. 604-
605, 616-617, 626-627. §§ 
Neurath, Otto (1882-1945) (szerk.) Carnap, 
Rudolf (1891-1970) (szerk.) Morris, Charles 
(szerk.) 
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0006673 
DE VI/49h 
Ioszif Visszarionovics Sztálin : rövid életrajz. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 131 p., [14] t.fol. 
Aleksandrov, Georgij Fedorovič (1908-1961) 
(társszerző) 
 
0006674 
HI III/13 
Irodalom és felelősség : tíz év irodalmi 
kritikáiból. - Budapest : Művelt Nép, 1955. - 
602, [2] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 196-197, 600-601, 
602-[603]. §§ 
Szabolcsi, Miklós (1921-2000) (szerk.) 
 
0006675 
UA VII/17h 
Istoriâ diplomatii. - Moskva : OGIZ, 1941. - 1 
db. - (Biblioteka vnešnej politiki) 
Potemkin, Vladimir Petrovič (1874-1946) 
(szerk.) 
 
0006676 
DI VII/17 
Istoriâ filosofii. - [Moskva] : OGIZ : 
Gospolitizdat, 1943. - 1 db 
Aleksandrov, Georgij Fedorovič (1908-1961) 
(szerk.) 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva). Institut 
Filosofii (közread.) 
 
0006677 
HE II/33; HE II/34 
IV. Deutscher Schriftstellerkongress Januar 
1956 : Protokoll. - [Berlin] : Deutsche 
Schriftstellerverband, 1956. - 2 db.. - (Beiträge 
zur Gegenwartsliteratur ; [11-12.]) 
§§ * Lukács jelöléseivel: 74-[75]. §§ 
Schriftstellerverband der Deutschen 
Demokratischen Republik (közread.) 
 
0006678 
OLV 012 
Iwanami kōza gendai shisō. - Tōkyō : Iwanami 
Shoten, Shōwa 32 [1957]. - 272, 37 p. 
 
0006679 
DA III/11h 
Jegyzetek Jean Paul Sartre-ról. - [Bukarest] : 
Europolis, 1948. - 77 p. 
Peszisz, A. (szerző) Frid, I. (szerző) Breslaşu, 
Marcel (1903-1966) (bev.) 
 
0006680 
OLV 548 
József Attila : A Magyar Kommunista Párt 
Országos Székházában 1945 december 2-án 
elhangzott két előadás. - Budapest : Szikra, 
1946. - 67 p., [1] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel §§ 
Lukács, György (1885-1971) (szerző) Horváth, 
Márton (1929-) (szerző) 
 
0006681 
UB VIII/45h 
Justizreform. - Neuwied ; Berlin : 
Luchterhand, 1970. - 188 p. - (Demokratie und 
Rechtsstaat) 
Wassermann, Rolf (szerk.) Berlit, Jan-
Wolfgang (1921-) (társszerző) 
 
0006682 
DD VIII/1 
K pâtidesâtiletiû smerti K. Marksa : 1883-1933 
: sbornik. - Moskva : Partiinoe Izdatel'stvo, 
1933. - 344 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 170-171. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Marx, Karl (1818-1883) (közrem.) 
Kommunističeskaâ Akademiâ. Institut 
Mirovogo Hozâjstva i Mirovoj Politiki 
(közread.) 
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0006683 
OLV 277 
Kalendář E. E. Kische. - Praha : Státní 
Nakladatelství Politické Literatury, 1958. - 267 
p. [1] t.fol., [6] t.. - (Jiskry. Nová beletristická 
knihovna ; 1.) 
Kisch, Egon Erwin (1885-1948) (társszerző) 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
Feuchtwanger, Lion (1884-1958) (társszerző) 
 
0006684 
HA I/37h 
Kalevala : szemelvények a karjalai-finn nép 
eposzából. - [Budapest] : Hungária 
Könyvkiadó N. V., 1950. - XLIV, 225 p. 
Lönnrot, Elias (1802-1884) (szerk.) Kuusinen, 
Otto Wille (1881-1964) (közrem.) Vikár, Béla 
(1859-1945) (ford.) 
 
0006685 
HA I/2 
Kalewala : das National-Epos der Finnen. - 
Helsingfors : Frenckell und Sohn, 1852. - XVI, 
300 p. 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* <141 (pecsét) * Букин.Маг. No. [...] Ц[...] 
(pecsét) * СП издателцтво [Книжный 
магазин No. ...] (címke) * МГФУ No. Цена 8- 
(pecsét) * Г-9 (pecsét) §§ 
Schiefner, Franz Anton (1817-1879) (ford.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0006686 
DD VI/50 
Karl Marx : eine Sammlung von Erinnerungen 
und Aufsätzen. - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft Ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR ; Zürich : Ring-Verlag, 1934. - 
271 p. - (Bibliothek des Marxismus-
Leninismus) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 114-115, 116-117, 
126-127, 130-131. * Lukács lapszéli 
jelöléseivel §§ 
Adoratskij, Vladimir Viktorovič (1878-1945) 
(bev.) 
Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza. 
Central'nyj Komitet. Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) (közread.) 
 
0006687 
DD VI/53 
Karl Marx : Chronik seines Lebens in 
Einzeldaten. - Moskau : Marx-Engels-Verlag, 
1934. - 464 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 104-105, 316-317. 
§§ 
Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza. 
Central'nyj Komitet. Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) (közread.) 
 
0006688 
HH I/20h 
Karl Marx und die Agrarfrage : gesammelte 
Artikel zum 50. Todestage von Karl Marx. - 
Moskau : Internationales Agrarinstitut, 1933. - 
361 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 234-235. * Lond. 
31/VIII. (kézírás) §§ 
Kusnetzow, Ilya (szerk.) 
 
0006689 
DE III/27 
Karl Marx und die moderne Philosophie : 
Aufsätze. - Moskau : Verlag "Progress", 
[1968]. - 277 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 206. §§ 
Ojzerman, Teodor Il'ič (1914-2017) (szerk.) 
 
0006690 
HH III/13h 
Kassák hatvanadik születésnapjára : 
ezerkilencszáznegyvenhét március huszonegy. 
- Budapest : Világosság Nyomda, [1947]. - 53 
p. 
Nádass, József (1897-1975) (szerk.) Lukács, 
György (1885-1971) (szerző) 
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0006691 
HH II/15h 
A katolikus békemunka új keretei : az 1957 
július 23-i katolikus békenagygyűlés. - 
[Budapest] : Országos Béketanács : Opus Pacis 
Szervező Intézőbizottsága, 1957. - 55 p. 
Országos Béketanács (közread.) Opus Pacis 
Szervező Intézőbizottsága (közread.) 
 
0006692 
OLV 017 
Keizaigaku to benshōhō : Rukāchi no Hēgeru 
kenkyū. - Kyōto : Mineruva Shobō, Shōwa 31 
[1956]. - 260 p. - (Shakai kagaku sensho ; 3.) 
§§ * To Prof. Georg Lukács, this book is 
dedicated (ajánlás) §§ 
Deguchi, Yūzō (1909-2003) (szerk.) (ajánló) 
 
0006693 
UB III/9h 
Ketten a lámpa alatt : szovjet írók új 
elbeszélései. - Budapest : Európa, 1967. - 378 
p. 
Nikodémusz, Elli (1923-1989) (vál.) Árvay, 
János (1924-1996) (ford.) 
 
0006694 
DA VIII/1h; DA VIII/2h; DA VIII/3h 
Kínai filozófia : ókor : szöveggyűjtemény. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1962-1967. - 3 
db. - (Filozófiai írók tára, Új folyam ; 22-24.) 
Tőkei, Ferenc (1930-2000) (ford.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0006695 
DK III/14 
A kínai nevek és szavak magyar átírása. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1952. - 35 p. 
§§ * Tisztelete jeléül Ligeti Lajos (ajánlás) §§ 
Ligeti, Lajos (1902-1987) (ajánló) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0006696 
HE I/23 
Kisch-Kalender. - Berlin : Aufbau-Verlag, 
1955. - 286, [5] p., [12] t., [2] t.fol. 
Weiskopf, Franz Carl (1900-1955) (szerk.) 
Noll, Dieter (1927-2008) (közrem.) 
 
0006697 
HE VI/15 
Des Knaben Wunderhorn : alte deutsche 
Lieder. - 2. Auflage, 3. und 4. Tausend. - 
München ; Leipzig : Georg Müller, 1905. - 599 
p. 
§§ * ANDREAS JS LER BUCHHANDLUNG 
& LEIHBIBLIOTHEK ST. PETERSBURG 
NEWSKY PR. No 20 (címke) * 19/XI, 0809 
M H (kézírás) * Книжная Лавка 
ПИСАТЕЛЕЙ Цена 15 р. Сч/9494 (pecsét) * 
Käthe Classen[?] 29e Dezember 1909 (kézírás) 
* M 4 (pecsét) §§ 
Arnim, Ludwig Achim von (1781-1831) 
(összeáll.) Brentano, Clemens (1778-1842) 
(összeáll.) Ernst, Paul (1866-1933) (szerk.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) Andreas Js ler 
Buchhandlung und Leihbibliothek (Sankt-
Peterburg) (poss.) 
 
0006698 
DM I/19; DM I/20 
Kommunismus : Zeitschrift der 
Kommunistischen Internationale für die 
Länder Südosteuropas. - Wien : 
Kommunistische Internationale, 1920. - 2 db 
Kommunistische Partei Österreichs (közread.) 
 
0006699 
HH I/11; HH I/12 
Kommunističeskaâ partiâ Sovetskogo Soûza v 
rezolûciâh i rešeniâh, s"ezdov, konferencij i 
plenumov CK 1898-1953. - Izd. 7-e. - Moskva 
: Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Političeskoj 
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Literatury, 1953. - 2 db 
Institut Marksa-Èngel'sa-Lenina-Stalina pri CK 
KPSS (közread.) 
 
0006700 
HC VIII/4h 
Komödien des Barock. - Reinbek bei Hamburg 
: Rowohlt, 1970. - 241 p. - (Rowohlts 
Klassiker der Literatur und der Wissenschaft ; 
524-525.). (Rowohlts Klassiker der Literatur 
und der Wissenschaft. Deutsche Literatur ; 32.) 
Ketelsen, Uwe-Karsten (szerk.) 
 
0006701 
OLV 300 
Kormányzóságom története : utópia Henry 
George gazdasági rendszere alapján. - 
Budapest : Athenaeum Irodalmi és Nyomdai 
RT, [1913]. - 131 p. - (Modern könyvtár ; 164-
166.) 
Braun, Róbert (1879-1937 ) (ford.) Jászi, 
Oszkár (1875-1957) (bev.) 
 
0006702 
HI IV/9h 
Kortárs : irodalmi és kritikai folyóirat. - 
Budapest : Lapkiadó Vállalat, 1963. - [2], 483-
640 p. 
Benjámin, László (1915-1986) (társszerző) 
Király, István (1921-1989) (szerk.) 
 
0006703 
DI I/2 
Kortársak szemével : írások a magyar 
művészetről 1896-1945. - [Budapest] : 
Corvina, 1967. - 311 p., [18] t.. - (A 
művészettörténet forrásai) 
Perneczky, Géza (1936-) (közrem.) 
 
0006704 
DC II/15h 
Kritikai tanulmányok a modern polgári 
jogelméletről. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 
1963. - 510 p. 
Szabó, Imre (1912-1991) (szerk.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). 
Állam- és jogtudományi Intézet (közrem.) 
 
0006705 
DH 75 
Kroniek van kunst en kultuur : maandblad. - 
Amsterdam : P.N. van Kampen : Contact, 
1948. - p. 193-232. 
§§ * Dolini Domini (kézírás) * Faurieer 2v. 
pap (kézírás) §§ 
Binnendijk, Dirk Adrianus Michel (1902-
1984) (szerk.) 
 
0006706 
HG VIII/10 
Kurucz költészet. - Budapest : Franklin-
Társulat, 1903. - 286 p. - (Magyar remekírók ; 
4.) 
Erdélyi, Pál (1864-1936) (sajtó alá rend.) 
 
0006707 
DD I/3h 
Kurze Geschichte der KPdSU (B). - Moskau ; 
Leningrad : Verlagsgenossenschaft 
Ausländischer Arbeiter in der UdSSR, 1935. - 
537 p. 
Knorin, Vil’gel’m Georgievič (1890-1938) 
(szerk.) Ponomarev, Boris Nikolaevič (1905-
1995) (társszerző) 
 
0006708 
DA I/12 
Der lautlose Aufstand : Bericht über die 
Widerstandsbewegung des deutschen Volkes 
1933-1945. - Hamburg : Rowohlt, cop. 1953. - 
348 p. 
§§ * 1950/5211 53 (kézírás) §§ 
Weisenborn, Günther (1902-1969) (szerk.) 
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0006709 
HG VIII/5h 
Legszebb versek könyve. - Budapest : 
Budapest Székesfővárosi Irodalmi és 
Művészeti Intézet, [1947?]. - 199 p. - (Magyar 
műveltség könyvtára ; [1].) 
Jankovich, Ferenc (1907-1971) (vál.) Komlós, 
Aladár (1892-1980) (vál.) Rubin, Péter (1918-
1980) (vál.) Ady, Endre (1877-1919) 
(társszerző) 
 
0006710 
UA VII/9h 
A legújabb kor története : 1870-1918 : 
középiskolai tankönyv. - Budapest : Szikra, 
1949. - 263 p. 
Remete, Dezső (ford.) Hvostov, Vladimir 
Mihajlovič (1905-1972) (szerk.) Zubok, Lev 
Izrailevič (1894-1967) (szerk.) Galkin, Il'â 
Savvič (1898-1990) (társszerző) 
 
0006711 
DE VI/7h 
Lenin : Zu seinem 50. Geburtstag. - Wien : 
Verlag der Kommunistischen Partei 
Deutschösterreichs, 1920. - 30 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Koritschoner, Franz (1882-1941) (társszerző) 
 
0006712 
DE VI/4h 
Lenin in den ersten Tagen der Sowjetmacht : 
Nach Erinnerungen von Teilnehmern jener 
Tage. - Moskau ; Leningrad : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1934. - 89 p. 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(társszerző) 
Marx-Engels-Lenin Institute (Moskva) 
(közrem.) 
 
0006713 
DE VI/69h 
Lenin und Gorki : eine Freundschaft in 
Dokumenten. - Berlin ; Weimar : Aufbau-
Verlag, 1964. - 511 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 62-63, 66-67, 68-69, 72-73, 96-
97, 100-101, 320-321, 328-329. §§ 
Kosing, Eva (szerk.) Mirova-Florin, Edel 
(szerk.) 
 
0006714 
DE VI/48h 
Leninről. - Budapest : Szikra, 1950. - 87 p., [9] 
t.fol. 
Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) 
(társszerző) 
 
0006715 
DE VI/1h 
Lenins 21 Punkte : der 2. Kongress der 3. 
Internationale in Moskau : Reden und 
Beschlüsse der delegierten. - Berlin-Fichtenau 
: Verlag Gesellschaft und Erziehung, 1920. - 
39 p. - (Revolutions-Bibliothek ; 11.) 
Lenin, Vladimir Il'ič (1870-1924) (társszerző) 
Radek, Karl Berngardovič (1885-1939) 
(társszerző) Levi, Paul (1883-1930) 
(társszerző) Serrati, Giacinto Menotti (1872-
1926) (társszerző) 
 
0006716 
OLV; OLV 3067/1 
Lenjin izvan mitova. - Zagreb : Liber, 1970. - 2 
db. - (Biblioteka politička misao) 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
Sveučilište u Zagrebu . Fakultet političkih 
znanosti (közread.) 
 
0006717 
DE VI/70 
Leo Trotzki : in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1969. - 190 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 157.) 
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Wilde, Harry (1899-1978) (összeáll.) 
 
0006718 
DC III/33 
Letzte Briefe zum Tode Verurteilter aus dem 
europäischen Widerstand : [1939-1945]. - 
München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 
1962. - 311, [9] p. - (Deutscher Taschenbuch 
Verlag. Dokumente ; 34.) 
§§ * £ 700/DM H, fi/ E, nz 31/A (kézírás) * 
Lukács jelöléseivel: p. 100-101. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Malvezzi, Piero (1916-1987) (szerk.) Pirelli, 
Giovanni (1918-1973) (szerk.) Mann, Thomas 
(1875-1955) (bev.) 
 
0006719 
DF I/47h; DF I/48h; DF I/49h; DF I/50h; DF 
I/51h; DF I/52h; DF I/53h; DF I/54h 
Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten 
vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur 
Gegenwart. - Sechste völlig neu bearb. und 
stark vermehrte Auflage. - Leipzig : Philipp 
Reclam jun, [1913]. - 8 db. - (Universal-
Bibliothek ; 1981-1990, 3531-3540, 5531-
5550.) 
Brümmer, Franz (1836-1923) (közrem.) 
 
0006720 
OLV 111 
Lion Feuchtwanger 1884-1958 : [Ausstellung 
anlässlich der Eröffnung der Sammlung Lion 
Feuchtwanger bei der] Akademie der Künste, 
Berlin, 13. April-11. Mai 1969.. - Berlin : 
Akademie der Künste, 1969. - 118 p. 
Huder, Walther (szerk.) Lukács, György 
(1885-1971) (bev.) 
Akademie der Künste (Berlin) (közread.) 
 
0006721 
HE II/14h 
Lion Feuchtwanger zum 70. Geburtstag : 
Worte seiner Freunde. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1954. - 163 p., [1] t.fol. 
Seghers, Anna (1900-1983) (társszerző) 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006722 
DG II/22 
Liszt Ferenc és Bartók Béla emlékére. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1955. - 560 p., 
[6] t.fol.. - (Zenetudományi tanulmányok ; 3.) 
§§ * Lukács Gyögynek hálával és szeretettel 
Szabolcsi Bence (ajánlás) §§ 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) (szerk.) (ajánló) 
Bartha, Dénes (1908-1993) (szerk.) 
 
0006723 
HD II/5h 
Literatur und Kritik : österreichische 
Monatsschrift. - Wien : Otto Müller Verlag, 
1970. - 513-572 p. 
Ebner, Jeannie (szerk.) Henz, Rudolf (1897-
1987) (szerk.) 
 
0006724 
DF I/56; DF I/57h; DF I/58h 
Literaturnaâ ènciklopediâ. - Moskva : 
Gosudarstvennyj Institut Sovetskaâ 
Enciklopediâ : OGIZ RSFSR, 1932-1935. - 3 
db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel: p. 65-66, 67-68, 
69-70, 71-72, 73-74. §§ 
Lebedev-Polânskij, Pavel Ivanovič (1882-
1948) (szerk.) 
Kommunističeskaâ Akademiâ (Moskva). 
Naučno-Issledovatel'skij Institut Literatury i 
Iskusstva (közread.) 
 
0006725 
OLV (A 38) 
Logik, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, 
Sprachphilosophie, Ontologie und Metaphysik 
= Logic, theory of knowledge and science, 
philosophy of language, ontology and 
metaphysics = Logique, théorie de la 
connaissance et de la science, philosophie du 
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langage, ontologie et métaphysique. - Wien : 
Herder, 1969. - XVI, 694 p. - (Akten des 
[vierzehnten] XIV. Internationalen Kongresses 
für Philosophie : Wien, 2-9. September 1968 ; 
3.) 
Universität Wien (közread.) 
 
0006726 
DB IV/7h 
Ludwig Büchner's Im Dienste der Wahrheit. - 
Ziegelhausen bei Heidelberg : L. Büchner-
Verlag, 1956. - 83 p., [1] t.fol. 
§§ * Herrn Prof. W. G. Lukács in Verehrung 
gewidmet vom Verfasser [Zitat l. 75] (ajánlás) 
§§ 
Clos, Helmut (szerk.) (ajánló) 
 
0006727 
OLV 330 
Lukácsdebatte : Philosophie und Revolution : 
zur Wirkungsgeschichte von "Geschichte und 
Klassenbewusstsein". - [Frankfurt?] : 
Marxismus-Kollektiv, 1969. - 140 p. 
Révai, József (1898-1959) (társszerző) 
Marxismus Kollektiv (Frankfurt) (szerk.) 
 
0006728 
HC VII/5h 
Lyrik des 18. Jahrhunderts. - [Reinbek bei 
Hamburg] : Rowohlt, 1968. - 245 p. - 
(Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft. Deutsche Literatur 1500-1800 ; 
21.) 
Conrady, Karl Otto (1926-) (szerk.) 
 
0006729 
DK III/15 
A magyar helyesírás szabályai. - 9., 
átdolgozott és bővített kiadás. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1950. - 185 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [46]-[47]. §§ 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0006730 
DK IV/7; DK IV/8; DK IV/9 
Magyar irodalmi lexikon. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1963-1965. - 3 db 
§§ * Gyurinak szeretettel Marcell (ajánlás) * 
Gyurinak szeretettel Marcell 963okt.4. 
(ajánlás) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (szerk.) (ajánló) 
 
0006731 
HG VIII/15 
Magyar irodalmi szöveggyűjtemény. - 
Budapest : Tankönyvkiadó, 1952. - 1 db 
Waldapfel, József (1904-1968) (szerk.) 
 
0006732 
HG III/14; HG III/15 
A magyar irodalom története : képes 
díszmunka két kötetben. - 2. kiadás. - Budapest 
: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. Társulat 
kiadása, 1899-1900. - 2 db 
§§ * Kóródy Gábor Kóródy Elemér Kóródy 
Gáborné (kézírás) * I/II P. RL.- I/II. Eany/ 
(kézírás) * 133. Czigler Antal tulajdona 1927 
szept 7. (kézírás) * 133. Czigler Antal 
tulajdona (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
184-185. * Lukács jelöléseivel: p. 518-519. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 518. §§ 
Beöthy, Zsolt (1848-1922) (szerk.) Czigler, 
Antal (poss.) Kóródy, Gábor (poss.) Kóródy, 
Elemér (poss.) Kóródy, Gáborné (poss.) 
 
0006733 
HI III/11 
A Magyar Írók Első Kongresszusa : 1951 
április 27-30. - Budapest : Művelt Nép, 1951. - 
310 p. 
Magyar Írószövetség (összeáll.) 
 
0006734 
HI VIII/11h 
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Magyar írók Vörösmartytól József Attilláig : 
[... a gimnáziumok és leánygimnáziumok VIII. 
osztálya számára tankönyvül ...]. - Budapest : 
Cserépfalvi, 1945. - 296 p. - (Magyar 
Pedagógusok Szakszervezete magyar irodalmi 
tankönyvei ; 8.) 
Barta, János (1901-1988) (összeáll.) 
Waldapfel, József (1904-1968) (összeáll.) 
Kovalovszky, Miklós (1910-1997) (közrem.) 
 
0006735 
HH I/5h 
A Magyar Kommunista Párt és a 
Szociáldemokrata Párt Egyesülési 
Kongresszusa jegyzőkönyve : 1948. jún. 12-
13-14.. - [Budapest] : Szikra, [1948]. - 372 p. 
 
0006736 
OLV 6981 
[A magyar munkásmozgalom a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom győzelmét követő 
forradalmi fellendülés időszakában] : [a 
Kommunisták Magyarországi Pártjának 
megalakulása, harca a proletárforradalom 
győzelméért : 1917 november 7-1919 március 
21.]. - Budapest : Szikra, [1956]. - 775 p. - (A 
magyar munkásmozgalom történetének 
válogatott dokumentumai ; 5.) 
Gábor, Sándorné (összeáll.) Fehér, András 
(összeáll.) 
Magyar Dolgozók Pártja (közread.) 
 
0006737 
HG VIII/11 
Magyar népballadák. - Budapest : Franklin, 
1906. - 231, [1] p. - (Magyar remekírók ; 55.) 
§§ * 20 (kézírás) §§ 
Endrődi, Sándor (1850-1920) (sajtó alá rend.) 
 
0006738 
HG VIII/12 
Magyar népdalok. - Budapest : Franklin-
Társulat, 1906. - 338 p. - (Magyar remekírók ; 
54.) 
Endrődi, Sándor (1850-1920) (sajtó alá rend.) 
 
0006739 
HG VIII/8; HG VIII/9; HH VIII/11h 
Magyar népköltészet. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. - 3 db. - 
(Magyar klasszikusok) 
§§ * I-II/40 20 (kézírás) * 16 (kézírás) * 20 ag 
(kézírás) §§ 
Ortutay, Gyula (1910-1978) (sajtó alá rend.) 
 
0006740 
HG VIII/7h 
Magyar parasztmesék. - Budapest : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. - 1 db 
§§ * Lukács Györgynek igaz barátsággal 
Ortutay Gyula Katona Imre 1951 könyvnap 
(ajánlás) §§ 
Ortutay, Gyula (1910-1978) (közrem.) (ajánló) 
Katona, Imre (1921-2001) (közrem.) (ajánló) 
Győry, Miklós (1905-1994) (ill.) 
 
0006741 
HI VIII/9h 
A magyar renaissance költői. - Budapest : 
Székesfővárosi Irodalmi és Művészeti Intézet, 
[1947]. - 136 p. - (Új könyvtár ; 9.) 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak 
tiszteletem jeléül 47. IX/11. Geréb László 
(ajánlás) §§ 
Geréb, László (1905-1962) (ford.) (ajánló) 
 
0006742 
HH II/29h 
A magyar szabadságért : a Magyar 
Kommunista Párt vértanúi. - Budapest : Szikra 
kiadás, 1946. - 151 p. 
Rákosi, Mátyás (1892-1971) (bev.) 
 
0006743 
DS 2 
800 
 
A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája. 
- [Budapest] : MTA Szociológiai 
Kutatócsoport : Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár, [1970]. - 1 db 
Litván, György (1929-2006) (szerk.) Remete, 
László (1919-2016) (szerk.) 
 
0006744 
HH I/14 
A Magyar Tanácsköztársaság 1919. - Budapest 
: Szikra kiadás, 1949. - 351 p. 
§§ * Névre szóló példány: Ez a példány 
Lukács György elvtárs számára készült. §§ 
Magyar Munkásmozgalmi Intézet (Budapest) 
(közread.) 
 
0006745 
HH I/15 
A Magyar Tanácsköztársaság kiadványai és az 
első kommunista kiadványok : az 
Országgyűlési Könyvtár Magyar 
Tanácsköztársaság különgyűjteménye. - 
[Budapest] : Országgyűlési Könyvtár, 1958. - 
496 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak, aki 
megtanított gondolkodni forró szeretettel és 
hálával 1958. XII. 17. Vértes György (ajánlás) 
§§ 
Vértes, György (1902-1976) (szerk.) (ajánló) 
Országgyűlési Könyvtár (Budapest) (közread.) 
 
0006746 
DB I/34 
A magyar tudomány tíz éve : 1945-1955. - 
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1955. - 431 p. 
Ligeti, Lajos (1902-1987) (szerk.) 
 
0006747 
HH III/32h 
Magyar versek. - Moszkva : Idegennyelvű 
Irodalmi Kiadó, 1942. - 50, [2] p. 
§§ * 37 (pecsét) §§ 
 
0006748 
HA I/3 
Mahábhárata. - [Budapest] : Európa, 1965. - 
XXIV, 452 p. - (A világirodalom klasszikusai) 
§§ * Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és 
szeretettel 1965. okt. 10. Szerdahelyi István 
(ajánlás) §§ 
Szerdahelyi, István (1934-2017) (ford.) 
(ajánló) Vekerdi, József (1927-2015) (közrem.) 
Tóth, Edit (1932-1965) (ford.) 
 
0006749 
DC I/4h 
A mai lélektan. - Budapest : "Budapest" 
Irodalmi, Művészeti és Tudományos Intézet, 
1946. - 70 p. - (A műveltség könyvei) 
Hermann, Imre (1889-1984) (társszerző) 
 
0006750 
HD I/16h 
Mai német elbeszélők. - Budapest : Európa 
Könyvkiadó, 1962. - 653 p. 
Borbás, Mária (1930-) (ford.) Kis, Anna (vál.) 
 
0006751 
DF I/17 
Mainstream. - New York (N.Y.) : Masses & 
Mainstream Inc, 1958. - 64 p. 
Humboldt, Charles (szerk.) 
 
0006752 
DH 50; DH 51 
Die Malerei im Altertum. - Gütersloh : 
Bertelsmann, 1963. - 2 db. - (Epochen der 
Kunst ; 1-2.) 
Devambez, Pierre (1902-1980) (szerző) 
Schweicher, Curt (1908-1988) (ford.) Stenico, 
Arturo (1919-1980) (szerző) Leidi, Giorgio di 
(ford.) 
 
0006753 
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DG V/24 
Manifeste Manifeste : 1905-1933. - Dresden : 
VEB Verlag der Kunst, [1964]. - 499 p., [16] 
t.. - (Schriften deutscher Künstler des 
zwanzigsten Jahrhunderts ; 1.). (Fundus-
Bücher ; 15-17.) 
Schmidt, Diether (1930-) (szerk.) 
 
0006754 
DE VI/68 
Mao Tse-Tung : in Selbstzeugnissen und 
Bilddokumenten. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1968. - 179 p. - (Rowohlts 
Monographien ; 141.) 
Grimm, Tilemann (1922-2002) (összeáll.) 
 
0006755 
HF V/26 
Maria Schweidler die Bernsteinhexe : der 
interessanteste aller bisher bekannten 
Hexenprozesse, nach einer defekten 
Handschrift ihres Vaters, des Pfarrers Abraham 
Schweidler in Coserow auf Usedom. - Berlin : 
Carl Flemming und C. T. Wiskott Verlag, 
[1925]. - 143 p., [3] t.l.. - (Flemmings 
Saatbücher) 
§§ * Feuvar (kézírás) * Fekete-sárga 
kétszínnyomásos ovális címke * издательство 
СП Книжный магазин No 2 No 7414 Р. 8 К 
(címke) * Г-9 (pecsét) §§ 
Meinhold, Wilhelm (1797-1851) (szerk.) 
Malberg, Hedwig (szerk.) Plehn, Erika (ill.) 
Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij 
pisatel'" (poss.) 
 
0006756 
DA III/12h 
Martin Heidegger zum siebzigsten Geburtstag : 
Festschrift. - [Pfullingen] : Neske, [1959]. - 
347 p., [1] t., [2] t.fol. 
Beaufret, Jean (1907-1982) (társszerző) 
 
0006757 
DD VI/46 
Marx Brevier. - Berlin : Buchhandlung 
Vorwärts, 1920. - 158 p. - (Breviere des 
Sozialismus ; 1.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Diederich, Franz (szerk.) 
 
0006758 
DE I/10h 
Marx-Studien : Blätter zur Theorie und Politik 
des wissenschaftlichen Sozialismus. - Wien : 
Verlag der Wiener Wiener Volksbuchhandlung 
Ignaz Brand, 1904. - X, 433 p. - (Marx-Studien 
; 1.) 
§§ * WilhelmBiel (kézírás) §§ 
Adler, Max (1873-1937) (szerk.) (szerző) 
Hilferding, Rudolf (1877-1941) (szerk.) 
(szerző) Renner, Karl (1870-1950) (szerző) 
Biel, Wilhelm (poss.) 
 
0006759 
DD III/24; DD III/25; DD III/26 
Marxismus und Literatur : eine Dokumentation 
in drei Bänden. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1969. - 3 db. - (Rowohlt paperback ; 
80-81.) 
Raddatz, Fritz Joachim (1931-2015) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (közrem.) 
Brecht, Bertolt (1898-1956) (közrem.) 
Horváth, Márton (1929-) (közrem.) Seghers, 
Anna (1900-1983) (közrem.) 
 
0006760 
DE VI/37h 
A marxizmus-leninizmus klasszikusainak 
munkamódszeréről. - Budapest : Szikra, 1950. 
- 113 p. - (A marxizmus-leninizmus kis 
könyvtára ; 61-62.) 
Glasser, M. (összeáll.) Devecseri, Emil (ford.) 
 
0006761 
DB IV/36 
Le matérialisme actuel. - Paris : Flammarion, 
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1926, cop. 1913. - 261 p. - (Bibliothèque de 
philosophie scientifique) 
§§ * Ex libris Dr. Jerzy Horovitz No. (ex 
libris) §§ 
Bergson, Henri (1859-1941) (társszerző) 
Doumergue, Paul (1859-1930) (bev.) Horovitz, 
Jerzy (1875-1948) (poss.) 
 
0006762 
HE II/11h 
Max Schroeder zum Gedenken. - [Berlin] : 
Aufbau-Verlag, [1958]. - 189 p. 
Schroeder, Max Robert Paul (1900-1958) 
(társszerző) 
 
0006763 
HI VII/5h 
Mégis huncut a német : a németség igazi arca - 
a magyar kultúrtörténet tükrében. - Budapest : 
Athenaeum, [1945]. - 97 p. 
Kemény, István (1925-2008) (összeáll.) 
 
0006764 
HH I/24 
Megvédjük a békét : konferencia a béke 
védelmében 1949. jún. 17-18.. - Budapest : 
Megvédjük a Békét Mozgalom Országos 
Tanácsa, 1949. - 158 p. 
Megvédjük a Békét Mozgalom. Országos 
Tanács (közread.) 
 
0006765 
DK I/10; DK I/11; DK I/12 
Meisterwerke deutscher Literaturkritik. - 
Berlin : Rütter und Loening, 1954-1956. - 3 db 
Mayer, Hans (1907-2001) (szerk.) 
 
0006766 
HH V/21 
Mendemondák : a világtörténet furcsaságai. - 
3. kiadás. - Budapest : Athenaeum, 1907. - XI, 
408 p. 
Tóth, Béla (1857-1907) (szerk.) 
 
0006767 
HF I/1 
Menschheits Dämmerung : Symphonie 
jüngster Dichtung. - 5-10. Tausend. - Berlin : 
Ernst Rowohlt Verlag, 1920. - XVI, 316, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel * Книжная Лавка 
писателей цена 20 р. Nо. 4311 (pecsét) * 
Kézírásos bejegyzések a hátsó kötéstábla belső 
oldalán §§ 
Pinthus, Kurt (1886-1975) (szerk.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006768 
HH III/44h 
Michelagniolo Buonarroti Dichtungen. - Jena : 
Diederichs, 1914. - XVI, 309, [1] p. 
§§ * GL (pecsét) * МОГИЗ магазин No. 16 
ул. Горького 51, M. 3/X-38 r. Tиp. 15.000, 
Tиp. могиза зак. 1886 8- (címke) §§ 
Michelangelo (1475-1564) (szerző) Nelson, 
Heinrich (közrem.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv (poss.) 
 
0006769 
HH II/48h 
Michelangelo : des Meisters Werke und seine 
Lebensgeschichte. - Berlin : Verlegt bei 
Wilhelm Borngräber, [1918?]. - 373 p., [20] 
t.fol. 
§§ * Á 20 (pecsét) §§ 
Semerau, Alfred (1874-1958) (szerk.) 
 
0006770 
DC I/2h 
A micsurini biológia biokémiai problémái : 
első gyüjtemény. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1951. - 162 p. 
§§ * Tiszteletpéldány (pecsét) §§ 
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Sisakân, Norair Martirivič (szerk.) Márkus, 
László (1919-) (sajtó alá rend.) 
Mezőgazdasági Dokumentációs Intézet. 
Munkaközösség (ford.) 
 
0006771 
DE III/25h 
Der Miesmacher : Politische Spottgedichte. - 
Moskau : Verlag für Fremdsprachige Literatur, 
1943. - 41, [2] p. 
 
0006772 
UD VI/16h 
Minor poets of the 17th century. - London : 
Dent ; Toronto ; New York (N.Y.) : Dutton, 
1931. - XYVIII, 386 p. - (Everyman's library. 
Poetry and the drama ; 873.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 236-237. §§ 
Suckling, John (1609-1642) (társszerző) 
Howarth, Robert Guy (1906-1974) (szerk.) 
 
0006773 
DI VIII/12 
A modern introduction to philosophy : 
readings from classical and contemporary 
sources. - Revised edition, 4. printing. - New 
York (N.Y.) : The Free Press ; London : 
Collier-Macmillan, 1966. - XV, 797 p. - (The 
free press textbooks in philosophy) 
Edwards, Paul (1923-2004) (szerk.) Pap, 
Arthur (szerk.) 
 
0006774 
UD III/1h 
Modern poetry. - Reprinted. - New York 
(N.Y.) : Dutton ; London ; Toronto : Dent, 
1926. - 192 p. - (The kings treasuries of 
literature) 
§§ * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ Цена 8p 
Сч. 10457 (pecsét) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel: p. 27, 31, 32-33, 
34-35, 37-38. §§ 
Pocock, Guy Noel (1880-1955) (szerk.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006775 
DC I/21 
A modern természettudományok filozófiai 
problémái : a természettudományok filozófiai 
problémáiról tartott Össz-Szövetségi 
konferencia anyaga. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1962. - 869 p. 
Sós, Vilmos (1932-) (sajtó alá rend.) Graff, 
György (ford.) Vajda, Mihály (1935-) (ford.) 
 
0006776 
DC VIII/11h 
Les moralistes : La Rochefoucauld, La 
Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Rivarol, 
Joubert. - Fribourg : Egloff, 1944. - 195 p. - 
(Le cri de la France. La cri de la France. Sér. 1. 
; 20.) 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Bauër, Gérard (1888-1967) (összeáll.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0006777 
HG V/2h 
Móricz Zsigmond ébresztése : emlékkönyv. - 
Budapest : Sarló, 1945. - 291, [3] p., [8] t. 
§§ * 19.- =19 III/5 (kézírás) §§ 
Darvas, József (1912-1973) (szerk.) 
 
0006778 
DK III/3; DK III/4 
Muret-Sanders encyklopädisches englisch-
deutsches und deutsch-englisches Wörterbuch : 
ein Parallelwerk zu Sachs-Villatte's 
französisch-deutschem und deutsch-
französischem Wörterbuche : mit Angabe der 
Aussprache nach dem phonetischen System 
der Methode Toussaint-Langenscheidt = 
Muret-Sanders encyclopaedic English-German 
and German-English dictionary : uniform in 
plan and arrangement with Sachs-Villattes's 
French-German and German-French dictionary 
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: giving the pronunciation according to the 
phonetic system employed in the method of 
Toussaint-Langenscheidt. - Hand- und Schul-
Ausgabe = Abridged edition. - Berlin : 
Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, 
1904. - 2 db. - (Methode Toussaint-
Langenscheidt=Toussaint-Langenscheidt 
method) 
Klatt, Berthold (1849-?) (szerző) Baumann, 
Heinrich (1846-1912) (szerző) 
 
0006779 
DK III/5 
Musik : mit Notenbeispielen, 
Strichzeichnungen und 16 Fototafeln. - 1.-80. 
Tausend. - Leipzig : Verlag Enzyklopädie, 
1959. - 368 p., XVI t.. - (Kleine Enzyklopädie. 
Taschenbuchreihe) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 130-131. §§ 
Crass, Eduard (társszerző) 
 
0006780 
DG II/2 
Musiker über Musik : aus Briefen, 
Tagebüchern und Aufzeichnungen. - 
Darmstadt : Stichnote Verlag, 1956. - 320 p., 
[12] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 88-89, 136-137, 
180-181. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Rufer, Josef (1893-1985) (összeáll.) 
 
0006781 
DK I/5 
Művészettörténeti ABC. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó : Terra, 1961. - 567, 87 p. 
Buday, Árpád (ill.) Molnár, Albert (szerk.) 
Németh, Lajos (1929-1991) (szerk.) Voit, Pál 
(1909-1988) (szerk.) 
 
0006782 
HH II/2 
Die mystische Hochzeit des heiligen 
Franziskus mit der Frau Armut. - 7. und 8. 
Tausend. - Leipzig : Insel-Verlag, [1923]. - 57 
p. - (Insel-Bücherei ; 353.) 
Némethy, Emma von (szerk.) 
 
0006783 
DA VIII/39; DA VIII/40 
Die Nachsokratiker. - 1. bis 3. Tausend. - Jena 
: Diederichs, 1923. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 176-177, 192-193, 
198-199. * Lukács jelöléseivel: p. 140-141, 
150-151. §§ 
Nestle, Wilhelm (1865-1959) (ford.) (szerk.) 
 
0006784 
HE VI/1 
Die Nachtwachen des Bonaventura. - Berlin : 
Verlag Bruno Cassirer, 1910. - XIV, 248 p. 
 
0006785 
UB VIII/37 
Nagy Imre és bűntársai ellenforradalmi 
összeesküvése. - Budapest : Magyar 
Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási 
Hivatala, 1958. - 159 p. [28] t. 
Magyarország. Minisztertanács. Tájékoztatási 
Hivatal (Budapest) (közread.) 
 
0006786 
UB IV/21h 
Németalföldi költők antológiája : hollandok, 
flamandok és frízek. - Budapest : Móra Ferenc 
Könyvkiadó, 1965. - 342 p. - (A világirodalom 
gyöngyszemei) 
Bernáth, István (1928-2012) (vál.) (ford.) 
Eörsi, István (1931-2005) (ford.) 
 
0006787 
HH I/22 
A népek békekongresszusa : Bécs, 1952 
december 12-19.. - Budapest : Szikra, 1953. - 
195 p., [8] t. 
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0006788 
HH I/7h 
A népi demokrácia útja : a Magyar 
Kommunista Párt Budapesten 1946 szeptember 
28., 29., 30. és október 1. napján megtartott 3. 
kongresszusának jegyzőkönyve. - Budapest : 
Szikra kiadás, 1946. - 368 p., [1] t.fol. 
Lukács, György (1885-1971) (közrem.) 
 
0006789 
HE T/18h 
Neue deutsche Erzähler : Geschichten aus 
unserer Zeit. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1951. - 
367 p. 
Tschesno-Hell, Michael (1902-1980) (szerk.) 
 
0006790 
HD III/14h 
Neue Deutsche Literatur : Monatsschrift für 
schöne Literatur und Kritik. - Berlin : Verlag 
Volk und Welt, 1955. - [12], 176 p. 
Weiskopf, Franz Carl (1900-1955) (szerk.) 
 
0006791 
UB VIII/30h 
Neue Juristenausbildung : Materialien des 
Loccumer Arbeitskreises zur Reform der 
Juristenausbildung. - Neuwied : Luchterhand, 
1970. - 193 p. - (Demokratie und Rechtsstaat ; 
17.) 
Bannek, Eckard (1936-) (társszerző) 
Loccumer Arbeitskreis für Juristenausbildung 
(szerk.) 
 
0006792 
DL II/10; DL II/11; DL II/12; DL II/13; DL 
II/14; DL II/15; DL II/16; DL II/17; DL II/18; 
DL II/19; DL II/20; DL II/3; DL II/4; DL II/5; 
DL II/6; DL II/7; DL II/8; DL II/9; DM II/1; 
DM II/10; DM II/11; DM II/12; DM II/13; DM 
II/14; DM II/15; DM II/16; DM II/17; DM 
II/18; DM II/19; DM II/2; DM II/20; DM II/3; 
DM II/4; DM II/5; DM II/6; DM II/7; DM II/8; 
DM II/9; DN II/1; DN II/10; DN II/11; DN 
II/12; DN II/13; DN II/14; DN II/15; DN II/2; 
DN II/3; DN II/4; DN II/5; DN II/6; DN II/7; 
DN II/8; DN II/9 
Die Neue Zeit : revue des geistigen und 
öffentlichen Lebens. - Stuttgart : J. H. W. 
Dietz, 1883-1923. - 53 db 
§§ * Folyóirat §§ 
 
0006793 
HC VIII/12 
Das Nibelungenlied. - Berlin ; Stuttgart : 
Spemann, [1884]. - 283 p. - (Collection 
Spemann. Deutsche Hand- und Hausbibliothek 
; 70.) 
§§ * GL (pecsét) * Hans Qutberg (kézírás) * 
МОГИЗ No 12 ц. 2p. No 3583 (pecsét) * Ѳ. 
Гилярий 1890 г. iюнь 14. (kézírás) * 
Buchhandlung Grossman & Knöbel Moskau 
Petrowsky Linie No.13 (címke) §§ 
Hahn, Werner (ford.) Qutberg, Hans (poss.) 
Buchhandlung Grossman und Knöbel 
(Moskva) (poss.) Moskovskoe otdelenie 
Obʺedineniâ gosudarstvennyh izdatel'stv 
(poss.) 
 
0006794 
OLV 098 
Novalis : Beiträge zu Werk und Persönlichkeit 
Friedrich von Hardenbergs. - Darmstadt : 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970. - 
XX, 423 p. - (Wege der Forschung ; 248.) 
Schulz, Gerhard (1928-) (szerk.) Lukács, 
György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006795 
OLV 099 
Novelle. - Darmstadt : Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1968. - VIII, 505 p. - (Wege 
der Forschung ; 55.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [90]-91. §§ 
Kunz, Josef (1906-1990) (szerk.) 
 
0006796 
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OLV 202 
O espírito europeu : texto integral das 
conferências e dos debates. - Lisboa : 
Publicações Europa-América, 1962. - 371, [6] 
p. 
Benda, Julien (1867-1956) (közrem.) Lukács, 
György (1885-1971) (közrem.) 
Rencontres Internationales de Genève 
(közread.) 
 
0006797 
DG II/10h 
Az opera történetéből. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1961. - 295 p. - (Zenetudományi 
tanulmányok ; 9.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) (szerk.) Bartha, 
Dénes (1908-1993) (szerk.) 
 
0006798 
UB III/18h 
Az orosz irodalom kincsesháza. - Budapest : 
Athenaeum kiadása, [1948]. - 498 p. - (Az 
európai irodalom kincsesháza) 
Trócsányi, Zoltán (1886-1971) (szerk.) 
 
0006799 
UC VII/22h 
Orosz költők : antológia. - Budapest : Új 
Magyar Könyvkiadó, cop. 1947. - 285 p. 
Lányi, Sarolta (1891-1975) (összeáll.) Békés, 
István (1900-1982) (ford.) 
 
0006800 
HG VIII/13h 
Osztják (chanti) hősénekek : Reguly A. és 
Pápay J. hagyatéka. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1951. - 1 db. - (Reguly-könyvtár ; 2.) 
Reguly, Antal (1819-1858) (összeáll.) Pápay, 
József (1873-1931) (összeáll.) Zsirai, Miklós 
(1892-1955) (sajtó alá rend.) 
 
0006801 
HH V/23 
Az özönvíz : Károli Gáspár bibliafordítása 
szerint. - Budapest : Hungária Nyomda, 1945. - 
[10] p., [4] t.fol.. - (Hungária Könyvek ; 11.) 
§§ * Lukács György (kézírás) * Számozott 
példány: 428. * Szeretettel és változatlan 
nagyrabecsüléssel Berény Róbert Bpest 1946. 
I. (ajánlás) §§ 
Berény, Róbert (1887-1953) (ill.) (ajánló) 
Károli, Gáspár (1529-1591) (ford.) 
 
0006802 
OLV 285 
Panorama miśli współczesnej. - Paris : Libella, 
1960. - 714 p. 
Picon, Gaëtan (1915-1976) (szerk.) Caillois, 
Roland (társszerző) 
 
0006803 
UB VI/22h 
Pariser Kommune 1871 : Berichte und 
Dokumente von Zeitgenossen. - 1.-8. Tausend. 
- Berlin : Neuer Deutscher Verlag, 1931. - XV, 
446 p., [1] t.fol., [10] t. 
Duncker, Hermann (1874-1960) (szerk.) 
 
0006804 
DH 46 
PD. - München : Piper, [1958?]. - [38] p. 
Piper Verlag (München) (közrem.) 
 
0006805 
OLV 239 
Perspectives in contemporary criticism : a 
collection of recent essays by american, 
english, and european literary critics. - New 
York (N.Y.) [etc.] : Harper and Row, 1968. - 
XIII, 395 p. 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
Grebstein, Sheldon Norman (1928-) (szerk.) 
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0006806 
DK VI/4 
Petit Larousse : dictionnaire encyclopédique 
pour tous. - 5e tirage. - Paris : Librairie 
Larousse, 1961. - 1795 p., [48] t. 
Larousse, Pierre (1817-1875) (szerk.) 
 
0006807 
HA I/20 
Petits poëmes Grecs. - Paris : Lefèvre, 1841. - 
506 p. 
§§ * GL (pecsét) * Изъ БИБЛИОТЕКИ В. 
Зомова. No (ex libris) * Сп No. 97/362 ЦЕНА 
25- 8 / XII 411 (címke) * M 1 (pecsét) * 35 p 
(kézírás) §§ 
Falconnet, Françoise-Cécile (1738-1819) 
(ford.) 
 
0006808 
HE I/21h 
Die Pflugschar : Sammlung neuer deutscher 
Dichtung. - Berlin : Aufbau-Verlag, 1947. - 
402 p. 
Weyrauch, Wolfgang (1907-) (szerk.) 
 
0006809 
DA VIII/10 
Die Philosophie des Buddhismus. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1956. - XIII, 423 p. - 
(Philosophische Studientexte, Texte der 
indischen Philosophie ; 2.) 
Frauwallner, Erich (1898-1974) (ford.) (szerk.) 
 
0006810 
OLV (A 40) 
Philosophische Anthropologie, 
Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie, 
politische Philosophie, Religionsphilosophie, 
philosophiegeschichtliche Forschung = 
Philosophical anthropology, the philosophy of 
law, social philosophy and the philosophy of 
politics, the philosophy of religion, research in 
the history of philosophy = Anthropologie 
philosophique, philosophie social, philosophie 
du droit, philosophie du politique, philosophie 
de la religion, recherche de l'histoire de la 
philosophie. - Wien : Herder, 1970. - XVI, 676 
p. - (Akten des XIV. Internationalen 
Kongresses für Philosophie : Wien, 2-9. 
September 1968 ; 5.) 
Universität Wien (közread.) 
 
0006811 
HA II/38h 
Plan : Literur, Kunst, Kultur. - Wien : Erwin 
Müller, 1946. - p. 859-926.. [2] t. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 876-877. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Basil, Otto (1901-1983) (szerk.) 
 
0006812 
DE II/4h 
The plough and the pen : writings from 
Hungary 1930-1956. - London : Owen, cop. 
1963. - 230 p. 
Duczynska, Ilona (1897-1978) (szerk.) 
Polányi, Károly (1886-1964) (szerk.) Auden, 
Wystan Hugh (1907-1973) (bev.) 
 
0006813 
UD VIII/4h 
Poems of freedom. - London : Gollancz, 1938. 
- 191, [1] p. 
Mulgan, John (1911-1945) (szerk.) Auden, 
Wystan Hugh (1907-1973) (bev.) 
 
0006814 
HA VIII/23h 
La poésie médiévale française. - Paris : 
Éditions du Chêne, cop. 1947. - 273 p. 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Pernoud, Régine (1909-1998) (szerk.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
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0006815 
HE VII/5h 
The poet and the scientist : Johann Wolfgang 
Goethe, Jan Evangelista Purkyně. - [Prague] : 
Czechoslovak Academy of Sciences, 1968. - 
46 p. 
Kruta, Vladislav (1908-1979) (szerk.) 
Pantůčková, Lidmila (1923-2003) (ford.) 
 
0006816 
HB V/10h; HB V/11h; HB V/9h 
Poètes d'Aujourd'hui : morceaux choisis, 
accompagnés de notices biographiques et d'un 
essai de bibliographie. - 57. édition. - Paris : 
Mercure de France, 1942. - 3 db 
§§ * Magyar Telefonhírmondó és Rádió R. T. 
Bpest. VIII., Sándor-u. 7. Könyv- és Kótatára 
(pecsét) * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-
utca 7 (címke) §§ 
Van Bever, Adolphe (1871-1925) (sajtó alá 
rend.) Léautaud, Paul (1872-1956) (sajtó alá 
rend.) 
Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. 
(Budapest). Könyv- és Kótatára (poss.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0006817 
DD V/12h 
Poetik des Barock. - [Reinbek bei Hamburg] : 
Rowohlt, 1968. - 266 p. - (Rowohlts Klassiker 
der Literatur und der Wissenschaft. Deutsche 
Literatur. Texte deutscher Literatur 1500-1800 
; 23.) 
Szyrocki, Marian (1928-1992) (szerk.) 
 
0006818 
DF I/41h 
Der Pogrom : [Dokumente der braunen 
Barbarel, das Urteil der zivilisierten Welt]. - 
Zürich ; Paris : Verlag für Soziale Literatur, 
cop. 1939. - XV, 221 p. 
Mann, Heinrich (1871-1950) (bev.) 
 
0006819 
HI VII/18h 
A polgárok útja. - Budapest : Parnasszus, 1948. 
- 270, [2] p. - (Társadalmi osztályaink az 
irodalom tükrében ; 1.) 
§§ * Lukács Györgynek a legmélyebb 
tisztelettel 948 VII/6 Hegedűs Géza (ajánlás) 
§§ 
Bárány, János (összeáll.) Hegedűs, Géza 
(1912-1999) (közrem.) (ajánló) 
 
0006820 
UC I/14h; UC I/20h 
Polnische Lyrik. - Wien : Schönbrunn-Verlag, 
cop. 1953. - 111, [1] p. 
Lahr, Helene (1894-1958) (ford.) Fischer, 
Ernst (1899-1972) (bev.) 
 
0006821 
DH 52 
Pompeji : Zeugnisse Griechischer Malerei. - 
München : R. Piper und Co. Verlag, [1956]. - 
19 t., p. 25-39.. - (Piper-Bücherei ; 100.) 
Dräyer, Walter (fotó) Schefold, Karl (1905-
1999) (vál.) 
 
0006822 
DH 45 
Portfolio : including art news annual : 
literature, theatre, music, science and visual 
arts. - New York (N. Y.) : The Art Foundation 
Press, cop. 1959. - 168 p. 
Frankfurter, Alfred (szerk.) 
 
0006823 
DE IV/12 
Die Prager Kafka-Konferenz. - Berlin : 
Alternative Verlag, 1965. - 47 p. - (Dokumente 
; 2.) 
Goldstücker, Eduard (1913-2000) (társszerző) 
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0006824 
DE VI/25 
Programma i Ustav VKP(b). - [Moskva] : 
Partizdat CK VKP(b), 1936. - 125 p. 
§§ * 142 (pecsét) §§ 
 
0006825 
DD VII/21h 
Proletarskaâ revolûciâ. - [Moskva] : 
Gosudarstvennoe izdatel'stvo političeskoj 
literatury, 1939. - 251, [1] p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * 11 (pecsét) 
§§ 
Vsesoûznaâ Kommunističeskaâ Partiâ 
(bol'ševikov). Central'nyj Komitet. Institut 
Marksa-Èngel'sa-Lenina (közread.) 
 
0006826 
DA VI/18h 
Prose of the romantic period : 1780-1830. - 
[Harmondsworth] : Penguin Books, [1956]. - 
XXXV, 288 p. - (The pelican book of english 
prose ; 4.) 
§§ * Lutter Tibor (kézírás) §§ 
Wright, Raymond (szerk.) Lutter, Tibor (1910-
1960) (poss.) 
 
0006827 
DF I/7h 
Protiv formalizma i naturalizma v iskusstve : 
sbornik statej. - [Moskva] : OGIZ : IZOGIZ, 
1937. - 77 p. - (Massovaâ biblioteka Izogiza) 
Lebedev-Polânskij, Pavel Ivanovič (1882-
1948) (szerk.) 
 
0006828 
DL I/23 
Prozessbericht über die Strafsache des 
antisowjetischen "Blocks der Rechten und 
Trotzkisten" = Sudebnyj otčet po delu 
antisovetskogo "Pravo-Trockistskogo bloka" ... 
: verhandelt vor dem Militärkollegium des 
obersten Gerichtshofes der UdSSR vom 2.-13. 
März 1938 gegen N. I. Bucharin, ... : 
vollständiger stenographischer Bericht. - 
Moskau : Volkskommissariat für Justizwesen 
der UdSSR, 1938. - 871 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 414-415, 480-481, 
790-791, 794-795, 846-847. * Lukács 
jelöléseivel §§ 
Narodnyj Komissariat ûsticii S.S.S.R. 
(Moskva) (szerk.) 
 
0006829 
DL I/22 
Prozessbericht über die Strafsache des 
Sowjetfeindlichen trotzkistischen Zentrums = 
Sudebnyj otčet po delu antisovetskogo 
trockistskogo centra ... : verhandelt vor dem 
Militärkollegium des obersten Gerichtshofes 
der UdSSR vom 23.-30. Januar 1937 gegen J. 
L. Pjatakow, ... : vollständiger 
stenographischer Bericht. - Moskau : 
Volkskommissariat für Justizwesen der 
UdSSR, 1937. - 635 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 50-51, 58-59, 614-
615. * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Narodnyj Komissariat ûsticii S.S.S.R. 
(Moskva) (szerk.) 
 
0006830 
DL I/25 
Prozessbericht über die Strafsache des 
Trotzkistisch-Sinowjewistischen 
terroristischen Zentrums = Sudebnyj otčet po 
delu Trockistsko-Zinov'evskogo 
terrorističeskogo centra ... : verhandelt vor dem 
Militärkollegium des Obersten Gerichtshofes 
d. UdSSR, 19.-24. Aug. 1936 gegen G. J. 
Sinowjew, .... - Moskau : Volkskommissariat 
für Justizwesen der UdSSR, 1936. - 185 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 178-179. §§ 
Narodnyj Komissariat ûsticii S.S.S.R. 
(Moskva) (szerk.) 
 
0006831 
DD V/8h; DD V/9h 
Les quatres poëtiques : d'Aristote, d'Horace, de 
Vida, de Despréaux. - Paris : Chez Saillant & 
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Nyon, 1771. - 2 db 
§§ * Ferdinand Dufour (címke) * 53/a cet 
2Bde 48- (kézírás) * 53/a R (kézírás) §§ 
Batteux, Charles (1713-1780) (ford.) Dufour, 
Ferdinand von (1835-1889) (poss.) Aristotelés 
(i.e. 384-i.e. 322) (közrem.) Horatius Flaccus, 
Quintus (i.e.65 - i.e.8) (közrem.) Vida, Marco 
Girolamo (1485-1566) (közrem.) Boileau, 
Nicolas (1636-1711) (közrem.) 
 
0006832 
OLV 106 
Raabe in neuer Sicht. - Stuttgart [etc.] : 
Kohlhammer, cop. 1968. - 340 p. - (Sprache 
und Literatur ; 48.) 
Helmers, Hermann (1923-1987) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006833 
DH 33 
Raffael : des Meisters Gemälde in 202 
Abbildungen. - 2. Auflage, 11.-15. Tausend. - 
Stuttgart ; Leipzig : Deutsche Verlags-Anstalt, 
1905. - XXXIV, 168 p. - (Klassiker der Kunst 
in Gesamtausgaben ; 1.) 
Rosenberg, Adolf (1850-1906) (bev.) 
 
0006834 
OLV 327 
Razgovori sa Györgyem Lukácsem. - Sarajevo 
: Veselin Masleša, 1969. - 157 p. - (Biblioteka 
Logos) 
Lukács, György (1885-1971) (szerző) Holz, 
Hans Heinz (1927-2011) (szerző) Kofler, Leo 
(1907-1995) (szerző) Abendroth, Wolfgang 
(1906-1985) (szerző) Prohić, Kasim (1937-
1984) (ford.) 
 
0006835 
HA VIII/15h 
Récits extraits des poètes et prosateurs du 
moyen age. - 6. édition. - Paris : Librairie 
Hachette et Cie, 1907. - VIII, 232 p. - 
(Librairie Hachette. Classiques français) 
§§ * GL (pecsét) * M 14 (pecsét) * 
МАГАЗИН No 2 Литфонда СССР Цена 4 
Сч. 1168 (pecsét) * Telephone No 1656. 
LIBRARIE ci-devant W. G. GAUTIER F. 
TASTEVIN Successeur Á MOSCOU (pecsét) 
* К. А. Шустева (kézírás) * С. Доброхотов. 
1916 г. (kézírás) §§ 
Paris, Gaston Bruno Paulin (1839-1903) 
(szerk.) 
Magazin Litfonda SSSR (poss.) Librarie ci-
devant W. G Gautier F. Tastevin Successeur 
(Moskva) (poss.) 
 
0006836 
HH V/19 
Régi játékkártyák : magyar és külföldi 
kártyafestés XV-XIX. század. - Budapest : 
Hungária, 1939. - 78 p. - (Hungária Könyvek ; 
6.) 
§§ * Lukács György (kézírás) * Számozott 
példány: 600. §§ 
Kolb, Jenő (1898-1959) (összeáll.) 
 
0006837 
HG VIII/5 
Régi magyar vígjátékok. - [Budapest] : 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. - 398 p. - 
(Magyar klasszikusok) 
Dömötör, Tekla (1914-1987) (sajtó alá rend.) 
 
0006838 
DG II/6h 
Régi muzsika kertje : kétezer év irodalmából. - 
2., bővített kiadás. - Budapest : Zeneműkiadó, 
1957. - 177 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 54-55. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Szabolcsi, Bence (1899-1973) (közrem.) 
 
0006839 
DH 17 
Rembrandt : Nationalmuseum Stockholm 12 
nauari-15 april 1956. - Stockholm : 
Nationalmuseum, 1956. - 132 p. - 
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(Nationalmusei utställingskataloger ; 231.) 
Dahlbäck, Bengt (szerk.) Bjurström, Per 
(1928-) (szerk.) Nordenfalk, Carl Adam Johan 
(1907-1992) (bev.) 
 
0006840 
HH II/14h 
Rencontre pour la Détente Internationale : 
Stockholm 19-20-21-22-23 juin 1954 : compte 
rendu analytique et documents. - Paris : Bureau 
de la Rencontre pour la Détente Internationale, 
1954. - 96 p. 
Bureau de la Rencontre pour la Détente 
Internationale (Paris) (közread.) 
 
0006841 
HH I/5 
Resolutionen und Beschlüsse. - Moskau : 
Verlagsgenossenschaft ausländischer Arbeiter 
in der UdSSR, 1935. - 63 p. 
 
0006842 
HH I/17 
Resolutions and documents 1956. - [Wien] : 
Conseil Mondial de la Paix, 1956. - 15 p. 
Secretariat of the World council of peace 
(szerk.) 
 
0006843 
HH I/19 
Resolutions et documents. - [Genève?] : 
Mouvement Mondial de la Paix, [1955?]. - 
220, XXXIX p. 
Mouvement Mondial de la Paix (közrem.) 
 
0006844 
UA IV/21h 
La révolution russe de 1905. - Paris : Éditions 
de la Nouvelle Critique, 1956. - 191 p., [1] 
t.fol.. - (Recherches Soviétiques ; 5.) 
Angrand, Pierre (19??-1990) (szerk.) 
 
0006845 
HC VIII/12h 
Reynard the Fox : and other medieval 
Netherlands secular literature. - Leyden : 
Sijthoff ; London : Heinemann ; New York 
(N.Y.) : London House and Maxwell, 1967. - 
194 p. - (Bibliotheca Neerlandica. A library of 
Dutch classics from Holland and Belgium ; 1.) 
Colledge, Edmund (1910-1999) (szerk.) 
Barnouw, Adriaan Jacob (1877-1968) (ford.) 
 
0006846 
HH I/16 
La "rivoluzione permanente" e il socialismo in 
un paese solo. - [Roma] : Editori Riuniti, 1963. 
- 295 p. 
Buharin, Nikolaj Ivanovič (1888-1938) 
(szerző) Procacci, Giuliano (1926-2008) 
(szerk.) 
 
0006847 
OLV 014 
Roman Roran Kenkyū = Études sur Romain 
Rolland. - Tōkyō : Roman Roran Kyōkai, 
1959. - 1-28=1154-1180 p. 
Lukács, György (1885-1971) (szerző) Ishii, 
Fujio (1936-1985) (ford.) 
 
0006848 
HA VIII/16 
Ronsard et la Pléiade. - Paris : Édition du 
Monde Moderne, [1935]. - XII, 266 p., [8] 
t.fol.. - (Les grands classiques illustrés) 
§§ * 101200 (kézírás) * Grafikai Ipariskola 
Szinyei Merse-utca 7 (címke) §§ 
Ronsard, Pierre de (1524-1585) (társszerző) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0006849 
DD VI/10h; DD VI/9h 
Der Rote Aufbau. - Berlin : Verlag Der Rote 
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Aufbau, 1932. - 2 db 
§§ * Gyuri (kézírás) §§ 
Münzenberg, Willi (1889-1940) (szerk.) 
 
0006850 
HF II/5 
Die roten Strassen : politische Lyrik aus den 
20er Jahren. - Berlin : Alternative Verlag, 
1966. - p. 81-119. 
Brenner, Hildegard (1927-) (szerk.) Grosz, 
George (1893-1959) (társszerző) 
 
0006851 
OLV 011 
Rukāchi Burohho Zēgāsu hyōgen shugi ronsō. 
- Tōkyō : Morita Shoten, 1968. - 314, 12 p., [2] 
t. 
§§ * György Lukács, meinem teuren Lehrer 
der marxistischen Kunst- und Literaturtheorie, 
gewidmet Kioto, Japan, 21. 4. 1970. Hiroschi 
Ikeda (ajánlás) §§ 
Ikeda, Hiroshi (1940-) (szerk.) (ajánló) 
 
0006852 
DB VI/15h 
Salomon Maimons Lebensgeschichte. - 
München : Georg Müller, cop. 1911. - 518 p. - 
(Sammlung menschlicher Dokumente ; 2.) 
§§ * ц. p. 8- (kézírás) §§ 
Fromer, Jakob (1865-1938) (szerk.) Moritz, 
Karl Philipp (1757-1793) (bev.) 
 
0006853 
DF V/31h 
Sartre : a collection of critical essays. - 
Englewood Cliffs (N.J.) : Prentice-Hall, cop. 
1962. - VIII, 179 p. - (A spectrum book. 
Twentieth century views ; 21.) 
Kern, Edith (1912-2005) (szerk.) 
 
0006854 
HA VIII/12 
Satyre Ménippée : de la Vertu du Catholicon 
d'Espagne et de la tenue des Estatz de Paris M. 
D. XCIII. - Nouvelle édition. - Paris : Garnier 
Frères, [1882?]. - XLII, 347 p. 
§§ * GL (pecsét) * Ch. Boulay 1915 (kézírás) 
* C. B. monogram a gerincen * M 5 (pecsét) * 
25 p/ N134/VII 40 (kézírás) * МОГИЗ антик.-
букинист. МАГАЗИН No. 14. No. Ц. (címke) 
* ц. 25 p. (pecsét) §§ 
Marcilly, Charles (szerk.) 
Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ 
gosudarstvennyh izdatel'stv. Antikvarno-
Bukinističeskij Magazin (poss.) 
 
0006855 
HC VIII/2h 
Schäferromane des Barock. - Reinbek : 
Rowohlt, 1970. - 247 p. - (Rowohlts Klassiker 
der Literatur und der Wissenschaft ; 530-531.). 
(Rowohlts Klassiker der Literatur und der 
Wissenschaft. Deutsche Literatur ; 35.) 
Kaczerowsky, Klaus (szerk.) 
 
0006856 
HE VI/19 
Das Schicksalsdrama. - Berlin ; Stuttgart : 
Verlag von W. Spemann, [1889]. - VII, 539 p. 
- (Deutsche National-Litteratur : historisch 
kritische Ausgabe ; 151.) 
§§ * N. KYMMEL BUCHHANDLUNG 
RIGA (címke) * AL (pecsét) * Ю. А. Мазель 
(pecsét) * Книжная Лавка ПИСАТЕЛЕЙ 
Цена 15 р. Сч/954 (pecsét) * M 14 (pecsét) §§ 
Minor, Jakob (1855-1912) (szerk.) Kymmel, 
Nikolai Georg (1816-1905) (poss.) 
N. Kymmel Buchhandlung und Antiquariat 
(Riga) (poss.) Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006857 
HF VII/32h; OLV 108 
Schiller in unserer Zeit : Beiträge zum 
Schillerjahr 1955. - Weimar : Volksverlag, 
1955. - 411 p. 
§§ * 759b (kézírás) §§ 
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Fabian, Franz (1922-2010) (szerk.) Mann, 
Thomas (1875-1955) (társszerző) Lukács, 
György (1885-1971) (társszerző) 
Schiller-Komitee 1955 (Weimar) (szerk.) 
 
0006858 
DA III/17h 
Schöpfertum und Freiheit. - [München] : 
Paulus-Gesellschaft, [1968]. - 564, XIV p. - 
(Gespräche um Glauben und Wissen : 
Dokumente der Paulus-Gesellschaft ; 19.) 
Paulus-Gesellschaft (közread.) 
 
0006859 
DF I/28 
Science and mankind. - London : World 
Federation of Scientific Workers, 1949. - 87 p., 
[2] t.fol. 
Crowther, James Gerald (1899-1983) (szerk.) 
World Federation of Scientific Workers 
(London) (közread.) 
 
0006860 
OLV 258 
Sefirot po`alim : 1952 ḳatalog. - [S.l.] : [s.n.], 
1952. - 51 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 31-30. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel: p. 34, 43. §§ 
 
0006861 
DA VI/16h 
Seventeenth-century prose : 1620-1700. - 
[Harmondsworth] : Penguin Books, [1956]. - 
XXXII, 284 p. - (The pelican book of english 
prose ; 2.) 
§§ * Lutter Tibor (kézírás) §§ 
Ure, Peter (1919-1969) (szerk.) Lutter, Tibor 
(1910-1960) (poss.) 
 
0006862 
DF VI/8 
Shakespeare criticism : a selection. - 
Reprinted. - London [etc.] : Cumberlege : 
Oxford University Press, 1953. - XXIV, 371 p. 
- (The world's classics ; 212.) 
§§ * 20 (kézírás) * 275.- (kézírás) §§ 
Smith, David Nichol (1875-1962) (bev.) 
 
0006863 
DE II/22 
Shakespeare in a changing world : essays. - 
London : Lawrence and Wishart, 1964. - 269 
p. 
§§ * Prof. Georgy Lukacs with best wishes 
from Professor Bernard [...] Budapest 28. 4. 63 
(ajánlás) §§ 
Kettle, Arnold (1916-1986) (szerk.) 
 
0006864 
OLV 018 
Shisō. - Tōkyō : Iwanami Shoten, 1955. - 122, 
[6] p. 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006865 
HE I/16h 
Sieg der Zukunft : die Sowjetunion im Werk 
deutscher Schriftsteller. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1952. - 460 p. 
Abusch, Alexander (1902-1982) (közrem) 
 
0006866 
UD VIII/11h 
Silver poets of the sixteenth century : Sir 
Thomas Wyatt, Henry Howard, Sir Philip 
Sidney, Sir Walter Raleigh, Sir John Davies. - 
London : Dent ; New York (N.Y.) : Dutton, 
1947. - XVIII, 428, 15, [1] p. - (Everyman's 
library. Poetry ; 985.) 
Bullett, Gerald William (1894-1958) (bev.) 
Wyatt, Thomas (1503 k.-1542) (társszerző) 
Howard, Henry (társszerző) Sidney, Philip 
(1554-1586) (társszerző) Raleigh, Walter 
(1552-1618) (társszerző) Davies, John 
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(társszerző) 
 
0006867 
DC III/16 
Der Sinn der Geschichte : sieben Essays. - 2. 
Auflage. - München : Beck, 1961. - 135 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Lukács 
jelöléseivel: p. 36-37. §§ 
Reinisch, Leonhard (1924-2001) (szerk.) 
Mann, Golo (1909-1994) (társszerző) 
 
0006868 
HD III/3h; HD III/9h 
Sinn und Form : Beiträge zur Literatur. - 
Berlin : Rütten und Loening, 1955-1967. - 2 db 
§§ * 884. Th. u. H. Mann (kézírás) §§ 
Akademie der Künste (Berlin) (közread.) 
 
0006869 
UD VIII/20h 
Sir John Oldcastle : színmű öt felvonásban : 
1600. - Budapest : Magyar Tudományos 
Akadémia, 1918. - 157 p. - (Ál-Shakespearei 
drámák ; 7.) 
§§ * Mellinger Pál könyvtárából (pecsét) §§ 
Vértesy, Jenő (1877-1916) (ford.) Mellinger, 
Pál (poss.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0006870 
UB V/14h 
Skandináv költők. - Budapest : Magvető, 1964. 
- 305 p. 
§§ * Lukács György elvtársnak mély 
tisztelettel Hajdu Henrik (ajánlás) §§ 
Hajdu, Henrik (1890-1969) (ford.) (szerk.) 
(ajánló) 
 
0006871 
DC II/24 
The socialist register : 1968. - London : Merlin 
Press, 1968. - 252 p. - (Merlin book club) 
§§ * Tiszteletpéldány a kiadótól §§ 
Miliband, Ralph (1923-1994) (szerk.) Saville, 
John (1916-2009) (szerk.) 
Merlin Press (London) (ajánló) 
 
0006872 
OLV 228 
The socialist register 1965. - London : Merlin, 
1965. - 362 p. 
Miliband, Ralph (1923-1994) (szerk.) Saville, 
John (1916-2009) (szerk.) Lukács, György 
(1885-1971) (társszerző) Brown, M. A. L. 
(ford.) 
 
0006873 
DA VIII/3; DA VIII/4 
Sokrates : geschildert von seinen Schülern. - 
Leipzig : Insel, 1911. - 2 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 204-205. * Lukács 
jelöléseivel: p. 394-395. §§ 
Platón (i.e. 427 - i.e.347) (társszerző) 
Xenophón (i.e.430 k.-i.e.355 k.) (társszerző) 
Müller, Emil (1861-1927) (ford.) (szerk.) 
 
0006874 
DA VIII/2 
Die Sokratiker. - Erstes bis drittes Tausend. - 
Jena : Diederichs, 1922. - 301 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 84-85. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
Nestle, Wilhelm (1865-1959) (ford.) (szerk.) 
 
0006875 
HE III/14h; OLV 109 
Sonderheft Arnold Zweig. - Berlin : Rütten 
und Loening, [1952]. - 303 p. 
§§ * E 664 (kézírás) §§ 
Huchel, Peter (1903-1981) (főszerk.) 
Deutsche Akademie der Künste (Berlin) 
(közread.) 
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0006876 
HD II/7h 
Sonderheft Bertold Brecht. - [Berlin] : Rütten 
und Loening, [1949]. - 264 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 22-23, 26-27. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) (szerk.) 
Wiegler, Paul (1878-1949) (szerk.) 
 
0006877 
DG II/9h 
Sonderheft Hanns Eisler. - Berlin : Rütten und 
Loening, 1964. - 400 p., [1] t.fol. 
Girnus, Wilhelm (1906-1985) (szerk.) 
Deutsche Akademie der Künste (Berlin) 
(közread.) 
 
0006878 
HD III/6h 
Sonderheft Thomas Mann. - Berlin : Rütten 
und Loening, 1965. - 400 p. 
Bunge, Hans (1919-1990) (szerk.) 
Akademie der Künste (Berlin) (közread.) 
 
0006879 
HI I/15; HI I/16; HI I/17 
Spanisches Theater. - Hildburghausen : Verlag 
des Bibliographischen Instituts, 1868-1870. - 3 
db. - (Bibliothek ausländischer Klassiker in 
deutscher Uebertragung) 
§§ * GL (pecsét) * (Ae 6.50) H 34k fe3.50 
1/330/7 KT- (kézírás) * Lukács lapszéli 
bejegyzéseivel és jelöléseivel §§ 
Rapp, Karl Moritz (1803-1883) (szerk.) 
 
0006880 
UC II/21 
Spectaculum : sieben moderne Theaterstücke. - 
1. bis 20. Tausend. - Berlin ; Frankfurt a. M. : 
Suhrkamp, 1956. - 441, [1] p. - (Die Bücher 
der Neunzehn ; 21.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [74]-75, 216-217, 
232-233. * 779A 8.80- (kézírás) §§ 
Brecht, Bertolt (1898-1956) (társszerző) 
 
0006881 
DA VI/4h; DA VI/5h; DA VI/6h; DA VI/7h 
The Spectator : in 4 vols. - Last reprinted. - 
London : J. M. Dent & Sons ; New York 
(N.Y.) : E. P. Dutton & Co., 1951-1954. - 4 db. 
- (Everyman's Library ; 164-167.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 284-285. * Lukács 
jelöléseivel: p. 12-13. §§ 
Addison, Joseph (1672-1719) (társszerző) 
Steele, Richard (1672-1729) (társszerző) 
Smith, Gregory (szerk.) 
 
0006882 
DF III/29 
Spiegelungen : Dokumente zur 
Wirkungsgeschichte von Paul Ernst : zum 30. 
Todestag des Dichters. - Wanne-Eickel : Paul-
Ernst-Gesellschaft, 1963. - p. 341-480. 
Kutzbach, Karl August (1903-1992) (szerk.) 
Paul-Ernst-Gesellschaft (Düssledorf) 
(közread.) 
 
0006883 
DI VI/3 
Spinoza in soviet philosophy : a series of 
essays. - London : Routledge and Kegan Paul, 
1952. - VII, 190 p. 
Kline, George Louis (1921-2014) (ford.) 
 
0006884 
HC VIII/17h 
Spottlied, Märchen und Heldenlied vom 
Rosengarten. - Halle (Saale) : Niemeyer, 1955. 
- 160 p. 
Becker, Henrik (1902-1984) (összeáll.) 
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0006885 
DE VII/11h 
Spravočnik k II i III izdaniâm sočinenij V. I. 
Lenina. - [Leningrad] : Partizdat CK VKP(b), 
1935. - VII, 539 p. 
Adoratskij, Vladimir Viktorovič (1878-1945) 
(szerk.) Popov, K. (szerk.) 
Institut Marksa-Èngel'sa-Lenina pri CK 
VKP(b) (Moskva) (közread.) 
 
0006886 
DC V/5h 
Stimmen aus der Zeit der Erniedrigung. - 
München : Drei Masken Verlag, 1923. - XLVI, 
272 p., [9] t.fol.. - (Der deutsche 
Staatsgedanke. Eine Sammlung. 1. Reihe. 
Führer und Denker ; 8.). (Bücherei für Politik 
und Geschichte des Drei Masken Verlages) 
§§ * 75 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 68-
69, 70-71, 86-87. * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
Vaupel, Rudolf (1894-1945) (közrem.) 
 
0006887 
DE IV/20 
Strukturalismus und Literaturwissenschaft. - 
Berlin : Alternative Verlag, 1968. - p. 153-231. 
Brenner, Hildegard (1927-) (szerk.) 
 
0006888 
HD I/25 
Summa Iniuria oder Durfte der Papst 
schweigen? : Hochhuts "Stellvertreter" in der 
öffentlichen Kritik. - Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt, 1963. - 235 p. - (Rororo. Aktuell). 
(Rororo Taschenbuch ; 591.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. [116]-117, [200]-
201, [206]-207. * Lukács lapszéli jelöléseivel 
§§ 
Hochhuth, Rolf (1931-) (közrem.) Raddatz, 
Fritz Joachim (1931-2015) (szerk.) 
 
0006889 
HG VIII/22 
Szabadság : magyar írók antológiája. - 
[Budapest] : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951. 
- 411 p. 
§§ * MARX-ENGELS LENIN-SZTÁLIN 
M.D.P. II. KONGRESSZUSA 1951.FEBR.24. 
(címke) §§ 
Barabás, Tibor (1911-1984) (szerk.) 
 
0006890 
DE I/33 
Szabó Ervin : 1877-1918 : Szabó Ervin 
halálának 50. évfordulójára. - Budapest : 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1968. - 353 p. 
[16] t. 
Remete, László (1919-2016) (szerk.) Bóna, 
Márta (1940-) (szerk.) 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest) 
(közread.) 
 
0006891 
HH VI/20 
Szájrul szájra : a magyarság szálló igéi. - 3., 
jav. és bőv. kiadás. - Budapest : Athenaeum, 
1907. - 454 p. 
§§ * Purjesz (pecsét) * Kézírásos bejegyzés a 
címoldalon * 74.- Oer Ksz (kézírás) §§ 
Tóth, Béla (1857-1907) (összeáll.) 
 
0006892 
DB VIII/6h 
Szent Biblia azaz, Istennek ó és új 
testamentomában foglaltatott egész Szentírás. - 
Az eredeti szöveggel egybevetett és átdolgott 
kiadás. - Budapest : Brit és Külföldi Biblia-
Társulat, 1942. - 822, 276 p. 
Károli, Gáspár (1529-1591) (ford.) 
 
0006893 
UD VIII/18h 
Szép Emma : színmű öt felvonásban : 1586. - 
Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 
1917. - 80 p. - (Ál-Shakespearei drámák ; 5.) 
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§§ * 18007 (kézírás) §§ 
Rózsa, Dezső (1885-1943) (ford.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0006894 
DJ I/6h 
Az SZKP XX. kongresszusa : 1956 február 14-
25. - Budapest : Szikra, 1956. - 663 p. 
 
0006895 
HH I/6h 
A szocializmus építésének útján : a Magyar 
Dolgozók Pártja 2. Kongresszusának 
anyagából. - Budapest : Szikra, 1951. - 348 p., 
[4] t. 
Magyar Dolgozók Pártja (közread.) 
 
0006896 
DK IV/10 
A szocializmus útján : a felszabadulást követő 
negyedszázad kronológiája. - Budapest : 
Akadémiai Kiadó, 1970. - 410 p., [64] t. 
Szabó, Bálint (1931-1990) (szerk.) 
Párttörténeti Intézet (Budapest) (közread.) 
 
0006897 
HH I/18h 
A szovjet nyelvtudomány kérdései : Marr-vita. 
- Budapest : Szikra, 1950. - 344 p. 
Terényi, István (szerk.) 
 
0006898 
HH II/25h 
A szovjet zene fejlődésének útja : rövid 
áttekintés. - Budapest : Művelt Nép 
Könyvkiadó, 1951. - 99 p. 
Šaverdân, Aleksandr Isaakovič (1903-1954) 
(szerk.) 
 
0006899 
DE VI/16 
A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) 
Pártjának története : rövid tanfolyam. - 
Budapest : Szikra, 1948. - 404 p., [1] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 80-81. * Lukács 
lapszéli jelöléseivel §§ 
 
0006900 
HH I/13 
A Szovjetunió Kommunista Pártjának 19. 
kongresszusa : 1952. október 5-14. - Budapest 
: Szikra, 1953. - 1146 p., [1] t.fol. 
 
0006901 
DB I/1h 
Sztálin és a szovjet tudomány. - Budapest : 
Szikra, 1950. - 647 p., [3] t.fol. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 420-421. §§ 
Vavilov, Sergej Ivanovič (1891-1951) 
(társszerző) Székely, Andorné (sajtó alá rend.) 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva) (közread.) 
 
0006902 
DE VI/55 
Sztálinról : a Právda ünnepi száma Sztálin 
elvtárs 70. születésnapja alkalmából. - 
Budapest : Szikra, 1950. - 267 p. 
 
0006903 
UA V/12h 
Tanulmányok a francia forradalomról : 1789. - 
Budapest : Szikra, 1949. - 201 p. - (Tudomány 
és haladás ; 25.) 
Bruhat, Jean (1905-1983) (társszerző) Thorez, 
Maurice (1900-1964) (bev.) Rába, György 
(1924-2011) (ford.) 
 
0006904 
OLV 7113 
Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi 
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kapcsolatok köréből = Russko-vengerskie 
literaturnye svâzi. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1961. - 1 db 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 420-421. §§ 
Kemény, G. Gábor (1915-1981) (szerk.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztály. 
Irodalomtudományi Bizottság (közread.) 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva). Institut 
Mirovoj Literatury im. A.M. Gor'kogo 
(közread.) 
 
0006905 
DH 53 
Tarquinia : Wandmalereien aus etruskischen 
Gräbern. - 61.-75. Tausend. - München : Piper, 
1959, cop. 1955. - 49 p. - (Piper-Bücherei ; 
85.) 
Pallottino, Massimo (1909-1995) (közrem.) 
Dräyer, Walter (fotó) 
 
0006906 
UD VIII/17h 
A tékozló fiú : 1605. - Budapest : Magyar 
Tudományos Akadémia, 1914. - 118 p. - (Ál-
shakespearei drámák ; 3.) 
§§ * Mellinger Pál könyvtárából (pecsét) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ford.) 
Mellinger, Pál (poss.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0006907 
HE VIII/23h 
Les Temps Modernes : revue mensuelle. - 
Paris : TM, 1962. - p. [1781]-1972. 
Sartre, Jean-Paul (1905-1980) (szerk.) 
 
0006908 
DB VII/7h 
"Tépjétek le a sötétség bilincseit" : XVIII. 
századi magyar röpiratok a feudális egyházról. 
- Budapest : Hungária, 1950. - 146 p. 
Kató, István (szerk.) Tarnai, Andor (1925-
1994) (sajtó alá rend.) 
 
0006909 
HD II/20h 
Theaterarbeit : 6 Aufführungen des Berliner 
Ensembles. - Dresden : VVV Dresdner Verlag, 
cop. 1952. - 433 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 244-[245]. * 
Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Brecht, Bertolt (1898-1956) (szerk.) Weigel, 
Helene (szerk.) 
Berliner Ensemble (közrem.) 
 
0006910 
HA VII/1h 
Théâtre choisi des auteurs comiques du XVIIe 
et du XVIIIe siècle. - 2. édition. - Paris : 
Librairie Ch. Delagrave, [1921?]. - 535 p. 
§§ * A. K. V. (pecsét) §§ 
Racine, Jean (1639-1699) (társszerző) Parigot, 
Hippolyte (szerk.) 
 
0006911 
HB I/10h; HB I/11h; HB I/12h; HB I/7h; HB 
I/8h; HB I/9h 
Le théatre des Grecs. - 2. édition complète, 
révue, corrigée et augmentée de la traduction 
d'un choix de fragmens des poëtes grecs, 
tragiques et comiques. - Paris : Cussac, 1820. - 
6 db 
§§ * GL (pecsét) * БИБЛІОТЕКА 
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ 
(pecsét) * 2р 51к (kézírás) * В/17678 (kézírás) 
* 18/131 (kézírás) * No 278/1871. /avec 2 frg./ 
(kézírás) * No 278/1871 avec 2 frg (kézírás) * 
N-278 [...] avec 1 frg (kézírás) * No 278/1871 
avec 1 frg (kézírás) * N 278/1871 avec 1 frg 
(kézírás) * IA/131 (kézírás) * [...]/12[...] 
(kézírás) * Г-8 (pecsét) * I-IV/600- (kézírás) * 
I-II/150- (kézírás) * мТ/ 5p 50-/ go 18 
(kézírás) * Книжный магазин писателей 
65754 (címke) §§ 
Rochette, Désiré Raoul (1789-1854) (szerk.) 
Brumoy, Pierre (1688-1742) (ford.) 
Moskovskaâ Duhovnaâ Akademiâ. Biblìoteka 
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(poss.) Knižnyj magazin Pisatelej (poss.) 
 
0006912 
UD VIII/19h 
Thomas Lord Cromwell élete és halála : 1602. 
- Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 
1918. - 96 p. - (Ál-Shakespearei drámák ; 6.) 
§§ * Mellinger Pál könyvtárából (pecsét) §§ 
Benedek, Marcell (1885-1969) (ford.) 
Mellinger, Pál (poss.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0006913 
HD III/4h 
Thomas Mann zum Gedenken. - Potsdam : 
VEB Buch- und Offsetdruckerei, 1956. - 171 
p. [1] t.fol. 
Kulturbund zur Demokratischen Erneuerung 
Deutschlands Bezirk Potsdam. Thomas-Mann-
Arbeitskreis (közread.) 
 
0006914 
UD IV/12h 
A thousand and one gems of English poetry. - 
London [etc.] : Routledge, 1894. - IV, 602 p. 
[7] t.fol. 
§§ * Unserm 65 Jährigen Gyuri Budapest 1950 
Imre Gerta (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 
56-57, 86-87, 296-297, 428-429, 432-433. * 
PM (címke) * BT. A.T [...] T.H 499, 501, 391, 
431, 376 (kézírás) §§ 
Mackay, Charles (1814-1889) (szerk.) Millais, 
John Everett (1829-1896) (ill.) Gilbert, John 
(1817-1897) (ill.) Foster, Birket (1825-1899) 
(ill.) Gerta, Imre (ajánló) 
 
0006915 
HI IV/11 
Tibor Déry. - [Hamburg] : Christians, cop. 
1969. - 45 p. - (Hamburger Bibliographien ; 5.) 
Lukács, György (1885-1971) (közrem.) 
Ungvári, Tamás (1930-2019) (közrem.) 
 
0006916 
HH V/22 
Tíz írás a nyomdászatról. - Budapest : 
Hungária, [1942]. - 217 p. - (Hungária 
Könyvek ; 9.) 
Fitz, József (1888-1964) (társszerző) 
 
0006917 
DH 32 
Tizian : des Meisters Gemälde in 230 
Abbildungen. - Stuttgart ; Leipzig : Deutsche 
Verlags-Anstalt, 1904. - XXX, 212 p. - 
(Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben ; 3.) 
Fischel, Oskar (1870-1939) (bev.) 
 
0006918 
UC VI/22h 
Tolsztoj emlékkönyv. - Budapest : Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár, 1962. - 501 p., [37] t. 
Tóbiás, Áron (1927-2017) (szerk.) Füsi, József 
(1909-1960) (ford.) Lukács, György (1885-
1971) (társszerző) 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest) 
(közread.) 
 
0006919 
DB III/33h 
Traditional cultural values, east and west : 
science and philosophy, individual freedom 
and community, traditional values. - Mysore : 
Wesley Press, 1959. - 166 p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Nikam, Narayanrao Appurao (1902-?) (szerk.) 
Simondon, Gilbert (1924-1989) (közrem.) 
Prasad, Rejanda (közrem.) 
International Institute of Philosophy. 
Entretiens (közrem.) 
 
0006920 
HF III/8 
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Tränen des Vaterlandes : deutsche Dichtung 
aus dem 16. und 17. Jahrhundert. - Berlin : 
Rütten und Loening, 1954. - 680 p. 
Becher, Johannes Robert (1891-1958) 
(összeáll.) 
 
0006921 
HA VIII/25h 
Les troubadours. - Paris : Egloff, cop. 1946. - 
263 p. - (Le cri de la France ; 31.) 
§§ * Grafikai Ipariskola Szinyei Merse-utca 7 
(címke) §§ 
Ribemont-Dessaignes, Georges (1884-1974) 
(ford.) 
Grafikai Ipariskola (Budapest) (poss.) 
 
0006922 
HA VIII/20h 
Die Troubadours : Leben und Lieder. - Leipzig 
: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, cop. 
1942. - XXIII, 195 p. - (Sammlung Dieterich ; 
104.) 
§§ * (M 3.80) (kézírás) §§ 
Wellner, Franz (1889-1956) (ford.) 
 
0006923 
DB I/2h 
A tudományok története a Szovjetunióban : a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiáján tartott 
előadások a műszaki, mezőgazdasági és a 
természettudományok történetéről. - Budapest 
: Akadémiai Kiadó, 1950. - 446 p., [3] t.fol. 
Akademiâ Nauk SSSR (Moskva) (közread.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0006924 
DK II/1; DK II/2; DK II/3; DK II/4; DK II/5; 
DK II/6 
Új magyar lexikon. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1959-1962. - 6 db 
Berei, Andor (1900-1979) (szerk.) 
 
0006925 
FIR BK 
Új művészek könyve. - [Wien] : [J. Fischer], 
[1922]. - [96] p. 
Moholy-Nagy, László (1895-1946) (szerk.) 
Kassák, Lajos (1887-1967) (szerk.) 
 
0006926 
HH II/24h; 123.327 
Új szakasz a szovjet zene fejlődésében. - 
Budapest : Művelt Nép, 1951. - 154 p. 
Legány, Dezső (ford.) Fejér, Pál (ford.) 
 
0006927 
HI III/50h 
Új szellemi front. - Budapest : Szikra, [1945?]. 
- 47 p. 
Kállai, Gyula (1910-1996) (társszerző) 
 
0006928 
HH II/13 
Unerhörte Begebenheiten : altitalienische 
Novellen. - Berlin : Rütten und Loening, cop. 
1952. - 545, [3] p. 
Richter, Wolfgang (szerk.) 
 
0006929 
DB III/37h 
Universitas : Zeitschrift für Wissenschaft, 
Kunst und Literatur. - Stuttgart : 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1968. - 
225-336, XI p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 248-249, 252-253. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel: p. 252-253, 269-
270, 272. §§ 
Bähr, Hans Walter (1915-1995) (szerk.) 
Jaspers, Karl (1883-1969) (közrem.) Born, 
Max (1882-1970) (közrem.) 
 
0006930 
DD VI/11h 
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Unsere Zeit. - Berlin : Unsere Zeit, 1933. - [4], 
131-189. p. 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Münzenberg, Willi (1889-1940) (szerk.) 
 
0006931 
HC II/19h 
Utolsó üzenet : francia ellenállók búcsúlevelei. 
- Budapest : Révai Könyvkiadó Nemzeti 
Vállalat, cop. 1949. - 147 p. 
Pongrácz, Zsuzsa (ford.) 
 
0006932 
HH I/25 
A varsói békekongresszus : 1950. nov. 16-22. : 
[a Novoe vremâ 1950. 47, 48, 49. számának 
mellékletei alapján]. - Budapest : Szikra, 1951. 
- 260 p., [24] t. 
 
0006933 
DC II/23 
Veranderung der Gesellschaft : sechs konkrete 
Utopien. - Originalausgabe. - Frankfurt am 
Main ; Hamburg : Fischer Bücherei, 1970. - 
134, [9] p. - (Informationen zur Zeit ; 1092.) 
§§ * Lukács lapszéli jelöléseivel * Für Georg 
Lukács mit allen guten Wünschen Budapest, 
30. 8. 970 Iring Fetscher (ajánlás) §§ 
Bussiek, Hendrik (szerk.) Marković, Mihailo 
(1923-2010) (társszerző) Fetscher, Iring (1922-
2014) (társszerző) (ajánló) 
 
0006934 
DF I/22h 
Verboten und verbrannt : deutsche Literatur 12 
Jahre unterdrückt. - 1.-60. Tausend. - Berlin ; 
München : Heinz Ullstein-Helmut Kindler 
Verlag, cop. 1947. - 215 p. 
Drews, Richard (1902-) (szerk.) Kantorowicz, 
Alfred (1899-1979) (szerk.) 
 
0006935 
HE I/22h 
Verboten und verbrannt : deutsche Literatur : 
12 Jahre unterdrückt. - 1.-60. Tausend. - Berlin 
; München : Heinz Ullstein-Helmut Kindler 
Verlag, cop. 1947. - 215 p. 
Drews, Richard (1902-) (szerk.) Kantorowicz, 
Alfred (1899-1979) (szerk.) 
 
0006936 
HD V/8h 
Verbotene Lieder. - Bern : Jenni, Sohn, 1844. - 
200 p. 
§§ * A.K.V. (pecsét) §§ 
 
0006937 
DG I/6 
Vermeer de Delft. - Paris : Gallimard, cop. 
1952. - 128 p. - (La Galerie de la Pléiade ; 4.) 
Malraux, André (1901-1976) (szerk.) Proust, 
Marcel (1871-1922) (bev.) 
 
0006938 
DA VI/23; DA VI/24 
Vermischte Aufsätze : welche einzeln oder in 
Zeitschriften erschienen sind. - Breslau : 
Wilhelm Gottlieb Korn, 1796-1800. - 2 db 
§§ * GL (pecsét) * Lukács jelöléseivel: p. 
[390-391]. * M 14 (pecsét) * 12/2ш 12/V. 39 
N1521 (kézírás) * ШКАФЪ 23а ПОЛКА 6 
No. 25 (címke) * ШКАФЪ 23а ПОЛКА 6 No. 
26 (címke) * AH (ex libris) * ид 5416/1 
(kézírás) * 5416/2 (kézírás) * 1832 (kézírás) 
§§ 
Garve, Christian (1742-1798) (szerk.) Manso, 
Johann Caspar Friedrich (1760-1826) (szerk.) 
Schneider, Johann Gottlob (1750-1822) 
(szerk.) 
 
0006939 
DA III/11 
Versuche zu einer Soziologie des Wissens. - 
München [etc.] : Duncker und Humblot, 1924. 
- 450 p. - (Schriften des Forschungsinstituts für 
Sozialwissenschaften in Köln ; 2.) 
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Scheler, Max (1874-1928) (szerk.) Hashagen, 
Justus (1877-1961) (közrem.) 
 
0006940 
DA VI/19h 
Victorian prose : 1830-1880. - 
[Harmondsworth] : Penguin Books, [1956]. - 
XLIII, 314 p. - (The pelican book of english 
prose ; 5.) 
§§ * Lutter Tibor (kézírás) §§ 
Allott, Kenneth (1912–1973) (szerk.) Allott, 
Miriam Farris (1920-2010) (szerk.) Lutter, 
Tibor (1910-1960) (poss.) 
 
0006941 
DK V/7 
Világatlasz. - Budapest : Bibliotheca, [1948]. - 
204 p., 48 fol. 
§§ * Lukács György (kézírás) §§ 
Kéz, Andor (1891-1968) (szerk.) Takács, 
József (szerk.) 
 
0006942 
HA I/1 
Világirodalmi antológia : egyetemi 
segédkönyv. - Budapest : Tankönyvkiadó, 
1952. - 1 db 
§§ * Lukács György elvtársnak igaz tiszteletük 
jeléül Szilágyi János György Trencsényi-
Waldapfel Imre (ajánlás) §§ 
Trencsényi-Waldapfel, Imre (1908-1970) 
(szerk.) (ajánló) Szilágyi, János György (1918-
2016) (szerk.) (ajánló) 
 
0006943 
DP II/14 
Vita a feudális kori magyar történelem 
periodizációjáról. - Budapest : Akadémiai 
Kiadó, 1968. - 181 p. - (Értekezések a történeti 
tudományok köréből. Új sorozat ; 45.) 
Molnár, Erik (1894-1966) (társszerző) 
 
0006944 
HI III/12 
Vita irodalmunk helyzetéről : [a MDP 
Központi Előadói Iroda Kultúrpolitikai 
Munkaközössége 1952 szeptember és október 
hónapban ... tartott vita gyorsírói jegyzőkönyve 
alapján ... közli Gimes Miklós vitaindító 
téziseit és Révai József zárszavát]. - Budapest : 
Szikra, 1952. - 143 p. 
Gimes, Miklós (társszerző) Révai, József 
(1898-1959) (közrem.) 
Magyar Dolgozók Pártja. Központi Előadói 
Iroda. Kultúrpolitikai Munkaközösség 
(közrem.) 
 
0006945 
DF I/44 
Vollendung und Grösse Thomas Manns : 
Beiträge zu Werk und Persönlichkeit des 
Dichters. - Halle (Saale) : VEB Verlag Sprache 
und Literatur, 1962. - 339 p. 
Wenzel, Georg (1936-) (szerk.) 
Deutschen Kulturbund. Thomas-Mann-Kreis 
(közrem.) 
 
0006946 
HC VIII/13 
Von Gottes- und Liebfrauenminne : lieder aus 
der deutschen Mystik. - 11.-20. Tausend. - 
Leipzig : Insel-Verlag, [1913]. - 51 p. - (Insel-
Bücherei ; 81.) 
§§ * GL (pecsét) * Lukács lapszéli jelöléseivel 
* EWolferson 1929 (kézírás) * Sztúpát 
ábrázoló pecsét * M 5 (pecsét) * Книжная 
Лавка ПИСАТЕЛЕЙ цена 6 Сч. 12314 
(pecsét) §§ 
Grimm, Hermann Adolf (ford.) 
Knižnaâ Lavka Pisatelej (poss.) 
 
0006947 
DE III/39 
Von Oxford bis Harvard : Methoden und 
Ergebnisse angelsächsischer Literaturkritik : 
[eine Sondernummer des Times Literary 
Supplement]. - Pfullingen : Neske, 1964. - 95 
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p. - (Kritiker unserer Zeit. Texte und 
dokumente ; 1.) 
§§ * Mit dem herzen Wünschen von Hans 
Mayer (ajánlás) * Lukács jelöléseivel: p. 54-
55, 68-69. §§ 
Fietz, Lothar (1933-) (ford.) Mayer, Hans 
(1907-2001) (ajánló) 
 
0006948 
DE I/4 
Vorläufer des neueren Sozialismus. - Stuttgart 
: Dietz Nachfolger ; Berlin : Buchhandlung 
Vorwärts, 1921. - 1 db. - (Internationale 
Bibliothek ; 48b) 
Lindemann Hugo (1867-1949) (szerző) 
Hillquit Morris (1869-1933) (szerző) 
 
0006949 
DA VIII/1 
Die Vorsokratiker. - 2., erw. Auflage, 5. 
Tausend. - Jena : Diederichs, 1922. - 265 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 48-49, 116-117, 
118-119, 170-171, 186-187, 200-201, 224-225. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Nestle, Wilhelm (1865-1959) (ford.) (szerk.) 
 
0006950 
HH II/37h 
Vörös zászlókkal : az 1919-es forradalom 
története. - Budapest : Athenaeum, [1949?]. - 
106 p. 
§§ * Lukács György professzor elvtársnak 
tanítványi tisztelettel Pándi Pál 1949 III/21 
(ajánlás) §§ 
Pándi, Pál (1926-1987) (összeáll.) (ajánló) 
 
0006951 
DE IV/22 
Walter Benjamin. - Berlin : Alternative Verlag, 
1967. - p. 185-255. 
Brenner, Hildegard (1927-) (szerk.) 
 
0006952 
OLV 310 
Wege der Literatursoziologie. - Neuwied am 
Rhein ; Berlin : Luchterhand, 1968. - 479 p. - 
(Soziologische Texte ; 46.) 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 120-121. §§ 
Fügen, Hans Norbert (1925-2005) (szerk.) 
(bev.) Bonald, Louis de (1754-1840) 
(társszerző) Lukács, György (1885-1971) 
(társszerző) 
 
0006953 
HE VII/8h 
Weimars Kriegsdrangsale : in den Jahren 
1806-1814. - Leipzig : Insel-Verlag, [1915]. - 
79 p. - (Insel-Bücherei ; 162.) 
Schulze, Friedrich (1881-1960) (összeáll.) 
 
0006954 
DK III/1h 
Weltatlas : die Staaten der Erde und ihre 
Wirtschaft. - Leipzig : Bibliographisches 
Institut, 1952. - [6] p., [86] t., 62, [1] p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: t. [60]-[61]. §§ 
Bibliographisches Institut (Leipzig) (közread.) 
 
0006955 
DF I/13 
Weltfreunde : Konferenz über die Prager 
deutsche Literatur. - Prag : Academia-Verlag 
der Tschechoslowakischen Akademie der 
Wissenschaften, 1967. - 430 p. 
§§ * Sehr geehrten Herrn Prof. G. Lukacs mit 
herzlichsten Grüssen von einem 
tschechloweckischen Verleger Merzich[?] 10/4 
68 (ajánlás) §§ 
Goldstücker, Eduard (1913-2000) (szerk.) 
Československá Akademie Věd (Praha) 
(közread.) 
 
0006956 
DK V/10; DK V/11; DK V/12; DK V/13; DK 
V/8; DK V/9 
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Weltgeschichte : die Entwicklung der 
Menschheit in Staat und Gesellschaft, in 
Kultur und Geistesleben. - Berlin : Ullstein, 
cop. 1905-1910. - 6 db 
§§ * 5 ш 80 руб (kézírás) * 4105 (kézírás) * 
20 p/ (kézírás) * Г-7 (pecsét) * Книжный 
магазин писателей 77857 (címke) §§ 
Pflugk-Harttung, Julius (1848-1919) (szerk.) 
Bezold, Carl (1859-1922) (társszerző) 
Knižnyj magazin Pisatelej (poss.) 
 
0006957 
UA VII/1h; UA VII/2h; UA VII/3h; UA 
VII/4h; UA VII/5h 
Weltgeschichte in gemeinverständlicher 
Darstellung. - Gotha : Friedrich Andreas 
Perthes, 1920-1922. - 5 db 
Hartmann, Ludo Moritz (1865-1924) (szerk.) 
Hanslik, Erwin (1880-1940) (szerző) Kohn, 
Emerich (1878-1936) (szerző) Kromayer, 
Johannes (1859-1934) (szerző) Klauber, Ernst 
(1887-1914) (szerző) Hellmann, Sigmund 
(1872-1942) (szerző) Kaser, Kurt (1870-1931) 
(szerző) 
 
0006958 
DK III/9; DK IV/11 
Weltliteratur der Gegenwart : 1890-1931 : in 
zwei Bänden und einer Büchertafel. - 1.-10. 
Tausend. - Berlin : Sieben-Stäbe-Verlag, 1931. 
- 2 db 
§§ * M.3.75 (kézírás) * Lukács jelöléseivel: p. 
124-125, 290-291. §§ 
Schuster, Wilhelm (1888-1971) (szerk.) 
Wieser, Max (szerk.) Fritz, Gottlieb (közrem.) 
Hermann, Gerhard (közrem.) 
 
0006959 
HF III/31 
Wert und Ehre deutscher Sprache. - 
Lizenzausgabe. - Frankfurt am Main : Fischer-
Bücherei, 1957. - 207 p. - (Fischer Bücherei. 
Pantheon ; 176.) 
Hofmannsthal, Hugo von (1874-1929) (szerk.) 
 
0006960 
HF VII/21 
Werther-Schriften. - [Nachdrucke]. - Leipzig : 
Spamer, 1924. - 1 db. - (Veröffentlichungen 
der Gesellschaft der Bibliophilen ; 1924) 
§§ * 138 117 Bde (kézírás) * A. K. V. (pecsét) 
§§ 
Hünich, Fritz Adolf (1885-1964) (szerk.) 
Breitenbach, Hermann (társszerző) 
Reitzenstein, Carl Ernst von (társszerző) 
Bretschneider, Heinrich Gottfried von 
(társszerző) Merck, Johann Heinrich (1741-
1791) (társszerző) Henselt, Adolf von (1814-
1889) (társszerző) Hensler, Peter Wilhelm 
(társszerző) 
 
0006961 
UA V/7h 
Die Wiedertäufer zu Münster 1534/35 : 
Berichte, Aussagen und Aktenstücke von 
Augenzeugen und Zeitgenossen. - 1. bis 3. 
Tausend. - Jena : Eugen Diederichs, 1923. - 
269 p., [4] t.fol.. - (Das alte Reich) 
§§ * GL (pecsét) §§ 
Löffler, Klemens (1881-1933) (összeáll.) 
(ford.) 
 
0006962 
HE VI/18h 
Der Wiener Kongress : nach Aufzeichnungen 
von Teilnehmern und Mitarbeitern. - Stuttgart : 
Verlag Robert Lutz, [1914]. - XLII, 367 p. - 
(Memoiren-Bibliothek. 5. Serie ; 4.) 
§§ * GL (pecsét) * МГФУ No Цена 7 p 
(pecsét) * <188 (pecsét) * 13/VI.44. Ler 
(kézírás) * Lukács lapszéli jelöléseivel * 
Lukács jelöléseivel: p. 140-141, 146-147, 172-
173, 176-177, 192-193, 226-227, 256-257, 
356-357, 366-367. §§ 
Freksa, Friedrich (1882-1955) (szerk.) 
 
0006963 
HE VIII/24h 
William Hogarth's Zeichnungen : nach den 
Originalen in Stahl gestochen. - Zweite 
verbesserte Auflage. - Stuttgart : Rieger'sche 
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Verlagsbuchhandlung, 1857. - XXII, [16], 725 
p., [82] t.fol. 
§§ * И.Е. ЗЕЛАНДТЪ С. ПЕТЕРБУРГЪ 
(pecsét) * gp Hay [?] (kézírás) §§ 
Kottenkamp, Franz (1806-1858) (szerk.) 
Lichtenberg, Georg Christoph (1742-1799) 
(közrem.) 
 
0006964 
DB III/13h 
Wissenschaftliche Annalen : zur Verbreitung 
neuer Forschungsergebnisse. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1956. - p. 623-693. 
§§ * Ernst Bloch korrektúrajeleivel §§ 
Bloch, Ernst (1885-1977) (társszerző) 
Wittbrodt, Hans (1910-1991) (szerk.) 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
(Berlin) (közread.) 
 
0006965 
UD VIII/16h 
Yorkshirei tragédia : szomorújáték egy 
felvonásban : 1608. - Budapest : Magyar 
Tudományos Akadémia, 1914. - 52 p. - (Ál-
shakespearei drámák ; 2.) 
§§ * Mellinger Pál könyvtárából (pecsét) §§ 
Mayné Marczali, Erzsi (ford.) Mellinger, Pál 
(poss.) 
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) 
(közread.) 
 
0006966 
HF III/32h 
Zehn Jahre : ein Almanach. - Berlin : Aufbau-
Verlag, 1955. - 687 p. 
Lukács, György (1885-1971) (társszerző) 
 
0006967 
DE III/25 
Zeitschrift für deutsche Literaturgeschichte : 
Weimarer Beiträge. - Sonderdruck. - Weimar : 
Arion-Verlag, 1960. - p. 158-167. 
§§ * Mit bestem Gruß C.C. (ajánlás) §§ 
Cases, Cesare (1920-2005) (közrem.) (ajánló) 
Fürnberg, Louis (1909-1957) (szerk.) 
Thalheim, Hans-Günther (1924-) (szerk.) 
Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der 
Klassischen Deutschen Literatur (Weimar) 
(közread.) 
 
0006968 
DC II/3h; DC II/4h 
Zeitschrift für Sozialforschung. - Leipzig : 
Hirschfeld, 1932-[1941]. - 2 db 
§§ * Folyóirat * Egyes füzetekben ismeretlen 
forrásból származó leltári számok találhatók §§ 
Institut für Sozialforschung (Frankfurt am 
Main) (szerk.) 
 
0006969 
HD III/1h 
Zum 90. Geburtstag Thomas Manns. - Berlin : 
Akademie-Verlag, 1965. - p. [3], 140-220. 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
(Berlin) (közread.) 
 
0006970 
DE VI/55h; DE VI/56h; DE VI/57h 
Zur deutschen Geschichte : aus Werken, 
Schriften, Briefen : in drei Bänden. - 1.-100. 
Tausend. - Berlin : Dietz, 1953. - 3 db 
Marx, Karl (1818-1883) (társszerző) 
Marx-Engels-Lenin-Stalin-Institut beim ZK 
der SED (Berlin) (közrem.) 
 
0006971 
DE IV/26h 
Der Zürcher Literaturstreit : eine 
Dokumentation. - Stuttgart : Kohlhammer, 
1967. - p. 83-205, [1]. 
Höllerer, Walter (1922-2003) (szerk.) 
 
0006972 
OLV 110 
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Zwanzig. - Hamburg : Freie Akademie der 
Künste, 1968. - 386 p., [32] t.fol.. - (Jahrbuch 
Freie Akademie der Künste Hamburg ; 20.) 
§§ * Herrn Georg Lukács ergebend R 
Italiaander P. 14 ff. (ajánlás) §§ 
Italiaander, Rolf (1913-1991) (közread.) 
(ajánló) Maler, Wilhelm (1902-1976) (szerk.) 
Lukács, György (1885-1971) (közrem.) 
Freie Akademie der Künste (Hamburg) 
(közread.) 
 
0006973 
HC VIII/15h 
Das zweite Buch der Ernte : aus acht 
Jahrhunderten deutscher Lyrik. - Ebenhausen 
bei München : Langewiesche-Brandt, 1910. - 
445 p. - (Die Bücher der Rose ; 12.) 
§§ * M 14 (pecsét) * МГФУ No. Цена 10- 
(pecsét) §§ 
Vesper, Will (1882-1962) (összeáll.) Vesper, 
Käthe (ill.) 
 
0006974 
HH I/9 
Der zweite Kongress der Kommunistischen 
Internationale. - Wien : Verlag der Arbeiter-
Buchhandlung, 1920. - 203 p. 
§§ * Lukács jelöléseivel: p. 116-117, 162-163. 
* Lukács lapszéli jelöléseivel §§ 
Kommunistische Partei Österreichs (szerk.) 
 
0006975 
HD II/8h 
Zweites Sonderheft Bertold Brecht. - Berlin : 
Rütten und Loening, 1957. - 628 p. 
Huchel, Peter (1903-1981) (szerk.) Nübel, 
Walter (közrem.) 
Deutsche Akademie der Künste (Berlin) 
(közread.) 
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Névmutató
828 
 
1 
 
  10te Divisions Schule poss 
  2301 
 
 A 
 
  A. Mejstrik Buchhandlung und Antiquariat (Wien) poss 
  6062 
 
  Abásolo, Javier ford 
  3708 
 
  Abbagnano, Nicola 1901-1990 szerző 
  1 
 
  Abbaye Saint-Paul de Wisques ford 
  6055 
 
  Abe, Isamu ajánló 
  2 
 
  Abe, Isamu szerző 
  2 
 
  Abendroth, Wolfgang 1906-1985 ajánló 
  3 
 
  Abendroth, Wolfgang 1906-1985 szerző 
  3, 4, 3683, 3694, 3708, 3709, 6834 
 
  Abezgauz, Izabella Vladimirovna 1923- szerző 
  5 
 
  Abraham, Pierre 1892-1974 szerző 
  6 
 
  Ábrányi, Kornél 1822-1903 szerző 
  7 
 
  Abusch, Alexander 1902-1982 közrem 
  443, 448, 5387, 6865 
 
  Abusch, Alexander 1902-1982 szerző 
  8 
 
  Abusch, Alexander 1902-1982 társszerző 
  6609 
 
  Achena, Mohammad ford 
  255 
 
  Áchim, L. András 1925- ford 
  5552 
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  Acsády, Ignác 1845-1906 szerző 
  9 
 
  Aczél, Blanka poss 
  793 
 
  Aczél, György 1917-1991 ajánló 
  10 
 
  Aczél, György 1917-1991 szerző 
  10 
 
  Aczél, Tamás 1921-1994 ford 
  4708, 4787 
 
  Ádám, György 1911-1974 ajánló 
  11 
 
  Ádám, György 1911-1974 szerző 
  11 
 
  Adama van Scheltema, Frederik 1884-1968 szerző 
  12 
 
  Adams, Henry 1838-1918 szerző 
  13 
 
  Addison, Joseph 1672-1719 társszerző 
  6591, 6881 
 
  Adickes, Erich 1866-1928 szerző 
  14 
 
  Adler, Friedrich 1879-1960 szerk 
  1394 
 
  Adler, Friedrich 1879-1960 szerző 
  15 
 
  Adler, Georg 1863-1908 bev 
  1029, 1387, 1929, 2479 
 
  Adler, Max 1873-1937 szerk. szerző 
  6758 
 
  Adler, Max 1873-1937 szerző 
  16, 17, 18, 19, 20 
 
  Adler, Viktor 1852-1918 ford 
  5603 
 
  Adler, Viktor 1852-1918 szerző 
  21 
 
  Adoratskij, Vladimir Viktorovič 1878-1945 bev 
830 
 
  6686 
 
  Adoratskij, Vladimir Viktorovič 1878-1945 szerk 
  3305, 3316, 3321, 3956, 3957, 3959, 3960, 6467, 6468, 6885 
 
  Adoratskij, Vladimir Viktorovič 1878-1945 szerk. bev 
  3315 
 
  Adorno, Theodor W. 1903-1969 szerző 
  22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 2520 
 
  Adrian, Johann Valentin 1793-1864 közrem 
  2559 
 
  Ady-Emlékbizottság közread 
  39 
 
  Ady, Endre 1877-1919 szerző 
  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
 
  Ady, Endre 1877-1919 társszerző 
  6709 
 
  Ágoston 354-430 szerző 
  45, 46, 47 
 
  Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius 1486-1535 szerző 
  48 
 
  Ahlstedt, Ragnar 1901-1982 ford 
  3725 
 
  Aihara, Fumio 1916- ford. ajánló 
  3584 
 
  Aimon, Jacques ford 
  6157 
 
  Ainé, Guyot poss 
  5051, 5052 
 
  Aischylos i.e.525 k.-i.e.456 k. szerző 
  49, 50 
 
  Aiskhines i.e.389 - i.e.314? szerző 
  51 
 
  Aisopos i.e.620?-i.e.560? közrem 
  6444 
 
  Aisopos i.e.620?-i.e.560? szerző 
  52 
 
  Aitken, George Atherton 1860-1917 bev 
  1131 
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  Ajtmatov, Čingiz 1928-2008 szerző 
  53 
 
  Ajzenšarf, Boris Osipovič poss 
  3784 
 
  Ajzenšarf, Ginekolog Akušer poss 
  3784 
 
  Akademiâ Nauk SSSR (Moskva) Institut Filosofii közread 
  154, 242, 2316, 3518, 3519, 6676 
 
  Akademiâ Nauk SSSR (Moskva) Institut Mirovoj Literatury im. A.M. Gor'kogo közread 
  2040, 4329, 6904 
 
  Akademiâ Nauk SSSR (Moskva) Institut Russkoj Literatury "Puškinskij Dom" (Leningrad) 
közread 
  481 
 
  Akademiâ Nauk SSSR (Moskva) közread 
  6901, 6923 
 
  Akademie der Künste (Berlin) Johannes-R.-Becher-Archiv szerk 
  6572 
 
  Akademie der Künste (Berlin) közread 
  4133, 6720, 6868, 6878 
 
  Akademie der Künste (Berlin) közrem 
  233 
 
  Akademie der Künste (Berlin) szerk 
  3239 
 
  Akhileus Tatios 5. sz. szerző 
  54 
 
  Aksakov, Sergej Timofeevič 1791-1859 szerző 
  55 
 
  Aksenov, Vasilij Pavlovič 1932-2009 szerző 
  56 
 
  Akunian, Ilse 1849-1908 ford 
  5902 
 
  Alain 1868-1951 szerző 
  57, 58 
 
  Alain-Fournier 1886-1914 szerző 
  59 
 
  Alawi, Bozorg 1904-1997 szerző 
  60 
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  Alberti, Rafael 1902-1999 szerző 
  61 
 
  Albini, Umberto ford 
  1172 
 
  Albrecht, Günter 1930- társszerző 
  6542 
 
  Albrecht, Renate 1908-1992 ford 
  5858 
 
  Albreczky, Franz poss 
  1738 
 
  Aldington, Richard 1892-1962 ford. szerk 
  2067 
 
  Aldridge, James 1918-2015 szerző 
  62, 63 
 
  Aleksandrov, Georgij Fedorovič 1908-1961 bev 
  1038 
 
  Aleksandrov, Georgij Fedorovič 1908-1961 szerk 
  6676 
 
  Aleksandrov, Georgij Fedorovič 1908-1961 szerző 
  64 
 
  Aleksandrov, Georgij Fedorovič 1908-1961 társszerző 
  6673 
 
  Aleksandrov, Vladimir Borisovič 1898-1954 szerző 
  65 
 
  Alemanni, Muzio Mazzocchi 1920-2013 ford 
  1126 
 
  Alembert, Jean Le Rond d' 1717-1783 bev 
  4228 
 
  Alembert, Jean Le Rond d' 1717-1783 közrem 
  3394 
 
  Alexander, Bernát 1850-1927 közrem 
  3779 
 
  Alexander Lang (Moskva) poss 
  4489 
 
  Alexis, Willibald 1798-1871 szerző 
  66, 67, 68, 69, 70, 71 
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  Alexits, György 1899-1978 ajánló 
  72, 73 
 
  Alexits, György 1899-1978 szerző 
  72, 73 
 
  Alfieri, Vittorio 1749-1803 szerző 
  74, 75 
 
  Alfred Lorentz Buchhandlung und Antiquariat (Leipzig) poss 
  2723, 4442, 4971, 5157, 5459, 5577, 5688 
 
  Alfred Neumann'sche Buchhandlung (Frankfurt am Main) poss 
  4200 
 
  Algarotti, Francesco 1712-1764 ford. szerző 
  931 
 
  Alix, Yves 1890-1969 ill 
  4019 
 
  Alkalaj, Haim 1912-1969 ford 
  3707 
 
  Alkalaj, Haim 1912-1969 szerk 
  3534 
 
  Allem, Maurice 1872-1959 jegyz 
  1031 
 
  Allem, Maurice 1872-1959 közrem 
  1746 
 
  Allem, Maurice 1872-1959 szerk 
  954 
 
  Allen, James Sircom 1911-1983 szerző 
  76 
 
  Allen, James Stewart 1906-1986 szerző 
  77 
 
  Alliance Française (Moskva) poss 
  466 
 
  Allott, Kenneth 1912–1973 szerk 
  6940 
 
  Allott, Miriam Farris 1920-2010 szerk 
  6940 
 
  Almási, Miklós 1932- ajánló 
  78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 
 
  Almási, Miklós 1932- közrem 
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  1880, 2604 
 
  Almási, Miklós 1932- szerző 
  78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 
 
  Alpári, Tilda ?-1983 ford 
  1809 
 
  Alpenland-Buchhandlung Südmark (Graz) poss 
  2430 
 
  Altenberg, Peter 1859-1919 szerző 
  86, 87, 88, 89, 90 
 
  Altenstein, Friderick poss 
  1646 
 
  Althaus, Horst 1925- szerző 
  91 
 
  Altheim, Franz 1898-1976 szerző 
  92, 93 
 
  Althusser, Louis 1918-1990 közrem 
  5171 
 
  Althusser, Louis 1918-1990 szerző 
  94 
 
  Altmann, Salomon Paul 1878-1931 társszerző 
  6639 
 
  Amado, Jorge 1912-2001 ajánló 
  96, 97, 98 
 
  Amado, Jorge 1912-2001 szerző 
  95, 96, 97, 98, 99, 100 
 
  Amann, Paul 1884-1958 ford 
  617, 4231 
 
  Amar Du Rivier, Jean-Augustin 1765-1837 szerk 
  635 
 
  Amaury-Duval 1808-1885 szerző 
  101 
 
  Ambrózy, Ágoston 1879-1968 ford 
  5334 
 
  Ambrus, Zoltán 1861-1932 szerző 
  102, 103, 104, 105, 106, 107 
 
  Amelung, Heinz 1880-1940 közrem 
  1951 
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  Amelung, Heinz 1880-1940 szerk 
  231, 5148, 5990 
 
  Amery, Carl 1922-2005 szerző 
  108 
 
  Amiel, Henri-Frédéric 1821-1881 szerző 
  109 
 
  Amodio, Luciano 1926-2001 szerk 
  6523 
 
  Amoretti, Giovanni Vittorio közrem 
  5176 
 
  Ampère, Jean Jacques 1800-1864 szerző 
  110 
 
  Ân, Vasilij Grigor'evič 1875-1954 szerző 
  111 
 
  Anakreon i.e. 572?-i.e. 487? szerző 
  6452 
 
  Anand, Mulk Raj 1905-2004 szerző 
  112, 113 
 
  Anan'ev, Boris Gerasimovič 1907-1972 szerző 
  114 
 
  Anchor, Robert E. 1937- ford 
  3691 
 
  Ancienne Librairie W. G. Gautier F. Tastevin Successeur (Moskva) poss 
  1109, 2556, 4429, 4935 
 
  Anders, Günther 1902-1992 ajánló 
  118, 119, 120, 121 
 
  Anders, Günther 1902-1992 szerző 
  115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 1337 
 
  Andersen Nexø, Martin 1869-1954 szerző 
  124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 
 
  Andics, Erzsébet 1902-1986 szerző 
  135 
 
  Andics, Margarethe von szerző 
  136 
 
  András, László 1919-1988 ford 
  4232 
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  András, László 1919-1988 ford. vál 
  1819 
 
  András, T. László 1930-1993 közrem 
  1220 
 
  Andreas Js ler Buchhandlung und Leihbibliothek (Sankt-Peterburg) poss 
  6697 
 
  Andreas, Willy 1884-1967 szerk 
  2887 
 
  Andreev, Leonid Nikolaevič 1871-1919 szerző 
  137, 138 
 
  Andres, Stefan 1906-1970 szerző 
  139, 140 
 
  Andreu, Pierre 1909-1987 szerző 
  141 
 
  Andrić, Ivo 1892-1975 szerző 
  142, 143 
 
  Andriolli, Michał Elwiro 1836-1893 ill 
  4142 
 
  Andronikof, Constantin 1916-1997 ford 
  4100 
 
  Angarowa, Hilde 1908-1999 ford 
  249 
 
  Angelus Silesius 1624-1677 szerző 
  144 
 
  Angermann, Sophie 1892-1973 ford 
  6012 
 
  Angrand, Pierre 19??-1990 szerk 
  6844 
 
  Angyal, Dávid 1857-1943 sajtó alá rend 
  3102 
 
  Angyal, Dávid 1857-1943 szerző 
  145 
 
  Anisimov, Nikolaj Ilʾič szerző 
  146 
 
  Ânovskaâ, Sof'â Aleksandrovna 1896-1966 szerk 
  5049 
 
  Ânovskaâ, Sof'â Aleksandrovna 1896-1966 szerző 
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  147 
 
  Anscombe, Gertrude Elizabeth Margaret 1919-2001 szerk 
  6302 
 
  Ansermet, Ernest 1883 1969 szerző 
  148 
 
  Ansermet, Ernest 1883-1969 szerző 
  149 
 
  Antal, Frederick 1887-1954 szerző 
  150, 151 
 
  Antarova, Konkordiâ Evgen'evna 1886-1959 közrem 
  5550 
 
  Antiquariat Altmann (Berlin) poss 
  654 
 
  Antiquariat Speyer und Peters (Berlin) poss 
  329, 334, 347, 4851 
 
  Antoni, Carlo 1896-1959 szerző 
  152 
 
  Antonova, Valentina Ivanovna 1907-1993 szerző 
  153 
 
  Antonovič, Maksim Alekseevič 1835-1918 szerző 
  154 
 
  Anzengruber, Ludwig 1839-1889 szerző 
  155, 156 
 
  Apáczai Csere, János 1625-1659 szerző 
  157 
 
  Apelt, Otto 1845-1932 ford 
  1261, 4669, 4671, 4674, 4676, 4677, 5307, 5308 
 
  Apelt, Otto 1845-1932 ford. szerk 
  4672 
 
  Apollinaire, Guillaume 1880-1918 szerző 
  158, 159, 160 
 
  Apor, Margit bev 
  4769 
 
  Appianos 1-2.sz. szerző 
  161 
 
  Áprily, Lajos 1887-1967 ford 
  4397, 4789, 5357, 5919, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987 
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  Aptheker, Herbert 1915-2003 szerző 
  162 
 
  Apuleius 125?-180? szerző 
  163 
 
  Aradi, Nóra 1924-2001 ford 
  1317, 1346, 5046, 5047 
 
  Aragon, Louis 1897-1982 bev 
  1378, 4609, 6034 
 
  Aragon, Louis 1897-1982 összeáll 
  618 
 
  Aragon, Louis 1897-1982 szerző 
  164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 
 
  Arany, János 1817-1882 ford 
  1968, 5334 
 
  Arany, János 1817-1882 szerző 
  175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 
 
  Arany, László 1844-1898 szerző 
  187, 188 
 
  Aranyosi, Pál összeáll 
  373 
 
  Aranyossi, Magda 1896-1977 szerző 
  189 
 
  Aranyossi, Pál 1887-1962 ford 
  964 
 
  Aranyossy, György 1919-1999 ford 
  4221 
 
  Arber, Edward szerk 
  2534, 3758, 4791, 6201, 6202 
 
  Ardeschah, Jean Paul von 1874-1942 ford 
  4882, 4883 
 
  Arendt, Erich 1903-1984 ajánló 
  190 
 
  Arendt, Erich 1903-1984 ford 
  4418 
 
  Arendt, Erich 1903-1984 szerző 
  190 
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  Arendt, Hannah 1906-1975 szerk 
  740 
 
  Arendt, Hannah 1906-1975 szerző 
  191 
 
  Arens, Franz Christian 1880-? ford 
  3877 
 
  Ariosto, Ludovico 1474-1533 szerző 
  192, 6554 
 
  Aristarco, Guido 1918-1996 szerző 
  193, 194 
 
  Aristarco, Guido szerző 
  195 
 
  Aristophanes i.e.257-i.e.180 szerző 
  184 
 
  Aristotelés i.e. 384-i.e. 322 közrem 
  6831 
 
  Aristotelés i.e. 384-i.e. 322 szerző 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 218 
 
  Arland, Marcel 1899-1986 ajánló 
  219 
 
  Arland, Marcel 1899-1986 szerk 
  3902, 3903 
 
  Arland, Marcel 1899-1986 szerző 
  219 
 
  Armand, Félix 1901-1963 szerző 
  220 
 
  Arnaud, Eraldo ford 
  3653 
 
  Arnaud, Michel 1907-1993 ford 
  4242, 4590 
 
  Arndt, Ernst Moritz 1769-1860 szerző 
  221, 222, 223, 224, 225, 226 
 
  Arndt, Paul 1870-1942 szerző 
  227 
 
  Arnim, Achim von 1781-1831 szerző 
  228, 229 
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  Arnim, Bettina von 1785-1859 közrem 
  5187 
 
  Arnim, Bettina von 1785-1859 szerző 
  230, 231, 232, 233, 730 
 
  Arnim, Ludwig Achim von 1781-1831 összeáll 
  6697 
 
  Arnim, Ludwig Achim von 1781-1831 szerző 
  234, 235 
 
  Arnold, Matthew 1822-1888 szerző 
  236, 237 
 
  Arnold, Robert Franz 1872-1938 bev 
  222 
 
  Arnold, Robert Franz 1872-1938 szerző 
  2662, 2663 
 
  Aron, Raymond 1905-1983 szerző 
  238, 239 
 
  Âroslavskaâ Gubernskaâ Gimnaziâ Biblioteka poss 
  4489 
 
  Árvay, János 1924-1996 ford 
  6693 
 
  Arvon, Henri 1914-1992 szerző 
  240 
 
  Ašarin, Andrej Aleksandrovič 1843-1896 ford 
  4774, 4781 
 
  Ashley, William James 1860-1927 szerző 
  241 
 
  Asmus, Valentin Ferdinandovič 1894-1975 szerző 
  242 
 
  Assézat, Jules 1832-1876 szerk 
  1222 
 
  Assunto, Rosario 1915-1994 szerző 
  243 
 
  Aszály, Iván ajánló 
  3535 
 
  Asztalos, István 1909-1960 szerző 
  244, 245 
 
  Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. (Budapest) Könyvkötészet poss 
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  2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 5929 
 
  Atkins, John William Hey 1874-1951 szerző 
  246 
 
  Aubert, Hippolyte ford. szerk 
  198 
 
  Auden, Wystan Hugh 1907-1973 bev 
  6812, 6813 
 
  Auer, Ignaz 1846-1907 szerző 
  247 
 
  Auer, Kálmán 1917- ford 
  3051, 3760, 4396 
 
  Auerbach, Erich 1892-1957 ford 
  6113 
 
  Auerbach, Erich 1892-1957 szerző 
  248 
 
  Auerbach, Günther 1903- poss 
  2209 
 
  Auerswald, Annemarie von 1876-1943 bev 
  68 
 
  Äuezov, Mühtar 1897-1961 szerző 
  249 
 
  Auger, Louis-Simon 1772-1829 bev 
  4803 
 
  Augstein, Rudolf 1923-2002 közrem 
  2701 
 
  Aulard, Francois Alphonse 1849-1928 ford 
  3378 
 
  Aulard, Francois Alphonse 1849-1928 szerző 
  250 
 
  Auras, Christiane 1936- ford 
  56 
 
  Aurbacher, Ludwig szerk 
  6438 
 
  Auslands-Organisation der N. S. D. A. P. Landesgruppe in Ungarn (Budapest) N. S. V. 
Lazarett-Dienst poss 
  4970 
 
  Ausschuss für Deutsche Einheit szerk 
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  1078 
 
  Austen, Jane 1775-1817 szerző 
  251 
 
  Avarin, Vladimir Âkovlevič szerző 
  252 
 
  Avenel, Georges 1828-1876 szerző 
  253, 254 
 
  Averbuh, Semen Lʹvovič szerk 
  6489 
 
  Avicenna 980-1037 szerző 
  255 
 
  Avril, Pierre ill 
  163 
 
  Axelos, Kostas 1924-2010 ajánló 
  256, 257, 258 
 
  Axelos, Kostas 1924-2010 ford 
  3625 
 
  Axelos, Kostas 1924-2010 szerző 
  256, 257, 258 
 
  Aymonin, Marcel ford 
  3442 
 
  Ažaev, Vasilij Nikolaevič 1915-1968 szerző 
  259 
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  Baader, Franz Xaver von 1765-1841 szerző 
  260, 261 
 
  Babel', Isaak Èmmanuilovič 1894-1941 szerző 
  262, 263 
 
  Babeuf, François Noël 1760-1797 szerző 
  264 
 
  Bábi, Tibor 1925-1978 ajánló 
  265 
 
  Bábi, Tibor 1925-1978 szerző 
  265 
 
  Babics, Antal 1902-1992 közrem 
  1641 
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  Babinger, Franz 1891-1967 szerk 
  1998 
 
  Babits, Mihály 1883-1941 ford 
  1095, 5358, 5445 
 
  Babits, Mihály 1883-1941 szerző 
  266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 
 
  Bach, Maximilian 1871- szerző 
  274 
 
  Bacher, Béla ford 
  6645 
 
  Bächler, Wolfgang 1925-2007 ajánló 
  275 
 
  Bächler, Wolfgang 1925-2007 szerző 
  275, 276, 277 
 
  Bachmüller, Hans szerző 
  278 
 
  Bachofen, Johann Jakob 1815-1887 szerző 
  279 
 
  Back, August Leberecht 1791-1875 szerk 
  3011 
 
  Bacon, Francis 1561-1626 szerző 
  280, 281, 282 
 
  Báder, Dezső szerző 
  283 
 
  Bader, Elmar ford. szerk 
  957 
 
  Badics, Ferenc 1854-1939 sajtó alá rend 
  296, 297, 2170 
 
  Baechtold, Jakob 1848-1897 szerző 
  284 
 
  Baensch, Otto ford 
  5476 
 
  Baer, Ena von 1904-1983 ford 
  5426 
 
  Baerlocher, Gritta ford 
  5116 
 
  Baeumler, Alfred 1887-1968 bev 
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  279 
 
  Baeumler, Alfred 1887-1968 szerző 
  285 
 
  Baharev, Andrej Nikolaevič 1894-1980 szerző 
  286 
 
  Bähr, Hans Walter 1915-1995 szerk 
  6929 
 
  Bahr, Hermann 1863-1934 szerk 
  3877 
 
  Bahr, Hermann 1863-1934 szerző 
  287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 
 
  Bahrdt, Carl Friedrich 1741-1792 ford 
  5780 
 
  Bahrfeldt, Max 1880-1964 ford 
  1929 
 
  Baik, Éva 1924- közrem 
  6177 
 
  Baillods, Jules 1889-1952 szerző 
  295 
 
  Bajomi Lázár, Endre 1914-1987 bev 
  425 
 
  Bajza József 1804-1858 szerző 
  297 
 
  Bajza, József 1804-1858 szerző 
  296, 298 
 
  Bakcsi, György 1933- közrem 
  5987 
 
  Baker, Gordon Philip bev 
  422 
 
  Bakonyi, Endre ford 
  4018 
 
  Bakonyi, Endre poss 
  3101 
 
  Bakunin, Mihail Aleksandrovič 1814-1876 szerző 
  299, 300, 301 
 
  Balabán, Péter 1917-2002 ford 
  2889, 5298 
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  Balassa, Klára szerk 
  6668 
 
  Balassi, Bálint 1554-1594 szerző 
  302, 303, 304 
 
  Balázs, Béla 1884-1949 ajánló 
  305, 306, 308, 309 
 
  Balázs, Béla 1884-1949 szerző 
  305, 306, 307, 308, 309, 310 
 
  Bălcescu, Nicolae 1819-1852 szerző 
  311 
 
  Baldensperger, Fernand 1871-1958 szerk 
  6120 
 
  Baldwin, James 1924-1987 szerző 
  312 
 
  Balet, Leo 1878-1965 szerző 
  313 
 
  Balibar, Étienne 1942- szerző 
  94 
 
  Bálint, György 1906-1943 ford 
  3420 
 
  Bálint, György 1906-1943 szerző 
  314, 315, 316 
 
  Bálint, Leo poss 
  5372 
 
  Ball, Hugo 1886-1927 szerző 
  317, 318 
 
  Balla, Mihály 1862-1955 ford 
  1214 
 
  Ballard, Jean szerk 
  6511 
 
  Ballenegger, Henrik 1885-1954 ford 
  821, 2992, 2993, 5417, 5967 
 
  Balog, Emilné poss 
  4105 
 
  Balogh, Edgár 1906-1996 összeáll 
  495, 496 
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  Balogh, János ford 
  3162 
 
  Balogh, Pál ford 
  582, 5551 
 
  Balss, Heinrich ford. szerk 
  208 
 
  Balthasar, Hans Urs von 1905-1988 közrem 
  6653 
 
  Balthasar, Hans Urs von 1905-1988 szerző 
  319 
 
  Balzac, Honoré de 1799-1850 szerző 
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 
 
  Bán, Imre 1905-1990 szerk. ford 
  6481 
 
  Bandello, Matteo 1485-1561 szerző 
  355 
 
  Bang, Herman 1857-1912 szerző 
  356, 357, 358, 359, 360, 361 
 
  Bangel & Schmitt (Otto Petters) Universitäts-Buchhandlung (Heidelberg) poss 
  4681, 5808 
 
  Bánhegyi, György sajtó alá rend. ford 
  3105 
 
  Bannek, Eckard 1936- társszerző 
  6791 
 
  Bánóczi, Dezső 1888-1958 ajánló 
  362 
 
  Bánóczi, Dezső 1888-1958 szerző 
  362 
 
  Bánóczi, József 1849-1926 sajtó alá rend 
  1063 
 
  Bányász, György ford 
  825, 956 
 
  Bányay, Geyza 1920-2012 ford 
  2444 
 
  Barabás, Gyula 1894-1973 szerző 
  2927 
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  Barabás, Tamás ford 
  3895 
 
  Barabás, Tibor 1911-1984 ajánló 
  363, 364, 365, 367 
 
  Barabás, Tibor 1911-1984 bev 
  5915 
 
  Barabás, Tibor 1911-1984 közrem 
  4234 
 
  Barabás, Tibor 1911-1984 szerk 
  4317, 6889 
 
  Barabás, Tibor 1911-1984 szerző 
  363, 364, 365, 366, 367 
 
  Baran, Paul A. 1910-1964 szerző 
  368 
 
  Bárány, János összeáll 
  6819 
 
  Barany, Otto ford 
  5053 
 
  Baranya Megyei Levéltár (Pécs) közread 
  6480 
 
  Barát, Anna ford 
  4253 
 
  Barbey D'Aurevilly, Jules Amédée 1808-1889 szerző 
  369, 370, 371 
 
  Barbusse, Henri 1873-1935 szerző 
  372, 373 
 
  Bárdos, Artur 1882-1974 ajánló 
  374, 375 
 
  Bárdos, Artur 1882-1974 szerző 
  374, 375 
 
  Barlay, László ford 
  518 
 
  Barlow, Michel 1940- szerző 
  376 
 
  Barnikol, Ernst 1892-1968 szerző 
  377 
 
  Barnouw, Adriaan Jacob 1877-1968 ford 
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  6845 
 
  Baróti, Dezső 1911-1994 bev. ajánló 
  1536 
 
  Baróti, Lajos 1858-1938 ford 
  4617 
 
  Barrasch, D. ford 
  3255 
 
  Barrès, Maurice 1862-1923 szerző 
  378, 379, 380 
 
  Barrey, Ella poss 
  5759 
 
  Barrey, Emilia poss 
  5759 
 
  Bársony, Claire poss 
  4958 
 
  Barta, János 1901-1988 összeáll 
  6734 
 
  Barta, János 1901-1988 sajtó alá rend 
  179 
 
  Barta, László ill 
  5115 
 
  Barta, Lívia poss 
  1837 
 
  Bartels, Adolf 1862-1945 szerk 
  3507 
 
  Bartels, Adolf 1862-1945 szerző 
  381, 382 
 
  Barth, Karl 1886-1968 szerző 
  383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 
 
  Bartha, Antal 1927-1999 szerző 
  390 
 
  Bartha, Dénes 1908-1993 szerk 
  5737, 6563, 6722, 6797 
 
  Bartha, László 1908- ill 
  3459 
 
  Barthélemy, Adrien Léon Nicolas 1859-1949 szerk 
  4761 
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  Barthes, Roland 1915-1980 közrem 
  5171 
 
  Bartholtz, Irén poss 
  490 
 
  Bartók, Béla 1881-1945 szerző 
  391, 392 
 
  Bartos, Zoltán 1890-1981 ford 
  3484, 6407 
 
  Bartuschek, Helmut ford 
  6605 
 
  Basil, Otto 1901-1983 szerk 
  6811 
 
  Basil, Otto 1901-1983 szerző 
  393 
 
  Bassenge, Dorothea ford 
  3824 
 
  Bassenge, Friedrich 1901-1970 ford. szerk 
  216 
 
  Bassenge, Friedrich 1901-1970 szerk 
  2320, 2321, 2322, 2394, 2856 
 
  Bassenge, Friedrich 1901-1970 szerk. ford 
  3824 
 
  Bata, L. Georgii poss 
  1123 
 
  Baternay, Béla 1917-1963 ford 
  5016 
 
  Batho, Edith Clara 1895-1986 szerző 
  394 
 
  Batiŝev, Genrih Stepanovič 1932-1990 ajánló 
  395 
 
  Batiŝev, Genrih Stepanovič 1932-1990 szerző 
  395 
 
  Batsányi, János 1763-1845 szerző 
  396 
 
  Batteux, Charles 1713-1780 ford 
  6831 
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  Batteux, Charles 1713-1780 szerző 
  397 
 
  Bauch, Anneliese ford 
  4811 
 
  Baudelaire, Charles 1821-1867 szerző 
  398, 399, 400, 401 
 
  Baudisch, Paul 1899-1977 ford 
  1274, 1275, 1575, 2227, 4184 
 
  Bauer, Bruno 1809-1882 szerző 
  402, 403, 404 
 
  Bauer, Bruno 1809-1882 társszerző 
  377 
 
  Bauër, Gérard 1888-1967 összeáll 
  6776 
 
  Bauer, Gerhard 1935- szerk 
  6627 
 
  Bauer, Helen von ford 
  1715 
 
  Bauer, Johann szerk 
  5183, 5185 
 
  Bauer, Otto 1881-1938 szerző 
  405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 
 
  Bauer, Sibylle szerk. bev 
  6627 
 
  Bauernfeld, Eduard von 1802-1890 szerző 
  412 
 
  Baumann, Heinrich 1846-1912 szerző 
  6778 
 
  Baumgart, Reinhard 1929-2003 szerző 
  413 
 
  Baumgarten, Arthur 1884-1966 bev 
  587 
 
  Baumgarten, Elisabeth ford 
  587 
 
  Baumgarten Ferencz Irodalmi Alapítvány közread 
  5951 
 
  Baumgarten, Franz Ferdinand szerző 
851 
 
  414 
 
  Baumgarth, Christa 1923- ford 
  243 
 
  Baumgartner, Matthias 1865-1933 szerk 
  5998 
 
  Bäumler, Alfred 1887-1968 szerző 
  415 
 
  Baumtgarten, Arthur 1884-1966 ajánló 
  416 
 
  Baumtgarten, Arthur 1884-1966 szerző 
  416 
 
  Baur, Franz Nicolaus 1764-1836 ford 
  3775, 3777 
 
  Bax, E. Belfort szerző 
  417 
 
  Baxa, Jakob 1895-1979 szerk 
  6618 
 
  Baxandall, Lee 1935-2008 szerző 
  418 
 
  Bayer, József 1851-1919 közrem 
  5767 
 
  Bayerische Akademie der Schönen Künste (München) közread 
  2454 
 
  Bayros, Franz von 1866-1924 ill 
  857 
 
  Beach, Sylvia 1887-1962 poss 
  2775 
 
  Beaufret, Jean 1907-1982 társszerző 
  6756 
 
  Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de 1732-1799 szerző 
  419, 420, 421 
 
  Beaumont, Francis 1584-1616 szerző 
  422 
 
  Beaumont, Francis 1584-1616 társszerző 
  6510, 6630 
 
  Beaumont, Gustave de 1802-1866 előszó 
  5867 
852 
 
 
  Beauvoir, Simone de 1908-1986 szerző 
  423, 424, 425, 426, 427 
 
  Bebel, August 1840-1913 bev 
  3930 
 
  Bebel, August 1840-1913 szerző 
  428, 429, 430 
 
  Beccaria, Cesare Bonesana 1738-1794 szerző 
  431 
 
  Becher, Johannes Robert 1891-1958 ajánló 
  433, 434, 435, 437, 444, 453 
 
  Becher, Johannes Robert 1891-1958 közrem 
  6641 
 
  Becher, Johannes Robert 1891-1958 összeáll 
  6920 
 
  Becher, Johannes Robert 1891-1958 szerk 
  6876 
 
  Becher, Johannes Robert 1891-1958 szerző 
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 
 
  Beck, Enrique 1904-1974 ford 
  1817, 1818 
 
  Beck, Erzsébet ford 
  1606 
 
  Beck, Salamon 1885-1974 ajánló 
  461 
 
  Beck, Salamon 1885-1974 szerző 
  461 
 
  Becker, Henrik 1902-1984 ajánló 
  462 
 
  Becker, Henrik 1902-1984 összeáll 
  6884 
 
  Becker, Henrik 1902-1984 szerző 
  462, 463 
 
  Becker, Johann Philipp 1809-1886 társszerző 
  6507 
 
  Becker, Jürgen szerk 
  6644 
853 
 
 
  Beckett, Samuel 1906-1989 szerző 
  464, 465 
 
  Becque, Henry 1837-1899 szerző 
  466 
 
  Bedeschi, Giuseppe 1939- szerző 
  467 
 
  Bédier, Joseph 1864-1938 ford 
  6513 
 
  Bednyj, Dem'ân 1883-1945 szerk 
  4779 
 
  Bedrut, Aleksandr Adol'fovič poss 
  1206 
 
  Beer-Hofmann, Richard 1866-1945 szerző 
  468, 469 
 
  Beer, Max 1864-1943 szerző 
  470, 471 
 
  Beger, Eva-Maria ill 
  5426 
 
  Béguin, Albert 1901-1957 szerk 
  6653 
 
  Behmer, Marcus 1879-1958 közrem 
  2486 
 
  Bek, Aleksandr Al'fredovič 1903-1972 szerző 
  472, 473 
 
  Beke, Margit G. 1890-1988 ford 
  132 
 
  Beke, Ödön 1883-1964 szerző 
  474 
 
  Békés, István 1900-1982 ford 
  3768, 6799 
 
  Békés, István 1900-1982 összeáll 
  1060 
 
  Békési, István ford 
  167 
 
  Beksics, Gusztáv 1846-1906 szerző 
  475 
 
854 
 
  Bel'čikov, Nikolaj Fedorovič 1890-1979 szerk 
  481, 2038 
 
  Belʹčikov, Nikolaj Fëdorovič 1890-1979 szerk 
  4695 
 
  Belia, György 1923-1982 közrem 
  2256 
 
  Belinskij, Vissarion Grigor'evič 1811-1848 szerző 
  476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 
 
  Belli, Joseph 1849-1927 szerző 
  484 
 
  Belloc, Hilaire 1870-1953 szerző 
  485, 486, 487, 488, 489, 490 
 
  Bellovics, Hédi poss 
  1574 
 
  Beloch, Karl Julius 1854-1929 szerző 
  491 
 
  Belot, Gabriel 1882-1962 ill 
  4958 
 
  Below, Georg von 1858-1927 szerző 
  492 
 
  Belyj, Andrej 1880-1934 szerző 
  493 
 
  Bence, György 1941-2006 közrem 
  5031 
 
  Bencze, László ford 
  3449 
 
  Benda, Julien 1867-1956 közrem 
  6796 
 
  Benda, Julien 1867-1956 szerző 
  494 
 
  Bendemann, Erwin von 1906-2006 ford 
  4962 
 
  Bene, Béla ford 
  1979 
 
  Benedek, András 1913-1995 ford 
  6454 
 
  Benedek, Elek 1859-1929 szerző 
855 
 
  495, 496 
 
  Benedek, Marcell 1885-1969 ajánló 
  498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508 
 
  Benedek, Marcell 1885-1969 ford 
  2101, 3921, 3922, 5627, 6906, 6912 
 
  Benedek, Marcell 1885-1969 szerk. ajánló 
  6730 
 
  Benedek, Marcell 1885-1969 szerző 
  497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 
 
  Benedetti, Carlo 1940- ford 
  3720 
 
  Benedict, Ruth 1887-1948 szerző 
  510 
 
  Beniuc, Mihai 1907-1988 bev 
  1383 
 
  Benjámin, László 1915-1986 ajánló 
  511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 
 
  Benjámin, László 1915-1986 ford 
  936, 3092 
 
  Benjámin, László 1915-1986 ford. ajánló 
  3093 
 
  Benjámin, László 1915-1986 szerző 
  511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 
 
  Benjámin, László 1915-1986 társszerző 
  6702 
 
  Benjamin, Walter 1892-1940 ford 
  347 
 
  Benjamin, Walter 1892-1940 szerző 
  518 
 
  Benkő, Gyula ford 
  3097, 3098, 5312, 6180 
 
  Benn, Gottfried 1886-1956 szerző 
  519, 520 
 
  Bense, Max 1910-1990 szerző 
  521, 522 
 
  Benseler, Frank 1929- poss 
  31 
856 
 
 
  Benseler, Gustav Eduard 1806-1868 ford 
  51 
 
  Bensman, Joseph 1922-1986 szerző 
  6117 
 
  Bentham, Jeremy 1748-1832 szerző 
  523 
 
  Benvenisti, Jacques szerző 
  524 
 
  Benyhe, János 1926-2010 közrem 
  1819 
 
  Benz, Richard 1884-1966 szerző 
  525 
 
  Beöthy, Zsolt 1848-1922 bev 
  5749 
 
  Beöthy, Zsolt 1848-1922 szerk 
  6732 
 
  Beöthy, Zsolt 1848-1922 szerző 
  526 
 
  Béranger, Pierre-Jean de 1780-1857 szerző 
  527 
 
  Berczik, Árpád 1910-1988 ford 
  518 
 
  Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič 1874-1948 bev 
  5320 
 
  Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič 1874-1948 szerző 
  528 
 
  Berde, Mária 1889-1949 ford 
  1047 
 
  Berdrow, Otto 1862-1903 szerző 
  529 
 
  Bereczky, Erzsébet 1932-2010 sajtó alá rend 
  1061 
 
  Berei, Andor 1900-1979 szerk 
  6924 
 
  Berend, Eduard 1883-1973 bev 
  2705 
 
857 
 
  Berend, Eduard 1883-1973 szerk 
  1955, 5855 
 
  Berenson, Bernard 1865-1959 szerző 
  530, 531, 532, 533, 534 
 
  Berény, Róbert 1887-1953 ill. ajánló 
  6801 
 
  Bereska, Henryk 1926-2005 közrem 
  4767 
 
  Berg, Jan 1928- közrem 
  6291 
 
  Berg, Leo 1862-1908 szerző 
  535 
 
  Berg, Lev Semenovič 1876-1950 szerző 
  536 
 
  Bergemann, Fritz 1885-1963 szerk 
  814 
 
  Bergengruen, Werner 1892-1964 közrem 
  5208 
 
  Berger, Arnold Erich 1862-1948 szerk 
  815 
 
  Berger, Ferenc poss 
  5188 
 
  Berger, Gerda szerző 
  6493 
 
  Berger, John Peter 1926-2017 szerző 
  537 
 
  Berger, Karl 1861-1933 szerző 
  538 
 
  Berger, Peter Ludwig 1929-2017 szerző 
  539 
 
  Berglar, Peter 1919-1989 szerző 
  540 
 
  Bergmann, Ernst von 1836-1907 szerző 
  541 
 
  Bergmann, Luise poss 
  3850, 5888 
 
  Bergner, Tilly 1908- ford 
858 
 
  4659 
 
  Bergson, Henri 1859-1941 szerző 
  542, 543, 544, 545, 546, 547 
 
  Bergson, Henri 1859-1941 társszerző 
  6761 
 
  Beriâ, Lavrentij Pavlovič 1899-1953 szerző 
  548 
 
  Berkeley, George 1685-1753 szerző 
  549 
 
  Berliner Ensemble közrem 
  6909 
 
  Berlit, Jan-Wolfgang 1921- társszerző 
  6681 
 
  Bernal, John Desmond 1901-1971 ajánló 
  550, 551, 552 
 
  Bernal, John Desmond 1901-1971 szerző 
  550, 551, 552 
 
  Bernandt, Grigorij Borisovič 1905-1978 összeáll 
  3739 
 
  Bernanos, Georges 1888-1948 szerző 
  553, 554, 555, 556 
 
  Bernardin de Saint-Pierre, Jacques Henri 1737-1814 szerző 
  557 
 
  Bernáth, István 1928-2012 ford 
  6565 
 
  Bernáth, István 1928-2012 ford. ajánló 
  2536 
 
  Bernáth, István 1928-2012 vál. ford 
  6786 
 
  Berndl, Dora ford 
  5898 
 
  Berndl, Ludwig 1878-1946 ford 
  5898 
 
  Berndl, Ludwig 1878-1946 szerk 
  5899 
 
  Bernhardi, Ambrosius Behrmann szerző 
  558 
859 
 
 
  Bernhardt, Dieter ford 
  4513 
 
  Bernhart, Joseph 1881-1969 szerk 
  5792 
 
  Bernoulli, Carl Albrecht 1868-1937 szerk 
  4459 
 
  Bernoulli, Carl Albrecht 1868-1937 szerző 
  559 
 
  Bernstein, Eduard 1850-1932 ford 
  3934 
 
  Bernstein, Eduard 1850-1932 szerk 
  1389, 1393, 1395, 3228, 6548 
 
  Bernstein, Eduard 1850-1932 szerző 
  560, 561, 562 
 
  Bernus, Alexander von 1880-1965 összeáll 
  728 
 
  Bersano, Louisa poss 
  2554 
 
  Berstett, Wilhelm Ludwig 1769-1837 poss 
  1549 
 
  Bertarelli, Giannina közrem 
  3721 
 
  Bertaux, Félix szerző 
  563 
 
  Bertleff, Erich ford 
  3441 
 
  Bertram, Ernst 1884-1957 szerk 
  6509 
 
  Bertram, Ernst 1884-1957 szerző 
  564, 565 
 
  Bertrand, Juliette 1893-1973 ford 
  828, 830, 4245 
 
  Berzeviczy, Albert 1853-1936 sajtó alá rend 
  5750 
 
  Berzsenyi, Dániel 1776-1836 szerző 
  566, 2884 
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  Bessenyei, György 1747-1811 szerző 
  567 
 
  Beutler, Ernst 1885-1960 közrem 
  6624 
 
  Beutler, Ernst 1885-1960 szerző 
  568 
 
  Beyer, Wilhelm Raimund 1902-1990 szerk 
  6661 
 
  Beyer, Wilhelm Raimund 1902-1990 szerző 
  569, 570 
 
  Bezold, Carl 1859-1922 társszerző 
  6956 
 
  Białostocki, Jan 1921-1988 szerző 
  571 
 
  Bianchi Bandinelli, Ranuccio 1900-1975 szerző 
  572 
 
  Bibesco, Marthe Lucie Lahovary princesse 1888-1973 szerző 
  573 
 
  Bibl, Viktor 1870-1947 szerző 
  574 
 
  Bibliographisches Institut (Leipzig) közread 
  5900, 6954 
 
  Biblioteka A. I. Štybelâ poss 
  4706 
 
  Biblioteka F. I. Prove. poss 
  6158 
 
  Biblioteka Fedora Andreeviča Ûrgensa poss 
  6391 
 
  Biblìoteka Grigoriâ poss 
  2596 
 
  Biblioteka Moskovskoj Duhovnoj Akademii poss 
  260, 4751 
 
  Biblìoteka R. Û. Obreht" poss 
  228 
 
  Biblìoteka S.V. Kozlova poss 
  3765 
 
  Biblìoteka V. N. Gribanova poss 
861 
 
  2111 
 
  Bibliotheca Collegii Hungarici Parisiensis poss 
  983 
 
  Bibliothek Babicza poss 
  3254, 3424, 6278 
 
  Bibliothek Mädchenschule (Wurzen) poss 
  5143 
 
  Biedermann, Flodoard von 1858-1934 szerk 
  1950, 3401 
 
  Biedermann, Gustav Woldemar von 1817-1903 szerk 
  1950 
 
  Biel, Wilhelm poss 
  6758 
 
  Bieler, Ernest ill 
  1110 
 
  Bieler, Willy poss 
  3272, 3273, 3274, 3275 
 
  Bieligk, Fritz K. 1893-1967 szerző 
  575 
 
  Bielschowsky, Albert 1847-1902 szerző 
  576 
 
  Bierbaum, Otto Julius 1865-1910 poss 
  288 
 
  Biermann, B. P. közrem 
  3313 
 
  Bihovskij, B. E. szerző 
  577 
 
  Billinger, Richard szerző 
  578 
 
  Binding, Rudolf Georg 1867-1938 ford 
  1547 
 
  Binding, Rudolf Georg 1867-1938 szerző 
  579 
 
  Bindtner, Josef 1866-1939 szerk 
  412 
 
  Binnendijk, Dirk Adrianus Michel 1902-1984 szerk 
  6705 
862 
 
 
  Binyon, Laurence 1869-1943 bev 
  5691 
 
  Bion i.e. 2-1. sz. szerző 
  6452 
 
  Birchler, Rose ford 
  2720 
 
  Biré, Edmond 1829-1907 közrem 
  934 
 
  Birkenhead, Frederick Edwin Smith, Earl of 1872-1930 szerző 
  580 
 
  Birki, Ágnes ford 
  4063 
 
  Birnbaum, Charlotte 1903-1986 ford 
  4464 
 
  Birnbaum, Charlotte ford 
  4589, 4591, 5920 
 
  Bíró, András 1925- ford 
  5630 
 
  Bíró, Yvette 1930- ajánló 
  581 
 
  Bíró, Yvette 1930- szerző 
  581 
 
  Birûkov, Dmitrij Andreevič 1904-1969 szerző 
  582 
 
  Birukov, Nikolaj Nikolaevič 1871-1918 poss 
  1260, 5306 
 
  Birûkov, Pavel Ivanovič 1860-1931 szerk 
  5897 
 
  Bischoff, Karl 1905-1983 szerk 
  6606 
 
  Bismarck, Otto von 1815-1898 szerző 
  583, 584 
 
  Bisztray, Gyula 1903-1978 bev 
  5109 
 
  Bisztray, Gyula 1903-1978 sajtó alá rend 
  4176, 4178, 4179 
 
863 
 
  Bizám, György ford 
  147 
 
  Bizám, Lenke 1921-1990 ajánló 
  585 
 
  Bizám, Lenke 1921-1990 ford 
  518 
 
  Bizám, Lenke 1921-1990 ford. ajánló 
  1220 
 
  Bizám, Lenke 1921-1990 szerző 
  585 
 
  Bjørnsen, Hilde ford 
  3734 
 
  Bjørnson, Bjørnstjerne 1832-1910 szerző 
  586 
 
  Bjurström, Per 1928- szerk 
  6839 
 
  Blackett, Patrick Maynard Stuart 1897-1974 szerző 
  587, 588 
 
  Blackmur, Richard Palmer 1904-1965 bev 
  2672 
 
  Blackwell, Basil, Sir 1889-1984 bev 
  5353 
 
  Blagoj, Dmitrij Dmitrievič 1893-1984 szerk 
  477 
 
  Blair, Hugh 1718-1800 bev 
  3778 
 
  Blair, Hugh 1718-1800 szerző 
  589 
 
  Blake, Ben szerk 
  6593 
 
  Blake, William 1757-1827 szerző 
  590, 591 
 
  Blanc, Louis 1811-1882 szerző 
  592 
 
  Blanche, Jacques-Émile 1861-1942 ill 
  2679 
 
  Blanqui, Louis-Auguste 1805-1881 szerző 
864 
 
  593 
 
  Blažiček, Oldřich Jakub 1914-1985 szerző 
  5394 
 
  Blecha, Karl szerk 
  19 
 
  Blécourt, André szerző 
  594 
 
  Blei, Franz 1871-1942 szerk 
  3367, 6670 
 
  Blei, Franz 1871-1942 szerző 
  595, 596, 597, 598 
 
  Bloch, Ernst 1885-1977 ajánló 
  605 
 
  Bloch, Ernst 1885-1977 bev 
  6607 
 
  Bloch, Ernst 1885-1977 szerző 
  599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615 
 
  Bloch, Ernst 1885-1977 társszerző 
  6586, 6964 
 
  Bloch, Jean-Richard 1884-1947 szerző 
  616, 617, 618, 619 
 
  Blok, Aleksandr Aleksandrovič 1880-1921 szerző 
  620, 621 
 
  Blomberg, Hans ford 
  5865 
 
  Blos, Anna 1866-1933 ford 
  786 
 
  Blos, Wilhelm 1849-1927 ford 
  786 
 
  Blos, Wilhelm 1849-1927 szerk 
  6383 
 
  Bloy, Léon 1846-1917 szerző 
  622 
 
  Blumenberg, Hans 1920-1996 szerk 
  1798 
 
  Blunck, Hans Friedrich 1888-1961 szerző 
  623 
865 
 
 
  Blunden, Edmund 1896-1974 bev 
  2275, 2581 
 
  Bluth, Ernst 1893-1976 ford 
  4736 
 
  Blümel, Carl 1893-1976 szerző 
  624 
 
  Boas, Franz 1858-1942 szerző 
  625 
 
  Bobers, Wilhelm Werner von szerk 
  1961 
 
  Bobertag, Otto 1879-1934 ford 
  3824 
 
  Bobertag, Otto 1879-1934 szerk 
  3823 
 
  Boccaccio, Giovanni 1313-1375 szerző 
  626, 627, 628, 629 
 
  Bocchus, Rocchus 1802-1870 szerk 
  5175 
 
  Bock, Maria ford 
  5485 
 
  Boczkó, Etelka poss 
  4847 
 
  Bode, Johann Joachim Christoph 1730-1793 ford 
  5606, 5607 
 
  Bode, Wilhelm 1862-1922 szerző 
  630, 631 
 
  Bodeany, Léon de poss 
  2498 
 
  Bodenstedt, Friedrich 1819-1892 ford 
  4781, 4782 
 
  Bodi, László 1922-2015 szerk. ajánló 
  1673, 6651 
 
  Bodin, Jean 1530-1596 szerző 
  632 
 
  Bodnár, György 1927-2008 bev 
  2810 
 
866 
 
  Bodnarskij, Mitrofan Stepanovič 1870-1953 bev 
  3258 
 
  Boegner, Marc Roger 1881-1970 bev 
  5600 
 
  Boehm, Rudolf 1927- ford. szerk 
  2339 
 
  Boehringer, Robert 1884-1974 szerk 
  1871, 1872 
 
  Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus 480-524 szerző 
  633 
 
  Bogaevskaâ, Kseniâ Petrovna 1911-2002 összeáll 
  481 
 
  Bogner, Hans ford 
  4648 
 
  Bogoslovskij, Nikolaj Veniaminovič 1904-1961 összeáll 
  4780 
 
  Bogoslovskij, Nikolaj Veniaminovič 1904-1961 szerk 
  905 
 
  Bograd, Vladimir Èmmanuilovič 1917-1986 közrem 
  481 
 
  Bohnenstaedt, Elisabeth ford 
  4469, 4473, 4475 
 
  Boileau, Nicolas 1636-1711 közrem 
  6831 
 
  Boileau, Nicolas 1636-1711 szerző 
  634, 635 
 
  Bois, Jaqueline ford 
  411, 3625 
 
  Boissier, Gaston 1823-1908 szerző 
  636, 637, 638 
 
  Boito, Arrigo 1842-1918 szerző 
  639, 640 
 
  Bojtár, Endre 1940-2018 ford 
  3904 
 
  Bóka, László 1910-1964 bev 
  1823, 4315 
 
  Bóka, László 1910-1964 közrem 
867 
 
  1296 
 
  Bóka, László 1910-1964 sajtó alá rend 
  2786 
 
  Bóka, László 1910-1964 szerző 
  641 
 
  Bóka, László 1910-1964 vál 
  39 
 
  Bókay János 1892-1961 ford 
  4016 
 
  Bokros Birman, Dezső 1889-1965 szerző 
  642 
 
  Bolewski, Hans 1912-2003 ford 
  539 
 
  Bolgár, Elek 1883-1955 szerző 
  643 
 
  Bolgár, Elekné Oláh Margit ford. sajtó alá rend 
  643 
 
  Bólyai, Ernő 1889-1959 ford 
  1878, 3360 
 
  Bolzano, Bernard 1781-1848 szerző 
  644 
 
  Bóna, Márta 1940- szerk 
  6890 
 
  Bonald, Louis de 1754-1840 társszerző 
  6952 
 
  Bonč Bruevič, Vladimir Dmitrievič 1873-1955 szerző 
  645 
 
  Bondi, Sergej Mihajlovič 1891-1983 szerk 
  4779 
 
  Bone, Edith 1889-1975 ford 
  3561, 4576 
 
  Bonfils, Robert 1886-1972 ill 
  4019 
 
  Bonhomme, Honoré 1811-1??? szerk 
  4657 
 
  Bónis, György 1914-1985 szerző 
  646 
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  Bonsens, René szerző 
  647 
 
  Bonus, Arthur 1864-1941 szerző 
  648 
 
  Boothroyd, Ronald Herbert szerk 
  6445 
 
  Bopp, Léon 1896-1977 szerző 
  649 
 
  Borbás, András poss 
  1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 2288 
 
  Borbás, Mária 1930- ford 
  6750 
 
  Borbiró, Virgil 1893-1956 szerző 
  650 
 
  Borch, Marie von 1853-1895 ford 
  1206, 2201, 2203, 2204, 2205, 2603, 2661 
 
  Borchardt, Julian 1868-1932 szerző 
  651 
 
  Borcherdt, Hans Heinrich 1887-1964 szerző 
  652 
 
  Borgal, Clément 1926- szerző 
  653 
 
  Borghers, Alphonse R. ford 
  6584 
 
  Bormann, Margarete ford 
  4637 
 
  Born, Max 1882-1970 közrem 
  6929 
 
  Born-Pilsach, Hilda von közrem 
  3407 
 
  Born, Stephan 1824-1898 szerző 
  654 
 
  Boross, István közrem 
  3098 
 
  Borrow, George Henry 1803-1881 szerző 
  655 
 
869 
 
  Borŝevskij, Solomon Samojlovič 1895-1962 szerk 
  5077 
 
  Borsos, Miklós 1906-1990 ill 
  2638 
 
  Bortnowsky, Larissa ford 
  3799 
 
  Bortstieber, Getrúd 1882-1963 poss 
  835 
 
  Borzsák, István 1914-2007 ford 
  3076, 4000, 4194, 4836, 4837, 5866 
 
  Bosc, Jean 1910-1969 szerző 
  656 
 
  Bosch, Hieronymus 1450-1516 szerző 
  657 
 
  Boskovits, Miklós 1935-2011 szerk 
  6579 
 
  Boskovitz, Dezső poss 
  2899 
 
  Bošnjak, Branko 1923-1996 szerk 
  3728 
 
  Bosse-Sporleder, Maria 1932- ford 
  4724 
 
  Bossuet, Jacques-Bénigne 1627-1704 szerző 
  658, 659 
 
  Boswell, James 1740-1795 szerző 
  660 
 
  Bóta, László 1927-2013 sajtó alá rend 
  304 
 
  Botev, Hristo 1848-1876 szerző 
  661 
 
  Bottigelli, Émile 1910-1975 ford. ajánló 
  3991 
 
  Bottigelli, Émile 1910-1975 szerk. ajánló 
  1423 
 
  Bouis, Casimir Dominique 1843-1916 bev 
  593 
 
  Boumann, Ludwig 1801-1871 szerk 
870 
 
  2299 
 
  Bouniatian, Mentor 1877-1969 szerző 
  662 
 
  Bourdet, Yvon 1920-2005 szerk. ajánló 
  411 
 
  Bourget, Paul 1852-1935 bev 
  903 
 
  Bourget, Paul 1852-1935 szerző 
  663, 664, 665, 666, 667 
 
  Bournand, François 1855-19?? szerző 
  5123 
 
  Boutroux, Émile 1845-1921 szerző 
  668, 669 
 
  Bouvier, René 1883-1954 szerző 
  670 
 
  Boüard, Michel de 1909-1989 bev 
  980 
 
  Boveri, Margaret 1900-1975 szerző 
  671 
 
  Bovinet, Edme 1767-1837? ill 
  4808 
 
  Bowes and Bowes New and Second-hand Booksellers (Cambridge) poss 
  5571 
 
  Boxberger, Robert 1836-1890 szerk 
  3399 
 
  Böhlau, Helene 1859-1940 szerző 
  672 
 
  Böhm, Jenő poss 
  3036 
 
  Böhme, Erich 1879-1945 ford 
  2023, 2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2035, 2132, 5906, 5908, 5911 
 
  Böhmer, Gunter 1911-1986 ill 
  2431 
 
  Böll, Heinrich 1917-1985 bev 
  5429 
 
  Böll, Heinrich 1917-1985 közrem 
  108 
871 
 
 
  Böll, Heinrich 1917-1985 szerző 
  673, 674, 675, 676, 677, 678 
 
  Bölöni, György 1882-1959 szerző 
  679 
 
  Bölsche, Wilhelm 1861-1939 szerk 
  144 
 
  Börne, Ludwig 1786-1837 szerző 
  680 
 
  Börner, Wilhelm 1882-1951 szerk 
  2722 
 
  Böttcher, Kurt szerk 
  1923 
 
  Böttger, Adolf 1815-1870 ford 
  4187 
 
  Böttger, Adolf 1815-1870 összeáll 
  818 
 
  Bracher, Karl Dietrich 1922-2016 bev 
  2215 
 
  Bracke, Wilhelm 1842 1880 társszerző 
  3992 
 
  Braem, Helmut M. 1922-1977 ford 
  1534 
 
  Bragin, Mihail Grigor'evič 1906-1989 szerző 
  681 
 
  Brahm, Otto 1856-1912 szerző 
  682 
 
  Brahn, Max 1873-1944 szerk 
  5221 
 
  Brailsford, Henry Noel 1873-1958 szerző 
  683 
 
  Bräker, Ulrich 1735-1798 szerző 
  684, 685 
 
  Brandenburg, Leo 1895-1946 poss 
  553 
 
  Brandenburg, Mia poss 
  553 
 
872 
 
  Brandes, Georg 1842-1927 szerk 
  2603 
 
  Brandes, Georg 1842-1927 szerző 
  686, 687, 688, 689, 690 
 
  Brandes, Georg 1842-1927 társszerző 
  4452 
 
  Brandi, Cesare 1906-1988 szerző 
  691 
 
  Brandi, Karl 1868-1946 szerk 
  4337 
 
  Brandström, Viktor ford 
  2127 
 
  Brandt, Karsten ford 
  1458 
 
  Brandt, Otto 1892-1935 ford 
  5366 
 
  Brânskaâ Mužskaâ Progimnazìâ Fundamental'naâ Biblìoteka poss 
  6270 
 
  Brant, Sebastian 1457-1521 szerző 
  692 
 
  Brasch, Moritz 1843-1895 szerk 
  4083 
 
  Brassai 1899-1984 szerző 
  693 
 
  Bratranek, František Tomáš 1815-1884 szerk 
  1937 
 
  Braun, Ludwig ill 
  6446 
 
  Braun, Otto 1897-1918 szerk 
  5183, 5185 
 
  Braun, Otto bev 
  977 
 
  Braun, Róbert 1879-1937 ford 
  6701 
 
  Brauner, Klara ford 
  2025 
 
  Bräuning, Herbert ford 
873 
 
  100 
 
  Braunreuther, Kurt 1913-1975 szerző 
  694 
 
  Brauns, Gerhard ford 
  834 
 
  Braunschweig, Artur 1888-? ill 
  355 
 
  Braunthal, Berta 1887-1967 ford 
  3948 
 
  Brausewetter, Ernst 1863-1904 ford 
  3431, 5653 
 
  Brazzola, Christiane ford 
  3901 
 
  Brazzola, Georges ford 
  3901 
 
  Brechbühl, Beat 1939- ajánló 
  695 
 
  Brechbühl, Beat 1939- szerző 
  695 
 
  Brecht, Bertolt 1898-1956 ajánló 
  701 
 
  Brecht, Bertolt 1898-1956 ford 
  130 
 
  Brecht, Bertolt 1898-1956 közrem 
  3368, 6759 
 
  Brecht, Bertolt 1898-1956 szerk 
  6909 
 
  Brecht, Bertolt 1898-1956 szerző 
696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 
715, 716 
 
  Brecht, Bertolt 1898-1956 társszerző 
  6880 
 
  Bredel, Willi 1901-1964 szerző 
  717 
 
  Breitbach, Joseph 1903-1980 
  718 
 
  Breitbach, Joseph 1903-1980 ajánló 
874 
 
  718, 719 
 
  Breitbach, Joseph 1903-1980 szerző 
  719 
 
  Breitenbach, Hermann társszerző 
  6960 
 
  Breitenbruch, Bernd 1937- szerző 
  720 
 
  Brejtburg, Semen Moiseevič 1899-1970 szerk 
  2037 
 
  Brelich, Angelo 1913-1977 ford 
  3560 
 
  Brelich, Mario 1910-1982 ford 
  3560 
 
  Bremer, Claus 1924-1996 ford 
  2644 
 
  Bremer, Claus 1924-1996 szerző 
  721 
 
  Brenner, Hans Georg 1903-1961 ford 
  837, 5118 
 
  Brenner, Hildegard 1927- ajánló 
  722 
 
  Brenner, Hildegard 1927- szerk 
  6850, 6887, 6951 
 
  Brenner, Hildegard 1927- szerző 
  722 
 
  Brentano, Bernard von 1901-1964 szerző 
  723, 724, 725 
 
  Brentano, Clemens 1778-1842 összeáll 
  6697 
 
  Brentano, Clemens 1778-1842 szerző 
  726, 727, 728, 729, 730, 731 
 
  Breslaşu, Marcel 1903-1966 bev 
  6679 
 
  Breton, André 1896-1966 szerző 
  732, 733 
 
  Bretschneider, Heinrich Gottfried von társszerző 
  6960 
875 
 
 
  Bretschneider, Horst ford 
  881, 3445 
 
  Bretschneider, Ingeborg ford 
  3445 
 
  Breza, Tadeusz 1905-1970 szerző 
  734 
 
  Bricianer, Serge 1923-1997 ford 
  3722 
 
  Bridoux, André 1893-1982 szerk 
  1189 
 
  Brie, Jehan de 
  735 
 
  Brinkmann, Carl 1885-1954 szerk. ford 
  4564 
 
  Brinkmann, Carl 1885-1954 szerző 
  736 
 
  Brinkmann, Richard 1921-2002 szerk. bev 
  6483 
 
  Brion, Marcel 1895-1984 bev 
  3276 
 
  Brion, Marcel 1895-1984 szerző 
  737 
 
  Broch, Hermann 1886-1951 szerző 
  738, 739, 740 
 
  Brockmöller, Klemens 1904-1985 szerző 
  741 
 
  Brod, Max 1884-1968 szerk 
  2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817 
 
  Brod, Max 1884-1968 szerző 
  742 
 
  Broda, Hedwig ford 
  5023 
 
  Brodskij, Nikolaj Leont'evič 1881-1951 szerk 
  6615 
 
  Bródy, András ford. ajánló 
  3988 
 
876 
 
  Bródy, András szerk 
  745 
 
  Brody, Daisy ford 
  3414, 3417 
 
  Bródy, Ferenc 1931- ford 
  3591, 5944 
 
  Bródy, Sándor 1863-1924 szerző 
  743, 744, 745 
 
  Brodzka, Alina 1929-2011 közrem 
  3699 
 
  Broglie, Louis Victor de 1892-1987 szerző 
  746, 747 
 
  Brohm, Jean-Marie 1940- bev 
  3658 
 
  Broicher, Charlotte 1848-1917 ford 
  5023 
 
  Bromfield, Louis szerző 
  748 
 
  Bronn, Heinrich Georg 1800-1862 ford 
  1104 
 
  Bronnen, Arnolt 1895-1959 ford 
  6444 
 
  Bronnen, Arnolt 1895-1959 szerző 
  749 
 
  Brontë, Emily 1819-1848 szerző 
  750 
 
  Brooke, Stopford Augustus 1832-1916 előszó 
  987 
 
  Brooks, Michael szerző 
  751 
 
  Brown, M. A. L. ford 
  6872 
 
  Browne, Hablot Knight 1815-1882 ill 
  1214 
 
  Browning, Elizabeth Barrett 1806-1861 szerző 
  752, 754 
 
  Browning, Robert 1812-1889 szerző 
877 
 
  753, 754, 755 
 
  Bruck, Robert poss 
  4251, 6140 
 
  Bruckner, Ferdinand 1891-1958 szerző 
  756, 757 
 
  Bruckner, János ford 
  2501 
 
  Bruckner, János közrem 
  1444 
 
  Bruhat, Jean 1905-1983 társszerző 
  6903 
 
  Brukner, Fritz 1881-1944 szerk 
  4422 
 
  Brumoy, Pierre 1688-1742 ford 
  6911 
 
  Brun, Alexandra ford 
  748 
 
  Brunetière, Ferdinand 1849-1906 szerző 
  758, 759, 760, 761 
 
  Bruni, José Carlos 1941- ford 
  3675 
 
  Brunner, Emil 1889-1966 szerző 
  762 
 
  Brunner, Hans Heinrich 1918-1987 szerk 
  762 
 
  Brunnow, Ernest poss 
  2414 
 
  Bruno, Giordano 1548-1600 szerző 
  763, 764, 765, 766, 767 
 
  Brunschvicg, Léon 1869-1944 szerző 
  768 
 
  Brupbacher, Fritz 1874-1945 szerző 
  769 
 
  Brušlinskij, Vladimir szerk. ajánló 
  2316 
 
  Bruyne, Edgar de 1898-1959 szerző 
  770 
878 
 
 
  Brückner, Aleksander 1856-1939 szerző 
  771 
 
  Brüder Saschenlizky Spezialbuchhandlung und Antiquaritat für sozialistische Litteratur 
(Wien) poss 
  6314 
 
  Brüggemann, Fritz 1876-1945 szerk 
  6628 
 
  Brümmer, Franz 1836-1923 bev 
  230 
 
  Brümmer, Franz 1836-1923 közrem 
  6719 
 
  Bryk, Otto Immanuel 1874-1930 szerk. ford 
  2954 
 
  Bubennov, Mihail Semenovič 1909-1983 szerző 
  772 
 
  Buber, Martin 1878-1965 szerző 
  773, 774 
 
  Buchbinderei Georg Fricke (Rötha) közrem 
  5487, 5488 
 
  Buchbinderei J. R. Herzog (Leipzig)  poss 
  876 
 
  Buchenau, Artur 1879-1946 ford 
  3274 
 
  Buchenau, Artur 1879-1946 ford. szerk 
  5473 
 
  Buchenau, Artur 1879-1946 szerk 
  3804 
 
  Buchenau, Artur 1879-1946 szerk. ford 
  1188 
 
  Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin 1796-1865 szerző 
  775 
 
  Buchhandlung Grossman & Knöbel (Moskva) poss 
  824, 833, 5156 
 
  Buchhandlung Grossman und Knöbel (Moskva) poss 
  5802, 6793 
 
  Buchhandlung von Ernst Friedrich Thienemann (Gotha) poss 
  4662 
879 
 
 
  Buchon, Jean Alexandre C. 1791-1846 bev 
  3774 
 
  Buchon, Jean Alexandre C. 1791-1846 szerk 
  6516 
 
  Buchwald, Reinhard 1884-1983 szerk 
  5040 
 
  Buckingham, George Villiers, Duke of 1628-1687 társszerző 
  6510 
 
  Buckle, Henry Thomas 1821-1862 szerző 
  776 
 
  Buday, Árpád ill 
  6781 
 
  Buday-Goldberger, Miklós 1906-1981 poss 
  938 
 
  Buday, György 1907-1990 ill 
  4815 
 
  Buddensieg, Hermann 1893-1976 ajánló 
  777, 778, 779 
 
  Buddensieg, Hermann 1893-1976 szerző 
  777, 778, 779 
 
  Buek, Otto 1873-1960? ford 
  6011 
 
  Buek, Otto 1873-1960? ford. szerk 
  1874 
 
  Buek, Otto 1873-1960? szerk 
  1978, 1980, 5980 
 
  Buharin, Nikolaj Ivanovič 1888-1938 szerk 
  3305, 3316 
 
  Buharin, Nikolaj Ivanovič 1888-1938 szerző 
  780, 6846 
 
  Buhl, Ludwig ford 
  592 
 
  Buhot, Felix Hilaire 1847-1898 ill 
  371 
 
  Bulgakov, Mihail Afanas'evič 1891-1940 szerző 
  781, 782 
 
880 
 
  Bullett, Gerald William 1894-1958 bev 
  6866 
 
  Bultmann, Rudolf 1884-1976 szerző 
  783, 2695 
 
  Bunge, Hans 1919-1990 szerk 
  6878 
 
  Bunin, Ivan Alekseevič 1870-1953 szerző 
  784 
 
  Bunyan, John 1628-1688 szerző 
  785 
 
  Buonarotti, Philippe 1761-1837 szerző 
  786 
 
  Burchett, Wilfred Graham 1911-1983 szerző 
  787 
 
  Burck, Erich 1901-1994 szerk 
  6665 
 
  Burck, Harry ford 
  263 
 
  Burckhardt, Carl Jakob 1891-1974 szerző 
  788, 789, 790 
 
  Burckhardt, Jacob 1818-1897 szerző 
  791, 792, 793, 794, 795, 796 
 
  Burckhardt, Jacob 1818-1897 társszerző 
  4452 
 
  Burda, Arthur szerk 
  4905 
 
  Burdach, Konrad 1859-1936 közrem 
  1945 
 
  Burdach, Konrad 1859-1936 szerző 
  797 
 
  Bureau de la Rencontre pour la Détente Internationale (Paris) közread 
  6840 
 
  Burgmüller, Herbert 1913-1970 ajánló 
  798 
 
  Burgmüller, Herbert 1913-1970 szerző 
  798 
 
  Burich, Enrico 1889-1965 ford 
881 
 
  3549 
 
  Burke, Edmund 1729-1797 szerző 
  799 
 
  Burkhardt, Karl August Hugo 1830-1910 szerk 
  1946 
 
  Burkholz, Gerhard összeáll 
  6595 
 
  Burks, Arthur Walter 1915-2008 szerk 
  6520 
 
  Burn, Michael 1912-2010 ajánló 
  800 
 
  Burn, Michael 1912-2010 szerző 
  800 
 
  Burnham, James 1905-1987 szerző 
  801, 802 
 
  Burns, Emile ford 
  1401 
 
  Burns, Robert 1759-1796 szerző 
  803 
 
  Burschell, Friedrich ford 
  554, 4638 
 
  Bursov, Boris Ivanovič 1905-1997 szerk 
  2054 
 
  Bursov, Boris Ivanovič 1905-1997 szerző 
  804 
 
  Burt, Cyril 1883-1971 bev 
  136 
 
  Burton John Hill 1809-1881 bev 
  1120 
 
  Burton, Robert 1577-1640 szerző 
  805 
 
  Busch, Wilhelm 1832-1908 szerző 
  806 
 
  Buse, Herma ford 
  737 
 
  Busoni, Ferruccio 1866-1924 szerző 
  807 
882 
 
 
  Bussiek, Hendrik szerk 
  6933 
 
  Butenko, Bohdan 1931- ill 
  2686 
 
  Butler, Samuel 1613-1680 szerző 
  808 
 
  Butler, Samuel 1835-1902 szerző 
  809 
 
  Butor, Michel 1926-2016 ford 
  3555 
 
  Butor, Michel 1926-2016 szerző 
  810 
 
  Buytendyk, Frederik Jacobus Johannes 1887-1974 szerző 
  811 
 
  Buzulukskaâ Sovetskaâ Biblioteka poss 
  4534 
 
  Bücher, Karl 1847-1930 közrem 
  6639 
 
  Bücher, Karl 1847-1930 szerző 
  812 
 
  Büchmann, Georg 1822-1884 szerző 
  813 
 
  Büchner, Emil ill 
  2216 
 
  Büchner, Georg 1813-1837 ford 
  2559 
 
  Büchner, Georg 1813-1837 szerző 
  814 
 
  Büchner, Karl 1910-1981 ford 
  633 
 
  Bülow, Friedrich 1890-1962 szerk 
  4350 
 
  Bürger, Gottfried August 1747-1794 szerző 
  815, 816 
 
  Büttner, Herman ford. szerk 
  1341 
 
883 
 
  Byčkov, Sergej Petrovič közrem 
  5916 
 
  Byčkov, Sergej Petrovič szerk 
  478 
 
  Bykov, Konstantin Mihajlovič 1886-1959 szerző 
  817 
 
  Byron, George Gordon 1788-1824 szerző 
  818, 819 
 
 C 
 
  Cabaret-Dupaty, J.-R.-T. szerk 
  4698 
 
  Cabell, James Branch 1879-1958 szerző 
  820 
 
  Cachin, Marcel 1869-1958 szerző 
  821 
 
  Cafagna, Luciano 1926-2012 szerk 
  6455 
 
  Caillois, Roland társszerző 
  6802 
 
  Caird, Edward 1835-1908 szerző 
  822 
 
  Calderón de la Barca, Pedro 1600-1681 szerző 
  823, 824 
 
  Caldwell, Erskine 1903-1987 szerző 
  825 
 
  Calmann-Lévy poss 
  3785 
 
  Calvin, Jean 1509-1564 szerző 
  826, 827 
 
  Calvino, Italo 1923-1985 szerző 
  828, 829, 830, 831 
 
  Camilar, Eusebiu 1910-1965 szerző 
  832 
 
  Camoes, Luís de 1524-1580 szerző 
  833 
 
  Camp, Jean 1891-1968 ford 
  6084 
884 
 
 
  Campanella, Tommaso 1568-1639 szerző 
  834 
 
  Campenhausen, Hans von 1903-1989 szerk 
  3746 
 
  Camus, Albert 1913-1960 bev 
  3924 
 
  Camus, Albert 1913-1960 szerző 
  835, 836, 837, 838 
 
  Canali, Luca szerk 
  6522 
 
  Candreia, Rebecca ford 
  784 
 
  Canetti, Elias 1905-1994 ford 
  5392 
 
  Canning, George 1770-1827 társszerző 
  6510 
 
  Čapek, Karel 1890-1938 szerző 
  839 
 
  Čapygin, Aleksej Pavlovič 1870-1937 szerző 
  840 
 
  Caragiale, Ion Luca 1852-1912 szerző 
  841, 842 
 
  Carbone, Giuseppe szerző 
  3479 
 
  Caren, Henry C. közrem 
  3470 
 
  Carey, Henry 1687?-1743 társszerző 
  6510 
 
  Carlsson, Maria ford 
  1320 
 
  Carlyle, Thomas 1795-1881 szerk 
  6524 
 
  Carlyle, Thomas 1795-1881 szerző 
  843, 844, 845, 846, 847, 1971, 5647 
 
  Carnap, Rudolf 1891-1970 szerk 
  6672 
 
885 
 
  Carnap, Rudolf 1891-1970 szerző 
  848, 849 
 
  Carossa, Hans 1878-1956 szerző 
  850, 851, 852 
 
  Carr, Robert S. ford 
  6593 
 
  Carrà, Massimo 1922- szerző 
  853 
 
  Carus, Carl Gustav 1789-1869 szerző 
  854, 855 
 
  Carus, Julius Victor 1823-1903 ford 
  1104 
 
  Casanova, Gaston 1913-2009 szerző 
  856 
 
  Casanova, Giovanni Giacomo 1725-1798 szerző 
  857 
 
  Cases, Cesare 1920-2005 ajánló 
  858 
 
  Cases, Cesare 1920-2005 bev 
  3653 
 
  Cases, Cesare 1920-2005 ford 
  3578, 3595, 3596, 3629, 3642, 3643 
 
  Cases, Cesare 1920-2005 közrem. ajánló 
  6967 
 
  Cases, Cesare 1920-2005 szerző 
  858, 859, 860, 861, 862, 863, 864 
 
  Caspar, Günter 1924-1999 szerk 
  6555 
 
  Cassirer, Ernst 1874-1945 ajánló 
  868 
 
  Cassirer, Ernst 1874-1945 szerk 
  3274 
 
  Cassirer, Ernst 1874-1945 szerző 
  865, 866, 867, 868, 869, 870, 871 
 
  Cassou, Jean 1897-1986 bev 
  963 
 
  Cassou, Jean 1897-1986 ford 
886 
 
  6084 
 
  Cassou, Jean 1897-1986 szerző 
  872, 873 
 
  Castellenghi Piazza, Franca ford 
  2888 
 
  Castellet, Josep Maria 1926-2014 bev 
  3674 
 
  Castelli, Enrico 1900-1977 ajánló 
  874 
 
  Castelli, Enrico 1900-1977 szerző 
  874 
 
  Castiglione, Baldassare 1478-1529 szerző 
  875 
 
  Castle, Eduard 1875-1959 szerk 
  2134 
 
  Catlin, George Edward Gordon 1896-1979 bev 
  6317 
 
  Catullus, Gaius Valerius i.e.87 k. - i.e.57? szerző 
  876 
 
  Caudwell, Christopher 1907-1937 szerző 
  877, 878, 879, 880, 881 
 
  Caussy, Fernand 1881-1959 ford 
  411 
 
  Câvlovskij, Mstislav Aleksandrovič 1883-1947 szerk 
  4779 
 
  Cazes, Bernard 1927-2013 szerk. ajánló 
  2502 
 
  Cazes, Georgette szerk 
  2502 
 
  Čehov, Anton Pavlovič 1860-1904 szerző 
  882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 2057 
 
  Céline, Louis-Ferdinand 1894-1961 szerző 
  900 
 
  Celly, Raoul szerző 
  901 
 
  Central-Antiquariat und Buchhandlung (Wien) poss 
  4102 
887 
 
 
  Centre National de la Recherche Scientifique (Paris) közread 
  3268 
 
  Čerëmin, Georgij Sergeevič szerző 
  902 
 
  Cerfberr, Anatole 1835-1896 szerző 
  903 
 
  Černyševskij, Nikolaj Gavrilovič 1828-1889 szerző 
  904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916 
 
  Cervantes Saavedra, Miguel de 1547-1616 szerző 
  917, 918, 919, 920 
 
  Cervantes Saavedra, Miguel de 1547-1616 társszerző 
  6053 
 
  Československá Akademie Věd (Praha) közread 
  6955 
 
  Cézanne, Paul 1839-1906 szerző 
  921 
 
  Chagall, Marc 1887-1985 ill 
  6419 
 
  Chalybäus, Heinrich Moritz 1796-1862 szerző 
  922 
 
  Chamberlain, Houston Stewart 1855-1927 szerző 
  923, 924, 925 
 
  Chamfort, Sébastien Roch Nicolas 1741-1794 szerző 
  926 
 
  Chamisso, Adelbert von 1781-1838 szerző 
  927 
 
  Chapelon, Jacques 1884-1973 bev 
  856 
 
  Chapman, George 1559?-1634 társszerző 
  6630 
 
  Chapman, Guy 1889-1972 közrem 
  394 
 
  Charaire, Georges 1914-2001 ajánló 
  928 
 
  Charaire, Georges 1914-2001 bev 
  2639 
 
888 
 
  Charaire, Georges 1914-2001 szerző 
  928 
 
  Charaire, Véronique ford 
  2639 
 
  Charron, Pierre 1541-1603 társszerző 
  6516 
 
  Chase, Stuart 1888-1985 szerző 
  929 
 
  Chasles, Philarète 1798-1873 szerző 
  930 
 
  Chastellux, François-Jean, marquis de 1734-1788 szerző 
  931 
 
  Chateaubriand, François-René de 1768-1848 szerző 
  932, 933, 934 
 
  Chatrian, Alexandre 1826-1890 szerző 
  1457, 1458, 1459, 1460 
 
  Chaucer, Geoffrey 1340?-1400 szerző 
  935, 936 
 
  Chaucer, Geoffrey 1340?-1400 társszerző 
  6510 
 
  Chénier, André 1762-1794 szerző 
  937 
 
  Chesterfield, Philip Dormer Stanhope, Earl of 1694-1773 szerző 
  938 
 
  Chesterton, Gilbert Keith 1874-1936 szerző 
  939, 940, 941, 942, 943, 944, 945 
 
  Chevalier, Jacques 1882-1962 szerk 
  4571 
 
  Chevalley, Abel 1868-1933 szerző 
  946 
 
  Chiarini, Paolo 1931-2012 szerző 
  947 
 
  Childe, Vere Gordon 1892-1957 szerző 
  948, 949, 950, 951, 952, 953 
 
  Choderlos de Laclos, Pierre Ambroise François 1741-1803 szerző 
  954 
 
  Chodowiecki, Daniel 1726-1801 ill 
889 
 
  3427 
 
  Chōzaburō, Mizutani 1897-1960 ford 
  3517 
 
  Christophe, Jules 1872-1903 szerző 
  903 
 
  Chuprov, V. M. szerző 
  955 
 
  Ciano, Galeazzo 1903-1944 szerző 
  956 
 
  Cicero, Marcus Tullius i.e.106 - i.e.43 szerző 
  957 
 
  Cicero, Quintus Tullius i.e.102-i.e.43 szerző 
  958 
 
  Cicero, Quintus Tullius i.e.102–i.e.43 szerző 
  959 
 
  Citron, Pierre 1919-2010 közrem. ajánló 
  354 
 
  Čiž", Nikolaj Mihajlovič" poss 
  4570 
 
  Claessens, Bob bev 
  5440 
 
  Clairevoye, Jean ford 
  3638 
 
  Claparède-Spir, Hélène 1873-1955 ajánló 
  960 
 
  Claparède-Spir, Hélène 1873-1955 szerző 
  960 
 
  Clark, Grahame 1907-1995 szerző 
  961 
 
  Clark, Kenneth szerző 
  962 
 
  Claude, Catherine 1924-2000 ajánló 
  963 
 
  Claude, Catherine 1924-2000 szerző 
  963 
 
  Claude, Henri 1909-1994 szerző 
  964 
890 
 
 
  Claudel, Paul 1868-1955 szerző 
  965, 966, 967, 968, 969 
 
  Claudius, Eduard 1911-1976 szerző 
  970 
 
  Claudius, Matthias 1740-1815 szerző 
  971, 972 
 
  Claus, Jürgen 1935- szerző 
  973, 974, 975 
 
  Clausewitz, Carl von 1780-1831 szerző 
  976, 977 
 
  Clauss, Max 1901-1988 ford 
  3807 
 
  Clementz, Heinrich 1859-1946 ford 
  2646 
 
  Clos, Helmut szerk. ajánló 
  6726 
 
  Closs, Gustav Adolf 1864-1938 ill 
  6446 
 
  Cloudman Dunn, Esther 1891-1977 szerző 
  978 
 
  Cluzel, Pierre szerző 
  979 
 
  Clüver, Claus ford. szerk 
  6451 
 
  Cochet, Gérard 1888-1969 ill 
  4019 
 
  Cochin, Augustin 1876-1916 szerző 
  980 
 
  Codino, Fausto 1927- ford 
  3612, 3637, 3716 
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  1311 
 
  Duch, Arno 1889-1980 szerk 
  2073, 2074 
 
  Ducis, Jean-François 1733-1817 szerző 
  6515 
 
  Duclos, Jacques 1896-1975 szerző 
  1312 
 
  Duczynska, Ilona 1897-1978 szerk 
  6812 
 
  Dudás, Kálmán ford 
  2923 
 
  Duden, Konrad 1829-1911 szerző 
  1313 
 
  Duden, Konrad Alexander Friedrich 1829-1911 szerző 
  1314 
 
  Dudouit, Pierre F. ford 
  6584 
 
  Duez, Georges ill 
  664 
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  Dufour, Ferdinand von 1835-1889 poss 
  589, 3913, 6831 
 
  Dufour, Médéric 1866-1933 szerk. ford 
  207 
 
  Duhamel, Georges 1884-1966 szerző 
  1315 
 
  Duller, Eduard 1809-1853 ford 
  2559 
 
  Dumas, Alexandre 1824-1895 szerző 
  1316 
 
  Dumesnil, René 1879-1967 közrem 
  4019 
 
  Dumitriu, Petru 1924-2002 szerző 
  1317, 1318 
 
  Dunbar, Paul Laurence 1872-1906 társszerző 
  6474 
 
  Duncker, Hermann 1874-1960 bev 
  3300, 3302 
 
  Duncker, Hermann 1874-1960 szerk 
  1396, 1397, 3948, 3949, 3951, 3952, 3954, 6803 
 
  Dunoyer de Segonzac, André 1884-1974 ill 
  4019 
 
  Dupouy, Auguste 1872-1967 közrem 
  5055 
 
  Duque, Francisco ford 
  3721 
 
  Durand-Gréville, Èmile 1838-1914 ford 
  4535 
 
  Dureau de la Malle, Jean-Baptiste-Joseph-René 1742-1807 ford 
  5072 
 
  Duret, Théodore 1838-1927 szerző 
  1319 
 
  Durrell, Lawrence 1912-1990 szerző 
  1320 
 
  Dussanne, Béatrix 1888-1969 szerző 
  1321 
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  Duthuit, Georges 1891-1973 szerző 
  1322 
 
  Dutt, Clemens Palme 1893-1975 szerk 
  1400, 1401 
 
  Dutt, Rajani Palme 1896-1974 szerző 
  1323 
 
  Duvignaud, Jean 1921-2007 ajánló 
  1324 
 
  Duvignaud, Jean 1921-2007 szerző 
  1324 
 
  Dühring, Eugen Karl 1833-1921 szerző 
  1325, 1326, 1327 
 
  Dümmerth, Dezső 1925-1997 közrem 
  1444 
 
  Dürer, Albrecht 1471-1528 szerző 
  1328 
 
  Dürrenmatt, Friedrich 1921-1990 szerző 
  1329, 1330, 1331, 1332 
 
  Düwel, Gudrun 1924- ford 
  2059 
 
  Düwel, Gudrun 1924- közrem 
  6308 
 
  Düwel, Wolf 1923-1993 bev 
  916 
 
  Dvořák, František 1920-2015 bev 
  2503 
 
  Dvořák, Max 1874-1921 szerk 
  4905 
 
  Dvořák, Max 1874-1921 szerző 
  1333, 1334 
 
  Dwinger, Edwin Erich 1898-1981 szerző 
  1335 
 
 E 
 
  Eastman, Max 1883-1969 szerző 
  1336 
 
  Eatherly, Claude 1918-1978 szerző 
  1337 
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  Éber, Istvánné ford 
  2922 
 
  Eberhardt, Hans 1908-1999 szerző 
  1338 
 
  Eberz, Josef 1880-1942 ill 
  4775 
 
  Ebner-Eschenbach, Marie von 1830-1916 szerző 
  1339 
 
  Ebner, Jeannie szerk 
  6723 
 
  Ečejstov, G. ill 
  2347 
 
  Eckerdt, Sándor 1932-1992 ill 
  265 
 
  Eckert, Elise ford 
  1004 
 
  Eckert, Ernst Richard ford 
  689 
 
  Eckhardt, Sándor 1890-1969 összeáll 
  303, 4923 
 
  Eckhardt, Sándor 1890-1969 szerző 
  1340 
 
  Eckhart Meister 1260-1327 szerző 
  1341 
 
  Eckstein, Friedrich 1861-1939 szerk 
  1276, 1294, 1295, 6553 
 
  Eckstein, Friedrich August 1810-1885 szerk 
  2128 
 
  Eckstein, Percy ford 
  4247, 4248 
 
  Eckstein, Walther 1891-1973 ford. szerk 
  5409 
 
  Edelmann, Johann Christian 1698-1767 társszerző 
  377 
 
  Editore Einaudi (Torino) ajánló 
  831, 1914, 3487, 4236, 5336 
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  Editorial Multitud (Santiago de Chile) ajánló 
  4943 
 
  Edschmid, Kasimir 1890-1966 szerző 
  1342 
 
  Edwards, Paul 1923-2004 szerk 
  6773 
 
  Effel, Jean 1908-1982 szerző 
  1343 
 
  Efimov, Aleksej Vladimirovič 1896-1971 szerző 
  1344 
 
  Efimov, Gerontij Valentinovič 1906-1980 szerző 
  1345 
 
  Eftimiu, Victor 1889-1972 szerző 
  1346 
 
  Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Budapest) poss 
  1710, 3004, 4896, 5147 
 
  Eggenberger-féle Könyvkereskedés poss 
  1863, 1974 
 
  Eggert, Helmuth szerk 
  3428 
 
  Egolin, Aleksandr Mihajlovič 1896-1959 szerző 
  1347, 1348, 1349 
 
  Egri, Péter 1932-2002 ajánló 
  1350, 1351, 1352, 1353, 1354 
 
  Egri, Péter 1932-2002 szerző 
  1350, 1351, 1352, 1353, 1354 
 
  Ehmcke, Fritz Helmut 1878-1965 ill 
  627 
 
  Ehrenberg, Richard 1857-1921 szerző 
  1355 
 
  Ehrlich, Éva 1932-2009 közrem 
  2683 
 
  Eichendorff, Joseph von 1788-1857 szerző 
  1356, 1357, 1358 
 
  Eichhoff, Wilhelm 1833-1895 ford 
  4255 
 
  Eildermann, Heinrich 1879-1955 szerző 
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  1359 
 
  Einar Olgeirsson 1902-1993 ajánló 
  1360, 2195 
 
  Einar Olgeirsson 1902-1993 szerző 
  1360 
 
  Einstein, Albert 1879-1955 bev 
  2677 
 
  Einstein, Albert 1879-1955 szerző 
  1361, 1362 
 
  Eisenscher, Jacob 1896-1980 szerző 
  1363 
 
  Eisler, Hanns 1898-1962 szerző 
  1364 
 
  Eisler, Louise szerző 
  1600 
 
  Eisler, Rudolf 1873-1926 ford 
  1127, 5151 
 
  Eisler, Rudolf 1873-1926 szerző 
  1365 
 
  Eitner, Karl 1805-1884 ford 
  557 
 
  Ék, Sándor 1902-1975 bev 
  6435 
 
  Elegant, Robert S. 1928- ajánló 
  1366 
 
  Elegant, Robert S. 1928- szerző 
  1366 
 
  Elek, Artúr 1876-1944 ford 
  4109 
 
  Elek, István ford 
  5, 2192 
 
  Elek, Tibor 1910-1972 közrem 
  6543 
 
  Elftur, Karl poss 
  1658 
 
  Elgar, Frank szerző 
  1367 
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  Elias, Julius 1861-1927 szerk 
  586, 2603 
 
  Eliasberg, Alexander 1878-1924 ford 
  1277, 1474, 4104, 4105, 5913 
 
  Eliasberg, Alexander 1878-1924 közrem 
  6637 
 
  Eliasberg, Alexander 1878-1924 szerk. ford 
  1284 
 
  Eliot, George 1819-1880 szerző 
  1368, 1369, 1370, 1371 
 
  Eliot, Thomas Stearns 1888-1965 bev 
  6220 
 
  Eliot, Thomas Stearns 1888-1965 szerző 
  1372, 1373, 1374, 1375, 1376 
 
  Ellis, George 1753-1815 társszerző 
  6510 
 
  Ellissen, Otto Adolf 1859-1943 szerk 
  3217 
 
  Èl'sberg, Âkov Efimovič 1901-1976 összeáll 
  1879 
 
  Elster, Ernst 1860-1940 szerk 
  2343 
 
  Elster, Hanns Martin 1888-1983 bev 
  1663, 2429 
 
  Elster, Ule poss 
  5956 
 
  Éluard, Paul 1895-1952 szerző 
  1377, 1378, 1379, 1380, 1381 
 
  Éluard, Paul 1895-1952 társszerző 
  6660 
 
  Ember, Győző 1909-1993 közrem 
  2509 
 
  Emerson, Ralph Waldo 1803-1882 szerző 
  1382 
 
  Eminescu, Mihai 1850-1889 szerző 
  1383 
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  Empson, William 1906-1984 szerző 
  1384 
 
  Emrich, Wilhelm 1909-1998 szerző 
  1385 
 
  Enders, Carl 1877-1963 szerk 
  2930 
 
  Endre, Károly 1893-1988 bev 
  1714 
 
  Endre, László 1895-1946 szerző 
  1386 
 
  Endres, Franz Carl 1878-1954 szerk 
  3015 
 
  Endrődi, Sándor 1850-1920 sajtó alá rend 
  6036, 6737, 6738 
 
  Enfantin, Barthélémy-Prosper 1796-1864 szerző 
  1387 
 
  Engel, Berhard Carl szerk 
  3790 
 
  Engelmann, Bernt 1921-1994 ford 
  4182, 4185 
 
  Engels, Friedrich 1820-1895 bev 
  3930, 3932, 3935, 3946, 3948, 3952, 3954, 3973, 3981 
 
  Engels, Friedrich 1820-1895 közrem 
  3230, 3984, 6314, 6467 
 
  Engels, Friedrich 1820-1895 szerk 
  3933, 3970 
 
  Engels, Friedrich 1820-1895 szerző 
21, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 
1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 
1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 3931, 3938, 3943, 3944, 3947, 
3949, 3950, 3951, 3957, 3958, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3966, 3967, 3969, 3971, 3972, 
3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3982, 3987, 3988, 3989, 3990, 3992, 3993, 3996, 3997, 3998, 
4033, 6468 
 
  Engels, Friedrich 1820-1895 társszerző 
  3983, 6507 
 
  Enmale, Richard szerk 
  3964 
 
  Enzensberger, Hans Magnus 1929- szerző 
  1427 
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  Eörsi, Gyula 1922-1992 szerző 
  1428 
 
  Eörsi, István 1931-2005 ford 
  3651, 3701, 3711, 6786 
 
  Eörsi, István 1931-2005 ford. ajánló 
  2348 
 
  Eörsi, István 1931-2005 szerző 
  1429, 1430, 1431 
 
  Eötvös, József 1813-1871 szerző 
  1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444 
 
  Eötvös, Károly 1842-1916 szerző 
  1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451 
 
  Eötvös Károly Alapítvány (Budapest) közread 
  1450 
 
  Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Általános Biológiai Intézete Munkaközössége 
közrem 
  6646 
 
  Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) ford 
  3171 
 
  Eötvös Lóránd Tudományegyetem (Budapest) Magyar Irodalomtörténeti Intézet közrem 
  2779 
 
  Epstein, Israel 1915-2005 szerző 
  1452 
 
  Erasmus, Desiderius 1469-1536 szerző 
  1453, 1454, 1455, 1456 
 
  Erbs, Alois M. poss 
  2660 
 
  Erckmann, Émile 1822-1899 szerző 
  1457, 1458, 1459, 1460 
 
  Érczhegyi Géza könyvkötészete (Budapest) poss 
  2523 
 
  Erdei, Ferenc 1910-1971 szerző 
  1461, 1462 
 
  Erdei, László 1920-1996 ajánló 
  1463 
 
  Erdei, László 1920-1996 szerző 
  1463, 1464 
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  Erdélyi, János 1814-1868 szerző 
  1465, 1466, 1467, 1468 
 
  Erdélyi, Pál 1864-1936 közrem 
  1467 
 
  Erdélyi, Pál 1864-1936 sajtó alá rend 
  6706 
 
  Erdey-Grúz, Tibor 1902-1976 szerző 
  1469 
 
  Erdmann, Johann Eduard 1805-1892 szerző 
  1470, 1471, 1472 
 
  Erdődi, István ajánló 
  1346, 3484, 5419 
 
  Erdődi, József 1908-1980 ford 
  3373 
 
  Èrenburg, Il'â Grigor'evič 1891-1967 szerző 
  1473, 1474, 1475, 1476, 1477 
 
  Erg, Ágoston 1905-1939 szerk 
  6588 
 
  Erkes, Eduard 1891-1958 ajánló 
  1478 
 
  Erkes, Eduard 1891-1958 szerző 
  1478 
 
  Erman, Elise ford 
  847 
 
  Erni, Hans 1909-2015 ajánló 
  1522 
 
  Ernst, Else 1874-1946 ford 
  5831 
 
  Ernst, Paul 1866-1933 közrem 
  1575, 2065 
 
  Ernst, Paul 1866-1933 poss 
  1561 
 
  Ernst, Paul 1866-1933 szerk 
  6697 
 
  Ernst, Paul 1866-1933 szerző 
  1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 
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  Erődi, Béla 1846-1936 sajtó alá rend 
  4146 
 
  Erpel, Fritz közrem 
  1976 
 
  Erpel, Fritz szerk 
  4659 
 
  Erpenbeck, Fritz 1897-1975 ajánló 
  1485 
 
  Erpenbeck, Fritz 1897-1975 bev. ajánló 
  3971 
 
  Erpenbeck, Fritz 1897-1975 szerző 
  1485 
 
  Ervine, Saint John Greer 1883-1971 bev 
  4509 
 
  Eschenburg, Johann Joachim 1743-1820 szerző 
  3396 
 
  Esser, Gerhard 1860-1923 szerk 
  5818 
 
  Establet, Roger 1938- szerző 
  94 
 
  Esterer, Ingeborg ford 
  3920 
 
  Estienne, Henri 1531-1598 társszerző 
  1310 
 
  Esztergomy, Ferenc szerző 
  1486 
 
  Étiemble, René 1909-2002 szerző 
  1487 
 
  Ettlinger, Josef 1869-1912 szerk 
  1652 
 
  Ettlinger, Josef 1869-1912 szerző 
  1488 
 
  Etzel, Gisela ford 
  4706 
 
  Euchner, Walter 1933-2011 ford 
  2471 
 
  Eucken, Rudolf 1846-1926 szerző 
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  1489, 1490 
 
  Eulenberg, Hedda 1876-1960 ford 
  1130, 5025 
 
  Eulenberg, Herbert 1876-1949 szerző 
  1491 
 
  Euripidés i.e. 485?-i.e. 406 
  1492 
 
  Euripidés i.e. 485?-i.e. 406 szerző 
  1493 
 
  Evgen'ev-Maksimov, Vladislav Evgen'evič 1883-1955 szerk 
  906 
 
  Evtušenko, Evgenij Aleksandrovič 1933-2017 szerző 
  1494 
 
  Ewers, Hanns Heinz 1871-1943 bev 
  857 
 
 F 
 
  F. A. Brockhaus (Leipzig) közrem 
  6635 
 
  Faber-Kaiser, Michael 1941-2002 ford 
  3655, 3663 
 
  Fabian, Erich poss 
  2287 
 
  Fabian, Franz 1922-2010 szerk 
  6857 
 
  Fabre, Ferdinand 1827-1895 szerző 
  1495 
 
  Fabre, Jean 1904-1975 bev 
  5044 
 
  Fabre, Marie Jacques Joseph Victorin 1785-183 szerző 
  1496 
 
  Fadeev, Aleksandr Aleksandrovič 1901-1956 ajánló 
  1499 
 
  Fadeev, Aleksandr Aleksandrovič 1901-1956 szerző 
  1497, 1498, 1499, 1500 
 
  Fagles, Robert 1933-2008 szerk 
  6659 
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  Faguet, Émile 1847-1916 szerk 
  1669 
 
  Faguet, Émile 1847-1916 szerző 
  1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506 
 
  Fahrenberg, Karl közrem 
  5275 
 
  Fährmann, Gerhard poss 
  70 
 
  Fái, J. Béla 1853-1904 ford 
  5824 
 
  Falconnet, Françoise-Cécile 1738-1819 ford 
  6807 
 
  Falk, Johann Daniel 1768-1826 szerző 
  1507 
 
  Falké, Pierre 1884-1947 ill 
  4019 
 
  Fallada, Hans 1893-1947 szerző 
  1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514 
 
  Fallmerayer, Jakob Philipp 1790-1861 szerző 
  1515 
 
  Falt'an, Samo 1920-1991 szerző 
  1516 
 
  Faludi, János ford 
  2921 
 
  Faludy, György 1910-2006 ford 
  4799 
 
  Fambach, Oscar 1902- szerző 
  1517, 1518 
 
  Fantt, Anny poss 
  6137 
 
  Faragó, Borbála 1914-1975 ford 
  1086 
 
  Farkas, Ferenc 1903-1966 összeáll 
  6441 
 
  Farkas, Gyula 1894-1958 szerző 
  1519, 1520, 1521 
 
  Farkas, Sándor ford 
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  1417 
 
  Farkas, Zoltán ford 
  4936 
 
  Farner, Konrad 1903-1978 szerző 
  1522, 1523, 1524 
 
  Farquhar, George 1677?-1707 társszerző 
  6559, 6630 
 
  Farrington, Benjamin 1891-1974 szerző 
  1525, 1526 
 
  Fassett, Agatha 1900-1990 szerző 
  1527 
 
  Fast, Howard szerző 
  1528, 1529 
 
  Faulkner, William 1897-1962 szerző 
  1530, 1531, 1532, 1533, 1534 
 
  Fausset, Hugh I'Anson szerk 
  1270 
 
  Fáy E., Béla 1899-? ford 
  2113 
 
  Fazekas, Mihály 1766-1828 szerző 
  1535, 1536, 1537, 2167 
 
  Fechner, Gustav Theodor 1801-1887 szerző 
  1538 
 
  Fechter, Paul 1880-1958 bev 
  2448 
 
  Fechter, Paul 1880-1958 szerző 
  1539 
 
  Feddersen, Peter ford 
  847 
 
  Federmann, F. ford 
  1093 
 
  Federn, Karl 1868-1943 ford 
  1051, 4074 
 
  Fedin, Konstantin Aleksandrovič 1892-1977 szerző 
  1540, 1541 
 
  Fedor, János ford 
  3354, 4694, 6080 
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  Fehér, András összeáll 
  6736 
 
  Fehér, Ferenc 1933-1994 ford 
  5031 
 
  Fehér, Ferenc 1933-1994 szerk 
  3701, 3702 
 
  Fehér, Klára 1922-1996 ajánló 
  1542 
 
  Fehér, Klára 1922-1996 szerző 
  1542 
 
  Feigl, Hans 1869-1937 szerk 
  938, 1515 
 
  Fein, Franz 1896-1947 ford 
  3418, 3419 
 
  Féja, Géza 1900-1978 szerző 
  1543, 1544 
 
  Fejér, Pál ford 
  6926 
 
  Fejtő, Ferenc 1909-2008 szerző 
  1545 
 
  Fekete, Oszkár 1876?-? ford 
  1215, 1216, 1218 
 
  Feld, Leo 1869-1924 ford 
  1211, 1212 
 
  Feldman, Valentin 1909-1942 ford 
  3742 
 
  Feldman, Yolande ford 
  3742 
 
  Feleky, Géza 1890-1936 szerző 
  1546 
 
  Felkau, Susanne ford 
  2070 
 
  Fellner, Ferdinand ill 
  6438 
 
  Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont (Budapest) közread 
  3198 
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  Femmel, Gerhard szerk 
  6603 
 
  Fényes, Samu poss 
  2562 
 
  Fenyő, István 1917-1987 szerző ajánló 
  72 
 
  Fenyőné Acsády, Edith sajtó alá rend 
  9 
 
  Feofanoff, Michael 1828-1910 ford 
  1293, 5895 
 
  Ferenc 1181-1226 szerző 
  1547, 1548 
 
  Ferenczi, Zoltán 1857-1927 sajtó alá rend 
  1814 
 
  Ferenczy, Béni 1890-1967 ill 
  3861, 4746 
 
  Ferguson, Adam 1724-1816 szerző 
  1549 
 
  Ferguson, Adam szerző 
  1550 
 
  Fernandez, Ramon 1895-1944 közrem 
  1111 
 
  Ferrari, Gustave 1872-1948 közrem 
  2143 
 
  Ferrero, Guglielmo 1871-1942 szerző 
  1551 
 
  Ferretti, Giovanni 1933- ford 
  1126 
 
  Fertonani, Roberto 1925-2000 ford 
  709 
 
  Fetscher, Iring 1922-2014 ajánló 
  1552, 1553 
 
  Fetscher, Iring 1922-2014 közrem 
  3998 
 
  Fetscher, Iring 1922-2014 szerk 
  2471, 3993, 3997 
 
  Fetscher, Iring 1922-2014 szerk. ajánló 
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  1426, 3039 
 
  Fetscher, Iring 1922-2014 szerző 
  1552, 1553 
 
  Fetscher, Iring 1922-2014 társszerző ajánló 
  6933 
 
  Feuchtwanger, Lion 1884-1958 szerző 
  1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560 
 
  Feuchtwanger, Lion 1884-1958 társszerző 
  6683 
 
  Feuchtwanger, Lion 1884-1958 utószó 
  1600 
 
  Feuerbach, Ludwig 1804-1872 szerző 
  1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568 
 
  Fichte, Immanuel Hermann von 1796-1879 szerk 
  1570 
 
  Fichte, Johann Gottlieb 1762-1814 közrem 
  5143 
 
  Fichte, Johann Gottlieb 1762-1814 szerző 
  1569, 1570, 1571, 1572 
 
  Fichtel, Klaus ford 
  4594 
 
  Ficino, Marsilio 1433-1499 szerző 
  1573 
 
  Fidus 1868-1948 ill 
  1300 
 
  Fiedler, Alfred Max 1903-1983 ford 
  4781 
 
  Fiedler, Friedrich 1859-1917 ford 
  4771, 4773 
 
  Fiedler, Konrad 1841-1895 szerző 
  1574 
 
  Fielding, Henry 1707-1754 szerző 
  1575, 1576, 1577, 1578, 1579 
 
  Fielding, Henry 1707-1754 társszerző 
  6510, 6559 
 
  Fietz, Lothar 1933- ford 
  6947 
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  Filipović, Frida 1913-2003 ford 
  3616, 3619 
 
  Filmer, Robert 1588-1653 bev 
  3473 
 
  Filozófiai Szeminárium Könyvtára (Székesfehérvár) Pauer Könyvtár poss 
  1710, 1974 
 
  Fineberg, Joseph szerk 
  3319 
 
  Finke, Heinrich 1855-1938 szerző 
  5178 
 
  Finkelstein, Sidney 1909-1974 szerző 
  1580, 1581 
 
  Finlay, George 1799-1875 szerző 
  1582, 1583 
 
  Fiocco, Giuseppe 1884-1971 szerző 
  1584, 1585 
 
  Fisch, Max Harold 1900-1986 szerk 
  6520 
 
  Fischel, Oskar 1870-1939 bev 
  6917 
 
  Fischer-Eisler, Louise ford 
  3213 
 
  Fischer, Ernst 1899-1972 ajánló 
  1589, 1590, 1592, 1593, 1594, 1596, 1597, 1598, 1599, 1601, 1602, 1604 
 
  Fischer, Ernst 1899-1972 bev 
  3386, 6820 
 
  Fischer, Ernst 1899-1972 ford. ajánló 
  401 
 
  Fischer, Ernst 1899-1972 szerk 
  3282 
 
  Fischer, Ernst 1899-1972 szerző 
1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 
1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606 
 
  Fischer, Hugo 1897-1975 szerző 
  1607, 1608 
 
  Fischer, Kuno 1824-1907 szerző 
  1609, 1610, 1611 
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  Fischer, Louis 1896-1970 szerző 
  1612 
 
  Fischer, Otto 1886-1948 szerző 
  1613 
 
  Fischer, Samuel 1859-1934 szerk 
  292 
 
  Fischer, Theodor ford 
  2354 
 
  Fischhof, Hans ford 
  5871 
 
  Fitz, József 1888-1964 szerző 
  1614 
 
  Fitz, József 1888-1964 társszerző 
  6916 
 
  Flachsland, Maria Caroline 1750-1809 szerző 
  2392 
 
  Flake, Otto 1880-1963 ford 
  337, 343 
 
  Flaubert, Gustave 1821-1880 szerző 
  1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628 
 
  Flechsig, Rolf szerk 
  2319 
 
  Fleischer, Hermann bev 
  5802 
 
  Fleischmann, Eugène 1921-1990 ajánló 
  1630 
 
  Fleischmann, Eugène 1921-1990 szerző 
  1629, 1630 
 
  Fleissig, Sándor poss 
  2439 
 
  Fletcher, John 1579-1625 szerző 
  422 
 
  Fletcher, John 1579-1625 társszerző 
  6510, 6630 
 
  Floerke, Hanns 1875-1944 ford 
  1225 
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  Floerke, Hanns 1875-1944 szerk 
  3492, 3775, 3777 
 
  Flores, Angel 1900-1994 ford 
  61 
 
  Florisoone, Michel 1904-1973 szerző 
  1631 
 
  Flögel, Karl Friedrich 1729-1788 szerző 
  1632 
 
  Flusser, David 1917-2000 szerző 
  1633 
 
  Flügel, Ewald 1863-1914 szerk 
  5361 
 
  Focht, Ivan 1927-1992 bev 
  3627 
 
  Fodor, András 1929-1997 ford 
  1920 
 
  Fodor, József 1898-1973 ajánló 
  1634 
 
  Fodor, József 1898-1973 szerző 
  1634 
 
  Foerst, Ilse összeáll 
  6546 
 
  Foerster, Wendelin 1844-1915 szerk 
  1825 
 
  Fogarasi, Béla 1891-1959 ajánló 
  1635, 1637, 1638, 1639 
 
  Fogarasi, Béla 1891-1959 ford 
  669 
 
  Fogarasi, Béla 1891-1959 közrem 
  6543 
 
  Fogarasi, Béla 1891-1959 szerk 
  913, 6590 
 
  Fogarasi, Béla 1891-1959 szerző 
  1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644 
 
  Fogarasi, Béla 1891-1959 társszerző 
  6648 
 
  Fogarasi, Ilse 1885-1972 ajánló 
929 
 
  1645 
 
  Fogarasi, Ilse 1885-1972 szerző 
  1645 
 
  Fogarasi, Miklós 1916-1992 ford 
  766 
 
  Fogazzaro, Antonio 1842-1911 szerző 
  1646, 1647, 1648 
 
  Fónagy, Iván 1920-2005 ford 
  1673, 6651 
 
  Fónagy, Iván 1920-2005 sajtó alá rend 
  2763 
 
  Fondane, Benjamin 1898-1944 szerző 
  1649 
 
  Fondo de Cultura Económica közread 
  3622 
 
  Fontane, Friedrich 1864-1941 szerk 
  1659, 1663 
 
  Fontane, Theodor 1819-1898 szerző 
1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 
1665, 1666, 1667 
 
  Fontenelle, Bernard Le Bovier de 1657-1757 szerző 
  1668, 1669 
 
  Forbáth, Imre 1898-1967 
  1670 
 
  Forbáth, Imre 1898-1967 ajánló 
  1670 
 
  Forbáth, Imre 1898-1967 poss 
  1474 
 
  Ford, John 1586-1640? szerző 
  6212, 6448 
 
  Ford, John 1586-1640? társszerző 
  6630 
 
  Forestier, Louis poss 
  4015 
 
  Forintos, György ford 
  6260 
 
  Forman, Werner 1921-2010 fotó 
930 
 
  2186 
 
  Forman, Werner 1921-2010 ill 
  2281, 6658 
 
  Forster, Edward Morgan 1879-1970 bev 
  112 
 
  Forster, Georg 1754-1794 ford 
  6153 
 
  Forster, Georg 1754-1794 szerző 
  1671, 1672, 1673, 1674 
 
  Foster, Birket 1825-1899 ill 
  6914 
 
  Foster, William Zebulon 1881-1961 szerző 
  1675, 1676, 1677 
 
  Fóti Irodalmi Múzeum poss 
  3406 
 
  Foucault, Michel 1926-1984 közrem 
  5171 
 
  Fouqué, Friedrich, de la Motte 1777-1843 szerző 
  1678 
 
  Fourier, Charles 1772-1837 szerző 
  1679, 1680, 1681, 1682 
 
  Fox, Ralph 1900-1937 szerző 
  1683 
 
  Foyles Bookstore (London) poss 
  998, 1801, 4705 
 
  Földes, Anna 1930- ajánló 
  1684 
 
  Földes, Anna 1930- szerző 
  1684 
 
  Földes-Papp, Károly 1911-1976 ajánló 
  1685 
 
  Földes-Papp, Károly 1911-1976 szerző 
  1685 
 
  Földessy, Gyula 1874-1964 ajánló 
  1687, 1688, 1689, 1690, 1691 
 
  Földessy, Gyula 1874-1964 ford. ajánló 
  1964 
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  Földessy, Gyula 1874-1964 összeáll 
  42 
 
  Földessy, Gyula 1874-1964 sajtó alá rend 
  36, 38 
 
  Földessy, Gyula 1874-1964 szerk 
  41 
 
  Földessy, Gyula 1874-1964 szerző 
  1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691 
 
  Förster-Nietzsche, Elisabeth 1846-1935 bev 
  4451 
 
  Förster-Nietzsche, Elisabeth 1846-1935 szerk 
  4448, 4452, 4453, 4455 
 
  Förster-Nietzsche, Elisabeth 1846-1935 szerző 
  1692 
 
  Fővárosi Könyvtár Fiókja (Budapest) poss 
  2424, 2425 
 
  Fővárosi Pedagógiai Könyvtár (Budapest) poss 
  5296 
 
  Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest) közread 
  6664, 6890, 6918 
 
  Fragonard, Théophile 1806-1876 ill 
  933 
 
  Fraisse, Paul 1911-1996 szerző 
  4640 
 
  Fraknói, Júlia ford 
  751 
 
  Fraknói, Vilmos 1843-1924 sajtó alá rend 
  4599 
 
  Fraknói, Vilmos 1843-1924 szerző 
  1693 
 
  France, Anatole 1844-1924 szerző 
  1694, 1695, 1696, 1697 
 
  Francev, Ûrij Pavlovič 1903-1969 szerző 
  6181 
 
  Franck, Sebastian 1499-1542 szerző 
  1698 
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  François, Louise Maria von 1817-1893 szerző 
  1699 
 
  Frank, André 1909-1971 ford 
  3557 
 
  Frank, Anne 1929-1945 szerző 
  1700 
 
  Frank, Arnold ford 
  2058 
 
  Frank, Bruno 1887-1945 szerző 
  1701 
 
  Frank, Leonhard 1882-1961 szerző 
  1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708 
 
  Frank, Rudolf 1886-1979 szerző 
  1709 
 
  Frank, Rudolf 1886-1979 ford 
  63 
 
  Frank-Strauss, Anne Ruth ford 
  1913 
 
  Frank, Walter 1905-1945 szerző 
  1710 
 
  Frankenberger, Julius 1888-1943 ford 
  546 
 
  Frankfurter, Alfred szerk 
  6822 
 
  Franklin, Benjamin 1706-1790 szerző 
  1711, 1712 
 
  Franklin-Társulat (Budapest) közread 
  4650 
 
  Franklin-Társulat Könyvkötészete (Budapest) poss 
  187 
 
  Frantz, Constantin 1817-1891 szerző 
  1713 
 
  Frantzius, Alexander von 1821-1877 ford. szerk 
  196 
 
  Franyó, Zoltán 1887-1978 ajánló 
  1714 
 
  Franyó, Zoltán 1887-1978 ford. ajánló 
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  43 
 
  Franyó, Zoltán 1887-1978 szerző 
  1714 
 
  Franz, Albin szerk 
  2075 
 
  Franz Malota, Buch- und Kunstantiquariat (Wien) poss 
  5653 
 
  Franz, Rudolf bev 
  3944 
 
  Fränzel, Walter 1889-1968 ford 
  546 
 
  Franzen, Erich 1892-1961 ford 
  465 
 
  Franzius, Franz 1862-1939 ford 
  6400 
 
  Frasnay, Daniel 1928- fotó 
  5439 
 
  Frauwallner, Erich 1898-1974 ford. szerk 
  6809 
 
  Frazer, James George 1854-1941 szerző 
  1715 
 
  Fred, W. 1879-1924 szerk 
  2011 
 
  Frei, Bruno szerk 
  4531 
 
  Frei, Bruno szerző 
  1716 
 
  Freie Akademie der Künste (Hamburg) közread 
  6972 
 
  Freiligrath, Ferdinand 1810-1876 szerző 
  1717 
 
  Freissler, Ernst Wolfgang 1884-1937 ford 
  1001, 1003, 1007, 1008, 1010, 1017, 1023 
 
  Freksa, Friedrich 1882-1955 szerk 
  6962 
 
  Frénaud, André 1907-1993 ajánló 
  1719 
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  Frénaud, André 1907-1993 szerző 
  1718, 1719 
 
  French, John ford 
  53 
 
  Frenssen, Gustav 1863-1945 szerző 
  1720 
 
  Frenz, Horst 1912-1990 ford. szerk 
  6451 
 
  Frenzel, Elisabeth 1915-2014 szerző 
  1721 
 
  Frère, Henri szerző 
  1722 
 
  Frere, John Hookham 1769-1846 társszerző 
  6510 
 
  Frese, Julius 1821-1883 ford 
  1369 
 
  Fresenius, August ford 
  326 
 
  Freud, Sigmund 1856-1939 bev 
  1294 
 
  Freud, Sigmund 1856-1939 szerző 
  1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731 
 
  Freund, Cajetan 1899- ford 
  5315 
 
  Freund, Rózsa poss 
  738 
 
  Fréville, Jean 1895-1971 bev 
  3203 
 
  Fréville, Jean 1895-1971 ford. szerk 
  3322 
 
  Fréville, Jean 1895-1971 ford. szerk. ajánló 
  3961 
 
  Fréville, Jean 1895-1971 szerző 
  1312 
 
  Freyer, Hans 1887-1969 szerző 
  1732, 1733 
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  Freytag, Gustav 1816-1895 szerző 
  1734, 1735 
 
  Fribourg, André 1887-1948 szerk 
  1096 
 
  Friče, Vladimir Maksimovič 1870-1929 bev 
  3304 
 
  Frick, Hans 1930-2003 ajánló 
  1736 
 
  Frick, Hans 1930-2003 szerző 
  1736 
 
  Fricke, Georg  poss 
  5487, 5488 
 
  Frid, I. szerző 
  6679 
 
  Frideczky, József 1882-1962 poss 
  4730 
 
  Fridlender, Georgij Mihajlovič 1915-1995 közrem 
  481 
 
  Friedenthal, Richard 1896-1979 szerző 
  1737 
 
  Friedjung, Heinrich 1851-1920 szerző 
  1738 
 
  Friedländer, Ludwig 1824-1909 szerző 
  1739, 1740 
 
  Friedländer, Paul 1882-1968 szerk 
  1398, 4354 
 
  Friedmann, Georges 1902-1977 szerző 
  1741 
 
  Friedmann, Hermann 1873-1957 szerk 
  6536 
 
  Friedmann, Miksa poss 
  1465 
 
  Friedrich, Hugo 1904-1978 közrem 
  5171 
 
  Friedrich, Hugo 1904-1978 szerző 
  1742 
 
  Friedrich, Paul szerk 
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  6189 
 
  Friedrich, Schleiermacher 1768-1834 szerző 
  5182 
 
  Frigyes II. 1712-1786 szerző 
  1743, 3775 
 
  Frisch, Fega 1878-1964 ford 
  2002 
 
  Frischauer, Paul 1898-1977 szerző 
  1744 
 
  Frischeisen-Köhler, Max 1878-1923 ford 
  5329 
 
  Frischeisen-Köhler, Max 1878-1923 ford. szerk 
  2468 
 
  Frischeisen-Köhler, Max 1878-1923 szerk 
  5998 
 
  Frisé, Adolf 1910-2003 szerk 
  4346 
 
  Friss, István 1903-1978 szerk 
  3979 
 
  Friss, István 1903-1978 szerző 
  1745 
 
  Fritsch, Fega ford 
  1826, 1827 
 
  Fritz, Gottlieb 1873-1934 közrem 
  6958 
 
  Frolov, I. V. szerk 
  905 
 
  Fromentin, Eugène 1820-1876 szerző 
  1746 
 
  Fromer, Jakob 1865-1938 szerk 
  6852 
 
  Fromm, Clara poss 
  4972 
 
  Fromm, Erich 1900-1980 szerző 
  1747 
 
  Frommhold, Alfred közrem 
  6662 
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  Fronius, Hans 1903-1988 ill 
  5208 
 
  Fröhlich, Paul 1884-1953 bev 
  6612 
 
  Frölich, Paul 1884-1953 közrem 
  3754 
 
  Fröse, Frederik poss 
  1382 
 
  Fröse, Peter poss 
  1382 
 
  Frühwald, Wolfgang 1935- szerk 
  731 
 
  Fuchs, Eduard 1870-1940 bev 
  4055, 4057, 6233 
 
  Fučík, Gusta bev 
  1748 
 
  Fučík, Julius 1903-1943 szerző 
  1748 
 
  Fueter, Eduard 1876-1928 szerző 
  1749 
 
  Fujino, Watari 1912-1983 ford 
  3611 
 
  Funck, Friedrich 1804-1857 szerk 
  1943 
 
  Funck, Heinrich szerk 
  3008 
 
  Fundamental'jaâ Biblìoteka Tul'skago Učitel'skago Instituta poss 
  1222 
 
  Fundamental'naâ Biblioteka Inženerno-Tehničeskoj Akademii Svâzi im. Podbel'skogo 
(Moskva) poss 
  3316 
 
  Funke, Gerhard 1914-2006 szerző 
  1750 
 
  Funke, Otto 1885-1973 szerző 
  1751 
 
  Furščik, Mejer Moiseevič ford 
  3315 
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  Fustel de Coulanges, Numa Denis 1830-1889 szerző 
  1752 
 
  Fügen, Hans Norbert 1925-2005 szerk. bev 
  6952 
 
  Fülep, Lajos 1885-1970 ajánló 
  1753 
 
  Fülep, Lajos 1885-1970 szerk 
  6439 
 
  Fülep, Lajos 1885-1970 szerző 
  1753 
 
  Fülessy Majthényi, Ilona poss 
  2563 
 
  Fülöp-Miller, René 1891-1963 szerk 
  1276, 1294, 1295, 2128, 6553 
 
  Fülöp, Zoltán 1907-1975 ill 
  374 
 
  Fürnberg, Louis 1909-1957 szerk 
  6967 
 
  Fürnberg, Louis 1909-1957 szerző 
  1754, 1755 
 
  Fürst, György poss 
  5636 
 
  Fürst, Rudolf 1868-1922 szerk 
  4826 
 
  Füsi, József 1909-1960 ford 
  2605, 6918 
 
  Füst, Milán 1888-1967 ajánló 
  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 
 
  Füst, Milán 1888-1967 bev 
  1851 
 
  Füst, Milán 1888-1967 közrem 
  5919 
 
  Füst, Milán 1888-1967 szerző 
  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 
 
  Füste Lüdecke Bonnisch und Co. Grossbuchbinderei (Leipzig) poss 
  2246 
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  G. Graf Club Bibliothek (Budapest) poss 
  6360 
 
  G. Löffler (Riga) poss 
  1952 
 
  Gaál, Gábor 1891-1954 szerző 
  1763 
 
  Gaál, József 1811-1866 szerző 
  1764 
 
  Gabaret-Dupaty, J.-R.-T. szerk 
  5306 
 
  Gábor, Andor 1884-1953 ajánló 
  1769, 1773, 1774, 1775 
 
  Gábor, Andor 1884-1953 ford 
  479, 892, 2043 
 
  Gábor, Andor 1884-1953 poss 
  2031, 4426 
 
  Gábor, Andor 1884-1953 szerk 
  3381, 3769, 4787 
 
  Gábor, Andor 1884-1953 szerző 
1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 
1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791 
 
  Gábor, György 1902-1973 ford 
  5124 
 
  Gábor, György ford 
  787, 1988, 3479 
 
  Gábor, György poss 
  497 
 
  Gábor, Jozefa ford 
  2820, 4396, 5401 
 
  Gábor, Miklós 1919-1998 ajánló 
  1792 
 
  Gábor, Miklós 1919-1998 szerző 
  1792 
 
  Gábor, Sándorné összeáll 
  6736 
 
  Gacs, Gábor ill 
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  5861 
 
  Gadamer, Hans-Georg 1900-2002 szerk 
  1250 
 
  Gadanecz, Béla 1925-2004 szerző 
  1793 
 
  Gagatkó, András ford 
  1348 
 
  Gagliardi, Maria 1858-1928 ford 
  1646 
 
  Gaiduschek, Erzsi 1875-1956 fotó 
  6550 
 
  Gaillard, Ottofritz 1915-2006 szerző 
  1794 
 
  Gaillard, Ottofritz 1915-2006 társszerző 
  6053 
 
  Galamb, Sándor 1886-1972 átdolg 
  1764 
 
  Galbraith, John Kenneth 1908-2006 szerző 
  1795 
 
  Gáli, József 1930-1981 ford 
  676 
 
  Galiani, Ferdinando 1728-1787 szerző 
  1796 
 
  Galilei, Galileo 1564-1642 szerző 
  1797, 1798 
 
  Galkin, Il'â Savvič 1898-1990 társszerző 
  6710 
 
  Gáll, János fotó 
  6613 
 
  Gallacher, William 1881-1965 szerző 
  1799 
 
  Galsworthy, John 1867-1933 szerző 
  1800, 1801, 1802, 1803 
 
  Galte, Emilie poss 
  5273 
 
  Gandhi, Mohandas Karamchand 1869-1948 szerző 
  1804 
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  Gandillac, Maurice de 1906-2006 ford 
  3624 
 
  Gans, Eduard 1798-1839 szerk 
  2299, 2300, 2301, 2303 
 
  Ganshodo-Shoten Kanda (Tokyo) poss 
  3516 
 
  Gantner, Joseph 1896-1988 szerző 
  1805 
 
  Garai, László 1935- ajánló 
  1806, 1807 
 
  Garai, László 1935- szerző 
  1806, 1807 
 
  Garas, Klára 1919-2017 szerző 
  1808, 1809 
 
  Garaudy, Roger 1913-2012 szerző 
  1810, 1811, 1812, 1813 
 
  Garaudy, Roger 1913-2012 társszerző 
  6585 
 
  Garay, János 1812-1853 szerző 
  1814 
 
  Garboli, Cesare 1928-2004 szerk 
  1094 
 
  Garborg, Arne 1851-1924 szerző 
  1815 
 
  García Lorca, Federico 1898-1936 szerző 
  1816, 1817, 1818, 1819 
 
  Gárdonyi, Géza 1863-1922 szerző 
  1820, 1821, 1822, 1823 
 
  Garnett, Constance Black 1862-1946 ford 
  1982 
 
  Garnier, Pierre 1928-2014 ajánló 
  1824 
 
  Garnier, Pierre 1928-2014 ford 
  3763 
 
  Garnier, Pierre 1928-2014 szerző 
  1824 
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  Garnier, Pierre ford. szerk 
  3764 
 
  Garnier, Robert 1544-1590 szerző 
  1825 
 
  Garras, Anna ford 
  6144 
 
  Garšin, Vsevolod Mihajlovič 1855-1888 szerző 
  1826, 1827 
 
  Garve, Christian 1742-1798 ford 
  1549 
 
  Garve, Christian 1742-1798 közrem 
  2849 
 
  Garve, Christian 1742-1798 szerk 
  6938 
 
  Garve, Christian 1742-1798 szerző 
  1828, 1829, 1830 
 
  Gary, Romain 1914-1980 ajánló 
  1832 
 
  Gary, Romain 1914-1980 szerző 
  1831, 1832 
 
  Gaskell, Elizabeth Cleghorn 1810-1865 szerző 
  1833, 1834 
 
  Gaskell, Elizabeth Cleghorn 1810-1865 társszerző 
  6631 
 
  Gáspár, Endre 1897-1955 ford 
97, 919, 1414, 1415, 1419, 1422, 2500, 3389, 3529, 3541, 3854, 3976, 3977, 4063, 4785, 5400 
 
  Gáspár, Endre 1897-1955 közrem 
  6085 
 
  Gáspár, Endre 1897-1955 összeáll 
  4628 
 
  Gáspár, Endre 1897-1955 szerk 
  4787 
 
  Gasquet, Amédée 1852-1914 közrem 
  921 
 
  Gassendi, Pierre 1592-1655 szerző 
  1835 
 
  Gast, Peter 1854-1918 szerk 
943 
 
  4451, 4453 
 
  Gast, Peter 1854-1918 szerk. szerző 
  4454 
 
  Gauguin, Paul 1848-1897 szerző 
  1836, 1837, 1838 
 
  Gauthier-Ferrières, Léon Adolphe 1880-1915 sajtó alá rend 
  6456, 6457, 6458, 6459 
 
  Gauthier-Ferrières, Léon Adolphe 1880-1915 szerk 
  6460, 6461 
 
  Gautier Libraire (Moskva) poss 
  369, 1840, 4569, 4895 
 
  Gautier, Théophile 1811-1872 szerző 
  1839, 1840, 1841, 1842 
 
  Gay, Fritz 1907-1969 ford 
  151 
 
  Gay, John 1685-1732 szerző 
  1843 
 
  Gay, John 1685-1732 társszerző 
  6559 
 
  Gebethner, Gustaw Adolf 1831-1901 poss 
  1508 
 
  Gebhardt, Carl 1881-1934 ford 
  5475 
 
  Gebhardt, Carl 1881-1934 ford. szerk 
  5474 
 
  Geck, Adolf 1854-1942 bev 
  247 
 
  Geerds, Robert 1859-1914 szerk 
  224 
 
  Geerdts, Hans Jürgen közrem 
  3010 
 
  Gehlen, Arnold 1904-1976 szerző 
  1844, 1845, 1846 
 
  Geibel, Emanuel 1815-1884 szerző 
  1847 
 
  Geiger, Ludwig 1848-1919 bev 
  5159 
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  Geiger, Ludwig 1848-1919 közrem 
  1945 
 
  Geiger, Ludwig 1848-1919 szerk 
  791, 5150 
 
  Geijerstam, Gustaf af 1858-1909 szerző 
  1848 
 
  Geisler, Ursula szerk 
  6589 
 
  Geissler, Christian 1928-2008 szerző 
  1849, 1850 
 
  Gelléri, Andor Endre 1906-1945 szerző 
  1851 
 
  Gellert, Christian Fürchtegott 1715-1769 szerző 
  1852 
 
  Gellért, György 1922-1994 ford 
  2044, 2048, 2052, 2057, 3069, 5395, 5857 
 
  Gellért, Hugó 1890-1937 ford 
  2049 
 
  Gellért, Oszkár 1882-1967 ajánló 
  1853, 1854, 1855, 1856, 1858, 1859, 1860 
 
  Gellért, Oszkár 1882-1967 összeáll 
  6655 
 
  Gellért, Oszkár 1882-1967 sajtó alá rend 
  176 
 
  Gellért, Oszkár 1882-1967 szerző 
  267, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861 
 
  Gemmingen, Otto von ford 
  1228 
 
  Genée, Rudolf 1824-1914 közrem 
  1892 
 
  Genlis, Stéphanie-Félicité Du Crest comtesse de 1746-1830 szerző 
  1862 
 
  Gensel, Reinhold szerk 
  2162 
 
  Gentile, Giovanni 1875-1944 szerző 
  1863 
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  Gentz, Friedrich von 1764-1832 szerző 
  1864 
 
  Georg Szelinski, K.K. Universitäts-Buchhandlung (Wien) poss 
  5657, 5663 
 
  George, Stanislas ford 
  3614 
 
  George, Stefan 1868-1933 közrem 
  5332, 6499, 6500, 6501 
 
  George, Stefan 1868-1933 szerző 
  1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872 
 
  Georgiades, Thrasybulos G. 1907-1977 szerző 
  1873 
 
  Gera, György 1922-1977 közrem 
  174 
 
  Gercen, Aleksandr Ivanovič 1812-1870 szerző 
  1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 
 
  Gerdeck-de Waal, Anine ford 
  6172 
 
  Geréb, György 1923- ford. bev 
  3041 
 
  Geréb, László 1905-1962 ford 
  1881, 5804 
 
  Geréb, László 1905-1962 ford. ajánló 
  6741 
 
  Geréb, László 1905-1962 sajtó alá rend 
  2925 
 
  Geréb, László 1905-1962 szerző 
  1881 
 
  Gereblyés, László 1904-1968 ford 
  3204 
 
  Gereblyés, László 1904-1968 ford. ajánló 
  6596 
 
  Gerendássy, György poss 
  2199 
 
  Gergely, Gergely 1910-1983 sajtó alá rend 
  5884 
 
  Gergely, Janka 1881-1954 ford 
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  2713 
 
  Gergely, Pál 1902-1982 összeáll 
  186 
 
  Gergely, Sándor 1896-1966 szerk 
  1776, 1777 
 
  Gergely, Sándor 1896-1966 szerző 
  1882 
 
  Gergely, Viola ford 
  1540, 1541, 1920, 5419 
 
  Gerhard, Carlos 1899-1976 ford 
  3670 
 
  Gerhard, Dietrich szerk 
  1749 
 
  Gerhard, Eduard közrem 
  313 
 
  Gerhard, Hans Wolfram szerk 
  4564 
 
  Gerholm, Tomas 1942-1995 ford 
  3692 
 
  Gerigk, Horst-Jürgen 1937- ajánló 
  1883 
 
  Gerigk, Horst-Jürgen 1937- szerző 
  1883 
 
  Gering, Hugo 1847-1925 ford 
  6557 
 
  German Ûr'evič poss 
  6433 
 
  Germanetto, Giovanni 1885-1959 szerző 
  1884 
 
  Germanus, Gyula 1884-1979 ajánló 
  1885, 1886, 1887 
 
  Germanus, Gyula 1884-1979 szerző 
  1885, 1886, 1887 
 
  Gerold-Tucholsky, Mary 1898-1987 szerk 
  5975 
 
  Gerő, László 1909-1995 ajánló 
  1888 
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  Gerő, László 1909-1995 szerző 
  1888 
 
  Geršuni, Grigorij Andreevič 1870-1908 szerző 
  1889 
 
  Gerta, Imre ajánló 
  6914 
 
  Gervinus, Georg Gottfried 1805-1871 szerző 
  1890, 1891, 1892, 1893 
 
  Gerz, Alfred szerk 
  71 
 
  Gesenius, Friedrich Wilhelm 1825-1888 poss 
  5193 
 
  Gessner, Salomon 1730-1788 szerző 
  1894 
 
  Gibbon, Edward 1737-1794 szerző 
  1895 
 
  Gibson, Hugh 1883-1954 szerk 
  956 
 
  Gibson, Quentin 1913-2001 szerző 
  1896 
 
  Gide, André 1869-1951 szerző 
  969, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 
 
  Gide, Charles 1847-1932 szerző 
  1911 
 
  Gierke, Otto von 1844-1921 szerző 
  1912 
 
  Giese, Fritz 1890-1935 szerk 
  6200 
 
  Giese-Lang, Emmy ford 
  6200 
 
  Gilbert, John 1817-1897 ill 
  6914 
 
  Gilot, Françoise 1921- ill 
  1380 
 
  Gilot, Françoise 1921- szerző 
  1913 
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  Gimes, Miklós társszerző 
  6944 
 
  Gindles, Ernst poss 
  3002 
 
  Ginguenè, Pierre-Louis 1748-1816 ford 
  4631 
 
  Giolitti, Antonio 1915-2010 szerző 
  1914 
 
  Giotto 1266?-1337 szerző 
  1915 
 
  Girard, René 1923-2015 ford 
  3614 
 
  Girardeau, Émile 1882-1970 szerző 
  1916 
 
  Giraudoux, Jean 1882-1944 szerző 
  1917 
 
  Girnus, Wilhelm 1906-1985 szerk 
  1970, 6877 
 
  Gisiger, Hansjörg 1919-2008 szerző 
  1918 
 
  Gisselbrecht, André 1927-2006 ford 
  3614 
 
  Gisselbrecht, André 1927-2006 szerző 
  1919 
 
  Gitovič, Nina Il'inična 1903-1994 sajtó alá rend 
  2057 
 
  GIZ Optovo-Rozničnyj Magazin poss 
  192, 5365 
 
  Gladkov, Fedor Vasil'evič 1883-1958 szerző 
  1920 
 
  Glaeser, Ernst 1902-1963 szerző 
  1921, 1922 
 
  Glassbrenner, Adolf 1810-1876 szerző 
  1923 
 
  Glasser, M. összeáll 
  6760 
 
  Glazer, Nathan 1923-2019 szerző 
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  4915 
 
  Gleichen-Russwurm, Alexander von 1865-1947 szerk 
  5161, 6569 
 
  Gleiss, Otto 1841-1906 ford 
  2973 
 
  Glockner, Hermann 1896-1979 bev 
  1611, 2310, 2314 
 
  Glockner, Hermann 1896-1979 szerző 
  1924, 1925 
 
  Gloger, Gotthold 1924-2001 szerző 
  1926 
 
  Glossy, Karl 1848-1937 szerk 
  2115 
 
  Glum, Friedrich 1891-1974 szerző 
  1927 
 
  Gobineau, Arthur de 1816-1882 szerző 
  1928 
 
  Goda, Géza 1874-1954 ford 
  883 
 
  Godwin, William 1756-1836 szerző 
  1929, 1930 
 
  Goedeke, Karl 1814-1887 bev 
  5156 
 
  Goedeke, Karl 1814-1887 szerző 
  1931 
 
  Goethe Buchhandlung (Berlin) poss 
  3414 
 
  Goethe, Christiane 1765-1816 szerző 
  1956 
 
  Goethe-Gesellschaft in Weimar közread 
  1943, 1957, 2392, 6367 
 
  Goethe, Johann Wolfgang 1749-1832 szerző 
1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 
1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 
1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 2886, 5154, 5157, 5169, 5990 
 
  Goethe, Johann Wolfgang von 1749-1832 szerző 
  1971 
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  Goethe, Katharina Elisabeth 1731-1808 szerző 
  1972 
 
  Goethe- und Schiller-Archiv (Weimar) közread 
  1961, 2392 
 
  Goethe, Walther Wolfgang von 1818-1885 szerző 
  1973 
 
  Goetz, Walter 1867-1958 ford 
  152 
 
  Gogarten, Friedrich 1887-1967 szerző 
  1974 
 
  Gogh, Vincent van 1853-1890 szerző 
  1975, 1976 
 
  Gogol', Nikolaj Vasil'evič 1809-1852 szerző 
  1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 
 
  Gohlke, Paul 1892-? ford. szerk 
  209, 210, 215 
 
  Gold, Michael 1894-1967 szerző 
  1988 
 
  Goldammer, Kurt közrem 
  2341 
 
  Goldammer, Peter 1921- szerk 
  4998, 5633, 5634 
 
  Goldenring, Stefania 1873-1920 ford 
  2032 
 
  Goldman, György 1904-1944 szerző 
  1989 
 
  Goldmann, Lucien 1913-1970 ajánló 
  1990, 1991, 1992 
 
  Goldmann, Lucien 1913-1970 bev 
  3630 
 
  Goldmann, Lucien 1913-1970 ford 
  3555, 3557 
 
  Goldmann, Lucien 1913-1970 közrem 
  3638, 3667 
 
  Goldmann, Lucien 1913-1970 szerző 
  1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 
 
  Goldmann, Lucien 1913-1970 társszerző 
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  6470 
 
  Goldmann, Lucien közrem 
  5171 
 
  Goldoni, Carlo 1707-1793 szerző 
  1996 
 
  Goldscheider, Ludwig 1896-1973 ford 
  943 
 
  Goldscheider, Ludwig 1896-1973 szerk 
  6286 
 
  Goldschmidt, Joseph ford 
  4620 
 
  Goldsmith, Oliver 1728-1774 szerző 
  1997 
 
  Goldsmith, Oliver 1728-1774 társszerző 
  6559, 6630 
 
  Goldstein, Julius 1873-1929 ford 
  2675 
 
  Goldstücker, Eduard 1913-2000 szerk 
  6599, 6955 
 
  Goldstücker, Eduard 1913-2000 társszerző 
  6823 
 
  Goldziher, Ignác 1850-1921 szerző 
  1998 
 
  Golovenčenko, Fedor Mihajlovič 1899-1963 szerk 
  478, 6487 
 
  Gombos, Imre 1916- ford 
  1527 
 
  Gombos, László 1914-1981 bev 
  5892 
 
  Gombos, László 1914-1981 ford 
  5965 
 
  Gombos, László 1914-1981 ford. ajánló 
  4831 
 
  Gombrich, Ernst Hans 1909-2001 szerző 
  1999 
 
  Gombrowicz, Witold 1904-1969 szerző 
  2000 
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  Gomperz, Heinrich 1873-1942 szerző 
  2001 
 
  Gonçalves, Egiptó 1920k.-2001 ford 
  3656 
 
  Gončarov, Ivan Aleksandrovič 1812-1891 szerző 
  2002, 2003, 2004, 2005 
 
  Goncourt, Edmond de 1822-1896 szerző 
  2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
 
  Goncourt, Jules de 1830-1870 szerző 
  2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
 
  Goodwin, Geraint 1903-1941 szerző 
  2014 
 
  Gorbunov, Nikolaj Petrovič 1892-1938 szerző 
  2015 
 
  Gordon, G. O. közrem 
  348 
 
  Goris, Jan-Albert 1899-1984 bev 
  4656 
 
  Gor'kij, Maksim 1868-1936 szerző 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 
2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 
2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 6593 
 
  Gorknig Torgin Baza poss 
  1106, 1107, 3500, 4208, 4895, 4947 
 
  Gornfel'd, Arkadij Georgievič 1867-1941 ford 
  1962, 5165 
 
  Gorter, Herman 1864-1927 szerző 
  2060, 2061 
 
  Gosche, Richard 1824-1889 szerk 
  3399 
 
  Goślicki Jan 1937-2006 ford 
  3699 
 
  Gosse, Edmund William Sir 1849-1928 szerző 
  2062, 2063 
 
  Gosudarstvennaâ Publičnaâ Biblioteka im. M. E. Saltykova-Ŝedrina (Leningrad) Dom 
Plehanov közread 
  4687 
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  Gotō, Kenshi 1919- ford 
  3696 
 
  Gottermayer Nándor Könyvkötészete (Budapest) poss 
475, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1446, 2647, 4147, 4148, 
4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156 
 
  Gotthelf, Jeremias 1797-1854 szerző 
  2064, 2065, 2066 
 
  Gottl-Ottlilienfeld, Friedrich von 1868-1958 társszerző 
  6638 
 
  Gottschall, Rudolf 1823-1909 szerk 
  6001, 6002 
 
  Gottsched, Hermann 1848-1916 ford 
  2975, 2976, 2980 
 
  Gouhier, Henri 1898-1994 bev 
  3791 
 
  Gourmont, Remy de 1858-1915 szerző 
  2067 
 
  Goya y Lucientes, Francisco José de 1746-1828 szerző 
  2068 
 
  Goyert, Georg 1884-1966 ford 
  837, 1533 
 
  Goytisolo, Juan 1931-2017 szerző 
  2069, 2070 
 
  Göhler, Gerhard szerk 
  2664 
 
  Gömöri, Endre 1922-2007 ford 
  76, 77, 1452, 3827 
 
  Gömöri, Endre 1922-2007 szerző 
  2071, 2072 
 
  Görres, Ida Friederike 1901-1971 bev 
  3999 
 
  Görres, Johann Joseph von 1776-1848 szerző 
  2073, 2074 
 
  Göth, Sándor poss 
  2003 
 
  Grabar', Igor' Èmmanuilovič 1871-1960 szerk 
  6645 
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  Grabbe, Christian Dietrich 1801-1836 szerző 
  2075 
 
  Graber, Hans szerző 
  2076, 2077, 2078 
 
  Grabert, Willy 1882- ford 
  5177 
 
  Gräf, Hans Gerhard 1864-1942 közrem 
  1950 
 
  Gräf, Hans Gerhard 1864-1942 szerk 
  1956, 4091 
 
  Graf, Oskar Maria 1894-1967 szerző 
  2079, 2080, 2081 
 
  Grafe, Felix 1888-1942 ford 
  2680 
 
  Graff, György ford 
  6148, 6775 
 
  Grafikai Ipariskola (Budapest) poss 
59, 399, 934, 1315, 2566, 2690, 3188, 4191, 4420, 4762, 4846, 4859, 5055, 5788, 6049, 6111, 
6473, 6513, 6519, 6776, 6814, 6816, 6848, 6921 
 
  Gramsci, Antonio 1891-1937 szerző 
  2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088 
 
  Grand-Carteret, John 1850-1927 szerk 
  4867 
 
  Grandville 1803-1847 szerző 
  2089 
 
  Granville-Barker, Harley 1877-1946 szerző 
  2090 
 
  Grappin, Pierre 1915-1997 ajánló 
  2091 
 
  Grappin, Pierre 1915-1997 szerző 
  2091, 2092 
 
  Grass, Günter 1927-2015 szerző 
  2093, 2094, 2095 
 
  Grasset, Bernard 1881-1955 bev 
  4004, 4028 
 
  Grassi, Ernesto 1902-1991 bev. ajánló 
  6114 
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  Grassi, Ernesto 1902-1991 szerk 
  615, 6272 
 
  Grassi, Ernesto 1902-1991 szerző 
  2096, 2097, 2098, 6000 
 
  Gratz, Gusztáv 1875-1946 szerző 
  2099 
 
  Grautoff, Erna ford 
  4954 
 
  Grautoff, Otto 1876-1937 ford 
  4954 
 
  Grebeníčková, Růžena 1925-1997 szerk 
  3677 
 
  Grebstein, Sheldon Norman 1928- szerk 
  6805 
 
  Green, John Richard 1837-1883 szerző 
  2100 
 
  Green, Julien 1900-1998 szerző 
  2101 
 
  Greene, Graham 1904-1991 szerző 
  2102, 2103 
 
  Gregh, Fernand 1873-1960 szerző 
  2104, 2105 
 
  Gregor, Joseph 1888-1960 szerző 
  2106 
 
  Gregorovius, Ferdinand 1821-1891 szerző 
  2107, 2108 
 
  Greguss, Ágost 1825-1882 szerző 
  2109 
 
  Grekov, Boris Dmitrievič 1882-1953 szerző 
  2110 
 
  Greslou, Eugène ford 
  5306 
 
  Gresset, Jean Baptiste Louis 1709-1777 szerző 
  2111 
 
  Grib, Vladimir Romanovič bev 
  3402 
 
  Grib, Vladimir Romanovič összeáll 
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  349 
 
  Grib, Vladimir Romanovič szerző 
  2112 
 
  Griboedov, Aleksandr Sergeevič 1795-1829 szerző 
  2113, 2114 
 
  Gries, Johann Diederich 1775-1842 ford 
  192, 824, 5802 
 
  Grieve, Alexander James 1874-1952 bev 
  799 
 
  Grigorʹjan, Movses Manukovič 1905-1995 bev 
  911 
 
  Grill Gergely R.T. (Budapest) Művészeti Auktiók poss 
  3804 
 
  Grill Károly Császári és Királyi Udvari Könyvkereskedés (Budapest) poss 
251, 1283, 1284, 1294, 1357, 2275, 2284, 2340, 2385, 2581, 2905, 3037, 4521, 5102, 5330, 
5567, 5792 
 
  Grillparzer, Franz 1791-1872 szerző 
  2115, 2116 
 
  Grimm, Hans 1875-1959 szerző 
  2117, 2118, 2119 
 
  Grimm, Herman 1828-1901 szerk 
  1938, 1939, 1940, 1941 
 
  Grimm, Hermann Adolf ford 
  6946 
 
  Grimm, Jacob 1785-1863 szerző 
  2120 
 
  Grimm, Tilemann 1922-2002 összeáll 
  6754 
 
  Grimm, Wilhelm 1786-1859 szerk 
  234 
 
  Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von 1622-1676 szerző 
  2121, 2122 
 
  Grisebach, Eduard 1845-1906 szerk 
  2485 
 
  Groeger, Wolfgang Eduard 1882-1950 ford 
  621 
 
  Groethuysen, Bernard 1880-1946 szerző 
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  2123, 2124, 2125 
 
  Gronau, Georg 1868-1938 szerző 
  2126 
 
  Grønbech, Vilhelm Peter 1873-1948 szerző 
  2127 
 
  Gropp, Rugard Otto 1907-1976 szerk 
  6574 
 
  Gross, Herbert 1907-1976 ford 
  4547 
 
  Grossman, Leonid Petrovič 1888-1965 szerző 
  2128 
 
  Grosz, George 1893-1959 ill 
  125 
 
  Grosz, George 1893-1959 társszerző 
  6850 
 
  Grote, Gertrud 1899- ford 
  5102 
 
  Grotewohl, Otto 1894-1964 bev 
  3335 
 
  Grotewohl, Otto 1894-1964 szerző 
  2129 
 
  Grotius, Hugo 1583-1645 szerző 
  2130 
 
  Grotthuss, Fritz poss 
  4702 
 
  Grove, Frederick Philip 1879-1948 ford 
  754, 1902, 1904, 6576 
 
  Grove, Frederick Philip 1879-1948 szerk 
  5688 
 
  Gruppe, Otto Friedrich 1804-1876 szerző 
  2131 
 
  Gruzdev, Il'â Aleksandrovič 1892-1960 szerző 
  2132, 2133 
 
  Gruzdjev, Ilja bev 
  3412 
 
  Grün, Anastasius 1806-1876 szerző 
  2134 
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  Grünau, Werner von 1910-1974 ford 
  2441 
 
  Grünberg, Carl 1861-1940 szerk 
  3515, 6466 
 
  Grünfeld, Ernst 1883-1938 ford 
  5406, 5407, 5408 
 
  Gryphius, Andreas 1616-1664 szerző 
  2135, 2136 
 
  Gsell, Paul 1870-1947 összeáll 
  1697, 4936, 4937 
 
  Guardini, Romano 1885-1968 szerző 
  2137, 2138, 2139 
 
  Guégan, Bertrand 1892-1943 közrem 
  3188 
 
  Guenther, Johannes von 1886-1973 ford 
  894, 895, 897, 899, 3391, 4775, 4776, 4777 
 
  Guenther, Johannes von 1886-1973 ford. szerk 
  4538, 4778 
 
  Guenther, Johannes von 1886-1973 szerk. ford 
  5982 
 
  Guérin, Daniel 1904-1988 szerző 
  2140 
 
  Guérin, Marcel 1873-1948 szerk 
  1138 
 
  Guesde, Jules 1845-1922 szerző 
  2141 
 
  Guggenheim, Werner Johannes 1895-1945 ford 
  5371 
 
  Gugitz, Gustav 1874-1964 közrem 
  4850 
 
  Guilbert, Yvette 1865-1944 szerző 
  2142 
 
  Guilbert, Yvette 1867-1944 szerző 
  2143 
 
  Guillaume, Charles-Édouard ill 
  1110 
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  Guillemin, Bernard ford 
  1901 
 
  Guillemin, Henri 1903-1992 bev 
  5063 
 
  Guillemin, Solange-Marie ford 
  2671 
 
  Guilloux, Louis 1899-1980 bev 
  2639 
 
  Guitton, Jean 1901-1999 szerző 
  656 
 
  Guizot, François 1787-1874 szerző 
  2144, 2145 
 
  Gumpert, Julius 1899- ajánló 
  2468 
 
  Gumperz, Julian 1898-1972 ajánló 
  1273, 3178, 4976, 5189, 5948, 6638 
 
  Gundolf, Elisabeth 1880-1931 szerk 
  2157 
 
  Gundolf, Friedrich 1880-1931 szerk 
  5561 
 
  Gundolf, Friedrich 1880-1931 szerző 
  1872, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157 
 
  Gunnarson, Gunnar 1918-2002 bev 
  3692 
 
  Gunnarson, Gunnar 1918-2002 szerző 
  2158 
 
  Gunnyon, William közrem 
  803 
 
  Guo, Moruo 1892-1978 közrem 
  4794 
 
  Gurlitt, Ludwig ford 
  4633 
 
  Gurvitch, Georges 1894-1965 szerző 
  2159 
 
  Gustedt, Jenny von 1811-1890 szerző 
  4562 
 
  Gutbrod, Fr. W. ford 
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  Gutenberg-Buchhandlung (Berlin) poss 
  1303, 4719 
 
  Guterman, Norbert 1900-1984 ford 
  3033 
 
  Gutkind, Laura M. ford 
  1648 
 
  Guttmann, Bernhard 1869-1959 szerző 
  2160 
 
  Guttuso, Renato 1911-1987 ajánló 
  2161 
 
  Guttuso, Renato 1911-1987 szerző 
  2161 
 
  Gutzkow, Karl 1811-1878 szerző 
  2162, 2163, 2164, 2165 
 
  Guyau, Jean-Marie 1854-1888 szerző 
  2166 
 
  Güthling, Otto 1853-1931 szerk 
  3503, 6102 
 
  Gütschow, Carl von ford 
  4102 
 
  Güttinger, Fritz 1907-1992 ford 
  655 
 
  Gvadányi, József 1725-1801 szerző 
  2167 
 
  Gyapay, Gábor 1924- sajtó alá rend 
  2765 
 
  Gyáros, László 1908-1980 ford 
  6178, 6358 
 
  Gyergyai, Albert 1893-1981 bev 
  6044 
 
  Gyergyai, Albert 1893-1981 ford 
  171, 172, 4110 
 
  Gyergyai, Albert 1893-1981 ford. szerk 
  6160 
 
  Gyergyai, Albert 1893-1981 szerk. ford. ajánló 
  6597 
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  Gyertyán, Ervin 1925-2011 ajánló 
  2168, 2169 
 
  Gyertyán, Ervin 1925-2011 ford. ajánló 
  1816 
 
  Gyertyán, Ervin 1925-2011 szerző 
  2168, 2169 
 
  Gyertyán, Ervin 1925-2011 szerző ajánló 
  80 
 
  Gyomlay, Gyula 1861-1942 poss 
  4131 
 
  Gyóni, Mátyás 1913-1955 szerk 
  4836 
 
  Gyöngyi, Jenő poss 
  807 
 
  Gyöngyi, László 1891-1973 ford 
  4787 
 
  Gyöngyös, Iván ford 
  472 
 
  Gyöngyösi, István 1629-1704 szerző 
  2170 
 
  Gyöngyvirági, Antal poss 
  1104 
 
  Györffy István Kollégium (Budapest) Francia nyelvi munkaközösség ford 
  4723 
 
  Győrffy István Kollégium (Budapest) Könyvtár poss 
  4405, 4406, 4408, 4411 
 
  Győri, Judit szerző 
  2171 
 
  Györki, Béla poss 
  1723 
 
  Győry, János 1908-1973 ford 
  1230 
 
  Győry, Mária ford 
  1884 
 
  Győry, Miklós 1905-1994 ill 
  3781, 4787, 6740 
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  Győry, Vilmos 1838-1885 ford 
  920 
 
  Gysi, Klaus 1912-1999 szerk 
  1923 
 
  Gyulai, Pál 1826-1909 közrem 
  187 
 
  Gyulai, Pál 1826-1909 sajtó alá rend 
  2942, 6164 
 
  Gyulai, Pál 1826-1909 szerző 
  2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178 
 
  Gyurcsák, Lajos poss 
  995 
 
  Gyurkó, László 1930-2007 ajánló 
  2179 
 
  Gyurkó, László 1930-2007 szerző 
  2179 
 
 H 
 
  H. Fikentscher Buchbinderei (Leipzig) közrem 
  1734, 1735 
 
  Haas, William S. 1883-1956 szerző 
  2180 
 
  Haas, Willy 1891-1973 szerk 
  2815 
 
  Haas, Willy 1891-1973 szerző 
  2181, 2496 
 
  Habermas, Jürgen 1929- szerző 
  2182 
 
  Habs, Robert 1858-? ford 
  327 
 
  Habs, Robert 1858-? szerk 
  6153 
 
  Hadrovics, László 1910-1997 ford 
  908 
 
  Haeckel, Ernst 1834-1919 poss 
  2183 
 
  Haeckel, Ernst 1834-1919 szerző 
  2183, 2184 
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  Haek, David 1854-? ford 
  2949 
 
  Haemmerling, Konrad 1888-1957 ford 
  2013 
 
  Haftmann, Werner 1912-1999 szerző 
  2185 
 
  Hagen, Benno von 1883-1961 szerk 
  4678 
 
  Hahn, Christoph ford 
  4931 
 
  Hahn, Gertrud ford 
  4931 
 
  Hahn, Géza 1912- ford 
  961, 3193, 3759, 4749 
 
  Hahn, Werner ford 
  6793 
 
  Hahne, Franz szerk 
  3206 
 
  Haintz, Otto 1890-1969 bev 
  1150 
 
  Hajdu, Gyula 1886-1973 bev 
  4229 
 
  Hajdu, Henrik 1890-1969 ford 
  131 
 
  Hajdu, Henrik 1890-1969 ford. ajánló 
  2604 
 
  Hajdu, Henrik 1890-1969 ford. szerk. ajánló 
  6870 
 
  Hájek, Lubor szerző 
  2186 
 
  Hajnal, Gábor 1912-1987 ford 
  3544 
 
  Hajnal, Gábor 1912-1987 ford. ajánló 
  2536 
 
  Hajnal, Gabriella 1928- poss 
  695 
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  Halasi, Andor Ernő 1883-1969 ford 
  1215, 1217 
 
  Halász, Gábor 1901-1945 sajtó alá rend 
  2792, 3780 
 
  Halász, Gábor 1901-1945 szerző 
  2187, 2188, 2189 
 
  Halász, Imre 1841-1918 szerző 
  2190 
 
  Halbe, Max 1865-1944 szerző 
  2191 
 
  Haldane, John Scott 1860-1936 szerző 
  2192 
 
  Halévy, Daniel 1872-1962 bev 
  1138 
 
  Halévy, Daniel 1872-1962 szerző 
  2193, 2194 
 
  Halévy, Ludovic 1834-1908 közrem 
  4490 
 
  Hallam, Henry 1777-1859 ford 
  6584 
 
  Halldór, Laxness 1902-1998 szerző 
  2195, 2196, 2197 
 
  Halmos, János poss 
  187 
 
  Halpern, Olga 1887-1967 ford 
  2041 
 
  Hals, Grete ajánló 
  3461 
 
  Hamann, Johann Georg 1730-1788 szerző 
  2198 
 
  Hamann, Richard 1879-1961 szerző 
  2199, 2200 
 
  Hambourg, Sonia szerk 
  6445 
 
  Hampden, John 1898-1974 vál 
  6631 
 
  Hamsun, Knut 1859-1952 szerző 
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  2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210 
 
  Hamvas, Béla 1897-1968 közrem 
  2380 
 
  Hamvas, Béla 1897-1968 szerző 
  2211 
 
  Hancke, Erich 1871-1954 ford 
  1143 
 
  Handel-Mazzetti, Enrica Ludovika Maria von 1871-1955 szerző 
  2212, 2213, 2214 
 
  Händel, Ottó ford 
  2827 
 
  Hannak, Jacques 1892-1973 szerk 
  4864 
 
  Hannover-Drück, Elisabeth 1928-2009 szerző 
  2215 
 
  Hannover, Heinrich 1925- szerző 
  2215 
 
  Hans, Bürgin 1904-1977 szerk 
  3867 
 
  Hansen, Kurt Heinrich 1913-1987 ford 
  1532 
 
  Hanslik, Erwin 1880-1940 szerző 
  6957 
 
  Hansmann, Paul 1882-1936 ford. szerk 
  3187 
 
  Hansmann, Paul ford 
  6616 
 
  Hanstein, Adalbert von 1861-1904 szerző 
  2216 
 
  Häntzsche, Hellmuth szerk. ajánló 
  6589 
 
  Haranghy, László 1897-1975 szerk. ajánló 
  6613 
 
  Harap, Louis 1904-1998 ajánló 
  2217 
 
  Harap, Louis 1904-1998 szerző 
  2217 
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  Hardekopf, Ferdinand 1876-1954 ford 
  1898, 1899 
 
  Harden, Maximilian 1861-1927 szerző 
  2218 
 
  Hardt, Ernst 1876-1947 ford 
  1626, 6159 
 
  Hardy, Thomas 1840-1928 szerző 
  2219, 2220 
 
  Harhammer, Joseph ford 
  4695 
 
  Harich, Walther 1888-1931 szerző 
  2221 
 
  Harich, Wolfgang 1923-1995 bev 
  6469 
 
  Harich, Wolfgang 1923-1995 szerk 
  607, 1566 
 
  Harich, Wolfgang 1923-1995 szerző 
  2222, 2223 
 
  Harnack, Adolf von 1851-1930 szerző 
  2224 
 
  Harnack-Fish, Mildred 1902-1943 poss 
  3416 
 
  Harnack-Haus (Berlin-Dahlem) közrem 
  4660 
 
  Harrer, Kurt ford 
  2652, 4767 
 
  Harris, Frank 1855-1931 szerző 
  2225, 2226 
 
  Harrison, George Bagshawe 1894-1991 bev 
  6212 
 
  Harry Martinson Libraire (Moskva) poss 
  1874, 2486, 6194 
 
  Harsányi, István 1874-1928 közrem 
  1065 
 
  Harsányi, Pál poss 
  45 
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  Harsányi, Zsolt 1887-1943 bev 
  5950 
 
  Hartai, Emil ford 
  96, 97, 98, 4881 
 
  Harte, Bret 1836-1902 szerző 
  2227 
 
  Harte, Bret 1836-1902 társszerző 
  6631 
 
  Harth, Phillip 1926- szerk 
  3825 
 
  Harthern, Ernst 1884-1969 ford 
  2195, 2196, 2197 
 
  Hartknoch, Johann Friedrich 1740-1789 nyomdász 
  2386 
 
  Hartlaub, Felix 1913-1945 szerző 
  2228 
 
  Hartlaub, Geno 1915-2007 szerk 
  2228 
 
  Hartleben, Otto Erich 1864-1905 szerző 
  2229 
 
  Hartlová, Eva ford 
  3677 
 
  Hartmann, Alma von 1854-1931 összeáll 
  2232 
 
  Hartmann, Eduard von 1842-1906 szerző 
  2230, 2231, 2232 
 
  Hartmann, Jürgen szerk 
  3712 
 
  Hartmann, Ludo Moritz 1865-1924 szerk 
  6957 
 
  Hartmann, Ludo Moritz 1865-1924 szerző 
  2233 
 
  Hartmann, Max 1876–1962 szerző 
  2234 
 
  Hartmann, Nicolai 1882-1950 szerző 
  2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245 
 
  Hartmann Testvérek Könyvkereskedése (Budapest) poss 
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2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 
3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 5344 
 
  Hartoch, Else bev 
  4965 
 
  Hartung, Ernst 1866-1934 szerk 
  1949 
 
  Haryū, Ichirō 1925-2010 ford 
  3592 
 
  Hasbach, Wilhelm 1849-1920 szerző 
  2246 
 
  Hasefer Librairie d'Art (Bucureşti) poss 
  1474 
 
  Hašek, Jaroslav 1883-1923 szerző 
  2247, 2248 
 
  Haselberg, Peter von 1908-1994 ford 
  6083 
 
  Hasenclever, Walter 1890-1940 szerző 
  2249 
 
  Hashagen, Justus 1877-1961 közrem 
  6939 
 
  Hasse, Karl Paul ford 
  1573 
 
  Hasslinger, Katharina 1906-1989 ford 
  4561 
 
  Határ, Győző 1914-2006 ford 
  4746 
 
  Hatje, Ursula ford 
  4008 
 
  Hatvany, József szerző 
  2250 
 
  Hatvany, Lajos 1880-1961 ajánló 
  2253, 2254 
 
  Hatvany, Lajos 1880-1961 szerző 
  2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256 
 
  Hatvany, Lajosné 1903-1991 szerk 
  2256 
 
  Hatzfeldt, Sophie von szerző 
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  3232 
 
  Haueis, Albert szerk 
  6506 
 
  Haufe, Heinz Emil Felix szerző 
  2257 
 
  Hauff, Wilhelm 1802-1827 szerző 
  2258 
 
  Haupt, Günther szerk 
  813 
 
  Hauptmann, Elisabeth 1897-1973 szerk 
  716 
 
  Hauptmann, Gerhart 1862-1946 szerző 
  2259, 2260, 2261, 2262, 2263 
 
  Haus, Philipp Ludwig 1759-1802 ford 
  3502 
 
  Hausenstein, Wilhelm 1882-1957 szerző 
  2264 
 
  Hauser, Arnold 1892-1978 szerző 
  2265 
 
  Hauser, Otto 1876-1944 ford 
  1092 
 
  Hausrath, August 1865-1944 összeáll 
  6633 
 
  Havas, András Károly 1895-1945 ford 
  2052 
 
  Havas, Endre 1909-1953 ford 
  5964 
 
  Havas, Endre ford 
  1312 
 
  Háy, Gyula 1900-1975 ajánló 
  2266, 2271, 2272, 2273 
 
  Háy, Gyula 1900-1975 bev 
  892 
 
  Háy, Gyula 1900-1975 ford 
  4537 
 
  Háy, Gyula 1900-1975 szerző 
  2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274 
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  Háy, Károly László 1907-1961 ill 
  1164 
 
  Haydon, Benjamin Robert 1786-1846 szerző 
  2275 
 
  Hayes, Joseph Arnold 1918-2006 szerző 
  2276 
 
  Haym, Rudolf 1821-1901 szerző 
  2277, 2278, 2279, 2280 
 
  Haym, Rudolf 1821-1901 társszerző 
  6469 
 
  Haynes, Denys Eyre Lankester szerző 
  2281 
 
  Haywood, Harry 1898-1985 szerző 
  2282 
 
  Házi, Endre ford 
  5125 
 
  Hazlitt, William 1778-1830 szerző 
  2283, 2284, 2285, 2286 
 
  Hebbel, Friedrich Christian 1813-1863 szerző 
  2287, 2288, 2289 
 
  Hebel, Johann Peter 1760-1826 szerző 
  2290 
 
  Hecht, Georg 1885-1915 szerk 
  1971 
 
  Hecker, Max 1870-1948 szerk 
  1953, 1954, 1957, 1958, 5164 
 
  Heckert, Fritz szerk 
  6371 
 
  Heckscher, August 1913-1997 szerző 
  2291 
 
  Heer, Friedrich 1916-1983 szerk 
  1456 
 
  Heer, Friedrich 1916-1983 szerző 
  1084, 2292, 2293, 2294 
 
  Heer, Friedrich 1916-1983 társszerző 
  6617 
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  Hefele, Herman 1885-1936 ford 
  4632 
 
  Hegedüs, Adél ford 
  2718 
 
  Hegedüs, András 1922-1999 ajánló 
  2295 
 
  Hegedüs, András 1922-1999 szerk 
  6582 
 
  Hegedüs, András 1922-1999 szerző 
  2295 
 
  Hegedűs, Géza 1912-1999 ajánló 
  2296, 2298 
 
  Hegedűs, Géza 1912-1999 bev 
  420, 1061 
 
  Hegedűs, Géza 1912-1999 közrem. ajánló 
  6819 
 
  Hegedűs, Géza 1912-1999 szerző 
  2296, 2297, 2298 
 
  Hegedűs, Tibor 1898-1984 ford 
  5548 
 
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1770-1831 közrem 
  5143 
 
  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1770-1831 szerző 
2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 
2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328 
 
  Hegel, Karl 1813-1901 szerk 
  2301 
 
  Hegemann, Werner 1881-1936 szerző 
  2329 
 
  Hegner, Jakob 1882-1962 ford 
  554, 2680 
 
  Hehn, Victor 1813-1890 szerző 
  2330, 2331 
 
  Heichen, Paul 1848-? ford 
  1204, 1205, 1207, 1208, 1209 
 
  Heichen, Walter 1876-1970 közrem 
  818 
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  Heidegger, Martin 1889-1976 szerző 
  2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 
 
  Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Heidelberg) közread 
  4976 
 
  Heidelberger Akademie der Wissenschaften közread 
  4472, 4474 
 
  Heiden, Konrad 1901-1966 szerző 
  2340 
 
  Heidrich, Ernst szerk 
  1328 
 
  Heil, Walther közrem 
  4639 
 
  Heilborn, Ernst Friedrich 1867-1942 szerk 
  4738 
 
  Heiler, Friedrich szerző 
  2341 
 
  Heilig, Bruno ford 
  4879 
 
  Heilmann, Ursula fotó 
  6003 
 
  Heine-Geldern, Maximilian von szerk 
  2344 
 
  Heine, Heinrich 1797-1856 szerző 
  2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348 
 
  Heine, Maurice 1884-1940 bev 
  5044 
 
  Heinemann, Karl 1857-1927 bev 
  1947 
 
  Heinemann, Karl 1857-1927 szerző 
  2349 
 
  Heinrich, Gustav poss 
  1890 
 
  Heinrich, Gusztáv 1845-1922 sajtó alá rend 
  2884, 2996, 2997 
 
  Heinroth, Johann Christian Friedrich August 1773-1843 bev 
  644 
 
  Heinse, Johann Jakob Wilhelm 1749-1803 szerző 
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  2350 
 
  Heintz, Suzanne ford 
  6083 
 
  Heisenberg, Werner 1901-1976 bev 
  746 
 
  Heisenberg, Werner 1901-1976 szerző 
  2351 
 
  Heissenbüttel, Helmut 1921-1996  szerző 
  2352 
 
  Heissig, Endre poss 
  1275 
 
  Heitler, László 1937- szerző 
  2353 
 
  Heitmüller, Ferdinand 1864-1919 összeáll 
  2229 
 
  Heitner, Gustav poss 
  3116, 3118 
 
  Helbling, Carl 1897-1966 szerk 
  2933 
 
  Heliodoros szerző 
  2354 
 
  Hellen, Eduard von der 1863-1927 szerk 
  1945, 4447 
 
  Heller, Ágnes 1929-2019 ajánló 
  2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2364 
 
  Heller, Ágnes 1929-2019 közrem 
  915, 5918, 5985 
 
  Heller, Ágnes 1929-2019 szerk. ajánló 
  1468 
 
  Heller, Ágnes 1929-2019 szerző 
  2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364 
 
  Heller, László poss 
  2134 
 
  Hellmann, Sigmund 1872-1942 szerk 
  6209 
 
  Hellmann, Sigmund 1872-1942 szerző 
  6957 
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  Hello, Ernst 1828-1885 szerző 
  2365 
 
  Helmers, Hermann 1923-1987 szerk 
  6832 
 
  Helmers, Hermann 1923-1987 szerző 
  2366 
 
  Helms, Hans G. 1932-2012 szerző 
  2367 
 
  Heltai, Jenő 1871-1957 ajánló 
  2368 
 
  Heltai, Jenő 1871-1957 ford. ajánló 
  4209 
 
  Heltai, Jenő 1871-1957 szerző 
  2368, 2369, 2370 
 
  Helvetius, Claude-Adrien 1715-1771 szerző 
  2371 
 
  Hémery, Jean-Claude 1931-1985 közrem 
  5317 
 
  Hemingway, Ernest 1898-1961 szerző 
  2372, 2373, 2374, 2375 
 
  Hemingway, Ernest 1898-1961 társszerző 
  6450 
 
  Hemleben, Johannes 1899-1984 szerző 
  2376 
 
  Hemsterhuis, Frans 1721-1790 szerző 
  2377, 2378 
 
  Henniger, Gerd 1930-1990 szerk. ford 
  160 
 
  Henning, Leopold von 1791-1866 bev 
  2313 
 
  Henning, Leopold von 1791-1866 szerk 
  2299 
 
  Henning, Leopold von szerk 
  2301 
 
  Henschke, Anna ford 
  5023 
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  Hensel, Gerhard 1906- ford 
  1376 
 
  Hensel, Paul 1860-1930 szerk 
  844 
 
  Henselt, Adolf von 1814-1889 társszerző 
  6960 
 
  Hensler, Peter Wilhelm társszerző 
  6960 
 
  Henz, Rudolf 1897-1987 szerk 
  6723 
 
  Henze, Ernst 1927- közrem 
  6272 
 
  Hepner, Adolf 1846-1923 poss 
  4946 
 
  Héra, Zoltán 1929-1987 közrem 
  5984 
 
  Herakleitos 1. sz. szerző 
  2379 
 
  Herakleitos i.e. 544 k.-i.e. 480 szerző 
  2380 
 
  Herberg, Will 1901-1977 bev 
  3770 
 
  Herbert, Zbigniew 1924-1998 ford 
  3617 
 
  Herceg, János 1909-1995 ford 
  1129 
 
  Herczeg, Ferenc 1863-1954 szerző 
  2381, 2382, 2383, 2384, 2385 
 
  Herczka, Árpád poss 
  5929 
 
  Herder, Caroline von 1750-1809 közrem 
  2391 
 
  Herder, Johann Gottfried 1744-1803 szerző 
  2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394 
 
  Herder, Johann Gottfried 1744-1803 társszerző 
  2378, 2660 
 
  Herder, Wilhelm Gottfried von 1774-1806 szerk 
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  Hérelle, Georges 1848-1935 ford 
  1089, 1647 
 
  Herkner, Heinrich 1863-1932 közrem 
  6638 
 
  Herlitschka, Herberth Egon 1893-1970 ford 
  945, 2588, 2594, 2595, 6278 
 
  Hermann Endre Papír és Könyvkereskedés (Komárom) poss 
  3405 
 
  Hermann, Endre poss 
  3405 
 
  Hermann, Georg 1871-1943 összeáll 
  6495 
 
  Hermann, Gerhard közrem 
  6958 
 
  Hermann, Imre 1889-1984 társszerző 
  6749 
 
  Hermann, István 1925-1986 
  2395 
 
  Hermann, István 1925-1986 ajánló 
  2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400 
 
  Hermann, István 1925-1986 ford 
  2858 
 
  Hermann, István 1925-1986 szerző 
  80, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400 
 
  Hermann, Paul ford 
  2603 
 
  Hermlin, Stephan 1915-1997 ford 
  4416, 6474 
 
  Hermlin, Stephan 1915-1997 szerző 
  2401, 2402, 2403, 2404, 2405 
 
  Hernádi, Gyula 1926-2005 ajánló 
  2406 
 
  Hernádi, Gyula 1926-2005 szerző 
  2406 
 
  Herodianos i.sz. 170 k.-i.sz. 240 k. szerző 
  2407 
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  Hérodotos i.e.484 k.-i.e.425 k. szerző 
  2408 
 
  Herrigel, Eugen 1884-1955 szerk 
  3225 
 
  Herrmann-Neisse, Max 1886-1941 közrem 
  1945 
 
  Hersey, John szerző 
  2409 
 
  Hertzberg, Wilhelm Adolf Boguslaw 1813-1879 ford 
  935 
 
  Hervé, Pierre 1913-1986 ajánló 
  2410 
 
  Hervé, Pierre 1913-1986 szerző 
  2410 
 
  Hervier, Marcel szerző 
  2411, 2412, 2413 
 
  Herwegh, Georg 1817-1875 szerző 
  2414, 2415 
 
  Herz, Henriette 1764-1847 szerző 
  2416 
 
  Herzfeld, Marie 1855-1940 ford 
  1815, 2662, 2663 
 
  Herzfeld, Marie 1855-1940 szerk. ford 
  3370 
 
  Herzfelde, Wieland 1896-1988 szerző 
  2417 
 
  Herzog, Elsa szerk 
  4738 
 
  Herzog, Wilhelm 1884-1960 ford 
  4951 
 
  Herzog, Wilhelm 1884-1960 szerk 
  3427, 4955 
 
  Hesnard, Angelo 1886-1969 bev 
  5044 
 
  Hess, Adolf ford 
  2016, 2028 
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  Hess, Moses 1812-1875 szerző 
  2418, 2419 
 
  Hess, Walter 1913-1987 szerk 
  921 
 
  Hess, Walter 1913-1987 szerző 
  2420 
 
  Hesse, Hermann 1877-1962 szerző 
2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 
2436, 2437 
 
  Hessel, Franz 1880-1941 ford 
  341, 2142 
 
  Hessel, Helen 1886-1982 ford 
  4357 
 
  Hestill, John ajánló 
  5820 
 
  Hetrusisch, Florenz poss 
  6285 
 
  Hettner, Hermann 1821-1882 szerző 
  2438, 2439, 2440 
 
  Heuer, Otto 1854-1931 szerk 
  4352 
 
  Heuer, Otto közrem 
  1945 
 
  Heumann, Albert 18??-19?? bev 
  6103, 6517 
 
  Heusler, Andreas 1865-1940 közrem 
  648 
 
  Hevesi, Sándor 1873-1939 bev 
  1214 
 
  Heydorn, Heinz-Joachim 1916-1974 társszerző ajánló 
  6541 
 
  Heydrich, Moritz 1820-1885 szerk 
  3506 
 
  Heyer, Artúr 1872-1931 ill 
  5880 
 
  Heyer, Lucy 1891-1991 ford 
  5886 
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  Heym, Stefan 1913-2001 ajánló 
  2443, 2444, 2445, 2446 
 
  Heym, Stefan 1913-2001 szerző 
  2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446 
 
  Heyne, Christian Gottlob 1729-1812 szerk 
  2390 
 
  Heyne, I. F. szerk 
  2388 
 
  Heyse, Paul 1830-1914 ford 
  6554 
 
  Heyse, Paul 1830-1914 szerző 
  1662, 2447, 2448, 2449 
 
  Heywood, John 1497?-1580? társszerző 
  6630 
 
  Hidas, Antal 1899-1980 bev 
  4622 
 
  Hidvégi, Jenő szerző 
  2450 
 
  Hielscher, Friedrich 1902-1990 szerző 
  2451 
 
  Hikmet, Nâzım 1901-1963 szerző 
  2452 
 
  Hildebrand, Adolf 1847-1921 szerző 
  2453, 2454 
 
  Hildebrandt, Hans közrem 
  4009 
 
  Hildebrandt, Kurt 1881-1966 ford 
  4673 
 
  Hildegard von der Recke Haus Uentrop poss 
  1656 
 
  Hilferding, Rudolf 1877-1941 szerk. szerző 
  6758 
 
  Hilferding, Rudolf 1877-1941 szerző 
  2455 
 
  Hilgers, Theodor Joseph ford 
  2649 
 
  Hill, Christopher 1912-2003 ajánló 
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  2457 
 
  Hill, Christopher 1912-2003 szerző 
  2456, 2457 
 
  Hill, Christopher 1912-2003 társszerző 
  6566 
 
  Hill, Rosemarie szerk 
  716 
 
  Hillmann, Günther 1922- ajánló 
  2458, 2459 
 
  Hillmann, Günther 1922- szerk 
  3364, 3994, 3995, 5543 
 
  Hillmann, Günther 1922- szerző 
  2458, 2459 
 
  Hillmann, Susanne szerk 
  301 
 
  Hillquit Morris 1869-1933 szerző 
  6948 
 
  Hilscher, Eberhard 1927-2005 ajánló 
  2460, 2462 
 
  Hilscher, Eberhard 1927-2005 szerző 
  2460, 2461, 2462 
 
  Hilton, Rodney Howard 1916- társsszerző 
  6578 
 
  Hincz, Gyula 1904-1986 ill 
  1163 
 
  Hinderberger, Hanneliese 1904-1992 ford 
  4235 
 
  Hingst, Gerhard ford 
  3466 
 
  Hinkel, Hans 1901-1960 bev 
  6530 
 
  Hintz, Victor ford 
  4401 
 
  Hintze, Hedwig 1884-1942 bev 
  250 
 
  Hippel, Theodor Gottlieb von 1741-1796 szerző 
  2463, 2464 
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  Hirai, Toshihiko 1925- ford 
  3618 
 
  Hirsch, Emanuel 1888-1972 ford 
  2981, 2982 
 
  Hirsch, Helmut 1907-2009 összeáll 
  6602 
 
  Hirsch, Helmut 1907-2009 szerző 
  2465 
 
  Hirsch, Rose közrem 
  2982 
 
  Hirsch, Wolfgang 1904-? ford 
  2571 
 
  Hirschberg, Emmi 1885- ford 
  329, 332, 340, 341 
 
  Hirschmann, Bruno poss 
  687 
 
  Hirson szerző 
  2466 
 
  Hirt, Eléonore 1919-2017 közrem 
  5317 
 
  Hirth, E. ill 
  5995 
 
  Hirth, Friedrich Eugen 1878-1952 szerk 
  2345 
 
  Historische Comission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften (München) közread 
  4969 
 
  Hitler, Adolf 1889-1945 szerző 
  2467 
 
  Hloucha, Joe 1881-1957 bev 
  6658 
 
  Hobbes, Thomas 1588-1679 szerző 
  2468, 2469, 2470, 2471 
 
  Hobsbawm, Eric J. 1917-2012 ajánló 
  2472, 2473 
 
  Hobsbawm, Eric J. 1917-2012 szerző 
  2472, 2473 
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  Hochhuth, Rolf 1931- ajánló 
  2474 
 
  Hochhuth, Rolf 1931- közrem 
  6888 
 
  Hochhuth, Rolf 1931- összeáll 
  6636 
 
  Hochhuth, Rolf 1931- szerző 
  2474, 2475, 2476 
 
  Hocke, Gustav René 1908-1985 szerző 
  2477, 2478 
 
  Hodgskin, Thomas 1787-1869 szerző 
  2479 
 
  Hoefer, Ferdinand 1811-1878 ford 
  1260 
 
  Hoensbroech, Paul von 1852-1923 szerző 
  2480 
 
  Hoeppener, Christine ford 
  1343 
 
  Hoeppener, Christine szerk 
  1460 
 
  Hoerner, Herbert von 1884-1950 ford 
  1981 
 
  Hoernes, Moritz 1852-1917 szerző 
  2481 
 
  Hoerschelmann, Rolf von 1885-1947 ford 
  1981 
 
  Hoetzsch, Otto 1876-1946 szerk 
  6476 
 
  Høffding, Harald 1843-1931 szerző 
  2482 
 
  Hoffmann, Edith 1888-1945 szerző 
  2483 
 
  Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus 1776-1822 szerző 
  2484, 2485, 2486 
 
  Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich 1798-1874 szerző 
  2487 
 
  Hoffmann, Wilhelm 1860- ill 
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  1035 
 
  Hoffmeister, Adolf ill 
  3442 
 
  Hoffmeister, Johannes 1907-1955 szerk 
  2303, 2315, 2319 
 
  Hofmann, Hans 1862- szerk 
  4835 
 
  Hofmann, Reinhold szerk 
  6539 
 
  Hofmann, Werner 1922-1969 ajánló 
  2488 
 
  Hofmann, Werner 1922-1969 szerző 
  2488, 2489, 2490, 2491 
 
  Hofmann, Werner 1928- szerző 
  2492 
 
  Hofmannsthal, Hugo von 1874-1929 szerk 
  6959 
 
  Hofmannsthal, Hugo von 1874-1929 szerző 
  1871, 2493, 2494, 2495, 2496 
 
  Hofmiller, Josef 1872-1933 szerk 
  1572 
 
  Hogarth, William 1697-1764 szerző 
  2497 
 
  Hohenlohe, Francisci Principis de poss 
  5785 
 
  Hohlfeld, Paul 1840-1910 szerk 
  3123, 3124 
 
  Holbach, Paul Henri Thiry baron d' 1723-1789 szerző 
  2498, 2499, 2500, 2501, 2502 
 
  Holbein, Hans 1497-1543 szerző 
  2503 
 
  Holberg, Ludvig 1684-1754 szerző 
  2504 
 
  Holbrook, Jackson 1874-1948 bev 
  805 
 
  Hollander, Else von 1884-1932 ford 
  321, 341, 4868 
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  Holler, Arnim ford 
  4048 
 
  Holló, Mária 1924-1972 szerző ford 
  2684 
 
  Hollstein, Walter 1939- szerző 
  2505 
 
  Holmsten, Georg 1913-2010 szerző 
  2506 
 
  Holthusen, Hans Egon 1913-1997 vál 
  6570 
 
  Holtsmark, Bent ford 
  3727 
 
  Holtzmann, Heinrich Julius 1832-1910 bev 
  668 
 
  Holyoake, George Jacob 1817-1906 bev 
  4548 
 
  Holz, Arno 1863-1929 szerző 
  2507, 2508 
 
  Holz, Hans Heinz 1926-2011 szerző 
  3683, 3694, 3708, 3709 
 
  Holz, Hans Heinz 1927-2011 szerző 
  6834 
 
  Holzer, Alois poss 
  6315 
 
  Holzer, Ernst 1856-1910 szerk 
  4449, 4450, 4456 
 
  Holzschuher, Horst ford 
  3137 
 
  Hóman, Bálint 1885-1951 szerző 
  2509 
 
  Homéros i.e. 8.sz.? szerző 
  2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515 
 
  Hont, Ferenc 1907-1979 ajánló 
  2516 
 
  Hont, Ferenc 1907-1979 szerző 
  2516 
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  Honti, Rezső 1879-1956 ford 
  888, 890, 1344, 3073, 4784, 5086 
 
  Hood, Thomas 1799-1845 társszerző 
  6510 
 
  Horatius Flaccus, Quintus i.e.65 - i.e.8 közrem 
  6831 
 
  Horatius Flaccus, Quintus i.e.65 - i.e.8 szerző 
  2517, 2518, 2519 
 
  Horkheimer, Max 1895-1973 szerző 
  2520 
 
  Horn, András 1934- szerző 
  2521 
 
  Horn, Emmanuel poss 
  3795 
 
  Horn, Karlwilhelm 1928- ford 
  3075, 6379 
 
  Horn, Robert W. 1875- ford 
  1911 
 
  Horneffer, August 1875-1955 szerk 
  4449, 4450, 4451 
 
  Horneffer, August 1875-1955 szerk. bev 
  4461, 4462 
 
  Horneffer, Ernst 1871-1954 szerk. bev 
  4461, 4462 
 
  Horovitz, Jerzy 1875-1948 poss 
  57, 284, 6761 
 
  Horschitz-Horst, Annemarie 1899-1970 ford 
  2374, 2375 
 
  Horst, Karl August 1913-1973 szerző 
  2522 
 
  Horváth, Henrik ford 
  3191 
 
  Horváth, Ida poss 
  5620 
 
  Horváth, János 1878-1961 szerző 
  2523, 2524, 2525, 2526, 2527 
 
  Horváth, János ford 
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  4082 
 
  Horváth, Márton 1929- ajánló 
  2529 
 
  Horváth, Márton 1929- közrem 
  6759 
 
  Horváth, Márton 1929- szerző 
  2528, 2529, 6680 
 
  Horváth, Zoltán 1900-1967 ajánló 
  2530 
 
  Horváth, Zoltán 1900-1967 szerző 
  2530, 2531 
 
  Hosemann, Theodor 1807-1875 ill 
  1923 
 
  Hotho, Heinrich Gustav 1802-1873 bev 
  2311 
 
  Hotho, Heinrich Gustav 1802-1873 szerk 
  2299, 2300, 2301 
 
  Houben, Heinrich Hubert 1875-1935 közrem 
  5448 
 
  Houben, Heinrich Hubert 1875-1935 szerk 
  2165, 3238, 6619 
 
  Houben, Heinrich Hubert 1875-1935 szerző 
  2532 
 
  Houghton, Richard Monckton Milnes 1809-1885 szerző 
  2533 
 
  Howard, Henry társszerző 
  6866 
 
  Howarth, Robert Guy 1906-1974 szerk 
  6772 
 
  Howell, James 1594?-1666 szerző 
  2534 
 
  Höfer, Conrad 1872-1947 szerk 
  1951 
 
  Höhne, Horst 1896- szerk 
  1843 
 
  Hölderlin, Friedrich 1770-1843 szerző 
  2535, 2536, 3544 
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  Höllerer, Walter 1922-2003 szerk 
  6971 
 
  Höllerer, Walter 1922-2003 szerző 
  2537 
 
  Hölscher, Gustav 1877-1955 ford 
  4474 
 
  Hölscher, Gustav 1877-1955 közrem 
  4471 
 
  Hölty, Ludwig Heinrich Christoph 1748-1776 szerző 
  2538 
 
  Hölzel, Hugo poss 
  1935 
 
  Hölzer, Max 1915-1984 ford 
  733 
 
  Höppner, Werner szerk 
  5865 
 
  Hörz, Herbert 1933- szerző 
  2539 
 
  Hubay, Miklós 1918-2011 ajánló 
  1876 
 
  Hubay, Miklós 1918-2011 ford 
  5115 
 
  Huber, Jakob 1867-1914 ford 
  5370 
 
  Hubov, Georgij Nikitič 1902-1981 szerk 
  5316 
 
  Huch, Friedrich 1873-1913 szerző 
  2540 
 
  Huch, Ricarda 1864-1947 bev 
  5139 
 
  Huch, Ricarda 1864-1947 szerző 
  2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551 
 
  Huchel, Monica 1914-2002 ford 
  1477 
 
  Huchel, Peter 1903-1981 főszerk 
  6875 
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  Huchel, Peter 1903-1981 szerk 
  6975 
 
  Huder, Walther szerk 
  6720 
 
  Huelsenbeck, Richard 1892-1974 szerk 
  6526 
 
  Hugai Nyelviskola (Gyöngyös) poss 
  5873 
 
  Hugo, Victor 1802-1885 szerző 
  2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566 
 
  Huhn, Alexander von ford 
  2019 
 
  Huhnhäuser, Alfred 1885-1950 szerk 
  2577 
 
  Huizinga, Johan 1872-1945 szerző 
  2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572 
 
  Humbert, Louis 1845-1921 szerk 
  1310 
 
  Humbert-Sabbagh, Agnès 1896-1963 szerző 
  2573 
 
  Humboldt, Alexander von 1769-1859 szerző 
  1937 
 
  Humboldt, Charles szerk 
  6751 
 
  Humboldt, Wilhelm von 1767-1835 szerző 
  1937, 2574, 2575, 2576, 2577, 5160 
 
  Hume, David 1711-1776 szerző 
  2578, 2579 
 
  Humphreys, Christmas 1901-1983 szerző 
  2580 
 
  Hunt, Leigh 1784-1859 szerző 
  2581 
 
  Hurd, Richard 1720-1808 szerző 
  2582 
 
  Hurtado de Mendoza, Diego 1503-1575 szerző 
  2583 
 
  Huschke, Wolfgang 1911-2000 közrem 
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  1969 
 
  Husserl, Edmund 1859-1938 szerk 
  5137 
 
  Husserl, Edmund 1859-1938 szerző 
  2584, 2585, 2586 
 
  Huszár, Aladár 1885-1945 poss 
  4104 
 
  Hutchinson, Tom szerk 
  5355 
 
  Huxley, Aldous 1894-1963 szerk 
  6564 
 
  Huxley, Aldous 1894-1963 szerző 
  2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595 
 
  Huxley, Aldous 1894-1963 társszerző 
  6631 
 
  Huysmans, Joris-Karl 1848-1907 szerző 
  2596, 2597, 2598 
 
  Hübel und Denck (Leipzig) poss 
  4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447 
 
  Hübner, Johannes 1921-1977 ford 
  160 
 
  Hübscher, Arthur 1897-1985 szerző 
  2599, 2600 
 
  Hünich, Fritz Adolf 1885-1964 szerk 
  6960 
 
  Hvostov, Vladimir Mihajlovič 1905-1972 szerk 
  6710 
 
  Hyppolite, Jean 1907-1968 szerző 
  2601, 2602 
 
  Hyppolite, Jean 1907-1968 társszerző 
  6585 
 
 I 
 
  Ibsen, Henrik 1828-1906 szerző 
  2603, 2604 
 
  Icaza, Jorge 1906-1978 szerző 
  2605 
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  Iché, René poss 
  1195 
 
  Iffland, August Wilhelm 1759-1814 szerző 
  2606, 2607 
 
  Iglóy, Károly 1899-? ford 
  2896, 3379 
 
  Ignjatović, M. szerk 
  3600 
 
  Ignotus 1869-1949 szerző 
  2608, 2609, 2610, 2611, 2612 
 
  Ihering, Herbert 1888-1977 szerző 
  2613, 2614, 2615, 2616 
 
  Ihringer, Bernhard szerk 
  6447 
 
  Iijima, Munetaka 1920-1987  ford 
  3621 
 
  Ikeda, Hiroshi 1940- ford. ajánló 
  3697 
 
  Ikeda, Hiroshi 1940- szerk. ajánló 
  6851 
 
  Ikeda, Sadao 1931-  ford 
  3730 
 
  Ikimatsu, Keizō 1928-1984 ford 
  3587 
 
  Il'ina, Lidiâ Aleksandrovna 1915-1994 ill 
  249 
 
  Illés, Béla 1895-1974 bev 
  1777, 1780 
 
  Illés, Béla 1895-1974 szerző 
  1635, 2617 
 
  Illés, Endre 1902-1986 ajánló 
  2618 
 
  Illés, Endre 1902-1986 ford 
  3923 
 
  Illés, Endre 1902-1986 szerző 
  2618 
 
  Illyés, Gyula 1902-1983 ajánló 
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  2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2640 
 
  Illyés, Gyula 1902-1983 bev 
  1535, 3088, 3089, 6441 
 
  Illyés, Gyula 1902-1983 ford 
  421 
 
  Illyés, Gyula 1902-1983 szerk 
  4805, 6598 
 
  Illyés, Gyula 1902-1983 szerző 
1181, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 
2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640 
 
  Immermann, Karl Leberecht 1796-1840 szerző 
  2641 
 
  Imre, Samu 1917-1990 ajánló 
  141 
 
  Imrédy, Klára poss 
  3244 
 
  Infeld, Leopold 1898-1968 szerző 
  1362 
 
  Ingres, Jean Auguste Dominique 1780-1867 szerző 
  2642 
 
  Inhelder, Bärbel 1913-1997 szerző 
  2643 
 
  Inostrannaâ Komissiâ SS Pisatelej SSSR Biblioteka poss 
  3496 
 
  Institut für Buchgestaltung (Stuttgart) Staatlichen Akademie der bildenden Künste közread 
  1918 
 
  Institut für Grenz- und Auslandstudien Seminar für Nationalitätenkunde poss 
  4026 
 
  Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Berlin) közread 
  3990 
 
  Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED közread 
  1421 
 
  Institut für Marxismus-Leninismus (Berlin) közread 
  1425 
 
  Institut für Sozialforschung (Frankfurt am Main) szerk 
  6968 
 
  Institut für Staatsforschung (Kiel) poss 
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  3133 
 
  Institut Lenina pri C. K. V. K. P. (b.) közread 
  3305 
 
  Institut Marksa-Èngel'sa-Lenina (Moskva) közread 
  6468 
 
  Institut Marksa-Engel'sa-Lenina pri CK VKP(b) közread 
  3321 
 
  Institut Marksa-Èngel'sa-Lenina pri CK VKP(b) közread 
  5500 
 
  Institut Marksa-Engelsa-Lenina pri CK VKP(b) (Moskva) közread 
  3316 
 
  Institut Marksa-Èngel'sa-Lenina pri CK VKP(b) (Moskva) közread 
  3305, 5515, 6885 
 
  Institut Marksa-Èngel'sa-Lenina-Stalina pri CK KPSS közread 
  6699 
 
  Instituto del Libro (La Habana) Editorial de Ciencias Sociales közread 
  3721 
 
  International Institute of Philosophy Entretiens közrem 
  6919 
 
  International Literary Center (Stanford) ajánló 
  6665 
 
  Ionesco, Eugène 1909-1994 szerző 
  2644, 2645, 6437 
 
  Iosephus Flavius 38 k.-100 k. szerző 
  2646 
 
  Iovčuk, Mihail Trofimovič 1908-1990 bev 
  1267 
 
  Irányi, Dániel 1822-1892 szerző 
  2647 
 
  Irodalmi Művészeti és Tudományos Intézet (Budapest) közread 
  5010 
 
  Ishii, Fujio 1936-1985 ford 
  6847 
 
  Israel, Walter poss 
  2833 
 
  Istituto Giangiacomo Feltrinelli (Milano) közread 
  6455 
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  Italiaander, Rolf 1913-1991 ajánló 
  2648 
 
  Italiaander, Rolf 1913-1991 közread. ajánló 
  6972 
 
  Italiaander, Rolf 1913-1991 közrem. ajánló 
  6654 
 
  Italiaander, Rolf 1913-1991 szerk. ajánló 
  2263, 2496 
 
  Italiaander, Rolf 1913-1991 szerző 
  2648 
 
  Itō, Tsutomu 1908-1992  ford 
  3588 
 
  Iuvenalis, Iunius Decimus 60 k.-138 után szerző 
  2649, 2650 
 
  Ivaničová, Lívia 1913-1994 ford 
  3552 
 
  Ivanov, Ivan Filippovič 1901-1971 szerző 
  5506 
 
  Ivanov-Smolenskij, Anatol Georgeovič szerző 
  2651 
 
  Iványi, József poss 
  1830 
 
  Ivaševa, Valentina Vasil'evna 1908-1991 bev 
  1930 
 
  Iwaszkiewicz, Jarosław 1894-1980 ajánló 
  2652 
 
  Iwaszkiewicz, Jarosław 1894-1980 szerző 
  2652 
 
  Izdatel'skoe Tovariŝestvo Inostrannyh Rabočih v SSSR Biblioteka poss 
  1395 
 
  Izdatel'stvo Sovetskij Pisatel' Knižnyj Magazin poss 
  5467 
 
  Izsák, Ede poss 
  6419 
 
  Izsó, Valéria szerk 
  3883 
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 J 
 
  J. Deubner Buchhandlung (Moskva) poss 
  3831 
 
  J. Rock vorm. Hans Wagner Buch u. Musikalienhandlung (Graz) poss 
  6315 
 
  Jaccottet, Philippe 1925- vál. bev 
  2681 
 
  Jackson, Holbrook 1874-1948 szerző 
  2653 
 
  Jackson, Robert Louis 1923- ajánló 
  2654 
 
  Jackson, Robert Louis 1923- szerző 
  2654 
 
  Jackson, Thomas Alfred 1879-1955 szerző 
  2655, 2656 
 
  Jacob, Hans ford 
  320, 1697, 1837 
 
  Jacob, Heinrich Eduard ford 
  322 
 
  Jacob, Paul Walter 1905-1977 szerző 
  2657 
 
  Jacobi, Friedrich Heinrich 1743-1819 szerző 
  2658, 2659, 2660 
 
  Jacobi, Jolande 1890-1973 szerk 
  4563 
 
  Jacobi, Lucy von 1887-1956 ford 
  4951, 6395 
 
  Jacobs, Nicolas 1942- ajánló 
  3825 
 
  Jacobs, Nicolas 1942- ford 
  3724 
 
  Jacobsen, Jens Peter 1847-1885 szerző 
  2661, 2662, 2663 
 
  Jacobsohn, Siegfried 1881-1926 szerző 
  2664 
 
  Jacoby, Johann 1805-1877 szerző 
  2665 
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  Jaeger, Werner 1888-1961 szerző 
  2666, 2667, 2668 
 
  Jaenicke, Anselm fotó 
  6145 
 
  Jaffé, Ernst 1873-1916 szerk 
  6078 
 
  Jahn, Hedwig ford 
  5023 
 
  Jahn, Jürgen szerk 
  2440 
 
  Jahn, Otto 1813-1869 szerk 
  1934 
 
  Jais, Agathe ford 
  56, 4680 
 
  Jakab, Irén 1919-2011 szerző 
  2669 
 
  Jakabfi, István ford 
  5684 
 
  Jalāl al-Dīn Rūmī 604-672/1207-1273 szerző 
  2670 
 
  James, Edwin Oliver 1888-1972 szerző 
  2671 
 
  James, Henry 1843-1916 szerző 
  2672, 2673 
 
  James, Margaret 1901-1943 szerző 
  2456 
 
  James, Margaret 1901-1943 társszerző 
  6566 
 
  James, William 1842-1910 szerző 
  2674, 2675, 2676 
 
  Jammer, Max 1915-2010 ajánló 
  2677 
 
  Jammer, Max 1915-2010 szerző 
  2677 
 
  Jammes, Francis 1868-1938 szerző 
  2678, 2679, 2680, 2681 
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  Janka, Walter 1914-1994 szerk 
  607 
 
  Jankovich, Ferenc 1907-1971 ford 
  1884, 4210, 4963 
 
  Jankovich, Ferenc 1907-1971 vál 
  6709 
 
  Jannini, Pasquale Aniel 1921-1988 közrem 
  6443 
 
  János I. 1801-1873 ford 
  1090 
 
  János, Tivadar poss 
  5661 
 
  János XXIII. 1881-1963 szerző 
  2682 
 
  Jánosházy György 1922-2015 ford 
  1116 
 
  Jánosi Engel család poss 
  1135 
 
  Jánossy, Ferenc 1914-1997 ajánló 
  2683 
 
  Jánossy, Ferenc 1914-1997 poss 
  1851 
 
  Jánossy, Ferenc 1914-1997 szerző 
  2683, 2684, 2685 
 
  Jánossy, Imre ajánló 
  3787 
 
  Jánossy, Lajos 1912-1976 ajánló 
  2686 
 
  Jánossy, Lajos 1912-1976 bev 
  588 
 
  Jánossy, Lajos 1912-1976 szerző 
  2686 
 
  Janouch, Gustav 1903-1968 szerző 
  2687 
 
  Janovits, István 1903-1966 ill 
  3154 
 
  Jarkin, J. ford 
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  4733 
 
  Jaroslavskij, Emelʹjan Mihajlovič 1878-1943 szerző 
  2688 
 
  Jarrett, Bede 1881-1934 szerző 
  2689 
 
  Jarry, Alfred 1873-1907 szerző 
  2690 
 
  Jäsche, Gottlob Benjamin 1762-1842 szerk 
  2848 
 
  Jaspers, Karl 1883-1969 közrem 
  6929 
 
  Jaspers, Karl 1883-1969 szerző 
  2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701 
 
  Jastrun, Mieczysław 1903-1983 bev 
  4141 
 
  Jastrun, Mieczysław 1903-1983 szerző 
  2702 
 
  Jászi, Oszkár 1875-1957 bev 
  6701 
 
  Jaurès, Jean 1859-1914 szerző 
  2703 
 
  Jean-Aubry, Georges 1882-1950 bev 
  1020 
 
  Jean-Aubry, Georges 1882-1950 összeáll 
  3806 
 
  Jean Paul 1763-1825 szerző 
  2704, 2705, 2706 
 
  Jeanniot, Pierre-Georges 1848-1934 ill 
  664 
 
  Jebeleanu, Eugen 1911-1991 szerző 
  2707 
 
  Jedlička, Gotthard 1899-1965 közrem 
  1915 
 
  Jefferson, Douglas William 1912-2001 szerk 
  6560 
 
  Jekel, Péter 1869-19?? ford 
  1693 
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  Jékely, Zoltán 1913-1982 ford 
  4805 
 
  Jellinek, Georg 1851-1911 szerző 
  2708 
 
  Jellinek, Walter 1851-1911 közrem 
  2708 
 
  Jenisch, Erich 1893-1966 szerk 
  2464 
 
  Jens, Inge 1927- szerk. ajánló 
  3863 
 
  Jens, Walter 1923-2013 ajánló 
  2711 
 
  Jens, Walter 1923-2013 szerk 
  6643 
 
  Jens, Walter 1923-2013 szerző 
  2709, 2710, 2711 
 
  Jensen, Fritz 1903-1955 ajánló 
  2712 
 
  Jensen, Fritz 1903-1955 szerző 
  2712, 2713 
 
  Jerome, Victor Jereme szerző 
  2714 
 
  Jerusalem, Wilhelm 1854-1923 ford 
  2676 
 
  Jeszenszky, Árpád 1896-1986 átdolg 
  4143 
 
  Jhering, Herbert 1888-1977 szerző 
  2715, 2716 
 
  Jhering, Rudolf von 1818-1892 szerző 
  2717 
 
  Jilemnický, Peter 1901-1949 szerző 
  2718, 2719 
 
  Jiroudková, Kamila 1915-1976 ford 
  2934 
 
  Joachim de Flore 1132?-1202 szerző 
  2720 
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  Joachimi, Marie 1875-1966 szerző 
  2721 
 
  Jockel, Rudolf ford 
  4809 
 
  Jodl, Friedrich 1849-1914 szerk 
  1567 
 
  Jodl, Friedrich 1849-1914 szerző 
  2722, 2723 
 
  Joel-Jacoby, Franz Carl 1810-1863 szerző 
  2724 
 
  Johann, Ernst közrem 
  1342 
 
  Johann Moessner' Buchhandlung (Trenčín) poss 
  2560 
 
  Johann, P. Grot ill 
  5273 
 
  Johannot, Tony 1803-1852 ill 
  4569 
 
  Johannsen, Ullrich ford 
  5995 
 
  John, A. ford 
  5616 
 
  Johnson, Hewlett 1874-1966 szerző 
  2725 
 
  Johnson, Samuel 1709-1784 szerző 
  2726 
 
  Jókai, Mór 1825-1904 szerző 
2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 
2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 
2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765 
 
  Joliot-Curie, Frédéric 1900-1958 társszerző 
  6486 
 
  Jolles, André 1874-1946 bev 
  629 
 
  Jollos, Waldemar 1886-1953 ford 
  1475 
 
  Jonas, Friedrich 1926-1968 szerző 
  2766 
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  Jonas, Fritz 1845 1920 szerk 
  5158 
 
  Jones, Henry Arthur 1851-1929 társszerző 
  6630 
 
  Jones, Henry Festing 1851-1928 közrem 
  809 
 
  Jones, Peter d'Alroy 1931- szerző 
  2767 
 
  Jonson, Ben 1573?-1637 szerző 
  2768, 2769, 6433 
 
  Jonson, Ben 1573?-1637 társszerző 
  6630 
 
  Joop, Gerhard 1914-2007 utószó 
  673 
 
  Jordan, Pascual 1902-1980 szerző 
  2770 
 
  Jordan, Wilhelm 1819-1904 ford 
  4757 
 
  Jorgenson, Chester Eugene 1907- szerk 
  1712 
 
  Joseph Rossmy Buchbinderei poss 
  199 
 
  Jósika, Miklós 1794-1865 szerző 
  2771, 2772 
 
  Jósika, Miklós 1796-1865 szerző 
  2773 
 
  Joubin, André 1868-1944 közrem 
  1144 
 
  Jourda, Pierre 1898-1978 összeáll 
  4107 
 
  Jovanović, Nenad ford 
  3619 
 
  Jovine, Francesco 1902-1950 szerző 
  2774 
 
  Joyce, James 1882-1941 szerző 
  2775, 2776, 2777, 2778 
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  Józsa, Péter 1929-1979 ford 
  6485 
 
  József, Attila 1905-1937 szerző 
  2779 
 
  József, Farkas 1921-2009 ajánló 
  2780 
 
  József, Farkas 1921-2009 szerző 
  2780 
 
  József, Jolán 1899-1950 szerző 
  2781 
 
  J.R. Herzog Buchbinderei (Leipzig) poss 
  2973 
 
  Juhász, Ferenc 1928-2015 ajánló 
  2785 
 
  Juhász, Ferenc 1928-2015 közrem 
  6070 
 
  Juhász, Ferenc 1928-2015 szerző 
  2782, 2783, 2784, 2785 
 
  Juhász, Gyula 1883-1937 szerző 
  2786 
 
  Juhász, Margit M. 1902-1965 sajtó alá rend 
  4177 
 
  Juker, Werner 1893-1977 összeáll 
  1358 
 
  Julow, Viktor 1919-1982 sajtó alá rend 
  1537 
 
  Jun-Broda, Ina 1900?-1993 ford 
  2774 
 
  Jung, Carl Gustav 1875-1961 szerző 
  2787, 2788 
 
  Jung, Franz 1888-1963 szerző 
  2789 
 
  Jung-Stilling, Heinrich 1740-1817 szerző 
  2790, 2791 
 
  Junghans, Hermann August 1840-1878 szerk 
  692 
 
  Jungk, Robert szerk 
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  1337 
 
  Justh, Zsigmond 1863-1894 szerző 
  2792 
 
  Justi, Carl 1832-1912 szerző 
  2793, 2794 
 
  Justus, Pál 1905-1965 ajánló 
  2795 
 
  Justus, Pál 1905-1965 ford 
  2889, 5238, 5924 
 
  Justus, Pál 1905-1965 szerző 
  2795 
 
  Jünger, Ernst 1895-1998 szerző 
  2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803 
 
  Jünger, Friedrich Georg 1898-1977 szerző 
  2804 
 
 K 
 
  Kaatz, Hugo 1858-19?? ford 
  323, 331, 344, 345, 1029 
 
  Kabinet Diamata Leninizma pri T. V. K. S. H. Š. poss 
  1609 
 
  Kaczerowsky, Klaus szerk 
  6855 
 
  Kacziány, Géza 1856-1939 poss 
  3395 
 
  Kádár, Attila ford 
  3181 
 
  Kaegi, Werner 1901-1979 ford 
  2567, 2570 
 
  Kaemmel, Otto 1843-1917 szerk 
  4833 
 
  Kaempfe, Alexander 1930-1988 ford 
  4680 
 
  Kaffka, Margit 1880-1918 szerző 
  2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810 
 
  Kafka, Franz 1883-1924 szerző 
  2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817 
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  Kahler, Erich von 1885-1970 szerző 
  2818, 2819 
 
  Kahn, Albert Eugene 1912-1979 szerző 
  5125 
 
  Kahn, Arthur David 1920- szerk. ford 
  3723 
 
  Kahn, Arthur David 1920- szerző 
  2820 
 
  Kahn, Ernst 1884-1959 szerző 
  2821 
 
  Kainz, Friedrich 1897-1977 ajánló 
  2822 
 
  Kainz, Friedrich 1897-1977 szerző 
  2822 
 
  Kaiser, Bruno 1911-1982 szerk 
  6216 
 
  Kaiser, Elisabeth ford 
  1534 
 
  Kaiser, Georg 1878-1945 szerző 
  2823, 2824, 2825 
 
  Kalandra, Břetislav poss 
  668 
 
  Kalašnikov, Jurij Sergeevič szerk 
  5550 
 
  Kalbeck, Max 1850-1921 ford 
  640 
 
  Kalbeck, Max 1850-1921 szerk 
  5478 
 
  Káldor, György 1900-1958 ford 
  3459 
 
  Káldor, György 1900-1958 közrem 
  315 
 
  Kālidāsa szerző 
  2826 
 
  Kalinin, Mihail Ivanovič 1875-1946 szerző 
  2827 
 
  Kalinová, Agneša 1924-2014 ford 
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  3552, 5014 
 
  Kálitz, György poss 
  4468 
 
  Kállai, Ernő 1890-1954 szerző 
  2828 
 
  Kállai, Gyula 1910-1996 ajánló 
  2829 
 
  Kállai, Gyula 1910-1996 szerző 
  2829 
 
  Kállai, Gyula 1910-1996 társszerző 
  6927 
 
  Kállay, Miklós 1885-1955 ford 
  4700 
 
  Kallinikov, Iosif Fedorovich, 1890- szerző 
  2830 
 
  Kálmán, László ford 
  483 
 
  Kálmány, Lajos 1852-1919 szerző 
  2831 
 
  Kalocsai, Dezső 1924- szerző 
  2832 
 
  Kaltwasser, Johann Friedrich Salomon 1752-1813 ford 
  4702, 4703 
 
  Kamenev, Lev Borisovič 1883-1936 bev 
  3296 
 
  Kames, Henry Home 1696-1782 szerző 
  2833 
 
  Kamnitzer, Ernst 1885-1946 szerk 
  3877 
 
  Kamnitzer, Heinz 1917-2001 ajánló 
  2834 
 
  Kamnitzer, Heinz 1917-2001 szerk 
  4125 
 
  Kamnitzer, Heinz 1917-2001 szerző 
  2834 
 
  Kamondy, László 1928-1972 ajánló 
  2835 
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  Kamondy, László 1928-1972 szerző 
  2835 
 
  Kan, Sergej Borisovič 1896-1960 szerző 
  2836 
 
  Kanapa, Jean 1921-1978 ford. bev 
  2047 
 
  Kanapa, Jean 1921-1978 szerző 
  2837, 2838 
 
  Kangrga, Milan 1923-2008 ford 
  3728 
 
  Kaniowski, Michael szerző 
  2839 
 
  Kanitz, Yvonne von ford 
  969 
 
  Kannegiesser, Karl Ludwig 1781-1864 ford 
  4519 
 
  Kant, Immanuel 1724-1804 szerző 
2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 
2855, 2856, 2857, 2858 
 
  Kantgesellschaft (Berlin) közread 
  3236, 6378 
 
  Kantorowicz, Alfred 1899-1979 szerk 
  6934, 6935 
 
  Kantorowicz, Alfred 1899-1979 szerző 
  2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864 
 
  Kantorowicz, Gertrud 1876-1945 szerk 
  5383 
 
  Kantorowicz, Gertud 1876-1945 ford 
  545 
 
  Kanzog, Klaus 1926- szerk. ajánló 
  1931 
 
  Kapff, Ernst 1863-1944 ford 
  1551 
 
  Kaphahn, Fritz szerk 
  796 
 
  Kapp, Julius 1883-1962 szerk 
  6186 
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  Kappstein, Theodor 1870-1960 szerk 
  6139 
 
  Kapusy, Imre poss 
  485 
 
  Karácsony, Gábor poss 
  5212 
 
  Karácsony, Sándor 1891-1952 szerző 
  2865 
 
  Karamzin, Nikolaj Mihajlovič 1766-1826 szerző 
  2866 
 
  Karasek, Horst 1934-2015 szerző 
  4484 
 
  Karaslavov, Georgi 1904–1980 szerző 
  2867 
 
  Kardos, Erzsébet ill 
  1816 
 
  Kardos, Lajos 1899-1985 ajánló 
  2868, 2869, 2870 
 
  Kardos, Lajos 1899-1985 szerző 
  2868, 2869, 2870 
 
  Kardos, László 1898-1987 bev 
  2786, 5079 
 
  Kardos, László 1898-1987 ford 
  2113 
 
  Kardos, László 1898-1987 ford. ajánló 
  4708 
 
  Kardos, László 1898-1987 közrem 
  5762, 5927 
 
  Kardos, László 1898-1987 szerk 
  1968, 3381, 3769, 4141, 5357, 5358 
 
  Kardos, László 1898-1987 szerző 
  2871 
 
  Kardos, Tibor 1908-1973 sajtó alá rend 
  1095 
 
  Kardos, Tibor 1908-1973 szerző 
  2872 
 
1007 
 
  Karel'skij, Al'bert Viktorovič 1936-1993 bev 
  678 
 
  Karikás, Frigyes 1891-1942 szerző 
  2873 
 
  Karinthy, Frigyes 1887-1938 szerző 
  2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883 
 
  Kármán, József 1769-1795 szerző 
  2884, 2885 
 
  Karóczkai, Margit ford 
  5551 
 
  Károli, Gáspár 1529-1591 ford 
  6801, 6892 
 
  Károly Ágost 1757-1828 szerző 
  2886, 2887 
 
  Károlyi, György 1802-1877 poss 
  1221, 1864, 3397 
 
  Károlyi, Mihály 1875-1955 szerző 
  2888 
 
  Károlyi, Mihályné 1892-1985 szerző 
  2889 
 
  Kárpáti, Aurél 1884-1963 szerző 
  2890, 2891 
 
  Karpeles, Gustav 1848-1909 bev 
  3280 
 
  Karpeles, Gustav 1848-1909 szerk 
  2344 
 
  Karpinskij, Vâčeslav Alekseevič 1880-1865 bev 
  3284 
 
  Karsch, Walter 1906-1975 szerk 
  2664 
 
  Kasatkin, L. M. közrem 
  1930 
 
  Kaser, Kurt 1870-1931 szerző 
  6957 
 
  Kass, János 1927-2010 ill 
  3093 
 
  Kassai, Pál poss 
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  2574 
 
  Kassák, Lajos 1887-1967 ajánló 
  2894, 2895 
 
  Kassák, Lajos 1887-1967 szerk 
  6925 
 
  Kassák, Lajos 1887-1967 szerző 
  2892, 2893, 2894, 2895 
 
  Kassirskij, Iosif Abramovič 1898-1971 szerző 
  2896 
 
  Kassner, Rudolf 1873-1959 ford 
  4668 
 
  Kassner, Rudolf 1873-1959 szerző 
  2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902 
 
  Kästner, Abraham Gotthelf 1719-1800 ford 
  4227 
 
  Kästner, Erich 1899-1974 szerző 
  2903, 2904, 2905 
 
  Katalog Biblioteki N. N. Birukova poss 
  1260, 5306 
 
  Katedralskoles (Odense) Bibliothek poss 
  1050 
 
  Kató, István szerk 
  6908 
 
  Katona, Imre 1921-2001 közrem. ajánló 
  6740 
 
  Katona, József 1791-1830 szerző 
  2906, 2907 
 
  Kaubisch, Hermann ill 
  229 
 
  Kauders, Hans 1880-1952 ford 
  4230 
 
  Kaufhaus des Westens (Berlin) poss 
  6400 
 
  Kaufmann, Georg szerző 
  2908 
 
  Kautman, František 1927-2016 szerk 
  6599 
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  Kautsky-Brunn, Gerda 1895-1964 ford 
  6171 
 
  Kautsky, Karl 1854-1938 bev 
  15, 2060 
 
  Kautsky, Karl 1854-1938 ford 
  3934, 3941 
 
  Kautsky, Karl 1854-1938 közrem 
  4255, 4938 
 
  Kautsky, Karl 1854-1938 szerk 
  3935, 3936, 3937, 3939 
 
  Kautsky, Karl 1854-1938 szerző 
  1395, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921 
 
  Kautsky, Karl 1854-1938 szerző szerk 
  1403 
 
  Kautsky, Karl 1854-1938 társszerző 
  6469 
 
  Kautsky, Karl 1880-1938 ford 
  5088 
 
  Kautsky, Luise 1864-1944 ford 
  3938, 3939 
 
  Kawamura, Jirō 1928-2008 ford 
  3695 
 
  Kawano, Kenji 1916-1996 szerk 
  6472 
 
  Kazakevič, Èmmanuil Genrihovič 1913-1962 szerző 
  2922, 2923 
 
  Kazanskaâ Duhovnaâ Akademiâ Biblìoteka poss 
  1609 
 
  Kazin, Alfred 1915-1998 bev 
  3646 
 
  Kazinczy, Ferenc 1759-1831 szerző 
  2924, 2925 
 
  Keats, John 1795-1821 szerző 
  2926 
 
  Kehrbach, Karl 1846-1905 szerk 
  2843 
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  Keil, Johann Georg 1781-1857 ford 
  2583 
 
  Kelemen, E. ford 
  3542 
 
  Kelen, Jolán 1891-1979 ajánló 
  2927 
 
  Kelen, Jolán 1891-1979 szerző 
  2927 
 
  Keller, Gottfried 1819-1890 szerző 
  2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 5634 
 
  Keller, Gottfried 1819-1890 társszerző 
  4452 
 
  Kellerer, Christian 1909- szerző 
  2935 
 
  Kellermann, Bernhard 1879-1951 szerző 
  2936, 2937 
 
  Kellner, Karl Adam Heinrich 1837-1915 ford 
  5817, 5818 
 
  Kelman, John 1864-1929 bev 
  5618 
 
  Kelsen, Hans 1881-1973 szerző 
  2938 
 
  Kemenov, Vladimir Semenovič 1908-1988 szerk 
  6645 
 
  Kemény, Alice poss 
  819 
 
  Kemény, Ferenc 1917-2008 ford 
  3374, 6174 
 
  Kemény, G. Gábor 1915-1981 szerk 
  6904 
 
  Kemény, István 1925-2008 összeáll 
  6763 
 
  Kemény, Katalin 1909-2004 szerző 
  2211 
 
  Kemény, Zsigmond 1814-1875 szerző 
  2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946 
 
  Kemp, Friedhelm 1914-2011 ford 
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  6219, 6220 
 
  Kemp, Friedhelm 1914-2011 szerk 
  6064, 6065 
 
  Kempt, Friedhelm vál 
  6570 
 
  Kende, László ford 
  6148 
 
  Kende, Péter 1927- ajánló 
  2947 
 
  Kende, Péter 1927- szerző 
  2947 
 
  Kenedy, Géza 1853-1935 szerző 
  2948 
 
  Kennan, George 1845-1924 szerző 
  2949 
 
  Kent, William szerző 
  2950 
 
  Képes, Géza 1909-1989 ajánló 
  2951, 2952, 2953 
 
  Képes, Géza 1909-1989 ford. összeáll. ajánló 
  661 
 
  Képes, Géza 1909-1989 szerző 
  2951, 2952, 2953 
 
  Kepler, Johannes 1571-1630 szerző 
  2954 
 
  Kerek, Ernő ford 
  252, 681, 2050, 3377, 4223, 4539 
 
  Kerekes, Lajos 1927-1984 szerk 
  643 
 
  Kerekes, Lajos poss 
  1829 
 
  Kerényi, Dezsőné poss 
  6092 
 
  Kerényi, Károly 1897-1973 bev 
  4940 
 
  Kerényi, Károly 1897-1973 közrem 
  2787 
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  Kerényi, Károly 1897-1973 szerző 
  2955, 3862 
 
  Keresztes, Ferenc poss 
  3107 
 
  Keresztury, Dezső 1904-1996 ajánló 
  2188 
 
  Keresztury, Dezső 1904-1996 közrem 
  396 
 
  Kermauner, Taras 1930-2008 ford 
  3626, 3628 
 
  Kern, Edith 1912-2005 szerk 
  6853 
 
  Kerpel, Izsó poss 
  106 
 
  Kerr, Alfred 1867-1948 bev 
  6271 
 
  Kerr, Alfred 1867-1948 szerző 
  2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962 
 
  Kersten, Kurt 1891-1962 közrem 
  1671 
 
  Kéry, László 1920-1992 közrem 
  5357 
 
  Kéry, László 1920-1992 sajtó alá rend 
  1537 
 
  Kéry, László 1920-1992 szerk 
  5358 
 
  Kessel, Eberhard szerk 
  4069 
 
  Kessel, Elisabeth 1898-1959 ford 
  6034 
 
  Kessel, Elisabeth 1898-1959 szerk 
  1984, 5426 
 
  Keszi, Imre 1910-1974 ajánló 
  2964, 2965, 2966 
 
  Keszi, Imre 1910-1974 ford 
  166, 1411 
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  Keszi, Imre 1910-1974 összeáll 
  3042 
 
  Keszi, Imre 1910-1974 szerző 
  2963, 2964, 2965, 2966 
 
  Keszthelyi, Zoltán 1909-1974 ford 
  1528, 1529 
 
  Ketels, Hinrich Cornelius 1855-1940 ford 
  2980 
 
  Ketelsen, Uwe-Karsten szerk 
  6700 
 
  Kettle, Arnold 1916-1986 ajánló 
  2967 
 
  Kettle, Arnold 1916-1986 szerk 
  6863 
 
  Kettle, Arnold 1916-1986 szerző 
  2967 
 
  Keun, Irmgard 1905-1982 szerző 
  2968 
 
  Keynes, Geoffrey 1887-1982 szerk 
  2284 
 
  Keyserling, Eduard von 1855-1918 szerző 
  2969, 2970, 2971 
 
  Keyserling, Hermann 1880-1946 szerző 
  2972 
 
  Keyssner, Gustav 1867-1928 szerk 
  6138 
 
  Kéz, Andor 1891-1968 szerk 
  6594, 6941 
 
  K.F. Koehlers Antiquarium (Leipzig) poss 
  1561 
 
  Kiefer, Otto 1846-1912 ford 
  4667 
 
  Kierkegaard, Søren 1813-1855 szerk 
  2975, 2976 
 
  Kierkegaard, Søren 1813-1855 szerző 
  2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982 
 
  Kiese, Herbert közrem 
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  6621 
 
  Kijko, Evgeniâ Ivanovna összeáll 
  481 
 
  Kilényi, Mária 1895-1967 ford 
  62, 353, 5393 
 
  Kindermann, Heinz 1894-1985 szerk 
  6530 
 
  Kindermann, Heinz 1894-1985 szerző 
  2983 
 
  Kinkel, Walter 1871-1937 szerk 
  2848 
 
  Kipling, Rudyard 1865-1936 szerző 
  2984, 2985, 2986, 2987, 2988 
 
  Kippenberg, Anton 1874-1950 szerk 
  6624 
 
  Kippenberg, Katharina 1876-1947 szerk 
  626 
 
  Király, György 1887-1922 szerző 
  2989 
 
  Király, István 1921-1989 ajánló 
  2990, 2991 
 
  Király, István 1921-1989 sajtó alá rend 
  4176 
 
  Király, István 1921-1989 szerk 
  41, 1968, 4289, 6702 
 
  Király, István 1921-1989 szerző 
  2990, 2991 
 
  Király, István 1921-1989 vál 
  39 
 
  Király, Kálmán 1919-1978 ford 
  817 
 
  Király, Rudolf 1906-1988 szerző 
  1486 
 
  Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest) Német Intézet poss 
  4201 
 
  Kirchmann, Julius Hermann von 1802-1884 ford 
  281, 3273, 5471 
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  Kirchmann, Julius Hermann von 1802-1884 ford. szerk 
  2130 
 
  Kirchmann, Julius Hermann von 1802-1884 szerk 
  2841, 2842, 2844 
 
  Kirchmayr, Hermann 1857-1938 ill 
  5947 
 
  Kirchstein, Max ford 
  1548 
 
  Kirpatsch, Georg ford 
  4594, 4595 
 
  Kirpotin, Valerij Âkovlevič 1898-1997 közrem 
  4783 
 
  Kis, Anna vál 
  6750 
 
  Kisch, Egon Erwin 1885-1948 szerző 
  2992, 2993, 2994, 2995 
 
  Kisch, Egon Erwin 1885-1948 társszerző 
  6683 
 
  Kisch, Egon Erwin 1885-1948 utószó 
  1754 
 
  Kisfaludy, Károly 1788-1830 szerző 
  2996 
 
  Kisfaludy, Sándor 1772-1844 szerző 
  2997 
 
  Kisfaludy Társaság (Budapest) közread 
  2945 
 
  Kisfaludy Társaság kiad 
  4616 
 
  Kisfaludy Társaság közread 
  1465, 1466, 4903, 5068 
 
  Kispéter, András sajtó alá rend 
  42 
 
  Kiss, Árpád 1907-1979 ford 
  2643 
 
  Kiss, Dezső 1883-1966 ford 
  536, 889, 3258, 3905 
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  Kiss, Ernő 1868-1931 ford 
  1053 
 
  Kiss, Jenő 1912-1995 ford 
  1047 
 
  Kiss, József 1843-1921 szerző 
  2998, 2999, 3000 
 
  Kiss, Kázmér ford 
  5045 
 
  Kiss, Sándor fotó 
  6613 
 
  Klabund 1890-1928 ford 
  3423 
 
  Klages, Ludwig 1872-1956 szerző 
  3001, 3002, 3003, 3004 
 
  Klaiber-Gottschau, Pauline 1855-1944 ford 
  2207, 2208, 3208 
 
  Klarwill, Ernst ford 
  3254 
 
  Klatscher, Camill ford 
  523 
 
  Klatt, Berthold 1849-? szerző 
  6778 
 
  Klauber, Ernst 1887-1914 szerző 
  6957 
 
  Klaus, Georg 1912-1974 bev 
  2857 
 
  Klaus, Georg 1912-1974 szerk 
  3504 
 
  Klee, Gotthold Ludwig 1850-1916 bev 
  5389 
 
  Klein, A. ford 
  4712 
 
  Klein, Carl August 1867-1952 szerk 
  6499, 6500, 6501 
 
  Klein, Tim 1870-1944 szerző 
  3005 
 
  Kleinpaul, Rudolf 1845-1918 szerző 
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  3101 
 
  Kleist, Ewald Christian von 1771-1840 szerző 
  3006 
 
  Kleist, Heinrich von 1777-1811 szerző 
  3007 
 
  Kleist-Papierhandlung (Berlin) poss 
  3830 
 
  Klemke, Werner 1917-1994 ill 
  989, 2475, 5084 
 
  Klett, Gertrud Ingeborg 1871-1917 ford 
  1848 
 
  Klett, Gertrud Ingeborg 1871-1917  ford 
  2202 
 
  Klettenberg, Susanna Katharina von szerző 
  3008 
 
  Kline, George Louis 1921-2014 ajánló 
  3009 
 
  Kline, George Louis 1921-2014 ford 
  6883 
 
  Kline, George Louis 1921-2014 szerző 
  3009 
 
  Klingender, Francis Donald 1907-1955 szerző 
  5848 
 
  Klingenfeld, Emma 1848-1935 ford 
  2603 
 
  Klinger, Friedrich Maximilian 1752-1831 szerző 
  3010 
 
  Klingner, Friedrich 1894-1968? bev 
  633 
 
  Klopstock, Friedrich Gottlieb 1724-1803 szerző 
  3011 
 
  Klossowski, Erich 1875-1949 ford 
  6152 
 
  Klossowski, Pierre 1905-2001 bev 
  5044 
 
  Klotz, Günther 1925-2001 közrem 
  1137 
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  Klotz, Günther 1925-2001 szerk 
  591 
 
  Klöckner, Albert ?-1981 ford 
  5084 
 
  Klûčevskij, Vasilij Osipovič 1841-1911 szerző 
  3012 
 
  Kluge und Ströhm (Tallinn) poss 
  3767 
 
  Klünner, Lothar 1922-2012 ford 
  160 
 
  Knackfuss, Hermann 1848-1915) szerző 
  3013 
 
  Knapp, Otto szerk 
  1997 
 
  Knebel, Karl Ludwig von 1744-1834 ford 
  3503 
 
  Kniezsa, István 1898-1965 szerző 
  3014 
 
  Knigge, Adolph von 1752-1796 szerző 
  3015 
 
  Knipper, Ada ford 
  898 
 
  Knižnaâ Lavka Pisatelej Litfonda poss 
  109, 538, 586, 1695, 3446, 4135, 4607, 5807 
 
  Knižnaâ Lavka Pisatelej poss 
51, 369, 466, 579, 595, 630, 654, 876, 1089, 1210, 1211, 1212, 1213, 1280, 1287, 1305, 1356, 
1610, 1628, 1658, 1802, 1815, 1840, 1848, 1874, 1891, 2111, 2122, 2184, 2206, 2210, 2329, 
2344, 2349, 2426, 2554, 2556, 2721, 3134, 3431, 3447, 3778, 3795, 4094, 4097, 4098, 4126, 
4134, 4425, 4482, 4653, 4706, 4757, 4833, 4869, 4883, 4904, 4950, 4952, 4961, 5039, 5060, 
5174, 5210, 5325, 5380, 5629, 5656, 5783, 5821, 5853, 5956, 6011, 6103, 6245, 6262, 6373, 
6438, 6477, 6554, 6632, 6697, 6767, 6774, 6856, 6946 
 
  Knižnyj Magazin ACADEMIA poss 
  49, 628, 1493, 4107, 5057, 5058, 5126, 5442 
 
  Knižnyj magazin "Deševaâ Kniga" izdatel'stva "KRASNAÂ GAZETA" (Leningrad) poss 
  4328 
 
  Knižnyj Magazin I. Dejbner" v" Moskvě poss 
  4543 
 
  Knižnyj magazin izdatel'stva "Sovetskij pisatel'" poss 
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87, 144, 161, 200, 292, 357, 360, 378, 468, 492, 620, 1043, 1087, 1088, 1092, 1201, 1204, 
1281, 1654, 1678, 1803, 1865, 2006, 2028, 2075, 2147, 2149, 2518, 2969, 3208, 3370, 3766, 
3810, 3888, 4140, 4180, 4328, 4544, 4826, 4856, 5164, 5184, 5213, 5237, 5337, 5341, 5364, 
5431, 5469, 5655, 5825, 5869, 6102, 6246, 6249, 6276, 6348, 6403, 6516, 6539, 6685, 6755 
 
  Knižnyj magazin "Litfonda" poss 
  658, 664, 753, 931, 1036, 1206, 2008, 3382, 4200, 4702, 4839, 5894 
 
  Knižnyj magazin Pisatelej poss 
  535, 857, 5162, 6270, 6911, 6956 
 
  Knižnyj magazin Pisatelej SSP Knižnyj magazin poss 
  417, 4751, 6584 
 
  Knoll, August Maria 1900-1963 szerző 
  1084 
 
  Knorin, Vil’gel’m Georgievič 1890-1938 szerk 
  6707 
 
  Knust, Jutta ford 
  5572 
 
  Knust, Theodor ford 
  5572 
 
  Kobata, Junzō 1926- ford 
  3696 
 
  Kóbor, Tamás 1867-1942 bev 
  2999 
 
  Kočerga, Ivan Antonovič 1881-1952 szerző 
  6593 
 
  Koch, Heinz poss 
  1734, 1735 
 
  Koch, Max 1855-1931 szerk 
  6508 
 
  Koczian, Viktor von ford 
  342, 346 
 
  Koczkás, Sándor 1924-2000 sajtó alá rend 
  42, 44, 4823 
 
  Koczkás, Sándor 1924-2000 szerk 
  316 
 
  Kocztur, Gizella 1930- közrem 
  5927 
 
  Koegel, Fritz 1860-1904 szerk 
  4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447 
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  Koehler, Paul poss 
  3129 
 
  Koeppen, Wolfgang 1906-1996 szerző 
  3016, 3017 
 
  Koestler, Arthur 1905-1983 szerző 
  3018, 3019, 3020 
 
  Koetschau, Paul 1857-1939 ford 
  4517, 4518 
 
  Koffán, Károly 1909-1985 fotó 
  515 
 
  Kofler, Leo 1907-1995 ajánló 
  3028 
 
  Kofler, Leo 1907-1995 szerző 
  3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3683, 3694, 3708, 3709, 6834 
 
  Kohn, Caroline ajánló 
  3029 
 
  Kohn, Caroline szerző 
  3029, 3030 
 
  Kohn, Emerich 1878-1936 szerző 
  6957 
 
  Koht, Halvdan 1873-1965 közrem 
  2603 
 
  Kojève, Alexandre 1902-1968 közrem 
  5648 
 
  Kojève, Alexandre 1902-1968 szerző 
  3031 
 
  Kojève, Alexandre 1902-1968 társszerző 
  6581 
 
  Kokoschka, Oskar 1886-1980 szerző 
  3032 
 
  Kołakowski, Leszek 1927-2009 szerző 
  3033 
 
  Kolanoske, Lieselotte ford 
  5604 
 
  Kolb, Annette 1870-1967 szerző 
  3034 
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  Kolb, Carl 1823-1889 ford 
  1201, 1202 
 
  Kolb, Jenő 1898-1959 összeáll 
  6836 
 
  Kolbanovskij, Viktor Nikolaevič 1902-1972 szerző 
  3035 
 
  Kolbenheyer, Erwin Guido 1878-1962 szerző 
  3036, 3037 
 
  Kolčanovskij, N. P. szerző 
  6547 
 
  Kollmann, Friedrich ford 
  864 
 
  Kollontaj, Aleksandra Mihajlovna 1872-1952 szerző 
  3038, 3039 
 
  Kolozsvári Grandpierre, Emil 1907-1992 ajánló 
  3040 
 
  Kolozsvári Grandpierre, Emil 1907-1992 szerző 
  3040 
 
  Kolozsváry, Sándor 1896-1964 ill 
  374 
 
  Koltai, Sándor ford 
  259 
 
  Koltay-Kastner, Jenő 1892-1985 ford 
  766 
 
  Komarov, Vladimir Leontʹevič 1869-1945 szerk 
  5865 
 
  Komarovič, Vasilij Leonidovič 1894-1942 közrem 
  1294 
 
  Komenský, Jan Amos 1592-1670 szerző 
  3041 
 
  Komját, Aladár 1891-1937 szerző 
  3042 
 
  Komjáthy, Jenő 1858-1895 szerző 
  3000 
 
  Komlós, Aladár 1892-1980 ajánló 
  3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050 
 
  Komlós, Aladár 1892-1980 bev 
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  4804 
 
  Komlós, Aladár 1892-1980 sajtó alá rend 
  3000, 6037 
 
  Komlós, Aladár 1892-1980 szerző 
  3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050 
 
  Komlós, Aladár 1892-1980 vál 
  5882, 6709 
 
  Kommission zur Säuberung der Büchereien poss 
  2064 
 
  Kommunističeskaâ Akademiâ Institut Mirovogo Hozâjstva i Mirovoj Politiki közread 
  6682 
 
  Kommunističeskaâ Akademiâ (Moskva) Biblioteka poss 
  2983, 3451 
 
  Kommunističeskaâ Akademiâ (Moskva) Naučno-Issledovatel'skij Institut Literatury i 
Iskusstva közread 
  4112, 6724 
 
  Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza Central'nyj Komitet Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) közread 
  1399, 3361, 3943, 3956, 3957, 3959, 3960, 6467, 6686, 6687 
 
  Kommunističeskaâ Partiâ Sovetskogo Soûza Central'nyj Komitet Institut Marksizma-
Leninizma (Moskva) közrem 
  3986 
 
  Kommunistische Internationale közread 
  6663 
 
  Kommunistische Partei Deutschlands szerk 
  6490 
 
  Kommunistische Partei Österreichs közread 
  6698 
 
  Kommunistische Partei Österreichs szerk 
  6974 
 
  Kommunistischen Akademie (Moszkva) Sektion für Rechts- und Staatswissenschaften 
közread 
  4576 
 
  Komoly, Péter ford 
  4988 
 
  Komor, Ilona 1910- ford 
  1455 
 
  Komori, Kiyoshi 1956-  ford 
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  3588 
 
  Komoróczy, Géza 1937- közrem 
  6565 
 
  Kon, Feliks Âkovlevič 1864-1941 szerző 
  3051 
 
  Kon, Marija ford 
  3601 
 
  Konder, Gisch Vianna ford 
  3709 
 
  Konder, Leandro 1936-2014 ajánló 
  3052, 3053 
 
  Konder, Leandro 1936-2014 ford 
  3690 
 
  Konder, Leandro 1936-2014 szerk. ford 
  3660 
 
  Konder, Leandro 1936-2014 szerző 
  3052, 3053 
 
  Kondor, Lajos 1926-2006 ill 
  2373 
 
  Konfucius i.e. 551-479 szerző 
  3054 
 
  Konnerth, Hermann 1881-1966 szerk 
  1574 
 
  Konrád, György 1933-2019 ajánló 
  3055 
 
  Konrád, György 1933-2019 szerző 
  3055 
 
  Konstantin VII Bíborbanszületett 905-959 szerző 
  3056 
 
  Konstantinov, Fedor Vasil'evič 1901-1991 szerző 
  3057, 3058 
 
  Konstantinović, Zoran 1920-2007 ford 
  3707 
 
  Konwicki, Tadeusz 1926-2015 szerző 
  3059 
 
  Kónya, Lajos 1914-1972 ajánló 
  3060, 3061 
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  Kónya, Lajos 1914-1972 szerző 
  3060, 3061 
 
  Koplenig, Hilde 1904-2002 ajánló 
  3062 
 
  Koplenig, Hilde 1904-2002 ford 
  5801 
 
  Koplenig, Hilde 1904-2002 szerző 
  3062 
 
  Kopp, Albert ford 
  4594 
 
  Kopp, Josef Vital 1906-1966 ford 
  5806 
 
  Koppel, Julia 1876-1937 ford 
  361 
 
  Koppel, Richard ford 
  6448 
 
  Korach, Mór 1888-1975 ajánló 
  3063, 3064 
 
  Korach, Mór 1888-1975 szerző 
  3063, 3064 
 
  Korčagin, Aleksandr Ivanovič szerző 
  3065 
 
  Korff, Hermann August 1882-1963 szerző 
  3066, 3067 
 
  Koritschoner, Franz 1882-1941 társszerző 
  6711 
 
  Kornell, Lore 1895-1981 ford 
  2645, 6437 
 
  Kornìjčuk, Oleksandr Êvdokimovič 1905-1972 szerző 
  2041 
 
  Kornis, Gyula 1885-1958 poss 
  1998, 5183, 5185, 5480, 6287 
 
  Kóródi Mihály "Master" Kölcsönkönyvtára poss 
  1467 
 
  Kóródy, Elemér poss 
  6732 
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  Kóródy, Gábor poss 
  6732 
 
  Kóródy, Gáborné poss 
  6732 
 
  Korolenko, Vladimir Galaktionovič 1853-1921 szerző 
  3068, 3069, 3070 
 
  Korrodi, Eduard 1885-1955 közrem 
  2212 
 
  Korsch, Karl 1886-1961 bev 
  4581 
 
  Korsch, Karl 1886-1961 szerk. bev 
  3940 
 
  Korsch, Karl 1886-1961 szerző 
  3071 
 
  Kosing, Alfred 1928- szerző 
  3072 
 
  Kosing, Eva szerk 
  6713 
 
  Koskull, Josi von 1898-1996 ford 
  3499, 6025, 6026 
 
  Kosminskij, Evgenij Alekseevič 1886-1959 szerző 
  3073 
 
  Kossuth, Ferenc 1841-1914 sajtó alá rend 
  3074 
 
  Kossuth, Lajos 1802-1894 szerző 
  3074 
 
  Koštoânc, Hačatur Sedrakovič 1900-1961 szerk 
  5278 
 
  Koštoânc, Hačatur Sedrakovič 1900-1961 szerző 
  3075 
 
  Kosven, Mark Osipovič 1885-1967 szerző 
  3076 
 
  Kosztolányi, Dezső 1885-1936 ford 
  4804 
 
  Kosztolányi, Dezső 1885-1936 szerző 
  3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089 
 
  Kott, Jan 1914-2001 ajánló 
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  3090, 3091 
 
  Kott, Jan 1914-2001 szerző 
  3090, 3091 
 
  Kottenkamp, Franz 1806-1858 ford 
  2559 
 
  Kottenkamp, Franz 1806-1858 szerk 
  6963 
 
  Kovách, Aladár 1908-1979 sajtó alá rend 
  566 
 
  Kovačić, Ivan Goran 1913-1943 szerző 
  3092, 3093 
 
  Kovács, András 1925-2017 ajánló 
  3094 
 
  Kovács, András 1925-2017 szerző 
  3094 
 
  Kovács, Endre 1911-1985 szerk 
  4141 
 
  Kovács, György 1900-1965 ford 
  2896 
 
  Kovács, György 1911-1990 ajánló 
  3095 
 
  Kovács, György 1911-1990 szerző 
  3095 
 
  Kovács, György ford 
  2046, 3065, 3459 
 
  Kovács, István ford 
  1114 
 
  Kovács, István szerző 
  3096 
 
  Kovács, József poss 
  317, 5642, 5643, 5644, 5645, 5646 
 
  Kovács, Klára ford 
  1229 
 
  Kovács, Sebestyén poss 
  2481 
 
  Kovácshegyi, Kálmán poss 
  3248 
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  Kovald, Erzsébet poss 
  1820, 2381 
 
  Kovalovszky, Miklós 1910-1997 közrem 
  6734 
 
  Kováts, Miklós bev 
  3923 
 
  Kowarsson, Jacques poss 
  687 
 
  Kozak, Theophil 1852-1913 szerk 
  4934 
 
  Kozel'skij, Sergej Nikolaevič 1892-1949 szerző 
  3097 
 
  Kozlov, Petr Kuz'mič 1863-1935 szerző 
  3098 
 
  Kozma, Andor 1861-1933 sajtó alá rend 
  188 
 
  Kozma, Andor 1861-1933 szerző 
  3099 
 
  Kozocsa, Sándor 1904-1991 közrem 
  2810 
 
  Kozocsa, Sándor 1904-1991 összeáll 
  2189 
 
  Kőhalmi, Béla 1884-1970 ajánló 
  3100 
 
  Kőhalmi, Béla 1884-1970 szerző 
  3100 
 
  Köhler, Friedrich szerző 
  3101 
 
  Köhler, Ruth szerk 
  6491 
 
  Köhler, Walther 1870-1946 ford. szerk 
  1454 
 
  Kölcsey, Ferenc 1790-1838 szerző 
  3102, 3103, 3104, 3105 
 
  Königlich-Bayerische Akademie der Wissenschaften Historische Commission (München) 
szerk 
  3490 
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  Köpeczi, Béla 1921-2010 ford 
  311 
 
  Köpeczi, Béla 1921-2010 szerk 
  264 
 
  Körner, Christian Gottfried 1756-1831 szerző 
  5159 
 
  Körner, Theodor 1791-1813 szerző 
  3106 
 
  Körösfői-Kriesch, Aladár 1863-1920 ill 
  5879 
 
  Körte, Alfred 1866-1946 ford 
  4077 
 
  Köster, Albert 1862-1924 közrem 
  1945 
 
  Köster, Albert 1862-1924 szerk 
  1972 
 
  Kőszegi, Imre 1903-1995 ford 
  6337 
 
  Kövendi, Dénes 1894-1965 bev. ajánló 
  2380 
 
  Kövendi, Dénes 1894-1965 sajtó alá rend 
  184 
 
  Kövendi, Dénes 1923-2011 ford 
  1349 
 
  Köves, Erzsébet 1927-1989 ford 
  645 
 
  Kracauer, Siegfried 1889-1966 szerző 
  3107 
 
  Kraeger, Hortensis poss 
  3502 
 
  Kraevskij, Prohor Demânovič vál 
  3769 
 
  Kraft, Herbert 1938- szerk 
  5170 
 
  Kraiker, Wilhelm 1899-1987 szerző 
  3108 
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  Krämer-Badoni, Rudolf 1913-1989 szerző 
  3109 
 
  Kramer, Karl Heinz szerk 
  6479 
 
  Krasnov, Pëtr Nikolaevič 1869-1947 szerző 
  3110 
 
  Krasnova, Anna szerk. ford 
  4622 
 
  Kraus, Christian ford 
  857 
 
  Kraus, Joseph 1925- szerző 
  3111 
 
  Kraus, Karl 1874-1936 szerk 
  6587 
 
  Kraus, Karl 1874-1936 szerző 
  3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120 
 
  Kraus, Karl 1874-1936 szerző ford 
  4490 
 
  Kraus, Oskar 1872-1942 szerk 
  523 
 
  Krause, Karl Christian Friedrich 1781-1832 szerző 
  3121, 3122, 3123, 3124 
 
  Kraushaar, Richard ford 
  1022 
 
  Krauss, Friedrich 1900-1977 szerző 
  3125 
 
  Krauss, Werner 1900-1976 szerző 
  3126 
 
  Krausser, Peter 1922- ford 
  5204 
 
  Krell, Max 1887-1962 ford 
  345 
 
  Krell, Max 1887-1962 szerk 
  918 
 
  Krenn, Ruth közrem 
  232 
 
  Kress, August ford 
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  2688 
 
  Kretschmer, Ernst 1888-1964 szerző 
  3127 
 
  Krič, Marìâ poss 
  1936 
 
  Kricman, Lev Natanovič 1890-1938 szerző 
  3128 
 
  Krieck, Ernst 1882-1947 szerző 
  3129 
 
  Kriegk, Georg Ludwig 1805-1878 szerk. összeáll 
  5188 
 
  Kristóf, László ford 
  1516 
 
  Kriszat, Georg 1906-? szerző 
  5999 
 
  Krivcov, V. bev 
  6374 
 
  Krleža, Miroslav 1893-1981 szerző 
  3130 
 
  Krogmann, Angelica 1919-1978 szerző 
  3131 
 
  Krollpfeiffer, Hannelore 1924- szerző 
  3132 
 
  Kromayer, Johannes 1859-1934 szerző 
  6957 
 
  Kron, Wolfgang 1927-1991 szerk 
  1931 
 
  Kroner, Richard 1884-1974 szerző 
  3133 
 
  Kropotkin, Pёtr Alekseevič 1842-1921 szerző 
  3134, 3135, 3136 
 
  Kruczkowski, Leon 1900-1962 szerző 
  3137, 3138 
 
  Krúdy, Gyula 1878-1933 poss 
  3151 
 
  Krúdy, Gyula 1878-1933 szerző 
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3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 
3154, 3155, 3156, 3157 
 
  Krug, Wilhelm Traugott 1770-1842 szerző 
  3158, 3159 
 
  Krumm, Hermann 1855-191 szerk 
  2289 
 
  Krupskaâ, Nadežda Konstantinovna 1869-1939 szerző 
  3160, 3161, 3162, 3163 
 
  Kruta, Vladislav 1908-1979 szerk 
  6815 
 
  Kružkov, Vladimir Semenovič szerk 
  4658 
 
  Kružkov, Vladimir Semenovič szerk. bev 
  154 
 
  Krüger, Lore 1914-2009 ford 
  1137 
 
  Krüger, Therese ford 
  356 
 
  Krymov, Ûrij Solomonovič 1908-1941 szerző 
  3164 
 
  Kuba 1914-1967 szerző 
  3165, 3166 
 
  Kubicki, Stanislaw 1889-1943 ford 
  2839 
 
  Kuczka, Péter 1923-1999 ajánló 
  3168, 3169 
 
  Kuczka, Péter 1923-1999 ford 
  2452 
 
  Kuczka, Péter 1923-1999 szerző 
  3167, 3168, 3169 
 
  Kuczynski, Jürgen 1904-1997 ajánló 
  3170, 3173, 3174 
 
  Kuczynski, Jürgen 1904-1997 bev 
  232 
 
  Kuczynski, Jürgen 1904-1997 szerző 
  3170, 3171, 3172, 3173, 3174 
 
  Kudrâvcev, Pavel Stepanovič szerző 
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  3175 
 
  Kuh, Emil 1828-1876 szerző 
  3176 
 
  Kuhlenbeck, Ludwig 1857-1920 ford 
  763, 765 
 
  Kukryniksy ill 
  5078 
 
  Kulešov, Vasilij Ivanovič szerk 
  478 
 
  Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands (Berlin) Sektion Natur- und 
Heimatfreunde szerk 
  445 
 
  Kulturbund zur Demokratischen Erneuerung Deutschlands Bezirk Potsdam Thomas-Mann-
Arbeitskreis közread 
  6913 
 
  Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands közread 
  442 
 
  Kumbercová, F. ford 
  3543 
 
  Kun, Béla 1886-1938? poss 
  2299 
 
  Kundera, Milan 1929- ajánló 
  3177 
 
  Kundera, Milan 1929- szerző 
  3177 
 
  Kunstwart (München) szerk 
  648 
 
  Kuntze, Friedrich szerző 
  3178 
 
  Kunz, Josef 1906-1990 szerk 
  6795 
 
  Kupisch, Karl 1903-1982 szerk 
  388 
 
  Kurella, Alfred 1895-1975 ford 
  911, 916, 1877, 3810 
 
  Kurella, Alfred 1895-1975 közrem 
  5323 
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  Kurt Fiedlersche Buchhandlung und Leihbücherei (Wien) poss 
  1067 
 
  Kurtz, Rudolf 1884-1960 szerk 
  5411 
 
  Kurzweil, Magda poss 
  4982 
 
  Kusenberg, Kurt 1904-1983 bev 
  4642 
 
  Kusnetzow, Ilya szerk 
  6688 
 
  Kutscher, Arthur 1878-1960 szerk 
  5162 
 
  Kutzbach, Karl August 1903-1992 szerk 
  1482, 1483, 1484, 6882 
 
  Kuusinen, Otto Wille 1881-1964 közrem 
  6684 
 
  Kuznecov, Boris Grigor'evič 1903-1984 szerző 
  3179, 3180 
 
  Kuznecov, Ivan Vasil'evič 1911-1970 szerző 
  3181 
 
  Küchengarten, Hans szerk 
  1978 
 
  Kühn, Herbert szerző 
  3182 
 
  Kühn, Joachim 1892-1978 szerk 
  6067 
 
  Kühn, Richard ford 
  2365 
 
  Kühn, Richard szerk 
  4562 
 
  Kűhne, Lóránt 1886-1963 poss 
  728 
 
  Külb, Philipp Hedwig 1806-1869 ford 
  2559 
 
  Küntzel, Ulrich 1904- szerző 
  3183 
 
  Kürnberger, Ferdinand 1823-1879 szerző 
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  3184, 3185 
 
  Kyd, Thomas 1558-1594 szerző 
  6448 
 
  Kyd, Thomas 1558-1594 társszerző 
  6630 
 
  Kylius, Emil Eduard Albert poss 
  1035 
 
  Kymmel, Nikolai Georg 1816-1905 poss 
  6856 
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  La Bruyère, Jean de 1645-1696 szerző 
  3186 
 
  La Bruyère, Jean de 1645-1696 társszerző 
  6516 
 
  La Fayette, Marie Madeleine Pioche de la Vergne 1634-1693 szerző 
  3187, 3188 
 
  La Harpe, Jean-François de 1739-1803 szerző 
  3189 
 
  La Mettrie, Julien Offray de 1709-1751 szerző 
  3190, 3191 
 
  La Rochefoucauld, François 1613-1680 szerző 
  3192 
 
  La Rochefoucauld, François 1613-1680 társszerző 
  6516 
 
  Lábán, Antal 1884-1937 sajtó alá rend 
  4770 
 
  Labérenne, Paul 1902-1985 szerző 
  3193 
 
  Laborde, Chas 1886-1941 ill 
  4019 
 
  Laboureur, Jean Émile 1877-1943 ill 
  4019 
 
  Labriola, Antonio 1843-1904 szerző 
  3194 
 
  Lacan, Jacques 1901-1981 közrem 
  5044, 5171 
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  Lachmann, Hedwig 1865-1918 ford 
  1010, 6545 
 
  Lachmann, Karl 1793-1851 szerk 
  3398 
 
  Lachmann, Peter 1935- ford 
  734, 3091 
 
  Lacroix, Jean 1900-1986 szerző 
  3195 
 
  Laczkó, Géza 1884-1953 bev 
  4109 
 
  Laczkó, Géza 1884-1953 ford 
  4843 
 
  Laczkó, Géza 1884-1953 szerző 
  3196 
 
  Lada, Josef 1887-1957 ill 
  2247, 2248 
 
  Ladányi, Andor 1928- ajánló 
  3197, 3198 
 
  Ladányi, Andor 1928- szerző 
  3197, 3198 
 
  Ladányi, Péter 1929-1961 poss 
  255, 1193 
 
  Lafargue, Laura szerző 
  1423 
 
  Lafargue, Paul 1842-1911 szerző 
  1420, 1423, 2916, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203 
 
  Laffitte, Jean 1910-2004 szerző 
  3204 
 
  Laforgue, Jules 1860-1887 szerző 
  3205 
 
  Lagarde, Paul de 1827-1891 szerző 
  3206, 3207 
 
  Lagerlöf, Selma 1858-1940 szerző 
  3208 
 
  Lahr, Helene 1894-1958 ford 
  6820 
 
  Laier, Karl-Heinz ford 
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  5962 
 
  Lajta, Zoltán ford 
  2051 
 
  Lake, Carlton 1915-2006 szerző 
  1913 
 
  Lalande, André 1867-1963 szerző 
  3209 
 
  Lalou, René 1889-1960 szerző 
  3210 
 
  Lamarck, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet 1744-1829 szerző 
  3211 
 
  Lambrecht, Klaus 1912- ford 
  5569 
 
  Lamennais, Félicité-Robert de 1782-1854 szerző 
  3212 
 
  Laming-Emperaire, Annette 1917-1977 szerző 
  3213 
 
  Landauer, Gustav 1870-1919 ford 
  3135 
 
  Landauer, Gustav 1870-1919 összeáll. ford 
  6505 
 
  Landesmann, János ford. szerk 
  3883 
 
  Landmann, Georg Peter 1905- szerk 
  1872 
 
  Landmann, Michael 1913-1984 szerző 
  3214 
 
  Lándor, Tivadar 1873-1954 bev 
  1215, 1216 
 
  Landor, Walter Savage 1775-1864 szerző 
  3215 
 
  Landsberg, Hans 1875-1920 szerk 
  2416, 3435 
 
  Landshut, Siegfried 1897-1968 szerk 
  3955 
 
  Lane, Margaret 1907-1994 bev 
  1834 
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  Lang Buchhandlung (Moskva) poss 
  3766, 5629, 6274 
 
  Lang, Hans-Joachim 1921-2006 közrem 
  6258 
 
  Láng könyvkötő (Budapest) poss 
  1696 
 
  Lang, Otto 1906-1984 közrem 
  1794 
 
  Langbehn, August Julius 1851-1907 szerző 
  3216 
 
  Langdon Davies, Bernard Noël 1876-1952 bev 
  1262 
 
  Lange Fliflet, Albert 1908-2001 ford 
  6620 
 
  Lange, Friedrich Albert 1828-1875 szerző 
  3217, 3218 
 
  Lange, Fritz szerző 
  3219 
 
  Lange, Victor 1908-1996 szerk 
  3220 
 
  Lange, Victor 1908-1996 szerző 
  3220 
 
  Lange, Wilhelm 1849-1907 ford 
  5977, 5979 
 
  Langen, August 1907-1983 szerk 
  6509 
 
  Langfelder, Paul bev 
  6305 
 
  Langgässer, Elisabeth 1899-1950 szerző 
  3221 
 
  Langnese-Hug, Lisbeth ford 
  4964 
 
  Lanskij, Leonid Rafailovič 1913-2000 összeáll 
  481 
 
  Lanson, Gustave 1857-1934 bev 
  1096 
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  Lanson, Gustave 1857-1934 szerző 
  3222 
 
  Lantier, Raymond bev 
  2671 
 
  Lányi, Sarolta 1891-1975 ford 
  891, 909, 3801, 4465, 5078, 5549, 5890 
 
  Lányi, Sarolta 1891-1975 összeáll 
  6799 
 
  Lányi, Viktor 1889-1962 ford 
  3839, 3861, 4020 
 
  Laozi i.e. 6. sz. szerző 
  3223 
 
  Laporte, Luise 1900-1953 ford 
  5102 
 
  Larghine, Thaddée ford 
  3795 
 
  Larousse, Pierre 1817-1875 szerk 
  6806 
 
  Larov, Jahn poss 
  1201 
 
  Las Cases, Emmanuel comte de 1766-1842 szerző 
  3224 
 
  Lasiński, Leo ford 
  2702 
 
  Lask, Emil 1875-1915 szerző 
  3225 
 
  Lasker-Schüler, Else 1869-1945 szerző 
  3226 
 
  Lassalle, Ferdinand 1825-1864 szerző 
  3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3931 
 
  Lasserre, Pierre 1867-1930 szerző 
  3235 
 
  Lasson, Adolf 1832-1917 ford 
  200, 201, 764 
 
  Lasson, Adolf 1832-1917 szerző 
  3236 
 
  Lasson, Georg 1862-1932 bev 
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  3236 
 
  Lasson, Georg 1862-1932 szerk 
  2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309 
 
  Lasson, Georg 1862-1932 szerző 
  3237 
 
  Lasswell, Harold Dwight 1902-1978 bev 
  6386 
 
  László, Ferenc ford 
  1558 
 
  László, Imre sajtó alá rend 
  2786 
 
  László, Mária ford 
  2994 
 
  Latour, Antoine de 1808-1881 ford 
  75 
 
  Latzke, Rudolf 1874-1953 szerk 
  156 
 
  Lau, Otto Emil 1853-1917 ill 
  6383 
 
  Laube, Heinrich 1806-1884 szerző 
  3238, 3239 
 
  Laufenberg, Heinrich szerző 
  3240 
 
  Lauffer és Stolp könyvkereskedők (Budapest) poss 
  768, 1145, 2583, 4004, 4563, 6499, 6500, 6501, 6506, 6509 
 
  Lauts, Jan 1908-1993 szerző 
  3241 
 
  Lavater, Johann Caspar 1741-1801 szerző 
  3242 
 
  Laveau, Paul ford 
  3676, 3682 
 
  Lavreckij, Iosif Moiseevič 1893-1964 ajánló 
  3243 
 
  Lavreckij, Iosif Moiseevič 1893-1964 közrem 
  477 
 
  Lavreckij, Iosif Moiseevič 1893-1964 szerző 
  3243 
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  Lawrence, David Herbert 1885-1930 szerző 
  3244, 3245, 3246, 3247 
 
  Lawrence, David Herbert 1885-1930 társszerző 
  6631 
 
  Lawrence, Thomas Edward 1888-1935 szerző 
  3248, 3249 
 
  Lázár, György 1924-1978 ajánló 
  3250 
 
  Lázár, György 1924-1978 szerző 
  3250 
 
  Lazarsfeld, Paul Felix 1901-1976 bev 
  411 
 
  Le Blond-Zola, Denise 1889-1942 szerző 
  3251 
 
  Le Bon, Gustave 1841-1931 szerző 
  3252 
 
  Le Dantec, Yves-Gérard 1898-1960 összeáll 
  400, 6106 
 
  Le Fanu, Sheridan 1814-1873 társszerző 
  6631 
 
  Le Fort, Gertrud von 1876-1971 szerző 
  3253 
 
  Le Goff, Marcel szerző 
  3254 
 
  Le Sage, Alain René 1668-1747 szerző 
  3255, 3256 
 
  Le Tourneur, Pierre-Prime-Félicien 1737-1788 ford 
  6352 
 
  Léautaud, Paul 1872-1956 sajtó alá rend 
  6816 
 
  Leavis, Frank Raymond 1895-1978 szerző 
  3257 
 
  Lebedev-Polânskij, Pavel Ivanovič 1882-1948 szerk 
  6724, 6827 
 
  Lebedjev, Nikolaj Konstantinovič szerző 
  3258 
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  Leclerc, Joseph-Victor 1789-1865 szerk 
  4226 
 
  Lecomte du Noüy, Philippe ford 
  3900 
 
  Leconte de Lisle, Charles Marie 1818-1894 ford 
  49, 1493, 2511, 2512, 5442 
 
  Leech, John 1817-1864 ill 
  1212, 1217, 1218 
 
  Lefèbvre, Henri 1901-1991 ajánló 
  3264, 3266, 3267, 3268, 3269 
 
  Lefèbvre, Henri 1901-1991 szerző 
  3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269 
 
  Lefebvre, Marcel 1901-1991 ford 
  3614 
 
  Lefèvre, Louis Raymond szerk 
  6111 
 
  Legány, Dezső ford 
  6926 
 
  Légrády, Imre 1868-1932 poss 
  4095, 4096 
 
  Legrelle, Arsène 1834-1899 ford 
  4534 
 
  Leherrthon, Gabriele poss 
  3120 
 
  Lehmann, Gerhard 1907-1987 szerző 
  3270 
 
  Lehmann, Max 1845-1929 szerző 
  3271 
 
  Lehmann, Walter 1878-1939 bev 
  1698 
 
  Lehrerbücherei der Städtischen Realschule (Gotha) poss 
  67 
 
  Lehrerbücherei Max Klinger Schule (Leipzig) poss 
  541 
 
  Leibniz, Gottfried Wilhelm 1646-1716 szerző 
  3272, 3273, 3274, 3275 
 
  Leibrich, Louis szerző 
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  3276 
 
  Leidi, Giorgio di ford 
  6752 
 
  Leisewitz, Johann Anton 1752-1806 szerző 
  3277 
 
  Leitner, János ?-1925 poss 
  2497 
 
  Leitner, Maria 1892-1941 ford. szerk 
  2497 
 
  Leitzmann, Albert 1867-1950 közrem 
  5158 
 
  Leitzmann, Albert 1867-1950 szerk 
  2331, 2575 
 
  Leixner, Otto 1847-1907 bev 
  833 
 
  Leloir, Georges 1854-1944 szerk 
  4191 
 
  Lemaistre, Félix közrem 
  4803 
 
  Lemin, Iosif Mihajlovič 1897-1968 szerző 
  3278 
 
  Lemoine szerző 
  3279 
 
  Lenau, Nikolaus 1802-1850 szerző 
  2348, 3280, 3281, 3282 
 
  Lengyel, Balázs 1918-2007 szerző 
  3283 
 
  Lengyel, Dénes 1910-1987 közrem 
  2763 
 
  Lenin, Vladimir Il'ič 1870-1924 bev 
  1877, 1878, 3942, 3945 
 
  Lenin, Vladimir Il'ič 1870-1924 közrem 
  1875 
 
  Lenin, Vladimir Il'ič 1870-1924 szerk 
  977 
 
  Lenin, Vladimir Il'ič 1870-1924 szerző 
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3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 
3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 
3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 
3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 
3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 
3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364 
 
  Lenin, Vladimir Il'ič 1870-1924 társszerző 
  3983, 6715 
 
  Leningradskij Gosudarstvennyj Universitet imeni A. A. Ždanova Filologičeskij Institut 
közread 
  6488 
 
  Lenk, Kurt 1929- szerk 
  6666 
 
  Lennartz, Franz 1910-2003 szerző 
  3365, 3366 
 
  Lenz, Jakob Michael Reinhold 1751-1792 szerző 
  3367, 3368, 3369 
 
  Leo, Friedrich 1851-1914 szerk 
  4543 
 
  Leonard, Hans szerk 
  4531 
 
  Leonardo 1452-1519 da Vinci szerző 
  3370, 3371 
 
  Leonhard, Kurt 1910-2005 szerző 
  3372 
 
  Leonhardi, Hermann Karl 1809-1875 szerk 
  3122 
 
  Leonov, Leonid Maksimovič 1899-1994 szerző 
  3373, 3374, 3375 
 
  Leont'ev, Aleksej Alekseevič 1936-2004 szerző 
  3376 
 
  Leont'ev, Lev Abramovič 1901-1974 szerző 
  3377 
 
  Leopardi, Giacomo 1798-1837 szerző 
  3378 
 
  Lepel, Bernhard von 1818-1885 szerző 
  1665 
 
  Lepešinskaâ, Olʹga Borisovna 1871-1963 szerző 
  3379 
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  Lepešinskij, Pantelejmon Nikolaevič 1868-1944 szerk 
  5077 
 
  Leppmann, Franz ford 
  4753 
 
  Lerbs, Karl 1893-1946  ford 
  820 
 
  Lermontov, Mihail Ûr'evič 1814-1841 szerző 
  3380, 3381 
 
  Lesage, Alain-René 1668-1747 szerző 
  3382 
 
  Leschnitzer, Franz 1905-1967 ajánló 
  3383, 3384, 3443 
 
  Leschnitzer, Franz 1905-1967 ford. ajánló 
  1494, 3740, 3741 
 
  Leschnitzer, Franz 1905-1967 szerk 
  6215 
 
  Leschnitzer, Franz 1905-1967 szerző 
  3383, 3384 
 
  Leser, Emanuel 1849-1914 ford 
  4888 
 
  Leser, Norbert 1933-2014 bev 
  20 
 
  Leser, Norbert 1933-2014 szerző 
  3385 
 
  Leskoschek, Alexander ill 
  5235 
 
  Leskoschek Axl 1889-1976 ajánló 
  3386 
 
  Leskoschek Axl 1889-1976 szerző 
  3386 
 
  Leskov, Nikolaj Semenovič 1831-1895 szerző 
  3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392 
 
  Lesort, Paul-André 1915-1997 szerző 
  3393 
 
  Lespinasse, Julie de 1732-1776 szerző 
  3394 
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  Lessing, Gotthold Ephraim 1729-1781 ford 
  4891 
 
  Lessing, Gotthold Ephraim 1729-1781 szerző 
  3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403 
 
  Leszik, Károly poss 
  2609 
 
  Lesznai, Anna 1885-1966 ajánló 
  3407, 3408 
 
  Lesznai, Anna 1885-1966 szerző 
  3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409 
 
  Lévay, József 1825-1918 sajtó alá rend 
  5922 
 
  Levi, Paul 1883-1930 szerk 
  3753 
 
  Levi, Paul 1883-1930 társszerző 
  6715 
 
  Levi, Primo 1919-1987 szerző 
  3410 
 
  Lévi-Strauss, Claude 1908-2009 közrem 
  5171 
 
  Levin, Fedor Markovič 1901-1972 szerk 
  477 
 
  Levin, Harry 1912-1994 ajánló 
  3411 
 
  Levin, Harry 1912-1994 szerző 
  3411 
 
  Levkov", Mihail" Mihajlovič" poss 
  2565 
 
  Levonevskij, Dmitrij Anatol'evič 1907-? szerző 
  3412 
 
  Levy, Hyman 1889-1975 szerk 
  878 
 
  Lévy, Jeanne 1895-1993 szerző 
  4750 
 
  Lévy, Lajos 1875-1961 poss 
  3773 
 
  Lewin-Dorsch, Hannah szerző 
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  3413 
 
  Lewis, Howel Elvet bev 
  785 
 
  Lewis, Sinclair 1885-1951 bev 
  1274 
 
  Lewis, Sinclair 1885-1951 szerző 
  3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420 
 
  Lex-Nerlinger, Alice 1893-1975 szerző 
  3421 
 
  Ley, Hermann 1911-1990 szerző 
  3422 
 
  Leyen, Friedrich von der 1873-1966 szerk 
  6509 
 
  Li, Bai 701-762 szerző 
  3423 
 
  Libraire V. Klotschkoff (Sankt-Peterburg) poss 
  1106 
 
  Librairie ci-devant W. G. Gautier F. Tastavin (Moskva) poss 
  3893 
 
  Librairie Gautier Tastevin (Moskva) poss 
  638, 4698, 6103 
 
  Librairie Georg & Co. (Genève) poss 
  378 
 
  Librairie Joseph Gibert (Paris) poss 
  58, 2598 
 
  Librairie L. Jouan (Caen) poss 
  758 
 
  Librairie V. Lebedeff (Sankt-Peterburg) poss 
  192 
 
  Librairie Vieweg Deutsche Buchhandlung und Leihbibliothek (Paris) poss 
  3205 
 
  Libraria Lebach (Cluj) poss 
  6262 
 
  Librarie ci-devant W. G Gautier F. Tastevin Successeur (Moskva) poss 
  1501, 6446, 6835 
 
  Librarie-Imprimeur W. Gautier (Moskva) poss 
  5325 
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  Libreria Locshor (Roma) poss 
  2596 
 
  Libreria Vinciana (Milano) poss 
  6156, 6157 
 
  Lichnowsky, Mechtilde 1879-1958 szerző 
  3424, 3425 
 
  Lichtenberg, Georg Christoph 1742-1799 közrem 
  6963 
 
  Lichtenberg, Georg Christoph 1742-1799 szerző 
  3426, 3427, 3428 
 
  Lichtenberger, André 1870-1940 szerző 
  3429 
 
  Licskó, György 1934- ajánló 
  3430 
 
  Licskó, György 1934- szerző 
  3430 
 
  Lie, Jonas 1833-1908 szerző 
  3431, 3432 
 
  Lieb, Fritz 1892-1970 ajánló 
  3433 
 
  Lieb, Fritz 1892-1970 szerző 
  3433 
 
  Liebermann, Max 1847-1935 ill 
  6419 
 
  Liebermann, Max 1847-1935 szerző 
  3434, 3435 
 
  Liebers, Adolf szerző 
  3436 
 
  Liebert, Arthur 1878-1946 ford 
  4643 
 
  Liebknecht, Karl 1871-1919 szerző 
  3437 
 
  Liebknecht, Sophie 1884-1964 ford 
  3285 
 
  Liebknecht, Wilhelm 1826-1900 bev 
  6657 
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  Liebknecht, Wilhelm 1826-1900 szerző 
  1420, 3438 
 
  Liefmann, Robert 1874-1941 szerző 
  3439 
 
  Liegler, Leopold 1882-1949 szerk 
  4423 
 
  Liehm, Antonín Jaroslav 1924- ajánló 
  3440, 3442 
 
  Liehm, Antonín Jaroslav 1924- szerző 
  3440, 3441, 3442 
 
  Lifšic, Anna ford 
  780 
 
  Lifšic, Mihail Aleksandrovič 1905-1983 ajánló 
  3444 
 
  Lifšic, Mihail Aleksandrovič 1905-1983 összeáll 
  3996 
 
  Lifšic, Mihail Aleksandrovič 1905-1983 összeáll. ajánló 
  3323, 3989 
 
  Lifšic, Mihail Aleksandrovič 1905-1983 szerk 
  2346, 3518, 3521, 3971 
 
  Lifšic, Mihail Aleksandrovič 1905-1983 szerk. ajánló 
  3963 
 
  Lifšic, Mihail Aleksandrovič 1905-1983 szerző 
  3443, 3444 
 
  Ligeti, Lajos 1902-1987 ajánló 
  6695 
 
  Ligeti, Lajos 1902-1987 szerk 
  6746 
 
  Lihačev, Dmitrij Sergeevič 1906-1999 szerző 
  3445 
 
  Liliencron, Detlev von 1844-1909 szerző 
  3446, 3447, 3448 
 
  Lilley, Samuel szerző 
  3449 
 
  Lincer, R. I. ford 
  349 
 
  Lind, Carola ford 
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  3809 
 
  Lind, Hans ajánló 
  1042 
 
  Linde, Heinrich szerző 
  3450 
 
  Lindemann, Ferdinand 1852-1939 ford. szerk 
  4711 
 
  Lindemann Hugo 1867-1949 szerző 
  6948 
 
  Lindemann, Lisbeth 1861-1936 ford. szerk 
  4711 
 
  Linden, Walther 1895-1943 szerző 
  3451, 3452 
 
  Lindsay, Alexander Dunlop 1879-1952 bev 
  2470, 4180 
 
  Lindsay, Jack 1900-1990 ajánló 
  3457, 3458 
 
  Lindsay, Jack 1900-1990 ford. ajánló 
  767 
 
  Lindsay, Jack 1900-1990 szerző 
  3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458 
 
  Linfert, Carl 1900-1981 bev 
  657 
 
  Linke, Paul Ferdinand 1876-1955  szerző 
  5137 
 
  Linklater, Eric szerző 
  3459 
 
  Linz, Gertraud 1936- szerző 
  3460 
 
  Lippmann, Walter 1889-1974 szerző 
  3461, 3462 
 
  Lipps, Theodor 1851-1914 szerző 
  3463, 3464 
 
  Lips, Julius 1895-1950 szerző 
  3465 
 
  Lipsius, Wendla ford 
  4248 
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  Lipthay, Béla 1827-1899 poss 
  6285 
 
  Lisičar, Irma 1910-1958 ford 
  3615 
 
  Lissa, Zofia 1908-1980 szerző 
  3466 
 
  Lissagaray, Prosper Olivier 1838-1901 szerző 
  3467 
 
  Lissák, Kálmán 1908-1982 bev 
  5300 
 
  List, Georg Friedrich 1789-1846 szerző 
  3468, 3469, 3470 
 
  Liszkai, Zoltán ford 
  1422 
 
  Liszkai, Zoltán sajtó alá rend 
  1420 
 
  Literaturnyj Fond poss 
  493, 596, 1002, 1839, 2306, 2308, 2309, 2855, 4534, 4802, 4960, 5071, 6569 
 
  Litt, Theodor 1880-1962 szerző 
  3471 
 
  Littrow, Auguste von 1819-1890 poss 
  1470 
 
  Litván, György 1929-2006 ajánló 
  3472 
 
  Litván, György 1929-2006 szerk 
  6743 
 
  Litván, György 1929-2006 szerző 
  3472 
 
  Lobmayer, Géza 1880-1940 poss 
  2183 
 
  Loccumer Arbeitskreis für Juristenausbildung szerk 
  6791 
 
  Locke, John 1632-1704 szerző 
  3473, 3474, 3475 
 
  Lockhart, John Gibson 1794-1854 szerző 
  3476 
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  Loehning, Curt 1905-1983 közrem 
  4338 
 
  Loeper, Gustav von 1822-1891 szerk 
  1938, 1939, 1940, 1941 
 
  Loerke, Oskar 1884-1941 bev 
  6540 
 
  Loesch, Felix 1886-1964 ford 
  5316 
 
  Loewenthal, Hugo poss 
  4663 
 
  Loeweurtamen, Käthe poss 
  1626 
 
  Løgstrup, Knud E. 1905-1981 szerző 
  3477 
 
  Løgstrup, Rosemarie 1914-2005 ford 
  3477 
 
  Lohenstein, Daniel Casper von 1635-1683 szerző 
  3478 
 
  Lomb, Kató 1909-2003 ford 
  3163 
 
  Lombardi, Franco 1906-1989 szerk 
  6527 
 
  Lombardo-Radice, Lucio 1916-1982 szerző 
  3479 
 
  Lonb Deševaâ Kniga poss 
  4328 
 
  London, Jack 1876-1916 szerző 
  3480, 3481, 3482, 3483, 3484 
 
  Longhi Roberto 1890-1970 szerző 
  3485 
 
  Longinos, Dionysios 213-273 szerző 
  3486 
 
  Longo, Luigi 1900-1980 szerző 
  3487 
 
  Lontay, László 1920-1975 ford 
  5685 
 
  Lorenz, Ottokar 1832-1904 szerző 
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  3488 
 
  Lorenz, S. szerző 
  3489 
 
  Lorsy, Ernő 1889-1961 ford 
  3407 
 
  Losonczi, Géza vál 
  39 
 
  Losonczi, János ford 
  6436 
 
  Losonczy, Géza 1917-1957 ajánló 
  835 
 
  Losonczy, Géza 1917-1957 poss 
  1741, 4331 
 
  Lotheissen, Ferdinand 1833-1887 bev 
  3256 
 
  Lotiron, Robert 1886-1941 ill 
  4019 
 
  Lotze, Rudolf Hermann 1817-1881 szerző 
  3490, 3491 
 
  Loukianos 0125?-0192? szerző 
  3492 
 
  Lovas, György ford 
  114, 3175, 3179, 3180, 4495, 5862, 6357 
 
  Lovas, Pál ford 
  4195 
 
  Lovass, János poss 
  3807 
 
  Lozovskij, Aleksandr 1878-1952 szerző 
  3493 
 
  Löffler, Gustav 1872-1924 poss 
  1952 
 
  Löffler, Klemens 1881-1933 összeáll. ford 
  6961 
 
  Lönnrot, Elias 1802-1884 szerk 
  6684 
 
  Lőrincz, Gyula 1910-1980 ajánló 
  3494 
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  Lőrincz, Gyula 1910-1980 szerző 
  3494 
 
  Löser, Wilhelm ford 
  5428 
 
  Löwenfeld, Raphael 1854-1910 közrem 
  5894 
 
  Lőwinger, Sámuel 1904-1980 ajánló 
  3495 
 
  Lőwinger, Sámuel 1904-1980 szerző 
  3495 
 
  Löwith, Karl 1897-1973 szerző 
  3496, 3497 
 
  Löwith, Karl 1897-1973 társszerző 
  6665 
 
  Lőwy, Emanuel 1857-1938 szerző 
  3498 
 
  Lu, Xun 1881-1936 szerző 
  3499 
 
  Lublinski, Samuel 1868-1910 szerző 
  3500 
 
  Luc, Jean szerző 
  3501 
 
  Lucanus, Marcus Annaeus 39-65 szerző 
  3502 
 
  Lucas, Jean-Maximilien 1647?-1697 közrem 
  5477 
 
  Lucretius Carus, Titus i.e.96? - i.e.55 szerző 
  3503, 3504 
 
  Ludwig, A. ford 
  5264 
 
  Ludwig, Emil 1881-1948 bev 
  361 
 
  Ludwig, Emil 1881-1948 szerző 
  3505 
 
  Ludwig, Meyer bev 
  5473 
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  Ludwig, Otto 1813-1865 szerző 
  3506, 3507 
 
  Ludz, Peter 1931-1979 bev 
  3644 
 
  Ludz, Peter 1931-1979 szerk 
  3633, 3663, 3678, 3729 
 
  Lueder, August Ferdinand 1760-1819 szerző 
  3508 
 
  Lukács, Erzsébet B. ford 
  5966 
 
  Lukács, György 1885-1971 ajánló 
  3510, 4668 
 
  Lukács, György 1885-1971 bev 
  40, 194, 348, 575, 1170, 1266, 1962, 2320, 2322, 2326, 2346, 3861, 3976, 4785, 5165, 6720 
 
  Lukács, György 1885-1971 közrem 
  446, 447, 1524, 2321, 6533, 6552, 6759, 6788, 6796, 6915, 6972 
 
  Lukács, György 1885-1971 szerk 
  910, 914, 2323, 6590 
 
  Lukács, György 1885-1971 szerző 
3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 
3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 
3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 
3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 
3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 
3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 
3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 
3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 
3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 
3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 
3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 
3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 
3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 
3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 
3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 
3734, 3735, 3736, 3737, 4065, 4112, 5014, 5015, 6489, 6680, 6690, 6834, 6847 
 
  Lukács, György 1885-1971 társszerző 
3220, 3440, 4559, 6469, 6483, 6527, 6529, 6550, 6558, 6574, 6586, 6608, 6620, 6625, 6627, 
6648, 6659, 6661, 6666, 6671, 6683, 6716, 6721, 6794, 6805, 6832, 6857, 6864, 6872, 6918, 
6952, 6966 
 
  Lukács, Györgyné 1882-1963 ajánló 
  3787 
 
  Lukács, Györgyné 1882-1963 ford 
  480, 910, 914, 2055 
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  Lukács, Györgyné 1882-1963 ford. ajánló 
  1266 
 
  Lukács, Györgyné 1882-1963 poss 
  471, 4668 
 
  Lukács, József 1855–1928 poss 
  3510 
 
  Lukács, József poss 
  3468, 3469, 3470 
 
  Lukácsy, Sándor 1923-2001 szerk 
  4624 
 
  Lukácsy, Sándor 1923-2001 vál 
  298 
 
  Lunačarskij, Anatolij Vasil'evič 1875-1933 szerk 
  905 
 
  Lunačarskij, Anatolij Vasil'evič 1875-1933 szerző 
  3738, 3739, 3740, 3741 
 
  Luntowski, Adalbert 1883-1934 ford 
  1928 
 
  Luppol, Ivan Kapitanovič 1896-1943 szerk 
  3962 
 
  Luppol, Ivan Kapitanovič 1896-1943 szerző 
  3742 
 
  Lusken, Arthur poss 
  6557 
 
  Luther, Arthur 1876-1955 ford 
  3392, 4811, 5904, 5909, 5910 
 
  Luther, Arthur 1876-1955 szerk 
  4774, 5900 
 
  Luther, Eva ford 
  5903, 5905 
 
  Luther, Martin 1483-1546 szerző 
  3743, 3744, 3745, 3746 
 
  Lutrand, Edmond ?-1987 ford 
  693 
 
  Lutter, Tibor 1910-1960 ajánló 
  3747, 3748, 3749 
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  Lutter, Tibor 1910-1960 ford 
  5848 
 
  Lutter, Tibor 1910-1960 közrem 
  3459 
 
  Lutter, Tibor 1910-1960 poss 
  6560, 6561, 6826, 6861, 6940 
 
  Lutter, Tibor 1910-1960 szerk 
  936 
 
  Lutter, Tibor 1910-1960 szerző 
  3747, 3748, 3749 
 
  Lux, Heinrich 1863-1944 szerző 
  3750 
 
  Luxemburg, Rosa 1871-1919 ford 
  3068 
 
  Luxemburg, Rosa 1871-1919 szerző 
  3751, 3752, 3753, 3754 
 
  Luy, Johannes M. ford 
  6154 
 
  Luzzatto, Guido Lodovico 1903-1990 közrem 
  6443 
 
  Lü, Ying 1915-1969 ford 
  3536 
 
  Lücke, Theodor 1901-1973 ford 
  3190 
 
  Lücke, Theodor 1901-1973 ford. szerk 
  3371 
 
  Lücke, Theodor 1901-1973 szerző 
  3755 
 
  Lüdecke, Heinz 1906-1972 bev 
  3371 
 
  Lüdecke, Heinz 1906-1972 közrem 
  4092 
 
  Lüdecke, Heinz 1906-1972 szerző 
  3756 
 
  Lüdemann, Wilhelm von 1796-1871 ford 
  74 
 
  Lüdtke, Willy August Fürchtegott 1875-1945 összeáll 
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  5912 
 
  Lüttich, Max poss 
  1938 
 
  Lyka, Károly 1869-1965 szerző 
  3757 
 
  Lyly, John 1554?-1606 szerző 
  3758 
 
  Lyncker, Margarete von poss 
  6327 
 
  Lynd, Robert előszó 
  2533 
 
  Lysenko, Trofim Denisovič 1898-1976 szerk 
  5865 
 
  Lysenko, Trofim Denisovič 1898-1976 szerző 
  3759, 3760, 3761 
 
  Łysohorsky, Óndra 1905-1989 ajánló 
  3762, 3763, 3764 
 
  Łysohorsky, Óndra 1905-1989 szerző 
  3762, 3763, 3764 
 
  Lytton, Edward Bulwer-Lytton Baron 1803-1873 szerző 
  3765, 3766, 3767 
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  Maâkovskij, Vladimir Vladimirovič 1893-1930 szerző 
  3768, 3769 
 
  Maass, Hete ford 
  322 
 
  McAfee Brown, Robert 1920-2001 szerző 
  3770 
 
  Macaulay, Thomas Babington 1800-1859 szerző 
  3771, 3772 
 
  McCalman, Elsie 1924-1963 ford 
  1000, 1002, 1009, 1018, 1019, 1020, 1021, 1024, 1026 
 
  Macchi, Vladimiro 1909-2006 ford 
  6101 
 
  Mach, Ernst 1838-1916 szerző 
  3773 
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  Machaeff, Lisbeth ford 
  2866 
 
  Mache, Hermine ford 
  6403 
 
  Machiavelli, Niccolo 1469-1527 szerző 
  3774, 3775, 3776, 3777, 6554 
 
  Mack, Heinrich szerk 
  3277 
 
  Mackall, Leonard Leopold 1879-1937 közrem 
  1950 
 
  Mackay, Charles 1814-1889 szerk 
  6914 
 
  Maclise, Daniel 1806-1870 ill 
  1217, 1218 
 
  Macpherson, James 1736-1796 szerző 
  3778 
 
  Madách, Imre 1823-1864 szerző 
  3779, 3780, 3781, 3782 
 
  Madarász, Emil 1884-1962 ford 
  1499, 6127 
 
  Madaule, Jacques 1898-1993 bev 
  656 
 
  Madzsar, József 1876-1940 szerző 
  3783 
 
  Maehly, Jakob 1828-1902 bev 
  3876 
 
  Maeterlinck, Maurice 1862-1949 szerző 
  3784, 3785, 3786 
 
  Magazin Literatura SSSR poss 
  2485, 2704, 4335, 6221 
 
  Magazin Litfonda SSSR poss 
202, 203, 371, 419, 491, 648, 771, 882, 1143, 1196, 1313, 1502, 1649, 1803, 1932, 2032, 
2227, 2564, 2596, 2726, 3448, 3767, 3784, 4192, 4330, 4566, 4654, 4657, 4802, 4867, 4870, 
4955, 4959, 5243, 5274, 5348, 5654, 5655, 6274, 6557, 6575, 6835 
 
  Magne, Émile 1877-1953 bev 
  3188 
 
  Magnus, Erwin 1881-1947 ford 
  3480, 3481 
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  Magnus, Rudolf 1873-1927 szerző 
  3787 
 
  Magny, Claude-Edmonde 1913-1966 bev 
  3657 
 
  Magyar Dolgozók Pártja Központi Előadói Iroda Filozófia-természettudományi 
munkaközösség közrem 
  6543 
 
  Magyar Dolgozók Pártja Központi Előadói Iroda közread 
  6543 
 
  Magyar Dolgozók Pártja Központi Előadói Iroda Kultúrpolitikai Munkaközösség közrem 
  6944 
 
  Magyar Dolgozók Pártja közread 
  6736, 6895 
 
  Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége poss 
  2621 
 
  Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum (Budapest) közread 
  80 
 
  Magyar Földrajzi Társaság közread 
  6594 
 
  Magyar Irodalomtörténeti Társaság közread 
  2990, 5454, 5884 
 
  Magyar Írószövetség összeáll 
  6733 
 
  Magyar, István szerk 
  316 
 
  Magyar Jenő Könyvesbolt (Budapest) Antiquarium poss 
  1842, 4730 
 
  Magyar Királyi Hadilevéltár Könyvtár poss 
  5036 
 
  Magyar Királyi Hadtörténeti Levéltár és Múzeum poss 
  5036 
 
  Magyar Kommunista Párt Központi Vezetősége Házi Könyvtár poss 
  4843, 4970 
 
  Magyar Munkásmozgalmi Intézet (Budapest) közread 
  189, 6744 
 
  Magyar Nemzeti Galéria (Budapest) közread 
  6532 
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  Magyar Népi Művelődési Intézet (Budapest) poss 
  2115 
 
  Magyar Néprajzi Társaság közread 
  2831 
 
  Magyar Szemle Társaság közread 
  1340, 1520, 2524 
 
  Magyar-Szovjet Művelődési Társaság közread 
  5890 
 
  Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. (Budapest) Könyv- és Kótatára poss 
  813, 6459, 6461, 6509, 6816 
 
  Magyar Természettudományi Társulat (Budapest) Könyvtár poss 
  2115 
 
  Magyar Történelmi Társulat (Budapest) közread 
  1521 
 
  Magyar Történelmi Társulat (Budapest) közrem 
  4546 
 
  Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) Állam- és jogtudományi Intézet közrem 
  6704 
 
  Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) Irodalomtörténeti Intézet közread 
  4387, 5739 
 
  Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) Irodalomtudományi Intézet közread 
  4385 
 
  Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) közread 
910, 1230, 1519, 1564, 2173, 4770, 5734, 5735, 6008, 6667, 6694, 6695, 6729, 6869, 6893, 
6906, 6912, 6923, 6965 
 
  Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) Nyelv- és Irodalomtudományok Osztály 
Irodalomtudományi Bizottság közread 
  6904 
 
  Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) Szociológiai Kutatóintézet közread 
  3430, 3908 
 
  Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) Történettudományi Intézet közread 
  5457, 6303 
 
  Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Budapest) poss 
  4327 
 
  Magyar Tudományos Akadémia közread 
  6355 
 
  Magyarok Világszövetsége poss 
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  4807 
 
  Magyarország Minisztertanács Tájékoztatási Hivatal (Budapest) közread 
  6785 
 
  Magyarország Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium közread 
  6655 
 
  Mahrholz, Werner 1889-1930 szerző 
  3788 
 
  Maillol, Aristide 1861-1944 ill 
  1722 
 
  Maillol, Aristide 1861-1944 szerző 
  3789 
 
  Maimon, Salamon 1753-1800 szerző 
  3790 
 
  Maine de Biran, Marie François Pierre Gonthier 1766-1824 szerző 
  3791 
 
  Maistre, Joseph de 1753-1821 szerző 
  3792, 3793 
 
  Majerová, Marie 1882-1967 szerző 
  3794 
 
  Majkov, Apollon Nikolaevič 1821-1897 szerző 
  3795 
 
  Major, Ottó 1924-1999 ajánló 
  3796 
 
  Major, Ottó 1924-1999 szerző 
  3796 
 
  Major-Zala, Lajos 1930-2006 ajánló 
  3797 
 
  Major-Zala, Lajos 1930-2006 szerző 
  3797 
 
  Majthényi, György 1885-1942 ford 
  1836 
 
  Makai, György 1928-1996 ford 
  1676, 1677, 3895 
 
  Makai, György 1928-1996 ford. ajánló 
  1811 
 
  Makai, Imre 1920-1995 ford 
  1985, 1987, 2045, 2046, 3878, 4556, 5423, 5425, 5798, 5891, 5892, 5917, 5961 
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  Makai, Mária 1930- ford. ajánló 
  1811 
 
  Makarenko, Anton Semenovič 1888-1939 szerző 
  3798, 3799, 3800, 3801 
 
  Makarenko, Galina Stahievna 1892-1962 bev 
  4049 
 
  Makašin, Sergej Aleksandrovič 1906-1989 közrem 
  5083, 5085 
 
  Malberg, Hedwig szerk 
  6755 
 
  Mâle, Émile 1862-1954 szerző 
  3802 
 
  Malebranche, Nicolas 1638-1715 szerző 
  3803, 3804 
 
  Maler, Wilhelm 1902-1976 szerk 
  6972 
 
  Malinowski, Bronislaw 1884-1942 szerző 
  3805 
 
  Mallachow, Lore szerző 
  6493 
 
  Mallarmé, Stéphane 1842-1898 szerző 
  3806 
 
  Malory, Thomas 1400 k.-1471 ford 
  6545 
 
  Malraux, André 1901-1976 szerk 
  6937 
 
  Malraux, André 1901-1976 szerző 
  3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814 
 
  Malthus, Thomas Robert 1766-1834 szerző 
  3815, 3816, 3817 
 
  Maltzahn, Wendelin von 1815-1889 szerk 
  3398, 5155 
 
  Malvezzi, Piero 1916-1987 szerk 
  6718 
 
  Mamiac, Louise 18??-1990 szerző ajánló 
  6344 
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  Mamin-Sibirâk, Dmitrij Narkisovič 1852-1912 szerző 
  3818 
 
  Man, Henri de 1885-1953 szerző 
  3819, 3820, 3821 
 
  Mander, John 1932-1978 ajánló 
  3822 
 
  Mander, John 1932-1978 ford 
  3639, 3647 
 
  Mander, John 1932-1978 szerző 
  3822 
 
  Mander, Necke ford 
  3639, 3647 
 
  Mandeville, Bernard de 1670 k.-1733 szerző 
  3823, 3824, 3825 
 
  Mándi, Stefánia, T. ford 
  5106 
 
  Manesse, Georges-Henri 1854-1940 ill 
  1839 
 
  Manet, Edouard 1832-1883 szerző 
  3826 
 
  Manga, János 1906-1977 összeáll 
  6532 
 
  Manhattan, Avro 1914-1991 szerző 
  3827 
 
  Mann, Erika 1905-1969 szerző 
  3828 
 
  Mann, Golo 1909-1994 bev 
  991 
 
  Mann, Golo 1909-1994 szerző 
  3829 
 
  Mann, Golo 1909-1994 társszerző 
  6867 
 
  Mann, Heinrich 1871-1950 bev 
  1697, 6818 
 
  Mann, Heinrich 1871-1950 szerző 
3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 
3845, 3846, 3847 
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  Mann, Klaus 1906-1949 szerző 
  3848 
 
  Mann, Mathilde 1859-1925 ford 
  2206, 4726, 4728, 4729 
 
  Mann, Otto 1898-1985 szerk 
  6536 
 
  Mann, Thomas 1875-1955 bev 
  999, 3080, 6718 
 
  Mann, Thomas 1875-1955 szerző 
3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 
3864, 3865, 3866, 3867 
 
  Mann, Thomas 1875-1955 társszerző 
  6857 
 
  Mann, Viktor 1890-1949 szerző 
  3868 
 
  Mannheim, Károly 1893-1947 ajánló 
  3869, 3870, 3871, 3873 
 
  Mannheim, Károly 1893-1947 szerző 
  3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875 
 
  Manninger, Gusztáv Adolf 1910-1982 poss 
  1893 
 
  Manso, Johann Caspar Friedrich 1760-1826 szerk 
  1829, 6938 
 
  Manzoni, Alessandro 1785-1873 szerző 
  3876, 3877 
 
  Mao, Zedong 1893-1976 szerző 
  3878, 3879 
 
  Maradan, Claude-François 1762-1823 közrem 
  4808 
 
  Márai, Sándor 1900-1989 szerző 
  3880, 3881 
 
  Marat, Jean Paul 1743-1793 szerző 
  3882, 3883 
 
  Marbach, Othon ford 
  5805 
 
  Marcel, Gabriel 1889-1973 bev 
  1117 
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  Marcel, Gabriel 1889-1973 szerző 
  3884, 3885 
 
  Marcilly, Charles szerk 
  6854 
 
  Marck, Siegfried 1889-1957 szerző 
  3886 
 
  Marcks, Erich 1861-1938 szerző 
  3887 
 
  Marcus Aurelius 121-180 szerző 
  3888 
 
  Marcuse, Ludwig 1894-1971 szerző 
  3889 
 
  Marczali, Henrik 1856-1940 bev 
  4770 
 
  Maréchal, Pierre-Sylvain 1750-1803 szerző 
  3890 
 
  Marées, Hans von 1837-1887 szerző 
  3891 
 
  Marek, Josef Richard 1993-1951 ford 
  3551 
 
  Marek, Juraj ford 
  3707 
 
  Margit 1492-1549 szerző 
  3892 
 
  Margócsy, József 1919-2013 sajtó alá rend 
  2764 
 
  Margócsy, Józsefné Oberländer Erzsébet 1919-1995 sajtó alá rend 
  2764 
 
  Margueritte, Paul 1860-1918 szerző 
  3893 
 
  Margueritte, Victor 1866-1942 szerző 
  3893 
 
  Marheineke, Philipp Konrad 1780-1846 szerk 
  2300, 2301 
 
  Mária, Béla 1903-1975 ajánló 
  3894 
 
  Mária, Béla 1903-1975 ford 
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  6119 
 
  Mária, Béla 1903-1975 szerző 
  3894 
 
  Marinoff, V. ford 
  3817 
 
  Marion, George 1905-1955 szerző 
  3895 
 
  Maritain, Jacques 1882-1973 szerző 
  3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901 
 
  Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de 1688-1763 szerző 
  3902, 3903 
 
  Marjasch, Sonja 1920- ford 
  4010 
 
  Márk, Lajos 1867-1942 ill 
  2382 
 
  Markert und Petters (Leipzig) poss 
  4138 
 
  Markiewicz, Henryk 1922-2013 ajánló 
  3904 
 
  Markiewicz, Henryk 1922-2013 szerző 
  3904 
 
  Markó, Árpád 1885-1966 bev 
  6413 
 
  Markov, Konstantin Konstantinovič szerző 
  3905 
 
  Markov, Walter 1909-1993 szerző 
  3906 
 
  Marković, Mihailo 1923-2010 társszerző 
  6933 
 
  Markowski, Leon K. poss 
  2120 
 
  Márkus, György 1934-2016 ajánló 
  3907, 3908 
 
  Márkus, György 1934-2016 közrem 
  6484 
 
  Márkus, György 1934-2016 szerk 
  3737 
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  Márkus, György 1934-2016 szerző 
  3907, 3908 
 
  Márkus, Gyula 1927- ford 
  5404 
 
  Márkus, Gyula ford 
  3164, 4204, 4735 
 
  Márkus, László 1919- sajtó alá rend 
  6770 
 
  Marlowe, Christopher 1564-1593 szerző 
  3909, 3910, 6448 
 
  Marlowe, Christopher 1564-1593 társszerző 
  6630 
 
  Marmontel, Jean-François 1723-1799 szerző 
  3911, 3912, 3913 
 
  Marodon, Maurice ill 
  370 
 
  Marosán, György 1908-1992 ajánló 
  3914 
 
  Marosán, György 1908-1992 szerző 
  3914 
 
  Marót, Károly 1885-1963 ajánló 
  3915 
 
  Marót, Károly 1885-1963 szerző 
  3915 
 
  Maróthy, János 1925-2001 ajánló 
  3916 
 
  Maróthy, János 1925-2001 szerző 
  3916, 3917, 3918 
 
  Marrast, Robert 1928-2015 ford 
  2069 
 
  Marston, John 1575?-1634 társszerző 
  6630 
 
  Martel, Tancrède 1856-1928 ford 
  3795 
 
  Märten, Lu 1879-1970 szerző 
  3919 
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  Martens, Wolfgang 1924-2000 szerk 
  6608 
 
  Martin-Chauffier, Louis 1894-1980 szerk 
  3192 
 
  Martin, Claude 1933- szerző 
  3920 
 
  Martin du Gard, Roger 1881-1958 szerző 
  3921, 3922, 3923, 3924 
 
  Martin, Gottfried 1901-1972 szerző 
  3925 
 
  Martin, Louis-Aimé 1786-1847 szerk 
  4208 
 
  Martin, Otto ford 
  3475 
 
  Martineau, Henri 1882-1958 bev 
  1034 
 
  Martineau, Henri 1882-1958 összeáll 
4111, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 
5598, 5599 
 
  Martineau, Henri 1882-1958 szerk 
  5578, 5579, 5596, 5597 
 
  Martineau, Henri 1882-1958 szerző 
  3926 
 
  Martini, Wolfgang ford 
  953 
 
  Martinson, Harry 1904-1978 poss 
  1874, 2486 
 
  Martos Adolf könyv- és zenemű kereskedése (Budapest) poss 
  1135, 5150, 5644, 5645, 5646 
 
  Martov, Ûlij Osipovič 1873-1923 szerző 
  3927 
 
  Martyn, Ferenc 1899-1986 közrem 
  2669 
 
  Maruko, Shūhei 1931-2003 ford 
  3695 
 
  Marwitz, Friedrich August Ludwig von der 1777-1837 szerző 
  3928 
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  Marx, August 1864-1934 összeáll 
  6633 
 
  Marx-Engels-Lenin Institute (Moscow) közrem 
  6592 
 
  Marx-Engels-Lenin Institute (Moskva) közrem 
  6712 
 
  Marx-Engels-Lenin-Stalin-Institut beim ZK der SED (Berlin) közrad 
  3987 
 
  Marx-Engels-Lenin-Stalin-Institut beim ZK der SED (Berlin) közrem 
  6970 
 
  Marx, Jenny 1814-1881 közrem 
  3230, 3467 
 
  Marx, Karl 1818-1883 közrem 
  1400, 1416, 3467, 6682 
 
  Marx, Karl 1818-1883 szerző 
1391, 1404, 1426, 3230, 3310, 3311, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 
3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 
3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 
3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 
3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 
3998, 6468 
 
  Marx, Karl 1818-1883 társszerző 
  6507, 6970 
 
  Marx, Rudolf 1899-1990 közrem 
  795 
 
  Marx, Rudolf 1899-1990 szerk 
  794, 854 
 
  Marxismus Kollektiv (Frankfurt) szerk. közread 
  6727 
 
  Masareel, Frans 1889-1972 ill 
  4949 
 
  Maschmann, Melita 1918-2010 szerző 
  3999 
 
  Masel, Julius poss 
  4904 
 
  Mashita, Shinʾichi 1906-1985 ford 
  3611 
 
  Maškin, Nikolaj Aleksandrovič 1900-1950 szerző 
  4000 
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  Massé, Henri 1886-1969 ford 
  255 
 
  Massing, Otwin 1934- szerző 
  4001 
 
  Massinger, Philip 1583 k.-1640 szerző 
  6448 
 
  Massinger, Philip 1583 k.-1640 társszerző 
  6630 
 
  Massis, Henri 1886-1970 szerző 
  4002, 4003, 4004 
 
  Máté, Elek ford 
  2409 
 
  Máté, István szerző 
  4005 
 
  Máthé, Lydia 1910-1957 ford 
  4254 
 
  Mathey, François 1917-1993 szerző 
  4006 
 
  Mathiez, Albert 1874-1932 szerk 
  2703 
 
  Mathiez, Albert 1874-1932 szerző 
  4007 
 
  Matisse, Henri 1869-1954 szerző 
  4008, 4009, 4010 
 
  Matlary, Gabriele J. ford 
  6620 
 
  Mátrai, László 1909-1983 bev 
  4229 
 
  Mátrai, László 1909-1983 bev. ajánló 
  5111 
 
  Mátrai, László 1909-1983 szerk 
  2501, 6590 
 
  Mátrai, László 1909-1983 szerző 
  4011 
 
  Mátrai, Zoltán ill 
  6369 
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  Matthes, Joachim 1930-2009 szerző 
  4012 
 
  Matthias, Leo Lawrence 1893-1970 szerző 
  4013 
 
  Matthiesen, Hayo 1938- szerző 
  4014 
 
  Mattl-Löwenkreuz, Emanuela 1876-1952 ford 
  6274 
 
  Mattyasovszky, Erzsébet poss 
  1842 
 
  Matuszewski, Ryszard 1914-2010 ford 
  3567, 3617 
 
  Matveev, Aleksandr Ivanovič poss 
  378 
 
  Mau, Hans 1915-1989 ill 
  4092 
 
  Maublanc, René 1891-1960 szerző 
  220 
 
  Mauclair, Camille 1872-1945 szerző 
  4015 
 
  Mauer, Emil poss 
  600 
 
  Maugham, William Somerset 1874-1965 szerző 
  4016 
 
  Maupassant, Guy de 1850-1893 szerző 
  4017, 4018, 4019, 4020 
 
  Maurer, Georg Ludwig 1790-1872 szerző 
  4021 
 
  Mauriac, François 1885-1970 szerző 
  4022, 4023 
 
  Maurois, André 1885-1967 bev 
  3224 
 
  Maurois, André 1885-1967 szerző 
  4024, 4025 
 
  Maurras, Charles 1868-1952 szerző 
  4026, 4027, 4028 
 
  Mauthner, Fritz 1849-1923 szerk 
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  48, 2131, 2660 
 
  Mauthner, Fritz 1849-1923 szerző 
  4029 
 
  Mauthner, Margarete 1863-1947 ford 
  1975, 4761 
 
  Mauthner, Margarete 1863-1947 szerk 
  2768 
 
  Mauthner, Tamás poss 
  2545 
 
  Maximowna, Ita 1914-1988 ill 
  3391 
 
  Mayer, Charles Leopold 1881-1971 ajánló 
  4030 
 
  Mayer, Charles Leopold 1881-1971 szerző 
  4030 
 
  Mayer, Gustav 1871-1948 szerző 
  4031, 4032, 4033 
 
  Mayer, Gustav szerk 
  3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234 
 
  Mayer, Hans 1907-2001 ajánló 
  4036, 4038, 4040, 4044, 6947 
 
  Mayer, Hans 1907-2001 szerk 
  1097, 6537, 6765 
 
  Mayer, Hans 1907-2001 szerző 
  2401, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044 
 
  Mayer, Jacob Peter 1903-1979 szerk 
  3955, 5870 
 
  Mayer-Krauss, Fr. ajánló 
  140 
 
  Mayer, Paul 1889-1970 ford 
  336, 339, 344 
 
  Mayer, Paul 1889-1970 szerző 
  4045 
 
  Mayer-Tasch, Peter Cornelius 1938- szerző 
  4046 
 
  Maync, Harry 1874-1947 szerk 
  1952, 2641, 4335 
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  Mayné Marczali, Erzsi ford 
  6965 
 
  Maynial, Édouard 1879-1966 szerző 
  670 
 
  Mazurczak, Ludwig ford 
  5228 
 
  Mead, Margaret 1901-1978 szerző 
  4047, 4048 
 
  Méaulle, Fortuné-Louis ill 
  54 
 
  Medgyes, László 1892- poss 
  6328 
 
  Medgyes, Simon poss 
  2557 
 
  Medici, Lorenzo de' 1449-1492 szerző 
  6554 
 
  Medicus, Fritz 1876-1956 szerk 
  1571 
 
  Medinskij, Evgenij Nikolaevič 1885-1957 szerző 
  4049 
 
  Megvédjük a Békét Mozgalom Országos Tanács közread 
  6764 
 
  Méhes, György 1916-2007 ford 
  832, 841 
 
  Mehring, Franz 1846-1919 bev 
  3981 
 
  Mehring, Franz 1846-1919 közrem 
  3932 
 
  Mehring, Franz 1846-1919 szerk 
  1388, 3218, 3227, 3931, 5241, 6314 
 
  Mehring, Franz 1846-1919 szerző 
4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 
4065 
 
  Mehring, Franz 1846-1919 társszerző 
  6469, 6507 
 
  Mehringer, Hartmut 1944-2011 szerk. ford 
  5969 
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  Meibom, Johann Heinrich 1590-1655 ford 
  6528 
 
  Meidinger, Johann Valentin 1756-1822 közrem 
  1862 
 
  Meier, Ernst Heinrich 1813-1866 ford 
  2826 
 
  Meier, Georg Friedrich 1718-1777 társszerző 
  541 
 
  Meier-Graefe, Julius 1867-1935 szerző 
  4066, 4067 
 
  Meier, Paul ford 
  1423 
 
  Meilhac, Henri 1831-1897 közrem 
  4490 
 
  Meinecke, Friedrich 1862-1954 szerző 
  4068, 4069 
 
  Meinhard, Johann Nikolaus 1727-1767 ford 
  2833 
 
  Meinhold, Wilhelm 1797-1851 szerk 
  6755 
 
  Meinong, Alexius 1853-1920 szerző 
  4070 
 
  Meisner, Heinrich 1849-1929 szerk 
  221 
 
  Meissner, Alfred 1822-1885 szerző 
  4071 
 
  Meister, Guido G. 1922- ford 
  836, 838 
 
  Meitner, Clarisse ford 
  943 
 
  Melchinger, Siegfried 1906-1988 szerző 
  4072 
 
  Mell, Rudolf 1878-1970 szerző 
  4073 
 
  Meller, Simon 1875-1949 bev 
  1836 
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  Mellinger, Pál poss 
  6667, 6869, 6906, 6912, 6965 
 
  Melville, Herman 1819-1891 szerző 
  4074, 4075, 4076 
 
  Melz, J. R. ill 
  1977 
 
  Menandros i. e. 342 - i. e. 290 szerző 
  4077 
 
  Mencken, Henry Louis 1880-1956 szerző 
  4078, 4079, 4080 
 
  Mende, Georg 1910-1983 bev 
  1239 
 
  Mende, Georg 1910-1983 szerző 
  4081 
 
  Mende, Heinz 1915-1987 ford 
  4998 
 
  Mendelssohn, Kurt 1906-1980 szerző 
  4082 
 
  Mendelssohn, Moses 1729-1786 közrem 
  3396 
 
  Mendelssohn, Moses 1729-1786 szerző 
  3400, 4083 
 
  Mendelssohn, Moses 1729-1786 társszerző 
  2660 
 
  Mendelssohn, Peter de 1908-1982 szerző 
  4084 
 
  Mendheim, Max 1862-1939 szerk 
  1356 
 
  Meng, Heinrich 1887-1972 ajánló 
  4085 
 
  Meng, Heinrich 1887-1972 szerző 
  4085 
 
  Menger, Antón 1841-1906 szerző 
  4086, 4087 
 
  Menghin, Oswald közrem 
  2481 
 
  Menien, D. Helmtraut ford 
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  4515 
 
  Menzel, Adolph 1815-1905 ill 
  69 
 
  Menzel-Rogner, Hildegund ford 
  4472 
 
  Menzel, Wolfgang 1798-1873 szerző 
  4088 
 
  Mercier, Louis-Sébastien 1740-1814 szerző 
  4089, 4090 
 
  Merck, Johann Heinrich 1741-1791 szerző 
  4091, 4092, 4093 
 
  Merck, Johann Heinrich 1741-1791 társszerző 
  6960 
 
  Mereau, Sophie 1770-1806 ford 
  626 
 
  Meredith, George 1828-1909 szerző 
  4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099 
 
  Merejkovskij, Dmitrij Sergueevič 1865-1941 szerző 
  4100 
 
  Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič 1865-1941 bev 
  1281, 1290 
 
  Merežkovskij, Dmitrij Sergeevič 1865-1941 szerző 
  4101, 4102, 4103, 4104, 4105 
 
  Mérilhou, François 1824- szerző 
  4106 
 
  Mérimée, Prosper 1803-1870 szerző 
  4107, 4108, 4109, 4110, 4111 
 
  Mering, Franc 1846-1919 szerző 
  4112 
 
  Merkel, Garlieb Helwig 1769-1850 szerk 
  6504 
 
  Merker, Paul 1881-1945 szerk 
  5040 
 
  Merle, Robert 1908-2004 szerző 
  4113 
 
  Merle, Robert 1908-2004 társszerző 
  3440 
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  Merleau-Ponty, Maurice 1908-1961 ajánló 
  4114, 4115, 4116, 4117, 4118 
 
  Merleau-Ponty, Maurice 1908-1961 szerző 
  4114, 4115, 4116, 4117, 4118 
 
  Merlin Press (London) ajánló 
  6871 
 
  Meschkowski, Herbert 1909-1990 szerző 
  4119 
 
  Meŝerâkov, Nikolaj Leonidovič 1865-1942 szerk 
  3297 
 
  Mészáros, István 1891-1964 ford 
  3138, 4793 
 
  Mészáros, István 1930-2017 ajánló 
  4120, 4121 
 
  Mészáros, István 1930-2017 közrem 
  6610 
 
  Mészáros, István 1930-2017 szerk 
  3579, 6470 
 
  Mészáros, István 1930-2017 szerző 
  4120, 4121 
 
  Mészáros, Károly ford 
  5300 
 
  Mészáros, Vilma B. 1921-1977 ajánló 
  4122 
 
  Mészáros, Vilma B. 1921-1977 szerző 
  4122 
 
  Mészöly, Dezső 1918-2011 sajtó alá rend 
  5768 
 
  Mészöly, Gedeon 1880-1960 ford. ajánló 
  4788 
 
  Meter-Plaut, Elisabeth ford 
  6176 
 
  Metzger, Arnold 1892-1974 szerző 
  4123 
 
  Meumann, Ernst 1862-1915 szerző 
  4124 
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  Meunier, Dauphin 1868-1927 szerk 
  4191 
 
  Meusel, Alfred 1896-1960 szerző 
  4125 
 
  Meyboom, Louis Susan Pedro 1817-1874 szerk 
  2378 
 
  Meyer-Balte, Fred 1887-1956 ford 
  1977, 2024, 5980 
 
  Meyer, Conrad Ferdinand 1825-1898 szerző 
  4126, 4127, 4128, 4129, 4130 
 
  Meyer, Eduard 1855-1930 szerző 
  4131, 4132 
 
  Meyer, Ernst Hermann 1905-1988 szerző 
  4133 
 
  Meyer, Georg poss 
  6032 
 
  Meyer, Heinrich 1760-1832 szerző 
  1957 
 
  Meyer-Hepner, Gertrud közrem 
  229 
 
  Meyer-Hepner, Gertrud szerző 
  6493 
 
  Meyer, Richard M. 1860-1914 közrem 
  1945 
 
  Meyer, Richard M. 1860-1914 szerző 
  4134, 4135 
 
  Meysenbug, Malwida von 1816-1903 szerző 
  4136 
 
  Mezei, Árpád 1902-1998 ford 
  4593 
 
  Mezei, Béla ford 
  2651 
 
  Mezőgazdasági Dokumentációs Intézet Munkaközösség ford 
  6770 
 
  Mezőgazdasági Dokumentációs Központ Munkaközössége ford 
  5007, 6646 
 
  Miall, Bernard 1876-1953 ford 
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  4656 
 
  Michel, Karl Markus 1929-2000 szerk 
  2328 
 
  Michel, Paul-Henri 1894-1964 ford 
  4241 
 
  Michel, Wilhelm 1877-1942 szerző 
  4137 
 
  Michelangelo 1475-1564 szerző 
  6768 
 
  Michelet, Jules 1798-1874 bev 
  6112 
 
  Michelet, Karl Ludwig 1801-1893 bev 
  2312 
 
  Michelet, Karl Ludwig 1801-1893 szerk 
  2299, 2300, 2301 
 
  Michels, Robert 1876-1936 szerző 
  4138 
 
  Michetti, Giorgio 1912- ill 
  990 
 
  Mickiewicz, Adam 1798-1855 szerző 
  4139, 4140, 4141, 4142 
 
  Mičurin, Ivan Vladimirovič 1855-1935 szerző 
  4143 
 
  Mideuropean Literacy Service (Budapest) poss 
  489 
 
  Miele, Franco 1924-1983 ajánló 
  4144 
 
  Miele, Franco 1924-1983 szerző 
  4144 
 
  Mihajlova, A. N. összeáll 
  481 
 
  Mihály, András 1917-1993 előszó 
  391 
 
  Mihály, Ödön poss 
  2976 
 
  Mihályfi, Ernő 1898-1972 bev 
  642 
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  Mihályi, Gábor 1923- ajánló 
  4145 
 
  Mihályi, Gábor 1923- ford 
  4007 
 
  Mihályi, Gábor 1923- szerző 
  4145 
 
  Mikes, Kelemen 1690-1761 szerző 
  4146 
 
  Mikszáth, Kálmán 1847-1910 szerző 
4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 
4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 
4177, 4178, 4179 
 
  Mikulecký, Augustin fotó 
  1824 
 
  Mikus, Gyula ford 
  3376 
 
  Mikusch, Dagobert von 1874-1950 ford 
  3248, 3249 
 
  Milch, Benno poss 
  2559 
 
  Miliband, Ralph 1923-1994 szerk 
  6871, 6872 
 
  Militär-Bibliothek zu Posen poss 
  2301 
 
  Mill, John Stuart 1806-1873 szerző 
  4180, 6317 
 
  Millais, John Everett 1829-1896 ill 
  6914 
 
  Miller, Arthur 1915-2005 szerző 
  4181 
 
  Mills, Charles Wright 1916-1962 szerző 
  4182, 4183, 4184, 4185, 4186 
 
  Milton, John 1608-1674 szerző 
  4187, 4188, 4189 
 
  Minär Wissenschaftlicher Verein (Kassa) poss 
  5036 
 
  Minc, Isaak Izrailevič 1896-1991 szerző 
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  6547 
 
  Minckwitz, Johannes 1812-1885 közrem 
  1201 
 
  Minde-Pouet, Georg 1871-1950 közrem 
  3007 
 
  Ministère des Affaires Etrangères (Copenhagen) Le Service de Presse közread 
  4941 
 
  Ministerul Culturii (Bucureşti) közrem 
  6604 
 
  Minor, Jacob szerk 
  4485 
 
  Minor, Jakob 1855-1912 szerk 
  5180, 6856 
 
  Mins, Leonard Emil 1900-1988 szerk 
  6592 
 
  Minto, William 1845-1893 szerző 
  4190 
 
  Miomandre, Francis de 1880-1959 ford 
  6356 
 
  Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti, comte de 1749-1791 szerző 
  4191 
 
  Mirbeau, Octave 1848-1917 szerző 
  4192 
 
  Mirova-Florin, Edel szerk 
  6713 
 
  Mirskij, Dmitrij Petrovič 1890-1939 bev 
  6256 
 
  Misch, Georg 1878-1965 szerző 
  4193 
 
  Mišulin, Aleksandr Vasil'evič 1901-1948 szerző 
  4194 
 
  Mitchell, Hannah 1871-1956 ford 
  3706 
 
  Mitchell, Stanley 1932-2011 ford 
  3649, 3659, 3706 
 
  Mitin, Mark Borisovič 1901-1987 szerk 
  2316, 6468, 6646 
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  Mitin, Mark Borisovič 1901-1987 szerző 
  4195 
 
  Mitrofanoff-Demelič, Vera ford 
  1276, 1294, 1295, 6553 
 
  Mitscherlich, Alexander 1908-1982 szerző 
  4196 
 
  Mittler, Adolf ford 
  4648 
 
  Mittler, Otto Max 1888- ford. szerk 
  355 
 
  Mizzi, Wolf poss 
  2544 
 
  Mo-jo, Kuo 1892-1978 szerző 
  4197 
 
  Mód, Aladár 1908-1973 ajánló 
  4198 
 
  Mód, Aladár 1908-1973 szerző 
  4198 
 
  Moeller van den Bruck, Arthur 1876-1925 ford 
  1130 
 
  Moeller van den Bruck, Arthur 1876-1925 szerző 
  4199, 4200, 4201, 4202, 4203 
 
  Mogg, Carl ford 
  5255, 5262 
 
  Mogilânskij, Aleksandr Petrovič közrem 
  481 
 
  Mogilevskij, Boris Lʹvovič 1908-1987 szerző 
  4204 
 
  Mohácsi, Jenő 1886-1944 ford 
  6167 
 
  Mohler, Armin 1920-2003 szerző 
  4205 
 
  Mohler, Ludwig 1883-1943 ford 
  4470 
 
  Moholy-Nagy, László 1895-1946 szerk 
  6925 
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  Moisse, Charles 1910- ajánló 
  4206 
 
  Moisse, Charles 1910- szerző 
  4206 
 
  Moissy, Alexandre-Guillaume Mouslier de 1712-1777 szerző 
  4207 
 
  Mojašević, Miljan 1918-2002 ford 
  3623 
 
  Mojzer, Miklós 1931-2014 szerk 
  6579 
 
  Moland, Louis 1824-1899 bev 
  4846 
 
  Molden, Ernst 1886-1953 szerk 
  1515 
 
  Moldenhauer, Eva szerk 
  2328 
 
  Molière 1622-1673 szerző 
  4208, 4209, 4210, 4211 
 
  Molnár, Albert szerk 
  6781 
 
  Molnár, Antal 1890-1983 szerző 
  4212 
 
  Molnár, Erik 1894-1966 előszó 
  264 
 
  Molnár, Erik 1894-1966 poss 
  4217, 4219, 4220 
 
  Molnár, Erik 1894-1966 szerk 
  6590 
 
  Molnár, Erik 1894-1966 szerző 
  4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221 
 
  Molnár, Erik 1894-1966 társszerző 
  6943 
 
  Molnár, Ernő 1934-2009 ford 
  2593 
 
  Molnár, József 1927-1987 sajtó alá rend 
  157 
 
  Molnár, Miklós 1918-2003 vál 
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  2907 
 
  Molo, Walter von 1880–1958 szerző 
  4222 
 
  Molotov, Vâčeslav Mihajlovič 1890-1986 szerk 
  3305, 3316 
 
  Molotov, Vâčeslav Mihajlovič 1890-1986 szerző 
  4223 
 
  Moly, Tamás 1875-1957 ford 
  3390 
 
  Mommsen, Katharina 1925- szerző 
  4224 
 
  Mommsen, Theodor 1817-1903 szerző 
  4225 
 
  Mondor, Henri 1885-1962 összeáll 
  3806 
 
  Mongrédien, Georges 1901-1980 szerk 
  5788 
 
  Monroy, Else von szerk 
  1961 
 
  Montaigne, Michel Eyquem de 1533-1592 szerző 
  4226 
 
  Montesquieu, Charles Louis de Secondat 1689-1755 szerző 
  4227, 4228, 4229 
 
  Montherlant, Henry de 1896-1972 szerző 
  4230, 4231 
 
  Montinari, Mazzino 1928-1986 ford 
  3612 
 
  Moog, Willy 1888-1935 szerk 
  5998 
 
  Mora, Constancia de la 1906-1950 szerző 
  4232 
 
  Móra, Ferenc 1879-1934 szerző 
  4233, 4234 
 
  Morante, Elsa 1915-1985 ajánló 
  4239 
 
  Morante, Elsa 1915-1985 poss 
  4236 
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  Morante, Elsa 1915-1985 szerző 
  4235, 4236, 4237, 4238, 4239 
 
  Moravcsik, Gyula 1892-1972 ford. ajánló 
  3056 
 
  Moravia, Alberto 1907-1990 ajánló 
  4242, 4245 
 
  Moravia, Alberto 1907-1990 szerző 
  4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248 
 
  Morawski, Stefan 1921-2004 szerző 
  4249 
 
  Mordovčenko, Nikolaj Ivanovič szerk 
  6488 
 
  More, Thomas 1478-1535 szerző 
  4250 
 
  Moreau, Clément 1903-1988  ill 
  5369 
 
  Moreau de Mersan, Denis François 1767-1818 bev 
  4432 
 
  Morelli, Giovanni 1816-1891 szerző 
  4251 
 
  Morelly, Étienne-Gabriel 1717-1778 szerző 
  4252 
 
  Morgan, Charles Langbridge 1894-1958 szerző 
  4253 
 
  Morgan, Claude 1898-1980 szerző 
  4254 
 
  Morgan, Lewis Henry 1818-1881 szerző 
  4255 
 
  Morgenstern, Christian 1871-1914 ford 
  2603 
 
  Morgenstern, Christian 1871-1914 szerző 
  4256, 4257 
 
  Morgenstern, Margareta 1879-1968 szerk 
  4256 
 
  Móricz, Virág 1909-1995 szerző 
  4258 
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  Móricz, Zsigmond 1879-1942 szerző 
4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 
4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 
4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 
4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317 
 
  Morin, Frédéric 1823-1874 szerző 
  4318 
 
  Morino, Lina szerző 
  4319 
 
  Morison, Stanley 1889-1967 bev 
  5353 
 
  Moritz, Karl Philipp 1756-1793 szerző 
  4320, 4321 
 
  Moritz, Karl Philipp 1757-1793 bev 
  6852 
 
  Moritz, Paul közrem 
  1035 
 
  Morley, Henry 1822-1894 bev 
  3473, 6510 
 
  Morley, John 1838-1923 szerző 
  4322, 4323 
 
  Mornet, Daniel 1878-1954 szerző 
  4324, 4325 
 
  Morris, Charles szerk 
  6672 
 
  Morris, Max 1859-1918 közrem 
  1950 
 
  Morris, Max 1859-1918 szerk 
  727, 1945 
 
  Morris, Mowbray szerk 
  660 
 
  Morsztyn, C. ford 
  5365 
 
  Morton, Arthur Leslie 1903-1987 szerző 
  4326 
 
  Moschos i.e. 2. sz. szerző 
  6452 
 
  Moser, Friedrich Carl von 1723-1798 szerző 
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  4327 
 
  Moser, Hans ford 
  5076 
 
  Moskauer Evangelischer Verein Junger Männer poss 
  2969 
 
  Moskovskaâ Duhovnaâ Akademiâ Biblioteka poss 
  4840 
 
  Moskovskaâ Duhovnaâ Akademiâ Biblìoteka poss 
  417, 535, 6911 
 
  Moskovskij Institut Inženerov Transporta Biblioteka poss 
  4421 
 
  Moskovskij Lingvističeskij Kružok poss 
  51 
 
  Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh izdatel'stv Akvarel'no-Bukinističeskij 
Magazin poss 
  636, 637, 4719, 4939, 5690 
 
  Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh izdatel'stv Antikvarno-Bukinističeskij 
Magazin poss 
138, 324, 546, 791, 1031, 1048, 1205, 1207, 1302, 1309, 1368, 1495, 1609, 1739, 1740, 1815, 
1897, 2116, 2205, 2218, 2290, 2371, 2498, 2504, 2985, 3005, 3186, 3505, 3765, 3831, 3892, 
3893, 4024, 4025, 4226, 4569, 4586, 4681, 4698, 4707, 4946, 4957, 5072, 5389, 5418, 5575, 
5808, 6104, 6158, 6347, 6446, 6452, 6456, 6457, 6462, 6854 
 
  Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh izdatel'stv Antikvarnyj Magazin poss 
  228, 260, 542, 1952, 2484, 2565, 4225, 4726, 4866, 5486, 5664, 5667, 5841 
 
  Moskovskoe otdelenie Obʺedineniâ gosudarstvennyh izdatel'stv poss 
75, 291, 576, 663, 667, 686, 692, 729, 884, 885, 940, 946, 1044, 1090, 1108, 1282, 1300, 
1303, 1305, 1458, 1501, 1504, 1505, 1609, 1626, 1661, 1703, 1711, 1801, 1841, 1922, 1982, 
2029, 2204, 2249, 2485, 2511, 2512, 2662, 2717, 2823, 2826, 2840, 2971, 2984, 3007, 3426, 
3481, 3876, 4067, 4139, 4354, 4490, 4520, 4535, 4570, 4577, 4584, 4956, 4979, 5006, 5144, 
5164, 5245, 5306, 5374, 5576, 5609, 5611, 5612, 5782, 5827, 5875, 5876, 5888, 5897, 5979, 
5994, 6018, 6019, 6066, 6189, 6194, 6243, 6274, 6286, 6353, 6403, 6433, 6508, 6576, 6647, 
6768, 6793 
 
  Moskovskoe torgovo-proizvodstvennoe ob"edinenie invalidov poss 
  630 
 
  Mossé, Claude 1924- szerk 
  3882 
 
  Motley, John Lothrop 1814-1877 szerző 
  4328 
 
  Mott, Frank Luther 1886-1964 szerk 
  1712 
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  Motyleva, Tamara Lazarevna 1910-1992 ajánló 
  4329 
 
  Motyleva, Tamara Lazarevna 1910-1992 szerző 
  4329 
 
  Mougin, Henri 1912-1946 szerző 
  4330, 4331 
 
  Moulin, Léo 1906-1996 bev 
  2679 
 
  Mounier, Emmanuel 1905-1950 szerző 
  4332 
 
  Mouquet, Jules 1878-1949 összeáll 
  4924 
 
  Mouty, Friedrich szerző 
  4333 
 
  Mouvement Mondial de la Paix közrem 
  6843 
 
  Möller, Alfred szerk 
  6184 
 
  Mönke, Wolfgang 1927-1986 szerző 
  4334 
 
  Mörike, Eduard 1804-1875 szerző 
  4335, 4336, 5632 
 
  Möser, Justus 1720-1794 szerző 
  4337, 4338 
 
  Mrsán, Jenő ford 
  3265 
 
  Mu´assasat Frānklīn lil-Ṭibā`a wa al-Našr (Bayrūt, Nyū Yūrk) körzead 
  6556 
 
  Mucsi, András 1929-1994 szerk 
  6579 
 
  Mueller, Gert Heinz 1923-2006 ford 
  2125 
 
  Muir, Edwin 1887-1959 szerző 
  4339 
 
  Muir, Kenneth Arthur 1907-1996 szerk 
  6561 
 
  Mukherji, Abani 1891-1937 közrem 
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  5000 
 
  Mulert, Hermann 1879-1950 szerk 
  3745, 5187 
 
  Mulgan, John 1911-1945 szerk 
  6813 
 
  Muncker, Franz 1855-1926 bev 
  5157, 5160 
 
  Muncker, Franz 1855-1926 közrem 
  1945 
 
  Mundt, Theodor 1808-1861 szerző 
  4340 
 
  Munkácsy, Mihály 1844-1900 szerző 
  4341 
 
  Murányi-Kovács, Endre 1908-1968 ford 
  168, 4609 
 
  Murray, Eileen bev 
  1799 
 
  Murray, Gilbert 1866-1957 szerző 
  4342 
 
  Muscetta, Carlo 1912-2004 szerk 
  1125 
 
  Muschg, Walter 1898-1965 szerző 
  4343, 4344 
 
  Musil, Robert 1880-1942 szerző 
  858, 4345, 4346 
 
  Mutzenbecher, Theresia 1888-1979 ford 
  4075, 6324 
 
  Muzeul naţional de artă al României (Bucarest) közrem 
  6604 
 
  Mühlbeck, Károly 1869-1943 ill 
  5928 
 
  Mühlestein, Hans 1887-1969 ajánló 
  4347, 4348, 4349 
 
  Mühlestein, Hans 1887-1969 ford. szerk. ajánló 
  1476 
 
  Mühlestein, Hans 1887-1969 szerző 
  4347, 4348, 4349 
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  Müller, Adam Heinrich 1779-1829 szerző 
  4350 
 
  Müller, Eduard 1824-1881 szerző 
  4351 
 
  Müller, Emil 1861-1927 ford. szerk 
  6873 
 
  Müller, Fridrich 1749-1825 szerző 
  4352 
 
  Müller György Könyvkötészete (Budapest) poss 
  4770 
 
  Müller, Hans-Joachim szerk 
  6600 
 
  Müller, Hans von 1875-1944 szerk 
  2486 
 
  Müller, Hermann Friedrich 1843-? ford 
  4701 
 
  Müller, Joachim 1906-1986 ajánló 
  4353 
 
  Müller, Joachim 1906-1986 szerző 
  4353 
 
  Müller, Johann Georg 1759-1819 szerk 
  2387, 2388, 2389, 2390, 2391 
 
  Müller, Johannes, von 1752-1809 szerző 
  1864 
 
  Müller-Kamp, Erich 1897-1980 ford 
  5906 
 
  Müller, Miklós 1930- ford 
  3379 
 
  Müntzer, Thomas 1489?-1525 szerző 
  4354 
 
  Münzenberg, Willi 1889-1940 szerk 
  6849, 6930 
 
  Müsebeck, Ernst 1870-1939 szerk. bev 
  225 
 
  Müthel, Eva 1926-1980 szerző 
  4355 
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  Myers, Gustavus 1872-1942 szerző 
  4356 
 
  Mylius, Wilhelm Christhelf Siegmund 1753-1827 ford 
  5410, 5411 
 
  Myrbach-Rheinfeld, Felician von 1853-1940 ill 
  664 
 
 N 
 
  N. Kymmel Buchhandlung und Antiquariat (Riga) poss 
  6856 
 
  Nabokov, Vladimir Vladimirovič 1899-1977 szerző 
  4357 
 
  Nachimson, Miron Isaakovič 1880-1938 ford 
  4686 
 
  Nádass, József 1897-1975 szerk 
  6690 
 
  Nadler, Josef 1884-1963 szerk 
  2198 
 
  Nadler, Josef 1884-1963 szerző 
  4358 
 
  Nádor, György 1920- ajánló 
  4359 
 
  Nádor, György 1920- bev. ajánló 
  1565 
 
  Nádor, György 1920- szerk 
  1190, 1564, 5477 
 
  Nádor, György 1920- szerző 
  4359 
 
  Nagel, Ivan 1931-2012 ford 
  1175 
 
  Nagy, Adorján 1888-1956 ford 
  1321 
 
  Nagy, Béla poss 
  3404 
 
  Nagy, Ferenc 1910-1994 ford. bev. jegyz 
  3486 
 
  Nagy, Géza 1928-2001 ford 
  5924 
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  Nagy, Imre 1896-1958 ajánló 
  4360 
 
  Nagy, Imre 1896-1958 szerző 
  4360, 4361 
 
  Nagy, István 1904-1977 ajánló 
  4362, 4363, 4367 
 
  Nagy, István 1904-1977 szerző 
  4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367 
 
  Nagy, Lajos 1883-1954 ajánló 
  4371, 4374, 4375, 4376 
 
  Nagy, Lajos 1883-1954 szerző 
  4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379 
 
  Nagy, Lajos közrem 
  3098 
 
  Nagy, László 1925-1978 ajánló 
  4380, 4381 
 
  Nagy, László 1925-1978 szerző 
  4380, 4381 
 
  Nagy, Péter 1920-2010 ajánló 
  4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390 
 
  Nagy, Péter 1920-2010 bev 
  2256, 4314 
 
  Nagy, Péter 1920-2010 ford 
  427 
 
  Nagy, Péter 1920-2010 szerző 
  4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390 
 
  Nagy, Péter bev 
  426 
 
  Nagy Tamás 1914-1993 ford 
  3980 
 
  Naigeon, Jacques-André 1738-1810 szerző 
  1221 
 
  Nánási, György ford 
  286, 5863, 6547 
 
  Naphtali, Fritz 1888-1961 szerző 
  2821 
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  Narodnyj Komissariat ûsticii S.S.S.R. (Moskva) szerk 
  6828, 6829, 6830 
 
  Natanson, Thadée 1868 1951 közrem 
  4192 
 
  Nathanson, Nora 1902- poss 
  2209, 5624 
 
  Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der Klassischen Deutschen Literatur (Weimar) 
szerk 
  6603 
 
  Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der Klassischen Deutschen Literatur (Weimar) 
közread 
  6967 
 
  Natorp, Paul 1854-1924 szerző 
  4391 
 
  Nauman, Hans ford 
  5276 
 
  Naumann, Leopold 1884-1929 szerk 
  5803 
 
  Naumann, Paul ford 
  4471 
 
  Nazarova, Lûdmila Nikolaevna 1910-2005 összeáll 
  481 
 
  Nazor, Vladimir 1876-1949 szerző 
  4392, 4393 
 
  Nečaeva, Vera Stepanovna 1895-1979 közrem 
  481 
 
  Necker, Moritz 1857-1915 szerk 
  2116 
 
  Needham, Joseph 1900-1995 szerző 
  4394, 4395 
 
  Négyesy, László 1861-1933 közrem 
  2167 
 
  Nehru, Jawaharlal 1889-1964 szerző 
  4396 
 
  Nejštadt, Vladimir Il'ič 1898-1959 szerk 
  3380, 4783 
 
  Nekipelov, Pavel Trofimovich ford 
  5049 
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  Nekrasov, Nikolaj Alekseevič 1821-1878 szerző 
  4397 
 
  Nelson, Heinrich közrem 
  6768 
 
  Némedi, Lajos 1912-2006 közrem 
  2885 
 
  Némedi, Lajosné 1914-2004 sajtó alá rend 
  2885 
 
  Nemes, Dezső 1908-1985 szerző 
  4398 
 
  Nemes, Lajos ajánló 
  4399 
 
  Nemes, Lajos szerző 
  4399 
 
  Nemeskürty, István 1925-2015 ford 
  193 
 
  Nemeskürty, István 1925-2015 szerző 
  4400 
 
  Németh, Andor 1891-1953 ajánló 
  4401 
 
  Németh, Andor 1891-1953 ford 
  352 
 
  Németh, Andor 1891-1953 közrem 
  1968 
 
  Németh, Andor 1891-1953 szerző 
  4401 
 
  Németh, Béla szerző 
  4402 
 
  Németh, G. Béla 1925-2008 sajtó alá rend 
  185 
 
  Németh Jenő könyvkötészete (Budapest) poss 
  903 
 
  Németh, Lajos 1929-1991 ajánló 
  4403 
 
  Németh, Lajos 1929-1991 szerk 
  6781 
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  Németh, Lajos 1929-1991 szerző 
  4403 
 
  Németh, László 1901-1975 ford 
  2005, 5918, 6279 
 
  Németh, László 1901-1975 poss 
  4405, 4408 
 
  Németh, László 1901-1975 szerző 
  4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412 
 
  Németh László ford 
  5915 
 
  Némethy, Emma von szerk 
  6782 
 
  Nemitz, Fritz 1892-1969 bev 
  5930 
 
  Nemzeti Szalon (Budapest) közread 
  1989 
 
  Nenning, Günther 1921-2006 szerk 
  2864 
 
  Nenning, Günther 1921-2006 szerző 
  4413 
 
  Népművészeti Intézet (Budapest) szerk 
  2516 
 
  Neri, Guido Davide 1935-2001 ajánló 
  4414 
 
  Neri, Guido Davide 1935-2001 ford 
  3718 
 
  Neri, Guido Davide 1935-2001 szerző 
  4414 
 
  Neruda, Pablo 1904-1973 szerző 
  4415, 4416, 4417, 4418, 4419 
 
  Nerval, Gérard de 1808-1855 szerző 
  4420 
 
  Nessler, Aleksej Fedorovič szerző 
  4421 
 
  Nestle, Wilhelm 1865-1959 ford. szerk 
  6783, 6874, 6949 
 
  Nestle, Wilhelm 1865-1959 szerk 
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  4456, 4675 
 
  Nestroy, Johann Nepomuk 1801-1862 szerző 
  4422, 4423 
 
  Nettlau, Max 1865-1944 ford 
  299 
 
  Nettlau, Max 1865-1944 szerző 
  4424 
 
  Netzer, Remigius közrem 
  3032 
 
  Neuberg, Joseph 1806-1867 ford 
  843 
 
  Neumann, Alfred 1895-1952 szerző 
  4425 
 
  Neumann, Hellmuth 1884-1935 szerk 
  69 
 
  Neumann, Robert 1897-1975 ajánló 
  4427 
 
  Neumann, Robert 1897-1975 szerző 
  4426, 4427 
 
  Neunes, Heinz ford 
  4185 
 
  Neurath, Otto 1882-1945 szerk 
  6672 
 
  Neuss, Erich 1899-1982 szerző 
  4428 
 
  Nichol, John 1833-1894 szerző 
  4429 
 
  Nichols, Stephen G. 1936- szerk 
  6238 
 
  Nichtweiss, Hans ford 
  5402 
 
  Nicolai, Christoph Friedrich 1733-1811 szerző 
  3400, 4430 
 
  Nicolai, Friedrich 1733-1811 szerző 
  3396 
 
  Nicolaisen, Karl Kristian 1883-1951 szerző 
  4431 
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  Nicole, Pierre 1625-1695 közrem 
  4570 
 
  Nicole, Pierre 1625-1695 szerző 
  4432 
 
  Nicolin, Friedhelm 1926-2007 szerk 
  6649, 6650 
 
  Nicolini, Fausto 1879-1965 bev 
  6115 
 
  Niebergall, Ernst-Elias 1815-1843 szerző 
  4433, 4434 
 
  Niederhauser, Emil 1923-2010 ford 
  913, 3412 
 
  Niedermüller, H. ford 
  2578 
 
  Niekisch, Ernst 1889-1967 közrem 
  6617 
 
  Niekisch, Ernst 1889-1967 szerző 
  4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440 
 
  Nielsen, Kjeld Østerling 1924-2005 ford 
  3733 
 
  Nietzsche, Franziska 1826-1897 szerző 
  4441 
 
  Nietzsche, Friedrich 1844-1900 szerző 
4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 
4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463 
 
  Nievo, Ippolito 1831-1861 szerző 
  4464 
 
  Nikam, Narayanrao Appurao 1902-? szerk 
  6919 
 
  Nikodémusz, Elli 1923-1989 vál 
  6693 
 
  Nikolaeva, Galina Evgen'evna 1911-1963 szerző 
  4465 
 
  Nikolaeva, Tat'âna Vasil'evna 1921- szerző 
  4466 
 
  Nikolaus 1401-1464 szerző 
  4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475 
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  Nikolʹskij, Vladimir Kapitonovič 1894-1953 szerző 
  4476 
 
  Nissen, Benedikt Momme 1870-1943 bev 
  3216 
 
  Nivelle, Armand 1922- ajánló 
  4477 
 
  Nivelle, Armand 1922- szerző 
  4477 
 
  Nizsalovszky, Endre 1894-1976 közrem 
  4715 
 
  Noack, Hermann 1895-1977 összeáll 
  870 
 
  Nobbe, Wilhelm ford 
  4583 
 
  Noch, Curt 1888-? ford 
  4113 
 
  Noch, Curt 1888-? szerk 
  1951 
 
  Nohl, Herman 1879-1960 szerző 
  4478 
 
  Nohl, Johannes 1882-1963 szerk. ajánló 
  2393 
 
  Noll, Dieter 1927-2008 közrem 
  6696 
 
  Nordau, Max 1849-1923 szerző 
  4479, 4480 
 
  Norden, Albert 1904-1982 szerző 
  4481 
 
  Nordenfalk, Carl Adam Johan 1907-1992 bev 
  6839 
 
  Norris, Frank 1870-1902 szerző 
  4482 
 
  Noskov", Nikolaj Dmitrijevič szerk 
  476 
 
  Nossack, Hans Erich 1901-1977 szerző 
  4483 
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  Notowicz, Nathan 1911-1968 szerk 
  5316 
 
  Novak, Helga Maria 1935-2013 szerző 
  4484 
 
  Novák Rudolf és Társa Tudományos Könyvkiadóvállalat (Budapest) Orvosi 
Szakkönyvkereskedés poss 
  4732 
 
  Novalis 1772-1801 szerző 
  4485 
 
  Novitsky, Pavel I. szerző 
  4486 
 
  Nowak, Ernst ford 
  6611 
 
  Nowaková, Jana ford 
  3794 
 
  Nöldeke, Otto 1867-1948 szerk 
  806 
 
  Nötzel, Karl 1870-1945 ford 
  3388 
 
  Nötzel, Karl 1870-1945 ford. közrem 
  1279 
 
  Nübel, Walter közrem 
  6975 
 
  Nürnberger, Helmuth 1930- szerző 
  4487 
 
  Nyírő, József S. 1927- ford 
  5003, 5536 
 
 O 
 
  Ob"edinenie gosudarstvennyh knižno-žurnal'nyh izdatel'stv poss 
  478 
 
  Obase, Takuzō 1906-1977 ford 
  3585 
 
  Oberbreyer, Max 1851-1918 ford 
  6348 
 
  Obrazcov", Dmitrìj Ilarìevič" poss 
  4657 
 
  O'Brien, Sophie 1860-1960 szerző 
1100 
 
  4488 
 
  Ochetto, Valerio 1933- ajánló 
  3642 
 
  O'Connor, Frank 1903-1966 társszerző 
  6631 
 
  Oehlenschläger, Adam Gottlob 1779-1850 szerző 
  4489 
 
  Oehler, Richard 1878-1948 szerk 
  4459 
 
  Oelckers, Theodor 1816-1869 ford 
  5870 
 
  Oelmacher, Anna 1908-1991 szerk 
  1192 
 
  Oertel, Friedrich 1884-1975 szerk 
  4743 
 
  Oesterreich, Traugott Konstantin szerk 
  5998 
 
  Oettingen, Wolfgang von 1859-1943 közrem 
  1945 
 
  Offenbach, Jacques 1819-1880 szerző 
  4490 
 
  Ohmann , F. szerk 
  2854 
 
  Ōi, Hajime 1904-? ford 
  3516 
 
  Ojzerman, Teodor Il'ič 1914-2017 szerk 
  6689 
 
  Oken, Lorenz 1779-1851 szerző 
  4491 
 
  Oksman, Ûlian Grigor'evič 1895-1970 közrem 
  481 
 
  Oksman, Ûlian Grigor'evič 1895-1970 szerk 
  4779 
 
  Oláh, József ford 
  4476 
 
  Oláh Sándor és Társa Könyvkereskedése (Arad) poss 
  3114 
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  Olbracht, Ivan 1882-1952 szerző 
  4492 
 
  Olschki, Leonardo 1885-1961 szerző 
  4493 
 
  Olzien, Otto szerző 
  4494 
 
  Omel'ânovskij, Mihail Èrazmovič 1904-1979 szerző 
  4495 
 
  Omi, Shunsuke 1937- ford 
  3730 
 
  Ompteda, Georg, Freiherrn von 1863-1931 ford 
  4017 
 
  Oncken, Hermann 1869-1945 bev 
  4250 
 
  Oncken, Hermann 1869-1945 szerző 
  4496 
 
  O'Neill, Eugene 1888-1953 
  4497, 4498 
 
  O'Neill, Eugene 1888-1953 szerző 
  4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512 
 
  Oparin, Aleksandr Ivanovič 1894-1980 szerző 
  4513 
 
  Oppeln-Bronikowski, Friedrich von 1873-1936 ford 
  250, 329, 334, 3776, 3786, 3792, 5575 
 
  Oppeln, Frieda 1866-1945 ford 
  334 
 
  Oppenheim, Robert ford 
  241 
 
  Oppenheimer, Franz 1864-1943 szerk 
  1911 
 
  Oppenheimer, J. Robert 1904-1967 szerző 
  4514, 4515 
 
  Oppermann, Hans 1895-1982 szerző 
  4516 
 
  Opus Pacis Szervező Intézőbizottsága közread 
  6691 
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  Oradour, Bellot d' szerk 
  6446 
 
  Orcel, Jean 1896-1978 társszerző 
  6585 
 
  Orelli, Johann Caspar 1787-1849 szerk 
  3242 
 
  Óriás, Pál poss 
  2016 
 
  Órigenés 185? - 254? szerző 
  4518 
 
  Órigenés 185?-254? szerző 
  4517 
 
  Ormos, Ede 1873-1944 ford 
  2929 
 
  Orosz, Lajos ford 
  157 
 
  Ørsted, Hans Christian 1777-1851 szerző 
  4519 
 
  Országgyűlési Könyvtár (Budapest) közread 
  6745 
 
  Országh, László 1907-1984 közrem 
  5334 
 
  Országos Béketanács közread 
  6691 
 
  Ortega y Gasset, José 1883-1955 szerző 
  4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525 
 
  Orton, Harold 1898-1975 szerző 
  4865 
 
  Ortutay, Gyula 1910-1978 ajánló 
  4528, 4529 
 
  Ortutay, Gyula 1910-1978 bev 
  4825 
 
  Ortutay, Gyula 1910-1978 közrem. ajánló 
  6740 
 
  Ortutay, Gyula 1910-1978 sajtó alá rend 
  6739 
 
  Ortutay, Gyula 1910-1978 szerk 
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  2831 
 
  Ortutay, Gyula 1910-1978 szerző 
  4526, 4527, 4528, 4529 
 
  Osann, Christiane 1875-1926 szerző 
  4530 
 
  Osipovič, Georg poss 
  1609 
 
  Osorowitz, Ernst ford 
  3095 
 
  Ossietzky, Carl von 1889-1938 szerző 
  4531 
 
  Ossowski, Stanisław 1897-1963 szerző 
  4532 
 
  Osteuropa-Institut (Breslau) közread 
  1237 
 
  Ostrovitânov, Konstantin Vasil'evič 1892-1969 szerző 
  4533 
 
  Ostrovskij, Aleksandr Nikolaevič 1823-1886 szerző 
  4534, 4535, 4536, 4537, 4538 
 
  Ostrovskij, Nikolaj Alekseevič 1904-1936 szerző 
  4539 
 
  Ostrowski, Krystyn 1811-1882 ford 
  4140 
 
  Osvát, Ernő 1876-1929 poss 
  6041 
 
  Osvát, Ernő 1876-1929 szerző 
  4540 
 
  Osvát, Kálmán 1880-1953 sajtó alá rend 
  4540 
 
  Otokozawa, Tadashi 1915- ford 
  3592 
 
  Ottlik, Géza 1912-1990 ford 
  1219, 2931 
 
  Ottlik, Géza 1912-1990 szerk 
  3861 
 
  Ottlik, Zsigmond poss 
  1862 
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  Otto, Walter Friedrich 1874-1958 ford 
  6114 
 
  Otto, Walter Friedrich 1874-1958 szerző 
  4541 
 
  Otway, Thomas 1652-1685 társszerző 
  6591, 6630 
 
  Overbeck, Franz 1837-1905 szerző 
  4459, 4542 
 
  Ovidius Naso, Publius i.e. 43-i.sz. 17 szerző 
  4543, 4544 
 
  Owen, Robert 1771-1858 szerző 
  4545 
 
  Örkény, István 1912-1979 ford 
  1027 
 
  Österreichische Akademie der Wissenschaften (Wien) közread 
  2822 
 
 P 
 
  Pach, Zsigmond Pál 1919-2001 ajánló 
  4546 
 
  Pach, Zsigmond Pál 1919-2001 szerző 
  4546 
 
  Pächt, Otto 1902-1988 szerk 
  4910 
 
  Packard, Vance 1914-1996 szerző 
  4547 
 
  Paine, Thomas 1737-1809 szerző 
  4548 
 
  Pál, László poss 
  5489 
 
  Páll, Erna 1930- ford 
  6177 
 
  Pallottino, Massimo 1909-1995 közrem 
  6905 
 
  Pallucchini, Rodolfo 1908-1989 szerző 
  4549 
 
  Palmer, John szerző 
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  4550 
 
  Palmowsky, Georg ford 
  1577 
 
  Palotai, Boris 1904-1983 ajánló 
  4551 
 
  Palotai, Boris 1904-1983 szerző 
  4551 
 
  Palotai, Erzsi 1907-1988 ajánló 
  4552 
 
  Palotai, Erzsi 1907-1988 ford 
  1304 
 
  Palotai, Erzsi 1907-1988 szerző 
  4552 
 
  Pályi, Menyhért 1892-1970 szerk 
  6209 
 
  Pándi, Pál 1926-1987 ajánló 
  4553 
 
  Pándi, Pál 1926-1987 közrem 
  4627 
 
  Pándi, Pál 1926-1987 összeáll. ajánló 
  6950 
 
  Pándi, Pál 1926-1987 szerző 
  4553 
 
  Panferov, Fedor Ivanovič 1896-1960 szerző 
  4554, 4555, 4556 
 
  Pange, Pauline de 1888-1972 közread 
  5177 
 
  Pannekoek, Anna ford 
  2060 
 
  Pannekoek, Anton 1873-1960 szerző 
  4557, 4558, 4559 
 
  Pannier, Jacques 1869-1945 bev 
  827 
 
  Pannier, Karl 1854-1909 szerk 
  3744, 5039 
 
  Pannier, Karl 1854-1931 ford 
  6315 
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  Pannwitz, Max 1854-1921 ford 
  3134, 4938 
 
  Pantůčková, Lidmila 1923-2003 ford 
  6815 
 
  Pap, Arthur szerk 
  6773 
 
  Pap, Edith poss 
  532 
 
  Pap, Károly 1897-1945 szerző 
  4560 
 
  Papack, Josef ford 
  3090 
 
  Pápay, József 1873-1931 összeáll 
  6800 
 
  Papini, Giovanni 1881-1956 szerző 
  4561 
 
  Papp, Ferencz 1871-1943 sajtó alá rend 
  2945 
 
  Papp, Tamás 1924-1980 ill 
  2347 
 
  Pappenheim, Diana von 1785-1845 szerző 
  4562 
 
  Pappenheim, Eugen 1831-1901 ford. szerk 
  5326 
 
  Paquet, Alfons közrem 
  2003 
 
  Paracelsus 1493-1541 szerző 
  4563 
 
  Pareto, Vilfredo 1848-1923 szerző 
  4564 
 
  Paribatra, Marsi 1931-2013 ajánló 
  4565 
 
  Paribatra, Marsi 1931-2013 szerző 
  4565 
 
  Parigot, Hippolyte szerk 
  6910 
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  Paris, Gaston Bruno Paulin 1839-1903 szerk 
  6835 
 
  Paris, Paulin 1800-1881 szerző 
  4566 
 
  Paris, Robert ajánló 
  4567 
 
  Paris, Robert szerző 
  4567 
 
  Parker, William Mathie 1891-1973 bev 
  3476 
 
  Parkinson, George Henry Radcliffe 1923- szerk 
  6610 
 
  Parnasszus Könyvkiadó (Budapest) poss 
  1346, 3484, 5419 
 
  Parny, Évariste 1753-1814 szerző 
  4568 
 
  Parran, Alphonse 1826-? szerző 
  4569 
 
  Pártos, Zoltán ford 
  4693 
 
  Párttörténeti Intézet (Budapest) közread 
  6896 
 
  Pascal, Blaise 1623-1662 szerző 
  4570, 4571 
 
  Pascal, Blaise 1623-1662 társszerző 
  6516 
 
  Pascal, Roy 1904-1980 ajánló 
  4574 
 
  Pascal, Roy 1904-1980 bev 
  3561 
 
  Pascal, Roy 1904-1980 szerző 
  4572, 4573, 4574, 4575 
 
  Pashukanis, Evgenii Bronislavovich 1891-1938? szerző 
  4576 
 
  Pasquier, Étienne Denis 1767-1862 szerző 
  4577 
 
  Passuth, Krisztina 1937- szerző 
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  4578 
 
  Pasternak, Boris Leonidovič 1890-1960 szerző 
  4579, 4580 
 
  Pašukanis, Evgenij Bronislavovič 1891-1937 szerző 
  4581 
 
  Pataki, Szilveszter ford 
  483 
 
  Pataky, Dénes 1921-1975 szerző 
  4582 
 
  Pater, Walter 1839-1894 szerző 
  4583, 4584, 4585, 4586 
 
  Pattison, Bruce közrem 
  4651 
 
  Patzig, Günther 1926-2018 közrem 
  848 
 
  Patzig, Günther 1926-2018 utószó 
  849 
 
  Paul-Ernst-Gesellschaft (Düssledorf) közread 
  1483, 1484, 6882 
 
  Paul Koehler Buchhändler und Antiquar (Leipzig) poss 
  1245, 3129 
 
  Paul Nitschmann Buchhandlung und Antiquariat (Berlin) poss 
  1004 
 
  Paulhan, Jean 1884-1968 bev 
  1191, 2125 
 
  Pauli, Gustav 1866-1938 szerző 
  4587 
 
  Paulus-Gesellschaft közread. szerk 
  6518, 6858 
 
  Paustovskij, Konstantin Georgievič 1892-1968 szerző 
  4588 
 
  Pavese, Cesare 1908-1950 szerző 
  4589, 4590, 4591, 4592 
 
  Pavlov, Ivan Petrovič 1849-1936 szerző 
  4593, 4594, 4595, 4596 
 
  Pavlov, Todor 1890-1977 szerző 
  4597 
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  Pavlovskij, Ivan Âkovlevič 1800-1869 szerző 
  4598 
 
  Pázmány, Péter 1570-1637 szerző 
  4599 
 
  Pázmány Péter Tudományegyetem (Budapest) Német Intézet ford 
  4064 
 
  Peacock, William 1863-19?? szerző 
  4600 
 
  Pécsi, Albert szerk. ajánló 
  6594 
 
  Peele, George 1556-1596 társszerző 
  6630 
 
  Peéry, Rezső 1910-1977 ford 
  839 
 
  Péguy, Charles 1873-1914 szerző 
  4601, 4602, 4603, 4604, 4605 
 
  Péguy, Pierre 1903-1941 bev 
  4602, 4603 
 
  Pejović, Danilo 1928-2007 ford 
  3728 
 
  Péladan, Joséphin 1858-1918 szerző 
  4606 
 
  Pelet de la Lozère, Privat Joseph Claramont 1785-1871 szerző 
  4607 
 
  Pellissier, Georges 1852-1918 bev 
  1223 
 
  Pellisson, Maurice 1850-1915 összeáll 
  1495 
 
  Pen'kovskij, Lev Minaevič 1894-1971 ford 
  2346 
 
  Pentz, Carl von 1884-1969 ford 
  4142 
 
  Penzenskaâ Gubernatorskaâ Central'naâ Biblioteka Naučnoe Otdelenie poss 
  843 
 
  Penzoldt, Ernst 1892-1955 szerző 
  6546 
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  Pepys, Samuel 1633-1703 szerző 
  4608 
 
  Perényi, József 1915-1981 ford 
  2110 
 
  Perepletnaâ A. P. Petcman" (Moskva) poss 
  6129, 6462 
 
  Perepletnaâ O. A. Simonson" poss 
  5993 
 
  Péri, Gabriel 1902-1941 szerző 
  4609 
 
  Périer, Gilberte 1620-1687 bev 
  4570 
 
  Perin, René 1774-1858 szerk 
  3189 
 
  Perl, Carl Johann 1891-1979 ford 
  46 
 
  Perneczky, Géza 1936- közrem 
  6703 
 
  Pernoud, Régine 1909-1998 szerk 
  6814 
 
  Pernye, András 1928-1980 ajánló 
  4610, 4611, 4612 
 
  Pernye, András 1928-1980 szerző 
  4610, 4611, 4612 
 
  Perović, Dušanka szerk 
  3707 
 
  Perrin, Henri 1914-1954 szerző 
  4613 
 
  Perskij, Sergej Markovič 1870-1938 ford 
  4101 
 
  Peschka, Vilmos 1929-2006 szerző 
  4614 
 
  Pesthy Mizsér, Gábor ca. 1510-1542? ford 
  52 
 
  Peszisz, A. szerző 
  6679 
 
  Péter, Éva ford 
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  6613 
 
  Péter II. 1813-1851 szerző 
  4615 
 
  Peter, Karl ford 
  4998 
 
  Peterdi, István 1888-1944? ford 
  493 
 
  Péterfy, Jenő 1850-1899 szerző 
  4616, 4617, 4618, 4619 
 
  Peterich, Eckart 1900-1968 ford 
  555, 556 
 
  Petersen, Julius 1878-1941 szerk 
  1665, 5163 
 
  Petőfi, Sándor 1823-1849 szerző 
  176, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630 
 
  Petrarca, Francesco 1304-1374 szerző 
  4631, 4632 
 
  Petrás, István fotó 
  2828 
 
  Petronius Arbiter, Titus ?-66 szerző 
  4633 
 
  Petrović, Konstantin ford 
  3606 
 
  Petsch, Robert 1875-1945 szerk 
  3400 
 
  Petters, Otto 1850-1916 poss 
  4681, 5808 
 
  Petzet, Erich szerk 
  1662 
 
  Pevsner, Nikolaus szerző 
  4634 
 
  Pfannkuche, E. ford 
  844 
 
  Pfannkuche, Victor Henning ford 
  2597 
 
  Pfeifer, Johannes szerző 
  4635 
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  Pfeifer-Zeidler Könyvkereskedés (Budapest) poss 
  317, 3415, 3887, 5751, 6197, 6630 
 
  Pfleiderer, Wolfgang 1877-1971 ford 
  2978 
 
  Pflugk-Harttung, Julius 1848-1919 szerk 
  6956 
 
  Pfrimmer, Edouard ford 
  3614 
 
  Pfrogner Hermann szerző 
  4636 
 
  Phelps, William W. bev 
  4894 
 
  Philipe, Anne 1917-1990 szerző 
  4637 
 
  Philipp, Walter ford 
  3818 
 
  Philippe, Charles-Louis 1874-1909 szerző 
  4638 
 
  Philippi, Adolf 1843-1918 szerző 
  4639 
 
  Philips, John 1676-1709 társszerző 
  6510 
 
  Phőnix Kölcsönkönyvtár (Budapest) poss 
  2776 
 
  Piaget, Jean 1896-1980 szerző 
  2643, 4640 
 
  Piana, Giovanni 1940- ford 
  3644, 3679 
 
  Piana, Theo ajánló 
  4641 
 
  Piana, Theo szerző 
  4641 
 
  Pianciola, Cesare 1939- ford 
  3694 
 
  Picasso, Pablo 1881-1973 ill 
  159, 1231 
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  Picasso, Pablo 1881-1973 szerző 
  4642 
 
  Picco, Emilio ford 
  3610, 3665 
 
  Pico della Mirandola, Giovanni 1463-1494 szerző 
  4643 
 
  Picon, Gaëtan 1915-1976 szerk 
  6802 
 
  Picon, Gaëtan 1915-1976 szerző 
  4644 
 
  Pieck, Wilhelm 1876-1960 ajánló 
  1959 
 
  Pieck, Wilhelm 1876-1960 szerk 
  6371 
 
  Piens, Gerhard 1921- szerk 
  4891 
 
  Piérard, Louis 1886-1951 ajánló 
  4645 
 
  Piérard, Louis 1886-1951 szerző 
  4645 
 
  Pierrot, Jean ford 
  4698 
 
  Pigler, Andor 1899-1992 szerző 
  4646 
 
  Pikler, Emmi 1902-1984 szerző 
  4647 
 
  Pilder-Klein, Hermine 1901-1998 ford 
  4748 
 
  Pindaros i.e. 522 k.- i.e. 438 k. szerző 
  4648 
 
  Pinder, Wilhelm 1878-1947 közrem 
  6496 
 
  Pinder, Wilhelm 1878-1947 szerző 
  4649 
 
  Pingaud, Bernard 1923- bev 
  1719 
 
  Pinkus, Theo 1909-1991 ajánló 
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  3713 
 
  Pinkus, Theo 1909-1991 szerk 
  3683 
 
  Pintér, Jenő 1881-1940 szerző 
  4650 
 
  Pintér, László ford 
  4756 
 
  Pinthus, Kurt 1886-1975 szerk 
  6767 
 
  Pinto, Vivian de Sola 1895-1969 szerző 
  4651 
 
  Piper Verlag (München) közrem 
  6804 
 
  Piquet, Georges szerző 
  4652 
 
  Pirandello, Luigi 1867-1936 szerző 
  4653, 4654 
 
  Pirchan, Emil 1884-1957 szerző 
  4655 
 
  Pirelli, Giovanni 1918-1973 szerk 
  6718 
 
  Pirenne, Henri 1862-1935 szerző 
  4656 
 
  Piron, Alexis 1689-1773 szerző 
  4657 
 
  Pisarev, Dmitrij Ivanovič 1840-1868 szerző 
  4658 
 
  Piscator, Erwin 1893-1966 bev 
  2474 
 
  Pissarro, Camille 1830-1903 szerző 
  4659 
 
  Pittermann, Bruno 1905-1983 bev 
  4864 
 
  Pizzo, Enrico 1890- ford 
  1052 
 
  Plan, Danielle 1863-1943 összeáll 
  1034 
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  Planck, Max 1858-1947 szerző 
  4660, 4661 
 
  Planson, André 1898-1981 ill 
  4019 
 
  Plantener, A. ford 
  2036 
 
  Platen-Hallermünde, August von 1796-1835 szerző 
  4662, 4663 
 
  Platón i.e. 427 - i.e.347 szerző 
  4665, 4667, 4669, 4671, 4672, 4675 
 
  Platón i.e. 427-i.e.347 szerző 
  4664, 4666, 4668, 4670, 4673, 4674, 4676, 4677, 4678 
 
  Platón i.e. 427 - i.e.347 társszerző 
  6873 
 
  Platone, Felice ford 
  3328 
 
  Platonov, Andrej Platonovič 1899-1951 szerző 
  4679, 4680 
 
  Plautus, Titus Maccius i.e. 250-i.e. 184 szerző 
  4681, 4682 
 
  Plehanov, Georgij Valentinovič 1856-1918 szerző 
  3304, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695 
 
  Plehanova, Rozaliâ Markovna 1856-1949 szerk 
  4687 
 
  Plehn, Erika ill 
  6755 
 
  Plessis, Claude ford 
  95 
 
  Plessner, Helmuth 1892-1985 szerző 
  4696 
 
  Plietzsch, Eduard 1886-1961 szerző 
  4697 
 
  Plinius Caecilius Secundus, Caius 61 k.-112 k. szerző 
  4698, 4699 
 
  Plitt, Gustav Leopold 1836-1880 szerk 
  5143 
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  Plivier, Theodor 1892-1955 szerző 
  4700 
 
  Ploog, Erich ford 
  1909 
 
  Plotinos 204-269 szerző 
  4701 
 
  Plotke, Georg Jakob 1888-1919 szerk 
  2447 
 
  Plowman, Max 1883-1941 szerk 
  590 
 
  Plutarchos 45 k.-120 k. szerző 
  4702, 4703 
 
  Pniower, Otto 1859-1932 közrem 
  1945 
 
  Pniower, Otto 1859-1932 szerk 
  1653 
 
  Pocock, Guy Noel 1880-1955 szerk 
  6774 
 
  Podach, Erich Friedrich 1894-1967 szerk 
  4441 
 
  Podach, Erich Friedrich 1894-1967 szerző 
  4704 
 
  Podmaniczky, Tibor ford 
  2627 
 
  Podolbskij, L. B. ill 
  1930 
 
  Poe, Edgar Allan 1809-1849 szerző 
  4705, 4706, 4707, 4708 
 
  Pogány, Kázmér 1882-1945 ford 
  1215, 1218 
 
  Pogány, Ö. Gábor 1916-1998 ajánló 
  4710 
 
  Pogány, Ö. Gábor 1916-1998 bev 
  1159 
 
  Pogány, Ö. Gábor 1916-1998 szerző 
  4709, 4710 
 
  Pogodin, Nikolaj Fedorovič 1900-1962 szerző 
1117 
 
  2041, 6593 
 
  Poincaré, Henri Jules 1854-1912 szerző 
  4711 
 
  Poinsinet de Sivry, Louis ford 
  6452 
 
  Pokrovskij, Mihail Nikolaevič 1868-1932 szerző 
  4712, 4713, 4714 
 
  Polâkov, Mark Âkovlevič 1916-2011 szerk 
  478 
 
  Polânskij, V. bev 
  1265 
 
  Polányi, Károly 1886-1964 szerk 
  6812 
 
  Pólay, Elemér 1915-1988 szerző 
  4715 
 
  Polenz, Wilhelm von 1861-1903 szerző 
  4716 
 
  Polgar, Alfred 1873-1955 szerző 
  4717, 4718, 4719 
 
  Politzer, Georges 1903-1942 szerző 
  4720, 4721, 4722, 4723 
 
  Politzer, Heinz 1910-1978 közrem 
  2811, 2812 
 
  Politzer, Heinz 1910-1978 szerk 
  6450 
 
  Pollard, Alfred William 1859-1944 bev 
  282 
 
  Pollmer, Arthur szerk 
  4914 
 
  Pollnau, Ludwig bev 
  4059, 4060, 4061 
 
  Polska Akademia Nauk (Warszawa) Institut Badań Literackich közrem 
  3567 
 
  Poncet, Claude ford 
  4244, 4246 
 
  Ponge, Francis 1899-1988 szerző 
  4724 
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  Pongrácz, Zsuzsa ford 
  6931 
 
  Pongs, Hermann 1889-1979 szerző 
  4725 
 
  Ponomarev, Boris Nikolaevič 1905-1995 társszerző 
  6707 
 
  Pons, Antoine-Joseph 1829-1884 ford 
  54 
 
  Pontoppidan, Henrik 1857-1943 szerző 
  4726, 4727, 4728, 4729 
 
  Pope, Alexander 1688-1744 szerző 
  4730 
 
  Pope-Hennessy, John Wyndham 1913-1994 szerző 
  4731 
 
  Popiel, Dénes szerző 
  4732 
 
  Popov, K. szerk 
  6885 
 
  Popov, Nikolaj Nikolaevič 1891-1940 szerző 
  4733 
 
  Popović, Vida ford 
  3600, 3619 
 
  Popovið, Nikola ford 
  2326 
 
  Popovskij, Aleksandr Danilovič 1897-1982 szerző 
  4734, 4735, 4736 
 
  Poppenberg, Felix 1869-1915 szerző 
  4737, 4738 
 
  Poralla, Curt 1897-? ford 
  2702 
 
  Poritzky, Jakob Elias 1876-1935 ford 
  45 
 
  Porphyrios 234 k.-305 k. bev 
  4701 
 
  Porphyrios 234 k.-305 k. közrem 
  4701 
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  Porret, Henri Désiré 1800-1867 ill 
  4569 
 
  Portmann, Adolf 1897-1982 bev 
  5999 
 
  Portmann, Adolf 1897-1982 szerző 
  4739, 4740 
 
  Pospelov, Nikolaj Ivanovič 1864-1958 szerző 
  6615 
 
  Potemkin, Vladimir Petrovič 1874-1946 szerk 
  6675 
 
  Potemkin, Vladimir Petrovič 1874-1946 szerző 
  6547 
 
  Pottier, Eugène 1816-1887 szerző 
  4741 
 
  Poupin, Victor 1838-1906  ford 
  2650 
 
  Powys, Theodore Francis 1875-1953 szerző 
  4742 
 
  Pöggeler, Otto 1928- szerk 
  6649, 6650 
 
  Pöhlmann, Robert von 1852-1914 szerző 
  4743 
 
  Pörnbacher, Karl 1934- szerk 
  2449 
 
  Pörtner, Marlis 1933- szerk. ford 
  1718 
 
  Pörtner, Paul 1925-1984 szerk. ford 
  1718 
 
  Praechter, Karl 1858-1933 szerk 
  5998 
 
  Prager, Mathilde 1844-1921 ford 
  688 
 
  Prager, Robert Ludwig 1844-1918 szerk 
  3816 
 
  Prânišnikov, V. szerző 
  4744 
 
  Prantl, Carl von 1820-1888 szerk 
1120 
 
  197 
 
  Prantl, Carl von 1820-1888 szerző 
  4745 
 
  Prasad, Rejanda közrem 
  6919 
 
  Pratolini, Vasco 1913-1991 szerző 
  4746 
 
  Preda, Marin 1922-1980 szerző 
  4747, 4748 
 
  Preisendanz, Karl 1883-1968 ford 
  4670 
 
  Preisendanz, Karl 1883-1968 összeáll 
  6632 
 
  Preiss, Hans 1891–1949 poss 
  1627 
 
  Prenant, Marcel 1893-1983 szerző 
  4749, 4750 
 
  Prescott, William Hickling 1796-1859 szerző 
  4751, 4752 
 
  Preusser, Werner ford 
  1362 
 
  Preussische Akademie der Wissenschaften (Berlin) szerk 
  2705 
 
  Prévost, Antoine François 1697-1763 szerző 
  4753 
 
  Prévost, Jean 1901-1944 szerk 
  3224 
 
  Prezent, Isaak Izrailevič 1902-1968 bev 
  4143 
 
  Priester, Eva 1910-1982 szerző 
  4754, 4755 
 
  Priestley, John Boynton 1894-1984 szerző 
  4756 
 
  Prihoda, István 1891-1965 ill 
  5986 
 
  Prijatelj, Ivan 1875-1937 közrem 
  2134 
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  Prijma, Fedor Âkovlevič 1909-1993 összeáll 
  481 
 
  Prina, Paul ford 
  4937 
 
  Prinzhorn, Hans ford 
  1900 
 
  Procacci, Giuliano 1926-2008 szerk 
  6846 
 
  Prochaska, Bruno ford 
  3387 
 
  Proescholdt, Ludwig 1854-1906 bev 
  4188 
 
  Prohić, Kasim 1937-1984 ford 
  3693, 6834 
 
  Projektgruppe Räte (Berlin) előszó 
  4559 
 
  Prollius, Theodor poss 
  2603 
 
  Prónay, Gábor poss 
  475, 2647 
 
  Propp, Adolf 1882-? ill 
  5333 
 
  Pross-Weerth, Heddy 1917-2004 szerk 
  263 
 
  Proudhon, Pierre-Joseph 1809-1865 szerző 
  4757, 4758, 4759, 4760 
 
  Proust, Antonin 1832-1905 szerző 
  4761 
 
  Proust, Marcel 1871-1922 bev 
  6937 
 
  Proust, Marcel 1871-1922 szerző 
  4762, 4763, 4764, 4765 
 
  Prozor, Maurice 1848-1928 ford 
  4101 
 
  Prölss, Robert 1821-1906 szerk 
  6448 
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  Prölss, Robert 1821-1906 szerző 
  4766 
 
  Prudhommeaux, André 1902-1968 ford 
  1876 
 
  Prus, Bolesław 1847-1912 szerző 
  4767 
 
  Prutz, Robert Eduard 1816-1872 ford 
  2504 
 
  Przybylski, Valentin 1906-1945 poss 
  4139 
 
  Przybyszewski, Stanisław 1868-1927 szerző 
  4768 
 
  Przychowski, Anna ford 
  5023 
 
  Przymusiński, Czesław 1909-1983 ford 
  3617 
 
  Pseudo-Xenophon szerző 
  211 
 
  Puccini, Dario 1921-1997 szerk 
  1125 
 
  Puchwein, Walther ford 
  2102, 2103 
 
  Pujmanová, Marie 1893-1958 szerző 
  4769 
 
  Pulitz, Konrad zu ford 
  1093 
 
  Pulszky, Ferenc 1814-1897 szerző 
  4770 
 
  Purišev, Boris Ivanovič 1903-1989 bev 
  1119 
 
  Purišev, Boris Ivanovič 1903-1989 közrem 
  3402 
 
  Purlitz, Friedrich 1867-1935 ford 
  6194 
 
  Purrmann, Hans közrem 
  4010 
 
  Puškin, Aleksandr Sergeevič 1799-1837 szerző 
1123 
 
4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 
4786, 4787, 4788, 4789, 4790 
 
  Puškin, Aleksandr Sergeevič 1799-1837 társszerző 
  6637 
 
  Pusztai, Jánosné ford 
  5864 
 
  Putincev, Vladimir Aleksandrovič 1917-1967 közrem 
  1879 
 
  Puttenham, George 1529–1590 szerző 
  4791 
 
  Puttfarken, Thomas ford 
  962 
 
  Pückler-Muskau, Hermann von 1785-1871 szerző 
  4792 
 
  Püschel, Ursula 1930- szerk 
  233 
 
  Pytlakowski, Jerzy 1916-1988 szerző 
  4793 
 
 Q 
 
  Qu, Yuan i.e. 340-i.e. 278 szerző 
  4794 
 
  Quarck, Max 1860-1930 szerk 
  6464 
 
  Queneau, Raymond 1903-1976 szerk 
  3031, 6656 
 
  Quenzel, Karl szerk 
  1563 
 
  Quesnay, François 1694-1774 szerző 
  4795 
 
  Quintana, Antonio 1904-1972 ill 
  4415 
 
  Qutberg, Hans poss 
  6793 
 
 R 
 
  R. Boch Buchbinderei (Gotha) poss 
  4662 
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  Raab, Friedrich 1890-1936 ford. szerk 
  549 
 
  Raab, Johanna ford 
  4879 
 
  Raab, Luise ford. szerk 
  549 
 
  Raabe, Paul 1927-2013 szerk 
  6586 
 
  Raabe, Wilhelm 1831-1910 szerző 
  4796, 4797 
 
  Rába, György 1924-2011 ford 
  170, 6903 
 
  Rabelais, François 1494-1553 szerző 
  4798, 4799 
 
  Rabener, Gottlieb Wilhelm 1714-1771 szerző 
  4800 
 
  Rabinovszky, Máriusz 1895-1953 ford 
  3531 
 
  Rabinovszky, Máriusz 1895-1953 szerző 
  4801 
 
  Rachi, Chikara 1930-1985 ford 
  3730 
 
  Racine, Jean 1639-1699 szerző 
  4802, 4803, 4804, 4805 
 
  Racine, Jean 1639-1699 társszerző 
  6910 
 
  Racowitza, Helene von 1845-1911 szerző 
  4806 
 
  Rácz, László 
  4807 
 
  Rácz Zoltán Egyetemes Könyvesboltja (Budapest) poss 
  269, 2003, 3780, 4821, 5148 
 
  Rácz, Zoltán poss 
  2003 
 
  Raczynski, Sergius ford 
  55 
 
  Radák, Olga 1890-1943 poss 
1125 
 
  4896 
 
  Radcliffe, Ann Ward 1764-1823 szerző 
  4808 
 
  Raddatz, Fritz Joachim 1931-2015 szerk 
  6643, 6759, 6888 
 
  Rade, Martin 1857-1940 szerk 
  5184 
 
  Radek, Karl Berngardovič 1885-1939 közrem 
  3437 
 
  Radek, Karl Berngardovič 1885-1939 társszerző 
  6715 
 
  Radhakrishnan, Sarvepalli 1888-1975 szerző 
  4809, 4810 
 
  Radiŝev, Aleksandr Nikolaevič 1749-1802 szerző 
  4811 
 
  Radlov, Èrnest Leopol'dovič 1854-1928 ford 
  5165 
 
  Radnai, Endre 1898-1963 poss 
  3151 
 
  Radnai, Endre poss 
  5824 
 
  Radnay, Miklós poss 
  1065 
 
  Radnóti, Miklós 1909-1944 ford 
  159 
 
  Radnóti, Miklós 1909-1944 szerző 
  4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825 
 
  Radó, György 1912-1994 ford 
  1085, 2042, 2052, 4539 
 
  Radó, György 1912-1994 összeáll 
  6626 
 
  Radocsay, Dénes 1918-1974 bev 
  2483 
 
  Raffel, Friedrich 1880-? ford 
  2479 
 
  Raffet, Denis-Auguste-Marie 1804-1860 ill 
  4847 
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  Rahmanov, Leonid Nikolaevič 1908-1988 szerző 
  2041 
 
  Rahsin, E. K. 1886-1966 ford 
  1278, 1280, 1281, 1282, 1283, 1285, 1286, 1288, 1290, 1291, 1292 
 
  Raimund, Ferdinand 1790-1836 szerző 
  4826 
 
  Rajhin, David Âkovlevič 1908-1998 szerző 
  6615 
 
  Rákos, Ferenc 1893-1963 ford 
  2836 
 
  Rákos, Sándor 1921-1999 bev 
  1219 
 
  Rákosi, Jenő 1842-1929 közrem 
  2906 
 
  Rákosi, Jenő 1842-1929 szerző 
  4827 
 
  Rákosi, Mátyás 1892-1971 bev 
  6742 
 
  Rákosi, Mátyás 1892-1971 szerző 
  4828 
 
  Raleigh, Walter 1552-1618 társszerző 
  6866 
 
  Raleigh, Walter Alexander 1861-1922 szerző 
  4829 
 
  Rambach, Else von ford 
  3818 
 
  Ramler, Karl Wilhelm 1725-1798 szerző 
  3396, 4830 
 
  Ramuz, Charles-Ferdinand 1878-1947 szerző 
  4831 
 
  Ranke, Leopold von 1795-1886 szerző 
  4832, 4833, 4834, 4835 
 
  Ranovič, Abram Borisovič 1885-1948 szerző 
  4836, 4837 
 
  Rapp, Karl Moritz 1803-1883 szerk 
  6879 
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  Rappaport, Jakób poss 
  2578 
 
  Rassmann’s Buch-und Musikhandlung (Jena) poss 
  6394 
 
  Rath, Hanns Wolfgang 1880-1934 szerk 
  4336, 5632 
 
  Rathenau, Walther 1867-1922 szerző 
  4838 
 
  Rathmann, August 1895-1995 szerk 
  5858 
 
  Ratzenhofer, Gustav 1842-1904 szerző 
  4839 
 
  Raumer, Friedrich von 1781-1873 szerző 
  4840 
 
  Raupach, Hans 1903-1997 szerző 
  4841 
 
  Rausch, Felix ford 
  1748 
 
  Rauschning, Hermann 1887-1982 szerző 
  4842, 4843 
 
  Ravenel, Jules Amédée Désiré 1801-1885 szerk 
  4228 
 
  Ray, John bev 
  4357 
 
  Raýman, Katalin 1912- ford 
  426 
 
  Read, Herbert Edward 1893-1968 szerző 
  4844, 4845 
 
  Realschule zu Gotha poss 
  67 
 
  Réber, László 1920-2001 ill 
  516 
 
  Redakciâ gazety "Za kadry svâzi" poss 
  3316 
 
  Redfield, Robert 1897-1958 bev 
  3805 
 
  Redl, Károly ford 
1128 
 
  2245 
 
  Redlich, Carl Christian 1832-1900 szerk 
  4663 
 
  Redslob, Edwin 1884-1973 szerk 
  2120 
 
  Reed, Henry Hope 1915-2013 szerk 
  6465 
 
  Regis, Gottlob 1791-1854 ford 
  4798 
 
  Regnard, Jean-François 1655-1709 szerző 
  4846 
 
  Regnault, Élias 1801-1868 szerző 
  4847 
 
  Reguly, Antal 1819-1858 összeáll 
  6800 
 
  Rehn, Jens 1918-1983 szerző 
  4848 
 
  Reich Milton, Oszkár poss 
  4066 
 
  Reich-Ranicki, Marcel 1920-2013 szerk 
  6671 
 
  Reich-Ranicki, Marcel 1920-2013 szerző 
  4849 
 
  Reichardt, Johann Friedrich 1752-1814 szerző 
  4850 
 
  Reichenbach, Hans 1891-1953 szerző 
  4851 
 
  Reifenberg, Benno 1892-1970 közrem 
  6145 
 
  Reifer, Erna ford 
  5130 
 
  Reiman, Pavel 1902-1976 szerk 
  6599 
 
  Reimann, Paul 1902-1976 szerző 
  4852, 4853 
 
  Rein, Heinz 1906-1991 ajánló 
  4854 
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  Rein, Heinz 1906-1991 szerző 
  4854 
 
  Reinacher, Eduard 1892-1968 ford 
  6105 
 
  Reinecke, Erna poss 
  5679 
 
  Reinecke, Olga poss 
  5679 
 
  Reinecke, Otto szerk 
  1313 
 
  Reiner, Grete 1892-1944 ford 
  2247, 2248 
 
  Reiner, Molla poss 
  2208 
 
  Reinhard, Karl Friedrich 1761-1837 szerző 
  1935 
 
  Reinisch, Leonhard 1924-2001 szerk 
  6867 
 
  Reisiger, Hans 1884-1968 ford 
  1022, 6258 
 
  Reissert, Paul ford 
  840 
 
  Reitzenstein, Carl Ernst von társszerző 
  6960 
 
  Rejngardt, Lidiâ Âkovlevna szerző ajánló 
  3444 
 
  Rejtő, István 1928-1991 sajtó alá rend 
  4176 
 
  Remak, Henry H. 1916-2009 ajánló 
  4855 
 
  Remak, Henry H. 1916-2009 szerző 
  4855 
 
  Remarque, Erich Maria 1898-1970 szerző 
  4856 
 
  Rembrandt, Harmensz van Rijn 1606-1669 szerző 
  4857 
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  Remete, Dezső ford 
  6710 
 
  Remete, László 1919-2016 szerk 
  6743, 6890 
 
  Renan, Ernest 1823-1892 közrem 
  5644 
 
  Renan, Ernest 1823-1892 szerző 
  4858, 4859, 5647 
 
  Rencontres Internationales de Genève 1. 1946 Genf közread 
  6796 
 
  Renéville, Rolland de összeáll 
  4924 
 
  Renig, Lolly Charlotte ford 
  1978 
 
  Renn, Ludwig 1889-1979 szerző 
  4860, 4861, 4862 
 
  Renner, Karl 1870-1950 szerző 
  4863, 4864, 6758 
 
  Renwick, William Lindsay 1889-1970 szerző 
  4865 
 
  Rényi, Artur 1884-1951 ford 
  4143 
 
  Rényi, Ervin ford 
  2054 
 
  Rényi, Károly 1866-1924 poss 
  1710, 1863, 1974, 3004 
 
  Reschke, Thomas ford 
  781 
 
  Reschke, Thomas szerk 
  782 
 
  Resnais, Alain 1922-2014 közrem 
  5304 
 
  Restif de la Bretonne 1734-1806 szerző 
  4866, 4867, 4868 
 
  Rét, Rózsa közrem 
  316 
 
  Réti, Endre szerző 
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  4005 
 
  Réti, Laura ford 
  5819 
 
  Retter, Harris poss 
  6273 
 
  Reuchlin, Maurice 1920-2015 szerző 
  4640 
 
  Reuter, Fritz 1810-1874 szerző 
  4869, 4870 
 
  Reuter, Jas 1934- ford 
  3662 
 
  Reuveni, Aharon 1886-1971 ford 
  3563 
 
  Révai, János ford 
  6148 
 
  Révai, József 1898-1959 ajánló 
  4871, 4872, 4879 
 
  Révai, József 1898-1959 bev 
  3104, 4623 
 
  Révai, József 1898-1959 közrem 
  5711, 6944 
 
  Révai, József 1898-1959 poss 
  241 
 
  Révai, József 1898-1959 szerző 
  4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 5014, 5015 
 
  Révai, József 1898-1959 társszerző 
  6727 
 
  Révay, József 1881-1970 ford 
  1996 
 
  Révész, Béla 1876-1944 poss 
  2203 
 
  Révész, Béla 1876-1944 szerző 
  4880 
 
  Révész, Imre 1889-1967 ford. ajánló 
  1298 
 
  Reviczky, Gyula 1855-1889 szerző 
  3000 
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  Revueltas, José 1914-1976 szerző 
  4881 
 
  Rewald, John bev 
  3789 
 
  Reymont, Władysław Stanisław 1867-1925 szerző 
  4882, 4883 
 
  Reynolds Hapgood, Elizabeth 1894-1974 közrem 
  5548 
 
  Reynolds, Joshua 1723-1792 szerző 
  4884 
 
  Réz, Ádám 1926-1978 ford 
  1037, 1318, 1526, 1676, 1677, 2456, 4108, 4110, 5048, 5298, 5860 
 
  Réz, Ádám 1926-1978 poss 
  1264 
 
  Réz, Pál 1930-2016 ajánló 
  4885 
 
  Réz, Pál 1930-2016 ford 
  219, 425, 5302 
 
  Réz, Pál 1930-2016 összeáll 
  4824 
 
  Réz, Pál 1930-2016 szerk 
  4825 
 
  Réz, Pál 1930-2016 szerző 
  4885 
 
  Rheinhardt, Emil Alphons 1889-1945 ford 
  1628 
 
  Rhine, Maria ford 
  5858 
 
  Rho, Anita 1906-1980 ford 
  858 
 
  Rhodes, William Barnard ?-1878 társszerző 
  6510 
 
  Rhys, Ernest 1859-1946 bev 
  4730, 5690 
 
  Rhys, Ernest 1859-1946 szerk 
  5356 
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  Rhys, Ernest 1859-1946 szerző 
  4886 
 
  Riaux, Francis-Marie 1810-1883 ford 
  280 
 
  Ribard, André 1897-1963 ajánló 
  4887 
 
  Ribard, André 1897-1963 szerző 
  4887 
 
  Ribemont-Dessaignes, Georges 1884-1974 ford 
  6921 
 
  Ricardo, David 1773-1823 szerző 
  4888, 4889, 4890 
 
  Riccoboni, Antoine-François 1707-1772 szerző 
  4891 
 
  Rice, David Talbot szerző 
  4892 
 
  Richards, James Maude 1907-1992 szerző 
  4893 
 
  Richardson, Samuel 1689-1761 szerző 
  4894 
 
  Richepin, Jean 1849-1926 szerző 
  4895 
 
  Richter, Charlotte ford 
  5829 
 
  Richter, Ludwig ill 
  6539 
 
  Richter, Raoul 1871-1912 szerk 
  2579 
 
  Richter, Wolfgang szerk 
  6491, 6928 
 
  Rickert, Heinrich 1863-1936 közrem 
  3225 
 
  Rickert, Heinrich 1863-1936 szerző 
  4896, 4897, 4898, 4899 
 
  Rickword, Edgell 1898-1982 szerk 
  879 
 
  Rickword, Edgell 1898-1982 szerző 
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  2456 
 
  Rickword, Edgell 1898-1982 társszerző 
  6566 
 
  Ricoeur, Paul 1913-2005 közrem 
  5171 
 
  Rie, Therese 1878-1934 ford 
  4953, 5062 
 
  Riedl, Frigyes 1856-1921 szerző 
  4900, 4901, 4902, 4903 
 
  Riedt, Heinz 1919-1997 ford 
  989, 1231 
 
  Rieger, Max 1828-1909 szerző 
  4904 
 
  Riegl, Alois 1858-1905 szerző 
  4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910 
 
  Riehl, Alois 1844-1924 szerző 
  4911, 4912 
 
  Riehl, Wilhelm Heinrich 1823-1897 szerző 
  4913 
 
  Riemer, Friedrich Wilhelm 1774-1845 szerző 
  4914 
 
  Riesman, David 1909-2002 szerző 
  4915 
 
  Riha, Karl 1935- szerk. bev 
  3185 
 
  Rilke, Rainer Maria 1875-1926 szerző 
  4916, 4917, 4918 
 
  Rilla, Paul 1896-1954 bev 
  446 
 
  Rilla, Paul 1896-1954 közrem 
  3403 
 
  Rilla, Paul 1896-1954 szerző 
  4919, 4920, 4921, 4922 
 
  Rimay, János 1573?-1631 szerző 
  4923 
 
  Rimbaud, Arthur 1854-1891 szerző 
  4924 
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  Risi, Nelo 1920-2015 ajánló 
  4925 
 
  Risi, Nelo 1920-2015 szerző 
  4925 
 
  Riss et Saucet (Moskva) poss 
  634 
 
  Rist, Charles 1874-1955 szerző 
  1911 
 
  Ritoók, Zsigmond 1929- ford 
  211 
 
  Ritschl, Friedrich 1806-1876 társszerző 
  4452 
 
  Ritter, Carl ford 
  2017 
 
  Ritter, Gerhard 1888-1967 ford 
  4250 
 
  Ritter, Gerhard 1888-1967 szerző 
  4926 
 
  Rittig-Baumhaus, Gertrud ford 
  5686 
 
  Rittig, Gisbert 1904-1984 szerk 
  5686 
 
  Rivière, Jacques 1886-1925 szerző 
  4927 
 
  Rizzi, Eugenio szerk 
  6522 
 
  Rjazanov, David Borisovič 1870-1942 szerk 
  3938, 3943, 3946, 3947 
 
  Robbe-Grillet, Alain 1922-2008 szerző 
  4928 
 
  Robberechts, Ludovic 1935- szerző 
  4929 
 
  Robert, Romain ill 
  3182 
 
  Robert-tornow, Walter Heinrich 1852-1895 közrem 
  813 
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  Roberts, Carl Eric Bechhofer 1894-1949 bev 
  4502 
 
  Robertson, Thomas William 1829-1871 társszerző 
  6630 
 
  Robespierre, Maximilien 1758-1794 szerző 
  4930 
 
  Robiné, Larissa ford 
  782 
 
  Robinson, John Arthur Thomas 1919-1983 szerző 
  4931 
 
  Robinson, Kenneth Girdwood közrem 
  4394 
 
  Roces, Wenceslao 1897-1992 ford 
  3622, 3681 
 
  Roche, Denis 1868-1951 ford 
  884, 885 
 
  Rochette, Désiré Raoul 1789-1854 szerk 
  6911 
 
  Rochot, Bernard 1900-1971 szerk 
  1835 
 
  Rochot, Bernard 1900-1971 szerző 
  4932 
 
  Rocker, Rudolf 1873-1958 szerző 
  4933 
 
  Rodbertus, Johann Karl 1805-1875 szerző 
  4934 
 
  Rodbertus, Karl közrem 
  3234 
 
  Rodenbach, Georges 1855-1898 szerző 
  4935 
 
  Rodin, Auguste 1840-1917 szerző 
  4936, 4937 
 
  Rodrigues, Ermínio ford 
  3704 
 
  Roesicke, Paul A. ford 
  622 
 
  Rogers, James Edwin Thorold 1823-1890 szerző 
1137 
 
  4938 
 
  Rohde, Erwin 1845-1897 szerző 
  4448, 4939, 4940 
 
  Rohde, Peter Preisler 1902-1978 szerző 
  4941 
 
  Rohden, Peter Richard szerk 
  3792 
 
  Rohner, Ludwig 1927-2009 szerk 
  6533, 6534 
 
  Rohner, Ludwig 1927-2009 szerző 
  4942 
 
  Rokha, Winett de 1894-1951 szerző 
  4943 
 
  Rókusfalvy, Pál 1931- szerző 
  4944 
 
  Roland Holst- van der Schalk, Henriette 1869-1952 szerző 
  4945 
 
  Rolfes, Eugen 1852-1932 ford. szerk 
  202, 203, 204, 205 
 
  Rolfes, Eugen 1852-1932 szerk 
  5790 
 
  Rolland, Marie Romain 1895-1985 ajánló 
  4965 
 
  Rolland, Marie Romain 1895-1985 közrem. ajánló 
  1804 
 
  Rolland, Romain 1866-1944 bev 
  1119 
 
  Rolland, Romain 1866-1944 szerző 
1804, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 
4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965 
 
  Romagnoli, Sergio 1922- szerk 
  1124 
 
  Romains, Jules 1885-1972 szerző 
  4966, 4967 
 
  Rommel, Otto 1880-1965 szerk 
  156, 4422 
 
  Róna, Ilona 1904-199? ford 
1138 
 
  2725 
 
  Róna, Irén ford 
  2087 
 
  Róna, János poss 
  267 
 
  Rónafalvi, Ödön ford 
  217 
 
  Rónai, Mihály András 1913-1992 ford. bev 
  2347 
 
  Rónay, György 1913-1978 ford 
  1831, 1838, 6326 
 
  Roniger, Emil 1883-1957 ford 
  4956 
 
  Ronsard, Pierre de 1524-1585 társszerző 
  6848 
 
  Roock, Klaus ford 
  4596 
 
  Roques, Mario 1875-1961 szerk 
  6473 
 
  Rosanov, Vassilij Vassilevič szerző 
  4968 
 
  Roscher, Wilhelm 1817-1894 szerző 
  4969 
 
  Rosen, Friedrich 1856-1935 bev 
  2670 
 
  Rosen, Georg 1820-1891 ford 
  2670 
 
  Rosenberg, Adolf 1850-1906 bev 
  6833 
 
  Rosenberg, Alfons 1902-1985 közrem 
  2720 
 
  Rosenberg, Alfred 1893-1946 szerző 
  4970 
 
  Rosenberg, Hans 1904-1988 szerk 
  2280 
 
  Rosenkranz, Karl 1805-1879 bev 
  2317 
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  Rosenkranz, Karl 1805-1879 szerző 
  4971, 4972, 4973, 4974, 4975 
 
  Rosenzweig, Franz 1886-1929 szerző 
  4976 
 
  Rossetti, Dante Gabriel 1828-1882 ill 
  1091, 1092 
 
  Rossetti, William Michael 1829-1919 szerk 
  5274 
 
  Rossi, Alberto ford 
  5336 
 
  Rossmann, Alexander 1897-1991 ford 
  5363 
 
  Rosso, Renzo 1926-2009 ajánló 
  4977 
 
  Rosso, Renzo 1926-2009 szerző 
  4977 
 
  Rost-Blumberg, Edith ford 
  4978 
 
  Rost, Nico 1898-1967  szerző 
  4978 
 
  Rostand, Edmond 1868-1919 szerző 
  4979 
 
  Rostopschine, Serge poss 
  6158 
 
  Rostovcev, Mihail Ivanovič 1870-1952 szerző 
  4980 
 
  Roth, Joseph 1894-1939 szerző 
  4981, 4982, 4983 
 
  Rothacker, Erich 1888-1965 szerző 
  4984 
 
  Rothert, Hermann 1875-1962 poss 
  4926 
 
  Rotštejn, Fedor Aronovič 1871-1953 szerző 
  4985 
 
  Rotteck, Karl Wenzeslaus Rodecker von 1775-1840 szerző 
  4986 
 
1140 
 
  Rougemont, Denis de 1906-1985 szerző 
  4987 
 
  Roulin, Alfred összeáll 
  1033 
 
  Roumain, Jacques 1907-1944 szerző 
  4988 
 
  Rousseau, Jean-Jacques 1712-1778 szerző 
  4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998 
 
  Rousselot, Xavier 1805-18?? ford 
  6057 
 
  Roux-Lavergne, Pierre-Célestin 1802-1874 szerző 
  775 
 
  Rowe, Nicholas 1674-1718 társszerző 
  6591 
 
  Rowohlt, Ernst 1887-1960 szerző 
  4999 
 
  Roy, Manabendra Nath 1887-1954 szerző 
  5000 
 
  Royer-Collard, Pierre-Paul 1763-1845 szerző 
  5001 
 
  Rozanov, Matvej Nikanorovič 1858-1936 poss 
  1302 
 
  Rozental', Mark Moiseevič 1906-1975 bev 
  4695 
 
  Rozental', Mark Moiseevič 1906-1975 szerző 
  5002, 5003 
 
  Rózsa, Dezső 1885-1943 ford 
  6893 
 
  Rózsavölgyi, Manó poss 
  4913 
 
  Rozsnyai, Ervin 1926-2012 bev 
  1190, 6116 
 
  Rozvány, Jenőné ford 
  146, 3278 
 
  Röhl, Hermann 1851-1923 bev 
  55 
 
  Röhl, Hermann 1851-1923 ford 
1141 
 
  882, 1287 
 
  Röpenack, James poss 
  1088, 1848 
 
  Röpke, Wilhelm 1899-1966 bev 
  3462 
 
  Röpke, Wilhelm 1899-1966 szerző 
  5004 
 
  Rötscher, Heinrich Theodor 1803-1871 szerző 
  5005, 5006 
 
  R.S.F.S.R. Narkompros Obrazcovaâ Srednââ Škola (Moskva) poss 
  1739, 1740, 4225 
 
  Rubaševskij, Andrej Artem'evič szerző 
  5007 
 
  Ruben, Walter 1899-1982 ford. szerk 
  6482 
 
  Ruben, Walter 1899-1982 szerző 
  5008, 5009 
 
  Rubin, Péter 1918-1980 ford 
  3177 
 
  Rubin, Péter 1918-1980 szerző 
  5010 
 
  Rubin, Péter 1918-1980 vál 
  6709 
 
  Rubiner, Frida 1879-1952 ford 
  3290, 5968 
 
  Rubinstein, Annette T. 1910-2007 szerző 
  5011 
 
  Rubinstein, Harold F. 1891-1975 szerk 
  6630 
 
  Rubinyi, Mózes 1881-1965 bev 
  4175 
 
  Rubinyi, Mózes 1881-1965 sajtó alá rend 
  4161, 4163, 4169, 4170, 4173 
 
  Rubinyi, Mózes 1881-1965 szerző 
  5012 
 
  Rudas, László 1885-1950 ford 
  3967, 3969, 3972 
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  Rudas, László 1885-1950 poss 
  5341 
 
  Rudas, László 1885-1950 szerk 
  1402 
 
  Rudas, László 1885-1950 szerző 
  5013, 5014, 5015 
 
  Rudder, Louis Henri de  1807-1881 ill 
  4847 
 
  Rudnicki, Lucjan 1882-1968 szerző 
  5016 
 
  Rudolf, Bilek ford. szerk 
  4890 
 
  Rudolph, Johanna szerző 
  5017, 5018 
 
  Rudolph, Johanna utószó 
  4321 
 
  Rudzki, Jerzy 1920-1986 ford. ajánló 
  3607 
 
  Rufer, Josef 1893-1985 összeáll 
  6780 
 
  Ruge, Arnold 1802-1880 ford 
  776 
 
  Ruge, Arnold 1802-1880 szerző 
  5019, 5020 
 
  Ruhe, Heinrich ford 
  5978 
 
  Rumohr, Carl Friedrich von 1785-1843 szerző 
  5021 
 
  Ruoff, Hans 1893-1986 ford 
  1473, 5320 
 
  Rusev, Haralan 1914-1968 szerző 
  5022 
 
  Ruskin, John 1819-1900 szerző 
  5023, 5024, 5025 
 
  Russell, Bertrand 1872-1970 bev 
  6301 
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  Russell, Bertrand 1872-1970 szerző 
  5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031 
 
  Rust, Werner szerk 
  813 
 
  Rutra, Arthur Ernst 1892-1942 ford 
  6404 
 
  Ruttkay, Kálmán 1922-2010 sajtó alá rend 
  184 
 
  Rückert, Friedrich 1788-1866 szerző 
  5032 
 
  Rühle, Jürgen 1924-1986 ajánló 
  5033 
 
  Rühle, Jürgen 1924-1986 szerző 
  5033 
 
  Rühle, Jürgen szerző 
  5034 
 
  Rüstow, Alexander 1885-1963 szerző 
  5035 
 
  Rüstow, Wilhelm 1821-1878 szerző 
  5036 
 
  Rüttgers, Severin 1876-1938 bev 
  6545 
 
  Rüttgers, Severin 1876-1938 szerk 
  1132 
 
  Rychner, Max 1897-1965 szerző 
  5037 
 
 S 
 
  Saba Sardi, Francesco 1922-2012 ford 
  3630 
 
  Sabià, Mary közrem. szerk 
  730 
 
  Šablìovs'kij, Êvgen Stepanovič 1906-1983 szerző 
  6615 
 
  Saboga, Carlos ford 
  3645 
 
  Sac, Igor' Aleksandrovič 1903-1980 összeáll. ajánló 
  3738, 3739 
1144 
 
 
  Sac, Igor' Alteksandrovič 1903-1980 ajánló 
  5038 
 
  Sac, Igor' Alteksandrovič 1903-1980 szerző 
  5038 
 
  Sachs, Hans 1494-1576 szerző 
  5039, 5040 
 
  Sachs, Karl 1829-1909 szerző 
  5041 
 
  Sachs, Nelly 1891-1970 szerző 
  5042 
 
  Sächsische Staatliche Forschungsinstitute Forschungsinstitut für Psychologie közrem 
  1607 
 
  Sacks, Beatrice ford 
  1695 
 
  Sacristán, Manuel 1925-1985 ford 
  3636, 3652, 3664, 3666, 3668, 3688, 3703 
 
  Sacy, Louis-Silvestre, de ford 
  4698 
 
  Sade, Donatien-Alphonse-François, marquis de 1740-1814 szerző 
  5043, 5044 
 
  Sadoul, Georges 1904-1967 szerző 
  5045 
 
  Sadoveanu, Mihail 1880-1961 szerző 
  5046, 5047, 5048 
 
  Šaff, Adam 1913-2006 szerző 
  5049 
 
  Šaginân, Mariètta Sergeevna 1888-1982 szerző 
  5050 
 
  Sahl, Hans ford 
  6283 
 
  Sailley, Robert ford 
  3657 
 
  Saint-Évremond, Charles de Marguetel de Saint-Denis de 1613-1703 szerző 
  5051, 5052 
 
  Saint-Exupéry, Antoine de 1900-1944 szerző 
  5053 
 
1145 
 
  Saint Honoré, Simon ford 
  1191 
 
  Saint-Just, Louis Antoin 1767-1794 szerző 
  5054 
 
  Saint-Simon, Claude-Henri de 1760-1825 szerző 
  5055, 5056 
 
  Sainte-Beuve, Charles-Augustin 1804-1869 bev 
  3394 
 
  Sainte-Beuve, Charles-Augustin 1804-1869 szerző 
  5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063 
 
  Saintsbury, George 1845-1933 szerző 
  5064, 5065 
 
  Sàito, Nello 1920-2006 ajánló 
  5066 
 
  Sàito, Nello 1920-2006 szerző 
  5066 
 
  Sajó, Géza 1903-1984 szerző 
  5067 
 
  Salamon, Ferenc 1825-1892 szerző 
  5068 
 
  Salamon, Pál 1930- ajánló 
  5069 
 
  Salamon, Pál 1930- szerző 
  5069 
 
  Salewski, Erich ford 
  3800 
 
  Salinari, Carlo 1919-1977 szerző 
  5070 
 
  Sallet, Friedrich von 1812-1843 szerző 
  5071 
 
  Sallmayer'sche Buchhandlung (Wien) poss 
  3419 
 
  Sallustius Crispus, Caius i.e. 86 k.-i.e. 35 k szerző 
  5072, 5073 
 
  Salomon-Delatour, Gottfried 1892- szerző 
  5074 
 
  Salomon, Ernst von 1902-1972 szerző 
1146 
 
  5075 
 
  Salomon, Felix 1866-1928 szerk 
  3955 
 
  Salomon, Gottfried 1892-1964 közrem 
  5056 
 
  Salomon, Gottfried 1892-1964 szerk 
  5568 
 
  Saltas, Jean 1865-1954 bev 
  2690 
 
  Saltykov-Ŝedrin, Mihail Evgrafovič 1826-1889 szerző 
  5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086 
 
  Salvatore, Gaston 1941-2015 szerző 
  5087 
 
  Salvioli, Joseph 1857-1928 szerző 
  5088 
 
  Salzner, Richard ford 
  510 
 
  Sammons, Jeffrey L. ford 
  1155 
 
  Sand, George 1804-1876 szerző 
  5089 
 
  Sander, Fritz 1889-1939 szerző 
  5090 
 
  Sandmeier, Julius 1881-1941 ford 
  2209 
 
  Sandmeier, Julius 1881-1941 ford. szerk 
  6012 
 
  Sándor, Imre 1892-1943 ford 
  328 
 
  Sándor, Pál 1901-1972 szerző 
  5091, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100 
 
  Saner, Hans 1934-2017 szerző 
  5101 
 
  Santayana, George 1863-1952 szerző 
  5102, 5103 
 
  Sappho i.e. 628?- i.e. 570? szerző 
  6452 
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  Sarcey, Francisque 1827-1899 szerző 
  5104, 5105 
 
  Saretzkij , Nikolai ill 
  4778 
 
  Šarija, Petr Afanas'jevič 1902-1983 szerző 
  5106 
 
  Sarkady, János 1927-2006 közrem 
  211 
 
  Sárközi, György 1899-1945 ford 
  1965, 3853 
 
  Sárközi, György 1899-1945 poss 
  4405, 4408 
 
  Sárközi, György 1899-1945 szerző 
  5107 
 
  Sarlós, Béla 1913- szerző 
  5108 
 
  Sárosi, Gyula 1816-1861 szerző 
  5109 
 
  Sartori, August 1827-1908 poss 
  592 
 
  Sartorius, Caroline 1779-1830 szerző 
  1961 
 
  Sartorius, Georg 1765-1828 szerző 
  1961 
 
  Sartorius von Waltershausen, August 1852-1938 szerző 
  5110 
 
  Sartre, Jean-Paul 1905-1980 bev 
  3442 
 
  Sartre, Jean-Paul 1905-1980 közrem 
  5171, 5924 
 
  Sartre, Jean-Paul 1905-1980 szerk 
  6531, 6907 
 
  Sartre, Jean-Paul 1905-1980 szerző 
  5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119 
 
  Sartre, Jean-Paul 1905-1980 társszerző 
  6585 
 
1148 
 
  Sárváry, Pál 1765-1846 poss 
  1569 
 
  Sasaki, Kiichi 1914-1993 ford 
  3586 
 
  Sasamoto, Shunji 1912-1998 ford 
  3573 
 
  Sasamoto, Shunji 1912-1998 poss 
  1665 
 
  Satō, Yoshihisa szerk 
  2 
 
  Sattler, Bernhard szerk 
  2454 
 
  Sattler, Paul szerk 
  1749 
 
  Sauer, August 1855-1926 szerk 
  2115 
 
  Saueressig, Heinz szerk 
  6567 
 
  Sauerland, Kurt 1905-1938 szerző 
  5120 
 
  Saurat, Denis 1890-1958 szerző 
  5121 
 
  Saurel, Louis 1902-1980 szerző 
  5122 
 
  Saussure, Ferdinand de közrem 
  5171 
 
  Sauter, Constantin 1880-1941 szerk. ford 
  1091 
 
  Sauter, Johannes szerk. bev 
  261 
 
  Sauter, Lilly von 1913-1972 ford 
  4023 
 
  Savel'ev, Maksimilian Aleksandrovič 1884-1939 szerk 
  3305, 3316 
 
  Šaverdân, Aleksandr Isaakovič 1903-1954 szerk 
  6898 
 
  Saville, John 1916-2009 szerk 
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  6871, 6872 
 
  Savine, Albert 1859-1927 szerző 
  5123 
 
  Saxton, Alexander szerző 
  5124 
 
  Sayers, Michael 1912-2010 szerző 
  5125 
 
  Scarponi, Alberto 1934- ford 
  3698 
 
  Scarron, Paul 1610-1660 szerző 
  5126 
 
  Schaad, Herbert Peter Maria ford 
  3885 
 
  Schaarschmidt, Carl 1822-1908 ford 
  5472 
 
  Schaarschmidt, Carl 1822-1908 ford. szerk 
  3275 
 
  Schaarschmidt, Carl 1822-1908 szerk 
  3272 
 
  Schacherl, Bruno 1920-2015 bev 
  3698 
 
  Schack, Adolf Friedrich von 1815-1894 bev 
  824 
 
  Schaeder, Hans Heinrich 1896-1957 ford 
  4980 
 
  Schäfer, August ford 
  5247 
 
  Schaff, Adam 1913-2006 ajánló 
  5129, 5131 
 
  Schaff, Adam 1913-2006 szerző 
  5127, 5128, 5129, 5130, 5131 
 
  Schalit, Leon 1884-1950 ford 
  1800, 1803 
 
  Schalk, Fritz 1902-1980 bev 
  1123 
 
  Schalk, Fritz 1902-1980 ford 
  4524, 4525 
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  Schaller, Rudolf ford 
  1136, 1578, 1579 
 
  Schapire-Neurath, Anna 1877-1911 ford 
  1889 
 
  Schapire, Rosa 1874-1954 ford 
  338, 344 
 
  Scharpff, Franz Anton 1809-1879 ford 
  4467 
 
  Schasler, Max 1819-1903 szerző 
  5132 
 
  Schauer, Hans szerk 
  2392 
 
  Scheer, Elena ford 
  4596 
 
  Scheffauer, Herman George 1876-1927 bev 
  4074 
 
  Scheffel, Helmut 1925-2010 ford 
  810, 4765 
 
  Scheffel, Joseph Victor von 1826-1886 szerző 
  5133 
 
  Scheffler, Karl 1869-1951 szerző 
  5134 
 
  Schefold, Karl 1905-1999 vál 
  6821 
 
  Scheidig, Walther 1902-1977 szerző 
  5135 
 
  Scheler, Maria 1892-1969 szerk 
  5138 
 
  Scheler, Max 1874-1928 szerk 
  6939 
 
  Scheler, Max 1874-1928 szerző 
  5136, 5137, 5138 
 
  Scheller, Will 1890-1937 szerk 
  2258 
 
  Schelling, Caroline von 1763-1809 szerző 
  5139, 5140 
 
1151 
 
  Schelling, Felix Emanuel 1858-1945 bev 
  2769 
 
  Schelling, Felix Emanuel 1858-1945 szerző 
  5141 
 
  Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 1775-1854 szerző 
  5142, 5143, 5144, 5145 
 
  Schelsky, Helmut 1912-1984 szerző 
  5146 
 
  Schenck, Ernst von 1903-1973 szerző 
  5147 
 
  Schenkl, Heinrich 1859-1919 bev 
  1752 
 
  Scherer, Edmond bev 
  109 
 
  Scherer, Philipp poss 
  5187 
 
  Scherer, Wilhelm 1841-1886 szerk 
  1938, 1939, 1940, 1941 
 
  Scherer, Wilhelm 1841-1886 szerző 
  5148 
 
  Schering, Emil 1873-1951 ford 
  4606, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668 
 
  Scheuer, Lisa ford 
  2503 
 
  Scheunert, Arno 1870- szerző 
  5149 
 
  Scheurig, Bodo 1928-2008 bev 
  4440 
 
  Schiefner, Franz Anton 1817-1879 ford 
  6685 
 
  Schiele, Friedrich Michael 1867-1913 közrem 
  2846 
 
  Schiemann, Eduard ford 
  5421 
 
  Schiemann, Theodor 1847-1921 szerk 
  2331 
 
  Schille, Ingo-Manfred ford 
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  3798 
 
  Schiller, Charlotte von 1766-1826 szerző 
  5150 
 
  Schiller, Ferdinand Canning Scott 1864-1937 szerző 
  5151 
 
  Schiller, Friedrich 1759-1805 közrem 
  5143 
 
  Schiller, Friedrich 1759-1805 szerző 
1944, 1962, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 
5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170 
 
  Schiller-Komitee 1955 (Weimar) szerk 
  6857 
 
  Schiller-Nationalmuseum (Marbach am Neckar) szerk 
  6603 
 
  Schillmann, Fritz 1884-1948 szerk 
  2107 
 
  Schimper, Martha ford 
  1079 
 
  Schink, Johann Friedrich 1755-1835 szerk 
  3397 
 
  Schinkel, Friedrich 1903- szerk 
  3928 
 
  Schippel, Max Valentin 1859-1928 bev 
  4356 
 
  Schivert, Victor 1863-1929 ill 
  6383 
 
  Schiwy, Günther 1932-2008 szerző 
  5171 
 
  Schlabrendorff, Fabian von 1907-1980 szerző 
  5172 
 
  Schlacht, Roland szerk 
  1847 
 
  Schlaf, Johannes 1862-1941 ford 
  6405, 6406 
 
  Schlaf, Johannes 1862-1941 szerző 
  5173, 5174 
 
  Schlegel, August Wilhelm von 1767-1845 ford 
1153 
 
  824, 5330 
 
  Schlegel, August Wilhelm von 1767-1845 közrem 
  5154, 5187 
 
  Schlegel, August Wilhelm von 1767-1845 szerző 
  2575, 5175, 5176, 5177 
 
  Schlegel, Dorothea von 1764-1839 szerző 
  5140, 5178 
 
  Schlegel, Friedrich von 1772-1829 közrem 
  5187 
 
  Schlegel, Friedrich von 1772-1829 szerző 
  5178, 5179, 5180, 5181, 5182 
 
  Schleiermacher, Friedrich 1768-1834 ford 
  4664, 4665, 4666 
 
  Schleiermacher, Friedrich 1768-1834 szerző 
  5183, 5184, 5185, 5186, 5187 
 
  Schlenther, Paul 1854-1916 szerk 
  682, 1651, 1653, 2603 
 
  Schlesier, Gustav 1810?-1854? szerk 
  1864 
 
  Schlesinger, Josef ford 
  1813 
 
  Schlichter, Rudolf 1890-1955 ill 
  2227 
 
  Schlosser, Friedrich Christoph szerző 
  5188 
 
  Schlosser, Gustav 1826-1890 szerk 
  3743 
 
  Schlosser, Julius von 1866-1938 ford 
  1054 
 
  Schlosser, Julius von 1866-1938 szerk 
  5021 
 
  Schlösser, Manfred 1934- szerk 
  6475 
 
  Schlüter, Herbert 1906-2004 ford 
  4845 
 
  Schmalenbach, Herman 1885-1950 szerző 
  5189 
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  Schmid, Alexander ford 
  4468 
 
  Schmid, Carlo ford 
  3814 
 
  Schmidt, Albert-Marie 1901-1966 szerk 
  827 
 
  Schmidt, Alfred 1931-2012 ajánló 
  5190, 5191, 6585 
 
  Schmidt, Alfred 1931-2012 közrem 
  6585 
 
  Schmidt, Alfred 1931-2012 szerk. ajánló 
  1568, 6484 
 
  Schmidt, Alfred 1931-2012 szerző 
  5190, 5191 
 
  Schmidt, Alfred C. szerk 
  1313 
 
  Schmidt, Diether 1930- szerk 
  6753 
 
  Schmidt, Diether szerk 
  6669 
 
  Schmidt, Erich 1853-1913 közrem 
  1945 
 
  Schmidt, Erich 1853-1913 szerk 
  1938, 1939, 1940, 1941, 3007 
 
  Schmidt, Erich 1853-1913 szerző 
  5192 
 
  Schmidt, Heinrich ford 
  3211 
 
  Schmidt, Julian 1818-1886 szerző 
  5193 
 
  Schmidt, Leopold 1824-1892 szerző 
  5194 
 
  Schmidt, Max 1874-1950 szerző 
  5195, 5196 
 
  Schmidt, Otto 1886-? ford 
  5830 
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  Schmiele, Walter 1909-1998 szerk 
  6544 
 
  Schmitt, Carl 1888-1985 szerző 
  5197, 5198, 5199, 5200, 5201, 5202 
 
  Schnabel, Ernst 1913-1986 közrem 
  4075 
 
  Schnabel, Johann Gottfried 1692-1750? szerző 
  5203 
 
  Schneider, Elisabeth ford 
  6585 
 
  Schneider, Ernst 1878-1957 ford 
  3462 
 
  Schneider, Gustav 1858- ford 
  4678 
 
  Schneider, Herbert Wallace 1892-1984 szerző 
  5204 
 
  Schneider, Johann Gottlob 1750-1822 szerk 
  1829, 6938 
 
  Schneider, Reinhold 1903-1958 szerző 
  5205, 5206, 5207, 5208 
 
  Schneidler, Friedrich Hermann Ernst 1882-1956 közrem. ill 
  4727 
 
  Schnittke, Thea 1889-1971 ford 
  1498 
 
  Schnitzler, Arthur 1862-1931 szerző 
  5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214 
 
  Schnog, Karl 1897-1964 közrem 
  3132 
 
  Schodder, Karl 1899-1966 ford 
  133, 134 
 
  Schoelermann, Wilhelm 1865-1923 ford 
  5023, 5024 
 
  Schoeps, Hans-Joachim 1909-1980 szerk 
  2813 
 
  Scholz, August 1857-1923 ford 
  2002, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2027, 2033, 2034, 5906, 5907 
 
  Scholz, Richard 1860-1939 ill 
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  3431 
 
  Scholz, Wilhelm 1874-1969 összeáll 
  6647 
 
  Scholz, Wilhelm 1874-1969 szerző 
  5215 
 
  Schonauer, Franz 1920-1989 szerző 
  5216 
 
  Schopenhauer, Adele 1797-1849 szerző 
  5217 
 
  Schopenhauer, Arthur 1788-1860 szerző 
  5218, 5219, 5220, 5221 
 
  Schottländer, Johann-Wolfgang 1905-1943 szerk 
  6367 
 
  Schöll, Adolf 1805-1882 ford 
  2408 
 
  Schöll, Fritz 1850-1919 szerk 
  4448 
 
  Schön, Marianne 1889-? ford 
  1305 
 
  Schönberg, Arnold 1874-1951 szerző 
  5222 
 
  Schöne, Wilhelm ford 
  2519 
 
  Schönfelder, Karl-Heinz 1923- közrem 
  2375 
 
  Schönhof, Egon 1880-1942 poss 
  2299, 3943 
 
  Schönstein, Sándor 1898-1945 ford 
  3968 
 
  Schöpflin, Aladár 1872-1950 ajánló 
  5225 
 
  Schöpflin, Aladár 1872-1950 szerző 
  5223, 5224, 5225 
 
  Schöpflin, Aladár 1872-1950 szerző ajánló 
  267 
 
  Schramm, Wilhelm von 1898-1983 szerk 
  2706 
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  Schreinert, Kurt 1901-1967 szerk 
  1667 
 
  Schrempf, Christoph 1860-1944 ford 
  2482, 2974, 2977, 2978, 2979, 2980 
 
  Schrempf, Christoph 1860-1944 közrem 
  2975 
 
  Schreyer, Hermann 1933- közrem 
  1945 
 
  Schreyer, Wolfgang 1927-2017 szerző 
  5226 
 
  Schreyvogl, Friedrich 1899-1976 ford. szerk 
  5791 
 
  Schriftstellerverband der Deutschen Demokratischen Republik közread 
  6677 
 
  Schroeder, Leopold von 1851-1920 ford 
  6494 
 
  Schroeder, Max Robert Paul 1900-1958 ford 
  1343 
 
  Schroeder, Max Robert Paul 1900-1958 szerk 
  607 
 
  Schroeder, Max Robert Paul 1900-1958 szerző 
  5227 
 
  Schroeder, Max Robert Paul 1900-1958 társszerző 
  6762 
 
  Schröder, Emilie ford 
  3876 
 
  Schröder, Wilhelm szerk 
  6642 
 
  Schröder, Winfried bev 
  1813 
 
  Schrödinger, Erwin 1887-1961 szerző 
  5228, 5229 
 
  Schröter, Hella ford 
  3393 
 
  Schröter, Manfred 1880-1973 szerk 
  279, 5145 
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  Schubert, Johannes 1896-1976 szerk 
  2574, 2576 
 
  Schubring, Paul 1869-1935 szerk. ford 
  5333 
 
  Schubring, Paul 1869-1935 szerző 
  5230, 5231 
 
  Schuh, Ursula 1908-1993 ford 
  4498 
 
  Schulenburg-Beetzendorf, Josephine von der 1779-1848 poss 
  5559, 5560 
 
  Schulenburg, Marianne von der ford 
  4181 
 
  Schulenburg, Sigrid von der 1885-1943 szerk 
  6350 
 
  Schulte-Strathaus, Ernst 1881-1968 szerk 
  1951 
 
  Schulz, Gerhard 1928- szerk 
  6794 
 
  Schulz, Gerhard 1928- szerző 
  5232 
 
  Schulz, Wilhelm 1865-1952 ill 
  2424 
 
  Schulz, Willi ford 
  5000 
 
  Schulz, Willi szerk 
  6601 
 
  Schulze, Friedrich 1881-1960 összeáll 
  6953 
 
  Schulze-Gaevernitz, Gerhart von 1864-1943 szerk 
  5172 
 
  Schulze-Vellinghausen, Albert szerző 
  6437 
 
  Schumacher, Ernst 1921-2012 szerző 
  5233 
 
  Schumacher, Hans szerk 
  414 
 
  Schumann, Eva 1889-1973 ford 
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  1976, 2220, 3455, 3457, 6173 
 
  Schumann, Robert 1810-1856 szerző 
  5234 
 
  Schumann, Thomas B. közrem 
  1342 
 
  Schurig, Arthur 1870-1929 ford 
  1627, 5576, 5577 
 
  Schurig, Arthur 1870-1929 szerk 
  976 
 
  Schuster, Wilhelm 1888-1971 szerk 
  6958 
 
  Schücking, Levin Ludwig 1878-1964 ford 
  4996 
 
  Schüddekopf, Carl 1861-1917 szerk 
  1942 
 
  Schütz, Anneliese ford 
  1700 
 
  Schütz, Joseph ford 
  143 
 
  Schütz, Julius Franz 1889-1961 szerző 
  5235 
 
  Schütz, Paul 1891-1985 szerző 
  5236 
 
  Schütze, Georg poss 
  3803 
 
  Schwab, Gustav 1792-1850 összeáll 
  6539 
 
  Schwab, Gustav 1792-1850 szerző 
  5237 
 
  Schwarz, Amalie ford 
  5083, 5085 
 
  Schwarz, Armin ford 
  6401 
 
  Schwarz-Bart, André 1928-2006 szerző 
  5238 
 
  Schwarz, Edith poss 
  730 
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  Schwarz, Friedrich ford 
  572 
 
  Schwarz, Fritz szerk 
  1030 
 
  Schwarz, Hans 1922-2003 bev 
  4203 
 
  Schwarz, Hans 1922-2003 szerk 
  4202 
 
  Schwarz, Ilona poss 
  6132 
 
  Schwarze, Johannes ford 
  4251 
 
  Schweicher, Curt 1908-1988 ford 
  981, 982, 1322, 1367, 4006, 5318, 6752 
 
  Schweinfurth, Philipp 1887-1954 szerző 
  5239 
 
  Schweinitz, Maria von 1891-1968 ford 
  2276 
 
  Schweitzer, Albert 1875-1965 szerző 
  5240 
 
  Schweitzer, Emmy közrem 
  1093 
 
  Schweitzer, Johann Baptist 1833-1875 szerző 
  5241 
 
  Schweitzer, Pál 1935-2005 ajánló 
  5242 
 
  Schweitzer, Pál 1935-2005 szerző 
  5242 
 
  Schweizerischer Reformierter Pfarrverein rend 
  385 
 
  Schwerin, Christoph von 1933-1996 szerk 
  6625 
 
  Schwering, Julius 1863-1941 szerk 
  1309 
 
  Schwimmer, Max 1895-1960 ill 
  226 
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  Schwimmer, Max 1895-1960 ill. poss. ajánló 
  1966 
 
  Schwob, Marcel 1867-1905 szerző 
  5243, 5244 
 
  Scott, Hugh Stowell 1862-1903 ford 
  6593 
 
  Scott, Walter 1771-1832 közrem 
  2726 
 
  Scott, Walter 1771-1832 szerző 
5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 
5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274 
 
  Scribe, Eugène 1791-1861 szerző 
  5275 
 
  Sebag, Lucien 1934-1965 közrem 
  5171 
 
  Sebag, Lucien 1934-1965 szerző 
  5276 
 
  Sebastian, Mihail 1907-1945 szerző 
  5277 
 
  Sebestyén, Pál 1893-1973 ford 
  4229 
 
  Sebreli, Juan José 1930- ford 
  3654, 3667 
 
  Secchia, Pietro 1903-1973 bev 
  5540 
 
  Seccombe, Thomas bev 
  1833 
 
  Seccombe, Thomas ill 
  5274 
 
  Sečenov, Ivan Mihajlovič 1829-1905 szerző 
  5278 
 
  Secretariat du Congrès des Peuples pour la Paix szerk 
  6549 
 
  Secrétariat du Conseil Mondial de la Paix közread. szerk 
  6471 
 
  Secretariat of the World council of peace szerk 
  6842 
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  Sedlmayr, Hans 1896-1984 szerző 
  5279, 5280 
 
  Seeger, Max A. poss 
  74, 5641 
 
  Seelig, Carl 1894-1962 szerk 
  1361 
 
  Ségalen, Victor 1878-1919 bev 
  1837 
 
  Segar, Mary Gertrude szerk 
  6577 
 
  Seghers, Anna 1900-1983 ajánló 
  5289, 5290, 5291, 5292 
 
  Seghers, Anna 1900-1983 bev 
  4416 
 
  Seghers, Anna 1900-1983 előszó 
  1787 
 
  Seghers, Anna 1900-1983 közrem 
  6759 
 
  Seghers, Anna 1900-1983 szerző 
  5281, 5282, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293 
 
  Seghers, Anna 1900-1983 társszerző 
  6721 
 
  Seidel, Ina 1885-1974 szerző 
  5294 
 
  Seiffert, Johannes Ernst 1925-2009 ajánló 
  5295 
 
  Seiffert, Johannes Ernst 1925-2009 szerző 
  5295 
 
  Seignobos, Charles 1854-1942 szerző 
  5296 
 
  Séjourné, Laurette 1911-2003 szerző 
  5297 
 
  Seldes, George 1890-1995 szerző 
  5298 
 
  Selektor, M. Z. szerző 
  5299 
 
  Sellner, Gustav Rudolf szerző 
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  6437 
 
  Selye, János 1907-1982 szerző 
  5300 
 
  Semerau, Alfred 1874-1958 szerk 
  6769 
 
  Semjén, András 1938-2004 ford 
  4640, 6304 
 
  Semjén, Ferenc 1885-19?? ill 
  1215, 1216 
 
  Semper, Gottfried 1803-1879 szerző 
  5301 
 
  Semprún, Jorge 1923-2011 ajánló 
  5305 
 
  Semprún, Jorge 1923-2011 szerző 
  5302, 5303, 5304, 5305 
 
  Semtei, Róbert ford 
  111 
 
  Seneca, Lucius Annaeus i.e.4 k.-i.sz.65. szerző 
  5306, 5307, 5308, 5309 
 
  Serafimovič, Aleksandr Serafimovič 1863-1949 szerző 
  5310 
 
  Serban, Geo bev 
  1047 
 
  Serebrânskij, Mark Isaakovič szerző 
  5311 
 
  Serebrovskij, Vladimir Ivanovič 1887-1971 szerző 
  5312 
 
  Sereni, Emilio 1907-1971 szerző 
  5313 
 
  Sereni, Marina 1906-1952 szerző 
  5314 
 
  Serge, Victor 1890-1947 szerző 
  5315 
 
  Sergejenko, Petr Aleksejevič 1854-1930 szerk 
  5896 
 
  Serov, Aleksandr Nikolaevič 1820-1871 szerző 
  5316 
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  Serr, E. H. ford 
  6272 
 
  Serrallonga, Carme 1909-1997 ford 
  3674 
 
  Serrati, Giacinto Menotti 1872-1926 társszerző 
  6715 
 
  Serreau, Geneviève 1915-1981 szerző 
  5317 
 
  Serreau, Jean-Marie 1915-1973 közrem 
  5317 
 
  Sertorius, Lili ford 
  1123 
 
  Sérullaz, Maurice 1914-1997 szerző 
  5318 
 
  Servaes, Franz 1862-1947 szerző 
  5319 
 
  Šestov, Lev Isaakovič 1866-1938 szerző 
  5320 
 
  Seubert, Adolf 1819-1880 ford 
  4772 
 
  Seuffert, Bernhard Joseph Luther 1853-1938 szerk 
  1938, 1939, 1940, 1941 
 
  Seume, Johann Gottfried 1763-1810 szerző 
  5321 
 
  Ševčenko, Taras Grigorovič 1814-1861 szerző 
  5322, 5323, 5324 
 
  Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal marquise de 1626-1696 szerző 
  5325 
 
  Sextos Empeirikos 2. század szerző 
  5326 
 
  Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, III. Earl of 1671-1713 szerző 
  5327, 5328, 5329 
 
  Shakespeare and Company (Paris) poss 
  2775 
 
  Shakespeare, William 1564-1616 szerző 
  184, 5330, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336 
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  Shaw, George Bernard 1856-1950 közrem 
  2226 
 
  Shaw, George Bernard 1856-1950 szerző 
5337, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 
5352, 5353 
 
  Shawcross, William 1946- szerző 
  5354 
 
  Shelley, Percy Bysshe 1792-1822 szerző 
  5355, 5356, 5357, 5358 
 
  Sheridan, Richard Brinsley 1751-1816 szerző 
  5359 
 
  Sheridan, Richard Brinsley 1751-1816 társszerző 
  6630 
 
  Shigehara, Atsurō ford 
  3609 
 
  Shirer, William Lawrence 1904-1993 szerző 
  5360 
 
  Shirotsuka, Noboru 1927-2003 ford 
  3587 
 
  Shōichi, Yonemura 1903-1987 ford 
  3517 
 
  Sidney, Philip 1554-1586 szerző 
  5361 
 
  Sidney, Philip 1554-1586 társszerző 
  6866 
 
  Sidorov, Aleksej Alekseevič 1891-1978 közrem 
  5165 
 
  Sieburg, Friedrich 1893-1964 ford 
  335 
 
  Sieburg, Friedrich 1893-1964 szerző 
  5362 
 
  Siegfried, André 1875-1959 szerző 
  5363 
 
  Sienkiewicz, Henryk 1846-1916 szerző 
  5364, 5365 
 
  Sieyes, Emmanuel-Joseph 1748-1836 szerző 
  5366 
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  Sigal, Clancy 1926-2017 szerző 
  5367 
 
  Siger de Brabant 1235 k.-1284 közrem 
  5067 
 
  Sík, Endre 1891-1978 ford 
  888 
 
  Sík, Sándor 1889-1963 ajánló 
  5368 
 
  Sík, Sándor 1889-1963 szerző 
  5368 
 
  Sillen, Samuel szerk. ajánló 
  6257 
 
  Silone, Ignazio 1900-1978 szerző 
  5369, 5370, 5371 
 
  Silvester, Ewald 1878-1929 szerk 
  2463 
 
  Simmel, Georg 1858-1918 szerző 
  5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383 
 
  Simon, Heinrich szerk 
  5234 
 
  Simon, Heinrich szerző 
  5384 
 
  Simon, Helene 1862-1947 közrem 
  4545 
 
  Simon, István 1926-1975 ajánló 
  5385 
 
  Simon, István 1926-1975 szerző 
  5385 
 
  Simon, Jules 1814-1896 összeáll 
  659 
 
  Simon, Marie szerző 
  5384 
 
  Simon, Pierre-Henri 1903-1972 szerző 
  5386 
 
  Simondon, Gilbert 1924-1989 közrem 
  6919 
 
  Simone, André 1895-1952 szerző 
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  5387 
 
  Simonov, Konstantin Mihajlovič 1915-1979 szerző 
  5388 
 
  Simonová, Ilse ford 
  5387 
 
  Simrock, Karl Joseph 1802-1876 szerző 
  5389 
 
  Sinclair, May 1865-1946 bev 
  750 
 
  Sinclair, Upton 1878-1968 szerző 
  5390, 5391, 5392, 5393 
 
  Šíp, Jaromír 1918-2006 szerző 
  5394 
 
  Sipos, Boldizsár ford 
  4747 
 
  Sisakân, Norair Martirivič szerk 
  6770 
 
  Šiškin, Aleksandr Fedorovič 1902-1977 szerző 
  5395 
 
  Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde de 1773-1842 szerző 
  5396 
 
  Šklovskij, Viktor Borisovič 1893-1984 szerző 
  5397 
 
  Skvorcov-Stepanov, Ivan Ivanovič 1870-1928 szerk 
  3316 
 
  Slavin, Lev Isaevič 1896-1984 szerző 
  5398 
 
  Šlissel'burgskaâ Katoržnaâ Tûr'ma Biblìoteka poss 
  200, 4939 
 
  Slochower, Harry 1900-1991 szerző 
  5399 
 
  Slonimskij, Aleksandr Leonidovič 1881-1964 közrem 
  1986 
 
  Smedley, Agnes 1892-1950 szerző 
  5400, 5401 
 
  Smidovič, I. G. ford 
  1962 
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  Smirin, Moisej Mendelevič 1895-1975 szerző 
  5402 
 
  Smirnov, Aleksandr Aleksandrovič 1883-1962 szerző 
  5403 
 
  Smirnov, Vasilij Petrovič szerző 
  5404 
 
  Smith, Adam 1723-1790 közrem 
  3508 
 
  Smith, Adam 1723-1790 szerző 
  5405, 5406, 5407, 5408, 5409 
 
  Smith, David Nichol 1875-1962 bev 
  6862 
 
  Smith, Gregory szerk 
  6881 
 
  Smith, Horace 1779-1849 társszerző 
  6510 
 
  Smith, J. Dill. poss 
  2470 
 
  Smith, James 1775-1839 társszerző 
  6510 
 
  Smollett, Tobias George 1721-1771 szerző 
  5410, 5411 
 
  Smrek, Ján 1898-1982 ford 
  40 
 
  Snell, Bruno 1896-1986 szerk 
  2379 
 
  Snow, Charles Percy 1905-1980 szerző 
  5412, 5413, 5414 
 
  Sobolev, Aleksandr Ivanovič 1915-1981 szerző 
  5415 
 
  Soboul, Albert 1914–1982 közrem 
  5054 
 
  Soboul, Albert 1914–1982 szerző 
  5416, 5417 
 
  Societa Italiana degli Autori ed Editori (Roma) BO (Bologna) poss 
  6030 
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  Societa Italiana degli Autori ed Editori (Roma) MI (Milano) poss 
  4144 
 
  Societa Italiana degli Autori ed Editori (Roma) TO (Torino) poss 
  3560, 3716, 3718, 4236 
 
  Societa Italiana degli Autori ed Editori (Roma) VA (Venezia) poss 
  4977 
 
  Societa Italiana degli Autori ed Editori (Roma) VR (Verona) poss 
  4925 
 
  Société Calviniste de France közread 
  826 
 
  Société d'Éditions Littéraires et Artistiques (Paris) közread 
  4947, 4950 
 
  Société Française de Philosophie közread 
  3209 
 
  Soergel, Albert 1880-1958 szerző 
  5418 
 
  Solar, Gustav 1916-1997 ford 
  5394 
 
  Soldini, Adriano 1921-1989 utószó 
  1648 
 
  Sólem Aléhem 1859-1916 szerző 
  5419 
 
  Solger, Karl Wilhelm Ferdinand 1780-1819 szerző 
  5420 
 
  Solmi, Anna Marietti ford 
  3716 
 
  Solmi, Renato 1927-2015 ford 
  3605 
 
  Šolohov, Mihail Aleksandrovič 1905-1984 szerző 
  5421, 5422, 5423, 5424, 5425 
 
  Solov'ev, Leonid Vasil'evič 1906-1962 szerző 
  5426 
 
  Solt, Andor 1904-1978 sajtó alá rend 
  2907 
 
  Solt, Hugó ajánló 
  5427 
 
  Solt, Hugó szerző 
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  5427 
 
  Soltau, Dietrich Wilhelm 1745-1827 ford 
  808 
 
  Solymossy, Sándor poss 
  2115 
 
  Solženicyn, Aleksandr Isaevič 1918-2008 szerző 
  5428, 5429 
 
  Sombart, Werner 1863-1941 szerző 
  5430, 5431, 5432 
 
  Somervell, D. C. 1885-1965 szerk 
  5931 
 
  Somlyó, György 1920-2006 ajánló 
  5433, 5434, 5435, 5436, 5437 
 
  Somlyó, György 1920-2006 ford 
  4415 
 
  Somlyó, György 1920-2006 ford. ajánló 
  1381, 2452, 4417, 4419, 6050 
 
  Somlyó, György 1920-2006 szerk. ajánló 
  167 
 
  Somlyó, György 1920-2006 szerző 
  5433, 5434, 5435, 5436, 5437 
 
  Somogyváry, Gyula 1895-1953 szerző 
  5438 
 
  Somville, Roger 1923-2014 ajánló 
  5439, 5440 
 
  Somville, Roger 1923-2014 szerző 
  5439, 5440 
 
  Sontag, Susan 1933-2004 szerző 
  5441 
 
  Sophoklés i.e.497? - i.e.406? szerző 
  5442, 5443, 5444, 5445 
 
  Şora, Marianne 1917-2011 ford 
  3095 
 
  Sorbonne (Paris) Faculté des Lettres et Sciences Humaines közrem 
  3030 
 
  Sorel, Georges 1847-1922 szerző 
  5446, 5447 
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  Soret, Frédéric Jacob 1795-1865 szerző 
  5448 
 
  Sorge, Friedrich Adolf 1828-1906 szerk 
  6507 
 
  Sorge, Wolfgang ford 
  628 
 
  Soria, Georges 1914-1991 ajánló 
  5449 
 
  Soria, Georges 1914-1991 szerző 
  5449 
 
  Sorin, Vladimir Gordejevič 1893-1944 szerk 
  3305, 3321 
 
  Sós, Vilmos 1932- sajtó alá rend 
  6775 
 
  Sotteck, Julie ford 
  4095, 4096 
 
  Souday, Paul 1869-1929 szerző 
  5450, 5451, 5452 
 
  Southerne, Thomas 1660-1746 társszerző 
  6591 
 
  Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschösterreichs közread. szerk 
  21 
 
  Sőtér, István 1913-1988 ajánló 
  5453, 5455, 5456 
 
  Sőtér, István 1913-1988 bev 
  920, 1443, 2765, 5828 
 
  Sőtér, István 1913-1988 ford 
  2372 
 
  Sőtér, István 1913-1988 közrem 
  3782 
 
  Sőtér, István 1913-1988 szerző 
  5453, 5454, 5455, 5456, 5457 
 
  SP izdatel'stvo Knižnyj magazin poss 
  6349 
 
  Spann, Othmar 1878-1950 szerző 
  5458 
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  Speck, Ernst 1845-19?? szerző 
  5459 
 
  Specovius, Günther ajánló 
  5460 
 
  Specovius, Günther szerző 
  5460 
 
  Speidel, Ludwig 1830-1906 szerző 
  5461, 5462 
 
  Spender, Stephen 1909-1995 szerző 
  5463 
 
  Spengler, Oswald 1880-1936 szerző 
  5464, 5465, 5466 
 
  Spervogel, Görge ford 
  1025 
 
  Spielhagen, Friedrich 1829-1911 bev 
  5485 
 
  Spielhagen, Friedrich 1829-1911 szerző 
  5467, 5468, 5469, 5470 
 
  Spiero, Heinrich 1876-1947 szerk 
  5954, 5956 
 
  Spindler, Albert Richard Constantin 1798-1840 szerk 
  3011 
 
  Spinoza, Baruch de 1632-1677 szerző 
  5471, 5472, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477 
 
  Spiridonov, Vasilij Spiridonovič 1878-1952 összeáll 
  481 
 
  Spitz, Gyula poss 
  4880 
 
  Spitzer, Daniel 1835-1893 szerző 
  5478 
 
  Spoerri, Theophil 1890-1974 szerző 
  5479 
 
  Spohr, Wilhelm 1868-1959 ford 
  1300 
 
  Spranger, Eduard 1882-1963 szerző 
  5480, 5481, 5482 
 
  Spuller, Eugène 1835-1896 szerző 
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  5483 
 
  Squires, Richard 1880-1940 szerző 
  5484 
 
  Štab Varšavskogo Voennogo Okruga Biblìoteka poss 
  1222 
 
  Staël, Madame de 1766-1817 szerző 
  5177, 5485, 5486 
 
  Stahl, Friedrich Julius 1802-1861 szerző 
  5487, 5488 
 
  Stahl-Wisten, Eva szerk 
  3239 
 
  Stahr, Adolf 1805-1876 ford 
  199, 2407, 5681 
 
  Stahr, Adolf 1805-1876 szerk 
  4093 
 
  Stahr, Adolf 1805-1876 szerző 
  5489 
 
  Staiger, Emil 1908-1987 szerző 
  5490 
 
  Štajner, Ėgon szerk 
  3600 
 
  Staley, Thomas F. 1935- ajánló 
  5491 
 
  Staley, Thomas F. 1935- szerző 
  5491 
 
  Stalin, Iosif Vissarionovič 1879-1953 szerző 
3322, 3335, 3343, 3345, 3346, 3350, 3351, 3352, 3353, 3355, 3357, 3359, 5492, 5493, 5494, 
5495, 5496, 5497, 5498, 5499, 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 
5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 
5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 
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  5847, 5848, 5849 
 
  Thorez, Maurice 1900-1964 bev 
  6903 
 
  Thornton and Son, Booksellers (Oxford) poss 
  2470 
 
  Thoukudides i.e.460 k.-i.e.400 k. szerző 
  5850 
 
  Thury, Zoltán 1870-1906 szerző 
  5851, 5852 
 
  Thury, Zsuzsa 1901-1989 bev 
  5851 
 
  Thurzó, Gábor 1912-1979 ford 
  2931 
 
  Tieck, Ludwig 1773-1853 ford 
  5330 
 
  Tieck, Ludwig 1773-1853 szerző 
  5853, 5854, 5855 
 
  Tiemann, Walter von ill 
  231 
 
  Tietze. Hans 1880-1954 szerző 
  5856 
 
  Tihonov, Nikolaj Nikolaevič bev 
  4141 
 
1193 
 
  Tihonov, Nikolaj Semenovič 1896-1979 szerző 
  5857 
 
  Tildy, Zoltán 1917-1994 bev 
  9 
 
  Tillich, Paul 1886-1965 szerző 
  5858, 5859 
 
  Tillier, Claude 1801-1844 szerző 
  5860 
 
  Tillon, Charles 1897-1993 bev 
  619 
 
  Tímár, Máté 1922-1999 ajánló 
  5861 
 
  Tímár, Máté 1922-1999 szerző 
  5861 
 
  Timirâzev, Kliment Arkad'evič 1843-1920 szerző 
  5862, 5863, 5864, 5865 
 
  Timofeev, Leonid Ivanovič 1903-1984 szerző 
  5866, 6615 
 
  Tóbiás, Áron 1927-2017 szerk 
  6918 
 
  Tocqueville, Alexis de 1805-1859 szerző 
  5867, 5868, 5869, 5870 
 
  Tocqueville, Mary de 1799-1864 szerk 
  5867 
 
  Todor, Avram P. közrem 
  1383 
 
  Togliatti, Palmiro 1893-1964 bev 
  1884, 2087 
 
  Togliatti, Palmiro 1893-1964 szerző 
  5871 
 
  Toldi, Ferenc 1914-1999 közrem 
  1065 
 
  Toldy, István 1844-1879 szerző 
  5872 
 
  Toller, Ernst 1893-1939 szerző 
  5873, 5874, 5875, 5876 
 
  Tolnai, Gábor 1910-1990 ajánló 
1194 
 
  5877, 5878 
 
  Tolnai, Gábor 1910-1990 közrem 
  1819 
 
  Tolnai, Gábor 1910-1990 szerző 
  5877, 5878 
 
  Tolnai, Lajos 1837-1902 szerző 
  5879, 5880, 5881, 5882, 5883, 5884 
 
  Tolnay, Károly 1899-1981 szerző 
  5885, 5886, 5887 
 
  Tolnay, Kornél 1865-1936 poss 
  5681 
 
  Tolstaâ Aleksandra Andreevna 1817-1904 szerző 
  5888, 5898 
 
  Tolstoj, Aleksej Nikolaevič 1883-1945 szerző 
  5889, 5890, 5891, 5892, 5893 
 
  Tolstoj, Lev Nikolaevič 1828-1910 szerző 
3320, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 
5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5919 
 
  Tomaševskij, Boris Viktorovič 1890-1957 szerk 
  4779 
 
  Tomasi di Lampedusa, Giuseppe 1896-1957 szerző 
  5920 
 
  Tomberg, Friedrich 1932- szerző 
  5921 
 
  Tompa, Mihály 1817-1868 szerző 
  5922 
 
  Toncz, Tibor 1905-1979 ill 
  4368 
 
  Tophoven, Elmar 1923-1989 ford 
  464, 4928 
 
  Topitsch, Ernst 1919-2003 szerk 
  2938 
 
  Topitsch, Ernst 1919-2003 szerző 
  5923 
 
  Toral, María Teresa 1911-1994 ford 
  3635, 3673 
 
  Tordai, Zádor 1924-2010 ajánló 
1195 
 
  5925 
 
  Tordai, Zádor 1924-2010 szerk 
  3191 
 
  Tordai, Zádor 1924-2010 szerző 
  3907, 5924, 5925 
 
  Tornyosi, Péter ford 
  4393 
 
  Tosi, Guy Émile 1910-2000 bev 
  4242 
 
  Tóth, Aladár 1898-1968 szerző 
  5737 
 
  Tóth, Árpád 1886-1928 szerző 
  2786, 5926, 5927 
 
  Tóth, Béla 1857-1907 összeáll 
  6891 
 
  Tóth, Béla 1857-1907 szerk 
  6766 
 
  Tóth, Béla 1857-1907 szerző 
  5928, 5929 
 
  Tóth, Edit 1932-1965 ford 
  6748 
 
  Tóth, László sajtó alá rend 
  1823 
 
  Tóth, Margit 1920-2009 szerk 
  5737 
 
  Tóth, Tiborné ford 
  6177 
 
  Tóth, Zoltán, Inokai 1911-1956 szerk 
  311 
 
  Toulouse-Lautrec, Henri de 1864-1901 szerző 
  5930 
 
  Tourneur Pierre-Prime-Félicien ford 
  6351 
 
  Toynbee, Arnold Joseph 1889-1975 szerző 
  5931, 5932 
 
  Tögler, Klára szerk 
  6668 
1196 
 
 
  Tőkei, Ferenc 1930-2000 ajánló 
  5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945 
 
  Tőkei, Ferenc 1930-2000 ford 
  6694 
 
  Tőkei, Ferenc 1930-2000 szerző 
  5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942, 5943, 5944, 5945 
 
  Tömörkény, István 1866-1917 szerző 
  5946 
 
  Tönnies, Ferdinand 1855-1936 bev 
  2469, 3465 
 
  Tönnies, Ferdinand 1855-1936 szerző 
  5947, 5948, 5949 
 
  Török, Gyula 1888-1918 szerző 
  5950 
 
  Török, László ford 
  4750 
 
  Török, Noémi szerk 
  3883 
 
  Török, Sophie 1895-1955 szerző 
  5951 
 
  Törös, László 1898-1996 sajtó alá rend 
  186 
 
  Trachsler, Reinhard ford 
  6437 
 
  Traill, Henry Duff 1842-1900 szerző 
  5952 
 
  Trappe, Paul 1931-2005 közrem 
  2159 
 
  Tratner, Johann Thomas von 1717-1798 typogr 
  4800 
 
  Traumann, Ernst 1859-1923 szerző 
  5953 
 
  Trautmann Nehring, Erika 1897-1968 ill 
  93 
 
  Trautmann Nehring, Erika 1897-1968 szerző 
  92 
 
1197 
 
  Trebitsch, Siegfried 1869-1956 ford 
  5337, 5338, 5339, 5340, 5343, 5344, 5345, 5347, 5349, 5352 
 
  Trebitsch-Stein, Marianne 1883-1938 szerk 
  5410 
 
  Treble, Henry Arthur 1877- szerk 
  4608 
 
  Treitschke, Heinrich von 1834-1896 szerző 
  5954, 5955, 5956 
 
  Trencsényi-Waldapfel, Imre 1908-1970 ajánló 
  5444, 5957, 5959 
 
  Trencsényi-Waldapfel, Imre 1908-1970 ford. ajánló 
  50, 6629 
 
  Trencsényi-Waldapfel, Imre 1908-1970 ford. szerk 
  5445 
 
  Trencsényi-Waldapfel, Imre 1908-1970 sajtó alá rend 
  4822 
 
  Trencsényi-Waldapfel, Imre 1908-1970 szerk. ajánló 
  6942 
 
  Trencsényi-Waldapfel, Imre 1908-1970 szerző 
  5957, 5958, 5959, 5960 
 
  Trenev, Konstantin Andreevič 1876-1945 szerző 
  5961 
 
  Trepp, Leo 1913-2010 szerző 
  5962 
 
  Triolet, Elsa 1896-1970 szerző 
  5963, 5964, 5965, 5966, 5967 
 
  Trockij, Lev Davidovič 1879-1940 szerző 
  5968, 5969 
 
  Trócsányi, György 1896-1973 ford 
  1347, 5080 
 
  Trócsányi, Zoltán 1886-1971 ford 
  772 
 
  Trócsányi, Zoltán 1886-1971 közrem 
  909, 5889 
 
  Trócsányi, Zoltán 1886-1971 szerk 
  6798 
 
  Troeltsch, Ernst Peter Wilhelm 1865-1923 szerző 
1198 
 
  5970 
 
  Trog, Hans 1864-1928 ford 
  1453 
 
  Trollope, Anthony 1815-1882 társszerző 
  6631 
 
  Trombadori, Antonello szerk 
  6522 
 
  Trošin, Denis Mihailovič szerző 
  5971 
 
  Truc, Gonzague szerző 
  5972 
 
  Tschesno-Hell, Michael 1902-1980 szerk 
  6789 
 
  Tschischwitz, Benno 1828-1890 szerk 
  5273 
 
  Tschischwitz, Benno szerk 
  5272 
 
  Tschitscherin, Boris poss 
  4180 
 
  Tschögl család poss 
  2117 
 
  Tucholsky, Kurt 1890-1935 szerző 
  5973, 5974, 5975 
 
  Tucker, Robert Charles 1918- szerző 
  5976 
 
  Turgenev, Ivan Sergeevič 1818-1883 szerző 
  5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987 
 
  Turgot, Anne-Jacques-Robert 1727-1781 szerző 
  5988 
 
  Turóczi-Trostler, József 1888-1962 ajánló 
  5989 
 
  Turóczi-Trostler, József 1888-1962 bev 
  1455, 6165 
 
  Turóczi-Trostler, József 1888-1962 ford 
  4064 
 
  Turóczi-Trostler, József 1888-1962 összeáll 
  4628 
1199 
 
 
  Turóczi-Trostler, József 1888-1962 szerző 
  5989 
 
  Tutenberg, Bruno ford 
  4811 
 
  Tutyškin", Petr" Petrovič" poss 
  6349 
 
  Tümmler, Hans 1906-1997 közrem 
  2887 
 
  Tümmler, Hans 1906-1997 szerk 
  1969 
 
  Türckheim, Anna Elisabeth von 1758-1817 szerző 
  5990 
 
  Tvardovskij, Aleksandr Trifonovič 1910-1971 szerző 
  5991 
 
  Twain, Mark 1835-1910 szerző 
  5992, 5993, 5994, 5995 
 
  Tynan, Kenneth 1927-1980 szerző 
  5996 
 
  Tynânov, Ûrij Nikolaevič 1894-1943 szerk 
  4779 
 
  Tzara, Tristan 1896-1963 ajánló 
  5997 
 
  Tzara, Tristan 1896-1963 bev 
  6660 
 
  Tzara, Tristan 1896-1963 szerző 
  5997 
 
U 
 
  Udal'cov, Ivan Dmitrievič szerk 
  907, 4687 
 
  Ûdin, Pavel Fedorovič 1899-1968 szerk 
  4687 
 
  Ueberweg, Friedrich 1826-1871 szerző 
  5998 
 
  Uexküll, Jakob von 1864-1944 szerző 
  5999 
 
  Uexküll, Thure von 1908-2004 szerző 
1200 
 
  6000 
 
  Uhl, Frieda 1872-1943 ford 
  6276 
 
  Uhland, Ludwig 1787-1862 szerző 
  6001, 6002 
 
  Uhlmann, Alfred Max 1897-1973 szerző 
  6003 
 
  Uhse, Bodo 1904-1963 szerző 
  6004, 6005, 6006, 6007 
 
  Ujfalussy, József 1920-2010 ajánló 
  6008, 6009, 6010 
 
  Ujfalussy, József 1920-2010 szerző 
  6008, 6009, 6010 
 
  Ujlaky, Charlotte 1920-1995 ford 
  1173, 1177 
 
  Ullman, Irén Márta poss 
  2422 
 
  Ulrici, Hermann 1806-1884 szerk 
  5330 
 
  Umanskij, Dmitrij 1901-1977 ford 
  262 
 
  Umanskij, Dmitrij 1901-1977 szerk 
  5901 
 
  Umminger, Johann ford 
  2499 
 
  Unamuno, Miguel de 1864-1936 szerző 
  6011 
 
  Undset, Sigrid 1882-1949 szerző 
  6012 
 
  Unesco közread 
  6440 
 
  Unger, Rudolf 1876-1942 szerző 
  6013 
 
  Ungvári, Tamás 1930-2019 ajánló 
  6014, 6015, 6016 
 
  Ungvári, Tamás 1930-2019 közrem 
  6915 
1201 
 
 
  Ungvári, Tamás 1930-2019 szerző 
  6014, 6015, 6016 
 
  Union der Textilarbeiter Österreichs (Wien) Ortsgruppe Posamentierer poss 
  4683 
 
  Università di Roma Centro di Ricerca per le Scienze Morali e Sociali Istituto di Filosofia 
közread 
  6527 
 
  Universität Wien közread 
  6580, 6725, 6810 
 
  University of Tulsa Department of English közread 
  5491 
 
  Uniwersytetu Warszawskiego Seminaria Języków i Literatur Romańskich közread 
  6417 
 
  Unruh, Fritz von 1885-1970 szerző 
  6017, 6018, 6019 
 
  Unseld, Siegfried 1924-2002 szerk 
  6652 
 
  Uray, Károly poss 
  2740, 2742, 2744, 2746, 2747, 2748 
 
  Urbán, György 1921-1997 szerző 
  6020 
 
  Urban, Peter ford 
  6170 
 
  Ure, Peter 1919-1969 szerk 
  6861 
 
  Urzidil, Johannes 1896-1970 szerző 
  6021 
 
  Usievič, Elena Feliksovna 1893-1968 ajánló 
  6023, 6024 
 
  Usievič, Elena Feliksovna 1893-1968 szerző 
  6022, 6023, 6024 
 
  Uspenskij, Gleb Ivanovič 1843-1902 szerző 
  6025, 6026 
 
  Utitz, Emil 1883-1956 szerző 
  6027, 6028, 6029 
 
  Uzanne, Octave 1851-1931 bev 
  5043 
1202 
 
 
 V 
 
  Vacatello, Marzio 1941- szerző 
  6030 
 
  Váczy, János 1859-1918 sajtó alá rend 
  2924 
 
  Vadász, Elemér 1885-1970 szerző 
  6031 
 
  Vadnai, Károly 1832-1902 sajtó alá rend 
  1059 
 
  Vaihinger, Hans 1852-1933 szerző 
  6032, 6033 
 
  Vaillant-Couturier, Paul 1892-1937 szerző 
  6034 
 
  Vaillant, Edouard 1840-1915 szerző 
  6035 
 
  Vajda, Endre 1914-1987 bev 
  1634 
 
  Vajda, Endre 1914–1987 ford 
  3853, 5334 
 
  Vajda, János 1827-1897 szerző 
  6036, 6037 
 
  Vajda János Társaság közread 
  159, 5769 
 
  Vajda, Mihály 1935- ajánló 
  6038, 6039 
 
  Vajda, Mihály 1935- ford 
  6775 
 
  Vajda, Mihály 1935- szerk 
  3731 
 
  Vajda, Mihály 1935- szerző 
  6038, 6039 
 
  Vajda, Miklós 1931-2017 ford 
  2445 
 
  Vajda, Miklós 1931-2017 közrem 
  5883 
 
  Vajda, Miklós társszerző 
1203 
 
  6588 
 
  Vajkai, Rezső ford 
  4744 
 
  Vajna, János közrem 
  1065 
 
  Valéry, Claude 1909-1992 bev 
  928 
 
  Valéry, Paul 1871-1945 bev 
  983 
 
  Valéry, Paul 1871-1945 szerző 
  6040, 6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6051 
 
  Valiani, Leo 1909-1999 szerző 
  6052 
 
  Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium Művészeti Főosztály szerk 
  1159 
 
  Vallentin, Antonina 1893-1957 ford 
  2225 
 
  Vallentin, Maxim 1904-1987 bev 
  1794 
 
  Vallentin, Maxim 1904-1987 szerző 
  6053 
 
  Vambery, Robert poss 
  5666 
 
  Vamos, Ferenc poss 
  3462 
 
  Vámosi Nagy, István 1919-1992 ajánló 
  6054 
 
  Vámosi Nagy, István 1919-1992 szerző 
  6054 
 
  Van Bever, Adolphe 1871-1925 sajtó alá rend 
  6816 
 
  Van Bever, Adolphe 1871-1925 szerk 
  926 
 
  Van Moppès, Denise 1902-1968 ford 
  3019 
 
  Van Ruusbroec, Jan 1293-1381 szerző 
  6055 
1204 
 
 
  Van Tieghem, Philippe Adrien 1898-1969 szerző 
  6056 
 
  Vanbrugh, John 1664-1726 társszerző 
  6630 
 
  Vanini, Giulio Cesare 1585-1619 szerző 
  6057 
 
  Vápeník, Rudolf 1911-1990 bev 
  3551 
 
  Váradi, Gyula ajánló 
  6058 
 
  Váradi, Gyula szerző 
  6058 
 
  Varga, Jenő 1879-1964 szerző 
  6059 
 
  Varga, József 1929-1993 ajánló 
  6060 
 
  Varga, József 1929-1993 szerző 
  6060 
 
  Varga, József sajtó alá rend. ajánló 
  42 
 
  Varga, Mátyás 1910-2002 ill 
  2272 
 
  Vargha, Balázs 1921-1996 sajtó alá rend 
  1066 
 
  Vargha, Károly 1914-1993 összeáll 
  4315 
 
  Vargyas, Lajos 1914-2007 ford 
  6374 
 
  Vargyas, Lajos 1914-2007 szerző 
  6061 
 
  Varnhagen, Rahel 1771-1833 szerző 
  6062, 6063, 6064, 6065 
 
  Varnhagen von Ense, Karl August 1785-1858 szerk 
  6062, 6622 
 
  Varnhagen von Ense, Karl August 1785-1858 szerző 
  6064, 6066, 6067 
 
1205 
 
  Városi Könyvtár (Budapest) poss 
  5296 
 
  Váross, Marian 1923-1988 ajánló 
  2068 
 
  Vas, István 1910-1991 ajánló 
  6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075 
 
  Vas, István 1910-1991 ford 
  159, 5334, 5570, 5630, 5828 
 
  Vas, István 1910-1991 ford. ajánló 
  1967, 4211, 5167, 5168, 6126, 6453 
 
  Vas, István 1910-1991 szerk 
  1968 
 
  Vas, István 1910-1991 szerző 
  6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075 
 
  Vas, Zoltán 1903-1983 ajánló 
  6076 
 
  Vas, Zoltán 1903-1983 szerző 
  6076, 6077 
 
  Vasari, Giorgio 1511-1574 szerző 
  6078 
 
  Vasvári, István 1916-1972 ajánló 
  6079 
 
  Vasvári, István 1916-1972 szerző 
  6079 
 
  Vaupel, Rudolf 1894-1945 közrem 
  6886 
 
  Vauvnargues, Luc de Clapiers, marquise de társszerző 
  6516 
 
  Vavilov, Sergej Ivanovič 1891-1951 szerző 
  6080 
 
  Vavilov, Sergej Ivanovič 1891-1951 társszerző 
  6901 
 
  Vayer, Lajos 1879-1955 szerző 
  6081 
 
  Vazov, Ivan 1850-1921 szerző 
  6082 
 
  Véber, Károly 1927-1998 szerk 
1206 
 
  2189 
 
  Veblen, Thorstein 1857-1929 szerző 
  6083 
 
  Vécsei, György poss 
  3851 
 
  Vega, Lope de 1562-1635 szerző 
  6084, 6085 
 
  Végel, László 1941- szerk 
  3717 
 
  Vegesack, Siegfried von 1888-1974 ford 
  2031 
 
  Végh, Gusztáv 1889-1973 ill 
  893, 1880, 4790, 5086, 5915, 5916, 5917, 5918, 5983, 5984, 5985, 5986 
 
  Végvári, Lajos 1919-2004 bev 
  4341 
 
  Vekerdi, József 1927-2015 közrem 
  6748 
 
  Venable, Vernon 1906-1996 ajánló 
  6086 
 
  Venable, Vernon 1906-1996 szerző 
  6086 
 
  Venè, Gian Franco 1935-1992 szerző 
  6087 
 
  Vengerskoe Obŝestvo Kul'turnoj Svâzi s SSSR poss 
  4622 
 
  Venturelli, José 1924-1988 ill 
  4418 
 
  Vercman, Izrail' Efimovič 1906-1992 szerző 
  6088 
 
  Vercors 1902-1991 ajánló 
  6090 
 
  Vercors 1902-1991 szerző 
  6089, 6090 
 
  Verdi, Giuseppe 1813-1901 szerző 
  639, 640 
 
  Vereinigung Kultur und Volk (Zürich) közread 
  1476 
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  Veres, Péter 1897-1970 ajánló 
  6091, 6095, 6096, 6099 
 
  Veres, Péter 1897-1970 szerző 
  6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 6100 
 
  Veress, Pál 1920-1999 ford 
  6320 
 
  Verga, Giovanni 1840-1922 szerző 
  6101 
 
  Vergé-Sarrat, Henri 1880-1966 ill 
  4019 
 
  Vergilius Maro, Publius i.e.70 - i.e.19 szerző 
  6102 
 
  Verhaeren, Émile 1855-1916 szerző 
  6103 
 
  Verlaine, Paul 1844-1896 szerző 
  401, 6104, 6105, 6106 
 
  Vermeil, Edmond 1878-1964 szerző 
  6107 
 
  Vermorel, Auguste Jean Marie 1841-1871 közrem 
  4930 
 
  Vértes, György 1902-1976 ajánló 
  6108 
 
  Vértes, György 1902-1976 bev. ajánló 
  1989 
 
  Vértes, György 1902-1976 szerk. ajánló 
  6745 
 
  Vértes, György 1902-1976 szerző 
  6108 
 
  Vértes, Marcel 1895-1961 ill 
  2878 
 
  Vértes-Meller, Ágnes 1921-1995 ford 
  5944 
 
  Vértesy, Jenő 1877-1916 ford 
  6667, 6869 
 
  Vešović, Radonja 1924-2011 szerk 
  3619, 3623 
 
1208 
 
  Vesper, Käthe 1879-1960  ill 
  6575 
 
  Vesper, Käthe ill 
  6973 
 
  Vesper, Will 1882-1962 összeáll 
  6477, 6575, 6973 
 
  Vezér, Erzsébet 1915-2003 ajánló 
  6109, 6110 
 
  Vezér, Erzsébet 1915-2003 sajtó alá rend 
  42 
 
  Vezér, Erzsébet 1915-2003 szerző 
  6109, 6110 
 
  Viardot, Louis 1800-1883 ford 
  917 
 
  Viau, Théophile de 1590-1626 szerző 
  6111 
 
  Vico, Giambattista 1668-1744 szerző 
  6112, 6113, 6114, 6115, 6116 
 
  Victor, Walter 1895-1971 bev 
  5050 
 
  Vida, Marco Girolamo 1485-1566 közrem 
  6831 
 
  Vidich, Arthur J. 1922-2006 szerző 
  6117 
 
  Vidor, Miklós 1923-2003 ford 
  2348 
 
  Vidor, Miklós 1923-2003 összeáll 
  6655 
 
  Viehoff, Heinrich ford 
  5443 
 
  Viereck, Peter 1916-2006 ajánló 
  6118 
 
  Viereck, Peter 1916-2006 szerző 
  6118 
 
  Viertel, Berthold ford 
  6283 
 
  Viganò, Renata 1900-1976 szerző 
1209 
 
  6119 
 
  Vigier, Jean-Pierre 1920-2004 társszerző 
  6585 
 
  Vigny, Alfred de 1797-1863 szerző 
  6120 
 
  Vihar, Béla 1908-1978 ajánló 
  6121 
 
  Vihar, Béla 1908-1978 szerző 
  6121 
 
  Vikár, Béla 1859-1945 ford 
  6684 
 
  Viljamsz, Vasilij Robertovič szerző 
  6122 
 
  Villaret, Albert Heinrich Alexander 1847-1911 ford 
  1387 
 
  Villatte, Césaire 1816-1895 közrem 
  5041 
 
  Villehardouin, Geoffroi de 1150-1213 társszerző 
  6519 
 
  Villemain, Abel-François 1791-1870 szerző 
  6123, 6124, 6125 
 
  Villon, François 1431-1463? szerző 
  6126 
 
  Vinikov, E. ford 
  5364 
 
  Vinikov, S. ford 
  5364 
 
  Virta, Nikolaj Evgen'evič 1906-1976 szerző 
  6127 
 
  Vischer, Friedrich Theodor 1807-1887 szerző 
  6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138, 6139 
 
  Vischer, Robert 1847-1933 szerk 
  6136 
 
  Vischer, Robert 1847-1933 szerző 
  6140 
 
  Višnevskij, Vsevolod Vital'evič 1900-1951 szerző 
  6308, 6593 
1210 
 
 
  Vitányi, Iván 1925- ajánló 
  6142, 6143 
 
  Vitányi, Iván 1925- szerző 
  6141, 6142, 6143 
 
  Vittorini, Elio 1908-1966 szerző 
  6144 
 
  Vladikin, G. bev 
  4537 
 
  Vlček, Václav ford 
  3551 
 
  Vodušek Božo 1905-1978 ford 
  3599 
 
  Vogeler, Heinrich 1872-1942 közrem 
  2662, 2663 
 
  Vogt, Günther szerző 
  6145 
 
  Vogt, Johan 1900-1991 ajánló 
  6146 
 
  Vogt, Johan 1900-1991 szerző 
  6146 
 
  Vogt, Johan bev 
  6620 
 
  Voigt, Christian Gottlob 1743-1819 szerző 
  1969 
 
  Voinovich, Géza 1877-1952 sajtó alá rend 
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  Zoltvány, Irén Lajos 1859-1938 sajtó alá rend 
  1082 
 
  Zoozmann, Richard 1863-1934 ford 
  1213 
 
  Zrínyi, Miklós 1620-1664 szerző 
  302, 6413 
 
  Zsigmond, László 1907-1992 ford 
  3973 
 
  Zsirai, Miklós 1892-1955 sajtó alá rend 
  6800 
 
  Zsófia 1824-1897 szerk 
  1938, 1939, 1940, 1941 
 
  Zsolt, Béla 1895-1949 társszerző szerk 
  744 
 
  Zsombor, János 1917-1984 ford 
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  4786 
 
  Zubok, Lev Izrailevič 1894-1967 szerk 
  6710 
 
  Zuchardt, Karl 1887-1968 szerző 
  6414 
 
  Zucker, Albert ford 
  4103 
 
  Zuckmayer, Carl 1896-1977 szerző 
  6415 
 
  Žukov, Nikolaj Nikolaevič 1908-1973 szerző 
  6416 
 
  Zur Mühlen, Hermynia 1883-1951 ford 
  5390, 5391 
 
  Żurowski, Maciej 1915-2003 ajánló 
  6417 
 
  Żurowski, Maciej 1915-2003 ford. szerk 
  3617 
 
  Żurowski, Maciej 1915-2003 szerző 
  6417 
 
  Zvavič, Isak Semënovič 1904-1950 szerző 
  3278 
 
  Zweig, Arnold 1887-1968 ajánló 
  6426, 6431 
 
  Zweig, Arnold 1887-1968 szerző 
  6418, 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432 
 
  Zweig, Stefan 1881-1942 szerk 
  5062 
 
  Zweig, Stefan 1881-1942 szerző 
  6433 
 
  Zweig, Stefan 1881-1942 társszerző 
  6586 
 
  Zwerenz, Gerhard 1925-2015 szerző 
  6434 
 
  Zwetaieff, Marina poss 
  1865
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Tételszám Ajánlások szövege 
2 To Mr. Prof. Lukács dedicated. 1970. March. 7. Isamu Abe (ajánlás) 
3 Herrn Prof. Dr. Georg Lukacz mit herzlichen Dank im alter Verehrung Wolfgang Abendroth (ajánlás) 
10 
Lukács György elvtársnak szeretettel, nagyrabecsüléssel, abban a reményben, hogy a kifejezésbeli 
gyengesége sem tudja elfedni eszménk erejét, igazságát es közös kommunista hitünket. 
Szeretettel, tisztelettel Aczél György (ajánlás) 
11 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel Ádám György Budapest, 1966. november 17. (ajánlás) 
18 Lukacs zur Besprechung (ajánlás) 
42 
Lukács György professzor úrnak-úgyis mint tiszteletbeli Ady-kutatónak, 1966. III. 8. Varga József 
(ajánlás) 
43 
Lieber Genosse Georg Lukács! Bitte, empfangen Sie von mir diese meine deutsche Ausgabe aus 
der Lyrik Ady's, über den Sie eine so hochwertige, in jeder Hinsicht Gültige Studie geschrieben 
haben. In alter Verehrung und Herzlichkeit Zoltan Franyó Temesvár, Juli 1968. (ajánlás) 
50 Lukács György elvtársnak tisztelete jeléül Trencsényi-Waldapfel Imre (ajánlás) 
72 
Lukács György elvtársnak, elvtársi tiszteletünk és szeretetünk jeléül. 48. nov. 9. Alexits György 
Fenyő István (ajánlás) 
73 Lukács György elvtársnak elvtársi üdvözlettel Alexits György (ajánlás) 
78 Lukács elvtársnak, a tanítvány örömével, Almási Miklós 1958. 1. 21.-én (ajánlás) 
79 
Lukács elvtársnak és Lukács elvtársnőnek nagyon nagyon sok szeretettel 1961 febr 7. Almási 
Miklós (ajánlás) 
80 
Lukács elvtársnak hálából a sok gondolatért, segítségért 1961 november Almási Miklós Gyertyán 
Ervin (ajánlás) 
81 Lukács elvtársnak tanitványi tisztelettel 64 április Almási Miklós (ajánlás) 
82 Lukács György elvtársnak szeretettel 1966 okt. Almási Miklós (ajánlás) 
83 Lukács György elvtársnak szeretettel, tanítványként 67 aug. Almási Miklós (ajánlás) 
84 
Lukács György elvtársnak tanítványi hálával, első könyvemért. Almási Miklós 1969/ április 11 
(ajánlás) 
85 Lukács György elvtársnak szeretettel Almási Miklós 71 március (ajánlás) 
96 Pura a camarade György Lukacs, a Te Fui jamente Jorge Amado / Budapest 1951. (ajánlás) 
97 Para o camarada Lukacs, com a melhor simpatia de Jorge Amado Budapest. 1950 (ajánlás) 
98 Pura a camarade György Lukacs, [...] a estima Jorge Amado / Budapest 1951. (ajánlás) 
118 Die schönsten Wünsche für 1965 Anders (ajánlás) 
119 Als Vorschüss Herzlich Grüsse Anders (ajánlás) 
120 Herzlich Grüsse Anders (ajánlás) 
121 Mit den schönsten Grüssen Günther Anders August 1965 (ajánlás) 
140 Für Professor Georg Lükács herzlichst Fr. Mayer-Krauss (ajánlás) 
141 Hommage del Editeur Imre S[?] (ajánlás) 
167 
Lukács Györgynek/ tisztelettel és szeretettel Somlyó György Budapest, 1948. december 16. 
(ajánlás) 
190 
Dem verehsten Freund u. Lehrer Georg Lukacz in herzlichen Gedanken! Erich Arendt Berlin, Juli 
1952 (ajánlás) 
204 für Georg Lukács JG. (ajánlás) 
219 
Pour Georges Lukacs, qui j'ai été honneur de saluer à Budapest en très cardial hommage Marcel 
Arland mai 1965 (ajánlás) 
256 Pour Georges Lukács. Paris, avril 1961. Kostas Axelos. (ajánlás) 
257 Pour Georg Lukács. Kostas Axelos (ajánlás) 
258 Für Georg Lukács, ein dialektisches Grusse Kostas Axelos (ajánlás) 
265 Dr. Lukacs Györgynek szeretettel: 1969. III. 4. Bábi Tibor (ajánlás) 
267 Róna Jánosnak szíves üdvözlettel Schöpflin Aladár (ajánlás) 
275 
Budapest, 20.10.1953. für Professor Georg Lukacs mit herzlichste Dank für Ihre wunderbare 
Hilfstes eitschaft und Gastfreundschaft und den besten Wünschen aus Wolfgang Bächler (ajánlás) 
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305 Gyurinak és Gertrúdnak Herbert Moskva now. 23/1942. (ajánlás) 
306 Gyuriéknak régi szeretettel Herbert Moszkva Hazatérésünk előestéjén (ajánlás) 
308 Gyurinak - Gertrudnak Herbert 1948 Budapest Március (ajánlás) 
309 Lukács Györgynek mégis és mindég Balázs Béla (Buda) Róma '948. II. 12. (ajánlás) 
349 An die geehrten Georg und Gertrud Lukacs 6/VI 41 T. Lurii[?] (ajánlás) 
354 
À Marxism Georges Lukacs écrivain balzacien cette modeste présentation d'un roman de Balsac 
parfois trop négligé, en souvenir d'un trés amirable accuile à Budapest en octobre dernier P. Citron 
5-11-65 (ajánlás) 
362 ...a! - 40 évet! Öreg barátod a régi barátsággal és szeretettel Bánóczi Dezső Bp. 946. jan. (ajánlás) 
363 Lukács Györgynek nagy tisztelettel Barabás Tibor (ajánlás) 
364 Lukács Györgyéknek, őszinte szeretettel Barabás Tibor Budapest, 1946. március 15. (ajánlás) 
365 Lukács Gyuriéknak, baráti öleléssel Barabás Tibor - 1947 - (ajánlás) 
367 Lukács Gyuriéknak öleléssel Barabás Tibor (ajánlás) 
374 Lukács Györgynek szeretettel Bárdos Artur (ajánlás) 
375 Lukács Györgynek régi-régi nagyrabecsüléssel és szeretettel Bárdos Artur (ajánlás) 
395 
Дорогому товарищу Дьердю Лукачу с подлинным уважением и признательностью от автора. 
Генрих Батищев P.S. Если Вы прочитайте эту работу (отрывок из публикуемой работы) то 
для меня это будет очень много значить. (ajánlás) 
401 
Georg Lukács, dem grossen menschlichen [...] im dankbären Verehrung Ernst Fischer Juni 1948 
(ajánlás) 
411 á George Lukács en resiereux hommage Yvon Bourdet (ajánlás) 
416 H. u. Th. Mering in [...] freundschaftliger [...] von Verfasser Basel, Herbst 1945. (ajánlás) 
433 Für Georg Lukacs Joh. R. Becher (ajánlás) 
434 Für Gy. Lukacs Joh. R. Becher 2. 7. 39 (ajánlás) 
435 Für Gy. Lukacs Joh. R. Becher (ajánlás) 
437 Für Georg Lukacs 1945 Hs. (ajánlás) 
444 Für Georg Lukacs Hs. Bercher Juli 1952 (ajánlás) 
453 Für Djuri Hs. Juni 1955 (ajánlás) 
461 Lukács Györgynek tisztelettel, szeretettel Beck Salamon 1970. julius 2 (ajánlás) 
462 Dem Meister Georg Lukács mit herzlicher Verehrung Henrik Becker Budapest, juli 1954 (ajánlás) 
498 Lukács Györgynek, régi barátsággal Benedek Marcell 948 VIII/21 [?] (ajánlás) 
499 Gyurinak, születésnapi megemlékezésül, a legjobb kívánságokkal Marci 955 ápr. (ajánlás) 
500 Lukács Gyurinak régi barátsággal Marci 958 ápr. 5 (ajánlás) 
501 
Tu l'as voulu, Georges... Lukács Györgynek és Gertrudnak meleg barátsággal Benedek Marcell 
1957. nov. 29. (ajánlás) 
502 Lukács Gyurinak a szokott késedelemmel és régi barátsággal Marci 1961 jan. 7. (ajánlás) 
504 Gyurinak szeretettel, Marcell, 963 május 25 (ajánlás) 
505 Gyurinak szeretettel Marci 964 szept. (ajánlás) 
506 Gyurinak e könyv egyik jelentős szereplőjének szeretettel Marcell 965 febr. 20. (ajánlás) 
507 Gyurinak szeretettel Marci 965 okt. 4 (ajánlás) 
508 
Ezt az elemista esztétikát szeretettel küldi a professzornak, Benedek Marcell, 1968 aug. 26 
(ajánlás) 
511 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel Benjámin László (ajánlás) 
512 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel Benjámin László 1954 III./30. (ajánlás) 
513 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel Benjámin László 1956 II./29. (ajánlás) 
514 Lukács Györgynek öszinte tisztelettel, szeretettel Benjámin László 1962. X- /7. (ajánlás) 
515 Lukács Györgynek igaz tisztelettel, szeretettel Benjámin László 1964. V. /14. (ajánlás) 
516 
Lukács Györgynek, szeretettel és tisztelettel, a netán - és csak véletlenül - előforduló 
szemtelenségekért sürün bocsánatot kérve, Benjámin László 66. XII./12. (ajánlás) 
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517 Lukács Györgynek szeretettel, tisztelettel Benjámin László 1967.V.18 (ajánlás) 
550 To Lukacs remembery Wroclaw DBernal 15/12/51 (ajánlás) 
551 To Prof Lucacs In grateful recollection of many talks DBernal Budapest 8 April 1954 (ajánlás) 
552 To G. Lukacs on a very happy occasion 14 April 1957 DBernard (ajánlás) 
581 Lukács Györgynek sok tisztelettel Bíró Yvette 68. V. 2. (ajánlás) 
585 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel Bizám Lenke (ajánlás) 
605 Für Georg Lukács mit besten Wünschen zur Genesung. EB XI. 53 (ajánlás) 
661 Lukács/ Györgynek, elvtársi üdvözlettel Budapest, 1950. május 27-én Képes Géza (ajánlás) 
695 
Für Gabriella Hajnal, die so wunderbare Teppiche macht sehr herzlich Beat, die so wunderbare 
Teppiche macht sehr herzlich Beat Brechbühl 26. 11. 69. (ajánlás) 
696 
Im November 1930 Ich habe dich geliebt! Ich liebe Dich noch und stürzt die Welt zusammen aus 
ihren Trümmen stiegen doch mervor meinen Liebe Flammen. Nicht von mir ich weiss nicht mehr 
von wenn Trude (ajánlás) 
701 Georg Lukacs kameradschaftlich Brecht (ajánlás) 
718 
Dem grossen Georg Lukács vom ich so viel verdaulle in est fürchliger Sympathie Joseph Breitbach 
Paris, Juli 1968 (ajánlás) 
719 
Georg Lukacs in dessen Schriften ich einste die Bestätigung zu mein gefühlten auf [...] formenlich 
laud mit diesen danke und in efrfürchliges Verehrung Joseph Breitbach Paris, juni 1963 (ajánlás) 
722 Georg Lükacs - in Verehrüng zügeeignet, H.B. Berlin, März 1963 (ajánlás) 
767 To Georg Lukacs in homage Jack Lindsay (ajánlás) 
774 
"Prietenie" esti un avant vire si fonte des intrebuintat, el ponto, totusi, exprima, cateodatos, un 
sentiment de o intindere si o adancima fares limites Sica 1940 (ajánlás) 
777 Georg Lukács als Grüss aus früch[...] Hermann Buddensieg Weimar, [...] 1955 (ajánlás) 
778 Georg Lukács mit grüssen [...] Hermann Buddensieg Weimar, [...] 1955 (ajánlás) 
779 Georg Lukács zu meinem Gericht Hermann Buddensieg Weimar [...] 1955 (ajánlás) 
798 
Für Georg Lukacs in aufsichtiger Verehrung Herbert Burgmüller Mülheim-Ruhr Im März 1956 
(ajánlás) 
800 To [...] Lukacs from Michael Burn (ajánlás) 
835 Gertrúdnak és Gyuri bácsinak nagy szeretettel Páris, 1947. október Géza (ajánlás) 
858 
In Erinnerung an unseren Briefwerksel über Musil (der reichlich ausgewertet Wurde) und mit besten 
Gruss An Cesare Cases (ajánlás) 
868 Mit herzlichsten Neujahrswünschen! 1. I. 1923. Ernst (ajánlás) 
874 Omaggi di E. Castelli (ajánlás) 
928 
A Monsieur Georges Lukacs En hommage et en emplicité entre l'existentialisme. Et en souvenir 
trés amical, avec mon admiration Georges Charaire (ajánlás) 
960 Hommage de l'auteur H. C. S. (ajánlás) 
963 
Pour Georg Lukács. C'est au critiquè de la littérature, mais aussi au militant inlarsable du 
socialisme que j'adoré ce livre implicitement didié à tous ceux qui, ici ou là dans le monde, pour, 
aujourd'hui, demain, lüllent-lultérent - por un avenir où, sur toute la livre, les hommes pouvent 
attendre "le ansaume, de la liberte" En hommagé chaleureux Cattt Claude (ajánlás) 
985 Á G. Lukacs hommage trés cordial de Marcel Cohen 29.I.49 (ajánlás) 
1040 á G. Lukacs en amical hommage ACornu (ajánlás) 
1042 Herrn Professor G. Lukács mit vorzüglicher Hochachtung Hans Lind [?] (ajánlás) 
1046 A M. Georg Lukács très cordialemment, C. N. Coutinho (ajánlás) 
1077 Für Georg Lukács in Dankbarkeit zu Gunther Cwojdrak Berlin, April 1955 (ajánlás) 
1081 Lukács Györgynek tisztelettel Czine Mihály (ajánlás) 
1103 Lukács Györgynek, igaz barátsággal Darvas József 1951. VIII. 8. (ajánlás) 
1151 A G. Lukács l'autore molto critistinente[?] G.d.'Volpe Roma, Apr. '56. (ajánlás) 
1160 
An den Herrn Professor György Lukács mit der tiefsten Dankbarkeit für alles, was ich von Ihren 
Werken erlernt habe Luigi Derla 21.9.1969 (ajánlás) 
1161 Lukács Györgynek szeretetteljes üdvözlettel Bpest, 1945. IX. 17. Déry Tibor (ajánlás) 
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1163 Lukács Györgyéknek a régi szeretettel Bp. 1951 V. Déry Tibor (ajánlás) 
1165 Lukács Györgynek őszinte szeretettel 948. VI. 15. Déry Tibor (ajánlás) 
1167 Lukács Györgynek Gertrudnak nagy szeretettel, barátsággal Tibor (ajánlás) 
1168 Gyuriéknak szeretettel 954. IV. Tibor (ajánlás) 
1170 Gyurinak, Gertrudnak meleg szeretettel Bp. 955. VI. Tibor (ajánlás) 
1173 Gyurinak, Gertrudnak nagy szeretettel, hálával 962.IX.21 Tibor (ajánlás) 
1174 Gyurinak, Gertrudnak igaz nagy baráti szeretettel Bpest, 1963. II. 18. Tibor (ajánlás) 
1176 Gyurinak régi nagy szeretettel, tisztelettel ifju barátja Tibor 1964. III. (ajánlás) 
1178 Jó szórakozást kíván, ölel Bp. 1966. IV. Tibor (ajánlás) 
1179 Gyurinak (és Gertrud emlékének) nagy szeretettel Bp. 1967. dec. Tibor (ajánlás) 
1180 Gyurinak- Gertrudra is emlékezve igen nagy szeretettel B. füred, 1967. VIII. / Tibor (ajánlás) 
1182 Lukács Györgynek, elnézésért könyörögve 1968. XII. / Tibor (ajánlás) 
1183 Gyurinak, és Gertrud emlékének Bp. 1969.V. Déry Tibor (ajánlás) 
1184 Szeretett Gyurimnak, bocsánatért esedezve Bp. 1970. XI. D.T. (ajánlás) 
1186 
A notre maître à tous à Georges Lukacz cette histoire qu'il a vécue et que j'ai humblement, teuté et 
comprendre avec ma respecteuse et admirative affection Dominique Desanti (ajánlás) 
1187 
À nous tus cher Georges Lukacs, cet petit essai mythologique, avec toute ma fin teinoit et un 
fatneute amitié T Desanti (ajánlás) 
1200 
Lukács György professzor úrnak őszinte nagyrabecsüléssel küldi: Dévényi Iván Esztergom, 1968. 
november 23-án (ajánlás) 
1220 Lukács Györgynek tisztelettel, elvtársi üdvözlettel 1961. IX. 30. Gerébné Bizám Lenke (ajánlás) 
1232 
Pour Georges Lukacs, témignange[?] de respectueuse admiration Budapest, le 30 octobre 1967, 
Roland Desné (ajánlás) 
1266 Erzsinek szeretettel és hálával Gertrud 1955 április (ajánlás) 
1269 Georg Lukács in Verehrung Hilde Domin Mai 1968 (ajánlás) 
1298 Lukács Györgynek mély tisztelettel 1959. jún. 17. Révész Imre (ajánlás) 
1324 au Professeur Lukacs avec l'admiration sincére de Jean Duvignaud Weimar mai 55 (ajánlás) 
1341 Gyurinak szeretettel az Ethika reményében - 1947, brissagoi Karácsony Vili (ajánlás) 
1350 To Mrs and Mr Lukács with the author's love and compliment Peter Bp., 22nd Oct., 1962. (ajánlás) 
1351 Lukács Györgynek szeretettel Egri Péter Bp, 1967. III. 25. (ajánlás) 
1352 Lukács Györgynek szeretettel és köszönettel Egri Péter (ajánlás) 
1353 Lukács Györgynek szeretettel Egri Péter Bp, 1969. márc. 31. (ajánlás) 
1354 Lukács Györgynek szeretettel Péter Bp., 1970. jún. 9. (ajánlás) 
1358 
[...] märz 1965 wie ich hörte, schätzen Sie Eichendorff sehr. Das kleine Buch können Sie überallhin 
mitnehmen. Hoffe es gefällt Ihnen [...] 30. X. 65 (ajánlás) 
1360 
Zu Georg Lukacs mit besten Dank für alles was ich in 30 Jahren von Ihnene gegeben[?] habe Einar 
Olgeirsson (ajánlás) 
1363 To prof. G. Lukacs greetings for to birthday A. Yassour ISRAEL/Merhavin (ajánlás) 
1366 for Dr. Gyorgy Lukács July 13., 1963 Robert S. Elegant (ajánlás) 
1381 Lukács Györgynek/ tisztelettel és szeretettel Somlyó György Budapest, 1954 6 22. (ajánlás) 
1423 A Georges Lukacs avec mes sentiment respectueux et dévinés P Bottigelli (ajánlás) 
1426 Für Georg Lukács in dankbaren Verehrung Budapest 10.7.1967 Iring Fetscher (ajánlás) 
1463 Lúkács György elvtársnak tisztelettel és szeretettel 1957. XII. 24. Erdei László (ajánlás) 
1468 Lukács György elvtársnak hálával és szeretettel Heller Ágnes Bp. 1953. I.25 (ajánlás) 
1476 
Dem ünbestechlichen Kritiker und Deuter der Welt-und Sovjet-Literatür - Georg Lükacs - in 
Verehrüng überreicht vom Übersetzer Hans Mühlestein. / Celerina, 14. I. 47. (ajánlás) 
1478 Herrn Kollegen Lukács ergebenst Erkes (ajánlás) 
1485 
Lieben Genosse Lukacs, ohne die "Lehrzeit" bei Dir wäre dieses Buch sicherlich ungeschrieben 
geblieben - auch venn Dir mit manchem nicht einverstanden biss. Sehr Danke Dir! Berlin, 18.1.50 
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Dein Fritz Erpenbeck (ajánlás) 
1494 Georg Lukács in herzlichen Verehrung Franz Leschnitzer Berlin 20. VI. 1963 (ajánlás) 
1499 
Георгию Лукачу - старому земляку - на память в конгрессе мира в Париже А. Фадеев 28/IV 49 
Париж (ajánlás) 
1522 
Für Georg Lukacs in des Jahren Vormisseihrt nur dem eine Ausschprache über Kommentes Enri 
17. 8. 47. (ajánlás) 
1536 Lukács Györgynek igaz tisztelettel: Baróti Dezső 1948.VII/12. (ajánlás) 
1542 
Lukács György elvtársnak mély tisztelettel, nagyon sok szeretettel Fehér Klára 1956. július 28. 
(ajánlás) 
1552 Georg Lukács mit alle gute Wünschen I. F., F. 23.II.67. (ajánlás) 
1553 Georg Lukács in Verehrung und Dankbarkeit Iring Fetscher Budapest 9.7.1967 (ajánlás) 
1565 Lukács György elvtársnak őszinte híve 1953. IV. 1. Nádor (ajánlás) 
1568 Herrn Professor Lukács mit freundlicher Empfehlung A Schmidt (ajánlás) 
1589 
Georg Lükács in herzlichsten Freundschaft und Verehrung Ernst Fischer Wein, Sept. 1946 
(ajánlás) 
1590 Dem Mister Georg Lükács den dankbare Schüler Ernst Fischer Wein, Sept. 1946 (ajánlás) 
1592 Georg Lükacs im [...] kampfgemeinschaft Ernst Fischer juni 1948 (ajánlás) 
1593 Für Georg Lúkacs / im aufrichtiger Bewunderung und Liebe Ernst Fischer (ajánlás) 
1594 Georg Lükacs im [...] kampfgemeinschaft Ernst Fischer Wien, Okt. 1949 (ajánlás) 
1596 Georg und Gertrud Lukács im herzlichen Freundschaft Ernst Fischer Wien, Okt. 1949 (ajánlás) 
1597 Georg Lükács in alter Freundschaft und Verehrung Ernst Fischer (ajánlás) 
1598 Georg Lukács in freundschaftlichen Verehrung Ernst Fischer Wien, November 1952 (ajánlás) 
1599 Georg Lükács in Freundschaft und Verehrung Ernst Fischer Wein (ajánlás) 
1601 Georg Lukács in tiefer Freundschaft Ernst Fischer Wien Okt. 1960 (ajánlás) 
1602 
Gertrüd ünd Georg Lükács dem lieben Verehrten Freünde, dem großen Lehrer sein dem klarer und 
eigenwilligen Schüler Ernst Fischer Weihnachten 1962 (ajánlás) 
1604 Für Georg Lukácz in Liebe und Verehrung Ernst Wien, VM. 1963 (ajánlás) 
1630 Sok tisztelettel E. F. (ajánlás) 
1634 Lukács Györgynek/ nagyrabecsüléssel és szeretettel Fodor József Bp 1957 april 27 (ajánlás) 
1635 Lukács Györgynek Fogarasi Béla 1946 jun. 19. (ajánlás) 
1637 Lukács Györgynek Fogarasi Béla (ajánlás) 
1638 Lukács Györgynek Fogarasi Béla (ajánlás) 
1639 Lukács Györgynek Fogarasi Béla (ajánlás) 
1645 
" ... Meister die Kunst" ..... Meinem sehr verehrten Genossen György und der lieben Gertrud mit 
herzlichsten Grüssen! B. 25.2. 1949. (ajánlás) 
1670 Lukács Györgynek tisztelettel és szeretettel Forbáth Imre Teplice 1967 jan. 1-én (ajánlás) 
1673 Lukács György elvtársnak tisztelettel Bodi László Bp. 1953. V. 20.-án. (ajánlás) 
1684 Lukács Elvtársnak, ha megengedi: tanitványi tisztelettel 1962. IV. 2. Földes Anna (ajánlás) 
1685 Lukács György professzor úrnak mély, igaz tisztelettel 47. X. 15. Földes-Papp Károly (ajánlás) 
1687 Lukács Györgynek, régi igaz tisztelője: Bpest 1946-VII-4. Földessy Gyula. (ajánlás) 
1688 Lukács Györgynek, tisztelete jeléül Bpest 1946-VII-4. Földessy Gyula (ajánlás) 
1689 
Lukács Györgynek, akinek Ady már 1910-ben nem volt ismeretlen, szeretettel, Bpest 1946-VII-4. 
Földessy Gyula. (ajánlás) 
1690 
Lukács Györgynek, fölebbviteli fórumomnak + a Nyugat-ék ellen, akik 1921 óta egy könyvemről 
sem írtak. Jó hittel, Bpest 1946-VII-4. Földessy Gyula + csak: "pro foro interno" ! (ajánlás) 
1691 Lukács Györgynek, őszinte nagy tisztelete jeléül Bpest, 1949 márc. 4. Földessy Gyula. (ajánlás) 
1714 
Lukács Györgynek első dráma-története óta immár világsikerű műveiből több, mint félszázadon át 
kapott ideológiai és esztétikai gazdagodásért hálás köszönettel egykori világirodalmi 
osztályvezetője Franyó Zoltán / 81. születésnapján: 1968. jul. 30. Temesvár (ajánlás) 
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1719 
A Georges Lukacs, pour divertir le philosophe dans ses profon[d] des pensées, avec grande 
adiration et sympathie André Frénaud 30-11. 67 (ajánlás) 
1736 
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch ich bin glücklich mit Ihnen gesprachen zu haben. Herzlichst 
Ihr Hans Frick 10. 5. 65 (ajánlás) 
1753 Lukács Györgynek nem műként, csak jelül nagy szerettel Fülep Lajos (ajánlás) 
1756 Lukács Györgynek, régi nagyrabecsülése jeléül: Füst Milán: Bpest, 1945., szept. 14. (ajánlás) 
1757 
Lukács Györgyéknek, szeretetem jeléül, barátjuk: Füst Milán. Budapesten, 1948., június 1-én. 
(ajánlás) 
1758 Lukács Gyyörgyéknek, szíves emlékezésül: Füst Milán. (ajánlás) 
1759 Lukács Györgynek, szíves emlékezésül: Füst Milán. Budapesten, 1948., december 1-én. (ajánlás) 
1760 
Lukács Györgynek, szíves szeretettel, barátsága jeléül: Füst Milán. Budapesten, 1948., márciús 1-
én. (ajánlás) 
1769 Gyuriéknak Bandi, aki szégyelli ezt a csonka kötetet 10/X.1940 (ajánlás) 
1773 Lukács Györgynek Gábor Andor 1947. VI/16 (ajánlás) 
1774 Gyurinak Bandi VI/16, 1947 (ajánlás) 
1775 Lukács Györgynek a régi szeretettel Gábor Andor 1950 febr. 25 (ajánlás) 
1792 Lukács Györgynek tisztelettel GáborMiklós 68. V. 14. (ajánlás) 
1804 Pour Monsieur le professeur G. Lukacs avec toute ma sympathie Marie Romain Rolland (ajánlás) 
1806 Lukács György elvtársnak őszinte tisztelettel Garai László (ajánlás) 
1807 Lukács György elvtársnak mély tisztelettel Garai László (ajánlás) 
1811 Lukács György elvtársnak 1949. III. 13 Makai György és Mária (ajánlás) 
1816 
Lukács Györgynek legőszintébb tiszteletem és nagyrabecsülésem jeléül Budapest. 1948.III.28. 
Gyertyán Ervin (ajánlás) 
1824 
A M: le Professeur György Lukács, dans l'amitié d' Óndra Łysohorsky, P. Garnier/ Juni 1970. 
(ajánlás) 
1832 
Au géant Győrgy Lukács hommage d'un écrivain - non, d'un romancier bourjois Romain Gary 
Budapest 1966 (ajánlás) 
1853 
Lukács Györgynek - akivel 1908-ban együtt kezdtünk a Nyugat-ban igaz szeretettel Gellért Oszkár 
(ajánlás) 
1854 Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel és szeretettel Gellért Oszkár (ajánlás) 
1855 Lukács Györgynek régi szeretettel Gellért Oszkár (ajánlás) 
1856 Lukács Györgynek szeretettel Gellért Oszkár (ajánlás) 
1857 Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel és szeretettel (ajánlás) 
1858 Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel és szeretettel 1952. IX. 5. Gellért Oszkár (ajánlás) 
1859 
Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel és meleg kézszorítással Gellért Oszkár 55. jul. 14. Kútvölgyi-
úti Kórház (ajánlás) 
1860 Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel, szeretettel Gellért Oszkár (ajánlás) 
1876 
Lukács Györgynek, akinek tekintetétől szavaink feladattá válnak. Genf, 1946. IX. 17. Hubay Miklós 
(ajánlás) 
1883 Herrn Prof. Dr. Georg Lukács in Verehrung Horst-Jürgen Gerigk Heidelberg, 4. Juli 65 (ajánlás) 
1885 Dr. Lukács Györgynek tisztelettel Germanus Gyula 1963. I. 4. (ajánlás) 
1886 To Professor Georg Lukács with friendly greetings Julius Germanus (ajánlás) 
1887 Lukács Györgynek tisztelettel Germanus Gyula 1967. aug. 27. (ajánlás) 
1888 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel Budapest 1952. III. 25. Gerő László (ajánlás) 
1931 Herrn Prof. Lukács in Verehrung! Klaus Kanzog. 28. Aug. 1956 (ajánlás) 
1959 Den Genossen Lukacs zum 70. Geburtstag von W. Pieck, 13/IV 1955 (ajánlás) 
1963 für geruhsamen Stunden Elsbeth (ajánlás) 
1964 Lukács György elvtársnak az őt megillető hódolattal Bpest, 1949. márc. 4. Földessy Gyula (ajánlás) 
1966 Max Schwimmer Georg Lukacs in Verehrung und Bewunderung Leipzig Juli 49 (ajánlás) 
1967 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel Vas István (ajánlás) 
1989 Legjobb barátom volt: tudom, hogy nagyon sokat tanult Lukács Györgytől ... 1955. április 4. Vértes 
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György (ajánlás) 
1990 fűr Georg Lukacs. [Lucien Goldmann] (ajánlás) 
1991 
À Georg Lukacs avec une respect -et une volmiration qui s'exprime ce droque proge de l'ouvrage- 
Lucien Goldmann Paris le 2 Mars 1956 (ajánlás) 
1992 
Pour Georges Lukacs en temoignage du respect et d'amitié cordialement Lucien Goldmann Paris le 
1er Sept. 1959 (ajánlás) 
2066 Szeretettel 1947 okt. 18.-ra Magda (ajánlás) 
2068 
Zum Andenken an den Besuch beim Genossen Professor G. Lukács herzlichst und in triefer 
Hochachtung gewidmet von Marian Váross Bpest, 13. 6. 1954 (ajánlás) 
2091 Au maître Georg Lukacs hommage respectueux PGrappin (ajánlás) 
2161 Roma-8-luglio-56 A Giorgio Lukacs con devozione et fraternité Renato Guttuso (ajánlás) 
2168 
Lukács Györgynek - bár nem adatott meg számomra, hogy tanítványai sorába számíthassam 
magam - tanítványi tisztelettel Gyertyán Ervin Bp. 1963 XI. 13 (ajánlás) 
2169 
Lukács Györgynek -bár nem adatott meg számomra, hogy közvetlen tanítványa legyek - 
mesteremnek [...] tisztelettel és hálával Bp. 1967. I. 6. Gyertyán Ervin (ajánlás) 
2179 Lukács Györgynek, őszinte, mély tisztelettel 68. ápr. Gyurkó László (ajánlás) 
2186 Gyuri zum 70. Geburtstag, Lonny, Lajcsó, 13. IV. 1955. (ajánlás) 
2188 Lukács Györgynek tisztelettel és nagyrabecsüléssel 1948. VIII. 4. Keresztury Dezső (ajánlás) 
2195 An Genossen Georg Lukács, mit liefern Dank und herzlichen Grüssen, Einar Olgeirsson (ajánlás) 
2217 
To George Lukacz with profound regard for his Marxist scholarship - Louis Harap Sept., 1949. 
(ajánlás) 
2253 
Lukács Györgynek, "kegyes patronusomnak", küldöm ezt az úti olvasmányt, sok barátsággal 
Hatvany Lajos Budapest 1947 dec. 4. (ajánlás) 
2254 
Lukács Györgynek, - a lékfúrónak, úgyis mint a meglékelt "nagyburzsoá" Hatvany Lajos 1947 április 
29 (ajánlás) 
2263 Für Georg Lükács den Litera[...] R. Italiaander (ajánlás) 
2266 Gyurinak és Gertrúdnak 45. IX. 6. Háy Gyula (ajánlás) 
2271 Lukacs Györgynek és Gertrudnak Háy Gyula (ajánlás) 
2272 Lukács Györgynek és Gertrudnak nagy szeretettel Háy Gyula (ajánlás) 
2273 Lukács Gyurinak és Gertrudnak szeretettel Háy Gyula (ajánlás) 
2295 Lukács elvtársnak tisztelettel Budapest 1970 márc 11-én Hegedüs András (ajánlás) 
2296 Lúkács György elvtársnak a legmélyebb tisztelettel 947. X/3 Hegedüs Géza (ajánlás) 
2298 Lukács György elvtársnak a legmélyebb tisztelettel 948 IV/28 Hegedűs Géza (ajánlás) 
2316 Hochrezehstem Genossen Lukač mit besten Dank 12/II-1940 V. Brušlinskij (ajánlás) 
2334 Szeretettel és tisztelettel. (:nem kivégzési céllal:) Vili (ajánlás) 
2348 
Lukács Györgynek és Gertrud néninek szeretettel Eörsi István (Kizárólag az első 83 oldalt!) [1962]. 
XI. 28. (ajánlás) 
2355 Lukács György elvtársnak tisztelettel és szeretettel: Heller Ágnes 956 febr 2. (ajánlás) 
2356 
Lukács György elvtársnak szeretettel és tisztelettel (abban a reményben, hogy később jobbakat is 
adhatok) Heller Ágnes 1957 jún. (ajánlás) 
2357 Lukács Györgynek tisztelettel, barátsággal Ági 64. IV. 9. (ajánlás) 
2358 Lukács Györgynek szeretettel, tisztelettel: Ági 67 jan. (ajánlás) 
2359 Lukács Györgynek szeretettel, tisztelettel Ági (ajánlás) 
2360 Lukács elvtársnak sok-sok szeretettel s' köszönettel Ági 68.jan.5. (ajánlás) 
2361 Lukács Györgynek szeretettel, barátsággal Heller Ágnes 68 dec. 13. (ajánlás) 
2362 Lukács Györgynek barátsággal, szeretettel Heller Ágnes 70 jul. 17. (ajánlás) 
2364 Lukács Györgynek mindenért köszönettel s' erőn felül személyes szeretettel Ági 70.jul.29. (ajánlás) 
2380 Lukács György professzor úrnak tisztelete jeléül Kövendi Dénes (ajánlás) 
2393 
Dem Bahnbrecher und Erneuerer der deutschen Ästhetik und Literaturgeschichte Verährungsvoll[?] 
Johannes Nohl 30. 8. 49. Weimar (ajánlás) 
2395 Lukács György elvtársnak hálából és tisztelettel. Hermann. (ajánlás) 
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2396 Lukács György elvtársnak tisztelettel. Bp. 1955. szept. 5. Hermann István. (ajánlás) 
2397 Lukács Györgynek hálával és szeretettel Hermann (ajánlás) 
2398 Lukács elvtársnak tisztelettel és köszönettel (ajánlás) 
2399 Lukács György elvtársnak tisztelettel Hermann István (ajánlás) 
2400 Lukács elvtársnak tisztelettel és szeretettel Hermann István (ajánlás) 
2406 Lukács Györgynek tisztelettel, barátsággal 71. III. 10 Hernádi Gyula (ajánlás) 
2410 A Georges Lukacs en témoignage d'admiration et de perfecteuse amitié PHervé (ajánlás) 
2443 Für Georg Lukacs mit den freundschaftlichen Gefühlen Stefan Heym Budapest Mai 1964 (ajánlás) 
2444 Für Georg Lukacs in Freundschaft Stefan Heym Budapest Okt. 1964 (ajánlás) 
2445 Georg Lukacs in Verehrung Stefan Heym Budapest Mai 1967 (ajánlás) 
2446 Georg Lukacs mit herzlichen Wunsch zufleis[s]ner Stefan Heym Berlin April 1970 (ajánlás) 
2452 Lukács Györgynek/ tisztelete jeléül Somlyó György/ 1950. aug. 25. (ajánlás) 
2457 With best wishes from Christopher Hill (ajánlás) 
2458 für Prof. György Lukács Günther Hillmann (ajánlás) 
2459 Mit freundlichen Grüss 11. 6. 67. G. Hillmann (ajánlás) 
2460 
Prof. Georg Lukács, dessen großartiger kritischer Interpretationsarbeit auf den verschiedensten 
Gebieten ich viel verdanke, und der werk immer (mit Thomas Mann) der "bedeutendste 
Literaturkritiker unserer Tage" genannt werden darf. In Vehrerung zugeignet von Eberhard Hilscher 
Berlin, im Juni 1965 (ajánlás) 
2462 
Für Georg Lukacs mit Dank für [...], in Kollegialer verbindenheit Eberhard Hilscher Berlin, 24.III.68 
(ajánlás) 
2468 Mit vielen Grüssen Gumpert (ajánlás) 
2468 für Georg Lukácz JGumpert (ajánlás) 
2472 An Gen. Lukacs in Dankbar Herz und Freundschaft E. J. Hobsbawm (ajánlás) 
2473 An Prof. Georg Lukacs in Verehrung und Freundschaft von Eric Hobsbawn (ajánlás) 
2474 
Herrn Professor Georg Lukács mit Verehrungs vielen Grüßen Sommer 1963 Rolf Hochhuth 
(ajánlás) 
2488 n aufrichtiger Hochschätzung! Werner Hofmann (ajánlás) 
2496 Für Georg Lukács ergeben der Herausgeber: Rolf Italiaander (ajánlás) 
2502 Pour le Professeur Lukacs hommage respecteuse Bernard Cazes. (ajánlás) 
2513 Lukács Györgynek tisztelete jeléül Devecseri Gábor (ajánlás) 
2514 Lukács Györgynek tisztelete jeléül Devecseri Gábor 1947.II.20. (ajánlás) 
2515 Lukács Györgynek tisztelete jeléül Devecseri Gábor (ajánlás) 
2516 Gyuri bácsinak szeretettel Hont Ferenc Bp. 1952. IV. 28. (ajánlás) 
2529 Lukács Györgynek szeretettel és barátsággal Horváth Márton (ajánlás) 
2530 
Lukács Györgynek és Gertrudnak igaz barátsággal és nagy tisztelettel Horváth Zoltán 1961-X/24. 
(ajánlás) 
2536 Hajnal Gábor, Bernáth István, Szabó Ede (ajánlás) 
2604 
Lukács Györgynek a legmélyebb tisztelettel és köszönettel 1966. december 15. Hajdu Henrik 
(ajánlás) 
2618 Lukács Györgynek tisztelettel, szeretettel Illés Endre 1949 II. 23 (ajánlás) 
2622 Lukács Györgynek / őszinte barátsággal és nagyrabecsüléssel, Illyés Gyula (ajánlás) 
2623 Lukács Györgynek / szeretettel, 1946. VII. Illyés Gyula (ajánlás) 
2624 Lukács Györgynek őszinte nagyrabecsüléssel Illyés Gyula (ajánlás) 
2625 Lukács Györgynek őszinte nagyrabecsüléssel Illyés Gyula (ajánlás) 
2626 Lukács Györgynek / őszinte barátsággal, Illyés Gyula (ajánlás) 
2634 Lukács Györgynek a régi szeretettel, I. Gyula [1961]. VIII. 20 Tihany (ajánlás) 
2635 Gertrudnak Gyurinak öszinte barátsággal, I. Gyula [1962.] V. 31. (ajánlás) 
2636 Lukács Györgynek / szeretettel Illyés Gyula (ajánlás) 
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2637 Lukács Györgynek / a régi szeretettel s tisztelettel Illyés Gyula 1965 V. (ajánlás) 
2638 Lukács Györgynek szeretettel Illyés Gyula (ajánlás) 
2640 Lukács Györgynek szeretettel Illyés Gyula (ajánlás) 
2648 
Für Georg Lükács, zür Erinnerungen an ein Gespräch in Budapest mit Rolf Italiaander/ Dank für 
das Gespräch! (ajánlás) 
2652 
à Georg Lukacs avec les espressions de ma grande admiration Jaroslaw Iwaszkiewicz Helsinki juin 
55 (ajánlás) 
2654 For Professor György Lukács, with best regards, Robert L. Jackson April 1966 (ajánlás) 
2677 MJammer 10/60 (ajánlás) 
2683 Gyurinak Ferkó 2. XI. 63 (ajánlás) 
2686 Gyurinak szeretettel Lajosék (ajánlás) 
2711 
Mit sehr herzlichen Dank, [...], Herrn Lukács, für den Vormittag bei Ihnen. Ihr Walter Jens. - 
(ajánlás) 
2712 Für Genossin und Genossen Lukács Fritz Jensen März 1952// (ajánlás) 
2780 
Lukács György elvtársnak tisztelettel és őszinte ragaszkodással Bp. 1957. X. 24. József Farkas 
(ajánlás) 
2785 Lukács Györgynek mély tisztelettel és szeretettel Juhász Ferenc Budapest, 1953. XI. 15. (ajánlás) 
2795 
Lukács elvtársnak, a legnagyobb élő magyar marxistának, kíméletlen kritikát kérve 945. XII. 10. 
Justus Pál (ajánlás) 
2822 Herrn Univ. Professor dr. Georg v. Lukács in [...] angebotsübersicht vom Verfasser (ajánlás) 
2829 Lukács György elvtársnak szeretettel Bp. 1947 XII. 18 Kállai Gyula (ajánlás) 
2834 Georg Lukacz in Verehrung von Verfasser 12-Sept. 1954 (ajánlás) 
2835 Lukács Györgynek szeretettel és megbecsüléssel Kamondy László 1970. X. 27. (ajánlás) 
2868 Lukács György professzornak mély tisztelettel KardosLajos 1959. IX. 7. (ajánlás) 
2869 Lukács Györgynek mély tisztelettel 1959. IX. 2. KardosLajos (ajánlás) 
2870 Lukács Györgynek mély tisztelettel 1959. IX. 7. KardosLajos (ajánlás) 
2894 Lukács György elvtársnak tisztelettel kézszoritással Kassák Lajos (ajánlás) 
2895 Lukács Györgynek elvtársi tisztelettel kézszoritással: Kassák Lajos (ajánlás) 
2927 Lukács elvtársnak hódolattal és szeretettel Kelen Jolán (ajánlás) 
2947 
Az egykori tanitvány hálás tiszteletével ajánlom e könyvet Lukács Györgynek Párizs 1971 februar 
Kende Pál (ajánlás) 
2951 Lukács György elvtársnak, igaz tisztelője Képes Géza Budapest, 1949 december 21. (ajánlás) 
2952 Lukács Györgynek, nagy tisztelettel - Buda 1969 május 27-én Képes Géza (ajánlás) 
2953 Lukács Györgynek, tisztelettel és szeretettel Buda 1971 május 1-én Képes Géza (ajánlás) 
2964 Lukács Györgynek tisztelettel Keszi Imre Budapest. 1958. VII. 28. (ajánlás) 
2965 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel Keszi Imre Szigliget, 1959. jan. (ajánlás) 
2966 Lukács Györgynek tisztelettel Keszi Imre 1961. VII. 7. (ajánlás) 
2967 For Professor George Lukács with admiration - Arnold Kettle Leeds. 1953. (ajánlás) 
2967 For Professor George Lukács from Arnold Kettle (ajánlás) 
2990 Lukács György elvtársnak tanítványi tisztelettel Budapest, 1952. nov. 5. Király István (ajánlás) 
2991 
Lukács György elvtársnak tanítványi szeretettel, hálával és nagyrabecsüléssel Budapest, 1970. 
aug. 26. Király István (ajánlás) 
3009 For Professor Lukács, with warm wishes, George Kline Budapest 26. XI. 64 (ajánlás) 
3028 Mit freundlichen Gruss das [...] (ajánlás) 
3029 Mit dem Ausdrücke meiner Verehrung und Dankbarkeit Caroline Kohn Paris, Herbst 1966 (ajánlás) 
3039 für Georg Lukács in Verehrung und Dankbarkeit Budapest 31.8.1970 Iring Fetscher (ajánlás) 
3040 Lukács Györgynek tisztelettel Grandpierre Emil (ajánlás) 
3043 Lukács Györgynek hódolattal: Komlós Aladár Bpest, 45. nov. (ajánlás) 
3044 Lukács Györgynek hódolata jeléül: Komlós Aladár Bpest, 1945. márc. (ajánlás) 
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3045 Lukács Györgynek régi hódolata jeléül: Komlós Aladár Bpest, 54. okt. (ajánlás) 
3046 Lukács Györgynek a régi hódolattal: Komlós Aladár Bpest, 55. márc. (ajánlás) 
3047 Lukács Györgynek hódolattal: Komlós Aladár Bpest, 59. szept. (ajánlás) 
3048 Lukács Györgynek hódolattal, szeretettel: Komlós Aladár Bpest, 61. febr. (ajánlás) 
3049 Lukács Györgynek szeretettel, hódolattal: Komlós Aladár Bpest, 66. már. (ajánlás) 
3050 Lukács Györgynek hódolattal és szeretettel: Komlós Aladár Bp 67. [...] (ajánlás) 
3052 
Pour le professeur Lukacs, avec la plus haute admiration. Rio de Janiero, 25.10.67. Leandro 
Konder (ajánlás) 
3053 
Pour le Professeur Lukacs, avec lestime et l'amitié de Leandro Konder Rio de Janeiro, 25.10.67 
(ajánlás) 
3055 Lukács Györgynek tisztelettel 1969 IV. 25 Konrád György (ajánlás) 
3056 Lukács Györgynek tisztelete jeléül Moravcsik Gyula (ajánlás) 
3060 Lukács György elvtársnak KónyaLajos (ajánlás) 
3061 Lukács György elvtársnak KónyaLajos 1950. X. 2. (ajánlás) 
3062 Georg Lukacs in Verehrung und Freundschaft Hilde K. (ajánlás) 
3063 Dr. Lukács György e.t.nak szeretettel 1970.X. Korach Mór (ajánlás) 
3064 
Lukács Györgynek, a Goethe-díjasnak, az átadási ünnepség alkalmából szerettel, tisztelettel, 
elvtársi nagyrabecsüléssel, Budapest, 1970 aug. 31. Korach Mór (ajánlás) 
3090 A György Lukacs avec une profonde admiration JKott Sarsoné[?] le 16/IX. 54. (ajánlás) 
3091 A Gyórgy Lukács avec tente mon admiration et amitié Jan Kott Warsawa, le 28/XII. (ajánlás) 
3093 Lukács Györgynek szeretettel, tisztelettel Benjámin László 1969.I.22 (ajánlás) 
3094 Gyuri bácsinak szeretettel Kovács András 1968 XI. 18. (ajánlás) 
3095 
Lukács György elvtársnak első személyes találkozásunk emlékéül, tisztelettel és szeretettel: 
Budapest, 1955. október 31. Kovács György (ajánlás) 
3100 Lukács Györgynek a hajdani "sietős munka" hónapjaira emlékezve Kőhalmi Béla (ajánlás) 
3168 Lukács Györgynek tisztelettel Kuczka Péter (ajánlás) 
3169 Lukács György elvtársnak szeretettel Kuczka Péter (ajánlás) 
3170 Mit vielen guten Wünschen, Jürgen Kuczynski 14/9/48 (ajánlás) 
3173 In Dankbarkeit Jürgen Kuczynski (ajánlás) 
3174 Sehr herzliche gute Wünsche! Jürgen Kuczynski (ajánlás) 
3177 
Pour George Lukacz avec grande admiration pour son oeuvre et pour ses attitudes - Milan Kundera 
Brno, l'hiver 1968 (ajánlás) 
3178 für Gen. Lukács - Julian Gumperz (ajánlás) 
3197 Lukács György Elvtársnak tisztelettel 1969. június 2. Ladányi Andor (ajánlás) 
3198 Lukács György elvtársnak tisztelettel Budapest, 1970. március 23. Ladányi Andor (ajánlás) 
3243 Глубокоуважаемому товарищу Лукачу от А. Лаврецкого 15/XII 37 (ajánlás) 
3250 
Lukács György elvtársnak tanítványi ragaszkodással és őszinte hálával Lázár György Bp. 1950. 
október 4. (ajánlás) 
3264 
Pour le camarade Lukács dont J'ai desiré pendant vingt ans faire la connaissance ... Budapest, le 
13-1-56 H. Lefebvre (ajánlás) 
3264 
A Georg Lukacs an grand penseur mais suite ce livre dont nous avez parlé veici cinq ans A qui lui 
deit beaucoup en hommage affecteuse H. Lefebvre Paris,11-1-55 H. Lefebvre (ajánlás) 
3266 A Georges Lukacs ce livre qui s'avance un trés ami semi de friéges ... H. Lefebvre (ajánlás) 
3267 A Georges Lukacs en admirateur et en ami H. Lefebvre (ajánlás) 
3268 Pour Georges Lukacs hommage cardial de H. Lefebvre (ajánlás) 
3269 A Georges Lukacs si [lui...?] et si proche en toute amitié H. Lefebvre (ajánlás) 
3323 Дорогому другу от составителя (ajánlás) 
3334 
Lukács György elvtársnak, azzal a kéréssel, hogy ha kritikus szemmel megvizsgálja ezt a fordítást, 
ne feledkezzék meg arról a nagyon igaz megállapításáról, hogy a magyar nyelv a legkevésbé 
felfegyverzett éppen a filozófiai gondolat adekvát kifejezésére. Elvtársi üdvözlettel: Czobel Ernő 48 
VI/14 (ajánlás) 
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3383 
Georg Lukács mit ein herzlichsten Geburtstags=Glückwünschen! Franz Leschnitzer Berlin, im April 
1964 (ajánlás) 
3384 
Georg Lukács zum Geburtstag dies alt=neue, grösstenteils in seiner Obhut enstradene Bucherlein 
von Franz Leschnitzer Berlin April 1967 (ajánlás) 
3386 
Dem grossen marxistischen Ästhetens Philosophere Lukacs in Verbundenheit und Verehrung Axl 
Leskoschek 1960 (ajánlás) 
3407 L. Gyurinak régi régi szeretettel Máli. 1966. Újévi üdvözletűl! (ajánlás) 
3408 Gyurinak, aki ugyis tudja, hogy régi szeretettel Máli 1966. május. (ajánlás) 
3411 
Dear Professor Lukács: In sending you this book, I must apologize for the delay in obtaining your 
address. I hope the book itself is suficient evidence of a common sympathy for its compelling 
subjects, and a longstanding admiraton for your own pioner work, which should transcend 
ideological differences. With regards and greetings. Sincerly yours, Harry Levin Cambridge, 
Massachusetts U.S.A. 14 VI 64 (ajánlás) 
3430 
Lukács György elvtársnak, a kommunista tudás iránti őszinte tiszteletem jeléül Budapest, 1969. IV. 
17-én Licskó György (ajánlás) 
3433 
Fritz Lieb seinem lieben Genossen Georg Lucacz in herzlichem Gedenken an unser 
Zusammensein in Basel Januar 1947 (ajánlás) 
3440 
Für den Herren Lukács in tiefen Dankbeheit als ein verspätetes Geburtstagsgeschenk Liehm 
Budapest, München 1965 (ajánlás) 
3442 
Für dem Genossen György Lukács eine bessen versicht des alten Liedes sein dankbaren Paris 
janvier 70 Liehm (ajánlás) 
3443 Mit neuer Vorwort sind von mir redigiert FL (ajánlás) 
3444 
Дорогому другу Юри, ..Хотел бы я тебе представить. Залог достойнее тебя. Пушкин, Мих 
Лифшиц, Л. Рейнгардт, 1.II. 68 г. (ajánlás) 
3457 
To George Lukacs with the best wishes of Jack Lindsay spring 1961. Castle Hedingham Halstead. 
Essex. England (ajánlás) 
3458 To Georg Lukacs with the homage of Jack Lindsay Castle Hedingham Halstead ... (ajánlás) 
3461 
I don't know the kind of morals, which were established in this book; I consider, however, any kind 
of morals is [...] contribution to everybody, who [...] not got army. Forewell! Your friendly iniciled 
pessimist GreteHals [?] / New York. 3-14-30. (ajánlás) 
3472 Lukács Györgynek tisztelettel Litván György (ajánlás) 
3494 Lukács Györgynek, különös nagyrabecsüléssel, régi hive : Lőrincz Gyula Bp.1946.I.25. (ajánlás) 
3495 Dr Lukács György egyetemi tanár úrnak őszinte tisztelettel Dr Lőwinger Sámuel (ajánlás) 
3510 Papának szeretettel Gyuri (ajánlás) 
3535 
Lukács elvtársnak a Román Kommunista Párt könyvkiadója nevében Aszály Iván a KB. kiadó 
bizottságának titkára (ajánlás) 
3584 
Herrn Prof. Georg Lukács! Ihr Fumio Aihara ; Marx und Engles als Literaturhistoriker von Georg 
Lukács, übersetzt ins Japanische von Fumio Aihara (ajánlás) 
3602 Herrn Prof. Dr. G. Lukács zum Dank gewidmet T. Doke (ajánlás) 
3607 
Sehr geehrte Genossen Professor Lukács mit herzlichstem sozialistischen Gruss J Rudzki 14.III.58 
(ajánlás) 
3615 
Herrn Georg Lukács anlässlich seines 80sten Lebensjahres in Verehrung gewidmet von Miloš 
Ðorđević Beograd, Dezember 1965. (ajánlás) 
3642 
Avec prière de signer - avec date et renvoyager a: Valerio Ochetto V. G. Rosso, 5 00136 Roma 
Merci. (ajánlás) 
3697 
Georg Lukács, dem Lehrer vielen jungen Japaner zu eigen. 21. April, 1970, Hiroschi Ikeda 
(Übersetzer dieser japanischen Fassung) (ajánlás) 
3705 
Á mon cher Maître ce modeste signe d'hommage, de profond respect et d'affection N. Tertulian 
Bucarest 18 Mars 1969 (ajánlás) 
3713 freue Dich um das Interesse! hzl. Theo (ajánlás) 
3738 
Дорогим друзьям Дьюри и Гертруд с любовью - составитель этой книги И. Сац 15.12.57 
(ajánlás) 
3739 Моим дорогим друзьям - Гертруд и Дьюри от Игоря 16.4.59 (ajánlás) 
3740 Georg Lükács in herzlichen Dankbarkeit Berlin, 20.VI.1963 Franz Leschnitzer (ajánlás) 
3741 Georg Lükács in Dankbarkeit Berlin, 22.XI.65 Franz Leschnitzer (ajánlás) 
3747 Lukács György Professzor Elvtársnak tisztelettel Lutter Tibor (ajánlás) 
3748 Lukács György Professzor Elvtársnak őszinte tisztelettel: a szerző Budapest, 1952. jún. 6. (ajánlás) 
3749 Lukács György Professzor Elvtársnak őszinte tisztelettel Budapest, 1954. IV. 23. Lutter Tibor 
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(ajánlás) 
3762 
Georg Lukács in gedenken an die Jahre der Würsten und Oasen. In herzlichen Verehrŭng Óndra 
Łysohorsky 12. oktober 1965. (ajanlás) 
3763 
Au grand philosophie Georg Lukács avec mes sentiments les plus respecteux Ondra Lysohorsky 
12 octobre 1965 (ajánlás) 
3764 
Georg Lukács, dem großen Denker unseres Jahrhŭnderts in Verehrŭng Óndra Łysohorsky 
12.oktober 1965 (ajanlás) 
3787 1914. Sylvesterre Gertrud és Imre (ajánlás) 
3796 Lukács Györgynek tisztelete jeléül küldi: 1968. aug. 24. Major Ottó (ajánlás) 
3797 Lukács Gyögynek mély tisztelettel Major Fribourg 1970 febr. 4 (ajánlás) 
3822 For Professsor Georg Lukacs In homage and admiration 3rd Octobre 1961 John Mander (ajánlás) 
3825 from Nick Jacobs Nov. 1970. (ajánlás) 
3863 Mit sehr herzlichen Dank Inge Jens Tübingen 11.11.70 (ajánlás) 
3869 "Nagy Gyurinak" régi szeretettel és [...] M Károly (ajánlás) 
3870 
Lukács Györgynek régi ragaszkodással és szeretettel M Károly Heidelberg május havában 1925 
(ajánlás) 
3871 Régi ragaszkodással és barátsággal MK (ajánlás) 
3873 Régi barátsággal és szeretettel Károly (ajánlás) 
3875 Olivértől 1935. III. 12. (ajánlás) 
3894 Lukács Györgynek nagyrabecsüléssel Mária Béla 1971 márc. (ajánlás) 
3904 
Sehr geehrtem Herrn Professor Georg Lukács mit dem Ausdrucke der vorzüglichsten 
Hochrehnung[?] Henryk Markiewicz Kraków 22.2.69 (ajánlás) 
3907 Lukács György elvtársnak őszinte hálával és tisztelettel Márkus György (ajánlás) 
3908 Tisztelettel Lukács György elvtársnak Márkus György (ajánlás) 
3914 Lukács György elvtársnak öszinte tisztelettel es barátsággal 1969. V 15 Marosán (ajánlás) 
3915 Lukács Györgynek, jobb és több hiján, öszinte csodálattal és nagyrabecsüléssel MK (ajánlás) 
3916 Lukács György elvtársnak nagy tisztelettel Maróthy János (ajánlás) 
3961 
A Georges Lukacz, grand critique, avec ma vive admiration Jean Fréville Paris, le 24 juillet 1936 
(ajánlás) 
3963 Дорогому другу от составителя (ajánlás) 
3971 Für Georg Lukacs in herzlichen Verehrung Berlin, 20. 9. 49 Fritz Erpenbeck (ajánlás) 
3988 Lukács Gertrudnak tisztelettel és szeretettel a fordító 56. VII. 4. (ajánlás) 
3991 A Georges Lukacs cet essai qui lui dôit beaucoup bien cordiatiment EBottigelli (ajánlás) 
4030 á Monsieur Georg Lukacs Hommage á l'auteur Charles Mayer (ajánlás) 
4036 Georg Lukacs in herzlichen Dankbarkeit Hans Mayer Leipzig, Weihnachten 1949. (ajánlás) 
4038 Georg Lukács in herzlich-dankbaren Verehrung Leipzig, 14.6.57. Hans Mayer (ajánlás) 
4040 Für Georg Lukács in dankbare Verehrung Hans Mayer Budapest, 31.10.62 (ajánlás) 
4044 
Dem lieben Meister den des vieleidt interessierten sind Hans Mayer Hannover, 27. XI. 1969 
(ajánlás) 
4085 Georg Lukács u Frau Basel, Sommer 1942 M (ajánlás) 
4114 à M. le professeur Georges Lukacs hommage respectueux Maurice Merleau-Ponty (ajánlás) 
4115 à Georg Lukacs, cordial hommage Maurice Merleau-Ponty (ajánlás) 
4116 
à Georges Lukács en souvenir du [...]bles moments tenais a Genéve cordiel hommage Maurice 
Merleau-Ponty (ajánlás) 
4117 à Georg Lukacs en cordial hommage Maurice Merleau-Ponty (ajánlás) 
4118 á Gyorgy Lukács, le référent hommage Maurice Merleau Ponty (ajánlás) 
4120 
Egy fejezet a tizenegyből, sok szeretettel István The University of Sussex Arts Building With 
Compliments Falmer, Brighton, Sussex Thelephone Brighton 66755 (ajánlás) 
4121 
Kilencvenötödik születésnapján majd személyesen adom át jókívánságaimat. Most, nyolcvanötödik 
születésnapja alkalmából e könyvet küldöm, múlhatatlan hálával, nagyrabecsüléssel és szeretettel 
István Brighton, 1970 Márc. 27. (ajánlás) 
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4122 Hálával és köszönettel 1966 II 24 Mészáros Vilma (ajánlás) 
4132 Zur Georg Lukács [...] (ajánlás) 
4144 
A G. Lukács con ammirata stima per il tuo lavoro e il mio pensiero Franco Miele/ nov. 1965 Via 
Salento, 23 Roma (ajánlás) 
4145 Lukács György elvtársnak tanítványi tisztelettel Mihályi Gábor 1960. márc. (ajánlás) 
4198 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel 1971. márc. Mód Aladár (ajánlás) 
4206 
Au professeur Georges Lukacs, pour le remercier de la conférence Charles Moisse 31/1/49 
(ajánlás) 
4209 Dr. Lukács Györgynek régi barátsággal Heltai Jenő 1946. (ajánlás) 
4211 Lukács Györgynek tiszteletettel Vas István (ajánlás) 
4239 
Caro György Lukács un onesta occasione finalmente le dico che la sua stima è una delle poche 
(pochissime) ragioni che mi convincono a vivere ancora. Da tempo volevo e dovevo dirglielo 
Grazie! Elsa Morante (ajánlás) 
4239 auguri per al 1968 da Elsa Morante (ajánlás) 
4242 A Giorgio Lukacs con viva simpatia Alberto Moravia Roma 1952 (ajánlás) 
4245 A Georg Lukacs con ammirazione Alberto Moravia Roma 1955 (ajánlás) 
4329 Dem Genossen Lukács und Gertrud mit Liebe und Dank 20 I 1943 Tamara Motyleva (ajánlás) 
4347 
Georg Lükacs zugeeignet von Hans Mühlestein Zürich 8, Höschgasse 70 / 28.4.36. N.B. Auf 
Veranlassung von André Malraux (ajánlás) 
4348 
Dem hochverehrten Genossen Dr. Georg Lukács - dem grössten marxistisch-leninistischen 
Erforscher und Bewahrer des Literaturerbes der Menschheit - in uralter Erinnerung (bei Georg 
Simmel 1908-1911!) und in langjähriger Bewunderung herzlich dargebracht von Hans Mühlestein / 
NB. dieses während des Krieges illegal gedruckte und herausgegebene, ausserhalb des 
Buchhandels erschienene und von arbeitslosen Genossen von Haus zu Haus und von Bauernhof 
zu Bauernhof kolportiertes Buch - wäre nie erschienen ohne die weitblickende organisatorische und 
grosszügige materielle Hilfe des einzigen wirklich leninistischen Kopfes der Schweiz: Karl 
Hofmaiers/, der gegenwärtig durch einen (kurzlebigen!) Aufstand des schweizerischen 
Kleinbürgertums (des Spiesser- und Banausentums!) innerhalb unserer Partei, das unter dem 
Druck der gegenwärtigen Weltreaktion auf die Schweiz für einen kurzen Augenblick hochkommen 
konnte, mit echt spiessig-diffamatorischen Mitteln auf die Seite gedrängt worden ist! (NB. "unsere 
Partei" ist keine/ kommunistische Partei!) / Celerina (Engadin, Schweiz), Mitte Januar 1947 
(ajánlás) 
4349 
Professor Dr. Georg Lukacs in langjährigen Behinderung zugeeignet von Hans Mühlestein / Zürich 
8, Balgziststrasse 9. zum 1. Mai 1958. (ajánlás) 
4353 Herrn Professor Lukácz in susser Verehrung Juni 1955 Joachim Müller (ajánlás) 
4359 Lukács Elvtársnak igaz tisztelettel 1953 XI. 20. Nádor György (ajánlás) 
4360 
Lukács György elvtársamnak a közös illegális pártmunkára emlékezésül Nagy Imre sk 950. nov. 5. 
(ajánlás) 
4362 
Lukács Györgynek forró szeretettel a realista magyar irodalom nagy mukálójának: Nagy István a 
budapesti magyar román kultur találkozó alkalmából 1947. IV. 29. (ajánlás) 
4363 
Lukács Györgynek forró elvtársi szeretettel: Nagy István a román - magyar budapesti kulturhét 
alkalmából: 1947. IV. 29. (ajánlás) 
4367 
Lukács Györgynek a megtermékenyítő szocialista realista bírálat fejlődéséért küldi : Nagy István / 
Kolozsvár 1952.I.25 (ajánlás) 
4371 Lukács Györgynek szeretettel, barátsággal Nagy Lajos (ajánlás) 
4374 Lukács Györgynek szeretettel Nagy Lajos (ajánlás) 
4375 Lukács Györgynek szeretettel, barátsággal Nagy Lajos (ajánlás) 
4376 Lukács Györgynek szeretettel Nagy Lajos (ajánlás) 
4380 Lukács Györgynek elvtársi szeretettel F. Nagy László Bp. 1949. május 24 (ajánlás) 
4381 Lukács György elvtársnak szeretettel Nagy László Bp. 1950. dec. 28 (ajánlás) 
4382 Lukács György elvtársnak tisztelete jeléül Nagy Péter 1954. I. 7 (ajánlás) 
4383 Lukács György elvtársnak tisztelettel és szeretettel 55.5.4. Nagy Péter (ajánlás) 
4384 Lukács Györgynek tisztelettel, szeretettel Nagy Péter 56 máj (ajánlás) 
4385 Lukács György elvtársnak, tisztelettel és szeretettel 58 nov. Nagy Péter (ajánlás) 
4386 Lukács Györgynek tisztelettel és szeretettel 60 karácsony Nagy Péter (ajánlás) 
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4387 Lukács Györgynek tisztelettel és szeretettel 64 jún. Nagy Péter (ajánlás) 
4388 Lukács Györgynek tisztelettel és szeretettel 66 jan Nagy Péter (ajánlás) 
4389 Lukács Györgynek tisztelettel, szeretettel 66 karácsonyán Nagy Péter (ajánlás) 
4390 Lukács Györgynek tisztelettel és szeretettel 68 máj. Nagy Péter (ajánlás) 
4399 
Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és igaz nagyrabecsüléssel 1947, január Nemes Lajos 
(ajánlás) 
4401 
Lukács Györgynek a régi, nagyon régi tisztelő szeretettel Németh Andor Budapest, 1947 aug 21. 
(ajánlás) 
4403 Lukács Györgynek mély tisztelettel 960.VIII.21. NémethLajos (ajánlás) 
4414 A G. Lukács coi vostri ori auguri G. D. Neri Milano, 28-6-67 (ajánlás) 
4417 Lukács Györgynek tisztelettel és szeretettel, Somlyó György / 1951. október 7. (ajánlás) 
4419 Lukács Györgynek tisztelettel és szeretettel Somlyó György, 1955 januát 5. (ajánlás) 
4427 
für Professor Georg Lukácz von einem alten, ihm unbekannten Bewunderer Robert Neumann : La 
Giorgica Locarno-Monti, Schweiz, April 1966 (ajánlás) 
4477 Herrn Prof. Dr. G. Lukács mit den besten Empfehlüngen A. Nivelle 19. Mai 1955. (ajánlás) 
4528 Lukács Györgynek igaz tisztelettel, szeretettel Ortutay Gyula (ajánlás) 
4529 Lukács Györgynek igaz tisztelettel, szeretettel Ortutay Gyula 1948 karácsony (ajánlás) 
4546 Lukács György elvtársnak tisztelettel: PachZsigmondPál 1952. V. 20. (ajánlás) 
4551 Lukács Györgynek őszinte megbecsüléssel, szeretettel : Palotai Boris 1958 (ajánlás) 
4552 Lukács Györgynek és Gertrudnak szeretettel és lámpalázzal Palotai Erzsi 1958. IX. 4 (ajánlás) 
4553 Lukács György elvtársnak tisztelettel Pándi Pál 1952 07 6 (ajánlás) 
4565 
I am very much intrested[?] to your analysis of the romanticism of Zola, With unicere thanks Marsi 
Paribatra Paris 3rd nov. 1939 (ajánlás) 
4567 Au Professeur Georges Lukács à qui nous devons tout Respectueusement Paris (ajánlás) 
4574 Georg Lukács mit herzlichen Grüssen Roy Pascal (ajánlás) 
4610 Lukács György elvtársnak mély tisztelettel és szeretettel: Pernye András (ajánlás) 
4611 
Lukács György professzor elvtársnak tisztelettel és hálával az ösztönzésért ajánlja: Pernye András 
(ajánlás) 
4612 Mély tisztelettel és szeretettel ajánlom Lukács György elvtársnak Pernye András (ajánlás) 
4641 Herrn Professor Georg Lukacz in dankbarer Verehrung von Verfasser. Berlin, 9. Juli 1953 (ajánlás) 
4645 
á M. Ladislas Szabo, qui m'a fait l'honneur d'adoptés cet enfant pour il ne me camaissait pas Louis 
Piérard BudaPesth 1948 (ajánlás) 
4668 Gertrudnak az essay-levelek emlékéül (ajánlás) 
4708 Lukács Györgynek igaz tisztelettel Kardos László, 49. VII. 7. (ajánlás) 
4710 Lukács Györgynek elvtársi szeretettel Pogány Ö. Gábor (ajánlás) 
4788 Lukács Györgynek kartársi üdvözlettel Mészöly Gedeon (ajánlás) 
4831 Lukács György elvtársnak őszinte tisztelője Gombos László dr V/30 (ajánlás) 
4854 Georg Lukacs in Verehrung zugeeignet Heinz Rein 27. IV. 48 (ajánlás) 
4855 With the compliments of the author./ (ajánlás) 
4871 
Gyurinak és Gertrudnak, a régi ragaszkodással, ha ebben kételkednek is. Bp. 1946I/26. Józsi. 
(ajánlás) 
4872 Gyurinak szeretettel Józsi. Gertrudnak is. 946. VII/4. (ajánlás) 
4879 Gyuriéknak szeretettel 1956. II/14. Józsi (ajánlás) 
4885 Lukács György prpfesszor úrnak, tisztelettel Réz Pál Bp. 960 május 26. (ajánlás) 
4887 Au Professeur Georges Lukacs en homage trés sympathathique de l'auteur André Ribard (ajánlás) 
4925 à George Lukacs, avec mon estima la plus profonde Nelo Risi - Roma, 10 janvier 1971. (ajánlás) 
4943 A G. Lukacs, gran poeta del pueblo 1/4/52 (ajánlás) 
4965 Cher Monsieur Georgi Lukacz, je pense à vous trés amicalement Marie Romain Rolland (ajánlás) 
4976 Besten Gruss Gumperz (ajánlás) 
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4976 Lukács György [...] VII. 27 a32 (ajánlás) 
4977 
a Gyorgy Lukacs questo racconto questo tentativo di realismo critico questo aspetoo di un tramonto 
con profondastimo e amirazione Renzo Rosso Roma, 12 ottobre 1963 (ajánlás) 
5033 für Georg Lukács in Verehrung von Jürgen Rühle (ajánlás) 
5038 
Георгу Осиповичу Лукачу С любовью к нему и его трудам, в память об Анатолии 
Васильевиче Луначарском и всех любимых нами людях, которых уже нет. И. Сац 20.11.63 
(ajánlás) 
5066 a György Lukács in Legno di vita stima Nello Sàito Roma 2.V.56 (ajánlás) 
5069 Lukács Györgynek - tisztelettel: Salamon Pál 1970 XII 15. (ajánlás) 
5090 Für Herr Lukács Georges (ajánlás) 
5111 Lukács György professzor úrnak, őszinte, nagy tisztelettel Mátrai László (ajánlás) 
5129 
Genossen György Lukács mit Gefühlen meiner besten Freundschaft und Dankbarkeit für alles was 
ist von seinen Werken bekommen habe Adam Schaff Warsawa, Juni 1963 (ajánlás) 
5131 Genossen Georg Lukács - meinem Vorbild Adam Schaff Wien, September 1970 (ajánlás) 
5167 Lukács Györgynek tisztelettel a fordító (ajánlás) 
5168 Lukács Györgynek tisztelettel Vas István (ajánlás) 
5189 Viele Grüsse Gumperz (ajánlás) 
5190 
Herrn Prof. Lukács, dem dieses Buch ünendlich viel verdankt, mit einer freündlichen Empfehlung 
vom Verfasser. Alfred Schmidt (ajánlás) 
5191 Georg Lukács mit herzlichen Grüßen A. S. (ajánlás) 
5225 Lukács Györgynek szives barátsággal Schöpflin Aladár (ajánlás) 
5242 Lukács Györgynek tisztelettel Schweitzer Pál 1969. 4. 29. (ajánlás) 
5289 Gruss Netty (ajánlás) 
5290 Viele Grüsse von Netty (ajánlás) 
5291 Für Gjuri von Netty Nov. 1965 (ajánlás) 
5292 Mit herzlichen Grüssen Anna (ajánlás) 
5295 Prof. Georg Lukács in Dankbarkeit und Kritik J. E. Seiffert Kyoto University (ajánlás) 
5305 
Für Georg Lukács, als Zeugnis eines lebenslänglicher Bewunderung Jorge Semprun - Paris, Mai 
1967 (ajánlás) 
5335 Lukács Györgynek/ tisztelő híve Szabó Lőrinc 1948 karácsonyán (ajánlás) 
5368 Lukács Györgynek, harmincötéves tisztelettel Sík Sándor (ajánlás) 
5385 Lukács György elvtársnak szeretettel: Simon István Bp. 1950. nov. 28. (ajánlás) 
5427 Lukács György professzor Úrnak mély tisztelettel Dr. Solt Hugó (ajánlás) 
5430 für Georg Lukacs Jg.[?] (ajánlás) 
5433 Lukács Györgynek / nagy hálával és tisztelettel Somlyó György / 1949. május 26. (ajánlás) 
5434 Lukács Györgynek tisztelettel és szeretettel Somlyó György 1951. május 25. (ajánlás) 
5435 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és szeretettel Somlyó György 1958 március 20. (ajánlás) 
5436 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és szeretettel Somlyó György 1968 január 30. (ajánlás) 
5437 Lukács Györgynek nagy tisztelettel küldi Somlyó György [Budapest, 1968] január 30. (ajánlás) 
5439 
á Géorg Lukács ... fraternellement Roger Somville décembre 1970 (quelques oeuvres de 1949 á 
1966) (ajánlás) 
5440 
à Georg Lukács à un homme lucide et courageux, (dont je viens de lire une série d'oeuvres), à un 
grand penseur marxiste, ce livre où je tente d'éclairer la botaille du réalisme (en peinture) ... petit 
"pavé" délicat dans la mare des tricheurs qui sont foultitudes ... aussi Volonté de tracer des 
perspectives nouvelles aux rapports des hommes à l'art. Trés fraternellement Roger Somville 
décemre 1970. N.B. 1) à la page 122, j'ai cité votre nom sans encore bien connaître votre oeuvre. 
2) l'article "L'art militant" (page 119) fait comprendre aussi[?] exactement ma position dans domaine 
du réalisme-socialiste. / les articles (chapitres) importants sont 1. Lés 2 manisfestes 2. Visite à 
Picasso (sympathique). 3. L'art militants 4. à propos des écrits de Paul Klee 5. Le "triomphe de la 
paix" condamne l'OTAN. 6. De quelques contradictions au sujet de l'art mural 7. Le musée dans 
l'usine. (ajánlás) 
5444 Dr. Lukács György professzor elvtársnak mély tisztelettel Trencsényi-Waldapfel Imre (ajánlás) 
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5449 
Pour Georges Lukacs cette marche roumaine où j'ai cosagé[?] de faire me synthése du lyrique et 
de l'épique fruternellement et en souvenir de la réunion du Conseil de la Paix à Berlin Georges 
Soria (ajánlás) 
5453 Lukács Györgynek igaz tisztelettel és szeretettel Sőtér István (ajánlás) 
5455 Lukács Györgynek tisztelettel és szeretettel Sőtér István (ajánlás) 
5456 Lukács Györgynek régi szeretettel és tisztelettel: Sőtér István (ajánlás) 
5460 Georg Lükács in Verehrung zügeeignet Günter Specovius 26.VIII.1963 (ajánlás) 
5479 für Georg Lukacs (ajánlás) 
5491 To Professeur Lukács Respectfully yours Tom Staley (ajánlás) 
5573 
Georg und Gertrud Lukács in guten Erinnerung an die Gespräche in Mátraháza W.Steinitz 
16.1.1960 (ajánlás) 
5573 Georg Lukács in Verehnung und in tiefer Anteilnahme W.Steinitz 29.IV.63. (ajánlás) 
5574 vom Verf. (ajánlás) 
5677 
For Professor Lukács who seeks for an understanding of alienation in american literature. Yours 
even William[?] New York 4. Dec. 1967 (ajánlás) 
5695 Lukács Györgynek nagyrabecsülése jeléül Bpest, 1955. X. 31. Szabédi László (ajánlás) 
5696 Lukács Györgynek tisztelettel Szabó András (ajánlás) 
5697 Lukács György elvtársnak tisztelete jeléül 1948 jun.2. Szabó Árpád (ajánlás) 
5718 
Devecseri Gábornak, Catullus önfeláldozó fordítójának, a Benacus partjáról üzenve szeretettel Cs. 
Szabó László 1939 XI. (ajánlás) 
5720 Lukács Györgynek tisztelettel Szabó Lőrinc 1947 V/28 (ajánlás) 
5721 Lukács Györgynek tisztelettel Szabó Lőrinc Bp, 1948 V/31. (ajánlás) 
5722 Lukács Györgynek szeretettel Szabó Lőrinc (ajánlás) 
5723 Lukács Györgynek szeretettel: Budapest, IX/4 Szabó Pál (ajánlás) 
5724 Lukács Györgynek szeretettel ajánlom. - Budapest, 1949. május 23. Szabó Pál (ajánlás) 
5725 Lukács Györgynek szeretettel és nagyrabecsüléssel, 1948. Karácsony Szabó Pál (ajánlás) 
5727 Lukács Györgynek szeretettel 1950. dec. 18. Szabó Pál (ajánlás) 
5729 Lukács Györgynek szeretettel: 1955. november 16. Szabó Pál (ajánlás) 
5734 Lukács Györgynek régi szeretettel és tisztelettel Szabolcsi Bence (ajánlás) 
5736 Lukács Györgynek a régi szeretettel és nagyrabecsüléssel Szabolcsi Bence 1963 junius (ajánlás) 
5738 Lukács Györgynek hálával, szeretettel, hódolattal Szabolcsi Bence (ajánlás) 
5739 Lukács Györgynek, tisztelettel 63. IX. 27. Szabolcsi Miklós (ajánlás) 
5740 Lukács Györgynek, tisztelettel és szeretettel: Szabolcsi Miklós 65. II. (ajánlás) 
5741 Lukács György elvtársnak, köszönettel és tisztelettel Szabolcsi Miklós 8/26 (ajánlás) 
5742 Lukács Györgynek (kíváncsian és) barátsággal: Szabolcsi Miklós (ajánlás) 
5743 Lukács Györgynek, a mestert megillető tisztelettel és szeretettel 46. V. 29. Szalai Sándor (ajánlás) 
5744 Lukács Györgynek barátsággal 47. II. 22. Szalai Sándor/ (ajánlás) 
5745 Lukács Györgynek szeretettel, barátsággal és tisztelettel Szalai Sándor/ (ajánlás) 
5746 Lukács Györgynek szeretettel, barátsággal Szalai Sándor/ (ajánlás) 
5747 Lukács Györgynek régi barátsággal és nagyrabecsüléssel Szalai Sándor (ajánlás) 
5748 Gyurinak, régi harcostársamnak, barátsággal, szeretettel 1964. november Zoli (ajánlás) 
5754 Lukács György professzornak őszinte tisztelettel Szenci Miklós (ajánlás) 
5755 Lukács Györgynek őszinte nagyrabecsüléssel Szenczi Miklós (ajánlás) 
5765 
Lukács György elvtársnak tisztelettel s köszönettel a számtalan ösztönzésért 1948. dec. 21. Szigeti 
József (ajánlás) 
5769 Lukács György professzor úrnak nagyrabecsüléssel Szilágyi Géza 1949 máj. (ajánlás) 
5774 Lukács professzor úrnak őszinte tisztelettel Dr Szinkovich Márta (ajánlás) 
5778 Lukács György elvtársnak őszinte tisztelete jeléül 1970 május Szűcs Jenő (ajánlás) 
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5795 Lukács Györgynek elvtársi szeretettel Bud. 1950. VII. 25 Tamási Lajos (ajánlás) 
5796 Lukács Györgynek szeretettel Tamási (ajánlás) 
5810 Lukács Györgynek szeretettel: Tersánszky[...] (ajánlás) 
5814 Lukács Györgynek szeretettel: Tersánszky Jenő (ajánlás) 
5815 Lukács Györgynek szeretettel: Tersánszky Jenő (ajánlás) 
5816 Lukács Gyurinak szeretettel: Tersánszky [...] (ajánlás) 
5820 
To Mrs Zollay with friendship and admiration from a great admister of both The New Germany and 
the old Nazis John Hestill[?] Budapest Fair 1962.- (ajánlás) 
5861 Lukács György professzor urnak tisztelő volt hallgatója. Bp. 1959. I. 15 Timár Máté (ajánlás) 
5877 Lukács György / professzor úrnak, igaz tisztelettel küldi Tolnai Gábor / 1946. I. 12. (ajánlás) 
5878 Lukács Györgynek / igaz tisztelettel és / szeretettel küldi Tolnai Gábor / 956. I. 9-én (ajánlás) 
5925 Lukács György elvtársnak őszinte tisztelettel Tordai Zádor (ajánlás) 
5933 Lukács György elvtársnak tisztelettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5934 Lukács György elvtársnak tisztelettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5935 Lukács György elvtársnak tisztelettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5936 Lukács György elvtársnak tisztelettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5937 Lukács György elvtársnak tisztelettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5938 Lukács György professzor úrnak tisztelettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5939 Lukács György elvtársnak tisztelettel Tőkei Ferenc 1959. X. 10. (ajánlás) 
5940 Lukács György professzor elvtársnak szeretettel és tisztelettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5941 
Lukács György professzor elvtársnak szerény megemlékezésül 80. születése napjára nagy 
szeretettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5942 Lukács György professzor elvtársnak tisztelettel és szeretettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5943 Lukács György professzor elvtársnak nagy hálával és szeretettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5944 Lukács György elvtársnak tisztelettel és szeretettel Bp. 1969. nov. 27. Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5945 Lukács György professzor elvtársnak tisztelettel és szeretettel Tőkei Ferenc (ajánlás) 
5948 für Gen. Lukács JGumperz (ajánlás) 
5957 Lukács György akadémikusnak igaz tisztelete jeléül Trencsényi-Waldapfel Imre (ajánlás) 
5959 Lukács György professzor elvtársnak mély tisztelettel Trencsényi-Waldapfel Imre (ajánlás) 
5973 Für tapferes Verhalten von dem Kinde 19.5.32 Ernö (ajánlás) 
5989 Lukács Györgynek igaz barátsággal Turóczi-Trostler (ajánlás) 
5997 á Georges Lucaz trés sympathique hommage de Tristan Tzara (ajánlás) 
6008 Lukács György professzor elvtársnak hálával és tisztelettel: 62. XI. 21. Ujfalussy József (ajánlás) 
6009 
Lukács György professzor elvtársnak, nagy hálával és tisztelettel: Ujfalussy József 62. X. 30. 
(ajánlás) 
6010 Lukács György akadémikusnak őszinte tisztelettel 64. III. 21. Ujfalussy József (ajánlás) 
6014 
Lukács György akadémikus elvtársnak tanitványi tisztelettel és szeretettel Ungvári Tamás 1955, 
ápr, 11-én. (ajánlás) 
6015 
Lukács György professzor úrnak nagy tisztelettel, tanítványi szeretettel Ungvári Tamás 66. febr. 8. 
(ajánlás) 
6016 
Lukács György professzor úrnak nagy tisztelettel, hálával 67. Karácsonyán Ungvári Tamás 
(ajánlás) 
6022 
Lieben Kampfgenossen in literarischen Schlägerei einem guten rittenlichen Kameraden Anton 
(ajánlás) 
6023 
Meinen teuren Freunden Gertrud und Georg, nach fünf Jahren Freundenschaft[!] und 
Kameradschaft mit grosser Liebe Jelena 4/IV 1939 (ajánlás) 
6024 
Meinen teueren Freunden, Gyuri und Gertrud: Es werden noch gute Zeiten! Grüsse Jelena 5/IV 41. 
(ajánlás) 
6038 Lukács Györgynek szeretettel Vajda Mihály Bp. 1968. jun. 30. (ajánlás) 
6039 Lukács Györgynek szeretettel 69. IX. 10. Vajda Mihály (ajánlás) 
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6050 Cs. Szabó Lászlónak/ szeretettel: Somlyó György/ 1946. febr. 7. (ajánlás) 
6054 
Lukács Györgynek mély tisztelettel és nagyrabecsüléssel! Vámosi Nagy István 1946 decemb. 8 
(ajánlás) 
6058 Gyurinak sok meleg szeretettel Gyula 1922. ápr. (ajánlás) 
6060 
Lukács György professzor úrnak / - régi tisztelettel és hálával a gondolati indításokért - 1966. III. 8. 
Varga József (ajánlás) 
6068 Lukács Györgynek őszinte szeretettel, nagy tisztelettel 1947. V. 24. Vas István (ajánlás) 
6069 Lukács Györgynek szeretettel és tisztelettel Vas István (ajánlás) 
6070 Lukács Györgynek szeretettel, tisztelettel Vas István (ajánlás) 
6071 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és szeretettel Vas István (ajánlás) 
6072 Lukács Györgynek szeretettel és tisztelettel Vas István (ajánlás) 
6073 Lukács Györgynek mély tisztelettel őszinte szeretettel Vas István (ajánlás) 
6074 Lukács Györgynek tisztelettel, szeretettel Vas István (ajánlás) 
6075 Lukács Györgynek tisztelettel, szeretettel Vas István (ajánlás) 
6076 
Lukacs Györgynek tanítványi tisztelettel, nagyon régi meleg baratsággal, tisztelettel Vas Zoltán 
1970. II. 10 (ajánlás) 
6079 Lukács György elvtársnak, tisztelettel és becsüléssel Vasvári István 1970. szept. 10. (ajánlás) 
6086 For Professor G. Lukács with greetings from the author (ajánlás) 
6090 à Georges Lukacs, chere première, chose due ... en affectux souvenir d Vercors (ajánlás) 
6091 Lukács Görgynek őszinte nagyrabecsüléssel Veres Péter Budapest 1948 nov. 5 (ajánlás) 
6095 Lukács Györgynek Veres Péter Bpest 1945 dec. 7 (ajánlás) 
6096 Lukács Györgynek szeretettel Veres Péter 1948 május 21 (ajánlás) 
6099 Lukács Györgynek igaz barátsággal Veres Péter 1951 jan. 29 (ajánlás) 
6108 Lukács Györgynek hálás köszönettel 1919-1963. július 8. Vértes György (ajánlás) 
6109 Lukács Györgynek, tisztelettel és szeretettel 68. nov. Vezér Erzsébet (ajánlás) 
6110 Lukács Györgynek, tisztelettel és szeretettel 69. június Vezér Erzsébet (ajánlás) 
6114 Zu Erinnerung E. G. 29. I. 47. Zürich (ajánlás) 
6118 
To György Lukács from admiren of some own great works on the moots of naiv innovationality & on 
Thomas Mann by about whom Meho [?] is new material here in the appendix respectfully P. 
Viereck, Mount Holyke College South Hadley, Mass U.S.A. (ajánlás) 
6121 Lukács György professzor úrnak mély tisztelettel: Vihar Béla 1968. VI. (ajánlás) 
6126 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel Vas István (ajánlás) 
6142 Lukács Györgynek hálás tisztelettel Vitányi Iván 70.I.6 (ajánlás) 
6143 Lukács György elvtársnak a tanítvány tiszteletével: Vitányi Iván 69. X. 21. (ajánlás) 
6146 Professor György Lukacs mit meinen herzlichen Gruss. Johan Vogt, Oslo Siehe S. 61. (ajánlás) 
6152 - Irrtum ist die Meinung im Werden - (Milton) 4/ VII. 1932 Im Gedenken A Lillinger (ajánlás) 
6155 A Giorgio Lukács in si cont amicizole[?] Galvano d Volpe Paris[?], 23 aprili '49. (ajánlás) 
6168 Pour Georg Lukács bien amicalement 12/IX 68. P. Vranicki (ajánlás) 
6169 ... Georg Lukács freundschaftlich P. Vranicki 12.IX.68. (ajánlás) 
6170 Kollegen G. Lukács mit freund[...] Wissen P. Vranicki März 1970 (ajánlás) 
6173 Dem Genossen Geörgy Lukács und seiner gastfreundlichen Frau von autoren / (ajánlás) 
6174 
Lieber Genosse Lukács und Frau Lukács, es freut mich Ihnen mein erstes Buch in ungarischer 
Uebersetzung schicken zu können. Schon Sie es als bescheidenes Zeiten meiner aufrichtigen 
Bewunderung und Freundschaft. Ihr: Theun de Vries / Amsterdam Oktober '52 (ajánlás) 
6175 Geörgy Lukács und Frau Lukács in Verehrung gewidmet von Verfasser Juni 1954/ (ajánlás) 
6185 
dr Lukács György egyetemi tanár úrnak őszinte tisztelete jeléül Wagner Lilla Budapest, 1946. junius 
18. (ajánlás) 
6187 A Georg Lucacs en souvenir de nos [...] en hommage Jean Wahl (ajánlás) 
6191 
Lukács György egyetemi tanár elvtársnak tisztelettel, szíves köszöntéssel Waldapfel József 
(ajánlás) 
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6192 Lukács György elvtársnak tisztelettel Waldapfel József (ajánlás) 
6251 With friendly greetings and [...] of 1962 and 1964 from Alick West December, 1970 (ajánlás) 
6254 Mit freundlichen Grüßen überreicht vom Verfasser Rom, 3. II. 1965. Gustav A. Wetter (ajánlás) 
6257 
Paris 4/24/49 For George Lukacs, with deep feelings of respect and comradeship, Samuel Sillen 
(ajánlás) 
6260 
For Professor György Lukacs with deepest respect and best memories of our meeting in Budapest, 
1963 Jerzy J. Wiatr (ajánlás) 
6294 
An Dr. Prof. György Lukács in Dankbarkeit für Ihre wahrkraft marxistische Hulftertat engebemt der 
Autor 10. 4. 1964. Helsinki (ajánlás) 
6318 Dr. Lukács György professzor Úrnak őszinte nagyra becsüléssel a szerző (ajánlás) 
6344 À Georges Lukacz avec l'affectueux souvenir de Louise Mamiac et d'André Wurmser (ajánlás) 
6344 
Pour Gertrude et Georges Lukacz, courageusement et affectueusement André Wurmser Louise 
Mamiac/ (ajánlás) 
6345 
Pour Gertrud et Georges Lukacs, avec mon affectueux respect (une respectueuse affection) André 
Wurmser (ajánlás) 
6346 Pour Gyorgi Lukacs avec l'amescal et respectueux souvenir André Wurmser (ajánlás) 
6356 A Gyorgi Luckacs muy cardialmente Jorge Zalamea / Estocolmo abril 1956 (ajánlás) 
6361 Lukács Györgynek szeretettel és tisztelettel, Zelk Zoltán (ajánlás) 
6362 Lukács Györgynek tisztelettel és nagy szeretettel, Zelk Zoltán (ajánlás) 
6363 Lukács Györgynek fiúi szeretettel, s nagy tisztelettel Zelk Zoltán (ajánlás) 
6364 Lukács Györgynek mély tisztelettel és szeretettel, Zelk Zoltán (ajánlás) 
6365 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és szeretettel, Zelk Zoltán (ajánlás) 
6366 Lukács Györgynek, őszinte szeretettel és nagyrabecsüléssel, Zelk Zoltán (ajánlás) 
6408 Lukács Györgynek öszinte tisztelettel Zolnai Béla Bp. 1948. nov. 15. (ajánlás) 
6409 
Lukács György elvtársnak őszinte köszönettel a bizalomért és mindazért, amit két évtized alatt 
kaptam és hasznosíthattam Zoltai Dénes 1967. jan. 9. (ajánlás) 
6411 Lukács György elvtársnak köszönettel és tisztelettel Zoltai Dénes 1969. jun. 16. (ajánlás) 
6417 
A Monsieur le Professeur Georg Lukacs hommage respectueux de Maciej Żurowski Warszawa, le 
31 août 1948. (ajánlás) 
6426 Georg Lukacz herzlich danken A. Z. Berlin 1951 (ajánlás) 
6431 
Unseren Freunde Georg Lukácz zum bessen Frühling als dem vorsegen! B[...], 19. II. 58 Arnold 
Zweig (ajánlás) 
6433 Милому Герману Юрьевичу B. M. Берлин, март (ajánlás) 
6453 Lukács Györgynek tisztelettel 1946. III. 4. Vas István (ajánlás) 
6472 Lieber Prof. Georg Lukács! Gasuham Shima, 28. September, 1968. (ajánlás) 
6484 Herrn Prof. Lukács mit ergebensten Grüßen Alfred Schmidt, Ffurt, d. 28. 8. 1970 (ajánlás) 
6541 Mit den besten Wünschen Heinz-Joachim Heydorn Frankfürt, den 30. märz 1968 (ajánlás) 
6565 Lukács György professzor úrnak teljes tisztelettel Bernáth István Budapest, 62. nov. 20. (ajánlás) 
6585 Herrn Prof. Lukács in verehrung A. Schmidt (ajánlás) 
6589 
Mit dem Wünsche auf eine zu Künftige Gute Zusammenarbeit überreiche Prof. Häntzsche 7. 12. 
1962. (ajánlás) 
6594 Dr Lukács Györgynek és b. családjának igaz nagyrabecsüléssel Pécsi Albert (ajánlás) 
6596 Lukács György elvtársnak nagyrabecsüléssel és szeretettel Gereblyés 948. december 23. (ajánlás) 
6597 
Lukács Györgynek, mindnyájunk mesterének, hódolattal, hűséggel és tisztelettel, Bpest, 1954 
december Gyergyai Albert (ajánlás) 
6607 Lukács Györgynek régi tisztelettel és barátsággal 57. május 23. Szalai Sándor (ajánlás) 
6613 D. Lukács György akademikusnak 80adik születésnapjára ajánlja Haranghy (ajánlás) 
6629 Lukács György professzor elvtársnak igaz tisztelete jeléül Trencsényi-Waldapfel Imre (ajánlás) 
6638 Für Gen. Lukács Gumperz (ajánlás) 
6651 Lukács György professzor elvtársnak tisztelettel Bodi László Budapest, 1956 julius (ajánlás) 
6654 Für Georg Lukács ein Blick zu alte Prague. [...] R. Italiaander (ajánlás) 
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6659 For Georg Lukács, in profound admiration, George Steiner (Budapest, 3/7/63) (ajánlás) 
6692 To Prof. Georg Lukács, this book is dedicated (ajánlás) 
6695 Tisztelete jeléül Ligeti Lajos (ajánlás) 
6722 Lukács Gyögynek hálával és szeretettel Szabolcsi Bence (ajánlás) 
6726 Herrn Prof. W. G. Lukács in Verehrung gewidmet vom Verfasser [Zitat l. 75] (ajánlás) 
6730 Gyurinak szeretettel Marcell 963okt.4. (ajánlás) 
6740 Lukács Györgynek igaz barátsággal Ortutay Gyula Katona Imre 1951 könyvnap (ajánlás) 
6741 Lukács György professzor elvtársnak tiszteletem jeléül 47. IX/11. Geréb László (ajánlás) 
6745 
Lukács György elvtársnak, aki megtanított gondolkodni forró szeretettel és hálával 1958. XII. 17. 
Vértes György (ajánlás) 
6748 Lukács Györgynek őszinte tisztelettel és szeretettel 1965. okt. 10. Szerdahelyi István (ajánlás) 
6801 Szeretettel és változatlan nagyrabecsüléssel Berény Róbert Bpest 1946. I. (ajánlás) 
6819 Lukács Györgynek a legmélyebb tisztelettel 948 VII/6 Hegedűs Géza (ajánlás) 
6851 
György Lukács, meinem teuren Lehrer der marxistischen Kunst- und Literaturtheorie, gewidmet 
Kioto, Japan, 21. 4. 1970. Hiroschi Ikeda (ajánlás) 
6863 Prof. Georgy Lukacs with best wishes from Professor Bernard [...] Budapest 28. 4. 63 (ajánlás) 
6870 Lukács György elvtársnak mély tisztelettel Hajdu Henrik (ajánlás) 
6914 Unserm 65 Jährigen Gyuri Budapest 1950 Imre Gerta (ajánlás) 
6933 Für Georg Lukács mit allen guten Wünschen Budapest, 30. 8. 970 Iring Fetscher (ajánlás) 
6942 
Lukács György elvtársnak igaz tiszteletük jeléül Szilágyi János György Trencsényi-Waldapfel Imre 
(ajánlás) 
6947 Mit dem herzen Wünschen von Hans Mayer (ajánlás) 
6950 Lukács György professzor elvtársnak tanítványi tisztelettel Pándi Pál 1949 III/21 (ajánlás) 
6955 
Sehr geehrten Herrn Prof. G. Lukacs mit herzlichsten Grüssen von einem tschechloweckischen 
Verleger Merzich[?] 10/4 68 (ajánlás) 
6967 Mit bestem Gruß C.C. (ajánlás) 
6972 Herrn Georg Lukács ergebend R Italiaander P. 14 ff. (ajánlás) 
 
